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LA RELACION HITRE EL TIPO DE EDUCACION ESCOLAR Y EL NIVEL DE RAZONAMIENTO MORAL 
PRIMER VOLUMEW 
-In tro d u c c lo n .
-P rim era  p a r te . D elim itac iôn  d e l o b je to  de e s tu d io  t d i s t i n to s  aspectoa  d e l de­
s a r r o l lo  moral in c lu fd o s  en l a s  in v e s tig a c io n e s  em pfricas y en l a s  e x p lic a c io ­
nes te ô r ic a a  . (Pag. )0 ) .
1) El d e s a r ro llo  de l a  conducta m oral.
2) E3. d e s a r ro llo  moral en sus asp ec to s  em ocionales.
a) El sen tim len to  de c u lp a b ilid a d .
B) Empatfa y  s im p a tfa .
3) El d e s a r ro llo  d e l razonam iento m oral.
- Segunda p a r te . D iverses aproxim aciones te ô r ic a s  a l  e s tu d io  d e l d e s a r ro llo  m oral.
-C ap itu lo  prim ero. Algunos an teceden tes  f i lo s o f ic o s  a  lo s  d iv e rso s  p lan team ien- 
to s  d e l d e s a r ro llo  m oral, (pàg. 92 ) .
-C ap ftu lo  segundo. La e x p lic a tio n  d e l enfoque p s ic o a n a li t ic o  sobre e l  d e sa r ro llo  
m oral. (Pag. I l 6 ) .
a) Freud y  e l  p s ic o a n a l i s is  c lâ s ic o .
B) M elanie K le in .
C) Hartmann.
D) E rikson. 
e ) C r i t ic a s
-C ap ftu lo  te r c e ro . La e x p lic a tio n  de l a s  te o r f a s  d e l ap ren d iza je  sobre e l  desa­
r r o l lo  m oral. (Pag. 1$6).
a) Los prim eros p lan team ien to s .
b) D iverses te o r f a s  d e l ap ren d iza je  de l a  m oral.
1.-Mowrer.
2 .-S k inner.
3 .-Eysenck.
4 .-Bandura y  W alters .
5 .-G ew irtz . 
é .-M iach e l,
7 .-A ron freed .
-C ap ftu lo  c u a rto . La e x p lic a tio n  d e l enfoque c o g n itiv o -e v o lu tiv o  so b re  e l  de­
s a r ro l lo  m oral. (Pag. 261).
a) C a ra c te r fa t ic a s  d e l enfoque.
B) La co n trib u c io n  de Jean  P ia g e t a l  e s tu d io  d e l d e s a r ro l lo  m oral.
C) C r f t ic a s  y e a tu d io s  p o s te r io r e s  basados en l a  t e o r f a  de P ia g e t so b re  e l 
d e s a r ro llo  m oral.
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D) La te o r f a  de Lawrence K ohlberg sob re  e l  d e s a r ro l lo  m oral.
E) C r f t ic a s  a  l a  te o r f a  de K ohlberg .
- T ercera  p a r te .  La in f lu e n c ia  de l a  educaeion en e l  d e s a r ro l lo  m oral.
-C ap ftu lo  p rim ero. R evision c r f t i c a  de l a s  in v e s tig a c io n e s  re a l iz a d a s  so b re  
l a  in f lu e n c ia  de d i s t i n t a s  v a r ia b le s  en e l  d e s a r ro llo  m oral, (pdg. 468)» 
-C ap ftu lo  segundo. T res p e rs p e c tiv a s  pedagogicas p a r a le la s  a  l a s  t r e e  e x p lic a ­
c io n es p s lc o lo g ic a s  d e l d e s a r ro l lo  m oral t N e i l l ,  S k in n e r , y P ia g e t . (Pag. 379). 
-C ap ftu lo  te r c e ro . Un a n a l i s i s  com parative d e l n iv e l  de razonam iento m oral a le  an
zado p o r lo s  muchachos de prlm ero de BUP y COU de t r e s  c o le g io s  de M a d r id .
(P ig . 604) .
-A pendice A t In s trum en tes de medida. (Fag. 623).
-A pendice B t T ablas de re s u lta d o s . (Pag. 672) .
-B ib l io g ra f fa .  (Pag. 676) .
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INDICE DEL PRIMER VOLUME!
INTRUDUCCION t LA DEFINI CION DEL DESARROLLO _MDRAL 
PRIMERA PARTE: DELIMITACION DEL OBJETO PE BSTUDIO
x D ls tln to s  a sp ec to s  d e l d e s a r ro l lo  moral In c lu ld o s  en l a s  in v e s t l -  
gaciones em pfricas y en lo s  d iv e r s e s  enfoques te o r lc o s ;
1 ) El d e s a r ro l lo  de l a  conducta m oral, . . . . . . . (pag. 30) .
1 .-L o s  e s tu d io s  sobre l a  conducta de r e s i s t e n c ia  a  l a  
tr a n s g re s lo n  t l a  conducta m oral como confozmldad 
con l a s  nozmas s o c ia le s .
2 .-L as te o r f a s  d e l c a r a c te r  m oral:
a) ■ l .L o s  rasgos d e l c a r a c te r  moral como m an ife sta - 
c io n es  de l a  s o c ia liz a tio n *
-H artshozne y May.
-H av ighu rst y Taba.
2. Los " t ip o s"  de c a r a c te r  moral como formas de 
d e s a r ro l lo  de l a  p e rso n a lid a d :
-Peck y H av ighu rs t.
-W righ t.
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5, El modelo de c a r a c te r  m oral p ropuesto  
p o r Hogan.
b ) ' 3 .- 7 e r i f lc a c io n  em pfrlca  de l a s  te o r f a s  a ce rca  d e l
c a ra c te r  moral*
1 .H ars th o m e  y  May * in c o n s ls te n c la  de l a  
conducta "m oral" como conform ldad.
2. Burton* c o n s is te n c la  r e l a t i v e  de l a  con­
d u c ta  m oral en funciôn  d e l d e s a r ro l lo  d e l 
"yo",
3>Haier* v e r i f ic a c io n  d e l modelo de Hogan y  
re la e iô n  con e l  de K ohlberg.
c )' 4 .-N ecesidad  de una p e rs p e c tiv e  e v o lu t iv a  p a ra  e l  e s tu ­
d io  de l a  conducta m oral.
2) El d e s a r ro l lo  m oral en ans asp ec to a  em ocionales
a) El  sen tim le n to  de c u lp a b i l id a d . ............................. (pag. 52)
l . - L a  e x p lic a tio n  p s ic o a n a lf t ic a  d e l  sen tim len to  de c u l­
p a b il id a d  como e l  re s u lta d o  de deseos in c o n sc ie n te s  
rep rlm ldos o rlg in ad o s  basicam ente en e l  c o n f l lc to  e d f-  
plco*
1.Los p lan team ien to s de F reud.
2.M. K lein* lo s  an tec ed en te s  p re -e d fp ic o s  d e l sen­
tim le n to  de c u lp a b ilid a d .
3. El p s ic o a n a l i s is  d e l "yo" t l a  cu lp a  como proceso 
co n sc ien te  an te  l a  am bivalencla .
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4« E rik so n s l a  cu lp a  como bûsqueda de 
id e n tld a d  p e rs o n a l.
2 .-L a t e o r f a  d e l a p re n d iz a je  d e l se n tim len to  de cu lp a b i­
l id a d  como re s p u e a ta  de ansiedad  cond lc ionada p o r l a  
a s o c la c l in  e n tre  detezm inadas acc lo n es o se d a le s  y e s— 
;t£ a u lo s  a v e rs lv o s  o c a a t lg o s    (pag . 57)
1.EL mécanisme de a d q u ls ic iô n  d e l sen tim len to  de 
c u lp a b ilid a d  como re s p u e s ta  condlcionada de an­
s ied ad  t Mowrer.
2.E1 momento de a p lic a c iô n  d e l c a s t lg o  y su  e f ic a -  
c l a  p a ra  su p r lm ir  l a s  tran sg re s io n e s*
-B andura y  W alte rs : e l  sen tim len to  de cu lpa­
b i l id a d  como re s p u e s ta  an tag o n ica  a l  âu to - 
e o n tr o l .
- -A ro n freed : l a  In te ra c c lo n  de lo s  p rocesos 
c o g n ltiv o s  con e l  condlcionam iento  de l a  
Ansledad y  su  in f lu e n c ia  en e l  c o n tro l de 
l a  conducta .
3. 1)08 e s tu d io s  a c e rc a  d e l  ap re n d iz a je  de l a  cu lpa­
b i l id a d  fu e ra  d e l la b o r a to r io : in f lu e n c ia  de l a s  
d i s t i n t a s  t i c n i c a s  de d i s c ip l in a  en e l  d e s a r ro llo  
d e l  sen tim len to  de c u lp a b ilid a d  y  en e l  autocon— 
t r o l .
4 . El papel de lo s  p rocesos c o g n ltiv o s  en l a s  re a c -  
c io n es  p o s te r io r e s  a  l a  tr a n s g re s lo n :
-P e s t in g e r :  l a  d lso n a n c ia  cognitiva.com o m oti-
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▼aclon.
-A ronfreed : e l  ap ren d iza je  moral como 
re s u lta d o  de aso c iac io n es  e n tre  fu e r te s  
re acc io n es  em ocionales y procesos cognl 
t l v o s .
3.-L a  ex p llcac lo n  c o g n itiv e -e v o lu tiv a  d e l sen tim len to  de c u l­
p a b il id a d  como un e a ta d lo  d e l d e s a r ro llo  que conduce a  l a  
a u to c r f t lc a  co n sc ien te  despuéâ d e .  tra n sg re s io n e s  r e l a t i ­
ves a p r in c ip le s  co n s tru ld o s  p o r e l  p rop lo  s u je to .
1 .L a Im portanc la  de l a s  co nstrucc lones co g n ltlv a s  en 
l a s  reacc io n es de c u lp a b ilid a d .
2.La ex p llcac lo n  de l a  c o n s is t e n d  a  moral en funciôn 
d e l d e s a r ro l lo .
B) B npatfa y s lm p a tfa .. . .........................................................(pag. 69) .
a .-Im p o rtan c la  de lo s  p rocesos em patlcos y slm pâtlcos en 
e l  d e s a r ro llo  m oral.
b .- D is t in ta s  te o r f a s  a ce rc a  de l a  em patfa y de su d e s a r ro llo ;
1 .-L a  e x p llc ac lo n  p s ic o a n a lf t ic a  de l a  empatfa y de l a  
slm patfa  como mécanismes de defensa  In co n sc ien tes  
que conducen a  p rocesos de Id e n t lf lc a c lô n .
2 .-L a ex p llcac lo n  d e l ap ren d iza je  de l a  em patfa y  su  
transfozm aclôn en conducta slrap a tlca  como una re s ­
p u es ta  emoclonal v lc a r l a  desagradable  que re fu e rz a  
negatlvam ente l a  conducta .que l a  suprim e:. A ronfreed,•
3. -La te o r f a  de Hoffman d e l d e sa r ro llo  de l a  empatfa 
en t r e s  componentes* de a c tlv a c lô n  a fe c t lv a , cognl-
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t lv o  y  m o tiv ac io n a l !
-L os cu a tro  e s ta d io s  de l a  em patfa,
-E l d e s a r ro l lo  de l a  em patfa y  e l  de l a  cu lpa­
b i l id a d  como p rocesos p a ra le lo s ,
-L a  em patfa como motlvo p a ra  l a  conducta  a l t r u l s  
t a  f r e n te  a  l a  e x p llc a c lo n  d e l  a p re n d iz a je  p ro - 
p u e s ta  p o r A ronfreed^segiîn l a  cual e s t a  se r e — 
fu e rz a  negatlvam en te  p o r su  capacldad  p a ra  e l l -  
m lnar e l  p ro p lo  su fr lm le n to  em pétlco .
4 ,-L a  t e o r f a  p la g e t la n a  d e l d e s a r ro l lo  como p rocéso  p ro - 
g re s lv o  de "d e sc e n tra c lô n " ; r e l a t i o n  e n tre  l a  supera - 
c lô n  d e l egocentrlsm o sen so rlo m o to r, r e p re s e n ta d o n a l  
y  s o c ia l ,c o n  lo s  e s ta d io s  d e l d e s a r ro l lo  em patlco se -  
H alados p o r  Hoffman,
5 .-L a  t e o r f a  de K ohlberg a c e rc a  d e l proceso  de ad o p d ô n  
de p ap e le s  como f a c to r  de d e s a r ro l lo  m oral.
3) El d e s a r ro l lo  d e l razonam iento m ora l.  ................................(pag . 8 6 )
1 .L a e x p llc a c lo n  c o g n lt lv o -e v o lu t lv a  d e l d e s a r ro l lo  m oral como 
un p roceso  o n to g en é tlco  de razonam ien to .
2.D lfe re n c la s  e n tr e  e l  enfoque e o g n lt lv o -e v o lu t lv o  y o tro s  en­
foques en l a  co n sld e rac lô n  d e l razonam iento  m oral.
3. El d e s a r ro l lo  d e l razonam iento m oral como una secu en c la  f l j a  
de e s ta d io s t  c r f t i c a s  y r e p l ic a s .
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SEGDKDA PARTE: DIVERSAS APH0Xl)m^ ,ÇTnMR3 TEORICAS AL ESTUDIO DEL . 
DESARROLLO MORAL.
CAPITULO FHIMERO t -llâfünos an teced en tes  f l lo s ô f lc o a  a  lo a  d lverao a  
p lan team ien to s d e l d e s a r ro llo  m o ra l.. ........................ . . . . . . ( p a g .  92)
l . - E l  u t l l l t a r i s m o  b r l ta n lc o :  l a  m oral como producto  de un J u le lo  
ra c lo n a l a ce rc a  de l a s  conseeuenclas de l a s  acc io n es : Sm ith,
M ith, Locke.
-L a educaciôn u t i l l t a r l a  : e l  método de l a  "razôn" p a ra  e l  éxLto 
en l a  v id a  fu tn ra .
2.-EL rom anticism e rousson iano : l a  moral como sen tim len to  espontæ ieo 
y n a tu r a l  , opuesto  a  l a  razon ;
-S u s ti tu c iô n  de l a  noxma u t i l l t a r l a  p o r l a  norma em oclonal.
-L a educaciôn rom antlca : bûsqueda de l a  f e l lc ld a d  a  tra v ô s  de lo  
emoclonal y lo  in d iv id u a l .
3.-E1 Idéalism e k an tla n o : l a  m oral como conjunto  de p r in c ip le s  fozma- 
l e s   ^ " a p r lo rfs tlc o s" , y u n iv e r s a le s  .
-L a educaciôn I d e a l i s t a  : l a  in te r io r iz a c iô n  de l a  id e à  d e l deber 
a- tr a v ô s  de l a  d is c ip l in a .
4 .-E l Irra c io n a lism o  de Schopenhauer: l a  moral como in a t in to  de su p re- 
s iô n  d e l d o lo r  de lo s  dem is.
-EL peslraismo pedagôgico r é s u l ta n te  d e l déterm inism e i r r a e i o n a l i s t a .
3 .-E l sociologlsm o de Durkheim: l a  moral como re sp e to  a  l a s  nozmas d e l 
grupo y a  l a  au to r id ad  que l a s  s u s te n ta .
-R eacciôn c o n tra  e l  u t i l i t a r i s m e  b z itâ n lc o .
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-L a educaciôn  " s o c ia l"  t l a  " in p o s lc lô n "  de l a s  nozmas m orales n ece- 
s a z ia s  p a ra  e l  d e s a r ro l lo  de la"autonom faP a  tr a v ô s  de l a  d is c ip l in a .
6. -EL evoluclonlsm o (D arw in)i l a  c o n s tru cc lô n  de l a  m oral p o r p a r te  d e l 
in d iv ld u o  inm erso en un c o n s ta n te  p roceso  de a u to e q u lllb ra c lô n .
-L oa d i s t i n t o s  e s ta d io s  d e l d e s a r ro l lo  m oral: Hobhouse.
Î.-E L  pragm atim w  de Dewey : l a  co n st ru cc lô n  p a r a le la  d e l pensam lento 
m oral y  e l  pensam lento c le n t f f l c o  a  t r a v ô s  de l a  p r â c t lc a .
-L a  e d u c î^ o d  p rb g re e iv a  pedagqgfa ^b ^ad a  en l a  a c tlv ld a d  d e l
nlEo como c o n d itio n  n e c e s a r la  p a ra  l a  co n st ru cc lô n  p e rso n a l d e l p ro ­
p lo  pensam lento y l a  a d a p ta tio n  a un mundo c o n f l lc t lv o  en camblo.
CAPITULO SEGUNDO : La e x p lic a tio n  d e l enfoque p s lc o a n a lf t lc o  sobre 
e l  d e s a r ro l lo  m oral. ........................................       (pag. 116) .
A) Ersmi» Bl ,palcQapâliaifl..sl^ j,qgc
1 .-L a  conducta  huraana: determ lnada p o r lo s  Im pulsos desde e l  
i n t e r i o r ,
2 .-E 1  Im pulse e rô t lc o  y  e l  Im pulso ag re s lv o .
3 .-E l p la c e r  como a u se n c la  d e l d o lo r .
4 . -C o n tln u ld ad  en lo s  sucesos d e l d e s a r ro l lo :  Im portanc la  de 
l a s  p rim era s  e z p e r le n c la s . Concepcion d e l camblo e v o lu t i­
ve como una m o d ific a tio n  en l a  fu e n te  d e l Im pulse d e te r— 
mlnada p o r l a  m aduraclôn. Conceptos de re g re s lô n  y f l j a — 
d o n .
3 .—P reponderancia  de lo s  p ro ceso s In c o n sc ie n te s  sobre lo s
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co n sc len tea .
6. -L a m oral como re s u lta d o  de l a  re p re s lô n  de I n a t ln to s .
7 . -EL d e s a r ro llo  m oral a  tra v ô s  de l a  superaclôn  de l a  s l -  
tu a c iô n  edfpica*
8.-C a r a c te r f s t i c a s  de l a  moral como mecanlsmo '. t  l .  -basado en 
e l  I n s t ln to  agreslvo# 2. -  in c o n sê le n te  # 3. -  producto  de 
l a  id e n t l f lc a c lô n  con e l  supezyo p a tem o , y p o r ta n to ,  c u l­
t u r a l  #4 . -  e Independ len te  de l a  educaciôn e x p l i c i t a  e In te n -  
cional*
9*-T eorla  freu d lan a  d e l apa ra to  p s lq u lc o i l a  e s tru o tu ra  d e l yo 
e l  supezyo y  e l  e l l o .  Cambios expezim entados en l a  fozm ula- 
c lôn  de sus re s p e c tlv a s  fun c io n es a  lo  la rg o  de l a  o b ra  de 
Freud.
b) E3L supezyô como ad q u ls ic iô n  p recoz t M. K le in»    (pég. 1 5 l)
1 .-L as  fa s e s  p re -e d lp ic a s  d e l supezyô.
2 .-L a ansiedad  como an teceden te  d e l sen tim len to  de c u lp a b ilid a d : 
d lfe re n c la c iô n  e n tre  e l  t ip o  de conducta moral r é s u l ta n te  de 
cada una de e s ta s  dos reacc io n es  em ocionales.
C) EL p s ic o a n a l is is  d e l yo: H artm an n ............................ . . . . * . . . (pag. 134)
1 .-L a  autonomla d e l yo con una e n e rg la  p ro p la  d i s t i n t a  a  l a  d e l 
e l l e .
2 .-L as funciones d e l yot l a  adap tao lô n .
3 .-Las m otlvaclones " In tr ln s e c a s " .
4 .-A n p llac lô n  d e l campo c o n f l lc t lv o .
-EL p s ic o a n a l is is  d e l yo como una te o r f a  d e l d e sa r ro llo  "normal"* de
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lo s  p ro ce so s  c o n sc ie n te s  # de l a s  in f lu e n c ia s  am b ien ta le s; basada 
fundam entalm ente en e l  e s tu d io  d i r e c to  de niR os y a d o le sc e n te s . 
-L ifflitac io n es de l a  nueva te n d e n c ia i re la e iô n  con l a  t e o r f a  gene­
r a l  de l a  l ib id o  y e l  re c u rso  de l a s  e x p lic a c io n e s  m e c a n lc is ta s , 
n o - te le o lô g ic a s .
-L a nueva o r le n ta c lô n  p s ic o a n a lf t ic a  y  l a  e v ld e n c ia  em pfrlca : e l  
d e s a r ro l lo  moral y  e l  d e s a r ro l lo  d e l yo f r e n te  a l a  te o r f a  c la s l -  
c a  d e l superyô .
D) La t e o r f a  p s lc o s o c ia l  de E r ik s o n .................................................(pag . 140).
, -R eform ulaciôn de lo s  p lan team ien to s  d e l p s ic o a n a l i s is  c la s lc o .
. - E l  reconoclm ien to  de l a  a c tlv ld a d  d e l p rop lo  s u je to  en su  desa­
r r o l lo  y  d e l p ap e l de l a  In f lu e n c ia  am b len ta l.
. - E l  d e s a r ro l lo  como bûsqueda de Id e n tld a d i l a  e x p lic a tio n  te l e o ­
lo g ie s .
.- Im p o rta n c ia  de l a  " Id e n ti f lc a c iô n  p rim a ria "  y  de o t r a s  I d e n t l f l -  
c ac io n es  p o s te r io r e s .
.-L o s  e s ta d io s  fu n c lo n a le s  d e l d e s a r ro l lo .
. - E l  d e s a r ro l lo  m oral.
E) C r f t ic a s  p la n te a d a s  a  l a  t e o r f a  p s ic o a n a l f t ic a  d e l d e s a r ro l lo  m oral. 
.-D esde e l  punto de v l s t a  m etodolôglco .
.-A ce rca  de l a  t e o r f a  d e l superyô .




-B andura y W alters .
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-K ohlberg,
CAPITULO TERCERO : La e x p llc ac lo n  d e l enfoque baaado en la s  te o r fa a
d e l aprendlza.ie sobre e l d e sa r ro llo  m oral  ..............156) ,
A) Loa_primMoa.pl aot earn! entoa »
1 ,-L a  te o r f a  f l s lo lo g lc a  d e l re f le jo *  Parlor*
2 ,-E l e s tab lec lm len to  d e l conductlsm oi Watson, 
-C a ra c te r f s t lc a s  de l a  ex p llcac lo n  co n d u c tls ta  como
ex p llcac lo n  c le n t f f lc a t  Hempel,
B) Blv e rsa s  te o r fa s  d e l ap ren d iza je  de l a  m oral;
-C a ra c te r f s t lc a s  g én é ra le s .
1 , - La moral como re sp u e s ta  de ansiedad condlcionada m ediants 
l a  a p lic ac iô n  de c a a tlg o s ; Mowrer,*•«»»>«»»*»»»»(P*<» 170).
2 .- La moral como re su lta d o  de l a s  co n tln g en c ias  am bien ta les; 
S k inner, « ................      (pag. 176).
a ,-P e r sp e c tlv a  m etodolôglca; l a  ezp lic ae io n  nom olôgico-in 
d u c tlv a -y  l a  ten d en c la  re d u c c io n ls ta  y  s lm p lifie a d o ra  de l a s  
ex trap o lac lo n es  sk ln n e ria n a s .
b«-El condlcionam iento o p é ran te ; l a s  opéran tes y  la s  r e s -  
pondlen tes  como dn ica  p o s ib il id a d  de re s p u e s ta .y e l  rechazo 
a  ad m itIr  n lv e le s  mas complejos de funclonam lento.
c .-L os e fec to s  d e l c a s t lg o ; In e f lc a c ia  d e l caa tlg o  a  l a r ­
go p lazo  e In te r fe r e n c la  con l a  e jecuc lon  de o tr a s  re sp u esta s  
soclalm ente convenle n te s .
d .-L a  conducts s o c ia l ;  e l  c o n tro l d e l ind iv lduo  y e l  r e l a -  
tlv ism o c u l tu r a l .
e .-E l a u to c o n tro l1 e l  d e sa r ro llo  moral como re su ltad o  de 
l a s  con tlngencias am blen ta les. El detexmlnlsmo y l a  negaclôn
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de l a  autonom fa m oral,
f .-A lg u n a s  c r f t i c a s  fo m tu ladas c o n tra  e l  enfoque sk in n e- 
r la n o t
A .-C r f t ic a s  a  l a  p e r s p e c t iv e  m etodolôglca*
1 ,-E l  c a r a c te r  a te ô r ic o  y d e s c r ip t iv e  de l a s  e x p lic a ­
c io n e s .
2 .-L a  a n sen c ia  de h lp o te s i s  p re v ia s  a  lo s  experim entos.
3 ,-EL c a r a c te r  ta u to lo g ic o  y amblgiio de l a s  d e f ln lc lo n e s .
4 . -E l d e trim en to de l a  re le v a n c la  e x p lic a t iv e  en fav o r 
de l a  ; c o n tr a s ta b i l ld a d *  l a s  e x tra p o la c lo n e s  e x c e s lv a s .
B « -C rftic a s  a  l a  t e o r f a  de l a  conducta  o p é ra n te :
-A cerca  de l a  d ls tln fc lo n  e n tre  o p é ran te s  y  re sp o n d len t e s ,
6. -A cerca  d e l rechazo  a  a d m ltlr  p r ln c lp lo s  mas com plejos 
de funclonam len to .
7 .-L a  Inadecuaclôn  d e l p r in c ip le  d e l ap re n d iz a je  o p éran te  
basado en l a s  "aproxim aciones su c e s lv a s"  p a ra  e x p llc a r  
l a  a d q u ls ic iô n  de nuevas conduc tas .
C .- C r f t ic a s  a  l a  t e o r f a  d e l a u to c o n tro l :
8 .  -L a  inad ecu ac lô n  de l a s  e x tra p o la c lo n e s  de l a  conducta 
anim al en la b o r a to r io  p a ra  e x p l lc a r  e l  d e s a r ro l lo  de l a  
m ora l.
9 . -L a  n ece s id ad  de r e c u r r l r  a  p r in c ip le s  mas com plejos 
de a p re n d iz a je .
1 0 .-L a  c r f t i c a  f l l o s ô f l c a  c o n tra  e l  detexm lnlsm o.
1 1 .-L a  c r f t i c a  m etodo lôg lca y l a  e v ld e n c ia  em pfrlca  en 
c o n tra  de l a  t e o r f a  d e te x m ln ls ta  y l a  negaclôn de l a
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autonomfa m oral,
3 , - Im portane la  de lo a  fa c to re a  biologlcoH  im iatoa  an 
l a  ad o u la ic lo n  de l a  moral como re f le .lo  condlclonado de 
ansiedad : gyaenck,      . ( p i g .  202) .
-L a co n c ien c la  como r e f le jo  condlclonado ,
-D lfe re n c la s  In d lv id n a le s  en l a  c o n d le lo n ab llld ad  en 
funciôn  de : l a  e s ta b lU d a d  emoclonal y l a  In tro v e rs io n . 
-A lgunas c r f t i c a s  p lan tead as  a  l a  t e o r f a  de Eysenck: 
-Bandura y  W alters .
-Graham.
4 . - La moral como re su lta d o  de p r in c ip io s  de ap ren d iza je  
s o c ia l :  Bandura y W a lte rs .. . . . . ................... (pag . 210) .
a .-P e r s p e c tlv a  m etodolôglca y p lan team ien to s généra­
l e s .  La am pliaclôn a  o tro s  métodos no e s tr ic ta m e n te  ex­
périm en ta les  y l a  co n slderac lôn  de algunos e s tu d io s  re a -  
llz a d o s  en s l tu a c lo n e s  n a tu r a le s ,  C r f t ic a  a  l a  e x tra p o la  
clôn  de re s u lta d o s  .
-L a conslderac lôn  de fa c to re s  no am b len ta les.
-C r f t ic a  a l a  te o r f a  d e l d e s a r ro llo  en tszm lnos de e s -  
ta d lo s .
b .-E l ap ren d iza je  s o c ia l :  p r in c ip io s  fu n d aaen ta le s .
l . 'L a  inadecuaclôn de l a  te o r f a  d e l re fu e rzo  p a ra  ex­
p l l c a r  l a  ad q u ls ic iô n  de nuevas re s p u e s ta s : e l  ap re n d iz a je  
v lc a r lo .
2. 'L a  Im pcrt a n c ia  d e l re fu e rzo  d i re c to  en e l  manteni>— 
mlento de la s  conducta s . C a ra c te r f s t lc a s  de lo s  programas
“14“
de re fu e rz o  a o c ia l  en s l tu a c lo n e s  de l a  v id a  r e a l .
3*“Algunos e fe c to s  noclvoS d e l c a s t lg o  como té c n l -  
c a  de d i s c ip l in a .  El a u to c o n tro l como re s u lta d o  d e l 
re fu e rz o  p o s i t i v e ,  y no como re s p u e s ta  de ansiedad  
co n d lc ionada .
4* La im p o rtan c la  de l a  g e n e ra l i  zac iôn  y de l a  d l s c r l -  
m inaciôn en e l  p roceso  de s c c ia l i z a c lô n .  
e .  La a d q u ls ic iô n  de l a  m oral i a p re n d iz a je  d e l au tocon- 
t r o l .
-L a  n eces id ad  s o c ia l  d e l a u to c o n tro l .
-L as m a n ife s ta c iones d e l  a u to c o n tro l .
-L os m ecanlanos de a d q u ls ic iô n  d e l a u to c o n tro l .
-L a  im p o rtan c la  d e l memento de a p lic a c iô n  de lo s  r e fu e r -  
zo s.
-A lgunas v a r ia b le s  que m odiflcan  l a  e f i c a c la  de l a s  té c -  
n ic a s  de d i s c ip l in a .
-L a v a r la b l l id a d  de l a  conducta  m oral y lo s  p ro ceso s de 
g e n e ra l iz a c lô n  y  d ls c r lm ln a c lô n .
-S I  d e s a r ro l lo  d e l ju l c lo  m oral como re s u lta d o  d e l apren 
d iz a je  v i c a r i a t
-B andura y  MacDonaldt c r f t i c a  a l a  te o r f a  p la g e t la ^  
n a  de lo s  e s ta d io s  de ju l c lo  m oral.
-T u r le l  * Inadecuaclôn  d e l t r a b a jo  de Bandura y 
MacDonald p a ra  e s tu d la r  lo s  camblos e s t r u c tu r a le s  
d e l  d e s a r ro l lo  d e l ju l c lo  m oral.
5 .-L a  moral como re s u lta d o  d e l condlcionam iento  In s tru m en ta l
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y l a  Im ltac iô n  g e n e ra llz a d a  en funciôn  d e l re fu e rz o i 
G e v ir tz . ............................................................ • • • (p a g . 233) .
6. - La moral como re a u lta d o  de l a  e x p e c ta tlv a  de ana 
consecuenclaa t M lach e l.»»»»........................... (p a g .237) .
a . - E l  ea tu d lo  de l a  m orali d ls t ln c lo n e a  fundamen- 
t a l e a :  oom petencla y a c tu a c lô n .
b .-L a  com petencla m oral t e l  determ lnlsm o am blental 
en l a s  "co n s tru cc lo n es"d e l p ro p lo  In d iv ld u o . D lfe re n c la s  
e n tre  l a  t e o r f a  de H isdhel y  e l  enfoque co gn lt 1 vo -evolu  
t l v o .
c .-A lgunos dé te rm in an tes  de l a  conducta moral y  de l a  
a u to rre g u la c iô n .
1)La e x p e c ta tiv e  de l a s  conseeuencias de l a  respues
t a .
2)Los v a lo re s  s u b je tiv o s  .
3) Los sis tem as de a u to rre g u i ac iô n ,
-L a e s p e c if lc id a d  de l a  conducta m oral en funciôn  d e l apren 
d iz a je  y  l a  sensaclôn  de c o n s is te n c la  persona l en funciôn  de 
l a  necesidad  de e v i t a r  l a  d is c re p a n c ia .
7 . - La moral como re s u lta d o  d e l c o n tro l cog n itiv o  en e l  condi- 
cionam iento de l a  ansiedad  «Aronf re e d . . . . . . . . . .  (pég , 250).
a .-R e la e iô n  con o t r a s  t e o r f a s ;  l a  ex p lieac iô n  p la n te a d a  
p o r A ronfreed ace rca  d e l d e s a r ro l lo  moral como una exp lica^  
ciôn  In te rm ed ia  e n tre  e l  enfoque d e l ap ren d iza je  y  e l eogni 
tiv o -e v o lu tiv o .
b .-E l  co n tro l co g n itiv o  en e l  condlcionam iento de l a  an­
sied ad .
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ô . - l a  m ediaclôn a f e c t lv a  d e l c o n tro l c o g n itiv o ,
d . -T ic n ic a s  de d is c ip l in a  de Inducclôn  y de sen - 
s ib l l l z a c lô n .
e .-R eacc io n es  p o s te r io r e s  a  l a  tra n sg re s lo n *  1 , -  
a u to c r f t lc a # 2.- r e p a ra c lé n ;  3. - c o n f e s lô n ;4« -reao o lo - 
n es  o r ie n ta d a s  h a c la  e l  e x te r io r .
-E l d e s a r ro l lo  moral, como in t e r io r iz a c iô n .
CAPITULO QUARTOt La e x p llc a c lo n  d e l enfoque e o g n ltlv o -e v o lu tlv o  sobre e l
d e s a r ro l lo  m o ra l,. . . . ; . . * . . . . * . . ............  (pâg . 261)
a)  a) A ntecedentes f i lo s o f ic o s  d e l enfoque*
-E l evoluclonlsm o * Baldwin.
-E l pragm atlsm oi Dewey.
-P e rs p e c tlv a  f i l o s ô f l c a  d e l enfoque c o g n itiv o -é v o lu tiv e  
como punto de p a r t id a  de lo s  e s tu d io s  p s lo o lô g lc o s ; d i s -  
t in e lô n  e n tre  e l  a n a l i s i s  de l a s  cu es tio n es"d e  hecho" y 
l a s  c u e s tlo n e s  de " v a lo r" . A portaclones d e l enfoque cog- 
n lt iv o - e v o lu t  ivo  p a ra  l a  f l l o s o f f a .
b) P lan team ien to s te ô r lc o s  g é n é ra le s  a c e rc a  d e l d e s a r ro l lo .
e) P lan team ien tos. te ô r lc o s  mas e s p e c f f lc o s  a c e rc a  de d e te rm l- 
nados a sp ec to s  d e l d e s a r ro l lo .
d) El o b je to  de e s tu d io  d e l enfoque c o g n ltiv o -e v o lù tiv o i e l 
d e s a r ro l lo  de l a s  e s t ru c tu r a s  c o g n it lv a s .
e) EL d e s a r ro l lo  c<mdo una secu en c la  In v a r ia n te  de e s ta d io s .  
-C uadxo:com paratlvo de lo s  e s ta d io s  e s t r u c tu r a le s  de P lag e t 
y  l o s  e s ta d io s  fu n c lo n a le s  de E r ik s o n .. . . . . . . (pag. 270).
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B) La c o n tr lb a c lô n  de Jean  M ago t ml e s tu d io  d e l d e sa r ro llo  m oral.
(p ig . 271) .
1) Algunas observaclones sobre su  b io g ra f fa  t su  fozmaclôn b lo -  
lôgdoa, f l lo s ô f lc a  y  p s lo o lô g ie a i y sus re la o lo n e s  con e l  
amblto de l a  educaciôn.
2) La p s lc o lo g fa  g e n é tlc a .
3) C a ra c te r f s t lc a s  de l a  ex p llc a c lô n  g e n é tlc a .
1 .-L a  e x p llc ac lô n  g e n é tlc a  como e x p llcac lô n  eondic lo n a l y pro 
b a b l l f s t i c a .
2 .-L a  ex p llc a c lô n  g e n é tlc a  como ex p llc ac lô n  no re d u c c io n ls ta .
3 .-L a  ex p llcac lô n  g e n é tlc a  como ex p llc ac lô n  te le o lô ^ lc a .
4 .-L a e x p llc ac lô n  p la g e tla n a  de l a s  formas f in a le s  de e q u l l l -  
b rlo  a  tra v ô s  de l a  d e sc r lp c lô n  de lo s  é s ta d io s  p p r losuQUgg 
a t r a v ie s a  su  d e s a r ro l lo .
4 ) EL método c lfn lc o t necesidad  de un método e sp e c ffic o  p a n  e l  
e s tu d io  d e l d e sa r ro llo  d e l pensam lento d l s t l n to  a l  experimen­
t a l ,  a  l a  observaciôn  p u ra ,y  a l  método de lo s  t e s t s .
- C r f t ic a s  y r é p l lc a s .
5) EL d e s a r ro llo  p slco lôg ico*
1.-Como a u to e q u lllb ra c lô n ,
2 .-Los fa c to re s  d e l d e s a r ro l lo ,
3. -La secuencla  d e l d e s a r ro l lo ;  e l  perfodo senserlo -m o to r; e l  
perfodo de l a s  operaciones co n c re ta s ; y  e l  perfodo de l a s  ope 
rac lo n es  fozm ales.
4. -Los aspec to s d e l d e sa rro llo *  a fa c tlv ld a d  e In te llg e n c la ^  
como dos aspec to s p a ra le lo s  e In d lso c ia b le s  de un mlsmo pro­
ceso gen era l de adaptac lô n .
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6 ) E l d e s a r r o l lo  moral*
1 .- C a r a c t e r f s t l c a s  de l a  m oral.
2 ,-E I  e s tu d io  d e l d e s a r ro l lo  m oral a  t r a v ô s  de lo s  re s u lta d o s  
o b te n ld o s  en e l  e s tu d io  d e l d e s a r ro l lo  lô g ic o ,
-L a  evo luc lôn  de l a  c o n c ie n c la  y l a  p r â c t lc a  de l a  r é g la  en 
e l  ju e g o ,
-L a  evo luc lôn  d e l ju lc lo  m oral a  tr a v ô s  de problem aa h lp o té -  
t l c o s  p re sen tad o s  verbalm en te .
-D lf lc u l ta d e s  m etodo lôg icas d e l e s tu d io  d e l d e s a r ro l lo  m oral.
3*-La ev o luc lôn  de l a  r é g la  en e l  ju eg o ,
4.-EL d e s a r ro l lo  d s l  ju l c lo  moral* l a  m oral heteronom a y  l a  mo­
r a l  autônom a (eüadro  co m p ara tlv o } ..  .(pâg^ 307} .
c )  A lgunas c r f t i c a s  o là n te à d a s  à  l à  t e o r f a  de P la g e t y p r in c ip a le s  In ­
v e s t ig a c io n e s  sob re  e l  d e s a r ro l lo  m oral basadas en e l l a .
1 . - C r f t ic a s  g é n é ra le s  p lan tead as  a  l a s  c a r a c t e r f s t l c a s  fozm ales 
de t l a  t e o r f a  ; l o s  asp ec to s em pfzicos ; y  l a  In te z p re ta c lô n  de 
lo s  re s u l ta d o s  ( F l a v e l l ) .
2 .-P r in o ip a le s  c r f t i c a s  y  e s tu d io s  p o s te r io r e s  basados en l a  te o ­
r f a  p la g e t la n a  d e l rea llsm o  m oral.
1)La d e f ln lc lô n  de reallsm o moral* e l  paso  de lo s  ju i c lo s  basa­
dos en l a s  conseeuenclas a  lo s  ju i c lo s  basados en l a s  in te n c io n e s  
como una nueva " c e n tra c lô n " ;
-C h an d le r , Greenspan y Barenboim.
-G o t t l i e b ,  T ay lo r y Ruderman.
2)La medida d e l rea llsm o  m oral| como in s tru m en to  poco v a lid o
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p a ra  e l  estTidio d e l J u le lo  m oral a  p a r t i r  d e l cu a l d lf fe llm e a -  
t e  puede r e a l lz a r a e  una c o r r e o ta  In te rp re ta e lo n  de re a o l ta d o s i
1 .L a f a l t a  de un adeeuado a ls la m le n to  de lo a  aspectoa  qua am 
p re ten d s  medir* l a  in te n s io n  y  l a s  conseeuenclas.
2.L a d i f l c u l t a d  de l a  t a r e a  que l a  e o n v ie r te  en una p rueba 
de m enorla o en un r e f l e j o  d e l o rden de p re se n t aclôn  de lo s  e s -  
tffflulosi Feldman; lim sby .
3. La au sen c la  de un a n a l i s i s  c u a h t l ta t lv o  de lo a  r e s u lta d o s ;  
Buchanan y Thompson.
4 . El c a r a c te r  incom plete  da l a  secu en c la  de d e s a r ro llo  d e s- 
e r l t a  a  p a r t i r  de su s  r e s u lta d o s ;  McKehnle; Kugelmass y  B re z n itz . 
-L as medldas c u a n t l t a t i vas d e l d e s a r ro l lo  f r e n te  a  l a s  medidas 
c u a l i t a t lv a s  ; L arsen .
3) La e sp e c if lc id a d  d e l rea llsm o  m oral en funciôn  d e l co n ten id o :d e  
l a s  h i s to r i a s  h lp o te t i c a s  p la n te a d a s ;
-Segun e l  t ip o  de acc io n t McKehnle.
-Segun se  r e f i e r a  a  acc lo n es p ro p ia s  o a je n a s ; Keasey.
-Segun se  r e f 1e ra  a conseeuenclas m a te r la le s  o p e rso n a le s ; EUcind.
4) Reallsmo m oral y l o e a l l zac iôn  d e l c o n tro l  eonductua l.
-Bn Inadecuado a n a l i s i s  d e l problem s ; M lschel ,  l a  f a l t a  da r e l a -  
c lôn  e n tre  l a  l o c a l i zac iôn  d e l c o n tro l y  e l  d e s a r ro llo  de l a  causer 
l ld a d  en nlRos de t r e s  a  elnco aRos.
-B aohrach, Huessman y  P e te rso n  ; l a  lo c a l lz a c lo n  d e l c o n tro l como 
condlclon  n e c e s a r la  p a ra  e l  d e s a r ro l lo  de l a  In ten c lo n a lld ad ^ y  de- 
pendencla de ambos asp ec to s  re sp e c to  a  l a  e s t ru c tu r a  c o g n lt lv a  de 
l a s  o perac iones c o n c re ta s .
«»2û*
3) Laa d l f e r e n c la a  In d i r id u a le s  en e l  d e s a n o l lo  d e l réa lism e  
moral j  l a  in f lu e n c ia  d e l  a p re n d iz a je .
a)-Boehffl
-Kngelmaas y  B re tz n i tz .
El d e s a n o l lo  de l a  in te n c io n a l id a d  como un a sp ec to  e s t re c h a -  
■ ente re la e lo n a d o  con e l  d e s a n o l lo  c o g n it iv o , y  que cuando se  
e s tu d ia  cumpllendo unes detezm lnados r e q u i s i t e s  m etedelog icos ne 
r e f l e j a  d i f e r e n c ia s  s ig n i f io a t iv a s  re la c io n a d a s  cen l a  educacién .
b )  -S u rb e r .
-G reenspan y Sim eonssen.
-  S a l t z s t e ln .
-N ecesldad  de d i s t i n g u i r  e n tr e  l e s  e le c te e  de l a  in f lu e n c ia  so­
c i a l  como cam bies de c e n te n ld o  y cerne cam bies e s t r u c tu r a le s .
-E l e fe c to  de l a  in f lu e n c ia  social^  no como una c o p ia  de l a s  ea - 
t r n c tu r a s  am b leu ta leS ;S ino  como l a  z u p tu ra  d e l  e q u i l ib r lo  que f a -  
-vorece 1» c o n s truôô iôn  de nuevbs e s t f u c tu r a s  p e r  p a r ta  d é l . s u je to .
-P r in c ip a le s  e r f t i c a s  y  e s tu d io s  p o a te r io r e s  basados en l a  te o r f a  de 
P ia g e t a ce rca  d e l d e s a r ro l lo  de l a  re c ip ro c id a d .
l )  Im porta n c ia  de l a s  r e la c io n e s  de cooperaciôn  con l e s  ig u a le s :
a .-S o b re  e l  pape l a tr ib u id o  a l  a d u lte  en e l  d e s a r ro l lo  m oral: B u ll, 
y W right.
b .-L os cam bies d e s c r i to s  p o r P ia g e t como d e sc r ip c io n e s  de con ten ido  
ne eyo ln tiT aS ,. y l a  e s p e c if ic id a d  d e l grupo de ig u a le s  corne f a c to r  
de d e sa r ro llo »  K ohlberg.
c .-  El pdpel de l a  endedanza ra c io n a l y e x p l i c i t a  de l a  moral : 
Bloom. .
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d .E l automatlsmo de l a  d e sc r lp c io n  p la g e tla n a  d e l deaarxo- 
- rzo  moral despude de comenzadas l a s  re la e lo n e s  i g u a l i t a r l a s t  
B u ll.
2) EL d e s a n o l lo  de l a  noclon  de j u s t i c i a ;
1.-Com paraclon con o tr o s  e a tu d io s  a n te r lo r e s  (Barnes y Scha- 
l le n b e rg e r ) .  La s im i l i tu d  de l a  d e sc r lp c io n  p ia g e t ia n a  en l a  
o r ie n ta c io n  p r im a ria  h a d a  e l  c a s t ig o ,
2 .-L a ap aren te  re g re s io n  ad o lescen te  h a c ia  l a  au to r id ad  » 
D urkin , y  lo  incom plete de l a  d e sc r lp c io n  p la g e tia n a .
3 .-La re la c io n  e n tre  l a  nocion  de j u s t i c i a  y  l a  conducts ; 
-P e te rso n , Hartmann y  G elfand .
4 .-Los d e sfa se s  h o r iz o n ta le s  en e l  d e sa r ro llo  de l a  nocion de 
l a  nocidh de j u s t i c i a  t H aviland.
SEGDMDO VOLÜMEW
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INTRDPnCCION » LA DEFIMICION DEL DESAHBDLLO MORAL
Un p tim e r  r e q u i s i t e  p a ra  p oder e s tu d ia r  , ta n to  t e o r i c a  como e m p lrica - 
m ente, l a  in f lu e n c ia  de l a  educacion  en e l  d e s a r ro l lo  m oral es d é f i n i r  
ambas v a r ia b le s .
Los e a tu d io s  p s io o lo g io o s  que t r a t a n  e s te  tenia se  l im i ta n  , g e n e ra l-  
mente , a  d é f i n i r  e i n t e n t a r  e x p l ic a r  , e l  d e s a r ro l lo  m oral; o lv id an d o , 
o p o r  lo  menos no considerando  adecuadam ente, l a  v a r ia b le  in d ep en d ien te  
cuya in f lu e n c ia  p re ten d en  m ed ir. Los e s tu d io s  pedagoglcos que p re s ta n  
a ten o io n  a  umo de e s to s  doe aspectosy  d escu idan  e l  o t r o .  Los a n a l i s i s  c la -  
s ic o s  de l o s  o b je t iv o s  e d u c a tiv o s , o lv id ab an  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l su ­
j e t o  a l  que . d eb ian  r e f e r ! r s e  n ecesa riam en te . P o r e l  c o n tr a r io ,  l a  te n -  
d e n c ia  a c tu a l  mas g e n e ra liz a d a  se  n ie g a  a d é f i n i r  lo s  o b je t iv o s  e d u c a t i— 
VOS, id e n t i f ic a n d o lo s  con lo s  v a lo re s  y  noxmas de cada c u l tu r a  y  so c ied ad .
E ste  t r a b a jo  p a r te  d e l supuesto  , que in ten tâm es j u s t i f i c a r  en é l ,  de 
que p a ra  e s tu d ia r  l a  in f lu e n c ia  de l a  educacion  en e l  d e s a r ro l lo  m oral es 
n e c e sa r io  r e a l i z a r  dos t i p o s  de e s tu d io s  i l . - e n  p rim er lu g a r ,  y  c o in c i-  
d iendo con l a  d i s c ip l in a  y e l  p r in c ip a l  o b je to  de e s t a  t e s i s ,  e s ta  e l 
a n a l i s i s  " c i e n t l f i c o ” d e l d e s a r ro l lo  m oral; 2.-p e ro  tam bién hemos. i n d u i t
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do dos c a p f tu lo s  ded lcados a  co n sld e rac lo n es f i lo s o f ic a a  sobre  lo s  an- 
te c e d e n te s  y  l a s  consecuenclas de l a s  d iv e r s e s  p e rs p e c tiv e s  p s ic o lo g ic a s^  
aunque e s to s  dos c a p f tu lo s  no pasan de s e r  s im p les esbozos de lo  que pue- 
den c o n s t i t u i r  en e l  fu tu ro  e s tu d io s  mas com pletos.
l a  p rim era  p a r t e ,  hemos in te n ta d o  d e l im i ta r  lo s  d i s t i n to s  a sp ee to s  
considerados como m an ifes tac io n es  de d e s a r ro l lo  m oral en l a s  d iv e rsa s  in -  
v e s tig a c io n e s  y t e o r ïa s .  La m i^orfa  de e l l a s  id e n t i f ic a n  l a  conducts m oral 
con l a  confom idad  a  l a s  noxmas s o c ia le s ;  e l  sen tim ien to  de c u lp a b il id a d , 
con l a s  reacc io n es  p o a te r io r e s  a  su s  tr a n s g re s io n e s , y  e l  ju i c io  m ora l, con 
su  conocim iento. Como dem uestran lo s  re s u lta d o s  em pizicos, e s to s  t r e a  aspeg 
to e  dependen en gran medida de fa c to re s  s i tu a c io n a le s ,  y en muy ra r a s  o ca- 
s io n es  son c o n s is ta n te s  e n tre  s f .  E ste  hecho p la n te d  un s e r io  problem s te d -  
r i c o ,  constituyendo  una e v id en c ia  c o n tr a r ia  a  l a  misma re a l id a d  d e l desa­
r r o l lo  m oral. Peru g ra c ia s  a  e s to s  mismos re s u lta d o s  se  h a  reconocido* 
l a  necesidad  de una d e f in ic io n  e v o lu tiv a  do lo s  tre e , a^ p sc to s ; -  ‘ ’ ‘
E sta  nueva d e f in ic io n  nos conduce a  l a  segunda p a r te  d e l t r a b a jo ,  en’ 
l a  que analizam os l a s  d iv e rsa s  ex p lic a c io n e s  p s ic o lo g ic a s  d e l d e s a r ro llo  
moral , en funcion  de t r è s  enfoques g é n é ra le s . Bas teo rC as p s ic o a n a lX ti-  
c a s , id e n t i f ic a n  e l  d e s a r ro llo  m oral con e l  desenvolvim iento  de e a ra o ts -  
r f s t i c a s  in n a ta s ,e s p e c f f ic a s  d e l hombre, que eonducen a  l a  in t e r i o r i z a -  
cion  de l a s  noxmas c u l tu r a le s ,  a  t r a v e s  d e l superyo p a te m o , asegurando 
aa i l a  su p e rv iv en c ia  de l a  soc iedad . Las te o r f a s  d e l ap ren d iza je  d e fin en  
e l  d e s a r ro llo  moral en funcion  de l a s  eo n tin g en c ias  am b ien ta le s , a  tra v é e  
de l a s  cu a le s  se  c o n tro ls  socia lm en te  a l  in d iv id u o  p a ra  g a ra n t iz a r  a s f  e l
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b len  c o le c tlv o }  e l  r e s u lta d o  e a  tam bién l a  in t e r io r i z a c io n  de la a  r é g la s  
so c ia le s*  Las te o r f a s  c o g n it iv o -e v o lu t iv a s  p a r t  en de l a  in te ra c c io n  e n tre  
l a s  e s t r u c tn r a s  d e l s u je to  y l a s  d e l medio como elem ento b a s ico  de d e sa ­
r r o l l o  # id e n t if ic a n d o  su  madurez . con l a  c o n s tru e d o n  a c t iv a  de p r in c ip io s  
de j u s t i c i a  u n iv e r s a le s  y  autdnom os, que a  p e s a r  de no c o p ia r  l a s  r é g la s  
e x te r io r e s ,  pttdiendo in c lu s o  i r  c o n tra  e l l a s ,  c o n s titu y e n  s in  embargo e l  
e q u i l ib r lo  mas adecuado y a s ta b le  de l a s  re la c io n e s  s o c ia le s ;  y de l a s  r e -  
l a d o n e s  in d iv id u o -so c ie d a d .
A p e s a r  de l a s  é v id e n te s  d i f e r e n c ia s  que e x is te n  e n tr e  e l  enfoque p s i -  
c o a n a lf t ie o  y  e l  d e l  a p re n d iz a je ,  ambos poseen una c a r a c t e r f s t i c a  commi: 
l a  d e f in ic io n  d e l d e s a n o l lo  m oral como un increm ento  en l a  i n t e r i o r i z a ­
c io n  de l a s  r e g la s  c u l tu r a l e s  b a s ic a s ;  e s  d e c i r ,  como " s o c ia l iz a c io n " .
De forma p a r a l e la ,  puede e n c o n tra rse  l a  misma c o in c id e n c ia  e n tr e  d i ­
ve r s a s  p e rs p e c tiv a s  p edagog icas. D az inger a n a l iz a  e s t a  nueva o r ie n ta c io n ,  
en funcion  de c inco  c a r a c t e r f s t i c a s  . El hecho de abandonar e l  térm ino 
"educacion  m oral" , adoptando en su  lu g a r  e l  de s o c ia l iz a c io n ,  im p lie s , 
segûn e s te  a u to r  ;
1-ün cambio de p e r s p e c t iv e  , desde l a  f i l o s o f f a  m oral h a s ta  l a  c ie n -  
o ia  s o c i a l .
2 . -E l rechazo a  a d m it i r  c u a lq u ie r  m oral no r e l a t i v a  a  l a  c u l tu r a  en 
l a  que e s ta  in s e r to  e l  in d iv id u o .
3 .-Una so b re v a lo ra c io n  de lo  s o c ia l  so b re  lo  in d iv id u a l ,
4 . -Una concepoion d e l s u je to  como a lg o  basicam ente p a s iv o .
5 .-Abandonar l a  d is c u s io n  de lo s  o b je t iv o s  e d u c a tiv o s , p o r l a  mera
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d e sc r lp e io n  de lo s  eamblos pxodacidos. ( l )
Como ejem plos de e s t a  o r ie n ta c io n  pueden m encionarse t 1 . -  l a  d e f in i ­
c ion  de fiezkowitz sob re  lo s  v a lo re s  m o ra les , como " la s  ev a lu ac io n es  de
(2)
l a s  conductas que se  juzgan  c o r r e e ta s  en una sociedad  p a r t i c u l a r " ;  j  
lo s  p lan team ien to s e d u ca tiv o s  que S k in n er p la n te a  en "Walden d o s" , a n a l i -  
zados en l a  t e r c e r a  p a r t e ,  ju n to  con o t r a s  dos p e rs p e c tiv a s  pedagog icas, 
p a r a le la s  a  l a s  e x p lic a c io n e s  p s ic o lo g lc a s , p s i c o a n a l f t ic a  (N e i l l )  y oog- 
n i t iv o - e v o lu t iv a  (Dewey y  P ia g e t ) .  Es n e c e sa r io  a c la r a r  que d ich as  p e rs ­
p e c tiv a s  c o n s titu y e n  pun tos de v i s t a  e s p e c f f lc o s  d e n tro  de cada enfoque, 
no s irv ie n d o  p o r  ta n to ,  como una  consecuencia  g e n e ra l d e l mismo (exeep- 
to  en e l  caso de lo s  p lan team ien to s de Dewey y  P ia g e t ) .
Todo e l  esquema te o r ic o  da lo s  dos p rim era s p a r te s  p re te n d s  s e r  un 
an tec ed en ts  d e l e s tu d io  em pfrico que resum im os, en l a  te r c e r a ;  e s t e  l i l -  
tim o se basa  tam bién en l a  r e v is ié n  de lo s  re su lta d d s . obtenidos. en id ^ -  
v e s tig a c io n e s  s im i la r e s ,  y en re la o io n  a  l a s  o u a les  se  ih te ip r e ta n  spé 
re s u lta d o s . A p e s a r  de que e l  t r a b à jo  ha  c u b ie r to  I n  m ayorla. de. Ib s -o b ­
je t iv o s  p ro p u es to sf considérâm es que e s  su  m ejor a p o rta c io n  c o n s t i t u i r  
e l  in ic io  de e s tu d io s  p o a te r io r e s .
(1 ) D anziger,K . " S o c ia liz a tio n " , (pags 13 -1 4 ). P engu in ,1976.
(2 ) B erkow itz,T .Z . "Development o f  m otives and v a lu e s  in  a  c h i ld " ,  (pag. 
4 4 ). New» York t B asic  Books, 1964.
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DEf.IMTTAr.TON DEL OBJETO DE ESTUDIO
B) D is t in to s  aapec toa  d e l  d e s a r r o l lo  m oral In c lu ld o s  en la a  In v e s tig a - 
c lo n e s  em ofricaa y  en lo s  enfooues te o r ic o s
S i comparamos algunos de lo s  numerosos t r a b a jo s  que sob re  e l  desa­
r r o l l o  m oral se  ban p u b licad o ,en co n tra rem o s , muy probablem ente , que 
su  o b je to  de e s tu d io  d i f i e r e .  E sto  im p lie s  , en l a  m ayorfa de lo s  
c a so s , que l a s  in v e s tig a c io n e s  en c u e s t io n  se  i n s e r t  an en d i f e r e n te s  
enfoques te o r ic o s .  Dicho de o t r o  modo, no to d o s  lo s  enfoques e s tu d ia n  
lo s  mismos a sp ee to s  d e l  d e s a r ro l lo  m oral con l a  misma a te n c io n  porque 
no eo n sid e ran  que d ich o s  a sp ee to s  tengan  l a  misma im p o rtan c la ,
l )  El d e s a r ro l lo  de l a  co n d u c ts  m oral
D entro d e l a sp ec to  co n d u c tu a l, e l  d e s a r r o l lo  se ha  en tend ido  como 
un aumento de l a  r e s i s t e n c ia  a l a  t r a n s g re s io n ,  en l a  mayor p a r te  de 
lo s  e s tu d io s . Las m edidas u t i l i z a d a s  han c o n s is t id o  generalm ente en 
s i tu a c io n e s  en l a s  que e l  s u je to  re c ib e  un f u e r te  in c e n tiv e  p a ra  
a c tu a r  de modo que v io le  a lgunas de l a s  normas comûnmente acep tad as .
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bajo  condicionea en la a  c u a le s  , desde e l  punto de v i s t a  d e l s u j e to ,  
e l  r ie sg o  de s e r  d e sc u b ie r to  e s  ninim o. Los in c e n t iv e s  su e len  s e n  
p a s a r  un examen, una recom pensa m a te r ia l o m o n e ta ria , y , en e l  caso  
de niflos muy pequeflos, ju g a r  con algun ju g u e te  a t r a o t iv o .  La conducts 
considerada  in a c e p ta b le ,  en g e n e ra l , ha  s id o  e l  h a c e r  t rampa, y ,  en 
c i e r t a s  o cas io n es  , e l  robo de pequeSas sumas de d in e ro  o l a  m e n tira . 
Cuando lo s  n iS os son muy pequeHos l a  cunducta  n e g a tiv e  su e le  c o n s i s t i r  
en desobedecer l a  p ro h ib ic io n  d e l a d u lto .
Un im portan te  ejem plo de e s te  tip o  de t r a b a jo s ,  y uno de lo s  p rim e ro s , 
es e l  e s tu d io  de H artshorns y  May , que y a  hemos mencionado an tes#  T, 
o tro  ejem plo,m as r e c i e n te , l o  podemos e n c o n tra r  en l a  o b ra  de Bandura y 
W alters^}^) Es c la r a  l a  v in c u la c io n  de e s t e s  t r a b a jo s  con l a  h ip o te s i s  
de que e l  d e s a r ro l lo  m oral c o n s is te  en una s o c ia l iz a c io n  in t e r io r lz a d a .
Bi e l l o s t l a  medida de d icho d e s a r ro l lo  c o n s is te  en e l  aca tam ien to  de 
unas noxmas s o c ia le s  s in  l a  p o s ib i l id a d  de s e r  d e s c u b ie r to , o en o tro  
t ip o  de c ir c u n s ta n c ia s ,  pero  s in  te n e r  en cu en ta  e l  acuerdo o d e sacu e r- 
do d e l s u je to  con d ic h a s  norm as. Por c o n s ig u ie n te  no consideram os que 
en e s ta s  in v e s tig a c io n e s  se  e s tu d ie  rea lm en te  e l  d e s a r ro l lo  m oral.
Y no es de e x tra h a r  que i"  l a s  medidas ex p érim en ta le s  de r e s i s t e n c ia  
a l a  tra n sg re s io n  no m uestren c la r a s  te n d e n c ie s  con l a  edad h a c ia  una 
mayor f re c u e n c ia  de honradez de lo s  aHos p re e s c o la re s  a  l a  a d o le scen c ia .
( ......... ) han su rg i do problèm es porque no h a  podido e n c o n tra rse  un n iv e l
d i s t i n t i v o  de fa c to re s  de s o c ia liz a c io n  que pueda e o n s id e ra rs e  como un 
an teceden te  de l a  in te r io r iz a c io n  m oral.L os re s u lta d o s  de l a  in v e s t ig a -
( 15) B andura,A. y V a l te r s ,H.H. "A prendizaje  s o c ia l  y d e s a r ro l lo  de l a  
p e rso n a lid a d " . A lianza . Madrid . 1974. ( 1963)
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c lo n  su g le re n  que l a s  co n d lc lo n es  que l a  f a c l l l t a n  ( p o r ejem plo, 
e l  ea rlflo  p a r e n ta l )  son l a s  mlsmas que , en g en e ra l , f a c l l l t a n  
e l  a p re n d iz a je  de r é g la s  c u l tu r a l e s  no m orales y de e x p e c ta tiv e s .
o t r a s  p a la b r a s ,  (p a r a  e x p l i c a r  lo s  re s u l ta d o s  de e s te  t ip o  de 
t r a b a jo s ) ,  no s e  p r é c i s a  un a r e a  de in t e r io r i z a c io n  o de "concien - 
c ia " .  ( . . . )  d i s t i n t a  de lo s  p rocesos g é n é ra le s  d e l  a p re n d iz a je  y 
c o n tro l  s o c i a le s " .  (14 )
En resum en, podemos c o n c lu ir  que lo s  e s tu d io s  basados en medidas 
t r a d ic io n a le s  de h o n e s tid a d , o de r e s i s t e n c i a  a  l a  t r a n s g re s io n ,  no 
c o n s id e ran  rea lm en te  e l  d e s a r r o l lo  moral* p o r eso su s re s u lta d o s  no 
m uestran  una  s e e u e n c ia  e v o lu t iv a , s in o  lo s  e fe c to s  de d i s t i n to s  fa c ­
to r e s  s i tu a c io n a le s  so b re  una conduc ts  supuestam ente m oral. E stos 
f a c to r e s  s i tu a c io n a le s  e je rc e n  su  in f lu e n c ia ,  segûn se d a la n  lo s  au to -  
r e s ,  s ig u ien d o  l a s  miamas le y e s  o p r in c ip io s  que r lg e n  e l  ap re n d iz a je  
de c u a lq u ie t  o tro :. t ip o  de comport ami e n to s  .  Volveremos so b re  l a  s ig -  
n i f ic a c io n  de e s te  hecho, pero  debemos a flad ir  que aunque no e s tu d ie n  
rea lm en te  e l  d e s a r r o l lo  m ora l, su s  re s u l ta d o s  p ropo rc ionan  in form a- 
c io n  so b re  p o s ib le s  in f lu e n c ia s  en l a  ra p id e z  de d icho  d e s a r r o l lo .
D entro  d e l  a sp ec to  conductua l , m erecen una a ten c io n  e s p e c ia l 
l a s  te o r f a s  d e l c a r a c t e r  m oral. En r e a l id a d ,  a lgunos de lo s  t r a b a jo s  
sobre  r e s i s t e n c i a  a l a  tr a n s g re s io n , co n sid e ran  e s t a  conduc ts como
(14) K o h lb e rg ,! . "D e sa rro llo  m o ra l" . B i: "E n c ic lo p ed ia  In te m a c io n a l  
de l a s  C ie n c ia s  S o c ia le s " , (Pag 223) Vol,
A g u ila r . M adrid. 19? . ( I 968)
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una c a r a c t e r f s t i ca  ( l a  h o n es tid ad ) p ro p la  d e l  c a r a c te r  m ora l, 
(E a rtsh o m e  y May). S in  embargo, hay o tr o s  t r a b a jo s ,  de a p a rio io n  
mas r e c ie n te ,  que l a  e s tu d ia n  como p a r te  d e l  d e s a r ro l lo  d e l au to -  
c o n tr o l ,  (Bandura y W a lte rs ) . Por e l l o ,  y p o r  s e r  e l  t ip o  de con­
d u c ts  "m oral" mas e s tu d ia d o ,la  hemos considerado  en p rim er lu g a r  
d en tro  de e s te  a s p s ô tô ; .
En lo s  e s tu d io s  sob re  e l  c a r a c te r  m oral se  d e f in e  e l  c a r a c te r  
como: l a  suma t o t a l  de un conju n to  de ra sg o s  de p e rso n a lid a d  que 
son o b je to  de aprobacion  o sanc iôn  s o c i a l ,
P a ra  H artshom e y May ^^ l2 to a  ra sg o s  e ra n : h o n e s tid a d ; s e r r i -  
c ia l id a d (  d is p o n ib i l id a d  p a ra  s a c r l f i c a r s e  p o r  e l  grupo o con f i ­
nes c a r i t a t i v o s ) ;  y a u to c o n tro l ( p e r s i s te n c ia  en l a s  ta r e a s  enco- 
mendadas).
P ara  E av lghu rs t y Taba, lo s  rasg o s eran* h o n e s tid a d ; responsar. 
b i l ld a d ,  l e a l t a d ,  v a lo r  m oral y a f a b i l id a d .  Teamos como d e fin en  
uno de e s to s  ra sg o s :
(15) H av lg h u rs t, R .J . y  Taba,E . "C a ra c te r y  p e rso n a lid a d  d e l ad o les­
c e n te " , (Pags 14- 15)
Marova. 1972. (1949)
(16) H arsth o m e ,E . y May, A, "S tu d ie s  in  th e  N ature o f  C h a ra c te r" ,
3 v o ls . M acm illan. N. yoric. 1928-30. Vol. 1 "S tu d ie s  in  D e c e it" ; 
v o l. 2 "S tu d ie s  in  S e lf -C o n tro l" ; vo l 5 "S tud ies, in  th e  O rganiza­
t io n  o f  C h a rac te r" .
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"L ea ltad  s l g n i f i c a  h a c e r  a a c r i f l c lo s  en fav o r  de una i n s t i -  
tu c io n ,  de un grupo de g e n te s ,  o de un in d iv id u o , con qu ienes 
e l  s u je to  se  s i e n te  id e n t i f ic a d o ,  o con qu ienes e l  s u je to  s i en te  
te n e r  un la z o  en conmn, a c tu a r  en fa v o r  de lo s  mas a l t o s  in t e r e -  
s e s  de a q u e l la  in s t i t u c i o n ,  aque l grupo de gen tes  o aquel in d i­
v id u o , aun a  c o s ta  de d i f i c u l t a d e s  o m o le s t ia s  personales*
Ejemplos* L e a lta d . Sepone a  fa v o r  de lo s  amigos en l a s  co n tro -
v e r s ia s .  No h a b la r a  mal de lo s  amigos n i  parm i t i r a  que o tr o s  lo
hagan. S eg u ira  animando a  su  equipo aun cuando vaya perd iendo .
Es seg u id o r f i e l  d e l  equipo de l a  e sc u e la  y p a r t i c ip a  de o tro s
aco n te c im ien to s . Cuando se  l e  d a  un p ap e l pequeflo en una p ie z a
t e a t r a l  que hay que re p r e s e n ta r  o se l e  nombra p a ra  un puesto
seeu n d arlo  en una  com isiôn , lo  desempeda con f id e l id a d .  A sia te
a  l a  i g l e s i a  o a  l a  E scue la  D om inical aunque baga mal tiem po.
D e s le a l ta d i Die* co sas poco am is to sas  de su s amigos a  esp a ld as
de e s t e s .  No a l i e n t a  a l  equipo cuando va  p erd ien d o . Solo se mues-
t r a  a c tiv e  en l a s  d i f e r e n te s  o rg a n iz a c io n e s  cuando puede o b ten e r
de e l lo  un p r e s t ig io  o c u a lq u ie r  o tro  t ip o  de compensacion. P e r ,
m ite  que su s  se n tim ie n to s  p e rso n a le s  en re la c io n  con o tr o s  ch icos
o c h ic a s  determ inen  sus a c t i tu d e s  en re la c io n  con a q u e lla s  a c t i v i -
dades de l a  e sc u e la  en que t a i e s  p a r t ic ip a n .  No s a ld ra  en defense
(17)
de un amigo cuando e s  c r i t i c a d o " .
(1 7 ) H av lg h u rs t, R .J , y Taba, H. Ob. a n t .  c i t .  (pags 15-16)
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f l8  )Peck y 'e e tu d la ro n  e l  d e s a r ro l lo  d e l c a ra c te r
m oral. U tiliz a ro n - .p a ra  e l lo  d i s t i n to  t ip o  de p ruebas. Una de 
e l l a s  c o n s is t f a ,p o r  ejem p lo ,en p e d ir  a  una rauestra  de n ld o s y  
ad o lescen tes  de d i s t i n t a s  edades que re d a c ta ra n  o expresaran  
verbalm ente su s  id e a s  sobre e l  tem a; "La persona a  qui en me 
g u s ta r fa  parecezme? Los re s u lta d o s  m ostraron  que lo s  n iH os,en  
su  nocion d e l "yo id e a l " ,  tend fan  a  p a sa r  de lo  co n cre te  a  lo  
a b s tra c to  segûn avanzaba l a  edad. Los n id o s  mas pequedos (de 
s e l s  a ocho ados) e l ig ie ro n  a  sus pad res  o a  o tro s  fa m il ia re s  t 
lo s  de mas edad se  d ec id ie ro n  p o r a d u lte s  jovenes que conocfan 
de sus a c tlv id a d e s  d ia r ie s  o que habfan tr iu n fa d o  en d i s t i n to s  
te r re n o s  , comp l a  m ûsica, e l  c in e , e l  d ép o rté . 1  p a r t i r  de lo s  
quince ados, lo s  ad o le scen te s  ten d fan  a  d e s c r lb i r  su"yo id e a l"  
como un conjunto  de cu a lid ad es m orales y  p e rso n a le s  dessab les*  
que no se  re lac io n ab an  necesariam en te  con ningûn ind iv iduo  cono- 
c id o .
Peck y H av ig îu rs t d ls t ln g u ie ro n  c inco  t ip o s  de e à ra c te r  
m oral,- r e p r é s e n tâ t i  vo céda uno de e l l o s  de una su ees iv a  e ta p a  
d e i 'd e s a r r o l lo  p s ic o - s o c ia l  d e l indiv iduo*
Tioo de c a ra c te r  Fase d e l d e s a r ro llo
Amoral P rim era in f a n c ia
(18) Peck,R. y H av lg h u rs t,R .J . "Ihe Psychology o f  C harac te r 
Development".
W iley. N. York. i 960.
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O p o rtu n ls ta  Segunda i n f  a n c la
C onform !ata P re a d o le sc e n c ia
I r r a c io n a l  — co n sc ie n te
R a c io n a l - a l t r u i s ta  A do lescenc ia  y  edad a d u lta .
1} KL t ip o  amoral* se  c a r a c te r i z a  p o r eu i n f a n t i l  to rp e z a  p a ra  
re sp o n d e r a l a s  co y u n tu ras  s o c ia le s .
2} E l t ip o  o p o r tu n ls ta  * "posee c i e r t a  capac idad  de ad ap tac io n  
p a ra  e v i t a r  e l  c a s t ig o  o l a  c en su ra  de lo s  a d u l t o s ( . . . )  S i lo s  
c a s t ig o s  han s id o  su f ie ie n te m e n te  e n e rg ic o s  , h ab ra  lle g a d o  a  
i n t e r i o r ! z a r  c i e r t a s  a c t i tu d e s  n e g a t iv a s ,  pe ro  no d ispone  de unas 
n o m as  m orales de c a r a c t e r  p o s i t iv o " .  ( 19)
}) E l t ip o  conform !sta*  "a c e p ta  de una m anera p a s iv a  l a s  noxmas 
s o c ia le s  y m orales en se n tid o  l i t e r a l .  D icha acep tac io n  e s  p o s i t i v a ,  
aunque levem en te , p u es to  que su  p u s tu ra  posee un c a r a c t e r  de sum ision 
mas que de re b e ld fa  . ( . . . )  Sigue un s is te m a  de noxmas l i t e r a l es y 
e s p e c f f ic a s  p a ra  cada ca so , s in  una c o n c ie n c ia  c la r a  de su  grade de 
m oralidad  en l a s  d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s ( . . .  ) c ie i-to  s e n t id o  p o d rfa  
d e c i r s e  que un in d iv id u o  de e s te  t ip o  posee una  co n c ie n c ia  rud im en ta- 
r i a .  (20)
4) KL tip o  c o n s c ie n te - i r r a c io n a l  * en madurez p s ic o - s o c ia l  se  
h a l l a  en e l  mismo n iv e l  que e l  t ip o  con foxm ista , s iendo  o t r a  po­
s i b i l id a d  de l a  misma fa s e .  E l in d iv id u o  c o n s c ie n te - i r r a c io n a l
(19) Peck,R , y  H a v lg h u rs t,R .J . Ob. a n t .  c i t  (pags 98-99)
(20) Feck,R . y  H a v i^ u r s t ,R .J .  Ob, a n t.  c i t .  (pags 5-6)
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somete tam bién su  v id a  a  l a s  noxmas a b so lu t a s , pero  se  h a  v is to  
ob ligado  a  i n t e r i o r i z a r l a s  en un grade su p e r io r  a l  confoxm ista*
”31 se decide p o r un ac to  que Juzga honrado, lo  l l e v a  a  cabo ta n to  
s i  re c ib e  l a  aprobacion de lo s  demas como s i  no* R ecuire a  una 
forma a b s t r a c t s  de J u s t ic ia (* * * ) E l f a c to r  i r r a c io n a l  se  observa  
en su  h a b itu a i  in t r a n s ig e n o ia  p a ra  a p l i c a r  un p r in c ip io  p reconce- 
bido*(***) No es  s in o  e l  c iego  y rfg id o  superyo en a c c io n * " (2 l)
5) k l  t ip o  a l t r u i s t  a - ra c io n a l % re p ré se n ta  e l  mâs elevado n iv e l  
de madurez moral* Su c o n c ie n c ia  "se  h a l l a  en cab a l posesiôn  de 
unas noxmas d e riv ed  as de una. evaluaeion  ra c io n a l de l a  ex p eri en- 
cia* (****) R eacciona an te  a l l a s  de una manera a c t iv a  , estando  
l e jo s  de s e r  ta n to  un confoxm ista pasivo  como un: re fo x m ià ta  in -  
t r a n s lg e n te (* * .)* Sus reacc io n es  em otivas son la a  adecuadas a  
cada s itu ac io n *  E sto  no s ig n i f i c a  que ca rezca  de em otiv idad , ya 
que s i  en te  un verdadero  entusiasm o po r todo lo  bueno y  p ro cu ra  
siem pre e v i t a r  e l  m a l.( 22)
V rig h t^ ^ ^ ila b o ra  una t ip o lo g f a ,  de gran s im il i tu d  con l a  de 
Peck y Havlghu^'fcf @n l a  cu a l lo s  t ip o s  de c a ra c te r  moral se  de­
f in e n  segun sus d if e re n c ia s  en c inco  dim ensionest
l ) -R e s is te n c ia  a l a  t r a n s g re s io n i capacidad de re p i im ir  una
(21) Peck,R. y H a v i^ iu rs t ,B .J .  Ob. a n t.  c i t  (pâg . 7)
( 22) Peck,R* y H av lg h u rs t,R .J . Ob. a n t. c i t .  (page. 100-101)
(25) W rl^ t,D . "P s ico lo g fa  de l a  conducts m oral".
P laneta*  B arcelona* 1974* (1971)*
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conduct»  m oral r e p r e n s ib le  cuando se  e s ta  m otivado p a ra  r e a l l z a r l a ,  
y a  se a  en p re s e n c ia  de o t r o s  o b ie n  a  s o la s .
2) R eacciones p o s te r io r e s  a l a  t r a n s g re s io n  i conducta  y emocio- 
nes que se  m a n if ie s ta n  despues de v io l a r  una r e g ia  m oral.
3) A ltru ism e t conduc ts d i r l g i d a  a b e n e f ic ia r  a lo s  demas.
4 X in s ig h t"  m oral ; t i p o  de razonam iento  que l a  gen te  u t i l i z a  p a ra  
j u s t i f i c a r  y d e fen d e r su s  j u i c io s  y  c re e n c ia s  m ora les .
5)  Id e o lo g fa  m oral: co n jun to  de conductas que e l  in d iv id u o  co n s i­
d é ra  como buenas o mala s ,  su  grade de compromiso con d ic h a s  c re e n c ia s  
y l a  fu n c io n  que cumplen en su  p e rso n a lid a d  .
Las d i f e r e n c ia s  en e s t a s  c inco  d im ensiones, y p o r co n s ig u ien te  
en e l  t ip o  de c a r a c t e r  m oral que de e l l a s  r e s u i t e ,  v ienen  detezm i- 
nadas p o r  dos v a r ia b le s :  e l  grado de i n t e r io r i z a c io n  de l a  in f lu e n ­
c ia  s o c ia l i z a n te  y  l a s  in f lu e n c ia s  s o c ia le s  con lo s  p a re s  y con lo s  
a d u lto s . A sf, y  como puede v e rse  en e l  g ra f ic o  de l a  p ag in a  39, 
una mayor in f lu e n c ia  de lo s  p a re s  puede o r i g in a r  un c a r a c te r  con­
fo r m is te ,s i  l a  i n t e r io r i z a c io n  es mfnima,o un c a r a c te r  c o le c t iv i s -  
t a  s i  l a  I n t e r io r iz a c io n  e s  mayor. Por o tr o  la d o , s i  os s u p e r io r  
l a  in f lu e n c ia  de lo s  a d u lto s ,  y segûn e l  grado de i n t e r io r i z a c io n ,  
pueden o r ig ln a r s e  lo s  t i p o s  a u to r i t a r io  o e sc ru p u lo so . KL t ip o  
a u to n o m o -a l tru is ta  a lc a n z a  e l  grado maximo de in t e r io r iz a c io n  y 
un e q u i l ib r lo  e n tr e  l a  in f lu e n c ia  de lo s  a d u lto s  y l a  de lo s  
p a re s . Y, f in a lm e n te , e l  t i p o  amoral apenaa h a  I n te r io r iz a d o  n in -  








Mayor in f lu e n c ia  
de lo s  a d u lto s
Mayor in f lu e n c ia  
de lo s  pdrês^
G rafico  1 t T ip o lo g fa  d e l  c a r a c te r  moral de V r i ^ t .  
Tornado de W right,D . Ob, a n t, c i t ,  (pag 184)
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La u lt im a  t e o r f a  que sob re  e l  c a r a c te r  m oral vamos a  exponer,
7 tam bién l a  de a p a r ic io n  mas r e c ie n te  , e s  l a  de Hogan 
P a ra  e s te  a u to r ,  e l  concepto  de c a r a c te r  m ora l" e s té  estrecham en te  
lig a d o  a l  concepto de p e rso n a lid a d  ( . . . . )  EL c a r a c te r  , se  ha  dé­
f i n i  do generalm ente en funcion  de lo s  ra sg o s  o b je to  de eva lu ae io n  
d e n tro  de l a  so c ied ad . P e ro , e l  c a r a c t e r  se d e f in e ,  no p o r lo  que 
una persona h ace , s in o  po r l a s  razo n es que l e  lle v a n  a h a c e r lo ,  
re c u r r ie n d o  a  lo s  m otivos y d is p o s ic io n e s  que dan e s ta b i l id a d  y 
c o h e ren c ia  a  su  conduc ts s o c i a l" .  ( 23)
P a ra  Hogan, l a s  d im ensiones de v a r ia c io n  de l a  e s t r u c tu r a  d e l 
c a r a c te r  son c inco  e lem en tos , conceptualm ente ind ep en d ie n te s ,  que 
detezm inan ,  en gran  p a r t e ,  l a s  d i f e r e n te s  foxnas que t i e n  en l a s  
p ersonas de u s a r  l a s  r é g la s .  Segun e s ta s  c inco  dim ensiones se debe 
poder e x p lic a r  l a  conducta  m oral en c u a lq u ie r  c o n te x ts  s o c ie c u l tu r a l ,  
D ichas fu e n te s  de v a r ia c io n  son:
1 ) Conocim iento m oral : com pression de l a  a p l ic a b i l id a d  de l a s  
r é g la s  s o c ia le s .  Se. r e la c io n a  con e l  C . I . ,  con e l  t ip o  de ensedanza 
re c ib id a  y con e l  deseo de c a u se r  una buena im preeion .
2) S o c ia l iz a c io n  % in t e r io r iz a c io n  de l a s  normes de l a  so c ied ad , 
adoptandolas como p ro p !a s .
3) D npatfa : capacidad  p a ra  re co n o cer lo s  derechos de lo s  demas
(24) Hogan,R. "Moral Conduct and Moral C h a ra c te r" .
Pay. B u ll . 1973. 79. (217-232).
( 25) Hogan,R, Ob, a n t .  c i t ,  (pag 219)
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y  com prendsr o t r o s  puntos de v i s t a .
4 } £ tlc a  de l a  co n c ie n c ia  v e rsu s  é t i c a  de lâ .r é s p o n s à b i l id a d t  in t e r p r e -  
ta c io n  de l a s  in s t i tu c io n e s  s o c ia le s  y  lé g a le s*  E l p rim er punto  de 
v i s t a  de e s t a  dim ension b ip o la r  c o n s id é ra  que l a s  le y e s  faumanas deben 
d e r iv a rs e  de unas le y e s  s u p e r io re s ,  que deben s e r  d e sc u b ie r ta s  p o r l a  
in tu ic io n  y  l a  razo n . Solo de e s t a  forma la a  le y e s  pueden s e r  ju s ta s ,
P or e l  c o n tr a r io ,  e l  segundo punto de v i s t a  n ie g a  l a  e x i s t e n c ia  de 
d ic h a s  le y e s  s u p e r io re s  y j u s t i f i e s  l a  le y  segûn su  v a lo r  in s tru m e n ta l 
p a ra  p ro p o rc io n a r e l  mayor b ie n e s ta r  p o s ib le .
3) Autonorafa : grado de independencia  de l a  conducts moral re s p e c te  
a l a s  normas s o c ia le s .
Hogan no l l e g a  a e la b o ra r  una t ip o lo g f a  p ro p i a . C onsidéra  que l a  
de Peck y H avlghurst e s  una de l a s  mas im p o rtan te s  y  p re ten d s  e x p li­
c a r  lo s  t ip o s  de c a r a c te r  d e s c r i to s  p o r d ich o s a u to re s ,  t ip o s  que 
im p li can a  su  vez una d i s t i n t a  fa s e  d e l  d e s a r r o l lo ,  en func ion  de 
l a s  d if e r e n c ia s  en i 'e m p a tfa  , s o c ia l iz a c io n  y autonomfa*
1) El t ip o  amoral : c a rece  de em patfa , s o c ia l iz a c io n  y  autonom fa.
2) El t ip o  o p o r tu n ls ta  t ca rece  , ig u a l que e l  am oral, de em patfa, 
s o c ia l iz a c io n  y autonomfa , pero  se d i f e r e n c la  de é l  en que comprende 
l a  u t i l i d a d  in h e re n te  a l  hecho de s e g u ir  l a s  regp.as s o c ia le s  y  puede 
comporta rs e  de acuerdo con e l l a s  cuando l e  conv iens .
3) El t ip o  conform !e ta  t b ie n  s o c ia l!z a d o , ho em patico y no autonomo.
4) Kl t ip o  c o n s c ie n te - i r r a c io n a l :  b ien  s o c ia liz a d o , autonomo y no 
em patico.
3) KL tip o  a l t r u i s t a - r a c io n a l :  es e l  ûn ico  que posée l a s  t r è s  c a ra c -
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t e r f s t l c a s  , e s d e c ir ,q u e  e s t a  b ie n  s o c ia liz a d o  siendo  autonomo 
7 em patico  .
Hogan c o n s id é ra  que so lo  t r è s  de l a s  d im ensiones d e l c a r a c te r  
m oral , m ediante l a s  c u a le s  in t e n t a  e x p l ic a r  l a s  f a s e s  d e l d esa­
r r o l l o  seH aladas p o r Peck y H a v lg h u rs t, son e v o lu t iv a s  . Es d e c i r  
que so lo  l a  s o c ia l iz a c io n ,  l a  autonom fa y l a  em patfa:
-Suponen."mementos d e f in id o s  d e l d e s a r ro l lo  p reced id o s  p o r 
cam bios c u a l i t a t iv o s .  ( . . . )  Es d e c i r ,  h a s ta  que un niHo l l e g a  a  
s e r  s o c ia l iz a d o ,  e s  e g o c é n tr lc o , im pu ls ive  e in d is c ip l ln a d o ,
Después d e l  d e s a r ro l lo  de l a  s o c ia l i z a c io n ,  pero a n te s  d e l de l a  
em patfa , e s  excesivam ente re sp e tu o so  con l a  au to r id ad  d e l a d u lto .
Una perso n a  em pétiea  y no autonoma pone p o r encima de l a s  re g la s  
s o c ia le s  l a s  n ece s id ad es  de l a s  p e rso n a s , s in  embargo, su  conducts 
s ig u e  dependiendo de l a s  e x p e c ta tiv e s  de su grupo de p a re s . Solo 
cuando se  h a  a lca n zad o Z c ie rto  grado de autonom fa, l a  conducts se  
in d ep en d iza  d e l c o n tro l  ex tezno".
-R epre8entan"un proceso  co n tinuo  de a ju s t e r  l a s  cond ic iones 
i n te r n a s  a  l a s  demandas e x te m a s ." ,  (26)
S in  embargo, cuando Hogan d ic e  que e s t a s  t r è s  dim ensiones son 
e v o lu t iv a s  no q u ie re  con e l lo  d e c i r  que " a tra v ie s e n  una seeu en c ia  
d e te m in a d a  de e s ta d io s ,  en un orden in v a r ia n te ,  « i que lo s  e s ta d io s  
su p e r io re s  dependan déL d e s a r ro l lo  c o r re c te  de lo s  a n te r lo r e s .S in o  
que , lo s c t r è s  e s ta d io s  s o n :d is t in to s  cambios e v o lu tiv o s  que d e te r -
(26) Hogan,n. Ob. a n t .  c i t .  (pags 2 2 9 -2 )0 ).
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roinan una e s t ru c tu r a  de c a r a c te r  u n lc a  en cada p erso n a" . ( 27)
Comparando l a s  d i s t i n t a s  te o r f a s  d e l c a r a c te r  moral ex p u estas  
aq u f, encontramos que l a  nocion de c a r a c te r  im p l ic i t e  en e l l a s  ha
ido  evolucionando, Eh l a s  p rim eras  (H arsthoxne y  May; H av ighu rs t y - .
T aba), e l  c a r a c te r  su p o n fa .un conjun to  de rasg o s d e -conducta , ob je to  
de eva luae ion  s o c i a l ,  t a l e s  como h o n e s tid a d , l e a l t a d ,  re s p o n sa b il id a d , 
e tc ;  de t a l  forma que s i  una persona no p o se fa  d ich o s ra sg o s  e r a  una 
persona  s in  c a r a c te r  m oral. Los ra sg o s  in c lu id o s  en lo s  d id t in to s  e s­
tu d io s  v a rfa n , Pero todos co in c id en  , como c laram ente puede o b se rv a rse  
en l a s  d é f in i  c lo n es de h a v lg h u rs t y Taba, en suponer l a  confozmidad 
d e l su je to  con l a s  normas s o c ia le s .  En l a s  segundas (Peck y u a v ig h u rs t;  
*r ig h t  T Hogan ) , e l  c a r a c te r  va a  b a sa rse  en e l  t ip o  de re la c io n  d e l 
in d iv id u o  con l a  r e g ia .  D icha re la c io n  v a r f a  en d i s t i n t a s  d im ensiones, 
segûn l a s  c u a le s  se d é f i n i r a  e l  c a r a c te r  m oral de v ia  p e rso n a ; de t a l
forma que todo s u je to  humano posee su  c a r a c te r  m oral. E sto s  u ltim o s
tr a b a jo s  se concre tan  en l a  e la b o ra d o n  de d iv e r se s  t ip o lo g f a s .  Zh 
to d a s  e l l a s  hay , im p lf c i ta  o ex p lfc itam en te  , un c a ra c te r  m oral co n si­
derado como e l  m ejor o mas maduro. A sf, en l a  de Peck y R av ig h u rs t, 
s e r a  e l  in d iv id u o  a l t r u i s t a - r a c io n a l , en l a  de V r i ^ t  s e r a  e l  autonomo- 
a l t r u i s t a  y en l a  de Hogan e l  autonomo-so c i  a l  1zado-empat1co .
El in d iv id u o  a l t r u i s t s - ra c io n a l no se  somete de forma a b so lu te  o 
i r r a c io n a l  a l a s  normas s o c ia le s  , s in o  que l a s  juzga  en funcion  de
( 27) Hogan,R. Ob, a n t ,  c i t .  (pag 1 )2 )
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su  e x p e r i e n d  a . Es d e c i r ,  que p a ra  Peck y  Havigh^urst» l a  madurez 
m oral im p lic a  que e l  superyo , basado en lo  in c o n s c ie n te ,  d e je  paso 
a l  yo en l a  d ir e c c iô n  de l a  co n d u c ts . En o t r a s  p a la b ra s ,  una p e r­
sona a lc a n z a  e l  e q u l l ib r io  m oral cuando l l e g a  a r a c io n a l i z a r  l a  
r é g l a  p rev iaraen te  in t e r i o r lz a d a .  De ig u a l  m anera, l a  madurez m oral 
d e s c r i t a  po r W right y p o r Hogan im p lic a  que e l  s u je to  juzgue la s  
r é g la s  m orales en funcion  de su  e x p e rt e n d  a . Y e s to  r e p ré s e n ta  un 
c o n s id e ra b le  p ro g re ss  re s p e c ts  a  l a s  p rim e ra s  te o r f a s  d e l c a ra c ­
t e r  m o ra l, ya  que supone que e l  d e s a r r o l lo  debe co n d u c ir  h a c ia  
l a  autonom fa. Pero  e s t a  autonom fa, y p o r lo  ta n to  e l  d e s a r ro l lo  
m o ra l, s ig u e  en tend iendose  como e l  r e s u lta d o  de l a  i n t e r i o r i z a ­
c io n  de la a  r e g la s  s o c ia le s .  Vease , p o r ejem plo , e l  g râ f ic o  n= 1 
de l a  p ag in a  39 donde se  resume l a  t ip o lo g f a  de W righ t. En é l  
encontram os que e l  t ip o  a u to n o m o -a l tru is ta  se  produce g ra c ia s  a 
l a  in te rv e n c io n  de dos fa c to re s*  un grado muy e levado  de in t e -  
r i o r i z a d o n  y  e l  e q u i l ib r io  e n tr e  l a  in f lu e n c ia  d e l a d u lto  y l a  
de lo s  ig u a le s .
En resumen, aunque en a lgunas t e o r f a s  d e l c a r a c te r  m oral se 
in c lu y an  a sp e e to s  c o g n itiv o s  y se  c o n s id é ré  e l  d e s a r ro l lo  de l a  
autonom fa, d ic h a s  te o r f a s  lo  hacen en tendiendo  e s to s  a sp ee to s  
b ie n  como un mero conocim iento de l a s  normas s o c ia le s  o b ien  como 
su  ra c io n a l a p l i c a b i l id a d ,  pero  en todos lo s  casos com parten l a  
h ip o te s i s  de que e l  d e s a r ro l lo  m oral es l a  in t e r io r iz a c io n  de la s  
r e g la s  s o c i a le s .  Y e s t a  h ip o te s i s  e s t é  en c la r a  c o n tra d ic c io n  con 
lo s  re s u lta d o s  de l a s  in v e s tig a c io n e s  bas ad as en l a  t e o r f a  cogn i-
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t lv o -e v o lu t iv a ,  y que expondreoos mas a d e la n te  cuando nos re firam o s 
a  e l la *  . .
Por o t r a  p a r t e ,  l a s  te o r f a s  d e l  c a r a c te r  m oral carecen  de una s o l l -  
da  v e r i f lc a c io n  erapfrlcat
La conc lu s ion  d e l e s tu d io  de H arsthom e y May fue  que no e x i s t f a  
e l  c a ra c te r  m oral. Es d e c i r ,  que l a  conducta de confozmidad con l a s  
ré g la s  s o c ia le s  no podfa e x p lic a rs e  en funcion  de ninguna g en e ra lid ad  
t r a n s i tu a c io n a l ,  superyo o c o n c ie n c ia , y a  que d ic h a  conducta v a r ia b a  
segun d iv e rse s  fa c to re s  s i tu a c io n a le s .
BurtoÂ^^^, en un p o s te r io r  a n a l i s i s  de l a  conducta de r e s i s t e n c ia  
a l a  tr a n s g re s io n , concluyo que s f  e x i s t f a  c i e r t a  coherenc ia  p e rso n a l 
en d ich a  conducta , pero que e s t a  se  h a l l  aba determ inada, en e i e r t a  
m edida, po r rasg p s g é n é ra le s  de l a  p e rso n a lid a d  o conjunto  de c a r a c f e r l s -  
t i c à s .  d e l y o , y no p o r l a  c o n c ie n c ia  m oral o superyo , como hab fa  s ido  
serial ado an te s  y re b a tid o  po r H arsthom e y May.
Hogan Inc luye  en su tr a b a jo  e l  a n a l i s i s  de l a s  c o rre la c io n e s  e n tre  
le s  d i s t i n to s  elem entos d e l c a r a c te r  m oral. Mo in c lu y e , s in  embargo, 
ninguna inform aclon ace rca  de l a  s ig n if ic a c io n  e s t a d i s t i c a  de d ibhas 
c o rre la c io n e s . Y, po r lo  ta n to ,  e s  im poslb le  c o n c lu ir  nada en base 
a  e s to s  d a to s . Ademas, a  sim ple v i s t a ,  so lo  parecen  s e r  Im portan tes
(28) B urton,R .V . "G en era lity  o f  Honesty R econsidered". 
Psych, Rev. 70. (481-499) 1963.
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en e l  caso  de l a  autonom fa. For o tr o  la d o ,In c lu y e  Uogah l a s  c o r r e la ­
c io n e s  de cuatro . d e» lo s  elem entos con una m edida de ju ic io .  moral.-^^^^ 
E s ta  m edida c o n s i s t f a  en p e d ir  a  l o s  s u je to s  que re sp o n d ie ra n , râp id a  
y  brevem ente a  afizm aciones como l a  s ig u ie n te :  "P ienso que e s  in n ece - 
sa r la m e n te  c ru e l  l a  la r g a  e sp e ra  a  que se somete a lo s  condenados a 
im ie rte , a s f  como e l  hecho de h a c e r  de l a  e je c u c iô n  un r i t u a l . "  No nos 
paM ce que l a  forma en que se m idio e l  ju i c io  m oral fu e ra  l a  mas ade- 
cuada y a  que uno de lo s  r e q u i s i to s  de e s te  tipo!' de medidas e s  que lo s  
s u j e to s  e x p liq u e s  d é ta ilad am en te  c û a l e s  su  punto de v i s t a ,  puesto  que 
lo  mas im p o rtan te  no e s  s a b e r  lo  que p ien san  s in o  porque lo  p ien san .
Es d e c i r ,  conocer e l  t ip o  de razonam ien to . A parté d e l hecho de que l a  
m edida u t i l i z a d a  no nos parece  l a  mas co n v en ie n te , nogan recoge so la -  
m ente l a s  c o r r e la c io n e s  con cu a tro  de l a s  d im ensiones que coroponen 
su  modèle de c a r a c te r  m ora l, ignoram os cu a l e s  l a  razon p o r l a  que
(39)
exc luye  de e s te  a n a l i s i s  e l  conocim iento m oral. O tro t ip o  de tr a b a jo s  
han conclu ido  que l a  c o r re la c io n  e n tr e  conocim iento  y ju i c io  moral es 
n e g a t iv e . En e l  a n a l i s i s  de nogan se  encuen tran  c o rre la c io n e s  p o s i­
t i v a s  e n tr e  madurez de ju i c io  moral y  i s o c ia l iz a c io n ,  autonom fa, 
é t i c a  de l a  c o n c ie n c ia  y em patfa . Pero como ya  hemos seh a lad o , a 
p e s a r  de e s to ,  lo s  d a to s  que a p o r ta  Hogan nos parecen  incom plètes 
como v e r l f ic a c io n  de su  modèle te o r ic o .
( 29) Hogan,R. y  D ic k s te in ,E . "A Measure o f  M orals V alues" .
Jo u r . o f .  C o n su ltin g  and C lin ic a l  P sy ch o l, 1972, 39»(21U-214)
( 30) T u r le l .E . "A Com parative A nalysis o f  Moral Rrtowledge and Moral
Judgem ents in  M ales and Fem ales", Jo u r , o f  P e rs , 1976, 44»(195-218),
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H aier^^^^ha in te n ta d o  una p o s t e r io r  v e r i f ic a c io n  d e l nodelo  de 
Hogan. Su es tud io»  re a l lz a d o  con 1)2 e s tu d ia n te s  u n lv e r s l t a r io s ,  
p re te n d fa  p ro b a r  l a  h ip o te s i s  de que e l  J u ic io  m oral es un r e f l e j o  
d e l  c a r a c te r  moral* ÿ  que e s te  u ltim o  puede s e r v im o s  p a ra  p re d e c lr  
l a  conducta de t r a n s g re s iô n  an te  determ ined  as n o m as  s o c ia le s .  Solo 
se  v e r i f ic o  l a  segunda p a r te  de l a  h ip o te s is , ' y a  que no se  en co n tre  
r e la c io n  e n tr e  n inguna de l a s  dos m edidas de j u i c io  m oral empleadas^^^^ 
y l a s  m edidas d e l  c a r a c te r  m oral (  em patïa  y so c ia llz a c lo n -  ) |  f ' a i  . 
se  encon tre  r e la c io n  e n tr e  e s ta s  dos u lt im a s  y  o t r o s  in d ic e s  conduc- 
tu a le s  sobre tr a n s g re s iô n  de d e te m in a d a s  n o rm e s . ' For e jem plo , e l  uso 
de l a  m arihuana se  re la c io n a b a  p o sitiv am en te  con em patia  y  n e g a tiv a -  
mente con s o c ia l lz a c lo n  ,  t a l  como se  h a b ia  p re d ic h o .
H aler concluye que razonam iento  y ca r& c te r m oral son a sp e c to s  em- 
p ir icam en te  in d ep en d ie n te s .  Bebemos s e d a la r  que e l  modelo de Hogan 
recogido  en e l  a r t ic u lo  de H a le r no co in c id e  exactam ente con e l  mo­
de lo  expuesto  en l a  o b ra  o r ig in a l  de H ogan .- H a le r so lo  menciona 
t r e s  de l a s  c inco  d im ensiones c i ta d a s  p o r Hogan, excluyendo la s  
o t r a s  dos s in  d a r  e x p lic a c io n  n inguna n i  c i t a r l a s  q u ie r a .  Por 
o t r a  p a r te .  H a le r d e f in e  d i s t l n t o s  t ip o s  m orales como in c lu ld o s  en
( ) l )  H a le r,R . "Moral R easonnlng and Moral C haracter*  R e la tio n sh ip s  
between th e  K ohlberg and th e  Hogan M odels".
Psy. Rep. 1977. (Feb; v o l .40. (1 ) (215-226)
(32) -K o h lb e rg ,L ."S co rin g  Manual f o r  th e  Moral Judgement S c a le " . (U ndated). 
-Hogan,H. y ~D ickstein,JS . Ob. a n t ,  c i t .
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l a  t e o r i a  de Hogan,en func lôn  de dos d im ensiones (em patia  y s o c i a l i -  
zac io n ) , lo  cu a l e s  tam bi^n in c o r r e c to  pu esto  que lo  un ico  que hace 
Hogan es  i n t e n t e r  e x p l i c a r  l a  t ip o lo g f a  de Peck y H av ig h u rs t, s in  
p re te n d e r  e la b o r a r  n inguna t ip o lo g f a  p ro p ia ,  segun la s  d i f e r e n c ia s  
en t r e s  dim ensiones* autonom ia, s o c ia l iz a c io n  y empatia*
Dejando a  un lad o  l a s  lag u n as e x is ta n te s  en e l  t r a b a jo  de E a ie r ,  
d ic h a  in v e s tig a c io n  v e r i f i e s  so lo  p a rc ia im a n te  e l  modelo de Hogan, 
ya  que so lo  puede e x p l ic a r  en fu n c io n  de é l  determ inados a sp ec to s  
co n d u o tu a les , siendo  n u la  l a  r e la c io n  e n tr e  l a s  medidas de c a ra c ­
t e r  y l a s  de ju i c io  m o ra l. Y en e s t a  r e la c io n  basaba  e l  mismo Hogan 
l a  v e r i f ic a c iô n  e m p iric a  de su  modelo te ô r ic o .
P a ra  é s - tu d ia r l a  r e la c io n  e n tr e  conducta  m oral y v a lo r e s ,  se ha 
re a l iz a d o  o tro . t lp o  de in v e s t ig a c io n ,  como l a  d a  H e n sh e l^ ^ ^ \ a  n u e s- 
tz o  modo de v e r  mas c o r r e c to ,  que c o n s is te  en adop ta r  una h ip o te s ia  
e v o lu t iv a , segun l a  c u a l, d ic h a  r e la c io n  aum entarâ con l a  edad, e s  
d e o ir  cuando lo s  v a lo re s  d e l  in d iv id u o  se  d e s a r ro l le n  lo  s u f ic ie n te  
como p a ra  poder s u p e d i ta r  a e l l o s  l a  conduc ta .
E s ta  misma o r ie n ta c io n  a c e rc a  de lo s  e s tu d io s  so b re  conducta  y ra ­
zonamiento ha  s id o  s o s te n id a  p o r e l  enfoque c o g n itiv o -e v o lu tiv o  y 
mas co n c re t amente p o r  K ohlberg , qui en a  e s te  re s p e c te  se h à la  que:
(33) Henshel,A.M i "The R e la tio n sh ip  between V alues and B ehavior: 
a  Developm ental H y p o tesis" .
C h ild  Dev, 1?71, 42 .(1997 -2007 ).
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"Solo un 11% de t i n lv e r s i t a i l o s  que e s tàb an  en e l  n lv e l  de lo a  
p r in c ip le s  m orales autonomos en un t e s t  v e rb a l de v a lo re s  m orales 
m in tie ro n  en una s i tu a c io n  experim ental*  lo  h lzo  l a  m itad  de lo s  
s u je to s  d e l n iv e l  con v en c lo n a l. Con s u je to s  mas jovenes no se  dan 
e s ta s  mlsmas re la c io n e s  e n tr e  ju i c io  m oral y  engaflo, dado que muy 
pocos de e l l o s  e s ta n  en e l  n lv e l  en e l  que e l  hecho de no engaHar 
puede c o n s id e ra rs e  adecuado a  lo s  p r in c ip le s  de compromiso, con- 
f ia n z a  y  equ idad . Es p ro b ab le  que lo s  s u je to s  en edad u n iv e r s i t a r i a »  
que ya e lab o ran  j u i c io s  m orales basados en p rL n c ip io s  autonom os, 
aca ten  l a s  nozmas de un experim entad o r en cuanto  a  l a  e x p e c ta tiv a  
m oral sob re  e l  engado* pero  lo s  mismos s u je to s  son marcadamente 
mas auton om os,.e s  d e c i r  que se  oponen a l  experim entadpr* euando l a s  
ex p ec ta t iv a s  de e s te  v io la n  lo s  v a lo re s  m orales de lo s  s u je to s .
M ien tra s  que e l  75% de lo s  s u je to s  en e l  n iv e l  de p r in c ip le s  m orales 
autonomos se  nego a  d a r  d e sca rg as  e l é c t r i c a s  de in te n s id a d  c r e c ie n te  
a  una "v ic tim a" ex p erim en ta l cuando un experim en tador l e s  ordenaba 
a  h a c e rlo  a s i ,  d e l r e s t e  de lo s  s u j e to s , ( e s  d e c i r  lo s  de n iv e le s  
de razonam iento p reau to n o m o s),tan  so lo  rehuso  h a c e rlo  un 1%/b."(34 )
THesumiremos e s te  a p a r tado sob re  e l  d e s a r ro l lo  de l a  conducta  
m oral dicendo que e l  d e s a r ro l lo  de l a  conducts de conform idad con 
l a s  r e g la s  s o c ia le s ,  lo  que en muchos e s tu d io s  su e le  denom inarse 
conducta m oral, no s ig u e  una secu en c ia  e v o lu t iv a . T que , p a ra  ac - 
t u a r  de una form a moralm ente madura es im p re sc in d lb le  una madurez
 .   • - » -
( 34) K ohlberg ,L . "D e sa rro llo  m ora l" . Ob. a n t .  c i t .  (pâg 225).
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de razonam iento  m oral.
"No ae pueden a e g u ir  p r ln c ip io a  m ora les  s i  no se  comprenden o 
e re e n . P e ro , p o r  o t r a  p a r t e ,  una  p e rso n a  puede ra z o n a r  segun p r in ­
c ip l e s  m orales a  l o s  c u a le s  no s u p e d i ta  su  comport ami e n to . E z is te n  
d i s t l n t o s  f a c to r e s  m orales que In f lu y e n  en que una  persona ,cuyo  razo­
nam iento  m oral co rresponde a l  n iv e l  s u p e r io r  , lo  l l e v e  a  l a  p r a c t i c e  
en una  e ltu a c io n  determ inada* Bn p rim e r lu g a r ,  depends de l a  misma s i  
tu a e io n  j  de l a s  p re s io n e s  in h e re n te s  en a l l a ;  en segundo lu g a r ,  depen 
d s  de lo s  m o tives j  mnociones d e l s u je to ;  y  en t e r c e r  lu g a r ,  depende 
d e l  n lv e l  a lcanzado  p o r e s te  en su  d e s a r r o l lo  o fu e rz a  d e l  y o ." (3 5 )
2) E l d e s a r r o l lo  m oral en su s  a so e c to s  em ocionalesi
l )  Kl sont4m *ento de c u ln a b il ld a d
Ba. g e n e ra l ,  p o r  se n tlm ie n to  de e u lp a b i lid a d  se  e n tien d e  un e s tad o  
en o c io n a l d e sa g ra d à b le , que se  produce después de una  tr a n s g re s iô n ,  
su e le  p e r s i s t l r  h a s ta  que se  r e s ta u r a  a lgûn  t lp o  de e q u l l ib r lo ,  y  e s  
re la tiv a m e n te  in d ep en d len te  de que o t r o s  conozcan l a  acc lon  que lo  mo- 
t i v ô .  Pero e l  s e n tlm ie n to  de e u lp a b il id a d  h a  s id o  in t e r p r e t  ado de f o r ­
mas b ien  d i s t i n t a s i  p a ra  e l  p s i c o a n a l i s i s  c la s ic o ,e s  e l  re s u l ta d o  de de- 
se o s  in c o n s c ie n te s  re p r lm id o s i p a ra  e l  conductism o, e s  uno de lo a  e fe c to s  
d e l  condicionam ien to  de l a  an s le d a d , pero  ta n to  en e s te  enfoque como en 
e l  a n t e r io r ,  hay te o z ia s  que acen tuan  l a  im p o rta n c ia  de lo s  f a c to r e s  cog  
n i t i v o s  en e s te  t l p o  de re a c c io n e s i y  p o r  u lt im o , p a ra  e l  enfoque co g n i-
(350 K ohlberg ,L , " in tro d u c tio n  to  th e  S co rin g  M anual", (pag . 15) C en te r 
f o r  M oral E d u c a tic h . H arvard U n iv e rs ity  1979.
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t iv o -e v o lu tlv o , depende d e l e s ta d lo  de d e s a r ro l lo  m oral de eada su - 
j e t o .
l )  Freud s i t u a  e l  o rlg& t d e l sen tlm ien to  de e u lp a b ilid a d  en l a  
p r im itiv a  fozaacion  d e l ta b d  c o n tra  lo s  deseos mas fd e r te s  d e l hombre,
T reconstzuye su  h i s t o r l a  p a rtien d o  d e l a n a l i s l s  de l a s  p ro h ib lc lo n e s  
ob ses iv as de lo s  en fem o st
"El tab d  es  una p ro h ib ic io n  muy a n tig u a , In p u e s ta  desde e l  e x te r io r  
(p o r una au to r ld ad ) y d i r lg id a  c o n tra  lo s  deseos mas in te n s e s  d e l 
hombre , La ten d en e ia  a  t r a n s g r e d i r l a  p e r s i s t e  en lo  in c o n s c ie n te , Los 
fiombres que obedecen a l  tab û  observan una  a o t i tu d  am bivalente con r e s ­
p e c te  a  aq u e llo  que e s  ta b û . La fu e rz a  m âglea a t r ib u id a  a l  ta b û  se  r e ­
duce a su poder de in d u c lr  a l  hombre a  l a  t e n t a c i o n ( , . . . )  La exp iae iûn  
de l a  v io la c io n  de un ta b û  p e r  renuncl ami ento  prueba que es un renunolsr* 
m iento lo  que c o n s titu y e  l a  base d e l ta b û " . ( )6 )
"Eemos derlvado  precisam en te  e l  aupery(T de a q u e llo s  p rocesos que 
d ie ro n  o rig en  a l  to tém ism e",(37)
Resumireraos l a  te o r ia  f re u d ie n s  sobre e l  sen tlm ien to  de c u lp a b i-  
l id a d  en lo s  s ig u ie n te s  p u n to s i
l . - E I  sen tlm ien to  de e u lp a b ilid a d  r é s u l t a  de l a  ineapacidad  
hum ana p a ra  to l e r a r  l a  am bivalenci a ,  e s  d e c i r  p a ra  s e n t i r  a l  mismo
( 36) Freud,S , "Totem y tabû" (pâg 529) % Obras Complétas, vo l 2
B ib l io te c a  Nueva. Madrid I 968. (1913)
( 37) F reud,S . "KL yo y e l  e l l e " ,  (pâg 21) Eu lOb, a n t .  c i t .  v o l. 2
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tiem po od lo  y  amor h a c la  l a  mlama p e rso n a .
2 .- E s t a  am blT aleneia  se  p roduce en l a  a l tu a c lo n  e d fp lc a , en l a  
c u a l e l  s u je to  s i  e n te  od io  y  amor h a c la  l a  f i g u r a  p a te z n a . Odio p o r-  
que posee a  l a  madre d esead a  y  e l  amor "qua se  h a  d e s a r ro lla d o  a n te r io r -  
m ente.
3 . -E l s e n tlm ie n to  de e u lp a b i lid a d  no se  b a sa  en a lgo  re a l iz a d o  s in o  
en deseos in c o n s c ie n te s  re p r im id o s .
4 .-P n ed e  d a r  o r ig e n  a  mecanismos de a n to c a s tig o  a l  in t r o y e c ta r s e  l a  
a g re s lv id a d  que se  a ie n te  h a e ia  e l  p a d re .
5«-La s o lu c iô n  d e l se n tlm ie n to  de e u lp a b ilid a d  e s  l a  id e n t i f ic a c iô n  
y  l a  su b lim ac iô n .
6 . -L a  fo x n ac iân  d e l superyo  se  debe a l  se n tlm ie n to  de e u lp a b i lid a d .
7 . -L a  fu n c io n  d e l  se n tlm ie n to  de e u lp a b ilid a d  e s  l a  c o n se rra c io n
de l a  so c ied ad . T g ra c ia s  a  11 se  han p roducido  l e s  lo g zo s  mas im p o rta n te s  
de l a  e sp e c ie  humana.
8 . -E l  hombre se  o<miporta m oralm ente p a ra  e v i t a r  e l  se n tlm ie n to  de 
e u lp a b i l id a d .
P a ra  M elanie K le in  e l  s e n tlm ie n to  de e u lp a b il id a d  es t  ambi en e l  
r e s u lta d o  de una s i tu a c io n  am bivalen te  .  Pero l a  p rim era  s i tu a c io n  
de e s t e  t lp o  no e s  l a  e d ip ic a  s in o  l a  p ro d u c id a  en e l  e s ta d io  o r a l  
p o r  l a  c o e x is te n c ia  de im p u lses a g ré a iv o s  y l i b id i n a l e s  a n te  e l  
mismo o b je to . Al p r in c ip io , d ic h a  c o e x is te n c ia  produce an sled ad , 
d e s p u is ,a l  p o d e r d a r  re s p u e s ta s  re p a ra d o ra s ,s e  tran sfo rm a  en c u lp a , 
p ero  s i  d a ta  e s  demasiado in te n s a  puede v o l v e r  a  c o n v e r ti  r s e  en an­
s i  edad
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"Mie n tr a s  l a  func ion  d e l superyo s e a  p rin c ip a lm en te  l a  de provo- 
c a r  an s led ad , e s t ln m la râ  l o s  v io le n to s  mecanismos d e fen s iv o s  de n a - 
tu r a le z a  a r-é tic a  y a s o c ia l .  Pero en cuan to  d ism inuye e l  sadismo d e l 
n if lo , y cambian l a s  fu n c io n es  y  e l  c a r a c t e r  d e l s u p e ry l,  pzovocondc 
menos ansledad  y mas se n tlm ie n to  de e u lp a b i l id a d ,  son ao tiv ad o s  lo s  
mécanismes d e fe n s iv e s  que forman l a  b a se  de una a o t i tu d  m oral y  é t i c a ,  
y  e l  n ido  comianza a  s e n t i r  c o n s id e ra c iô n  h a e ia  su s  o b je to s  y  a  r e s ­
ponder a lo s  se n tim le n to s  s o c ia le s " .  (38 )
P a ra  M elanie K le in , e l  se n tlm ie n to  de e u lp a b il id a d  se  adqu ie re  
a n te s  de lo  que h àb fa  supuesto  F reud . P ero  c o in c id e  eon é l  en con- 
s id e r a r lo  e l  re s u lta d o  de l a  ambi V a le n c ia , a s f  como en v e r  l o s  mé­
canism es in c o n s c ie n te s  provocados p o r  d ich o  se n tlm ie n to  como e l  
m otor d e l p roceso  de s o c ia l iz a c io n .
Las nuevas te n d e n c ia s  de p s i c o a n a l i s i s  d e l y o , tlen d en  a  acen- 
t u a r  l a  im port a n c ia  de lo s  p ro ceso s  c o n s c ie n te s . P or e so t
1 .-C o n sid e ran e l  se n tlm ie n to  de e u lp a b i l id a d  como una a d q u is lc io n  
ta x d ia .  Ya que l a  capacidad  p a ra  r e la c io n a r s e  con lo a  demâs, y  l a  
c o n s ig u ie n te  capacidad  de c u lp a , r e q u ie r s  un determ inado grado de 
d e s a r ro l lo  d e l yo y de com prension. La c u lp a  va  a  s u r g i r  como r e -
(38) K le in ,H . "El d e s a r ro l lo  tem prano de l a  c o n c ie n c ia " . (pâg 18)
£hi K lein,M . y o t r o s  . "P s io o lo g fa  i n f a n t i l  y p s ic o a n a l i s is  
de hoy".
P a idos . Buenos A ire s . I 968 (1958)
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a u lta d o  de la  anblvalenela, pero se  tra ta  de un tlp o  de ambi Valen­
c ia  a lg o  mas complejo.
"Cuando s e  e s ta b le c e  l a  capacidad  de r e la c io n ,  e l  in d iv id u o  e s t a  
en s i tu a c io n  de poder v l v i r  e l  Complejo de Bdipo y  de t o l e r a r  l a  am­
b i  v a le n c i a  In h e re n te  a  e s ta d io s  s n p e r lo re s  d e l  d e s a r r o l lo ,  en lo s  
c u a le s  e l  n iS o , s i  m adura, se  v e râ  en v u e lto  en re la c io n e s  tr ia n g u ­
l a r e s  en e l  eo n ju n to  formado p o r  lo s  s e r e s  humanos". (39)
2 .-L a  m oral va  a  c o n s id e ra rs e  como e l  re s u lta d o  de p rocesos 
c o n s c ie n te s  • A sf, p o r  e ja o p lo , E rikson^^^^ c o n s id é ra  que e l  d esa­
r r o l l o  m oral a t r a v ie s a  p o r  t r e s  e ta p a s i  un a p re n d iz a je  m oral e sp e - 
e f f l c o  en l a  in fa n c ia *  l a  e x p e r le n c ia  de l a  Id e o lo g fa  en l a  a d o le s -  
c e n e ia  * y  l a  c o n so lid a c io n  é t i c a  en l a  edad a d u lte .  E l m otor de 
l a  m oral y a  no c o n s is te  en mecanismos in c o n s c ie n te s  de com pensacion, 
s in o  en l a  bûsqueda de l a  id e n t id a d . La m oral p ro p o rc io n a râ  a l  su­
j e t o  humane un s e n t id o  v i t a l  im p re sc in d lb le  p a ra  e l  e q u l l ib r lo  y 
som etido a l  c o n tro l  c o n sc ie n te  de su  c o n c ie n c ia .
(39 ) V ln n ie o tt,D .V . "iE ^choanalysis and th e  Sense o f  th e  G u il t" .
(pég. 26) Eh} " Ih e  M a tu ra tio n a l P ro cesse s  and th e  F a c i l i t a ­
t i n g  S iv izonm ent" .
B ogart P re s s  and I n s t i t u t e  o f  P sy c h o a n a ly s is . London, I 965,
(40) E rik so n ,E . " R e f le c tio n s  o f  th e  D isse n t o f  th e  Contemporary 
Y outh".
I n t .  Jo u r ,  o f  P sy c h o a n a ly s is , 1970, v o l 31, (11 -22)
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2) Ba g e n e ra l , lo a  te o r ic o a  d e l a p re n d iz a je  con a id e ran  que e l  
aen tim len to  de e u lp a b ilid a d  e s  una re s p u e e ta  de  ansled ad  eo n d ic lo -  
nada a  travd^s de l a  a so c ia c io n  e n tr e  tr a n s g re s iô n  y  e a s t ig o . P or 
oonsi gui e n te ,  p a ra  que un s u je to  ad q u ie ra  e s t a  conduc ta , no b a s ta  
con mexos d eseo s  in c o n s c ie n te s ,  como se d a la b a  e l  p s i c o a n a l i s i s ,  
s in o  que es n e c e a a r ia  l a  em islôn de co nductas  m a n if le s ta s .  Aunque 
l a  t e o r f a  d e l  condicionam iento  de l a  an sledad  e s  l a  mas ampliamen- 
t e  a cep tad a , a lgunos a u to re s  conceden mas im p o rta n c ia  que o t r o s  a l  
papel in s tru m e n ta l de l a  c u lp a  p a ra  e v i t a r  e l  e a s t ig o  e i t e m o j  
como tam bién a  l a  im port a n c ia  d e l  a p re n d iz a je  o b se rv ac io n a l en su  
a d q u is ic iô n  y m antenlm iento .
Las in v e s tig a c io n e s  r e a l iz a d a s  d e n tro  d e l  enfoque d e l  a p re n d iz a ­
j e  a ce rc a  d e l  se n tim ien to  de e u lp a b il id a d  se  han cen trado  en lo s  s i -  
gui e n te s  p u n to s t mecanismos de a d q u is ic i r a jy  mentenlm i en to  * in f lu e n -  
c i a  de d i s t i n t a s  v a z ia b le s ,y  p rin c ip a lm en te  d e l  momento de a p lic a c iô n  
d e l e a s t ig o ,  p a ra  su  adquisic iA a*  in f lu e n c ia  de lo s  p rocesos o o f f i l t i -  
Tosf re s u lta d o s  de l a s  d i s t i n t a s  té c n ic a s  de d is c ip l in a *  y  s ig n i f i c a -  
c iô n  de e s ta  conducta  d e n tro  d e l d e s a r ro l lo  m oral g en e ra l •
1 . £h g e n e ra l , e l  mecaniaoK} mas acep tado  a c e rc a  de l a  a d q u is ic iô n  d s l  
sen tlm ien to  de e u lp a b ilid a d  e s  e l  sedalado  por Mowrer y  estu d lad o  ,  en­
t r e  o t r o s  a u to re s  , p o r  Aronfreed* E s ta  meoanismo ip c lu y a  b& loam ente 
dos pcvcesos d is t ln to s *  "A- l a  a so c ia c io n  de. l a  an sledad  con l a s  sefla- 
l e s  in te rn a s  de l a  tr a n s g re s iô n , a t r a r é s  de su  co n tig û id ad  tem poral 
con e l  eastig o *  B -la  in h ib ic iô n  de l a  t r a n s g re s iô n ,  que se r tf  re fo rz a -  
d a  in trin se c a m e n te  p o r r e d u c i r  l a  ansledad* Eh g e n e ra l ,  en e s ta s  te o r f a s
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ae p a r te  de l a  su p o a ic lô n  de que e l  a e n tim le n to  de e u lp a b il id a d  
l i e v a  consigo  un  camblo re s p e c te  a l  c o n tr o l  de l a  c o n d u c ts ,que 
de j  a r a  de s e r  e z te m o  p a ra  i n t e r i o r l z a r s e  m edian te  e l  mécanisme 
d o b le  a n te s  d e s c r l t o .  Pero e s  n e c e s a r lo  eR ad ir  o t r a  a p o rta c iô n  
r e a l iz a d a  p o r  l à s  mlsmas t e o r f a s i  e l  se n tlm ie n to  de e u lp a b ilid a d  
so lo  se  h a râ  e f i c a z  p a ra  e v i t a r  l a  t r a n s g re s iô n  a i  l a  re s p u e e ta  
d e  ansledad  se  p roduce en lo s  com ienzos de d ic h a  tr a n s g re s iô n  y  
no a l  f i n a l .
2 . "M ien tras que l o s  o a s t ig o s  que se  dan a l  p r in c ip io  de una 
se c u e n c ia  de r e s p u e s ta  c re a n  una an s led ad  que in h ib e  l a  conducta  
d e sv ia d a , l a s  r e s p u e s ta s  a u to p u n itiv a s  a so c ia d a s  con l a  te im in a -  
c iô n  d e l e a s t ig o  pueden te n e r  l a  fu n c io n  de r e d u c i r  l a  an s led ad . 
Eh e l  p rim er c a s o , l a  a n s led ad  se  reduce  a l  c é s a r  l a  re s p u e s ta  
d e sv iad a ; en e l  segundo , p o r  l a  a p a r ic lô n  de r e s p u e s ta s  de a u to -  
c a s t i  g o ."  (42)
P o r c o n s ig u ie n te ,  e l  s e n tlm ie n to  de e u lp a b i lid a d , t a l  como h a  
s id o  d e f in id o  a l  comlenzo de e s te  apartado^no  t i e n s  p o r  que 
aumentax l a  r e s l s t e n c i a  a  l a  t r a n s g r e s iô n ,  ya  que se  a so c ia  con 
su  f i n a l   ^ y  puede in c lu s o  d l im in u i r la  p o r  e l  mécanisme de r e -  
fu e rzo  n e g a ti  VOL d i r e c t e  d e s c r i  to  an te r io z m e n te . P a ra  que l a  an­
s i  edad e v i t a r a  l a  t r a n s g r e s iô n ,  d e b e rfa  de p ro d u c irs e  a n te s  de 
e m i t i r  d iè h a  co n d u c ta  y  ne d e sp u és . P or lo  que se  r e f i e r e  a  l a s
(42) Bandurp,A. y  W a lte rs , R.H. Ob. a n t .  c i t .  (Pag I 8I )
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coneecuenclas que ô a to  t ie n e  so b re  lo s  e fe c to s  d e l  e a s t ig o ,
Bandura y  W alte rs  a fiim an  que*
1 .-L a  u t i l i z a c iô n  d e l e a s t ig o  en e l  momento en que e l  niflo 
empieza su  conducta  t r a n s g re s o ra  fa v o re c e râ  en é l  e l  d e s a r ro l lo  
d e l a u to c o n tro l en s i tu a c io n e s  s im ila re s*
2 .-E l e a s t ig o  p o s t e r io r  a  l a  tr a n s g re s iô n  fa ro re c e  e l  d e sa rro ­
l l o  d e l m iedo.
3*-S i  e l  e a s t ig o  p o s t e r io r  a  l a  tr a n s g re s iô n  c e sa  cuando e l  
niflo em ite una re s p u e s ta  au topun i t i  va  o a u to e r f t i e a  fa v o re c e ré  
e l  d e s a r ro l lo  de l a  e u lp a b il id a d ,
Bandura y  W alte rs  co n sid e ran  que no hay razones p a ra  c r e e r  que 
e l  sen tlm ien to  de e u lp a b il id a d  y  l a s  re s p u e s ta s  au to p u n itv as  o 
a u to c r f t ic a s  que de é l  r e s u l ta n  sean  un an tec ed en ts  n e c e sa r io  p a ra  
e l  a u to c o n tz o l.
A ron freed^^^^d istingua  e n tr e  * m iedn, vergûenza y cu lp a ,. como 
t r e s  form as p o s ib le s  de c o n s ld e ra r  l a s  c co secu sn c ia s  de l a  t r a n s -  
g resiôn^que son e l  re s u lta d o  de o z ie n ta c io n e s  c o g n it iv a s ^ is t in ta s *
1 .-E l  miedo es e l  r e s u lta d o  de una o r ie n ta c io n  c o g n itlv a  h a e ia  
l a s  consecuencias ave r a i  vas de l a  tr a n s g re s iô n  p ro ced en tes  d e l  ex­
t e r i o r .
2 ,-L a c u lp a  im p lie s  l a  ev a lu ac io n  m oral de l a  t r a n s g re s iô n , es 
d e c ir  l a  co n sid e rac iô n  d e l deflo que p a ra  lo s  demas puede te n e r  d i -
(43) A ro n freed ,J . "Conduct and C onscience” .
Academic P re s s . N. York. I 968.
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eha co n d n e ta ,
) . - L a  verg3enza  ea e l  r e s u l ta d o  de una o r ie n ta c io n  c o g n it iv a  ba- 
sad a  en e l  t e n o r  de que l a  t r a n s g re s iô n  s e a  d e s c u b ie r ta  p o r lo s  de­
mâs.
A ronfreed  p a r te  de l o s  mâtodos y p r in c ip l e s  de l a s  t e o r f a s  d e l 
a p re n d iz a je  p a ra  e s tu d ia r  lo s  mecanismos a f e c t iv o s  y  c o g n itiv o s  
de d i s t l n t o s  t i p o s  de i n t e r i o r iz a c i ô n  , subsanando a s f ,s e g u n  su  
o p in io n ,u n a  lag u n a  e x is ta n te  en d ich o  en foque. Los r e s u l ta d o s  de 
su s  t r a b é jo s  ex p é rim e n ta le s  parm ite n  re sp o n d e r  mâs adecuadam ente 
a  l a  c u e s t iô n  p la n te a d a  con a n te r lo r ld a d  a c e rc a  de l a  in e f i c a c i a  
d e l  e a s t ig o  p o s t e r io r  a  l a  t r a n s g re s iô n ,  y a  l a  i n t e r io r i z a c iô n  
c o n s ig u ie n te  o s e n tlm ie n to  de e u lp a b i l id a d ,  p a ra  fa v o re c e r  e l  
d e s a r ro l lo  d e l  a u to c o n tz o l e  i n h i b i r  l a s  r e s p u e s ta s  tr a n s g re s o -  
r a s .
"Se puedsi p ro v o c a r re p re s e n ta c io n e s  c o g n it iv a s  m edian te  l a  
s o c ia l iz a c io n  v e rb a l  después de l a  conduc ta  de tr a n s g re s iô n ;  y 
d ic h a  re p r e s e n ta c iô n  puede mâs ta r d e  asum ir una r e la c io n  a n t i c i -  
p a to r i a  de l a  misma tr a n s g re s iô n .  De acuerdc con e s to ,  l a  eva lua­
c io n  de un n iflo  a c e rc a  de un a c te  c a s t ig a d o  puede p ro d u c ir  a n s ie -  
dad a n te  pna t r a n s g re s iô n  in e i p ie n t e ,  aunque l a  ev a lu a c io n  t r a n s -  
m it id a  p o r o t r o s  se  p la n te s  r a  so lam ente a so c ia d a  con c a s t ig o s  p o s te -  
r i o r e s  a  l a  t r a n s g r e s iô n ,  Y e s t a  an sled ad  puede s e r v i r  p a ra  m o tiv a r 
l a  su p re s iô n  de l a  t r a n s g re s iô n  in e ip ie n te  s in  e l  co n tin u e  apoyo de 
l a  v ig l la n c i a  e x te m a  y  d e l e a s t ig o  .
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( . , , , )  E l po d er que l a  re p re a e n ta c iô n  v e rb a l t i e n e  so b re  e l  
c o n tro l  d e l niflo de su  p rà p ia  conducta  e s t a  en func ion  de l a  
co n tlg û id ad  tem poral e n tr e  l a  tra n sm is iô n  s o c ia l  de l a  re p re -  
se n ta c iô n  y o tr o s  su ceso s re la c io n a d o s  con v a lo r  a fe c t iv o  s i g ­
n i f i c a t i v e  p a ra  e l  niflo ( en e s te  c a so , e a s t ig o  y e v i ta e iô n  d e l 
e a s t ig o ) ."  (44)
3* D entro d e l enfoque basado en  l a s  t e o r f a s  d e l a p re n d iz a je  hay 
numéroSOS tr a b a jo s  so b re  l a  in f lu e n c ia  d e l  t ip o  de d i s c ip l in a  en 
e l  d e s a r ro l lo  d e l a u to r re fu e rz o . Nos detendrem os en a n a l iz a r lo s  
m ejo r e n  e l  e ^ f t u l o  dedtbado a  e s te  tem a, ah o ra  resum inm cs 
su s re s u l ta d o s  d ic ie n d o  que;
"Una o r ie n ta c io n  m oral i n t e r i o r ! zada e s  fa v o re c id a  p o r  una 
re la c io n  a f e e t iv a  e n tr e  e l  p ad re  y e l  n iflo , en ccm blnaciôn con 
té c n ic a s  de d i s c ip l in a  que u t i l i z a n  e s t a  r e la c io n  apelando a  lo s  
m otives s o c ia le s  y  p e rs o n a le s  d e l  n i f lo " .(45)
(44) A ro n fre e d ,! . "Moral Development from th e  S ta n p c in t o f  a  G eneral 
P sy ch o lo g ica l T heory", (pag  62)
Eht L ickona,T . " C r i t i c a l  I s s u e s  in  th e  Study o f  M oral Develop­
ment and B eh av io r" . H o lt . N. York. 1975*
(43) HofJOnan,M.L. " C h ild - r e a r in g  P r a c t ic e s  and Moral Development* 
G e n e ra liz a tio n s  from E m p irica l R esearch", (pâg  310)
C h ild  D e v .,1963, 34, (295-318)
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Eh o t r a s  p a la b ra s ,  lo s  r e s u l ta d o s  de lo s  t r a b a jo s  a c e rc a  de l a  
in f lu e n c ia  de l a s  d i s t i n t a s  té c n ic a s  de d i s c ip l in a  en e l  d e s a r r o l lo  
d e l  s e n tlm ie n to  de e u lp a b i l id a d  m uestran  que é s te  se  ve fav o rec id o  
mas p o r  l a s  té c n ic a s  v e rb a le s  que p o r lo s  c a s t ig o s  f f s i c o s .
F o r o t r a  paurte, e l  com entario  qee- aeompafia *  u n a  tr a n s g re s iô n ,  
e s  d e c i r  l a  t é c n i c a  v erba l ,  puede s e r  de d e s  tip o s*
"Puede t r a t a r  de d é f i n i r  l a  n a tu r a le z a  d e l  a c te  y l a s  razo n es  p o r 
l a s  c u a le s  e s  in c o r r e c to ,  o puede s e r  mas p e rso n a l y  e n f a t i z a r  l a  de- 
b i l id a d  y  c a re n e la  de m é r ito s  de l a s  p e rso n as  que r e a l iz a n  t a i e s  co sas  
y  e l  deflo que l a  f a l t a  o c a s ic n a  a  lo s  p a d re s , Como pcdemos su poner, 
e s  mas p ro b ab le  que l a  p rim era  o cas io n e  r e s l s t e n c i a  y  que l a  segunda 
engendre c u lp a ."  ( 46)
L a ^ d is tin c lo n  de W right puede ayudam os a  comprender lo s  c o n tr a -  
d lc t o r i o s  r e s u l ta d o s  de lo s  e s tu d io s  so b re  l a  r e la c io n  e n tr e  c u lp a  
y r e s l s t e n c ia .  S i l a  c u lp a  c o n s is te  en e l  miedo a  p ezd er e l  amor de 
l e s  p ad re s  y  en u n a  d iem innciôn  de l a  au to e s tim a , cu lp a  que su rg e  
como re s u lta d o  de una d i s c ip l in a  b asad a  en c a s t ig o s  p s ic o lé g ic o s  o 
v e rb a le s  de fn d o le  fundam entalm ente em ocional y  a f e e t iv a ,  e l  s u je to  
no poseera .. un mayor, a n to c o n tro l aunque te n g a  re s p u e s ta s  de g ran  
ansledad  p o s te r lo r e s  a  l a  t r a n s g re s iô n .  P or o t r a  p a r t e ,  s i  l a  c u l­
p a  c o n s is te  en una  e v a lu a c io n  r a c io n a l  de l a  conduc ta  en c u e s t iô n , 
r e s u lta d o  de un n lv é l  s u p e r io r  de razonam ien to , e l  s u je to  s e r a  ca-
(46) W right,D . Ob, a n t .  c i t .  (pag  1 0 9 ).
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paz de un mayor au to co n tzo l a n te  l a s  t r a n s g re s lo n e s  s in  que e l l e  sn -  
ponga necesarlam en te  re s p u e s ta s  de an siéd ad . E sto  nos conduce a l  p ro ­
blem s de l a  im port a n d  a  de lo s  f a c to r e s  cognltiTO S en e l  se n tlm ie n to  
de e u lp a b il id a d .
4 . D entro d e l enfoque d e l  a p re n d iz a je ,  hay d i s t i n t a s  t e o r f a s  ao e r-  
c a  de l a  in f lu e n c ia  de lo s  f a c to r e s  c o g n ltlT o s  en l a s  re a c c io n e s  p o s te -  
r l o r e s  a l a  tr a n s g re s iô n .  Tamos a  c o n s ld e ra r  so lam ente l a  e rp l lc a c iô n  de 
A ronfreed sob re  e l  c o n tro l c o g n it iv e  de l a  conducta  a  t  ra v e s  de lo s  oam- 
b io s  a fe c t iv o s  a so c iad o s  con é l ,  y  a lgunos t r a b a jo s  basados en l a  t e o r f a  
de l a  d iso n a n c ia  c o g n it iv e .
Ta hemos mencionado l a  e x p lie a c lô n  o f r e c id a  p o r A ronfreed a c e rc a  de l a  
r e l a t i v e  im port a n c ia  d e l  momento de a p lic a c iô n  d e l e a s t ig o  cuando Ô ste s e  
acompafla de una ev a lu ac iô n  c c g n lt iv a .  T e s  que p a ra  d ich o  a n to r ,  e l  p ro c e -  
d im ien to  mas e f ic a z  p a ra  i n h i b i r  una  d e te z n in a d a  conducta  c o n s is te  en l a  
in t e r io r iz a c iô n  de in s tru c c io n e s  c o g n it iv a s  a so c iad as  con cam bios a f e c t i ­
vos lo  s u f i  c i  entam ent e in te n s e s  como p a ra  que e l  s u je to  r é s u l t a  motlvado 
a  adecuar su  conducta  en fu n c lô n  de d ic h a s  in s tru c c io n e s .  P o r lo  ta n tô ,  
p a ra  A ronfreed , e l  sen tlm ien to  de e u lp a b i l id a d ,  como re a c c iô n  em ocional 
que acompafla a  una ev a lu ac iô n  a u to c r f t i c a ,  e s  e l  método id e a l  de educa- 
c iôn  m oral. Su punto de v i s t a  se  opcne a  o tr o  t ip o  de p lan team ien te s  
a c e rc a  de lo s  p ro ceso s c o g n itiv o s  como mecanismos su p e z io re s  que pezm i- 
te n  l a  in h ib ic iô n  de lo s  e s ta d o s  em ocionales p r im a r ie s , segûn l a s  c u a le s  
lo  c o g n itiv e  y lo  em ocional ac tu an  como fu e rz a s  c o n tr a r i a s .
Bay o t r a s  te o r f a s  que han e s tu d la d o  " l a  d iso n a n c ia  c o g n it lv a ” como
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una m otlvaelôn  en s f  misma.
(48)
F e s t ln g e r  c o n s id é ra  l a  d iso n a n c ia  c o g n it lv a  como una sensac iôn  
desag rad ab le  que m otiva a  l a  perso n a  a  e m i t i r  una re s p u e s ta  d e te r -  
Bdnada para.BU re d u e c lo n , -y p o d e r  a s£ -B o p o rta rla^  .m ejor . ,Dos 
elem entos c o g n it iv o s , re la c io n a d o s  con l a  p ro p ia  conducta , c r e e n c ia s ,  
o a c t i tu d e s  ,  son d is o n a n te s  e n tr e  s£ , s i  no so n , o no parecen  s e r ,  
mutuamente c o n s is ta n te s .  No e s  n eceaa rlo  que e x is ta  una c o n tra d ic c iô n  
lô g le a ,  s in o  so lam ente que aparezcan  p a ra  l a  persona  como mâs o menos 
in co m p a tib le s .
Les e s tu d io s  so b re  d is o n a n c ia  c o g n it lv a  han dedicado una a te n c iô n  
e sp e c ia l  a l  cambio de a c t i tu d e s  y  a  lo s  f a c to r e s  que lo  detezm inan . 
Los re s u lta d o s  de e s to s  e s tu d io s ,e n  r e la c io n  con l a  in t e r io r iz a c iô n  
de v a lo re s ,  11 even a  l a  con c lu s io n  de que* cuanto  mener se a  un in -  
een tlv o  p a ra  t r a n s g r e d i r  una nozma, mayor s e r â  l a  te n d e n e ia  de l a  
a c t l tu d  p a ra  cam biar y  s e r  menos d iso n a n te  con l a  conducta , y  v ic e -  
v e rs a . Bi o t r a s  p a la b ra s ,  a n te  una mayor recom pensa l a  n ecesidad  de 
j u s t i f i c a r  n u e s t r a  p ro p ia  conducta  en té im in o s  de o u e s t ra  p ro p ia  ac­
t l t u d  e s  m ener, as£  como tam bién lo  e s  l a  n ecesid ad  de cam biar d ic h a  
a o t i tu d .  ( 49)
(48) F e s t in g e r ,L . "A Theory o f  C ogn itive  D issonance".
T av istock . London. 1957
(49) F e s tln g e r ,L . y Freedm an,J .L .  "D issonance R eduction and Moral 
V alues". Eh* V o rch e l, P. y Dyme,D. ( d i r s .d e  ed. ) " P e r so n a li ty  
Change", (pâgs 220-247) W iley. N. York. I 964.
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Ea é v id en te  que a l  i n f r l n g i r  una p ro h ib ic io n  m oral puede 
d a r s e ,  como eo nsecuenc ia  in m e d ia ta , una c o n tra d ic c iô n  c o g n it iv a  
que debe s e r  r e s u e l t a .  Eh e s te  s e n t id o ,  M i l l s ^  ^ezaninô como 
e l  hecho de ced e r o r e s l s t i r  a  l a  tr a n s g re s iô n  se  r e la c io n a  con 
cambios en l a  m ènera de e v a lu a r  d ic h a  t r a h s g re s iô n .  Evalué* en 
p rim er lu g a r ,.  .e l  grado en q u e ç i^ a - s u j e to  n o n a id trà b a  jn c o r r e c ta  
Ta tram ps^ Luego l e s  p re se n to  una  s i tu a c iô n  en que e ra n  m otiva- 
dos p a ra  h a c e r  tram pa, m ediante un in c e n tiv o  f u e r te  o d ô b i l ,  y  
a l  go mâs ta rd e  evaluô  o t r a  v e s  su  a o t i tu d  re s p e c te  - n  d ic h a  trem pa. 
Eh l a  segunda o c a s iô n , lo s  s u je to s  que habfan  hecho trem pa e o n s id e - 
ra ro n  l a  f a l t a  con mayor In d u lg e n c ia ; en cam blo, l o s  que habfan  r e -  
s i s t l d o ,  sob re  todo  a n te  un in c e n tiv o  f u e r te ,  se  v o lv lezo n  mâs s e -  
v e ro s  en su ev a lu a c iô n  de l a  t  rampa. EL d iseS o  de e s te  expérim ente  
no nos p e rm its  , e s t r lc ta m m te ,  c o n c lu i r  que l a  tr a n s g re s iô n  p o r 
s f  s o la  p ro d u je ra  e l  camblo en l a  ev a lu a c iô n , pues e s  p o e lb le  que 
l e s  tram posos e s tu v le ra n  menés eomprometidos con su  p rim era  evar>
. lu a e iô n . Pero nos o fre c e  un ejem p lo , en e l  te r r e n e  m o ra l, de l a  
dem ostrada te n d e n e ia  a  r e d u c i r  l a  c o n tra d ic c iô n  e n tr e  c re e n c ia  y 
conducta después de h àb e r ac tu ad o .
A usube l,^^^^considera  que l a s  r e s p u e s ta s  de e u lp a b il id a d  r e q ^ e -
(50) M ills ,L . "Changes i n  Moral A tt i tu d e s  T o llo v in g  T em ptation".
J o u r , o f  P a rs . 1958» 26 ,  (517-531)
(51) A usubel,D .P. "R e la tio n sh ip s  betw een Shame o f  G ù llt  in  th e  S o c ia ­
l i z i n g  P ro c e ss" . Psych, R ev ., 1955» 62, (378-390),
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re n  t r e s  cond i c lo n e s  n e c e s a r l  as* l . - L a  in t e r i o r i z a c i ô n  de lo s  v a lo re s  
m o ra les; 2. - l a  i n t e r io r i z a c iô n  de un s e n tlm le n tc  de o b llg a c lô n  re s p e c -  
to  a  d lc h o s  v a lo r e s ;  ) . -  j  l a  capacidad  p a ra  p e r c i b i r  una  d ia c re p a n c ia  
e n tr e  l a  p ro p ia  cond uc ta  y  lo s  p ro p lo s  v a lo r e s .
Todas l a s  t e o r f a s  que hemos in c lu id o  d e n tro  d e l  enfoque d e l  a p re n d i­
z a je  c o n s id e ra n  l a  e u lp a b ilid a d  s u b je t l v a  como un In d lc io  de I n t e r l c r l -  
zac lô n  de l a s  r e g la s  c u l tu r a i e s  b a s ic a s .
3) P a ra  e l  enfoque c o g n it iv o -e v o lu t iv o , l a s  d i s t i n t a s  fo im as de re a c -  
c lo n a r  a  l a  t r a n s g re s iô n  y  de c o n s ld e ra r  su s  p o s ib le s  co n secu en c ias  , 
dependen d e l  e s ta d io  de d e s a r ro l lo  m oral de cada  s u j e to ,  y p o r  lo  t a n t o ,  
de una e c n s tru c c iô n  a c t iv a  p o r  p a r t e  de é s t e ;  y  no son ,  como se f la la  e l  
en fo q u e .d e l a p re n d iz a je ,_ n u m é ro  r e f l e j o  de l a s  in f lu e n c ia s  am b ie n ta le s . 
una segunda d i f e r e n c ia .  e n tr e  ambas t e o r f a s ,  y en p a r te  eo n secu en c ia  de 
l a  a n te r io r ,  e s  que p a ra  l a  p c s tu ra  c o g n it iv o -e v o lu t iv a  e l  d e s a r ro l lo  de 
l a  e u lp a b il id a d  a u to c r f t i c a  sig u e  una  sec u e n c ia  f i j a  y  u n iv e r s a l  de e s t a ­
d io s  y a  que c o in c id e  con e l  d e s a r ro l lo  g m e r a l  d e l  razonam iento  m o ra l, 
m ie n tra s  que p a ra  l o s  te ô r ic o s  d e l o t r o  .e n fo q u e ,lu  e u lp a b il id a d  no e s  
mas que e l  r e s u l ta d o  d e l  a p re n d iz a je ,  y  p o r lo  t a n t o ,  su  d e s a r ro l lo  v a - 
r f a  segûn l a  e s p e c f f ic a  h i s t o r l a  de r e fu e rz o s  y  modeloa de cada s u je to .
K ohlberg , con e l  f i n  de e n c o n tra r  una comprobaelôn em p fric a  a  l a  
h lp ô t e s i s  d e l  enfoque c o g n it iv o -e v o lu t iv o  a c e rc a  d e l  d e s a r ro l lo  de l a  
e u lp a b ilid a d  se S a la  que * " la s  m edidas p ro y e c t iv a s  de e u lp a b il id a d  
in te z n s  no m uestran  r e la c io n e s  s i g n i f i c a t i v a s  n i  û n ic a s  son l a s  expe­
r t  e n c ia s  p u n i t lv a s ;  s in o  que p re se n ta n  lo s  mismos cambios con l a  edad
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que l a s  m edidas de madurez y  de J u ic io  m oral en lo s  aflos e sc o la re s»  
E llo  su g ie re  que e l  d e s a r ro l lo  de lo s  m odèles in te z n o s  c o n sc ie n te s  
d e l ju i c io  I capacidad  a n p â tlc a  y  adopciôn d e l  papelf c o n s t i tu y e  
e l  f a c to r  fundam ental en l a  g e n e s is  de l a  c u lp a b i l id a d (52) .
K ohlberg c o n s id é ra  que l a s  emoclones p o s te r lo r e s  a  l a  tram sg re - 
s iô n , e s  d ec ir*  e l  m iedo, l a  -rergüenza y l a  e u lp a b il id a d  a u to c r f ­
t i c a  so lo  pueden a n a l iz a r s e  en re la c io n  con e l  e s ta d io  é v o lu tiv e  
de razonam iento m oral. T de e s t a  forma* "La e u lp a b il id a d  a u to c r f ­
t i c a  e s  e l  re s u lta d o  f i n a l  de una s e r le  de d if e re n c la c lo n e s  que, 
como to d a s  l a s  d if e re n c la c lo n e s  d e l d e s a r r o l lo ,  son de n a tu r a le z a  
c c g n lt iv a " .  ( 53)
U t i l i z e r  e l  te rm ine  e u lp a b il id a d  en e s te  u ltim o  se n t id o  p a ra  
denominar e l  es tad o  en e l  que un In d iv id u o  ju z g a  de form a au to ­
c r f t i c a  y  co n sc ie n te  su  tr a n s g re s iô n  a  una norms prevlam ente e la -  
borada p o r é l  , e s t a  en a b ie r t a  c o n tra d ic c iô n  con l a s  t e o r f a s  d e l 
p s ic o a n a l i s is  c la s ic o  a c e rc a  de l a  e u lp a b ilid a d  in c o n s c ie n te  re ­
su lta d o  de deseos no re a l iz a d o s .  Pero  e s t a  tam bién en c o n tra d lo -
( 52) K ohlberg ,L . "Development o f  Moral C h a ra c te r  and Moral Id eo lo g y " . 
En: Hofltaan,M. y  Hoflbiaa,L. ( d i r s .  de ed . ) "Review o f  C h ild  
Development R esearch" . (583-431)•
R ussel Sage F oundation . N. York. 1964*
( 53) K ohlberg ,L . "From i s  to  Ought"* Bi* M ischel, T. ( d i r .  de ed . ) 
"C ogn itive  Development and E pistem ology” . (pâg  189) «
Academic P re s s . N. Yoric. 1971*
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c io n  con l a s  t e o r f a s  d e l  a p re n d iz a je  eégûn l a s  c u a le s  l a  re s p u e e ta  
de e u lp a b i lid a d  e s t d  "de te rm inada" p o r  l a s  d i s t i n t a s  in f lu e n c ia s  an - 
b ie n t a le s  que h a  re c ib id o  cad a  s u je to  a  lo  la rg o  de su  v id a .
Los J r e s u l ta d o s  de l a s  in v e s t ig a c io n e s  a c e rc a  de l a  r e la c io n  e n tr e  
te n d e n e ia  a  l a  e u lp a b i l id a d  7  r e s l s t e n c i a  a  l a  t r a n s g re s iô n  , ap a ren - 
te o e n te  c o n t r a d lc to r io s ,  en cu en tran  una p o s ib le  e x p lic a c iô n  en l a  te o ­
r f a  c o g n it iv o -e v o lu t iv a  • K ohlberg  s e f la la  que l a s  re a c c io n e s  c o r r e s — 
pondie n te s  a  l o s  p rim e ro s  e s ta d io s  d e l d e s a r r o l lo  no t ie n e n  p o r que s e r  
o o n s ls te n te s  e n t r e  s f  y a  que no e s ta n  su b o rd in ad as a  ningun p r i n c i ­
p io  e labo rado  p o r  e l  p ro p io  s u j e to ,  s in o  que pueden d ep en d er^ in c lu so  
de lo s  re fu e rz o s  y  demâs f a c to r e s  s l tu a c io n a le s  de in f lu e n c ia  s o c i a l .
Ml e n tr a s  que p o r  e l  c o n t r a r io ,  ta n to  l a s  re a c c io n e s  de e u lp a b i l id a d ,  
como o tr o s  t i p o s  de  co n d u c ts  m o ra l, pueden m o s tra r  c o n s is te n c ia  cuando 
e s tâ n  subord inadoa a  p i i n c ip io s  c o n s tru id o s  p o r  e l  p ro p io  s u je to ,  co sa  
que sucede en e l  u lt im o  e s ta d io  d e l d e s a r r o l lo .
E l hecho de que e l  enfoque c o g n it iv o -e v o lu t iv o  , como su  misma deno- 
m inaciôn in d ie a ,  a cen tu e  l a  im p o rta n c ia  de lo  c o g n it iv e ,  no s i g n i f i e s  
qua m inusvalore  p o r  e l l o  e l  p a p e l de l a  a fe c t iv id a d  y  da l a s  v a r ia b le s  
de t ip o  em ocional en g e n e ra l ,  d e n tro  d e l  d e s a r r o l lo  m o ra l. S in  embargo , 
l a  m ayorfa de l o s  t r a b a jo s  re a l lz a d o s  d e n tro  de e s te  enfoque e s tu d ia n  
solam ente e l  p r im e r t l p o  de In f lu e n c ia s .  Y en g e n e ra l ,  puede a f i m a r s e  
que en l a s  o t r a s  p e r s p e c t iv e s  te ô r ic a s  sucede a lgo  s im i la r .  Ya hemos s e -  
flalado que e s ta s  s e  d i f e r e n c ia n ,  e n tr e  o t r a s  c o sa s , p o r  c o n s ld e ra r  un ob­
j e t o  de e s tu d io  re la tiv a m e n te  d i s t i n t o .
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2) E l d e s a r ro l lo  m oral en eue a sp e c to s  em ocionales*
B) B noa tfa  y S lm ostfa
La m ayorfa dé lo s  t r a b a jo s  que t r a t a n  so b re  a sp e c to s  em ocionales 
de l a  m oral se  r e f i e r e n  solam ente a l  se n tlm ie n to  de e u lp a b il id a d  y 
demâs re a c c io n e s  s u a c i ta d a s  poU: e x p e ^ e n è la s  n e g a tiv a s  de t r a n s g re -  
s io n  y e a s t ig o .  Pero cada  v es  e s  mayor l a  im port a n d  a  conced lda  a  
o tro  t ip o  de emoclones re la o lo n a d a s  con e l  d e s a r r o l lo  m oral de oa- 
r â c t e r  mâs marcadamente p o s i t iv e  y  que se  suponen como una  oOndl- 
c ln u  n e c e s a r ia  p a ra  l a  conduc ta  a l t r u i s t a .
Por em patfa su è le  en te n d e rse  e l  t ip o  de conducta  m ostrada  p o r 
un su je to  a n te  l a s  ex p re s io n es  em ocionales de o tr o  s u je to  y  qpe 
c o n s is te  en re a c c io n a r  con u n a  re s p u e s ta  em ocional s im i la r .
Aunque l a  em patfa puede p ro d u c irse  ta n to  a n te  amoclonés p o s i t i ­
vas como n e g a tiv e s  , h a  s id o  en r e la c io n  a  e s ta s  u lt im a s  como se  
ha  eonaiderado  en l a  m ayorfa de lo s  e s tu d io s  . Y e s  que ademâs, 
parece  s e r  e s te  t ip o  de em patfa an te  e l  su fr lm ie n to  ,  f a c t o r  muy 
im p o rtan te  d e l  a ltx u ism o , l a  de e f e c to s  conduo tua les  mâs e s ta b le s  
y  d u rad e ro s .
La em patfa h a  s id o  generalm ente d e f in id a  como un components d e l 
proceso sim pâtico*
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"Se s u e le  d é f i n i r  l a  a im p a tfa  como l a  t o t a l i d a d  d e l p roceso  p o r  
e l  c u a l se  p e rc ib e  e l  padeo im ien to  a jen o  j  s a  toman m edidas p a ra  d i s -  
m in u ir lo  o su p r im ir  su s  c a u sa s  ( • • • ) L a s  re s p u e s ta s  em ocionales empa— 
t i c a s  in i c i a n  l a  conduc ta  s im p â t ic a ." ( 55)
(56 )
H oflhan se f la la  que l a  a im p a tfa  se  produce cuando l a  p e rso n a  m odi- 
f i o a  su  re s p u e s ta  e s ç â t i c a  . - r e s p u e s ta  s im i la r  a  l a  d e l que p adece , y  
p o r  lo  ta n to  d e sa g ra d a b le -  ,  e n 'u n  s e n tlm ie n to  de a fe c to  y compasiôn 
h a e ia  l a  v fo tim a" .
Eta g e n e ra l ,  l a s  e x p lic a c io n e s  o f r e c id a s  a  e s to s  p ro ce so s  acep tan  
que e s tâ n  re lac i< m ados e n tr e  s f , y  que uno de e l l o s  an teced e  a l  o t r o ,  
siendo  e s t e  â lt im o  ,  un comportami en to  mâs com plejo que e l  p rim ero .
Pero l a s  te o r f a s  fo n o u lad as  a c e rc a  de l a  em patfa  y  s im p a tfa  d i f i e r e n  ^  
s in  embargo, en su  form a de c o n s id é re r  l a s  s ig u i  e n te s  c u e s tio n e e  t a . -  
id u â l  e s  e l  o r ig a n  de l a  em patfa? ; b.-^dôm o se  tra n s fo rm a  en s im p a tfa  
y  en conducta  a l t r u i s t e ?  c . - ^ c u â l  e s  l a  r e la c io n  e n tr e  e s to s  p ro ce so s  
y  e l  d e s a r r o l lo  m oral?  EL p s i  o o a n â li s i  s  c o n s id é ra  que e l  o r ig e n  de e s­
t e s  comport am ien to s ,y  de l a s  em oclones que a  e l l o s  su b y acen ,r e s id e  en 
e l  s e n tlm ie n to  de e u lp a b i l id a d  provocado p o r  lo s  d eseo s  in c o n s c ie n te s ,  
que im pide su g r a t l f i c a c iô n  d i r e c t s ,  haciendo  m edian te  e l  mécanisme de 
d e fe n sa  de l a  id e n t i f ic a c iô n ,q u e  e l  in d iv id u o  se  c e n tre  en l a s  n e c e s id a -  
des  de o t r a s  personas*  La t e o r f a  d e l  a p re n d iz a je  fo m u la d a  p o r  A ronfreed  
e x p lic a  l a  co nduc ts  em pâtica  como e l  r e s u l ta d o  de un cond ic ionam ien to  emo 
c io n a l v ic a r lo ;  y  l a  conduc ta  a l t r u i s t e  ,  como una r e s p u e s ta  a d q u ir id a  a
( 55) W r l^ t ,D i  O b«an téC it. (p âg . 120) .
(56} HoffinanL,!!. . "Moral Development î n  A dolescence".
"Haandbook o f  A dolescence P sychology", (pâg  371 ) W iley.N .Y ork I960 .
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tx a v é s  de l a  i in lta c lô n  7  m anten ida p o r  su  capacidad  p a ra  r e d u c i r ,  
no e l  su fr lm ie n to  de o t r a  p e rso n a , s in o  e l  p ro p io  su fr lm ie n to  aso - 
c iad o  con a q u l l .  Hoffman e s tu d ia  e l  d e s a r ro l lo  o n to g en é tlco  de l a  
em patfa , d e sc r ib ié n d c lo  a  t r a v é e  de una  secu en c ia  f i j a  de e s ta d io s ,  
que re s u l ta n  de l a  in te r a c c iô n  e n tr e  un component e a fe c t iv o  7  un 
componente co g n itiv o »  Cuando e s te  û ltim o  a le a n z a  una madurez d e te r^  
m inada ,  l a  em patfa se  tran sfo rm a  en s im p a tfa  7  en conducta  a l t r u i s -  
ta *  Por o t r a  p a r t e ,  aunque P la g e t no se  baya dedicado a l  e s tu d io  de 
e s to s  p ro c e so s , s in  embargo lo s  t r e s  t i p o s  de ego cen t r la e o  p o r  é l  s e -  
S a la d e s  son en r e a l id a d ,  l o s  f a c to r e s  que determ lnan  lo s  e s ta d io s  de 
d e s a r ro l lo  em pâtico d e s c r i to s  p o r  HofAnan* T, s i  eonaîderam os l a  em­
p a tf a  como im ita c lô n , e s t a  p o d rfa  s e r  co n sid e rad a  como l a  base  d e l  de­
s a r r o l lo  m ora l. K ohlberg seB ala  que l a  adopciôn de p a p a le s  e s  uno de 
l o s  f a c to re s  que in te r a c tû a n  en e l  d e s a r ro l lo  m o ra l,p ero  que e s te  no 
e s  una mera e x te n s iô n  de l a  s im p a tfa , s in o  una r e e s t ru c tu ra c iâ a  cada 
vez mâs ccm pleja  cnyos cambios se  d e sc ib en  a  t r a v é e  de p ro ceso s cog­
n i t iv o s .  Y e l  d e s a r ro l lo  s im p â tic o , re la c io n a d o  mâs b ie n  con e l  deear- 
r r o l l o  s o c i a l ,  ocupa una p o s ie iô n  in te rm e d ia  e n tre  e l  lô g ic o  y  e l  mo­
r a l .
1 . -  P ara  e l  p s i c o a n â l i s i s ,  l a  em patfa  y  l a  s im p a tfa , son mecaniasws 
de d e fen sa  r é s u l ta n t e s  d s l  se n tlm ie n to  de e u lp a b ilid a d  producido  p o r  
108 c o n f l ic to s  e n tr e  e l  yo y  e l  su p ery o . La em patfa c o in c id e  con e l  
ambiguë concepto de " id e n t i f ic a c iô n " ,  que g a ie ra lm en te  su e le  h a c e r  r e ­
f e r e n d a  a  l a  in co rp o rac iô n  de a t r ib u to s  o c a r a c t e r f s t i c a s  de o t r a  p e r ­
sona .  La conducta  a l t r u i s t e ,  aparen tem en te  o r ie n ta d a  h a e ia  l a  g r a t i f l -  
cac iô n  de lo s  demâs^l i b e r a  l a  e n e rg fa  d e s t in a d a  a  l a  g r a t i f i e a o iô n  d e l
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p ro p io  in a t ln t o ( 5 8 )  Por c o n s ig u ie n te  en l a  co n d u c ts  a l t r u l s t a ,  
l a s  e n e rg fa s  que deb fan  d e s t in a r s e  a l  p ro p io  in d iv id u o  se  van 
a  d e s v ia r  h a c la  e l  e x t e r io r  con e l  p e r ju ic io  que d s to  p u d ie ra  
o c a s io n a r le .  Es é v id e n ts  que p a ra  e l  enfoque p s lc o a n a l f t ic o ,  l a  
em patfa  y  l a  s im p a tfa  son in c o n s c ie n te s  y  p o r  lo  ta n to  s in  r e l a ­
c io n  con e l  razonam ien to  m ora l.
2 . -  Las te o r f a s  d e l  a p re n d iz a je  e x p lic a n  l a  foxm aciôn de e s ta s  
em oclones, a s f  como l a  de l a  co n d u c ts  que de e l l a s  r é s u l t a ,  en
fu n c io n  de lo s  mismos p r ln c ip io a  de cond ic ionam ien to  que o t r a s
co n d u c ta s . A r o n f r e e d ^ d efin e  l a  s im p a tfa  como "una r e s p u e s ta  
em ocional v i c a r i a  a n te  e l  r e a l  o a n tic ip a d o  su f r lm ie n to  de o t r a  
p e rso n a" . Segûn d ich o  a u to r ,  l a  conducta  e im p â tic a , de forma 
s im i la r  a  l a  co n d u c ta  a l t r u i s t s ,  im p lie s  dos t i p o s  de ap ren d iza ­
je*
1 .-L a  a d q u is ic iô n  de una  s e n s ib i l id a d  a f e e t iv a  em pâtica  o 
v i  c a r i a  a  lo s  i n d i c io s  que s i rv e n  de in d ic a d o re s  de l a  expe­
r t  eo c i a  de o t r a  p e rso n a  y  de su  s u f r lm ie n to .
2 .-L a  a d q u is ic iô n  de form as e s p e c f f ic a s  de conduc ta  m a n i f ie s ta  
que s i rv a n  p a ra  l a  xeducciôn  d e l  s u f r lm ie n to  de lo s  demâs.
A ronfreed c i t a  un expérim ente r e a l iz a d o  ju n te  con PasKal en e l
(38) F reud,A . "El yo y  l o s  mecanismos de d e fe n s a " .
P a id ô s .  Buenos A ire s . I 96I .  (1936)
( 59) A ro n fre e d ,J . "Conduct and C onsc ience". Ob. a n t .  c i t .  (pâg  150)
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que ptisiexon a  p rueba  eu h lp ô te s la  a c e rc a  de Ic e  p ro ceso s de fox­
maciôn de l a  conducta  s im p â tie a , m ostrando cômo e l  a fe c to  n eg a tiv e  
en e l  niflo puede s e r  condieionado a  d e te sn in a d a s  seB a les  de s u f r l ­
m iento  de o t r a  p e rso n a l j  cômo a q u ll  puede ap ren d er a  e m i t i r  r e s ­
p u e s ta s  s im p â tic a s  como eonsecuencia  de h ab e r pbservado a  un modè­
l e  que so lu c io n ab a  su  p ro p io  su f r lm ie n to . Los a u to re s  comprobaron 
que m ediante e s to s  dos t i p o s  de a p ro id iz a je ,  e s  d e c i r  m ediante l a  
a sc c ia c iô n  y m ediante l a  im ita c iô n  re fo rz a d a , y a  que e l  a fe c to  fo r ­
mado ac tuaba  como un re fu e rz o  n e g a tiv e  a l  d e sa p a re c e r después de 
e m i t i r  l a  conducta  s im p ô tica  im ita d a , e l  niflo puede ap ren d er l a  
conducta  a l t r u i s t a  y l a  conducta  s im p â tic a .
Eta e l  mencionado experim ento encontram os l a  e x p lic a c iô n  que l a s  
te o r f a s  d e l  a p re n d iz a je  o fre c e n  a c e rc a  de l a  fo m a e iô n  de l a  conducta  
em pâtica, y a  que l a t a  s e r f a  e l  a fe c to  n e g a tiv e  condieionado p o r  a so -  
c i  a c iô n ; y  t  ambi en cômo se  tra n sfo rm a  en s im p a tfa  a l  ap ren d er p o r im i­
ta c iô n  a  e m i t i r  una re s p u e s ta  que hace d e sa p a re c e r  e l  a fe c to  n e g a tiv e  
formado a n te r io z n e n te  . Eta e l  mismo experim ento podemos responder a  l a  
u lt im a  p reg u n ta  que nos planteabam os a c e rc a  de l a  re la c iô n  con lo s  
p rocesos c o g n it iv o s , y a  que A ronfreed se fla la  que a l  p re g u n ta r  a  lo s  
n iflo s a ce rc a  de su  conducta  ex p e rim en ta l, su s  re s p u e s ta s  m ostraban 
l a  gran in f lu e n c ia  que l a s  re p re se n ta c io n e s  c o g n it iv a s  habfan  e je rc id o  
so b re  e l l a .
Como puede v e rse  en lo s  r e s u l ta d o s  d e l  experim ento de A ronfreed y 
P ask a I , l a s  te o r f a s  d e l a p re n d iz a je  l le g e n  in c lu so  a a d m itir  l a  in -
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f lu e n e la  de lo s  pzoceaos c o g n l t l r o s  en e l  c o n tro l  de l a  co n d u c ta , 
pero  con e l l o  d lch o  enfoque no c o n s id é ra  e l  razonam iento  m oral 
deede u n a  p e r s p e c t iv a  rea lm en te  e v o lu t l r a  7  no paede p o r  ta n to  d a r  
eu e n ta  de s u s  c a r a c t e r f s t i c a s  mas Im p o rta n te s  n i  l l e g a r  a  e z p l i c a r  
lo s  cambios que da.£L  re s u lta n #
3* -B bffinan^^^e).abo ra  una  t e o r f a  d e l d e s a rx o llo  o n to g e n e tic o  de l a  
em patfa , en ten d len d o  que 4 s t a  In q ^ lica  l a  e x ls te n e i a .d e  t r e e  compo- 
n e n te s t
1#-Un componente de a c tlT a c io n  a f e c t iv a .
2# -ün  components co g n ltiv o #
3#-ïïn componente m o tiv a c io n a l.
*  •5 )f fk a n  seH ala l a  e z l s t e n c i a  de  una base  n e u ro lo g ic a  de l a  empa- 
t f a  que siem pre h a  fozmado p a r t e  d e l  equlpo b io lo g ic o  d e l  hombre.
l . - t a  ac tlT ac ion  a f e c t i r a  em patlca puede s e r  de d ls t in to s  t lp o s  
que Tarfan  en funclôn de t l a  ez p e r le n c la  p e rc ep tiv a  7 co g n itiv a  
requerida ; e l  èsjbfmnlo Im pllcadot e l  grado de d e s a r ro llo  necesa- 
rlo#
P a ra  HbrOaan l a  em patfa  v a  eT oluclonando desde e l  g r i t o  d e l r e ­
e l  en nac ld o  a n te  e l  son ldo  d e l g r i t o  de o tzo  n lR o, que s e r f a  l a  
p rim era  form a de a c tlT a c io n  a f e c t lT a  em p â tlca , h a e ta  l a  capacldad  
d e l a d o le sc é n te  p a ra  Im ag inarse  cômo se  s e n t l r f a  a l  lo s  e s tfm u lo s
( 60) Hbffbsn,M# "Moral DsTslopment In  A dolescence"# Ob, a n t ,  c i t .
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que actuan sobre o tr a  persona actuasen sobre s f  mlano* B itre  e s ta s  
dos formas v l a  nas eTolncionada y l a  mas p rim arla , ez is ten  o tro s  
t r è s  tlp o s  d ls t ln to s  de actlvaclôn  a fec tlT a  em patlca.
2. -  Transfoxm aclones co g p ltlT as  de l a  empatfa* l a  em patfa de un 
su je to  Ta evoluclonando a  medlda que aumenta su  conoelm lento de que 
l a  fu en te  de su  a fe c to  e s t£  formada p o r  a lgo  que l e  sucede a  o t r a  
persona y  p o r l a s  re s p u e s ta s  a fe c t lT a s  que d lc h a  persona em its an te  
e so s  su ceso s. P or c o n s lg u le n te , l a  forma de em p a tlza r que t i e n s  un 
s u je to  depende de su  n lv e l  de conoelm lento de lo s  demas. aspeoto  
que se d e s a r r o l l a  a  traTds de grandes cambios evolu tlT O s.
Hoffioan d e sc r ib e  cuatzo  h lp o té t lc o s  n lT S lea  de re s p u e s ta  emp&- 
t l c a  que r e s u l ta n  de l a  In te ra e c lo n  d e l a fe c to  em patleo con e l  n lT Ü  
de conoelm lento de los_demas alcanzado : /
1 .-S e  r e f l e r e  p o r lo  menos a l  p rim er aflo de T lda , a n te s  de que 
e l  nlflo haÿa alcanzado l a  "perm anencla de l a  p e rso n a" . Las seR ales 
de su frim len to  de lo s  demaa pueden s u e c l ta r  una re s p u e s ta  emp4l t l c a  
de su frim len to  g lo b a l, fu s io n  de eètfm ulos que procèden td e l p rop lo  
cuerpo d e l nlH o, p o r condlclonam lento mlmdtlco ? de l a  percepcloh  
d e l o tro  d e fo m ad a ;y  de l a  s l tu a c lo i^  ju n to  con se n tlm le n te s  d esag ra - 
d a b le s . Su comport ami en to  e s ta  d e tez a ln ad o . en p a r te ,  p o r  su  In ca - 
pacldad  p a ra  d lf e re n c la r s e  de lo s  demas, que puede h a e e r le  comport a r ­
s e  cerne e l lo  que l e  sucede a  lo s  o tr o s  %* e s tu T le ra  sucedlendo a  ^1 .
2 .- i l  a d q u lr ir  e l  nlflo e l  conoelm lento de que e l  o tro  e s  tma e n t l -
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dad f f a lo a  d l a t i n t a  da s£  misrao ,  l a  p a r t e  a f e c t lv a  d e l  su frim len ­
to  em patlco puede aep a ra r , y a ^ e l 70 d e l  o t r o .  y  a l  comprender que 
l a  v fc tlm a  no ea ^1 se  hace pox p rim e ra  vez capaz de em patfa. Toda- 
T fa  no puede, s in  embargo, d l s t l n g u l r  e n tr e  lo s  e s t  ados In te m o s  
p ro p lo s  y  a je n o s . lo  e u a l se  comprueba a l  T er como I n te n ta  a l l -v la r  
a  lo s  dem&e m ed ian ts  a lgo  que so lo  l e  a l l T i a  a  e l .
3.-Cuando e l  nlflo com lenza a  d a rs e  eu e n ta  de que lo s  pensam len- 
to s  y  s e n tlm le n to s  de l o s  demas son a  T eces d l s t l n t o s  de lo s  suyos 
y  de que hay d i s t i n t a s  form as de I n t e r p r e t e r  un a eo n te c im len to . en- 
to n c e s  se  hace  m& cau to  en su s  su p o sl c lo n e s  y  puede re sp o n d er a 
lo s  se n tlm le n to s  de lo s  dem&i de una nusTa forma adecudndose m ejo r 
a  e l l o s .  B espués. a l  I r  aranzando en e l  d e s a r ro l lo  d e l  desempedo
de r o l e s ,  s e r a  y a  capaz de una ac tlT acion  em patlca ponléndose a 
s f  mlsmo en e l  lu g a r  de lo s  demaa.
4 . -G eneralm ente a n te s  de comenzar l a  e d o le sc e n c la . a l  s u r g i r  
l a  concepclon d e l  s f  mlsmo y  d e l  o t r o  como p e rso n as con una h i s ­
t o r i é  e  Id e n tid a d  c o n tin u a s  y  p ro p la s .  s e  l l e g a  a l  conoelm lento 
de que lo s  demas no so lo  s le n te n  p la c e r  y  d o lo r  en s l tu a c lo n e s  e s -  
p e c f f lc a s .  s ln o  tam blén en e l  co n tex to  de e x p e r le n c la s  T i t a le s  1a r ­
gus. T es en tonces cuando l a  em patfa no ao lo  se  produce en te  e l  
su fr im le n to  Inm edlato  s ln o  tam blén a n te  una c o n d ld o n  g e n e ra l Ima- 
g in ad a . E ste  e u a rto  e s ta d lo  c o n s is te  en una  a c tlT a c io n  a fe o tlT a  
em patlca  u n ld a  a una re p re se n ta c lo n  m ental d e l e s tad o  g e n e ra l de 
lo s  demas* su  t f p lc o  n iT e l de su f r im le n to  y c a re n c la  d l a r io .  l a s
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opoirtunldades que se  l e  o fre c e n  o que se  l e  n ie g a n , su s  p royec- 
to s  fu tuxos y sus g u s to s . S i en e s t a  re p re s e n ta c lo n  r é s u l t a  que 
l a  persona no l l e g a  a  lo  que e l  o b se rra d o r conclbe  como un m fn l- 
mo acep tab le  de b le n e s ta r  ,  puede p ro d u c lrse  un su fr im le n to  em- 
p â t lc o .  aunque d lc h a  re p re se n ta c lo n  se  o o n tra d lg a  e t»  o t r o s  In -  
d lc lo s  mas s u p e r f lc la le s  y  momentaneos.
E l s u je to  que l l e g a  a l  u ltim o  n lv e l de  capacldad  em patlca  
puede p ro c e sa r  d l s t l n to s  t l p o s  de In form aclôn  p rocédan te  de su  
p ro p la  reacc lo n  a f a c t iv a  v io a r ia .  de l a s  s i a l e s  s i tu a c lo n a le s  
Inm ed la tas y de su  conoelm lento g en era l a c e rc a  de l a  v id a  de 
l o s  demas .  Puede co n se rv e r m entalm ente l a s  emoclones s u s o l ta -  
d as  p o r e s ta  In fo m a c lo n  y  comprender y  re a c c lo n a r  a f  a c t iv a -  
mente en funclon  de l a s  c lr c u n s ta n c la s .  d e se o s , y se n tlm le n to s  
d e l o tro  ; a l  mlsmo tl«npo  que lo  va como una p e rso n a  d l s t l n t a  
a  â f  mlsmo.
Es p robab le  que con un d e s a r ro llo  c o g n itiv e  a lg o  s u p e r io r ,  
e l  s u je to  d e l e s ta d io  e u a r to , se a  capaz de cw ip render, no so lo  
e l  estado  de un In d lv ld u o , s lno  tam blén e l  de un grupo e n te ro , 
como p o r ejem plo , e l  grupo fozmado p o r l a s  v fc tlm a s  de l a  gue- 
r r a ,  o l a  gen te  con pocos re e u rso s  econom lcos, e t c .  Porque l 6a 
mlembros de d lchos grupos habran te n ld o  y  ten d réh  unas s l tu a c lo ­
nes de su frim len to  e s p e c f f le a s ,  d l s t l n t a s  a  l a s  de l a s  demas 
pe rso n as . La comblnaclén d e l a fe c to  em patleo con l a  percepclon  
d e l estado  de un grupo d esfavo rec ldo  parece  s e r  e l  n lv e l ev o lu -
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tiv am en te  s u p e r io r  de l a  capacldad  em patlca  de s u f r im le n to . ( 6l )
E l se n tlm le n to  em patleo puede s u f r l r  dos t l p o s  de tra n sfo rm a - 
e lo n e s  c o g n lt lv a s  segôn l a s  a tr lb u c lo n e s  c a u s a le s  d e l o b se r ra d o r .
a.-C uando l a  p e rso n a  conoce que l o s  demas son a lgo  d l s t l n t o  de 
s f  mlsmo, l a  a c t lv a c iô n  em pâtlca  , que e s  una re s p u e s ta  p a r a r e la ,  
mas o menos I d â n t lc a  a  l a  de l a  v fc tlm a , puede s e r  tr a n s fo m a d a , 
p o r  l o  menos en p a r t e ,  en un sen tlm l en to  de a fe c to  y  compaslon h a - 
e i a  d lc h a  r f c t lm a .  Es d e c i r  que e l  éamblo de l a  em patfa  en slm pa- 
t f a  Im p llc a  n ecesa r iam en te  un camblo c o g n it iv e .  X, lo s  t r è s  û l t l -  
mos e s ta d lo s  de su f r im le n to  em patleo son ,  en re  a l id a d ,  e s ta d lo  s  
de capacldad  s lm p â tlc ù .
b.-C uaddo e l  s u je to  I n t e r p r é t a  que l a s  s e d a le s  que l e  s u s c lta n  
un su f r im le n to  em patleo , son d eb ld a s  a  é l ;  e s  d ec lr ,cu an d o  p le n s a  
que é l  e s  l a  cau sa  d e l  su fr im le n to  de l a  o t r a  p e rso n a , en tonces 
d lcho  se n tlm le n to  puede tran sfo x m arse  en c u lp a b ll ld a d  con l a  con- 
s l  g u i e n te  sen sac lo n  de desagrado y  l a  a u to c r f t l c a  c o g n it iv a  co- 
r re sp o n d le n tê .
R offhan c o n s id é ra  que e l  p rim er se n tlm ie n to  de cu lp a  se  produce 
cuando e l  nlfio  d a  una re s p u e s ta  em pâtica  y lo s  p a d re s , u  o t r a s  p e r­
sonas l lg a d a s  a fec tlv am en te  con é l ,  acen tuan  e l  e fe c to  daSino d e . 
l a  acc lén  d e l  nlRo como cau sa  d e l  su f r im le n to  de l a  o t r a  p e rso n a ,
(61 ) Hofflnsn,M. Ob. a n t .  c i t .  (pâgs 310-311).
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h a c l/n d o lo  Inm ediatam ente deapués de l a  re s p u e s ta  em pâtlca  de 
d lcho  nlflo ,
Hoffman seH ala tam blén l a  e x ls te n c la  de se n tlm le n to s  de cu lp a  
d l s t l n t o s  a  e s te  prlm ero y  de  d l s t l n t a  eom plejldad  e v u lu t lv a , .
P o r una p a r te ,  puede h a b e r , seguin d lcho  m u ter, un sen tlm ien to  de - 
cu lp a  llg a d o  a  l a  f a l t a  de ace lo n , e s  d e c l r ,  un sen tlm ien to  de 
cu lp a  después de no h ab e r hecho nada* P a ra  que se  p roduzea e s  
n e c e sa r lo  que l a  a o tlv a c lo n  em patlca se  una  a l  peneam lento de que 
se  pod fa  h ab e r hecho a lgo  p a ra  e v i t a r  e l  su f r im le n to  de l a  o t r a  
pe rso n a  y  no se  h lz o . F o r o t r a  p a r t e ,  se  puede s e n t i r  tam blén lo  
que Hoffinan llam a "cu lp a  e x is te n c l a l" ,  B ara  e l l o  e s  n e c e sa r lo  
que e l  su je to  reiina dos condl clones* l . - Im a g ln a r  muy rlTam ente 
l a s  c lr c u n s ta n c la s  de l a  v id a  de lo s  demas# 2.-p e r te n e c e r  a  un 
grupo fav o rec ld o  s l n  e n c o n tra r  n lnguna ju s t l f l c a c l o n  p a ra  su  
p ro p lo  b le n e s ta r .  E s te  t lp o  de c u lp a  m otiva  a l  s u je to  a  una 
c o n tin u a  a e tlv id a d  p a ra  a l l v l a r  e l  su f r im le n to  faumano, a  menos 
que conalga  e n c o n tra r  a lguna ju s t l f l c a c l o n  p a ra  l a s  d lf e r e n c la s  
seS a lad as  .L â: c u lp a  e x is te n c la l  puede s e r  un Impedlmènto p a ra  
e l  rend lm len to  p e rs o n a l. Es é v id e n ts  que p a m  que un s u je to  haya 
alcanzado  l a  capaoidad p a ra  s e n t i r  e s te  t lp o  de cu lp a  debe e s t a r  
en e l  u ltim o  e s ta d lo  d d d e s a r r o l lo  em patleo , en e l  que se  e s  e e - 
pec la lm en te  s e n s ib le  a  lo s  e s ta d o s  g é n é ra le s  de su frim len to  y  se 
puede a a f  tom ar c o n c le n c la  de l â  p ro p la  v e n ta ja  y de l a  desven- 
t a j a  de lo s  demas.
3 .-E l componente m o tlvac lona l d e l  a fe c to  empatleo* Hofltean
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c o n s ld e ra  que l a s  In te z p re ta c lo n e s  b asad as  en l a  t e o r f a  d e l ap ren - 
d lz a j e  segm i l a s  c o a le s  l a  em patfa e s  una  e s tim u la c io n  a r e r s iv a  que j  
como t a l  7  s in  m a s ,l le v a  a l  s u je to  a  una acc io n  supueetam ente a l t r u l s -  
t a ,  con e l  u n ico  f i n  de e v i ta x  d lc h a  e s t im u la c io n , e s  in c o r r e c t a ,  o 
p o r  lo  menos, incom pleta*
"Aunque e l  s u f r im le n to  em patleo fU era  v lv ld o  p rlm ariam en te  como 
un estfm u lo  a v e rs lv o  p a ra  e l  7^  no como un se n tlm ie n to  de compasfon 
h a c la  e l  o t r o ,  d i f e r l r f a  de o t r o s  m o tiv es e g o ls ta s  en t r è s  a sp e c to s  
Im portan tes*  e s  a c tlv a d o  p o r l a  d e s g ra c la  de  o t r a  p e rso n a  7  no p o r  
l a  p rop la*  e l  p r in c ip a l  o b je t lv o  de l a  co n d u c ts  e s  ayudar a  l a  o t r a  
p e rso n a  7 no a  s f  mismo; e l  p o te n c la l  g r a t l f l c a n t e  p a ra  e l  observa^- 
d o r  depende de l a  red u cc lo n  d e l s u f r im le n to  d e l  o t r o . "  (62)
Como podemos o b s e rv a r ,  p a ra  Hofftaan, l a  em patfa  , 7  p o r  c o n s l-  
g u iw ite  l a  s lm p a tfa  , son m otlvoa p a ra  una conduct a  au ten tlcam en - 
t e  a l t r u i s t s ,  7  en e s t a  I n te r p r e ta c lô n  d l f l e r e  ia n to  de l a s  te o -  
r f a s  p s l c o a n a l f t l c a s ,  p a ra  l a s  c u a le s  d lc h a  co n d u c ts  e s  e l  r e s u l -  
tad o  de mecanlamos In c o n s c ie n te s  p rovocados p o r  l a  r e p re s lo n  de 
lo s  p ro p lo s  I n s t l n t o s  de g ra t l f lc a c lo n *  como de l a s  teozrfas d e l 
a p re n d lz a je ,  p a ra  l a s  c u a le s ,  l a  co n d u c ts  supueetam ente a l t i r u l s t a  
e s t a  encam lnada a  e v l t a r  una e s tim u la c io n  a v e r s lv a  que a c tifs  sobre  
e l  p ro p lo  s u je to .
( 62) H offm an,n. Ob, a n t .  c l t .  (pag  516)
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La te o r f a  de Hoffman ofxece nna buena e:q>llcaciôn de l a  conduo- 
t a  a l t i u i s t a  j  d e l comport ami ento sim patlco a  travels d e l d e sa rro llo  
ontogênético de l a  em patfa 7 en funclôn de lo s  d ls t ln to s  cambios 
cogn itlvos que le  acompaflan. E stos cambios 7a habfan sido  d e s c r i to s  
anterloxm ente y 7 corresponden a  la s  superaclones de lo s  d ls t ln to s  
t lp o s  de egocentrlsmo seflalados por P lag e tt sensomotor, rep resen ts^  
c lonal 7 s o c ia l . Pero l a  eon tribuclôn  mas Im portante de Hoffinan 
e s , a  nuestxo nwdo de v e r ,  l a  d ese rip c lô n  d e l ô ltlm o e s tad lo  de c a ­
pacldad em pâtlca jun to  eon l a  ex p llcac lô n  de l a s  d l s t ln ta s  tr a n s fo r -  
maclones p o slb les  en slm patfa 7 en conducta a l t r u i s t a .
Ho heaos conslderado a  Hoffinan dentxo d e l enfoque cogn ltivo -evo lu - 
t lv o  porque , aunque t le n e  algunos aspectos en eomun con dlcho enfoque, 
no es un a u to r  claram ente rep re se n ta tlv o  de sus p r in c ip a le s  postu lados.
El enfoque co g n ltlv o -ev o lu tlv o , "en c o n tra s te  con l a s  te o r fa s  
em o tlv o -lirac lo n a les  d e l d e s a r ro llo  m oral, mentiene que cognlciôn 
7 afecto  son d lfe re n te s  aspectos o p e rsp ec tlv as  de lo s  mlsmos pro- 
cesos m entales, 7a que todoa e s to s  procesos oontlenen , ta n to  
aspectos cogn itlvos como a fe c tlv o s , 7 que e l d e sa rro llo  de la s  
d lsposlc lones m entales r e f i s j a  cambios e s tru c tu ra le s  reconoclb les 
tan to  desde l a  p e rsp e c tlv a  c o g n itiv a  como a f  a c tiv a " . ( 65)
El d e sa rro llo  de d lchas e s tru c tu ra s" c o n a ls te  contlnuamente en des-
(65) Kohlberg,L. "Prom I s  to  Ougjit". Ob. a n t .  c i t .  (pâg 188-189)
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c e n t r e r  e l  p u n tc  de v i s t a  e g o c é n tr ic o  d e l  p r in c ip l e  p a ra  a l t u a r l o
en n n a  c o o rd ln a c lô n  cada vez  mas am p lia  de r e la c lo n e s  y  n oc lones?
(64 )
4 . -  Es. p o s lb le . e n c o n tr a r .u n  c le r to .-p a ra lc l la m o  -e n t r a  lo s  t r è s  e s ­
ta d lo s  d e l  d a s a r r q l lo  de ; l a  em patfa  ax n lba i seü a lad o a  -y- lo s  t r è s  
t l p o s  ds: egocen trlsm o  d e s c r i t o s  p o r  P la g e t t
1« - R eacc lonar con una  r e s p u e s ta  em oclonal I d é n t lc a  a  l a  de l a  
v fc tlm a  Im p llc a  c le r to  p a ra ie llsm o  con l a  " In d ls o c la c lô n  p r lm l t lv a  
segûn l a  c u a l todo  lo  que e s  p e rc lb ld o  e s  c en tra d o  so b re  l a  a c t l v i -  
dad p ro p la  t e l  yo se  e n c u e n tra  en p r im e r lu g a r  , en e l  c e n tro  de 
l a  r e a l id a d  ,  d eb ldo  p re c lsa m e n te  a  que e s  In c o n s c ie n te  de s f  mlsmo. 
( • • • • )  S i  l a  m edlda en  que e s to s  e s ta d o s  a f e c t lv o s  dependen de l a  
acc lô n  p ro p la  y  aun no de l a  c o n c le n c la  de l a s  r e la c lo n e s  m an ten l- 
das con lo s  demas ,  e s t e  n lv e l  a f e c t lv o  te s tlm o n la  una e sp e c ie  de 
egocentriam o g e n e ra l* ( 64)
La em patfa e v o lu c lo n a , tra n e fo m â n d o se  en s lm p a tfa  , siem pre y 
cuando, e s te  egocen trlsm o  sen so -m o to r se  su p e rs  y  se  co n c lb a  a  l a s  
demas pe rso n as como e n tld a d e s  f f s l c a s  d l s t l n t a s  d e l  y o , con una ac - 
t lv ld a d  p ro p la .
2*-A1 egocen trlsm o  sen so -m o to r s lg u é  o tz o  egocen trlsm o  re p re se n -  
t a c lo n a l  que se  c a r a c t s r l z a  p o r  l a  In cap ac ld ad  p a ra  d l s t l n g u l r  lo  
In te rn e  y lo  e x te m o , lo  s u b je t lv o  y  lo  o b je t lv o ,  a s f  como p a ra
( 64) P l a g e t , J ,  " S e ls  e s tu d io s  de P s lc o lo g fâ  " ,  (pâgs 22 y  26)
B a r r a i ,  B a rce lo n a , 1975» (1964)
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comprender l a  x e la t iv ld a d  de su  p ro p lo  punto  de v l s t a  en r e la c lô n  
con o tro g  pun to s de v l s t a  tam blén r e l a t i v e s .
La su p e rac lén  d e l egocentrlsm o re p re s e n ta c lo n a l p o s l b l l l t a r é  a l  ' 
nlflo e l  conoelm lento de que lo s  se n tlm le n to s  y  pensem lentos de lod  
demas no son Ig u a le s  a  lo s  suyov y  de que no t le n e n  p o r  qué n e c e s l-  
t a r  lo  mlsmo. Segun e l  modelo de Hoffinan , e s t a  nueva c h a d d e d  h a ré  
que e l  d e s a r ro l lo  de l a  s lm p a tfa  a lcan o ë  e l  t e r c e r  e s ta d lo .
3 * - i l  egocentrlsm o re p re s e n ta c lo n a l l e  s ig n e  e l  egocentrlsm o so­
c i a l  c a r a c te r f s t l c o  de l a  deform aclon a d o le scen te  en su  p roceso  de 
In s e rc io n  a l  mundo a d u lto .
La su p erac lén  de e s te  é lt lm o  egocentrlsm o c a p a o lta x é  a l  ado lescen­
t e  p a ra  e l  e s ta d lo  duarto  d e s c r i  to  p o r Hoffinan, a s f  como p a ra  l a s  con- 
d u c ta s  de a ltru lsm o  y  s lm p a tfa  mas com plejas y  ev o luc lonadas.
Acerca de l a  im porta n c la  de l a  em patfa en e l  d e s a r r o l lo ,  F la g e t 
c o n s id é ra  que e l  egocentriam o I n l c l a l  e s  e l  comienzo de l a  c o n c le n c la , 
comlenzo s ln  e l  cu a l s e r f a  Im poslb le  c u a lq u ie r  d e s a r ro l lo  p o s te r io r ,
Y, po r o t r a  p a r t e ,  s i  conslderam os l a  em patfa en lo  que t l e n e  de 1ml- 
ta c lo n ,  hay que re c o rd a r  que p a ra  P la g e t ,  l a  funclon  sem lo tlc a , o 
capacldad  p a ra  d l s t l n g u l r  s l g n l f l c a n te s  ÿ .s lg n l f l c a d o s ,  se  d e s a r r o l l a  
a  p a r t i r  de l a  Im ltao lo n , y  e s  é v id e n ts  l a  Im port a n c la  que d lc h a  f i n -  
d o n  sem lo tlca  t l e n e  en todo e l  d e s a r r o l lo  p o s te r io r .
5. -  D entro de l a  te o r f a  de K ohlberg , e l  d e s a r ro l lo  de l a  em patfa.
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como eap ae id ad  p a ra  a d o p te r  d l s t l n t o s  r o l e s ,  pon léndose en e l  l u ­
g a r  de  l o s  demas, t l e n e  una  g ran  Im port a n d  a . Vamos a  enum erar b r e -  
v e n e n te  su s  p r in c ip a le s  c o n c lu s lo n e s  a l  r e s p e c te t
1 .-L a  a d o p d é n  de p a p e le s  como base  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  d e l  r a ­
zonam iento  m orals
"La Im port a n c la  d e l  desempeflo de p a p e le s  p a ra  e l  J u lc lo  m oral 
e s t a  re c o n o d d a  en l a  Id e a  de que d lch o  j u l d o  m oral se  b a sa  en 
l a  s lm p a tfa  p a r  lo s  demas , a s f  como en l a  Id e a  de que e l  ju l c lo  
m oral debe a d o p te r  l a  p e r s p e c t lv a  de un o b se rv ad o r lm p a rd a l7 (6 3 )
2 ,-L o s  e s ta d lo s  m ora les  no se  e x p llc a n  p o r  e z te n s lo n e s  de l a  
s lm p a tfa s
"Eta cada  e s ta d lo ,  e l  nlflo p e r d  be v a lo re s  b â s lc o s  ( . * . )  7  e s  
cap az  de e m p a tlz a r 7  de a d o p te r  l o s  p a p e le s  de o t r a s  pe rso n as 
( • • • )  P e ro , lo s  e s ta d lo s  m ora les  no son una  sim ple e x te n s io n  de 
I0 8  s e n tlm le n to s  de s lm p a tfa  7 a lt ru lsm o  h a c la  una c la s e  cada vez 
m ayor " ,( 6 6 )  s ln o  r e e s t ru c tu r a c lo n e s  cada  vez mas com prehensivas, 
d lf e r e n c la d a s  7 e q u lU b ra d a s  d e l p r l n d p l o  de j u s t l d a .
3«-La d e s c r ip c lo n  de lo s  cambios e v o lu t lv o s  en l a  capacldad  de 
a d o p te r  p a p e le s  e s  una  d e s c r ip d o n  a c e rc a  de p ro ceso s  co g n itlv o s#
(65 ) Kohlberg,L, "Prom I s  to  Oug^t". Ob. a n t , c i t .  (pâg I 90)
(6 6 ) Kohlberg,L. " " (pâg 191)
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"üna e x p llc a c lo n  d e l d e s a rx o llo  m oral en tézm inoe de adop- 
c lo n  de p a p e le s  e s  una  e z p llo a c lé n  en .tézm lnos de co n o è la le n to  
s o c ia l  que d l f l e r e  de una  I n te r p r e ta c lô n  em oclonal de d lcho  
d e s a r ro l lo  m o ra l." (6 ? )
4.-LOS concep tos s o c ia le s  se  d e a a rx o lla n  m edlante l a  adopclon 
de papeles*
"Los so c lé lo g o s  y  lo s  p s lc o lo g o s  s o c i a l e s . . hsn<.reconocldo a b le r ta -  
mente que lo s  concep tos y j u i c io s  s o c ia le s  d l f l e r e n  de lo s  concep tos 
so b re  o b je to s  f f s l c o s  m  que Im p llcan  l a  adopclon de p ap e le s  • EL 
s lg n lf lc a d o  p rlm ero  de l a  p a la b r a " s o c la l"  ea  l a  e s t ru c tu r a c lm i esp e - 
c ff lc am en te  humana, de l a  ace lo n  y  d e l  pensam lentb m edlante l a  adop­
c lo n  de p a p e le s , e s  d e c l r  p o r  l a  te n d e n c la  a  re sp o n d er a  lo s  demas 
como a  uno mlsmo, y  a  re a c c lo n a r  a  l a  p ro p la  conducta  desde o tr o s  - 
p u n to s de v l s t a . "  (68)
5 .-L a re la c lo n  e n tr e  e l  d e s a rx o llo  c o g n it iv e ,  s o c ia l  y  m oral e s  
de l a  s ig u ie n te  form at
"Después de lo s  e s ta d lo s  de d e s a r r o l lo  lo g lco  v len en  lo s  e s ta d lo s  
de percepc lon  o p e rs p e c tlv a  s o c ia l  que d e sc r ib e n  e l  n lv e l  en e l  que 
una persona  ve a  lo s  demas. I n t e r p r é t a  su s  se n tlm le n to s  y  penseml en­
to s  e I n t e r p r é t a  su  pape l o lu g a r  en l a  so c led ad . Los e s ta d lo s  s o c la -
(67) K ohlberg,L  Ob, a n t .  c i t .  (pag  191)
(6b ) K ohlberg ,L . " (pag  190 )
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l e s  e s tâ n  nray re la c lo n a d o s  con lo s  m ora les  pero  son raâs g é n é ra le s  , 
no im p llcan  j u l c l o s  de v a lo r  o e le c c lo n e s  a c e rc a  de lo  j u s te  y lo  
In ju s to  ,  e l  b ie n  y  e l  m al. H acer un ju l c l o  m oral en un d e te z n ln a -  
do n lv e l  e s  mas com plejo que slm plem ente v e r  e l  mundo en e se  d e te r -  
mlnado n lv e l  .  P o r  e so , e l  d e s a r r o l lo  de l a  p e rcep c lo n  s o c ia l  p re ­
cede a l  d e s a r r o l lo  d e l  razonam ien to  m oral (69)
3) E l d e s a r r o l lo  d e l razonam iento  m oral
F o r s e r  e s t e  asp ec to  d e l  d e s a r r o l lo  m oral e l  mas extensam ente 
t r a ta d o  en lo s  c a p f tu lo s  s lg u le n te s ,  nos llm lta rem o s  ah o ra  a  men- 
c lo n a r  so lam en te  l a s  d l f e r e n c la s  mas Im p o rtan te s  que re s p e c te  a  su  
Im porta n c la  y  concepclon  encontram os en lo s  d l s t l n t o s  en foques te ô -  
r i c o s .
E l û n lco  enfoque que c o n s id é ra  e l  d e s a r r o l lo  c o g n it iv e  como l a  
p a r t e  mas b â s l c a  de lo s  cam bios que o n to gené tlce rnen te  se  producen 
en l a  v id a  de  un  in d lv ld u o  e s  e l  enfoque c o g n lt lv o -e v o lu t lv o t
"La t e o r f a  c o g n itiv e —e v o lu t iv e  e n f a t l z a  que e l  c e n tro  d e l d e s a r ro ­
l l o  no son lo s  I n s t l n t o s ,  l a s  em oclones , o lo s  esquemas sensom oto- 
r e s  t  s ln o  e l  camblo c o g n ltlv o  e sp e c fflc a m e n te  humano, lo s  esquemas 
g é n é ra le s  de pensem l en to  so b re  e l  yo y  e l  mundo’,  y a  que l a  r e la c lô n  
d e l  nlflo con e l  am blente s o c i a l  e s  c o g n it iv e ,  Im p llca  peneam lento e
( 69) K oh lberg ,L . " In tro d u c tio n  to  th e  S co rin g  M anual", Ob, a n t ,  c l t ,  
(pâg 13)
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In te ra c e lô n  de t lp o  s lm b ô llco " , (70)
Preclsam en te  p o r  c o n s id é re r  lo  c o g n ltlv o  como e l  c e n tro  d e l  
d e s a r r o l lo ,  e s te  enfoque s l t d a  e l  razonam iento  m oral como e l  a sp ec to  
mas Im portan te  de l a  m oralldad^m edlan te  e l  c u a l ,  7  con una c o r r e c ts  
In te rp re ta c lô n ^  pueden a n a l lz a r s e  lo s  a sp e c to s  co n d u c tu a les  y emoclo- 
n a le s ,  que ya  hemos Ido  seflalando a  lo  la rg o  d e l c a p f tu lo i
"E l razonam iento e s  lo  môs Im p o rtan te  en e l  funelonam len to  m oral 
de una p e r s o n a (* .* .) La m oralldad  es e l  re s u lta d o  de un proceso  on- 
to g e n é tlc o  de razonam ien to". ( 71)
La segunda g ran  d l f e r e n c la  e n tr e  e l  enfoque c o g n ltlv o -e v o lu tlv o  
y  lo s  o tro s  enfoques r a d lc a  en l a  concepclôn mlsma de razonam iento 
moral :
"Eta c o n tr a s te  con una  detezm lnada r é g la  , que h a  s ld o  prlm ero 
im puesta  a l  nlflo p o r e l  am blente ( . . . )  La r é g la  de l a  j u s t l d a  es 
una e sp ee le  de co n d lc lôn  Inm anente a  l a s  re la c lo n e s  s o c ia le s  o una
(70) K ohlberg ,L . y Mayer, R, "Development a s  th e  Aim o f  E ducation", 
(pâg 457) H arvard B ic . Rev. , 1 9 7 2 ,, 42, 4» (page 449-4 9 6)
(71) T u r le l ,E . " Ihe  Development o f  Moral C oncep ts" , (pâg 125)
Eta : S te n t,G . ( d i r .  de e d .)  "M éra ltty  as a  B io lo g ic a l Pheno­
menon". (pâgs 125- 140) .Dahlem K onferenzen. B e r lin .  1978 
R eport o f  th e  D ahlen Workshop o f  B io logy  and M orals . 1977.
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l e y  que goblexna eu e q u i l l b r l o " , (72 )
P ia g e t se f ia la  que d e l  mlsno modo que l a  lô g lc a  re p z e e e n ta  un e q u l-  
l l b r l o  Id e a l  de o p e rac lo n es  d e l peneam lento , l a  J u s t l d a  r e p ré s e n ta  
un e q u l l lb r io  I d e a l  de In te r a c e lô n  s o c ia l  ,  s lendo  l a  r e c lp r o d d a d  y  
l a  r e v e r s lb l ld a d ,  c o n d ld o n e s  b a s lc a s  p a ra  ambos t l p o s  de e q u l l lb r io .
H1 e l  s e n t ld o  de j u s t l d a  n i  l a s  o p e rac lo n es  lô g lc a s  pueden d e s a r ro -  
l l a r s e  s ln  l a  e z p e r le n c la  y l a  In te ra c e lô n  s o c i a l ,  p ero  â e to  no q u le -  
r e  d e c l r  que seen  una  m era I n t e r i o r l z a d ô n  de l a s  nozmas o form as l i n -  
g n f s t lc a s  c u l tu r a l e s  .
"Hemos d lcho  que lo s  p i i n d p t o s  son form as e s t r u c tu r a le s  c o g n lt lv a s  
r é s u l t a n t e s  d e . l a  adopclon  de p a p e le s  , y  o rg au lzad as  a lr e d e d o r  d e l 
p r l n d p l o  de j u s t l d a  como Ig u a ld ad  y  como r e c lp ro d d a d  ( . '• • )  Los p r ln -  
c lp lo s  m orales no son n i  r e g la s  e z te m a s  I n t e r lo r l z a d a s  n i  te n d e n c la s  
b lo lô g lc a s  d e l  yo ,  s ln o  mas b ie n  e l  re s u l ta d o  de l a  In te ra c e lô n  e n tr e  
l a s  e s t r u c tu r a s  d e l  amblente>y l a s  e s t r u c tu r a s  d e l organism e” . (73)
Lai d l f e r e n c l a  e n tr e  l a s  t e o r f a s  d e l  d e s a r r o l lo  I n t e r a c d o n l s t a a ,  
a n b le n t a l l s t a s  ^  I n n a t l s t a s  no se  b asa  en ,1 a  c o n s ld e ra d ô n  d e l p ap e l 
e u a n t l ta t lv o  der.ln  h e re n c la  y d e l  medlo en l a  fo rm ad ô n  de l a s  d l f e ­
re n c la s  In d iv id u a le s ,  puesto  que a u to re s  de l a s  t r è s  te n d e n c la s  e s ta n
(72 ) P la g e t , J .  "E l c i i t e r i o  m oral en e l  n lf lo " . (pag  266)
F o n ta n e lle . B arce lona  1974. (1932)
(73 ) K oh lberg ,L. "From I s  ÿo O u ^ t" .  Ob, a n t ,  c i t .  (page 193-194)
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d la p u e s to s  a  reco n o ce r qua ambos In flv y en ^  s ln o  mas b ien  en lo  
que se  t l e n e  como l a  fu e n te  d e l esquema e v o lu tiv e  b a s lc o .(7 4 )
Es d e c l r ,  l a  te o r f a  de l a  In te ra c e lô n  no o e n s ls ie  an suponer 
que l a  h e re n c la  y e l  am blente sean  en Ig u a l medlda d é te rm in an te s  
d e l d e s a r r o l lo ,s ln o  en c o n s ld e ra r lo  como e l  r e s u lta d o  de un d lâ lo g o  
e n tre  l a s  e s t r u c tu r a s  d e l  s u je to  y  l a s  e s t r u c tu r a s  d e l m edlo, como 
una co n s tru cc lô n  a c t iv a  que d l f l e r e  ta n to  de s e r  una  c o p ia  e x a c ts  
d e l e x te r io r ,  como e l  desenvo lv lm len to  de un p a tro n  In n d to .
Como consecueno la  de e s te  p lan team len to  I n t e r a c c lo n l s t a ,  e l  en­
foque c o g n ltlv o -e v o lu tlv o  m antlene que e l  d e s a r r o l lo  s ig n e  una s e -  
cuenc la  de e s ta d lo s  ln v a r la n te ,y  p o r c o n s lg u le n te  I r r e v e r s i b l e ,  no 
dejando cab ld a  d en tro  de l a  t e o r f a  a  p o s lb le s  re g re s lo n e s . E s te  
po stu lad o  h a  re c lb ld o  f re c u ë n te s  c 6 f t l c a s  p o r p a r te  de a u to re s  co-
( 7 5 ) ^ '
mo Bandura y  W a lte rs , q u i eues p re te n d !  e ron  d em o stra r que e l  razona­
m iento m oral e r a  e l  r e s u lta d o  d e l a p re n d lz a je , pudlendo s e r  m o d lfl-  
cado p o r l a  e x p o slc lô n  a  modelos* E s tu d lo s  p o s te r lo r e s  como lo s  de 
Le Porgy y  W aloshln^^^) T u r ie l^ ^ ^ )  y  R e s t^ ^ ^ \  han p u es to  de m anl-
( 74) K o h lb e rg ,L ," In tro d u c tio n  to  th e  S co rin g  M anual". Ob. c l t .  (pâg  5)
( 75) Bandura,A . y  W a lte rs , R.H. Ob. a n t .  c l t .
( 76) Le fiirgy  y  W aloshln. "Inm edla te  and Longterm E f fe c ts  o f  Experimen­
t a l l y  Induced S o c ia l In f lu e n c e  In  th e  M o d ific a tio n  o f  A do lescen ts 
Moral Judgm ents". Jo u r , o f  B er. and Soc. P s y .,1969 , 12 , (104-110)
(77) T u r ie l ,E . "An E xperim ental T est o f  th e  S e q u e n t! a ll ty  o f  Develop­
m ental S tages In  th e  C h i ld 's  Moral Judgm ent". Jo u r .  P e r . Soc. P sy .
1966, 5 (611- 618)
(78) R e s t, J .  "Comprehension P re fe re n c e  and Spontaneous Usage In  Moral 
Judgnen t" . Eta E o h lb e rg ,L .y  T u r ie l ,E . ( d l r s .  de e d . ) "Recent R esearch 
In  Moral Developm ent". H o lt. N. York, 1971.
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f l e s to  d l s t l n t a s  l ln l t a c lo n e s  de l a  In l lu e n c la  de lo s  modelos en e l
J u lc lo  m oral, l lm l ta c lo n e s  que v lenen  a  apoyar l a  h lp ô te s l s  c o g n lt lv o -
(79)e v o lu t lv a . T T u r i e l '  ^^eoncluye que d lc h a  I n f lu e n c la  se  debe a  que 
e l  m otor p r in c ip a l  d e l d e s a r ro l lo  c o g n it iv e , y  p o r  co n s lg u len te  m ora l, 
e s  e l  c o n f l lc to ,  Los modelos que razonan en un n lv e l  Inm ediatam ente 
s u p e r io r  p la n te a n  a  lo s  nlflos un c o n f l lc to  c o g n ltlv o  re sp e c to  a  su  
p rop lo  n lv e l  h a c l6 d o le s  d e s e q u l l lb r a r s e  p a ra  a s f  lo g r a r  un nuevo y 
m ejo r e q u l l lb r io  • . J b r  eso l o s  n lîio s  so lo  Im ltan  a  lo s  modelos que 
razonan  segûn un e s ta d lo  s u p e r io r  a l  suyo.
(79) T u r ie l ,E . "D evelopm ental P ro ce sse s  In  th e  C h i ld 's  Moral T h in k in g " . 
Etat Mussen, P; L anger,J .  y  Covington,M . ( d l r s .  de ed . ) "Hev D irec­
t i o n s  in  Developm ental Psychology? H o lt. N. York. I 969.
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SEGDHDA PARTE» CAPITPLO PRDCBHO
ALGDHOS ANTECEDENTES EILOSOFICOS A LOS DIVEHSOS PT.AHTEAMIiarrf>a 
DEL DESARPnT.Tfi MOBAT.
1 . -  E l f t t l l l t a r l a m o
P a ra  lo a  u t i l i t a r l a t a s  b r l t a n l c o s ,  8 k i M i l l ^  l a  m oral 
e r a  un pzoducto r a c lo n a l  d e l  hombre a d u lto  que ju zg a , 'Oua acc lonea  y  
l a s  de lo s  demas en fo n c lo n  de su s  consecuencias*  Asf una ao c lo n  o s 
n a tu ra lm en te  c o n s id e rad a  como buena cuando produce e l  mazimo p la c e r  
a l  mayor numéro p o s lb le  de p e rso n a s . E l hombre s l e h te  una  g ran  h e e e - 
a ld a d  de axmonfa s o c ia l  y  em patfa , g r a c ia s  a  l a s  c u a le s  se  v e râ  I n -  
e lin a d o  a  s e g u ir  e so s  j u l c lo s  ra c lo n a le s  u t i l i t a r l o s ,  aunque no l e  
ayuden n i  l e  p e rju d iq u en  d lrec tam en te  l a s  a ee lo n es  en c u e s t lo n .
(80 ) Skaith,A. "A "Rieory o f  M orals S en tim en ts" . Eta t 3ohnelder,H . 
"Adam S m ith 's  Moral and P o l i t i c a l  P h ilo so p h y " , (pâgs 5-237) 
H afh er. N. York. 1957. (1751)
(81 ) M i l l , J .S .  " U t i l i ta r i a n is m " .
B o b b o -M errlll, I n d ia n a p o lis .  1957. ( I 8 6 l)
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Locke a p l lc a  e s ta  f l lo s o f f a  u t l l l t a r l s t a  tamblén a l  émblto 
pedagoglco , y p retends hacerlo  medlante l a  razoni
"E l l a t f n  y  l a  o l e n d  a  , he aquf p o r  lo  que se  g r i t a  y  se  pone 
mas é n f a s l s  en  e l  aproveoham lento , s len d o  a sp e c to s  que no p e r te n e -  
cen a  l a  ml s i  on do un c a b a l le r o .  Lo que s f  n e c e s l t a  e s  e l  co noc l- 
m lento de l o s  n é g o c ie s , p a ra  quo su  conducta  e s té  de acuerdo con 
su  ran  go y  o b te n e z  en su  p a f s  un lu g a r  em lnente y  u t i l . ( . . . )  S e r fa  
h a s t  a  c e n su ra b le  que un p re c e p to r  r e tu v le s e  mucho tlm apo o l le v a s e  
dem aslado l e j o s  a  su s  a lum nos.en  l a  mayor p a r te  de su s  e s tu d lo s .
T s ln  embargo nunca se  d e d lc a ra  s u f lc le n t e  tlem po a  l a  buena educa- 
e lo n , e l  conoelm len to  d e l  mundo , l a  v i r t u d ,  l a  a e t lv id a d  y  e l  amor 
a  l a  r e p u ta o lô n , y  s i  e l  joven  posee  e s t a s  c u a lld a d e s  nor d a ja r â  de 
e o n se g u lr  de l o s  demas lo  que d esee  o n e c e s l t s .
T p u es to  que e s  p re c ls o  re n u n c la r  a  l a  e sp e ran za  de e n c o n tra r  
b a s ta n te  tlem po y  fu e rz a  p a ra  e n s ^ a r  to d a s  l a s  co ea s  , reserveraos 
n u es tx o s  e s fu a rz o s  p a ra  lo s  e s tu d lo s  més n e c e s a r io s ,  y  , so b re  to d o , 
tengam os siem pre  f l j o s  lo s  o jo s  en lo  que s e r â  mas u t i l  en l a  v id a  
p a ra  nu estx o  a lum no ."(82)
De lo s  p la n te e m le n to s  pedagog lcos de Locke se  deducen l a s  s ig u ie n ­
t e s  co n c lu s lo n es*
l . - L a  educac lôn  debe p ro c u ra r  p ro p o rc lo n a r  c u a lld a d e s  y  conoclm len-
(82) L o c k e ,J . "Pensem lentos a c e rc a  de l a  ed u cac lô n " . (pégs 122-124) 
La L e c tu re . M adrid. 1956. ( l6 9 3 )
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to 8  u t i l e s  p a ra  e l  é x l to  en l a  v id a  f u tu r s .
2 . -Una de e s t a s  c u a lld a d e s  e s  e l  amor p o r l a  aprobaolôn  de lo s  
dem as. j
3.-EL método pedagoglpo mas adecuado es l a  u t l l l z a c lô n  de l a  r a -  
zôn.
" '  Tomantlftlsmot Bousseatt
E l téjanlno "rom an tlc lsm o", a l  p r in c lp io  u t lU z a d o  en r e f e r e n d a  a  
l a s  n o v e la s  de c a b a l l e r l a s ,  s l r v iô  mas ta r d e  p a ra  denom lnar a l  movl- 
m len to  f l l o s ô f l c o ,  a r t f s t l c o  y  l l t e r a r i o  que se. e z te n d îo  p o r  Europa 
en  e l  s lg io  Œ T  y  to d a v fa  s lg u e  e je rc le n d o  su  In f lu e n c la  en l a  a c -  
tu a l ld a d ,
E l s lg n lf lc a d o  c o r r le n te  d e l  téxm lno rom antlclsm o c o ln d d e  con uno 
de lo s  a sp e c to s  co n sld e rad o s  como mas Im p o rtan tes  p o r  e s te  movlmlento 
f l lo s ô f lc o #  l a  e x a l ta c lô n  d e l  se n tlm ie n to  p o r  enclm a de l a  ra z ô n , c a -  
r a c t e r f s t l c a  que , ju n to  con su  r a d ic a l  In d lv id u a llem o , d e f in e  e l  nu- 
c le o  d e l peneam lento rom ân tlco ,
R especto a l  problem s que aquf nos ocupa, e l  rom antlclsm o p e r te  de 
l a  s u s t l t u d ô n  de \ a  nozna u t l l l t a r l a  p o r  una norma em oclonal, b àsad a  
fundam entaim ente en e l  se n tlm ie n to  de l a  s lm p a tfa . Y como e s  Rausseam 
e l  pensador rom ântlco  que mas Im port a n c la  h a  te n ld o  en e l  âm blto de 
l a  educaclôn , expondremos bravem ente su  peneam lento sobre  e l  tem ai
l . - L a  m oral e s  a lgo  bâslcam en te  em oclonal, y em oclonal debe s e r  tam-
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b lé n  8U educaclôn*
"R azonar con lo s  nURos e s  l a  maxima p r in c ip a l  de Locke y  l a  que 
mas en boga e s t é  hoy , pero  no me p a rece  muy a p ro p lad a  p a ra  h a c e r la  
d lg n a  de c r ô d l to ,  y  yo no veo nada  mas ne c io  que e so s  n lflos con q u le -  
n e s  ta n to  s e  h a  razonado . * P re te n d e r  e d u c a r  a  un nlflo p o r  medlo de l a  
ra z ô n  e s  em pezar p o r  e l  f i n a l  y  q u e re r  h a c e r  d e l  In s tru m en te  l a  o b ra?
(83)
" ( • • • • )  en l o s  p rlm eros Im pu lses d e l  co razôn  es  donde se o r lg in a n  
l a s  p rim e ra s  v oces de l a  c o n c le n c la  ,  y en lo s  s e n tlm le n to s  de amor
y  o d lo  nacen  l a s  p rim e ra s  n o c lo n es  d e l b ie n  y  d e l  m al. ( ..........) No e s
p o s lb le  e s t a b le c e r  n inguna  le y  n a tu r a l  p o r  l a  razôn  s o la  ( . . . )  NI e l  
mlssK) p re c e p to  de o b ra r  con o tr o  como qu ls lé ram o a  que o b ra ran  con no - 
s o t r o s  f t l e n e  o t r o  fimdamento que e l  s e n tlm ie n to  y l a  c o n c le n c la , 
p o rque ^qué razô n  e x a c ts  me Im pulsa  a  o b ra r  como s i  yo fu e r a  o t r o ,  
so b re  todo e s tan d o  seguro  m oralm ente de no encontrazm e nunca en un 
c a so  Id ô n tlc o ?  qu i en me a se g u ra  que s lg u le n d o  f le lm e n te  e s t a  ma­
x im a co n seg u lrô  que l a  s lg e n  conralgo? .  E s te  co nven lo , se  d lg a  lo  
que se  d lg a  ,  no e s  muy v e n ta jo so  p a ra  l o s  hombres de b ie n . P e ro , 
cuando l a  f u e r z a  de un aim a ez p a n s lv a  , me I d e n t i f i e s  con ml seme- 
j a n t e  ,  y  me s i e n to ,  p o r  a s f  d e c l r l o ,  d e n tro  de é l ,  e s  p o r  no pade- 
e e r  yo p o r l o  que no q u le ro  que é l  p a d e z c a f . . . ) De aquf deduzco que 
no esv c le r to  que lo s  p re c e p to s  de l a  le y  n a tu r a l  e s t r ib e n  so lam en te
(8 5 )  R o u sse a u ,J .J . "E l Em lllo  o de l a  ed u cac lô n " . (pag 150) 
F o n ta n e l le .  B arce lo n a . 1973» (1762)
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en l a  razô n " , (84)"L a razôn  nos engaîla con t a n t a  f r e c u e n c ia  ( • • . )  pero  
l a  co n c le n c la  nunca nos engafla porque e s  l a  v e rd ad era  g u la  d e l  hombre, 
y ,  p o r lo  que se  r e f l e r e  a l  aim a, v len e  a  s e r  lo  que e s  e l  I n s t ln to  r e s ­
pec to  a l  cuerpo" , (85 )
3. -L a educaclôn debe b u sc a r  l a  f e l l c ld a d  d e l nlflo t
"Hagamos a l  hombre f e l l z  en c u a lq u ie r  edad,no vaya a  s e r  que después 
de muchos a fan es  muera a n te s  de h ab b rlo  l o g r a d o ( . . . )  ^Qué h a b r f a  que pen- 
s a r ,p u e s ,d e  e s t a  b é rb a ra  educaclôn  que s a c r l f l c a  e l  p ré s e n te  a  un fu tu re  
en lgm étlco , que ca rg a  con cadenas de to d a  e sp e e la  a  un n lflo , y  lo  hace 
desdlchado p rep a ran d o le  p a ra  un p o rv e n lr  de no se  qué p re te n d ld a  f e l l c l ­
dad , de l a  que t a l  vez no goza ré  nunca? ( 8 6 ) f
4 . -L a f e l lc ld a d  c o n s is te  en l a  a n se n c la  de I n s a t ls f a e e lo n e s t
"La f e l lc ld a d  d e l hombre en e s te  mundo no e s  o t r a  coea que un es tad o  
nega tive*  se  debe m edlr p o r l a  mfnlma c a n tld a d  de m aies s u f r ld o s " .  (8?)
5. -L a educaclôn debe r e s p e ta r  l a  " In d lv id u a lld a d "  y  l a  l l b e r t a d  d e l 
nlflo ; slgu lendo  l a s  le y e s  de l a  N a tu ra le z a , y a  que e s  l a  socledad  l a  
cau sa  de todoa lo s  m alest
(8 4 ) R o u sseau ,J .J . Ob. a n t .  c i t .  (pég 203) .
(85) " '  " J [p ég .3 6 ) _
(86) " ;• (pég  121)
(87) " " (pâg  123)
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"Toda n u e s t r a  s a b id u z fa  c o n s is te  en p r e ju ic io s  s e r v i l e s  * todoa  
n u e s t ro s  u so s  no son o t r a  c o sa  que s u je c lo n ,  m o le s t la  y  c o n s t r lc o lo n ,
EL hombre c lv i l l z a d o  n a c e , v iv e  y  muere en  l a  e s c la v i tu d ,  ( . . .  ) mi e n t r a s  
c o n se rv a  l a  f i g u r a  humana e s t a  encadenado p o r  n u e s t r a s  I n s t l t u c l o n e s . "
(8 8 )
6 .-E 1  n lflo  t l e n e  una form a de s e r  p e c u l i a r ,  d l s t l n t a  a  l a  d e l  a d u lto
y  d l s t l n t a  en  cada  momento de au d e s a r r o l lo t
"Cada edad  y  cad a  e s ta d o  de l a  v id a  t l e n e  su  p e rfe c c lô n  c o n v e n le n te , 
su  p e c u l i a r  m ad u rez" ,(89 )
7 ,-P a ra d ô jic a m e n te , a  p e s a r  d e l  é n f a s ls  p u es to  p o r  R ousseau en l a
bûsqueda de l a  l l b e r t a d  , e l  educador debe lo g a r  que e l  nlflo s e a  d ô c l l t
"SI un  p a s a je ro  a r r e b a to  o s  lo  q u l t a  , e l  a r re p e n tlm ie n to  o s  lo  de- 
vu e lv e  a l  In s ta n te *  e l  se n tlm ie n to  que l e  une a  v o so tro s  en e l  û n lco  
perm anente ( • • • )  No d e jé ï s  que se  corrom pa y  elem pre s e r a  d o c ll*  cuando 
com lenza a  r e b e la r s e  y a  e s t a  p e r v e r t ld o " ,  (90 )
E t id a s lla m o  alem ant Kant 
E l Id ea llsm o  alemmi su rge  como una re a c c lo n  c o n tr a  e l  agn o sc ltlsrao
(88) R o u s s e a u ,J .J .  Ob. a n t .  c i t .  (pag 100)
(89) " (pag 167)
(90 ) " " (pag 20)
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i n g l e s ,  en e l  te r r e n e  e p is te a o lo g ic o ,  y  en c o n tr a  de l a  é t l e a  u t l l i -  
t a r i s t a ,  en e l  te r re n o  m oral.
Los t r è s  a u to re s  mas im p o rta n te s  d e l  id ea llsm o  alem ant K ant, F ltc h e  
y  H egel, eom parten , a  p e s a r  de su s  d l f e r e n c l a s ,  a lg u n as c a r a c t e r f s t l -  
c a s t
1 .-L a  c o n s ld e ra d ô n  de que l a  mente e s  a lgo  d l s t l n t o  y  s u p e r io r  a  
l a  m a te r ia .
2 .-E l rechazo a n te  l a  ô t l c a  u t l l l t a r l s t a .
3 .-E l  tono  e s c o lâ s t l c o ,
4 . -E L .tlp o  de v ida* marcado p o r  una g ran  re g u la r ld a d  y p o r  e l  acade- 
m lclsm o.
5 .-L a  o r to d o z ia  en m oral.
Pero de lo s  t r è s  a u to re s ,  e s  K ant e l  que mas e z p lfc lta m e n te  h a  formu­
l a i )
lad o  su  pensam lento en e l  te r re n o  de l a  educaclôn  m ora l.
Kant se  p la n te a  e l  problem a m oral de forma s im i la r  a l  d e l. eo n o c i- 
m len to . P a r te  de l à  e x ls te n c la  de l à  m o ra lld ad , y l a  v a lo r a ,  no segun 
e l  con ten ldo  su m in ls trad o  p o r  l a  e z p e r le n c la ,  s ln o  p o r  l a s  c a r a e te r f s -  
t l c a s  que ”a p r io r i "  l e  p ro po rc lonan  l a  v o lu n tad t u n lv e r sa lld a d  y n e - 
c e s ld a d .
(91) Kant,M. " T ra i té  de Pédagogie". 
F é lix  Alcan. P a r i s .  1901. (1803)
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( 92)
E l problem a m oral no puede, pue s ,  p a ra  K an t, p la n te a r s e  en e l  
te r r e n o  de l a s  a e e lo n e s  en  cu an to  t a i e s  , hay que t r a s l a d a r l o  a 
l a  v o lu n tad  que l a s  p ro d u ce . Los s ls te m a s  é t l c o s  a n te r lo r e s  po- 
d fa n  s e r  c o n sld e rad o s  como heteronom os porque I n f e r f a n  l a s  
nonaas d e l  f i n .  f ii e s t e  s e n t ld o ,  l a  é t l c a  k a n tla n a  v a  a  s e r  au to -  
noma, porque va  a  c o n s ld e ra r  l a s  nozmas en s f  ml amas. Y va  a  s e r  
tam blén  una é t l c a  fo rm a i, ya  que e l  Im p e ra tiv e  c a te g o r ic o ,  que 
o b llg a  In c o n d lc lo n a lm e n te , no in d le a ^ lo  que se  h a  de o b ra r ,  s ln o  
e l  modo en  que se  h a  de o b ra r .  E l Im p e ra tiv e  c a te g o r ic o  de Kant 
puede e x p re s a rse  en  l o s  s lg u le n te s  tézm lnos t
-"O b ra  segun u n a  maxima que puedas d e s e a r  que a l  mlsmo 
tlem po se  c o n v ie r ta  en una  le y  u n iv e r s a l " .
-"O b ra  de t a l  modo que u s e s  de l a  hum anldad, ta n to  en tu  
p e rso n a  como en l a  a je n a ,  s iem pre  como un f i n  y  nunca e x c lu s lv a -  
m ente como un m edlo".
-"O b ra  en e l  r e ln o  de l o s  f i n e s  como s i  fu e s e s  a  l a  vez 
a u to r  y  s u je to  de u n a  l e g i s l a c lô n  u n iv e r s a l " .
Las dos e a r a c t y r f s t l c a s  se f la l ad a s  p o r  K ant, àatonom fa y  fozm alldad , 
van a  s e r  de nuevo re c o g ld a s  p o r  d l s t l n t a s  t e o r f a s  a c tu a le s ,  aunque 
l a  p rim e ra  de a l l a s  ,  te n d ra  un s e n t ld o  d l s t l n t o .  La u n lv e r s a lld a d  
va  a  s e r  un concepto  c la v e  c a r a c t e r f s t l c o  d e l n lv e l  de l o s  p r in c lp io s  
m orales d e s c r i to  p o r  K oh lberg , p e ro  y a  veremos mas a d e la n te  a  qué 
t l p o  de u n lv e r s a l ld a d  se  r e f l e r e  e s t e  a u to r .
(92 ) K a n t,n . "fiuidam entaclon de una  m e ta f f s lc a  de l a s  co stu m b res" .
E spasa . M adrid. I 969. (1797)
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E l Im p era tlv o  e a te g ô r ie o  r e q u la re  l a  e z is te n c i a  de l a  l l b e r t a d  
favimana» y  a. que s i  e l  hombre no e a tu v le e e  fu e r a  de l a  c a a e a lld a d  em- 
p f r l c a  que e n la s a  unoe fenônenos oon o t r o ^  no p o d rfa  d e te m in a x a e  
p o r una maxima I n t e l i g l b l e  y  fo im a l. Tamoe a  reeum ir a  c o n tln u ac l^ n  
e l  penaam iento pedagôgioo de K ents
1 .-L a  educacion  eunp le  un p ap e l muy im p o rtan te  en e l  d e a e n v o lr l-  
m iento dé l a a  e a r a c te x fa t ic a a  humanaa, g ra c ia a  a  au p o a ib i l id a d  de 
l i b e r t a d t
"Ea en e l  problem a de l a  educaciiSn donde re a id e  e l  g ran  a e c re to  
de l a  n a tu r a le z a  humana* Ea ag rad ab le  p e n a a r  que l a  n a tu r a le z a  aer& 
eiem pre m ejor d e a e n v u e lta  p o r  l a  educacion  7  que ae puede l l e g a r  a  
d a r le  l a  forma que l e  conviene p o r  e x c e le n c ia " . ( 93)
2 .-L a  educacion  debe baaaxae en l a  d ia e ip l in a t
"Todo lo  que l a  educacion  debe h a c e r  e s  im ped ir que lo s  n iflos ae 
vuelvan  demasiado b lan d o a" , (94)
3. -L a  educacion no debe fom enta r  e l  a e n tim ie n to , a ino  l a  id e a  $ e l 
debers 1
"Que e l  niMo e s te  l l e n o ,  no de a e n tim ie n to a , a ino  de l a  id e a  d e l 
deb e r .  Muchas p e rso n as se  yuelven  rea lm en te  d e s p re e ia b le s  porque
( 93) Kant,M, " T ra i té  de P édagog ie" . Ob, a n t .  c i t .  (pag  44)
( 94) " " " (pég  70)
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h a b lâ id o se  m ostrado  com prenslvaa» s e  han v i s to  engafladaa a menudo".
(95)
4*-L os a d u l te s  no deben a m o s tra r  su s  a f e c to s  o d e b il ld a d e s  
a n te  e l  n ifio t
"E l ju g u e teo  7 l a s  c a r l c l a s  no r a l e n  mas que l a  educacion  i r r i ­
t a n t e  que T u e lre  a l  nJilo f a l s o ,  r e r e la n d o le  una  d e b il id a d  en su s  
p a d re s , q u ité n d o le  e l  re s p e to  que se  l e s  d e b e " .(9 6 )
3 . - E l.  c a r a c t e r  m oral mas p e r f e c to ,  desde  e l  pun to  de v i s t a  de K an t, 
-m antiene una. g ra n  co h e ren c ia . e n tr e  su  penaam iento  7 su  conduct a .  S in  
embargo, n o 's e  haoe. en su  d e s c r ip c io n ,  e s p e c ia l ' é n f a s is  a  l a  jTozmaciôn 
d e l  pensam ien to . F o r o t r a  p a r t e ,  p a rece  im p llc a r  c i e r to  grado  de i n f l e x i  
b i l id a d  o heteronom fa re s p e c te  a  l a  r é g l a ,  en tend iendo  e l  té rm in o  en sen  
t id o  p ia g e t ia n o  7 no k a n tie n o , c la z n  e s t a  i ? ( . . . ) ,  Aquél que 
no se  engaRa 7 no engaBa a  l o s  damas, que m an tiene  su s  prom esas, 
in c lu s e  l a s  que s e  h a  hecho a  a i  mismo, aq u é l cuya co ad u c ta  fu ­
t u r s  puede l e e r s e  en su  c o n d u c ts  p a sad e , aqué l cuya un ifo rm e v i r -  
tu d  e s t a  p o r  encim a d e l tiem po , porque e s t a  p o r  encim a d e l cam bio, 
aq u é l cuya v id a  , axm oniosa un idad  ,  se  s u j e t s  a  un p r in c ip io  7 
se  resume en una  maxima ,  a q u é l e s  un  c a r a c t e r " .  (97 )
(9 5 ) K a n t. ,  M. Ob, a n t .  c i t .  (pag  I 0 9 )
(96 ) K an t, M. " (pag  110)
( 97 ) K an t, M. « (pég  28)
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4 « -EL Ir ra c lo n a lla m o i Sehopenhgger
Schopenhauer r e p r e s e n ts  un p u en te e n tr e  la a  f l lo a o f f a s  d e l  a lg lo  
XVIII y l a a  d e l XIX, En su  penaam iento v a  a  h ab e r una r a d ic a l  n e - 
gacion  de l a  l i b e r t a d  humana. Todos lo s  a c to s ,  h a s ta  lo s  v o lu n ta r i e s ,  
e s t an datezm inados p o r l a  le y  de l a  c a u a a lid a d . Nos aprehendenos a 
n o so tro s  miamos como v o lun tad  de v iv i r .  T e s t a  v o lu n tad  c o n s i s ts  en 
una c o n s tan te  in s a t i s f a c c io n ,  y  p o r  c o n s ig u ie n te ,  l a  v id a  e s ,e n  su  
u lt im a  e s e n c ia ,d o lo r .  E l p la c e r  se  d e f in e  negativam en te  como l a  
auaenc ia  d e l d o lo r .  El hombre tie n d e  a  a l i v i a r l o ,  y  e s t a  te n d e n c ia  
da ozigen  a l  luiico t n s t l n to  p o s i t iv e ,  e l  de l a  compasion an te  e l  
d o lo r  de lo s  demas. Pero to d o s  lo s  rem edies p o s lb le s  son meramenta 
p a s a je ro s . La sa lv a c io n  so lo  se  a lc a n za  en e l  e s t  ado de n irv a n a  que 
p ropo rc iona  l a  m uerte* eon l a  negaoion de l a  v o lu n tad  misma se  p o n d it  
f i n  a l  d o lo r . (94)
Es é v id e n ts  que de semeja n te  pesimismo f i lo s ô f ic o  no puede d e r lv a r -  
se  ningûn p lan team ien to  e x p l i c i t e  a c e rc a  de l a  e d u c a e iâ i m o ra l. A l'Euni­
ce in s t i n to  p o s i t iv e  d e l  hombre, l a  com pasion, e s  a  lo  que va  a  quedar 
red u c id a  l a  m o ra lid ad , que como e l  r e s te  de l a s  conduct a s  y  «aociones 
faumanas e s t a  r e g id a  p o r l a s  le y e s  de l a  c a u s a l id s d .
(94) Schopenhauer,A. "El mundo como voluntad y  como rep resen tac ion" . 
B ilio te c a  Economica P llo so f ic a . Madtid. I 896. ( I 8 I 9 )
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5 .-EL ao c lo lo a la in o : Durkhelm
Se h a  d lch o  que D uikhelm , de o r ig e n  f r a n c e s ,  " r e p ré s e n ta  una po- 
s l e io n  in te rm e d ia  e n tr e  l a s  dos a la s  de l a s  g randes te n d e n c ie s  d e l 
pensam iento  eu ropeo t em pirism o y  u t i l i t a r i s m e  i n g l l s  e id é a lism e  a l e -  
m ân." (99) A si como que l a  p o s tu ra  de Bujicheim e s i à b a ^ n ^ a x te ^ i n f l x i i -  
d a  p o r  l a  de  R ousseau. JEki c u e lq u ie r  c a s o , lo  que e l  mismo Durkheim 
e x p l i c i t e  fu e  su  c r f t i c a  a  l a  t e o r f a  u t i l i t a r i s t a  en lo s  s ig u ie n te s  
p u n to s t
1 .-B d sicam en te  ,  l a  m oral e s  una  c u e s t iô n  de re s p e to  a  unas r e ­
g la s  f i j a s ,  y :'«  l a  a u to r ld a d  que c im en ta  e sa s  r e g l a s ,  y  no un c a l ­
c u le  r a o io n a l  en  caso s  c o n c re te s .
2 .-L a  m o ra lid ad  p a re c e  e s t a r  u n iv e rsa lm e n te  a so c ia d a  con s e n t i -  
m ien to s  p u n i t iv e s  , s e n t im ie n to s  in c o m p a tib le s  con l a  noc ion  de que 
lo  r e c to  estdL un ido  a  l a s  co n secu en c ias  b e n e f ic io s a s  p a ra  e l  b ie n e s -  
t a r  de l a  faumanidad.
3 . -  Las r é g l a s  que su sc itan t r e s p e to  y  s e n t id o  d e l  d e b e r  , dando 
o r ig e n  a  l o s  e a s t ig o s ,  v a r fa n  no tab lem en te  de un grupo a  o t r o .
4.-A unque l a s  so c ied ad es  m odem as o c c id e n ta le s  d e s l ig a n  l a  m o ra li­
dad de l a  r e l i g i o n ,  e x is te n  muchos grupos en donde l a s  r e g la s  y l a s
( 99) P a rs o n s ,T. "Em ile D urkheim ". E h ;" E n c ic l6 p e d ia  I n te rn a c io n a l  de 
l a s  C ie n c ia s  S o c ia le s " .  Ob. a n t .  c i t . , v o l  4 . (pag 28)
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a c titu d e s  morales b és lca s  goaxdan re la c io n  con lo s  d io ses  y no con 
lo s  hombres, por lo  c u a l, no g lran  en to in o  a  la s  consecuencias para 
e l  b le n e s ta r  humano.
Para Durkheim, e l  o rigen  p sico log ico  de l a s  a c titu d e s  m orales re ­
s ide  en e l  respeto  d e l individuo h a c ia  e l  grupo, l a s  a c titu d e s  que 
eomparte e l grupo y l a s  f ig u ra s  de au to rldad  que rep resen tan  a  lo s  
grupos . Los v a lo res  mas sagrados p ara  e l  individuo son aquellos mas 
extensamente com partidos por e l  grupo y  mas estrecham ente vinculados 
a  S i,  (100)
Para Durkheim, e l  individuo se re la c io n a  c m  l a  sociedad I n te r io r l -  
zando , como p a r te  de su persona lidad , lo s  elem ratos esen c ia le s  de su 
c u ltu ra  y e s tru c tu ra  so c ia l • Eh e s te  sen tido  coincide con l a  teo ­
r f a  de Freud. Y en lo  que re sp e c ta  a l  conju n to  de su pensamiento sobre 
e l  origen de l a  m oralidad, es e la r a  su in f lu ê n c ia  sobre l a  p sico log fa  
'so c ia l ac tu a l.
El pensamiento pedagôgico de Durkheim^^^^^ se  basa  en l a  id e a  de que 
lo s  p r in c ip le s  morales son a l go impuesto desde e l e x te r io r  a l individuo.
(100) Durkheim,E. "Sociology and Philosophy". Glencoe I I I .  Free P ress. 
1953. (1954)
(101) Durkheim.E. "Moral Education* A Study in  the  Iheory and Appli­
ca tio n  o f  the  Sociology o r  Education. Free P ress . N. TozK.
1961 (1925) .
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y a  qua é a te  e s  in c a p a z  de e la b o r a r lo s  p o r  a i  mismo» E l o b je t iv o  de 
l a  educacion  debe s e r  fexm ar p e rs o n a lid a d e s  l i b r e s  y  autônom as, pero  
l a  tonica autonom fa p o s ib le  c o n s is te  en que e l  in d iv id u o  comprend a  y  
a c e p te  l a s  norm as que l a  so c ied ad  n ecesa rlam en te  l e  impone.
" f il e l  oxden m ora l, hay  un lu g ax  p a ra  l a  misma autonom fa y  no 
hay  s i t l o  p a ra  n inguna  m as. Como l a  m oral ex p rès  a l a  n a tu r a le z a  
de  l a  so c ied ad ,q u e  fta conocemos m ejo r que l a  n a tu r a le z a  f f a i c a ,  n i  
mas d ire e ta m a n te , l a  razon  d e l  in d iv id u o  no puede s e r  l e g i s la d o r a  
d e l  mundo m oral como tampoco d e l mundo m a t e r i a l . ( . . . )  Pero  e l  i n d i ­
v id u s  puede ap o d e ra rse  de e s t e  o rden  que no h a  c re a d o , y  puede h a -  
c e r lo  d e lib e ra d a m a n te " . -
La educacion  m oral c o n s i s te ,  p u es , p a ra  Durkheim, en in c u lc a r  
l o s  v a lo r e s  de l a  so c ie d a d . Y e s t a  educacion  debe b a sa rse  en lo s  
t r è s  e lem entos que eomponen l a  m o ra lid ad i
l . - E I  e s p f r i t u  de d i s c ip l in a  t p u es to  que l a  m oral e s  un s i s t e ­
rna de r e ^ a s  c o n e re ta s  que d'eben'de im ponerse a  l a  c o n c ie n c ia , e s  
n e e e s a r lo  aeo stu m b ra r a l  n iflo  a  que l a s  r e s p e te  m edian te  l a  d i s c i ­
p l i n a .  E s ta  e o n s i s t i r a  en élr^enm plim iento de normas y  p ro h ib ic io n e s ,  
a s f  como de e a s t ig o s  s i  se  transgredieratV rE L  o b je t iv o  e s  que e l  n iü o  
s i e n t a  que hay una  v o lu n tad  s u p e r io r  a  l a  suya que debe o b ed ece r.
2 , -L a  ad h esio n  a  lo s  g rupos s o c ia le s  t su  n eces id ad  re s id e  en e l
(102) Durkheim^E. "Moral Education"?. Ob. a n t .  c i t .  (pag  133).
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hecho de que lo s  In d iv ld u o s  no t ie n e n  p o r  e i  mlsmos capacidad  p a ra  
e la b o r a r  p r ln c lp lo s  m o ra le s  • La adhesion  s e  logr&  m edian te  e x p l i -  
c a c io n e s  v e rb a le s  a e e rc a  de su  co n v en le n c ia .
3.-A utpnom fa m o ra l: e s  e l  o b je t iv o  de l a  educac ion  y  c o n s is te  
en a c e p ta r  l a  n e c e s id a d  de l a  m oral s o c i  aim ent e im p u esta . Se lo g rft, 
ig u a l  que l a  a d h e s io n , m ed ian te  e x p lic a c io n e s  v e rb a le s  que e l  a d u lte  
d a  a l  n lB o. fii n ingûn  momento se c o n s id é ra  que e l  p rù p io  grupo de 
compafleros pueda s e r  un in s tru m en to  é d u c a t iv e .
En Durkheim, l a  m oral acaba  p o r  c o n v e r t i r s e  en  a lg o  ta n  r e l a t i v e  
como l a  costum bre , y  l a  razû n  p a ra  e o n s e rv a r la  p a re c e  s e r  e l  mero 
hecho de que e x i s t e :
"La a f in id a d  de l a  costum bre y  d e  l a  p r â c t i c a  m oral l l e g a  a  s e r  
t a l  que to d a  costum bre c o le o t iv a  p ré s e n ta ,  c a s !  In e v ita b le m e n te , 
a lgun  c a r a c te r  m o ra l. Cuando una form a de a c tu a r  se  ha  hecho h a b i­
t u a i  en un g rupo , todo  lo  que se  a p a r té  de a l l a  p rovoca  un movlmiento 
de rep ro b ac io n  muy p a re c id o  a l  que p rovoca  l a  f a l t a  m oral prop iam ente 
d ic h a . Las costum bres p a r t ic ip a n  ,e n  c ie r to  modo, d e l re s p e to  e s p e c ia l  
d e l  que son o b je to  l a s  p r a c t ic e s  m o ra le s . S i b ie n  no to d a s  l a s  costum­
b re s  c o le c t iv a s  son m o ra le s , to d a s  l a s  p r a c t ic e s  m o ra les  son costum bres 
c o le c t iv a s  . F o r c o n s ig u ie n te ,  s i  a lg u ie n  e s  c o n tr a r io  a  todo  lo  que e s  
costum bre, c o rre  e l  r ie s g o  de s e r  tam bién c o n tr a r io  a  l a  m o ra lid a d ."
(105)
(103) Durkheim ,E. "M oral E d u ca tio n " . Ob. a n t .  c i t .  (pâg  31 )•
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6 , -  E l evoluclon lam o
E l ev o lue lon lam o , enfoque f l l o s o f l c o  que ap a rece  en e l  s l g lo  XIX, 
toma l a  ev o lu c lo n  como fondaaen to  p a ra  una  t e o r f a  g e n e ra l de l a  r e a -  
l l d a d .  Su pun to  de p a r t ld a ts o n  la a  t e o r f a s  b lo lo g ic a a  de Lamarck y  de 
D arw in, que en poco tiem po comienzan a  a p l i c a r s e  a  d i s t i n t o e  am bitoa 
de l a  c ie n e ia *
Spencer^^^^^eR ala que " l a  ev o luo io n  e s  in te g ra c iô n  de m a te r ia  y 
co n co m itan te  d is ip ao io * ^  d e l  m ovim iento, g r a c ia s  s  e l l a ,  l a  m a te r ia  
p a s a  de u n s  homogeneidad in d e f in id a  e in c o h é re n te  a  una  h e te ro g e n e i-  
dad d e f in id a  y  e o h e re n te  , y  d u ra n te  l a  c u a l , e l  m ovim iento co n se rv a - 
do e s t a  s u je to  a  una tran sfo zm ac io n  p a r a l e la " .  La e v o lu c io n  e s ,e n  . 
o t r a s  p a la b r a s ,  un p roceso  n e c e s a r io , que p a r te  de una  homogeneidad 
in e s ta b l e  p a ra  l l e g a r  a  una h e te ro g e n e id a d  mas e q u i l ib r a d a  .
Es p ré c is e  d i s t i n g u i r  d e n tro  d e l  concep to  de e v o lu c io n  t r è s  a sp e c to s  
d i f e r e n t e s i
1 .- E l  cambio I l a  id è a  de e v o lu c io n  , a n  au  f o m a  mas s im p le , im p lic a  
que e l  e s t  ado a c tu a l  de un s is te m a  e s  e l  r e s u l ta d o  de un cambio, mas o 
mènes co n tin u e  ,  a  p a r t i r  de su  e s ta d o  i n i c i a l .
2 .-L a  d ir e c c io n  t e s  o t r a  c a r a c t e r f s t i c a  im p l i c i t a  en to d a s  l a s  teo ­
r f a s  de l a  e v o lu c io n , se  e n tie n d e  como un orden  l i n e a l  n a tu r a l  de lo s
(104) Spencer,H . "The P r in c ip le s  o f  B io lo g y ", (pag  1 4 5 ). A ppleton .
N. York. 1914. (1069- I 867)
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estados del sistem a y supone que todo proceso evo lu tive  p asa  p o r suce 
siVOS estados.
3 .-HI pzogreso t no e s  un elem ento n e c e sa r io  en l a  ev o luc ion  f a r a  • 
todos l o s  â u to re s .d e  e s ta .en fo q u e^  A lgunos, como Spencer, I d e n t i f l c a n  
pzogreso  con cambio, afirm ando que todo cambio ,  s e a  cu a l fu e re  su  
d ir e c c io n ,  e s  p ro g re s iv o  p o r  su  p ro p i a  n a tu r a le z a ;  o t r o s ,  d en tro  de 
lo s  c u a le s  se  en cu en tra  K ohlberg , opinan que e l  cam bio ,so lo  puede s e r  
considerado  como p ro g re so ^ s i reûne unos determ inados r e q u i s i t o s .  Asf 
p o r  e jem plo , e l  mero hecho de que lo s  p r in c ip io s  m orales aparezcan 
en e l  sex to  y  u ltim o  e s ta d lo  d e l  d e s a r r o l lo ,  no j u s t i f i e s  su  s u p e r lo -  
r id a d  re s p e c te  a  lo s  a n te r io r e s ,  e s t a  d eb e râ  b a sa rse  en c r l t e r i o s  
f i lo s o f ic o s  que v e r i f iq u e n  s i  d ich o s p r in c ip io s  o frecen  m ejores so - 
lu c io n e s  que l a s  normas a n te r io r e s  a lo s  m isnos problèm es.
P e ro , a  p e sa r  de l a s  d i f e r e n c ia s  e x is ta n te s  en su  forma de ju s -  
t i f i c a r  l a  r e la e io n  e n tr e  evo luc ion  y  p ro g re so , ta n to  l a  teozfA - 
de Spencer como l a  de K ohlberg , l a  dan p o r  c i e r t a .  thia t e o r f a  evo- 
lu c io n i s t a  de sim ple d ir e c c io n  no a f irm a rfa  nada sobre l a  s u p e r lo r i -  
dad de l a s  fa s e s  p o s te r io r e s  .
La in f lu ê n c ia  d e l evoluclonism o en p s ic o lo g fa  fue  desde e l  p r l n c i -
(105)
p io  muy im p o rtan te . E l mismo Darwin e s c r ib iô  una o b ra  en e s te  s e n t id o .
(103) D arwin,C. "La exp res io n  de l a s  emoclones en e l  hombre y  en lo s




Pero fu e  Baldwin uno de  lo s  a u to  r e s  que mas co n tr lb u y ô  a  e l l a .  
f i l t r e  su s  a p o r ta c io n e s  cabe d e s t a c a r  l a s  s ig u ie n te s  t
l« -S eR alo  l a  e z i s t e n c i a  de p e rfo d o s  en  e l  d e s a r r o l lo  hunano.
R ousseau lo s :  habfa^^ meheionâdo p x ia e ro  p e ro  l a  t e o r f a  de B aldw in,
a l  i n s e r t a r s e  en e l  marco e v o lu c io n is ta ,  o r lg in o  num eroses s is te m a - 
t i s a e io n e s  de g ran  im p o rta n c ia .
2.-D e f in io  l a  c o n c ie n c ia  como e l  re s u l ta d o  de una o p o sic io n  e n tr e  
e l  70 y  e l  am b ian te , e s  d e c i r  como un d e s e q u i l ib r io  que tie n d e  a  su  
s o lu c lo n . Y seR alô  e l  adualism o c a r a c t e r f s t i c o  de su  punto de p a r t i -  
d a .
3»-Acentuo e l  c a r â c t e r  a c t iv e  d e l  s u je to  en l a  c o n s tru cc io n  de l a s  
norm as, y a  que negô e l  in n a tism o  y  a f iz n o  que e l  s u je to  toma l a s  n o r ­
mas d e l  am biw ite , fom ando  con a l l a s  un nuevo yo que es  d i s t i n t o  a l  
a n te r io r  y  d i s t i n t o  tam bién a  d ic h a s  norm as.
4 .-S eR alo  l a  e z i s t e n c i a  de l a s  re a c o io n e s  o i r c u la r e s ;  concepto  de 
g ran  im p o rta n c ia  p a ra  l a  p s ic o lo g fa  e v o lu t iv a  de o r ie n ta c iô n  p ia g e t ia n a  
p o s t e r io r .
Pero e l  a u to r  e v o lu c io n is ta  que mas ayudo a  l a  com prension d e l p ro b le
(106) B aldw in ,J.M . "S o c ia l and E th ic a l  I n t e r p r e t a t i o n s  in  M ental Develop 
ment* A Study in  S o c ia l P sycho logy". M acm illan. N.Yoxk. 1906(1097).
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ma d e l d e s a r ro l lo  m oral fu e  Hobhouse, q u ien  r e a l lz o  un Im p o rtan ts  
t r a b a jo  sob re  l a  ev o lu c io n  m oral en d i s t i n t a s  c u l tu r a s ,  observando 
en e l l a s  l a  e z i s t e n c ia  de d lv e r s o s  e s ta d io s  »
1 , -M oral basada  en e l  ta b û  y  en l a  venganza g ru p a l .
2 .-M oral basada  en l a s  r e g la s  s o c ia le s  y  en e l  m antenim iento
d e l  o rden ,
3*-M oral basada  en id é a le s  de c a r a c te r .
4 . -M oral basada  en p r in c ip io s  é t i c o s  g é n é ra le s  de j u s t l c i a  y
en l a  ig u a ld ad  de d e recb o s .
% bhouse in te n te  d em o s tra r l a  e z i s te n c i a  de una im p o rtan te  c o rx e - 
la c io n  e n tr e  e l  p ro g reso  m ental y  e l  d e s a r r o l lo  ^ c i a l  a lcansado  
p o r  l a s  so c ied ad es .  Es d e c i r ,  en l a s  p rim era s  fa s e s  d e l  pensam ien to , 
l o s  g o b iem o s t ie n d e n  a  s e r  de t i p o  a u t o r i t a r i o ,  y l a  d if e re n c ia c iû n  
s o c ia l  d escan sa  en l a  su b o rd in ac io n . Pero con e l  d e s a r r o l lo  d e l  pen­
sam iento c r f t i c o  ,  su rgen  fozmas de g o b iem o  l i b r e s  y  s e  in t e n t a  cw i- 
s e g u ir  una s f n t e s i s  e n tr e  l a  l i b e r t a d  in d iv id u a l  y  p o l f t i c a  y  e l  u n i­
v e r s a l !  srao m ora l. P a ra  Hobhouse, e l  p ro g reso  no e s  ,  p o r  c o n s ig u ie n te , 
au tom atico  , e in o  que depends d e l pensam iento y  de l a  v o lu n tad  de lo s  
hombres .  De lo  cu a l se  d ed u ce ,l a  im port a n c ia  d e l p roceso  éd u ca tiv e  
p a ra  l a  consecuciôn  de d lch o  p ro g re so , y  e sp e c ia ln e n te  de l a  educacion  
de l a  razo n , y a  que e s t a  p a rece  s e r  e l  a n te c e d e n ts  n e c e sa r io  p a ra  l l e ­
g a r  a  é l .
(107) Hobhouse,!.T» "M orals in  E v o lu tio n : A Study in  Com parative E th ic s " .
Chapman. London. 1951 ( l9 0 6 ) .
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Podxfamos a f lz m a r que l a  t e o r f a  e v o lu c io n is ta  a c tü a  como in te g r a -  
d o ra  de  l a s  r e s ta n te s  t e o r f a s  que so b re  l a  m oral hemos ez p u e s to , y a  
que p e x n ite  i n t e r p r e t e r  lo s  d i s t i n t o s  t i p o s  de m oralidad  d e s c r i to s ,  
como e s ta d io s  d e l  d e s a r r o l lo .  A sf, d e n tro  de e s te  en foque, y  u t i l i -  
zando como modelo e l  esquerea de K oh lberg , pueden o rd en a rse  l a s  d i s ­
t i n t  a s  f i l o s o f f a s  I
1* Moral b asad a  en s e n tim ie n to s  p u n i t iv e s  (Durkheim )
2* M oral b asad a  en l a s  r e  compensas* bûsqueda de ap robaciôn  g ru p a l 
(Durkheim)
3* M oral b a sad a  en s e n tim ie n to s  n a tu r a le s  de s im p a tfa  (R ousseau).
4* M oral b a sa d a  en l a  bûsqueda de l a  azmonfa s o c ia l  ( U t i l i ta r i s m o ) .
3# M oral b a sad a  en e l  ju i c io  r a c io n a l  segûn l a s  co nsecuenc ias  
( u t i l i t a r i s m o )
6e Moral b asad a  en p r in c ip io s  é t i c o s  u n iv e r s a le s  (K an t) .
La g ran  c o n tr lb u c io h  d e l evo luclon ism o  re s id e  en h a b e r  e n c o n tra -  
do l a  c la v e  de l a  r e la c io n  j e r a r q u ic a  e n tr e  e s t e s  t i p o s  de m o ra lid ad . 
P or e l l a ,  l a  m oral de lo s  p r in c ip io s  é t i c o s  u n iv e r s a le s ,  no puede en - 
te n d e rse  como a lg o  a is la d o  de l a  m oral em ocional, y mucho menos como 
a lgo  o p u es to , y a  que so lo  puede d e s a r r o l l a r s e  ., a  travtTs de l a  co­
r r e c t e  in te g ra c iô n  de l a s  f a s e s  a n te r io r e s ,  en form as mas p e r f e c ta s  
de e q u i l ib r lo .
B I B L I O T G C
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7 . -  E l o ragnatlam ot Dewey
El pxagDatismo, movimiento f i ld s o f ic o  que su rg e  a  f i n a le s  d e l  s ig lo  
XIX y  p r in c ip io s  d e l XX, p re te n d e , en c i e r t a  m edida, s e r v i r  de s i n t e -  
s i s  e n tr e  e l  id ea lism o  y  e l  em pirism o. Eta e s t e  s e n t id o  m an tien e•que una  
verdad  e s  t a l ,  no p o r su  co rre sp o n d en c ia  con lo s  d a to s  acumulados p o r  
l a  e z p e r le n e ia  p asad a , s in o  p o r  s e r  s u s c e p tib le  de u t i l i z a c iû n  p a ra  
l a  e z p e r ie n c ia  fu tu ra .
IMo de lo s  r e p ré s e n ta n te s  més s ig n i f i c a t i v o s  de e s te  m ovim iento, 
y  s in  duda a lg u n a , e l  mas im p o rtan te  en e l  am bito pedagôgieo , e s  
Dewey. T ratarem os de re su m ir  lo s  p r in c ip a le s  a sp e c to s  de su  pensa­
m iento f i l o s ô f i c o ,  dejando p a ra  mas a d e la n te  e l  a n ô l i s l s  de su  te o ­
r f a  e d u c a tiv a .
1«- La f l l o s o f f  a  debe de t r a t a r  l o s  prob lèm es r e a l e s  que t i e n e  e l  
hombre t
"La f i l o a o f f a  se  re c o b ra  cuando d e ja  de s e r  un r s e u rs o ,  p a ra  
t r a t a r  lo s  problem as de lo s  f i lô s o f o s ,  y  se  c o n v ie r te  en un môtodo e u l-  
tiv a d o  p o r  lo s  f i lô s o f o s ,  p a ra  t r a t a r  lo s  problem as de lo s  hom bres".
(108)
2 . -  E l v a lo r  de l a s  id e a s  d é r iv a  de su  re la c iô n  con l a  p r a c t ic a l
(108) Dewey,J. "C reative . I n t e l l ig e n c e :  Essaye in  th e  P ra g n a tic  A t t i ­
tu d e " . (pag 65) H o lt, N. York, 1917.
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"Las id e a s  no t ie n e n  n ingûn  v a lo r  ,  a  menos que ae c o n v le r ta n  en 
ao c io n es que re o rg a n ic e n  y  re c o n s tru y a n , de a lgûn  modo, e l  mundo en 
que v iv im o s" , ( 109)
3. -E x is te  una c l a r a  o o n tin u id ad  e n tr e  s i  pensam iento  c ie n t f f i c o  
y  e l  pensam iento  m o ra l. Los id é a le s  m orales son tam bién in strum en­
t e s  p a ra  l a  s o lu c iô n  de prob lem as. E s ta  o o n tin u id ad  se  r e f l e j a  en 
e l  o b je t iv o  de l a  ed u cac io n , que e o n s i s t i r a ,"  p rim e ro .y . fundam éntetl- 
mentey e# \
"La p rim era  n ece s id ad  de cada  in d iv id u o  e s  hoy l a  capacidad  de 
p e n s a r  ,  de v e r  l o s  p rob lem as, de e n c o n tra r  su  r e la c io n  con lo s  
d i s t i n t o s  a c o n te c im ié n to s , de em plear y  p o se e r  id e a s  p ro p ia s .S i  un 
jo v en  s a le  de l a  e sc u e la  6oh .;ëe ta  capacidad  , poco a  poco podra  de- 
s a r r o l l a r  to d a s  l a s  demas. Se e n c o n tra ra  a  s f  mismo , i n t e l e c t u a l  y  
mora im e n ts" . ( l lO )
4 .-T an to  e l  d e s a r ro l lo  c o g n it iv e  como e l  d e s a r ro l lo  m oral n e c e s i ta n  
de una  c o n s tru c c io n  a c t iv a  p o r  p a r te  d e l  s u j e to ,  no l e  v ienen  dados n i  
p o r  su  h e re n c ia  n i  p o r  su  am bien tet
(109) Dewey,J. "The Quest f o r  C e r ta in ty " ,  (pag  138) Futnam. N. York.
i 960. (1929) .
(110) D ewey,J. "E l hombre y su s  p rob lem as" . (pags IO4-IO 5) P a id o s .
Buenos A ire s . I 967 (1927).
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"La ra c lo n a lld a d  m en ta l no ea un  don c o n g é n lto , a in o  que nace 
de l a  in te rco m u n icao iô n  con ad a p ta c io n e s  y  x e la c io n e s  o b j e t ! v a a ( . . )
La razo n , cono eb sa rv ao iô n  de l a  ad a p ta c iô n  de lo s  a c to s  a  r e s u l t a ­
do s  co n v en ien tes  , no e s  , s in  embargo, un mero r e f i e j o  de hechos 
p r e e x is te n te s ;  e s  un sueeso  a d lc io n a l que t i e n e  su  p ro p io  e u rso , 
que d a  o z ig en  a una g ran  a p re c la e iô n  em ocional y  p ro p o rc io n a  un nue­
vo m otivo p a ra  d e s p e r ta r  nuevas. p o te n c ià î id a d e s " i ( i l l ) '
"La l i b e r t a d  no e s  a lg o  que pueda s e r  o to rgado  a  l o s  hombres como 
un re g a lo  pxocedente  d e l  e x t e r i o r ( . • • )  Solo  s e  puede lo g r a r  s i  l o s  
in d iv id u o s  toman p a r te  en su  c o n q u is ta " . (112)
5 .-L a  m oral no e s  un con jun to  de r e g la s  c o n c rè te s ,  como seH alaba 
Durkheim, s in o  un p r in c ip io  c r f t i c o  a n te  l a s  s i tu a c io n e s  ,  p o r  eso  
tampoco co in c id e  con e l  im p e ra tiv e  c a te g o r ic o  de Kant t
"Los côd igos de m oral r f g ld o s  ,  que i n t e n t an e s t a b le c e r  m andates 
y  p ro h ib ic io n e s  p a ra  cada c e s s io n , r e s u l ta n ,d e  hecho , inde tezm inados. 
( . . .)N in g u n a  e la b o ra c iô n  de una le y  e s c r i t a  puede a n t i c ip e r  to d o s  lo s  
caso s p o s ib le s  y  l a  n ece s id ad  de una in te r p r e ta c iô n  "ad h o c" . (113)
6 .-E l concepto  de d e s a r r o l lo  gu a rd s una  g ran  s im i l i tu d  con e l
(111) Dewey,J. "N a tu ra leza  y  conducts humana". (pag  80) P.C .B.
Mexico. 1964 (1925) .
(112) Dewey,J. "E l hombre y  su s  prob lem as" , Ob. a n t .  c i t .  (pag 151)
(113) D ewey,J. "N a tu ra leza  y  conducta  humana". O b ,a n t . c i t .  (pag 103)
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d e l enfoque c o g n lt lv o -e v o lu t iv o  basado en l a  a u to e q u l lib ra c lô n :
"De hecho , e v o lu c io n  e i p i i f i c a  o o n tin u id ad  en e l  cam bio, y  e l  que 
é a t a  pueda c o n a l a t i r  en un ino reA ento  en l a  com plejidad  y en l a  i n t e r -  
a c c iô n . Las e ta p a s  im p o rta n te s  d e l cambio ( . . . )  son l a s  c r i s i s ( . . )  l a s  
o c a s io n e s  de r e a ju s te  y  x e o rg a n iz a c iô n " .( I I4 )
7 .-P o r  c o n s ig u ie n te ,  l a  educacion  no debe c o n s i s t i r  en l a  a d q u ia i-  
c iô n  de unos co n o c im ien to s, normes o conducta s  d e te rm in ad as , pu esto  
que ta n to  e l  mundo como e l  p ro p io  s u je to  e s ta h  in s e r to s  en una s i t u a -  
e iô n  cam biante y  v o lv e ran  a  a p a re c e r  eiem pre l o s  d e s e q u l l i b r lo s , l a s  
nuevas n e c e s id a d e s , a  l a s  que e l  s u je to  so lo  p od ra  h a c e r  f r e n te  con 
una a c t i tu d  a c t iv a  y  c r f t i c a ,  y  no con l a  m era r e p e t ic iô n  de esquemas 
ap ren d id o s .
Es é v id e n ts  l a  r e la c iô n  d e l pensam iento de Dewey oon l a  f i l o s o f f a  
e v o lu c io n is ta  y  con l a  p s ic o lo g fa  c o g n it iv e -e v o lu t iv a .  Y es  que, a s f  
como e l  pragm atism e r e p r e s e n ts  e l  a n te c e d e n ts  f i lo s ô f ic o  de l a  peda- 
g o g fa " p ro g re s iv a " , e l  enfoque c o g n itiv o -e v o lu t iv o  p ro p o rc io n a râ  a  
e s ta ,  u lîtim a .una  s ô l id a  b ase  p s ic o lô g ic a  so b re  l a  c u a l fo m m la r sus 
p la n te a m ie n te s .
' 4 ________________________________________________________________________ ____
(114) D ew ey,J. "N a tu ra le z a  y  conduc ta  humana". O b .a n t .c i t .  (pag 259),
—Il6 —
EL ENFOQUE PSICOANALI'nCO 
a )  Freud t e l  p a lc o a n â l ia la  c la a lc o
La o b ra  de Freud ea l a  t e o r f a  p s lc o lô g ie a  que ,  s in  duda a lg u n a , h a  
te n id o  una mayor re p e rc u s iô n  ta n to  d e n tro  como f u e r a  de l a  p s ic o lo g fa .
E l deecubrlm i en to  mas Im p o rtan te  que Freud h iz o  a  su s  contem poruieos 
fue  que l a s  m a n ife s ta c lo n e s  de l a  v id a  m ental no son a rb itx a c r ia s  n i  e s ­
t a s  a ls a la d a s ,  s in o  que p o r e l  c o n tr a r io  guardan u n a  e s t r e c h a  re la c io n  
de oon tin u id ad  p o r s e r  e l  re s u lta d o  de un mismo c o n f l ie to  i n t  em o  e n tr e  
fu e rz a s  an ta g o n ic a s .
La t e o r f a  f re u d ia n a  c u e n ta , a  p e s a r  de su  m arcada o r lg in a l id a d ,  con 
numerosos a n te c e d e n te s . Eta Freud hay una d o b le  v e r t i e n t e  de in f lu e n c ia s t  
p o r  una p a r te ,  su  c a r r e r a  de m ed ie ina  y  su  o r i e n ta c i r a  b io lo g l s t a ,  meca- 
n i c i s t a  y  d e te x m in is ta ; y  p o r r s t r a ,  su  i n t e r é s  p o r  e l  pensam iento f i l o ­
sô f ic o  de en to n ces * id ea lism o  (H eg e l) , ir ra c io n a lis m o  v i t a l i s t a  (Schopen­
h au e r) , rom anticism o (G oethe); ju n to  con su  o r ig e n  ju d io  que l e  d iô  una 
marcada in c l in a c iô n  a l  m is tic ism o .
S i tuv ieram os que e n c o n tra r  una c o n s ta n te  d e n tro  de l a  inm ensa t e o r f a
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e la b o ra d a  p o r  F reud , e s t a  a e r f a  , s in  duda a lg u n a , e l  dualism o: i n s t i n
to  de  v ld a - in e t in to  de n m erte , p r in c ip io  de r e a l id a d - p r in c ip io  d e l p la ­
c e r ,  e l l o - y o ' ' ,  y o -su p e ry o , e t c .
No ea una  c a su a l id a d  que s e a  p rec isam en te  lo  c o n t r a r io ,  l a  negaoion 
de lo a  d u a lism es p re e s ta b le c id o s ,  l a  c a r a c t e r f s t i c a  mas g an eraL id e l pen­
sam ien to  de Dewey, y a  que e s t a  e s  l a  prim era de  una la r g a  s e r i e  de d i f e ­
r e n c ia s  e n t r e  su  f i l o s o f f a  y  l a  de F reud .
Freud fu e  e l  in i c i a d o r  d e l  enfoque p s i c o a n a l f t ic o ,  pero  a d i f e r e n c ia  
de  lo  que su e le  s ttc ed e r ,  su  t e o r f a  s ig u e  s ien d o  hoy l a  e la b o ra c iô n  mas 
com pléta  e  im p o rtan te  d e l  p s i c o a n ô l i s i s  .  Y e s  que, Freud e s c r ib iô  ta n to  
y  a c e rc a  de ta n te s  tem as , que d if f c i lm e n te  o tr o  a u to r  pueda s u p e ra r le  
en e s t e  s e n t id o .  F o r o t r o  la d o , su  t e o r f a  no e s  muy s u s c e p tib le  de modi- 
f i c a c io n e s ,  cuando ô s ta s  aparecen  c o n s t i tu y e n  una e s c i s iô n .  Tampoco es 
f a c i l  e l  e s tu d io  em pfrlco  de  su s  h ip ô t e s i s ,p o r  su  b a s ic a  y  c o n s ta n te  am- 
b ig u ed ad . A p e s a r  de todo  e l l o ,  hay a lg u n as  c o n tr ib u c io n e s  p o s te r io r e s  
im p o r ta n te s , que consid erarem o sjd esp u ô s de a n a l i z a r  l a  e x p lic a c iô n  f re u ­
d ia n a  d e l d e s a r r o l lo  m ora l.
(115)
l . - L o s  im pu lses  son l a s  fu e rz a s  que"dete im inan" l a  conduc ta  d e l hondire, 
E s to s  im pu lses se  d is t in g u e s  de lo s  e s tfm u lo s  e x te rn e s  ( que se ra n  lo s  
m oto res d e l  cambio p a ra  o t r o s  enfoques) en que proceden d e l i n t e r i o r  d e l
(115) F re u d ,S . "Los i n s t i n t o s  y  su s  d e s t in e s " .  Ehi "M etap sico lo g fa" .
O bras C om plétas. Ob, a n t .  c i t .  v o l 1 , (pags 1036-1037).(1915)
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In d lv ld u o , p o r  c o n s ig u ie n te  no pueden e llm in a rse  m ediante l a  re sp u e s -  
t a  de h u id a , y  ac tu an  como. fu e rz a s  c o n s ta n te s  qua eiclggn p a ra  su  su -  ' 
p ^ s i ô n  o tro  t ip o  de oohduo tas .
fli todo  im pulse cabe d i s t i n g u i r  una fu e n te ,  un o b je to  y  un f i n .
La fS en te  e s  l a  p a r te  d e l  cuerpo o p roceso  c o rp o ra l donde se  i n i e i a .
E l o b je to  e s  l a  p e rso n a  o co sa  n e c e s a r ia  p a ra  su  s a t i s f a c c iô n .  Y e l  
f i n  es l a  a c tiv ld a d  m edian te  l a  c u a l se  lo g r â  é s t a ,
2 .-E x is te n  dos t i p o s  de im pu lses in s t i n t lT o s i
a« -E l im pulso e r o t i c o ,  re la c io n a d o  c la ram en te  con lo s  p ro ceso s 
o rg an ico s  y c o rp o ra le s ,  va cambiando su s fu e n te s  a  lo  la rg o  de l a  in -  
f a n c ia  de una form a p re e s ta b le c id a  p o r  l a  maduraciôn* o rà l t  s n a l ,  f é l i -  
c a , y  g e n i t a l .
b .-E l  im pulse a g re s iv o ,n o  p a rece  te n e r  una r e la c iô n  c l a r a  con lo s  
p ro ceso s c o rp o ra le s . Pero su  e z is te n c i a  se  deduce de l a  p r â c t i c a  c l f n io a .  
Su pape l en l a  form aciôn d e l superyô  o c o n c ie n c ia  m oral e s  de  g ran  im por- 
t  anci a .
3 ,-E l p la c e r  puede d é f in i r a s  como l a  a u se n c ia  de d o lo r .  E l aumento de 
l a  en e rg fa  i n s t i n t i v a  se  v iv e  en form a de una  sen sac lô n  d e sg rad ab le  .
"ttoa de l a s  te n d e n c ia s  d e l  ap a ra to  anfm ico es  l a  de co n se rv a r  lo  mas 
raâs b a ja  p o s ib le ,  o p o r  lo  menos c o n s ta n te ,  l a  c a n tid a d  de a x c i t a c i ô n ( . . ). 
KL p r in c ip io  d e l  p la c e r  se  d é r iv a  d e l p r in c ip io  de l a  c o n s ta n c ia , e s  d e -
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c i p  de l a  te n d e n c ia  a l a  e s t a b l l id a d ”. ( l l 6 )
La te n d e n c ia  a  r e d u e l r  a l  m fnlno l a  e z c l ta c lé n  ea  denominada ^en a l ­
gunas o c a s io n e s  ,po r Freud como " p r in c ip io  de N irv an a" . E s te  té rm ino  , 
reco g id o  de l a  r e l ig io n  b û d ic a  p o r Schopenhauer, in d ic a  que e l  e s tad o  
de f e l ic id a d  mas p e r f e c to  c o in c id e  con l a  a n u lac iô n  de todo  d e se o ,y  
en c ie r to  s e n t id o  , con l a  mue r t e .
E heontraroos,pues,que l a  concepciôn  p s i c o a n a l f t ic a  d e l  p la c e r  en 
s e n t id o  n é g a t iv e ,  e s  s im i la r  a  l a  de Schopenhauer , y , aunque menos, 
ta m b iâ i a  l a  de R ousseau. E s ta  concepciôn te n d ra  im p o rtan te s  consecuen­
c ia s  pedagôg icas que an a liza rem o s mas a d e la n te .
4 . -L a  c o n tr ib u c iô n  mas im p o rtan te  d e l  p s ic o a n é l i s is ,d e s d e  e l  punto* de 
v i s t a  d e l  d e s a r r o l lo  , fu e  su  t e o r f a  a c e rc a  de l a  o o n tin u id ad  de lo s  su ce - 
so s  p s fq u lc o s , segun l a  c u a l l a  conducta  a c tu a l  de un s u je to  e s t a  d e te rv  
minada p o r  su  p asad o , o m ejo r d ic h o , p o r  e l  c o n f l ie to  que ha re s u l ta d o  de 
é l .  Adenas lo s  p rlraero s aflos de l a  v id a  so n ,e n  e s te  s e n t id o ,  lo s  mas im por 
t a n t e s .
Freud é la b o re  una t e o r f a  d e l  d e s a r r o l lo  en fun e iô n  de lo s  cambios 
s u f r id o s  p o r e l  im pulso e r ô t ic o  en e l  f i n ,  e l  o b je to  y  l a  fu e n te .  Las 
f a s e s  r é s u l t a n t e s  son i o r a l ,  a n a l ,  f a l i c a ,  de l a t e n c ia  y  g e n i t a l .
E l m otor d e l  cambio e s  l a  m aduraciôn;
(116) F reu d ,S . "Mas a l l é  d e l  p r in c ip io  d e l  p la c e r " ,  gn: O bras C om plétas. 
O b . a n t . c i t . , v o l l , ( p a g  1 0 9 9 ),(1920),
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"Aunque e l  com plejo de Bdlpo e s  v iv ld o  in d lv id u a lm en te  p o r  l a  nayo- 
r f a  de lo s  s e r e s  humanos, e s ,  s in  embargo, un fenômeno detexm lnado p o r  
l a  h e re n c ia  , y  h a b ra  de d e sa p a re c e r  , conforme a  una  t r a y e c to r la  p re -  
de term inada ,a l  i n i e i a r s e  l a  fa a e  s ig u ie n te  d e l d e s a r r o l lo .  Bî  e s te  sen ­
t i d o ,  r é s u l t a ,  p u es, in d i f e r e n te ,  c u a le s  sean  lo s  m otives o c a s io n a le s  
de su  d e s a p a r lc iô n " . (117)
El d e s a r ro l lo  s ^ a l a d o  p o r  Rreud no es  un p roceso  i r r e v e r s ib l e .  
Cuando e l  s u je to  e n c u e n tra  d i f i c u l t a d e s  p a ra  o b te n e r  p la c e r  en un e s -  
ta d io  determ inado , puede r e g r e s a r  a  e s ta d io s  a n te r io r e s .
E l c a r a c te r  de una  p e rso n a  e s t é  en e s t r e c h a  r e la c iô n  oon l a s  f i j a -  
c lo n es  p rod u c id as en  e s t a s  f a s e s .  E x is te n  ,  p u e s , p e rso n as  don un c a -  
r é c t e r  de t ip o  o r a l ,  a n a l ,  e t c .  De e s t a  form a, l a  t e o r f a  f re u d ia n a  d e l  
d e s a r ro l lo  l i b i d i n a l  e s  a l  mismo tiem po una t ip o lo g f a  de p e rso n a lid a d  
vagamente su g e r id a .
5 .-  Bti e l  hombre, l a  im port a n d  a  de l o s  p ro ceso s p s fq u ic o s  in co n s­
c ie n te s  e s  muy s u p e r io r  a  l a  de lo s  c o n s c ie n te s ;
"La d if e re n c ia c iô n  de lo  p sfq u ico  en c o n sc ie n te  e  in c o n s c ie n te  e s  
l a  p rem ise  fundam ental d e l  p s i c o a n é l i s i s ;  ( . . . )  E l p s ic o a n é l i s i s  no 
ve en l a  c o n c ie n c ia  l a  e se n c ia  de l o s  p s fq u ic o , s in o  ta n  sô lo  una cu a-
(117) F reud ,S . «El f i n a l  d e l com plejo de B dlpo". Eta;"EtosayoS", O bras 
C om plétas. O b .a n t .c i t .  ,v o l I I ,  (pég  501 ) (1924)*
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l id a d  de lo  p s fq u ic o  , que puede sumaxse a  o t r a s  o f a l t a r  to ta lm e n te " .
(118)
6 , -F reu d  e n tie n d e  que l a  m oral e s  slnonlm o de re p r e s iô n  de i n s t i n t o s :
"S itu én d o se  en e l  pundo de v i s t a  de l a  r e s t r l c e iô n  de lo s  i n s t i n t o s ,  
o s e a  de l a  m o r a l l d a d ( . , . ) " . ( i l ? )
7 . -E l  d e s a r ro l lo  de l a  c o n c ie n c ia  m o ra l, su p e ry ô , o e n tid a d  re p re so ­
r s  de i n s t i n t o s , e s t a  in tim am ente lig a d o  a  l a  su p e ra c iô n  d e l com plejo de 
B dlpo, Dicho com plejo s e  i n i c i a  h a c ia  lo s  t r è s  aRos de edad , d u ra n te  l a  
f a s e  f a l i c a  d e l  d e s a r r o l lo  l i b i d i n a l ,  y  te rm in a  unos t r è s  aRos despuôs. 
C o n s is te  en e l  c o n f l ie to  producido  p o r  l a  c o e x is te n c ia  de im pu lses se -  
x u a le s  y  a g re s iv o s  h a c ia  lo s  p a d re s , fii un p r in c ip io ,  lo s  p rlm ero s  se  
d i r ig e n  h a c ia  e l  p ro g e n ito r  d e l  sezo opuesto  ( i n c e s to ) ,  y  lo s  segundos, 
h a c ia  e l  p ro g e n i to r  d e l mismo sezo  ( p a r r ic id io )  .  Pero en seg u id a , e l  con­
f l i c t s  se  com plice a l  i n c l u i r  tam bién lo s  im pu lses c o n tr a r lo e  h a c ia  ambos.
La su p e rac iô n  d e l com plejo de Bdlpo comienza cuando e l  n iR o, o l a  n iR a ,
s i e n te  miedo a n te  l a  amenaza de c a s t r a c iô n ,  que a l  s e r  a so c ia d a  con lo s
d eseo s  in c e s tu o so s  y  p a r r l c id a s ,  p ro v o ca ra  l a  id e n t i f i c a c iô n  con lo s  pa­
d re s  y  1 »  c o n s ig u ie n te  sub lim aciôn  y  d is o c ia c iô n  de i n s t i n t o s .  P o r e l l a ,  
l a  e n e rg fa  e x ô tic a  se  c o n v e r t i r a  en a g ré a i va  y  a l  d i r i g i r s e  c o n tra  e l  
yo d e l p rop io  s u j e to ,  fo rm era l a  co n c ie n c ia  m oral o superyô .
(lis) F reud ,S . "E l yo y  e l  e l l o " .  Ob. a n t .  c i t .  (pég  9)
(119) F reu d ,S . "E l yo y  e l  e l l o "  .Ob. a n t,  c i t .  (pég  28)
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8 . -L as c a r a e t e r f s t l c a s  da l a  c o n c ie n c ia  m oral desde e l  pan to  de v i s t a  
d e l  p s lc o a n a l i s l s  c lé s lc o  son l a s  s ig u ie n te s :
A -E l superyô es  ag re s iv o  ,  r ig u ro so  y  c r u e l  . Ba_una form aciôn  
r e a c t iv a  c o n tr a  lo a  im pu lses se x u a le s  d e l  e l l o ,  que se  reprlm en acen- 
tuando lo s  c o n t r a r i e s .  La ag re s iô n  r e s u l t a n t s  se  d i r i g e  h a c ia  e l  yo 
o rlg in an d o  una nueva en tid ad  denominada superyô .
"E l superyô puede s e r  h ip e rm o ra l, y  h a c e rse  ta n  c ru e l  como e l  e l l o .
Es s in g u la r  que cuanto  mas l i m i t a  e l  hombre su  a g re s iô n  h a d  a  e l  ex te ­
r i o r ,  mas sev e re  y  ag re s iv o  se  v u e lv e  en su  id e a l  d e l y o , ( . . . )  La s u b l i ­
m aciôn de lo s  deseos ed fp ico s  t r a e  consigo  una d is o c ia c iô n  de i n s t i n t o s .
El components e rô t ic o  se d esp o j*  de l a  e n e rg fa  n e c e s a r ia  p a ra  encadenar 
to d a  l a  d e s tru c c iô n  p ro d u c id a , que se  l i b e r a  en form a de te n d e n c ia  a  l a  
a g re s iô n . De e s t a  d is o c ia c iô n  e x tr a e ra  e l  id e a l  e l  d eb e r im p e ra t iv e , 
r ig u ro so  y c r u e l . "
B .-L a m o ra l, como e l  r e s to  de lo s  p ro ceso s  p s fq u ic o s , e s ,  fundam ental- 
m ente, in c o n s c ie n te :
"Solemos e s p e r a r  que l a s  fune iones anfm icas mas v a lo rad as  p o r  n o s o tro s ,  
sean  tam bién l a s  mas c o n sc ie n te s . Pero  l a  e z p e r ie n c ia  p s ic o a n a l f t ic a  denraes 
t r a  que e s t a  esperanza  es in fu n d ad a . Hemos encontrado  en muehas perso ­
nas una a u to c r f t i c a  y  una c o n c ie n c ia  m oral in c o n so ie n te  de im p o r ta n tf s i-
(120) F reud ,S . "El yo y  e l  e l l o " ,  O b .a n t . c i t .  (pég 28)
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n o s e f e c t o s " , (121 )
C .-L a c o n c ie n c ia  m oral e s  e l  r e s u lta d o  de l a  id e n t i f ic a c iô n  con e l  
modelo patezno  ,  7  una vez fozm ada, tie n d e  a perm anecer in v a r ia b le .  
D iffc ilm e n te  podxm s e r  m od ificad a  p o r id e n t i f ic a c io n e s  p o s te r io r e s .
T ademas, d ic h a s  id e n t i f ic a c io n e s ,  su e len  s e r  tam bién un re s u lta d o  
de a q u e l la .  De lo  cu a l se deduce e l  c a r a c te r  n ecesariam en te  p r im itiv o  
de l a  m oral.
"E l superyô ( . . . )  s iendo  a c c e s ib le  a  to d as  l a s  in f lu e n c ia s  u l t e r i o -  
zes« conserva , s in  embargo, d u ra n te  to d a  l a  v id a  e l  c a r a c te r  que l e  
im prim iô su  g e n e s is  d e l com plejo p a tezn o , o s e a , l a  capacidad  de oponer- 
se  a l  yo y  dom inarlo . ( . . . )  D@1 mismo modo que e l  niRo se  faa lla  so m e ti-  
do a  su s  pad res y  ob lig ad o  a  o b e d e c e rle s , se  somete e l  yo a l  im p era tiv o  
c a te g ô r lc o  de su  su p e ry ô " .(122)
D .-P e rc  l a  id e n t i f ic a c iô n  p r im a r la  no e s  una  id e n t i f ic a c iô n  con l a  
perso n a  d e l p a d re , s in o  con su  superyô . Y a  t  rav e s  de é l ae tra n sm i-  
te n ,  de generaciôn  en g en e rac iô n , l a s  normas c u l tu r a l e s .  P or co n sig u ien ­
t e ,  l a  m oral e s ,  en u lt im a  in s ta n c ia  , un p ro d u c ts  c u l tu r a l  y  no in d iv i ­
d u a l. Eta e s te  s e n t id o , l a  t e o r f a  de Freud co in c id e  con l a  de Durkheim.
"Hemos dezivado p rec isam en te  e l  superyô de a q u e llo s  sucesos que d ie -
(121) F reud ,S . "El yo y  e l  e l l o " .  O b .an t. c i t .  (pég 16)
(122) F reud ,S . " " (pag 25)
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ron  o r ig e n  a l  to tem io ao * ( • . • )  Ningûn suceso e x te r io r  puede l l e g a r  a l  
e l l o  s in o  p o r e l  y o . ( . . )  Pero no podemos h a b la r  de una h e re n c ia  d i r e c ­
t a  d en tro  d e l yo . Se ab re  aquf e l  abismo e n tr e  e l  in d iv id u o  r e a l  y  e l  
concepto  de e s p e c i e . ( . . . )  Porque cuando lo s  sucesos d e l yo se  r e p i te n ,  
con fre c u e n c ia  e in te n s id a d  s u f ic ie n te a  en in d iv id u o s  de g en erac io n es 
su c e s iv a s  , se  tr a n s fo z n a n , p o r  d e c ir lo  a s f ,  en su ceso s  d e l e l l o ,  cuyas 
io ip resiones quedan conservadas h e re d ita z ia m e n te . De e s te  modo abzrlga e l  
e l l o  en s f , im num erables e x is te n c ia s  d e l  yo , y cuando e l  yo e x tr a s  d e l 
e l l o  su  superyo , no haoe q u iz a , s in o  r e s u c i t a r  a n tig u a s  fozmas d e l  yo.
La am plia  com unieacion d e l id e a l  d e l  yo con lo s  s e n tim ie n to s  i a s t i n t l v o s  
in c o n s c ie n te s  nos e x p lic a  e l  enigma de que e l  id e a l  pueda perm aneoer en 
gran  p a r te  in c o n s c ie n te  e in a c c e s ib le  a l  y o " . ( l 23)
B.-Ccuno consecuenc ia  de l a  c a r a c t e r f s t i c a  a n te r io r ,  e l  superyo o con­
c ie n c ia  moral que se  forma en e l  nifto e s  in d ep en d ien te  de l a s  p ro h ib ie io -  
n es  y  ex h o rtac lo n es  conciretas que e l  pad re  l e  p ré s e n ta  .  Su se v e r ld a d  e s  
s im i la r  a  l a  d e l superyo p a t e m o , pudiendo no g u a rd a r  n inguna re la c io n  
con l a  sev e rld ad  m an ife s tad a  p o r  é s te  en l a  educacion .
F .-F reud  c o n s id é ra  l a  m oral como un producto  c u l t u r a l ,  in c o n s c ie n te , 
basada  en e l  i n s t i n t o  de l a  a g re s iô n , in m o d if icab le  después de lo s  s i e t e  
aRos, e in d ep en d ien te  de l a  educacion in te n c io n a l  . De lo  cu a l se  despren- 
den dos consecuencias pedagôgicas t prim ero que l a  educaciôn  m oral e s  Ine- 
f i c a z ,  y  segundo que no es muy co n v en ien te , pudiendo s e r  in c lu s o , p e lig ro -
j(l23) F reud ,S . Ob. a n t .  c i t .  (pag 21)
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8a p a ra  l a  aa lu d  d e l ind lv iduo#
"Cuando lo e  educadores se  hay an fa m ll la r iz a d o  con lo s  re s u l ta d o s  d e l 
p s lc o a n a l l s la  ae guard a ran  de to d  a  t e n t a t l v a  de y u g u la r  v io len tam en te  lo a  
Im pulse8 ag rea lv o a  y  a s o c ia le s  de lo a  n iilo a . La re p re a io n  v io le n ta  de in a -  
t l n t o s  « i^ rg ico sy  l le v a d a  a cabo deade e l  e x te r io r»  no produce nunca en 
e l  niR o l a  d e a a p a r ic io n  n i  e l  veneim ien to  de  t a l e s  i n a t in t o s  , y a f  ta n  
so lo  una  re p re a io n , que i n i  c i a  una te n d e n c ia  a  u l t e r i o r e s  enferm edades 
n e u ro t ic a s  • E l p a ic o a n a l ia ta  t l e n e  f r e c u e n te  o caa io n  de comprobar que 
una edueacidh  inadecuada au e le  e a t a r  x e la c io n a d a  con l a  p roducclon  de 
l a s  enferm edades n e rv io a a s  o con p e rd id a  en l a  capac idad  de rend im ien- 
to  y  de g o c e " ,( l24)
La t e o r f a  d e? freu d  co n trib u y o  no tab lem en te  a  que se  com prendieràn lo s  
e fe o to a  nocivoa d e l a u to r ita r ls m o  e d u ca tiv e  en su s  d i s t i n t a s  fo rm as, y 
como conaecuencia  a  su  d iam in u c iô n . Pero e s t a  in f lu e n c ia  fue  sob re  todo 
n e g a tiv e , e s  d e c i r  que c o n s i s t io  en e l im in a r  l a s  su p u e s ta s  catisas de lo s  
e fe c to a  nocivoa a in  poner nada en su  lu g a r .  Al t r a t a r  e l  tema de l a s  te o -  
r f a a  pedagôgicaa , analizarem os l a t o  n as  d e ten id am en te .
9>- P or u lt im o , vamoa a  d e l im i te r  l a  t e o r f a  de Freud sob re  l a  m o ra l, 
d en tro  de l a  e s t r u c tu r a  d e l  a p a ra to  p s fq u ic o . E s ta  d e liro i ta c io n  es muy 
im p o rtan te  p a ra  com prendsr a lg u n as de l a s  te o r f a a  p o s te r lo r e s  sobre  p s l -  
c o a n â l is l s  d e l y o , que mencionaremos a c o n tin u a t io n . '
(125) F reud , S ."M û & tip le a ln te r ls  d e l  p s i c o a n l l i s i a " .  Eb: O bras C om plétas.
V ol. 2, (pâgs 979-980). (1915)
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El f i n  p r im o rd ia l d e l ap a ra to  pafqu ico  ea l a  re g u la c io n , c o n tro l 7 
d e sca rg a  de l a  en e rg fa  in e t in t i v a .
E l apa ra to  p a fqu ico  d e l  honbre ea una conaecuencia  de au la rg o  p e rfo -  
do de d e a a r r o l lo ,  7  fundanen ta lm en te , de lo s  f a c to re a  b io lo g lc o a  in v o lu -  
c rados en e l .  En su  form a madura, se  d iv id e  en t r è s  grupos de funcionea 
re la c io n a d a s  e n tre  s f ; e l  e l l o ,  e l  yo y  e l  superyo.
E l e l lo
-C o n stitu y e  l a  m a te r ia  prim a a  p a r t i r  de l a  c u a l ,  y  p o r  auceaivaa  d i -  
fe ren c iac io n esy  se d eaa rro lla r& n  e l  yo y e l  superyo.
-S u  im porta n c ia  fu n c io n a l re a id e  en que ea e l  m otor de l a  a c tiv id a d  d e l 
ap a ra to  p afq u ico .
-R ep résen ta  a  lo s  im pulsoa in a t in t iv o a ,  p o r lo  cu a l ea  e l  mas d i r e c ta -  
mente comunicado con lo s  p rocesoa som aticos de d ich o s im pulsoa.
-Ea in c o n s c ie n te .
-Fonciona segûn e l  proceso  p r im a rio , guiado po r e l  p r ln c ip io  d e l  p la c e r ,  
p a ra  o b ten e r una d e sca rg a  in m ed ia ta  po r e l  camino mas c o r to .
E l yo
Freud fue cambiando a  lo  la rg o  de su  obra  e l  concep ts y  l a s  funcionea 
d e l yo . Despuéa analizarem os e a to s  cam bles. Ahora vamoa a  re s u m ir lo , in te n -  
tando d a r  una v is io n  g lo b a l :
-RI yo es una p a rte  del e l lo  m odificada por l a  in f lu e n c ia  del mundo
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e x te r io r ,
-S u  fu n c lo n  e s  a c tu a x  como m edlador e n tr e  l a s  n eces ld ad es  d e l I n d lv l -  
duo y  e l  medio am bien te . E s ta  fun c io n  puede ad o p ta r dos form as b ie n  d i s -  
t l n t a s :
1 ) L o s  mécanismes de d e fen aa , que son  in c o n s c ie n te s  y  funcionan . segûn 
e l  p ro ceso  p rim a rio , boaeando una d e sc a rg a  in m ed ia ta  p o r  e l  camino mas 
c o r to ,
2) E l a ju s te  a l  medio , que e s  c o n sc ie n te  y  fu n c io n a , segûn e l  p roceso  
a ecu n d a rlo , aplazando g r a t i f i c a c io n e s  i n s t i n t i v a s  p a ra  a d a p ta rse  a l  p r in c i -  
p io  de r e a l id a d .
E l yo ae en c u e n tra  , p u es , de term inado  p o r t r è s  t i p o s  de f a c to r e s :
-L as n ecea id ad ea  i n s t i n t i v a s  d e l  e l l o .
-Loa im p e ra tiv e s  d e l  superyo .
-L a s  e x ig e n c ie s  de l a  r e a l id a d .
E l superyo
-E a e l  r e s u lta d o  de una  d if e re n c ia c io n  d en tro  d e l y o , s u f r ld a  como con­
aecu en c ia  d e l  com plejo de E dipo, y  baaada en lo a  i n s t i n t o s  a g ré a i vos y de 
d e a tru c c io n  que se d ir lg L ra n  en a d e la n te  h a c ia  e l  p ro p io  in d iv id u s .
-S u  fan c io n  e a , p o r  una p a r t e ,  r e s o lv e r  d icho  com plejo , y p o r o t r a ,  
p re s e rv e r  a  l a  soc iedad  d e l in c e s to  y d e l  p a r r l c id io ,  dando lu g a r  a l a  
c o n c ie n c ia  m ora l, t r a s m i t id a  a s f  de gen erac io n  en g en erac io n .
- E s ta  fntim am ente lig a d o  a  lo s  p rocesoa  in s t l n t i v o a  p o r su mismo o r i -  
gen , ea in c o n s c ie n te  y fu n c io n a  segûn e l  p roceso p rim a rio .
-L os c o n f l ic to s  e n tr e  e l  yo y e l  superyo se v iv en  cômo se n tim ie n to s  de
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c u lp a .
-Dn superyo fu e r te  puede p ro d u c ir  , ta n to  una conducts m oral adecuada
a  l a s  n o m as s o c ia le s ,  como una conducts moral to ta lm en te  inadecuada p o r  |
j
una n ecesidad  in c o n s c ie n te  de a u to c a s tig o .
Hay dos a sp ec to s  d e l ap a ra to  pafqu ico  d e s c r i to  p o r  Freud ,  que c o n d ie io -  
nan , a  n u e tro  modo de v e r  en s e n tid o  n e g a tiv e , su  te o r f a  sobre l a  m o ra l,
E l prlm ero  es e l  hecho de i n c l u i r l a  d en tro  d e l superyo , s i sterna in c o n s c ie n te , 
in s t i n t i v o  , a is la d o  de l a  r e a l id a d ,  y  p o r lo  ta n to  ,pem anen tem ente  p r im i-  
t iv o .E l  segundo e s t tf  c o n s itu id o  p o r  l a s  lim ita c io n e s  que progresivam en te  
van inc luydndose a l a  e s t r u c tu r a  d e l yo .
En un p rim er perfo d o , h a s t s  I 9OO apirozimadamente , Freud c o n s id é ra  e l  
yo como un raedio e s t r u c tu r a l  de l a  funcion  se c u n d a r ia , es d e c i r  como un 
agen te  que d esca rg a  l a  en erg fa  i n s t i n t i v a  , f e n i e n ^  en cu e n ta  e l  am biante, 
de una fo m a  e f ic a z .  (l2 6 )
En un segundo perfq d o , desde 1900 h a s t s  192), en e l  que Freud é la b o ra  
su  t e o r f a  de l a  l ib id o  y  aumenta su  i n t e r l s  p o r lo  p a to lo g ic o , e l  yo va 
s e r ,  fundamenta im ente, un agen te  r e p re s o r  de l a s  fu e rz a s  i n s t i n t i v a s .
Eh e s te  perfo d o , que es s in  dûda e l  mas im p o rtan te ,y  conocido , Freud va 
a a n a l i z a r  como funcionea d e l  yo , so lam ente lo s  mecanismos de d e fen sa , 
funcionea  in c o n s c ie n te s , re g id a s  p o r  e l  p roceso p rim a rio , que e s t i n  muy 
lig a d a s  a l  e l l o .
(126) F reud ,S . "P royecto  dé una p s ic o lo g fa  p a ra  n e u r l lo g o s" , Eni Obras 
Complétas, vo l 1 , B ib l iô te c a  Nueva. Madrid 1972 ,(1095),
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"E1 yo ta o b ié n  queda aom etldo , como e l  e l l o ,  a  l a  I n f lu e n c ia  de lo s  
I n s t i n t o s " ,  (127) "La im p o rta n c ia  fu n c io n a l d e l  yo re s id e  en e l  hecho 
de r é g i r  nozmalmente lo s  acceso s a  l a  m o til id a d . Podem os,pues, eom parar- 
l o ,  en su  re la c io n  con e l  e l l o ,  a l  j i n e t e  que r lg e  y r é f r é n a  l a  fu e rz a  
de su  cab a lg ad u ra  , s u p e r io r  a  l a  suya  , con l a  d i f é r e n c i a  de que e l  j i ­
n e te  l l e v a  e s to  a  cabo con su s  p ro p i a s  e n e rg fa s  , y  e l  yo , con e n e rg fa s  
p re s ta d a s .  Pero a s f  como e l  j i n e t e  se  ve o b lig ad o  a lg u n a  vez a  d e ja r s e  
conduciT  a  donde su  cab a lg ad u ra  q u ie r e ,  tam bién e l  yo se  nos raues tra  
fo rzado  en o ca s io n es  a  tr a n s fo rm a r  en acc iô n  l a  v o lu n tad  d e l  e l l o ,  como 
a i  fu e ra  l a  suya p ro p ia " . (128)
Eh e l  p az ra fo  a n te r io r ,  eo rre sp o n d ie n te  a l  f i n a l  d e l segundo perfoddÿ 
▼emos como e l  yo e s t a  subord inado  a l  e l l o ,  Como conaecuencia  de lo  c u a l,  
no hay p o s ib l l id a d  p a ra  l a  a cc io n  o e l  pensam iento  autônorao, y a  que todo 
e s t a  determ inado p o r  l a  m o tivac ion  i n s t i n t i v a  in c o n s c ie n te .
En un t e r c e r  p e rfo d o , que com ienza a  p a r t i r  de 1924* Freud se  p la n te a  
l a  im p o s ib ilid ad  de e x p l ic a r  a lgunas o b se rv ac io n es  de l a  p r â c t l c a  p s ic o a - 
n a l f t i c a  m ediante l a  t e o r f a  de l a  l ib id o  y  l a  e s t r u c tu r a  d e l ap a ra to  p s f -  
quico  e lab o rad a  h a a ta  e se  moment o . Como so lu c io n  a  e s te  prob lem s, Freud 
p r e f i e r e  am p lia r e l  concepto  d e l yo , a n te s  que m o d if ic a r  e l  esquema d e l 
déterm inism e p s ic o s e x u a l. su s  u lt im a s  o b ra s ,  Freud h a b la  d e l  yo como 
de un s is tem a  h ip o té t i c o  de re g u la c io n  , do tado  de un p r in c ip le  de a c t i -
(127) F reud ,S . "E l yo y  e l  e l l o " .  O b .a n t .c i t .  (pag  21 )
(128) " " " (pags 14- 15)
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T ldad . In d ep en d ien te  de l a  e n e rg fa  de l a  l i b id o ,  com patib le  con l a  e z is -  
t e n c i a  de conductas  no d e te im in ad as p o r  l o s  pxocesos i n s t i n t i v o s  in co n s­
c ie n te s ,  j  p roducto  de l a  a d ap tac io n  d e l  yo a l  p r in c ip le  de re a l id a d ,
"'He aquf l a s  p r in c ip a le s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e l yo . A conaecuencia  de l a  
conexlon e ± fs te n te  e n tr e  percep e iô n  s e n s o r ia l  y a c tiv id a d  m uscu la r, e l  yo 
d i r ig e  e l  movimiento v o lu n ta r io .  Su t a r e a  e s  l a  au to co n se rv ac io n . P or lo  
que se  r e f i e r e  a  lo s  aco n tec im ien to s e x te m o s  , l l e v a  a  cabo su  t a r e a  p e r -  
c ib len d o  lo s  e s tfm u lo s , almacenando e z p e r le n c ia s  re s p e c te  a  e l l e s . ( e n  l a  
memoria) , ev ltan d o  lo s  e s tfm u lo s  excesivam ente f u e r te s  (a  t r a v i s  de l a  
ev a s io n ) , manejando lo s  e s tfm u lo s  moderados (m ediante l a  a d a p ta c io n ) , y  
p o r u lt im e , aprendiendo  a  p ro d u c ir  p a ra  su  b é n é f ic ie  cambios oporhunos en 
e l  mundo e x te rn e ( a  t r a v i s  de l a  a c c io n ) . P o r lo  que se  r e f i e r e  a  lo s  aeon 
te c im ie n to s  i n t e r n e s ,  en r e la c io n  con e l  e l l o ,  r é a l i s a  e s t a  t a r e a  , c o n s i-  
guiendo e l  c o n tro l  sob re  l a s  e x ig e n c ia s  de lo s  i n s t i n to s  , d ic ien d o  s i  se 
l e s  debe parmi t i r  s a t i s f  acc io n , ap lezando  d ic h a  s a t i s f a c c iô n  p a ra  mementos 
y  c ir c u n s ta n c ia s  fa v o ra b le s  d e l mundo e x te rn e , o suprim iendo to ta lm en te  
su s  e x c ita c io n e s * . (129)
La re la c io n  e n tr e  e l  yo y  e l  e l l o  d e s c r i t a  en e s te  p a r ra fo  e s  b ien  
d i s t i n t a  a  l a  d e s c r i t a  en e l  p i r r a f o  de Freud an te r lo rra e n te  c i ta d o .
Aunque Freud no h iz o  mas que s u g e r i r  e s t e  nuevo t ip o  de re la c io n  basado 
en l a  autonorafa d e l yo , con e l l o  d iô  comienzo a  una nueva o r ie n ta c iô n
(129) F reud ,S . "Compendio d e l p s i c o a n â l i s i s " .  En%"Esquema d e l p sico an â- 
l i s i s  y  o t r o s  e sc r lto s " .4 ii* n % a . M adrid. 1974 (1940).
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p a l c o a n a l f t i c a  que d i r ig e  su  a te n c iô n  h a c ia  te n a s  como t l a  adap ta ­
c io n , e l  c o n tro l  7 l a  in te g ra c iô n  f no o lv idando  l a  im port a n c ia  d e l am­
b ie n t s  en su  d e a a r r o l lo ,  o lv id o  a l  que peurece d e b e rse  l a  segunda fa s e  
f r é u d ia n a  d e l  concepto  d e l  yo.
B) E l superyo como a d o u is ic iô n  o reco z i M. K le in
Segûn F reu d , e l  superyo  se  d e s a z r o l l a  en l a  e ta p a  f a l i c a ,  aproxim ada- 
mente a  lo s  s i e t e  aRos, como una fo m a c io n  re  a c t i v a  a n te  lo s  d eseo s e d f-  
p ic o s  que s u s c i ta n  c u lp a b i l id a d  y  tem or de c a s t r a c lo n .  P a ra  o tr o s  p s ic o a -  
n a l i s t a s  ,  como Œ .over, S p i t z ,  K le in , e t c ,  e x is te n  e s ta d o s  a n te r io r e s ,  
s if f l i la re s  a l  d e l  com plejo e d ip ic o  d e s c r i to  p o r  F reud , que d e te m in a n  con 
a n te r io r id a d  l a  fo m a c io n  d e l superyo .
Segûn l a  t e o r f a  de M elanie K le in , que e s  s in  duda l a  mas re p re s e n ta ­
t i v e  de e s t a  te n d e n c ia ,e l  superyo  comienza a  d e s a r r o l l a r s e  en l a  fa s e  
o r a l .  a l l a ,  e l  niRo e sc in d e  e l  mundo e x te r io r  en* o b je to  bueno y  ob­
j e t s  malo segûn se a  p a ra  é l  g r a t i f i c a n t e  o f r u s t r a n t e .  Las p rim e ra s  "ima­
gos" de su s  p ad re s  se  fozman como re s u lta d o  de p ro y e c ta r  en e l l a s  lo s  
p ro p io s  i n s t i n t o s  e r o t ic o s  y  a g re s iv o s  d e l  n iR o, y c o n s titu y e n  una defen ­
s a  c o n tr a  e s t e s  û lt im o s  *
"E l superyo ( . . . )  e s  un producto  de in te n s fs ira o s  i n s t i n t o s  d e s t ru c -  
to r e s  , y  c o n tie n s ,  ju n to  con c i e r t a  p ro p o rc iô n  de im pulsoa l i b id i n a l e s ,  
c a n tid a d e s  sumamente g ran d es de im pulsos a g re s iv o s . E s te  punto de v i s t a  
h ace  que r e s u i t e  menos d i f f c i l  de en te n d e r  p o r que e l  niRo forma im agenes
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m ostxuosas y f a n t â s t l c a s  de sua  p a d re s . Forque p e rc lb e  que su  a g r e s i -  
y idad  su rg e  de su s p ro p io s  I n s t i n t o s  a g re s iv o s  , oomo tem or h a c ia  un 
o b je to  ex tezn o , porqué ha hecho de d icho  o b je to  su  m eta e x t e r io r ,  y  
porque h a  p royectado  a q u e llo s  i n s t i n t o s  so b re  d ic h a  m eta, de t a l  modo 
que parecen  in ic ia x s e  c o n tra  11 desde  ese  te r r e n o .
De e s t a  m anera, d e sp la z a  l a  fu e n te  de su  ansiedad  h a c ia  fu e r a  y  con- 
v i e r t e  su s  o b je to s  en o b je to s  p e l ig ro s o s ;  pero  en d e f i n i t i v e ,  e se  p e l i -  
gro p e rten eee  a su s  p ro p io s  i n s t i n t o s  a g re s iv o s . P o r e se  m otivo , su  t e ­
mor h a c ia l lo s  o b je to s  s e r a  siem pre p ro p o rc ia n a l a l  grado de su s im pulsos 
sa d ic o s?  (130)
La form aciôn d e l superyo com ienza cuando e l  niRo in t r o y e c ta  o ra M e n te  d i ­
chos o b je to s .  E s te s ,  sob re  l o s  c u a le s  se  h a  p royectado  e l  in te n s e  s a d is ­
me d e l niR o, vo lve  ran  a  p ro y e c ta rs e  sob re  e l  mundo e x te r io r  .  Y e l  niRo 
s e n t i r a  una t e r r i b l e  ansiedad  que aum entarâ su s  im pulsos sa d ic o s  y  e l  
deseo de d e s t r u i r  lo s  o b je to s  h o s t i l e s ,  con lo  que se  e s t a b le c e r l  un e f r -  
eu lo  v ic io so  , que c o n s t i tu y e  e l  mécanisme p s ic o lô g ic o  subyacen te  a  t o -  
das l a s  te n d e n c la s  a s o c ia le s  y  c r im in a le s  d e l  in d iv id u o .
Eh una e ta p a  p o s t e r io r  d e l d e a a r r o l lo  e l  superyo h a ra  que e l  yo se 
a p a rté  d e l o b je to  desencadenan te  de l a  an s ied ad . Y desp u és , en l a  fa s e  
g e n i t a l ,  cuando e l  niRo ha superado su s  i n s t i n to s  sa d ic o s  y  ha  a d q u ir i­
de re la c io n e s  p o s i t iv a s  con lo s  o b je to s ,  l a  ansiedad  se  c o n v ie r te  en sen -
(130) K lein,M . O b .a n t .c i t . ( p â g s  15-16)
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t lm le n to  de c u lp a b i l id a d  y  l a t e  a c t iv a  l o s  mecanismos de d e fen sa  que 
fo x n a r in  una a c t i tu d  m oral y  I t i c a .
La t e o r f a  de M* K le in  consigne  d e sh a c e r  una de l a s  ambiguedades 
c o n te n id a s  en e l  p s i c o a n a l i s i s  c la s ic o .  Freud a firm a  que un fu e r te  
superyo no g a ra n t i  z n  una conduct a  baseda  en l a s  norm as  s o c ia le s .
Y que puede in c lu s e  p ro v o ca r , m ediante l a  n eces id ad  in c o n s c ie n te  de 
a u to c a s t ig o , un comport ami en to  d e l in c u e n te .  E s te  e s  un t ip o  de e x p li -  
e a c iô n , f re c u e n te  en e l  p s i c o a n a l i s i s  , que im p o s ib i l i ta  ta n to  su  r e -  
fu ta c iô n  como su  confixm acion , ya  que m ed ian te  a l l a  puede p re d e c lr s e  
cu a l qu i e r  co sa  que suceda. En e l  caso  de l a  t e o r f a  f r e u d ia n a , l a  
h ip o te s i s  de que una p e rso n a  t i e n e  un f u e r te  superyo se  co n fizn a  
s i  l a  p e rso n a  t i e n e  una conducta  "m oral" y tam b iln  en e l  caso co n tra ­
r i o .  La e x p lic a c io n  de M. K le in  deshace l a  ambiguedad d is tin g u ie n d o  en 
e l  d ê d â r ro llo  d e l  superyo dos f a a e s ,  Una p e rso n a  con f u e r te  superyo 
s e r a  un d e lin c u e n te  s i  e s t a  f i j a d a  a  l a  f a s e  o r a l  s l d ic a ,  s i ,  p o r e l  
c o n t r a r io ,  no t i e n e  d ic h a  f i j a c l o n ,  su  co n d u c ts  e s t a r l  de acuerdo con 
l a s  noxmas s o c i a le s ,  o m ejo r d ic h o , con e l  superyo p a texno .
P or o t r a  p a r t e ,  M. K le in  co in c id e  con Freud en c o n s ld e ra r  l a  moral 
como e l  re s u lta d o  de un mecanismo de d e fen sa  in c o n s c ie n te . Ademds a t r i -  
b u /e  a  l a  fa s e  o r a l ,  e o rre sp o n d ie n te  a l  p r im e r ado de v id a , una cap ac i­
dad de re la c io n  s o c ia l  y  de re p re se n ta c iô n  in a c e p ta b le  desde d l s t i n to s
(131) P opper,K. "La lo g lc a  de l a  in v e s tig a c iô n  c i e n t f f i c a " .  Tecnos. 
Madrid 1977# (1959).
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pun tos de v i s t a ,  in c lu ld o s ,  e n tr e  o t r o s ,  e l  enfoque c o g n ltlv o -e v o lu tlv o  
y e l  p rop io  p s i c o a n a l i s i s ,  como ya  hemos seR alado a l  t r a t a r  a c e rc a  d e l 
sen tim ien to  de c u lp a b i l id a d .
C) EL p s ic o a n a l i s i s  d e l yo; Hartmann
Como seRalabamos a l  te rm in a r  de exponer l a  t e o r f a  de Freud so b re  e l  
ap a ra to  p s fq u ic o , lo s  cambios que I s t a  ex p erim en t! a l  f i n a l  de su  o b ra , 
d ie ro n  o rig e n  a  una nueva o r ie n ta c iô n  denominada p s ic o a n a l i s i s  d e l  yo . 
D entro  de e s t a  te n d e n c ia  se  encuen tran  a u to re s  como t Hartmann, E r l s  y  
R apaport, que p u b lic a ro n  su s  t r a b a jo s  ,  prim ero  en " I n te rn a t io n a l  
n a l o f  Psychoanalysis'll y , desde 1945, en "% e  P sy ch o an a ly tic  Study o f  
th e  C h ild " .
Hartmann, cap to  l a  im port a n c ia  de l a  su g e re n c ia  f re u d ia n a  so b re  l a
^  (13?)
dutonomfa d e l yo , e labo^andd a  p a r t i r  de a l l a  to d a  u n s te o rfa *
1 .-E l  yo e s  un s is tem a  o rg an izad o r autônomo desde un p r ln c ip io ,  
y  no una d ife re n c ia c iô n  d e l e l l o ,  como sefla laba  F reud.
2 . -L a funciôn  d e l yo e s  l a  a d ap tac iô n . In c lu se  lo s  mecanismos de de­
fe n s a , como p o r ejem plo l a  r a c io n a l iz a c iô n ,  pueden c o n v e r t ir s e  en medios 
de adap tac ion  no d e fe n s iv e s . E s te  p r ln c ip io  de autonom fa sec u n d a r ia  e s  
muy im portan te  p a ra  e l  razonam iento m oral , que pas a ra  a  c o n s id e ra rs e
( l ) 2 )  Hartmann,H. "Essays on Ego Psychology* S e lec ted  problem s in  Psy­
c h o a n a ly tic  T heory", I n te r n a t io n a l  U n iv e r s i t ie s  P ress.N .Y ork  1964*
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como un elem ento de d e a a r ro l lo  p ro g rè s !vo y  no re g re s lv o .
3«-El campo m o tlv ac io n a l se  am p lla , inc luyendo  m o tivac iones de tip o  
In t r fn s e c o  que su rgen  en re la c io n  con e l  p la c e r  fu n c io n a l, e s  d e c i r  
d e l mezo e je r c ic io  de la a . f u n c io n e s ,  Jh te . t i p o  d a  m o tiv ac io n , que no : 
e s t â  baaada m  l a  d e sca rg a  i n s t i n t i v a ,  depende, en g ran  p a r te  , de l a  
e s t im u la c iâ i  am b ien ta i, y  e s  considerado  como una co n d ic iô n  n e c e s a r ia  
p a ra  un d e a a r r o l lo  norm al.
. 4*-Como conaecuencia  de lo ^ a n te r io r ,  e l  campo de lo  c o n f l ic t iv o  tam­
b i l n  se  am pli a» Dejando de s e r  una mera o p o s ic i ln  e n tr e  im pulsos y  d e s-  
cargas,com o m an ten fâ  F reud , p a ra  c o n v e r t i r s e  en un d e s e q u i l ib r lo  mucho 
mas g e n e r a l , que s e g u i r l  conservando , a in  embargo, su  c a r a c te r  m otiva- 
c lo n a l* .
fil re su m en ," là  nueva p s ic o lo g fa  d e l yo h a  pasado in e v ita b le m e n te  de 
s e r  un modo t x i p a r | l t o  de c o n tro l  a  c o n s t i t u i r  un s is te m a  de c o n tr o l  û n i-  
co , en e l  cu a l e l  e l l o  y  e l  superyo s e r fa n  meramente fu e rz a s  . E l  yo 
c o n s t itu y e  l a  ex p re s io n  c o n c re ta  de to d o s  lo s  r e a ju s te s  in te n c io n a le s  
a c t iv e s  de l a  conduct a " . ( l3 3 )
Pero e l  p s ic o a n a l i s i s  d e l  yo no se  l i m i t a  a  cam biar so lam ente e s te  con­
c e p to , s in o  que im p lic a  o t r o s  cambios im p o rta n te s  r e s p e c te  a l  p s ic o a n a l i s i s  
c la s ico *
l .- V a  a  d e ja r .d e  s e r  una  in f e r e n c ia  d e l d e e a r ro l lo  a p a r t i r  de su s  ccnse- 
cu en c ias  p a to lo g ic a s ,  p a ra  c o n v e r t i r s e  en una t e o r f a  de l a  adap tac io n  a  p a r -
(133) K le in ,O .S . " P s ic o a n a l is is *  p s ic o lo g fa  d e l  y o " . Eh: E h c ic lo p ed ia  I n t e r -  
n a c io n a l de l a s  C ien c ia s  S o c ia le s?  O b .a n t .c i t . ( p a g  6 )6 ) , v o l 8
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t i r  d e l e s tu d lo  d l  re c to  de lo e  cambios que aparecen  en l a  i n f  a n d  a  y 
en l a  a d o le sc e n c ia .
2 . -Va a  abandonar l a  v is io n  u n i l a t e r a l  d e l  c o n f l ie to  como o p o sic io n  
e n tr e  im pulsos y  d e sc a rg a s , y  p o r  c o n s ig u ie n te  e l  reduccionism o se x u a l. 
En su  lu g a r  se  co n sid é ra  l a  im port a n d  a  de l a s  c r i a i s  como c o n d id o n e s  
n e c e s a r ia s  de d e a a r r o l lo ,  que surgen  cuando lo s  modos de ad ap ta c io n  ad­
q u i r id o s  comienzan a  re 's u l ta x  inadecûados a  l a s  nuevas c o n d id o n e s  b io ­
s o c ia le s . .
3«- La am pli ac iô n  d e ! campo m o t lv a d o n a l mas a l l a .  de..lo  m exaneate i n s -  
t i t i v o ,  t r a e  como conaecuencia  e l  e s tu d io  de d i s t i n t a s  in f lu e n c ia s  am- 
b ie n ta le s .
4 .-E 1  e s tu d io  de l a  c o n c ie n c ia  como mera re a c c iô n  c o n tra  fu e rz a s  
in c o n s c ie n te s , va a  s e r  in s is te n te m e n te  rechazado p o r  R apaport 
G rac ias  a  l o  c u a l ,e l  enfoque p s ic o a n a lf t ic o  no sô lo  cambia de p e rs ­
p e c tiv e  s in o  que tam bién am plia  su  o b je to  de e s tu d io .
EL e s tu d io  d e l d e e a r ro l lo  p a to lô g ic o  va  a  d e r iv a rs e  d e l  e s tu ­
d io  d e l d e a a r ro llo  norm al, y  no a l  r e v i s ,  y ;se c o n s id é ra  en i f n e a s  
g é n é ra le s , como una d ism inuciôn  en l a  autonom fa d e l yo .
(133) R apaport,D . "Ihe  C o lle c te d  Papers o f  David R apaport". M erton M.
G il ( d i r .  de é d .)  B asic  Books N.York, 1967.
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Laa c ln co  c a r a c t e x f s t lc a s  que acabanoa de enum erar aon c o n tr lb u c io -  
nea  d e l p a ic o a n a l ls la  d e l 70 f r e n te  a lo s  p la n te a m ie n to s  c la s lc o s .  Pero 
e s t a  nueva o r ie n ta c iô n  c o n tie n s  to d a v fa  muchas de su s  l im i ta c io n e s .  En 
p rim e r lu g a r ,  no h a  rechazado l a  t e o r f a  de l a  l i b id o ,  a  p e s a r  de s e r ,  
t a l  como seR ala  K le in , in co m p a tib le  con e l l a .  Es mas, e l  concepto d e l 
yo h a  id o  in c luyendo  to d a s  l a s  fu n c io n ea  in e x p l ic a b le s  m ediante l a  l i b id o ,  
en lu g a r  de r e f u t a r  d ic h a  te o r f a .rP G r  o t r a  p a r t e  , l a  nueva o r ie n ta c iô n  
ha  heredado  de l a  c ld s ic a  c ie r to  to n o  m e c a n ic is ta  que e s  tam bién incom­
p a t ib le  con su  o b je to  de e s tu d io .  A sf, se  huye de l a s  d é f in ic lo n e s  t e l e o -  
lô g ic a s  y  se  p re te n d e  e la b o r a r  una t e o r f a  de l a  a u to r re g u ia c iô n , co n sid e - 
rando l a s  fu n c io n e s  d e l yo en s f  mi amas , y  no como p ro p ô s ito s  o in te n -  
c io n e s .
"La coneepciôn  e n e rg é t ic a  d e l im pu lse , y  en e s p e c ia l  de l a  l i b id o ,  
o scu rece  l o s  a sp e c to s  m o tiv a c io n a le s  d i s t i n t i v o s  de l a  t e o r f a  d e l yo, 
in tro d u c ie n d o  de modo in ju s t i f i c a d o  un dudoso le n g u a je  que emplea t é r -  
■ in o s  t a i e s  como e a te x ia ,  e n e rg fa  y  d e sc a rg a . E sto  c o n tin u e ra  pesando 
so b re  e l  concepto  d e l  yo en ta n to  que e l  modelo o r i g i n a l ,d e l cu a l 
form a p a r t s ,  so s te n g a  que s e  t r a t a  de fu e rz a s  in d ep en d ien te s  y c ie g a s , 
que deben c o n tr o la r s e .  ( . . . )
La t e o r f a  p s i c o a n a l f t i c a  se  p la n te a  l a  e le c c iô n  e n tr e  c o n tin u e r  
p resen tan d o  un modelo d e l  yo , concebido como un mecanismo re g u la d o r 
que in c o rp o ra  su p o s ic lo n e s  mas d e ta l la d a s  de p rocesoa  p a ra  j u s t i f i c a r  
su s  im p lf c i t a s ,  aunque no e s p e c if ic a d a s ,  r e i f ic a c io n e s ,  y  con e s to ,  
asum ir c o n s id e ra c io n e s  no psico lôgdcas a c e rc a  de p rocesoa  f f s i c o s  y  
f i s io lô g ic o s  , o b ie n  l i m i t e r  ab ie rta ro en te  su  p e rs p e c tiv e  y su len g u a je
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a  l a  o r ie n ta c iô n  que d iô  e l  s e r  a  l a  t e o r f a ,  ta r e a  re la c io n a d a  con 
l a s  s ig n if ic a c io n e s  m o tiv ac io n a le s  de l a  conduct a  y con l a  compren- 
s iô n  de e s ta  re s p e c te  a  lo s  d ilem as y  c o n f l ic to s  p s ic o lô g lc o s .( . * . )
Los e sfu e rzo s  u l t e r i o r e s  que se  r e a l iz a s e n  en e s t a  d ire e c iô n  deberfan  
abandonar to d a  p re te n s iô n  de o f r e c e r  una imagen m e c a n ic is ta  no te le o -  
lô g ic a  , como la s  que l le v a n  consigo  lo s  p rocesos im personales de hOf< 
m eo s ta s is , e q u i l ib r lo ,  e a te x ia ,  en e rg fa  y  su s m o d ific ac io n es , e t c ,  
que suponen y exigen una d i s t i n t a  c a te g o r fa  de d a te s .  Lo mas adecuado 
s e r f a  u t i l i z a r  una texm ino logfa te ô r lc a  y  un len g u a je  de d a te s  que se  
r e f i r i e s e n  de un modo franco  y  d i r e c to  a l a s  te n d e n c la s  in te n c io n a le s  
b â s ic a s  d e l hombre y  a su  evo lue iôn  y  e p ig e n e s is  en e l  curso  de l a  v ida?
(134)
E s ta  nueva ten d en c ia  c o n s id é ra  l a  moral en e s t re c h a  re la c io n  con e l  
d e s a r ro llo  d e l yo. Por c o n s ig u ie n te , todos lo s  cambios seR alados re sp ec ­
te  a  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  y  func iones d e l yo puedén a f iz n a r s e  tam bién re s ­
p ec te  a l a  moral*
e l  la rg o  camino desde l a  i n t e i i o r i z a c lô n  de lo s  mandates paren­
t a l e s  en e l  Edipo h a s ta  lo s  mas e lab o rad o s  côdigos d e l  a d u lte ,  apare­
cen o tro  t ip o  de fa c to re s*  e l  p roceso  de g e n e ra liz a c iô n , de foxm aliza- 
c iôn  y  de in te g ra c iô n  de lo s  v a lo re s  m orales. S e rfa  d i f f c i l  a t r i b u i r  a l  
superyo lo  que tengo en mi mente ah o ra , mâs b ien  corresponde a l a  funciôn  
d e l yo. Se puede afixm ar que en lo s  côd igos m orales no in f lu y e  sô lo  e l  
superyo sino  tam bién e l  yo, y eepec i aim ent e en l a s  func iones de in te g ra -
(134) K le in ,G .S . O b .a n t .c i t . ( p a g  642) .
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cion  y d i f e r e n c ia c io n " ,(135)
La p s ic o lo g fa  d e l  yo parece  e s t a r  mas de acuerdo con l a  e v id en c la  
em pfrica  que lo s  p lan team ien to s c la s ic o s ,  Tomaremos como c r l t e r i o  de 
com paracion dos im p o rtan te s  i n v e s t i gac io n es que ya  hemos mencionado:
1 .-H a rtsh o m e  y  May concluyeron que no ex L s tfa  n inguna gen era lid ad  
t r a n s i tu a c io n a l re sponsab le  de l a  conducta  supuestam ente m oral, conclu­
s io n  que va d irec tam en te  en c o n tra  de l a  t e o r f a  d e l superyo .
2 .-B u rto n , tomando como punto de p a r t id a  lo s  re s u lta d o s  de H artshom e 
y  May, d is e f l!  su  in v e s t i  gaciôn peora e x p l ic a r  no so lo  l a  v a r ia b il id a d -  de 
d ic h a  conducta , s in o  tam biln  l a  r e l a t i v a  co h e ren c la  que a sim ple v i s t a  
parece  m o s tra r . Su conc lu s iôn  fue  que s i  b ie n  no e x is te  ninguna g e n e ra l i ­
dad esp ec fficam en te  m oral, como supone l a  t e o r f a  d e l superyo , l a  conduc­
t s  de r e s i s t e n c ia  a  l a  t r a n sg re s iô n  puede p re d e c lr s e  en funciôn  de o tr a s  
c a r a c t e r f s t i c a s  de p e rso n a lid a d  mâs g én é ra le s .Y  e s ta s  c a r a c t e r f s t i c a s  
c o in c id en  con l a s  func iones ad ju d icad as  a l  yo p o r l a  nueva o r ie n ta c iô n  
p s ic o a n a lf t ic a .
(136)
E stu d io s  p o s te r lo r e s ,  recog idos p o r  K ohlberg , parecen  m o s tra r que 
"algunas de l a s  capacidades d e l yo c o rre la c lo n a n  con sis ten tem en te  con
(135) Hartmann,H. "P sychoaaa ly sis  and Moral V alues", (pâgs 30-31) 
In te rn a t io n a l  U n iv e r s i t ie s  P re s s , N. York. i 960.
(136) K ohlberg ,L . "D esa rro llo  m oral" . O b .a n t .c i t . ( p â g  224)
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ffledidaa ex périm en ta les  de hon estld ad  i n f a n t i l .  E s ta s  capacidades 
son l a s  s ig u ie n te s :  in t e l i g e n c ia  (C l) ,  apiazam ien to  de g r a t i f i e s -  
c ién  (p re fe re n c ia  p o r una mayor en e l  fu tu ro  sobre  una ménor en e l  
p ré s e n te ) ,  y  a ten c iô n  ( e s ta b i l id a d  y  p e r s i s t e n c ia  de a ten c iô n  en 
ta re a #  ex périm en ta les  iponôtonas). "
En co n c lu s io n , aunque e l  p s ic o a n a l i s is  d e l yo con tenga to d a v fa  
algunas de l a s  l im ita c io n e s  de lo s  p la te a n ie n to s  c lâ s ic o s ,  e s p e c ia l-  
mente en su  re la c io n  con l a  te o r f a  de l a  l i b id o .y  en l a  ambigüedad 
de sus e x p lic a c io n e s , su  co n tr ib u c iô n  a l  problem s d e l  d e s a r ro l lo  moral 
ha  s i  do claram ente p o s i t iv a .  E l e s tu d io  d e l  d e s a r ro l lo  d e l yo e s  una 
p a r te  d e l e s tu d io  d e l d e s a r ro l lo  m oral, aunque no se a  l a  mâs e sp ec f-  
f i c a  n i  l a  mâs im p o rtan te .
b ) La te o r f a  p s ic o s o c ia l  de E rikson
1, .  Erlkson comparte a lgunos de lo s  p o s tu la d o s  de l a  o r ie n ta c iô n  deno­
minada p s ic o a n a l i s is  d e l yo . De hecho, muchas veces se  l e  in c lu y e  den­
t r o  de e l l a .  No lo  hemos hecho a s f ,  po rque , a  p e sa r  de sus co in c id en - 
c ia s ,  E rlkson no acep ta  su postu lado  mâs im p o rtan te : e l  de l a  autonomfa 
d e l yo. Su te o r f a  e s  , en r e a l id a d ,  una comprobaciôn dé l a  de Areud, 
aunque desde una p e rs p e c tiv e  mâs p s ic o s o c ia l .  Su o b je to  de e s tu d io  e s  e l  
d e s a r ro llo  d e l yo, pero  c o n s id é ra  que e l  e l l o ,  y p o r lo  ta n to ,  lo s  im pul­
se s  in s t i n t i v o s ,  co n s titu y en  su  b a se .
P ara  E rik son , e l  e l lo  e s  l a  n a tu r a le z a  anim al que todo hombre p o ses ;
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e l  JO e s  un s is te m a  c o n sc ie n te  de c o n tro l  que d a  unidad y  c o n tin u id ad  
a  l a  v id â t y  e l  supexyô es  e l  r e s u lta d o  de l a s  r e la c io n e s  p e rso n a le s  
mâs s i g n i f i c a t i v e s .  Encontram os, p u es, que E rlkson  a c e p ta  l a  t e o r f a  
c lâ s ic a  d e l a p a ra to  p s fq u ic o , cambiando un poco e l  é n fa s is  en l a s  d i s ­
t i n t a s  p a r t e s .  Aunque c o n s id é ré  que e l  yo e s  un s is te m a  c o n sc ie n te , 
no d e s e a r ta  l a  id e a  de mécanismes de d e fe n sa  in c o n s c ie n te s  , que ac - 
tû a n  como m ediadores e n tr e  e l  e l l o  y e l  superyo , Y aunque c o n s id é ré  l a  
p o s ib i l id a d  de id e n t i f ic a c io n e s  p o s te r lo r e s ,  p ie n s a  que l a  p r im a r ia  e s ,  
con mucho, l a  mâs im p o rta n te .
E rlk son  su p e rs  a lg u n as  de l a s  l im i ta c io n e s  de l a  t e o r f a  c lâ s ic a ;  
lé S ig u s  donsiderando  e l  c o n f l ic to  como ag en te  m otivador y  cond ic iôn  ne­
c e s a r ia  d e l d e s a r r o l lo ,  pero  s in  c a e r  en e l  reduccionism o fre u d la n o t
" ( . . . ) l a  p a la b ra  c r i s i s  ya  no t ie n e  una conno tac iôn  de c a tâ s t r o f e  
in m in en te . A ctuelm ente se  e s t â  aceptando que d é s ig n a  un momento c ru ­
c i a l ,  un punto c r f t i c o  n e c e sa r io  en e l  que e l  d e s a r ro l lo  debe tom ar 
una u  o t r a  d ir e e c iô n ,  acumulando re c u r  so s  de c re c im ie n to , re c u p e ra -  
e iô n  y  d if e re n c ia c iô n  u l te r io r '* .  (137)
2 . -  Supers e l  o lv id o  freu d lan o  d e l am bien te , y de una forma mucho mâs 
C lara que e l  p s i c o h â l i s i s  d e l yo:
"El mâtodo p s ic o a n a lf t ic o  t r a d lc i c n a l  c a s i  no puede comprender l a
(137) E rik so n ,E . " Id e n tid a d , juven tud  y c r i s i s " ,  (pâg 1 4 ) . P a id ô s .
Buenos A ire s . 1971 (1968).
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Id e n tld a d  porque no ha  e laborado  te x n ln o s  p a ra  c o n c e p tu a lIz a r  e l  am- 
b ie n te ?  (138)
3 ,-E r ik so n , ,  a l  c o n tr a r io  que e l  p s i c o a n a l i s i s  d e l y o , no rs e h a -  
z a  l a  te m in o lo g fa  y e r p î l cacion  de. t ip o  te le o lo g ic o  .  P a ra  é l  ,  e l  
d e s a r ro l lo  c o n s is te , en. una p ro g re s iv a  in te g ra c iô n  de l o s  d iversoQ  con­
f l i c t o s  , fu n c io n es  ,  e s ta d io s  y a sp e c to s  " ^ e  l a  v id â  p ré s e n ta .  Su r e ­
su lta d o  se  v iv e  como un se n tim ie n to  de id e n tid a d  i n t e r i o r .  Y, en e s te  
s e n t id o , e l  d e s a r ro l lo  no e s  o t r a  co sa  que una  bûsqueda c o n s ta n te  de 
l a  id e n tid a d . E s ta  te o r f a  no comparte. e l  tono  m e c a n ic is ta  adopt ado p o r  
16s p lan team ien to s  c la s ic o s  y  heredado p o r  e l  p s ic o a n a l i s is  d e l  yo ,
4«- Se i d e n t i f i e s  , en c ie r to  se n tid o  , d e s a r ro l lo  de l a  id e n t id a d , 
y  p o r c o n s ig u ie n te , d e s a r ro l lo  d e l  yo , con d e s a r ro l lo  moral*
"La capacidad é t i c a  e s p e c f f ic a  de una edad c o n s titu y e  su  veidadero  
c r i t e r l o  de id e n t id a d " .( l3 9 )
P ara  E rik so n , l a  m oral va a  s e g u ir  s ien d o  e l  re s u lta d o  d e l superyô que 
se  o r lg in a  en e l  complejo de Edipo, P ero  e l. in d iv id u o  va a  desempeflar 
en e s te  proceso  de i n t e r i o r ! zaciôn  un p ap e l muoho mas a c tiv o  que e l  a t r i -  
buido p o r e l  p s ic o a n a l i s i s  c la s ic o *
"El superyô p a sa  a r e f l e j a r  no sô lo  l a  se v e rid ad  de l a s  e x ig e n c ia s
(138) E rik so n ,E , O b .a n t .c i t .  (pag  2 0 ).
(139) E rlk so n ,E . " (pag 32).
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7  l im i ta c io n e s  o r ig ln a ln e n te  im puestas p o r  lo s  p a d re s , s in o  tam bién 
l a  r e l a t i v e  c ru d eza  d e l e s ta d io  I n f a n t i l  en e l  que fueron  im p u esta s .
De e s t a  m anera, l a  c o n c ie n c ia  humana, in c lu s e  cuando s i r v e  a id é a le s  
c o n s c ie n te s ,  r e t i e n s  c ie ir to  p rim itiv iam o  in c o n s c ie n te  e i n f a n t i l . "
(140)
5. -Uno de lo s  p la n te a m ie n to s  mw com partidos p o r  l o a  a u to re s  p s ic o a -  
n a l f t i c o s  e s  que l a  id e n t i f i c a c iô n  p r im a r ia  c o n s t i tu y e  l a  base de l a  
m o ra l, y  ^ ^ Ik â o n  ne v a  a  s e r  e n  e s to  una ex cep c lân . Pero  v a  a  c o n s ld e ra r  
nâà  l a  im port a n c ia  de l a s  id e n t i f ic a c io n e s  p o s te r lo r e s ,  s lrv ie n d o  
a s f  su  t e o r f a  como un pu en te  e n tr e  l a  de Freud y  l a  de K ohlberg i
"Da form aciôn  de l a  id e n tid a d  emplea un p roceso  de re f le x io n  y  ob- 
se rv a c iô n  s im u lta n é e s  que t i e n e  lu g a r  en to d o s  lo s  n iv e le s  d e l fu n c io -  
n am iœ to  m en ta l. Segûn e s t e  p ro ceso , e l  in d iv id u o  se  ju z g a  a  s f  mismo 
en ih n o iô n  de cômo p e rc ib e  que lo s  o t r o s  l e  ju zg an . a  e l  comparan- 
d o lo  con e l l o s  m ianos y eh l o s  tézm inos de una t ip o lo g f a  s i g n l f i c a t i v a  
p a ra  é e to s  û ltim o s  ; p o r  o t r a  p a r t e ,  ju z g a  l a  m anera en que e s  Juzgado 
en fu n c iô n  d e l modo en que se  p e rc ib e  en com paraciôn con o tr o s  y  en r e -  
1 a c iô n  con " t ip o s "  que han l le g a d o  a  s e r  im p o rtan te s  p a ra  é l .F o r  s u e r te ,  
e s t e  p roceso  e s  en su  mayor p a r t e ,  in c o n s c ie n te ? ( l4 l )
6. -P a ra  E rik so n , e l  d e s a r r o l lo  s ig u e  una sec u e n c ia  in v a r ia b le  de e s ta ­
d io s .  £ ad a  e s ta d io  queda de f i n i  do p o r una nueva funciôn  d e l yo . E s ta  fun-
(140) E rik so n ,E . O b .a n t .c i t .  (pâg  7 l)«
(141) " " (pags 19- 20) .
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c iôn  es detezm inada po r cambios m aduraclonales deb idos a  l a  edad y 
p o r e l  s lg n if ie a d o  socieü. que se  d a  a  d ich o s  cam bios, Por e l  c o n tra ­
r i o ,  l a s  fa s e s  d e l d e s a r ro l lo  l i b id i n a l  d e s c r i ta s  p o r F reud, e ran  una 
consecuencia de cambios b io lô g lc o s  y .d e  su  rep e rcu s iô n  sobre l a  forma 
de descarga  i n s t i n t i v a .  £h l a  te o r f a  de E rik so n , l a s  func iones an te ­
r io r e s  no desaparecen  s ino  que fozman l a  base de l a s  s ig u ie n te s*
En " In fa n c ia  y  sociedad^^^^J E rikson  d e sc r ib e  echo e s ta d io s  d e l desa­
r r o l lo  d e l yo. que, ten iendo  en cuen ta  su  s lg n if ie a d o ,.p u e d e n  s e r  c o n s i-  
derados como e s ta d io s  d e l d e sa rx b llo  m oral: .
l i )  C onfianza b a s ic a  v e rsu s  d esco n fian za  b â s ic a  ( h a s ta  lo s  18 me- 
s e s )  .  S i l a s  n eces ld ad es  d e l niRo son c u b ie r ta s  de forma a s ta b le ,  se 
form era una co n fian za  b â s ic a  que c o n s titu y e  l a  p rim era  funciôn  d e l yo . 
Aunque . e l  niRo es  incapaz  de id e n t i f ic a c iô n  debido a su  egocen trism o , 
l a  re la c iô n  que mantenga con su  màdre en e s t a  fa s e  va a  s e r  e l  cemien- 
zo , y  unâ p ie z a  fundam ental, de tp d ae  l a s  fu tu re s  re la c io n e s .
2®) Autonomfa v e rsu s  duda y  vergûenza (desde lo s  18 meses h a s ta  lo s  
cu a tro  aRos) . E l niRo comienza a re co n o ce r su  conducta  como a l  go que 
l e  p erten eee  y e s  d i s t i n t a  a  l a  de lo s  demâs. La ad q u is ic iô n  de l a  oon- 
f ia n z a  b â s ic a  en l a  fa se  a n te r io r  c a p a c i ta râ  a l  niRo p a ra  una m ejor au­
tonomfa. Las lim ita c io n e s  que encuen tre  p a ra  e l l a  l e  p ro d u c irân  duda y
(142) E rikson ,B . " In fa n c ia  y so c ied ad " . P a id ô s . Buenos A ire s . 1970
(1950).
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c ie r to  grado de vergûenza . Ya comienzan a  h a c e rse  s i g n i f i c a t i v a s  o t r a s  
f ig u r a s  a p a r té  de l a  m adré, con l a s  que e l  niRo se r e la c io n a r â .
3®) I n i c i a t i v a  v e rs u s  c u lp a  (desde lo s  c u a tro  h a s ta  lo s  s i e t e  aR os). 
E s te  e s  un e s ta d io  muy im p o rtan te  desde e l  punto de v i s t a  d e l d e s a r ro ­
l l o  m oral pu esto  que en é l  nace l a  c o n c ie n c ia , que su rge  ccmo r e s u l t a ­
do d e l com plejo de Edipo y de la u id e n t i f i c a c io h  p r im a ria . La I n i c i a t i v a  
se  r e la c io n a  con l a  re s p o n sa b il id a d  y  con l a s  nuevas capac idades ad q u lr i-  
d a s . La cu lp a  se  b a sa  en l a  r e s t r i c c io n  de l a  autonom fa d e l niRo po r 
p a r te  de l a s  demas p e rso n a s , y su e le  o c a s io n a r  una d ism inuciôn  de l a  I n i ­
c i a t i v a .
4?) I n d u s t r i e  v e rsu s  in f e r io r ld a d  (desde lo s  s i e t e  h a s ta  lo s  once 
aR os). E l s e n tid o  de l a  in d u s t r l a  , e s  d e c i r  l a  ad ap tac iô n  a l  mundo 
de lo s  in s tru m en to s  y  he r r  ami e n ta s ,  d e s a r r o l l a  en e l  niRo nuevas ca­
p ac id ad es de p roducc iôn , m ediante l a s  c u a le s  tam bién puede o b te n e r  
reconocim i en to  p o r  p a r te  de lo s  demas. La in f e r io r ld a d  surge cuando 
se  f r a c a s a  en e s ta s  t a r e a s . Dn d e s a r ro l lo  adecuado d e l se n tid o  de l a  
i n d u s t r i a  c a p a c i ta  a  l a  p e rso n a  p a ra  su  fu tu ro  tr a b a jo  de a d u lto . En 
e s t a  f a s e ,  que co in c id e  con e l  perfodo  de l a t e n c ia  fre u d ia n o , se  am- 
p lf a n  no tab lem en te  l a s  re la c io n e s  s o c ia le s ,  sob re  todo con compaRezos 
d e l mismo sezo .
5®) Id e n tid a d  v e rsu s  confus!onism o (a d o le s c e n c ia ) . Los ra p id e s  
cambios producidos en e s t a  edad p o r l a  m aduraclôn y p o r l a  nueva 
s l tu a c iô n  s o c ia l  que é e ta  p la n te a ,  agudlzan l a - c r i s i s  de l a  I d e n t l -
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dad . KL ado leecen te  busca desesperadam ente una so luc ion .P uede  
e n c o n tra r la  en l a  id e o lo g fa , que le  p ro p o rc lo n a  e l  p ro p o s lto  nece­
s a r io  p a ra  o r i e n ta r  su p re se n te  h a c ia  un fu tu ro  y d o ta r  de s i g n l f l -  
cado su acc io n ;. Pero puede tam bién e n c o n tra r  una id e n tid a d  n e g a t i -  
v a , p o r o p osic ion  a l a s  normas y e x p e c ta tiv e s  s o c ia le s ,  en l a  d e l in -  
cuencia .
6® )lntim ldad v ersu s a is lam ien to  (p rim era  edad a d u l ta ) .  Las fun­
c io n es  d e l yo en e s ta  fa s e  re la c io n a n  a l  in d iv id u o  con e l  t r a b a jo  
y  con l a  p a re ja  d e l sexo opu esto .
7® )C reatlvidad v e rsu s  estancaraien to  (segunda edad a d u lta )  .Se 
co n so lid a s  l a s  a c t i tu d e s  y  re sp o n sa b il id a d e s  en un se n tid o  s o c ia l  
mâs am plio, y especla lm en te  en re la c io n  con l a  g eneracion  p o s te r io r .
8® )ln teg ridad  v e rsu s  d esesp erac iô n  (m adurez) , La funciôn  d e l 
yo en e s ta  fa se  c o n s is te  en l a  acep tac iô n  de l a  p ro p ia  v id a  y de
l a  muerte fu tu ra  como p a r te  n e c e s a r ia  d e l  c ic lo  v i t a l  en o p osic ion
a l sen tim ien to  de desesp e rac iô n  e in u t i l id a d .
fil un tr a b a jo  p o s te r io r  , pub licado  en 1970, y que y a  hemos c i ta d o , 
E rikson seR ala t r è s  grandes e s ta d io s  de d e s a r ro l lo  m oral t
1 -E l ap ren d iza je  moral de l a  in f a n c ia .
2-La ex p e rie n c ia  de l a  id e o lo g fa  en l a  ad o le sc e n c ia .
3-La madurez é t i c a  de l a  edad a d u lta .
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Efltos t r è s  e s ta d io s  de d e s a r ro l lo  m oral im p lican  una d if e r e n -  
t e  id en tid ad *
1 -In fa n c ia *  a c e p ta c iô n  de l a  id e n tid a d  im puesta .
2 -A do lescencia*c r i s i s  de l a  id e n t id a d .
3-Bdad ad u lta*  lo g ro  de l a  v e rd ad era  id e n t id a d .
E rik so n  se f la la  que e l  a d o le scen te  e s  capaz de conocer lo s  p r in c ip l e s  
é ticoB  pero  no de u t i l i z a r l o s  en sus d e c is io n e s  p e rs o n a le s . P o r eso  e l  
ad o le sc e n te  e s  id e o lô g ic o  y no é t i c o .  E s ta  u lt im a  fa s e  sô lo  se a lc a n z a -  
r a  después d e l  e s ta b le c im ie n to  de r e la c io n e s  s o c ia le s  s o l id a r i a s ,  en l a s  
c u a le s  s e  lo g re  un e q u i l ib r lo  e n tre  lo s  nuevos id é a le s  y  l a  r e a l id a d .E l  
cambio e v o lu t iv o  e s  , p u é s , una opciôn  p e rso n a l , una a u to p e rc e p tiv a  id e n ­
t i f i c a c i ô n  con lo s  o b je t iv o s ,  un compromiso.
K oh lbe rg ^^^ ^^estab lece  un p a ra le lism o  e n tr e  lo s  e s ta d io s  de E rlk son  
y  lo s  sefla lados p o r  é l*
- Id e n tid a d  im p u e s t a . . . ......................... .-M oral co nvenc iona l.
- C r i s i s  de id e n t id a d   .................. -R e la tiv ism e  y su b je tiv ism o .
-^o g ro  de  l a  id e n t id a d ........................... -M oral de lo s  p r in c ip l e s .
Y seK ala ,que  l a  c r i a i s  de id e n tid a d  d e s c r i t a  p o r E rik so n  puede s e r  
una con d ic iô n  n e c e s a r ia  p a ra  l l e g a r  a l  n iv e l  de lo s  p r in c ip le s  m o ra le s . 
P o r e so , no to d o s lo s  a d u lto s  l a  su p e ra n ,n i to d o s  lo a  a d u lto s  a lcanzan
(143) K ohlberg,K . " C o n tin u it ie s  in  Childhood and A dult Moral Development 
R e v is i te d " ,  (pag  1 98 ). Eh: B a l t e s ,P .B . y Scheie,K .W . "L ife-S pan  
D evelopm ental P sychology", N. York. Acad. P re s s . 1973.
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d icho  n iv e l .  Pero , p o r o t r a  p a r te  , p a ra  lo g r a r  un razonam iento 
moral basado en lo s  p r in c ip io s  é t i c o s  u n iv e r s a le s  se n e c e s i ta  o tro  
t ip o  de e s tim u lac iô n  no e s p e c lf ic a d a  en l a s  d e sc r lp c io n e s  de E rlk so n . 
Cuando tra te raos l a  te o r f a  de K ohlberg volverem os sobre e l l o .
La comprobaciôn em pfrica  de e s ta s  re la c io n e s  es una t a r e a  muy d i ­
f f c i l ,  debido sobre todo a  l a  d i f l c u l t a d  de o p e r a t lv iz a r  l a  te o r f a  de
(144)
E rik son . Algunos In te n to s  que se han re a l iz a d o  en e s te  s e n tid o  , 
han fracasado  po r l a  f a l t a  de f i a b i l id a d  de l a s  m edidas de d e s a r ro l lo  
d e l yo u t i l i z e d as . Y es  que, s i  b ien  e s t a  te o r f a  re p ré s e n ta  l a  c o n t r i ­
buciôn mas im portan te  d e l enfoque p s ic o a n a lf t ic o  a l  e s tu d io  d e l desa­
r r o l lo  moral :
"Y, a p e s a r  d e l ap a ren te  p a rec ido  con l a  te o r f a  p ia g e t ia n a , debemos 
d e c i r  que e l  esquema de E rikson e s ,e n  gran medida, un p roducto  especu- 
l a t i v o ,  y su  confirm aciôn  o fre c e  e l  mismo t ip o  de ré s e rv a s  que l a s  f o r ­
mas mâs o rtodoxas d e l p s ic o a n a l i s is  " . ( 145)
(144) Cauble,M.A. "Formai O p éra tio n s , Ego I d e n t i ty  and P r in c ip le d  Mora­
l i t y :  Are th ey  R e la ted " . Dev. Psych. , 1976, 12, 4 , ( 365- 364) .
(145) Graham, D. "Moral L earn ing  and D evelopment", (pâg 62) , W iley.
N. York. 1974 (1972) .
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E) C r f t lc a a  p la n te a d a a  a  l a  t e o r f a  p s ic o a n a l f t lc a  d e l d e s a r ro l lo  
m oral
Las e r f t i c a s  mas im p o rta n te s  que se  han p lan tead o  a  l a  t e o r f a  p s l -  
o o a n a lf t ic a  d e l  d e s a r r o l lo  m oral han t r a ta d o  sob re  uno de lo s  s ig u ie n -  
t e s  p un to s i
1 . -M etodologfa t ambigüedad de su s  p lan team ien to s  y  co n s ig u ien te  
im p o s ib il id a d  de su  com probaciôn em p frica .
2 . -T e o rfa  d e l  superyô t reduccionism o de l a  m oral a  lo  in c o n s c ie n te ,  
ignorando  l a  im port a n c ia  de l o s  p ro ceso s c o g n it iv o s  su p e r io re s  y d e l 
p ap e l a c tiv e  d e l  p ro p io  in d iv id u o  en su  d e s a r ro l lo  m oral.
3 ,-T e o rfa  de l a  id e n t i f ic a c iô n  p r im a ria  como base  de l a  m oral t 
ignorando  l a  im p o rta n c ia  de l a s  demâs re la c io n e s  s o c ia le s  y  en gene­
r a l  de to d as  l a s  v a r ia b le s  am bienta ie s  y  de l a  p o s ib le  m od ificac iôn  
m oral después de l a  in f a n c ia .
Ya nos hemos re f e r ld o  brevem ente a l a  p rim era  c r f t i c a  m etodo lôg ica , 
que a l  s e r  a p l ic a b le  a  l a  gem eralidad  de l a  te o r f a  p s ic o a n a l f t ic a  no 
e s  l a  mâs im p o rtan te  en n u e s tro  tem a.
P o r o tro  la d o , tam bién hemos tr a ta d o  yo de l a s  c r f t i c a s  c o n tra  l a  
t e o r f a  d e l superyô y  de l a s  in v e s t ig a c io n e s  d isefladas con e s te  f i n .
Bo c ie r to  modo, en lo  que se  r e f i e r e  a l  reduccionism o in c o n s c ie n te .
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quedan superadas»desde d en tro  mlemo d e l enfoque , con e l  p s ico an a- 
l i s l s  d e l yo. P ero , no aucede lo  miamo, con l a  h ip o te a la  de que e l  
d e s a r ro l lo  m oral e s  una raera I n te r io r lz a c lo n  de l a s  normas c u l tu r a l e s .
For u ltim o  nos queda l a  c r f t l c a  a  l a  t e o r f a  de l a  id e n t if ic a c lo n »  
a  l a  que apenas hemos hecho r e f e r e n d a .L a  fa ip o te s ls  b a a ic a  de d lch a  
te o r f a  ea una de l a s  mas am pliam ente com partidas p o r  to d o s  lo s  au to - 
r e s  p a ic o a n a lf t lc o a ,  a  p e s a r  de que é a to s  d l f i e r a n  en algunoa de su s 
d e ta l l e s .
El tra ta m ie n to  que Freud hace d e l térm lno I d e n t i f i c a t i o n  e s ,  como 
muchas vecea se  ha  aed a lad o , sumanente anbiguo. A vecea lo  r e f i e r e  a 
un proceao y  o tr a a  a  un re a u lta d o . Suele u t i l l z a r l o  In d is tln ta m e n te  
que o tr o s  te rm in as  como in co rp o rac iô n  e in t ro y e c c io n .
E>i c u a lq u le r  c a so , e s  p o s ib le  d l s t i n g u l r  d e n tro  de l a  t e o r f a  de 
Freud dos t ip o a  d i a t i n t o s  de id e n t i f ic a c lo n ;
(146)
1 .-L a  id e n t i f ic a c lo n  a n a c l f t l c a ,  que su rge  po r miedo a  p e rd e r  e l 
o b je to  amado , ocasionando l a  " in tro y e c c io n "  de au com portam iento y 
cu a lid ad ea  mM im p o rta n te s .
2 .-L a  id e n t i f ic a c lo n  p rim a rla  con e l  roodelo p a te m o , que surge 
po r e l  miedo an te  l a  amenaza de c a a tra c io n  y s i r v e  p a ra  r e s o lv e r  
e l  complejo de E dipo, m ediante l a  in tro y e c c io n  de l a s  c a r a e t e r f s -
(146) F reud ,S . "A fllc c io n  y m e lan co lfa" . En: Obras C om plétas.vo l 1.
(1917).
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t l c a s  d e l  p ro g e n i to r  d e l  mlamo eexo, y  l a  c o n s lg u le n te  d ls o c la c ld n  
i n a t i n t l v a ,  p o r  l a  c u a l ee d l r i g i r a  c o n tr a  e l  yo una f u e r te  c a rg a  
de a g r e s l r id a d ,  c o n s tltu y e n d o  a e f  e l  superyo .
La id e n t i f ic a c lo n  p r im a r la  e s  l a  mas Im portan te  p a ra  e l  d e s a r ro ­
l l o  m o ra l, y  e s  tam bién a  l a  que mas r e f e r e n d a  hace Freud en su  o b ra . 
Sus p r in c ip a le s  In d lc lo s  son e l  s e n tlm le n to  de c u lp a b llld a d  y  l a s  r e s -  
p u e s ta s  de a u to c a s tlg o  y  au to c e n su re .
Las I n v e s t ig ac lones em p frlc as  no han conflrm ado l a  h lp o te s i s  f r e u -  
d la n a  so b re  l a  i d e n t i f i c a c lo n ,  P or una p a r t e ,  lo s  a t r ib u to s  m orales 
que se  suponen su  re s u l ta d o  no son c o n s is ta n te s  e n tr e  s f .  Y, p o r  o tzo  
la d o , l a s  te c n ic a s  de d i s c ip l in a  p a re n ta l  baaadas en e l  c a s t ig o  o en 
l a  d ism inuclon  d e l a fe c to  despues de una  tr a n s g re s lo n  no c o r r e la c io -  
nan con l a  te n d e n c ia  a  l a  c u lp a b l l ld a d ,  coma jiiu b ie ra  c ab id o  e s p e r a r  '  
a»gm  d lc h a  h ip o te s i s .
(148)
O tro  t ip o  de t r a b a jo s  , como e l  de Hofftoian , han medido in d ep en d ien - 
tem ente t l a  te n d e n c ia  a  l a  adm iracion  c o n sc ie n te  y  e l  deseo de Im ita r  a  
l o s  p a d re s  f y  l a  o r ie n ta c io n  m oral de l o s  n id o s , Los r e s u l ta d o s  mues- 
t r a n  que l a  id e n t i f ic a c lo n  fav o rece  l a  adopcion de conduct as p o s i t iv a s
(147) Hoffttan,M ,L, " P a re n ta l D is c ip l in e  and Moral I n t e r n a l i z a t i o n ” .
Development R ep o rt, 85. U n iv e rs ity  o f  M ichigan. 1976.
(148) Hofftaian,H.L. " I d e n t i f i c a t io n  and C onscience Developm ent".
Dev, P sycho l. 1971, 42, (pags 1071-1082),
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observadas en lo s  p a d re s , como p o r e jem plo , l a  conduc ts a l t r u l s t a .  
Pero s in  embargo no p arece  re la c io n aT se  con l a  u t i l i z a t i o n  de sus 
normas p a ra  e v a lu a r  l a  conducta  p ro p ia . Lo cu a l va tam bién en con­
t r a  de l a  t e o r f a  f re u d ia n a  sob re  l a  id e n t i f ic a c lo n  y e l  sen tim ien ­
to  de c u lp a b llld a d .
Los te o r ic o s  d e l a p re n d lz a je  han a d o p tado re s p e c te  a  e s te  tema 
una de l a s  dos p o s tu ra s  s ig u le o te s  ; l . - a c e p t a r  e l  térm lno  , modi-
ficando  l a  e x p lic a c io n ; 2 . - s u s t i t u i r  e l  té im ino  po r o t r o .
(149)
Mowrer d e sc r ib e  dos form as de i d e n t i f i c a c l o n , s i r a i la re s  a l a s  de 
F reud. Y se c e n tr a  en l a  que denomina id e n t i f i c a t io n  d e l d e s a r ro l lo .  
E x p lica  su  forraacion d ic ien d o  que l a  p e rso n a  que normaim ente cu ida
a l nifio se c o n v ie r te  en m ediadora de l a s  g r a t i f i c a c io n e s  b io lo g ic a s
y s o c ia le s  , adqu iriendo  p o r  e l l o  sus conductas y a t r ib u to s  e l  v a lo r  
de re fu e rz o s  secu n d a rio s . P or e l  proceso  de g e n e ra l i zacion  de e s t f -  
mulos l a s  re s p u e s ta s  que sean s im l la re s  a  l a s  suyas se c o n v e rtira n  
tam bién en récom pensas. Asf e l  niflo pod ra  a u to r re fo rz a r s e  p o s i t iv a -  
roente copiando d ic h a s  conductas de l a  persona  que l e  ou lda .
W h itin g ^^ ^^h a  e s tu d iad o  e l  o tro  t ip o  de id e n t i f ic a c lo n ,  p re te n -  
d iéndo lo  e x p lic a r  m ediante una te o r f a  de l a  r lv a l id a d  d e l n iho h a c ia
(149) MowreTrjO.rî. "L earn ing  H ieory and P e rs o n a li ty  Dynamics". Ronald 
N. York. 1950.
(150) ViTiiting,"Resource M ediation and L earn ing  by I d e n t i f i c a t i o n " .  
En; I s c o e , I .  y Stevenson,H.W . " P e rso n a li ty  Development in  
C h ild ren " , (pags 174 -1 9 5 ) Univ. o f  Texas P re ss . A ustin , i 960.
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e l  p ad re , p ro d u c id a  a l  o b se rv a r  que e s te  r e c ib e  g ra t i f ic a c io n e s  
y  recom pensas de c u a îq u ie r  t i p o , .y  no so lo  sex u a le s  y  a f a c t iv a s ,  
como seH alaba F reud.
Bandura y  W a lte rs , a  q u ienes y a  hemos c i ta d o ,  adoptan l a  ae— 
gonda p o s ib i l id a d ,  eu s titu y en d o  e l  te rm in e  i d e n t i f i c a t i o n  p o r e l 
de if f lita c io n , ya  que co n sid e ran  que se  r e f i e r e n  a  lo s  mismos pro 
c e so s , pero  e l  prim ero  de una forma ntucho mas ambigua.
(151)
K ohlberg s e S a la  que l a s  te o r f a s  p s ic o a n a l f t ic a s  so b re  l a  id en  
t i f i c a e io n ,  en c o n tr a  de l a s  t e o r f a s  mas g é n é ra le s  so b re  l a  adop— 
cio n  de p a p a le s  s o c i a l e s , raantienen lo  s ig u ie n te s
1,-Q ue l a  adopcion d e l  p ap e l de lo s  p a d re s  r e p r e s e n ts  mas b ien  
una base u n ie s ,  e s p e c ia l  y  n e c e s a r la  p a ra  l a  foxm acion de l a  con- 
c ie n c ia  que un modo e n tr e  o t r o s  de adopcion de p a p e l,
2 ,-Que l a s  te n d e n c ia s  m orales b a s ic a s  de l a  adopcion d e l papel 
se  o rgan izan  en l a  p rim e ra  in f a n c ia ,  cuando l a  d e b il id a d  d e l n ido 
c ré a  s e n tio d e n to s  i r r é s i s t i b l e s  de amor , miedo y  r e s p e to , produ 
ciendo a s f  l a  in tro y e c c io n  de lo s  p ré c e p te s  p a te m o  s ,
3,-Que l a  adopcion b â s ic a  d e l p ap e l de l o s  p ad re s  conduce d ir e ç  
tam ente a  l a  in t ro y e c c io n , t r s n s f e r e n c ia  o im ita t io n  , en lu g a r  de
(151) K ohlberg ,!,, "D esa rro llo  m oral" . Ob. a n t . c i t ,  (pags 230-231),
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a er  un paso h a c ia  e l  d e s a r r o llo  de l a  adopcion de p a p e le s  en 
n iv e le s  s o c ia le s  cada v e z  mas am plios, fa v o rec ien d o  a s f  e l  de 
s a r r o llo  m oral,
K ohlberg se  in c l in a  por co n sid e r a r  l a  denominada i d e n t i f i e s  
c io n  con e l  superyo p a te m o  como un caso  mas de adopcion de pa 
p e l ,  y  como ta l,co m o  una oportunidad para e l  d e s a r r o llo  m oral, 
Pero m enciona lo s  e s tu d io s  r e a liz a d o s  en Kibbutz como prueba de 
que e s t a  oportunidad no e s  û n ic a , ya  que e l  in d iv id u s  puede l o -  
grar e l  n iv e l  su p e r io r  de d e sa r r o llo  moral ca recien d o  de e l l a .
En resumen, Freud desemperlo e l  im portante pap el de hacer v er  
a su s contemporaneos l a  in f lu e n c ia  que l a  In fa n c ia  y e l  desarro  
l l o  t ie n e n  en l a  p s ic o lo g fa  d e l  hombre a d u lto . También m an ifes­
to  con gran e lo c u e n c ia  e l  in t e r é s  por e l  e s tu d io  de a sp ec to s  p s i  
c o lo g ic o s  h a s ta  en to n ces d e sp r e c ia d o s . Como c a s i  to d o s lo s  gran­
d es a u to r e s , su descub rim ien to  l e  h iz o  o lv id a r  o tr o s  a sp e c to s .
La ta r e a  de o tr o s  tr a b a jo s  p o s te r io r e s  basados en e l  suyo ha o®n 
s i s t i d o  en recu p era r lo s para l a  c ie n c ia .  Asf l o s  p r in c ip a le s  pro 
g reso s de l a  t e o r fa  p s ic o a n a l i t ic a  se  cen tran  en l a  c o n sid era c io n  
de lo  c o n sc ien te  y èa l a  e t io lo g f a  am biental de l a  conducta, Pero 
se r fa  un gran e rro r  pen sar  que l a  in f lu e n c ia  de Freud se  reduce a 
lo s  a u tores d e l  enfoque p s ic o a n a l f t i c o ,  ya que, en mayor o mener 
m edida, ge e x tie n d e  a to d a s l a s  t e o r f a s  p s ic o lo g ic a s  p o s te r lo  
r e s .  También s e r f  a un e r r o r  negar l a  p arte  que de vend ad hay en
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e l la s y  ya que e l  b ie n  a flzn an o s  que reduc en l a  m oral a  una e ta p a  
p r lm lt lv a  de en d e e a r r o l lo ,  con e l l o  no queremoe n eg a r l a  e z le -  
te n c la  de d lc h a  e ta p a .
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EL ENFOQUE BAS ADO EN LAS TEOfllAS DEL APRENDI2AJE : EXPLICACION DEL 
DESARROLLO MORAL
a ) LOS PRIMEflOS FLANTEAMIENTOS
l . - La t e o r f a  f i g io l o g i c a  d e l r e f le . lo  ; Pavlov
Los com ienzbs d e l  enfoque basado en la s  te o r fa s  d e l aprend iaaje  
e sta n  estrecham ente v in cu la d o s con l a  f i s l o l o g f a .  E ste o r ig e n  se  
v erâ  r e f le ja d o  en to d a s su s e x p l ic a c io n e s ,  in c lu id a  l a  d e l desarro­
l l o  m oral. Por e so ,  aunque P avlov no fo m u lô  e x p lfc ita m en te  nlnguna  
t e o r fa  en e s t e  s e n t ld o , e s  in e v it a b le  su  r e f e r e n d a  para comprender 
otra a  a p o r ta c io n es  p o s te r io r e s ,  Pero a su v e z ,  e l  trab ajo  de Paulov  
e s l a  c o n tin u a tio n  de o tra a  t e o r f a s  a n te r io r e e  que e l  mismo resume 
de l a  s ig u ie n te  forma:
-D e sc a r te s  e s t a b le c io  l a  nociôn  de r e f l e j o  para e x p lic a r  f i s i o l é g l
( 152) P a v lo v ,! .  "L ecciones sobre e l  tr a b a jo  de lo s  h e m isfe r io s  cér é ­
b r a le s" . En; P s ic o lo g fa  y ixaJ-ologfa" , (pags 9 5 -9 7 ) . A lia n za . 
Madrid. I 968. ( I 926) .
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c an en te  la a  conduc tas In v o lu n ta r ia s ,  s in  p re te n d e r  I n c l u i r  d e n tro  
de e l l a s  l a  t o t a l i d a d  d e l  comport amiento humano, y d e llm itan d o  a s f  
una d i f e r e n c i a  con e l  de lo s  an im ales .
-D u ran te  lo s  s ig lo s  XVII, XVIII y  XIX, se  u t i l i z ô  l a  nociôn  de 
r e f l e j o  p a ra  e l  e s tu d io  de l o s  segm entes in f e x io re s  d e l s is te m a  n e r  
v io so  c e n t r a l .
-P ro g re s iv am en te , l a  no c iô n  de r e f l e j o  . fu e  ap lic an d o se  a  p a r te s
(153)
s p p e r io r e s ,  y  Sechehov l a  r e f i r i ô  a l a  a c tiv id a d  de lo s  h e m is fe r io s  
c e re b ra l  e s  ,  in t e n t  ando d em o s tra r que lo s  pensam ientos son e l  r e s u l ­
tad o  de l a  in h ib ic iô n  de lo s  r e f l e j o s  y  que lo s  e s ta d o s  a fe c t lv o s  
no son mas qus I r r a d la o io n e s  d i f u s a s  pzovocadas-po r la v e x c l ta c lô n  
de in te n s o s  r e f l e j o s  .
"De un modo g e n e ra l ,  p a ra  lo s  f i s lô lo g o s  de n u e s t r a  é p o e s . la  a c t i ­
v id ad  n e rv is a  s u p e r io r  e s t a  re la c io n a d a  con lo s  h e m is fe r io s  c é ré b ra ­
l e s  y  se  e a r a e t e r l z a  p o r  l a  a so c la c lô n  de l a s  e s tlm u la c lo n e s  p re sen ­
t e e  con lo s  v e s t ig io e  de l a s  p rev las .(m em o rla  de a so c la c lô n  de Leëb; 
a p re n d lz a je ;  u t i l i z a c i ô n  de l a  e x p e r le n c ia  de o t r o s ;  e t c . )  S in  embar 
go , todo  se  re d u c fa  a  unas sim p les  te o r f a s .  Se im ponfa l a  n eces ld ad  
de p a s a r  a l  a n a l i s i s  ex p erim en ta l de n u e s tro  o b je to  de e s tu d io  , s i — 
guiendo e l  método o b je t iv o  empleado p o r l a s  demés c le n c ia s .  E s ta  neoe 
s id a d  ven fa  cond lc io n ad a  p o r l a  a p a r lc lô n  r e e l en te  de l a  f i s l o l o g f a  
coroparada , n a e ld a  b a jo  l a  In f lu e n c ia  de l a  t e o r f a  e v o lu c lo n ls ta .  En
(153) Sechenov,I.M , "Los r e f l e j o s  d e l c e re b ro " , C lo rd la . Buenos j i r e s
1966 ( 186? ) .
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e s t e  momento ( . . . )  l a  a te n c io n  de l o s  in v e s t ig a d o r e s  d eb ia  concen- 
t r a r se  en l a  comprobaclon de l a s  r e la c io n e s  en tre  l a s  in f lu e n c ia s  
e x te m a s  que actuan sobre e l  animal y  l a  r ea cc io n  ex tern a  de e s t e
y su s m ovim ientos" .( 154)
Pavlov r e a l iz e  numeroaos experim en tos para e s tu d ia r  l a  r e la c io n  
en tre  la s  in f lu e n c ia s  e x tern a s  y l a s  r e sp u e s ta s  d e l  an im al. En base  
a su s r e su lta d o s  é la b o ré  l a  t e o r f a  d e l r e f l e j o  co n d ic ion ad o , median ; 
t e  e l  c u a l , e l  in d iv id u o  aprende a responder a un estfm u lo  h a s ta  en 
to n c e s  neutro , por su a so c ia c io n , e s  d e c ir  por su  co n tigu id ad  tem­
p o r a l ,  con un e stfm u lo  in co n d ic io n a d o . Formulé su s p r in c ip le s  de r 
a d q u is ic io n , e x t in c io n ,  in d u ccion  r e c fp r o c a , g e n e r a ilz a c io n , d i s c r i  
m inacion , e t c .  Pero lo  que form ulaba p re ten d fa  s e r  una te o r fa  f i s i o  
lo g ic a ,b a sa d a  en e l  funcionam iento  de l o s  h e m isfe r io s  c e r e b r a le s ,a u n  
que o tr o s  a u to res  hay an hecho de e l l a  l a  e x p lic a c io n . u n ica  de l a  con 
du ct a hum ana.
Tres son lo s  p r in c ip le s  fund amen t  a le  s  que segun P avlov subyacen a 
l a  te o r fa  f i s i o l o g i c a  d e l  r e f l e j o  :
1 .-E l  determ inism o : en e l  o r ig e n  de to d a  a ccion  y de todo e fe c to  
e x i s t e  siem pre una causa .
2 . -E l de a n a l i s i s  y s f n t e s i s  : d escom posicion  i n i c i a l  de un todo  
en su s p a r te s  c o n e t itu y e n te s ,  en u n id a d es, con u l t e r io r  co n stru cc io n
(15 4 ) P a v lo v ,! .  O b .a n t.c i t .  (pag 97)
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d e l todo  a  p a r t i r  de eus e leraen to s.
3 .-E l  de e s t ro c tu ra l id a d }  una fu e rz a  d e sp leg a  eu acc io n  en e l  
e sp a c io , lo  que éq u iv a le  a  d e c i r  que e x ie te  una ad ap ta c io n  d e l mo 
v im ien to  y de la o e s t r u c tu r a .  ( l5 5 )
P a ^ o *  no p re te n d io  d a r  n lnguna e x p lic a c io n  d e l d e s a r r o l lo  mo­
r a l ,  pero  sug lrL o  que e l  r e f l e j o  condicionado  p o d rfa  a e r  e l  punto  
de p a r t id a  p a ra  l a  e x p lic a c io n  de l a  co n c ie n c ia t
"Tarde o te n p ra n o , apoyandose en l à  a n a lo g fa  o l a  id e n tid a d  de 
l a s  m a n ife s ta c io n e s  e x te m a s ,  l a  c ie n c ia  a p l i c a r a  lo s  d a to s  o b je -  
t iv o s  o b te n id o s  a  n u e s tro  mundo s u b je tlv o o  y , sim ultaneam ente , 
a c la r a r a  en form a inequ fvoca  n u e s t r a  ta n  m is te r io s a  n a tu r a le z a  y  
h a ra  com prender e l  mecanisroo y  e l  s e n t ld o  v i t a l  de a q u e llo  que mas 
p reocupa a l  hombre* su  c o n c le n c ia  y  lo s  tozm entos de su  conclencial*
(156)
Pavlov s u g ie r e ,  en r e p e t id a s  o c a s io n e s , que lo s  t r e s  p r ln c ip io s  
a n te s  sefia lados pueden d a rs e  tam bién en una p s ic o lo g fa  c l e n t f f l c a .
e s te  s e n t id o ,  l a  t e o r f a  de l a  ad ap ta c io n  p s ic o lo g lc a  r é s u l ta n te  
s e r f a  tam bién d e te r m in is ta  y  a s o c ia c io n i s ta .  Pero P av lov  aflxm a 
tam bién que l a  e x p lic a c io n  de l a  conduc ta  humana e s t a  s ln  r e a l i z a r .  
En ningun momento p re ten d e  e x tr a p o la r  l o s  re s u l ta d o s  o b ten id o s  con 
an im ales a l  am bito humano. Y adm ite , in c lu s o ,  l a  e x ls te n c ia  de un
(1 5 5 )P a v lo v ,I , "R espuesta  de un f i s lo lo g o  a lo s  p s ic o lo g o s" . En* 
O b .a n t .c i t .  (pag l 6 l ) .  (1932)
(1 5 6 )P a v lo v ,I . "P s ic o lo g fa  y p s ic o p a to lo g fa  ex p é rim en ta le s  en lo s  
an im a les" . Bat O b .a n t .c i t .  (pag 68) . ( I 903) .
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eegundo s istem a  de seriales: .e s p e c f f ic o  d e l hombre.. Su a s o c ia c io n is -  
mo d is t a  mucho de l a  ra d ica lid a d  que adquiere en o tr o s  au to res d e l  
mismo enfoque, ya que P avlov admite l a  p o s ib ilid a d  de n iv e le s  mas 
com plejos de funcionam iento . Por o tr a  p a r te , su déterm inism e e s  f i -  
s io lo g ic o  y no p s ic o lô g ic o . Y ademas, in c lu so  desde e s te  prim er pun 
to  de v i s t a  r ep re se n ts  un adelan to  r e sp e c te  a l a s  te o r fa s  basadas 
en l o s  in s t ln t o s  « Pavlov co n sid é r a  que e s t e s  son cadenas de r e f l e ­
j o s .  Y en e s te  s e n t id o , "en ifn e a s  g é n é r a le s , e s  év id en te  que e l  ,
condicionem iento am plia l a s  p o s ib ilid a d e s  a d a p ta tiv a s d e l o r g a n is-
,,(157)
mo por enclma de lo s  sim p les r e f l e j o s  .  La aparente f l e x ib i l id a d  que 
puede adoptar e l  p s ic o a n a l i s i s  no e s  c o n tr a r ia  a au determiniamo eau 
s a l ,  y r é s u lta  p o s ib le  debido a l a  p e c u lia r id a d  de sus e x p lic a c io n e s ,  
ya que nunca se  e s ta b le c e  de antemano cu a l se r a  e l  e fe c to  de una de- 
teim inada causa , s in o  que una vez producido aq u él, y conociendo sus  
an teced en tes , se  e s ta b le c e  l a  r e la c io n  ca u sa l "n ecesaria" . Pero , 
para que s e  produaca d ich a  r e la c io n  no hace f a l t a  continu idad  espa  
c i  a l  n i tem poral, El funcionam iento del c o n f l ic t o  in te m o  y d e l ppa 
rato  m ental, en e l  que se  d isu e lv e n  la s  causas y lo s  e f e c t o s ,  permi­
t s  e s t a  p e c u lia r  e x p lic a c io n  d e te rm in is ta .
En resumen, aunque Pavlov no form ulara ninguna e x p lic a c io n  d e l de 
s a r r o llo  m oral, su im porta n c ia  dentro de e s t e  tema e s grande, ya que 
o tr o s  te o r ic o s  d e l aprend lzaje  han v i s t o  en e l  condicionam iento c la -
(15 7 ) P in i l l o s ,J .L .  " P r in c ip le s  de p s ic o lo g fa " . (pag 2 52), A lianza, 
Madrid. 1975.
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s ic o  -la  forma b a a ic a  de a d q td s ic io n  de l a  m o ra l, lleg an d o  , in -  
c lU 90 ,a  a f lrm a r  que l a  m oral no e s  mas que un r e f l e j o  co n d ic io ­
nado* Pero t a l  reduccion ism o , aunque e s te  b a sado en l a  te o r f a  
de Pavlov nunca foxmo p a r te  dé e l l a .
2 .-ET. eonduotismo* Watson
Watson a p llc o  de forma r a d ic a l  l a  t e o r f a  d e l  z re fle jo  cond ic iona­
do a l  a n b ito  de l a  p s ico lo g fa*  elim lnando  de e l  todo lo  que no pu*
d ie r a  s e r  ex p licad o  de e s t a  form a.
I
Su p o s tu ra  r e p r e s e n ts  una re a c c io n  c o n tra  e l  in tro sp ecc io n ism o . 
E s te  método p re te n d fa  e s tu d ia r  lo s  e lem entos de l a  c o n o ie n c ia , es 
d e c i r  * l a s  se n sa c io n e s , a  t r a v é s  d e l inform e v e rb a l d e l s u je to  
a n te  e s tfm u lo s  f ls ic a m e n te  c u a n ti f ic a b le s *  Watson rechazo  r a d i c a l -  
mente ta n to  e l  método como e l  o b je to  de e s tu d io  de l a  p s ic o lo g fa  
ex p erim en ta l de su  épocat
"La p s ic o lo g fa ,  t a l  como l a  ve e l  c o n d u c tis ta  * es una rama pu- 
ram ente o b je t iv a  y ex p erim en ta l de l a  c ie n c ia  n a tu r a l .  Su meta te o -  
r i c a  e s  l a  p re d lc c io n  y  e l  c o n tro l  de l a  co n d u c ts . La in tro s p e c c io n  
no c o n s titu y e  una p a r te  e s e n c ia l  de su s  m étodos , y  e l  v a lo r  c ie n t f  
f ic o  de su s d a to s  no depends de que se  p re s te n  a  una in te rp re ta c io n  
f a c i l  en té m in o s  de c o n c ie n c ia . En su s e s fu e rz o s  p o r o b te n e r  un es  
quema u n i t a r io  de l a  re s p u e s ta  an im al, e l  c o n d u c tis ta  no reconoce
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nlnguna i f n e a  d iv ig o r la  e n tr e  e l  hombre y  e l  b ru to . La conducta  
d e l hombre con todo au refln a m len to  y  co m p lejid a d , no ea raaa que 
una p a rte  d e l  eaquema to ta il de I n v e g t lg a c io n  d e l c o n d u c t i s t a ( . , .  ) 
Parece haber lle g a d o  e l  momento de que l a  p s ic o lo g f a  d e sc a r te  to d a  
r e f e r e n d a  a l a  c o n c ie n c ia ;  de que no n e c e s i t e  ya  engarlarse . a l  
c r e e r  que su o b je to  de o b serv a c iô n  son l o s  e s ta d o s  m e n ta le s " ,(158)
Para Watson e l  o b je t iv o  de l a  p s ic o lo g f a  va a s e r  p r e d e c ir  y
c o n tr ô le r  l a  conducta . En o tr a s  p a la b r a s , l l e g a r  a conocer  l a s ,
supuestamenfce un fvocas y n e c e s a r ia s ,r e la c io n e s  e n tr e  e stfm u lo s  y
r e s p u e s ta s . En e s t a  p o stu ra  hay un e s t r i c t o  determ inism s ca u sa l
que, ademas de im p lic a r  im p ortan tes red uccion ism os y  fa lse a m ie n -
t o s ,  e s  i r r e a l i z a b le .  "No hay modo alguno , a l  p a recerr  de cum plir
e l  pro grama de Watson; dado un e stfm u lo  , p r e d e c ir  l a  r esp u e sta ; y
(159)
dada l a  r e s p u e s ta , e s p e c i f i c a r  e l  e stfm u lo " . Y no l o  hay, p o r-  
que la s  r e la c io n e s  en tre  l o s  e stfm u lo s  y l a s  r e sp u e s ta s  no son co­
mo euponfa Watson u n fvocas y  n e c e s a r ia s .
Ya hemos mencionado l a  c r f t i c a  de Watson co n tra  e l  in tr o s p e c c io ­
nism o, P ero, a p esa r  de su s d i f e r e n c ia s ,  su  enfoque va a te n e r  un
(1 50) W atson ,J .3 .  "Psychology as th e  B e h a v io r is t  Views i t " .
(pag 1 5 0 ) , P sy ch o l. Rev. 1915 , 2 0 ,(1 5 0 -1 7 7 ) .
(1 5 9 ) te la ,M . y o tr o s .  "Sim posio sobre pensam iento y len g u a je" .
(pag 1 4 ) .  So c i  ed ad Espafiola de P s ic o lo g fa .  Madrid. 1975.
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punto  en comun con la te *  e l  aao c lac lon lam o . Y e s  que l a  f l lo s o -  
f£ a  in g le s a  de c a r â c t e r  e m p ir ls ta  in f lu y o  ta n to  en e l  co n d u c t!s 
mo como en e l  e s t ru c tu ra lls m o  . D lcha  f i l o s o f f a  ae b asab a  en e l  
a n a l l a l s  de lo a  elem entoa de l a  c o n c le n c ia  y  en e l  e s tu d io  de 
lo a  p r ln c ip io s  p o r  lo a  cu a le a  se r e a l iz a b a  au  s f n te a ia ,  e s  d e c i r  
l a s  le y e a  de l a  a ao c ia c io n  t c o n tig u id a d , s im l l l tu d  y  c o n tr a s te ,
E l mismo V ataon reconoce e s t a  I n f lu e n c ia  t "Tomd a l  go de l a  e s— 
c u e la  de l a  f i l o s o f f a  in g le s a  -s o b re  todo  de Hume, un poco de Log 
k e , muy poco de H a r tle y -  nada de K ant, y  p a rad é jlcam en te  , mucho 
menoa de John Dewey". (l6o) Loa elem entoa b â s ic o a  p a ra  Watson van 
a  a e r  lo s  r e f l e j o s  co n d lc lo n ad o s. P e io , en au« e s tu d io ,  ademas d e l 
m a tiz  a s o c ia c io n i s ta ,  Watson va a  aH ad ir una g ran  d o s is  de reduc­
c io n i  smo. Toda l a  conducta  puede e x p lic a r s e  m ediante a e c re c lo n e s  
g la n d u la re a  y  m ovim ientos m u scu la re s , e s  d e c i r  en fun c io n  de e le ­
mentos ffs ic o -q u fm ic o a . E ste  in te n te  de Watson va a s e r  fre cu en - 
ta n e n te  c r i t i c a d o j  H e id b red e r , p o r  e jem plo , no ve en é l  mas que 
una  mera tr a d u c c io n  de tézm inoS)"una te n d e n c ia  a  d e le i t a r s e  en 
cu e a tio n e s  de tr a d u c c io n , y  en o c a s io n e s , a  c o n s id e ra r  l a  tra d u c  
d o n  como una e x p lic a c io n  • Cuando se  l e e  a lgûn  inform e conduc— 
t i a t a , s e  t i e n e  l a  im preaion  de que p a ra  e l  a u to r  e x p l ic a r  e s  de­
c i r  que un deseo ea una d ia p o s ic io n  o rg é n ic a ; un a ig n if ic a d o ,u n a  
a c t l tu d  co rp o ira l; lo s  pensam ien to s, mecanismos de le n g u a je ,  Pero
(160) W atson,J .B . "John B. W atson". B i: M urchison,C . . ( d i r .  de e d .)
"H is to ry  o f  Psychology in  A utobiography", (pag 274)? vo l 3 
W o rces te r, Mass. C lark  Univ. P re s s .  1936.
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e s ta g  afirm acion ea  no agregan mucho a l  conociralento de lo a  deaeoa , 
lo a  a ig n if ic a d o e  y lo a ,p en sa m ien to e; d esp ues de to d o , lo  u n ico  que 
hacen ea retom ar lo  que ya saben d e l a e n tld o  comun y  l a  p s ic o lo g fa  
a n te r io r ,  e id e a r  -no  siem pre en base a hechos c o n o c id o s- una p o s i­
b le  e x p lic a c io n  f i s i o l o g i c a  ( l 6 l )
( 162)
Hempel co n sid é r a  que toda  e x p lic a c io n  red u ccio n i a t  a debe cum-.i ' 
p l i r  doa r e q u e s ito s  form ales :
1 . -D e f in ib il id a d  : r e d u c ib ilid a d  de l o s  co n cep tos de una d i s c i ­
p l in a  a l a  o tr a .
2 ,-D e r iv a b ilid a d  : r e d u c ib ilid a d  de l a s  le y e a  de una d i s c ip l in a  
a l a  o tr a .
P ero , en u ltim o  térm lno , toda  e x p lic a c io n  r e d u c c io n is ta  debe de  
s e r  confirm ada em pfricam ente. E sta  e s  l a  c o n c lu sio n  a l a  que l l e g a  
Hempel a cerca  d e l red u ccio n i smo c o n d u c t is ta  de l a  p s ic o lo g f a  a  l a  
b io lo g fa ,  f f s i c a  y qufm ica;
"La d e f in ic io n  r e d u c tiv a  de un térm lno p s ic o lo g ic o  r e q u er ir f a  l a
(161) H eidbreder,E , "Seven P sy c h o lo g ie s" , (pag 275)» A ppleton .
N. Yoiic. 1933« Trad, c a s te l l a n a  en Pal dos. "P s ico lo g fa s  de l 
s ig lo  XX", Buenos A ires . 1971.
(162) Hempel,C.G. " F ilo s o f fa  de l a  C ie n c ia  N atural" , (pags 149-150) 
A lia n za . Madrid. 1978. ( i 960)
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e a p e c if ic a c lo n  de co n d ic io n es b io lo g ic a s  o ffs ic o -q u fn iic a s  que 
sean a  l a  vez n e c e s a r ia s  y  s u f ic ie n t e s  p a ra  que se  dé l a  c a ra c -  
t e r f s t i c a ,  e s tad o  o p roceso  m en ta l ( t a l  como l a  in t e l i g e n c ia ,  
h ambre, a lu c in a c io n , sueflo) a l  que e l  té m in o  se  r e f i e r e .  Y l a  
reducc ion  de le y e a  p s ic o lo g ic a s  r e q u i r i r f a  p r ln c ip io s  c o n e c t i-  
vos ap ro p iad o s , que contengan ta n to  tézm inos p s ic o lo g lc o s  como 
té m in o s  b io lo g lc o s  o ffs ic o -q u fm ic o a .
( . . . , )  Eki l a  medida en que lo s  estfm u lo s y  la a  re s p u e s ta s  se 
pueden d e s c r ib i r  en té m in o s  b io lo g lc o s  o ffs ic o -q u fm ic o s  , se 
puede d e c i r  que lo s  c r i t e r l o s  r é s u l t a n t e s  p roporc ionan  e s p e c i f  1 - 
c lo n e s  p a r c ia le s  d e l s ig n if ic a d o  de ezp re s io n ea  p s ic o lo g ic a s  en 
tézm inos de lo s  v o c a b u la rio s  de l a  b io lo g fa , l a  qufm ica y l a  f f -  
s i e a  • Aunque con fre c u e n c ia  se  l e s  denomina d e f i n ic iones o p e ra - 
c io n a le s  , de hecho no d e te m in a n  co n d ic io n es  n e c e s a r i  as y. a u f l -  
c ie n te s  de lo s  té m in o s  p s ic o lo g lc o s ."  (163)
E fec tivam en te , podemos c o n c lu ! r  que V atson no consigne e x p l i ­
c a r  , p o r e jem plo , e l  pensam iento , red uc iéhdo lo  a una conducta  
la r fn g e a  som etida a  l a  le y  d e l ensayo y e l  e r r o r .  Con e l l o  no ha  
e sp e c if ic a d o  l a s  co n d ic io n es n e c e s a r ia s  y  s u f ic ie n te s  d e l pensa­
m iento y  f r a c a s a  en su  o b je t iv o  de p r e d e c ir  l a  re s p u e s ta  a  t r a ­
ves d e l estfm ulo  o de i n f e r l r  é s te  p o r  a q u e lla ,  porque l a s  le y e s  
que r lg e n  e s te  fenomeno no son ig u a le s  a l a s  le y e s  f f s i c a s  o quf-
(163) Hempel, C.G, O b.ant . c i t .  (pag  157).
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niicaa, porque e l  t ip o  de e x p lic a c io n  req u erid a  no e s  l a  e x p l ic a -  
c io n  c a u sa l .
Como co n secu en c ia  de su  t e o r f a ,  Watson propone una educacion  
basada en lo s  m écanism es d e l c o n d ic io n a m ien to , y  m antiene r e sp e c ­
t e  a  su s p o s ib i l id a d e s  una conX ianza a b s o lu ta ,  que c o n lle v a  en 
c ie r t o  s e n tid o  una id e a  d e l  hombre como un s e r  p a s iv o  y to ta lm en -  
t e  c o n tr ô la b le . E ste  enfoque guarda b a a ta n te  s ir a il i tu d  con e l  de 
S k inner, y  lo  ana lizarem os mas detenfdam ente en e l  c a p ftu lo  d e d i-  
cado a l a s  c o n secu en c ia s  p ed a g o g ica s de l a s  d ia t in t a s  t e o r f a s ,  
Pero queda muy g raficam en te  r e f le j a d o  en e l  ce leb rg , p a r r a fo ;de 
Watson que in c lu fm o s a co n tin u a c io n ;
" ( . . . )  dénme una docena de n id oa  sa lu d a b le s ,  b ien  form ados, y  
un ambiante para c r ia r lo s  que yo mismo e s p e c i f i c a r é ,  y  proraeto 
tomar uno a l  azmfy p rep ararlo  para c u a lq u ie r  t ip o  de e s p e c ia l i -  
dad que ae pueda s e le c c io n a r  -a ea n  c u a lea  fu eren  su s te n d e n c ia s ,  
a p t itu d e s ,  v o c a c io n e s , ta le n to  y ra za  de sue a n te p a sa d o s .. .Tomen 
n o ta , por fa v o r , de que en caeo de r e a l iz a r s e  e s t e  experim ento se  
me p e r m itirâ  e s p e c i f i c a r  e l  modo en que se  l o s  c r ia r a  y  e l  t ip o  
de ambiante en que habran de v i v i r . " ( I 64)
( 16 4 ) W atson,J .B . "Experim ental S tu d ie s  on th e  Growth o f  Q notions". 
(pag 1 0 ) .  En; M urchison, C. ( d ir .  de e d . ) " P sy ch o lo g ies o f  
1925". C lark Univ. P r e ss . W orcester. Maas. 1926.
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B) DIVEBSAS TBDRIAS DEL APREHDIZAJE PE LA MORAL
Las t e o r f a s  de Pav lov  y  W atson fu e ro n , a  n u e s tro  modo de v e r ,  
lo a  mas Im p o rtan te s  y  ce rcan o s an tecende n te s  de l a s  te o r f a s  d e l 
a p re n d lz a je  de l a  m oral que vamos a  exponer a  co n tin u a c io n . Aunque, 
c la ro  e s t a  , fu e ro n  muchas l a s  a p o rta c io n e s  que co n tr ib u y e ro n  a  su  
d e s a r r o l lo .  D entro  de l a s  c u a le s ,  cabe d e s ta c a r  l a  f i l o s o f f a  d e l  co 
nocim len to  de c a r â c t e r  e m p ir l s ta ,  segun l a  c u a l I s t e  c o n s is te  en una 
m era c o p ia  d e l  mundo e x t e r io r  r e a l iz a d a  m edian te  e l  mecanismo a s o c ia  
t i v o .  Vamos a  t r a t a r  de re su m ir prim ero l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  comunes 
a e s t a s  d i s t i n t a s  t e o r f a s ,  p a ra  p a s a r  despues a  c o n s id e ra r  p o r sep a - 
rado l a s  p e c u lia r ld e d e s  de cada una .de  e l l a s .
l . - S u  o b je to  de e s tu d io  e s  e l  a p re n d lz a je .  Es d e c i r ,  lo s  cambios 
co n d u c tu a le s , re la tiv a m e n te  perm anen tes ,que  se  adqu ie ren  como r e s u l ­
tado  de l a  e x p e r le n c ia .
E l te rm ine  conduc ta  debe s e r  en tend ido  en un s e n t id o  am pllo . Algu- 
nos te o r ic o s  d e l a p re n d lz a je  c o g n itiv o  p r e f le r e n  d é f i n i r  a  e s te  como 
un eambio en l a s  d is p o s ic io n e s  o cap ad id ad es. Pero nos p a rece  que to ­
das l a s  te o r f a s  d e l  a p re n d lz a je  de l a  m oral que vamos a exponer se  ba- 
san  en e l  e s tu d io  de l a  co n d u c ta , aunque e l l o  no im p lie s  que se reduz- 
can a  lo  ex tem am ente  o b se rv a b le .
La n ecesidad  de l a  e x p e r le n c ia  no s i g n l f i c a  que l a  conduc ta  en cues 
t io n  deba de s e r  p r a c t ic a d a  p a ra  s e r  ap ren d ld a . De hecho , e l  ap ren d iza
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por o b serv a c io n  desempeSa un pap el muy im portante en e l  conjun to  de 
la g  t e o r f a s  y se  e a r a e te r lz a  p reeisa m en te  por no r eq u é r ir  de ninguna  
p r a e t ie a  para su a d q u is ic io n .
2 . -  Los cam bios que s e  produeen en l a  conducta se  deben a l a  in  
f lu e n c ia  d e l am biente, El p a p el d e l  s u j e t o  e s  e l  de mero r e c ep to r  
p a s iv o . Por lo  c u a l ,  d ic h o s  cam bios no s ig u e n  ningûn orden f i j o ,
Los cam bios que e u fr e  cada In d iv id u o  v a rfan  segûn su d i s t i n t a  ex -  
p e r le n e la .  En o tr a s  p a la b r a s , l a s  t e o r f a s  d e l  a p ren d lza je  rechazan  
ab iertam ente l a  t e o r f a  de l o s  e s ta d io s  como se c u e n c ia  f i j a  de cam bios 
é v o lu t iv e s  comûn a to d o s l o s  in d iv id u o g .
3 . -  En su  mayor p a r te ,  l a s  t e o r f a s  d e l  a p ren d lza je  de l a  moral 
adoptan una p o stu ra  a s o c ia c io n is t a  y  e le m e n t a li s t a ,  s im ila r  a l a  
d e l empirisme f i l o s o f i c o .  El am biente s e  a n a liz a  en térm in ss de e s ­
tfm u los { l a  conducta  en term in es de r e sp u e sta s . ;y  lo  que se  e s tu -  
d ia  e s  l a  r e la c io n  e n tr e  ambos. El conocim len to  e s  , en c ie r t a  me­
d id a , una c o p ia  d e l mundo e x t e r io r  r e a liz a d a  por a so c ia c io n . Y l a  
moral d e l in d iv id u o  e s  una mera in t e r io r iz a c io n  de l a s ’norm as s o c ia  
l e s ,  que c o n lle v a  , en l a  m ayorfa de l o s  c a so s , e l  conformisme como 
û n ica  p o s ib i l id a d .
4 . -E l método u t i l iz a d o  e s  e l  e x p e r i m e n t a l , s e  pretende l l e g a r  a  
e x p lic a c io n e s  c a u sa le s  de l a  conducta . Sus d a tos proceden de e s tu d io s  
r e a liz a d o s  en la b o r a to r io .  Aunque l a  te n d e n c ia  a c tu a l e s  recon ocer  l a
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Im p o rtan c la  d« lo s  e s ttu lio a  de campo y  de l a  ob serv ac io n  d i r e c t  a ,  
s in  embargo, l a s  te o r f a s  se  han e labo rado  en base  a  lo s  prim e roe  
que se  co n sld e rab an  mâs r lg u ro so s  c ie n t f f ic a n e n te  p o r  su  supues 
t a  capac ldad  p a ra  e s ta b le c e r  r e la c io n e s  c a u s a le s .  La te n d e n c ia  ac 
tu a l  p re te n d e  s u p e ra r  lo s  in te n to s  re d u c c io n is ta s  e in c lu y e  l a  con 
s ld e ra c lé n  de  v a r ia b le s  m edladores de fn d o le  c o g n it iv e .
(165)
5 .-De l o s  o u a tro  t l p o s  de a p re n d lz a je  seh a lad o s  p o r Brown como 
b a s lc o s  p a ra  l a  a d q u is ic io n  de l a  m oral -cond ic ionam ien to  c la s lc o ,  
cond ic ionam ien to  in s tru m e n ta l ,  a p re n d lz a je  p o r  ob serv ac io n  y  apren  
d iz a je  c o g n it iv o -  cada t e o r f a  va  a  c o n s id e ra r  uno , adm ltlendo o 
no l a  Im port a n d  a  de l o s  demâs segun l a  r a d ic a l id a d  de l a  ml am a  y 
l a  com plejidad  a t r ib u ld a  a l  d e s a r ro l lo  m oral.
6 . -  La o r ie n ta c io n  pedagogfca que r é s u l t a  de e s te  enfoque se  bg 
s a  en e l  conformismo de lo s  In d lv id u o e  y  p re ten d e  como o b je t iv o  u l ­
tim o e l  m antenim iento  de l a  so c led ad . Aunque e s te  e s  siem pre fm p ll-  
e l t o ,  y a  que s is tem â tlcam en te  rech aza  todo a n a l l a i s  f i lo s o f ic o  , a lu  
dlendo a  l a  c o n s lg u le n te  p é rd ld a  de r l g o r  c le n t f f l c o  que e s te  Im p ll- 
c a r f a .  Su é n f a s is  en l a  o b je t lv ld a d  l e  conduce In ev itab lem en te  a l  sub 
je tlv lsm o  que to d a  p o s tu ra  r e l a t i v i s t s  l l e v a  conslgo .
(165) Brown, H.V. "S o c ia l Psychology". Bie Free P re s s .  New York. 
(1965) .  T raduccion c a s te l l a n a  en S lg lo  V eln tlu n o , Mexico.
1972.
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1 . -  La moral como r esp u e sta  de analedad cond lc ion ada m ediante l a  
a p lic a c io n  de castiK oa : MOVBEH
La t e o r fa  de Mowrer r ep résen ta  , en c ie r t a  m edida, un in te n te  de 
e x p lic a r  l a s  fenomenos co n sid era d o s por e l  p s ic o a n a l i s i s  como con­
d u cta s aprendidas por su  a so c ia c io n  con e l  c a s t ig o  y  no como r e s u l­
tado de l a  in t e r io r iz a c io n  d e l  superyo p a te m o . Por lo  ta n to , a pe­
sa r  de su s d i f e r e n c ia s ,  l a  t e o r fa  de Mowrer e s  un In ten te  de s f n t e ­
s i s  en tre  e l  enfoque p s ic o a n a l f t ic o  y  e l  d e l  a p ren d lza je .
Mowrer ha r ea llz a d o  im portantes experim entos con anim ales para  
dem ostrar lo  inadecuado de l a  t e o r f a  d e l  superyo como resp on sab le  
de l a  m oral. En uno de e l l o s ,  por e j e m p l o , c o n d l c l o n o  a un 
un grupo de r a ta s  m ediante c a s t lg o s  para s u s t i t u i x  l a s  r e sp u e sta s  
mas d ir e c t e s  encaminadas a l a  o b ten c io n  de a lim en te  por re sp u e sta s  
in d ir e c t e s  de rodeo. E ste  paradigm s se  co n sid é r a  s im ila r  a l a s  s i t u a  
c lo n e s  de s o c ia l iz a c lo n  en la s  que se  ensefia  a l  n ido a in h lb lr  de—  
term inadas conductas o a cam biarias en o tr a s  d i s t in t a s .
Gran p arte  d e l trab ajo  de Mowrer ha c o n s is t id o  en l a  r e d e f in i -  
c io n  de lo s  con cep tos p s ic o a n a l f t i c o s .  A sf, por ojem plo, s lg u e  
u t i l iz a n d o  e l  térm lno id e n t i f ic a c lo n  , y l o  hace para r e fe r lr a e  
a l a  im lta c lo n  de un modelo en a u sen c ia  de é s t e  . D istin g u e  dos
(16 6 ) W hiting, J .V . y Mowrer,0 . H. "Habit P ro g r ess io n  and R ég ress io n  
-a  L aboratory Study o f  Some F a ctors R elevant to  Human S o c i a l i ­
za tio n " . Jour. Comp. P sy c h o l.,  1945, 56, (2 2 9 -2 5 5 ).
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t lp o a  d l s t l n to a  da Id e n t i f i c a c lo n  p a ra le lo s  a  lo s  de Preudi l a
I d e n t i f ic a c lo n  d e l d e s a r r o l lo ,  s im i la r  a l a  a n a c l f t l c a ,y l a  de
(167)
d e fen aa . Ta hemoa eed a lad o , a l  h a b la r  de l a s  c r f t l c a s  a l a  te o ­
r f a  p s lc o a n a l f t lc a ,  que Mowrer se  c e n tr a  en l a  p rim e ra , y co n si­
d é ra  que se  produce porque l a  conducta  d e l a d u lto  que s a t le f a c e  
l a s  necea ldadea  b io lo g ic a s  d e l n lSo se  c o n v ie r te  p o r e l l o  en un 
re fu e rz o  secu n d a rlo . E s te  p roceso  de Id e n t i f ic a c lo n  co n trlb u y e  a- 
l a  a d q u la le lo n  de detexm lnadaa cap ac ld ad es . F o r o tro  la d o , l a  
I d e n t i f ic a c lo n  de d efen aa  se produce p a ra  e v l t a r  e l  c a s tig o  , con 
a ls t le n d o  en l a  In te r io r iz a c io n  de l a s  p ro h lb lc lo n e s  y c o n tr lb u -  
yendo a  l a  form aclon d e l c a r â c te r .
Mowrer a n a l iz a  ta m b lm  e l  mecanismo de d e fen se  de l a  re g re -  
s lo n  como re s u lta d o  de d l s t l n t a s  co n tin g e n c ie s  de re fu e rz o : Guando 
l a  conducta dom inante de una determ ined a  edad e s  v lv id a  como a n t l -  
e lp ae lo n  de consecuencias n e g a tiv e s ,  y l a s  conductas a l t e m a t lv a s  
de eae  mlsma edad no son convenlentem ente re fo rz a d a s , e l  nlHo re -  
cu rre  a  conductas de edades a n te r lo r e s .  (l68)Como claram ente  puede 
obaervarse  en l a  e x p lic a c io n  de e s te  mecanismo, e l  d e s a r ro l lo  con­
s i s t e  en e l  re a u lta d o  de d l s t l n t a s  c o n tln g e n c la s  de re fu e rz o  funda- 
m entalm ente.
{167) Mowrer, O.H, "L earn ing  Theory and P e rs o n a l i ty  Dynamics".
Ronald. Nueva York, 1950.
(168) Mowrer,O.H, "An E xperim en ta l Analogue o f  R egression  w ith  I n c i ­
d e n ta l O b serv a tio n s on R eaction  Form ation". Jo u r . Abnozm. Soc. 
P sy c h o l., 1940, 55, (56 -87 ).
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Pero l a  p a r te  mas im portante d e l  tr a b a jo  de Mowrer desde e l  punto 
de v i s t a  d e l  d e s a r r o llo  moral r e s id e ,  s in  duda a lgu n a , en lo a  e x p e r i­
m entos sobre e l  co n d ic ion am ien to  de l a  a n sied a d . Como en e l  ca so  de 
l o s  e s tu d io s  a n te r lo r e s  , e s  p o s ib le  en co n tra r  un p a r a le lism o  e n tr e  
su s  e x p l ic a c io n e s  y l a s  d e l p s ic o a n a l i s i s  c la s i c o .
Freud d l s t in g u f a  e n tr e  : 1 . -  una ansledad  o b j e t iv a  producida por e l  
mundo r e a l ante  amenazas de dado f i s i c o  o p r iv a c io n  m a te r ia l;  2 . -una  
ansledad  n e u r o t ic a ,  producida por l o s  d e se o s  a n t i s o c i a le s  d e l e l l o ;
3 . -  y  una ansiàd ad  m ora l,produ cida  por e l  su p ery o ,a  p a r t ir  de l o s  cas  
t l g o s  de l o s  p ad res an te  detezm inadas c o n d u cta s ,y  como c o n secu en c ia  
de l a  c u a l ,e l  ind iv idu ©  s e n t ir a  cu lp a  s i  d e se a  eu r e a l i z a t io n .  Los dos 
u ltim o s t ip o s  de a n sled a d , que proceden d e l  I n t e r io r  de l a  p erso n a ,  
pueden se  c o n sid e r a d o s como uno .  Por e l  c o n tr a r io ,  l a  andiedad o b je ­
t i v a  se  d i f e r e n c ia  porque procédé d e l  mundo e x t e r io r  y por c o n s ig u le n  
t e  perm ite para su  e v ita c lo n  r e sp u e s ta s  p o s i t i v a s  de hu ld a .
Las t e o r f a s  d e l  a p ren d lza je  d e fin e n  l a  ansledad  como un miedo condi 
c lon ad o . Para Mowrer, y  para muchos a n to r e s  que aceptan  au t e o r f a ,  l a  
moral va a s e r  e l  r e su lta d o  d e l cond ic ion am ien to  de l a  ansledad  pro­
ducido m ediante c a s t ig o s .  Los mecanismos que cont r i buyen a su  forma— 
c io n  eon de dos t ip o s :
1 . -E v ita c lo n  a c t iv a .  El miedo ea cond icion ado a un estfm u lo  p roce­
dent e d e l e x t e r io r  por su  a a o c ia c io n  con e l  c a s t ig o .  El r e su lta d o  d e l  
ap ren d lza je  e s  l a  em ision  de tma r e sp u e s ta  e s p e c f f i c a  c o n s is ta n te  en
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l a  h u ld a  de d lcho  e s tfm u lo .
2 . -E v ita c lo n  p a s lv a . E l miedo ea condicionado  a  c le r to s  estfm u loe  
rv la o lo n a d o s  con l a  r e s p u e s ta  mlsma, y p rocede n te s  p o r  lo  ta n to  d e l 
in d iv id u o . Su re s u lta d o  e s  l a  In h lb lc lo n  de d lc h a  r e s p u e s ta .  E stos 
e s tfm u lo s  ad q u ie ren  l a  capacldad  de s u s c l t a r  l a  r e s p u e s ta  em oclonal 
con d lc io n ad a  porque aparecen  a l  p r in c ip le  de l a  se c u e n c ia  que l le v d  
o rig ln a lm e n te  a l  c a s t ig o .
Se puede e n c o n tra r ,  como deefam os a n te s ,  c i e r to  p a ra le lism o  e n tre  
lo s  mecanismos de Mowrer y  lo s  t ip o s  de ansledad  f r e u d la n o s , en r e l a ­
c io n  a l  lu g a r  de p ro ced en c la  d e l  e s tfm u lo  que lo s  o r lg ln a .  La a n s le ­
dad o b je t iv a  y  l a  e v i ta c lo n  a c t iv a  e s ta n  detezm inadas p o r e s tfm u lo s  
e x te r io r e s ,  mie n tr a s  que l a  ansledad  n e u ro t ic a  y  l a  e v ita c lo n  p a s lv a , 
lo  e s t a i  p o r  e s tfm u lo s  in t e r l o r e s .
Mowrer c o n s id é ra  que hay d l s t l n t o s  pararoetiros que pueden I n f l u l r  
en l a  e f l c a c ia  d e l c a s t ig o  p a ra  I n h l b l r  l a s  re s p u e s ta s  de t r a n s g re -  
s io n . E l mas Im p o rtan te  de to d o s  e l l o s  e s  e l  momento de su  a p lic a c io n . 
Toda tr a n s g re s lo n  ,  como to d a  conducta  en g e n e ra l ,  v a  acompadada de 
una secu en c ia  de s e d a le s  p rovocadas p o r l a  mlsma re s p u e s ta .  SI se 
p r e s e n ts  un c a s t ig o ,  e s t e  quedara asoclado  con l a s  se d a le s  p roducldas 
a l  mismo tlem po . T, p o r  lo  ta n to ,  cuando en e l  f u tu ro  se r e p l t a  l a  
conducta , e l  miedo condicionado  a p a re c e ra  en e l  momento de a p lic a c io n  
de d lcho  c a s t ig o .  Su e f l c a c ia  p a ra  l a  In h lb lc lo n  de l a  re s p u e s ta  
sez-a mucho mayor s i  se  p re s e n ts  a l  p r in c ip le  que s i  se  p ré s e n ta  a l  f i
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n a l ,  ya  que una vez  in ic la d a  l a  co n d u cta , aparecen numeroaos re ­
fu e r z o s  secu n d a r io s  que pueden s e r v ir  para c o n tr a r r e s ta r  e l  e f e c ­
to  in h ib i t o r io  d e l m iedo. Otro p ro ced im ien to , frecu en tem en te  u t i ­
l iz a d o  por l o s  p a d res, y  que co n tr lb u y e  a l  m antenim iento de to d a  
l a  se c u e n c ia , c o n s is t e  en que é s t o s  dejan  de c a s t lg a r  a l  n ifio  cusa  
do c o n f ie s a  su  tr a n sg r e s lo n . Por l o  cu a l re fu erza n  e s t a  r e s p u e s ta  
a l  e llm ln a r  l a  ansledad  provocada p or  l a  a n t lc ip a c io n  d e l  c a s t ig o ,  
e in d irec ta m en te  queda refo rza d a  tam bién l a  condu cta  tr a n sg r e s o r a .
Asf puede e x p l lc a r s e  que l a  a p lic a c io n  de c a s t lg o s  ten g a  e f e c t o s  
c o n tr a r ie s .  ( I 69 )
Al p r in c ip le ,  Mowrer co n sid era b a  que l o s  e s tfm u lo s  in h ib i t o r lo s  
de l a  tr a n sg r e s lo n , s u s c e p t ib le s  de provocar l a  r e sp u e s ta  em ocional 
condlcionada/C ran  fundam entalm ente e s tfm u lo s  p r o p io c e p t iv o s .  P ero , 
en su s u lt im o s  trabajos^^J^^ ha comenzado a c o n s id e r a r  que l o s  e s -  
t lm u lo s  de fn d o le  c o g n it iv a  adquieren sob re a q u e llo s  una im port a n c ia  
su p e r io r . Menciona como ejem plo * e l  experim ento r e a liz a d o  p or Solomon, 
Turner y L e ssa c , en e l  cu a l condi c i  onaron a un grupo de p e r ro e  medians 
t e  c a s t lg o s  para que e v ita s e n  un p la to  de c a m e . El c a s t ig o  s e  a p llc o  
de t r e s  formas d l s t l n t a s :  l . - a l  to c a r  l a  c a m e ; 2 , - c ln c o  segundoe d es­
pué s  de to c a r la ;  -q u in ce  segundos desp ués de t o c a r la .  N inguno,de é s -
( 1 6 9 ) Mowrer, O.H. "Learning Theory ando B ehavior" . W iley . Nueva York.
i9 6 0 .
( 1 7 0 ) Mowrer, O.H. "Learning Theory and Sym bolic P r o c e s se s" . W iley .
Nueva York. I 96O,
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to 8  t r è s  t lp o o  de cas tig o s^ d e j< f de I n h l b l r  l a  r e s p u e s ta  de comer.
Las d l f e r e n c l a s  ap arec iex o n  cuando se  comprobaron su s  e fe c to s  a 
la rg o  p la s o .  E b tonces, e l  mw e f ic a z  fu e  e l  p rim ero , y  e l  menos e f i -  
ca* j e l  u lt im o . La e x p lic a tio n  que a  e s t e  re s u l ta d o  d ie ro n  lo s  
a u to r e s  fu e  que , a l  d esap ax ece r e l  ex p e rlm en tad o r, con qu ien  se aso - 
c là b a  e l  o a s t lg o ,  y p zo d u c lrse  una s l tu a c lo n  de in se g u rid a d  c o g n i t i ­
v e , e n tr a ro n  en acc ion  lo s  mécanismes de l a  r e s p u e s ta  em ocional con- 
d ic lo n a d a , y  e s t a  so lo  fue  e f ic a z  p a ra  i n h i b l r  l a  conducta  cuando se 
p rodu jo  a l  p r in c ip le  d a  l a  eecu en c ia . Puede r e s u l t a r :  re la tiv a m e n te  s o r  
p ren d en te  l a  e x p lic a c io n  de l a  conducta  anim al en r e f e r e n d a  >a f a c tu ­
r e s  o o g n iti'v o s , P e ro , e s  in d udab le  su  im port a n d  a  en e l  case  de l a  
co n d u c ta  humana, T , cuan to  mayor s e a  su  p a p e l , menor s e r a  e l  de lo s  
o t r o s  e s tfm u lo s , y  mayor l a  Independenc ia  de l a  in h lb ic io n  re s p e c te  
a l  memento de a p lic a c io n  d e l c a s t ig o ,
"S i l a s  r e s p u e s ta s  em ocionales co n d ic io n ad as  c o n tro la n  l a  conduc
t a  b a jo  c o n d id o n e e  de in se g u rid a d  c o g n it iv a ,  l a s  c a r a c t e r f s t l c a s  tern
p o ra le s  d e l  cond ic ionam ien to  em ocional c la s ic o  se  m a n ife s ta râ n . P e r
esc  e l  moments d e l  c a s t ig o  e s  uncpoderoso detezm inan te  dn l a  c o n s ^
g u ie n te  conducta  de r e s i s t e n d a  a l a  t r a n s g te s io n  y  en lo s  concom itan
»
t e s  em ocionales de l a s  v io la c io n e s  ta b u , '  (171)
(171) Solom on,H .T,I T u rn e r ,! ,H . y L essac ,K ,S , "Some E f fe c ts  o f  D elay 
o f  Punishm ent on R es is ta n c e  to  T em ptation", (pag 2 )8 ) , Jo u r , o f  
P e r , atad Sec, P sycho l. , i 960, Q t(2 3 3 -2 )8 ) ,
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2 , -  La moral como r e su lta d o  de l a s  contJLngenciag am b len ta les!
Skinner
a . -  P e r sp e c t iv e  m eto d o lo g ica
La t e o r ia  de Skinner rep ré se n ta  una de l a s  p o stu ra s mas r a d ica ­
l e s  d e l  enfoque a c tu a l d e l a p r e n d iz a je . E ste  extrem ism o se  m a n if ie s ­
t a  ta n to  en su s  r e s tr io c io n e s  ra eto d o lo g lca s como en su s e x p l ic a c io -  
nea a cerca  de l a  conducta humana , Y podemos c o n s id e r a r  que ambas se  
deben a l d eseo  de h acer  de l a  p s ic o lo g ia  una d i s c i p l in a  c i e n t f f i c a .
Para S k inner, ig u a l que para W atson, e l  u n ico  medio de c o n se g u ir lo  
r e s id e  en l a  u t i l i z a c io n  d e l  método de l a  c ie n c ia  n a tu r a l , aunque e l l o  
o b lig u e  a l im i t a r  co n sid erab lem en te  e l  o b je to  de e s tu d io  de l a  p s ic o lo  
g ia .
"Deberfamos s e g u ir  e l  camino que n o s  tra za n  l a  f ï s i c a  y  l a  b io logaa»  
Iieberfam os p r e s ta r  a te n c io n  d irec ta m en te  a l a  r e la c io n  e x is ta n te  en tre  
l a  conducta y  su am biente, o lv id a n d o  l o s  su p u esto s  e s ta d o s  m en ta les in  
te im e d io s , ( . . . )  Para l l e g a r  a un a n â l ia is  c i e n t i f i c o  de l a  conducta  
no n eces ita m o s in t e n t a r  d e s c r ib ir  que son y  que no son p e r so n a lid a d e s ,  
esta d o s  m en ta les , s e n t lm ie n to s , p e c u lia r id a d e s  de c a r â c te r ,  p la n e s , pro 
p o s i t o s ,  in te n c io n e s ,  o c u a lq u ie r  o tr o  p r e -r e q u is i t e  de un probleroatico  
hombre autonorao," ( 172)
(1 7 2 ) S k in n er ,B ,F . "Mas a l l a  de l a  l ib e r t a d  y  de l a  d ign id ad  ". (pâg 24) 
F o n ta n e lla , B arcelon a  1972 (1 9 7 1 ).
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Puede c o n s id e ra rs e , en c i e r to  s e n t id o ,  que l a  o b ra  de S k inner 
e s  a te o r ic a  y  d e s c r ip t i v a .  E l misrao ha a fizn ad o  e s t a r  mas I n t e r e -  
sado p o r  l a  p r e d ic t io n  y e l  c o n tro l  de l a  conducta  que p o r su  ex­
p lic a c io n *  Ademas siem pre h a  rechazado l a s  h ip o te s i s  como p r e ju i -  
c io s  in n e c e s a r io s  que pueden f a l s e a r  lo s  r e s u l ta d o s  de lo s  e x p e rt 
mentos* Pero n inguna de e s t a s  dos p o s tu ra s  son d e c is iv a s  p a ra  ca­
l i f !  c a r  de a teiS rico  su  t r a b a jo .  E l mismo S k in n er ha e s c r i to  d e s- 
pu^s t "En e s te  moments me in t e r e s a  mas l a  in te r p r e ta c io n  que l a  
p re d ic t io n  y  e l  c o n tro l ( . . . )  B i r e a l id a d ,  l a  e sp ecu lac io n  e s  nece 
s a z ia  p a ra  p ro c u re r  lo s  metodos que pongan b a jo  c o n tro l  una m ate-
(175)
r i a  de estu d io "*  P o r o tro  la d o , r é s u l t a  é v id en te  l a  necesidad  
de l a s  h ip o te s i s  en to d a  in v e s t ig a t io n  em p iric a , in c lu id a s  l a s  re a -  
l i z a d a s  p o r S k in n er, aunque no se  form ulen e x p lic ita m e n te . A nues- 
txo  mode de v e r ,  lo  m ^  im p o rtan te  ph e s te  s e n t id o  e s  a n a l iz a r  e l  
t i ^  de e x p lic a c io n  que S k inner p la n te a .
E l o b je t iv o  de l a  c ie n c ia  es * la  busqueda de un orden , de u n if o r  
m ldades , de re la c io n e s  v a l id a s  e n tre  lo s  hechos . Q sp ieza, como en 
pezamos to d o s , observando e p iso d io s  a i s ia d o s  , pero  inmedi a t  amente 
p asa  a  l a  r e g ia  g e n e ra l ,  a  l a  le y  c i e n t f f i c a " .  No e s  n e c e sa r io  in d i 
c a r  como l a  causa  produce su  e f e c to .  B asta  con m o s tra r e l  o rden en
(173) S k in n er, B ,F . "Sobre e l  conductism o", (pag  27) ,  F o n ta n e lle . 
Madrid 1977 (1974).
(174) S k in n e r,B ,F , "C ie n c ia  y conducta humana". (pag 4 5 ) , F o n ta n e lla . 
M adrid. 1974 (1953).
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que v a r ia b le s  in d ep en d ien te s  y  d ep en d ien tes  se  suceden. En e s ta  
e x p lic a c io n , no m o lo g ico -in d u c tiv a , l a  mera re g u la r id a d  queda con- 
v e r t id a  en una le y .  Hay un e s t r i c t o  determ inism o e n tre  l a s  causas 
y lo s  e fe c to s .  La conducta  e s  una mera f u n d  on de l a s  cond ic iones 
am b ien ta les . De o t r a  form a, e l  a n a l i s i s  fu n c io n a l no s e r f a  e l mas 
adecuado p a ra  su e s tu d io .
"La h ip o te s is  de que e l  hombre no es l i b r e  e s  e s e n c ia l p a ra  l a  
a p lic a c io n  d e l método c ie n t i f i c o  a l  e s tu d io  de l a  conducta  humana.
El hombre i n t e r i o r  l i b r e  a l  que se co n s id e rab a  re sp o n sab le  de l a  
conducta d e l organism e b io lo g ic o  e i t e m o ,  no es mas que un s u s t i t u  
to  p r e c ie n tf f ic o  p a ra  lo s  t ip o s  de causas que se descubren en e l  
curso  de un a n a l i s i s  c ie n t f f i c o ,  Todas e s ta s  cau sas p o s ib le s  r a d i-  
can fu e ra  d e l in d iv id u s " .  (175)
P ara lo g r a r  su o b je t iv o , l a  c ie n c ia  debe empezar po r lo  sim ple. 
Solo a s f  podra con tro laurlo  y re p ro d u c ir lo  adecuadaroente. Todoe lo s  
e s tu d io s  de Sk inner se han basado en e s t a  r é g la .  Se han re a liz a d o  
en la b o r a to r ie s ,  donde podia c re a ra e  una s i tu a t io n  a r t i f i c i a l  a l t a  
mente c o n trô la b le ;  han u t i l i z a d o  organism es in f e r io r e s  como r a ta s  
y p a l ornas; y e l  c r i t e r i o  de e le c c io n  de l a s  conductas a e s tu d la r  ha  
s ido  e l  de que fu e ran  fd c ilm en te  o b se rv a b le s , r e g i s t r a b le s  y repe- 
t i b l e s .  Pero S k inner no co n s id é ra , como en o cas io n es  p a rece , que es 
to s  e s tu d io s  sean solam ente un p rim er paso , s in e  que ha ex trapo lado
(175) S k inner, B. F, "C iencia  y  conducta humana". O b .a n t .c i t .  (p. 469)
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en g ran  m edlda su s  r e s u l ta d o s ,  construyendo  a  p a r t i r  de s i l o s  lo s  
p r in e ip lo s  g é n é ra le s  d e l  a p re n d iz a je  que se  suponen coimmes a  to ­
d a s  l a s  e s p e c ie s  y  a  to d a s  l a s  conduc tas en s i tu a c io n e s  n o z n a le s .
o t r a s  p a la b r a s ,  un n ^ o  no. t i e n e  p o r  que s e g u ir  en e l  ap ren ­
d iz a je  de l a  m oral p r in c ip le s  d i s t i n t o s  que lo s  que s ig u e  una r a t a  
cuando es co n d ic io n ad a  a  a p r e ta r  una p e la n c a  parque o b tie n s  alim en 
to  con d ic h a  conducta .
Watson se  pzoponfa p re d e c i r  una re s p u e s ta  dado un estfm u lo  e 
i n f e r ! r  e l  e s tfm u lo  de l a  r e s p u e s ta ,  suponiendo e n tre  ambos r e l a ­
c io n es  un fvocas y  n e c e s a r ia s .  S k in n er a c e p ta  e s t a  segunda c a ra c -  
t e r f s t i c a  de l a  r e la c io n ,  y  r a d l c a l i z a  aun mas s i  cabe e l  d e te rm i­
nism o, pero  no c o n s id é ra  que e l  v fn cu lo  e n tr e  l a s  cau sas y lo s  
e fe c to s  s e a  unfvoco . F o r e l  c o n tr a r io  m antiene que un e fe c to  puede 
im p lic a r  cau sas  m u l t ip le s  , y  que de una cau sa  pueden s e g u irs e  d i s  
t i n t o s  e f e c to s ,  Pero e l  nexo e n tr e  ambos s ig u e  siendo  de a b s o lu ta  
n ecesidad  • S k in n er p re te n d e  e x p l ic a r  a s f  conduc tas que no cabfan  
en e l  esquema w atsoniano  no porque no fuesen  n e c e s a r ia s  s in o  p o r  
una mayor com plejidad  en  su  d e te rm in a tio n .
b . -  R1 cond ic ionam ien to  o n e ran te
Sk inner a c e p ta  l a  t e o r f a  p av lo v lan a  d e l r e f l e j o  cond ic ionado , 
pero  considerando  que e x p lic a  so lam ente una pairte muy pequeda de 
l a  conducta . Las re sp o n d !e n te s ,  que e s  como denomina a  lo s  r e f l e -  
jo s  cond ic ionados, son provocadas por e l  estfm ulo  que l a s  an tec ed e .
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Suelen c o n s l s t i r  generalm ente en se c rec io n ea  g la n d u la re a  y  c o r r e s -  
ponden a  l a  a c tiv id a d  de l a s  f i b r a s  l i s a s e  Su func ion  es r e g u la r  
l a  economfa in te r n a  d e l  organism e. Su v a lo r  a d a p ta tiv e  es muy in f e ­
r i o r  a l  de l a s  o p é ra n te s . Ademas, m ediante su  cond ic ionam ien to , no 
puede e x p lic a rs e  l a  ad q u is ic io n  de re s p u e s ta s  nuevas. P or e l  c o n tra ­
r i o ,  l a s  o p é ran te s  e s t An de te rm inadas de forma mucho mas com pleja , 
y  en gran  medida p o r l a s  c o n tin g e n c ia s  am b ien ta le s  que en e l  pasado 
han seguido a su em iaion . Suelen c o n s i s t i r  en movim ientos y c o r r e s -  
ponden a  l a  a c tiv id a d  de l a s  f i b r a s  e s t r i a d a s .  Su funcion  es ope- 
r a r  sobre e l  medio, y  su v a lo r  a d a p ta tiv e  es niuy s u p e r io r  a l  de l a s  
re sp o n d ie n te s .
"La d is t in c io n  e n tre  conductas v o lu n ta r ia s  e in v o lu n ta r ia s  se  
reduce a un problem s d e l t ip o  de c o n tr o l .  El estfm ulo  que provoca 
un r e f l e jo  parece  s e r  mas c o e r c i t iv o .  Su conexion cau sa l con l a  con­
d u c ta  e s  re la tiv a m e n te  sim ple y  o b se rv ab le  fd c ilm e n te , E sto puede ex 
p l i c a r  po r que se d escub rio  p rim ero . El estfm ulo  d is c r lm in a t iv o , com 
p a r te  su  c o n tro l  con o t r a s  v a r i a b le s ,  de forma que no puede dem ostrax 
se l a  In e v i ta b i l id a d  de su  e fe c to " .  (176)
E sta s  son l a s  d l f e r e n c la s  sefia ladas p o r S k inner e n tre  lo s  dos t ip o s  
de cond ic ionam ien to , pero  en re a l id a d  l a  i f n e a  d iv i s o r ia  e n tr e  ambos
(177)
es c u a lq u ie r  cosa menos p e r f e c ts  . A sf, p o r e jem plo , es p o s lb le  cond i- 
c io n a r  o p é ran tes  b a sadas en se c re c io n e a  g la n d u la re s  y  en e l func iona-
(175) S k inner, E. P. "C ien c ia  y conducta  hum ana".O b.ant. c i t  (141-142).
(177) P in i l l o s , J .L .  O b .a n t .c i t .  (pag 291).
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m i«nto de l a s  f i b r e s  l i s a s . P e r o ,  l a  d i f e r e n c i a  mas im portan­
t e  que d e f in e  segun S c in n s r  l a  e x is te n c ia  de dos t i p o s  d i s t i n t o s  de 
cond ic ionam ien to  e s  que en uno de e l l o s  e l  r e fu e rz o  es  c o n tin g en te  
con l a  em lslon  de l a  re s p u e s ta  p o r  p a r t e  d e l  organ ism e, mie n tr a s  que 
en e l  o tro ,n o  lo  e s .
Segun S k in n e r , todo e l  a p re n d iz a je  se  e x p llc a  m ediante e s to s  dos 
t i p o s  de con d ic io n am ien to , no e s  n e c e s a r io  r e c u r r i r  p a ra  e l l o  a  n in -  
gun o t r o .  En lo s  dos c a s e s ," e l  com portam iento e s t é  detexm inado, d i -
(179)
r e c t a  o in d e re c ta m e n te ,p o r  l a s  c o n secu en c ia s" . En uno de e l l o s ,  e l  
re fu e rz o  se  a s o c ia  cCn un e s tfm u lo , 7  en e l  o t r o ,  e s  co n tin g en te  
con una  re s p u e s ta .  E l rechazo  a  c o n s id e ra r  n iv e le s  mas com plejos de 
funeionam ien to  p a ra  l a  conducta  puede e s t a r  d e riv ad o  de l a s  cond i- 
o lo n es  en l a s  c u a le s  S k in n e r h a  r e a l iz a d o  su s  ex p érim en tes , ya que 
su s re s u l ta d o s  s f  pueden e x p lic a r s e  s in  n eces id ad  de r e c u r r i r  a o tro s  
p r in c ip l e s .  Lo c u a l es im p o sib le  cuando se  e s tu d ia n  s i tu a c io n e s ,  con­
d u c ta s  u  organism es mas com plejos .
L as o p é ra n te s  s ig u en  en g e n e ra l l a s  mismas le y e s  de a d q u is ic io n , 
e x t in c io n , d is c r ire in a c io n  y g e n e ra l iz a c io n  que l a s  re sp o n d !e i t e s .  Pero 
a q u e lla s  ad qu ie ren  una mayor f l e x ib i l i d a d  y son mucho mas r é s i s t a n te s
(178) M ille r ,N .S . y  Carmona,A. "M o d ific a tio n  o f  a  V isc e ra l Response, 
S a l iv a t io n  in  H i i r s ty  Dogs, by In s tru m e n ta l T ra in in g  w ith  R a te r 
Reward". Jo u r . Comp. P h y so l. P sy ch o l. ,  1967, 63  , ( I - 6 ) ,
(179) -S k in n e r,B .F . O b .a n t .c i t .  (pags 141-142).
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a l a  e x t in c io n .  Ademas, l a s  r e sp o n d ie n te s  s o lo  pueden e x p l ic a r  
l a s  a m p liacion es d e l r e p e r to r lo  a nuevos e s t fm u lo s , y  s o lo  l a s  
o p éra n tes e x p lic a n  l a  foun aclon  de nuevas r e sp u e s ta s  m ediante e l  
p r in c ip io  de modelado por aproxim aciones su e e s iv a s ;
"Podemos e s t a b le c e r  com plicadas o p éra n tes que, de o tr a  forma , 
no ap a receria n  nunca en e l  r é p e r to r ie  d e l  organ!sm o, reforzan do  
una e e r ie  de aproxim aciones s u e e s iv a s .  El acto  com plejo ( . . . )  se  
con stru ye  m ediante jm p roceso  co n tin u e  de reforzam ien to  d i f e r e n -  
ciad o  a p a r t ir  de una conducta  in d if e r e n c ia d a ." (1 8 0 )
El concepto  de r e fu er zo  e s  q u iza  e l  mas im portante d en tro  d e l  
enfoque sk in n er!an o  de l a  cond u cta . Se d e f in e  op erativam ente como 
todo lo  que t ie n d e  a aumentar l a  p ro b a b ilid a d  fu tu r a  de una r e s ­
p u es ta . Se hab la  de r e fu er zo  p o s i t i v e  cuando e s t e  c o n s is t e  en l a  
p r e se n ta c io n  de un estfm u lo ; y  de r e fu er zo  n e g a t iv e ,  cuando s e  t r a  
t a  de su prlm ir uno y a r e x is t e n t e  en l a  s i tu a c io n .  Hay e s tfm u lo s  que 
actûan como r e fu e r z o s  s in  n e c es id a d  de ningûn con d ic io n a m ien to , por 
lo  cu a l se  l e s  denomina , r e fu e r z o s  p r im a rio s. Y a l o s  e s tfm u lo s  que 
adquieren e s t a  capacidad  por su  a so c ia c io n  con e l l o s ,  s e  l e s  denomi­
n a , r e fu e r z o s  se c u n d a r io s . E sto s  u lt im e s  n e c e s ita n  s e r  seg u id o s  de 
vez en cuando por a q u e llo s  para co n serv a r  su  c a r a c te r  de r e fu e r z o ,  
Por e l  c o n tr a r io ,  l o s  r e fu e r z o s  g e n e r a liz a d o s , e s  d e c ir  l o s  que re­
s u lta n  de l a  a so c ia c io n  con v a r ie s  r e fu e r z o s  p r im a r io s , adquieren
(180) Skinner, B.p, Ob.ant.cit. (pag 122).
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una mayor in d ep en d en c ia  » y  no n e c e s i ta n  de u l t e r i o r e s  a s o c ia c ia -  
e lo n es  con lo s  p r im a r io s  p a ra  s e g u i r  actuando  como re fu e rz o s . E l : 
d lnexo o . l a  aÿ robac ion  s e r fa n  ejem plos de re fu e rz o s  g e n e ra l iz a d o s .
Una de l a s  c o n tr lb u c io n e s  mas im p o rta n te s  r e a l iz a d a s  p o r S k in n e r 
a l  e s tu d io  de  l a  in f lu e n c ia  d e l  am biente so b re  l a  conducta  son lo s  
experim entos so b re  l o s  d i s t i n t o s  program as de re fu e rz o . T ratarem os 
de re su m ir su s  p r in c ip a lë s  r e s u l ta d o s .  Cuando e l  re fu e rz o  se  a p l i c a  
de form a in te r m it  e n te ,  l a  re s p u e s ta  se  hace  mucho mas r e s i s t e n t e  a 
l a  e x tin c io n  que cuando e l  re fu e rz o  se  a p l i c a  s iem pre . Los p ro g ra -  
màs de razo n , que c o n s is ta s  en r e f o r z a r  después de un determ inado  
numéro de re s p u e s ta s  ( f i j o  o v a r ia b le )  se  c a ra c te r iz a n  p o r  p ro d u c lr  
una e lev a d a  t a s a  de l a s  mismas. Los program as de I n te r v a lo ,  que con 
s i s t e n  en r e f o r z a r  después de un de term inadë perfodo  de tiem po ( f i  
jo  o v a r ia b le )  p r e s e n tan t a s a s  mas 1e n ta s  de re s p u e s ta s .  Y en gene­
r a l ,  lo s  program as v a r i a b le s ,  ta n to  lo s  de razôn  como lo s  de i n t e r ­
v a lo , d e te im inan  una t a s a  mas c o n s ta n te  de r e s p u e s ta s .
c . -Los e fe c to s  d e l c a s t ig o
D é f in i r  opera tiv am en te  e l  tézm ino c a s t ig o  p ré s e n ta  mas d i f i c u l t a -  
des  que d é f i n i r  e l  te rm ine  re fu e rz o . Y es  q u e , a  p e s a r  de lo  que ge- 
neralm ente su e le  c r e e r s e ,  no t ie n e n ,  segûn S k in n e r , e fe c to s  c o n tra ­
t i o s  . El re fu e rz o  aumenta l a  p ro b a b il id a d  de una r e s p u e s ta ,  pero  e l  
c a s tig o  no siem pre l a  dism inuye . El a n a l i s i s  de sus r e s u l ta d o s  re ­
q u ie rs  una d is t in c io n  e n tr e  su s  e fe c to s  a  c o r to  y a la rg o  p la z o .
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Dejando a un lad o  su s e f e c t o s  sob re  l a  co n d u cta , e l  c a s t ig o  s e  d i ­
fe r e n c ia  d e l r e fu er zo  n e g a t iv o , en que im p lic a  l a  p r e se n ta c io n  de un 
e stfm u lo  a v e r s iv o  y  no su su p r es io n ,
El re fu erzo  s u e le  u t i l i z a r s e  cuando se  d e se a  l a  a p a r ie lo n  de una de 
term inada r e s p u e s ta . Por e l  c o n tr a r io ,  e l  c a s t ig o  se  u t i l i z e  cuando se  
q u iere  que e l  s u je to  d e je  de e m it ir  a lgu n a  condu cta .
Ya hemos eed alad o  como muchos t e o r i c o s  d e l  a p ren d iza je  m antienen que 
e l  c a s t ig o  e s  e l  método mas b a s ic o  de ed u cac ion  m oral. S k in n er , s in  em— 
b a rg o ,rech a za  rep etidam ente su  u t i l i z a c io n  pmx no c o n s id e r a r lo  realm ente  
e f ic a z  para l a  su p res io n  de l a s  r e s p u e s ta s  y  p o r  c r e e r  que im p lic a  nume- 
80SOS e f e c t o s  n o c iv o s  que a lte r a n  l a  em islo n  de o tr a s  condu ctas conve—  
n ie n t e s .
Seguin a c in n e r  hay que d i s t in g u ir  t r è s  t ip o s  de « fe c to s  en e l  c a s t ig o :
1«- Los e f e c t o s  in m ed ia to s . C o n s is ten generalm ente en l a  su p res io n  de 
l a s  conductas a so c ia d a s  con e l  c a s t ig o .
2 . -  Las r e a c c io n e s  em ocionales co n d ic io n a d a s . La conducta  c a s t ig a d a  
se  c o n v ie r te  en una fu e n te  de e s tfm u lo s  a v e r s iv o s  co n d ic io n a d o s que pro- 
vocan r e sp u e s ta s  in c o m p a tib les  y  o ca sio n a n  im p o rta n tes a l t e r a c io n e s  emo 
c io n a le s  que pueden p ertu rb ar l a  ém isio n  de condu ctas a c e p ta b le s .
3 . -E l r efu erzo  cond icion ado n e g a t iv o . La conducta  que reduzca l a  e s t i  
m ulacion a v e r s iv a  cond ic ion ad a  quedara por e l l o  autom aticam ente r e fo r z a -
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d a .
C onsiderando l a  to ta l ld a d  d e l p roceso  provocado p o r  e l  c a s t ig o ,  
S k in n e r a f in n a  que e s t a  té c n lc a  no c ré a  una  p ro b a b ilid a d  n e g a tiv e  
de l a  r e s p u e s ta  a n t e r io r  , s in o  mas b ie n  una p ro b a b ilid a d  p o s i t i v a  
de o t r a  re s p u e s ta  in co m p a tib le  con e l l  a .
E s te  mecanismo no cumple e l  p ro p d s ito  con e l  que su e le  s e r  a p l i c a -  
do de su p r im ir  l a  conducta  c a s t ig a d a . P o r lo  ta n to  aunque d e sa p a re z - 
ca  momentaneamente puede v o lv e r  a a p a re c e r  p o r  d i s t i n t a s  razo n es . 
S k in n e r roenclona a  lo  la rg o  de su  o b ra  l a s  s i g u ie n te s ;
1 .-P e rd id a  de e f i c a c ia  d e l re fu e rz o  condicionado  n e g a tiv o :
"S i se  é v i t a  repe tid am en te  e l  c a s t ig o ,  e l  re fu e rz o  condicionado  ne­
g a tiv o  se  ex tin g u e .E n to n ces  l a  conducta  In co m p a tib le  se  re fu e rz a  cada 
vez con menos fu e rz a  y f in a lm en te  su rg e  de nuevo l a  r e s p u e s ta  c a s t ig a ­
d a ,"  (181)
2 . -Cambios en l a  in te n s id a d  de l a s  re s p u e s ta s  In co m p a tib le s :
S i dos re s p u e s ta s  son to p og rd fieam en te  ig u a le s  pero  con signo  con­
t r a r i o ,  e l  re s u lta d o  s e r a  su suma a lg e b ra ic a .  "Pero s i  e l  movimiento 
r é s u l t a n t e  cambia l a  In te n s id a d  r e l a t i v e  de l a s  v a r i a b le s ,  l a  conduc­
t a  puede o s c i l a r  y  l a  d ir e c c lo n  puede cam biar en c u a lq u ie r  moraento.
(181) Skinner, B. F. O b .an t.c it, (pag 218).
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( . . . )  Pero rara  vez  son l a s  r e s p u e s ta s  Ig u a le s  to p o g r if lc a n ie n te ,
( . . . )  y  por lo  ta n to ,  una no puede s e r  r e s ta d a  de l a  o tr a . Normal- 
m ente, cuando d os r e s p u e s ta s  s im u lta n e a s  s o n . in t e n s a s ,  so lo  puede 
e m it ir s e  una de e l l a s .  La a p a r ie lo n  de una de e s t a s  r e sp u e s ta s  s e  
llam a "dom inancia". ( . . . )  La r e sp u e s ta  dom inante, por e l  mero hecho  
de haber s id o  e ro itid a ,n o  a l t e r a  l a  In ten s id a d  de l a  r e sp u e s ta  d e sp la  
zada, s in  embargo puede cam biar a lgun a de l a s  v a r ia b le s  que c o n tr o la n  
e s t a  r e s p u e s ta , y  e s t o  puede dar lu g a r  a una o s c i l a c i o n . ( . , ,  ) La r e s ­
p u es ta  o p u esta  s e  c o n v ie r te  a s f  en moraentfneamente dom inan te" .(1 8 2 )
3 .-8 1  e l  c a s t ig o  s e  a p l ic a  de forma in te r m it e n t e ,  que e s  lo  mas 
fr ec u e n te  cuando depends de l a  in te r v e n c io n  de a lgun  a g en te  s o c i a l ,  
se  refu erza n  l o s  dos t ip o s  de r e s p u e s ta s  in c o m p a tib le s .
Pero e l  c a s t ig o ,  ademas de no c o n se g u ir  su p r im ir  l a  r e sp u e sta  a 
l a  que s ig u e ,  o c a s io n a  im p ortan tes e f e c t o s  n o c iv o s  t-
1 ,-L a  rea c c io n  em ocional con d ic io n a d a  puede d ia n in u ir  l a s  p o s i b i l i -  
dades de una condu cta  adecuada. Sk in n er  no c o n s id é r a  que e l  pap el d e l  
se n tim ien to  de c u lp a b ilid a d  s e a  e f i c a z .
2 . -L a a so c ia c io n  de l a  conducta  con su s c o n se c u e n c ia s  a v e r s iv a s  puede 
g e n e r a liz a r se  a o t r o s  a sp e c to s  de l a  raisma s i t u a c io n ,  a s f  como a o tr a s  
conductas c o n v e n ien te s  pero s im i la r e s  en c ie r t o  se n t id o  a l a  c a s t ig a d a .
(182) Skinner, P.F. O b.ant.cit. (pag 247).
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"Ctiando e l  c a s t ig o  os nrny s e v e re , e l  conociralento  de s f  mlsmo 
( • • • )  puede v e rse  a lte rad o *  Los com portam ientos sup rim ldos pueden 
i n c l u i r  e l  comport am iento basado en e l  conocim iento  de l a s  cond i­
c io n e s  c o rp o ra le s  a so c ia d a s" . (183)
3 .-E 1  agen te  que c a s t lg a  quedara tam blen asoclado  con l a  e stlm u  
la c lo n  a v e rs iv a  y  s e r a  p o r  lo  ta n to  e v lta d o  en e l  fu tu re .
S k in n er concluye que " e l  e fe c to  tem poral conseguido con e l  c a s t ig o  
ha  de p ag arse  a  un p re c lo  muy a l t o ,  p u esto  que reduce  l a  e f i c a c ia  ge­
n e r a l  y l a  f e l l c ld a d  d e l g rupo" . (184) P o r lo  c u a l ,  propone l a  u t i l i ­
zac io n  de o t r a s  te c n le a s  a l t e m a t iv a s  cuando se d esee  su p r im ir  a lguna 
conducta , como p o r e jem plo , l a  e x tin c io n  y e l  cond ic ionam ien to  de re s  
p u e s ta s  In co m p a tib le s , que s e r a  mucho mas e f ic a z  s i  se  p rovoca d i r e c ­
tam ente y  no m ediante e l  mecanismo provocado p o r e l  c a s t ig o .
d , -  La conducta  s o c ia l
S lgulendo su  p o s tu re  s lm p llf lc a d o ra  geneural, S k in n e r c o n s id é ra  que 
lo s  fenomenos g ru p a le s  pueden e x p lic a r s e  s in  n eces id ad  de r e c u r r i r  a 
nlngun p r in c ip io  nuevo. En e s te  s e n t id o , am plfa un concepto  a n te r io r  
p a ra  e x p l ic a r  e l  re fu e rz o  s o c ia l  como aquel que se produce a t r a v é e  
de l a  In te rv e n c io n  de o t r a  p e rso n a . E ste  se  e a r a c te r i z a  p o r  una mayor
(183) S k inner, B .F . "Sobre e l  conductism o". O b .a n t .c i t .  (pag . 6 6 ).
(184) S k in n er,B .F . "C ien c ia  y conducta humana" . O b .a n t .c i t . ( p a g  219 ) ,
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f l e x ib i l id a d  y  e x te n s io n .
El grupo e je r c e  un gran c o n tr o l sob re  e l  in d iv id u o . "Una p ersona  
e s t a  soraetida a un c o n tr o l mas fu e r te  cuando d os o mas p erson as ma- 
n ip u lan  v a r ia b le s  que t ie n e n  e f e c t o s  comunes sob re  su  co n d u cta " .(185)
La persona no adq u iere l a  moral a  t r a v e s  d e l  conocim ien to  de unas 
normas s o c ia le s  o de d e f in ic io n e s  a c er ca  d e l  b ie n  y  e l  m al. El grupo 
no form ula e x p lx c ita m en te  l a s  condu ctas que son a c e p ta b le s  o in a c ep -  
t a b le s ,  se  l im i t a  a c o n t r o la r la s ,  a t r a v e s  d e l  co n d ic ion am ien to  emo­
c io n a l y d e l  r e fu er zo  o p éra n te .
E ste  c o n tr o l siem pre s u e le  im p lic a r  e f e c t o s  c o n tr a r io s  a l o s  in -  
te r e s e s  d e l in d iv id u o , como p or ejem plo en l a  condu cta  a l t r u i s t e ,  pero  
d ic h o s  e f e c t o s  quedan compensados por l a s  v e n ta ja s  que l a  p ersona ob­
t i e n s  d e l hecho de v i v i r  en un grupo.
Skinner co n c lu y e  que m ediante e l  a n a l i s i s  fu n c io n a l de e s t o s  proce­
so  s  podemos e v i t a r  l a s  com plicadas y  confu s a s  d e f in ic io n e s  a cerca  de lo  
bueno y lo  m aloi
"En e l  marco de una c ie n c ia  n a tu ra l se  observan c ie r t o s  t ip o s  de con­
d u cta s  cuando l a  gen te  v iv e  en grupo| condu ctas que e s ta n  d e s t in a d a s  a 
c o n tr o la r  a l  in d iv id u o  y  que actuan en b e n e f ic io  de l o s  demas miembros.
(185) Skinner, B.F. Ob.ant.cit. (pag 348).
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D efln lm os "bueno" y "male" o " c o r re c to "  y  "equlvocado" en re la c io n  
a un detexm inado con jun to  de p r a c t ic a a ,  Explicam os e s ta s  observando 
lo s  e f e c to s  que e je rc e n  sobre e l  in d iv id u o  y  sob re  lo s  miembros d e l 
g rupo , de acuerdo con lo s  p ro ceso s  b a s ic o s  de l a  co n d u c ta ."  (186)
Como c laram en te  puede a p re c ia r s e  en e l  p a r ra fo  a n te r io r ,  S k inner 
re c h a z a  e x p lic f ta m e n te  todo a n a l i s i s  f i l o s o f i c o ,  y -a d o p ta  re sp e c to  a 
l a  m oral una postu r.a  basicaroente r e l a t i v i s t  a . Volve remos sobre  e s te  
a sp e c to  a l  a n a l i z a r  su  pensaraiento pedagog ico .
e -  E l a u to c o n tro l
S k in n e r p re ten d e  e x p lic a r  l a  conducta  humana de a u to c o n tro l segun 
lo s  p r in c ip io 8 e lab o rad o s  a  p a r t i r  de experim en tos en lo s  que e l  su­
j e t o ,  l a  conducta  y l a  s i tu a c io n  e ra n  I n f f n i tam ente mas s im p le s , ma­
n i  f e e t  ando a s f  de nuevo su  p o s tu ra  elem ent a l l  s t a  y su negaciôn  a  ad- 
m i t i r  n iv e le s  mas com plejos de fu ne ionam ien to . Aunque S k inner h a b la  
de a u to c o n tro l " e l  A hfasis  c o n tin u a  p u esto  en l a  conducta  y  no en e l  
s u je to  que a c tu a .” (187)
Bi g e n e ra l , "cuando descubriroos una v a r ia b le  in d ep en d ien te  que 
puede s e r  e o n tro la d a  , descubrim os e l  método p a ra  c o n tr o la r  l a  con­
d u c ta  que e s  fun c io n  de e l l a .  ( . . . )  Un hombre se c o n trô la  a s f  m is-
(186) S c ln n e r , B .F . O b .a n t .c i t .  (pag  353).
(187) S k in n er,B .F . O b .a n t .c i t ,  (pag 256).
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mo exactam ente ig u a l  que como c o n tr o la r fa  l a  conducta  de c u a lq u ie r  
o tr a  persona" , ^man^pulando l a s  v a r ia b le s  e x te m a s  que l a  d e te im i­
nan . La causa de e s t a  conducta  "au tocon tro lada"  s ig u e  estand o en 
e l  am biente , y  e l  hecho de que en e s t e  caso  se a  un am biente s o c i a l  
e l  que proporcion a  l a s  c o n t in g e n c ia s  no r e s t a  nada a su  c a r â c te r  de  
te r m in is t a ,  aunque im plique formas de ca u sa lid a d  a lg o  mas com plica­
d a s .
Para S k inner, s e r  moral é q u iv a le ,  p u es , a  com portarse segûn l a  
e x p e c ta t iv a  de o b te n e r  con e l l o  un r e fu e r z o . Aunque p u ô iera  p a r e ce r  
que su  p o stu ra  guarda c ie r t o  p a rec id o  con l a  de l o s  U t i l i t a r i s t a s ,  
im p lic a  im p o rta n tes d l f e r e n c la s  .  Para e s t o s ,  l a  moral era  e l  r e s u l  
tado de un j u i c io  r a c io n a l  a cerca  de l a s  c o n se c u e n c ia s  de au a c c io n .  
Para Sk inner, por e l  c o n tr a r io ,  l a  conducta  no e s t a  o r ie n ta d a  h a c la  
e l  futuiro s in o  determ inada p or e l  pasado , "La conducta  humana no de­
pends de l a  a c c io n  p r e v ia  de ningûn v a lo r  . ( . . . )  El v a lo r  que e l  
in d iv id u o  parece  h a b er  e sco g id o  r e s p e c to  a su  prop io  fu tu r o , no e s  
nada mas que e s t a  c ir c u n s ta n c ia  que opero de modo s e l e c t iv e  a l  c rea r
y perpetuar  l a  conducta  que una e le c c io n  de e s t e  t ip o  parece  ejem p li
f i c a r ."  (18 9 )
"En lu g a r  de d e c ir  que, un hombre a c tû a  a causa de l a s  consecuen­
c ia s  que van a s e g u ir  a su condu cta , decim os sim plem ente que a c tû a  a 
causa  de la s  c o n se c u e n c ia s  que han seg u id o  a una conducta  s im ila r  en
(188) S k inner, 3 . F, O b .a n t .c i t .  (pâg  255).
(18 9 ) S k in n er ,B .F . O b .a n t .c i t .  (pâg 454).
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e l  pasado , E sto  e s  desde lu eg o , l a  le y  d e l e fe c to  o condicionam ien­
to  o p é ra n te , ( . . . )  E l o b je t iv o  no e s  una  p rop iedad  de l a  conducta  
en s f  mlsma, s in o  una m anera de r e f e r lm o s  a l a s  v a r ia b le s  que l a  
c o n tro la n . ( . . . )  E l hecho de que l a  conducta  p a re z c a  e s t a r  d i r lg ld a  
a"a lgo |fes engaSoso. ( . . . )  En g e n e ra l ,  b u s c a r" a lg o " c o n s is te  en e m i t i r  
una re s p u e s ta  que en e l  pasado ha producido"algo"com o consecuenc ia".
(190)
Y en segundo lu g a r ,  l a  p o s tu ra  de S k in n er se  d i f e r e n c ia  de l a  de 
lo s  u t i l i t a r i s t a s  , en que n ie g a  to ta lm e n te  l a  e x is te n c ia  de un j u i ­
c io  ra c io n a l en l a  d e te rm in ac lo n  de l a  conducta .
"Lo que e l  conductism o rech aza  e s  e l  in c o n s c ie n te  como ag en te , y , 
desde lu e g o , tam bién rechaza  l a  mente c o n sc ie n te  como a g e n te ." (191)
En e s te  s e n t id o , y como c laram en te  puede o b se rv a rse  en e l  p â r r a -  
fo  a n te r io r ,  l a  p o s tu ra  sk in n e r ia n a  se  opone a  l a s  h ip o te s i s  fonda­
m en ta les d e l p s ic o a n a l l s l s  y d e l enfoque c o g n itiv o -e v o lu t iv o  ace rca  
de l a  m oral. P a ra  S k in n er, todo e l  comport am iento e s t a  determ inado p o r 
su s  c o n tin g e n c ia s  pasadas . In b lU s o ,la s  re s p u e s ta s  que parecen  de 
p ender exclusivam en te  de l a  v o lu n tad  de l a  p e rso n a , son n e c e s a r ia s .
La conducts de tom ar una d e c is io n  no depende de un ju i c io  ra c io n a l.. 
a c e rc a  de su s co n secu en c ias , como suponfan lo s  u t i l i t a r i s t a s .  P ara  
S k in n er, e s  e l  re s u lta d o  de un re fu e rz o  d i f e r e n c i a l  su m in is trad o  p o r 
l a  so c ied ad . Aunque e l  in d iv id u o  puede o p e ra r  sob re  e l  am bien te , e s t a  
s in  embargo determ inado p o r 11. En l a  conducta de tom ar una d é c is io n
(190) S k in n e r ,B .F . O b .a n t .c i t .  (pâg I I 9 ) .
(191) S k in n e r ,B .F . "Sobre e l  conductism o" . O b .a n t .c i t .  (pâg 145).
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e l  in d iv id u o  m anipula v a r ia b le s  segun su s c o n t in g e n c ia s  p a sa d a s ,  
aumentando con e l l o  l a  p ro b a b ilid a d  de un r e fu e r z o  maximo.
En e s t e  mismo se n t id o  s e  a n a liza n  l a s  form as mas co m p lejas de 
pensam iento . También l a s  t e o r f a s  f i l o a o f l c a s  son  e l  r e su lta d o  de 
c o n t in g e n c ia s  de r e fu er zo ;
Cas t e o r f a s  f i l o s o f l c a s ' s o n  com portam ientos que t ie n e n  consecuen  
c i as i d e n t i f i c a b l e s  ( . . . )  C o n f l ic to s  como e l  e x i s t e n te  e n tr e  e l  em- 
pirism o y e l  r a c io n a lism o , son  c o n f l i c t o s  e n tr e  c o n t in g e n c ia s ( . . . )
Los Cambios en f i l o a o f f a  s e  deben a que l a s  p r a c t ic a s  c a r a c t e r f s t i -  
c a s  de un "ismo" producen even tualm en te l a s  c o n d ic io n e s  en l a s  que 
se  genera y m antiene durante algun tiem p o , un p atron  d l s t i n t o  de com­
p ort ami en to" . ( 1 9 2 )
Si conaideraroos que l a  moral c o n s i s t e  en l a  e la b o ra c io n  de p r in c i-  
p io s  autonomes que d ir l j a n  l a  v id a  d e l  in d iv id u o , debemoa c o n c lu ir  que, 
para Sk inner , l a  moral no e x i s t e ,
"El hombre autôn om o(.. , )  e x i s t e  s o lo  en n u e s tr a  ig n o r a n c ia " .(193)
Skinner n ie g a  por lo  ta n to  l a  p o s ib i l id a d  de l o s  n iv e le s  su p e r io -
r e s  de d e s a r r o llo  m oral. T, p u esto  que l a  c o n s is t e n c ia  in d iv id u a l,
e n tre  d i s t i n t o s  a sp e c to s  y s i t u a c io n e s ,  parece s e r  una c a r a c t e r f s -
(1 9 2 ) S k in n e r ,B.F, "Sobre e l  conductism o". O b .a n t .c i t . ( p â g  156)
( 1 95) S k in n er ,B .F . "Mâs a l l a  de l a  l ib e r t a d  y de l a  d i^ id a d " .
O .a n t .c i t .  (pâg 23) .
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t l e a  de e s to s  û lt lm o s  , e s lo g ic s  que l a  n legue  tam bién;
"S i e l  medio am biente d e l  cu a l l a  conducta  e s  funcion  v a r ia  de 
un moments a  o t r o ,  no e x is te  n inguna razon  p a ra  e s p e ra r  congruen- 
c i a  en  l a  conduc ta", (194)
E l e s tu d io  que S k in n e r ûnicam ente puede a c e p ta r  se b asa  en e l  
am biente y  o lv id a  l a  c o n tr ib u c io n  d e l p rop io  s u je to  a  su  d e sa r ro ­
l l o ,  desculdando a s f  lo  mas e s p e c f f ic o  de e s te .
"Puede s e r  verdad  que no baya e s t r u c tu r a  s in  c o n s tru c c iô n , pero  
debemos p r e s t a r  a te n c io n  a l  am biente c o n s t ru c to r  y  no a l a  mente 
c o n s tr u c t s r a " .  ( l9 5 )
f . -A lgunas c r f t i c a a  fo rm u la ia s  c o n tra  e l  enfocue sk in n erian o
Frobablem ente sea  S k in n er e l  te o i ic o  d e l a p re n d iz a je  que mas c r f -  
t i c a s  haya re c lb id o . Y e s to  no e s  de e x tra f ia r  a i  tenemos en cuen ta  
que e s  tam bién e l  a u to r  de e s t a  te n d e n c ia  mas conocido y  r a d i c a l ,  y 
que l a  p o s tu ra  de V atson no o f r e c f a  un con jun to  ta n  s is te m a tld o  an te  
e l  c u a l p la n t e a r  ob jecÉ ônes .  P o r e so , aunque a lg u n as de e s ta s  c r f t i  
c a s  puedan g e n e ra l iz a r s e  a  todo e l  enfoque d e l a p re n d iz a je , vamos a 
c o n s id e ra r la s  en r e la c io n  a l a  t e o r f a  en l a  que se  b asaro n . Teniendo
(194) S k in n e r ,B .F. "C ie n c ia  y  conducta  humana". Ob. a n t . c i  t  (pag 312).
(195) S k in n e r ,B .F . "Sobre e l  conductism o". O b .a n t .c i t .  (pâg  111).
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en cuenta  tam bién que, en c ie r t o  s e n t id o , han s id o  superadas por  
o tr o s  au to res d e l  mismo enfoque.
A .-C r ft ic a s  a l a  p e r s p e c t iv e  m eto d o lo g ica
1«- Una de l a s  c r f t i c a s  que mas frecuentem ente se  ha  fozmulado 
con tra  l a  p o stu ra  sk in n er ia n a  ha s id o  l a  de su c a r â c te r  a te o r lc o i
"Skinner no ha in ten ta d o  p r e se n ta r  una t e o r f a  p s ic o lo g ic a ,  si;» 
b ie n  ha in s i s t i d o  mucho sobre l a  c u e s t io n  de l a s  formas que no de­
ben tomar l a s  e x p l ic a c io n e s  p s ic o lo g ic a s  ( 1 9 6 )
Aunque S c in n er  m a n ifesto  en un p r in c ip io  e s t a r  mâs in te r e sa d o  por  
l a  p r ed icc io n  que por l a  e x p lic a c io n  de l a  condu cta , d esp ués ha mani- 
fe s ta d o  lo  c o n tr a r io . Por c o n s ig u ie n te ,  l a  c u e s t io n  de s i  su  tra b a jo  
e s  o no a te o r ic o  merece un a n â l i s i s  mâs m inucioso .
Hempel d e f in e  l a  n a tu r a le za  y fu n cio n  de una t e o r f a  de l a  s ig u ie n ­
t e  manera:
"Las te o r fa s  s e  in tfo d u cen  normaim ente cuando e s tu d io s  a n te r io r e s  
r e a liz a d o s  sobre una c la s e  de fenomenos han r e v e lado un s is te m a  de 
reg u la r id a d es que se  pueden ex p resa r  en forma de le y e s  em p fricas.
(19 6 ) Boakes, R.A. y  H allid ay ,M .S . " El a n â l i s i s  sk in n erian o  de l a  conducta", 
(pâg 213) ,  Eh : B erger ,R. y  C i o f f i , F .  (Comps.) "La e x p lic a c io n  en 
l a s  c ie n c ia s  de l a  conducta", A lia n za . Madrid. 1974. (1 9 7 0 ).
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Lae te o r f a s  In te n ta n , p o r ta n to ,  e x p l i c a r  e s t a s  re g u la r id a d e s  y , 
en g e n e ra l ,  p ro p o rc io n a r una com prension mas p ro fu n d a  de lo s  feno­
menos en c u e s t io n . A e s te  f i n ,  una t e o r f a  i n t e r p r é t a  e s to s  fenome­
nos como m an ife s tao io n es  de e n tid a d e s  y  p rocesos que e s ta n  d e t r f s  
o p o r  deba jo  de e l l o s ,  p o r a s f  d e c i r lo .  Se presume que e s to s  proce 
S O S  e s ta n  gobem ados p o r  le y e s  t e o r ic a s  c a r a c t e r f s t i c a s  ,  o p o r 
p r ln c ip io s  t e o r ic o s ,  p o r medio de lo s  c u a le s  l a  t e o r f a  e x p lic a  en- 
to n c e s  l a s  unifoxm idades em pfricas que han s id o  d e s c u b ie r ta s  p re v ia  
m ente, y  p re d ic e  tam bién nuevas re g u la r id a d e s  de t ip o  s im i la r ."
(197)
P o r una p a r t e ,  e l  t r a b a jo  de S k inner ha c o n s ls t id o  en l a  o b se r-  
v ac lo n  de re g u la r id a d e s  , rechazando su  in te r p r e ta c io n  en funcion 
de e n tid a d e s  o p rocesos su b y acen tes . T, en e s te  s e n t id o , d eb e rfa ­
mos c o n s id e ra r lo  como lo  que Hempel t r a t a  de " e s tu d io s  a n te r io r e s  
a l a  e la b o ra c io n  te o r ic a " .
P e ro , S k in n er m antiene que l a  mera re g u la r id a d  de even to s s i rv e  
p a ra  e x p l ic a r  l a s  le y e s  de l a  conducta , s in  n eces id ad  de r e c u r r i r  
a  n ingûn  proceso  subyacen te . Y, en e s te  s e n t id o , desde eu punto de 
v i s t a ,  puede c o n s id e ra rs e  que ha elabo rado  una t e o r f a .
2«- Se h a  c r i t i c a d o  tam bién a  S c in n e r po r su  rechazo  a  u t i l i z a r  
h ip o te s i s  , a  l a s  que c o n s id é ra  como p r e ju ic io s  que pueden f a l s e a r  
l o s  re s u l ta d o s  de lo s  experim entos , y p o r o t r a  p a r t e ,  in n e c e s a r ia s ,
(197) Hempel,C.G, O b .an t.cit. (pag 107).
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P ero , a  n u estro  modo de v e r ,  su s  experim en tos no carecen  de h ip o ­
t e s i s ,  aunque no e s te n  e x p l f c i t a  y  e sp e c ff ic a m e n te  form uladas, e s -
(198)
t a s  d ir lg e n  , en c ie r to  modo,su r e a l iz a c lô n ,  T al como seU ala Suppe, 
to d a  observac ion  p a r te  de un p lan team ien to  te o r ic o  p re v io , que se 
m a n if ie s ta  en e l  hecho de que a u to re s  de d i s t i n t a s  te o r f a s  o bse i^  
ven d i s t i n to s  a sp ec to s  de un mismo fenomeno. P o r lo  ta n to ,  creemos 
que se puede c r i t l c a r  a S k in n er p o r  no fo im u la r ex p lfc ita m e n te  su s 
h ip o te s i s ,  pero  no po r c a re c e r  de e l l a s ,  Es mas, l a  raayorfa de sus 
t r a b a jo s  sob re  l a  conducta  humana no son o t r a  co sa  que p lan team ien­
to s  h ip o te t ic o s .
3 .-L as d e f in ic io n e s  form uladas p o r S k inner han s id o  c r i t l c a d a s  
como ejem plos de ambiguedad y  ta u to lo g f a .  Las re s p u e s ta s  se  d e fi.r  
nen en funcion  de lo s  e s tfm u lo s  que l a s  d e te rm ln an j y lo s  estfm u­
lo s ,se g u n  l a s  re s p u e s ta s  que susci.tan* En e s te  se n tid o  «cabe d e s ta -
(199)
c a r  por su gran rep ercu slo n  l a  c r f t i c a  p la n tea d a  por Chomsky. Be­
gun d icho  a u to r  l a s  d e f i c l e n c ia s  S k in n erian as de d e f in lc io n  obede 
cen a l  rechazo por  l o s  p la tea ro len to s t e o r i c o s .  Pero para a n a liz a r  
l a s  creemos que e s  n e c e sa r io  d i s t in g u ir  e n tr e  l o s  r J q u is i to s  de 
una d e f in lc io n  o p e r a t iv e ,  y  l o s  de una d e f ic io n  c i e n t f f i c a  en g e -
( 19 0 ) Suppe,F, "The Search f o r  P h ilo so p h ic  U nderstanding S c i e n t i f i c  
T h eories" . En: Suppe,F. ( d ir .  de e d . ) "The S tru ctu re  o f  S c ien ­
t i f i c  T h e o r ie s”.  U niv . o f  I l l i n o i s  P r e ss . 1974. Trad, c a s t e l l a  
na en: E d ite r a  N a c io n a l. 1979.
(199) Chomsky,N. " C rftica  d e"V erbal B ehavior" de B .F . S k in n e r" .Qi: 
B ayes,K . (Comp.) "Chomsky o S k in n er" . F o n ta n e l la . B arce.1977.
(195 9)
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n e ra l*
(200)
Segun Hempel , e l  p rim er r e q u le i to  que debe c u m p llr  una d e f i n l ­
c io n  p a ra  s e r  c i e n t f f i c a  e s  e l  de su  c o n t r a s ta b l l ld a d  em p frica .
El o p e rac io n a lism o  se  b a sa  en l a  im p o rta n c ia  de d ich o  r e q u i s i t o .
Üna d e f in lc io n  o p e ra t iv a  e s  l a  que in d ic a  una o p e ra c io n  de c o n tr a s -  
ta c io n  y  su r e s u l ta d o ,  de forma in eq u fv o ca  p a ra  que s e a  r e a l i z a b l e  
p o r  c u a lq u ie r  o b se rv ad o r com pétente de l a  misma m anera. Pero  l a s  de 
f i n i c i ones deben eu m plir ademas o t r o s  r e q u i s i t e s  , como p o r  e jem plo , 
e l  de l a  c o n s is te n c ia  s i s te m a t ic a ,  en l o s  que su e le n  f a l l a r  l a s  d é f i ­
n i  c lo n e s  o p e ra t iv a s .  D ichas d e f in ic io n e s  o fre c e n  so lam ente in t e r p r e -  
ta c io n e s  p a r c i a le s  de lo s  fenomenos en c u e s t io n , y a  que so lo  son a p l i -  
c a b le s  d e n tro  de un lim ita d o  am biio de c i r c o n s ta n c ié s .  Y, p o r e l  con­
t r a r i o ,  e lo p e ra tiv is m o  , m antiene que e l  s ig n if ic a d o  de un térm ino  
queda t o t a l  y exclusivam en te  determ inado  p o r su  d e f in lc io n  o p e ra t iv a .  
E s te  t ip o  de d e f in ic io n e s  son té rm in o s  p re te o r ic o s  que deben s e r  coneç 
ta d o s  con té rm in o s  te o r ic o s  p a ra  lo g r a r  eu m p lir l o s  r e q u i s i t o s  de una 
d e f in ic io n  c i e n t f f i c a .
Las d e f in ic io n e s  sk innerL anas son tfp icam en te  o p e ra t iv a s ,  y  p o r  lo  
ta n to ,  im p li can l a s  l im i ta c io n e s  se d a la d a s  p o r Hempel p a ra  e s t a  c la s e  
de d e f in ic io n  { e s  d e c i r ,  l a  de c o n s t i t u i r  in te r p r e ta c io n e s  p a r c ia ­
l e s  a p l ic a b le s  so lam ente a  s i tu a c io n e s  e sp e c f f ic a s ^ y  una c i e r t a  in co n - 
s i s t e n c i a  s i s te m a t ic a  cuando se  c o n s id e ran  a l  mismo tiem po d i s t i n t a s  
d e f in ic io n e s  a l t e r n a t iv e s .  Algun as  de l a s  c r f t i c a s  de Chomsky hacen
( 200) Hempel, C.G. O b .an t.c it, (pags 1)1-139).
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re fe  r e n d  a a e s t a  segunda l im l t a d o n  c a r a c t e r f s t lc a  d e l  o p e r a d o n a -  
llsm o . Pero o t r a s ,  s in  embargo, rauestran e l  fr a ca so  de l a  t e o r f a  
sk in n eria n a  para cum plir l o s  r e q u is i t o s  p ro p io s de una d e f in ic io n  
O perativa . Asf ,  por ejem plo, se  d ic e  que d os e stfm u lo s  son s im i la -  
r e s ,  y  s u s c e p t ib le s  por ta n to  de g e n e r a liz a c io n , cuando determ lnan  
r esp u e sta s  ig u a le s ,  s in  e s p e c i f i c a r  cudndo dos re sp u e sta s  deben s e r  
consideradas como ig u a le s .  Por lo  cu a l e l  térm ino e s ambigüo y  no 
perm its una c o n tr a sta c io n  uniform e por d i s t i n t o s  o b servad ores.
4 .-  Hay, po r u ltim o , un conjunto  de c r f t i c a s  m etodologicaa que 
vamos a c o n s id e ra r  a l  mismo tiempo que analizam os s i  l a  e z p lic a -  
d o n  o fre d id a  p o r Skinner cumple o no lo s  r e q u i s i to s  de una e x p li­
cacion  c ie n t f f io a ,  ya que e s ta n  estrecham en te  re la c io n a d a s  con 
e l l o .
Toda e x p lic a c io n  debe cum pllr d os r e q u is i t o s :
1 . -  R e lev a n d a  e x p l ic a t iv e :  l a  in form acion  e x p l ic a t iv e  aducida  
debe proporcionar una buena base para c r e e r  que e l  fenomeno que se  
t r a ta  de e x p lic a r  tuvo o t ie n e  lu g a r .
2 . -  C o n tra sta b llld a d : l o s  enunciados que c o n st ltu y e n  una e x p l ic a  
d o n  c i e n t f f i c a  deben s e r  s u s c e p t ib le s  de v e r l f ic a c io n  o r e fu ta c lo n  
em pfrica. ( 201)
(201) Hempel, C.G. Ob.ant.cit. (pags 78-79).
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S k ln n er e n f a t l z a  h a s ta  t a l  punto l a  n ece s id ad  de r i g o r  y c o n tro l 
c i e n t f f i c o ,que s i  b ie n  su  teo irfa  puede s e r  to n ad a  como ejem plo de 
c o n tr a s ta b l l ld a d ,s ie m p re  que se  tengan  en cu e n ta  l a s  co n d ic io n es en 
l a s  que fu e  e la b o ra d a , no s i rv e  p a ra  e x p l i c a r  l a  conducta  en o t r a s  
c l r c u n s ta n c ia s .  Cuando se  p re ten d e  h a c e r lo ,  l a s  e x p lic a c io n e s  r é s u l­
t a n t e s  no cumplen en a b so lu to  e l  r e q u i s i t o  de l a  r e le v a n c ia  e x p lic a r  
t l v a .  Es d e c i r ,  que no e s  " c i e n t f f ic o "  e x p l i c a r  e l  d e s a r ro l lo  moral 
a  t r a v d s  d e l  comport ami en to  de una r a t a  cuando e s  cond ic ionada  a ap re ­
t a r  una  p a la n c a  porque o b tie n s  con e l l o  a lim e n to . Los experim entos r e a  
l iz a d o s  p o r  S k inner son a ltam en te  c o n tro la d o s  y r ig u ro so s  pero  no p ro - 
porcionEoi in fo z n a c io n  s u f ic ie n t e  p a ra  que su s  re s u l ta d o s  sean  d i r e c ta ­
mente a p lic a d o s  a  l a  e x p lic a c io n  de l a s  form as mas com plejas de compor 
t  am iento humano* Y, en r e  a l id a d , to d a s  l a s  d r f t i c a s  form uladas c o n tra  
a sp e c to s  c o n c re to s  de l a  t e o r f a  s k in n e r ia n a  , r e s id e n  en e s t a  ex ees iv a  
e x tra p o la c io n  de r e s u l ta d o s .  S k in n er a cen tu a  l a  c o n tr a s ta b l l ld a d  en de- 
tr lm e n to  de l a  r e le v a n c ia  e x p l ic a t iv a .
B .-  C r f t ic a s  a l a  t e o r f a  de l a  conducta  o p é ran te
5 .-  La d is t i n c io n  seH alada  p o r  S k in n er e n tr e  o p é ra n te s  y respond ien  
t e s  no e s  ta n  c l  a ra  como se fla la . Eh e s te  s e n tid o  se han re a l iz a d o  d i s ­
t i n t o s  experim en tos, como e l  de M i l le r  y Carmona,' an te r lo rm en te  c l  ta d o .
6 . -  No puede e x p lic a r s e  todo e l  a p re n d iz a je  en funcion  de lo s  dos 
t ip o s  de cond ic ionam ien to  a s o c la tlv o  p ro p u es to a  p o r SIcinner. Es nece­
s a r io  r e c u r r i r  a p r in c ip l e s  mâs com plejos de funeionam ien to , como e l
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d e l ap ren d iza je  v ic a x io  o e l  a im b o llco  .
"ÿ.- Sk inner aefla la  que una de la s  d if e r e n c ia a  en tre  o p éra n tes y  
resp on d ien teg  eg que m ediante l a s  p r im era s ,y  p o r  e l  p r in c ip le  de aprg 
xim aciones su ces iv a s ,p u ed en  e x p l ic a r s e  l a s  condu ctas nuevas que no ca  
bfan dentro de l a  teo irfa  de l a s  segun das. S in  embargo, Bandura y  Wal­
t e r s ,  van a dar e l  mismo argumente en co n tra  de l a  e x p lic a c iô n  sk in ne  
r i  ana; e s  d e c ir ,q u e  no s ir v e  para m ostrar como s e  adquleren l a s  r e s—  
pu estag  n u evas, pues e l  p r in c ip le  seH alado por é l  im p lic a r fa  una l e n -  
t i tu d  ir r é c o n c i l ia b le  con l a  r a p id e s  con que s e  adquleren en r e a lid a d .  
Para e s t o s  au to reg , e l  a p ren d iza je  v ic a r io  s f  e x p l lc a r fa  su a d q u is ie -  
c io n , Hay o tr o s  t e o r ic o s  d e l  mismo enfoque que acentûan l a  im portan cia  
de l a s  v a r ia b le s  in term ed ia s de ïn d o le  c o g n it iv e  en e s t e  t lp o  de con—  
d u cta s , como por ejem plo , A ronfreed . Y e s  c u r io so  notar,com o una de 
la s  p r in c ip a le s  c r f t i c a s  form uladas por e l  enfoque c o g n it iv o -e v o lu t iv o  
en contra  d e l a p r e n d iz a je , c o n s is t e  tam bién en que no consideran  que 
ex p liq u e  la g  r e sp u e sta s  au tén tlcam en te  n u ev a s; e s  d e c ir ,  a q u e lla s  que 
no e x is te n  en e l  am biente, y que son cread as p or e l  in d iv id u s , E sta s  
su c e s iv a s  c r f t i c a s -  r e v e la n ,a  n u es tro  modo de v e r , un progxeslvo  acer^  
cam iento a l o  mas e s p e c i f i c o  d e l  d e s a r r o llo  m oral: l a  p rop ia  a c t i v i -  
dad de l a  persona.
6 . -  C r f t ic a s  a l a  t e o r fa  d e l  a u to c o n tr o l
La mayorfa de la s  c r i t i c a s  r e a liz a d a s  co n tra  l a  te o ra a  sk in n eria n a  
d e l a u to co n tro l se  o r ig in a n , como y a  hemos ssR alado,en  e l  hechd de e s
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una e x tra p o la c io n  a  p a r t i r  de lo a  r e s u l ta d o s  o b te n id o s  en e x p e r l -  
mentos en lo s  que e l  s u je to ,  l a  conduct a  y  l a  s l tu a c io n  e s ta b a n  
s i ra p lif lc a d o s  a l  raaximo. P o r lo  ta n to ,  to d aa  l a s  c r f t i c a s  p ropo- 
nen p a ra  e s te  t l p o  de conductas n lv e le s  s u p e r io re s  de com p le ji— 
da4.
9 . -  D entro d e l  mismo en foque, y  s in  n e g a r  e l  determ inism o sk in n e  
r ia n o ,  se se f la la  que e l  a u to c o n tro l r e q u ie r s  n iv e le s  de funcionam ien 
to  mas com plejos, como e l  a p re n d iz a je  v ic a r io  y l a  in te rv e n c io n  de 
im p o rtan te s  v a r ia b le s  in te rm e d ia s  de fn d o le  fundam entaim ente c o g n i t i
V O .
1 0 .-  Hay o tro  t ip o  de c r £ t ic a s ,b a s a d a s  vmlcamente en argumen­
t e s  f i lo s o f i c o s ,  que rechazan  d ir e c ta ^ y  exclu s ivam en te  , e l  c a r a c t e r  
d e te r ra in is ta  de l a  te o r f a  s k in n e r ia n a , A n u e s tro  modo de v e r ,  e s te  
t ip o  de argum entes p o r  s f  so lo s  , r e s u l ta n  in s u f i  c i  e n te s  p a ra  r e f u t a r  
l a  te o r f a  de S k in n e r. Y ^ s te  se  d e fie n d e  c o n tra  e l l e s  afirm ando que 
e l  hecho de que lo s  r e s u lta d o s  e x p é rim en ta le s  sean  c o n t r a r i e s  a  nues­
t r o  modo de e n te n d e r  l a  v id a , y nos d is g u s te n  , no r e s t a  nada de su 
v a lo r  ,
1 1 .-  Hay p o r u lt im o , o tro  t ip o  de c r f t i c a s  a l a  t e o r f a  d e te rm in is -  
t a  p la n te a d a  p o r  S k inner , que r e s u l t a n ,  a  n u e s t ro  modo .de v e r ,  mas 
adecuadas p a ra  su  re fu ta c iô n :
A .- M etodologicam ente, e l  determ inism o r é s u l t a n t s  de lo s  e x p e r i-  
mentos re a l iz a d o s  p o r S k inner so lo  e s ta  deraostrado p a ra  l a s  co n d u c ta s , 
s i tu a c io n e s  y s u je to s  e s p e c f f ic o s  im p licad o s  en e l l o s .  C u a lq u ie r gene-
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r a liz a c lo n  e s  una mera h lp o t e s i s  que, como t a l ,  n e c e s i t a  s e r  v e r i -  
f ic a d a .
B ,-  B np fricam ente, l a  e x is t e n c la  d e l  con cep to  f l l o s o f l c o  de "11- 
bertad" puede c o n s ld e r a rse  dem ostrada en l o s  e s tu d io s  a cerca  de l a  
autonorofa , que l a  co n sid eran  como e l  r e su lta d o  f in a l  de un proceso  
e v o lu t iv o  en e l  que e l  s u je to  desempeda un pap el fundam entalm ente ac­
t i v e .
3.*  Im p o rtan c ia  de lo s  f a c to re s  b io lo g ic o s  in n a to s  en l a  a d a u is i-  
c io n  de l a  m oral como re f le .io  condi c ion  ado de an sied ad t RYSENCK
Para E ysenck, l a  c o n c ie n c ia  e s  un r e f l e j o  cond lc ion ado de ansiedad  
ante  determ inadas a c c io n e s  y  situaciones^ ^ 9^ ^ Su  a d q u is ic io n  s ig u e  e l  
proceso  de cond icion am iento  c la s ic o  e stu d ia d o  por P a v lo v , y  se  b asa  
en l a  a so c ia c iô n  en tre  d os e s tfm u lo s  , uno in co n d ic io n a d o  y  o tr o  neu­
t r e ,  que se  p resen ta n  en una r e la c iô n  de co n tig u id a d  tem poral .
Para que un In d iv id u o  adq uiera  l a  c o n c ie n c ia  de l a s  norma s s o c i a le s ,  
y aprenda a som eterse  a a l l a s ,  e s  n e c e sa r io  que l a s  tr a n s g r e s io n e s , cg 
mo estfm u los condicionadoa ( E C sean.  se g u id a s . de  ^ c a s t ig c s j  e s  d e c ir  de
(202) E ysenck ,H .J. "The B io lo g y  o f  M o ra lity " . En: L ick o n a ,2 . "Moral 
Development and B ehavior" . H o lt . New York. I 976.
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e s t fm u lo s  que s in  n e c es id a d  de n in guna a s o c ia c io n  provocan de fo i>  
ma n a tu r a l una r e s p u e s ta  in c o n d lc lo n a d a  de d o lo r  ( RI) ( E l ) ,  S i l a s  
t r a n s g r e s io n e s  son a s f  c a s t ig a d a s  en un s u f i c i e n t e  numéro de v e c e s ,  
provocaran una r e s p u e s ta  c o n d lc io n a d a  de an sied ad  (RC), y  su mera 
con tem p lacion  b a s ta ra  para que e l  s u j e t o  l a s  é v i t é ,  s ie n d o  de e s t a  
forma reforaad o  n egativam en te  a l  p on er f i n  a d ic h a  ansiedad.'
Una v ez  e s ta b le c id a s ^  e s t a s  r e s p u e s ta s  c o n d ic io n a d a s de ansiedad  
son muy r é s i s t a n t e s  a  l a  e x t in c io n ,  aunque en e l l o ,  ig u a l  que en su  
a d q u is ic io n , lo s  s u j e t o s  p resen ta n  im p o rta n tes  d i f e r e n c ia s .
La c o n c ie n c ia  m oral e s  l a  forma de v i v i r  e s t a s  r e s p u e s ta s  c o n d ic lo -  
nadasf
"Cuando l l e g a  l a  t e n t a c i o n , , s e  produce una r e s p u e s ta  de ansiedad  
co n d lc io n a d a  y  n o s o tr o s ,  como c o n se c u e n c ia  de a l l a ,  hacemos a lg o  s i ­
m ila r  a un c a l  c u lo  h ed on ico  r e la c io n a d o , no con l a  s a t i s f a c c iô n  pré­
se n ta  y  e l  c a s t ig o  fu tu r e  ( . . . )  s in o  mas b ie n  con l a  s a t i s f a c c iô n  
p r e se n ts  y  una sin ra ltân ea  se n s a c iô n  d esa g ra d a b le  de a n sied a d ” . ( 203)
Para E ysenck, l a  conducta  de r e s i s t e n c i a  a l a  tr a n sg r e s iô n  depen­
ds de l a  c o n c ie n c ia  d e l  In d iv id u o , y  p or l o  ta n to  debe s e r  c o n s i s t en­
t e  con a l l a .  Pero l a  c o n c ie n c ia  s e  forma a p a r t ir  de a so c ia c io n e s  en­
tr e  cond u ctas c o n tr a r ia s  a  l a s  norraas s o c i a l e s  y  c a s t ig o s ,  Por e so  l a
( 203) Eysenck, H .J , "The Development o f  M oral V alues in  C h ild re n ; The 
C o n tr ib u tio n  o f  L earn ing  Theory", (pag I 4 ) .  B r i t .  J .  Ed. Psy.
i 960, 30, (11- 21) . .
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c o n c ie n c ia  e s  una mera v iv e n c ia  em ocion a l.
No e s  n e c e sa r io  que e l  in d iv id u o  sea  cond ic ion ado para e v i t a r  cada 
una de l a s  p o s ib le s  tr a n s g r e s io n e s ,  ya  que en e l  hombre l o s  p r o c eso s  
l in g î i f s t i c o s  f a c i l i t a n  en gran m edida l a  g e n e r a l! za c iô n  de e s t fm u lo s .  
Por lo  ta n to , e s  s u f ic i e n t e  i n c lu i r  den tro  de una denom inaciôn comûn 
estfm u lo s  co n d ic ion ad os y  e s tfm u lo s  n e u tr e s ,  para que e s t o s  segundos 
provoquen tam bién l a  r e sp u e sta  de ansied ad  co n d ic io n a d a , y  sean  a s f  
mismo e v ita d o s .
Los in d iv id u o s  p resen tan  n o ta b le s  d i f e r e n c ia s  en su c o n c ie n c ia  
m oral, asp como en e l  acatam iento de la s  normas s o c i a l e s .  Eysenck  
e s tu d la  d ic h a s  d i f e r e n c ia s  basandose fundam entalm ente en l o s  c a so s  
extrem es. Y c o n sid é r a  que obedecen a dos t ip o s  de fa c tu r e s  ; 1 . - fa c ­
to  r e s  s o c ia le s  o aprendidos; 2 . -  fa c to r e s  b io lo g ic o s  o ia n a t e a a =
l )  La c o n c ie n c ia  moral de un in d iv id u o  depende de l o s  c a s t ig o s  
que haya r ec ib id o  d esp ués de coraeter una tr a n sg r e s iô n . En g e n e r a l,  
l a  e f i c a c i a  de un c a s t ig o  estu n a rfim ciô n  in v e r s a  d e l in t e r v a le  de 
tierapo tra n scu rr id o  en tre  l a  tr a n sg r e s iô n  y au a p llc a c lô n ;  y  una 
fun ciôn  d ir e c t s  de l a  in te n s ld a d  d e l mismo. Pero e s t a  segunda p a r te  
no parece te n e r  siem pre l o s  mismos e f e c t o s .  Segûn l a  l e y  de Y erk es- 
Dobson, l a  e je c u c iô n  y e l  a p ren d iza je  m ejoran a l  aumentar e l  n iv e l  
d e l im pulse h a s ta  un c ie r t o  i f r a i t e ,  pasado e l  c u a l ,  em peoran,(204)
(204) Eysenck,H.J. Ob.ant.cit, ( pag 13 ),
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Ademas, s i  e l  c a s t ig o  no s ig u e  inm edia tam en te  después de l a  conducta  
que se  d e sea  e v i t a r ,  no so lam ente e s  in e f ic a z  p a ra  p ro v o c a r e l  e fe c to  
buscado con é l ,  s in o  que puede in c lu s e  a c tu a r  en s e n t id o  c o n t r a r io ,  
ya  que aumenta co n siderab lem en te  e l  n iv e l  de a c t iv a c io n .  (205)
2«- Loa in d iv id u o s  d i f i e r e n  n o ta b le n e n te  en su  grado de co n d ic io n a - 
b i l id a d  deb ido  a  c ie r to s  f a c to r e s  b io lo g ic o s  de c a r a c t e r  in n a to . Eysenck 
p re ten d e  e x p l i c a r  l a  conduota  m oral de una p e rso n a  en fun c io n  de dos d i -  
m enaiones b ip o la x e s  y  en g ran  m edida h e r e d i t a r i a s .
l )  E x tro v e rs io n  v e rsu s  in t r o v e r s io n ,  E l in d iv id u o  e x tro v e r t id o  t i e n e  
un g ran  n iv e l  de in h ib ic io n  c o r t i c a l  y  un n iv e l  b a jo  de a c t iv a c io n .  En 
e l  in d iv id u o  in t r o v e r t id o  l a s  in te n s id a d e s  se in v i e r t e n .  La a c t iv a c io n  
c o r t i c a l  g uarda e s t r e c h a  re la c iô n  con e l  c o n tro l  de lo s  c e n tr e s  i n f e r io -  
r e s ,  p o r eso  se r e la c io n a  con l a  conducta  m oral .
"La conducta  d e l e x tro v e r t id o  e s  d e s in h ib id o ., p ero  su  c o rte x  e s t a  
en un e s tad o  de d e s a c t iv a c lô n  o in h ib ic iô n ,  Por e l  c o n tr a r io ,  e l  c o r­
te x  d e l in t r o v e r t id o  e s t a  en un es tad o  de d e s in h ib ic io n  © a c t iv a c iô n ,  
pero  su conducta  e s  in h i b id a ." ( 206)
La in h ib ic iô n  c o r t i c a l  se  m a n if ie s ta  como una te n d e n c ia  a  p ro d u c ir  
una re s p u e s ta  mas d é b i l  después de c u a lq u ie r  a c tiv id a d  o e s fu e rz o , Los
(205) E ysenck,H .J . "Crime and P e r s o n a l i ty " .  R outledge 
L ondres. I 964. T rad . c a s t ,  en Marova. 1976.
( 206) E ysenck,H .J . "The B io logy  o f  M o ra lity " . O b .a n t .c i t .  (pag 1 1 1 ).
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e x tro v e r t ld o s  se  cond ic ionan  p o r  e l l o  con mas l e n t l t u d  y menor In -  
ten a id ad  que lo a  in t r o v e r t ld o s ,  p resen tando  p ro ceso s mas rap ld o s  
de e x tin c io n ,
2) N euroticism o v e rsu s  e s ta b i l id a d  em ocional. E s ta  dim ension se 
r e la c io n a  con d if e r e n c ia s  en e l  S.N.At y p o r  lo  ta n to ,c o n  l a s  r e s ­
p u e s ta s  em oclonales, que tle n d e n  a s e r  f u e r te s  y fugaces en e l  in ­
d iv id u o  d e l extrem e n e u ro tico ^ y  d é b i le s  y l e n t a s  en e l  in d iv id u o  
e a ta b le .
Eysenck, en un experim ento recog ido  en e l  a r t ic u lo  an te riozm en te  
c i ta d o , condiciono  a  doe grupos de r a t a s  a tomax alim en to  después de 
o i r  e l  sonido de un tim bre . S i cogfan  e l  a lim en to  a  lo s  t r e e  se ­
gundos de o i r lo  re c ib fa n  un schock; ra ie n tra s  que s i  lo  tomaban una 
vez tr a n s c u r r id o  e s te  in t e r v a lo ,  no lo  re c ib fa n  . El grupo de r a ta s  
e s ta b le s  emocionalm ente ap rend io  a r e t r a s a r  l a  re s p u e s ta  con lo  que 
o b ten fan  é l  a lim ento  y ev ita b a n  e l  schock, P e ro , l a s  r a t a s  mas in e s -  
t a b l e s  d ie ro n  dos t ip o s  de r e s p u e s ta s ,  A lgunas, comfan inmediatamen­
t e  a  p e sa r  d e l schock; mie n tr a s  que o t r a s  no comfan, consiguiendo 
e v i t a r  e l  schock pero a o s s ta  de p a sa r  hambre. Eysenck concluye que 
en l a s  r a t a s  in e s ta b le s  e l  n iv e l  de a c t iv a c io n  e ra  ta n  a l to  que ta n ­
to  e l  deseo de comer como e l  roiedo condicionado  e ran  demasiado 
f u e r te s  como p a ra  p e rm it i r  ap render l a  re s p u e s ta  adecuada. El grupo 
de r a t a s  que comfan siem pre no habfan  s id o  su f ic ie n te m e n te  co n d ic io - 
nadas. Mie n tr a s  que e l grupo que no comfa nunca h ab fa  sido  ex cesiv a - 
raente cond ic ionado . E sta s  d i f e r a a c ia s  se  deben a l a  segunda dim ension.
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Eysenck deduce de e s t o s  r e s u lta d o s  que una mlsma t e c n lc a  de c a s ­
t i g o  puede p r o d u c ir  d i s t i n t o s  e f e c t o s  segun l a s  c a r a c t e r ! s t i ca s  
d e l  s is te m a  n e r v io s o  de cada s u j e t o .  El in d iv id u o  in tr o v e r t id o  
y  a s ta b le  p r e se n ta râ  una ansiedad  n o zn a l que l e  p e r m itir â  apren­
d e r  r ép id a  y  adecuadam ente. El in d iv id u o  in tr o v e r t id o  in e s t a b le  
p r e se n ta r â  una ansiedad  d t s t fm ic a ,  s im i la r  a l a  de l a s  r a ta s  que 
e v ita b a n  l a  com lda para no r e c ib i r  e l  sch o ck , con e f e c t o s  e x c e s i -  
v o s  que pueden a l t e r a r  l a  ém ision  de o t r a s  r e s p u e s ta s  adecuadas.
Los in d iv id u o s  e x tr o v e r t id o s  aprenderân en g e n e ra l mas d e sp a c io ,  
y  s i  t ie n e n  un n iv e l  a l t o  de in e s t a b i l id a d  em ocional , su s  im pul­
s e s  tr a n sg r e s o r e s  serân  ta n  fu e r te s  que s e  co n d ic io n a râ n  con gran  
d i f i c u l t a d .
Eysenck resume su  t e o r f a  a cerca  d e l  d e s a r r o llo  moral de l a  s ig u ie n ­
t e  forma i
"Mi p la n te a n ie n to  e s  que l a  conducta  m oral e s t a  mediada por l a  
c o n c ie n c ia  d e l  in d iv id u o , y  que e s t a  c o n c ie n c ia  se  adquiere por un 
p ro ceso  de c o n d ic io n a m ien to . El con d ic io n a m ien to  a su v ez  depende  
d e l n iv e l  de a c t iv a c io n  c o r t i c a l ,  También mantengo que l a s  p erso n a s  
Im p u ls iv e s , que dependen de su s s e n s a c io n e s ,  s e  r ig e n  por b a jo s  n i ­
v e lé s  de a c t iv a c io n  c o r t i c a l  , La com binacion de e s t o s  dos f a c to r e s ;  
con d ic ion am ien to  d é b i l  y  dépend en cia  de l a s . s e n s a c io n e s ,  proporcionan  
e l  d eterm in an ts b io lo g ic o  de l a  conducta  p s ic o p â t ic a  o c r im in a l ,"(207)
( 207) E ysenck,H ,J . O b .a n t .c i t .  (pâg 1 2 J) .
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Para l a s  t e o r f a s  d e l  a p r e n d iz a je , la  m oral e s  e l  r e su lta d o  de d i s ­
t i n t a s  in f lu e n c ie s  a m b ie n ta le s ,y  p or e so  s e  'preguntan mas a cerca  de
(2 0 8 )
su  v a r ia b il id a d  que de su  p o s ib le  c o n s i s t e n c ia .  Sk inner l l e g a  in c lu -  
30 a afixm ar que s i  e l  medio am biente d e l  c u a l l a  conducta e s  fu n c iô n , 
v a r ia  de un momento a o tr o ,  no hay razôn a lgu n a  para e sp e r a r  c o n s is ­
t e n c ia  en l a  condu cta .
La t e o r f a  d e l a p ren d iza je  moral p la n te a d a  p or Eysenck im p lic a  r e s -  
p ec to  a l a  m ayorfa de l a s  t e o r f a s  d e l  mismo enfoque im p o rta n tes d i f e ­
r e n c ia s ,  En prim er lu g a r , aunque e s t u d ie  l a  moral como r e s u lta d o  de  
un p roceso  de cond ic ion am iento  c l a s i c o ,  c o n s id é r a  que e s t e  se  encuen- 
t r a  detexm inado por dos c a r â c t e r f s t i c a s  d e l  s is te m a  n e r v io so  de cada  
in d iv id u o  de t ip o  h e r e d it a r io .  Y en segundo lu g a r  , como co n secu en c ia  
de lo  a n te r io r ,  Eysenck preten d e  p od er e x p l ic a r  no s ô lo  l a  r e l a t iv e  
v a r ia b il id a d  de l a  conducta  en fu n c iô n  d e l  am biente , s in o  tam bién su  
r e l a t i v e  c o h e re n c ia  en fu n ciô n  de d ic h a s  c a r a c t e r f s t i c a s  b io lô g ic a s  
que cada persona  p o see . de forma d i s t i n t a .  En e s t e  s e n t id o ,s u  t e o r fa  
p arece r e p r e se n ta r  un c o n s id e r a b le  p ro g reso  r e sp e c to  a o tr a s . t é o r f a s  
d e l  a p ren d iza je  m oral, mas u n ila te r a lm e n te  p la n te a d a s . Pero en r e a l i ­
dad, Eysenck s ig u e  considerando l a  m oral como un producto c u ltu r a l  
que e l  in d iv id u o  se  l im i t a  a i n t e r l e r i z a r ,  desempedando en su d esa ­
r r o l lo  un papel b a s tante  s im i la r  a l  que l e  adjudicaban l a s  o tr a s  te o ­
r f a s .  En o tr a s  p a la b ra s , l a  moral , aunque dependa de f a c to r e s  b io lo  
g ic o s  y  s o c i a l e s ,  s ig u e  sien d o  en l a  t e o r f a  de E ysenck ,un producto "de 
term inado" en e l  que e l  in d iv id u o  no a p o r ta  nada realm ente nuevo.
(208) Lickona,T. Ob.ant.cit. (pag 18)»
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La t e o r f a  de Eysenck ha  re c ib id o  num erosas c r f t i c a a ,  Asf p o r ejem­
p lo ,  desde  e l  mismo enfoque d e l a p re n d iz a je ,  B andura y W alte rs  conside  
ran  que »
"La opinion de que conviene b asar e l  e s tu d io  de l a  conducta "normal" 
en observaciones de ind iv iduos muy desviados , ha dado lu g a r  a v a ria s  
te o r fa s  de l a  personalidad  en térm inos de rasgos,(como l a  de Eysenck) 
( . . )  que pretend en v a lo ra r  l a  conducta de lo s  ind iv iduos s in  desv ia- 
ciones en térm inos de una configuracion  de dimensiones o ca teg o rfas  
tomadas en préstamo de l a  p s iq u ia tr f a  d e s c r ip t iv a ( . . . Qi g en e ra l, 
l a  e x is te n c ia  de la s  te o r f a s  en térm inos de rasgos y de lo s  a r te fa c -  
to s  de medida relacionados con e l la s  tie n e n  s i  e fec to  de fomenta r  l a  
in v e s tig a c io n  im precisa y d e s c r ip tiv a , Impidiendo as f e l  progreso en 
e l descubrim iento de re la c io n e s  en tre  lo s  en tecedentes y lo s  consecuen 
te s  que regulan l a  conducta s o c ia l ,"  (209)
F or o t r a  p a r t e ,  Graham c o n s id é ra  que l a  t e o r f a  d e l a p re n d iz a je  
m oral p la n te a d a  p o r Eysenck t i e n e  l a s  s ig u le n te s  l im ita c io n e s  i
1 , -  Ignora e l  papel d e l refuerzo  p o s it iv e  en lo s  procesos de condi­
cionamiento opérante.
2 , -  Ignora l a  p o s ib ilid a d  de un condicionam iento de tip o  ra c io n a l, 
considerando solo e l  ap rend iza je  emocional.
5 .-  No p e rm its  d i s t i n g u l r  e n tr e  una ansiedad  i r r a c io n a l  y l a  cu lp a - 
b i l id a d  a u to c r f t i c a  como base de l a  m oral.
( 209) Bandura, A. y W alters, H. O b .an t.c it. (pag 48).
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4 .-No p e rm its  d ia t i n g u i r  e n tre  lo a  c a s t lg o a  ap licad o a  p o r ag en te s  
s o c ia le s  y l a s  consecuenc ias  im p erso n a les  de l a  conducta . (210)
En resumen, desde e l  pundo de v i s t a  de l a s  te o r f a s  d e l a p re n d i­
z a je ,  Eysenck ig n o ra  muchos a sp e c to s  y  v a r ia b le s  , fundam entalm ente 
de fn d o le  s o c ia l  y  c o g n it iv o , que c o n tr ib u y en  a  l a  a d q u is ic io n  de l a  
m oral. Y, desde o tr o  p u n to .de v i s t a ,  su  t e o r f a  s ig u e  contando con 
l a  m ayorfa de l a s  lim i ta c io n e s  d e l enfoque en e l  que l a  hemos in c lu i -  
do. No o b s ta n te , puede p e rm it i r  conocer a lg o  mas ace rc a  de l a s  b ases  
b io lô g ic a s  de lo  que se ha  dado en 11amar c o n tro l  d e l yo , y  en e s te  
se n tid o  se  ban r e a l i zado e s tu d io s  que mues t r a n  re la c io n e s  p o s i t iv a s  
e n tr e  d icho  f a c to r  y  e l  f a c to r  in t r o v e r s iô n .  (211) Pero e s te ^ t ip o  
de in v e s tig a c io n e s  so lo  podra  c o n s id e ra r  e l  fenomeno d e l d e s a r ro l lo  
moral s i  in c lu y e  tam bién o t r a s  im p o rta n te s  v a r ia b le s  que a é l  c o n t r i ­
buyen.
4 . -  La moral como r e su lta d o  de p r in c ip io s  de ap ren d iza je  s o c i a l :  
BANDURA Y WALTERS
a . - P e rs p e c tiv a  m etodolôgica y p lan team ien to s  g é n é ra le s
La p o s tu ra  re p re se n ta d a  p o r Bandura y p o r  su s c o lab o rad o re s , e n tre  
lo s  que cabe d e s ta c a r  a  W a lte rs , e s ,  en c i e r t a  m edida, o p u esta  a l a  de
(210) Graham;D. O b .a n t .c i t .  (pâgs 107-108)
(211) K ip n is , D. "S tu d ie s  in  C h a ra c te r S tr u c tu re " .  Jo u r . P er. Soc. Psy.
1968, 8 ,  ( 217- 227) .
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o tr o s  a u to r e s  d e l ap rend iza je ,com o  p o r  e jem p lo , S k in n e r  y Eysenck.
E l enfoque "sociocom portam ental" p a r te  de l a  base de que lo s  p r in ­
c ip io s  de cond icionam ien to  c la s ic o  e in s tru m e n ta l son in s u f ic i e n te s  
p a ra  e x p l i c a r  l a  conducta  s o c ia l ;
"P ara  e x p l i c a r  adecuadam ente lo s  fenomenos s o c i a le s ,  e s  n e c e sa r io  
am p liELT y  v a r i a r  e s to s  p r in c ip io s  , e in t r o d u c i r  o t r o s  nuevos y a  e s -  
ta b le c id o s  y  confixm ados m ediante e s tu d io s  de l a  a d q u is ic io n  y modi- 
f ic a c io n  de l a  conducta  humana en s i tu a c io n e s  d ia d ic a s  y  de g ru p o ."
(212)
B andura y  W alte rs  van a  e la b o ra r  una p s lc o lo g fa  s o c ia l  desde e l  
punto de v i s t a  d e l eq irend iza je . Su o b je t iv o  va a  s e g u i r  siendo  l a  
id e n t i f i c a c io n  de co v ax iac io n es e n tr e  a n te c e d e n te s  m an ip u lab les  y  
con secu en c ias  co n d u c tu a les  . Pero e s to s  a u to re s  c r i t i c a n  e x p l f c i t a -  
raente l a s  t e o r f a s  c o n d u c tis ta s  de lo s  fenomenos s o c i a le s  basadas en 
e x tra p o la c io n e s  de expérim en tes r e a l iz a d o s  con an im a les  o con p e rso ­
n as  a i s la d a s .  E l e s tu d io  d e l a p re n d iz a je  s o c ia l  r e q u ie r s  p o r e l  con­
t r a r i o  dos t i p o s  de in v e s tig a c io n e s  :
l . - L o s  e s tu d io s  de campo o c o r r e la c io n a le s .  P erm lten  o b se rv a r  una 
am plla  gama de e s tlm u la c lo n e s  que s e r f a  Iraposib le  r e p ro d u c ir  exper i ­
ment aim ent e (  a s f  como de tezm in a r l a  In f lu e n c ia  s im u lta n e a  de un g ran  
numéro de v a r ia b le s  de  in s t ru c c iô n .  P ero  no e s  p o s ib le  e s ta b le c e r  a  
p a r t i r  de l a s  c o v a ria c io n e s  en eo n trad as  en e l l o s ,  r e la c io n e s  c a u sa le s  
e n tr e  l a s  v a r ia b le s .
(212) Bandura, A, y W alters, R.H. O b .an t.c it. (pag 15).
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2 .-Los e s tu d io s  ex p é rim en ta le s . P eim iten  una r ig u ro s a  m anipula- 
c iôn  de l a s  v a r i a b le s  In d ep en d ien tes  y  una ob se rv ac iô n  c o n tro la d a  
de l a s  m o d ificac io n es  r é s u l ta n te s  a  p a r t i r  de e l l a s  en l a s  v a r ia ­
b le s  d ep en d ien tes  de re s p u e s ta . P or lo  ta n to  " l a  experim en taolon 
de la b o r a to r lo  p e rm its  h a c e r  a firm a c io n es  re la tlv a m e n te  p ré c is a s  
sobre  re la c io n e s  c a u s a le s ."  (2 1 ))
"Muchas v eces se  desestim an  l a s  im p lic a c io n e s  de lo s  r e s u lta d o s  
de lo s  e s tu d io s  ex p é rim en ta le s  de l a  conducta  s o c i a l ,  d ic ien d o  que 
l a  a r t i f l c i a l l d a d  de l a s  m an ipu lac iones de la b o r a to r lo  Impiden l a  
g e n e ra llz a c lô n  a  l a s  s i tu a c io n e s  de l a  v id a  r e a l  ( . . . )  Eh re  a l id a d ,  
lo s  expérim entes no se dlseHan p a ra  re p ro d u c ir  d ic h a s  s i tu a c io n e s ,
( . . . )  pero l a  e x tra p o la c iô n  de su s r e s u l ta d o s  a l a s  s i tu a c io n e s  co - 
t ld ia n a s  sô lo  e s t a  J u s t i f ic a d a  cuando l a  m anipu laciôn  expe rim en ta l , 
ab a rca  lo s  e lem en tos de e s tim u lac iô n  que parecen  s e r  e s e n c ia le s  p a ra  
p ro d u c ir  e l  e fe c to  en l a  v id a  re a l .  | ( . . . )  a s f  como l a  c o in c id e n c ia  
e n tre  l a s  v a r i a b le s  dep en d ien tes  y  l a s  re s p u e s ta s  experim entalm ente 
e s tu d ia d a s ."  (214)
Bandura y W a lte rs  consideran  p o r ts n to  que e l  e s tu d io  d e l a p re n d i­
z a je  s o c ia l ,  d e n tro  d e l cu a l se  in c lu y e  l a  a d q u ls lc iô n  de l a  m ora l, 
re q u ie rs  s e r  p lan tead o  sobre  s u je to s  humanos y en s i tu a c io n e s  s o c ia le s ,  
n eces ltan d o  dos t ip o s  d i s t l n to s  y  com plem entarlos de In v e s tig a c iô n . 
P ero , l a  m ayorfa de sus e s tu d io s  han c o n s is tid o  en expérim en tes de l a -
(213) B andura,A. y W a lte rs , B.H. O b .a n t .c i t  (pég 5 5 ) ..
(214) B andura,A. y W a lte rs , R.H. O b .a n t .c i t .  (pag s 51 -52).
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b o ra to r lo  a p a r t i r  de lo a  c u a le s  ae han e labo rado  eacplicaclonea 
c a u s a le s  a c e rc a  de l a  conducta . S i b ie n  e s  c ie r to  que d ich o s  au to - 
r e s  sefla lan  l a  n eces id ad  de c i e r t a s  p recau c io n es  p a ra  e x tr a p o la r  
su s  re s u l ta d o s  a  l a s  s i tu a c io n e s  de l a  v id a  r e a l ,  no lo  es menos, 
que lo s  c r l t e r i o s  p a ra  d ic h a  e x tra p o la c iô n  no son f a c i l e s  n i  u n f-  
v o co s. De t e l  form a que l a  am p liac iôn  de l a s  r e la c io n e s  c a u sa le s  
p a ra  e x p l i c a r  e l  d e s a r r o l lo  m oral n a tu r a l  e s ,  a  n u e s t ro  modo de 
v e r ,  inadecuada y  y a  que siem pre l a s  fu e n te s  de e s tim u la c iô n  
im p licad as  en é l  son mâs y  de mayor com plejidad  que l a s  e s tu d ia ­
d as  en lo s  experlm en tosj y , l a  re s p u e s ta  en c u e s t iô n , e s  d e c i r ,  
l a  m o ra l, tampoco p a rece  ee]> s im i la r  a  l a  re s p u e s ta  e s tu d ia d a  . . 
experim en ta lm en te .. C onsidérâm es p o r  lo  ta n to  que l a  t e o r f a  de Ban­
d u ra  y  W alte rs  o fre c e  una Im portan te  c o n tr ib u c lô n  aL e s tu d io  d e l 
d e s a r r o l lo  m oral pero  no puede s e r  una  e x p lic a c iô n  t o t a l  d e l 
misBo,
Una de l e s  c a r a c t e r f s t i c a s  mas d e f l n i t o r i a s  de l a s  te o r f a s  d e l 
a p re n d iz a je  e s  que en e l l a s  se  e s tu d ia  l a  c o n d w ta  como a lgo  de— 
term inado  fundam entalm ente p o r  e l  am bien te . Bandura y  W a lte rs , a  
p e s a r  de no co m p a r tir  en e s te  s e n t id o  l a  ra d ic a l id a d  de o t r o s  au- 
to r e s ,  tampoco re p r e s e n tan s in  embargo una excepc iôn . Admiten que 
l a  conducta  no sô lo  se  debe a f a c to re s  de t ip o  s o c ia l  o ap ren d id o s , 
s in o  tam bién a  f a c to r e s  de t lp o  b lo lô g ic o  o g e n é tic o s . Pero seKalan 
que l a  in f lu e n c ia  c a u sa l de e s to s  û ltlra o s  ha  s id o  so b re v a lo ra d a  en 
d e tr im en to  de a q u e llo s ,  y que p o r o t r a  p a r te  es mucho mas convenien­
t e  y e f ic a z  e s tu d la r  l a  conducta  desde e l  punto de v i s t a  d e l  apren-
-214“
d iz a je ;
"Cuando se  descubren  a so c ia c io n e s  e n tr e  lo s  f a c tu re s  c o n s t i tu -  
c lo n a le s  y l a s  p a u ta s  de conducta s o c i a l ,  muchos te o r ic o s  tlen d en  a 
c o n s id e ra r  que l a  c a r a c t e r f s t i c a  g e n e t!c a  e s  l a  in f lu e n c ia  c au sa l 
b a s ic a  , cuando, de hecho, l a  re la c iô n  puede s e r  mucho mas in d i r e c t s .  
( . . . )  En l a s  so c ie d a d e s ,e n  l a s  que l a  p o ses iô n  de c ie r to s  a t r lb u to s  
detexm inados g en lticam en te  b r in d a  una re p u ta c iô n  y f a c i l i t a  l a  adqu i- 
s lc lô n  de medlos de g r a t i f i c a c lô n ,  lo s  f a c to re s  c o n s t i tu c io n a le s  in -  
flu y en  In ev itab lem en te  sobre  l a  n a tu ra le z a  de l a s  h i s t o r i é s  de apren— 
d lz a je  s o c ia l  de l a s  pe rso n as in d lv id u a le s  . P o r o t r a  p a r t e ,  lo s  fa c ­
to r e s  b tô lô g lc o s  y b ioqufm icos In te ra c tiîa n  evidentem ente con l a s  v a r ia  
b le s  de ap re n d iz a je  s o c ia l  de una forma s u t i l  que muchas veces han in -  
f ra v a le ra d o  h a s ta  lo s  te ô r lc o s  que p re tenden  d a r  i n t e r p r e t ac lo n es b io ­
s o c ia le s  d e l d e s a r ro l lo  humano." (215)
Pero Bandura y W alte rs  , a  p e s a r  de a d m itir  l a  im p o rtan c ia  de o tr o s  
f a c to re s ,  con sid eran  que lo s  cambios co n d u c tu a le s  que. aparecen con l a  
edad se deben fundam entalm ente a m od ificac io n es am b ien ta le s:
"Las t e o r fa s  en térm inos de ap ren d iza je  s o c ia l  p red icen  que l o s  
cambios bru scos en l a  conducta  de un in d iv id u o  de determ lnada edad 
s ô lo  pueden d eb erse  a a lt e r a c io n e s  b ruscas de l a  In s tr u c c iô n  s o c ia l  
y de o tr a s  v a r ia b le s  b io lô g ic a s  o a m b ien ta les r e le v a n te s  que se  dan 
rara  v e z  en l a  h i s t o r i a  d e l a p ren d iza je  s o c ia l  de l o s  In d iv id u o s du-
(215) Bandura,A. y W alters, R.H, O b .an t.c it. (pégs 38-39).
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ra n te  lo e  aHoe a n te r io r e s  a l a  edad a d u lta " .  (2 l6 )
Las te o r f a s  d e l d e s a r ro l lo  en té rm in o s de e s ta d io s  consideran  ge- 
nera lm en te  que é s to s  son e l  re s u lta d o  de uno de lo s  s ig u l e n te s  fa c to  
r e s  { a . -  e l  desenvo lv im ien to  de un p a tro n  de maduraciôn in n a te ;  b . -  
l a  a u to rre g u la c io n  de lo s  esquemas d e l in d iv id u o  con lo s  esquemas d e l 
m edio. Arobas t ie n e n  en comûn e l  c o n s id e ra r  que l a  conducta  depende 
en c i e r t a  m edida d e l  s u je to  ,  y  que p o r  lo  ta n to , cabe e sp e ra r  en e l l a  
una r e l a t i v a  c o n s is te n c ia  a  p e s a r  de que cembie e l  medio. Pero hay una 
gran  d if e r e n c ia  e n tr e  e l  detexmlAismo m aduracional y  l a  t e o r f a  de l a  
a u to r re g u la c io n . Ds l a  p rim e ra , e l  d e s a r ro l lo  s ig u e  s iendo  algo p a s iv o , 
y en l a  segunda, p a sa  a  s e r  a lgo  basicam ente a c t iv e ,  desde e l  pun to  de 
v i s t a  d e l s u je to .
Bandura y W alte rs  id e n t i f ic a n  d e s a r ro l lo  p s io o lo g ico  con h i s t o r i a  
de ap ren d iza je  s o c i a l ,  e s tu d id n d o lo  a p a r t i r  de l a s  d i s t i n t a s  v a r i a ­
b le s  am bien ta les que lo  de terro inan . Su t e o r f a  p re ten d e  e x p lic a r  a s f  
l a  v a r ia b i l id a d  de l a  conducta . Al no c o n s id e ra r  a l  s u je to  como po­
s ib le  o r ig ë n  de l a  misma, rechazan  ab ie rtam en te  tod  as l a s  te o r f a s  
d e l d e s a r ro l lo  en térm inos de e s ta d io s ;
"Bn e l  m ajor de lo s  caso s , l a s  te o r f a s  de e s ta d io s  e sp e c if ic a n  
so lo  vagamente l a s  co n d ic io n es que hacen que v a rfe  l a  conducta de 
Tin n iv e l  a  o t r o .  En a lgunas de e s ta s  te o r f a s  se  aupone que l a  con-
(216) Bandura, A. y W alters, R.H. O b .an t.c it. (pag 57).
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duct a  p ro p ia  de cada edad emerge e sp e n tâneamente,como re s u lta d o  de 
algun proceso  b io lo g ic o  o de m aduraciôn que nozmalmente no se esp e - 
c i f i c a .  O tra s  parecen  suponer que e l  n iv e l  de maduraciôn d e l  o rg a n is  
mo impone a  lo s  agen tes  de s o c ia l iz a c iô n  p a u ta s  de conducta  de in s ­
tru c c iô n  i n f a n t i l  que son re la tlv a m e n te  u n iv e rs  a ie s  , con lo  que p ré ­
déterm ina l a  secu en c ia  de v a r ia c io n e s  d e l  d e s a r ro l lo * . ( . . . )  Las te o ­
r f a s  en té rm inos de e s ta d io s  acentûan l a  v a r ia b i l id a d  in t r a i n d iv i -  
dual a  lo  la rg o  d e l  tiempo y  l a s  seme j  anzas e n tr e  lo s  in d iv id u o s  de 
edades e s p e c f f lc a s  ; como consecuencia  , t ie n d e n  a m inim iz a r  l a  va­
r i a b i l id a d  in te r in d iv id u a l  en cuanto  a  l a  conducts que-es obv ia  y 
n o ta b le - ;  deb id a  a l a s  d i f e r e n c ia s  b io lô g ic a s ,é tn ic a a ,c u l tu r a le s ,  y  
a  lo s  d iv e r s e s  s is te raa s  de in s tru c c iô n  s o c ia l  de lo s  ag en te s  de so c ia ­
l iz a c iô n .  ( 217)
En resumen, podemos c o n c lu lr  que e l  enfoque d e l ap ren d iza je  s o c ia l  
e s tu d ia  l a  v a r ia b i l id a d  de l a  conducta en funciôn  d e l am biente; mien­
t r a s  que l a s  te o r f a s  de e s ta d io s  l a  e s tu d ia n  en funciôn  d e l d e s a r ro l lo  
y de lo s  cambios e v o lu tiv o s  que segûn d i s t i n to s  fa c to re s  aparecen con 
l a  edad. P a ra  e l  p s i c o a n â l i s i s ie s t e s  cambios aparecen  s in  n eces id ad  de 
in te rv e n c lô n  n inguna po r p a r te  d e l s u je to ,  lo s  e s ta d io s  se  suceden con 
e l  mero desenvolv im ien to  de l a  m aduraciôn; p a ra  e l  enfoque c o g n itiv o - 
e v o lu tiv o , l a  superaciôn  de un e s ta d io  que da paso a l  s ig u ie n te  se  p ro ­
duce p o r un d e s e q u i l ib r io  que e l  s u je to  debe r e s ta u r a r  en un n iv e l  de 
com plejidad s u p e r io r  p a ra  v o lv e r  a ad a p ta rse  a un am biente siem pre cam 
b ia n te .
( 217) Bandura, A. y W alters, R.H. Ob.ant%clt. (pâg 56).
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Bandura y  W alters no s ô lo  e x p l lc a n , como y a  hemos seH alado, l a  
v a r ia b il id a d  de l a  conducta  en fu n c iô n  de l o s  cam bios a m b ien ta les;  
s in o  que tam bién p reten den  e x p l ic a r  su  r e l a t iv a  c o n s is t e n c ia  en fun  
c iô n  de l o s  e f e c t o s  que han te n id o  so b re  e l  in d iv id u o  cam bios a n te ­
r io r e s .  Y e s  que " la  h i s t o r i a  d e l  a p ren d iza je  s o c i a l  d e l  in d iv id u o  
puede m o d if ic a r  su  s u s c e p t ib i l id a d  a l a  in f lu e n c ia  s o c i a l  que e j e r -  
cen e l  r e fu er zo  y  l o s  p ro ced lm ien to s  de m odelado". (2 1 8 )
b . -  EL a p re n d iz a ie  s o c ia l  : p r in c ip le s  fundainentales
1 . -  Segun Bandura y  W a lte rs  l a  t e o r f a  d e l  a p re n d iz a je  basada  en e l  
re fu e rz o  no podfa  e x p l i c a r  l a  a d q u ls lc iô n  de re s p u e s ta s  nuevas. En a l -  
gunos de lo s  c a so s , n i  s i q u ie r a  lo  in te n ta b a ;  y  en o t r o s ,  como en e l  
p r in c ip io  de re fu e rz o  d i f e r e n c i a l  y  aprox im aciones su c e s iv a s  skinne*-. 
r i a n o ,r e s u l ta b a  to ta lm e n te  in co m p a tib le  con l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  que 
su e le  a d o p ta r  en l a  r e a l id a d  d ic h a  a d q u is ic iô n , esp ec ia lm en te  con su  
r a p id e s .
E l enfoque sociocom portam ental p ro p u esto  p o r e s to s  a u to re s  p re te n ­
de e x p l ic a r  l a  a d q u is ic iô n  de nuevas r e s p u e s ta s  m ediante un nuevo t i ­
po de a p re n d iz a je , o b se rv a c io n a l, que se p roduce , a d i f e r e n c ia  de lo s  
a n te r io r e s , s i n  necesid ad  de una e je c u c iô n  m a n if ie s ta ,  y , p o r lo  ta n to ,  
s i n  re fu e rz o  d i r e c te .  É s te  s in  embargo s f  desempeda un im p o rtan te  pa­
p e l p a ra  e l  m antenim iento de l a s  conductas a d q u ir id a s  p o r o b se rv ac iô n .
(210) Bandura,A. y W alters, R.H, O b .an t.c it. (pag 23).
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(219)
Bandura a e d a la  l a  e x is te n c la  de dos t ip o s  de p ro ceso s m ediadores 
en e l  ap re n d iz a je  o b se rv ac io n a l > 1 . -  un s is te m a  de im agenes; 2 . -  y  
un s is tem a  v e rb a l .
a .-A l o b se rv a r  l a  conducta  de un modelo, e l  in d iv id u o  t i e n e  una 
s e r i e  de re s p u e s ta s  p e rc e p t iv e s .  S i l a  ob se rv ac iô n  se produce un 
adecuado numéro de v e c e s , cada p a r te  de l a  conducta  d e l models evo- 
c a ra  l a s  o t r a s  p o r l a  a so c ia c io n  e s ta b le c id a  a p a r t i r  de su  c o n ti­
guidad tem p o ra l, aunque no e s te n  p ré s e n te s  en e se  momento.
b , -  Si l a  conducta  d e l modèle e s  verbalm ente c o d if ic a d a , y l a  
m ayorfa de l a s  conductas pueden s e r lo ,  en to n ces e l  a p re n d iz a je  ob- 
s e rv a c lo n a l s e r a  mucho mâs râp id o  y  d u rad e ro . La conducta  d e l  modè­
l e  puede g u io c  l a  conducta  d e l  s u je to  a n te  una seH al p a r c i a l  median­
t e  in s tru c c io n e s  v e rb a le s  que re p r e s e n ten to d a  l a  secu en c ia .
EL a p re n d iz a je  o b se rv a c io n a l v a r f a  en func iôn  de d i s t i n t e s  fa c to ­
r e s .  Un n iv e l  de a c tiv a c iô n  moderado p o r  p a r te  d e l  o b servado r parece  
s e r  e l  que produce l a  a te n c iô n  n e c e s a r ia  p a ra  t a l  t ip o  de a p re n d iz a je . 
P o r o t r a  p a r t e ,  cuando e l  modelo t i e n e  p r e s t ig i o ,  p o d e r, capacidad  de 
g r a t i f i c a r  o a f ln id a d  con e l  o b se rv ad o r, tam bién e l  a p re n d iz a je  e s  
mayor.
( 219) B andura,A. "S o c ia l L earn ing  Theory o f  I d e n t i f i c a to r y  P ro c e sse s" . 
Bn: G o slin , D. ( d i r .  de e d . ) "Handbook o f  S o c ia l iz a t io n .  Theory 
and R esearch". Rand-McNally. C hicago. 19Ô9.
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M ediante e l  a p re n d iz a je  o b se rv a c io n a l se  pueden e x p l ic a r ,  segun 
B andura y W a lte rs , conductas que aparen tem en te  p arecen  no e x i s t i r  
en e l  e x te r io r ,  y  que r e s u l ta n  de l a  im ita c iô n  de una amalgama de 
conductas de d i s t i n t o s  m odèles;
"Cuando un nlRo e s t a  expuesto  a  v a r i e s  modelos , puede s e le c e io -  
n a r  a  uno o a  v a r i e s  de e l l o s  como fu e n te  p r im o rd ia l de su co n d u c ts , 
p e ro  c a s f  nunca reproduce  to d o s  lo s  e lem en tos d e l r é p e r to r i e  de un 
sô lo  modelo n i  r e s t r in g e  su  im ita c iô n  a é l .  ( . . . )  e l  grado de inno- 
v ac iô n  de una conducta  e s t a r a  probablem ente en fu n c iô n  de l a  d iv e r -  
s id a d  de lo s  modelos o b se rv ad o s" . ( 220)
A parté de l a  a d q u is ic iô n  de nuevas re s p u e s ta s ,  l a  exposic iôn  a 
m odelos puede p ro v o car o t r a s  m o d ific ac io n es  en l a  conducta  d e l  o b se r­
v ad o r, como l a  in h ib ic iô n  o d e s in h ib ic io n  re s p u e s ta s  que é s te  ya 
p o se fa , o l a  p rovocaciôn  de re s p u e s ta s  que no son to ta lm e n te  nuevas 
n i  e s tab an  tampoco in h ib id a s  p o r  l a s  e x p e r ie n c ia s  de ap re n d iz a je  p ré ­
v in s .
Remos seRalado que e l  a p re n d iz a je  o b se rv a c io n a l se p ro d u cfa , p o r 
lo  menos en un p r in c ip io ,  s in  n ecesid ad  de re fu e rz o  d i r e c te ,  pero  e s -  
to  no q u ie re  d e c i r  que no e x i s t a  en d icho  proceso  ningûn t lp o  de re ­
fu e rz o . P or e l  c o n tr a r io ,  l a  ob se rv ac iô n  de l a s  consecuenc ias de l a  
conducta  de un modelo a c tû a  como un re fu e rz o  v ic a r io  que m od ifica
(220) Bandura ,A. y W alters, R.H. O b .an t.c it. (pag 104).
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l a  p x o b ab llid aà  de em isiôn de d ic h a s  conductas p o r  p a r te  d e l o b se r­
vado r. Pero puede p ro d u c irse  e l  a p re n d iz a je  o b se rv a c io n a l aunque no 
e x is ta  s iq u ie r a  d icho  re fu e rz o  v ic a r io  , o , in c lu s o ,  a  p e s a r  de ob­
s e r v a r  que l a  conducta  d e l modelo t i e n e  co nsecuenc ias  a v e rs iv a s .
"Aunque l a s  consecuencias in m ed ia ta s  o in f e r id a s  de l a  re s p u e s ta  
p a ra  e l  modelo t ie n e n  una in f lu e n c ia  im p o rtan te  sob re  l a  e jec u c iô n  
de re s p u e s ta s  im i ta t iv a s  p o r  p a r te  de lo a  o b se rv ad o re s , l a  a d q u is i­
c iôn  de e sa  re s p u e s ta  parece  que p ro v ien e  de una e s tim u lac iô n  sen­
s o r ia l  co n tig ü a " . (221)
KL enfoque sociocom portam ental m antlene que e l  ap re n d iz a je  basa- 
do en l a  im ita c iô n  de modelos e s  un im p o rtan te  roecanismo de s o c ia l !  
zaciôn  m ediante e l  cu a l pueden t r ^ n s m it i r s e  p a tro n e s  de conducta de 
gran com plejidad de forma sorprenden teraen te  râ p id a  y p r é c is a .  Bandu 
r a  ^^sei^ala que e x is te  e v id e n c ia  em pfrica  de que l a s  s ig u l e n te s  r e s  
p u e s ta s  pueden ap renderse  p o r  im ita c iô n  : 1 , -  normas de ac tu ac iô n  y 
a u to ev a lu ac iô n ; 2 ,-p a tro n e s  de re a c c iô n  em ocional; e s t i l o s  s in -  
td c t lc o s ;  4 . -  o r ie n ta c io n e s  de ju i c io  m o ra l;5»- p a u ta s  de a u to r re fu e r  
zo. Pero en g e n e ra l , a  n u e s tro  modo de v e r ,  e l  hecho de que se demues 
t r e  , en l a  m ayorfa de lo s  casos experim en ta lm en te , que d ic h a s  conduç 
ta s  pueden "ap ren d erse"  p o r im ita c iô n , no q u ie re  d e c i r  que su  d e sa rro
(221) B andura,A. y  W alte rs , R.H, O b .a n t .c i t .  (pâg 111).
(222) B andura,A. "The Role o f  M odeling P ro cesses in  P e rs o n a li ty  Develop 
m ent". En: Hartup,W.W. y S m o th e rg ill,N .L . "The Young C hild :Review 
o f  re s e a rc h " . N atio n a l A sso c ia tio n  f o r  th e  E ducation . W ashington. 
1967. T rad. c a s t ,  en D elval (com p.) "L ec tu ras  de p s lc o lo g fa  d e l 
nlH o". v o l . 2 , A lianza . M adrid. 1978.
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l l o  d lg a  n e c e s a r ia  y exc lu s ivam en te  d ich o  p ro ceso .
2 , -  EL hecho de que e l  enfoque sociocom portam ental seR ale l a  ne 
c e s id a d  de c o n s id e ra r  e l  a p re n d iz a je  p o r im ita c iô n  p a ra  e x p l ic a r  l a  
conducta  s o c ia l ,n o  s i g n i f i c a  que o lv id e  l a  im p o rtan c ia  que e l  r e f u e r  
zo d i r e c to  t i e n e  en d ic h a  conducta , y  e sp e c ia lm e n te ,en su  mantenim len 
to  y fo r ta le c im le n to .  El cond icionam ien to  In s tru m e n ta l e s  considerado  
como un im p o rtan te  mécanisme de s o c ia l i z a c iô n ,  aunque no p re ten d e  ex- 
p l i c a r s e  a  p a r t i r  de é l  l a  to ta l id a d  de d icho  p ro ceso .
Bandura y  W a lte rs  sefla lan  que lo s  prograroas comblnados de in te rv a lo  
y  razdn  v a r ia b le s  han dem ostrado s e r  en e l  la b o r a to r lo  lo s  mâs e f l c a — 
c e s  p a ra  m antener l a  t a s a  de re s p u e s ta s  a l  n iv e l  req u erid o  p o r e l  expe 
rlm en tad o r. Y l a  p a u ta  mâs f re c u e n te  de re fu e rz o  s o c ia l  p arece  s e r  s i  
m i la r  a  e s te s  program as combinados, ya que l a  com plejidad de l a s  s i t u a  
c lo n e s  y  conductas im p licad as  en e l  p roceso  de s o c ia l iz a c iô n  n a tu r a l  ha 
cen im posib le  o tro  t ip o  de program as mâs s is te r a â t ic o s .o  r e g u ia r e s ;  a s f  
como tam bién e l  hecho de que una de te rm lnada  conducta  no ob tenga nunca 
re fu e rz o  y pueda s e r  p o r  lo  ta n to  e x t in  g u id a . La gran p e r s i s t e n c ia  que 
m uestran l a s  conductas d e sv iad as  p a rece  d eb e rse  a lo  d f f i c i l  que r é s u l ­
t a  que no seen  re fo rz a d a s  de forma in te r m ite n te .  Se ha dem ostrado i n d u  
80 que d eterm inadas co n d u c ta s , como p o r ejem plo l a  conducta  de depen— 
d e n c ia , se hacen mâs r é s i s t a n t e s  a  l a  e x t ln c iô n , s i  son seg û id as  a veces 
de e s tfm u lo s  a v e rs iv o s  y a veces de e s tfm u lo s  g r a t i f i c a n te s  que s i  so lo  
anteceden  a  e s to s  u lt im o s . Como consecuencia  , p arece  poder c o n c lu ir s e  
que e l  ap re n d iz a je  in s tru m e n ta l de l a  conduc ta  s o c ia l  r e q u ie rs  un anâ-
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l i s i s  m inucloso de lo s  r e s u l ta d o s  o b ten id o s  en e s tu d io s  so b re  
s u je to s  humanos en s i tu a c io n e s  s o c ia le s  , y  no puede d e r iv a r s e  
d irec tam en te  de e x tra p o la c io n e s  basadas en o tro  t ip o  de in v e s ­
tig a c io n e s  , ya  que l a  com plejidad de e s tim u la c io n e s  y re sp u es­
t a s  im p licad a  en e l  p roceso  de s o c ia l iz a c iô n  m o d ifie s  notablem en 
t e  lo s  e fe c to s  que en e s t a s  tie n e n  a q u e llo s ,
3»- Bandura y W alte rs  m antienen re sp e c to  a  l a  e f i c a c ia  d e l  cas  
t ig o  un punto de v i s t a  re la tlv a m e n te  s im i la r  a l  d e .S k inner. Consi 
d eran  que su  e fe c to  no e s  l a  su p re s iô n  de l a  conducts a  l a  que s i ­
gue s ino  su  mera o c u lta c iô n , que puede g e n e ra l iz a r s e  excesivam ente 
a o t r a s  co nduc tas , s i tu a c io n e s  o p e rso n as ,co n  l a s  que fd c ilm en te  se 
a so c ia . Tambidn seR alan que su  e f i c a c ia  aumenta no tab lem ente  s i  sè  
r e fu e rz a  a l  mismo tiem po una conducta  in com patib le  « P a ra  e s to s  au­
to r e s  l a  m oral no se b a sa  en e l  condicionam iento  de l a  an s ied ad , cg 
rao senalaban  Eysenck y Mowrer, s in o  en e l  re fu e rz o  p o s i t iv e  de r e s  
p u e s ta s  in co m p a tib le s  con l a s  t r a n s g re s io n e s .
"La m ayorfa de l a s  in h ib ic lo n e s  r é s u l t a n t e s  de l o s  p r o c eso s  o r d i-  
n a r io s  de s o c ia l i z a c iô n  no s e  refu erza n  c a s i  nunca por red u cciôn  de 
l a  a n sied a d . Como l a s  r e sp u e s ta s  a n ta g o n ic a s  ( p o s i t iv a s  desd e  e l  pun­
to  de v i s t a s o c i a l )  su e le n  s e r  r e la tlv a m e n te  dom inantes, l o s  e stfm u lo s  
con d ic ion ad os a v e r s iv o s  no su e le n  a c t iv e r  l a s  r e sp u e s ta s  em ocionales  
co n d ic io n a d a s , v in c u la d a s  a l a  com isiôn  de l o s  a c t e s  de tr a n sg r e s iô n ,  
por e l l o ,  l a s  r e s p u e s ta s  aprendidas de e v ita c iô n  s ô lo  se  ex tin g u en  
en c ir c u n s ta n c ia s  en que se  hacen d i f f c i l e s  o im p o s ib le s  l a s  re sp u es-
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t a s  a l t e m a t iv a e .  " (22) )
B i resum en, e l  c a s t ig o  no suprim e l a  t r a n s g re s iô n  s in o  que so la ­
mente l a  o c u lta .  Y puede g e n e ra l iz a r s e  p e lig ro sam en te  a  conductas, 
s i tu a c io n e s  o p e rso n as  con l a s  que se  a so c ie , Ademas, dada l a  impo- 
s i b i l i d a d  de su  c o n s ta n te  a p l ic a c iô n ,  quedan re fo rz a d a s  in te z m ite n -  
tenm ente l a s  conductas que se d e sea  e v i t a r ,  y  o fre c e  en muchas oca 
s io n e s , como en e l  caso  de lo s  c a s t ig o s  que im p lican a g re s iv id a d ,
un modelo de comport ami en to  no a c e p ta b le  que s e r a  probablem ente iml 
ta d o . Bandura y  W a lte rs  proponen o t r a s  té c n ic a s  a l t e m a t iv a s  que s in  
lo s  e fe c to s  n e g a tiv e s  d e l c a s t ig o  pueden co n seg u ir que e l  s u je to  de- 
Je  de t r a n s g r e d i r  l a s  normas s o c i a le s ,  como son l a  e x tin c iô n  p o r f a i ­
t s  de re fu e rz o  y  l a  in h ib ic iô n  p o r  re fu e rz o  p o s i t iv o  de re s p u e s ta s  
in c o m p a tib le s .
4 . -  Es év id en te  e l  im p o rtan te  p ap e l que cumple l a  g e n e ra llz a c lô n  
en e l  p roceso  de s o c ia l iz a c iô n ,  ya  que g ra c ia s  a  e l l a  , b a s ta  con que 
e l  s u je to  aprenda a  i n h i b i r  o e v i t a r  una dete rm lnada  tra n s g re s iô n  pa­
r a  que em ita  e s ta s  miamas re s p u e s ta s  an te  un g ran  numéro de p o s ib le s  
t r a n s g re s io n e s .  Pero  tam bién e a  c ie r to  que e s te  p roceso  puede am plia r ­
se  o a p l ic a r s e  de forma inadecuada* P o r c o n s ig u ie n te  , e l  ap re n d iz a je  
de l a s  p a u ta s  s o c ia le s  no sô lo  re q u ie r s  d e l mécanisme g e n e ra l i  zador 
s in o  tam bién , y en e s t re c h a  re la c iô n  con é l ,  de un proceso  de f in a s  y 
p r é c i s a s  d isc r im in a c io n e s ,
Muchas de l a s  conductas de im ita c iô n  que r e s u l ta n  in adecuadas p a ra
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lo s  nifJos se  m antienen a  p e s a r  de s e r  c a s t ig a d a s ,  segun B andura, 
p o r l a  in cap ac ld ad  de é s to s  p a ra  d ls c r im in a r  con p re c is io n ,  y  no 
p o r hab er ad q u lr ld o  l a  conducta  d e l  ad u lto  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de 
un re fu e rz o  se c u n d a r io , como seR alaba  Mowrer.
c . - La a d q u is ic io n  de l a  m oral : a p re n d iz a je  d e l a u to c o n tro l
Bandura y W alte rs  rechazan  ab ie r tam en te  l a s  te o r f a s  d e l d e sa rro ­
l l o  m oral que co n sid e ran  p o s ib le  l a  autonom fa d e l in d iv id u o , y  ana- 
l i z a n  lo s  casos que su e len  d a r  lu g a r  a  in te rp re ta c io n e s  de e s te  t i ­
po como confoïm idad con e l  grupo de " r e f e r e n d a " .  Asf p o r ejem plo , 
l a  conducta  que su e le  tom arse como c u lp a b ilid a d  a u to c r f t i c a ,  in d e - 
p en d ien te  d e l  hecho de que o t r o s  conozcan o no l a  tr a n s g re s iô n , c a s i  
nunca, o nunca,cum ple d icho  r e q u i s i t e ,  y a  que im p lic a r fa  que l a  cu l 
pa e s tu v ie s e  "determ lnada p o t  un agen te  m oral In te m o , que se o r i g i -  
no y d e s a r ro l lo  a p a r t i r  de l a s  san c io n es  Im puestas p o r lo s  pad res  y  
o tro s  ag en te s  p rim a rio s  de s o c ia l iz a c iô n  , pero  que en e l  momento de 
s e n t i r s e ,  e s  com pletamente in d e p e n d ie n te  de l a s  e x p e rie n c ia s  s o c ia r  
l e s  en curso  d e l in d iv id u o . Y desde  e l  momento en que l a  persona se -  
le c c io n a  un grupo de r e f e r e n d a  cuyos miembros tie n e n  normas s im ila -  
re s  a l a s  suyas p ro p !a s , su s a u to v a lo ra c io n e s  im p lican , indudablemen 
t e ,  una d e te rm in a d ô n  de cômo re a c c lo n a rfa n  e s to s  miembros an te  su  
conducta . Las dim ensiones d e l  grupo que l a  persona toma como re fe re n  
d a  p a ra  v a lo r a r  su  conducta  pueden v a r i a r  considerab lem ente  : cuan- 
do e l  grupo de r e f e r e n d a  in m ed ia ta  e s  pequefSo y s e le c ts  y no com- 
p a r te  lo s  v a lo re s  de l a  m ayorfa de l a s  pe rso n as de su  c la s e  s o c ia l  ,
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ptiede p a re c e r  que l a  p e rso n a  e s t é  e fec tuando  una au to v a lo rac lo n  In -  
dep en d len te  y que d e s p l le g a  una conducta  " re g id a  p e r  lo  in te r n e ” , 
cuando, de hecho, depends mucho de l a  ap robacion  r e a l  o im ag in a ria , 
de unos pocos In d iv id u o s , cuyos ju l c io s  v a lo r a  c o n sid e rab lem en te ."
(223)
Pero e s  indudab le  que en to d a s  l a s  c u l tu r e s  hay ex lg e n c ia s  que 
o b lig e a  a  l e s  in d iv id u o s  a r e g u la r  l a s  g r a t i f i c a c io n e s  b io lo g ic a s  
segun d i s t i n t a s  p a u ta s . La s o c ia l ia a c io n  im p lic a  l a  a d q u is ic io n  p e r 
p a r t e  de la .p e r s o n a  de un c ie r to  grado de a u to c o n tro l . E ste  u ltim o 
te rm ine  s i rv e  p a ra  d é f i n i r  to d as  l a s  conductas que generalm ente sue 
le n  in c lu i r s e  d en tro  de l a  m oral, y Bandura y W alte rs  lo  u t i l i z a n  
p a ra  désignâ t, a  d a tèxm lnadoâ.p roceses de ap re n d iz a je  s o c ia l  que ré ­
g u la s  l a s  g r a t i f i c a c io n e s  d e l  i n d i v i d u s  de l a  form a mas^convenien te  
p a ra  a se g u ra r  e l  m antenim iento de la* so c ied ad . P a ra  e s to s  a u to re s , 
d e s a r ro l lo  m oral éq u iv a le  pues a s o c ia l iz a c io n ,  y lo s  p r in c ip le s  
que r i  gen su  a p re n d iz a je  son lo s  miamos que homes i^suraido • en • e l  pa- 
r x a f o . , ”b" ; e s  d e c i r ,  p r ln c ip io s  de a p re n d iz a je  s o c ia l .
Bandura y W alte rs  e s tu d ia n  t r e s  t i p o s  de conductas que considé­
r a s  como m an ife s ta c io n e s  de d icho a u to c o n tro l :  1 . -  l a  r e s i s t e n c ia  a 
l a  t r a n s g r e s i o n } 2 . -  l a  reg u lâc io n  de a u to r re fu e r z o s ; 3» - l a  c a p a c i -  
dad de po stp o n er una g r a t i f i c a c io n  ixunediata p a ra  co n seg u ir o t r a  su 
p e r io r  a la rg o  p la z o .
(223) Bandura,A. y Walters,R.H. O b.ant.c i t .  (pag I 62),
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E sta s  conductas re q u ie re n  e l  a p re n d iz a je  de d lfÜ c i le s  y  p r é c i ­
sa s  d is c r lin in a c io n e s . Tanto su  a d q u is ic io n  como su  m antenim iento 
pueden e x p lic a rs e  roediante lo s  dos p r ln c ip io s  b â s ic o s  d e l ap rend i 
z a je  s o c ia l  s l a  im ita c iô n  y e l  re fu e rz o  d l r e c to .  La e f i c a c ia  de 
e s to s  dos p roced ira len to s p a ra  l a  a d q u is ic io n  d e l a u to c o n tro l vaarfa^ 
en g e n e ra l , segûn l a s  mismas v a r ia b le s  que m odifican  su  e f i c a c ia  
p a ra  l a  a d q u is ic io n  y e l  m antenim iento  de c u a lq u ie r  o t r a  conducta , 
y  que ya hemos seHalado en e l  a p a r t  ado a n te r io r  .
Bandura y W alte rs  d e d ican una e s p e c ia l  a te n c iô n  a  lo s  e fe c to s  
de l a s  d i s t l n t a s  té c n ic a s  de d i s c ip l in a  so b re  d ic h a s  conductas de 
a u to c o n tro l . C onsideran inadecuada l a  c l a s i f i c a c io n  que mas frecu en  
tem ente sruele ad o p ta rse  ace rc a  de p roced lro ien to s m a te r ia le s  y p s lco  
lo g ic o s ;  proponiendo l a  d is t i n c io n  e n tr e  l a  p re s e n ta c io n  de un e s -  
tfm ulo  a v e rs iv o , y  l a  negacion  de una  recompensa» E s ta  c la s i f i c a c io n  
no se  b a sa  como l a  a n te r io r  en una a p a re n te  d i f e r e n c ia  e n tr e  l a s  
té c n ic a s ,  s ln o  en l a  comprobacion em p fric a  de su s  d i s t i n t o s  e fe c ­
to s  sobre l a  conducta . La p re s e n ta c io n  de un estfm u lo  av e rs iv o  p ro ­
duce l a  d lsm lnuclon  de l a  conduc ta  a l a  que s ig u e ,s ie m p re  que este" 
p re s e n ts  e l  agen te  d e l c a s t ig o j  mi e n tr a s  que l a  negacion  de una r e ­
compensa produce conductas in s tru m e n ta le s .
Pueden o b ten e rse  tam bién r e s u l ta d o s  b ie n  d i s t i n t o s  segûn e l  memen­
to  de a p lic a c io n  de lo s  re fu e rz o s  y  de lo s  c a s t ig o s .  De t a l  fonna 
que, s i  p o r ejem plo, e s to s  u lt im e s  son a p lic a d o s  a l  p r in c ip le  de una 
tran sg re s lo n ^  c o n tr lb u ira n  a l  d e s a r ro l lo  de una mayor r e s i s t e n c ia ;
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mi e n t r a s  que s i  son a p lic a d o s  d e sp u é s ,su  e fe c to  y a  no s e r a  e l  m is- 
mo, y  pueden p rovocar r e s p u e s ta s  a u to p u n itiv a s  con l a s  que e l  s u je ­
t s  q u iz a  é v i t é  lo s  c a s t ig o s ,  re fo rzan d o se  a s f  to d a  l a  secu en c ia  
co n d u c tu a l de l a  tr e n s g re s io n . P a ra  Bandura y  W a lte rs , l a  r e s i s t e n  
c i a  a  d ic h a  tr a n s g re s io n  y e l  se n tira ie n to  de c u lp a b il id a d  son dos 
conduc tas b ie n  d i s t i n t a s ,  que im p lican té c n ic a s  de d i s c ip l in a  tam— 
b ié n  d l f e r e n t e s t  e l  cond ic ionam ien to  c la s ic o ,  en e l  caso de l a  p r l  
m era; y  e l  condicionam iento  in s tru m e n ta l ,  en e l  caso  de l a  segunda. 
P o r lo  t a n to ,  segun d ich o s  a u to r e s ,  no bay n inguna  razon  p a ra  e sp e - 
r a r  que è s t 'a s  conductas seen e m itid a s  p o r  lo s  miamos s u je to s ,  P or e l  
c o n tr a r io ,  p arecen  s e r  in c lu s e ,  in c o m p a tib le s . Como consecuenc ia  de 
todo e l l e ,  rechazan  ab ie r tam en te  l a  t e o r f a  p s ic o a n a l f t ic a  a c e rc a  d e l 
se n tim ie n to  de c u lp a b ilid a d  y de l a  conduc ta  m oral como re s u lta d o  de 
una raisma e n tid a d  in te rn a , denoroinada superyo .
Hay o t r a s  Im p o rtan te s  v a r ia b le s  que m odifican  l a  e f i c a c ia  de l a s  
té c n ic a s  de d i s c ip l in a ;  como so n , p o r ejem plo : su  in te n s id a d ,  l a  ex- 
p e r ie n c ia  p r e v la  de a p re n d iz a je  y  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e l agen te  que 
l a s  a p l ic a .
En resum en, Bandura y W alte rs  concluyen que l a s  té c n ic a s  de d i s c i  
p l in a  mas e f ic a c e s  p a ra  i n h i b i r  l a s  tr a n s g re s io n e s  son a q u e lla s  en 
l a s  que se  r e fu e rz a  p o sitiv am en te  o t r a  conducta  in c o m p a tib le jy  l a s  
que u t i l i z a n  e l .  razonam iento r e f le x iv e  a c e rc a  de l a s  consecuenc ias  
n e g a tiv e s  de d ic h a s  tr a n s g re s io n e s  y de l a s  consecuencias p o s i t iv a s  
de l a s  o t r a s  re s p u e s ta s  a l t e r n a t ! v a s .  "La r e l a t i v a  in e f i c a c i a  de bue-
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n a  p a r te  de l a  In s tru c c io n  s o c ia l  se  d eb e , probablem ente , a  que se 
co n cen tra  en l a  m o d ificac lo n  de l a s  re s p u e s ta s  d e sv ia d a s , en lu g a r  
de d e d ic a rse  a  p rov o car y recom pensar l a s  conductas s o c ia le s  v a l io -  
s a s ."  (224)
Bandura y  W alte rs  c r l t i c a n  l a s  t e o r f a s  que c o n s id é ra s  l a  m oral 
como un tînico f a c to r  « Y seftalan  que l a  e v id e n c ia  em pfrica  m uestra  
una c o n s ta n te  f a l t a  de c o n s is te n c ia  e n tr e  lo s  d i s t i n to s  a sp ec to s  o 
s i tu a c lo n e s  te é r ic am en te  xe làc io n ad o s p o r d icho  f a c to r  m oral. Por 
lo  ta n to , m antienen que e s  mucho mâs conven ien te  p reg u n ta rse  a c e r­
ca  de l a  e s p e c if ic id a d  d e l a u to c o n tro l que de su  g e n e ra lid a d . Y en- 
cu en tran  l a  re s p u e s ta  a  su  p re g u n ta , como a to d a s  l a s  que se p lan — 
te a n ,  en l a  h i s t c r i a  de a p re n d iz a je  s o c ia l  que dé te rm ina  , en d lt im a  
in s ta n c ia ,  c u a lq u ie r  c a r a c t e r f s t i c a  d e l comportam iento de una p e rso n a . 
A sf, l a  in c o n s is te n c ia  que su e le  e n c o n tra rse  en l a  conducta m oral de 
un s u je to  a  t r a v ë s  de d i s t i n t a s  s i tu a c lo n e s ,  es e l  re s u lta d o  de té c ­
n ic a s  de d i s c ip l in a  tam bién in c o n s is ta n te s ;
" l a  r e s i s t e n c ia  a l a  tr a n s g re s io n  y o t r a s  form as de au to c o n tro l 
pueden t r a n s m i t i r s e  a  t r a v é s  d e l model ado p a te m o , que tie n d e  a a te -  
n u a r lo s  e fe c to s  de l a  in s tru c c io n  d i r e c t s .  ( . . .  ) Ho hay duda de que 
a l a  mayorfa de lo s  n ifios se l e s  p roporc ionan  muchas o po rtun idades 
de o b ee rv a r l a s  tr a n s g re s io n e s  de sus p ad res  ; t a l e s  e x p e rle n c ia s  son 
mas que espaces de c o n t r a r r e s ta r  l a s  in h ib ic io n e s  que se han e s ta b le -
( 224 ) Bandura,A. y  W alters, R.H, O b .an t.c it. (pag 193)»
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cldo  m edian te  l a  in s tru c c io n  d i r e c t a  y  pueden fo sran ta r, de hecho, 
e l  a p re n d iz a je  de m edics de t r a n s g r e d i r  l a s  p ro h ib ic io n e s  s o c ia le s  
y  l é g a l e s " .  ( 225)
P a ra  que un in d iv ld u o  m uestre  una conducta  m oral c o n s i s ten te  es 
n e c e sa r io  , segûn Bandura y  W a lte rs , que su s  p ad res  hay an m ostrado , 
a  su  v ez , una r e s i s t e n c ia  muy g e n e ra l iz a d a  a  l a  t r a n s g re s io n  y  pau­
t a s  de re fu e rz o  consecuen tes con lo s  e jem plos de conducta  que dan ,
B andura y W alte rs  con sid e ran  l a  conducta  m oral como e l  re s u lta d o  
de l a  im ita c iô n  y  d e l re fu e rz o  d i r e c t e ,  de l a  misroa form a que c o n s i­
d e ran  c u a lq u ie r  o tr o  t ip o  de conducta  s o c i a l ,  P o r lo  ta n to  es lo g ic o  
que ap liq u en  ta m b iâ i a  l a  t e o r f a  d e l d e s a r ro l lo  moral basada en lo s  
e s ta d io s  l a  misma c r f t i c a  que p la n te a n  a  e s te  t ip o  de t e o r f a s ,  y que
y a  hemos lasum ido en a l  a p a r t  ado a n te r io r .  En e s te  s e n t id o ,  Bandura 
(226)
y MacDonald r e a l iz a r o n  una in v e s tig a c iô n  p a ra  dem o stra r que l a s  r e s ­
p u e s ta s  de ju i c io  m oral e ran  mucho mâs in d e p e n d ie n te s  de l a  edad que 
lo  que h ab fa  seüalado  P ia g e t ;  y que l a s  o r ie n ta c io n e s  m orales de lo s  
nifios pueden s e r  m odificadas m ediante l a  m anipu lacion  de l a s  c o n tln -  
g en c ia s  de re fu e rz o  de su  conducta y p o r l a  ex p o sic io n  a  d e te m in a -  
dos m odèles. La m uestra  e s ta b a  com puesta p o r  78 n ifios y 87 n ifîas  , 
con edades com prendidas e n tr e  lo s  c inco  y once aBos, y que a s i s t f a n
( 225), B andura,A. y  W a lte r s ,R.H. O b .a n t .c i t .  (pâg 198).
( 226) B andu ra ,A. y M cD onald,?.J. "The In f lu e n c e  o f  S o c ia l R e in fo rce ­
ment and th e  B ehavior o f  Models in  Shaping C h ild ren  "a Moral* 
Judgm ents". Jo u r , o f  Abn, and Soc. P s y c h o l . , 196) , 67,(2 7 4 -2 8 1 ).
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a  c o le g lo s  de zonas h a b ita d a s  fundam entalm ente p o r f a m il la s  de c la se  
m edia. P ara  comprobax su h ip o s te s i s ,  a p lic a ro n  a  e s to s  nifSos un peque- 
Bo c u e s t io n a r io  compuesto de h i s t o r i e s  s im i la r e s  a l a  u t l l i z a d a s  p o r 
P ia g e t, p a ra  e v a lu a r  s i  sus ju i c io s  se  basaban en l a  In te n c io n a lid a d  
o en l a s  consecuencias de l a  a cc io n . Los s u je to s  que m an ifestaban  una 
o r ie n ta c io n  dom inante, y a  fu e r a  h a c ia  e l  su b je tiv ism o  o h a c ia  e l  r e a -  
lism o ,e ra ia s lg n ad o B  a una de l a s  s ig u ie n te s  co n d ic lo n es  expérim enta­
l e s ;  a .-e x p o s ic iô n  a  modelos a d u lto s  que em itfan  ju i c io s  m orales con- 
t r a r io s  a  lo s  d e l grupo , y  re fu e rz o  p o s i t iv o  cuando Im itaban d ichos 
ju i c io s  d e l modelo) b . -  ex p o sic io n  a  modelos s im i la re s  a  lo s  a n te r io -  
r e s  pero s in  re fu e rz o  de l a  conducta  im i t a t i v a  p o r  p a r te  d e l n ifio ;
c . -  re fu e rz o  p o s i t iv o  cada vez que e l  niBo m ostraba  un ju i c io  moral 
c o n tra r io  a l  que h ab fa  m an ifestado  en un p r in c ip io .  D esp u es ,v o lv ie - 
ron a p la n te a r . .  l a s  h i s t o r i a s  p a ra  m edir lo s  e fe c to s  de l a s  d is ­
t i n t a s  s i tu a c lo n e s  de a p re n d iz a je  em pleadas.» Los re s u lta d o s  m ostra- 
ron  que lo s  ju i c io s  m ora les  b a sad o s -en l a  in te n c io n a l id a d  e r m  mâs 
f re c u e n te s  e n tr e  lo s  niBos m ayores, pero  lo s  a u to re s  consideiran que 
e l  hecho de que e s to s  ju i c io s  se  m o d ifica ran  en funcion  de l a s  d is ­
t i n t a s  co n d ic io n es de a p re n d iz a je  r é f u ta  l a  t e o r f a  de P ia g e t a ce rca  
de lo s  dos e s ta d io s  d e l d e s a r ro l lo  m oral. La ex p o sic io n  a m odelos, 
que formaba p a r te  de l a s  s i tu a c lo n e s  "a" y  "b" r e s u l td  s e r  e l  metodo 
mâs e f ic a z  p a ra  m o d ific a r lo s  ju i c io s  m orales, ^ o r  e l  c o n tr a r io ,  lo s  
niB os de l a  s l tu a c io n  "c " , som etidos solam ente a re fu e rz o s  p o s i t iv e s ,  
no m ostraron una m o d ificac lo n  s i g n i f i c a t i v a  de d ich o s  j u i c io s ;  a s f  
como tampoco fue su p e r io r  e l  cambio m ostrado p o r lo s  niBos que e ran  
re fo rzad o s  cuando im itaban  l a  conducta  de lo s  m odelos, en re la c io n
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a  lo s  niBos que no lo  e ra n . De lo  cu a l p a rece  poder d ed u c irse  que 
lo s  J u ic io s  m orales de lo s  n ifios no son muy s e n s ib le s  a  l a s  c o n tin ­
g e n c ie s  de re fu e rz o  d i r e c to ,  y  a i  lo  son , p o r  e l  c o n tr a r io ,  a  l a  
ex p o s ic io n  a modelos d i f e r e n te s  de j u i c io  m oral.
T u x ie l ( ^ ^ Z i l t ic a  e l  experim ento de Bandura y M cD onald,conside- 
rando que no puede tom arse como una a u te n t ic a  p rueba de l a  te o r f a  de 
lo s  e s ta d io s  de P ia g e t .  Ea p rim er lu g a r  , porque l a  re sp o n sa b illd a d  
o b je t iv a  o s u b je t iv a  e s  so lam ente uno de lo s  once a sp e c to s  observa— 
b le s  que P ia g e t c o n s id é ra  p a ra  d i s t i n g u i r  e n tr e  l a  m oral heteronoma 
y  l a  m oral autonoma. P o r lo  ta n to ,  Bandura y  MacDonald no estu d fan  
lo s  e s ta d io s  s in o  solam ente uno de su s  muchos  a sp e c to s . Eh segundo 
lu g a r ,  l a  medida u t i l i z a d a  por e s to s  a u to r e s ,  y e l  modo de considé­
r e r  lo s  r e s u l ta d o s  in d ic a n  que se han lim ita d o  a  a i s l a r  re s p u e s ta s  
s u p e r f ic i a le s  b asadas en l a s  e le c c io n e s  de lo s  s u je to s  an te  dos po- 
s ib le s  a l t e r n a t iv e s .  E s ta s  re s p u e s ta s  e s p e c f f ic a s  nunca pueden s e r ­
v i r  p a ra  e s tu d ia r  lo s  e s ta d io s  d e l d e s a r r o l lo  m oral que se c a ra c te -  
r iz a n  p o r  e s t r u c tu r a s  g é n é ra le s  de funcionam ien to . Y, po r u ltim o , 
o t r a  im p o rtan te  d e f ic ie n c ia  de su p roced im ien to  fue  l a  a d m in ls tra -  
c io n  d e l p o s t - t e s t  inm ediantam ente despues d e l tra ta m ie n to  e x p e ri­
m en ta l; y a  que un im p o rtan te  c r i t e r i o  p a ra  d i s t i n g u i r  e n tre  cambios 
s u p e r f ic i a le s  de re s p u e s ta s  ^ e sp e c ff ic a s  y cambios e s t r u c tu r a le s  es 
su  p e rd u ra b ilid a d  a  la rg o  p lazo . P or todo lo  c u a l ,  concluye T u rie l
(227) T u r ie l ,E . "An ex perim en ta l T est o f  th e  S e q u e n tia li ty  o f  Deve­
lopm enta l S tag es in  fhe  C h ild 's  Moral Judgm ents". Jo u r. P e r. 
Soc, P s y c h o l ., 1966, 3, (611-618).
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que, en e l  experim ento de Bandura y MacDonald, " lo s  cambios indu - 
c ld o s  no re p re se n ta n  a  e s t r u c tu r a s  su b y acen te s , s lno  que^por e l  
c o n tr a r io ,  c o n s is te n  en una mera "ed lv ihanza"de  lo  que p arecen  s e r  
l a s  re s p u e s ta s  c o r r e c ta s .  A1 c o n t r a s te r  p a re s  de h i s to r i a s  en l a s  
que se  re p i te n  siem pre una acc ion  b ie n  in te n c io n a d a  con un :gran 
daBo m a te r ia l ,  ju n to  con una acc ion  m alic iosam ente  in te n c io n a d a  
pero  s in  consecuencias graves^ e l  niBo d e l e s ta d io  o b je t iv o  puede 
ap ren d er fa c ilm en te  que l a  acc ion  con consecuenc ias menores e s  l a  
que se c o n s id é ra  p eo r, y  a s f ,  puede d a r  una re s p u e s ta  d e "e s ta d io  
su p e r io r"  s in  h ab e r aprendido e l  concep ts de in te n s io n " . (228)
( 229)
P or o t r a  p a r t e ,  C handler, G reespan y Barenhoim han seB alado 
que e l  cambio de ju i c io  m oral c o n s is ta n te  en d e ja r  de c o n s id e ra r  
l a s  consecuencias de una accion  p a ra  p a sa r  a  te n e r  so lo  en cu en ta  
l a  in te n s io n ,  no es mas que un mere cambio d e l aspecto  en e l  que se 
b a sa  l a  "c e n tra c iô n " , y que no im p lic a  un nuevo e s ta d io  s u p e r io r  
o mâs"d escen trado" de d e s a r ro l lo  m oral.
T u rie l seB ala  . tam bién que l a  t e o r f a  de P ia g e t a c e rc a  de 
lo s  e s ta d io s  m orales ha  s id o  re fu ta d a  p o r d i s t i n t a s  in v e s tig a c io n e s , 
y  lo s  c r i t e r i o s  e le g id o s  p o r é l  p a ra  d i s t i n g u i r  l a s  d i f e r e n c ia s  évo­
lu t iv e s  no han re s u lta d o  s e r  lo s  mâs • -hdecuados, Pero , l a  in v e s t ig a -
(228) T ü r ie l ,E . O b .a n t .c i t .  (pâg 617-618)
( 229) C h a n d le r ,? .J . ;  G reenspan,S. y  Barenhoim,C. "Judgments o f  In te n - 
t i o n a l i t y  in  Response v ideo taped  and V erba lly  P resen ted  Moral 
Dilemmas". C hild  Dev. ,1973, 35. (315-320).
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c ion  r e a l iz a d a  p o r Bandura y  MacDonald no p e rm ite  comprobar su  
t e o r f a  de lo s  e s ta d io s  e s t r u c tu r a le s  d e l  d e s a r r o l lo  m ora l, in d e -  
pend ien teraen te  de que e s t a  se a  o no l a  d e sc r ip c io n  mâs adecuada 
de d ich o s  e s ta d io s .
F o r o t r a  p a r t e ,  e s  n e c e sa r io  t e n e r  en c u e n ta , a  l a  h o ra  de 
ju z g a r  l a  im p o rtan c ia  d e l  t r a b a jo  de Bandura y  MacDonald, que 
a  p a r t i r  de su  p u b lic a c io n , y en g ran  p a r te  o r ig in a d a s  p o r é l ,  
se. r e a l iz a r o n  num erosas in v e s t ig a c io n e s ,  o r ie n ta d a s  desde d i s ­
t i n t a s  p e r s p e c t iv a s ,  a c e rc a  de l a  in f lu e n c ia  s o c ia l  de lo s  mode­
lo s  en e l  d e s a r ro l lo  d e l  ju i c io  m oral « Y , como veremos mâs ade- 
l a n t e ,  a  p a r t i r  de e s to s  t r a b a jo s  s f  que es p o s ib le  e la b o ra r  a l -  
gunas co n c lu s io n es  , re la tiv a m e n te  d e f i n i t i v a s ,  re s p e c te  a  d ic h a  
in f lu e n c ia  .
5« La m oral como re s u lta d o  d e l co n d id o n am ien to  in s tru m e n ta l y 
l a  Im itac iô n  g e n e ra liz a d a  en fu n c io n  d e l  re fu e rz o  ; GEWIRTZ
G ev irtz  m antlene una te o r f a  de l a  a d q u is ic io n  de l a  m oral ta n  r a ­
d ic a l  como l a  de S k in n er, y en a lgunos a sp e c to s  muy s im i la r  a  e l l a .  
Pero l a  p o s tu ra  de G ew irzt su rge  como una c r f t i c a  mucho mâs e x p l f c i t a  
c o n tra  lo s  p lan team ien to s  p r in c ip a le s  d e l  enfoque c o g n itiv e  y  s o c ia l  
d e l a p re n d iz a je , segun lo s  c u a le s  , lo s  p r in c ip le s  de condicionam ien- 
to  c lâ s ic o  e in s tru m e n ta l son in s u f ic i e n te s  p a ra  e x p lic a r  l a  conducta  
humana de fn d o le  s o c i a l ,  d en tro  de l a  c u a l .  se in c lu y e  l a  conducta  mo-
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r a l  g in  d is t in c io n  e s p e c f f ic a .
P ara  G ew irtz , " e l  a p re n d iz a je  de l a  im ita c iô n  e s  so lo  un t ip o  
e s p e c ia l  de a p re n d iz a je  in s tru m e n ta l , y  e s  i l u s o r io  m antener que 
l a  ( • • • )  im ita c iô n  g e n e ra liz a d a  y l a  Id e n t i f ic a c io n  se adquieren  
s in  condicionam iento  in s tru m e n ta l d i r e c te " .  (230) Ea p rim era  con 
d u c ta  im ita t iv a  de un niBo ae produce po r c a su a lid a d  o p e r  in s ip  
te n c ia  de lo s  a d u lte s .  Una vez e m itid a .e s  refo rzada,aum entando  
con e l l e  su  p ro b a b ilid a d  fu tu r a .  D espues de un conven ien te  numé­
ro  de re fu e rz o s , pnedê c o n s id e ra ra e  qus e l. niBo h a -a d q u ir id o  y a  
la .  conducta-da im ita c iô n . E ste  t ip o  fu n c io n a l de re s p u e s ta  se ge 
n e r a l iz a  a d i s t i n t a s  conductas y s i tu a c lo n e s ,  y b a s ta  con que se  
re fu e rc e  in te rm iten tem en te  uno de d ich o s  comport am ientos p a ra  
que s ig an  m antenidhdose to d a s  l a s  conductas de l a  misma c la s e  
fu n c io n a l. S i a lgunas im ita c io n e s  e s p e c f f ic a s  se c a s t ig a n  adecua 
da  y  .c o n s is te n te m e n te ,e l niBo puede l l e g a r  a  d is o r im fn a r  e n tre  
l a  to ta l id a d  de l a s  re s p u e s ta s  d e l modelo, l a s  que * se ran  r e f o r -  
zadas y l a s  que p o r e l  c o n t r a r io ,s e ran  c a s tig a d a s .P e ro  p a ra  que 
se  s ig an  manteniendo l a s  p r im e ra s ,e s  in d isp e n sa b le  que algunas de 
e l l a s  s ig an  siendo  re fo rz a d a s  d irec tam en te ,
Gewirtz c o n s id é ra  que e l  té im ino  " id e n t i f ic a c iô n "  es mâs arabi-
(230) G ew irtz ,J .L . "ï'iechanisms o f  S o c ia l L earn ing : Some Roles o f  
S tim u la tio n  and B ehavior in  E a rly  Human D evelopment". Eh: 
G oslin ,D .A , ( d i r .  de é d . ) .  O b .a n t .c i t .  (pâg I 41) .
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guo, com plejo y  g e n e ra l que e l  de " im ita c iô n " , p o r  lo  cu a l seB ala
(2 5 1 ) .,
que e s te  segundo r é s u l t a  mas adecuado, Pero a p e s a r  de e l l o ,  c o n ti  
nûa u t i l i a a n d o  ambos te rm in o s. Asf p o r ejem plo , se r e f i e r e  con e l  
p rim ero  a  l a  a d q u is ic io n  de l a s  normes m orales:
"La id e n t i f ic a c io n  con e l  modelo en e l  n iv e l  de lo s  v a lo re s  ab s- 
t r a c to s  puede r e q u é r i r  f in a s  d is c r im in a c lo n e s  p o r p a r te  d e l n iB o , 
pero  ( . . . )  debe s e g u i r  lo s  misraos p r in c ip le s  que l a  im ita c iô n  gene­
r a l iz a d a .  "(23?)
Como puede o b se rv a rse  en e l  p a r ra fo  a n te r io r ,  G ew irtz c o n s id é ra  
que l a  a d q u is ic iô n  de l a s  normas m orales se produce tam bién p o r  e l  
p r in c ip io  de condicionam iento  in s tru m e n ta l .  Y en su  d e s a r r o l lo ,  lo s  
p ro ce so s  c o g n itiv o s  no deseropeBan apenas ningôn p a p e l. G ew irtz c r i ­
t i c s  l a  a lu s iô h  a  v a r ia b le s  in te rm e d ia s  de e s te  t ip o  en lo s  s i — 
g u ie n te s  té im in o s  t "Al no te n e r  un s t a tu s  o p e ra t iv e  in d ep en d ien te  
en e l  c o n tex te  de l a  im ita c iô n  , e s to s  co n cep to s, t a l  como se  f o r -  
im ilan, so lo  pueden i n f e r i r s e  de l a  conducta  que se  supone deben ex­
p l i c a r " .  ( 235)
La te o r f a  de G ew irtz se opone a l  p r in c ip a l  p o s tu lad o  d e l enfoque 
so c io g ru p a l de Bandura y W a lte rs , segun e l  cu a l l a  a d q u is ic iô n  de
( 251) G e w irtz ,J .L . y S tin g le ,K .G . "L earn ing  o f  G enera lised  Im ita tio n  
a s  th e  B asis  f o r  I d e n t i f i c a t i o n " ,  P sycho .R ev .,1960 ,7 5 ,(3 7 4 -3 9 7 ).
( 232) G ew ir tz ,J .L , O b .a n t .c i t ,  (pag 1 5 7 ) .
( 235) G e w irtz ,J .L , O b .a n t .c i t .  (pag 145).
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l a s  re s p u e s ta s  nuevas no puede- e x p lic a rs e  re c u rrie n d o  so lo  a l  p r in ­
c ip le  de condicionam iento  in s tru m e n ta l , ya  que p o r e l  c o n tr a r io ,  
sigue  un mecanismo con c a r a c t e r f s t i c a s  b ien  d i s t i n t a s  denominado p o r 
e l lo s  como ap re n d iz a je  v ic a r lo  u o b se rv a c io n a l,
Por o t r a  p a r t e ,  l a  te o r f a  de G ew irtz n ie g a  l a  im p o rtan c ia  de lo s  
p rocesos c o g n itiv o s  en l a  ad q u is ic io n  de l a  m ora l, oponidndose a s f ,  
ta n to  a  l a  to ta l id a d  de lo s  a u to re s  d e l enfoque c o g n itiv o -e v o lu tiv o , 
como a algunos a u to re s  d e l a p re n d iz a je , e n tre  lo s  cu a le s  cabe d e s ta -  
c a r  a A ronfreed, cuya te o r f a  analizarem os después.
En g e n e ra l , puede co n s id e ra rse  que l a  te o r f a  de G ew irtz o lv id a  l a  
im port an c ia  de l a  ansiedad  y d e ja  s in  e x p lic a r  l a  im ita c iô n  de conduç 
t a s  con consecuencias a v e rs iv a s  p a ra  e l  p rop io  s u je to ,  como suelen  s e r  
muchas de l a s  conductas generalm ente seB aladas como m o ra le s , y a  que 
in c lu so , aunque l a s  considerem os como una g e n e ra liz a c iô n  mâs , l a  e x is  
te n c ia  de un c a s tig o  co n s ig u ien te  debe a l t e r a r  su p ro b a b ilid a d  de émi­
sion  V y req u ie ren  p o r ta n to  de una in v e s tig a c iô n  y  un a n â l i s i s  espe- 
c f f ic o ,  que Gewirtz no re a liz a »  Por o t r a  p a r te ,  su  te o r f a  e s ,e n  gran 
m edida,s im i la r  a  l a  de S k inner, y  cuen ta  con l a s  mismas l im ita c io n e s  
que e s ta ,  fundam entalmente en su rechazo a a d m itir  n iv e le s  mâs comple- 
jo s  de funcionam iento que lo s  que obedecen e l  p r in c ip io  de condiciona­
m iento in s tru m e n ta l.
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6 . r  La m oral como re s u lta d o  de l a  e x p e c ta tiv e  de su s conaecuenclaar 
WISCHEL
a . -E l e s tu d io  de l a  m oral t d is t ln c io n e s  fundam entales
(234)
M ischel seB ala  que una p s lc o lo g fa  "com prehensive" de l a  m oralidad  
t i e n e  que c o n s id e ra r  ta n to  e l  ju i c io  m oral o ev a lu ac iô n  de una perso n a  
a o è rc a  d e l  b ie n  y  e l  mal» como su  conducta  m oral <, La r e la c iô n  e n tre  
e s to s  dos a sp e c to s  e s t a  detezm inada p o r d i s t i n t o s  p rocesos de a u to r re -  
gu laciôn» m ediante lo s  c u a le s  e l  in d iv ld u o  puede l l e g a r  a com porta rs e  
de forma co h eren te  con su s  id e a s .
El e s tu d io  d a  l a  m oralidad  re q u ie r s  tam bién . una .. d i s t in c io n  en­
t r e  "com petencia" y  "a c tu a e iô n " . La com petencia de una p e rso n a  e s  su 
capacidad  p a ra  e m i t i r  comport am ientos y j u i c io s  m orales que ha  adqu i- 
r id o  a  lo  la rg o  de su  v id a . La ac tu a c io n  es» p o r e l  c o n tra rio »  lo  que 
una persona eraite  en una s i tu a c io n  e s p e c if ic a »  en funcion  de l a s  d i s ­
t i n t a s  v a r ia b le s  y  m o tivac iones que ac tûan  sob re  e l l a  en ese  momento. 
Es d e c ir  que p a ra  M ischel, l a  com petencia e s  e l  re s u lta d o  g lo b a l d e l 
a p re n d iz a je , m ien tra s  que l a  ac tu a c io n  e s t a  en funcion  de v a r ia b le s  
s i tu a c io n a le s »  fundam entalm ente m o tiv ac io n a le s :
( 234) Mischel,W . y M ischel,B .N . "A C ogn itive  S o c ia l-L e a m in g  Approach 
to  M o ra lity  and S e lf -R e g u la tio n " , En: L ickona,T . ( d i r .  de e d .)  
"Moral Development and B ehav io r" . H o lt, New Yoik 1976.
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La te o r f a  de M ischel p re te n d s  " d i s t i n g u i r  e n tr e  dos t ip o s  de 
déterm inan tes*  lo s  de l a  com petencia d e l  in d iv id u o  p a ra  l a  acc ion  
y e l  ju ic io  m oral; y l a s  v a r ia b le s  m o tiv ac io n a le s  que in f iw e »  en 
que r e a l ic e  o no en s i tu a c lo n e s  e s p e c f f ic a s  l a s  conductas de l a s  
que e s  capaz.." (235)
En p r in c ip io ,  lo s  p lan team ien to s  g é n é ra le s  de M ischel p arecen  
c o rre sp o n d er a una t e o r f a  d e l a p re n d iz a je  m oral d i s t i n t a  de l a s  
que hemos venido exponiéndo h a s ta  ah o ra . Su d is t in c io n  e n tr e  con­
d u c ta  m a n if ie e ta  y com petencia su g ie re  una concepciôn d e l d e sa r ro  
l l o  en l a  cu a l e l  s u je to  puede desempeHar un p ap e l eminentem ente 
a c tiv o . Pero l a s  in v e s tig a c io n e s  r e a l iz a d a s  p o r  M ischel no siguen  
e s t a  misma o r ie n ta c io n , Y l a s  c o n c lu s io n es  a l a s  que l l e g a  a  p a r t i r  
de e lla s ,ta m p o c o . E ste  a u to r  c o n s id é ra  que l a  a d q u is ic iô n  de l a  mo­
r a l  im p lica  una gran  v a ried ad  de f a c to re s  en in te r a c c iô n ,  pero  se  
l im i ta  a  e s tu d ia r  lo s  d é te rm in an te s  am b ien ta le s , y  frecu en tem en te , 
en sus co n c lu s io n es p arece  no te n e r  en cuen ta  l a s  o t r a s  v a r ia b le s  
que en su s p lan team ien to s  mâs g é n é ra le s  habfa  co n sid e rad o .
b . -  La com petencia m oral
"Como re s u lta d o  de l a  m aduraciôn c o g n it iv a  y d e l co n tin u e  p ro­
cès© de ap re n d iz a je  s o c i a l ,  ta n to  d i r e c te  como o b s e rv a c io n a l ,e l  in d i ­
viduo adqu ie re  una capacidad  p rogresivam ente su p e r io r  p a ra  g e n e ra r  
una conducta o rg a n iz a d a ." ( 235)
(235) Mischel,W. y Mischel,H.N. O b .an t.c it, (pâg 85).
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CoDo puede o b se rv a rse  en e l  p a r ra fo  a n te r io r ,  M ischel co n s id é ra  
que e l  in d iv id u o  e s  capaz de g e n e ra r o " c o n s tru i r "  una conducta  pro 
g resivem en te  mâs o rg an izad a . T en e s te  s e n t id o , concede a l  s u je to  un 
mayor protagonism o en su  p ro p io  d e s a r ro l lo  m oral que l a  m ayorfa de 
l a s  t e o r f a s  d e l a p re n d iz a je  . Pero p a ra  s i t u a r  co rrec tam en te  su pun- 
to  de v i s t a  e s  n e c e sa r io  a n a l iz a r  a lgunas in te rp re ta c io n e s  d e l term ! 
no "co n a tru cc io n " .
S k inner seB ala , como ya hemos mencionado, que aunque e l  d e s a r ro l lo  
puede im p lic a r  l a  e x is te n c ia  de detexm inadas c o n s tru c c io n e s , lo  impor 
t a n t e  e s  e s tu d ia r  a l  am biente que co n stru y e  y no a l  s u je to  co n s tru e — 
t o r .  E l enfoque c o g n itiv o -e v o lu tiv o  m an tiene ,en  e s te  -.aspecto , e l  pun- 
to  de v i s t a  c o n t r a r io ,  y a  que c o n s id é ra  que e l  s u je to  va m odificando 
su s esquemas a l  acomodarse a l  am bien te , p ero  que tam bién m odifies, d i ­
cho am biente a l  a s im i la r lo  a  sus esquemas. El d e s a r ro l lo  im p lic a  a s f  
l a  c o n stru cc io n  d a  una s e r ie  de e s t r u c tu r a s ,  o form as de o rg an izac io n  
de l a  a c tiv id a d  m ental en to d o s  su s  a sp e c to s , ta n to  c o g n itiv o s  como 
s o c ia le s ,  m ora les , e t c .  Puede. d is t in g u i r s e  en d id io  d e s a r ro l lo  una 
secu en c ia  f i j a  de e s ta d io s  , cada uno de lo s  cu a le s  se d e fin e  en fun­
c io n  de una e s t r u c tu r a  de c o n ju n to , que p erm ite  a su vez e x p l ic a r  l a s  
conductas e s p e c f f ic a s  que en é l  aparecen .
M ischel c o n s id é ra  que cada in d iv ld u o  adqu ie re  en su e x p e rie n c ia  
una capacidad d i s t i n t a  p a ra  c o n s t r u i r  una gran  variedad  de conductas 
m ora les , inm orales y  am orales. O t i l iz a  e l  term ino "co n s tru cc io n "  para  
r e f e r i r s e  a conductas y no a e s t r u c tu r a s .  La " e s p e c if ic id a d "  e s  proba-
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blem ente una de l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  co n d u ctu a les a  la ïq u e  mâs a lu d e . 
Por o tr a  p a r t e ,co n sid é r a  que l a  moral e s  un producto s o c i a l .  E l papel 
d e l in d iv id u o  se  l im i t a  a " co n stru ir"  conductas en r e la c iô n  con e l l a .  
Por lo  ta n to , su  t e o r f a  s e  d i f e r e n c ia  olaram ente de l a  d e l  enfoque  
c o g n it iv o -e v o lu t iv o  a cerca  de l a s  e s tr u c tu r a s  de conjunto m ediante 
l a s  c u a le s  pueden s e r  e x p lic a d o s  l o s  com portam ientos e s p e c f f i c o s  de 
un deteim inado e s ta d io .
M isch el p r e f ie r e  in t e r p r e t e r  l o s  cambios d e l  d e s a r r o llo  acentuando  
l a  in f lu e n c ia  d e l  am biente, aunque reconozca  l a  n e c e s a r ia  in f lu e n c ia  
de l a  m aduraciôn. P e r o ,a 'p e sa r  de que c o n sid é r é  ambos f a c to r e s  en in ­
te r a c c iô n , e l  r e su lta d o  de e s t a  no d e ja  por e l l o  de s e r  bâsicam ente  
d e te z m in is ta .
"Los cam bios co n d u ctu a les que aparecen con l a  edad ( . . . )  pueden 
r e f l e j a r  ta n to  a lt e r a c io n e s  en l a s  p r in c ip a le s  v a r ia b le s  d e l  apren­
d iz a je  que s e  r e la c io n a n  con l o s  d i s t i n t o s  n i v e le s  d e l d e s a r r o llo ;  
como cam bios m aduracionales en capacidad c o g n it iv a  en in e x tz ln c â b le  
in te r a c c iô n  con l o s  a n t e r lo r e s " .( 2j 6 )
En e s t e  s e n t id o ,  M ischel c o in c id e  con Sk inner a l  co n sid era r  que 
lo  mâs im portante e s  e l  e s tu d io  d e l  am biente que "détermina" l a  cons­
tr u c c io n  de c ie r t a s  co n d u ctas. Pero se  d i f e r e n c ia ,  por e l  c o n tr a r io ,  
en e l  reconocim iento  de n iv e le s  mâs com plejos de funcionam iento como 
e l  a p ren d iza je  o b ser v a c io n a l;  a s f  como en l a  im porta n c ia  conced id a  a 
l o  c o g n it iv o  dentro de l a  com petencia gen era l de un in d iv id u o .
( 256)  Mischel,W. y Mischel,H.N. O b .an t.c it. (pâg 87) .
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La d i f e r e n c ia  e n tr e  l a  t e o r f a  de M isch el y  e l  enfoque c o g n it iv o -  
e v o lu t iv o  s e  m a n if ie s ta  con c la r id a d  en l a  c r f t i c a  que aquél formu­
l a  a l a  m edida de razonam iento moral u t i l i z a d a  por K ohlbergi
"La medida de K ohlberg no perm ite  sep a ra r  e n tr e  e l  t ip o  de razo­
nam iento d e l  que e l  s u je to  e s  capaz y  e l  t ip o  de razonam iento que 
p r e f ie r e  o fr e c e r ;  e s  d e c ir ,  e n tr e  l a  com petencia  y  l a  a c tu a c io n ,
( . « • )  E l e s ta d io  de madurez moral asign ad o  p a rece  r e f l e j a r  l o s  modes 
p r e fe r ld o s  de j u s t i f i c a c i o n  moral y  no n ecesa ria m en te  l o s  i f m i t e s  sy  
p e r io r e s  d e l  s u je to  . " ( 23 7 )
M isch el parece  no te n e r  en cu en ta  a l  fozm ular e s t a  c r f t i c a  que 
para e l  enfoque c o g n it iv o - e v o lu t iv o  l a  j u s t i f i c a c i o n  que un s u je to  
é la b o ra  a cerca  de un d eteim inad o problem s moral no se  in te r p r é ta  en 
su  co n ten id o  e s p e c f f i c o  s in o  que s e  a n a l iz a  desd e un punto de v i s t a  
e s t r u c t u r a l ,  d en tro  d e l  cu a l la s  a c tu a c io n e s  que no correspondan a l  
i f m it e  su p e r io r  pueden t e n e r  tam bién gran im port a n c ia . Y que ademas, 
cuando u n .s u je to  da r e sp u e s ta s  de n i v e le s  d i s t i n t o s  puede^encon­
t r a r s e  en u am o m m to .d e  t r a n s ic iô n  e n tr e  e s t a d io s ,  cuya c a r a c t e r f s t i ­
ca  p r in c ip a l  e s  p rec isem en te  d ic h a  m u lt ip l ic id a d ,  Por o tr a  p a r te ,  
cuando e l  s u je to  no esta"raotivad o" , y  no puede o fr e c e r  su  verdadero  
pensam iento , l a s  r e s p u e s ta s  que p la n te s  s e  c a r a c te r iz a n  generalm ente  
por su  in c o n s i s t e n c ia ,  y  e s t»  sera, c v ld e n te  en e l  a n a l i s i s  e s tr u c tu ­
r a l  s i  jss que. n o .h a  a id e  a n te s .d e te c ta d a _ e n  la -  m ism a ^ .en tre v is ta .
La n eea sid a d  de te n e r  en cuenta  e s t e  a sp ec to  e s  a lg o  que fu e  seB alado
(237) Mischel,W. y Misnhel, H.N Ob.ant . c i t .  (pég 88).
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ya  por P ia g e t desde lo s  com ienzos del"raetodo c l f n ic o " ,  en e l  que se  
han bas ado muchas de l a s  in v e s t ig a c io n e s  r e a liz a d a s  den tro  de e s t e  
enfoque.
En resumen podemos c o n c lu ir  que mie n tr a s  e l  enfoque c o g n it iv o -  
e v o lu t iv o  preten de e x p l ic a r  l a  condu cta  y  e l  d e s a r r o llo  en g en era l en 
fun cion  de determ inadas e s tr u c tu r a s  de c o n ju n to , acentuando l a  c o n s is ­
t e n c ia ;  M isch e l, y  e l  enfoque d e l  a p ren d iza je  a l  que p e r te n e c e , p re ten ­
der e x p l ic a r  l a  conducta  y  su s  d i s t i n t a s  m o d if ic a c io n e s  en r e la c io n  con 
l a  edad a p a r t ir  de l a s  e x p e r le n c ia s  de ap ren d iza je  s o c i a l  e s p e c f f i c a s  
de cada su je to  , conducta y  s i t u a c io n ,  acentuando a s f  su  f a l t a  de con­
s i s t e n c i a  general*
"Las d i f e r e n c ia s  in tr a in d iv id u a le s ,  a s f  como l a s  d i f e r e n c ia s  en tre  
d i s t i n t o s  in d iv id u o s ,  deben e x p l ic a r s e  en term inos de l a s  e x p e r le n c ia s  
e h i s t o r la  de ap ren d iza je  s o c i a l  u n ica s de cada persona; r e f le j a n  l a  
in te r a c c iô n  de l o s  productos d e l  d e s a r r o llo  c o g n it iv o  y  d e l aprend iza­
je  s o c ia l  con l a  e s p e c if ic id a d  de l a s  s i t u a c lo n e s  p s ic o lo g ic a s  inm edia  
t a s  en la s  que construye  l a  c o n d u c ts ." ( 230)
c . -  A lgunos déterm in an tes de l a  conducta  moral y  de l a  autorregu r  
la c iô n
El hecho de que un in d iv id u o  m a n if ie s te  o no en una s i tu a c io n  e s -  
p e c f f ic a  l a  conducta  so c ia lm en te  p o s i t i v a  para l a  que e s t a  c a p a c ita -
(230) I'Iischel,W. y Mischel,H.N, O b .an t.c it. (pâg 88),
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d o , depend e, segun M isch e l, de d i s t i n t a s  m o tiv a c io n es  tam bién esp e­
c f f i c a s .  E l paso de l a  com petencia  a  l a  a c tu a c io n  e s t a  deteim inado  
por l a  e x p e c ta t iv e  de su s  c o n se c u e n c ia s , e l  v a lo r  su b je t iv o  de la s  
mismas y  d i s t i n t o s  s ls te m a s  de a u to r r e g u la c io n .
l )  La e x p e c ta tiv e  de l a s  co nsecuenc ias  de l a  re s p u e s ta
Para M isch el toda  l a  conducta  d e l  in d iv id u o  e s t a  detezm inada por l a  
e x p e c t a t iv a  que e s t e  ha id o  adq u iriend o a tra v d s de su e x p e r ie n c ia  acer­
ca  de l a s  p o s ib le s  c o n se c u e n c ia s  de su  conducta;
"Desde e s t a  p e r s p e c t iv e  in c lu s o  l o s  mas n o b le s  a ltru ism o s  corresp on -  
d i e n te s  a. I q s  .n iv e le s .a u p e r io r e s .  de razonam iento moral , dependen 
de l a  e x p e c ta t iv e  que e l  s u je to  t i e n e  a c er ca  de su s co n se c u e n c ia s , aun­
que e s t a s  su e la n  s e r  mas d i s t a n t e s  y  no s e  encuentren  en e l  am biente ex  
t e m o  in m ed ia to , sien d o  d if f c i lm e n t e  i d e n t i f i c a b l e s ,  ya que r e s id en  en 
e l  mismo su je to  y no en a g en tes  s o c i a le s ."  ( 2 3 9 )
En e s t e  s e n t id o ,  e l  punto de v i s t a  de M isch el parece s im ila r  a l  de 
S k inner, y  por l o  ta n to , p od rfa  c o n s id e r a r se  que no e x p l ic a  l a  adqui­
s ic io n  de nuevas condu ctas a cerca  de l a s  c u a le s  e l  su je to  no ha p o d l-  
do aprender a e sp era x  ninguna con secu en cia*  Pero M isch e l, a d ife r e n ­
c ia  de Sk inner y  G ew irtz , a cep ta  e l  p r in c ip io  de a p ren d iza je  o b ser ­
v a c io n a l,  y  c o n s id é r a  que l a  e x p e r ie n c ia  d e l  su je to  a tr a v é s  de l a  
cu a l é s t e  forma su s  e x p e c ta t iv e s  no c o n s is t e  s o lo  en e l  r efu erzo  d i -
(239) Mischel,W, y Misc*el,H.K. O b .an t.c it. (pags 97-98).
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r e c to  s in o  también en e l  i-efuerzo v ic a r io ,  e in c lu s o  en e l  aprendi­
z a je  o b serv a c io n a l s in  n eces id a d  de refu erzo  alguno;
"Los n ifio s  aprenden l a  conducta de lo s  m odelos aunque no observen  
su s  co n secu en c ia s . En e l  caso  de h a c e r lo , e s t a s  pueden in h ib ir  o f a c |
l i t a x  l a  p o s te r io r  e je c u c io n  de su s con d u ctas."  ( 240)
Para M isch e l, por l o  ta n to , e l  ap ren d iza je  o b serv a c io n a l puede t e ­
n e r  e fe c t o s  b ie n  d i s t i n t o s  en l a  com petencia y en l a  a c tu a c io n , a s f  
se  puede e x p l ic a r . l a  i n e f ic a c ia  d e .a lgun os p roced im ien tos pararm ente—  
n e r  su s  e f e c t o s  a .la r g o  p la z o .
Las n eces id a d es  s o c ia le s  e x ig e n  que l a  conducta  d e l  in d iv id u o  no 
depends ta n to  d e l r efu erzo  e x te m o , s in o  que pueda s e r  in tr fn se c a n e n -  
t e  regu lad a . Para e l l o  e s  in d isp e n sa b le  l a  adopcion de determ inadas 
t é c n ic a s  de refu erzo  que comentaremos desp u és.
2 ) V a lores su b .ie tiv o s
Pero puede su ceder que dos p ersonas tengan una e x p e c ta t iv a  s im ila r  
a cerca  de la s  co n secu en c ia s de una conducta y s in  embargo que é s t a  se a  
mucho mâs probable en una de e l l a s  que en l a  o tr a ,  porque d icho  f a c to r  
no e s  e l  u n ico  d eterm inan ts de l a s  r e sp u e sta s  de un in d iv id u o , ya que 
e s t a s  quedan también in f lu id a s  por e l  v a lo r  su b je t iv o  que su s r e fu er ­
z o s  im p lican.
(240) Mischel,W. y Mischel,H.N. O b .an t.c it, (pâg 89).
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"Ua v a lo r  s u b je t iv o  e s  un e stfm u lo  que ha adq ulrid o  e l  poder de 
provocar e s ta d o s  eraocionales p o s i t i v e s  o n e g a t iv e s  en l a  persona y  
que a ctû a  como un in c e n t iv e  o r e fu er zo  para su c o n d u cta ,( . . . )
El v a lo r  a f e c t iv o  de un estfm u lo  depende de l a s  c o n d ic io n es  e x a c te s  
-d e  l a  p erson a  y de l a  s i t u a c io n -  en que o cu rre . îh t r e  l a s  v a r ia b le s  
que se  conoce que m odifican  l a  V a len c ia  y  e l  s ig n i f ic a d o  bem ocional 
de un e stfm u lo  e s tâ n  l a s  s ig u ie n t e s :  e l  c o n te x te ,  l a  se c u e n c ia  y  e l  
patrdh de condu ctas im p licad o; l o s  p r o c eso s  de com paraciôn s o c i a l ;  y 
l a s  " é t iq u e ta s"  c o g n it iv a s  que l a  p ersona  a s ig n a  a  su  propio  e sta d o  
de a c t iv a c iô n  em ocional. " ( 24I )
Pero puede su ced er  in c lu s o  que a p esa r  de que ta n to  l a s  ex p ecta ­
t i v e s  como e l  v a lo r  su b je t iv o  de l a s  c o n secu en c ia s  de una conducta  
sean ig u a le s  para dos p erso n a s , l a  p ro b a b ilid a d  de su  em isiôn  se a  
d i s t in t a  para cada^una de e l l a s .  Y e s  que l a s  p ersonas en c u e s t iô n  
pueden d i f e r i r  en su grado de t o le r a n c ia  a l a  d isc r e p a n c ia  e n tr e  va­
l o r e s  s u b je t iv o s  y  condu cta , ya  s e  t r a t e  de l a  suya prop ia  o de l a  
de l o s  demâs.
I j - S istem a s de a u to rreg u la c io n
El problem s de l a  r e la c iô n  en tre  e l  razonam iento de una persona y 
su conducta r e a l  res id e*  segûn l l i s c h e l , en l o s  d à s t in to s  s is te m a s  de 
a u to rreg u la c iô n  que * e l  in d iv id u o  ha id o  adquiriendo a lo  la rg o  de su
(241) Mischel,W, y Mischel,H.N. O b .an t.c it. (pâg. 9 l) .
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v id a . Y e l  grado de d isc r e p a n c ia  que l a  persona e s  capaz de t o le r a r  
e n tre  ambos n iv e le s  s e  debe tam bién a e s t o s  miamos s is te m a s . Es d e c ir ,  
que para que una persona se  comporte de acuerdo con su razonam iento mo 
r a l  e s  n e c e sa r io  que haya adq u irld o  para e l l o  determ inados s is te m a s  de 
a u to r r eg u la c iô n , cuyo e f é c t o  fondam ental se r a  que l a  persona d e ja r a  de 
e s t a r  extem am ente c o n tro la d a  para p a sa r  a depender mas de r e fu er zo s  
que e l l a  misma puede su m in is tra r se  g r a c ia s  a l a  m ediaciôn de d i s t i n t o s  
p ro ceso s c o g p i t iv o s , que l e  p e z n it ir a n  m o d ifica r  l o s  e s tfm u lo s  y  o r g a n i-  
za r  su  conducta en com plétas se c u e n c ia s  s in  n eces id a d  de re fu erzo  ex ­
te m o  alguno.
l a  conducta m oral, e s  d e c ir  ,  l a  conducta so c ia lm en te  co n v e n ien te ,  
im p lic a  l a  a d q u is ic iô n  de s is te m a s  dé a u to r r eg u la c iô n  en l o s  c u a le s  - 
cabe d i s t in g u ir  l o s  s ig u ie n t e s  a sp ec to s:
1 . -R eg la s  que e sp e c if iq u e n  noznas o c r i t e r i o s  de rendim iento en 
s i tu a c lo n e s  c o n c r e ta s .
2 . -C on secu en cias in te r n a s  d e l  é x it o  o fra ca so  en e l  lo g ro  de l o s  
c r i t e r i o s  de ren d im ien to ,
3 .-A u to in s tr u c c io n e s  y tr a n s fo m a c iô n  c o g n it iv a  de e stfm u lo s para  
lo g r a r  e l  a u to co n tro l req uerido  con e l  f in  de o b ten er  l a  m eta 
propuesta. a la rg o  p la z o .
4 . -O rgan izaciôn  de p la n es  que d ir ij a n  l a  s e c u e n c ia  d e l  com plejo  
esquema de com portam ientos ta n to  en a u sen c ia  de ayudas e x te z n a s ,  
como en p r e se n c ia  de o b s td c u lo s  procéd antes d e l  e x te r io r .
Para M isch el, l a  conducta de a u to co n tro l no req u ier s  como co n d i—
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c iô n  n e c e s a r ia  hab er d e sa r r o lla d o  previam ente ningun p r in c ip le  moral 
autônomo, s in o  que e s  e l  r e su lta d o  de determ inadas t é c n ic a s  de d i s c i ­
p l in a .  Los cam bios que aparecen con l a  edad en l o s  s is te m a s  de autocon  
t r o l  no son  mâs que un r e f ie J o  de cam bios de in s tr u c c io n  s o c i a l .  Asf 
Por e jem p lo , e l  razonam iento moral c o n s is ta n te  en ju z g a r . l a s  a c c io n e s  
segûn su s  co n se c u e n c ia s  e s t â  deteim inado por e l  t ip o  de in s tr u c c io n  que 
s e  b asa  en p r o h ib ir  c i è r t a s  condu ctas a lud iend o a su s  p o s ib le s  r e s u l t a ­
dos n e g a t iv e s ,  y a  que s e  suponerque e l  niBo no puede comprender o tr o  t i  
po de argum entes. La e x p l ic a c iô n  o fr e c id a  p or M isch el a cerca  de l o s  cam 
b io s  é v o lu t iv e s  parece  s u g e r ir ,  como seB a la  S k inner, que a l f in  y  a l  ca  
bo, l o  im portante  e s  e s tu d ia r  a l  am biente que con stru ye  y no a l  su je to  
c o n s tr u c to r .
La t e o r f a  de M isch el a cerca  de l a  a d q u is ic iô n  de l a  moral e s t â  basada  
en e l  e s tu d io  de condu ctas e s p e c f f i c a s .  " E n fa tiza  l a  r e la t iv a  e s p e c i f i c i  
dad de l o s  coraponentes d e l  a u to c o n tr o l y  p or  c o n s ig u ie n te  l a  im porta n cia  
que en é l  pueden te n e r  v a r ia b le s  s i t u a c io n a le s  y  c o g n it iv a s  tam bién espe  
c f f i c a s . " (242) Para M isch e l, la s  exp ectA tâ v a s que una persona t i e n e  acer  
ca  de l o s  r e s u lta d o s  de su  conducta  son generalm ente e s p e c f f i c a s  , y  
pueeto- que é s ta j i  s a  « a cu en tre-. .determ in ad ec  p o r ..a q u e lla s , tam bién l o  
se r â  .  Asf p or ejem p lo , l a  lo c a l i z a c iô n  in te r n a  d e l  c o n tr o l ,  por l a  cual 
l a  persona c o n c lb e  que su  pro p i a cond u cta  e s  cau sa  de la s  co n secu en c ia s  
e x te m a s ,  im p lic a  dos t ip o s  d i s t i n t o s  e in d ep en d ien tes  de a d q u is ic iô n ;  
uno para l a s  co n se c u e n c ia s  p o s it iv a s  y o tr o  para l a s  c o n secu en c ia s  nega- 
t i v a s .  Es d e c ir ,  que l a  lo c a l i z a c iô n  in te r n a  d e l  c o n tr o l en e l  caso  de
( 242) Mischel,W. y Mischel,H.N. O b .an t.c it. (pâg IO4).
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l a s  co n secu en c ia s p o s it iv a s  no s e  r e la c io n a  con l a  lo c a l iz a c iô n  i n t e r -
(243)
na d e l c o n tr o l en e l  caso  de l a s  c o n secu en c ia s  n e g a t iv a s .  M isch el r ea ­
l i z e  un experim ento con n iB os de t r e s  a  c in co  aBos de edad en e l  que 
comprobo l a  e x is t e n c ia  de dos t ip o s  in d ep en d ien te s  de lo c a l iz a c iô n  in ­
te rn a  d e l  c o n tr o l .  Los niB os que consideraban l a s  co n secu en c ia s e x te r ­
n e s  n e g a tiv a s  como e f e c t o s  de su  p rop ia conducta eran mucho mas capa— 
c e s  de e v it a r  e stfm u lo s  a v e r s iv o s  a la r g o  p la z o ; p zra  no eran sin-embart* 
go capaces de e m it ir  p e rsisten tera en te  una r e sp u e sta  in s tr u n a n ta l con r e -  
fu erso  p o s it iv o  d ifex d d o .. For- o tr a  p a r te , l o s  n iB os que een siderab an  
l a s  co n secu en c ia s e x te m a s  p o s i t i v a s  como e f e c t o s  de su propi a  con d u cta , 
eran capaces de o b ten er  p efu erzo s p o s i t i v e s  a la r g o  p la z o , pero no de 
e v i t a r  e s tfm u lo s  a v e r s iv o s .  La lo c a l iz a c iô n  in t e m a  d e l  c o n tr o l no au- 
mento con l a  edad. M ischel in te r p r é ta  e s t e  r e su lta d o  como un hecho con­
t r a r io  a l a  t e o r f a  p ia g e t ia n a  de l a  c a u sa lid a d , pero como ya  verem os mâs 
a d e la n te , l a s  edades e stu d ia d a s por M ischel no s ir v e n  para c o n c lu ir  nada 
a l  r e s p e c te .
M ischel c o n sid éra  que a p e sâ r  de l a  gran e s p e c if ic id a d  de l a  ccn d u cta , 
l a  persona sin.em bargo, se  v iv e  como c o n s is ta n te  debido a su  ten d e n c ia  
a e v ita r  l a  d isc r e p a n c ia  que l e  l l e v a  a s e le c c io n a r  lo s  a sp ec to s  que en 
comun puedan te n e r  su s d i f e r e n t e s  com portam ientos. Y «n e s t e  s e n t id o ,  
l a  c o n s is te n c ia ,  aunque no se a  una r e a lid a d  en s f  misma , a ctû a  como una 
una m otivaciôn  y  puede por lo  ta n to  d eterm in ar , en c ie r t a  m edida, l a  con­
d u c ts .
( 243) M ischel,W . { Z e is s ,R. y  Z e is s ,A . " In te r n a i-E xternal C ontrol and.jFer- 
s is t e n c e " .  Jour. Pero. S o c , P s y c h o l . ,1 9 7 4 ,2 9 ,2 ,(2 6 5 -2 7 8 ) .
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M ischel m antlene que l a  condneta  e s t â  detezm inada p o r l a  e zp e c ta - 
t l v a  a u b je t i r a  a c e rc a  de su s p o s ib le s  co n secu en c ias  en una s i tu a c io n  
• s p e c f f i c a .  T en e s te  s e n t id o , su  t e o r f a  e s  ,  t a l  como seB ala  Graham, 
s im i la r  a  l a  de G ew irtz y  S k in n e r . Pero  s in  embargo, M ischel su p e rs , 
t o t a l  o p a r c ia lm e n te , t r e s  l im i ta c io n e s  de d ic h a s  te o r fa s*  e l  rechazo 
a  a d m it i r  n iv e le s  mâs com plejos de funcionam ien to  que e l  d e l  co n d ic io ­
nam iento  o p é ra n te ; l a  om isiôn d e l s u je to ;  y e l  determ iniam o am bien ta l 
d e  l a  conducta .
Paim M isch e l, e l  m antenim iento de la ;  s o c i e d a d - e z i^  que l o a  hoâb res 
a d q u ie ran  unas d e te rm in ad as .normes y  s is te m a s  de a u to r re g u la c iô n  modi­
fic an d o  a s f  su  g ra t i f ic a c ic n .  mes d i r e c t e  de n ece s id ad es  b io lo g ic a s .  Con­
d u c ts  m oral e s  sinônim o de conducta  so c ia lm en te  p o s i t i v a .  Y lo s  v a lo re s  
m ora les  se adqu ie ren  m ediante. l a  i n t e r i o r ! zac io n  de l a s  normes c u l tu r a -  
l e s  b â s ic a s .  En e s to s  èupuesto s sû  t e o r f a  no d i f i e r e  de l a  de S k inner.
P ero  M isch e l, aunque aoantde l e  im p o rta n c ie  d e l  condicionam iento  opéran­
t e ,  sdm ite que num erosse conductas s o c ia le s  s e .a d q u ie re n  y m antienen p o r 
e l  p r in c ip io  de a p rm d iz à je  o b s e rv a c io n a l; a l  mismo tiem po que d e s ta c a  
l a  im port a n c ia  de lo  c o g n itiv e  en e s te  t i p o  de conduc tas . F o r o t r a  p a r ­
t e  M ischel seB ala  que e l  in d iv id u o  e s  capaz de una gran v a ried ad  de r e s ­
p u e s ta s ,  y  que ad q u ie re  e s t a  com petencia m oral en c i e r t a  r e la c iô n  con su  
m aduraciôn c o g n it iv e .  F o r lo  ta n to ,  p a rece  concéder a l  s u je to  un mayor 
protagonism o en su  p rop io  d e s a r ro l lo  que e l  ad jud icado  en l a s  te o r f a s  de 
S k in n e r y  G ew irtz . Como consecuencia  de l e  a n te r io r ,  l a  conducta  d e ja  de 
e s t e r  to ta lm e n te  c o n tro la d a  p o r l a s  c e n tin g e n c ia s  am b ien ta le s . Aunque e s to  
no s ig n if iq u e  que l a s  re s p u e s ta s  d e jen  de e s t a r  de te rm inadas.
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7 .- La m oral coao re s u lta d o  d e l  c o n tro l  yp en e l  co n d le lo n a -
m lento de l a  analedadr AROMFREED
a . -  H elaclôn  con o tr a o  te o r f a e
La p o s ta ra  de A ronfreed  re s p e e to  a  l a  a d q u la lc lo n  de l a  m oral re p ré ­
s e n ta  ona n o ta b le  d l f e r e n e i a  en re la o io n  a l  r e s t e  de l a s  te o r f a a  d e l 
a p re n d ia a je . Y puede s e r  con a ld e rad a  eomo ona e z p lle a e lô n  in te rm e d ia  
e n tre  e l  enfoqae c o n d a c t is ta  y  e l  co g n itiro -e T o lu tiT O .
1 )A ron freed  seH ala qne " la s  teo rC as d e l  a p re n d iz a je  s o c i a l ,  in c lo s o  
l a s  mas s o f i s t i c a d a s ,  r e s t r in g e n  e l  p ap e l de lo s  v a lo re s  a l  de n e ro s  
m ediadores c o g n it iv o s  in f e r id o s  a  t r a r d s  de l a  condacta  n a n i f i e s t a i  j  
no consiguen e x p l ic a r  eomo l o s  T a lo re s  c o n tr o lan d ic h a  co n d ac ta  n i  e u  
winan l a  n a to x a le z a  d e l pensandento  r e p r e s e n ta e io n a l .  *(244) A ronfreed , 
p o r  e l  c o n tr a r io ,  c o n s id é ra  que l a  condacta  de un s u je to  puede e e ta r  
co n tx o lad a ,p o r su  p ro p ia  e ra lu a n io n  o d é c is io n  c o g n it iv a , 7  no so lan en - 
t e  p o r  v a r ia b le s  am b ien ta le s  o f i a io lo g ic a s .
2 ) P or o t r a  p a r t e ,  A ronfreed rech aza  e l  p lan team ien to  de l a s  te o r f a a  
d e l a p re n d iz a je  que l i e r a  a  i d e n t i f i c a r  l a  m oral con l a  conform idad a 
l a s  nozmas ex texnass
( 244) A ro n fre e d ,! . "Moral Development from th e  S tandpo in t o f  a  G eneral
P sy ch o lo g ica l D ieo iy " . Eh* L ickona,T . ( d i r .  de ed. ) "Moral Develop 
ment and B eh av io r" . N.Yoxk. H o lt. 1976, (pag  57).
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"La a p ro z lo a c l^ n  co g n itlT o -e T o la tlT a  a l  e a tu d lo  de l a  a d q u is ic lo n  
de l a  c e n c le o e la  pzoporc lona  on buen a n tfd o io  a l  paxadigna co n d u c tla -  
t a  segon e l  cn a l im a aee lon  s e  c o n s id é ra  m oral en funo lôn  de su  con f o r  
mldad con l a s  nozmas e z te z n a s , El pensam lento  re p r e s e n ta c lo n a l e s  mas 
ricso en e s t n e t u r a s  y p o a ib le s  v a r ia c lo n e s  que l a s  conduct a s  s u s c e p ti­
b le s  à- d é f in i  c lo n e s  no rm ativas de conform idad o d e sv ia c iô n  • P o r lo  
t a n t o ,  l a  c o n s id e ra c iô n  m oral de un a c to  no puede s e r  detexm inada s in  
conocer l a s  c a te g o r la s  y  o p e rac io n es  de v a lo r  a  t r a v d s  de l a s  c u a le s  
h a  s id o  p ro ce sad o " . ( 245)
3) O tra  d l f e r e n e ia  e n tr e  l a  t e o r f a  de A ronfreed y e l  r e s te  de l a s  
te o r f a a  d e l  a p re n d iz a je  e s  que a q u e l la  a cen tu a  l a  c o n s is te n c ia  m o ra l, 
ad e n tr a s  que e s t a s  se  basan  en e l  e s tu d io  de l a  e s p e c lf ic id a d :
"üna t e o r f a  psico ltS g ica  que p re te n d a  e x p l ic a r  lo s  v a lo re s  m o ra le s , 
o e ù a lq u ie r  o tz o  t ip o  de v a lo r e s ,  debe de  r e la c io n a r lo a  con d is p o s ic io -  
n e s  c o g n it iv a s  y  a fe c t iv a a  de gran  e s t a b i l id a d .  El in d iv id u o  en pocas 
o ca s io n es  co n s tm y e  su s  v a lo re s  sob re  conductas a ls la d a s  o c o n tex to s  
e s p e c f f ie o s .  Un s is te m a  de v a lo re s  e s  l a  r e p re s e n tac iôn  de eom plejas 
in te rx e la e io n e s  e n tre  un amplio e sp e c tro  de conductas a l t e m a t i v a s , l a s  
co n d ic lo n es  b a jo  l a s  c u a le s  pueden p ro d u c irse  , y  lo s  p o a ib le s  r e s u l t a -  
dos de d ie h a s  ae c io n e s . E l niflo debe a d q u i r l r  prim ero l a s  e s t ru c tu r a a  
c o g n it iv a s  que s e rv i  ra n  de s u s tr a to  p a ra  su  s is te m a  de v a lo r e s ,  median­
t s  a l l a s  c o n tr o la ra  conductas a ltam en te  d i f e r e n e ia d a s ,"(246)
( 245) A ro n fre e d ,! . O b .a n t .c i t .  (pâg 57).
( 246)  A ro n fre e d ,! . O b .a n t .c i t .  (pâg  6 5 ) .
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Cono puede o b s e r ra rs e  en e l  p â rra fo  a n te r io r ,  A ronfreed co n sid é ­
r a  que e l  su je to  co n stru y e  sue p ro p ia s  e s t r u c tu r a s  c o g n it iv a s ,  que 
c o n s titu y en  una cond ic ion  n e c e s a r ia  p a ra  l a  a d q u is ic lo n  m oral y  que 
o r ig in a n  i una conducts c o n s is ta n te  .  E l hecho de que numerosos e s -  
tu d io s  no hayan encontrado  r e la c iâ n  e n tr e  lo s  n iv e le s  m orales cogn i­
t i v o s  y eo n d u c tu a le s , s e  debe a l  descu ido  de l a s  im p o rtan tes  v a r i a ­
b le s  a fe c t iv a a  que median e n tr e  ambos.
Pero a  p e sa r  de l a s  im p o rtan te s  d i f e r e n c ia s  que acabamos de meneio 
n a r ,  l a  te o r f a  de A ronfreed a c e rc a  de l a  a d q u is ic lo n  m oral t i e n e  mu— 
chos a sp ec to s  en comun, ta n to  m etodo log ica como concep tualm en te , con 
e l  r e s to  de l a s  te o r f a a  d e l  a p re n d iz a je , eon l a s  que eom parte en p r i ­
mer lu g a r  un mismo panto  de p a r t id a  en e l  e s tu d io  de e s te  tem a. Y e s  
que p a ra  A ronfreed , a  p e s a r  de que e l  s u je to  c o n s tru y a  sua p ro p ia a  e s­
t r u c tu ra a  c o g n it iv a s  y  de que e l  tân a in o  m oral no e q u iv a lg a  a  co n fo r­
midad, s in  embargo e l  p roceso  de a d q u is ic lo n  m oral se  produce a  t r e v â s  
de l a  in te r lo r iz a c io n  de l a s  r e g la s  c u l tu r a l e s  b é s ic a a .
a* consecuencla  con e s te  punto  de p a r t id a ,  A ronfreed rech aza  l a  te o ­
r f a  de lo s  e s ta d io s  m orales u n iv e r s a le s  p ro p u e s ta  p o r e l  enfoque cogni 
tiv o -ev o lu tiv o ,se£ ia lan d o  que d ic h a  u n iv e r s a lid a d  r é s u l t a  so lo  a p l ic a b le  
a l  d e s a r ro l lo  de l a s  e s t ru c tu r a a  co g n itiv as}  y  que o lv ld a  l a  im p o rtan- 
c ia  de lo s  f a e to re s  m o tiv ac io n a le s  y  a fe c t iv o s  en l a  a d q u is ic lo n  de lo s  
v a lo re s  m orales* E s ta s  c r f t i c a s  e s te n  e s tre c h a v e n te  re la c io n a d a a  con e l  
punto de p a r t id a  en e l  que se  b a sa  e u a lq u ie r  t e o r f a  d e l a p re n d iz a je  mo^ 
r a l ,  in c lu ld a  l a  de A ronfreed . Y e s  que s i  e l  s u je to  no co n straye  lo s
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p r ln c ip io s  m o ra les , s ln o  que se  l i m i ta  a  i n t e r i o r i z a r  lo s  d e l  e x te ­
r i o r ,  e s  log!CO que â s to s  no seen  u n iv e r s a le s  j  que v a r le n  , po r e l  
c o n t r a r io ,  segûn l a s  d if e r e n o ia s  c u l tu r a l e s .
b . -  E l c o n tro l  c o a n it iv o  en e l  condlelonam iim tQ  de l a  an siedad
A ronfreed p re ten d e  e s tu d ia r  e l  p roceso  de s o c ia l iz a c io n  y  lo s  f a c to -  
r e s  que co n trib u y en  a  tra n s fo rm e r  e l  c o n tro l de l a  conducts en un con­
t r o l  in te r lo r iz a d o .
Dha conducts In teznam ente c o n tro la d a  e s  a q u e lla  que " puede s e r  e l i -  
c i t a d a  en an sen c ia  de ag en te s  de a o c ia l iz à c l& i , a  p e s a r  de h ab e r s id o  
a d q u ir ld a  b a jo  e l  c o n tro l  de l o s  re s u l ta d ô s  d i r e c to s  de l a  re s p u e s ta  
se d ia d o s  p o r  ag en te s  s o c i a le s ,  o p o r l a  ob serv ac io n  de una conducta  s i ­
m i la r  en d iohos ag en te s  de s o c ia l i z a c io n ."  ( 247)
A ronfreed c o n s id é ra  que l a  i n t e r lo r i z a c io n  d e l  c o n tro l conductna l 
im p lio a  ta n to  e l  meeaniano d e l a p re n d iz a je  o b se rv ac io n a l como e l  de l a s  
consecuencias d i r e c ta s  de l a  re s p u e s ta .
Eta re la o io n  a  l a  im ita c io n , A ronfreed . ' s e f ia la  que p a ra  que se  p ro -  
du zca , e l  observado r debe form ar un modelo c o g n it iv o , o esquema m ediador 
e n tr e  l a  conducts observada y  l a  p o s t e r io r  rep ro d u cc iô n ; e l  grado de re -
( 247) A ro n fre e d ,! . y  R eber,A . " I n te rn a l iz e d  B eh av io ra l S upression  and th e  
Timing o f  S o c ia l Punishm ent". !o u r .P e r .S o c .P s y c h o l ,1 9 6 5 ,I ,(5 - l6 )
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fuezuo de e s t a  u lt im a  dependerâ de su  adeeuaoiôn con e l  modelo cogni­
t i v e  que h a  fozmado e l  s u j e t o . (248)
Pezo cuando A ronfreed se  r e f i e r e  a l  d e s a r r o l lo  m oral concede una 
e s p e c ia l  im port an c i a  a l  condi oionami en to  de l a  ansiedad  que se  produ­
ce como consecuencia  de e a s t i g à r  adecuadam ente l a s  conductas t r a n s g re  
s o ra s .T , p o r c o n s ig u ie n te  e n f a t iz a  mas l a  su p re s io n  de re s p u e s ta s  ne­
g a t iv e s ,  que e l  f o r ta le c im ie n to  de l a s  p o s i t i v a s .
E l mécanisme b â s ic o  de l a  a d q u is ic lo n  m oral c o n s i s te ,  segûn Aron­
f r e e d ,  en l a  a so o ia e io n  d e l  c a s t ig o ,  j  de l a  an sied ad  provocada p o r  
é l  ,  con e i e r t a s  se f ia le s  in te r n a s  que aparecen  en l a  t r a n s g re s iô n ,  de 
form a que d ie h a s  se f ia le s  pueden e je r c e r  e l  c o n tro l  a fe c t iv o  so b re  l a  
co nduc ts  d e l  s u je to .  Pero segân lo s  p r ln c ip io s  que r lg e n  e l  mecanismo 
d e l condi o ionam iento c lâ s ic o ,  e l  tiem po de a p l ie a c iô n  d e l c a s t ig o  e s  
un f a c to r  d e te rm in a n ts  en l a  in h ib ic io n  de l a  r e s p u e s ta ,  que so lo  se  
p ro d u c lrâ  s i  e s t e  se  a so c ia  con e l  comienzo de l a  tr a n s g re s iô n .  La 
co n tr ih u c iô n  de A ronfreed en e l  e s tu d io  de e s te  mecanismo y a  sefialado 
p o r  d i s t i n t o s  a u to re s  c o n s is te  en l a  e o n s id a ra e im  d e l  ..papel de < 
lo s  f a e to re s  c o g n it iv o s ,  m ed ian ts lo s  c u a le s  y  a  t r a v ô s  de una  c o r n e  
t a  e x p lic a c iô n  v e rb a l p o r p a r t e  d e l ag en te  que c a s t ig a ,  l a  an sied ad  
puede quedar a so c ia d a  a  l a s  "4 in te n c io n e s  t r a n s g re s o ra s ,  parm i* ' 
tie n d o  a s f  l a  in h ib ic iô n  de l a  co n d u c ts , aunque e l  c a s t ig o  haya s id o  
ap lic ad o  a l  f i n a l  de l a  t r a n s g re s iô n . Pero  p a ra  que d ic h a  e x p lic a c iô n
(246) A ro n fre e d ,! . "Conduct and C cnsc ience". Academic P re s s . N.Yoxk 
1968.
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v e rb e l p o r  p a r te  d e l agen te  de s o c ia l iz a c io n  se a  re a ln e n te  e f lc a z ,  
debe de s e r  co n tig u a  te a p o ra la e n te  con canb io s en lo s  e s tad o s  a fe c -  
t iT o s  d e l  n iflo , y a  qne '*
" la  aso c i  an ion  de canb io s en lo s  e s ta d o s  a fe c t iv o s  con l a  re p re -  
s e n ta e io n  e s  lo  que d a  a  l a  evaluacicin  o o g n it iv a  d e l  niflo su c o n tro l 
sobre  l a  oondueta”.  ( 249)
c . -  La m ediacion a f e c t iv a  d e l  c o n tr o l e o p i i t l v o
A p a r t i r  de lo s  e rp erim en to s r e a l iz a d o s  sob re  l a  e f i c a c ia  d e l cas­
t i g o  en l a  in t e r lo r iz a c io n  d e l c o n tro l co n d u c tu a l, A ronfreed concluye 
que I
"La v e rb a liz a o io n  de n o m as  a l  n if lo , e a p e c ia ln e n te  s i  se  basa- en 
su s  in te n c io n e s  ,  conduce a  un c o n tro l in te r lo r iz a d o  mas e fe c t iv o  que 
e l  que cabe e s p e ra r  de l a  s e r a  aso c i  a c iô n  e n tr e  conducta m a n lf ie s ta  y 
c a s t ig o .  Eta segundo lu g a r ,  p a ra  que l a s  re p re se n ta c io n e s  tr a n sm itid a s  
sean  e f e c t iv a s  deben de im p lic s r  un v a lo r  a fe c t iv o  p a ra  e l  su je to ,q u e  
se  consigne p o r  una p r é c i s a  a so c iac iô n  con e l  c a s t ig o .  ( . . . )
Las d is c re p a n e ia s  e n tr e  c o n o e ia ien to  y  conducta  r e f le j a n  simplemen- 
t e  que l a  a fe c t iv id a d  generada  p o r l a  eva lu ac iô n  d e l niflo e s  in s u f ic le n  
t e  p a ra  que l a  d ir e c c iô n  c o g n it iv a  te n g a  e l  mayor v a lo r  en l a  dim ension 
moral . Eta e s te  c a so , se ra n  n e e e sa r lo s  aunentos de récompensa s o c ia l  o 
e rp e r le n c ia s  a v e rs iv a s  p a ra  que l a s  c a te g o r fa s  c o g n itiv a s  d e l niflo ad-
( 249) A ro n fre e d ,! . "Moral Development from th e  S tandpo in t o f  a G eneral 
P sy ch o lo g ica l Theory". O b .a n t .c i t .  (pag. 6 2 ).
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q u ie ran  una mayor magnltud a f e c t iv a  en l a s  e le c o io n e s  m o ra les" .
( 250)
Como puede o b se rv a rse  en e l  p a rra fo  a n te r io r ,  A ronfreed co n si­
d é ra  que l a  e f i c a c ia  d e l  c o n tro l  c o g n it iv e  e s  una ftancion d i r e c t s  
de l a  in te n s id a d  de lo s  canb io s a f e c t iv o s  con lo s  que se  a s o d a .
T en e s te  s e n t id o ,  su  t e o r f a  r é s u l t a  o p u e s ta  a  l a  m ayorfa de l a s  
h ip o te s is  so b re  e l  p ap e l de l o s  p ro ceso s c o g n itiv o s  en e l  d e sa rro ­
l l o  m oral, segun l a s  c u a le s  d ic h o s  p ro ceso s ac tu an  como superao ion  
de e s ta d o s  em ocionales mas p r lm i t iv o s ,  y  son una func ion  in v e r s a  de 
d s to s .  Las consecuenc ias  pedagog icas de lo s  dos p lan team ien to s  tam - 
b ie n  son o p u e s ta s . La c o n s id e ra c iô n  de lo s  e s ta d o s  em ocionales eomo 
causas p e r tu rb ad o ras  l l e v a  a l  rechazo  de lo s  p roced im ien to s de con­
d i  oionami en to  a  tr a v d s  d e l  c a s t ig o ,  y  propone môtodos c o g n itiv o s  em- 
c lu s iv am en tsf mi e n tr a s  que p a ra  A ronfreed ô s to s  re  s u l ta n  in e f ic a c e s  
s i  no van acompaflados de can b io s  a f e c t iv o s  su f ic ie n te m e n te  in te n s e s ,  
y e l  c a s t ig o  se  debe u t i l i z e r  p a ra  e o n se g u ir lo s .
d . -  T eenlcas  de d i s c ip l in a
A ronfreed d is t in g u e  e n tr e  te c n ic a s  de d i s c ip l in a  de " inducciôn" y  
té c n ic a s  de d i s c ip l in a  de " s e n s ib i l iz a c iô n " *
Las té c n ic a s  de d i s c ip l in a  de " in d u cc iô n "  co in c id en  con lo  q u e ' 
frecuen tem ente se  denomina p roced im ien to s " p s ic o lô g le o s " , y " tien d en  
a  p rovocar en lo s  n iflos re a e c io n e s  an te  .su s  p ro p ia s  t r a n sg re s io n e s
( 250) A ro n freed ,J , O b .a n t .c i t .  (p é g . 63) .
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qne pueden s e r  p ro n to  in d ep en d len tee  de l a s  fu e n te s  de e s tim u lac lo n  
e x te rn a  o r i g i n a l e s . " ( 251)
Uno de lo s  conponentes de e s te  t ip o  de d i s c ip l in a  e s  e l  uso de l a  
e x p lic a c iô n  o razonam iento  p o r  p a r te  de lo s  ag en te s  de s o c ia l iz a c io n .  
Pero en segundo lu g a r ,  j  de fo zn a  r e la t iv a n e n te  in d e p e n d ie n te , e s t a s  
té c n ic a s  u t i l i z a n  l a  " r e t i r a d a  de l a  a fe c t iv id a d "  h a s ta  que e l  niflo 
c o r r ig e  su  conducta  p ro h ib id a . P or lo  t a n to ,  d ie h a s  té c n ic a s  emplean 
lo  que segôn A ronfreed son lo s  dos elem en tos n e e e s a r lo s  p a ra  l a  adqu i- 
s ic iô n  de l a  m o ra l. T r e s u l ta n  p o r  e l l o  l a s  mas e f ie a c e s  en l a  i n t e -  
r lo x iz a o iô n  d e l  c o n tro l  con d u c tu a l.
Las té c n ic a s  de s e n s ib i l iz a c iô n  s e  basan  en l a  a p l ie a c iô n  d i r e c ta  
de e a s t ig o s  f l s i c o s  o v e rb a le s .  Dependen nmcho mas que l a s  a n te r lo r e s  
de l a  p re s e n c ia  f f s i c a  d e l agen te  de s o c ia l iz a c io n  y  e s  poco p robab le  
que pzoduzoan re  aec io n es  a  l a  tr a n s g re s iô n  independ i e n te s  de su  fu en te  
o r ig in a l  de e s tim u la c iô n . Sus e fe o to s  se  l im i t  an a  s e n s ib i l i z a r  a l  niflo 
a  l a  a n t ic ip a o iô n  de l a s  p o a ib le s  co nsecuenc ias  de su s  conductas* . bon- 
s i s t ie n d o  por. l o . t a n to  en --Is..êv itac iQ n  .ô e . lo s .e a s t ig o s  -y;no. en l a  in h i ­
b ic iô n  de l â s  tra n sg re s io n e s^
A ronfreed c o n s id é ra  que l a s  té c n ic a s  de d i s c ip l in a  u t i l i z a d a s  en 
l a  p rim era  in f a n c ia  t ie n e n  una gran im p o rta n c la  y a  que en e s ta  e ta -  
pa se formsn l a s  d is p o s ic io n e s  c o g n it iv a s  y  a f e c t iv a s  b a s ic a s  a  p a r ­
t i r  de l a s  c u a le s  e l  s u je to  e la b o ra ra  lo s  p r in c ip io s  m oralesk que g u ia -
( 251) A r o n fr e e d ,! . "Conduct and C o n sc ien ce" . O b .a n t .c i t .  (pag  3 1 7 ) .
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râ n  toda . su  conducta  m oral p o s t e r io r .
A ronfreed se f la la  que l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  d i s t i n t l v a s  de l a s  té c ­
n ic a s  de d i s c ip l in a  no son l a  s e v e r id a d  n i  e l  memento de a p lie a c iô n  
de lo s  e s tL n u lo s  a v e rs iv o s  ,  como han seflalado o tro e  a u to r e s ,  s in o  
l a  d is c r im in a e iô n  y  l a  in te n s id a d  de lo s  cambios a f e c t iv o s  pzoduci- 
dos p o r  lo s  e a s t ig o s .  Y, p o r lo  t a n t o ,  l a s  té c n ic a s  de inducc iôn  son 
raueho mas e f ie a c e s  y a  que provocan d iso rim in a c io n e s  muy s u p e r io re s  a  
l a s  p ro d u c id as  p o r  l a s  té c n ic a s  de  s e n s ib i l iz a c iô n .
e . -H eacciones o o s te r io r e s  a  l a  t r a n s g re s iô n
A ronfreed c l a s i f i c a  l a s  r e s p u e s ta s  p o s te r io r e s  a  l a  t r a n s g re s iô n  
segôn su  grado de I n t e r i o r i  zac iô n  t
l . - A u t o e r f t i c a .  C o n s is te  en l a  rep ro d u cc iô n  de l a  c r f t i c a  que e l  
agen te  de s o c ia l iz a c iô n  v e rb a l iz a b a  cuando c a s t ig a b a  a l  s u je to  d e s -  
pués de una  t r a n s g re s iô n .  O tro s  a u to r e s ,  como Grusec^^^^Üan se f la la ­
do que e s te  t ip o  de re s p u e s ta s  se  n a n tie n e n  p o r  su  e f i c a c ia  p a ra  e v i-  
t a r  e l  c a s t ig o .  Pero A ronfreed .a fizm a , p o r  e l  c o n tr a r io ,  que l a  
a u to c r f t i c a  se b a sa  en l a  red u cc iô n  de l a  an s ie d a d , y a  que se  a so c ia  
con l a s  se fla le s  de te z n in a e iô n  d e l  c a s t ig o ;  e l  m antenlm iento de d ic h a  
r e s p u e s ta  no puede e z p l ic a r s e  p o r su  capacldad  in s tru m e n ta l porque en 
muy pocas o ca s io n es  se  e x t e r lo r l z a .  P o r o t r a  p a r t e ,  l a  conducta  au to -
( 251) G ro s se ,! . "Some A ntecedents o f  S e l f - c r i t i c i s m " .  !o u r .P e r s .  Soc. 
P s y c h o l . , 1966 , 4 , ( 244- 252) .
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e r f t l e a  p a rece  I n p l l c a r  l a  e x ls te n c l a  de una e a tz u c tu ra  e o g n ltlT a  
snbyaoente que l a  f a c i l i t a .
2 .-B ep a rac io n . Es una o r le n ta e io n  c o r r e c t lv a ,  c o n s i s ten te  en l a  
ém ision  de re s p u e s ta s  p a ra  com pensar l o s  e f e c to s  n e g a t iv e s  que l a  
tr a n s g re s iô n  com etida  p o r  e l  s u je to  haya podido t e n e r  so b re  lo s  d e -  
mas. A ronfreed c o n s id é ra  que e l  a p re n d iz a je  de l a s  r e s p u e s ta s  de r e -  
p a ra c iô n  tempooo depends de su  re fu e rz o  d i r e c t e ,  s in o  que e s  mas 
b ie n  e l  r e s u l ta d o  d e l  reco n o c im ien to  c o g n it iv o  de l a  p ro p i a  re sp o n - 
s a b i l id a d  a c e rc a  de l a s  co n secu en c ias  de l a  t r a n s g re s iô n .  Aunque tam - 
b ie n  podzfan ap ren d erae  p a ra  e v i t a r  e l  su f r lm ie n to  s im p a tico  que l a  
o b se rv ac iô n  d e l  d o lo r  de l o s  demas puede p ro v o ca r .
3 .-C o n fe s iô h . S u e le  s e r v i r  como in s tru m e n te  p a ra  e v i t a r  o r e d u c i r  
e l  c a s t ig o ;  tam biôn puede u t i l i z a r s e  como una fo zn a  de a n t i c ip a r lo  , 
reduciendo  a s f  l a  an siedad*  so b re  todo  cuando é s t e  .ès i n e v l t ^ l e .  Se
jü fe re n c ia ,.. de l a  a u t o c r f t i c a  y  de l a  re p a ra c iô n  en que n e c e s i ta  l a  
in te rv e n c iô n  de o t r a  perso n a*  y  p o r  e l l o  e s  una  re s p u e s ta  mas o r ie n -  
ta d a  h a c ia  e l  e x te r io r .
4 . -  B eaeeiones o r le n ta d a s  h a c ia  e l  e x t e r io r .  Hay d iv e r s e s  re s p u e s ­
t a s  que d i f ie z e n  de l a s  a n te r lo r e s  p o r  im p llc a r  un grade  mucho mener 
de i n t e r i o r i  z a c iô n . Etatire e s t a s  cabe d e s ta c  a r  l a  h u fda  , y a  s e a  f f s i -  
c a  o v e rb a l ,  en form a de m e n tira ; y l a  in te r p r e ta c iô n  de acon tec lm ien ­
t e s  a c c id e n ta le s  como e a s t ig o s .  Aunque d ie h a s  conductas sean  mas e x te r ­
n e s  que l a s  a n te r lo r e s ,  s in  embargo re q u ie re n  c i e r to  grado de i n t e r i o ­
r i  zac iôn  y a  que se  p roducen en a u se n c ia  in c lu s e  de un posiÔ le  c a s t ig o .
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For o t r a  p a r t e ,  y  como y a  hemos aeflalado a l  h a b la r  d e l sen tlm len ­
to  de e u lp a b ll id a d , A ronfreed d is t in g u e  e n tr e  t r è s  formas p o s ib le s  
de c o n s id e ra r  l a s  consecuencias de l a  t r a n s g re s iô n , -m iedo, verguenza 
y  c u lp a - que tam biôn se c a ra o te r iz a n  a  su  v ez , po r un gredo^ d i f e r e n te  
de i n t e r i o r i z a c i â i .
La t e o r f a  de A ronfreed en re la c iô n  a  e s t a  dim ension co n tin u a  de 
l a  i n t e r i o r i  zac iôn  parece  guaxdar o i e r t a  s im i l i  tu d  con e l  enfoque 
c o g n itiv o -e v o lu tiv o , pero  p a ra  A ronfreed  d ic h a  dim ensiôn es solamen- 
t e  e l  re s u lta d o  de l a  s o c i a l i z a c iw ,  aunque su s  e fe c to s  e s te n  modi- 
f ic a d o s  p o r l a s  e s t ru c tu r a s  c o g n it iv a s  d e l  s u je to .  T , p o r l o  ta n to  no 
cabe e sp e ra r  que l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  en eo n trad as en lo s  in d iv id u o s  de 
una sociedad  re sp e e to  a  l a  evo luc iôn  de e s t a  dim ensi& i sean ig u a le s  a  
l a s  de l e s  In d iv id u o s  de o t r a s  so c led ad es .
"En e s tu d io s  t r a n s - c u l tu r a le s  se  ha: encontrado  que l a  o r ie n ta c iô n  
h a c ia  una su p e r io r  i n t e r i o r i  zac iôn  de l a  ev a lu ac iô n  conductua l no se 
d e s a r ro llo  siem pre, s in o  que p o r e l  c o n tr a r io ,  en algunas o c a s io n e s , 
e l  re su lta d o  de l a  s o c ia l iz a c iô n  p a rece  s e r  e l  c o n tr a r io ,  e s  d e c i r ,  una 
o r ie n ta c iô n  h a c ia  e l  e x te r io r . "  (252)
( 252) A ro n freeô ,! . "Moral Development from th e  S tandpo in t o f  a  General 
P sy ch o lo g ica l Theory". O b .a n t.c it*  (pâg 6 7 ).
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EL EMTOQÜB COCM1TIVO-ETDLÏÏTI7D DEL DESAHHOLLO MORAL
a )  E l enfoque c o g n lt lv o -e v o lu t iv o  In c lu y e  a  d i s t i n t o s  a u to re s  que 
com part en unos p lan team ien to s  te ô r ic o s  b â s ic o s  y una misma Cstvar- 
t e g l a  g e n e ra l de in v e s t ig a c iô n . Etatre su s  a n te c e d e n te s  f i lô s ô f i c o s  
mas d i  r e c to s  hay que d e s ta e a r  ,  eomo ya  sefl alam os en e l  c a p f tu lo  
segundo, a l  evolueioniam o y  e l  p rag n a tism o . A sf, p o r  e jem plo , l a  
a p lie a c iô n  que Baldwin r é a l i s a  de l o s  p lan team ien to s  e v o lu c io n ls -  
t a s  a l  6 n b ito  de l a  p s ic o lo g fa ,  c o n s t i tu y e  y a  un verdadero  punto 
de p a r t id a  p a ra  e s te  enfoque. Las e z p llc a c io n e s  e la b o ra d a s  p o r d i -  
eho au to 'r  a c e rc a  d ê l  d e s a r ro l lo  a  t r a v e s  de d i s t i n t o s  p e rfo d o s; l a  
c o n s tru c c iô n  a c t iv a  de l a s  n o m a s  m orales p o r  p a r te  d e l  s u je to ;  y  
l a  ev o lu c iô n  de l a  co n c ie n c ia  a  p a r t i r  de m o d ific a c io n e s  ta n to  d e l  
yo como d e l am bien te , son muy s im i la r e s  a  l a s  que m antendrân d e s -  
pues o tr o s  a u to re s  como P ia g e t o K ohlberg , P o r o t r a  p a r t e ,  tam b iô n , 
l a  f i l ô s o f f a  p rag m atica  o fre c e  c a r a c t e r f s t i c a s  comuneseon e s t a  té ô -  
r f a  p s ic o lô g ie a ,  espec ia lm en te  en lo  r e l a t i v e  a  su s  p o s tu la d o s  a c e r ­
ca  d e l  d e s a r r o l lo  m ora l. Asf p o r  e jem plo , se  d e s tacan  l a s  e z p lic a e io  
n é s  de Dewey a c e rc a  de l a  co n tin u id ad  e n tr e  pensam lento c ie n t f f i c o  y 
pensam lento  m ora l, y a  que lo s  id é a l e s  m orales se  con sid eran  como in s -
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trum entoa p a ra  l a  re s o lu c lô n  d« problem aa, y  son " c o n s tru id o s"  p o r  
e l  p rop lo  s u je to ;  y  l a  d ls t in e lô n  e n tre  t r è s  n iv e le s  de d e s a r ro l lo  
m oral: un n iv e l  p re n o ra l o p reco n v en c io n a l, un n iv e l  conveneional
y un n iv e l  autonome. E s ta  o la s i f i c a c iô n  e lab o rad a  p o r Dewey se  r e -  
d u c fa  a  un nero  p lan team ien to  te ô r ic o ,  pero  s e r a  después adoptada 
p o r o tr o s  a u to re s  d e l  enfoque c o g n itly o -e v o lu tiv o  ,  o o n v ir tién d o se  
a s f  en una t e o r f a  p s ic o lô g ie a  c o n s is te n te  y  rigu rosam en te comproba* 
da a  n iv e l  em pfxico.
E l hecho de tom ar eomo pûnto de p a r t id a  p a ra  e l  e s tu d io  p s ic o lô -  
g ico  un a n a l i s i s  f i lô s ô f ic o  p re v io , m ostrado en l a  in f lu e n c ia  a n te -  
r io x a e n te  c i t a d a  , no e s  a lg o  c a su a l n i  a is la d o ,  s in o  que c o n s t i tu a  
ye l a  te n d e n c ia  g en e ra l d e l  enfoque c o g n it iv o -e v o lu t iv o . Las te o r f a s  
mas s i g i i f i c a t i v a s  de d icho  enfoque, como son l a  de P ia g e t y  l a  de 
K ohlberg, comienzan con un a n a l i s i s  f i lô s ô f ic o  de l a s  c a te g o rfa s  - 
ep is tem o lô g ieas  y  é t l c a s ,  p a ra  p a s a r  después a  comprobar l a  h ip ô te -  
e i s  de que e l  d e s a r ro l lo  o n to g en é tico  conduce a  e s ta d io s  p ro g re s i-  
vamente mas adecuados desde<.el punto de v i s t a  de l a  f i lo so f fâ * .. T en 
e s to ,  e l  enfoque c o g n itiv o -e v o lu tiv o  se  d i f e r e n c ia  c laram en te  de l a s  
o t r a s  p e rs p e c tiv a s  te ô r lc a s  so b re  e l  d e s a r ro l lo  de l a  m ora l. EL p s ie  
c o a n a l is i s  , a  p e s a r  de no re c h a z a r  ta n  ab ie rtam en te  e l  pensam lento 
f i lô s ô f ic o  , tie n d e  a  re d u c ir lo  s in  embargo a  un sim ple mecanismo de 
d efen sa  . Su punto de p a r t id a ,  lo s  d a to s  o b ten id o s  en l a  s i tu a c iô n  t e  
ra p e u t ic a ,  son b ie n  d i s t i n to s .  d e l a n a l i s i s  de c a te g o r ia s  ep is tem o lô - 
g ic a s  o é t i c a s .  P or o t r a  p a r t e ,  e l  enfoque basado en l a s  te o r f a s  d e l  
ap re n d iz a je  se opone rad ica lm an te  a  e u a lq u ie r  co n sid e rac iô n  f i l o s ô f l -
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c a ,  suponiendo que é s t a  p e r tu rb a r f a  e l  r i g o r  n e c e sa r io  en una c ie n -  
c i a  n a tu ra l*  T ad o p ta  re s p e e to  a  l a  m oral una p o s tu ra  de r e l a t i v i s ­
me c u l t u r a l  que K ohlberg  denomina " f a la c i a  p s ic o lo g i s ta " ,  p o r  ana lo  
g fa  con l a  f a l a c i a  n a t u r a l i s t s  b asad a  en l a  confusion  e n tre  hechos 
J v a lo re s .
"Confundiendo e l  d is e u r so de lo s  hechos con e l  d i s cu rso  de lo s  
v a lo r e s ,  e l  r e la t iv is m e  c re e  que cuando un ju i c io  e t i e o  no es  c i en­
c i a  em p fric a , no e s  r a c io n a l .  E s ta  ecuacion  e n tr e  l a  o ie n c ia  y  l a  
r a e io n a lid a d  se  produce porque e l  r e la t iv is m e  no comprends c o r r e c ta -  
m ente lo s  modes f i lo s o f ic o s  de in v e s t ig a c io n . ( . . . )  La f i l o s o f f a  t r a  
t a  mas a c e rc a  de lo  que "debe s e r "  que a c e rc a  de lo  que " e s " . ( . . . )
Los c r l t e r i o s  de v a lid e z  p a ra  lo s  j u i c io s  é t i c o s  pueden e s ta b le c e r s e  
independien tem ente de l o s  c r l t e r i o s  " c i e n t f f ic o s "  o p r é d ic t iv e s .
( • • • )  E l r e la t iv is m e  sk in n e ria n o  confonde lo  "d e ssab le "  con lo  ob- 
smfvable em pfricam ente, e s  d e c i r ,  con l o  "deseado". (253) "La ceguera  
ep istem olôgL ca d e l conduotism o l e  im pide v e r  que e l  misno concepto  
de m oralidad  e s  un concepto  f i lo s o f ic o  y  no un concepto co n d u c tu a l" .
(254)
Eta resumen ,  e l  « ifoque  c o g n it iv o -e v o lu t iv o  d e l d e s a r ro llo  c o n s i­
d é ra  que l a  f i l o s o f f a  c o n s t i tu y e  un r e q u i s i t e  p rev io  n e c e sa r io  p a ra  
su  e s tu d io ;  y que a  su  v e z , l a  p s ic o lo g fa  puede re sp o n d er a  a lgunas 
e u e s tio n e s  que t i m e  p la n te a d a s  e l  a n a l i s i s  f i lo s o f ic o  d e l conocim ien 
to  y  de l a  m oral.
( 253) K ohlberg ,L . y  M ayer,R, O b .a n t .c i t .  (page 466- 467) .
( 254) K ohlberg ,E . "Prom i s  to  Ougjit". O b .a n t .c i t .  (pâg 152).
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b )  Vamos a raa tu n lr l o s  p lan team ien to a  te ô r ic o s  g é n é ra le s  d e l
enfoque c o g n it iv o -e v o lu t iv o , basandonos p a ra  e l l o  en lo s  p r in c i-
(255)
p a le s  a sp ec to s  que K ohlberg j  o t r o s  a u to re s  sefla lan t
1.-E3. d e s a r ro l lo  b a s ico  im p lic a  tr a n s fo m a c io n e s  b a s ic a s  de 
e s t r u c tu r a s  c o g n it iv a s  que no pueden s e r  d e f in ld a s  n i  e x p lic a -  
das p o r lo s  p a ra n e tro s  a s o c ia o io n is ta s  d e l  a p re n d iz a je  ( c o n t i-  
gû idad , r e p e t ic iô n ,  r e fu e rz o , e t c ) ,  s in o  que deben e x p lie a rs e  en 
funciôn  de p a ra n e tro s  de o rg a n iz a c io n e s  g lo b a le s  o s is tem as  de r e -  
la c io n e s  in te rn a s*
2.-E1 d e s a r ro l lo  de l a s  e s t r u c tu r a s  c o g n it iv a s  e s  una co n st ru c ­
c iôn  d e l p rop lo  s u je to  a  p a r t i r  de l a  in te ra c c iô n  e n tr e  su s e s t ru c ­
tu r a s  y  l a s  d e l m edio, y  no e s  e l  desenvo lv im ien to  de un p a trô n  ma- 
d u ra c io n a l in n a to ,  n i  una c o p ia  de l a s  e s t ru c tu r a h  am b ien ta le s .
3 . -  Las e s t r u c tu r a s  c o g n it iv a s  son siem pre e s t r u c tu r a s  (esquem as) 
de acc iô n . Las a c tiv ld a d e s  c o g n it iv a s ,  desde l a s  sen so m o trlc e s , pasan - 
do p o r l a s  s im b ô lic a s , y  h a s t a  l a s  p ro p o s ic io n a le s ,  son siem pre o rg a ­
n iz a c io n e s  de aec io n es  so b re  o b je to s*
4 . -E l d e s a r ro l lo  es.un . p roceso  .c o n s ta n te , de adap tac lô n .^L as nuevas
e s t ru c tu r a s  c o g n it iv a s  lo g ra d a s  r e p re s e n t an siem pre form as e u p e iio -
r e s  de e q u i l ib r lo  en l a  in te r a c c iô n  organiam e-m edioi e s  d e c i r ,  una ma-
(255) K ohlW rg,L . y  o t r o s .  " In tro d u c tio n  to  th e  S tandard  Form S co rin g  
M anual", (pâgs 1 -3 ) ,  C e n te r f o r  Moral E ducation . H arvard .1979.
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y o r  re c lp z o c id a d  e n tr e  l a  acc iôn  d e l  organism e sob re  e l  o b je to  
(p e ro ib id o )  y  l a  acc iôn  d e l  o b je to  (p e r c ib id o ) sob re  e l  o rg a n is -  
mo« E l re s u lta d o  de l a  in te r a c c iô n  no e s  una e s t a t i c a  co rre sp o n - 
d e n c ia  e n tr e  c o g iio iô n  y  o b je to ,  s in o  una fo zn a  g en e ra l de adap- 
ta c iô n .  Las n u e ra s  e s t r u c tu r a s  im p lican  siem pre un anmento en l a  
e s ta b i l id a d  (c o n s e rra c iô n )  de l a s  a ec io n es  c o g n it iv a s  a  t r a v e s  de 
d i s t i n t a s  t r a n s fo m a c io n e s  a p a re n te s .
à)  Ademôs de e s t e s  p lan team ien to s  te ô r ic o s  g é n é ra le s  re s p e e to  a l  
d e s a r r o l lo ,  e l  enfoque c o g n itiv o -e v o lu t iv o  im p lic a  o t r o s  su p u esto s 
b a s ta n te  mas e s p e c f f ie o s  a c e rc a  d e l  d e s a r r o l lo  s o c i a l  y  a fe c t iv o  
que resumimos a. co n tin u a c iô n :
5.-E 1 d e s a r ro l lo  a fe c t iv o  no e s  rea lm en te  a lgo  d i s t i n to  d e l desa» 
rx o l lo  c o g n it iv o , s in o  que ambos son asp ec to s  p a r a le lo s ,y  re p re se n ta n  
d i s t i n t a s  p e rs p e c tiv a s  y  c o n te x te s  d e l  cambio e s t r u c tu r a l .
6 .-E 1  d e s a r ro l lo  y  l a  o rg a n iz a c iô n  de l a  p e rso n a lid a d  im p lican  una 
un idad  b a s ic a  denominada generalm ente "yo". Aunque e l  d e sa irro llo  so­
c i a l  in c lu y e  d i s t i n t o s  a s p e c to s r (p s ic o s e x u a I* D o ra l,e tc ) ,ô s to s  s e  unen 
p o r  su  comûn r e f e r e n c ia  a  un e e p e c ff lc o  concepto  d e l yo en un mundo 
s o c ia l  tam biôn e s p e c f f ic o .  El d e s a r ro l lo  s o c ia l  e s  b asicam en te :1a  r e -  
e s t ru c tu ra c iô n  d e : l . - e l  concepto d e l  yo; 2 . -  en re la c iô n  con lo s  con 
cep to s  a c e rc a  de lo s  demas; 3 .-s ie n d o  ambos p a r te s  in té g ra n te s  de un 
misaio mundo s o c ia l ,c o n  de te rm inadas normas s o c ia le s .  El n iv e l  de desa-
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x ro l lo  s o c ia l  depends d e l  n iv e l  de d e s a r r o l lo  c o g n itiv o  y  de un 
f a c t o r  mas g e n e ra l que e s  l a  maduzez d e l  yo .
7 .-T odos lo s  p ro ceso s  b â s ic o s  im p licados en e l  d e s a r r o l lo  cog­
n i t i v o  a c e rc a  de lo s  o b je to s  f f s i c o s  son tam bien fondam enta les pa­
r a  e l  d e s a r ro l lo  s o c i a l .  Pero  a p a r te  de d ic h o s  p ro c e so s , e l  desa— 
r r o l l o  de lo s  concep to s s o c ia le s  re q u ie re  una capacidad  e s p e o f f io a  
p a ra  l a  adopcioh de d i s t i n t o s  p a p e le s ; es d e c i r ,  e l  co n o c ia ie n to  de 
que e l  o tro  e s ,  en c i e r t a  m edida ,  como e l  y o ; y  que aq u é l conoce o 
responds a  ô s te  en fu n c iô n  de un s is te m a  de e x p e c ta tiv e s  complemen- 
t a r i a s .  F o r l o  c u a l ,  lo s  cambios é v o lu t iv e s  en e l  yo s o c ia l  r e f l e j a n  
cambios p a r a ie lo s  en l a  concepciôn d e l mundo s o c i a l .
8 .-E 1  d e s a r ro l lo  s o c ia l  y  e l  d e s a r ro l lo  d e l  yo conducen tam biôn 
a  e s ta d io s  s u p e r io re s  de e q u i l ib r lo  o re o lp ro c id a d . En eu forma 
g e n e ra l iz a d a , e s t e  e q u i l ib r io  e s  e l  punto f i n a l  de l a  m o ra lid ad , en 
te n d id a  como p r in e ip io  de j u s t i c i a  -d e  re c ip ro c id a d  e Ig u s ld a d - .
Eti su  forma in d iv id u a l iz a d a , d e f in e  re la c io n e s  de e n tr e g a  mutua y 
r e c fp ro c a . La a n a lo g fa  s o c ia l  a  l a s  co n serv ac io n es lô g ic a s  y  f f s i -  
c a s  e s  e l  m antenim iento de l a  id e n t id a d  d e l yo a  t r a v d s  de l a s  d i s ­
t i n t a s  adopciones de p ap e l que l a  perso n a  debe r e a l i z a r .
d)En re  a l id a d , y  como y a  hemos se fia lado , l a s  d iv e r s  a s  p e rs p e c tiv a s  
te ô r lc a s  im plican , a  su  v ez ,un  o b je to  de e s tu d io  tam biôn d i s t i n t o .
Las e s t ru c tu r a s  , en l a s  que se  b a sa  e l  enfoque c o g n it iv o -e v o lu t iv o ,
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corresponden t gen e ra lm en te , a  r e a l id a d e s . p e lc o lô g ic a s  b ien  d i s t i n t a s  
de l a s  que p arecen  d e s c r i b i r  lo s  p r ln c ip io s  e la b o ra d e s  p o r e l  ap ren ­
d iz a je  a c e rc a  de lo s  c an b io s  eo n d u c tu a le s .
Las e s t r u c tu r a s  son c a r a c t e r f s t i c a s  g é n é ra le s  o form as de o rg a n i­
z a c iô n  de l a s  r e s p u e s ta s ,  y  no t a s a s  de f re c u e n c ia  o in te n s id a d e s  de 
las .m iam as p ro d u c id as  p o r  su  a so c ia c iô n  con un es tfm u lo  e s p e c f f ic o .  
Las e s t r u c tu r a s  c o g n it iv a s  son r é g la s  p a ra  e l  p rocesam ien to  de l a  i n -  
form aciôn o. para , e s t a b le c e r  d i s t i n t o  t i p o  de r e la c io n e s  .  Pero e s t a s  
son  un proceso  a c t iv e  y  no una m era conexlôn dete rm inada  p o r a s o c ia -  
c lo n e s  y r e p e t ic lo n e s  e x te x n a s , y a  que d ie h a s  r e la c io n e s  se  forman 
a  p a r t i r  de p ro ceso s  a c t iv o s  y  s é l e c t i v e s  ( de a te n c iô n ,m e m o ria ,e tc ) | 
p e ro  fundam entalm ente/porque dependen de modos g é n é ra le s  o r e la c io n e s  
desaX T olladas p o r  e l  organ ism o, a p l ic a b le s  a  e u a lq u ie r  t ip o  de ezpe— 
r i e a c i a s .
La d is t in c iô n  e n tr e  c u a lid a d  y  c an tid ad  -fo rm a y  co n ten id o - e s  
in d isp e n sa b le  p a ra  l a  com prensiôn d e l enfoque c o g n itiv o -e v o lu t iv o .
La m ayorfa de lo s  c an b io s  que se  producen con l a  edad son modif i c a -  
e io n e s  c u a n t i ta t iv a s  o de c o n te n id o , no s u s c e p tib le s  de d e sc r ip c iô n  
fo rm a i, y  que no a fe c ta n  a l a s  e s t r u c tu r a s  c o g n it iv a s  ,  s in o  que ■ 
in c lu y en  solam eute e l  n iv e l  de  l a  a c tu a c iô n . Los cambios e s t r u c tu r a ­
l e s  se  m a n lf ie s ta n  cuando eqiarece un nuevo t ip o  g e n e ra l de re sp u es­
t a s  que d i  f i e r s  j ^fundam entalm ente en su  form a de o rg a n iz a c iô n .
e )  E s ta  d is t in c iô n  n o s conduce a l  problem s de lo s  e s ta d io s  d e l  d e sa -
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r r o l l o  .  Las te o r f a s  basadas en l a  m aduraeiôn, y  en p a r t e ,  tam blén 
e l  enfoque p s ie o a n a lf t lc o ,  co n sid e ran  que lo s  cambios e s t r u c tu r a le s  
obedecen a l  desenvo lv im ien to  de un p a tro n  innato»  Es d e c i r ,  que un 
e s ta d io  d e ja  paso a l  s ig u ie n te ,in d e p e n d ie n te m e n te  de l a  e x p e r ie n c ia  
d e l s u je to ,  p o r  e l  co n jun to  de m o d ific ac io n es  que e l  sim ple cu rso  d c  
l a  edad "dé te rm ina" . P o r o t r a  p a r t e ,  e l  m foque  basado en l a s  té o — » 
r f a s  d e l ap re n d iz a je  c o n s id é ra  que 16s cambios e s t r u c tu r a le s  son e l  
re s u lta d o  de a so c ia c io n e s  e n tr e  e s tfm u lo s  y  r e s p u e s ta s .  P o r e l  con­
t r a r i o ,  e l  enfoque c o g n itiv o -e v o lu tiv o  c o n s id é ra  que lo s  cambios e s ­
t r u c tu r a le s  son c o n s tru e d o n e s  re a l iz a d a s  p o r  e l  p rô p io  s u je to  p a ra  
ad a p ta rse  a  l a  r e a l id a d  en fun c iô n  de l a  a s im ila c iô n  de l a s  e s t ru c ­
tu r a s  e x te m a s  a  su s  p ro p ia s  e s t r u c tu r a s  y  de l a  acomodaciôn de é s--. 
t a s  a  a q u e lla s .  Eta o t r a s  p a la b r a s ,  cada e s ta d io  im p lic a  o se  d e fin e  
p o r una o rg an izac iô n  c u a li ta t iv a m e n te  d i s t i n t a  m edian ts l a  c u a l e l  
organismo se  ad ap ta  progresivam ente  m ejo r a  l a  r e a l id a d ,  y  que es 
e l  re s u lta d o  de l a  in te ra c c iô n  e n tr e  e l  organismo y  e l  m edio, pero  
no r e f l e j a  d irec tam en te  a  ninguno de lo s  dos.
( 256)
Las c a r a c t e r f s t i c a s  sefla ladas p o r P ia g e t p a ra  d e s c r ib i r  lo s  e s­
ta d io s  d e l  d e s a r r o l lo ,  generalm ente a cep tad as  p o r todos lo s  a u to re s  
d e l enfoque c o g n it iv o -e v o lu t iv o , son l a s  s ig u ie n te s*
l .- L o s  e s ta d io s  im p lic a n .d if e re n c ia s  c u a l i t a t iv a s  en l a s  e s tru o -
(256) P ia g e t ,J .  "Hie G eneral Problem o f  th e  P sy eh o b io lo g ica l Develop 
ment o f  th e  C h ild " . Eta* T an n er,J .M .; In h e ld e r ,B . ( d i r s .  de e d . ) 
D iscu ssio n  on C h ild  Development, vol 4» New York. I n te r n a t io n a l  
Ih iiv e ra lti 'e e  P r e s s , I 96O.
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turm s de una miama rtm elo n  *en d l s t l n to e  nomentoa d e l d e s a r r o l lo .
2 . - E s ta s  d l f e r e n t e s  e s t r u c tu r a s  forman una secu en c la  in v a r ia n te  
de d e s a r r o l lo  in d iv id u a l*  l o s  f a e to r e s  c u l t u r a l e s  pueden a c e l e r a r ,  
r e t r a s a r  o d e te n e r  d ic b a  se c u e n c ia , pero  no m o d if ic a r la .
3«-Cada una de e s t a s  d i s t i n t a s  y  a e c u e n c ia le s  form as de pensa— 
m iento  se  c a r a o te r l z a  p o r  una e s t r u c tu r a  g lo b a l .  Las r e s p u e s ta s  de 
un .e s ta d io  en  u n a - ta re a -n o - re p re s e n ta n  re s p u e s ta s  e s p e c f f ic a s  
d e te m in a d a s  p o r  e l  conocim ien to  o fa m il ia r id a d  de t a r e  a s  s im i la r e s ,  
s in o  que son e l  r e s u l ta d o  d e . e s t r u c tu r a s  de pensam lento su b y acen te s . 
.FbrJLo^.tantO fdeben s e r  c o n s is ta n te s  e n tr e  s£ .
4 .-L 08 e s ta d io s  son in te g ra e io n e s  je r a r q u ic a s .  Como y a  se  h a  se ­
fia lad o , l o s  e s ta d io s  forman un orden  de e s t r u c tu r a s  que desempafian 
una miama fu n c iâ i  de m anera p ro g resivam en te  mas d if e re n c ia d a  e I n t e -  
g rad a . P o r lo  t a n to ,  l o s  e s ta d io s  s u p e r io re s  s u s t i tu y e n ,  o in te g r a n ,  
l a s  e s t r u c tu r a s  de l o s  i n f e r io r e s .
Ihî concepto  d e  g ran  im port an c i a  p a ra  l a  t e o r f a  d e l  d e s a r ro l lo  e s  
e l  dé  d e s fa se  ( d éca lag e  ) .  Un d e s fa se  h o r iz o n ta l  se  produce cuando 
l a  misma o p e rac iô n  se  a p l i c a  a  d i s t i n t o s  co n ten id o s ; m ie n tra s  que 
e l  d e s fa se  v e r t i c a l  c o n s is te  en l a  re c o n s tru c c iô n  de l a  miama e s t r u c ­















B) La contrlbttcl&x de Jean Plaipet
Sin dada alguna, es HLaget e l  a u to r  mas im portante d e l enfoque 
c o g n itiv o -ev o lu tiv o , h a s ta  e l  '  extreme de que no s e r f a  muy inco— 
c o rre c te  denominar a  e s te  enfoque "p s ico lo g fa  p la g e tia n a " . Desde e l 
punto de vAsta te d r ic o  » a  é l  se deben sus p r in c ip a le s  p laateam ien- 
to e j f  desde e l  punto de v i s t a  empfrlco» es  n ecesario  co n s id era r 
t r è s  t lp o s  de aport so i ones t en prim er lu g a r, el"raétodo e lfn lc o "  u t i -  
1 1«ado por é l  co n s titu y e  un Importantisim o instrum ento p ara  e l  es­
tu d io  d e l d e s a r ro l lo ; en segundo lu g a r , P iage t ha rea lizad o  nuœero- 
sa s  In v es tig ac lo n es , cuyos re su ltad ô s  , v e r if ic a d o s  tanb ién  por 
o tro s  au to res,p iopo rc ionan  una infozmaclon clave p ara  e l  es tud io  
de un amplio campo de te m as .| y por u ltim o  , hay algunos tr a b a jo s ,  
como e l  de l ju ic io  m oral, que a p esa r de no haber s id o ,en  g en e ra l, 
conflzmados, han desempeîiado s in  embargo e l  Im portante papel de 
o r lg ln a r  toda una ten d en c ia  de in v e s tig a c io n  , ta n to  p ara  su con- 
tin u a c lo n  como p ara  su c rf tic a *
, (257 )
1 ) Algnnag obserrac iones sobre su  b io g ra ffa
P ara comprender adecuadamente e l  s ig o ifio a d o  de l a  obra de P iag e t 
es  conveniente te n e r  en cuenta algunas d a to s  acerca  de su b io g ra ffa .
(257) P ia g e t,J .  "Autobiography". Eu: B oring,£.G . "H istory  o f  Psycholo­
gy in  Autobiography", v o l. 4 , C lark tbiiv . P re ss . W orcester.M ass.
1952.
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La fozmacion académlca d« P iage t fae  en b io lo g fa , c a r re ra  en l a  
que se doctorô en I9 I8 , Pero , slmultwieamente a  l a  re  a liz a c iô n  de 
e s te s  e s tu d io s , P iage t mantenfa un c re c le n te  in te r e s  por l a  f l l o -  
s o f fa . M v ersas  le c tu r e s ,  en tre  la s  que cabe d e s ta e a r  l a  de Bergson, 
le  in flu y e ro n  para  .d e c id ir  in v e s tig a r  l a s  re la c io n e s  en tre  l a  b io lo  
g fa y l a  epistem ologfa. Y e l  canlno .e n tre  ambas.  ^ ib a  a  s e r  l a  
p s ic o lo g fa  g en é tica . un p r in e ip io , P iage t pensé d ed ica r unos aflos 
a l es tud io  evo lu tivo  d e l conocimiento p ara  p asa r  después a un n iv e l 
mas (filo so fico . Pero en re a lid a d , aunque nunca p erd lé  e s ta  perspec- 
t l v a  de su punto de p a r t id a ,  su  obra es  fundamentalmente , p s lc o lô -  
g ica . Movido por e s ta s  m otivaclones, paso después de d o c to ra rse  a 
t r a b a ja r  en d is t in to s  la b o ra to r ie s  de psicologfau Entre e s to s  cabe 
d e s ta e a r  e l  de B inet 7 Siiwfti donde se l e  encargd l a  es tan d arizac iô n  
de l t e s t  de Burt sobre razonamiento en nlflos p a r ls ie n se s . P iaget  
se in te re so  aquf, no por lo s  aspectos psicom étricos y noxnatlvos d e l 
t e s t ,  sino por lo s  procesos m ediants lo s  cua les e l  nifio lle g a b a  a  
sus re sp u e s ta s , y fundamentalmente a  sus resp u esta s  in c o rre c ta s . E sta  
in f lu e n c ia , unida a l  ap rend iza je  d e l mdtodo d e l examen p s iq u ia t r ic o ,  
que r e a l iz é  con B leu le r en l a  Sorbona, se veran re f le ja d a s  mas ta rd e  
en l a  u t l l i z a c ié n  del"método c lfn ic o "  para e l  es tud io  d e l desa
r ro l lo  co g n itiv o , que c a ra c te r lz a rd  a  todas sus In v estig ac lo n es. Por 
o t r a  p a r te ,  sua con tac tos con Claparède, a s f  como su p o s te r io r  nombra- 
miento como D irec to r  d e l Bureau In te rn a tio n a l de l 'E d u ca tio n , in te g ra  
do después en l a  ÜNESCO, in fluyeron  p ara  que P iage t ap lica se  lo s  re su l 
tados de sus in v e s tig a c lo n e s  a l érablto pedagéglco.
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2 ) La p a ico lo g fa  g en é tlca
Ta hemos seflalado cémo p ara  P iage t e l  o h je tlv o  in l c l a l  de su In ­
v e s ti  gaolon p s ic o lo g ic a  fUe e l  de encon trar< las  re la c io n e s  comunes 
e n tre  b io lo g fa  y  epistem ologfa, Y e s  que toda su te o r f a  e s ta  basada 
en e l  supuesto de que e x is ten lo s  mismos problèmes en*
1 ,-L a  adaptacion de un organismo a  su medio (b io lo g fa ) .
2, -La adaptacion de l a  in te l ig e n c ia  en l a  eonstrucciôn de la s  
e s tru c tu ra s .  ( p sico lo g fa  g en ê tic a  ) .
5.-L a  c o n s titu e io n  de l a s  re la c io n e s  epistem ologlcas en genera l, 
(ep istem ologfa g en é tlc a ) .
For lo  ta n to ,  e s  n ecesario  te n e r  en cuenta a l  a n a liz a r  l a  te o r fa  
p s ic o lo g ic a  de P ia g e ti l e s  supuestos p rev io s sobre lo s  que se  basa, 
que son de tip o  biologlco} a s f  como la s  conclusiones que a tra v é s  de 
e l l a  se p retende e x tra e r ,  conclusiones de tip o  f ilo s o f ic o  acerca  de l 
conocimiento.
La continuidad e n tre  e s to s  n iv e le s ,  es d e c ir ,  e n tre  b io lo g ia  y cono­
cim iento, re s id e  en que ambos comparten un mismo dodo de funcionam iento, 
lo  que P iaget denomina " in v a rian te s  fu n cio n a les" . Y es que lo s  r e s u lta -  
dos de ambos t ip o s  de procesos es tan  ; 1 . -  "organizados" en sistem as de 
re lac io n es  e n tre  elementos o to ta l id a d e s ;  2 ,-y  d ir ig ld o s  m ediants l a  
"asim ilaciôn" y la"aconodacion" a adaptaciones de e q u ilib r io  su p e rio r  • 
P iag e t acentua, p o r lo  ta n to  ,el su s tra to  b io log ico  de l a  in te l ig e n c ia ,  
a  trav d s  de sus in v a ria n te s  funcionales t l a  o rganizaciôn y l a  adapta-
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clon . E stas c a ra c te r f s t ic a s  no so lo  r e f le ja n  l a  continuidad e n tre  b io ­
lo g fa  e in te l ig e n c ia ,  sino  también, en tre  lo s  d is t in to s  e s tad io s  del 
d e sa rro llo , ya que en e l lo s  siempre siguen pezmaneciendo como modos 
in v a ria n te s  de funcionamiento.
Pero a p esar de que en un p r in e ip io  P iage t se  acerca ra  a l a  psico ­
lo g fa  con e l mero p ropdsito  de ob tener as f un instrum ento p ara  l a  ep is ­
temologfa g en é tica , s in  embargo, y como ya hemos seflalado, e l  es tud io  
psicologico  fus cobrando cada vez mayor importanc ia  , de t a l  forma que 
P iaget ha defin ido  su p s ico lo g fa  como un instrum ento de p sico lo g fa  gene­
r a l ,  y no como un simple medio de l le g a r  a conclusiones ep istem ologlcas.
"La psico log fa  g en é tica  es e l  es tud io  de l a  p s ico lo g fa  general (e s ­
tud io  de l a  in te l ig e n c ia ,  de la s  percepciones, e t c ) , pero en ta n to  que 
t r a t a  de e x p lica r  l a s  funciones m entales por su modo de foxmacion, o 
sea , por su d esa rro llo  en e l niflo ( . . . )  és un instrum ento esen c ia l de 
a n a l is is  e x p lica tiv e  p a ra  re so lv e r  lo s  problèmes de l a  p sic o lo g fa  gene­
r a l" .  ( 258)
3) C a ra c te rfs tic a s  de l a  exp licaciôn  genética
Como seflala Hempelt "La ta re a  de la s  explicaciones gen é ticas  es de- 
tezm inar l a  secuencia de sucesos p r in c ip a le s  a trav d s de lo s  cuales un 
sistem a origLnario se ha transfozmado en o tro  p o s te r io r  ( . . . )  Las p re - 
raisas ex p lic a tiv e s  de ta i e s  exp licaciones ( . . . )  contendrén un gran nû-
(258) P ia g e t,J .  e In h e ld e r, B. "P sico logfa del n iflo".(pég  1 2 ) Morata. 
Madrid, 1975 • (1969).
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mezo de enuncladoa s ln g u lazes  ( . . . )  No Ineluyen todo suceso pasado, 
lo8  eucesoa nenoionados son e leg idos sobre l a  base de eaposic iones 
r e la t lv a s  a l  t ip o  de sucesos que t ie n m  im portanoia causal para e l 
d e sa rro llo  d e l s i s t e m a ( . . . ) Eb nlngun caso la s  prem isas e x p l ic a t i -  
Tas fom u l an l a s  condiciones s u f ic ie n te s  p a ra  l a  aparlc ion  de l he- 
cho mencionado en e l  ezplicandum, aunque a  menudo la s  prem isas enun 
o f an algunas de l a s  condiciones n e c e sa r ia s  p ara  l a  aparlc ion  del mis 
mo en la s  c i renne tano ias que generalm ente se dan por descontadas.
For eso , nna conclusion razonable es que l a s  e x p licaciones gené ticas 
son to ta lm en te p r o b a b i l f s t ic a a ." (25?)
I j -P ia g e t  no se propone en ningun momento l le g a r  a  exp licaciones cau­
sa le s  de lo s  proceaos p s ic o lo g ic o s , ooroo p re te n d fa , por e l  c o n tra rio , 
e l  enfoque basado en l a s  te o r fa s  d e l ap re n d iza je , j  en c i e r t a  medida, 
e l  p s lc o a n a lis is .
"Lo que c a ra c té r is a  a  l a  ezp licac io n  f is io lo g ic a  es e l  hecho de 
s e r  e s trlc tam en te  ca u sa l. Sin embargo, en l a s  conductas m entales 7 
en lo s  hechos de conc iencia  c a lif ic a d o s  sigue ex is tien d o  un elemen­
t s  i r ré d u c t ib le  a  l a  X is io lo g fa  por s e r  ir ré d u c t ib le  a l a  cansa lidad ; 
nos refeiim os a l a  im plicacion de l a s  re la c io n e s  , conceptos 7 opera- 
ciones en e l  campo co g n itiv o , 7 de v a lo re s  de todo genero en e l piano 
a f e c t i v o ( . . . ) La exp licacion  p s ic o lo g lc a  e s ta r a  basada en e l a n a l ls is  
de la s  im plicaciones, pero exp llcando las 7 no simplemente d esc rib ien - 
do las . Los palcologos alemanes d is tin g u en  e n tre  una p s ico lo g fa  que
(259) Hempel,C. O b .a n t .c i t .  (page 152-154),
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"comprends" y una p s lc o lo g fa  que"expllca" . La prim era ee s i tu a  en 
e l punto de y is t a  d e l su je to  e in te n ta  e lu c id a r  sus m ôviles y sus 
estados de conciencia i alcanzando as£ e l campo de la s  im plieaeiones.
La segufida se s i tu a  en e l  campo de la s  causast tien d e  entoneee siem- 
pre a l a  exp licacion  f is io lo g ic a (« . .  ) Pero l a  conducts es una unidad, 
y salvo en casos l im i te s ,  no se  l a  podrfa  comprender s in  a l  mismo t ie #  
po e x p lic a r ,  n i  tampoco a  l a  in v e rsa . Las causas f is io lo g lc a s  y la s  i#  
p licac io n es  p s ico lo g icas  son i r ré d u c t ib le s  una a  o tr a .  El papel de l a  
exp licacion  p s ic o lo g lc a  c o n s is t i r a  en u n ir  l a s  im plieaeiones de l a  con­
c ie n c ia  y la s  causas o rg a n ic a s ." (26o)
La exp licacion  p ia g e tia n a  se d ife re n c ia  de lo s  o txos dôs tip o s  de 
ex p licac ion , e l  p s ic o a n a lf tic o  y  e l  eo n d u c tis ta , en que no pretends 
s e r ,  en ningûn momento una exp licacion  causal* e l  enfoque psiooam 
n a ï f t i 00, e s ta  adquiere unas connotaciones muy esp e c ia le s , ya que se 
formula siem pre"a p o s te r io r i " ,  y nunca l le g a  a  s e r  v e r if ic a b le . Es 
d e c ir  que e l  nexo e n tre  causas y e fe c to s  es de necesidad , pero nunca 
se esp ec ifican  l a s  condiciones n e c e sa ria s  y s u f ic ie n te s  de un d e te r -  
min ado e fe c to . Por o t r a  p a r te ,  l a s  d ife re n e ia s  en tre  e l t ip o  de ex­
p lic ac io n  p ia g e tian a  y co n d u o tis ta  es tan  eatrecham ente relacionadas 
con e l concepts de asim ilaciôn  • En r e a lid a d , l a  im plicacion puede en- 
tenderse como un resu ltad o  de l a  asim ilaciôn* Cuando P iaget reconoce 
l a  e x is te n c ia  de e s te  process como p a rte  in té g ra n te  d e l d e sa rro llo  
ad a p ta tiv e , e s ta  acentuando l a  im portancia de l a  ac tiv id ad  d e l su je to
( 260) P ia g e t, J» "Introducciôn- 9  l a  epistemologfa., g e n e tie a i, EL pensa- 
miento b io lô g ico ,8 cc io lô g ico  y psicolôgico*',. (pags 131-152), 
Paidôs. Buenos A ires. 1975  (1950).
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en l a  o rganlzaclôn de sua pzoplas e s tru c tu ra s ,  que no seran una 
simple copia de l a s  e s tru c tu ra s  am bientales, como propone e l en­
foque aso c iac io n d sta  (B-R), sino  verdaderas constzuccionee rea - 
l iz a d a s  a  t r a rd s  de l a  in te ra c c iô n  e n tre  e l  organisme y e l  medio.
La asim ilaciôn  hace que p ara  responder a un determinado estfm ulo, 
e s te  debe in te g ra rse  primero en una e s tru c tu ra  a n te r io r ,  porque e l 
su je to  sô lo  es  se n s ib le  a  d ichos estfm ules en funciôn de sus esque- 
mas y a  constru idos que se m odifiearan y enriqueceran con e s ta s  nue- 
Tas ..re lac io n es « Por lo  ta n te ,  e l  hecho de co n s id era r l a  a s im ila ­
ciôn como u n a .o o n d ic iô u n ecesax ia  de l a  re sp u e sta , conv ierte  a l  es 
tfmulo en una condiciôn in s u f ic ie n te  de l a  misma. Y aunque algunos 
te ô ric o s  de l ap rend iza je  han inc lu id o  en e l  esquema d iv e rsa s  v a r ia ­
b le s  in te rm ed ias, e s ta s  siempre han d is tad o  mucho de l a  capacidad 
organizadora de e s tru c tu ra s ,  que P iage t p o s tu la  como ac tiv idad  de l 
su je to . Por lo  ta n te ,  su te o r f a  re p re se n ts  una verdadera a l t e m a t i -  
va a l a s  lim ita c io n e s  e z p lic a tiv a s  d e l conductismo.
2 . -  O tra o a r a e te r f s t ic a  de l a  ezp licac iô n  p ia g e tia n a  es que en a l l a  
nunca se pretende re d u e ir  lo s  conceptos y p r in c ip io s  p sico lô g iccs  a 
lo s  de o t r a  d is c ip lin a .  Como se ha seflalado anterio rm ente, P iaget con­
s id é ra  que l a  p s ico lo g fa  es ir ré d u c t ib le  a l a  f is io lo g fa  porque sus 
im plieaeiones son i r ré d u c t ib le s  a  l a  cau sa lid ad . Y en e s te  se n tid o , se 
d ife re n c ia  también d e l p s ic o a n a lis ls  y  d e l conductismo, enfoques en lo s  
que e l  mecanisismo red u c c io n is ta  ha in f lu id o  considerablem ente,
3. -La exp licaciôn  p iag e tfap n  es una ezp licac iô n  te le o lô g ic a . Las
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in v a ria n te s  funclona les  son un cLaxo ejemplo de e l lo ,  ya qne se re -  
f le re n  a pxocesos de to ta llz a c lo n  y  d lreo c lo n a lid ad . Pero l a  e z p li-  
cion g en e tic s  es muy d i s t i n t a  d e l t ip o  de exp licacion  te le o lô g ic a  
que en ocasiones o frece  e l  p s ic o a n a lis is .  Ba p a r te , porque como ya 
se ha seSalado, dicho enfoque rechaza e s te  t ip o  de ezp lic ac iô n  , r e -  
ourriendo a  conceptos y p r in c ip io s  de l a  f f s i c a ,  y megando as£ e l  
papel d e l propio su je to  como "co n stru c to r"  de sus e s tru c tu ra s  . Y, 
en p a r te ,  porque l a s  ezp licao iones te le o lô g lc a s  d e l enfoque p sico a- 
n a l f t ic o  son"a p o s te r io r i " ,  y  no cumplen lo s  r e q u is i te s  que segun 
Eempel debe re u n ir  una ezp licac iô n  c ie n tô f ie a  - l a  re lev an o ia  ezpl^ 
c a tiv a  y l a  c o n tra s ta b ilid a d -  p m ien tras que l a  ez^ lioao iôn  te le o lô  
g lc a  del enfoque p iag e tian o  s f  cumple d ichos re q u is i to s  y puede s e r  
por ta n to  considerada como una ezp licac iô n  c ie n tf f ic a .
. 4 . -  La ezp licac iô n  genô tica  c o n s is te  en e l es tud io  de l a s  formas
f in a le s  a tra v e s  de l proceso de d e s a r ro llo  que la s  ha producido. û i  
o tra s  p a lab ra s , se basa en l a  descrlp c iô n  de lo s  pasos que a tra v ie san  
h a s ta  l le g a r  a  su estado f in a l .  En algunas ocasiones se ha c r lt ie a d o  
e l tra b a jo  de P iage t considerdndolo como a teô rico  y meramente d esc rip -  
t iv o . Pero lo s  dato s de lo s  que p a r te  es tan  seleccionados segun h ipô te  
s i s  te ô r lc a s  p re v ia s , basadas generalmente en l a  id e a  c e n tra l de que 
e l  d e sa rro llo  conduce a estados de e q u il ib r io  s u p e r i o r . . Ademds tam- 
bien e l a n a l is ls  de dichos estados descansa sobre un planteam iento fan 
damentalmente teô rlo o  y a  trav e s  de é l  se  pretenden e z tr a e r  conclusio- 
nes epistem olôgicas. Por lo  tan to ,consideram os que e l  hecho de que l a  
ezp licac iôn  p ia g e tian a  c o n s is ta  en l a  d esc rlp c iô n , no r e s ta  nada de su
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poder ex p lie a tiv b  , ya  qua Incluso  l a  d escrlp c iô n  mlsma es una d e sc rip -  
cion basicam ente te ô z ic a  •
4 ) El metodo c lfn ic o
( 261)
En "La rep resen tao iôn  d e l nundo en e l  n ifio", P iage t propone l a  u t i -  
l i z a c iw  de un nuero môtodo para e l es tu d io  d e l pensamiento in f a n t i l .  
SeSala que la s  te c n ic a s  empleadas h a s ta  entonces no re su lta n  adecuadas 
p a ra  t a l  o b je to  t lo s  t e s t s  fa lse an  l a  o r ie n taciôn espontanea d e l nifio] 
f  l a  obse rrac iôn  pura se encuentra con e l obstacu lo  del egocentzismo in  
te le c tu a l  ; no p em itie n d o  d is t in g u ir  e n tre  l a s  fabulaciones y la s  creen 
c ia s  v;^Por eso , es necesarlo  e s tu d ia r  e l  d e s a r ro llo  d e l pensamiento in  
f a n t i l  a  trav ô s  de un nuevo môtodo, que supere la s  lim itac io n es  de lo s  
an terio res»  La so luciôn  re s id e  para  P iag e t en se g u ir  l a  tô c n ica  emplea- 
da  por lo s  c lfn ic o s  , pero in s e r tandola dentro  de un esquema s im ila r  a l 
de l a  ezperlm entaciôn. Asf l a  in v es tig ao iô n  p ia g e tia n a :p ia n te a  problè­
mes, é lab o ra  h ip ô te s is ,  v a r fa  sistem aticam ente la s  condiciones que in — 
fluyen en lo s  re su lta d o s , y eon tzn là  céda una de sus h ip ô te s is  en fun— 
ciôn de la s  resp u esta s  que e l  niflo da en l a  e n tre v is ta i  pero an tes y 
despuôs de todo e l l e ,  e l  môtodo c lfn ic o  debe r e c u r z l r a l a  observaciôn 
pura, sô lo  a s f  puede g a ra n tiz a r  que ta n to  l a  foznmlaciôn de h ip ô te s is ,  
como l a  in te rp re ta c iô n  de su v e r if ic a c iô n  , estôn  re lacionadas con la s  
tendencies espontaneas de l pensamiento i n f a n t i l .  La obtenciôn de datos 
r é s u l ta  mas d i f f c i l  y la b o rio sa  que en o t r a s  tô cn icas  , ya que "e l a r-
(261) P ia g e t,J .  "La represen tao iôn  d e l mundo en e l  niflo". K orata,
Madrid. 1975. (1926).
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t e  de l olJüiioo no co n s is te  en consegnir que haya una re sp u e s ta  , sino  
en hacer h àb la r lib re o e n te  y en d escu b rir  l a s  tendencies espontaneas, 
en vez de c a n a liz a rla s  y ponerles d iq u e s" .(262)
P iaget considéra que la s  respuestas d e l niflo en l a  e n t re v ls ta  pue— 
den s e r  de cineo tip o s  d is t in to s ;
1.-"No im portaquismo"* suele s e r  e l  resu ltad o  d e l aburrim iento o 
ausencia de m otivaciôn, y co n s is te  en c o n te s te r  cu a lq u ie r cosa y de 
cua lqu ier forma, s in  n i s iq u ie ra  e s fo rza rse  en in v e n te r  algo.
2 . -La fabul aciôn; co n s is te  en l a  invenciôn de una h is to r i é  s in  her- 
b er reflezionado primero.
3 . -La creencia  sugeridat c o n s is te  en c o n te s ta r  en funciôn de l a  p re - 
gunta del e n tre v is ta d o r y no segun e l pensamiento espontâneo.
4 . -La creencia  desencadenada; es una resp u esta  in term edia en tre  l a  
sugerida y l a  e spontanea. No es e l resu ltad o  de una re f le x iô n  a n te r io r ,  
sino e l pzoducto del razonamiento rea lizad o  ante una p e tio iô n .
5. -La creencia  espontanea: c o n s is te  en l a  resp u esta  que es e l fro to  
de l a  re flex iô n  a n te r io r  y o r ig in a l , coincidiendo con una pregunta que 
e l niflo ya se habfa plianteado , y  en l a  que por consi gui ente apenas ne- 
c e s i ta  razonar durante l a  e n tre v is ta .
Las respuestas mas v a lio sa s  p ara  l a  in v e stig ac iô n  d e l pensamiento 
in f a n t i l  son l a s  creencias espontaneas; en segundo lu g a r, y siempre 
en re lac iôn  con observaciones p o s te r io re s , pueden s e r  u t i l e s ,  la s
(262) P iag e t,J . O b .ah t.c it. (pâg. 14).
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c re e n c la s  deaencadenadas, ya qua a l f in  y a l cabo, también rep re - 
sen tan  l a s  tendenc ias o r ig in a le s  d e l pensamiento d e l niflo; y en 
te r c e r  lu g a r , y  en mucho menor grado, l a s  fabu l ac iones. Las creen­
c ia s  éugezldaâ no son en abso lu to  u t i l i z a b le s  p ara  l a  in v e s tig a c io n , 
y en e l l o ,  P iag e t r e f l e j a  lo  d is ta n te  que e s ta  su enfoque de consi— 
d e ra r  e l  pensam im to cwmo una cop ia  d e l mundo e x te r io r .  Las respues- 
t a s  de "no importaquismo" tampoco tie n e n  ninguna im portancia para  
e l  e s tu d io  de la s  e s tru c tu ra s  de pensamiento subyacentes.
La ap lica c iô n  d e l método c lfn ic o  ex ige una gran h ab ilid a d  por p a r ­
t e  d e l e n tre  v is ta d o r , que so lo  puede co n seg u irse , en tre  o tr a s  co sas , 
después de e i e r t a  p ra c t ic e .  Eh g en e ra l, lo  mas im portante es e v i ta r  
l a s  su g eren cias  a l  mismo tiempo que se es tim u la  a l  niflo p ara  que ma- 
n i f i e s te  su  pensam iento. P ara e).lo es ind isp en sab le  que e l  in te r ro ga­
te  r io  e s té  p lan teado  en e l  mismo lenguaje que é s te  u t i l i z e ,  y por lo  
ta n to  re q u ie rs  de una observaciôn p re v ia . La in te rp re ta c iô n  de lo s  
re su lta d o s  también o frece  gran d i f ic u l ta d .  Bay algunas re g la s  que pue 
den ayudar s in  embargo a  d is t in g u i r  e n tre  e l  m a te ria l que debe s e r  In 
te rp re ta d o  y e l  que no. Eh prim er lu g a r , ta n to  el"no importaquismo" 
como l a  c re en c ia  su g e rid a , son re sp u e s ta s  a is la d a s  que pueden e lim l-  
naxse m ediants l a  co n tra -su g eren c ia  y d is t in g u ir s e  por su f a l t a  de re 
1aciôn con e l  re s to  d e l pensamiento d e l s u je to . Eh mas d i f i c i l  d i s t in  
g u ir  l a s  fabu l ac io n es, que no pueden id e n t i f ic a r s e  por lo s  c r i t e r io s  
a n te r io re s  y requ ie ren  p ara  e l lo  l a  comparaciôn con l a s  resp u esta s  de 
niflos de l a  misma edad-y e l es tu d io  de su evoluciôn, l a  e x is te n c ia  de
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foznas de re sp u e s ta  Intezm edias que conducen a formas f in a le s  ade­
cuadas, s e r f a  un c rlte rL o  p a ra  c a l!  f i  c a r  a  l a  re sp u e s ta  de esponta­
nea ,  d is tin g u ié n d o la  a s f  de ;»la fab u lac iô n . Mas d i f f c i l  es s in  em­
bargo id e n t i f ic a r  la s  c reen c ias  desencadenadas, y en ultim o e x tre -  
mo, e l  ûnioo recurso  s e r fa  l a  observaciôn pura, pero e s ta  d i f i c u l ­
ta d  no es muy im portante porque e s te  t ip o  de resp u esta s  también pue­
de s e r v i r  p a ra  e l  es tud io  d e l pensamiento in f a n t i l  .
En resumen, la s  c reen cias  espontaneas son . re sp u esta s  o r ig in a le s ,  
co n s is ta n te s  en tre  s f ,  comnnes a  lo s  niflos de l a  misma edad, que pue­
den s i tu a r s e  en una secuencia  de d e s a r ro l lo  que conducb a  l a  fo m a  
ad u lta  , y r e s i s t  en a  l a  co n tra -su g eren c ia .
La c r f t i c a  de M ischel, a  l a  que ya nos hemos re fe r ld o , acerca  de 
l a  im posib ilidad  de d is t in g u ir  a tra v é s  d e l cu e s tio n arlo  de Kohlberg, 
lo  correspondiente a  l a  capacidad d e l s u je to ,  ya que l a s  resp u esta s  
son meras actuaciones que pueden o no c o in c id ir  con a q u e lla , p ie rde  
fu e rza  s i  consideramos la s  lim ita c io n e s  que e l  mismo método olA iico 
se impone desde un p r in c ip io .
El método seflalado por P iage t ha sido en general e l  que han u t i l i z a -  
do l a  mayorfa de lo s  au to res  d e l enfoque co g n ltiv o -ev o lu tiv o , ya que 
r é s u l ta  e l  mas adecuado p ara  e l  t ip o  de a n a l is is  e s t r u c tu ra l  que en d l 
se req u ie re . Pero date no s ig n i f ie s  que baya pezmanecido inm odificab le. 
La tendencia general ha sido  conservar l a  forma de obtenciôn de d a to s , 
y e l  tip o  de a n a l is is  de lo s  re su lta d o s , pero afladiendo progresivamen-
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t e  formas més e laboradas de e s tan d a riza c iô n , lo  cua l r é s u l ta  in d is ­
pensable p a ra  l a  comparaciôn en tre  d i s t in to s  grupos de su je to s , como 
después tendremos ocasiôn  de a n a liz a r  a l  r e f e r im o s  a l cu es tio n arlo  
de Kohlberg,
5 ) El d e s a r ro l lo  p sico lôg ico
1.# rmmn «Misnequ il lb ra c iô n
P ara P iag e t e l  d e s a r ro l lo  es una p ro g resiv a  adapt aciôn, un proceso 
continuo de e q u ilib ra c iô n  en tre  l a  a s im ilac iô n  de l a  re  a lid ad  a la s  
e s tru c tu ra s  d e l su je to  , y l a  acomodaciôn de d ich as e s tru c tu ra s  a l a  
re a lid a d .
Cuando e l  s u je to  co n struye una determ inada e s tru c tu ra ,  consigue con 
e l lo  e ie r to  grado de e q u i l ib r io  en su adapt aciôn a  l a  re a lid a d . Pero 
p ara  que e l s u je to  continue su d e s a r ro l lo  es n e c e sa r la  l a  in te rv en eiô n  
de un nuevo c o n f lic to  que rompa e l e q u i l ib r io  logrado y obligue a l  su­
je to  a  c o n s tru ir  una nueva e s tru c tu ra  de e q u i l ib r io  su p e rio r,''
2. - lo s  fa c to re s  d e l d e sa rro llo
La concepeiôn p ia g e tia n a  de l d e s a r ro l lo  es b ien  d i s t i n t a  de la s  que 
hemos venido comentando h a s ta  ahora. T es  que e l  cambio evo lu tiv e  no va 
a  s e r  en e l l a  e l  re su la td o  de l a  maduraciôn y e l  ap rend iza je  ( f a to r  que 
P iaget d iv id e  en t e rp e rie n c ia  con lo s  o b je to s  y ex p erien c ia  s o c i a l ) t s i -
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no un proceso co n stru c tlv o , una constante au torregulaolôn que se rea­
l i z e  a p a r t i r  de l a  in te racc iô n  de d ichos fa c to re s . Por lo  ta n to , p a ra  
P iaget e l d esa rro llo  es e l resu ltado  de t l . - l a  maduraciôn d e l sistem a 
nervioso y de d iv erses  sistem as endocrines; 2 .-  e l  e je rc ic io  y l a  expe­
r ie n c ia  sobre lo s  o b je to s ; 5 .- l a  experienc ia  y l a  in te racc iô n  so c ia l;  ;
4 . -  y e l mécanisme co n stru c tiv e  de l a  au to rregu iac iôn .
3 .-  l a  secuencia d e l d esa rro llo
Para P iaget e l  d esa rro llo  es un movimiento constante de "descentra- 
c iôn", como consecuencia d e l cual , e l  su je to  va superando en cada e ta -  
pa un tip o  d is t in to  de egocentrismo segûn lo s  medics que sus logros 
cognitivos l e  p o s ib i l i ta n .  El d e sa rro llo  de la s  e s tru c tu ra s  pasa por 
t r è s  grandes perfodos d is t in to s  de adapt aciôn a  l a  re a lid a d , a l  term ine 
de lo s  cuales puede considerarse  tezminado. Las m odificaciones p o ste rlo  
re s  sôlo im plican cambios en e l  contenido, porque la s  e s tru c tu ra s  b a s i-  
eas ya han quedado constru idas en e l perfodo formai ,  que suele co rre s -  
ponder a l a  edad de l a  adolesceneia.
IV) RI Herfodo sensorio-m otor. Va desde e l  nacim iento h a s ta  aproxi- 
madamente e l aSo y medio de v ida . Eh 41 se d e s a r ro l la  l a  in te l ig e n c ia  
"p râc tic a" , mediante l a  cual e l su je to  consigne re so lv e r  un conjunto de 
problemas a l n iv e l de l a  acciôn. Al p rin c ip io  de e s ta  etapa e l niflo sô­
lo  dispone de un lim itado  ré p e rto r ie  de r e f le jo s  heredados. Pero ense— 
guida comienza a  d ife re n c ia r lo s  y g e n e ra liz a rlo s  g rac ias  a l a  asimilai— 
ciôn , y a p a r t i r  de e l le s  conseguirà c o n s tru ir  un complejo sistem a de
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•squemas a p llc a b le s  a d is t ln to a  contenldos. Con e l lo a  e l  niflo orga- 
n lz a ré  l a  rea lid a d  segûn cuatro  im portan tes ca teg o rfas  de l a  acciôn: 
e l  o b je to  permanente, e l  tiempo, e l  espacio  y l a  cansa lidad , £h e s te  
prim er perfodo de l d e s a r ro l lo , e l  niflo r é a l i s a  toda una "revoluciôn 
eopem icana en m in ia tu ra" . Pasa de r e f e r i r lo  todo a  su cuerpo y a  su 
acoiôn, adualismo que c a ra c te r iz a  e s te  prim er egocentrism o, a reeono- 
ee rse  coiao un ob je to  e n tre  o tro s  sometido como e l le s  a  la s  mismas le -  
y e s | es d e c ir ,  a  co n s id e ra r  lo s  o b je to s  como en tidades en s f  mismas, 
indepw idientes de su acciôn , y que siguen ex is tiendo  aunque no es tën  
p rése n ta s  en su campo percep tivo .
Al f in a l  de e s te  perfodo , e l  niflo ya es  capaz de r e a l iz a r  l a  fun­
ciôn sem iô ticai es d e c ir ,  de d ife re n c ia r  s ig n if ic a n te s  de sus s ig n i f i -  
cados y de u t i l i z e r  aquellos para  r e f e r i r s e  a e s te s .  E sta  nueva capa- 
oidad adquirida a  trav ée  de l a  acciôn , h a ra  posib le  l a  adquisic iôn  de l 
len g u aje ; a s f  oomo también lo s  log ros que aparecen en e l e s tad io  sigu ien  
t e ,  en e l  cual se  re c o n s tru ira i la s  ca te g o rfa s  de l a  acciôn en e l n iv e l 
de l a  rep resen tao iôn , dando a s f  lu g a r  a  un d esfase  v e r t ic a l .
2*) E l oerfodo de l a s  ooeraciones co n c re ta s . Va desde e l  aflo y medio 
h a s ta  lo s  11 d 12  aflos de edad. Se d iv id e  en dos subperfodos: e l eubper 
rfodo preoperacional (aproximadamente h a s ta  lo s  7 ' aflos ) ;  y  e l  sub-
perfodo de la s  operaciones concretas propiam ente dicho (h asta  lo s  11 
12 afies de edad).
El medio de adaptaciôn a l a  rea lid ad  ya no va a s e r  l a  acciôn, como
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en e l perfodo a n te r io r ,  sino l a  rep resen tao iôn  de o b je to s  concreto s.
El prim er subperfodo es nna fase  de preparaciôn  , qne como t a l  no se 
c a ra c te r iz a  p o r nna e s tru c tu ra  de conjunto que é q u ilib ra  e l  proceso 
a d a p ta tiv e , sino  mas bien por todo lo  c o n tra rio . En o tra s  p a la b ra s , 
p ara  d é f in i r  e s te  subperfodo es n ecesario  r e c u r r i r  a  l a  descrlpc iôn  
d e l  conjunto de lim ita c io n e s  que im p lies resp ec te  a l subperfodo s i -  
gui en te , o fase  de complet ami « i to ,
El superfodo preoperacional re p ré se n ta  un considerab le progreso r e s ­
p ec te  a  l a  in te l ig e n c ia  . sensom otriz . ,  en é l  no e x is te  l a  dependen— 
c ia  de lo  inmediato , ta n to  tem poral como espaoialm ente, que c a ra o te r i -  
zaba a l  perfodo a n te r io r ,  Pero s in  embargo, aparece un nuevo t ip o  de 
egocentrism o, e l rep rese n tac io n a l, que co n s is te :e n  l a  incapacidad p ara  
tomar e l  papel de o t r a  persona y v e r  a s f  La r e la t iv id a d  d e l propio pun­
to  de v is t a ;  a s f  como en l a  im posib ilidad  de d if e re n c ia r  e n tre  lo  p s f -  
quico y lo  f f s ic o ,  lo  o b je tiv o  y  lo  su b je tiv o . Su razonamiento présen­
t a  numerosas cont rad i coi ones lô g ic a s  a la s  que es to ta lm en te  in se n s i­
b le ,  Aunque e s té  mas lib e rad o  de lo  inm ediato, s in  embargo su pensa— 
miento todavfa depends mucho de l a  configuraciôn p ercep tiv a . Se "cen tra"  
en un aspec ts de l a  misma y es incapaz de co n s id era r simultaneamènte 
o tro s  que pueden e s ta r  relacionados con aquél. E sta  forma de pensamien- 
to  es e s ta t ic a  e inm dvil, sô lo  a lcanza a  re p re se n taciones de aspectos 
p aro i a ie s ,  s in  poder im aginar m odificaciones n i  re  c o n s tru ir  la s  que hayan 
podido r e a l iz a r s e .  Es ir r e v e r s ib le  y por lo  ta n to  incapaz de comprender 
que e l e fec to  de una operaeiôn puede s e r  anulado mediants l a  operaciôn 
in v e rsa , o compensado por o tr a s  c a r a c te r f s t ic a s  rec fp ro cas . No puede por
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lo  ta n to  en tender qua en to d a  m odlflcacion hay algo que pem anece in ­
v a r ia b le .  Su "cen trac io n "  en un aapecto paro l a l  de l a  configuraclon  
p e rc e p tiv a  l e  o b lig a  a  penaar que cuando e s te  se ha modificado , todo
sé tlia  m odificado |  de forma re la tiv am en te  p arec id a  a l  niflo de un 
aflo que actuaba oomo s i  e l  ob je to  desaparecido hubiese dejado de e x is -  
t i r  « Y es que a p e sa r  de la s  im portan tes Cdiferencias,am bos perfodos 
poseen algunas lim ita c io n e s  en comuo, que so lo  podran superarse con l a  
construccion  de l a s  operaciones. La in te l ig e n c ia  sensom otriz  ^ e s  en 
un p r in c ip io  eg o c én trlc a  a  n iv e l  de l a  acc iô n , y  l a  in te l ig e n c ia  preo­
p e ra c io n a l es eg o c ô n tr ica  a  n iv e l de l a  re p re se n tao iô n | l a  prim era de­
pends de lo  inm ediato .y^cuando un ob je to  d e ja  de e s ta r  p rese n ts  ac tû a  
como s i  po r e l lo  hubiese dejado de e x i s t i r ;  l a  segunda depende de aapec- 
to s  p a rc ia le s  de l a  conf i  guraciôn p e rc e p tiv a , y cuando se modi f i  ca  uno 
de e l lo a  p ien sa  que todos se han m odificado.
El subperfodo de l a s  operaciones co n c re ta s  propiamente -d ich as  , que 
va desde lo s  s ie te  h a s ta  lo s  once aflos aproximadamente, compléta l a  fase  
de preparaciôn  que c o n s ti tu fa  è l  subperfodo a n te r io r ,  superando para  
e l lo  la s  p r in c ip a le s  lim ita c io n e s  que é s te  im plicaba.
Las operaciones aparecen cuando la s  aeciones in te r io r iz a d a s  se o rga- 
n izan  en e s tru c tu ra s  g loba les y se hacen ré v e rs ib le s .
La adqu isic iôn  de l a s  nociones de conservaciôn es probablement e e l  
mejor c r i t e r lo  p a ra  suponer que e l  su je to  poses un pensamiento opera- 
c io n a l. Transform er s ig n i f ic a  t modi f i  c a r  un a tr ib u to  dejando in  v a r ia -
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b le  e l re a to , ee un proceeo re v e rs ib le  y por lo  ta n to  sus e fe c to s  
pueden se r  anulados mediante l a  transfoxm acion c o n tra r ia . Ba e l  sub 
peffddo a n te r io r ,  e l  liiflo e a t aba centrado en aspectos p a re ia le s  de 
lo s  estados r é s u l ta n te s ,  y e ra  incapaz de pensar acerca de l a s  trang  
fOTmaeiones, ya que la s  as in d lab a  a  su p rop i a  acciôn de forma egocôn 
t r i c a .  8on l a  adqu isic iôn  de l a s  operaciones, e l  niflo se rô  capaz de» 
considerar simultaneamente m u ltip le s  aspectos de la s  configuraciones 
p e rcep tiv as , descentrando a s f  su o rien tac iô n  eg o cén trica  ; a s f  como 
de im aginer lo s  re su ltad o s  de operaciones in v e rsa s . Su pensamiento 
se hace considerablem ente mas f le x ib le  y p la s t i c s ,  pero to d av fa  no 
constItuye una e s tru c tu ra  de au tén tico  e q u i l ib r io .  Su punto de p a r t i  
da es siempre lo  r e a l .  La ap licac iô n  de una misma operaciôn a  contenl 
dos d is t in to s  req u ie rs  que e l  su je to  domine todas la s  propiedades bé­
a i cas de é s to s . Y a e l lo  se debe e l  hecho de que, se p re se n ten en é l 
desfases h o r iz o n ta le s . Asf p o r ejem plo, la s  nociones de conservaciôn 
de l à  m a te r ia ,e l peso y e l  volumen se adquieren en edades d i s t in ta s .
3») El perfodo de l a s  operaciones fonnales. Comienza a  p a r t i r  de 
lo s  once o doce aflos de edad. Y co n s titu y e  l a  e s tru c tu ra  u ltim a  de 
e q u ilib r io  ré s u lta n te  d e l d e s a r ro llo  cogn itivo . Los cambios p o s te rlo -  
re s  sôlo afladiran m odificaciones a l  contenido, pero no a  l a s  es tru c ­
tu ra s  subyacentes.
El pensamiento de e s ta  e tap a  es independiente de l contenido ya que 
se basa en una e s tra te g fa  form ai. Su punto de p a rtid o  es  siempre lo  po­
s ib le  y no lo  re a l como en e l  perfodo a n te r io r ,  Mediante e l a n a l is is
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eombinacional de todos lo s  casos p o s lb le s , lo  r e a l  se conv ierte  en 
un caso esp ec ia l e n tre  e l lo s .
La e s t r a te g ia  u t l l i z a d a  en e s ta  e tap a  p ara  l le g a r  a  l a  soluciôn 
de un problem s; es d e c ir  , e l  p lanteam iento de to d as la s  p o s ib ilid a -  
des T l a  in v e s tig a c iô n  p a ra  v e r cûa l de a l l a s  se  cumple en l a  r e a l i ­
dad, co n s titu y e  l a  base d e l môtodo c ie n tf f ic o  h ip o té tico -d ed u c tiv o . 
Tal como p re ten d fa  l a  h ip ô te s is  i n i c i a l  de P ia g e t, segûn l a  cual e l 
d e s a r ro llo  cognitivo  conduce a formas de e q u i l ib r io  su p e rio r  segûn 
un a n a U s is  epistem olôgico*
El adolescente es capaz de un pensamiento p roposic ional o pensa­
miento de segundo grado, en re la c iô n , no con lo s  o b je to s  d ire c to s , 
sino  con enunciados acerca  de e l lo s .  Es év iden ts  que e s te  tip o  de 
pensamiento im plica  un considerab le  progreso  respec to  a f l e x i b i l i -  
dad y d ie tan c ia m ia ito  de l a  re a lid a d  inm ediata. Pero en un p r in c i­
p io  dicho d istane iam ien to  se r a d ic a l iz e  dando a s f  lu g a r  a  l a  u l t i ­
ma defoxmaoiôn egoo«atric&: que. el> d e s a r ro llo  cogn itivo  im plica . De- 
rprmaclôn n e c e sa r la  en todo proceso ad ap ta tiv e  y  que coincide con su 
prim er momento, l a  asim ilaciôn  de l a  re a lid a d  a l  yo. Esta c a ra c te r fs -  
t i c a  de l a  adolesceneia ha sido d e s c r i ta  generalmente y de forma ya 
" td p ica " , como tendenc ia  a l  idéalism e y a  l a  oposic iôn  s is tem a tic a . 
Pero lo  que no se ha considerado s in  embargo es que rep re se n ts  un mo­
mento necesario  p a ra  l l e g a r  a  lo s ,e s ta d io s  su p e rlo re s  del d e sa rro llo .
" ( . . . )  segûn una le y  , cuyas prim eras m anifestaciones se  aprecian
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ya en e l  la c ta n te  y ,  p o a te z lo m e n te , en l a  p rim e ra  in f a n c ia ,  todo 
nuevo poder de l a  v id a  m ental em pieza in co rp o rân d o se  a l  mundo en 
una a s im ila c iô n  e g o c é n tr ic a ,  p a ra  e n c o n tra r  a  c o n tin u ao iô n  e l  eq u i­
l i b r i o  a  tr a v é e  de una acomodaciôn a  lo  r e a l .  P o r lo  t a n t o ,  e x is te  
un egocentrism o i n t e l e c t u a l  de l a  a d o le s c e n e ia  com parable a l  egocen­
tr ism o  d e l l a c t a n te  que a s im ila  e l  u n iv e rse  a  su  a c tiv id a d  c o rp o ra l 
y a l  egocen trism o de l a  in f a n c ia  que a s im ila  lo s  o b je to s  a l  pensamie]} 
t o . ( . . . )  E l egocentrism o d e l a d o le s c e n te  se  m a n if ie s ta  m ed ian te  l a  
c re e n c ia  en e l  i n f i n i t e  poder de l a  r e f le x iô n ,  como s i  e l  mundo de— 
b ie r a  som eterse a  lo s  s is te m a s  y  no lo s  s is te m a s  a  l a  r e a l id a d .  Es 
l a  edad m e ta f f s ic a  p o r e x c e le n c la  t e l  yo e s  lo  su f ic ie n te m e n te  f u e r  
t e  como p a ra  r e c o n s t r u i r  e l  u n iv e r se  y  lo  s u f ic ie n te m e n te  grande , 
como p a ra  in c o r p o r â r s e lo .( . . . )  P o s te rio rm e n te  ( . . . )  e l  egocen trism o 
m e ta ffs ic o  de l a  a d o le sc e n e ia  e n c u e n tra  p au la tin am en te  c o rre c c iô n  a l  
r e c o n c i l i a r  e l  pensam iento form ai con l a  r e a l id a d ;  e l  e q u i l ib r io  se  
a lc a n za  cuando l a  r e f le x iô n  comprende que su  fu n c iô n  c a r a e t e r f s t i c a  
no e s  c o n tr a d e c ir ,  s in o  p re c e d e r  e i n t e r p r e t a r  l a  e x p e r ie n c ia .  Y en­
to n c e s , e s te  e q u i l ib r io  e s  no tab lem en te  s u p e r io r  a l  d e l  pensam im to  
c o n c re te , pu esto  que ademds d e l  mundo r e a l ,  eng loba  l a s  c o n s tru c o io -  
nes no d e f in id a s  de l a  deduceiôn r a c io n a l  y  de l a  v id a  i n t e r i o r . "
  (263)
4 . -  Los a sp ec to s  d e l  d e s a r ro l lo
G eneralm ente se  c o n s id é ra  que l a  t e o r f a  p ia g e t ia n a  e s  una  t e o r f a  
(265) l i a g e t , J .  " S e ts  e s tu d io s-d e . p s ic o lo g fa " .G b .an t.c i t .  Cp^« 86).
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d e l  d e s a r r o l lo  c o g a l t lv o  e x c lu s lra n e n te .  P ero  s in  embargo e s t a  p re ­
te n d e  s e r  una  e x p lic a c io n  d e l d e s a r r o l lo  en ten d id o  como un p roceso  
g lo b a l de a d a p ta c iô n , y  en e l  que a f e c t iv id a d  e in t e l i g e n c i a  cons- 
t i tu y e n  a sp e c to s  p a r a i e lo s  e in s e p a ra b le s .  La a f e c t iv i d a i  p ro p o rc io -  
n a  l a  e n e rg fa  n e c e s a x ia  y o to rg a  v a lo r  a  l a  a c c iô n , pero  e s  l a  i n t e ­
l i g e n c ia  qu i en d i r i g e  e l  d e s a r r o l lo  f a ç i l i t a n d o  lo s  in s tru m e n to s  y 
a c la ran d o  lo s  o b je t iv o s .  P o r lo  t a n t o ,  axmque e l  cambio é v o lu tiv e  
d ep o id a  de ambos a s p e c to s ,  su  e s t r u c tu r a  v ie n e  d e te rm in ad a  p o r  l a  
i n t e l i g e n c i a .  T P ia g e t d e d ie a  su  a te n o iô n  fundam entalm ente a  lo s  cam 
b io s  c u a li ta t iv D S  que e s t a  a t r a v ie s a  en su  d e s a r r o l lo ,  cambios que 
t ie n e n  una  g ran  re p e rc u s iô n  en to d o s  l o s  a sp e c to s  é v o lu t iv e s .
La im p o rta n c ia  y  d i f e r e n c i a  de e s t e  t ip o  de a n a l i s i s  a c e rc a  d e l 
d e s a r r o l lo  puede o b se rv a rse  en r e la c iô n  a l  p a r r a fo  de P ia g e t an te ­
r io rm e n te  c i ta d o ,  en e l  c u a l se  c o n s id é ra  una c a r a e t e r f s t i c a  de l a  
a d o le s c e n e ia , genera lm en te  i n t e r p r é t a i s  como una mera o p o s ic iô n  s i s ­
te m a tic a  a l  p a d re , o r ig in a d a  p o r  c o n f l ic to e  a f e c t iv o s ,  como una lim l 
t  a c iô n  n e c e s a r la  d e l  d e s a r r o l lo  c o g n it iv o  fo rm a i, s i n  l a  c u a l e l  su  
j e t o  no p o d rfa  lo g r a r  l a s  form as s u p e r lo re s  de e q u i l ib r io .
6 )  E l d e s a r r o l lo  m oral
1 . - C a r a c t e r f s t i c a s  de l a  m oral
1*) Toda m oral c o n s is te  en un s is te m a  de r e g l a s  y  l a  e s e n c ia  de cua l-
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q ti ie r  m oralldad  r e s id e  en e l  re s p e to  que e l  in d lv id u o  ad q u ie re  h a e ia  
e sa s  r e ^ a s .
2») P a ra  que l a s  re a l id a d e s  m orales se  c o n s titu y a n  se  n e c e s i ta  una 
d is c ip l in a  n o rm ativa  (nin^;una m oral e s  in n a t a ) ,  y  p a ra  que se  cons- 
t i t u y a  d ic h a  d i s c ip l in a  e s  p re c is e  que lo s  in d iv id u o s  e n tre n  en re ­
la c iô n  unos con o tx o s .
3*) KL niflo ad q u ie re  l a  co n c ie n c ia  d e l  d eb a r y  aprende a  s i t u a r  p o r 
encim a de su  yo una r e a l id a d  n o im a tiv a , a  t r a v e s  . de l a s  r e la c io n e s  
con e l  a d u lto  y  de l a s  r e la c io n e s  con su s  ig u a le s .
4*) Eh l a  medida en que l a  m oral depende de l a s  r e la c io n e s  que e l  in -  
d iv id u o  a o s tie n e  con lo s  demas, cabe e s p e ra r  que haya t a n to s  t ip o s  de 
m oral como t ip o s  de r e la c io n e s  s o c ia le s  e in te r in d iv id u a l  e s .
3») E x is ten  e n tr e  lo s  n iflo s dos t i p o s  de m oral basadas en lo s  d o s t i p o s  
de re la c io n e s  s o c ia le s  que e s te s  m antienen a  lo  la rg o  d e l  d e sa r ro llo *  l a  
m oral heteronom a ,  re s u lta d o  de l a s  re la c io n e s  de p re s iô n  y  l a  m oral an - 
tônoma, re s u lta d o  de l a s  re la c io n e s  de cooperac iôn .
6») Las re la c io n e s  que e l  niflo m antiene con su  am biante s o c ia l  dependen 
de detezm inadas p o s ib il id a d e a  y  l im i ta c io n e s  de su  d e s a r ro l lo  g e n e ra l .
Eh un p r in c ip io ,  e l  niflo sô lo  e s  capaz de re sp e to  u n i l a t e r a l  y  p o r  con­
s i  gu i en te  de l a s  re la c io n e s  de p re s iô n  que d e tez n in an  l a  m oral h e te rô -  
nOmat sô lo  cuando puede m antener un re s p e to  mutuo y  e s tà b le c e r  r e la c io ­
nes  de cooperaciôn , e l  niflo puede c o n s t r u i r  l a  m oral autônoma. (294)
(264) P ia g e t ,  J .  "La nueva educaciôn  m oral" , L osada. Buenos A ires .
1967.
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P a ra  P ia g e t ,  e l  d e s a r r o l lo  lo g lc o  y  e l  d e s a r r o l lo  m oral son aspec­
t o s  p a ra le lo B  e in s e p a ra b le s  de un mismo p roceso  g lo b a l de ad ap ta c iô n . 
P o r lo  t a n to ,  e l  d e s a r r o l lo  m oral conduce a  una  forma de e q u i l ib r io  eu 
p e r i o r  de l a s  r e la c io n e s  s o c ia le s  que e s  e l  p r in c ip io  de j u s t i c i a ;  de 
l a  misma m anera, que e l  d e s a r r o l lo  lô g io o  culm inaba con e l  e q u i l ib r io  
d e l  pensam iento  form ai en l a s  r e la c io n e s  s u je to - o b je to .  Por o t r a  par» 
t e  , aunque e l  d e s a r r o l lo  m oral r e q u ie r s  l a  e x is te n c ia  de re la c io n e s  
s o c i a le s ,  no e s  s in  embargo una mera in t e r i o r iz a c i ô n  de l a s  normes ex- 
t e r i o r e s ;  âsfleom o tampoco e l  d e s a r ro l lo  lô g io o  e r a  una mera co p ia  de 
a so c ia o io n e s  a m b ie n ta le s i s in o  que ambos son e l  re s u l ta d o  de una cons- 
tr u c c iô n  què r e a l i z e  e l  p ro p io  s u je to  a  t r a v e s  de l a  in te ra c c iô n  e n tre  
su s  esquemaa y  lo s  d e l  e n to m o . En e l  caso  d e l  d e s a r r o l lo  m o ra l, e s t e  
u ltim o  e s  un en to m o  basicam en te  s o c i a l ,  y  l a  c o n s tru c c iô n  comienza 
cuando e l  s u je to  e s t a  in s e r to  en d e te rm inadas r e la c io n e s  s o c ia le s .  Eh 
e s t e  p r in c ip io  d e scan sa  to d a  l a  pedagogfa " a c t iv a " ;  y e s  que s i  l a  mo­
r a l  no e s  una in t e r io r i z a c iô n  de normes e x te r io r e s  y f i j a s ,  s in o  que 
e s  e l  re s u lta d o  de l a  p ro p ia  a c tiv id a d  d e l niflo cuando e n tr a  en r e l a -  
o iô n  con e l  a d u lto  y  con o t r o s  n if lo s , en to n c e s , de nada s i rv e  l a  pe- 
dagogfa  t r a d ic io n a l  basada  en l a s  " le c e io n e s  m ora les"  a c e rc a  de n o r ­
mes prev iam ente e la b o ra d a s  que lo s  n iflos deben a d q u i t i r ,  s in o  que es  
n e c e sa r io  p ro p o rc io n a r  l a  opo rtu n id ad  p a ra  que se  c o n s truyan l a s  re a ­
l id a d e s  m orales que d a ran  lu g a r  a  l a  autonomfa# e s  d e c i r ,  fa v o re c e r  
l a  p ro p ia  a c tiv id a d  s o c ia l  de lo s  n if lo s , y  l a  r e f le x iô n  p o s t e r io r  a c e r  
e a  de l a  misma. O tro  a sp ec to  de l a  t e o r f a  p ia g e i ia a a  c o n s is te  en que 
e l  m otor d e l  d e s a r r o l lo  m oral r e s id e ,  en c i e r t a  m edida, en e l  c o n f l ic -
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to  r é s u l ta n t e  de r e la c io n e s  s o c ia le s  o p u e s ta s  o an ta g ô n ic a s . Con e l  co- 
mienzocde l a s  re la c io n e s  de cooperaciôn  b asadas en l a  ig u a ld ad  y en e l  
re s p e to  mutuo, e l  niflo t i e n e  l a  o p o rtu n id ad  de comprender l a  r e l a t i v i -  
v idad  d e l punto de v i s t a  y  d e l  p r in c ip io  de j u s t i c i a  que a p l i e a  e l  adu^ 
to .  H asta  aq u f, l a  t e o r f a  p ia g e t ia n a  d e l  d e s a r ro l lo  m oral e s  ampliamen­
t e  acep tad a  p o r l a  m ayorfa de l o s  a u to re s  d e l enfoque c o g n itiv o » e v o lu ti 
vo« S in  embargo, lo  que h a  s id o  frecuen tem en te  c r i t i dado e s  l a  e s p e e i f l  
cac iôn  de que e l  e s ta b le c im ie n to  de re la c io n e s  s o c ia le s  i g u a l i t a r l a s  c 
con compafleros de l a  misma edad se a  l a  û n ic a  forma de a lc a n z a r  l a  a u to -  
nomfa*
2 .-E l e s tu d io  d e l  d e s a r r o l lo  m oral t r e la c iô n  con e l  d e s a r r o l lo  
lôgLco
P ara  P ia g e t ," l a  lô g ic a  e s  l a  m oral d e l pensam iento como l a  m oral es 
l a  lô g ic a  de l a  a cc iô n " ; ambos son a sp e c to s  p a ra le lo s  e  in d i  so c i  a b le s  
de un mismo proceso  g en e ra l de a d ap ta c iô n ; ambos t ie n e n  su s  r a f c e s  en 
e l  perfodo  sensom otor y  eonducen a  fo m a s  de e q u i l ib r io  b asad as  en l a  
re c ip ro c id a d ; y  ambos p re s e n ta n  un p rim e r momento e g o c e n tr lc o , encuen- 
t r a n  su  p rim er c o n tro l  en l a s  re la c io n e s  de p re s iô n  y re s p e to  u n i l a te ­
r a l l y  a lcanzan  e l  e q u i l ib r io  a  t r a v é s  de re la c io n e s  s o c ia le s  ig u a l i t a »  
r i  a s ;  û n ic a  fu en te  de a u té n t ic a  d id c u s iô n  y  é r f t i c a  • . L a  m oral 
cumple re sp e c to  a  l a  a fe c t iv id a d  e l  mismo papel que l a  lô g ic a  cumple 
en e l  pensam iento t c o n tro larl<k y  e s t r u c t u r a r l a  en o rg a n iz a c iones de 
e q u i l ib r io  s u p e r io r .  Y, p o r o tr o  la d o , l a  m oral c o n s t itu y e  l a  compren- 
s iô n  c o n sc ien te  de l a  p r a c t ic e .  Asf se  r e la c iô n a n  d en tro  d e l  esquema 
te ô r ic o  b â s ico  lo s  t r è s  a sp e c to s  fundam entales d e l  d e s a r ro l lo  m oral.
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CoBo co n secu en c ia  de e s t a s  r e la c io n e s ,  P ia g e t  u t i l i z e  lo s  r e s u l ­
ta d o s  o b te n id o s  en e l  e s tu d io  d e l  d e s a r r o l lo  lô g io o  como h i lo  con­
d u c to r  p a ra  e s t u d ia r  e l  d e s a r r o l lo  m o ra l.
La o b ra  mas im p o rta n te  y conooida de  P ia g e t  a c e rc a  d e l  d e s a r ro l lo  
m o ra l, y  a  l a  que y a  hemos hecho r e f e r e n d a ,  e s  ,  s in  duda a lg u n a ,
"El c r i t e r l o  m oral en e l  n if lo " . En e l l a  p re te n d e  e s tu d ia r  e l  tema en 
fu n d ô n  de lo s  r e s u l ta d o s  o b te n id o s  en dos t i p o s  d i s t i n t o s  de in v e s -  
tig ac i& M
1*) La ev o luo iôn  d e l  juego  de r e g la s  pexm ite  e s tu d ia r  s im u ltâ ie a -  
mente l a  c o n c ie n c ia  d é l  niflo h a c ia  un s is te m a  de r e g la s  y  l a  p r a c t ic a  
de l a s  mism as. Ademâs c o n s t i tu y e  una e x c e le n te  s i tu a c iô n  p a ra  e lim i— 
n a r  l a  i n f lu e n c i a  d i r e c t s  d e l a d u lto  y  c o n se g u ir  r e s p u e s ta s  i n f a n t i — 
l e s  e sp o n tan eas  y  o r ig in a l e s .
P e ro , p o r  o t r a  p a r t e ,  aunque P ia g e t c o n s id é ré  a  e s to s  ju eg o s  como 
"ad m irab les  in s t i t u c i o n e s  s o c ia le s "  con com plejos s is te m a s  de r é g la s ,  
no e o n s t i tu y e n  en s f  mismos un ejem plo d e l  d e s a r r o l lo  m oral.
2") Las r e s p u e s ta s  de  lo s  n iflo s  a n te  p roblèm es m orales h ip ô té t ic o s  
p e rm its  o b te n e r  una n raes tra  mas d i r e c t s  d e l  j u i c io  m oral pero  no d e ja  
de  im p lic a r  a lg u n as  d i f i c u l t a d e s  m e to d o lô g icas ;
l*-Ho p e rm its  e s tu d ia r  d ire c ta m e n te  eu r e la c iô n  con l a  co nduc ts  % 
e s  d ec ir ,co m p ro b a r s i  l a  ccm cienc ia  de l a  r é g la  im p lic a  su p r a c t ic a .  
P ia g e t p re te n d e  su b san a r e s t a  l im i ta c iô n  a  t r a v e s  de l a  com paraciôn 
e n tr e  lo s  r e s u l ta d o s  o b te n id o s  en e l  j u i c io  m oral a c e rc a  de problem as
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m orales h lp o té t i c o s  y  l o s  re s u l ta d o s  o b te n id o s  en e l  e s tu d io  d e l 
d e s a r ro l lo  d e l juego de r e g la s  en su s  dos a s p e c to s , e l  de l a  con­
c ie n c ia  y  e l  de l a  p ra c t ic a *
2»-Es un ejem plo de pensam iento v e r b a l ,  e s  d e c i r  de una r e f le x iô n  
an te  re p re se n ta c io n e s  evocadas m edian te  e l  le n g u a je  y  no oon p e reep - 
c io n es  de acc io n es  r e a l e s  en l a s  c u a le s  e l  s u je to  e s té  im plioado* El 
p rim e r asp ec to  no o fre c e  mayor d i f i c u l t a d  p u es to  que se  h a  dem ostrado 
l a  f a l t a  de d i f e r e n e ia s  s i g n i f i c a t i v e s  a n te  re p re s e n ta c io n e s  v e rb a le s  
y  an te  p e rcep c io n es  mas com plétas de una misma s i tu a c iô n ,  en lo s  j u i -  
c io s  m orales r é s u l t a n t e s .  Pero e l  segundo asp ec to  c o n s t i tu y e  una de 
Xas l im i ta c io n e s  con que t r o p ie z a  b a s i  siem pre l a  in v e s t ig a c iô n  a n te  
l a  im p o s ib il id a d  de e s tu d ia r  d ire c ta m e n te  s i tu a c io n e s  r e a l e s  de l a  
v id a  d e l s u je to .  Indudablem ente l a  h a b il id a d  d e l  e n t r e v is ta d o r  puede 
su b san ar en p a r te  e s t a  d i f i c u l t a d ,  aunque no s u p e r a r ia  to ta lm e n te , y a  
que puede e s t im u la r  l a  em isiôn  de j u i e i o s  e sp o n tan eo s ,y  cabe e s p e ra r  
que é s to s  sean  muy s im i la r e s  a  lo s  que e l  niflo r é a l i s a  norm alm ente.
5*-Pero e l  fa lseam ien to  de l a  r e s p u e s ta  d e l  niflo no sô lo  puede pro­
c é d e r  de lo  a r t i f i c i a l  de l a  s i tu a c iô n ,  s in o  d e l  hecho de que e s t a  r e s  
pondiendo a  un a d u lto .  Y su s  r e s p u e s ta s  pueden s e r  mas un in te n to  de 
adecuaciôn a  lo  que se  suponen son lo s  esquemas d e l  a d u lto  que un r e -  
f l e jo  de lo s  esquemas p ro p io s . P e ro , en r e a l id a d ,  y  dejando a  un lado  
l a s  p o s ib le s  su g e re n c ia s  que siem pre deben y pueden s e r  é v i t a i  a s  en l a  
a p lic a c iô n  d e l método c l f n ic o ,  cuando e l  niflo adecûa eu re s p u e s ta  a  lo  
que c o n s id é ra  c o r r e c te  segûn e l  a d u lto ,  e s t a  m an ifestando  c la ra n e n te
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una m oral heteronom a. Y e s  m as, segun l a  t e o r f a  p ia g e t ia n a ,  lo s  n i ­
flos que no hayan lle g a d o  a l  e s ta d io  de l a  autonom fa, p re ten d e  ran  ade 
c u a r  su s  r e s p u e s ta s  a  una  a s im ila c iô n  e g o c ^ r ie a m e n te  deform ada de lo  
que han o ldo  d e c i r  a  l o s  a d u l te s .  Y p rec isam en te  en func iôn  de l a  d i -  
T s rg e n c ia  e n tr e  su  pensam iento v e rb a l  y  su  pensam iento  r e a l  puede ex - 
p l i c a r s e  l a  f a l t a  de c o n s is te n c ia  e n tr e  conducta  y ju i c io  m oral t a l  
como se  mide en l a  m ayorfa de l a s  in v e s t ig a c io n e s .
"EL pensam iento v e rb a l d e l  n if lo ,h a s ta  l o s  d ie z  u  once aflos,^no e s  
acaso  e s e n c iaime n te  una r e p e t ic iô n  o una defozm aciôn d e l pensam iento  
d e l  a d u l to ,  s in  r e la c iô n  con l a s  ev a lu a c io n e s  r e a l e s  d e l  niflo en l a  
p r a c t i c a  de su  conducta ? " . (263)
4*-O tro  problem s r e l a t i v e  a  l a  v a l id e z  de lo s  problem as m orales 
h ip e t e t i c o s  p a ra  m ed ir e l  j u i c io  m oral r e s id e  en e l  hecho de que 
lo  medido p u d ie ra  s e r  mas l a  in t e l i g e n c i a  que l a  m ora l. Eh p rim e r 
lu g a r ,  l a  t e o r f a  p ia g e t ia n a  m an tiene  que e l  d e s a r r o l lo  i n t e l e c t u a l  
y  e l  d e s a r r o l lo  m oral son a sp e c to s  p a r a le lo s  e in d is o c ia b le s  de un 
m im o p roceso  g e n e ra l de d e s a r r o l lo  a d a p ta t iv e ,y  en g ran  m edida sim i 
l a r e s .  P o r lo  t a n to ,  in c lu s o  suponèendo que lo  medido fu e ra  e l  d e sa ­
r r o l l o  m oral im p lic sx fa  una d e te rm in ad a  m edida de d e s a r ro l lo  c o g n i t i ­
vo g e n e ra l . P ero  s e  h a  dem ostrado que e s te  u ltim o  f a c t o r  no puede ex­
p l i c a r  p o r s f  sô lo  e l  d e s a r r o l lo  d e l  ju i c io  m ora l. P or o t r a  p a r t e ,  se  
han re a l iz a d o  a lgunos e s tu d io s ,  a  lo s^que  nos re fe r ir e m o s  mas a d e la n te ,  
p a ra  p ro b a r  l a  h ip ô te s i s  de que e l  t ip o  de h i s t o r i a s  u t i l i z a d a s  p o r
(265) P iaget,J. "El criterlo  moral en e l niHo".Ob.ant.cit. (pâg. 99).
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P ia g e t no siem pre p ropo rc ionan  m edidas de j u i c io  m ora l. T u r le l  sefla- 
l a ,  como ya  hemos mencionado, que p o r ejem plo l a s  h i s to r i e s  ace rca  
de l a  re sp o n sa b ilid a d , pueden m ed ir e l  r e s u lta d o  de una d isc rim in a* / 
c iô n  d i s t i n t a  a  l a  de l a  in te n o io n a l id a d .
5 .-L a evo luciôn  de l a  re<a.a en e l  .luegp
P ara  P ia g e t e l  juego  im p lic a  un c o n s id e ra b le  predom inio de l a  a s i -  
r a i la c iâ i  sob re  l a  acomodaciôn .  Eh o t r a s  p a la b ra s ,  cuando un niflo ju e -  
ga e s t a  m odificando l a  re a l id a d  en fu n c iô n  de su s  e s t r u c tu r a s ,  y  de eg 
t a  manera l a s  c o n so lid a  p a ra  poder después r e a l i z a r  una m ejor a d a p ta --  
c iô n . El e s tu d io  d e l juego pexm ite, pues^ o b se rv e r  e l  funeionam iento de 
l a s  e s t r u c tu r a s  i n f a n t i l e s  y  l a  form a en que e s t a s  m odifican  y  reco n s- 
t  ruy  en l a  r e a l id a d .  Eh re la c iô n  a  l a s  r e g l a s ,  podemos com parar a  t r a ­
vée de é l ,  l a  co n c ie n c ia  y  l a  p r a c t i c a  de l a s  mismas. Cabe p o r  su /p u e s- 
to  l a  o b jec iô n  de que en e l  juego  l a  a s im ila c iô n  e g o c é n tr ic a  puede da§- 
éempeflar un pape l mas impoxrtante que en e l  r e s to  de l a  conduota s o c ia l  
d e l n iflo . Y p o r lo  ta n to ,  que l a  e x tra p o la c iô n  de su s  re s u lta d o s  a l  de 
s a rx o llo  m oral debe r e a l i z a r s e  con a lg u n as l im i ta c io n e s .  S in embargo, 
puede c o n s id e ra rs e  que e l  juego es  una  e x c e le n te  aunque p a r c i a l ,  
m uestra  d e l d e s a r ro l lo  m oral. La ev o lu c iô n  de l a  r é g la  en e l  juego a t r a  
v ie s a  p o r cu a tro  e ta p a s .
! • )  La re g u la r ld a d  ^shgpjpotriz (H asta  lo s  t r è s  aflos) Ea e l  an tece­
d en t e de l a s  r e g la s  f u tu re s  que e l  niflo d e s a r r o l l a  g ra c ia s  a  l a  i n t e l i  
g en c ia  p r a c t ic a  que p o s i b i l i t a  lo s  ju eg o s  de e j e r c i c i o .  En e s to s  ju e — 
gos e l  p la c e r  e s  exclusivam ente m otor e in d iv id u a l . M ediante l a  a s im i-
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la o lô n  y  l a  acom odac iôn ,esto s  ju eg o s  acaban p o r  r i t u a l i z a r s e ,  con- 
y ir ti& id o a e  a s f  en v e rd ad e ro s  h â b ito s  im p e ra t iv e s , a  t r a v é s  de lo s  
c u a le s  e l  niflo a d q u ie re  l a  c o n c ie n c ia  de reg u la rid ad *
2*) La r é g la  e g o c f a t r l e a  (De lo s  t r è s  a  lo s  s i e t e  aflos) E l d esa­
r r o l l o  c o p i i t iv o  a lean zad o  g ra c ia s  a  l a  fu n c iô n  s o n iô t i c a  hace p o s i­
b le  l a  t r a n s ic iô n  e n tr e  lo  in d iv id u a l  y  lo  s o c i a l .  Aparecen en tonces 
ju eg o s  de s o c ia l iz a c iô n  ru d im e n ta r la , en lo s  que e l  niflo ju e g a  ju n to  
a  lo s  demâs, con un s e n tim ie n to  de p a r t io ip a c iô n  c o le c t iv a ,  pero  de 
form a e g o c é n tr ic a ;  e s  d e c i r ,  s in  som eterse  a  r e g la s  comunes y  s in  t e -  
n e r  en cu e n ta  a  l o s  demés en su  p ro p io  ju e g o , co sa  que se  m uestra  con 
e la r ld a d  en e l  hecho de que siem pre se  gana, y a  que g an a r no s i g n i f i ­
c a  v e n e e r  a  lo s  dem as. E l p la c e r  de e s to s  ju eg o s  e s  p o r  lo  ta n to  ego- 
c é n tr ic o  y  no s o c i a l .
E s to s  ju eg o s m uestran  y a  a lg u n as  r e ^ a s  que se  c a r a c te r iz a n  po r 
l o s  s ig u ie n te s  p u n to sf 1 . -  Im p lican o b l ig a to r ie d a d ; 2 . - s e  co n sid e ran  
de o r lg e n  a d u lto  y ,p o r  l o  t a n to ,  t r a n s c e n d a n te s ;  3 .- y  son e l  r e s u l t a ­
do de una a s im ila c iô n  e g o c é n tr ic a  de r e g la s  e x te r io r e s ,  p o r  lo  c u a l ,  
no se  corresponden  con una p r a c t i c a  e f e c t iv a .
Cuando se  p re g u n ta  a  l o s  n iflo s  a c e rc a  de l a  p o s ib i l id a d  de cam biar 
l a s  r e ^ a s  d e l ju e g o , se  o b se rv a  una c l a r a  d i f e r e n c ia  e n tr e  lo s  n iflos 
de c u a tro  a  c in co  aflos de edad , y lo s  n iflo s de s e l s  y  s i e t e  aflos. Los 
p rim eros dan m u es tra  de un a p a re n te  l ib é r a l i s m e ,  que r e f l e j a  en r e a l i ­
dad, una  f a l t a  de c o n c ie n c ia  re s p e c to  a  l a  r é g la .  Los segundoa, p o r e l
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c o n t r a r io ,  considérâ t! que l a  r é g la  e s  sag rad a  y  inim itable» p o r  lo  
cu a l c am b la rla  r e p r e s e n ta r f a  una f a l t a f  fin o r ig e n  procédé d e l ad u l­
t e ,  y  deb ldo  a l  re s p e to  ra fs tic o  y  u n i l a t e r a l  que se  s i  en te  h a c ia  A ,  
l a  g e g la  debe cum plirse  siempre* Aunque , como y a  hemos d ic h o , l a  
p r a c t i c a  de l a  misma, e s  nruy d e fe c tu o sa  p o r  e s t a r  e g o c é n tr lc a n e n te  
defo im ada, P ia g e t c o n s id é ra  que l a  r e la c io n  e n tr e  l a  co n c le n o ia  y  l a  
p r a c t i c a  de l a  r e ^ a  r e s id e  en l a  p a r t ic ip a c iô n  que e l  p ro p io  in d i v i -  
dùo se  o to rg a  en l a  e lab o rac io n  de l a  misma. S i l a  r e ^ a  e s  e x t e r io r ,  
su  p rd o t io a  e s  d e fe c tu o sa ,
3*)R égla s o o la l s in  co n c ie n c ia  autonome (De lo s  s i e t e  a  lo s  d ie*  
ados) &! e s te  perfodo  comienzan y a  l a s  re la c io n e s  de cooperacion#. pezo 
deb ido  a l  d e s fa se  v e r t i c a l  que se  produce e n tr e  acc ion  y  re p re se n ta e l& i, 
l a  autonom fa de l a  co n c ie n c ia  no se  d e s a r ro U a  h a s ta  dos o t r è s  aitos des  
puds,
Los ju eg o s tie n e n  ya u n  c a r â e te r  s o c i a l ,  su s  r e g la s  im p lican  l a s  s i -  
gu i e n te s  c a r a c te r f s t i c a s *  1 ,-S on  r e g la s  comunes, no in d iv id u a les  n i  
e g o c é n tr ic a s#  2 ,-req ;u ie ren  un acuerdo nmtuo; 3*~se someten a  un c o n tro l  
c o le c t iv o  , y p o r  e jem plo , gan sr s i g n i f i c a  v en ce r a  lo s  demâs, e l  juego 
su e le  s e r  una mutua ev a lu ac iô n  de pd d eres eon una  co n c lu s io n  reco n o c id a  
p o r  to d o s ; 4 * - la  g e ^ a  no se  conoce en su  d é t a i l s ,  y no bay d is c u s io n e s  
Ju r id ic o -m o ra le s  en to m o  a  e l l a i  5 , - l a  c o n c ie n c ia  de l a  r $ ^ a  se  b asa  
to d a v ia  en e l  re sp e to  u n i l a te r a l ,  y  e s /p o r  c o n s ig u ie n te ,h e te ro n o m a ,£ s ta  
heteronom fa no siem pre e s  r e l a t i v e  a l  a d u lto  s in o  a  l a s  r e ^ a s  en a i  ods
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4*) La r e g ia  s o c ia l  con c o n c ie n c ia  autonoma (De lo s  d ie z  a  l o s . 
doce aSos) E l d e s a r r o l lo  c o g n itiy o  alcanzeulo, a s f  como l a s  r e la c io ­
n e s  de eooperacion  d e s a r ro l la d a s  y a  desde e l  perfodo  a n te r io r ,  y  
o t r a s  In f lu e n c ia s ,  como p o r  e jem plo , e l  descu b rim ien to  de l a  im per- 
fe c o io n  de l a  j u s t i c i a  d e l  a d u lto ,  f a c i l i t a n  l a  autonom fa m ora l, co 
mo oonsecuencia  d e l  r e s p e to  mutuo.
La r e g i a  autonoma no e s  un» le y  e x t e r io r  y  sag rad a , s in o  e l  r e s u l -  
tad o  de una  d e c is io n  l i b r e  y  r a c io n a l .  Y p o r  lo  ta n to ,n o  se  c o n s id é ra  
In m u tab le , s in o  que p u ed e ip o r e l  c o n tr a r io ^ s e r  m od ificada  p o r  e l  mutuo 
acuerdo , y a  que de ( l  se  c re ô . En lo s  ju eg o s de e s t e  perfddo  pueden ob- 
s e r r a r s e  d is c u s io n e s  ju r fd lc o -m o ra ie s  a c e rc a  de l a s  r e g la s ,  y  bay una 
e o d if ic a e io n  de to d o s  lo s  c a so s  p o s ib le s .  Su p r a c t ic a  e s  nmcbo mas ade- 
cuada que en lo s  p e rfo d o s  a n te r io r e s ,  y a  que l a  r é g la  depende de l a  p ro  
p ia  d e c is i& ! ra o io n a l d e l  n iflo ,
P ia g e t se f ta la  que l a  te n d e n c ia  a l a  c o d if ic a c io n  ju r fd ic o -m o ra l es 
mas f re c u e n te  y  ap arece  a n te s  en lo s  n iflo s que en l a s  n if la s .
De l o s  r e s u l ta d o s  o b te n id o s  en e l  e s tu d io  d e l  d e s a r r o l lo  de l a s  re ­
g la s  a  t r a W s  d e l ju e g o , P ia g e t eoneluye que:
1«-A una  c o n c ie n c ia  de l a  r e ^ a  como a l  go e x te r io r ,  ra fs tic o  y t r a n s ­
cen d en ts , co rresponde una p r a c t ic a  d e fe c tu o sa  p o r  defoxm acion e g o c é n tr i-  
ca .
2 .-A una c o n c ie n c ia  de l a  r é g la  autonome y ra c io n a l co rresponde una 
p r a c t i c a  e f ic a z  y  adecuada.
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£h o t r a s  p a la b r a s ,  l a  r e g ia  heteronom a corresponde con una p ra c ­
t i c e  d e fe c tu o sa  de l a  misma# mie n tr a s  que l a  r e g ia  autonoma c o n lle v a  
una p r a c t ic a  adecuada, Cabe s i n  embargo d i s t i n g u i r  un momenta ev o lu - 
t iv o  en e l  que l a  r e la c io n  no co in c id e  con l a  a n te r io z n e n te  c i t a d a ,  
y a  que hay una p r d c t lc a  c o r r e c te  de l a s  r e g la s  pero  d s ta s  son h e te ­
ronom as. E sto  se e x p lic a  m ed ian ts e l  concep to  de d e s fa se  v e r t i c a l ,
Y es  que l a  e z p lic a c iô n  v e rb a l de l a s  r e g la s  e s  un p roceso  m& com- 
p le jo  que su  p r a c t i c e . ,  p e ro  siem pre e s t a  estrecham en te  re la c lo n a d o
con a l l a ,  y a  que en e l l e  s e  b a sa i
"En e l  pensam iento  m oral t e ^ r lc o ,  e l  in d iv ld u o  e x p lic e  de manera 
c o n sc ie n te  , m edian te  l a  r e f le x io n ,  lo s  p r in c ip lo a  m orales rea lm en te  
a c t iv o s  en su  caso . La t e o r f a  e o n s titu y e  l a  com prension c o n sc ie n te  de 
l a  p r a c t i c a , " (266)
4 , -E l d e s a r ro l lo  d e l  l u i  c io  m oral i l a  m oral heteronm na y  l a  m oral 
autonome
Ya hemos mencionado a n te s  e l  t ip o  de e s tu d io s  en lo s  que P ia g e t b a sa
su  t e o r f a  a c e rc a  de lo s  dos e s ta d io s  é v o lu t iv e s  de l a  m ora l, a s f  como
tam bién , su s  p o s ib le s  l im i ta c io n e s  , Vamos a  re su m lr ahora  l a s  co ne lu - 
s io n e s  a  l a s  que l l e g a  a  p a r t i r  de su s  r e s u l ta d o s ,
1») La m oral heteronom a . Comienza generalm ente a  lo s  t r è s  afios, 
edad en l a  que e l  d e s a r ro l lo  de l a  func ion  s e m fo tic a , y  fundamentalmen- 
t e . d e l  le n g u a je  y  de l a  im ita c iô n , p o s ib i l i t a n  c ie r to  in te rcam b io  so c ia lÿ
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y te rm in a  aproxim adam ente a  l o s  once aftos de edad con e l  I n i c io  de l a s  
o p e ra c io n e s  fo z n a le s  y  e l  d e s a r r o l lo  de l a  capac idad  de eo o p erac io n .
La hetezonom fa m oral d e l  niRo e s  e l  r e s u l t  ado de l a  in te r a c c io n  en­
t r e  un f a c t o r  o n to g e n é tle o  y  un f a c t o r  s o c i a l .  E l p rim ero  lo  c o n s t i tu -  
ye e l  egocen trlsm o  i n t e l e c t u a l  d e l  n if lo | e l  segundo r e s id e  en I q  re ­
la c io n  de a u to r id a d  que e l  a d u lto  m antiene con é l ,  y  que aûn s in  p r e te n -  
'.d e r lo  proToca en e l  n iflo  un re s p e to  u n i l a t e r a l  • dando a s f  lu g a r  a  l a s  r e  
la c io n e s  d e  p ré s io n .
La m oral heteronom a s e  e a r a c t e r i z a  porque impone desde e l  e x t e r io r  
un co n jun to  de r é g la s  o b l ig a to r !  a s  y  c o e r c i t i v a s  , b as ad a s  en e l  d e b e r  
y  l a  o b e d le n c la .
La p r a c t i c a  de l a s  r é g la s  e s  d e fe c tu o s a  p o r  e s t e r  deform ad a s  egocén- 
ti ic a m e n te  ; a s f  como tam bién porque se  basan  en l a  p re s io n  y en e l  s e n t i -  
m iento  de c u lp a b l l id a d . La heteronom fa h ace que cuan to  més o b l ig a to r i a  
se  c o n s id é ré  una  r é g l a  mas d e fe c tu o s a  s e a  su  p r a c t i c a  p o r  lo s  c o n f l ic -  
to s  de c u lp a b ll id a d  que s e  p roducen a l  no p o d e r la  cu m p lir . Di e s t e  s e n t i -  
d O /e s ta  te o r f a  r é s u l t a  o p u e s ta  a  l a  de A xonfreei), segûn l a  c u a l ,  l a  re —  
s i s t e n o i a  a  l a  t r a n s g re s iô n  e s  una fu n c io n  d i r e c t s  d e l g rade de re a c c io n  
emflcional que d ic b a  t r a n s g re s iô n  im p lic a .
P ia g e t e s ta b le c e  un p a ra ie lism o  e n tr e  lo s  r e s u l ta d o s  d e l ré a l ism e  lo -  
g ico  y lo s  r e s u l ta d o s  d e l  rea lism o  m o ra l, ambos oonsecuenc ia  d e l egocen­
tr lsm o  re p r e s e n ta c io n a lf  e s  d e c l r ,  de  l a  in cap a c id ad  p a ra  d i f é r e n c i a r
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e n tr e  lo  f f s ic o  y  lo  p s fq u ic o , e n tr e  lo  e u b je t iv o  y  lo  o b je t iv o .
Eh e l  pensam iento lo g ic o ,  e l  egocentrlsm o o r lg in a  l a s  te n d e n c ie s  
a n im is ta s , a r t i f i c i a l i s t a s  y  r e a l i s t  a s .  E s ta s  u lt im a s  son l a s  que 
encuen tran  un p a r a ie lo  mas c la ro  en e l  d e s a r r o l lo  m oral.
1 . -E l rea lism o  lo g ic o  c o n s is te  en l a  r e i f i c a c io n  de lo s  fenosenos 
de l a  c o n c ie n c ia . M an ife s tac io n es  de é l  so n ,p o r  e jem p lo , l a  Concep­
c io n  in f a n t i  1 a c e rc a  d e l sueflo, como una imagen e té r e a  f i^ a d a  a  lo s  
o jo s i  y  l a  c o n s id e rac io n  d e l  pensam iento como una p o t e n d  a  m a te r ia l  
l ig a d a  a l  u n iv e rse  e x te r io r .
2 .-E l rea lism o  m oral se  m a n if ie s ta  en l a s  s i g u ie n te s  c a r a c t e r f s -  
t i c a s :
1)La id e a  d e l d eb e r como a lg o  heteronom o,
2)La id e n t i f ic a c io b  d e l b ien  con l a  o b e d ie n c ia .
3)La c o n s id e rac io n  de l a  r e g ia  a l  p ie  de l a  l e t r a  y  no ea su  
e s p f r i t u (  rea lism o  d e l  d e t a l l e  ) .
4)L a co n s id e rac io n  de l a  re s p o n sa b il id a d  segim  l a s  eonsecuen» 
c i 83 m a te r ia le s  de l a  a c e io n , s in  t e n e r  en c u e n ta  l a  in te n e  
c ion  de l a  misma, n i  l a s  e ir c u n s ta n c ia s  que l a  rodean .
3) La co n fus ion  e n tre  l a s  le y e s  f f s i c a s  y  l a s  le y e s  m orales y  
l a  c re e n c ia  de q u e -e x is te n  san c io n es  au to m a tica s  que emanan 
de l a s  c o sa s : j u s t i c i a  inm anente.
6 ) La id e n t i f ic a c io n  e n tr e  m en tira  y e r s o r .  Y l a  co n sid e rac io n  
de que é s t a  es m ala p o r e l  c a s t ig o .
7) La concepcion r e t r i b u t iv a  de l a  j u s t i c i a ,  basada  en l a  esM4
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t r i e t a  c o r r e l a c i â i  e n t r e  lo a  a e to s  y  au â ls tr ib u c lô n *
8)L a c o n s id e ra c io n  de l a s  sa n c io n e s  como a l  go n e c e s a r lo  cuya 
fu n c ié n  b a s ic a  e s  l a  e x p ia c io n  d o lo ro sa  de l a  f a l t a  pcura 
co n d u c ir  a s f  a  l a  o b e d ie n c ia .
9)Lo8 e jem p los que e l  n iflo  propone p a ra  c a s t i g a r  una detexm i 
nad a  f a l t a  im p lican  c a s t ig o s  f u e r te s  y  a r b i t r a r i o s .  La un i 
c a  r e la c io n  que guazdan con l a  f a l t a  co raetida  e s  l a  p ro p o r 
e io n a l id a d .
Pero  e l  d e s a r r o l lo  de l a  n o c ién  de j u s t i c i a  im p lic a  en e s te  mismo 
perfo d o  dos d i f e r e n t e s  e s ta d io s  t
l o )  La j u s t i c i a  r e t r i b u t i v a  hredom ina so b re  l a  d l s t x i b u t i -  
v a ;e s  d e c i r  que l a  san c io n  se  c o n s id é ra  p o r  encim a de l a  
ig u a ld a d , aproxim adam ente h a s t a  l o s  s i e t e  aflos, edad en que 
com ienza en e l  juego  l a  eo operac ion  i n i c i a l  s in  autonom fa.
2*) La j u s t i c i a  d i s t r i b u t i v a  em pieza a  h a e e rs e  prodominan­
t e  a  p a r t i r  de lo a  s i e t e  aflos. T p o r  lo  ta n to  ya  no se  con- 
s id e ra n  lo s  c a s t ig o s  como e z p ia to r io s  n i  n e c e s a r io s ,  s ino  
que s e  basan  en l a  re c ip ro c id a d  y en l a  n eces id ad  de h a c e r  
com prender l a  f a l t a ,  p o r  lo  c u a l son m otivados en fu n c io n  
de l a  misma.
Al p r in c ip io ,  p a ra  e l  niflo l a  j u s t i c i a  s e  i d e n t i f i e s  con l a  a u to r i ­
d ad , y p o r  lo  ta n to  so lo  e s  j u s t e  lo  que e l  a d u lto  o rd en a , p o r encima 
de c u a lq u ie r  o t r a  c o sa , in c lu id a  l a  s o l id a r id a d  con lo s  o t r o s  n if lo s .
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A1 i r  d e sa r ro lla n d o se  l a s  r e la c io n e s  de eooperac ion  e n tr e  ig u a le s  y  a l  
i r  descubriendo  e l  n iflo  l a  im p erfecc io n  de l a  J u s t i c i a  d e l  a d u lto ,  l a  
ig u a ld ad  ocupara  e l  p ap e l a n te s  d e s tin a d o  a  l a  a u to r id a d , y  l a  j u s t i ­
c ia  p a a a ra  p o r  u n a  f a s e  de " igualitarism o** in te rm e d ia  a n te s  de l l e g a r  
a su  e q u i l ib r i a  f i n a l .
2*) La m oral autonoma. Comi«iza aproximadam ente a  p a r t i r  de l o s  d ie z  
u  once aflos de edad. Eh e s te  moments, e l  egocentriam o in t e l e c t u a l  ha  que 
dado y a  com pletam ente superado , y  con e l ,  l a s  m a n ife s ta c io n e s  r e a l i s t  a s  
de t ip o  lo g ic o  y  de t ip o  m oral. F o r o tro  la d o , l a s  re la c io n e s  de coope- 
ra c io n  basadas en e l  re s p e to  mutuo y  en l a  ig u a ld a d  han s u s t i tu id o  to -  
ta lm en te  a  l a s  re la c io n e s  de p re s io n  y  a l  re s p e to  u n i l a t e r a l  h a c ia  l a  
a u to r id a d . Aunque y a  deads l o s  s l a t s  aflos s e  h ab fa  superado .-sir:egocm - 
tzism o y  habfan comenzado l a s  r e la c io n e s  de eo o p e rac io n , s in  embargo, 
e l  d e s fa se  producido  e n tr e  p r a c t i c a  y  c o n c ie n c ia  r e t r a s a  l a  a p a r ic io n  
de l a  m oral autonoma unos aflos mas.
La m oral heteronom a se  basaba  en e l  som etim iento  d e l s u j e t s  a  unas 
r é g la s  e x te r io r e s  y  e s p e c f f ic a s  que d eb fa  cu m p lir a l  p ie  de l a  l e t r a .
P o r e l  c o n tr a r io ,  l a  m oral auténoma c o n s is te  en La c o n s tru e c io n  p o r  p a r  
te  d e l  p ro p io  s u j e t s  de p r in c ip io s  id é a le s  a lo s  e u a le s  su b o rd in a r l a s  
r é g la s  c o n c re ta s .
La noc ion  de j u s t i c i a  evo lu c io n a  , supérando e l  e s ta d io  d e l  mere ig u a -
l i ta r is m o ,p a r a  d a r  lu g a r  a  l a  equ idad . El p r in c ip io  de j u s t i c i a  r e s u l ta n -
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t e  no es un s ls tem a  f l j o  y e s tâ t ! o o ,  s in o  una fo zn a  de e q u i l lb r io  Ig n i­
t e  segûn l a  cu a l l a s  r e la c io n e s  s o c ia le s  se  apdyan, Ig u a l que l a s  opera  
c lo n es  fo z n a le s  d e l  pensam iento lô g ic o ,  en l a  r e v e r s ib i l ld a d .
a ) Algunas e r f t l c a s  p la n te a d a s  a  l a  t e o r f a  de P ia a e t  y p rin c ip a l# m  
in v e s t ig a c lo n e s  seb re  e l  d e s a r ro l lo  m oral b asad as  en. e l l a  _ .■
1 . - C a r a c te r f s t i c a s  de l a s  c r f t i c a s  g é n é ra le s  form uladas a  l a  t e o r f a  
p ia a e t ia n a
(266)
F la v e l l  a n a l iz a  l a s  c r f t i c a s  p la n te a d a s  a  l a  t e o r f a  p ia g e t ia n à ,  
desde un punto de v i s t a  fo rm a i, segûn se  r e f i e r a n  a  t l a s  o a r û s te r f s t i *  
c as  g é n é ra le s  de l a  t e o r f a ;  l a  o b ten c io n , p re s e n ta c io n  y  a n â l i s i s  de da 
to s  em pfricos; y  p o r  u lt im o , e l  t ip o  de in te r p r e ta c io n  que de e l l e s  se  
hace.
1 " ) La t e o r f a  de P ia g e t h a  s id o  frecuen tem en te  c r i t i o a d a  de im p rec i­
s io n  y  vaguedad. Su gran  e x te n s io n , ta n to  tem pora l como en ca n tid a d  de 
tem as t r a ta d o s ,  hace que a  menudo un mismo concepto  se a  d e f in id o  de fog  
mas d i s t i n t a s .  Algunos a u to re s  eonsideran  que en P ia g e t hay un exceso 
de e lab o rac io n  te o r ic a ;  m ie n tra s  que o tr o s  l a  c a l i f i c a n  de meramente 
d e s c r ip t iv a .  Lo que e s  in d u d ab le , como ya  hemos sefla lado  a l  h a b la r  de 
l a  e z p lic a c iô n  g e n é tic a , e s  que p a r te  de una h ip o te s i s  g e n e ra l t ”e l  de 
s a r r o l lo  conduce a form es su p e r io re s  de e q u i l lb r io  " . Y e s t a  h ip o te s i s ,
(266) F la v e l l ,J .H . "La p s ic o lo g fa  e v o lu t iv a  de Jean  P ia g e t”. P a id ô s , 
Buenos A ire s , 1978 (19^3).
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aunque sa  comproeba de form a em p frlc a , se  fund am enta en a n a l l a l s  e p ls -  
tem ologLcos y  é t l c o e  p rev ioe#  a n a l l e le  de In d o le  f i lo s o f ic o  que no n e - 
n e e e s l ta n  como t a l e s  de v e r i f ic a c io n e s  em p fric a s . La t e o r l a  de P ia g e t 
no c o n tie n e , p o r  e l  c o n t r a r io ,  h ip o t e s i s  e e p e c l f ic a s  n i  p re d ic c io n e s  
a c e rc a  de lo s  tem as que e s tu d ia  ; se  c a r a c t e r i z a ,  s in  embargo , po r 
su s  abondantes d e s c r ip c io n e s , in s e r ta d a s  en p la n te a m ie n to s  te o r ic o s  de 
d i s t i n t a  g e n e ra l id a d , m edian te  lo s  c u a le s  se  p re tenden  r e la c io n a r  nu- 
mezosos a sp e c to s  y  n iv e l e s .  A sl p o r  e jem p lo , a  t r a W s  de lo s  conceptos 
de in v a r ia n te s  fu n c io n a le s ,  e s t r u c tu r a s  y  c o n te n id o , se  p re ten d en  e z - 
p l i c a r  ta n to  l a  c o n tin u id a d  como l a  d is o o n tin u id a d  d e l  d e s a r r o l lo ;  e s  
d e o i r  se  aborda s ln u ltén eam en te  e l  problem a de l a  g e n e ra lid a d  y  e l  de 
de l a  r e l a t i v a  e s p e c i f ic id a d  de l a  conduct a ,
1  o u e s tro  modo de v e r ,  l a s  p re te n s io n e s  de l a  t e o r l a  p ia g e t ia n a  ha-* 
cen que i.» r é s u l t é  en o c a s io n e s  a l  go co n fu sa  y  de d i f i c i l  com prension. 
La am plitud  y g lo b a l iz a c iô n  de su s  concep to s te ô r ic o s  d e te z n in a  en e l l o s  
numéro SOS s ig n if ic a d o s  c o n n o ta tiv o s , pero  a  e o s ta  de d is m in u ir  c o n s i-  
derab lem en te  su  p r e c i s io n .  De foxma t a l  que r é s u l t a  im posib le  r e la c io -  
n a r lo s  en una l e c t u r a  s u p e r f i c i a l  con comport am ien tos e s p e c i f ic o s ,  
de foxma in eq u lv o ca . E s ta s  l im i ta c io n e s  son una oonsecuencia  de la s  
p re te n s io n e s  in h e re n t e s  a  l a  t e o r l a  p ia g e t ia n a ,  y eonsideram os que, 
e l  e s fu e rz o  que pueden e z ig i r  d e l  l e c t o r  queda coropensado con c re c e s  
p o r  lo s  im p o rtan te s  lo g ro s  que m edian te  e l l a  se  han o b ten id o .
2®) Là m ayorla de l a s  c r f t i c a s  que ® l a  t e o r f a  p ia g e t ia n a  se  
han foxmulado se  deben probablem ente a  su s  a sp e c to s  em pfricos r -
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P la g e t p ré s e n ta  su s  In v e s t ig a c io n e s  de una m anera muy p e c u lia r*  en 
p rim e r lu g a r ,  p la n te a  l a  t e o r l a  en c u e s t iô n ,  p ero  s in  e s p e c i f i c a r  
cu a l fu e  l a  h ip o te s is .  i n i c i a l  o l a s  e x p e c ta tiv e s  a n te r io r e s  a  su  e s ­
tu d io  empfrico# d esp u és , in c lu y e  lo s  d a to s  t e x tu a le s ,  en foxma de p ro  
to c o lo s  de con d u c ts ; y  p a sa  a  a n a l i z a r lo s  c u a li ta t iv a m e n te  d e s c r ib ie g  
do a  p a r t i r  de e l l o s  l a s  e ta p a s  d e l  d e s a r r o l lo  que s ig u e  e l  a sp ec to  
e s tu d ia d o ; en u ltim o  lu g a r ,  c o n s id é ra  l a  im p o rta n c ia  t e û r i e a  de lo s  
r e s u l ta d o s  en r e la c io n  con e l  r e s t e  d e l  d e s a r r o l lo  ,  y  frecuen tem en- 
t e  in t e n t a  e la b o r a r  ,  a l  modo h e g e lia n o , u n a  s f n t e s i s  e n tr e  dos 
p e rs p e c tiv e s  f i l o s ô f i e a s  a n ta g o n ic a s .
La c c f t i c a  que genera lm en te  se  l e  hace  en r e la c io n  a  e s t e  aspec­
to  su e le  c o n s i s t i r  en une de l o s  s ig u ie n te s  puntos*
1.No e s p e c i f i c a r  de form a c l a r a  y  p r é c i s a  qX ' p ro ced im ien to  u t i l i z a -  
do (c a n tid a d  de p re g u n ta s  que se  p la n te ô  a  cada s u j e to ,  té c n ic a  de 
m u estreo , e t c . )
2 .No i n c l u i r  n inguna in fo rm ac iô n  a c e rc a  de l o s  s u je to s  a p a r té  de su  
edad. Nunca raenciona su  n iv e l  i n t e l e c t u a l ,  su  c la s e  s o c ia l  u  o tro  t ip o  
de v a r ia b le s  que pueden a f e c t a r  a  lo s  r e s u l ta d o s .
3 .No r e a l i z a r  ningûn t ip o  de a n a l i s i s  c u a n t i ta t iv o  con lo s  d a to s  ob­
te n id o s  .
4.No e s p e c i f i c a r  e l  t ip o  de e x p e c ta tiv e s  a n te r io r e s  a l  e s tu d io ,y  s i  
é s te  l a s  confixmd o no.
5 .No r e la c io n a r  su s  r e s u l ta d o s  con l o s  o b ten id o s  en o t r a s  in v e s t ig a -  
c io n es  em p fric as .
P ia g e t j u s t i f i e s  a lg u n as  de e s t a s  l im i ta c io n e s  como c a r a c t e r f s t i c a s
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d e l  nétodo  c l f h lc o  re q u e r ld a s  p a ra  e l  e s tu d io  d e l d e s a r ro l lo  de l a s  
d i s t i n t a s  e s t r u c tu r a s  c o g n itiv a s*  Pero en e s t e  s e n t id o ,  in c lu so  o tr o s  
a u to re s  d e l  mismo enfoque c o g n i t iv o - e v o lu t iv o ■ afladen que r é s u l t a  po- 
s i b l e  su p e ra r  e l  metodo p s lc o m é tr lc o  t r a d ic io n a l  e i n c l u i r  algunos 
a n a l i s i s  c u a n t i ta t iv o s  que p erm itan  l a  com paracion de d i s t i n t o s  g ru - 
pOB de s u je to s .
i l a v e l l  c o n s id e rs  que l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  fozm ales de lo s  e s tu d io s  
de P ia g e t han provocado una g ran  c a n tid a d  de r e p l i c a s  e in v e s tig a c io n e s  
p o s te r io r e s  que h n b le ra n  podido e v i t a r s e  de h ab erse  form ulado a q u e llo s  
de form a mas convencional t
” ( . . . )  P ia g e t con f re e u e n c ia  e s t a  en lo  ju s to ,  so b re  todo en ( . . . )  
lo s  a sp e c to s  e s e n c ia le s .  P ero  e l  hecho c e n t r a l  e s  e l  s i g u ie n te t s i  l a  
r e a l iz a c io n  j  l a  com unicaoion de su s in v e s t ig a c io n e s  se  h ub ie ran  ade— 
cuado mas a  lo s  eanones c i e n t f f i c o s  u s u a le s ,  b a b r fa  s id o  p o s ib le  e s t i -  
mar qué n e c e s i ta b a  r e p e t i r s e  j  que n o , que e s ta b a  convincentem ente e s -  
ta b le c id o  y  que p a r e d  a  e rro n eo  o i n c i e r t o  . Nos in c lin am o s a c r e e r  que 
P ia g e t e fe c tu o  su s  in v e s t ig a c io n e s  p a ra  convencerse  a  s f  mismo y  que, 
t r a s  h ab e rlo  lo g ra d o , espero  que lo s  demas d e p o s i ta ra n  co n fian za  en su 
p a la b ra " .  ( 267)
3®) P or u lt im o , e s t an l a s  c r f t i c a s  r e l a t i v a s  a l  t ip o  de i n t e r p r e ta -  
c ion  que P ia g e t r e a l i z a  a  p a r t i r  de su s  d a to s  em p frico s. En g en e ra l con- 
s i s t e n  en c o n s id e ra r  que d ic h a  in te r p r e ta c io n  va mucho mas a l i a  de lo  q-ue
(267) F lavell,J .H . O b.ant.c i t .  (pag. 455).
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lo s  d a to s ,  a  veees i n c i e r t o s ,  p e rm iten ; a s f  como tam bién que d ic h a s  
ih te rp re ta c lo n e s  algim aa--v«ces p a rscen  adecuarse  mas a  modelos p re -  
e s ta b le c id o s  que a  lo s  r e s u l ta d o s  em p frico s .
su  uso de modelos lo g ic o -a lg e b ra ic o s  hay , a l  p a re c e r ,  muchas 
in te rp re ta c io n e s  fo rz a d a s  de e s te  t i p o .  P a ra  tom ar dos e jem plos no­
ta b l e s ,  l a  a s o c ia t iv id a d  y  l a  id e n tid a d  g en e ra l son p ro p ied ad es  de to  
dos su s  agrupam ien tos o p e ra c io n a l- c o n c re to s , y ,  s in  embargo, e s  d i f f -  
c i l  v e r  lo s  p a r a le lo s  que t ie n e n  en l a  condueta  l a  mayor p a r te  de l a s  
form as que, segûn se  supone, lo s  agrupam ientos m odelan ."(268)
Las c r f t i c a s  fo rm uladas a  l a  t e o r f a  p ia g e t ia n a  d e l d e s a r ro l lo  m oral 
poseen en g e n e ra l l a s  miamas c a r a c t e r f s t i c a s  que f l a v e l l  c o n s id é ra  des 
de e l  punto de v i s t a  de l a  to t a l i d a d  d e l enfoque. Bay que a f la d ir  que 
l a  o b ra  mas conocida  de P ia g e t a c e rc a  de e s te  te roa,"E l o r l t e i i o  m oral 
en e l  n if lo " , p u b lic a d a  p o r vez p rim e ra  en 1 9 )2 , e o n s t i tu y e  mas 
un p lan team ien to  g e n e ra l y  p ro v is io n a l que una o b ra  d e f i n i t i v e .  a l ­
gunas o cas io n es  , l a s  c r f t i c a s  re s id e n  en h ab e r in te rp r e ta d o  e s t a  o b ra  
como una con c lu s io n  de f i n i  t i  v a . En o t r o s  c a so s , son e l  re s u lta d o  de 
una le c tu r a  e r ro n e a . Bay tam bién a u to re s  que censuran  a P ia g e t p o r  no 
e x p l ic a r  en lo s  r e s u l ta d o s  de su  e s tu d io  a sp e c to s  que nunca p re te n d iô  
e s tu d ia r .  Asf p o r  e jem plo , en e l  mencionado t r a b a jo ,  P ia g e t nunca s e -  
fla la  que c o n sid é ré  lo s  dos t i p o s  de m o ra l, l a  heterdnom a y  l a  autûnom a, 
como e s ta d io s  propiam ente d ich o sf y  s in  embargo,hay muchas c r f t i c a s  que 
se  basan  en l a  dem ostrac ion  de que l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  se fla ladas p o r
(26s) F lav e ll,J .B . O b .an t.c it. (pag. 456).
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P i a g e t p a ra  d i a t i n g a i r  l o s  dos t i p o s  de m oral no son n n iv e rsa le s*  
O tra  o z f t i c a  f r e e a e n te  a u e le  i n c i d i r  so b re  é l  método u t i l i z a d o  
p a ra  l a  o b ten c io n  de l o s  d a to s  a s f  como p a ra  e l  a n a l i s i s  de lo s  
miamosf eonsiderando  que e l  prim ero  puede in v a l id e r  lo s  r e s u l ta d o s ,  
y  que e l  segundo conduce a in te r p r e ta c io n e s  dem asiado g lo b a le s .  Se 
propone p o r  co n si g u i e n te ,  l a  a im p li f ic a c iô n  de lo s  -.estLufulos y  l a  
c u a n t l f ic a c lo n  de l o s  r e s u l ta d o s .  E s ta  c r f t i c a  no siem pre c o n lle v a  
in v e s t ig a c io n e s  p o s te r io r e s  que superen  a  l a s  de P ia g e t ,  y a  que pue- 
de  Im p lic a r  im p o rta n te s  defoxm aciones d e l  o b je to  de estu d io #  aunque, 
en g e n e ra l ,  l a  c u a n ti f io a c iô n  de lo s  r e s u l ta d o s  c o n s t i tu y a  un re q u i-  
s i t o  in d is p e n s a b le  p a ra  l a  com paracion de d i s t i n t o s  grupos de su je —
(269)
t o s ,  tem a que nunca p re te n d iô  a b a rc a r  P ia g e t .  Eh e s te  s e n t id o , L arsen 
aflxm a que l a s  in v e s t i  g ac io n es c u a n ti t a t i  v a s  y  s im p l if ic a d o ra s  no re  
s u l ta n  m ajo res p a ra  e s tu d ia r  lo s  problem as d e l d e s a r ro l lo  que l a s  u t i  
l i z a d a s  p o r  l a  E scu e la  de C inebra# y  que a q u e lla s  son e l  re s u lta d o  de 
p re te n d e r  e x te n d e r  e x c e s ivamente e l  método e s t â d i s t i c o  a  a sp e c to s  de 
l a  r e a l id a d  p a ra  lo s  que r é s u l t a  i n adecuado.
"El modelo e s t a d f s t i c o  o b l ig a  a  asum ir que e l  mundo e s td  formado 
p o r  v a r ia b le s  que pueden d e s c r ib i r s e  en func ion  de e s c a la s  l i n e a l e s ,  
y  que l a s  re la c io n e s  fu n c io n a le s  e n tr e  d ic h a s  v a r ia b le s  son l i n e a le s  
y  c o n t in u a s " . ( 269)
La foxma mas adecuada de c o n s id e ra r  y  c r i t i c a r  l a  te o r f a  y e l  méto
( 269) L a rse n ,G.T. "M ethodology in  D evelopm ental Psychology* An Exami­
n a tio n  o f  R esearch on P ia g e t ia n  H ieory", C h ild  D ev .,1 977 ,48 ,
(1160- 1166) (pég . 1165) .
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do p la g e t ia n o s  c o n s is te  en i n s e r t a r lo s  d en tzo  de l a  p s ic o lo ^ la  evoln?-
(270)
t i v a i  d i s c ip l in a  ,  que como se S a la  W ohlw ill r e q u ie r s  una m etodo log ia  
e s p e c f f ic a  en fun c io n  de su  o b je to  de e s tu d io ,  d i s t i n t a  de l a s  p e r s — 
p e c t iv a s  ex p é rim en ta le s  j  o o r r e la c io n a le s  genera lm en te  a c e p ta d a s . Lo 
que s f  e s  in d u d ab le  e s  que c u a lq u ie r  e x te n s io n  de lo s  h a lla z g o s  encon- 
t r a d o s  a  p a r t i r  de l a  m etodologfa e v o lu t iv a  a  l a s  o t r a s  p e r s p e c t iv a s  
. re q u e r ira n  l a  s im u ltA iea  u t i l l z a c io n  de  su s  p ro eed im len to s  e s p e e f f ic o s .
T a s f  p o r  e jem p lo , e l  e s tu d io  de l a s  d i f e r e n c ia s  in d iv id u a le s  en e l  
r itm o  de d e s a r r o l lo ,  y  l a  p o s ib le  in f lu e n c ia i  de d i s t i n t a s  v a r i a b le s ,  ne 
e e s i t a  c u a n t i f i c a r  lo s  r e s u l ta d o s  meramente c u a l i t a t i v o s  a  t r a v d s  de lo s  
c u a le s  se  l le g o  a  e s ta b le c e r  l a  secu en c ia  de d ich o  d e s a r r o l lo .
2 .-P r in c ip a le s  c r f t i c a s  y  e s tu d io s  p o s te r io r e s  a c e rc a  d e l  r é a l i s ­
me m oral
P ia g e t e s tu d ia  e l  d e s a r r o l lo  m oral u t i l i z a n d o  como h i lo  conductm r 
l o s  r e s u lta d o s  o b te n id o s  en e l  e s tu d io  d e l  d e s a r r o l lo  lo g ic o ,  y a  que 
c o n s id é ra  que son a sp e c to s  p a r a le lo s  e  in d i s o c ia b le s .  E s ta  e s t r a t e g l s  
se  m a n if ie s ta  con e s p e c ia l  e la r id a d  en su s  e o n c lu s io n e s  a c e rc a  d e l rea.» 
lism o  m o ra l, c a r a c t e r f s t i o a  de l a  he teronom fa, p a r a l e la  a l  ré a lism e  lo ­
g ico  que c a r a c t e r i z a  a l  pensam iento  p re o p e ra c io n a l . E s te  u ltim o  c o n s is ­
t e  en l a  te n d e n c ia  a  l a  r e i f ic a c iô n  de l o s  fendroenos de l a  c o n c ie n c ia .
Y aqué l se  d e f in e  como l a  forma de ju z g a r  l a  re s p o n sa b il id a d  de una 
acc io n  en funcion  de su s  r e s u l ta d o s  m a te r ia le s  y  s in  te n e r  en cu en ta
f 270) W o h lw ill,J . "Bie Study o f  B ehav io ra l D evelopm ent". Academic 
P re s s ,  New York ,  1973»
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l a  i n t e n d  on.
La n ed id a  d e l  re a lism o  m oral u t l l i z a d a  p o r P ia g e t c o n s is te  en p la n -  
t e a r  a l  niflo dos h l s t o r i a s  y  p re g u n ta r le  despues s i  l e  parece  que lo s  
p e rs o n a je s  son igual**de m alos, o hay uno p e o r  que o t r o ,  p id id n d o le  p o r  
su p u es to ,q u e  razone su  r e s p u e s ta .  Veamos un ejem plo  d e l t ip o  de h i s to ­
r i e s  empleadas p a ra  l a  m edida d e l re a lism o  m oral:
a)"Un niflo que se  llam a Juan e s t a  en su  h a b ita c iô n . Le llam an 
p a ra  cen a r. B i t r a  en e l  comedor. Pero  d e t r d s  de l a  p u e r ta  h ab fa  una 
s i l l a ,  sob re  l a  s i l l a  una bande ja , y  so b re  l a  b an d e ja  h ab fa  qu ince t a -  
z a s .  Juan no pod fa  s a b e r  que todo e s to  e s ta b a  d e trd s  de l a  p u e r ta .  f h -  
t r a ,  l a  p u e r ta  t i r a  l a  b an d e ja  , y  se  rompen l a s  qu ince  ta z a s .
b )  Babfa una vez un niflo que se  llam aba E h rique . Un d fa  que su 
madré no e s ta b a ,  qu i so co g er mezmelada d e l  axm arlo. Se sub iô  a  una s i ­
l l a  y  a la rg ô  e l  b razo . Pero l a  mezmelada e s ta b a  ta n  a l t a  que no pudo 
c o g e r la ,  lo  que pasd  fu e  que d id  un go lp e  a  l a  t a z a  y  l a  t a z a  se  cayo 
y  se  rompio .
iOué t e  p a re o e ,e s to a  n iflos son ig u a l  de m alos, o hay uno p e o r  que 
o tro ?  iP o r  que? " (271)
E l t ip o  de c r f t i c a s  p la n te a d a s  a c e rc a  de l a  t e o r f a  p ia g e t ia n a  d e l 
rea lism o  m oral han t r a ta d c  fundam entalm ente de i l . - l a  d é f in ic iô n  m is­
ma d e l. concepto  y  su  im port an c ia  d e n tro  d e l d e s a r r o l lo ;  2 . - l a  v a lid e z
(271) P iage t,J . "El c r i te r io  moral en e l niflo". O b .an t.c it. (pâg. 102)
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de l a  medida u t i l i z a d a  para 8U e s tu d io  y  l a  in te r p r e ta c io n  de l o s  re ­
su lta d o s ;  3*- l a  e s p e c if ic id a d  de su  a d q u is ic iô n  en to m o  a d i s t i n t o s  
e o n te n id o s;  4 « -su  r e la c io n  eon e l  r e s to  de l a s  c a r a e t e r f s t i c a s  m o ra les;
5 . - l a s  d i f e r e n c ia s  in d iv id u a le s  y  e u l t u r a le s  en su  d e s a r r o l lo .
l )  La d é f in ic iô n  d e l  r ea lism o  moral
Para P ia g e t  e l  r ea lism o  m oral c o n s i s t f a  en ju z g a r  l a  r e sp o n sa b ilid a d  
de una a cc io n  te n ien d o  en cu en ta  e zc lu siv a m en te  su s  c o n se c u e n c ia s  m ate- 
r i a l e s *  por l o  que e s t e  s e  co n sid e r a b a  su p erad o , cuando e l  s u je to  b a sa ­
ba su  j u i c io  en l a  in te n c io n a lid a d  de d ic h a  a c c io n .
C hand ler, Greenspan y  Barenhoim , en un e s tu d io  a n te r io z n e n te  c l t a d o ,  
eon sid era n  que e l  cambio in te r p r e ta d o  p or P ia g e t  como su p era c iô n  d e l  r ea  
l ism o  moral no im p lic a  un verdadero p ro g reso  e v o lu t iv e ,  n i  e o n s t i tu y e  un 
r e s u lta d o  rea lm en te r e v e r s ib le ï s in o  que e s  ,  p or e l  c o n tr a r ia ,  " c en tre r  
se"  en un a sp ecto  d i s t i n t o  de l a  s i t u a e iô n ,  pexo ig u a l  de p a r o ia l ,  y  p o r  
c o n s ig u ie n te ^ ig u a l de i r r e v e r s ib l e  y  heteronom o que e l  a n te r io r .
Desde e l  punto de v i s t a  de P ia g e t  c o n s id e r a r  l a  in t e n d  ôn como l a  
b a se  de l a  r e sp o n sa b ilid a d  parece  en s f  mismo mas adecuado, autônomo^ 
y  de su p e r io r  com plejidad  e v o lu t iv a ,  que c o n s id e r a r la  en fu n c io n  de l a s  
c o n se c u e n c ia s  m a te r ia le s .  Eh e s t e  s e n t id o  A ronfreed c r i t i c a  a l  enfoque  
c o g n it iv o -e v o lu t iv o  p or  suponer que e l  d e s a r r o llo  c o n s i s t e  ; de forma 
u n iv e r s a l ,"en una o r ie n ta c iô n  de j u i c io  m oral cada v ez  mas i n t e r i o r l z a -  
da ; ya  que,como han m ostrado a lg u n o s e s tu d io s  t r a n s c u l t u r a le s ,  e l  r e -
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su l ta d o  de l a  s o c la l lz a c lô n  , e s  en muchas o c a s io n e s , e l  o p u es to ; e s  
d e c l r , una o r ie n ta e iô n  mas e x te r io r iz a d a ,  " ( 272) y  en funcion  de l a  
c u a l ,  e l  in d iv ld u o  a d u lto  se  b a sa râ  en l a s  consecuenc ias  de una acc ion  
p a ra  ju z g a r  a  p a r t i r  de e l l a s  l a  re s p o n sa b il id a d  d e l s u je to .
E l enfoque c o g n it iv o -e v o lu t iv o  p o d rfa  re sp o n d er a l a  c r f t i c a  de 
A ronfreed  seflalando que e l  hecho de que l a  s o c ia l iz a c iô n  conduzca a  
o r ie n ta e io n e s  mas e x te r io r iz a d a s  no q u ie re  d e c i r  que e l  d e s a r ro l lo  mo­
r a l  s ig a  e l  misnb cam ino, y a  que d e s a r ro l lo  m oral y  s o c ia l iz a c iô n  no 
son un ûn ico  p ro c e so , y  pueden tom ar en o c a s io n e s  d ire c c io n e s  opues- 
t a s .
a )  Pero  l a  m ayorfa de l a s  c r f t i c a s  acep tan  que l a  in te n c iô n  c o n s t i -  
tu y e  un c r i t e r i o  mas maduro de c o n s id e ra r  l a  re s p o n sa b il id a d  de una 
a c c io n , y a  que se  p ré s e n ta  en un moments p o s t e r io r  d e l d e s a r r o l lo .  Lo 
que acen tûan  d ic h a s  c r f t i c a s  e s  e l  c a r â e te r  incom plete  de l a  d e s c r ip -  
c iô n  p ia g e t ia n a ;  l im i ta c iô n  que su e le  a t r i b u i r s e  a l  t ip o  de medida u t i ­
l i z a d a  p o r  P ia g e t .
b )O tro  t ip o  de c r f t i c a s  , en l a  l i n e a  de A ronfreed y  de C hand ler, 
Greenspan y  Barenhoim , eo n sid e ran  e l  ju i c io  basado en l a  r e s p o n s a b il i ­
dad in te n c io n a l  exclusivâm ente  como un e s ta d io  in te rm ed io  o se m irre v e r-  
s i b l e .  Las in v e s tig a c io n e s  r e a l iz a d a s  en e s te  s e n tid o  se  apoyan en h ipo  
t e s i s  re la c io n a d a s  con e l  d e s a r ro l lo  c o g n itiv o  g e n e ra l ;  m ien tra s  que e l  
co n jun to  de in v e s tig a c io n e s  que apoyan l a  h ip o te s i s  a n te r io r  su e len  p a r
( 272) A ro n fre e d ,! . "Moral Development from th e  S tan d p o in t o f  a  G eneral 
P sy ch o lo g ica l Theory". O b .a n t .c i t .  (pag. 6 7 ).
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t i r  de c o n s ld e r a c io n e e  m e to d o lô g ic a s  o r le n ta d a s  h a c ia  l a  s im p l i f ic a c io n  
de l o s  e s tfm u lo s  y  l a  c u a n t i f ic a c io n  de l o s  r e su lta d o s*  A n a liz a re o o s  a i -  
gunos de e s t o s  tr a b a jo s  en e l  apartddo s i g u i e n te  sob re  l a  v a l id e z  de l a  
medida u t i l i z a d a  por P ia g e t .  Veamos ahora un ejem plo d e l  t ip o  de i n v e s t i  
g a c iô n  que c o n s id é r a  e l  c r i t e r i o  p ia g e t ia n o  de l a  in te n c io n a lid a d  como 
una fa s e  in te r m e d ia ,no r e v e r s ib le ,  d e l  d e s a r r o l lo .
(273)
G o t t l ie b ,  T a y lor  y Ruderman r e a l iz a r o n  un co n ju n to  de ex p erlm en tos  
con e l  o b j e t iv o  de in v e s t ig a r  l o s  p r o c e so s  c o g n it iv o s  su b y a c en tes  a l  
rea lism o  m oral:
1 . -  La prim era h i p o t e s i s  e s tu d ia d a  fu e  qpe l o s  n if lo s  p eq u eS os, de unos  
c in co  aflos de edad, respondfan en fu n c io n  de l a s  c o n se c u e n c ia s  p o r  e s t e r  
in c lu id a s  en l a  u lt im a  h i s t o r i a  y  c o n s t i t u i r  a s f  l a  in fo rm a ciô n  mas r e -  
c ie n t e .
Los r e s u lta d o s  m ostraron que s o lo  l o s  n if lo s  u t i l iz a b a n  l a  u lt im a  In -  
fozm aciôn para su s  j u i c i o s .  Las n if la s  ,  p o r  e l  c o n tr a r io  ,  no s e  basaban  
en e l l a .  P or l o  t a n t o ,  l a  h i p o t e s i s  quedô p a ro ia lm en te  confirm ad a, pero  
s in  poder e x p l ic a r  l a s  d i f e r e n c ia s  en con trad as en l o s  r e s u lta d o s .
2 ,-Su  segunda h ip o t e s i s  basaba  e l  r ea lism o  m oral d e s c r i to  p o r  P ia g e t  
en l a  p r e fe r e n c ia  de l o s  n if lo s  mas pequeflos por l a  in fozm aeiôn  mas con­
c r e t  a.
Para p ro b a r la  va r ia ro n  s istem a tica ra en te  e l  grado de a b s tr a c c iô n  ta n to
(275) G o tt l le b ,D .E . | T a y lo r ,S.B . ; Ruderman,A. "C ogn itive  B ases o f  C h il­
d r e n 's  Moral Judgm ent", C h ild  D ev .,1977»vo l, 13, 8 ,(5 4 7 -5 5 6 ).
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de l o s  r e s u l ta d o s  como de l a s  in te n c lo n e s ;  de t a l  fo zn a  que l a  h ipo­
t e s i s  se  v e r f a  v e r i f ic a d a  en e l  caso de que lo s  n iflo s mas pequeflos mos- 
t r a s e n  una c la x a  p re f e r e n c ia  p o r  l a  in fo rm ac iô n  c o n c re t a  y  no p o r lo s  
r e s u l ta d o s  en s f  mlsmos, P ero  lo s  d a to s  no p e rm itie ro n  v e r i f i c a r l a .
3«-Stt t e r e e r a  h ip o te s i s  fu e  que e l  re a lism o  m oral d e s c r l to  p o r P ia g e t 
se d e b fa  a  que l a  In fo rm aciôn  de l a s  co n secu en c ias  m a te r ia le s  e ra  mas f a  
o i l  de  im ag in a r que l a  in fo rm ac iôn  r e l a t i v a  a  l a s  i n t  en c lo n e s , p o r lo  
c u a l lo s  n iflo s mas pequeflos se  baseh  en a q u e lla  p a ra  fo rm u la r su s j u i ­
c io s .
E l experim ento  e o n s i s t io  en p re s e n ta r  m ediante im agenes ta n to  l a  in ­
form aciôn de l o s  r e s u l ta d o s  como l a  in fo rm ac iôn  de l a s  in te n c io n e s .  Pero 
de nuevo l a  h ip o te s i s  quedd s in  v e r i f i c a r ,  y a  que lo s  n iflos mas pequeflos 
no m ostraron  p re f e r e n c ia  p o r  e s te  t i p o  de p re s e n ta c iô n  de e s tfm u lo s ,
4 .- F o r  u ltim o  d e e id ie ro n  m o d if ic a r  e l  s e n tid o  de  l a  h ip o te s i s  p a ra  
b a s a r la  no ta n to  en e l  co n ten id o  de l a s  re s p u e s ta s  en funcion  de l a  
p re s e n ta c iô n  de e s tfm u lo s , como s f  en l o s  p ro ceso s  c o g i i t iv o s  subyacen 
t e s  a  l a s  mismas.
P a ra  p ro b a r d ic h a  h ip o te s i s  d e s c a r ta ro n  como inadecuada  l a  forma 
mas u su a l de m ed ir e l  rea lism o  m o ra l, c o n s is t  e n te  en l a  p re se n ta c iô n  
s im u lta n é s  de dos h i s t o r i a s  p id ien d o  a l  s u je to  l a  com paracion en­
t r e  dos p e rs o n a je s , dos in te n c io n e s ,y  dos r e s u l ta d o s .  D ec id ie ro n , p o r 
e l  c o n tr a r io ,  p r e s e n ta r  de una en una l a s  h l s t o r i a s ,  p a ra  e s tu d ia r
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a a f cada une de e s t e s  a sp e c to s  de fozna  in d iv id u a l  y  a n a l i z a r  e l  t ip o  
de in form aciôn  que p ro c e s s  e l  s u je to .
E l método u t i l i z a d o  en e s te  c u a r to  experim ento  l e s  p e i n i t i é  id e n -  
t i f i c a r  t r è s  e s t r a t e g i a s  d i s t i n t a s  de razonam ien to  m oral. Los n iflo s 
més pequeflos se  "cen trab an "  en uno de lo s  a sp e c to s  - l a  in te n c iô n  o lo s  
re s u l ta d o s -  y e ran  incap ao es de c a n b ia r  su  p e r s p e e t iv a . Los n iflo s de 
una edad in te rm e d ia , ■ se  basaban solam ente en una de e s t a s  dos in f o m a -  
c io n e s , pero cuando de l e s  p e d fa ,e ra n  e sp aces de c o n s id e ra r  l a  o t r a .
Los n iflos mas mayores te n fa n  en cu en ta  sim ultaneam en te  ta n to  e l  m oti­
ve como lo s  re s u l ta d o s  de l a  a c c iô n , y  e ra n  e sp aces  de e v a lu a r  p o r  s e -  
parado cada uno de e l l o s .  Las edades de l o s  s u je to s  de e s te  c u a r to  ex­
perim ento  o sc i la b a n  e n tr e  lo s  t r è s  y  lo s  s e i s  aflos aproxim adam ente.
Los a u to re s  concluyen en b ase  a e s to s  r e s u l ta d o s  que e l  d e s a r r o l lo  
moral y  e l  d e s a r r o l lo  lô g ic o  c o n s titu y e n  a sp e c to s  p a ra le lo s  y  e s t r e c h a ­
mente re lac io n ad o s#  l a  se c u e n c ia  observada en e l  d e s a r ro l lo  m oral e s t a  
de term inada p o r  nuevo s  p ro ceso s  c o g n itiv o s  que aparecen  en cada uno de 
lo s  e s ta d io s#  f  p o r  su p u e s to ,e o n s id e ra n  dem ostrada l a  e x is te n e ia  de cam- 
b io s  d is c r e te s  en e l  d e s a r r o l lo ;  l a  segunda e s t r a t e g i a  de razonam iento  
im p lic a  re s p e c te  a  l a  p rim era  l a  capacidad  p a ra  oarabiar de p e rsp e e tiv a #  
l a  te r c e r a  e s t r a t e g i a  aflade a  é s t a  u lt im a  l a  capacidad  p a ra  c o n s id e ra r  
dos p e r s p e c tiv a s  sim u lténeam en te , e s  d e c i r ,  l a  p o s ib i l id a d  de "descen - 
t r a r  " e l  razonam iento  de: form a r e v e r s ib le .
E s ta  in v e s t i  gaciôn  re p ré s e n ta  un c o n s id e ra b le  p ro g reso  re s p e c te  a
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l a  r e a l iz a d a  en e s te  s e n t id o  p o r  P ia g e t ,  apoyando, s in  embargo, l a s  
h ip o t e s i s  b a s ic a s  d e l enfoque c o g n it iv o -e v o lu t iv o , y p o r lo  ta n to ,  
co n stitu y en d o  mas una c o n tin u ac io n  de a q u e lla  que lo  c o n tr a r io .  Al 
com entar o t r a s  in v e s t ig a c io n e s  p la n te a d a s  p a ra  r e f u t a r  l a  t e e r f a  p ia  
g e t ia n a  v o lv e remos so b re  lo s  re s u l ta d o s  encon trados po r G o tt l ie b ,  Tay­
l o r  y  Ruderman, y a  que pueden e x p l ic a r  a lgunas c o n tra d ic e io n e s  que en 
e l l a s  aparecen .
2) La m edida d e l  rea lism o  m oral
l . - L a  médlda p ia g e t ia n a  no se  c o n s id e rs  v a l id a  p a ra  e l  e s tu d io  
d e l d e s a r r o l lo  de l a  in te n c io n a l id a d  en e l  ju i c io  moral porque no a i s -  
l a  adecuadamente d ich o  a sp e c to .
E s ta  c r f t i c a  h a  s id o  l a  mas f r e c u e n te ,  p réc tic am en te  todos lo s  au­
to r e s  que e s tu d fa n  e l  rea lism o  m oral l a  in c lu y en  en sus t r a b a jo s .  A 
n u estzo  modo de v e r ,  e s  una c r f t i c a  adecuada, y a  que e fec tiv am en te  la s  
h i s t o r i a s  de P ia g e t c o n s is tf a n  siem pre en i l * )  una acciôn  in te n c io n a l ,  
seg u id a , p o r  deecu ido  o to rp e z a , de una consecuencia  n e g a tiv e  in s ig n i -  
f ie a n te #  2*) una acc iô n  no in te n c io n a l ,  seg u id a , p o r descu ido  o to rp e ­
z a , de una consecuencia  n e g a tiv a  mucho mas grave que l a  a n te r io r .
La p re se n ta c iô n  de dos acc io n es  , una in te n c io n a l y  o t r a  no , pero  s e -  
gu idas ambas con co nsecuenc ias  I d é n t ic a s ,  parece  s e r  un r e q u i s i t e  in d i s ­
p ensab le  p a ra  e l  e s tu d io  de l a  in te n c io n a l id a d  en e l  ju ic io  m oral. Las 
d i f e r e n c ia s  en co n trad as en lo s  e s tu d io s  que u t i l i z a n  s i tu a c io n e s  de e s te
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t ip o , r e f le ja n  que l a  adqu isic iôn  de l a  in ten c io n a lid ad  como c r i t e r io  
para eva luar l a  responsab ilidad  de una acciôn es muy a n te r io r  a lo  que 
se seflalaba en e l es tu d io  de Piaget* Algunos tra b a jo s , como e l  de Axms- 
by y e l  de Buchanan, in te r p r e tan s in  embargo e s ta s  d ife re n c ia s , a  nues- 
to  modo de v e r  inadecuadamente, en. funcion de o tr a s  modi f i  cec i ones que 
respec te  a l  método c lfn ic o  e l lo s  afladen en sua es tu d io s .
2. -  Las h is to r ia s  p lan teadas por P iag e t son d iffb ilm en te  recordadas, 
sobre todo por lo s  su je to s  mas pequeflos, po r lo  cual constituyen  mas una 
medida de memor i a  a co rto  plazo que una medida de ju ic io  m oral| o pueden 
r e f l e j a r  e l  orden de p resen taciôn  de lo s  estfm ulos , y no d ife re n c ia s  evo- 
lu t iv a s  en e l razonamiento moral de lo s  n iflos.
( 2 74 )
Feldman y o tro s  , seflalan que lo s  niflos més pequeflos responden en 
funcion d e l orden de la s  h is to r ia s  debido : a  sus lim ita c io n e s  de re te n -  
ciôn a corto  plazo# y a l a  in te ra c c lô n  e n tre  d iv e rse s  cambios con tex tug. 
le s  y sus v a lo re s . Por lo  ta n to , l a  medida u t l l iz a d a  por P ia g e t, en 
l a  cual no se variaba sistem éticam ente e l orden de p resen tac iôn  de lo s  
d is t in to s  tip o s  de s itu a c io n e s , no puede re p re se n ta r  una medida v a lid a  
d e l ju ic io  m oral, por lo  menos en lo s  niflos més pequeflos.
Eh g enera l, e s te  t ip o  de c r f t i c a  no su e le  te n e r  en cuenta la s  earaç
te r f s t i c a s  fondamentales d e l método c lfn ic o  u ti l iz a d o  por P iaget# oarag
te r f s t i c a s  que pueden pexm itir sübsanar, en gran p a r te , l a s  l im ita c io —
( 274 ) Feldman,N .8 .  y o tro s . "Order o f  Inform ation and C hildren*s Mo­
r a l  Judgment". Child Dev., 1976 , 4 7 , ( 556- 559).
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n e s  que se  sd ju d lc a n  a  l a s  h i s t o r i a s  p o r  é l  p lan tead as*  P e ro , Induda- 
blem entSySi s e  p re ten d en  r e p l i c a r  su s  in v e s tig a c io n e s  rep roduciendo  
ûnieam ente un a sp e c ts  d e  e l l a s  y  m odificando e l  r e s t o ,  no e s  de e x tr a -  
S a r  que lo s  r e s u l ta d o s  v a r f e n ; e s  d e c i r ,  que e l  t i p o  de h i s t o r i a s  u t i -  
11zadas p o r  p ia g e t  r e s u l te n  in v a l id a s  s i  son a p lic a d a s  en e l  c o n te x ts  
de  un e s tu d io  p s ic o m é tr lc o .
(275)
P o r o t r a  p a r t e ,  a lg u n o s e s tu d io s  como e l  de Aznsby , en lo s  c u a le s  
s e  m od lfican  d i s t i n t a s  v a r i a b le s  r e s p e c ts  a l  e s tu d io  re a l iz a d o  p o r P Îa  - 
g e t ,  concluyen que lo s  r e s u l ta d o s  se  deben a  l a  m od ificac iô n  de l a  té c ­
n ic a  d e l método c l f n ic o ,  cuando en r e a l id a d ,  p arecen  d eb erse  mas b ie n , 
a  una  v a r la c io n  s l s te m a t lc a  de l a s  s i tu a c io n e s  p la n te a d a s  a  lo s  niflos* 
Aznsby , p o r e jem p lo , m od ifico  dos a sp e c to s  b a s ic o s  en su in v e s t Ig a— 
c lo n i  1 , -  l a s  h i s t o r i a s  , tam bién p re s e n ta d a s  de dos en d o s , im p lic a -  
ban  conducta s  in te n c iô n a ie s  y  no in te n c io n a le s  pero  con consecuenc ias 
Id é n tic a s #  2*- l a  a p lic a c io n  de l a s  miamas e r a  p o r  e sc r ito * « L o s r e s u l -  
Aados d e l e s tu d io  m uestran  que lo s  n iflos u t i l i z a n  a n te s  de lo  que sefla- 
I s b a  P ia g e t ,  l a  in te n c io n a l id a d  como fundamento de su s j u i c io s .  EL au- 
t o r  i n t e r p r é t a  e s te  r e s u lta d o  en fu n c io n  de l a  té c n ic a  e s c r i t a  , y a  que 
supone h ab e r subsanado con e l l a ,  in t e r f e r e n c ia s  e n tr e  l a s  d i f e r e n c ia s  
de  re te n c io n  a  c o r to  p la z o  y  l a s  d i f e r e n c ia s  d eb id a s  a  l a  edad en e l  
j u i c io  m oral. A n u e s tro  modo de v e r ,  s in  embargo, lo s  re s u l ta d o s  de 
Armsby d i f i e r e n  de lo s  de P ia g e t p o r  h a b ê r m odificado  l a s  h i s t o r i a s  
p la n te a d a s  a  lo s  n if lo s , haciendo  v a r i a r  e l  grado de in te n c io n a l id a d , 
p e ro  m anteniendo c o n s ta n te s  l a s  co n secu en c ias .
( 275) Amrsby,R,E. "A R eexam ination o f  th e  Development o f  Moral Judg­
m ents in  C h ild re n " . C h ild  Lev. ,1 9 7 1 ,4 2 , (124I - I 248).
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3«-El t ip o  de a n a l i s i s  r e a l iz a d o  p o r  P ia g e t ,  a s f  como l a  forma b é s i -  
ca  de o b te n e r  lo s  d a to s ,  im pide una c o r r e c ts  in te r p r e ta c io n  de lo s  m is- 
mos, l im i ta c iô n  subsanab le  m edian te  su  c u a n t i f ic a c io n .
I
( 276)
Buchanan y  Thompson m od iflca ro n  e l  metodo u t i l i z a d o  p o r  P ia g e t p a ­
r a  e s tu d ia r  e l  rea lism o  m oral en l o s  s i g u ie n te s  p u n to s ;
1 . La p re s e n ta c io n  de l a  s i tu a c iô n -e s tfm u lo  se  r e a l iz a b a  m ediante 
p e l f c u la  , y  no de forma v e rb a l .
2 .EL niflo e m itfa  un ju i c io  c u a n t i ta t iv o  a c e rc a  de l a s  s i tu a c io n e s ,  
y  no un ju i c io  v e rb a l .E l  a n a l i s i s  de l o s  d a to s  e r a  c u a n t i ta t iv o .
3.E1 niflo ju zg ab a  in d ep œ d ien tem en te  cadà una  de l a s  h i s t o r i a s  y  no 
de dos en dos.
4 .E l niflo ju zg ab a , no so lo  h i s t o r i a s  r e l a t i v a s  a  l . - a l t a  in te n c io n a -  
lid ad -p o co  p e r ju ic io ;  ; y  2 .-b a J a  in te n c io n a l id a d - ;  g rau  p e r  ju i c io ;  como 
h a c fa  P ia g e t ,  s in o  tam bién :3 * - e l t a  in te n c io n a l id a d -g ra n  p e r ju ic io ;  y 
4 « -h a ja  in te n c io n a lid a d -p o c o  p e r ju ic io .
EL e s tu d io  se r e a l iz ô  con s u je to s  de s e i s  a  d ie z  aflos de edad. Sus 
re s u l ta d o s  m ostraron  que c a s i  to d o s  lo s  n iflos co n sid erab an  ta n to  l a  in ­
te n c iô n  como l a s  co n secu en c ias . Unicamente lo s  mas pequeflos, p a rec fan  no 
te n e r  en cuen ta  l a  in te n c iô n  cuando l a s  co nsecuenc ias  se  m antenfan cons­
t a n t e s .  Y, t a l  como sefla laba  P ia g e t ,  lo s  pequeflos p a re c fa n  p r e f e r l r  l a  
in form aciôn  r e l a t i v a  a  l a s  co n secu en a ia s ; m ie n tra s  que lo s  mayores p a re ­
cfan  p r e f e r l r  l a  r e l a t i v a  a  l a s  in te n c io n e s .
( 276) Buchanan,J; Thompson,S. "A Q u a n tita t iv e  M ethodology to  Examine th e  
Developm ent o f  Moral Judgment" ,C hiId D e v . ,1 9 7 3 ,4 4 ,(186-109)»
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Bachanan y  Diompson aeHalan que l a  u t i l l z a c lô n  d e l método c u a n tl -  
t a t lv o  o f re c e  l a s  s lg u le n te s  v e n ta ja s  r e s p e c te  a  l a  u t i l l z a c lô n  d e l 
método c l f n lc o  p la g e t la n o i
1 .E v ita  p o s lb le s  I n f lu e n c la s  d e l  expexlm entador en l a s  re s p u e s ta s  
de l e s  s u je to s .
2 .Es mas s e n s ib le  a  pequeflas v a r la c lo n e s  en l a  co n sld e rac lô n  de l a s  
co nseeuenc las  y  de l a s  in te n c lo n e s  en e l  j u l c lo  m oral de losi>nlBos.
3*Eo depends de l a  capacldad  d e l n lflo  p a ra  e x p re e a r  verbalm ente su s  
d e c ls lo n e s .
4«Reduce co n slderab lem en te  e l  numéro de re s p u e s ta s  n e c e s a r la s  p o r 
p a r te  d e l  n lB o , pe rm ltlen d o  a s f  aum entar e l  numéro de s l tu a c lo n e s  y 
p o r lo  ta n to  v a r l a r  s is tem a tlcam en te  muchas mas v a r ia b le s ,
Los a u to re s  eoncluyen que l a s  d l f e r e n c la s  en co n trad as  p o r e l l o s ,  
re s p e c ts  a  l a  In v e s tlg a e lô n  r e a l lz a d a  p o r  P la g e t ,  se  deben a que e l  
método c u a n t l ta t lv o  p e rm its  un e s tu d lo  mas c o r r e c ts  d e l d e s a r ro l lo ,  A 
n u e s tro  modo de v e r ,  d lc h a s  d l f e r e n c la s  pueden e x p llc a z se  en funclôn  
de l a s  m o d lflc ac lo n es  r e a l lz a d o s  sob re  l a s  ml amas h l a t o r i a s  a  t r a v d s  de 
una e o r r e c ta  v a r la c lô n  de l a s  dos d lm enslones: l a  In te n c lo n a l ld a d  y 
l a s  conseeuenc las  de l a s  a c c lo n e s . Y no e s  n e c e sa r io  r e c u r r i r  a  l a  
c u a n tl f lc a c lo n  de I s a  re s u l ta d o s  p a ra  e n c o n tra r  e s te  t lp o  de d lf e re n ­
c la s ,  como m u estra  e l  e s tu d lo  de  G o tt l ie b  y  su s c o lab o rad o re s .E s  més, 
a  t r a v e s  d e l  a n a l l s l s  c u a l l t à t lv o  se  pueden I n t e r p r e t e r  de forma mucho 
mas p r é c is a ,  y  d leho  a n a l l s l s  co n tln ô a  s i ends l a  base  d e l método c l f n i -  
co u t l l l z a d o  p o r  e l  enfoque c o g n lt lv o -e v o lu t lv o  d e l d e s a r ro l lo .
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4*-La InadecTiaclôn de l a  medlda u t i l l z a d a  p o r P ia g e t de te rm ine  
un a n a l l s l s  Incom plete  d e l d e s a r ro l lo  d e l  rea llsm o  m oral,
(277)
McKechnle seB a la  que lo s  dos e s ta d lo s  d e s c r l to s  p o r  P ia g e t son 
lo s  extrem os de una sec u e n c la  de d e s a r r o l lo  que e s te  no pudo descu— 
b x l r  debldo a  l a s  d e f l c le n c la s  de su  In s tru m e n ts  de m edlda,
(270)
K ugelnass y  B re z n ltz  d e sc r lb e n  c u a tro  d l f e r e n te s  e s ta d lo s  en e l  
d e s a r ro l lo  de l a  In te n c lo n a l ld a d t
1 ,-E l  uso  p r e v e r b a l . ,  Ba e s te  p r im e r e s ta d lo ,  e l  nlBo e s  capaz 
de u t i l i z e r  l a  In te n c lo n a l ld a d  como c r l t e r l o  p a ra  ju z g a r  l a  ré sp o n sab l 
l ld a d  de una  a c c lô n , p e ro  no e s  to d a v fa  capaz de ex p re e a r c la ram en te  
en que b a sa  su  j u l c lo ,  P or o t r a  p a r t e ,  so lo  u t l l l z a  l a  In te n c lô n  como 
c r l t e r l o  p a ra  ju z g a r  s l tu a c lo n e s  re lâ c lo n a d a s  estrecharoen te  con su s  p ro  
p la s  e x p e r le n c la s ,
2 ,-V e rb a llz a c lô n  d e l p r in c ip l e ,  E l nlBo puede y a  e s p e c l f l c a r  e l  
c r l t e r l o  que e s t a  u t l l l z a n d o ,  aunque no lo  ap llq u e  to d a v fa  de form a s i s  
te m â tlc a  puede s ln  embargo u s a r lo  p r é c t1camente en to d a s  l a s  s l tu a c lo ­
n e s .
3 ,-A p e lac lô n  a l  p r in c ip le ,  El nlBo puede a p e la r  o m enclonar e l  
p r in c ip le  de forma esp o n tan ea , aumentando conslderab lem ente  l a s  p o s lb le s  
m o d lflcac lo n es  d e l mlamo p a ra  su  a p llc a c lô n  a  s l tu a c lo n e s  d lv e r s a s ,
( 277) McKechnfe,H. J ,  "Between P ia g e t 's  S tag es : a  Study in  M oral Develop­
m ent", B r i t , .J o u r ,  Bd. P sycho l, ,  1971» (213-217)-
( 270) B re z n ltz ,S , ; K ugelm ass,S . " I n te n t lo n a l l ty i  tn  Moral Judgment* Deyg 
lopm en ta l S ta g e s " , C hild  D ev ,,1967» 30 » (469-479) •
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4 « -S ù t i l  a p llc a c lô n  d e l  p r in c ip l e .  E l nlBo ea capaz de u t i l i z e r  e l  
p r in c ip l e  de fo zn a  sumamente com pleja y  a ltam en te  d lf e r e n c la d a .  No to d o s  
lo s  n lflo s  a loanzan  e s te  u lt im o  e s ta d lo .
(279)
Kugelmass y  B re z n ltz  se ü a la n  que e l  d e s a r r o l lo  d e l concep ts  de In ­
te n c lo n a lld a d  e s  rauy le n to  e n tr e  l o s  once y  c a to rd e  ■ afios, p re s e n -  
ta n d o , p o r  e l  c o n tra r io *  una  g ran  In te n s ld a d  e n tr e  lo s  c a to rc e  y  l o s  d ie  
o l s l e t e ,  edad en que vue lve  a  d e te x n e rs e . E s te  ritm o  de d e s a r ro l lo  pot- 
d r f a  muy b ie n  d e b e rse  a  l a  I n f lu e n c la  de d iv e r s e s  f a c to r e s  c o g n lt lv o s  . 
E l u so  de l a  In te n c lo n a l ld a d  como c r l t e r l o  de ju l c lo  p a rs e s  s e r  une de 
l o s  a sp e c to s  d e s c r l to s  p o r  P ia g e t que mas depezide d e l d e s a r r o l lo  cogn i­
t i v e  g e n e ra l y  menos de o t r o  t lp o  de In f lu e n c la s  s o c i a le s .  I
' E s te s  a u to r e s  han co n s tx u ld a  u n a  e s c a la  p a ra  m ed lr e l  d e s a r ro l lo  de 
l a  in te n c lo n a l ld a d , y  p o r  lo  t a n t o ,  p a ra  m ed lr en e l  extrem e o p u e s to , e l  
re a l ism s  m o ra l. E s ta  eom puesta p o r  Item s v e rb a le s  en lo s  c u a le s  s e  v a r f a  
ta n to  l a  In te n c lô n  como lo s  r e s u l ta d o s ,  de form a In d e p e n d le n te , E s te s  
û ltlfflo s  van desde  e l  robo h a s ta  l a  m uerte de una  p e rso n a . Se l e  p ld e  a l  
n lfio  que juzgue a l  a c to r  de l a  s l tu a c lô n  ,censu rando  su  conduct a segun 
una e s c a la  de uno a  c u a tro , Los Item s se  a n a llz a ro n  segun l a  t é c n lc a  
d e l  escalogram a p ro p u e s ta  p o r  Guttm an, y  se  en co n tro  que foimaban una 
e s c a la  genuliia.
La com paraclôn e n tr e  l a  medlda de Kugelmass y  B re z n ltz  y l a  de P la -
( 279) K ugelm ass,S , y  B re * n ltz ,S . U ln te n t lo n a l l ty  In  Moral Judgnent t 
A locescen t D evelopm ent." , C h ild  D ev ., 1960, 39,(2 4 9 -2 5 6 ),
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g e t e s ,  en c le r to  s e n t ld o ,  s im i la r  a  l a  que a n a l iz a  la r s e n  e n tr e  e l  
tr a b a jo  de e s te  u ltim o  y  e l  de B ra ln e rd , en re la e lô n  a l problem s d e l 
d e s a r ro l lo  c o g n ltlv o i
T la g e t  no hace e s ta s  d ls t ln c lo n e s  en e l  fenômeno d e l d e s a r ro l lo  
c o g n ltlv o  porque e s t é  In te re sa d o  en e l  e s tu d lo  de l a  e s t r u c tu r a  que 
subyace a l a  co nduc ts  ,  a s f  como en lo s  camblos que a q u e lla  experim en­
t s ,  7  no en l a  c o n s tru c c lô n  de e s c a le s  l l n e a l e s  n i  en e l  descubrim len­
t e  de r e la c lo n e s  l l n e a l e s  e n tr e  v a r i a b le s .  Las v a r ia b le s  y  su s  r e la c lo -  
nes  se  asnme que son fundam entalm ente c u a l l t a t l v a s  y  so lo  Ind lcen ta lm en  
t e  s u s c e p tib le s  de reducc lôn  a  d a to s  c u a n t l f l c a b le s  y  l l n e a l e s .  Es p o sl 
b l e ,  p o r  su p u es to , a f lrm a r  que l a  e s t r a te g f a  se  h a  en rlq u ec ld o  d ltlm a ^ -  
m ente, pero  l a  aproxlm aclôn e u a l l t a t l v a  . de l a  e sc u e la  de G lnebra debe 
s e r  to d a v fa  c o n s ld e rad a  como unà p a r te  muy Im p o rtan te  de l a  m etodologfa 
e sp ec lflcam en te  e v o lu t iv e . P or lo  menos, en e l  p re s e n ts  e s tu d lo ,  lo s  me 
todos c u a n t l ta t lv o s  no han m ostrado s e r  en s f  mlsmos c la ram en te  su p e r lo -  
re s ." (2 0 O )
La u t i l l z a c lô n  de lo s  môtodos c u a n t l ta t lv o s  no p a rece  s e r  més adecua- 
da p a ra  l a  In v e s tlg a c lô n  d e l d e s a r ro l lo  como t a l  que l e  u t i l l z a c lô n  de 
môtodos c u a l l t a t l v o s ,  pero  s ln  embargo b £  r é s u l t a  , n e c e s a r la  a  l a  h o ra  
de e s tu d la r  l a s  d l f e r e n c la s  in d lv ld u a le s  en  e l  ritm o  de l a  secu en o la  eyg 
lu t lv a .  Eh o t r a s  p a la b ra s  , l a  funclôn  de lo s  môtodos c u a n t l ta t lv o s  en l a  
In v e s tlg a c lô n  d e l d e s a n ro llo  m oral no debe c o n s l s t l r  en s u s t l t u l r  a  lo s  
môtodos c u a l l t a t l v o s ,  s ln o  en com plem entarlos .
(200) Larsen,G.Y, O b .an t.c lt. (pag I I 63).
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3) La e s p e c lf lo ld a d  d e l  reallam p m oral en fu n c lô n  d e l con ten ldo
McKechnle, en un e s tu d lo  an te rlom en te  c l ta d o ,  seH ala  que e l  con te­
n ld o  de l a  h l s t o r i a ,  e s  d e c l r ,  e l  t lp o  de co n d u c ts  m oral que en e l l a  
s e  In c lu y e , puede m o d if lc a r  e l  ju l c lo  m oral d e l  nlHo . Las conductas 
e s tu d la d a s  en  su  In v e s tlg a c lô n  fusionx  l a  m e n tir a ,  e l  robo , l a  ag re - 
s lô n  j  l a  desobed l e n d  a .  Y en lo s  re s u l ta d o s  en co n tre  que lo s  nlB os 
m a n lf le s ta n  d l f e r e n c la s  en su  re a l lo n o  m oral segun e l  co n ten ldo  de 
l a s  h l s t o r l a s  debldo fundam entalm ente a l  t l p o  de e d u c e d ôn que han r e -  
e lb ld o .
. (281)
K ease j ,  en una in v e s t lg a c lô n  r e a l lz a d a  con nlB os de p re e s c o la r  
e n co n tre  que e s t e s  usaban a n te s  y  m ajor l a  In te n c lo n a l ld a d  en refeiren  
c l a  a  a ee lo n es  p re p la n  que en r e f e r e n d a  a  a cc lo n es  de o t r a s  p e rso n as . 
E s te  r e s u l ta d o ,  s im i la r  a l  d e s c r l to  en e l  p rim e r e s ta d lo  de Kugelmass 
y  B re z n ltz , p a rece  d eb erse  a l  egocentrlsm o I n t e la c t u a l  c a r a c t e r f s t l c o  
de e s t a  e ta p a , que Im plde d l f e r e n d a r  adecuadam ente e n tr e  e l  yo y  e l  
o t r o .
(282)
EUclnd ,  en una  In v e s tlg a c lô n  p o r  e l  mlsmo co n sld e rad a  como una 
am pllaclon d e l  e s tu d lo  re a l lz a d o  p o r  P ia g e t , encon tro  que e l  t lp o  de 
dado producldo  p o r  una a c d o n  puede m o d if lc a r  e l  ju l c lo  m oral d e l n l -  
Bo y  su  c o n sld e rac lô n  de l a  r e l a t i v e  Im porta n d a  de l a s  In te n c lo n e s
(281) Keasey,C.B» "Yoûng C h ild re n 's  A ttr ib u t io n  o f  I n t e n t lo n a l l ty  o f  
to  Themselves and O th e rs" . C hild  D ev .,1977#4B ,(26I - 264) .
(282) E lklnd,D ; D abek,R .F. "P ersona l In ju ry  and P ro p e rty  Damage in  
th e  Moral Judgnen ts o f  C h ild ren " . C h ild  D ev .,1977 ,40»(518-522).
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f r e n te  a l a s  con seeu en c las . Los r e s u l ta d o s  de e s te  e s tu d lo  m ostraron  
que* l.-c u a n d o  se  n a n t i enen c o n s ta n te s  l a s  In te n c lo n e s  de dos bonduc- 
t a s  I se  ju z g a  p eo r a q a e l la  que causé daüos p e rs o n a le s  que l a  que o r l -  
g lnô  daHos m a te r ia les* 2 .-cuando  se  m antlene c o n s ta n te  e l  daflo, to d o s  
l o s  n iü o s  juzgan p e e r  l a  conducts in te n c lô n  a l  que l a  a c c id e n ta i*  3*- y  
cuando se  v a rfan  t a n t e s  l a s  In te n c lo n e s  como e l  t lp o  de dafio, lo s  n lfios 
mas pequeHos juzgan  en func lôn  de l a s  co n seeu en c la s , y  lo s  mayozes en 
funclôn  de lo s  r e s u l ta d o s .
D iv e rses  a u to re s  d e l enfoque basado en l a s  t e o r f a s  d e l ap rendlzaije  
c o n s id é ra s  que l a  e s p e c lf lo ld a d  de l a  In te n c lo n a l ld a d  c o n s t l tu y e  p o r  
s f  mlsma un argumente en c o n tra  de l a  h lp ô t e s l s  b a s lc a  d e l enfoque cog* 
n i t lv o - e v o lu t lv o  <
"La f a l t a  de g e n e ra llz a c lô n  d e l  model ado de l a  In te n c lo n a l ld a d  a 
o t r o s  a sp ec to s  no r é s u l t a  sozp renden te  en funclôn  de l a s  p o s lb le s  d l ­
f e r e n c la s  e s p e c f f lc a s  que In f lu y e n  en cada uno de e l l o s " .  (283)
m  e l  p a rra fo  a n te r io r  M lschel p la n te s  una p o s lb le  so lu e lô n  a l  p ro­
blem s de l a  e sp e c lf lo ld a d  d e l rea llsm o  m oral en re la e lô n  a l  co n ten ld o .
Y e s  que p a ra  l l e g a r  a  e l l a  e s  p r e c is e  d l s t l n g u l r  en tre*  l .-D e s n lv e le s  
h o r iz o n ta le s  d e l d e s a r r o l lo ,  que c o n s i s ten en d l f e r e n c la s  e v o lu t lv a s  
de una mlsma o p erac lôn  a l  a p l lc a r s e  en d l s t i n t o s  c o n te n ld o s , como p a re -  
cen r e f l e j a r  lo s  r e s u lta d o s  d e l  e s tu d lo  d e  R easey, y l o s  de E l k i n d . ,
(283) Mlschel,W, ; Mlschel,H.N, O b .an t.c lt. (pég. 101 ).
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2 ,- y  e fe e to s  d e l  modelado, como parecen  r e f l e j a r  lo s  re s u lta d o s  d e l  e s­
tu d lo  de McKechnle. E s to s  u lt lm o s  se d lf e re n c la n  de lo s  p r in e ro s  p o r 
s e r  un r e s u lta d o  de l a  In f lu e n c la  s o c ia l  e s p e c f f lc a  de cada nlFlo, ml en­
t r a s  que a q u e llo s  s lg u en  una secu en c la  e v o lu t iv e  sim ila r*  en todos lo s  
n lf io s ,y  parecen  p o r lo  ta n to ,  Im p llc a r  l a s  c a r a c t e r f s t l c a s  g é n é ra le s  
de e s te  t lp o  de cam blos.
4 ) Reallsmo m oral v  lo c a l lz a c lo n  d e l c o n tro l conductua l
Como ya  hemos sefialado a n te r lo rm e n te , e l  e s tu d lo  de l a  r e la e lô n  en­
t r e  e l  ju l c lo  m oral y  l a  lo c a l lz a c lô n  d e l c o n tro l c o n s tltu y e  una de l a s  
a re a s  mas prom etedoras de In te ra c c lo n  e n tr e  l a  te o i^ h  cognl t lv o - e v o lu t l  
v a  y  l a  d e l  a p re n d lz a je .
La lo c a l lz a c lo n  d e l  c o n tro l e s  In te rn a  cuando e l  s u je to  conclbe que 
lo s  aco n tec lm len to s e s t &  m ctlvados p o r  su acclôn* mle n tr a s  que e s  ex­
te r n a ,  cuando se  co n sld e ran  o rig in a d o s  p o r fu e rz a s  ex ttem as.
M lschel r e la o lo n a  teô ricam en te  l a  lo c a l lz a c lô n  d e l c o n tro l con l a  
noclôn de c a u sa lld a d  d e s c r l t a  p o r  P la g e t ,  pero  basandose en l a  re f e re n ­
d a  que de é l  hace F la v e l l .
"P lag e t a f l m a  que e l  nlfio s i  en te  sus p ro p lo s  e s fu e rz o s  y deseos co­
mo causa  de lo s  aco n tec lm len to s e x te rn e s  . El perfodo que va desde lo s  
t r è s  h a s ta  lo s  s e l s  d s l e t e  afios de edad e s ,  segûn P la g e t ,  cuando l a s  
a tr lb u c lo n e s  c a u sa le s  comlenzan a  ev o lu c lo n a r desde e l  egocentrlsm o h as­
t a  e l  rea llsm o  d ed u c tlv o  d e l a d u l to s o c la llz a d o . E s ta s  d l f e r e n c la s  en
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l a  d lre c c lô n  e v o lu t lv à  so b re  l a  ccuxsalldad In te m a -e x te x n a  c o n d u c lr fa  
a  p re d ic c io n e s  o p u e s ta s  en cuanto  a  l a  lo c a l lz a c lô n  d e l c o n tr o l .  E l e s ­
tu d lo  p re s e n ts  no en co n tre  c o r r e la c lo n e s  s ig n i f i c a t i v e s  e n tr e  e s ta s  
v a r i a b l e s . "(284)
El e s tu d lo  de M lschel a l  que se  hace r e f e r e n d a  en e l  p a r ra fo  an te ­
r i o r  fu e  r e a l lz a d o  con n lfios de edades com prendldas e n tr e  lo s  t r è s  
y e ln co  afios. Bi é l  no se  en co n tra ro n  d l f e r e n c la s  e v o lu t lv a s  de l o c a l l ­
zac lôn  d e l c o n tr o l ,  e s  d e c l r ,  d l f e r e n c la s  d eb ld as  a  l a  edad , y a  que l a  
p e c u l i a r  lo c a l lz a c lô n  de cada n lfio  p a re c f a  e s t a r  d e te m ln a d a  p o r  su e s -  
p e c l f l c a  h l s t o r l a  de a p re n d lz a je  , y  no m ostraba  l a  e x ls te n c la  de una 
e s t r u c tu r a  subyacen te  * a s f  p d r^ jà m p lo , l a  I p c a l l z a d ô n  I n te r n a  d e l 
c o n tro l  p a ra  a co n te c lm len to s  p o s i t i v e s  no se  re la c lo n a b a  con l a  l o c a l l ­
zac lôn  In te r n a  d e l c o n tro l  p a ra  aco n te c lm len to s  n e g a tiv e s .
(285)
B achrach, Huessman y  P e te rso n  r e a l lz a r o n  una In v e s tlg a c lô n  sob re  
l a  re la e lô n  e n tr e  l a  lo c a l lz a c lô n  d e l c o n tro l  y  e l  j u l c lo  m o ra l, con 
n lfio s de s l e t e  a  once afios de edad . El o b je t lv o  d e l  e s tu d lo  e r a  ave­
r t  g u a r s i  e x l s t f a  a lg u n a  cau sa  comun que e x p llc a ra  l a  r e la e lô n  de e s ­
to s  dos c o n s tru c to s  con l a  edad . Los r e s u l ta d o s  fueron  lo s  s lg u le n te s ;
l . - L a  I n t e r i o r ! zac lô n  d e l c o n tro l  c o r r e la c lo n a  c o n sls ten tem en te  con l a  
In te n c lo n a l ld a d  d e l ju l c lo  m oral cuando se  c o n trô la  l a  edad. 2 .-T an to
( 284) M lschel,W . " I n te m a l-E x te m a l  C o n tro l and P e r s i s t e n c e " .O b .a n t .c l t .  
(pag . 276).
(285) B achrach ,R .{H uessm an,!.R .I P e te rsen ,H .A . "The R e la tio n  betw een Lo­
cus o f  C o n tro l and th e  Development o f  Moral Judgm ent". C h ild  Dev,
1977,4 8 ,(1540-135 2).
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l a  I n te r io r iz a c iô n  d e l c o n tro l como l a  In te n c lo n a lld a d  d e l ju l c lo  evo lu - 
c lonan con l a  edad , y  p re se n ta n  un c o n s id e ra b le  p ro g re ss  a l a  edad de 
ocho afioaf3«- l a  c o r re la c lo n  e n tr e  l a  In te r io r iz a c iô n  d e l c o n tro l y  l a  
In te n c lo n a lld a d  d e l ju l c lo  m oral aumenta s lg n lf lc a tlv a m e n te  con l a  edad.
Los a u to re s  In te x p re ta n  e s to s  re s u lta d o s  debldo a  l a  e x ls te n c la  de un 
f a c t o r  co g n ltlv o  subyacen te que surge d u ran te  e l  perfodo  de l a s  o p e rac lo  
n és  c o n c re ta s , e n tr e  lo s  s e l s  y lo s  once afios de edad* co n tra riam en te  
a  lo  que esperaban  en un p r in c ip l e ,  l a  I n te r io r iz a c iô n  d e l c o n tro l p a re ­
ce s e r  una cond lc lôn  n e c e s a r la ,  y  p o r lo  ta n to  a n te r io r ,  a  l a  In te n c lo ­
n a lld a d  d e l ju l c lo  m ora l, y  no a l  rev d s .
E l e s tu d lo  de B achrach, Huessman y  P e te rso n  in t e r p r é ta  de forma mucho 
mas adecuada que e l  de M lschel , l a s  p o s lb le s  r e la c lo n e s  e n tre  l a  l o c a l l ­
zac lôn  d e l c o n tro l y e t r o s  a sp ec to s  d e l d e s a r ro l lo  d e s c r l to s  p o r P la g e t . 
Ba p rim er lu g a r ,  M ichel parece  co n fu n d lr e l  egocentrlsm o sensom otor, en 
e l  cu a l se  r e f l e r e  todo a  l a  p ro p ia  acc lô n , pero  p o r s e r  In co n sc ie n te  de 
c u a lq u le r  d lf e re n c la c lô n  o b je t lv a  con e l  en tozno , y  e l  egocentrlsm o re — 
p re s e n ta c lo n a l que c o n s is te  en l a  Incapacldad  p a ra  tom ar o tro s  pun tos 
de v l s t a  d l s t i n to s  y  p a ra  d l f e r e n d a r  e n tre  lo  s u b je tlv o  y lo  o b je t lv o . 
M ichel menclona l a s  c a r a c t e r f s t l c a s  co rre sp o n d len te s  a  l a  edad compren- 
d ld a  e n tre  lo s  t r è s  y lo s  s e l s  afios, aproxlmadamente l a  que é l  e s tu d la ,  
roezclando l a s  c a r a c t e r f s t l c a s  d e l egocentrlsm o sensom otor con l a s  d e l 
egocentrlsm o re p re se n ta c lo n a l, P o r o t r a  p a r t e ,  y  tenieodo en cuen ta  
lo s  re s u lta d o s  encon trados por B achrach, Huessman y P e te rso n , e l  hecho
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de que M lschel no en cu en tre  n lnguna re la e lô n  e n tr e  l a  lo c a l lz a c lô n  d e l 
c o n tro l  y  l a  edad , a s f  como e l  hecho de que d lc h a  lo c a l lz a c lô n  no se a  
c o n s ls te n te  y no p a re z c a  p o r ta n to  re sp o n d er a  n lnguna e s t r u c tu r a  sub­
y acen te  p o d rfa  muy b ien  d eb erse  a  ^ue lo s  s u je to s  con lo s  que r e a l lz ô  
su  In v e s tlg a c lô n  te n fa n  de t r è s  a  e ln co  afios de edad , y  t a l  como se  
se f ia la  en e l  o t r o  e s tu d lo , l a  e s t r u c tu r a  c o g n it iv e  re sp o n sab le  ta n to  
de l a  lo c a l lz a c lô n  como de l a  In te n c lo n a l ld a d  d e l ju l c lo  m oral se  cons- 
tru y e  b a s ta n te  maa ..tarde,, en e l  subperfodo  de l a s  o p e rac io n es  co n c re t a s .
5) Las d l f e r e n c la s  In d lv ld u a le s  en e l  d e s a r ro l lo  d e l re a l la n o  m ora l; 
In f lu e n c la  d e l  a u re n d lz a le
Boehm r e a l lz ô  una In v e s tlg a c lô n  con e l  o b je t lv o  de e s tu d la r  en una 
m u estra  de n lfios am erlcanos e l  p roceso  de d e s a r r o l lo  de l a  In te n o lo n a l l-  
dad d e s c r l to  p o r P la g e t ,  y  l a s  r e la c lo n e s  e n tr e  e s t e ,  l a  I n te l lg e n c la  y  
l a  c la s e  s o c i a l .
Su h lp ô te s l s .  im pU caba l a s  s lg u le n te s  p re d ic c io n e s ;
1 .-L os n lfios mas I n t e l l g e n te s  m uestran  un ju l c lo  m oral mas madure? 
que lo s  de i n t e l l g e n c la  m edia.
2 .-Los n lfios de c la s e  media m uestran  un ju l c lo  m oral mâs madura 
que lo s  de c la s e  b a ja .
3. - B 1 l a s  re s p u e s ta s  r e l a t i v e s  a  l a  Independencla  d e l ad u lto  y l a  
re c lp ro c id a d  con e l  grupo de p a re s ,  l a s  p re d ic c io n e s  son l a s  In v e rsa s ; 
lo s  n lfio s mas I n t e l i g e n te s  y  lo s  n lfios de  c la s e  m edia p resen tan  un j u l ­
c lo  m oral menos maduzo que lo s  n lfios menos I n t e l i g e n te s  y  lo s  n lfios
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de c la s e  b a ja .
El e s tu d lo  fue re a l lz a d o  con una m u estra  de n lfios y  n lfias de edades 
com prendldas e n tr e  lo s  s e l s  y  nueve afios que a s l s t f a n  a  e sc u e la s  p u b ll -  
c a s ,  c a t o i l c as  y ju d la s .  E l In s tru m en te  de medlda e r a  s im i la r  a l  de P la ­
g e t .
Los re s u lta d o s  m ostraron  que t
1 .-L o s  n lfios mas I n t e l i g e n te s  co n sld e ran  a n te s  l a  In te n c lo n a l ld a d  p a ra  
ju z g a r  l a  ze sp o n sab llld ad  de una acc lôn  que su s  co n seeu en c las . %
2 .-L os n lfios de c la s e  b a ja  co n sld e ran  a n te s  l a  In te n c lo n a l ld a d  p a ra  ju z  
g a r  l a  re sp o n sa b ll ld a d  de una acc lô n  que 'su s  co n seeu en c las . .
3*-L as d l f e r e n c la s  entme lo s  n lfios de mayor o menor n lv e l  I n t e le c tu a l  
en e l  d e s a r ro l lo  d e l  j u l c lo  m oral son mucho mayors s  e n tr e  lo s  de c la s e  
m edia que e n tr e  lo s  de c la s e  b a ja .
4 . -L os n lfios de c la s e  b a ja  de lo s  dos n lv e le s  de I n te l lg e n c la  m uestran  
a n te s  l a  re c lp ro c id a d  con lo s  Ig u a le s  y  l a  Independencla  re s p e c te  a l  ad u l­
to  que lo s  n lfios de c la s e  m edia.
E l a u to r  concluye t "Al c o n tr a r io  que lo  que P la g e t se fia la  , n u e s tro s  
d a to s  no m uestran  que l a  madurez d e l j u l c lo  m oral aumente cuando e l  nlfio 
se  independ lza  d e l ad u lto  y lo g r a  l a  re c lp ro c id a d  con sus Ig u a le s  . En e l  
p re s e n ts  e s tu d lo  parece  no h a b e r n lnguna re la e lô n  e n tr e  l a  madurez de l a s  
re s p u e s ta s  y l a  Independencla  d e l a d u lto . Es mas, lo s  n lfios de c la s e  b a ja  
que lo g ran  una mayor Independencla  d e l a d u lto ,  puntuan menos en l a  con­
s ld e ra c lô n  de l a  In te n c lo n a l ld a d  p a ra  ju z g a r  l a  re sp o n sa b ll ld a d  de una ac-
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c iô n , y lo 9  n lfios de c la s e  media que puntuan  mas en e s te  sengundo a s -  
pec to  son s ln  embargo menos in d e p e n d le n te s  d e l  a d u l to " , (286)
Boehm r e a l lz ô  un segundo ezperlm ento  p a ra  e s tu d la r  l a  r e la e lô n  en­
t r e  e l  d e s a r ro l lo  d e l ju l c lo  m oral d e s c r l to  p o r P la g e t y  e l  t lp o  de 
educaclôn . La m uestra  estuvo  foxmada p o r  110 e s tu d la n te s  a s l s t e n t e s  a  
una e sc u e la  p û b llc a  de B rooklyn, Nueva York; y  a  una  e s c u e la  c a tô l l c a  
de N a tlck , M assach u se tts . El p roced lm len to  fue  s im i la r  a l  d e l  e x p é ri­
mente a n te r io r ,  c o n s ls tle n d o  en l a  a p llc a c lô n  d e l método c l f n lc o ,e  i n -  
cluyendo dos h l s t o r l a s  de l a s  de P la g e t y  dos de Boehm y  Szem lnska.
Los re s u lta d o s  m ostraron  que :
l . - E h  re la e lô n  a  l a  In te n c lo n a lld a d -c o n se c u e n c la s  de 1# acclôn*
a .-L o s  n lfios de l a  e sc u e la  c a tô l l c a  pun tuaron  s l g n l f l c a t l v a -  
mente mas que lo s  de l a  e sc u e la  p u b llc a  , ex cep te  en una de l a s  c u a tro  
h l s t o r l a s ,  l a  que Inclufm os en l a  p ag in a  313.
b f-L os n lfios mas I n t e l i g e n te s  y  de c la s e  media p u n tu ra ro n  mas 
en l a s  dos e s c u e la s ,  que lo s  n lfios menos I n t e l i g e n te s  o que lo s  n lfios 
de c la s e  b a ja  de c u a lq u le r  n lv e l  de I n te l lg e n c la .
c«;«-En l a  e sc u e la  p u b llc a , lo s  n lfios mas I n t e l i g e n te s  de d a r ­
se  b a ja  puntuaron  mas que^ l o s  nlfiosL.de d lo h a  c la s s  pero  de I n te l lg e n ­
c la  m edia. S ln  embargo, en l a  e s c u e la  c a tô l lc a ,n o  suced lô  asf^  l a s  d l f e -  
re n c ia s  d eb ld as a l  n lv e l  I n t e le c tu a l  d e n tro  de lo s  n lfios de c la s e  b a ja ,  
aunque no s lg n l f l c a t l v a s ,  fav o rec fan  a  lo s  de una I n t e l l g e n c la  I n f e r io r .
(286) Bcehm,L. "The DevelopmeAt o f  C onscience: A Comparison o f  American 
C h ild ren  o f  D if f e r e n t  M ental and Socioeconom ic L e v e ls" . C hild  Dev. 
1962, 33, 5 75 -590 ,(peg. 589).
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2*-B i r e la e lô n  a  l a  In d ependenc la  d e l a d u lto  y  l a  re c lp ro c id a d  con 
lo 8  Igu a lea*
d .-L o s  n lfios de l a  e s c u e la  c a tô l l c a  pun tuaron  mas en una de 
l a s  d o s h i s t o r i e s  e Ig u a l en  l a  o t r a  que lo s  n lfios de l a  e sc u e la  pu— 
b l l c a .
e .-L o s  n lfios de l a  c la s e  b a ja  pun tuaron  mas en l a s  dos escue­
l a s  que lo s  n lfio s  de c la s s  m edia.
f . - E n  l a  e sc u e la  p u b llc a  lo s  n lfio s mas I n t e l ig e n te s  de l a  c la ­
s s  b a ja  pun tuaron  mas que lo s  n lfio s  de d lch a : c la s s  s o c ia l  y de I n te l lg e n ­
c la  m edia. Bn l a s  e sc u e la  c a tô l l c a ,  é s to  so lo  suced lô  con una de l a s  h i s ­
t o r i e s  , p e ro  no con l a  o t r a ,
g .-L o s  n lflos mas I n t e l i g e n te s  de c la s e  media puntuaron mas que 
lo s  n lfio s menos I n t e l i g e n te s  en ambas e s c u e la s .
(287)
E l a u to r  concluye que en g e n e ra l l a s  e sc u e la s  c a to l l c a s  e n fa t lz a n  mas 
l a  im port a n d  a  de l a s  In te n c lo n e s  Independlen tem ente de lo s  re s u lta d o s .
Y c o n s id é ra  que l a  ô n lc a  h l s t o r l a  en l a  que no m ostraron  m ajores pun tua- 
c lo n e s ,  h ls to M a  r e l a t i v e  a  un ejem plo de d e so b ed len c la  a l  a d u lto , r e f l e -  
j a  tam bién l a s  d l f e r e n c la s  e d u c a t lv a s  de e s to s  dos grupo s  de n lfio s . En 
e s te  u ltim o  e s tu d lo ,  c o n tra r ia m e n te  a  lo  que se e sp e rab a  ,  lo s  n lfios de 
l a  e sc u e la  c a tô l l c a  no fu ero n  mâs d ep en d le n te s  d e l a d u lto  que lo s  n lfios 
de l a  e s c u e la  p u b llc a . O tro  re s u l ta d o  I n t e r s s a n ta  e s  que lo s  n lfios de 
c la s e  b a ja  que m uestran  un mâs ra p id e  d e s a r r o l lo  son en l a  e sc u e la  pô- 
b l i o a ,  lo ô  mâs I n t e l i g e n te s ;  y en l a  e sc u e la  c a tô l lc a ,  lo s  de In te l lg e n -
(287) Boehm,L. "Development o f  C onscience* A Comparison o f  S tu d en ts  In  
C a th o lic  P a ro c h ia l S chools and In  P u b lic  S ch o o ls" . C h ild  D ev., 
1962 ,53 ,591-602).
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c ia  m edia, como s i  e l  hecho de p e r te n e c e r  a  l a  c la s e  t r a b a ja d o r a  fu e se  
una d e sv e n ta ja  p a ra  lo s  n lfios mâs I n t e l i g e n te s  de l a  e s c u e la  c a tô l l c a .
P a ra  a c e p ta r  como v a l id a s  l a s  co n c lu s lo n e s  d e l e s tu d lo  de Boehm en- 
contram os dos Im p o rtan tes  d l f lc u l ta d e s *
1 .-L a  medlda de rea llsm o  m oral p ré s e n ta  c a r a c t e r f s t l c a s  s lm l la r e s  a  
l a s  de P la g e t y  e s  p o r  c o n s lg u ie n te  s u s c e p tib le  de su  mlema c r f t i c a i  e s  
d e c l r  que no a l  s l a  su f lc le n te m e n te  l a  In te n c lô n  de o tro  t l p o  dé v a r la c lo ­
n es  en lo s  re s u l ta d o s .
(288)
2 .-T a l como Axmsby se f ia la , l a s  e s c u e la s  c a to l lc a s  y p u b llc a s  d e l 
e s tu d lo  de Boehm corresponden  a  d l f e r e n t e s  âm bltos c u l tu r a l e s  y  geo- 
g r â f lc o s  y  p o r  lo  ta n to  sus c o n c lu s lo n es  a c e rc a  de l a  educaclôn  no r e ­
s u l ta n  v a l id a s .
P o r o t r a  p a r t e ,  e l  hecho de que l a s  d l f e r e n c la s  en co n trad as  e n tr e  
lo s  n lfio s p e r te n e c le n te s  a  d & s tln ta s  e s c u e la s  se  re la c lo n e n  c o n s ls te n -  
tem ente con de te rm lnadas h l s t o r l a s  puede d eb e rse  a una Inadecuada lA te r  
p r ê t  a d  ôn de lo s  r e s u l ta d o s ,  s ln  a n a l l z a r  l a  e s t r u c tu r a  subyacen te  a  
lo s  mlsmos y  conslderando  en camblo, l e s  d l f e r e n c la s  de con ten ld o  que
son mâs s e n s ib le s  a  In f lu e n o ld s  e d u c a tlv a s  y  c u l tu r a le s . .  .....
-
Eh resximen, e l  e s tu d lo  de Boehm o fre c e  In te r e s a n te s  r e s u l ta d o s ,e s p e -  
e ie lm éa te  en l a  in te ra c c lo n  e n tr e  I n t e l l g e n c la ,  c la s e  s o c ia l  y educaclôn 
sob re  e l  d e s a r ro l lo  de determ lnados v a lo re s  m orales# pero  e s to s  no p a re  
cen m antenerse en o t r o s  e s tu d lo s  y e l l o  puede s e r  debldo t a  l a  Inadecua 
c lô n  d e l In s trum en te  de medlda u t l l l z a d o  p o r Boehm a s f  como a  una In co -
(l88) Armsby,R.E. O b.ant.clt, (pâg. 1242).
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r r e c t a  In te z p re ta c iô n  de lo s  r e s u l ta d o s  en func lôn  de su  con ten ldo  y 
no de su  e s t r u c tu r a  subyacente*  P o t o t r a  p a r t e ,  en lo s  dos experlraen- 
to s  , e l  d e s a r r o l lo  de l a  In te n c lo n a l ld a d  p a rece  s e r  re la tlv a m e n te  In ­
d ep e n d le n te , y  en a lg u n o s caso s  c o n t r a r io ,  a l  d e s a r ro l lo  de l a  r e c lp r o -  
c ld a d . Tolverem os so b re  e s te  r e s u lta d o  més a d e la n te ,
Aznsby, en un e s tu d lo  an te rlo m en te  c l t a d o ,  m odlflcô  l a s  p r in c ip a le s  
l lm l ta c lo n e s  que hemos sefia lado  a l  t r a b a jo  de Boehm, Incluyendo  una  co - 
r r e c t a  v a r la c lô n  de l a s  dos d lm enslones - I n te n c lo n a l ld a d ,  eo n secu en c las- 
en l a s  h l s t o r l a s ,  a s f  como e s c u e la s  p u b llc a s  y c a to l lc a s  d e l mlsmo am— 
b l t o  c u l t u r a l  y  g e o g râ f lc o . Sus r e s u l ta d o s  no In d lcan  que l a  educaclôn  
de te rm ine  d l f e r e n c la s  en e l  d e s a r r o l lo  de l a  In te n c lo n a l ld a d ,
(284)
Kugelmass y  B re z n ltz  r e a l lz a r o n  uno de su s  p iim ero s  t r a b a jo s  a c e rc a  
d e l  d e s a r r o l lo  d e l  j u l c lo  m oral con e l  o b je t lv o  de com probar l a  h lp ô te ­
s l s  p la g e t la n a  so b re  l a  I n f lu e n c la  d e l grupo de Ig u a le s  como ag en te  de 
s o c la l lz a c lô n  a  t r a v d s  d e l  c u a l e l  nlfio consigne l a  an tonoo fa  m oral. 
P a ra  v e r l f l c a r l a  com pararon a  l o s  n lfio s de un k ib b u tz  I s r a e l f ,  cooiunl- 
dad que c o n s t l tu y e  tm a .e x c e le n te  co n d lc lôn  de s o c la l lz a c lô n  a  t r a v é s  
de l a  re c lp ro c id a d  con lo s  Ig u a le s#  y  lo s  n lfios de l a  c lu d ad , educadoe 
en un am biante donde lo s  a d u lte s  deeempefian e l  p r in c ip a l  papel en l a  
s o c la l lz a c lô n .  La medlda d e l rea llsm o  m oral I n c lu f a  h l s t o r l a s  de d l s -  
t l n t o  grado de In te n c lo n a l ld a d  y  con d l f e r e n t e s  co n seeu en c las  que e l  
nlfio d eb fa  c a l l f l c a r  segun una e s c a la  de uno a c u a tro . Los re s u l ta d o s
(284) K ugelm ass,S .# B r e z n l tz ,8 . "The Development o f  I n t e n t l o n a l l t y  In  
Moral Judgment In  C ity  and K ibbutz A d o lescen ts" . Jo u r .G e n e t.P sy .
1967,111,(105-111).
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m ostraron  l a  a u se n c la  de d l f e r e n c la s  s i g n i f i c a t i v e s  en e l  d e s a r ro l lo  
de l a  In te n c lo n a l ld a d  e n tr e  e s to s  dos grupos de s u j e to s ,  Im pldlendo 
a s f  l a  v e rL flc a c lô n  de l a  h lp ô t e s l s  I n l c l  aim ente adop tada . Los au to ­
re s  eoncluyen que e s te  asp ec to  d e l  d e s a r ro l lo  m oral p a rece  e s t a r  e s­
trecharoente re la c lo n a d o  c o n .p ro ce so s  c o g n lt lv o s  su b y acen tes  y  que 
p a ra  a v e rig u a r  l a s  p o s lb le s  v a r ia b le s  que en 41 In f lu y e n  s e r a  p re c lso  
In v e s tlg a x  a sp e c to s  re la c lo n a d o s  con e l  d e s a r ro l lo  ç o g û lt lv o  g e n e ra l .
Eh resumen, lo s  e s tu d lo s  c o r r e la c lo n a le s  sobre  e l  d e s a r r o l lo  de l a  
In te n c lo n a l ld a d , que reônen  unos determ lnados .re q u ls ltô a .m e to d o lô g lc o e ; 
p arecen  m o s tra r  que d lcho d e s a r r o l lo  depends en g ran  medlda d e l  d e sa rro ­
l l o  co g n ltlv o  g e n e ra l ,  y  no r e f i s  j  a  l a  In f lu e n c la  de l a  educaclôn  ta n to  
como o tr o s  a sp e c to s  d e s c r l to s  p o r  P lage t*
F er o tro  lad o  e s  n e c e sa r io  c o n s ld e ra r  l a s  In v e s tlg a c lo n e s  expérimen­
t a l e s  que sob re  p o s lb le s  m o d lflc ac lo n es  d e l d e s a r r o l lo  de l a  In te n c lo n a ­
l ld a d  se han re a l lz a d o .  Qna de l a s  mâs Im p o rtan tes  e s ,  p robablem ente, l a  
de Bandura y MacDonald, a  l a  que ya  nos hemos r e f e r ld o  a n te r lo rm e n te , y 
que a p e sa r  de p re te n d e r lo  no c o n s t l tu y e ,  como se fia la  T u r ie l una r e f u ta -  
c lô n  de l a  t e o r f a  p la g e t la n a  a c e rc a  d e l  d e s a r ro l lo  e s t r u c tu r a l  d e l  j u l ­
c lo  m oral, porque c o n s id é ra  camblos s u p e r f lc l a le s  y  dem aslado r e e le n te h .
A n u e s tro  modo de v e r ,  e l  e s tu d lo  de l a  In f lu e n c la  s o c ia l  debe d l s t l n g u l r  
e n tr e  t l . - l a  de te rm ln ac lô n  t o t a l  de l a s  a d q u ls lc lo n e s  d e l  s u j e to ,  que se  
reducen p o r ta n to  a  s e r  una m era co p ia  d e l  e x te r io r#  2 . - l a  In f lu e n c la  ex­
t e r i o r  que o r ig ln a  un nuevo d e s e q u l l lb r lo  y o b llg a  a l  s u je to  a  c o n s t r u l r  
nuevas e s t r u c tu r a s  p a ra  su re s ta u ra c lô n #  3 .-  y l a  au se n c la  t o t a l  de In r
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f lu e n c la  e x t e r io r  en e l  d e s a r r o l lo  p o r  s e r  e s t e  e l  mero d e se n v o lv l-  
m lento de un p a trd n  In n a to , Aunque e l  enfoque c o g n lt lv o -e v o lu t lv o , y 
p o r lo  ta n to  P ia g e t ,n a n tle n e n  l a  segunda h lp ô te s l s ,  l a s  e r f t l cas  fo r -  
m uladas ; a  su  t e o r f a  frecuen tem en te  l a  In c lu y en  en l a  t e r c e r a .
(285)
S u rb e r c r l t l c a  l a  t e o r f a  p la g e t la n a  d e l  d e s a r r o l lo  m o ra l, serialando 
que lo s  camblos en é l  Im pllcados son slem pre cahb lo s c o n tin u e s , basando­
se  en e l  hecho de que l a  co n s ld e ra c lô n  de l a s  co n seeu en c las  y de l a s  In ­
te n c lo n e s  e s t a  p re s e n ts  slem pre , o sc lla n d o  e l  grado de cada una de e l l a s  
en r e la e lô n  a  l a  o t r a .  Como re s p u e s ta  a  e s t a  c r f t l c a  , podemos con trapo— 
n e r  lo s  re s u l ta d o s  de l a  In v e s tlg a c lô n  de G o tt l ie b  y su s  c o lab o rad o re s , 
ya  c l t a d a  a n te r lo m e n te ,  en lo s  que ap a re c fa n  lo s  mlsmos d a to s  que en l a  
In v e s tlg a c lô n  de S u rb e r; e s  d e c l r  que desde un p r in c ip l e ,  e l  n lfio  puede 
te n e r  en cu en ta  ta n to  l a s  congecuenclas como l a s  in te n c lo n e s ,  pero  que 
lo  que cambia e s  l a  e s t r a te g f a  c o g n lt lv a  su b y a c e n te .; y  que cada e s ta d lo  
Im p llca  una a d q u ls lc lô n  nueva re s p e c te  a l  a n t e r io r ,  aunque e l  p roceso  de 
d lc h a  a d q u ls lc lô n  s e a  en s i  mlsmo c o n tln ü o .
(286)
Greenspan y Slmeonsson r e a l lz a r o n  una In v e s tlg a c lô n  con e l  o b je tlv o  
de e s tu d la r  l a  I n f lu e n c la  d e l a p re n d lz a je  en e l  ju l c lo  m oral de lo s  n i -  
fios, comprobando l a  r e la e lô n  e n tr e  e l  e s t l l o  de p ro h lb lc lô n  a d u lta (o r ie n -  
ta d a  h a c la  l a  acc lôn  deseada.'o  h a c la  l a s  conseeuenc las  d e sead as) y l a
(2 8 5 )  Su rb er,G .P . "Developm ental P r o c e s se s  ih  S o c la l  I n fe r e n c e  * Averaging  
o f  in t e n t io n s  and Consequences In Moral Ju d gm en t" .D ev .P sy ch o l., 
1977 ,13 , (654-665).
(286) G reenspan,S ; S lm eonsson,R .J . " In f lu e n c e  o f  Adult P ro h ib i t io n  S ty le  
on Moral Judgm ents o f  C h ild ren " . D e v .P sy c h o l.,1 9 7 8 ,4 ,(4 3 1 -4 3 2 ).
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co n s ld e rac lô n  por p a r te  d e l n lfiofde l a s  conseeuenc las o de l a s  In te n c lc -  
n e s  p a ra  Ju zg ar l a  re s p o n sa b ll ld a d  de una acc lô n .
Los re s u lta d o s  m ostraron que lo a  n lf io s .d e  s l e t e  afi’^ s h lc e ro n .e u a  j u l ­
c lo  s  m orales ds.acuexdo  con. I s  In f lu e n c la  r e c lb ld a  ;  cuando habfan  e s t  ado 
ex p u esto s a  un e s t l l o  o r le n ta d o -h a c la  l a  a c c lô n , basaron  su s  ju l e lo s  en 
l a  In te n c lô n ; y cuando habfan  e s tad o  ex p u esto s  a  p ro h lb lc lo n e s  o r l e n ta -  
das  h a c la  l a s  co n seeu en c las , basaron  su s  ju l e lo s  en e l l a s .  A parent ement e 
e s to s  r e s u lta d o s  p o r s f  so lo s  podrfan  c o n s ld e ra rs e  como un apoye. p a ra  l a  
t e o r f a  d e l a p re n d lz a je , pero  p o r  o t r a  p a r t e ,  lo s  n lfios de nueve afios, mos­
t r a r o n  b a jo  l a s  dos c cn d lc lo n es  , e l  mlsmo t lp o  de j u l e l o s ,  basados en l a  
in te n c lo n a l ld a d .
A n u e s tro  modo de v e r ,  e s to s  r e s u lta d o s  r e l l e j a n  l a  forma en que In -  
te r a c tu a n  l a  In f lu e n c la  s o c ia l  y  l a s  e s t ru c tu r a s  d e l n lfio , y e s  que pa 
r a  lo s  n lfio s de s l e t e  afios, l a  p ro h lb lc lô n  a d u lta  basada  en l a s  acc lones 
suponfa un d e s e q u l l lb r lo  p a ra  su s  e s t ru c tu r a s  de ju l c lo  m ora l, y  p o r lo  
ta n to ,  desencadenaba un p roceso  de cam blo, pero  e s te  no e r a  una cop ia  d e l 
e x te r io r ,  s ln o  una co n s tru cc lô n  r e a l lz a d a  p o r e l  p rop lo  nlfio a  p a r t i r  de 
d lcho  d e s e q u l l lb r lo .  Asf se  e x p llc a  tam bién e l  hecho de que lo s  n lfios de 
nueve afios no m cd lflca ran  su s  ju l e lo s  en func lôn  de l a  p ro h lb lc lô n  adu l­
t a ,  ya  que e l  e s t l l o  o rle n ta d o  h a c la  l a s  conseeuenclas no re p re se n ta b a  
p a ra  e l l o s  nlngûn c o n f l lc to ,  o m ajor d lcho  e ra  un c o n f l lc to  y a  superado.
S a l t z s te ln  ha  re a l lz a d o  d iv e r s e s  In v e s tlg a c lo n e s  con e l  o b je t lv o  de 
e s tu d la r  l a  In f lu e n c la  s o c ia l  en lo s  ju l e lo s  m orales basados en l a  In te n -
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c lo n a lld a d  y  en l a s  c o n seeu en c la s . Qi uno de e s to s  t r a b a jo s  comprobô 
e l  e fe c to  de l a  I n f lu e n c la  s o c ia l  d i r e c t s  o I n d i r e c t s .  La s l tu a c lô n  
ex p erim en ta l c o n s l s t f a  en l a  au d lc lô n  de dos caso s  c r im ln a le s . D espués 
de que e l  s u je to  o f  a  , e l  prlm ero  se  l e  p e d fa  que d i e t  a r a  s e n te n c ia ,  
a  co n tln u ac lô n  o fa  e l  du ro  d lctam en que h a b fa  Im puesto un ju e z ,  y  se  
l e  p ed fa  que v o lv le r a  a  d l c t a r  s e n t e n d  a  p a ra  e l  mlsmo caso . Luego se  
p ro ced fa  de l a  mlsma form a con e l  caso  s lg u le n te .  Las h l s t o r l a s  v a r i a -  
ban en In te n c lo n a l ld a d  y co n seeu en c las  r é s u l t a n t e s .  La In f lu e n c la  d i r e s  
t a  e r a  e l  e fe c to  de l a  segunda s e n te n c la  o r lg in a d o  p o r  l a  au d lc lô n  d e l  
d lctam en d e l ju e z .  La I n f lu e n c la  ln d l r e c t a ,o  t r a n s f e r  ,  e ra  e l  camblo 
experim ent ado e n tr e  l a  s a i t  e n c la  p rim e ra  d e l  caso  nisnero uno , y  l a  sen­
te n c l a  p rim era  d e l  caso  nûnero  d o s . Los r e s u l ta d o s  m ostraron  que l a  In ­
f lu e n c la  s o c ia l  d i r e c t s  d é c l in a  con l a  ed ad , ml e n tr a s  que," p o r e l  c o n tra ­
r i o , .  l a  in f lu é n c ia  s o c ia l  I n d i r e c t s  aum enta,
Xos re s u lta d o s . d a  a a ta . t r a b a jo .  s u g l r le r o n  qua_ l a  I f i f lu e n d  a e ô d ia l  ' 
t ie n d e  con l a  .edad a  tra n s fo z m a r l a s  e s t r u c tu r a s  d e l  s u je to ,  mâs que a 
s e r  una m era c o p ia  d e l e x t e r io r ,  razô n  p o r  l a  cu a l , l a  I n f lu e n c la  In d lre c  
t a  aum oita con l a  edad ml e n tr a s  que l a  d i r e c t s  d lsm lnuye . P a ra  comprobar 
lo  se  r e a l lz ô  un segundo experitben to  en e l  c u a l l o s  s u je to s  d lc ta b a n  sen— 
s e n te n c la  a  c u a tro  caso s  h lp ô té t l c o s  de d l s t l n t a  In te n c lo n a l ld a d  y  dafio
(287) S a ltz s te ln ,H .D « ; S u p ra n e r ,Â .; 8 a n v lta le ,D . "D ire c t and I n d i r e c t  So­
c i a l  In f lu e n c e  on C h ild re n 's  L egal Judgem ents" . D e v .P sy c h o l.,1976, 
1 3 ,(5 6 1 -5 6 2 ).
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m a te r la l .  Se t r a ta b a  de a v e r ig u a r  s i  l a  in f lu e n c la  s o c ia l  I n d i r e c t s  e r a  
vina mera a n tic lp a c lô n  de l a  s e n te n c la  d e l ju e z  o s i  im p llcaba  una v e rd a - 
d e ra  tr a n s fo m a c lo n  de l a s  e s t r u c tu r a s  su b y acen te s . P ara  e l l o  se  forma— 
ron dos g rupos e x p é rim e n ta le s , üno de e l l o s ,  se  som etfa  a  l a  co n d lc lôn  
d e l e s tu d lo  a n te r io r ,  y e ra  e l  grupo de a n t ic lp a c lô n .  El c t r o ,  o grupo 
de n o -a n tic lp a c lô n  e ra  a d v e rtld o  . de. que no o l r f a  l a  s e n te n c la  d e l ju e z  
en e l  segundo caso . Solo s i  no ap a rec fan  d l f e r e n c la s  e n tr e  e s t a s  dos con- 
d ic lo n e s  podfa  c o n s ld e ra rs e  que l a  In f lu e n c la  s o c ia l  c tm s t l tu f a  un 
verdadero  camblo en l a s  norm a s  de e v a lu a c lô n  d e l s u je to  ,  como a s f  fu e .
Un segundo expérim ente  m ostrô que lo s  n lfio s In f e r f a n  que l a  d u reza  d e l 
ju e z  e r a  d eb ld a  a  l a  In te n c lo n a l ld a d  d e l a c to ,  y p o r  lo  t a n t e ,  basaban su s  
j u l e lo s  en l a  In te n c lo n a l ld a d  en o ca s lo n es  p o s te r lo r e s .  (286)
Los a u to re s  I n te rp re ta u  e s to s  r e s u l ta d o s  en fu n c lô n  de l a  Im portan o la  
de l a  p ro p ia  a c tlv id a d  d e l s u je to  en e l  p roceso  de In f lu e n c la  s o c i a l ,  que 
no puede, p o r  ta n to ,  en te n d e rse  como una mera c o p ia  d e l e x te r io r .  También 
sefialan  que e l  camblo m ostrado p o r lo s  s u je to s  en e s te  experlm ento p o d rfa  
no s e r  un verdadero  camblo é v o lu t iv e  en s f  mlsmo, s ln o  una m o d lflcac lôn  
d e l co n ten ld o , como aflzman...Chandlex y su s  co lab o rad o re s  en e l  t r a b a jo  an- 
te r io im e n te  c l ta d o .
Podemos c o n c lu lr  p o r c o n s lg u ie n te  que l a  in f lu e n c la  s o c ia l  en e l  desa­
r r o l lo  de l a  In te n c lo n a l ld a d  e s  e l  re s u lta d o  de l a  In te ra c c iô n  e n tr e  l a s  
e s t ru c tu r a s  d e l medio y l a s  d e l  am blen te , y que en l a  mayorfa de lo s  ca-
(288) S a ltz s te ln ,H .D , 5S a n v lta le ,L » | Supraner,A . "S o c ia l In f lu e n c e  on C h il­
d r e n 's  S tan d a rd s f o r  Ju d g in g  C rim inal C u lp a b i l i ty " .  Dev. P sycho l. ,  
1978, 1 4 ,(1 2 5 -1 3 1 ).
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S08 so lo  produce camblos en e l  c o n te n ld o , y a  que lo s  camblos e s t ru c -  
tu r a l e s  dependen de com plejas y  " a c t iv a s "  m o d lflcac lo n es  de c o n sid e ra ­
b le  l e n t l t u d .  E s to s  u ltlm o s  pueden s e r  fav o reo ld o s  p o r l a s  In f lu e n c la s  
am b len ta les  que ac tuan  d eseq u lllb ran d o  a l  s u je to  y estlm u lan  a s f  l a  
necesld ad  de c o n s tz u lr  nuevas e q u l l lb r lo s  mâs e s ta b le s .
3 .- P r in c ip a les e r f t l e a s  y  e s tu d lo s  p o s te r lo r e s  basados en l a  te o r f a  
de P ia e e t aceroa . d s l  d e s a r ro llo .  de. l a  .r e c lp ro c id a d .■
1) Tm portancla de l i s  re la c lo n e s  de cooperac lôn  con. lo s  Ig u a le s .
P la g e t c o n s id é ra  que l a  autonom fa s e  b a sa  en e l  p r ln c lp lo  de l a  r e -  
c lp x o c ld ad i de Ig u a l manera que l a s  o p e rac io n es  c o g n lt lv a s  c o n e ls ten  en 
s ls tem as de acc lo n es  I n te r lo r lz a d a s  y r é v e r s ib l e s .  Pero , p a ra  P la g e t ,e l  
un lco  medlo de d e s a r x o l la r  d lc h a  re c lp ro c id a d  lo  c o n s tltu y e n  l a s  r e la c lo  
n é s  de cooperaelon  con lo s  Ig u a le s .  A t r a v é s  de e l l a s ,  e l  nlfio descubre 
l a  r e la t lv ld a d  de l a  j u s t l c l a  d e l ad u lto  y  c o n s truye su  p ro p ia  moral en 
re la e lô n  con su s  compafleros. & t e  ha  s ld o  e l  a sp ec to  de l a  te o r f a  p lage  
t l a n a  d e l d e s a r ro l lo  moral mâs am pliam ente c r l t l c a d o ï ,  ya que l a s  c r f t l  
c as  r e l a t i v e s  a l  a n te r io r  se  r e f e r f a n  mâs a  c u e s tlo n e a  m etodolôgicas 
que a  l a  t e o r f a  en s f  mlsma, y  pueden s e r  eo n sld e rad as  como una amplia^ 
d o n  de l a  t e o r f a  p la g e t la n a  mâs que como lo  c o n tr a r io .
a.Tanto B u ll como V rlg ^ t sefia lan  que P la g e t subestlm o l a  Im p o rtan c la  
d e l re sp e to  u n i l a t e r a l  como co n d lc lô n  n e c e s a r la  p a ra  e l  d e s a r ro llo  de 
l a  autonom fa, so b reva lo rando , p o r e l  c o n t r a r io ,  e l  papel de l a s  r e l a ­
c lo n es de cooperaclôn  en d lcho d e s a r ro l lo .  Pero cada uno de e s to s  au­
to r e s  âcen tu a  un a sp ec to  d l f e r e n te  d en tro  de una mlsma c r f t l c a  g e n e ra l.
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B oll c o n s id é ra  que P la g e t p a rece  Ig n o re r  l a  p o s lb l l ld a d  de r e l a ­
c lo n es  I g u a l l t a r l a s  e n tr e  e l  ad u lto  y e l  n lf io , a l  suponer que una 
Tes que e s te  e n tr a  en r e la e lô n  con su s  I g u a le s ,  "de foxna a u to n a t l -  
ca" , se  d e s a r r o l l a  l a  autonom fa. (289)
W right s e f ia la , p o r  e l  c o n t r a r io ,  que P la g e t no c o n s id é ra  l a  p o s l­
b l l ld a d  de r e la c lo n e s  heterônom as e n tr e  Ig u a le s t
"P ara  e l  c a r a c te r  c o n fo x n ls ta , (y  puede que p a ra  e l  nlfio en un de- 
t e rml nado p e rfo d o , o p a ra  n lfio s  s ln  c o n ta c te  con su s  p a d re s ) ,  e l  g ru­
po asume l a s  fu n c lo n es  p a re n ta le s ;  y  p o r  lo  t a n to ,  e l  grupo e s  e l  ob- 
j e t o  d e l re s p e to  u n i l a t e r a l ,  a s f  como l o s  p ad res  lo  son p a ra  l o s  o tr o s  
In d lv ld u o s . La le y  d e l grupo poses l a  mlsma a u to r ld a d  y  e l  mlsmo abso­
lu tism e  que l a  le y  p a r e n ta l .  P o r lo  que nos su g le re n  e s t a s  I d e a s ,  P la ­
g e t subestlm ô e l  grado en que l a s  r e la c lo n e s  de re s p e to  u n i l a t e r a l  ha­
c l a  l a  a u to r ld a d  c o n s tltu y e n  un a n te c e d e n ts  n e c e sa r io  d e l e fe c to  l l b e -  
ra d o r  que t i e n s  l a  e ip e r le n c la  con lo s  Ig u a le s ;  tampoco re p a rô  en e l  
hecho de que , s ln  e sa s  r e la c lo n e s ,  l a  e z p e r le n c la  d e l  grupo no puede 
eo n d u c lr  a  l a  m oral de c o o p e ra c lô n " .(290)
La p rim era  p a r te  de l a s  c r f t l c a s  de B u ll y de W righ t, lo  que ambas 
t le n e n  en comun , es e l  re s u lta d o  de una e rrô n e a  l e c t u r a  de l a  o b ra  
de P la g e t ,  a s f  como e l  e n ju lc la m le n to  de l a  mlsma s ln  t e n e r  en abso lu ­
t e  en cu en ta  e l  r e s t e  de l a  t e o r f a  p la g e t la n a  en e l  cu a l se  I n s e r t s .
(289) B i l l ,  K .J . "Moral Judgnent from Childhood to  A dolescence".
R outledge and Kegan P a u l. L ondres. I 969. (p ag s . 1 5 -1 7 ).
( 290) W right,D . O b .a n t .c l t .  (pag . 1 8 9 ).
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Ya que a f lz n a x  que P la g e t re cb aza  l a  Im port a n c la  d e l  re s p e to  u n ila ­
t e r a l  como c o n d lc lô n  n e c e s a r la  d e l  d e s a r r o l lo  de l a  autonom fa a lg -  
n l f l c a  a d ju d lc a r  a  e s t e  a u to r  a lg o  to ta lm a n te  c o n tr a r io  a  su s  p la n -  
te am len to s  mas b a s lo o s  a c e rc a  d e l d e s a r ro l lo .L a  t e o r f a  de lo s  e s ta ­
d lo s  como fo m a s  I n v a r ia n te s ,  que n ece sa r lam en te  se  dan en to d o s  lo s  
s u je to s  p a ra  l a  consecuolôn  de lo s  e q u l l lb r lo s  f i n a l e s ,  es p ré c is é ­
ment e lo  mlsmo que p a recen  s e f ia la r  W right 7  B o ll a c e rc a  d e l re s p e to  
u n i l a t e r a l  y  l a  autonom fa. P e ro , ademas, no e s  n l  s lq u le r a  n e c e sa r io  
r e c u r r i r  a  l o s  p la n te a m le n to s  g é n é ra le s ,  e l  mlsmo Flag^et ex p resa  es­
t a  Id e a  en r e la e lô n  a l  problèm e d e l  r e s p e to  u n i l a t e r a l  *
"El re s p e to  u n i l a t e r a l ,  ^no r e p r e s e n ta r a  un p ap e l u t f l  y necesa­
r io  en l a  m edlda en que s e a  espon taneo?  El hecho de que rechacemos 
lo s  p ro ced lm len to s  que lo  Imponen d u ra n te  to d a  l a  v id a , o , p o r lo  
menos, d u ra n te  to d a  l a  In f a n c la  y  JLa a d o le s c e n c la , no s l g n l f l c a  que 
aceptemos, p o r  e l  c o n t r a r io ,  l a  t e n t a t l v a  In v e r s a .  Cuando se  comprue- 
ba  e l  tlem po que l e  h a  c o s t  ado a  l a  humanldad h a c e r  slm plem ente un 
hueco a  l a  coo p erac lô n  a l  lad o  de  l a  p re s lô n  s o c i a l ,  cabe p reg u n ta r ­
s e  s i  no e s  p r e c l p l t a r  l a s  c o sa s  q u e re r  c o n s t l t u l r  en e l  nlfio una 
m oral de r e s p e to  mutuo a n te s  de to d a  m oral u n i l a t e r a l .  El pu re  deb er 
no ag o ta  l a  v id a  m o ra l. P e ro , ^no e s  n e c e s a r io  h a b e rlo  conocldo p a ra  
comprender plenam ente e l  v a lo r  de ese  l i b r e  Id e a l  que es e l  b ien ?  El 
re s p e to  mutuo e s  u n a  e sp e c ie  de form a i f m l te  h a c la  l a  cua l tie n d e  e l  
re sp e to  u n i l a t e r a l ,  y  pad res  y  m aes tro s  deben h a c e r  todo lo  p o s lb le  
p a ra  c o n v e rtI r s e  en c o lab o rad o re s  Ig u a le s  a l  n lf io . Pero n o so tro s  c ree  
mos que e s t a  p o s lb l l ld a d  depende d e l mlsmo n lf io ; d u ran te  lo s  prlm eroa
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afios de l a  v id a  ee n e z c la  f a ta ln e n te  un e le n e n to  de a u to r ld a d  que une 
a  lo e  n lfio s  con lo s  a d u lto s " .  ( 292)
Como c la ram en te  puede o b se rv a rse  en e l  p a r ra fo  a n te r io r ,  l a  c r f t l c a  
de V rlgh t y B u ll e s ,  en c le r to  s e n t ld o ,  to ta lm e n te  e rrô n e a , ya  que p ro ­
cédé de una In c o r r e c te  In te rp re ta c lô n  de l a  o b ra  p la g e t la n a .  P o r o t r a  
p a r te  , cuando W right se f ia la  que e l  grupo puede ocupar l a s  fu n c lo n es  pa­
r e n ta le s  y  c o n v e r t i r a s  a s f  en fu e n te  de he teronom fa, no hace  s ln o  nos— 
t r a r  con e l l o  un ejem plo mas de l a  t e o r f a  de P la g e t ;  lo  mlamo puede a f l r  
m arse, de lo  que se f ia la  B u ll , y a  que l a s  re la c lo n e s  I g u a l l t a r l a s  e n tr e  
e l  ad u lto  y e l  nlfio c o n s tltu y e n  una ezcepclôn  n és  que una  r é g la .
b .B i r e la e lô n  con l a s  c r f t l c a s  an te r lo rm e n te  c i t a d a s ,  pero  con una 
base em pfrlca  conslderab lem en te  mas s ô l ld a ,  e s t a  l a  comprobaclôn re a ­
l lz a d a  p o r  K ohlberg a c e rc a  de l a  t e o r f a  de P la g e t .  K ohlberg o r ie n tô  su  
In v e s tlg a c lô n  a  p a r t i r  de una Id e a  que p a rece  d e d u c lrse  In d irec tam en te  
d e l t r a b a jo  p la g e tla n o  ; l a  e x ls te n c la  de te n d e n c ie s  e v o lu t lv a s  u n iv e r ­
s a l  ea en e l  d e s a r ro l lo  d e l j u l c lo  m oral. Pero e s  n e c e sa r io  s e f ia la r  que 
e s t a  h lp ô te s l s  no se e n c u e n tra  e sp ec fflc am en te  form ulada en P la g e t ,  y  
que probablem entSyde h a b e rlo  e s ta d o  h u b le ra  m odlflcado algunos a sp ec to s  
de l a  t e o r f a  p la g e t la n a .  K ohlberg , en d l s t i n to s  e s tu d lo s  t r a n s c u l tu r a —
(293)
le s  , ha  observado l a  u n iv e r s a l Idad  de t e l  ab so lu tism e , l a  f a l t a  de
In te n c lô n , y l a  o r le n ta c lô n  a l  c a s t lg o ,  en lo s  ju l e lo s  m orales de lo s
nlfios pequefios. P ero , p o r o t r a  p a r t e ,  ne h a  encen trado  p ruebas de l a
( 292) P la g e t , J .  "La nueva educaclôn  m o r a l" .O b .a n t .c l t .  (pags . 24 -25).
( 295) K ohlberg ,L . "El d e s a r ro l lo  m o ra l" , O b .a n t .c l t .  (pég . 227).
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t e o r f a  p la g e t la n a  a c e rc a  de l a  te n d e n c la  I n f a n t l l  h a c la  l a  r é g la  como 
a lgo  sa g ra d o . In im itab le  y  de o r lg e n  a d u l t e .  P arece  p o r  lo  ta n to  que 
lo s  r e s u l ta d o s  d e l  e s tu d lo  d e l  juego  de r e g la s  no son v a l id e s  como 
m u estra  d e l d e s a r r o l lo  m o ra l, o lo  son en un s e n t ld o  muy r e l a t i v e ;  
n le n t r a a  l a : r i g i d e z  en l a s  r e g la s  d e l ju eg o  d e c re e s  de lo s  c ln co  a  
l o s  doce afios, l a  r i g id e s  r e l a t i v e  a  l a s  r é g la s  m orales aum aita  en e l  
mlsmo perfodo  e v o lu t iv e .  K ohlberg  concluye que e l  p rim e r e s ta d lo  d e l  
ju l c lo  m oral no c o n s i s te  en una o r le n ta c lô n  h a c la  l a  r é g la  sa g ra d a , 
s ln o  mas b ie n  en u n a  o r le n ta c lô n  h a c la  e l  c a s t lg o  J o r le n ta c lô n  basada  
en una e s t r u c tu r a  c o g n lt lv a  subyacen te  que Im plde c o n s ld e ra r  l o s  a s— 
p e c to s  s u b je t lv o s  a  l a  h o ra  de ju z g a r  l a  re s p o n s a b ll ld a d  de una a c c lô n . 
P o r o t r a  p a r t e ,  K ohlberg  c r l t l c a  l a  t e o r f a  p la g e t la n a  a c e rc a  d e l  grupo 
de Ig u a le s  como u n lc a  fu e n te  de autonom fa, T ren te  a  l a s  re la c lo n e s  de 
p re s lô n  con e l  a d u l to .  E l d e s a r r o l lo  no p a re c e  e o n d u c lr , como se f ia la  
P la g e t ,  de una m oral basada en l a  a u to r ld a d , a  una  m oral basada  en l a  
Ig u a ld ad . La se c u e n c la  e v o lu t lv a  e s  co n sid érab lem en t e mâs com pleja; 
aunque e l  e q n l l lb r lo  f i n a l  s e a  un p r in c ip l e  r e v e r s ib le  de J u s t l c a  u n i­
v e r s a l  ,  su  c o n s tru c c lô n  r e q u ie r s  a lgunos e s ta d lo s  In te rm e d lo s
que P la g e t no m enclona. Eh l a  t e o r f a  de K oh lberg , mâs c o n s is te n t  ement e 
e s t r u c tu r a l  que l a  de P la g e t ,  e l  grupo de Ig u a le s  c o n s t l tu y e  l a  fu e n te  
p a ra  l a  adopclôn de un p ap e l ; de l a  mlsma form a que l a  r e la e lô n  con lo s  
p a d re s ,o c u a lq u le r  o tr o  t lp o  de r e la e lô n .  Eü d e sa irro llo  m oral e s  e l  re ­
su l ta d o  d e l d e s a r r o l lo  c o g n lt lv o  y  d e l d e s a r r o l lo  log rado  en l a  c ap a c l­
dad p a ra  ad o p ta r  p a p e le s ; e s  d e c l r ,  p a ra  p o n erse  en e l  lu g a r  de lo s  de- 
mâs, te n e r  slm ultdbeam ente en cu e n ta  to d o s  l o s  e lem entos Im p o rtan te s  en 
una s l tu a c lô n ,  7  l l e v a r  a  tr a v ô s  de d l s t i n t o s  n lv e le s  de adopclôn de pa-
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p e l h a s ta  l a  u n lv e rsa lld a d y  e n te n d l^ n d o la  no a l  modo k a n tla n o , a ln o  
como l a  a p l ie a b i l ld a d  de lo s  p r in c lp io s  m orales de J u a t l c i a  a  c u a l-  
q u ie r  p e rso n a , auperando lo a  d l s t l n to s  r e la tiv la m o s  de in d o le  a o o la l 
7  c u l t u r a l .  £h reaom en, p a ra  K ohlberg , e l  d e a a r r o l lo  m oral no re q u iè ­
re  l a  e x is te n c la  de doa t ip o a  e a p e c if ic o a  da re la c io n e a  a o c ia le a  t l a a  
de p re s io n  y  la a  de co o p erac io n , a lno  qua ae  b a sa  en e l  proceao de adop 
t a r  d i s t i n to a  p a p e le s f  p roceao qua ,  ju n to  con e l  d e a a r ro l lo  de l a s  p ro  
p la a  e s t ru c tu r a s  d e l  a u je to ,  fa v o re c e rd  e l  e j e r c ic io  de l a  r e v e r a l b i l i -  
dad re q u e rid o  p a ra  l a  co n a tru cc io n  d e l p r in e lp io  de j u a t l c i a  u n iv e r s a l  
con que ae c a r a c t é r i s a  l a  m oral autonoma.
A .nuestzo  modo de r e r ,  e l  a n i l i s i a  p ia g e t ia n o  d e l d e a a r ro l lo  d e l  j u i -  
c io  m o ra l,en numerosaa o c a s io n e a ,c o n s id é ra  mas l o s  cambios de eon ten ido  
que experim entaban lo s  niMoa en lo a  qua ae  basé que a u té n t ic o a  cambios 
e a t r u c tu r a le s .  E l t ip o  de a n a l i s i s  re q u e r id o  p a ra  e l  e a tu d io  de e a to s  
u ltim o a  ea sumamenta ao n p le jo  '• . Laa p rim era s  co n c lu s io n ea  d e l t r a -  
b a jo  de Kohl b erg  ae basaxon tam bien en cambios r e l a t i v e s  a l  eo n ten id o , y  
como analizarem oa deapuea, d ie ro n  o z ig en  a  in te rp re ta e io n e a  e rro n e a s  da 
lo a  cambios é v o lu t iv e s  que ,  como lo s  d e a c r i to a  p o r  P ia g e t ,  no eum plian 
l a s  c a r a e t e r f a t ic a a  e s p e c if ic a a  de e s te  t ip o  de cam bios.
(294)
e . -  Bloom c r i t i e a  l a  t e o r i a  de P ia g e t p o r no d e ja r  c ab id a  a l  e fe c to  
de l a  ensehanza m oral r a c io n a l y  e x p l i c i t a  sob re  e l  n iflo ; Y W r i^ t  ex - 
p l i c a  e s t a  su p u es ta  o m is io n 'a  p a r t i r  de in f e r e n c ia s  baaadas en  l a  t e o r l a
( 294) Bloom,L. "1 R eap p ra isa l o f  P ia g e t ' s  Theory o f  Moral Judgm ent", 
J o u r .o f  Gen, P s y c h o l .,1 9 5 9 ,9 5 ,(5 -1 2 ) ,
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p la g e t la a a ,  p e re  que no e a ta n  eap ec lflcam en te  in c lü ld a a  en l a  mlsmat
"P ara  P ia g e t ,  l a  t e o r l a  c o n s t itü y e  l a  comprenaion co n sc ie n te  de l a  
p r â c t ic a * ( • • •  ) lo  cu a l produce un d e a fa se  tem poral e n tr e  a m b a a ,( . . . )
Aunque P ia g e t no lo  d ic e ,  e s t e  d e s fa se  l i m i t a r l a  l a  n a tu ra le z a  y  e l  a l -  
canee de l a  in f lu e n e ia  que l a  enaefianza m oral d e l a d u lto  pueda te n e r  so­
b re  e l  niflo ( • • • )  ae  i n f i e r e  que l a  m oral p r â c t ic a  puede d e te rm ln a r a  l a  
t e é r i c a ,  pero que l a  t e o r i c a  no dé te rm in a  a  l a  p r a c t lc a .  La eap ecu lac io n  
m oral c o n a ti tu y e  l a  m oral t e o r i c a  d e l a d u lto , y  to d a  su  in f lu e n e ia  g r a v i-  
t a r a  sob re  l a  m oral t e o r ic a  d e l  nlH o. P o r lo  ta n to ,  l a  eapecu lac ion  d e l 
a d u lto  no a f e c ta r a  a l  niflo en su  m oral p r â c t ic a ,  y  l a  in f lu e n e ia  que e j e r -  
z a  so b re  au m oral t e o r i c a  puede s e r v i r  so lo  p a ra  a t r a a a r l a ,  o p a ra  ayudar 
a  e q ^ p a r a r l a  con l a  m oral p r â c t ic a " .  ( 293)
Tamos a  t r a t a r  de enum erar lo s  m u ltip le s  a sp ec to s  im pllcados en l a s  
c r f t i c a s  foxnu ladaa  p o r  B u ll y V r i ^ t .
l.D esd e  e l  punto  de v i s t a  p s ic o lo g ic o , P iag e t p a r te  d e l hecho de que 
l a a  c o n s ig ia s  m orales que e l  ad u lto  p ro p o rc io n a  a l  niflo pezmanecen t o t a l -  
mente e z te r io r e a  a  â la
"Bm p r in c ip io ,  l a a  co nsignas m orales pezmanecen c a s l  necesa riam en te  en 
un piano e x te r io r  a l  n if lo , p o r lo  menos d u ran te  lo s  p rim eros affos. La ma- 
y o r f a  de lo a  pad res  Imponen a l  niBo g ran  numéro de razones y d e b e re s , que 
pezmanecen d u ran te  mucho tiempo in co m p ren sib le s  p a ra  é l ,  aunque lle g u e  a 
r e a l i z a r lo a " .  ( 296)
(295) W right,D . O b .a n t .c i t .  (pâg . 143)*
( 296) P ia g e t ,J .  "E l c r i t e r i o  m oral en e l  n iB o", O b .a n t .c i t .  (pâg. I 60)
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Pero e l  hecho de que l a s  co n sig n as  pezaanezcan  en p zd n c lp lo  e z te r lo  ' 
r e s  a l  nlBo no s l g n i f l c a  que seen  In e f lc a c e s f  como puede o b s e r ra rs e  en 
e l  p a r r a fo  a n t e r io r ,  e l  mismo P ia g e t s e S a la  que e l  n iho  l a s  cumple aun­
que no l a s  comprends. F o r t a n t o ,  l a  I n f e r e n c la  r e a l lz a d a  p o r  V r i ^ t  a  
p a r t i r  de l a  o b ra  de P ia g e t de que l a  eap ecu lac io n  d e l a d u lto  so lo  po - 
d r f a  a f e c t a r  à  l a  m oral t e o r ic a  d e l  niflo r é s u l t a  in adecuada . idemâa a i  
e l  niflo comienza p o r  p r a c t i c a r l a s ,  n e d ia n te  lo a  proceaoa de acomodacion 
y a s im ila c io n  , puede co n st r u i r  a  p a r t i r  de e l l a s  sua p ro p ia s  e s t r u c tu ­
r a s  m orales*
2 .Pero l a  c r f t i c a  de Bloom puede en te n d e rse  en o tr o  s e n t id o ,  y  ea  que 
l a  te o r â a  p ia g e t ia n a  en ' n ingun  momento c o n s id é ra  que e l  d e a a r r o l lo  mo­
r a l  c o n s is ta  en l a  in te z io r iz a c io n  de lo s  v a lo re a  a d u lto a , a in o  en l a  
co n a tru cc io n  de p r in c ip l e s  baaadoa en l a  re c ip ro c id a d  que su rgen  en l a  
acc ion  d e l niflo con su s  ig u a le a .  Ba e s t e  s e n t i d c .  Bloom a c e r t a r f a  a l  
a e f la la r  que P ia g e t re c h a z a  l a  in f lu e n e ia  " d i r e c t s "  de l a  enaeflanza r a ­
c io n a l e x p l i c i t a  so b re  l a  m oral d e l  n if lo , y a  que d s ta  en n ingun  caao sa  
l i m i ta  a  s e r  u n s s e r a  co p ia  de m odèles e x te z io re a  in te r io z iz a d o a .  Y l a  
e v id e n c ia  e m p ir ic s , in c lu s e  l a  p re c e d e n ts  de o tro a  enfoques te o z ic o a  aâa  
prdximoa a l  a p re n d iz a je  que e l  de P ia g e t ,  p a rece  apoyar l a  h ip o te a ia  de 
l a  tran a fo rm ac lô n  de l a s  e s t r u c tu r a s  e x te z io re a  en func iôn  de l a a  p ro­
p ia s .  P or lo  ta n to ,  a  n u e a tro  modo de v e r ,  a i  entendemoa lo  que Bloom ae 
S a la  en e s te  s e n t id o ,  l a  c r i t i e a  r e a u l t a z i a  to ta lm e n te  inadecuada, no 
p o r  i n t e r p r e t a r  erzoneam ente l a  t  é c r i s  p ia g e t ia n a ,  a ino  p o r  c e n su re r  lo  
que c o n s t i tu y e  u n s  de su s mas im p o rta n te s  c o n tr ib u e io n e a  .
3*Besde e l  punto de v i s t a  p ed agég lco , l a  p o s tu re  de P ia g e t ,  y  l a  de
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lo 8  r e p ré s e n ta n te s  de l a  "E scne la  H uera", c o n s is te  en l a  c o n s id e ra c io n  
de l a  a e tlT id a d  d e l niflo como l a  fu e n te  p r in c ip a l  de l a  educaclon . En e s ­
t e  s e n t id o  , e s t a  to ta lm e n te  de acuerdo con su s  p lan team ien to s  p s lc o lo g i -  
c o s , ÿ  tampoco im p lie s  l a  ig n o ra n c ia  n i  e l  rechazo  de l a  enseflanza r a c io ­
n a l  y  e x p l i c i t a  d e l a d u lto  en e l  te r re n o  m ora li
"La m ayoria  de lo s  p ro ced im ien to s o r a le s  de educaeion m oral tie n e n  en 
eomûn e l  suponer como ûn ico  m an an tia l de in s p ira o io n  m oral l a  au to z id ad
d e l m aestro  o d s l  a d u lto  en g en e ra l t l a  le c c iô n ,  p o r c o n s ig u ie n te , es
e l  organe in d isp e n sa b le  de l a  re rd a d  y a  hech a , y  e l  niflo e s t a  ob ligado  
a  x e c ib i r l a  desde  fu e r a ;  lo  q u ie ra n  o n o , l a  m ayoria de l o s  métodos o r a ­
l e s  rep o sa s  c a s i  siem pre en e l  re s p e to  u n i l a t e r a l . ^Qué o c u r r i z i a  s i  todo
e l  t r a b a jo  de l a  c la s e  d e so an sa ra  so b re  l a  a o t i r id a d  d e l niflo  mismo y  e s -  
pec ia lm en te  so b re  l a  a o t i r id a d  comun? Al c o n r e r t i r s e  de e s te  modo e l  r e s ­
p e to  mutuo en m an an tia l de l a  e x p e r ie n c ia  m oral ^ e s tâ  llam ada  a d esap a - 
re o e r  com pletam ente l a  le c c iô n  m oral? No lo  pensâmes a s i ,  en modo a lguno , 
s in o  que creem os que l a  le c c iô n  m oral debe te n d e r  a no t r a s p a s a r  e l  pape l 
asignado  a  to d a  le c c iô n  en l a  pedagog ia  modezna t c o n s t i t u i r  l a  re s p u e s ta  
a  una  e u e s t iô n  p r ô r i a . " (  297)
Se se f la la  en r e p e t id a s  o ca s io n es  que l a  t e o r i a  de P ia g e t debe entendez^ 
se  como una re a c c iô n  c o n tra  l a s  postuzras, p s ie o lô g ic a s  y ped ag ô g icas, ba- 
sad as en l a  concepciôn d e l d e s a rz o llo  m oral a  p a r t i r  de l a  in t e r io r i z a c iô n  
de nozmas im puestas p o r  l a  a u to r id a d . A n u estx o  modo de r e r ,  son ,  en l a  
m ayoria de lo s  o aso s , lo s  a u to re s  que comentan a  P ia g e t lo s  que r a d ic a l iz a n  
su  p o s ic iô n , defozm ândola, h a s ta  c o n r e r t i r l a  rea lm en te  en una re a c c iô n .
( 297} P ia g e t ,J .  "La n u e ra  eduôaciôn m o ra l" . O b .a n t .c i t .  (p âg s , 31-32).
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4 . VaiDOs a  e o n s ld e ra r  p o r u ltim o  d en tro  de e s t a  e r i t i c a  g e n e ra l r e a l i -  
zada p o r Bloom 7 W righ t, una de l a s  In f e r e n c ia s  que e s te  segundo a u to r  e l a  
b o ra  a  p a r t i r  de l a  t e o r i a  p ia g e tia n a *  l a  su p c s ic iô n  de que e l  hecho de 
c o n s t i t u i r  l a  co n c ie n c ia  l a  com prensiôn c o n sc ie n te  de l a  p r â c t i c a ,  y  req u é­
r i r  amboa a sp e c to s  un d e s fa se  v e r t i c a l  de a lgunos aflos, im p lic a  • que l a  
m oral te o r ic a  no d e te im in a  a  l a  m oral p r â c t i c a ,  s in o  que es  d e te z n in a d a  p o r  
e l l a .
Es c le r to  que P ia g e t basa  todo  e l  d e s a rz o llo  en l a  accion* l a s  operm- 
c io n es  m en ta les no son s in o  a cc io n es  in t e r io r i z a d a s  o rg an izad as  en s i s t e -  
mas r é v e r s ib le s .  El p rim er e s ta d io ,  co n stru y e  su s  e s t ru c tu r a s  en e l  n iv e l  
de l a  a c c io n , y  se  re q u ie re n  v a r ie s  aflos p a ra  r e c o n s t r u i r l a s  en e l  p iano  
de l a  re p re se n ta c iô n . E ste  d e s fa se  se  a p l ic a  tam bién a  l a s  r e g la s .  Pero 
en ningun momento se f la la  P ia g e t que l a s  acc io n es  i n l c i a l e s  sean  m orales} 
p o r  e l  c o n tr a r io ,a f l im a  que c o n s ti tu y e n  l a  fu e n te  a f e c t iv a  a  p a r t i r  de l a  
c u a l ,p o r  su ce s !v a s  d lfe re n c ia c io n e s  y  o rg a n iz a c io n e s ,s e  c o n s t ru i r a  l a  mo­
r a l .  En o t r a s  p a lab ras*  s é r i a  in e o r re c to  d e d u c ir  de l a  t e o r i a  p ia g e t ia n a ,  
t a l  como hace W right, que en e l  d e s a rz o llo  m o ra l, prim ero  se  a d q u ie rœ  l a s  
conductas y despuâs e s ta s  se  c o n v ie r te n  en p r in c lp io s  te ô r ic o s .  T al como 
se fla la  K ohlberg, e l  d e sa rz o llo  de lo s  p r in c lp io s  m orales autonomes e s  una  
cond lc ion  n e c e s a r ia  pero  no s u f ic ie n t e  p a ra  una co nducts  m oral autonoma* 
ya  que 11 moral t e o r ic a  in f lu y e  so b re  l a  co nduc ts  m oral pero  no l a  d é te r ­
mina.
Eh resumen, l a  in f e r e n c ia  de W r i ^ t  r é s u l t a  in c o r r e c t s  * P ara  Piag*et, 
e l  d e sa rz o llo  de l a  m oral, como cu a l q u ie r  o tro  a sp ec to  d e l  d e s a r z o l lo ,  se  
basa  en l a  acc ion  d e l p rop io  s u j e to ,  a  p a r t i r  de l a  cu a l se  c o n s truyen lo s
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p r ln c ip lo a  te ô r ic o s  que a  su  v e s  I n f lu l r â n  eo n slderab lem en te  en l a  conducta , 
H asta  t a l  punto  e s to  e s  a s i  que l a  co n d u c ts  m oral c o n s is ta n te  so lo  puede ex- 
p l i c a r s e  a  p a r t i r  de l a  autonom ia en e l  ra z o n a a ie n to  m oral. La c r i t i c a  de 
V righ* c o n tra  l a  t e o r i a  p ia g e t ia n a  de l a  re c ip ro c id a d  parece  h a b e rle  hecho 
suponer que l a s  r e la c io n e s  e n tr e  l a  co nduc ta  y l a  c o n c ie n c ia  m oral no pueden 
s e r  "reciprocas**! e s  d e c i r ,  que s i  e s t a  u lt im a  se  d e s a r r o l l a  a  p a r t i r  de 
a q u e lla  no puede una vez d e sa x z o lla d a  i n f l u i r  a  su  r e z  sobre e l l a .
d .  Hay o tro  t ip o  de c rC tic a s  re la c io n a d a s  con l a  t e o r i a  p ia g e t ia n a  
a c e rc a  d e l  p a p e l d e l gzupo de conpafleros como fu e n te  de autonom ia, aunque 
de form a mucho mas in d i r e c t  a  que l a s  a n te r io r e s .  B u ll ,  p o r  e jem plo , sefla­
l a  que P ia g e t p a rece  no t e n e r  en cu en ta  l a s  d l f e r e n c la s  In d iv id u a le s  en 
su  t e o r i a  de l a  re c ip ro c id a d  ; y a  que s i  e l  e s ta b le c im ie n to  de re la c io n e s  
i g u a l l t a r i a s  conduce au tom iticam en te  a  l a  autonom ia, ^cômo se  e x p lic a  e l  
hecho de que e x i s t  an p e rso n as  d e lin c u e n te s  que han p e rte n e e id o  a l  mismo 
grupo que o t r a s  que no lo  son? . La c r i t i c a  de B u ll , a  n u e s tro  modo de 
v e r  in c o r r s c t a ,  t i e n e  su  o r ig e n  en l a  c o n s id e ra c iô n  d e l proceao m oral des 
c r i t o  p o r  P ia g e t como a l  go autom âtico* ya que nada mas le jo s  d e l automa­
tism e que l a  c o n s tru c c iô n  e v o lu t iv a  de l a s  e s t r u c tu r a s  m ora les. Es c ie r to  
s in  embargo que P ia g e t no h a  e s tu d ia d o  l a a  d l f e r e n c la s  in d iv id u a l e s , pero 
c r i t i c a r l e  a i  e s t e  s e n t id o ,  s é r i a  c o n s id e ra r  una de e s ta s  dos p o s ib i l id a -  
des i l . -  que d e b ia  h a b e r cambiado su  o b je to  de e s tu d io ; 2 . -  o que d e b ia  
h a b e r  am pliado su-i in v e s tig a c iô n  .  Y n inguna  de e l l a s  r é s u l t a  adecuada 
a c e rc a  de l a  o b ra  de P ia g e t ,  ya  que e s t a  h a  s id o  l a  co n tr lb u c iô n  mas im­
p o r ta n te  r e a l iz a d a  en todos lo s  tiem pos d e n tro  d e l am bito de l a  p a ic o lo -  
g ia  e v o lu t iv a , y  s in  l a  c u a l ,  s in  duda a lg u n a  , l a s  e x p lic a c io n e s  ace rca
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d e l d e a a r ro l lo  m oral y de su  educaclon e s t a r ia n  muy l e j o s  de s e r  
lo  que hoy son . Las c r f t i c a s  r e l a t i v e s  a  l a  f a l t a  de c o n s id e ra c iô n  
de l a s  d lf e r e n c la s  in d iv id u a le s  o d e l o lv id o  a c e rc a  d e l d e s a r ro l lo  
a fe c t iv o  sô lo  pueden a d m itire s  como su g e re n c ia s  p a ra  l a s  in v e s t ig a -  
c io n es fu tu re s  que adopt an como punto de p a r t id a  l a  t e o r i a  p ia g e t ia ­
n a . Y en e s te  s e n tid o  hay a lg u n as a p o rta c lo n e s  d e l  enfoque c o g n itiv o -  
e v o lu tiv o  de c o n s id e ra b le  im p o rts n c ia .
2) E l d e s a r ro l lo  de l a  nociôn  de i u s t i c i a
P ia g e t se f la la  que l a  m oral heterônom a se  c a r a c te r l z a  p o r  una  nociôn  
de l a  j u s t i c i a  en funciôn  de l a  o b ed len c ia  a l  ad u lto  y  de l a  e v ita e iô n  
d e l c a s t ig o ;  a l  mismo tiem po que se  c o n s id é ra  a  e s te  u ltim o  como a lgo  
n e c e s a r io , a r b i t r a r i o ,  d o lo ro so , y cuya u n ic a  funoiôn e s  l a  e x p ia c iô n .
En e s te  s e n t id o . l a  d e sc r ip c iô n  p ia g e t ia n a  co in c id e  con l a  m ayoria de 
lo s  eS tud io s a l  re s p e c to . K ohlberg , p o r  e jem plo , d e sc r ib e  e l  p rim e r e s ­
ta d io  d e l  d e s a r ro l lo  moral como l a  " o r ie n ta c iô n  h a c ia  e l  c a s tig o "*  o r ie n  
ta c iô n  que p a re c e ,e n  p r in c ip io ,in d e p e n d ie n te  de que se  u t i l i c e  o no con 
e l  niflo en e u e s tiô n  e s t a  tô c n ic a  de d i s c ip l in a .  P arece s e r  que, en una 
determ inada f a s e ,  lo s  nifloa son espec ia im en te  s e n s ib le s  a  l a s  consecuen 
c ia s  mas m a n if ie s ta s  de l a s  a c c io n e s , muchas de l a s  c u a le s  podran v e rse  
coBK> c a s t ig o s  p a ra  e l  niflo , aunque desde o tr o  punto de v i s t a  n o . lo  sean . 
La c re e n c ia  en l a  j u s t i c i a  inm anente en l a s  co sas e s  o t m  re s u lta d o  mâs 
de l a s  co n stru cc io n es  e a t r u c tu r a le s  e s p e c if ic a s  de e s te  p eriodo  é v o lu t i ­
ve . Eh o t r a s  p a la b ra s ,  l a  o r ie n ta c iô n  a l  c a s t ig o  que m a n if ie s ta  e l  niflo 
en un p r in c ip io  no e s ta  de term inada p o r l a  in f lu e n e ia  s o c ia l  s in o  que
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• s  una c o n a tru c c io n  a c t iv a  que cada  niflo r e a l i z e  a  tra v d e  de l a  i n t e r -  
a cc io n  e n tr e  sue  p ro p ia a  e s t r u c tu r a s  y  l a s  d e l a n b ie n te .
Segun l a  d e s c r ip c iô n  p ia g e t ia n a ,  l a  nociôn  de j u s t i c i a  em pieza a  
cam biar cuando e l  niflo d escu b re  l a  Im p erfecc iô n  de l a  j u s t i c i a  d e l 
a d u lto  y  com ienza a  e s t a b le c e r  r e la c io n e s  de cooperac iôn  con su s  
ig u a le s .  P rim ero se  produce una fa s e  in te rm e d ia  de e s t r i c t o
ig u a l i t a r i s m o ,  en l a  c u a l s e  s i t u a  l a  ig u a ld ad  p o r  encim a de to d o ; 
p e ro  d e sp u es , se  lo g r a  una  n o c iô n  de j u s t i c i a  r e c fp ro e a  mas e q u i l i -  
b rad a ,b aaad a  en l a  eq u id ad . Un ejem plo de e s te  cambio e s  l a  au sen - 
c i a  d e l re c u r s o  a  l a  a u to r id a d  o a l  a d u lto  cuando se  producen con- 
f l i e t o s  de j u s t i c i a  e n tr e  n if lo s . E s te  a sp e c ts  h a  s id o  uno de lo s  mas 
o r i t io a d o s  de  l a  teo rC a  p ia g e t ia n a  a c e rc a  d e l d e s a r r o l lo  de l a  noc iôn  
de j u s t i c i a ,  P a re e o t e x i s t i r  en e l  im portem tes d i f e r e n c ia s  c u l t u r a l e s ,  
y  r e f l e j a  a  n u e s tro  modo de v e r ,  mâs un cambio r e l a t i v e  a l  con ten ido  
que un cambio e s t r u c tu r a l .
(298)
1 , Johnson compara l a  t e o r f a  de P ia g e t con o tro a  e s tu d io s  a n te r io ­
r e s  ao e rcà  d ê l  j u i c io  m oral de l o s  n if lo s t
(299)
a ,B ax n es, en 1 8 9 4 » rea lizô  un tr a b a jo  a c e rc a  d* l a  n o c io n  de ju s ­
t i c i a ,  a  t r a v e s  de l a s  r e s p u e s ta s  de dos m il n ifloa am ericanos , con eda- 
d es  com prendidas e n tr e  lo s  s i e t e  y  d ie c i s d i s  aflos, a  lo s  que s o l i c i t a -
(298) Johnson ,R ,C . "E arly  S tu d ie s  o f  C h ild re n 's  Moral Judgm ents".
C h ild , D ev ., 1962,3 3 , ( 603- 605) .
( 299) E a m e s ,£ . "Punishm ent a s  Seen by C h ild ren".P ed .S em . ,1 9 8 4 ,3 ,3 2 5 - 
345.
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t a  l a  d e sc r ip c iô n  de lo s  c a s t ig o s  J u s to s  •  in ju s t e s  que habfan  r e e i b i -  
do» En base a  lo s  re s u lta d o s  o b ten id o s , Baznes concluye que l o s  n iflos 
tie n d e n  a  c o n s id e ra r  que todos lo s  c a s t ig o s  son ju s to s  porque proceden 
de lo s  a d u lto s i  y  tam bién que l a s  f a l t a s  deben s e r  exp iadas de f o r ­
ma d o lo ro sa . E s ta  o r ie n ta c iô n  dism inuye con l a  edad.
( 300)
b . S ch à llen b e rg e r p u b licô ,tam b ién  en 1894,un a n é l i s l s  sob re  e l  j u i c io  
de lo s  niflos ace rca  de su s p rop io s d e rech o s l basado en un e s tu d io  r e a l i -  
zado con t r è s  m il n iflos am ericanos ,  de edades com praididas e n tr e  lo s  
s e l s  y  lo s  d ie c i s d i s  aflos, a  tra v d s  de su s  re s p u e s ta s  an te  una  s i tu a c iô n  
h ip o té t i c a  . A p a r t i r  de lo s  re s u lta d o s  , S ch à llen b e rg e r concluye que i
1 . - l o s  n iflos mâs pequeflos consideran  n e e e sa r io  e l  c a s t ig o  como expiac iôn*
2 .- l o s  n iflos un poco mâs mayores , co n sid e ran  e l  c a s tig o  como re s ta u ra — 
c lô n  d e l daflo ocasionado* 3*-y  lo s  n iflos dé m ayor edad, co n sid e ran  que es 
s u f ie ie n te  con una e x p lic a c iô n , y  que no e s  p o r ta n to  n e c e s a r ia  l a  a p l ic a  
c lôn  de c a s t ig o s .  También en cu en tra  S c h à lle n b e rg e r que lo s  n iflos pequeflos 
t le n d s n  a  ju z g a r  en funciôn  de l a s  eonsecuencias*  m ien tra s  que lo s  mayo*~ 
r e s  consideran  p a ra  e l l o  lo s  m otives que han conducido a l a  p erso n a  a 
r e a l i z a r  una d e tezn in ad a  acc iôn .
E stos re s u lta d o s , aunque o b ten idos con a n te r io x id a d  a  l a  e lab o rac iô n  
de l a  te o r f a  p ia g e t ia n a , pueden co n s id e ra rs e  como un apoyo p a ra  l a  m is-




2 , -  D urkin r e a l i z e  una in v e s tig a c iô n  con e l  o b je t iv o  de e s tu d ia r  
l a  r e la c io n  e n tr e  l a  i n t e l i g e n c ia  y e l  d e s a r ro l lo  de l a  nociôn de ju s  
t i c i a  d e sc r ib e  p o r P iage t*  u t i l iz a n d o  p a ra  e l l o  ,  n iflos de d i s t i n to  
n lv e l  socioeconônico  y  de d iv e r s e s  n a c io n a lid a d e s , p a ra  comprobar s i  
l a  t e o r f a  p ia g e t ia n a  e r a  g e n e ra l !zab le  en e s te  s e n t id o .
La m uestra  e s ta b a  com puesta p o r  101 n iflos . Cada uno de lo s  c u a le s
se  c l a s i f i c o  en  uno de lo s  t r è s  grupoa formados en to rn o  a l a s  d i s t i n
t a s  edades se fla ladas p o r  P ia g e t como momentos c lav e  d e l d e s a r ro l lo  
de l a  nociôn  de J u s t i c i a  t lo s  s i e t e  , lo s  d ie z  y  lo s  t r e c e  aflos.
E l môtodo t t t i l i z a d o  p a ra  m edir e l  d e s a r ro l lo  de l a  nociôn de ju s ­
t i c i a  rue  s im i la r  a l  de P ia g e t ,  c o n s is tie n d o  en e n tre  v i s t a s  in d iv id u s  
l e s  en l a s  que se  p la n te a b a  a  cada uno de lo s  n iflos h i s to r i a s  r e l a t i ­
v e s  a  p o s ib le s  v io la c io n e s  d e l p r in c ip io  de j u s t i c i a .  P ara  m edir l a  
in t e l i g e n c ia  se  u t i l i z ô  l a  p rueba de Kuhlmann-Anderson.
Los re s u lta d o s  no m ostraxon una c l  a r a  e v id e n c ia  de l a  t e o r i a  p ia ­
g e t ia n a  a c e rc a  d e l  d e s a r ro l lo  de l a  nociôn  de ju s t i c ia *  ya  que e l  
p ro g re s iv o  aumento de l a  re c ip ro c id a d  sô lo  se  encon trô  e n tre  lo s  s i e  
t e  y  lo s  d ie z  aflos de edad. Los n iflos de t r e c e  aflos s i tu a b a n  l a  j u s ­
t i c i a  en to m o  a  l a s  f ig u ra s  r e p r é s e n tâ t !v a s  de , a u to r id a d , ten d en - 
c ia  s im i la r ,  en c ie r to  s e n t id o ,  a  l a  de lo s  n iflos de s i e t e  aflos, pe­
ro  d i s t i n t a  en o tr o s  a sp e c to s . Los mayores raan ife s ta ro n  una compren— 
s iô n  de l a  com plejidad  d e l problem a y una capacidad  p a ra  c o n s id e ra r
(301) Duxkin,D. "C h id ren 's  C oncepts o f  J u s tic e *  a  Comparison w ith  
th e  P ia g e t D a ta" . C h ild  D ev ., 1959, 30, (5 9 -67 ).
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lo s  d is t in to a  fa e to re s  en é l  Im pllcados, muy su p e rio re s  a la s  de lo s  
niflos de s ie te  aflos de edad. l a  re la c io n  e n tre  l a  in te l ig e n c ia  y e l 
d esa rro llo  de l a  nocion de j u s t i c i a  no quedô c la ran en te  d e f in id a .
),-L os re su ltad o s  obtenidos por Duikin parecen confirm er l a  te o r f a  
de B i l i ;  segûn l a  cu a l, l a  forma de e q u ilib z io  b a sa is  en l a  re c ip ro c i­
dad no se a lcanza h a s ta  una edad muy p o s te r io r  a  l a  seflalada por P ia­
g e t, a lrededo r de lo s  d ie c is ie te  aflos i ya que l a  rec ip roc idad  eneon- 
tra d a  por Durkin à  lo s  d iez  aflos de edad no c o n s titu fa  una forma e s ta r  
b le  de e q u l l ib r io ,  sino  que c o n s is tfa  p o r e l  co n tra rio  en un e s t r i c to  
ig u a lita rism o  , resum ible en l a  maxima **ojo por o jo , d ie n te  por d ie n te"  
Bull afirm a que P iage t sefla la l a  d irec c iô n  d e l d e sa rro llo  pero no mnes- 
t r a  e l  casino por e l cual se l le g a  a  l a  forma f in a l .  EU o tra s  p a lab ras , 
que e l a n â l is is  évo lu tive  rea lizad o  por P iag e t r é s u l ta  incom plets. Bull 
propone cuatro  e s tad io s  de l d e sa rro llo  d e l ju ic io  morali l a  anomfa, l a  
heteronomfa, l a  socionomfa y l a  autonomia. E sta  c r f t i c a  es eom partida 
por l a  to ta l id a d  de lo s  au to res  que estud fan  e l  tema, y ha dado lu g a r  
a l enrLquecimiento d e l mismo a  p a r t i r  de numerosas inv estig ac io n és o rieg  
tad as  a l  es tu d io  de la s  fa se s  in term edias y f in a le s  de l d e sa r ro llo . f i l t r e  
e s ta s  te o rfa s  , l a  nés im portante e s , s in  duda a lg u n a ,la  de Lawrence Kohi 
berg.
( 30 2 )
4 .-P e terso n , Hartmann y G elfaad, han rea liza d o  re  c i entament e una in -
( 3 0 2 ) P e te rso n ,L; Hartmann,D,P. { Gelfand,G.M« "Developmental Changes 
in  th e  E ffe c ts  o f Dependency and R ecip roc ity  Cues on C h ild re n 's  
Moral Judgments and Donation R ates". Child Dev,1977,48,1351-1359*
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T e s tlg a c lô n  con e l  o b je t iv o  de comprobar l a s  r e la c io n e s  e v o lu tiv a s  
de l a  re c ip ro c id a d  en e l  J u ic io  y  en l a  conducta  m ora l, con niflos 
de p r e - e s c o la r .  Eta un p rim e r expérim ente  compararon lo s  J u ic io s  de 
lo s  n iflos a c e rc a  d e l  r e l a t i v e  m erito  de l a  conducta  c o n s is ta n te  en 
"d a r a lgo" como re s u lta d o  de h ab e r r e c ib id o  a lg o  a  cambio prim e- - 
ro, o como una m uestra  de generosidad* En un segundo experim ento , corn 
paraxon e s te  tip o  de co n d u cta  en n iflo s que habfan  s id o  ayudados p r e -  - 
viam ente como re s p u e s ta  re c fp ro c a  y en n iflo s que no lo  habfan  sido»
Los r e s u l ta d o s  d e l  experim ento numéro uno m ostraxon que aunque 
to d o s  lo s  n iflos consideraxon  como m ejo r l a  co nduc ts  de d a r  a lgo  cuan­
do s e  h ab fa  re c ib id o  a n te s  algo* lo s  mayores co n sid e rax o n , a  d if e r e n -  
c i a  de lo s  pequeflos, como mâs m e r i to r ia  l a  conducta  de d a r  que no im p lj 
caba re c ip ro c id a d .
Los re s u lta d o s  d e l  experim ento  numéro dos m ostraxon que lo s  n iflos que 
no habfan  s id o  ayudados p rim ero , a  lo s  c u a le s  se  h a b fa , en c ie r to  s e n t i ­
do , deeepcionado , no m ostraxon despuâs una conducta  "generosa" en l a  
misma medida que lo s  n iflo s a  lo s  que s f  se  h ab fa  ayudado. E s ta s  d if e re n ­
c ia s  fuexon s u p e r io re s  e n tre  lo s  n iflos pequeflos que e n tr e  lo s  m ayores.
Los a u to re s  in te r p r e ta n  .lo s  i re s u l ta d o s  d e l experim ento numéro uno ,
.. de acuerdo con l a s  e x p li  c ac io n es  o f r e c id a s  p o r Duricin y Kohlberg* después 
de una re c ip ro c id a d  l i m i t ada a  a sp ec to s  co n cre to s  y basada en un e s t r i c ­
to  ig u a l i ta r i s m o , e l  ju i c io  se  o r i e n ta  h a c ia  l a  re s p o n sa b il id a d  s o c i a l .  
Por o t r a  p a r t e ,  l a  in c o n s is te n c ia  en co n trad a  a  p a r t i r  de lo s  r e s u lta d o s
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d e l experim ento numéro dos e n tr e  e l  j u i c io  m oral y  l a  co n d u c ta , se  con­
s id é ra  como e l  e fe c to  de algûn p o s ib le  e r r o r  en e l  diseflo  experim en ta l#  
y p o r lo  ta n to ,  no s u s c e p tib le  de g e n e ra l iz a c iô n , aunque s e  su g ie re n  a l ­
gunas recom endaciones pedagôg icas p a ra  e v i t a r  d ic h à  in c o n s is te n c ia ,
A n u e s tro  modo de v e r ,  lo s  re s u l ta d o s  ob ten idA s en e s te  e s tu d io ,y  
ten iendo  en c u en ta  tam bién l a  edad de lo s  s u j e t e s ,  co in c id en  con e l  s e ­
gundo e s ta d io  de K ohlberg , e l  de l a  o r ie n ta c iô n  m oral in s t r u m e n ta l is t  a , 
y e l  t e r c e r  e s ta d io ,  e l  de l a  "m oral d e l buen c h ic o " , basado en l a s  con­
s ig n as  que su e len  o f r e c e r s e  a l  niflo* ÿ no ,  como seS a lan  lo s  a u to r e s ,  
e l  e s ta d io  c u a rto  de l a  m oral desde  l a  p e r s p e c t iv a  d e l s is te m a  s o c i a l ,  
en un p r in c ip io  d e f in id o  como e l  e s ta d io  d e l m antenim iento  y  e l  o ïd e n , 
d é f in i  c iô n  que o r ig in s  numéro so s e n o  r e s  de in t e r p r e ta c iô n ,  y a  que no 
supone una c a r a c t e r f s t i c a  rea lm en te  e s t r u c t u r a l ,  s in o  o r ie n ta d a  en base  
a l  co n ten id o . P or o t r a  p a r t e ,  lo s  r e s u l ta d o s  o b ten id o s  en l a  r e la c io n  
Ju ic io -c o n d u c ta  son p e rfec tam en te  e x p lic a b le s  desde l a  p e r s p e c t iv a  evo­
lu t i v a ,  ya  que una r e a l  c o n s ls te n c ia  sô lo  e s  p re d e c ib le  una  v es  que e l  
su je to  h a  l le g a d o  a l  n iv e l  autonome. Eh tâ rm in o s p ia g e tia n o s #  pod rfan  
e x p lic a rs e  d ic ien d o  que e s  im p o sib le  cu m p lir lo s  "d eb eres"  im puestos 
e x te r io r e s  ; y  como t a i e s  in co m p ren sib le s  p a ra  e l  s u je to .
(303)
3 .-H av ilan d  h a  e s tu d iad o  l a s  c re e n c ia s  y l a s  conducta s  p u n it iv a s
e n tre  muchachos d e l in c u e n te s ,  encon trando  que su  f r e c u e n c ia  y d u rac iô n
es  eonslderab lem en te  mayor que e n tr e  e l  r e s to  de lo s  c h ic o s . A quellos
superan  a n te s  e s t a  te n d e n c i#  en r f l f c i ô n  a l  frupo  de eospaSeros que en
( 303) H sviland,J.M « "The P u n it iv e  B e lie f s  and B ehaviors o f  A dolescent 
D elinquen t Boys".Dev. P s y c h o l .,1977 , 1 3 ,(6 7 7 -6 7 8 ).
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r e la c lô n  a  l a  a u to r id a d . H aviland in t e r p r é t a  e s te  re s u lta d o  como un 
"d e s fa se  h o r iz o n ta l" .  A n u e s tro  modo de v e r ,  s in  embargo, e l  hecho de 
que r e f i e  j e  l a s  d i f e r e n c ia s  e s p e c f f ie a s  de un grupo detezm inado ,im p i-  
d lendo  su  g e n e ra liz a c iô n  como te n d e n c ia  e v o lu t iv a , hace que r e s u i t e  
inadecuada d ic h a  denom inaoiôn. Y es  que e l  d e s a r ro l lo  de l a  nociôn  de 
j u s t i c i a  d e s c r i to  p o r  P ia g e t e s t a  en g ran  m edida o rie n ta d o  en func iôn  
d e l  c o n ten id o , y  no de lo s  cambios e a t r u c tu r a le s .  P or eso h a  s id o  e l  
que h a  re c ib id o  l a s  c r f t i c a s  mas c o n s i s te n te s .  La p r in c ip a l  l im i ta c lô n  
de l a  t e o r f a  d e l  r e a l i  sa»  m oral e r a  su  m edida. S in  embargo l a  ev o luc iôn  
de  l a  nociôn  de j u s t i c i a  sefla lada  p o r  P ia g e t r e f l e j a  en nuchos a sp e c to s  
l a s  e a r a c t e r f s t i c a s  e s p e c f f ic a s  d e l  grupo de s u je to s  con lo s  que t r a b a ­
jo .
LA RELACION ENTRE EL TIPO DE EDUOACION ESCOLAR Y EL 
NIVEL DE RAZONAMIENTO MORAL :
Prim er volumen: T5re8 ex p licac io n es  p s ie o lô g ic a s  d e l  
d e s a rro llo  m oral p a r a le la s  a  t r è s  d i s t in t a s  p e rsp e c tiv a s  
ed u ca tiv as .
Segundo vo lumen: iUk es tu d io  em pirico sobre l a  r e la c iô n  
e n tre  e l  t ip o  de eduôaciôn e s c o la r  y e l  razonam iento m oral 
de lo s  alumnos.
TESIS DOCTORAL
R ealizada por M aria Josô Diaz-Aguado Ja lô n  
D ir ig id a  por Dl*. Don Josô A. F o rteza  Môndez
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DmiCE DEL SBGONDO VOLUME»
S3GUHDA--PABIE; DIVEBSAS APBOXmCIONES TEOHICAS AL ESTDDIO DEL DESARROLLO 
MORAL.
CAFÎtTÜLO CUARTO ; La e rp l lc a e lo n  d e l enfoque c o ta ilt lv o -e v o lu tlv o  sob re  
e l  d e s a r ro l lo  m oral. (C o n tin u ac lo n ) .
D) La t e o r f a  de Lawrence K ohlberg sobre e l  d e a a r ro llo  m oral. . . . ( p .  3 64 ).
1 .-S ig n if lc a c lo n  de l a  o b ra  de K ohlberg y su  re la c io n  con l a  de 
P ia g e t .
a . - C a r a c t e r f s t i c a s  comunes:
1.D esde e l  punto de v i s t a  f i lo s o f lc o .
2.Desde e l  punto de v i s t a  pedagog ics.
3 .Desde e l  punto de v i s t a  de una p s ic o lo g fa  d e l desa
r r o l l o ,
4 .Desde e l  punto de v i s t a  de una t e o r f a  d e l d e sa r ro ­
l l o  m oral,
b .L a in s p ira c io n  p ia g e t ia n a  dé l a  h ip o te s i s  b a s ic s  de K ohlberg.
c .L a  su p e rac io n  de l a s  lim i ta c io n e s  d e l tr a b a jo  p ia g e t ia n o .
d .L a o b ra  de K ohlberg como co n tin u ac io n  de l a  de P ia g e t .
2 .-L os p lan team ien to s  f i lo s o f ic o s  b a s ic o s  de l a  te o r f a  de K ohlberg y 
e l  re la tiv is m e  I t i c o .
a .-L o s  o rfg en es  d e l re la tiv is m e  é t i c o .
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b .-L a  adecuaclon  e t l c a  f o m a l  de lo s  e s ta d io s  d e l desa­
r r o l l o  m oral* l a  p r e s c r ip t lb l l i d a d  y l a  u n iv e r s a lid a d .
3 .-E l t r a b a io  em pfrico  de K ohlberg  como v e r i f ic a c io n  de l a  
t e o r f a  de lo s  e s ta d io s  d e l d e s a r r o l lo  m ora l.
Los e s tu d io s  lo n g i tu d in a le s  y  t r a n s c u l tu r a le s .
4 . -L a medida d e l  razonam iento  m oral x d i s t i n t a s  foim as de c o rre c t  
c io n  d e l  c u e s t io n a r io  de K ohlberg .
a . - E l  s is te m a  de 1938* l a  e s t r u c tu r a  d e l e s ta d io  como un 
" t ip o "  id e a l  de co n ten id o .
b .-E l  s is te m a  de 1972: s e p a ra c io n  e n tr e  e s t r u c tu r a  y con­
te n id o .
c . - E l  s is te m a  e s ta n d a r iz a d o : a  p a r t i r  de 1973*
3 .-L a t e o r f a  c q ^ i t i v o - e v o lu t iv a  d e l d e s a r ro l lo  m oral; s i g n i f i -  
cado d e l te rm ino  "c o g n itiv o "  y de su  im p o rtan c ia  d en tro  d e l de­
s a r r o l l o .
1 .E l c a r a c te r  c o g n itiv e  de l a  in f lu e n e ia  s o c ia l  a  tr a v e s  
d e l p roceao de "adopclon de p a p e le s " .
2 .E l o rd en " lo g ico "  de lo s  e s ta d io s  m o ra les .
3 .E l e s ta d io  como e s t ru c tu r a c io n  lo g ic a  d e l  mundo,
6 . -Los dos an te c e d e n te s  d e l d e s a r r o l lo  m oral : e l  razonam iento 
y l a s d o p c lo n  d e l p ap e l s o c ia l ,
a .D e s a r ro l lo  m oral y d e s a r r o l lo  c o g n itiv o .
b .D e sa rro l lo  m oral y d e s a r ro l lo  s o c ia l .
7 . - E l d e s a r ro l lo  d e l  .iu ic io  m oral como cond ic ion  n e c e s a r ia  p a ra  
l a  conducta m oral.
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8 , -  Los aspec to s.em o c lo n a lea  d e l d e s a r ro l lo  m oral.
9 . -EL d e s a r ro l lo  d e l ju i c io  m oral ; d l s t l n to s  n iv e le a  y d la -  
t i n to s  e s ta d io s .
(Cuadro numéro c u a tro : lo s  t r è s  n iv e le a  d e l ju ic io  m oral
d e s c r i to s  p o r K oh lberg )   (p . 398)*
( Cuadro numéro c in co : lo a  s e l s  e s ta d io s  d e l ju i c io  m oral
d e s c r i to s  p o r K o h l b e r g ) . . . . . . ................ . . . . . . ( p .  408).
1 0 .- El d e s a r ro l lo  m oral como co n a tru cc io n  de un p r in c ip io  de 
. ju s t i c ia  u n iv e r s a l .
s) Algunas c r f t i c a s  fo ra u la d a s  a l a  te o r f a  de K ohlberg sobre e l  d e s a r ro ­
l l o  m oral.
l . - La te o r f a  de K ohlberg como una t e o r f a  d e l d e s a r ro llo  d e l 
d a râ c te r  m oral: P e te r s
a .-A lgunas dudas sob re  a sp ec to s  e s p e c f f lc o s  de l a  teo rfa*
-E l orden lô g ico  de lo s  e s ta d io s .
-L as eonsecuencias pedagôg icas,
b .-L a  c r f t i c a  fom m lada p o r K ohlberg a  l a s  te o r f a s  d e l ca­
r a c t e r  m oral en funciôn  de " v ir tu d e s "  y  "h â b ito s " .
c .-L a  in c o n s is te n c ia  de l a  nociôn  de d e s a r ro l lo  moral s in  
una te o r f a  é t i c a  exp lfcâ tam en te  fozm ulada.
2 . - La c r f t i c a  de A lston : e l  c a r a c te r  h iu ô te t ic o  de l a s  e x p lic a ­
c io n es y l a  r e f e r e n c ia  a la " u t i l i z a c lô n " d e  conceptos m orales, 
(como a lg o  d i s t i n to  de su c o n a tru c c io n ) . N ecesidad de in t e g r a r  
algunos P lan team ien to s freu d lan o a  en l a  te o r f a  de K ohlberg.
3 .- Algunas c r f t i c a s  planj;ee«ias a l a  te o r f a  de K ohlberg desde
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e l  enfoque d e l a p re n d lz a ie ;
A .-M lachel: lo  e s p e c f f ie o  e In c o n s is ta n te  de l a  m oral 
como re f le .lo  de l a  v a r ia b i l id a d  am b ien ta l.
B .-A ronfreed : lo g  e s ta d io s .d e l  d e s a r ro l lo  m oral como 
d i s t i n t a s  e s t ru c tu r a s  co im itiv a a  a n ilc a d a s  a  c o n te n i-  
dos m o ra les* Algunas l im i ta c io n e s  à  l a  ex p lic a c iô n  d e l 
d e s a r ro l lo  m oral en func iôn  de una secu en c ia  de e s ta d io s  
u n iv e r s a l  e s .
4 . - E l a n a l i s i s  o r f t ic o  de l a  m etodologfa in ic ta lm e n te  adop ta- 
d a  Dor Kohlberg; p a ra  e l  e s tu d io  d e l razonam iento m oral; K u r ti- 
n e s  y G re if .
5 . - La t e o r f a  de K ohlberg sobre l a s  ten d en c iad  e v o lu tiv a s  u n i­
v e r s a l  e s  como una g e n e ra l iz a c iô n  e x c e s iv a  de te n d en c ia s  c u ltu - 
ra^es^
1 .Sobre l a  necesid ad  de e s tu d ia r  tam bién e l  con ten ido ,
2 .Sobre l a  in adecuac iôn  de l a  t e o r f a  de K ohlberg como 
d e sc r ip c iô n  de cambios u n iv e r s a le s : Simpson,
3 .Sobre l a  su p e r io r id a d  de lo s  e s ta d io s  p o s te r io r e s ,
6 . - Una r e v is io n  c r f t i c a  de l a  te o r f a  de K ohlberg desde e l  
enfoQue c o g n it iv e -é v o lu t iv e :  l a  co n tr ib u c io n  de T u r ie l a l  
e s tu d io  d e l d e s a r ro l lo  m oral.
-L a n ecesidad  de una adecuada d is t in c io n  e n tre  pensa- 
m iento moral y  pensam iento convencional.
TmCSRk PABTE LA_INPLUi)IGIA LE_LA EDUCACION SH EL DSSAPJCLLO MORAL. 
CAFITDLO PEIMSRO; Una r e v is io n  c r f t i c a  de l a s  in v e s tig a c io n e s  r e a l i z a -
3 6 ? )
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daa Æobre la _ lja p o r ta n c la  d e_ d lv e rsas  v a r i ^ T ^ e n ^ e l .  -éi+m» -
in d iv id u a l-d a l ^ d e sa rro llo  moral t enfocadoL.como una faae  p re ­
v ia  p a ra  e s tu d ia r  l a  re la c io n  e n tre  e l  t lp o  de educaclon e a c o la r  
»  e l  e s ta d io  de razonam iento m oral a lcanzado  .« (p .  468) .
A .-La iig p o rtan c la  de d iv e r s e s  d lf e r e n c la s  in d iv id u a le s  en e l  
d e s a r ro l lo  d e l razonam iento m oral.
l i - La in te l ig e n c ia  y e l  razonam iento moral*
-E l d e s a r ro l lo  lô g ico  como cond ic iôn  n e c e s a r ia  pero  no 
s u f ic ie n te  d e l d e s a r ro l lo  m oral.
-La u t i l i d a d  de l a s  medidas p s ic o m itr ic a s  y  p ia g e t la n a s  
en l a  in v e s tig a c iô n  d e l d e s a r ro l lo  m oral.
-La necesidad  de c o n tro la r  l a  in t e l i g e n c ia  p a ra  e s tu d ia r  
l a  in f lu e n e ia  de l a  educaclon en e l  razonam iento m oral.
2 .- Lais d f f e re n c ia s  e x is ta n te s  en razonam iento moral en funciôn
d e l s e x o .  .......................   (p . 47ô).
-Los re s u lta d o s  de l a s  in v es tig ac io n es '-e rap frlc a s .
-La in te rp re ta c iô n  de l a s  d i f e r e n c ia s  como un e r r o r  d e l 
in s tru m en te  de medida: Magowan y Lee * C il l ig a n .
-La in te rp re ta c iô n  de l a s  d if e r e n c ia s  como un e fe c to  de 
d i s t i n t a s  cond ic iones am b ien ta les re la c io n a d a s  con l a  
p e rte n e n c ia  a uno y  o tr o  sexo * T u r ie l .
C onclusion: ev id en c ia  de l a  in te ra c c iô n  "sex o -tip o
de educaciôd ; y  p o t ta n t*  , esm vsoisncia  de à p l l c a r  
prim ero e l  c u e s tio n a r io  de K ohlberg en una m uestra  espa- 
flo la  mas.culina.
3 .-O tra s  d if e re n c ia s  in d iv id u a le s  re la c io n a d a s  con e l  d e sa rro ­
l l o  m oral.......................     (p . 484).
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a) H  d e s a r ro l lo  s o c ia l  (adopclon de p ap e le s ) como co n d ic io n  
n e c e s a r ia  d e l  d e s a r ro l lo  m oral: Selman.
B) E l d e s a r r o l lo  de l a  " id e n tid a d  d e l yo" como cond ic ion  nece- 
r l a  p a ra  l a  eonstxuccion  de lo s  p r in c lp io s  autonomos: Podd y 
Gamble.
O) La fu e rz a  d e l  y o , como cond ic ion  n e c e s a r ia  p a ra  l a  c o n s is -  
t e n c i a  de l o s  p r in c ip le s  m orales autdnomos y l a  conducta  
m oral.
2>) O tra s  e a r a c t e r f s t i c a s  g é n é ra le s  de l a  p e rso n a lid a d  a d u lt  a ; 
Haan, Sm ith y B lock; S a lz s te in  y Diamond; Schw artz, P e ld -  
man y  Brown; D ortzbach .
-C onclu s iones sob re  l a  r e la c io n  e n tr e  o t r a s  v a r ia b le s  de l a  
p e rso n a lid a d  y e l  razonam iento m oral.
B .-La im n o rtan c ia  de l a s  d i s t i n t a s  in f lu e n c ia s  s o c ia le s  en e l  d e s a r r o l lo  
d e l  razoaam iigïto m oral.
-L a e x p lic a c iô n  d e l enfoque c o g n itlv o -e v o lu tiv o  sobre  l a s  in ­
f lu e n c ia s  s o c ia le s .
-A lgunos e s td d io s  c r f t i c o s  desde e l  enfoque d e l a p re n d iz a je .  
-L as In v e s tig a c io n e s  r e a l iz a d a s  como r é p l ic a  a l a s  c r f t i c a s :  
- T u r ie l ;  Le Furgy y W oloshin; B est y K ohlberg.
-Los d i s t i n to s  t i p o s  de in f lu e n e ia  s o c ia l :  l a  ra z a ; l a  q la se
s o c i a l ;  l a  educaclon f a m il ia r ;  l a  educaciôn e s c o la r ;  y l a  gene- 
ra c iô n . Sobre l a  p o s lb i l id a d  de re d u c ir  todos lo s  t i p o s  de in -  
f lu e n c ia  s o c ia l  a  l a  educaciôn .
l . Las d i f e r e n c ia s  de c la s e  s o c ia l  en e l  d e s a r ro l lo  d e l  r a ­
zonamiento m ora l.....................   (p . 506. )
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-Los re s u lta d o s  de l a s  In v e s tig a c io n e s  em pfricas.
-L a in te rp re ta c iô n  de l a s  d if e r e n c ia s  como d if e re n c ia s  de in ­
te l ig e n c ia .
-L a in te rp re ta c iô n  de l a s  d i f e r e n c ia s  en funciôn  de l a s  expec­
ta t i v e s  s o c ia le s  re la c io n a d a s  con l a  p e r te n e n c ia  a una v o t r a  
c la se  s o c ia l ,
-L a in te rp re ta c iô n  de l a s  d if e r e n c ia s  en funciôn de l a s  d i s t i n ­
t a s  té c n lc a s  de d i s c ip l in a  u t i l i z a d a s  p o r una y o t r a  c la s e  s o c ia l
2 .-L a in f lu e n e ia  de l a  educaciôn f a m il ia r  en e l  d e s a r ro llo  d e l razona­
m iento m oral.  . . . ( p .  513).
a )  Los e s tu d io s  sobre  l a  e f i c a c ia  de l a s  d iv e r se s  té c n lc a s  de 
d is c ip l in a  f a m il ia r :  A llin sm ith ; S e a rs , Maccoby y  L evin; 
A ronfreed; Bandura y W alte rs ; y  Hoffman.
-L a c la s i f i c a c iô n  de Hoffman como una adecuada in te g ra c iô n  
de l a s  a n te r io r e s :  l a  afimmaciôn de poder, l a  p r iv a c iô n  de 
a fe c to  y l a  in d ucc iôn ,
-W ichem  y Kowlcki : re la c io n  e n tre  l a  enseflanza de l a  in d e -  
pendencia y l a  lo c a l iz a c iô n  in te r n a  d e l c o n tro l.
B) Los e s tu d io s  sobre  l a  r e la c io n  e n tre  e l  ju ic io  moral de lo s  
h i jo s  y e l  de sus p ad re s .
I rH o ls te in .
2 .Haan, Langer y K ohlberg.
3 .P e te rso n .
-C onclusiones sobre l a  in f lu e n e ia  f a m il ia r  en e l  d e s a r ro l lo  
d e l razonam iento moral : l a  inadecuaciôn  de l a  te o r f a
a s o c ia c io n is ta  ,  y l a  ev id en c ia  de l a s  "co n s tru cc io n es"  e s­
t r u c tu r a l  e s .
3»-L a Infli^^epcjLa de l a  educaclon  e a c o la r  en e l  d e a a r r o l lo  d e l razona­
a ie n to  m o ra l»................................................................................................ . ( p .  557).
1 .Laa^lpLyeatlgaolonea t r a n s c u l tu r a l e a  so b re  l a  In f lu e n e ia  de l a  edu-  
cac lô n  :_ S ro n fen b ren n e r.
-L os p rim ero s  e s tu d io s  de B ronfenbrenner so b re  l a s  d i f e r e n c ia s  so - 
c io c u l tu r a le s  de c a r a c t e r  m oral.
-L a c r f t i c a  de Shepherd y  l a  n ece s id ad  de m edir l a s  d i f e r e n c ia s  
e d u c a t iv a s . (Sobre l a  inad ecu ac iô n  de l a  medida p ro p u es ta  p o r  She­
pherd  y  l a  n eces id ad  de e la b o r a r  un in s tru m en to  a p ro p iad o ).
2. L0S ea tud ioq . c o r r e la c io n a le s  so b re  l a  in f lu e n e ia  de d i s t i n t o s  t ip o s  
de educacfon e s c o la r  en e l  d e s a r ro l lo  d e l razonam iento  m oral .
1 ) a .T u r ie l t  l a  in f lu e n e ia  de l a  educaciôn  " t r a d i c io n a l" ,  "p ro - 
g r e s iv a " ,  y  " c a tô l i c a " ,  en s u je to s  de amboa sex o s y_ de tre s^  
edades d i f e r e n t e s .
b .C lin c h y , L e if  y Young : l a  in f lu e n e ia  de l a  educaciôn " t r a -  
d ic io n a l"  y  "p ro g re s iv a "  en doa n iv e le s  d i s t i n to s  de muchachas 
a d o le s c e n te s ,
- I n te r p r e ta c iô n  de lo s  r e s u l ta d o s  de ambos e s tu d io s . A portac iones 
y l im i ta c io n e s  de cada uno de e l l o s .  Sobre l a  n ecesidad  de m edir 
l a  v a r ia b le  In d ep en d ien te  "educaciôn  e s c o la r " ,  y conocer l a s  d i f e ­
re n c ia s  e x is ta n te s  en l a  "educaciôn  f a m il ia r " .  C onclusiones p a ra  
l a  in v e s tig a c iô n  em p frica .
2) O tra s  d e sc r ip c io n e s  d e " t ip o s "  de educaciôn  e s c o la r :
a .B u ll  : l a  educaciôn  t r a d ic io n a l  y l a  educaciôn d i r e c t s .
b .H arvey,Hunt y S chroder: l . - l a  enseflanza u n i l a te r a l - r e g u la r ;
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2 . - l a  enseflanza u n i l a t e r a l - i r r e g u l a r  ; 3 ,- l a  enseflanza 
p ro te c to ra - in te rd e p e n d le n te ;  4 . - l a  enseflanza in fo im a tiv a -  
in te rd e p e n d ie n te .
3) E l e s tu d io  c o r r e la c io n a l  de l a  in f lu e n e ia  de l a  educaciôn  
a t r a v e s  de l a  r e la c io n  e n tre  una determ inada c a r a c t e r f s t i c a  
y e l  razonam iento moral * Maqsud ( l a  heterogeneddad s o c ia l  )
3 .-L o s_ ea tad lo s ,experiaen tale3_3Æ bre_la  in f lu e n e ia  de d i s t i n to a  asp ec­
to s  de l a  edu caciôn  e s c o la r  en e l  d e a a r ro l lo  d e l razonam iento m ora l.
a . -L os e fe c to s  de l a  "d lsc u s iô n  m oral" en e l  razonam iento  m o ra l.
-L as co n c lu s io n es  de l a s  r e p l ic a s  a l a s  c r f t i c a s  d e l ap ren ­
d iz a je  : T u r ie l  y H ast.
-E l tr a b a jo  de B la t t .
-L a e lab o rac iô n  de métodos d id a c t ic o s  basados en e s t a  té c n ic a .
b . - Los e fe c to s  de l a  p a r t ic ip a c iô n  en una "comunidad ju s te "  so b re  
e l  razonam iento m o ra l, ( l a  h ip ô te s i s  de l à  n eces id ad  de una es-
‘ t r u c tu r a  in s t i tu c lo n a l  " ju s te "  p a r s  l a  co n stru cc iô n  d e l p r in c i ­
p io  ie  j u s t i c i a  u n iv e r s a l .
-Los e s tu d io s  p re -ex p é rim en ta le s  en p r i s io n e s  y en e sc u e la s : 
K ohlberg , S charf y H ickey.
-Los e s tu d io s  ex p érim en ta les  en e sc u e la s  : Schepps.
CAPITÜLO SECUNDO: T rès p e rs p e c tiv a s  pedagôgicas d i f e r e n te s  p a r a le la s  a  la a  
t r è s  ex p lic a c io n e s  p s ie o lô g ic a s  d e l d e s a r ro l lo  m oral: S k in n e r , N e i l l ,  y 
P ia g e t . ..............................   (pég . 579 .)
-Cuadro numéro s i e t e  : t r è s  p e rs p e c tiv a s  pedagôgicas p a r a le la s  a  la s  
t r è s  e x p lic a c io n e s  p s ie o lô g ic a s  d e l d e s a r ro llo  m oral: e l  p rog resism o .
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l a  tx an sm islo n  de c u l t a r a ,  y e l  lo n a n t ic ls n o  .
1 .-L a  educaclon  como c o n tro l d e l in d iv id u o  a  t r a v é e  d e l re fu e rz o  
p o s l t lv o  p a ra  a a e g u ra r  l a  tr a n a n ia lo n  de Ic a  v a lo re s  y ,p o r  ta n to r  
l a  a u p e rv iv e n c la  de l a  c u l t a r a  : SKINNER,. . . . . . . .  (pég, 382).
^ «
2 .-L a  edacacion  en l l b e r t a d  como p r o f l l a x l s  de l a  n e a ro s ls t  NEILL. 
( pâ« . 591)*
3 .-L a  edacacion  p ro  g ré a i  v a  baaada en l a  p ro p ia  a c tiv id a d  d e l  in d i-  
v idao  p a ra  l a  co n a tru cc io n  de l a a  e a t r a c ta r a a  a p p e rio re s  de adap- 
ta o io n  a  l a  r e a l id a d  i PIAGET  ..................... (pég . 397).
-L a in f la e n c i a  de J .  Lewey. • 
vLa p o a ta ra  de P ia g e t .
CAPITOLQ %ERCERO* Un a n a l i a ia  com paratlvo  d e l n iv e l  de razonam iento  
m oral a lcanzado  p o r  lo a  nuchachoa de 1* de BOP y COU de t r e e  c o leg lo a  
de Madrid (ano p ro g rea iv o  y  doa t r a d i c i o n a l e a . .......................... (pag . 604) .
a .-L oa  o b je t iv o a .
b .-L as  h ip o te s ia .  
e .-E l  métodot
1-Loa a a je to a .
2 -E l p roced im ien to .
d .-L oa r e a a l ta d o s j
1 ,-L aa  d if e r e n c ia s  en l a  V .I .  edacacion  e a c o la r .
2 .-L as  d if e re n c ia a  en l a  edacac ion  f a m il ia r .
)«-Laa d if e re n c ia a  en l a  V.D. razonam iento m oral.
e .-C o n c la a io n ea .
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1 ,-L a  evaluaclon  de la e  d if e re n c ia a  ed u ca tiv aa  t p ro g re s isn o  v ersu a  t r a ­
d it io n a l is m e :
-C r i te r io a  seguidoa p a ra  l a  eva lu ac io n  de la a  d if e r e n c ia a ,  (pag . 625)
a )-E l c u e a tio n a rio  de a c t i tu d e s  e d u c a tiv a a , y c r i t e r io a  de c o rre c c io n ,
b)-C ontenido de l a  e n tr e v ia ta  in d iv id u a l con lo a  p ro feao rea  , c r i t e -  
r&oa de co rrecc io n  , y algunoa p ro to c o le s  de lo a  t r e a  c o le g io a .
2.-E1 c u e s tio n a r io  ICS ( in d ic e  de C a ra c te r f s t ic a s  de S ta tu a )  p a ra  e l  con 
t r o l  de l a  c la a e  s o c ia l ,  (de M artinez , B u rg a le ta  y  R odriguez), (pag . 644)
- In s tru c c io n e s  p a ra  l a  c o rrecc io n ,
3 .-E l cu estio n a jd o  de a c t i tu d e s  de lo a  pad res  an te  l a  educacion de sua h i -  
jo a  (de S c h a f te r  y B e l l ) . .................... . , , , , ......................................................... (p a g .651)
-C r i te r io a  de co rre c c io n .
4 .-E l c u e s tio n a r io  de razonam iento m oral de K ohlberg (v e rs io n  e a ta n d a r iz a -  i 
da de 1978, forma A)...................................................................................................(p a g ,636)
-L a e n tr e v ia ta  .
-L a e v a lu a tio n  de lo s  re s u lta d o a ,
1 ,-L os d ilem as m orales h ip o te t i c o s ,
2 ,-L a  e n tr e v ia ta  e a t r u c tu r a l ,
3 ,-E l procedim ien to  de eva lua tion*
a .-V a lo re s , n o m a s , e lem en tos ,y  su b e s ta d io s ,
b ,-E l p roced im ien to ,
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P )La t e o r i a  de Lawrence K ohlberg so b re  e l  d e a a r r o l lo  m oral
l . - S lg n l f lc a c lo a  de l a  o b ra  de K ohlberg  y su  re la c lô n  con l a  de 
P ia g e t .
La f o m a  mâa adecuada de a n a l i z a r  e l  s ig n if ic a d o  de l a  o b ra  de K ohlberg 
e s  en re la e io n  con l a  de P ia g e t .  K ohlberg ad o p ta  como punto de p a r t id a  
l a  t e o r f a  j  e l  né todo  p ia g e t ia n o a  a c e rca  d e l d e a a rro llo *  y l a  a p lic a c iô n  
que de e l lo a  h ace . a l  e a tu d io  d e l d e a a r r o l lo  m oral r é s u l t a  mas cohé­
r e n te  con lo a  mlsmos que l a  r e a l iz a d a  p o r  e l  p ro p io  P ia g e t .  En o t r a s  p a la ­
b ra s  e l  t r a b a jo  de K ohlberg  e s  l a  c o n tin u ac iô n  d e l de P ia g e t ,  superando en 
g ran  m edida l a s  l im i ta c io n e a  que ^ s te  p re s e n ta b a , y  am plidndolo a  lo s  d l s -  
t i n t o a  a sp ec to a  y  problem as re la c io n a d o s  con e l  mismo.
a.-E L  a n a l i a ia  de la a  c a r a c t e r f a t ic a a  comunes en l à  o b ra  de e s ­
t e s  dos au to re a  re q u ie r s  d ia t i n g u i r  d iv e r s e s  n iv e le s :
l .D esd e  e l  pun to  de v i a t a  f i l o s o f i c o . .  P ia g e t comenzo e l  e a tu d io  d e l 
d e a a r r o l lo  de l a  in t e l i g e n c i a  p a ra  i n t e n t e r  r e s o lv e r  problem as ep is tem o- 
lo g ic o a .  Y en e l  a n â l i a i s  de su s  r e s u lta d o a  em p irico s constan tem ente apa- 
re c e n  a lu a io n e s  a  su s  c o n c lu s io n e s  f i l o s ô f i c a s .  P o r o t r a  p a r te ,  en l a  in -  
te r p r e ta c io n  de l a s  dos m ora les  i n f a n t i l e s :  l a  heterônom a y l a  autonoma, 
s u g ie re  su  r e la e io n  con l a a  d i s t i n t a s  form as h i s tô r i c a s  d e l pensam iento 
é t i e o .  K ohlberg ad o p ta  como punto de p a r t id a  p a ra  e l  e s tu d io  d e l d e sa r ro -  
l l o  m oral una h ip ô te s i s  f i l o s ô f i c a  , que l e  l i e v a  a  p r e d e c ir  l a  a p a r ic iô n  
de form as p rog resivam en te  mâa adecuadas .  El a n a l i s i s  de d ic h a  adecuaciôn 
je r d rq u ic a  se  r e a l i z a  en e l  n iv e l  é t ic o  .
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Ambos a u to re s  conslderan  e l  d e e a rz o llo  como una p ro g re s iv a  cons- 
tzu cc io n  de formas de e q u i l ib r lo  su p erio r*  La adecuacion je r a rq u io a  
de l a s  misroas se  a n a liz a  respec tivam en te  desde e l  punto de v i s t a  e p is -  
tem ologico y é t ic o .
2.Desde e l  punto de v i s t a  p ed a^ g ico *  Tanto P iag e t como K ohlberg ban 
ap licado  s is tem aticam en te  su s  te o r ia s  a l  am bito ed u c a tiv e . Nos r e f e r i r e -  
mos a d ich a  a p lic a c io n  en e l  c a p f tu lo  t e r c e r o .  Bi g en e ra l puede co n sid e - 
z a rse  que ambos a u to re s  perten ecen  c laram en te  a l a  p e r s p e e tiv a  pedagogi- 
ca"p ro g res iv a"  , que c o n s t i tu y e , s in  duda, l a  conc lu s ion  mas adecuada 
a  sus p lan team ien to s f i lo s o f ic o s  y  p s ic o lo g ic o a .
. 3*Desde e l  punto de v i s t a  de una t e o r f a  p s ic o lo g ic a  g en era l a c e rc a  
d e l d e s a r ro l lo .  P ia g e t form ulé lo s  p r in c ip io s  b a s ico s  de l a  t e o r f a  deno- 
minada "co g n itiv o -ev o lu tiv a"*  p r in c ip io s  to ta lm e n te  acep tados p o r Kohlberg* 
y  que sigu iendo  una r e f e r e n d a  de e s te  mismo a u to r  hemos resumido en l a s  
pag inas 264- 265* Pero K ohlberg am plia  e s to s  p lan team ien to s  , ap lic an d o lo s  
con gran s is te m a tic id a d  y  co h eren c ia  a l  e s tu d io  d e l d e s a r ro l lo  m oral, T l a  
e z p lic a c io n  de lo s  re s u lta d o a  l e  l l e v a  a  d é f i n i r  e l  con tex to  e v o lu tiv e  en 
e l  que se  i n s e r t  an , superando a s f , p o r lo  menos en p a r te ,  una  l im i ta c ié n  
frecuentem ente c r i t i c a d a  de l a  te o r f a  p ia g e t ia n a t su p a rc ia lid a d  a l  d e sa - 
r z o l lo  co g n itiv o . E stos p r in c ip io s  , t a l  como lo s  d e fin e  K ohlberg , e s t in  
recog idos en l a s  pag in as : 263-266.
4 . Desde e l  punto de v i s t a  de l a  t e o r f a  d e l d e s a r ro l lo  m oral, K ohlberg
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h a  re a l lz a d o  , <11r e c t a  o In d lre c ta m e n te , un t r a b a jo  em pfrioo c o n a ld e ra - 
bliemente s u p e r io r  "a l de P ia g e t en e s te  s e n t id o .  Lo cu a l no e s  de e x tr a -  
H ar s i  ten en o s  en cu e n ta  l a  e x te n s io n  de l a  o b ra  p ia g e t ia n a .  E s ta  d i f e -  
r e n c ia  r e l a t i v a  a  l a  base  em pfrica  h a  re p e rc u tid o  como c a b fa  suponer en 
l a  adecuacion  de l a s  r e s p e c t iv a s  e la b o ra c io n e s  t e o r ic a s .  Pero a n u e s tro  
■odo de v e r ,  l a  co sp a rac io n  de l a s  miamas, no debe p a r t i r  de un a n a l i s i s  
p a r a le lo ,  s in o  que debe c o n s id e ra r  a  una  como co n tin u a c io n  de l a  o t r a .
La teo rC a  de K ohlberg  c o n s t i tu y e  una e x p lic a c io n  mucho mas c o r r e c ts  d e l 
d e s a r ro l lo  m o ra l, p ero  d s ta  h u b ie ra  s id o  im p o sib le  s in  e l  a n te c e d e n ts  de 
l a  t e o r f a  e v o lu t iv a  de P ia g e t .
^*~La h ip o te s i s  i n i c l a l  y  g e n e ra l que subyace a  to d a  l a  o b ra  de K ohlberg 
e s t a  in s p ir a d a  en e l  t r a b a jo  de P ia g e t sob re  e l  d e s a r ro l lo  d e l c r i t e r i o  
m o ra l, p ero  e n te n d !dndolo em fono ion  de todo  e l  mareo con cep tu a l g lo b a l 
en e l  que se  i n s e r t s ;  h a s ta  t a l  punto  e s to  e s  a s f ,  que en l a  m ayoria de 
l o s  c a so s , l a  in te r p r e ta c io n  que K ohlberg  hace de P ia g e t ,  p a reee  oponer- 
s e  a  lo  que e s t e  a u to r  e s p e c i f i c a  en su  o b ra  r e l a t i v a  a l  d e s a r ro l lo  m o ra l, 
y  e s  que procédé d e l r e s to  de su  t e o r f a  ,  re s u lta n d o  de todo e l l o ,  una 
l e c tu r a  nuctao mas c o r r e c t s  que l a  r e a l iz a d a  p o r  lo s  a u to re s  cuyas c r f t i -  
c a s  hemos resum ido en e l  sp a r ta d o  a n te r io r .
La h ip o te s i s  i n i c i a l  d e l t r a b a jo  de K ohlberg in c lu y e  dos a sp ee to s  r e l a -  
o ionados e n tr e  a i t
1*) Que e x i s t en te n d e n c ia s  o n to g e n é tic a s  u n iv e r s a le s  en e l  d e s a r ro l lo  
m ora l, s im i la r e s  a  l a s  in te x p re ta c io n e s  e t i c a s  de lo s  f i l é s o f o s  o c c id e n ta ­
l e s .
2*) Que e l  d e s a r ro l lo  de e s ta s  te n d e n c ia s  m orales " r a c io n a le s ” es
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un pzoceso d i s t l n to  d e l  a p re n d lz a je  de l a s  " I r ra c lo n a le s "  o a r b i t r a r i a s  
ré g la s  c u l tu r a le s  *. es d e c l r ,  que e l  d e s a r ro l lo  m oral no es lo  mismo que 
e l  ap ren d iza je  s o c ia l  de l a  m oral, que no es n i  un proceso m eeanieo, n i  
un proceso i r r a c io n a l ,  ( 304)
°***Pero K ohlberg se d a la  a lgonas lim ita c io n e s  im p o rtan te s  de l a  e x p lic a c io n  
p ia g e t ia n a  a c e rc a  d e l d e s a r ro l lo  moral* a lgunas ,  como re s u lta d o  de un me­
re  a n a l i s i s  teo rico *  y o t r a s ,  producto  de  su in v e s tig a c io n  em pfrlca ,
l*£h p rim er lu g a r ,  K ohlberg c o n s id é ra  que l a  te o ru a  p ia g e t ia n a  a c e rc a  de 
l a  im portanc ia  d e l grupo de ig u a le s  como f a c to r  de d e s a r ro l lo  m oral e s  i n s  
decuada, ya que d icho grupo es  una epprtunidad. e n tr e  o t r a s  p a ra  a d o p te r  pape 
l e s  y  no una condio ion  u n ic a  n e c e s â r ia  p a ra  l a  autonomfa* edemas, no re p re  
s e n ta  una dim ension e v o lu t iv a  en s f  misma. ,  como seH alaba P iaget*  fii segun- 
do lu g a r ,  l a  d e sc r ip c io n  de P ia g e t se  d e tie n e  en un momento, cuando e l  n iüo  
e s ta b le c e  re la c io n e s  de cooperacion  con lo s  ig u a le s ,  en e l  que no cabe su­
poner te m in a d a  l a  secu en c ia  e v o lu tiv a  d e l d e s a r ro l lo  nw ral.Y  p o r u lt im o , 
parecen  e x i s t i r  en e l  d e s a r ro l lo  mas t i p o s  de m oral que l a s  d e s c r i ta s  p o r 
P ia g e t,
^•Los re s u lta d o a  d e l e s tu d io  t r a n s c u l tu r a l  y  lo n g i tu d in a l parecen  m o s tra r 
que algunas de l a s  c a r a c t e r f s t i e a s  seM aladas por P ia g e t no corresponden a 
te n d en c ia s  e v o lu tiv a s  g én é ra le s  * como p o r ejemplo , l a  id e a  de que l a  re ­
g ia  e s  a lgo sagrado y procédé delm Aulto, o e l  paso d i r e c te  de una m oral ba-
( 304) K ohlberg,L , "From i s  to  Ought", O b ,a n t ,c i t ,  (pag , 1 5 5 ) .
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sad a  en l a  a u to r ld a d  a  una  m oral baaada en l a  ig u a ld a d . S in embargo, 
lo s  r e s u lta d o a  de e s to s  e s tu d lo s  m uestran  l a  g e n e ra lid a d  t r a n s c u l tu ­
r a l  de o t r a s  c a r a c t e r f s t l c a s )  como p o r ejemplo* l a  te n d e n c ia  I n f a n t i l  
h a c la  e l  a b so lu tlsm o , l a  o r ie n ta c lo n  a l  c a a tig o  y  l a  incap ac id ad  p a ra  
c o n s id e ra r  l a s  in te n c io n e s  a l?  ju z g a r  l a  re s p o n sa b il id a d  de una accion*
d .-L a  o b ra  de K ohlberg  re p ré se n ta ^  como y a  hemos s  eh a l  ado, una c o n t i ­
n u ac io n  de l a  o b ra  p ia g e t ia n a  en e l  e s tu d io  d e l  d e s a r ro l lo  m oral ; y  en 
e s te  s e n t id o  su p e ra  ,  en gran  p a r t e ,  l a s  l im i ta c io n e s  que en a l l a  h ab fa  
so b re  e l  tem a. Yaaios a  t r a t a r  de enum erar brevem ente l a s  c o n tr ib u c iâ n e s  
mas im p o rtan te s  d e l  t r a b a jo  de K ohlberg  d e n tro  d e l co n tex to  d e l enfoque 
c o g n itiv o -e v o lu t iv o  creado  p o r  P ia g e t en ire lac io n  a l  e s tu d io  em pfrico y 
a  l a  e la b o ra c io n  t e o r i c a  a c e rc a  d e l  d e s a r r o l lo  m oralt
1 .1 a  t e o r f a  de K ohlberg  so b re  .e l  d e s a r ro l lo  m oral e s  mas coheren t e 
con lo s  p r in c ip io s  g é n é ra le s  a c e rc a  d e l  d e s a r ro l lo  , sed a lad o s p o r P ia g e t 
y  acep tad o s  p o r  l a  m ayorfa de lo s  a u to re s  d e l  enfoque c o g n itiv o -e v o lu t iv o , 
que l a  t e o r f a  d e l  p ro p io  P ia g e t ,
2 « la  in v e s t ig a c io n  em p frica  so b re  l a  que se  apoya l a  te o r f a  de K ohlberg 
e s  c o n s id e ra b le o e n te  mas s o l id a  que l a  de P iaget*  in c lu y e  e s tu d lo s  lo n g i tu  
d in a le s  y  t r a n s v e r s a le s  * c o n tr ô la  l a  in f lu e n c ia  de v a r ia b le s  in te r v in ie n ­
t e s  d i s t i n t a s  a  l a  edad* in fo rm a so b re  l a s . c a r a c t e r f s t i c a s  fo rm ales de l a  
in v e s t ig a c io n ,  e s  d e c i r ,  sob re  l a s  m u e s tra s , lo s  p ro ced im ien to s , e tc*  cen­
tièm e gcneralm ente un a n a l i s i s  c u a n t i ta t iv o  de lo s  re s u lta d o a  s in  menoscabo 
de su  c o n s id e rac io n  c u a l i f a t iv a *  e i n t e r p r é t a  d ic h q f  « resu ltadoa en r e la e io n  
con e l  r e s to  de l a s  in v e s tig a c io n e s  p s ic o lo g ic a s  r e c ie n te s ,  perm itiendo
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a s f  un mayor aprovecham iento de lo s  mlsmos»
3» EL instrum en to  de medida creado p o r  K ohlberg p a ra  e s tu d ia r  lo s  cao- 
b io s  e s t r u c tu r a le s  d e l razonam iento moral a  lo  la rg o  d e l d e s a r r o l lo ,  r é ­
s u l t a  mucho mas adecuado en e s te  s e n tid o  que e l  de P iaget*  y  h a  p e m i t id o  
su  u t i l i z a c io n  en l a  m ayorfa de l a s  in v e s tig a c io n e s  p o s te r io r e s  con majo­
r e s  resu ltad o s*  su e s ta n d a r iz a e io n  ha  p o s ib i l i t a d o  una com paracion mas co­
r r e c t s  y  f a c i l  e n tre  d i s t i n to s  grupos de s u je to s .  Pero hay que s e f la la r  que 
l a s  p rim eras in te rp re ta c io n e s  y  form as de pun tuacion  u t i l i z a d a s  p o r  K ohlberg 
cometfan e l  mismo t ip o  de d e fe c to s  que l a  medida p ia g e t ia n a  * y a  que conàlde 
raban  cambiojs re la t iv o q  a l  con ten ido  como s i  fu e ran  cambios e s t r u c tu r a le s .
4»La d e sc r ip c io n  e v o lu tiv a  de K ohlberg r é s u l t a  mucho mâs com pléta  y  e labo  
ra d a  que l a  de P ia g e t . Ya hemos seR alado l a  c r f t i c a  que frecuen tem en te  s e  
hace a  e s te  a u to r  en e l  s e n tid o  de no e x p lic a r  l a  secu en c ia  d e l d e s a r ro l lo  
m oral, s ino  de l im i ta r s e  a  d e s c r ib i r  e l  punto de p a r t id a  y  l a s  c a r a c t e r f s -  
t i c a s  g é n é ra le s  de l a  forma de e q u i l ib r lo  f i n a l ,  K ohlberg propone l a  e x is -  
te n c ia  de s e i s  e s ta d io s  e s t r u c tu r a le s  en e l  d e s a r ro l lo  m o ra l, con l a s  m is- 
mâs prop iedades que lo s  e s ta d io s  d e l d e s a r ro l lo  lo g ic o . Su d e sc r ip c io n  pro 
cede* de un a n a l i s i s  é t ic o  so b re  l a  adecuacion de lo s  mismos* a s f  como de 
un e s tu d io  lo n g i tu d in a l y t r a n s v e r s a l  que comenzo en 1955 y to d a v fa  c o n ti­
nua , a ce rca  de lo s  cambios e s t r u c tu r a le s  que experim entan un grupo de muea 
chachos. Los re s u lta d o s  de e s te  im p o rtan te  tr a b a jo  han ob ligado  a  m o d ifi-  
c a r  en algunas o casiones l a s  e la b o ra c io n e s  t e ô r ic a s ,  l a s  d e sc r lp c io n e s  de 
lo s  e s ta d io s  , e in c lu so  e l  in s tru m en te  de medida, ; ya  que h a  p erm itido  com 
p ro b a r l a  inadecuacion  de a lgunas ex p lic a c io n e s  , como p o r e je m p lo ,la  e x is -  
te n c ia  de re g re s io n e s , y l a  co rre sp o n d en c ia  de lo s  û ltim o s e s ta d io s  con e l .
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p erfo d o  de l a  a d o le e c e n c la , basadas en in te rp re ta c io n e s  e rro n eas  de cam­
b io s  r e l a t i v o s  a l  con ten ido  como cambios e s t r u c tu r a le s .
5« K ohlberg  h a  re a l iz a d o  e s tu d io s  mas s is te m â tic o s  y  v â lid o s  so b re  l a
r e la e io n  e n tr e  e l  n iv e l  d e l  j u i c io  m oral y  e l  n iv e l  co n d u c tu e li lleg an d o
a s f  a  e s ta b le c e r  p r in c ip io s  te o r ic o s  a c e rc a  de lo s  mismos c o n s id é ra b le ­
ment e mâs adecuados que lo s  de P ia g e t .  E s ta s  e x p lic a c io n e s  ban m otivado 
l a  d e lim ita e io n  de una t e o r f a  d e l d e s a r r o l lo  d e l yo que da  cu en ta  den­
t r o  d e l  co n tex to  d e l m foque c o g n it iv o -e v o lu t iv o  de l a  im porta n c ia  r e a l  
de o t r o s  a sp e e to s  d e l d e s a r ro l lo  no co n sid e rad o s  en un p r in c ip io  p o r  P ia ­
g e t ,  o p o r  lo  menos no e s tu d ia d o s , aunque se  m encionarâ su  p o s ib le  r e l a -  
c io n  con e l  p roceso  a d a p ta tiv e  g e n e ra l .
6 . EL mismo K ohlberg y  su s co lab o rad o re s  han re a l iz a d o  im p o rtan tes  
in v e s t ig a c io n e s  so b re  l a s  d i f e r e n c ia s  in d iv id u a le s  en e l  ritm o  d e l de­
s a r r o l l o  m oral en func ion  de d i s t i n t a s  v a r ia b le s  in d e p e n d ie n te s ; como 
p o r  ejem plo * l a  in t e l i g e n c ia ,  l a  ed u cac io n , e l  am biente f a m i l ia r ,  l a  
c la s e  s o c i a l ,  e l  sex o , e tc .  Pudiendo e s ta b le c e r  a  p a r t i r  de su s  r e s u l ­
ta d o s  im p o rtan te s  c o n c lu s io n es  p a ra  l a  pedagogfa m o ra l, y  cubriendo una 
l a s  l im i ta c io n e s  f r e c u e n te s  d e l  enfoque é v o lu t iv e .
7 . Las c a r a c t e r f s t i c a s  d e l e s tu d io  em pfrico  re a l iz a d o  p o r K ohlberg l e  
han p e rm itid o  comprobar lo a  cambios e s t r u c tu r a le s  d e l  d e s a r ro l lo  m oral du 
re n te  l a  edad a d u lta ;  re lac io n an d o  a s f  su  t e o r f a  con e l  enfoque é v o lu tiv e  
"L ife -S p an " , y am pliando p o s i t i v a  y considerab lem en te  e l  o b je to  de e s tu d io  
en re la e io n  a l  t r a b a jo  de P ia g e t que se  detem fa en l a  edad de lo s  doce aflos. 
E s te  hecho ha  p o s ib i l i t a d o  ademâs una  in te r p r e ta c iô n  m ejor d e l cam-
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M o e v o lu tiv e  en a f  mismo, a s f  como de lo s  f a c to r e s  que so b re  11 pueden 
in c i d i r .
2»-Los p lan team ien to s f i lo s o f ic o s  b a s ic o s  de l a  t e o r f a  de K ohlberg 
y  e l  re la tiv is m e  é t i e o .
Como ya seSalâbamos a l  comenzar e l  a p a r t  ado r e l a t i v e  a l  enfoque cognl 
t i v o - e v o lu t iv e , una c a r a c t e r f s t i c a  e s p e o f f ic a  de su s  a u to re s  mâs rep resen  
t a t iv o s  es e l  tra ta m ie n to  que hacen  - de l a  f i lo s o f f a *  d i s c ip l in a ,  cuando 
menos ig n o ra d a ,p o r  e l  re e to  de lo s  enfoques p s ic o lo g ic o s  .  K ohlberg seh a - 
l a  l a  n ecesidad  d e l a n â l i s i s  f i lo s o f ic o  en dos mementos d is t in to s *  l . - p a r a  
e la b o ra r  lo s  p lan team ien to s  h ip o te t ic o s  in ic ia le s *  y a  que in c lu so  e l  mismo 
concepto de m oralidad  es  en s f  a n  concepts f i lo s o f ic o *  2 ,-y  p a ra  e z t r a e r  
p o s ib le s  conc lu s iones a  p a r t i r  de lo s  r e s u l ta d o s  em pfricos* especia lm en te  
cuando e s ta s  se  d i r ig e s  h a c ia  e l  âm bito e d u c a tiv e .
La h ip o te s i s  b â s ic a  de K ohlberg se  apoya sob re  un p lan team ien to  f i l o ­
s o f ic o . Ih  funcion  de e l l a  se  p r e d i o e t l . -  l a  e z is te n c i a  de c a té g o r is a  m orales 
u n iv e r s a le s ,  s im ila re s  a  l a s  c a te g o rfa s  lo g ie a s  d e l e sp a c io , e l  tiem po, l a  
pezmanencia y l a  causalidad*  2 .- l a  u n iv e r s a lid a d  tde una secu en c ia  in v a r ia n ­
t e  de e s ta d io s  e s t r u c tu r a le s  en e l  d e s a r ro l lo  de d ic h a s  c a teg o rfas*  ) . - l a  
in te g ra c io n  je r a rq u ic a  de d ic h a  secu en c ia , como formas p ro g resiv am o ite  mâs 
adecuadas desde e l  punto  de v i s t a  é t i c o .  E l a n â l i s i s  f i lo s o f ic o  in c lu y e  p o r 
ta n to :  l a  co n sid e rac io n  ep is tem o lo g ica  d e l  re la tiv is m e  é tico *  y  e l  a n â l i s i s  
é t ic o  de lo s  d i s t i n to s  e s ta d io s  m orales como form as progresivam ente  mâs ade 
cru ad a s .
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a«-L os o rig e n e s  d e l  x e la t iv ia o o  é tico *
La h ip o te a ia  g e n e ra l de K ohlberg  r e p r é s e n ta  l a  a l t a m a t i v a  c o n tra ­
r i a  a l  re la tiv is m o  é tic o *  te n d e n c ia  cada vez  mas e x te n d id a , ta n to  en 
a n b ito s  c i e n t l f i e o s  como p ed ag o g ico s, 7  segun l a  c u a l, se  n ie g a  l a  p o s i 
b i l id a d  de ju z g a r  lo s  p r in c ip l e s  m orales en s f  mismos* e s  d e c i r ,  in d e ­
pendi en tem ente de su  fu n o ién  so c ia l*
E l a n â l i s i s  de lo s  o r f genes d e l  re la t iv is m o  é t i c o  l l e v a  a  l a  conclu  
s lo n  de que é s te  p ro céd é , en l a  m ayorfa de lo s  c a so s , de uno de e s to s  
t r è s  e r r o r e s  ep is tem olog ioos*
l .D e r iv a c io n  i l o g i c a  a  p a r t i r  de l a  " to le r a n c ia  é t i c a " .  C o n sis te  en 
suponer que e l  hecho de r e s p e ta r  l o s  v a lo re s  de cada p e rso n a  , grupo o 
c u l tu r a ,  im p lic a ,n e c e s a r ia m e n te ,la  im p o s ib il id a d  de ju z g a r  su  adecuacion 
desde e l  punto  de v i s t a  é t i e o  ,
2*C onfusion con e l  r e la t iv is m e  c u l t u r a l .  E s te  e r r o r  se  produce cuando 
e l  rsco n o c im ien to  de l a  â rb itra x ie â a 3 ."d e  l a s  normas c u l tu r a le s  s e  gene­
r a l !  za  h a s ta  n e g a r  l a  p o s ib i l id a d  de cu a l q u i e r  o tro  t ip o  de m oral.
3. Una d e fe c tu o sa  in te r p r e ta c iô n  de l a  n ece s id ad  de r i g o r  c i e n t f f i c o .  
C o n sis te  en re c h a z a r  e l  a n â l i s i s  de lo s  v a lo re s  como a lgo  no ra c io n a l que 
puede a l t e r a r  e l  r i g o r  c ie n t f f i c o  de un e s tu d io .  Su f a l t a  de c o n sid e rac io n  
conduce a  l a  co n fus ion  de l o s  v a lo r e s  con lo s  hechos, dando a s f  o rig en  a 
l a  f a l a c i a  n a t u r a l i s t a  que l l e v a  a  i d e n t i f i c a r  lo  observado empfricamen- 
t e  con lo  â c e p ta b le  desde e l  punto  de v i s t a  é t i c o .
b . -  La adecuacion  é t i c a  form ai de lo s  e s ta d io s  d e l d e s a r ro l lo  m oral.
K ohlberg p ro p o n e ,como ya  hemos s e R a la d o ,la  h ip o te s i s  c o n t r a r i a  a l
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re la tlv ism o  : l a  e x is te n c ia  de c a te g o rfa s  u n iv e r s a le s  que e l  s u je to  cons- 
tru y e  sigu iendo  una secu en c ia  in v a r ia n te  de form as p rogresivam ente mâs 
e q u il ib r a d a s .
Los e s ta d io s  m orales se  d e fin e n  en func ion  de su  e s t ru c tu r a  de razona­
m iento m oral. Un p rim er c r i t e r i o  de adecuacion s e r f s  e l  p s ic o lo g ic o . En 
re p e t id o s  ex périm en tes , a  lo s  que nos re fe r ire m o s  mâs a d e la n te , K ohlberg 
y su s co lab o rad o res  han encon trado  que a n te  l a  ex p o sic io n  a  modelos que 
m uestran  d ie t in t o  t ip o  de razonam iento , lo s  s u je to s  p re f ie re n  , c a s i  sie ia- 
p r e ,e l  que corresponde a un e s ta d io  s u p e r io r  a l  suyoj m anifestando  q u e jlo  
consideran  e l  mâs adecuado.
Pero e s te  c r i t e r i o  e s  in s u f ic ie n te  p a ra  d em o stra r l a  su p e r lo r id a d  de 
lo s  e s ta d io s  m orales p o s te r io r e s  sobre  lo s  a n te r io r e s .  K ohlberg seS a la  
que re d u c ir  e l  a n â l i s i s  a  e s te  t i p o  de e q u i l ib r io  s ig n i f i c a r f a  c a e r  en 
l a  f a l a c ia  p s ic o lo g f s ta ;  e s  d e c i r ,  c o n fu n d ir  lo s  hechos con lo s  v a lo r e s ,  
id e n t if ic a n d o  lo  observado em pfrlcem ente con lo  d e se a b le  â ticam en te .
Es ,  p o r  lo  ta n to ,n e c e s a r io  e l  a n â l i s i s  f i lo s o f ic o  de lo s  d i s t i n to s  
t ip o s  de ju i c io  m oral que aparecen  en e l  d e s a r r o l lo .  Y p a ra  K ohlberg, 
l a  â n ic a  f i l o s o f f a  v â l id a  en e s te  se n tid o  e s  l a  que reconoce l a  autono- 
mfa d e l âm bito de l a  m oralidad  * es d e c i r ,  l a  que c o n s id é ra  que lo s  c r i
t e r i o s  de adecuacion p a ra  ju z g a r  una t e o r f a  m oral deben s e r  c r i t e r io n
e s p e c f f ic o s ,y  no e x tra id o s  de o tro s  âm bitos de l a  f i l o s o f f a .  E s te  en­
foque no es o tro  que e l  de l a  é t i c a  fo rm ai.
K ohlberg va a  c o n s id e ra r  p o r ta n te  como c r l t e r i o s  de adecuacion é t i c a
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dos c a r a c t e r f s t i c a s  fo rm a le s t l a  p r e s c r lp t ib i l l d a d  y  l a  u n iv e r s a l id a d , 
que co in é id en  con l a a  geaera lm en te  adoptadeis p o r  e s te  enfoque f i lo s o f ic o  
desde K ant.
La p r e s c r lp t ib i l l d a d  im p lica  una s e r l e  de d if e re n c ia c io n e s  e n tr e  e l  
" s e r"y  e l" d e b e r" , que se  producen a  t r a v e s  de l a  c o n s tru cc io n  de p r in c i ­
p le s  m orales i n t e m o s ,  d i s t i n t o s  de l a s  e x p e c ta tiv a s  s o c ia le s  o de c u a l-  
q u ie r  o t r o  t ip o  de p re s io n  e x te m a .
E l s ig n if ic a d o  que K ohlberg  d a  c a l tén n in o  u n iv e r s a l id a d , no e s  exac­
tem ent#  e l  s ig n if ic a d o  k an tia n o  d e l mismo* Kant lo  r e f e r f a  a l a  g e n e ra l!  
sac io n  de l a  conducta t "ob ra  segûn una maxima que puedas d e se a r  que se  
c o n v le r ta  en una le y  u n iv e rsa l" *  mie n tr a s  que K ohlberg lo  l im i ta  a l a  
g e n e ra llz a c io n  de  lo s  s u je to s ,
"La u n iv e r s a lid a d  d e l im p era tiv o  c a te g o r ic o  k an tian o  o b lig a  a  co naer- 
v a r  l a  r é g la  de form a inmodl f i  cable* (zvL* * ) La u n iv e r s a lid a d  d e l razo ­
nam iento c a r a c t e r f s t i c o  d e l e s ta d io  sex to  se  r e f i e r e  a l  s u je to  que debe 
tom ar l a  d e c is io n , , y  de form a r e v e r s ib l e ,  a l  s u je to  sobre  e l  cu a l i n c i -
de e s t a , " ( 305)
La p r e s o r ip t ib i l i d a d  y  l a  u n iv e r s a lid a d  se  corresponden  con lo s  dos 
c r i t e r l o s  fo rm ales adoptados p o r e l  enfoque e v o lu tiv o  p a ra  c o h s id e rà r  l a  
adecuacion  de lo s  e q u i l ib r io s  lo g rad o s  a  t r a v e s  d e l  d e sa r ro llo *  l a  d ife re n -  
c ia c io n  y l a  in te g ra c io n .
( 305) Kohlberg,L. "From i s  to Ought". O b .an t.c it. (pag. 211).
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Como conolualon  a  e s te  a n a l i s i s  é t i c o ,  K ohlberg se fla la  que so lo  e l  
ju i c io  c a r a c t e r f s t i c o  d e l sex to  e s ta d io ;c o n a ti tu y e  un verdadero  ju i c io  
■ oral*  de l a  misma forma que P ia g e t co n sid e rab a  a l  pensam iento form al 
como e l u n iCO e q u i l ib r io  adecuado desde e l  punto  de v i s t a  cogn itivo*
3>-El t r a b a jo  em pfrico de K ohlberg como v e r l f ic a c io n  de l a  t e o r f a  
d a  lo s  e s ta d io s  d e l d e a a r ro l lo  m oral
La h ip o te s is  i n i c i a l  de K ohlberg e s ta b a  basada , como an téc éd en te s  
mas d i r e c te s ,e n  * l a  t e o r f a  de P ia g e t a c e rc a  d e l  d e s a r r o l lo ^  su -metodo- 
lo g fa  y l a  evo lucion  de l a  moral* l a  f i l o s o f f a  é t i c a  form al* y e l  p ra g ­
matisme de Dewey, quién d e s c r ib ié  e l  d e s a r ro l lo  moral en t r è s  n iv e le s ;  
e l  p rem oral, e l  oonvencional y e l  autonome* en lo s  que se  in s p i r é  Kohl­
berg  p a ra  r e a l i z a r  su  tr a b a jo  em pfrico .
P a ra  demostrar^ pues, l a  h ip é te s i s  de que e l  d e s a r ro l lo  m oral se  p ro­
duce a  tr a v é s  de una in v a r ia n te  secu en c ia  de e s t ru c tu r a s  je r a r q u ic a s ,  
K ohlberg comenzé en 1955 e l  con jun to  de in v e s tig a c io n e s  que resumimos 
a c o n tin u ac ién :
1.Un e s tu d io  lo n g itu d in a l,q u e  comenzé en 1955 y to d a v fa  co n tin u a ,en  
e l  cu a l se han re a liz a d o  e n tr e v is ta s ,c a d a  t r è s  a fio s ,a  un grupo de $0 mu- 
chachos de Chicago , p e r t e n e c ie n te s  a l a  c la s e  media y  a  l a  c la s e  t r a b a  
j  ado ra , y cuya edad i n i c i a l  o s è i la b a  e n tr e  lo s  d ie z  y lo s  d ie c i s d i s  afios.
2 .Un es tu d io  lo n g i tu d in a l de s e i s  aRos de d u ra c ié n , re a l iz a d o  en Tur- 
k fa ,  con muchachos de am biente r u r a l  y de am biente u rbano , de l a s  mismas
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«dades,
5 .D la t ln to s  e s tu d io s  t r a n s c u l t u r a l e s  r e a l iz a d o s  en t Canada, Cran 
B retaR a, I s r a ë l ,  Y ucatan , H onduras, y  l a  In d ia .
K ohlberg a n a l i z a  l a  v e r l f ic a c io n  de l a  t e o r f a  de lo s  e s ta d io s  d e l 
d e s a r r o l lo  m o ra l, s ig u ie n d o  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  seR aladas po r P ia g e t y 
re c o g ld a s  en l a s  p ag in a s  368 y  369, en lo s  s ig u ie n te s  iézm inos:
a .L a  e x i s t e n c la  de una  e s t r u c tu r a  subyacen te  a  cada uno de lo s  e s ta ­
d io s  p a r te s  e s t a r  r e f l e j a d a  en l a  o o n s is te n c ia  de l a s  re s p u e s ta s  de cada 
su je to .M as d e l 50)6 d e l  m a te r ia l  p ro po rc ionado  en una e n t r e v is t a  es c l a s i -  
f i c a b le  d en tro  de un û n ico  es tad io *  y  mâs d e l 25)6 d e l r e s to  co rresponde 
a l  e s ta d io  a n t e r io r  o p o s t e r io r .
b.EL c r i t e r i o  de l a  in te g ra c io n  je r â r q u ic a  se  comprueba a n iv e l  empf- 
r i c o  proporcionando  a  l o s  s u je to s  e jem plos de lo s  s e i s  t ip o s  de razona­
m iento  moral* de lo s  c u a le s  so lo  pueden comprender lo s  co rxespond ien tes  
a lo s  e s ta d io s  a n te r io r e s  y  a l  p ro p io , Âlgunos s u je to s  lle g a n  in c lu so  a 
comprender e l  razonam ien to  de un e s ta d io  inm êdiatam ente s u p e r io r  a l  suyo.
Y cuando se  p re g u n ta  a c e rc a  de su s  p r e f e r e n c ia s ,  l a  m ayorfa de lo s  ad o les  
c e n te s  co n sid e ran  e s te  e s ta d io  inm ediatam ente s u p e r io r  como e l  mâa adecua 
do .
c .L a  in v a r ia b i l id a d  de l a  s e c u e n c ia  e v o lu t iv a  p la n te a  dos t i p o s  d i s t i n  
to s  de v e r lf ic a c io n *
1 , A p a r t i r  de lo s  e s tu d io s  t r a n s c u l tu r a l e s  , r e a l iz a d o s  en lo s  p a fse s  
a n te r io rm e n te  c ita d o s , se  ha  encon trado  l a  misma secu en c ia  e v o lu t iv a  de
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d e s a r ro l lo  m oral. Laa d i f e r e n c ia s  c u l tu r a le s  se  in te rp re tan ;co m o  d if e r e n ­
c ia s  de contenido ( f r e n te  a  l a  e s t r u c tu r a  in v a r ia n te )*  como d if e re n c ia a  
en l a  f re c u e n c ia  de lo s  d iv e rso s  e s ta d io s  t o como d i f e r e n c i a s .en e l  e s t a ­
d io  s u p e r io r  que l a  c u l tu r a  p erm ite  a lc a n z a r .A s f  p o r  ejem plo , e l  e s ta d io  
qu in to  fue  mas fre c u e n te  e n tre  lo s  s u je to s  de Chicago que e n tre  lo s  s u je ­
to s  de ningun o tro  p a f s .  Y, en T urkfa j  Yucatdn no se  encon tre  ningûn su ­
je to  p e r t  en e c ien te  a  lo s  dos û ltim o s  e s ta d io s  d e l  d e s a r ro l lo .
2. A p a r t i r  de lo s  dos e s tu d io s  lo n g i tu d in a le s  se  h a  v e r if ic a d o  tam bién 
l a  in v a r ia b i l id a d  de l a  secu en c ia  e v o lu tiv a , ya  que a  lo  la rg o  de l a s  d i s ­
t i n t a s  p ruebas r e a l iz e d as  cada t r è s  aflos, lo s  s u je to s  siem pre razonaban en 
funcion  d e l mismo e s ta d io  que en l a  a n te r io r  o segûn un e s ta d io  in m ed ia ta ­
mente su p e r io r ,
EL e s tu d io  lo n g i tu d in a l re a l iz a d o  con s u je to s  de Chicago p ré s e n té  en 
un d e tem in ad o  momento re s u lta d o s  que parec fan  una r e g re s ié n , y  que obe- 
decfan  a  una in c o r r e c ta  medida d e l  razonam iento moral* m ediante e l  minu- 
c io so  a n â l i s i s  de e s te  t ip o  de d a to s  K ohlberg h a  fdo m odificando su  in s ­
trum ento de medida h a s ta  c o n s t r u i r  e l  c u e s t io n a r io  a c tu a l .
4. -L a  medida d e l razonam iento moral « d i s t i n t a s  formas de c o rre c c ié n  
d e l c u e s t io n a r io  de K ohlberg.
Cuando expliquemos lo s  in s tru m en to s de medida u t i l i z a d o s  en n u e s t ra  
in v e s tig a c ié n  em pfrica , analizarem os detenidam ente e l  proced im ien to  ac­
tu a l  p ropuesto  po r K ohlberg p a ra  l a  medida d e l d e s a r ro l lo  m oral. Vamos 
a  l im i t  am o s ahora  a  resum ir bravement e lo s  cambios mâs im p o rtan te s
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que h a  fdo experioen taddo  e a te  a  lo  la rg o  d e l tiem po , en fu n c io n  de lo s  
re s u l ta d o s  lo n g itu d in a le s }  cambios que s i rv e n  p a ra  r e f l e j a r  l a  ev o luc ion  
de l a  t e o r f a  de K ohlberg , y que e s  in d isp e n sa b le  te n e r  en cu en ta  p a ra  in ­
t e r p r e t  a r  to d a s  l a s  in v e s tig a c io n e s  p o s te r io r e s  que so b re  él^ o a  t r a v é s  
de é l |S e  han r e a l iz a d o .  EÛL hecho de u t i l i z e r  un s is te m a  de pun tuacion  u 
o tr o  puede e x p l i c a r  nuchos de lo s  ap a re n t ement e c o n tr a d ic to r io s  r e s u l t a ­
dos que en a l l a s  se  en cu en tran .
E l método u t i l l z a d o  p o r  K ohlberg  p a ra  l a  o b te n c ié n  de lo s  d a to s  e s  s i ­
m i la r  a l  de P ia g e t ,  superando a lgunas de l a s  l im i ta c io n e s  que é s te  in c lu f a .  
La s i tu a c io n  m ejo r e s  l a  e n t r e v i s t a  in d iv id u a l^ a  t r a v é s  de l a  cu a l se  l e  
van p re s e n tando a l  s u j e to ,  de uno en uno , d i s t i n t o s  d ilem as m o ra le s ..S e  p re  
ten d e  a s f  que é s t e  vaya coordinando l a  r e l a t i v a  im port an c ia  de un congunto 
de v a lo r e s ,  como p o r  ejem plo l a  vida} f r e n te  a  o t r o  t ip o  de v a lo r e s ,  como 
p o r ejem plo l a  l e y .  Y de e s t a  fozma que a p liq u e  su  e s t r u c tu r a  de ju i c io  
m ora l.
a .E l s is te m a  de  c o rre c c io n  de 1956* l a  e s t r u c tu r a  d e l e s ta d io  como un 
" t ip o  id e a l "  de co n ten id o .
Bi l a  p rim era  d é f in ic io n  e lab o rad a  . p o r  K ohlberg  ace rc a  de lo s  e s ­
ta d io s  m o ra le s , l a  de 1938, é s to s  e ran  co n sid e rad o s  eomo " t ip o s  id é a le s " .  
Cada uno de e l l o s  se  d e s c r ib f a  m ediante su re s p u e s ta  g lo b a l a  lo s  d ilem as . 
Asf p o r  e jem plo , e l  e s ta d io  c u a rto  c o rre sp o n d fa  a  l a  m oral basada en e l  
m anteniraiento de l a  le y  y e l  o rden . A p a r t i r  de una a firm ac lo n  de te rm in a - 
da  no se  podfa  c l a s i f i c a r  a l  s u je to  en un e s ta d io ,  pero  e l  con jun to  de l a s
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e le c c io n e s  y l a  forma de d é f i n i r  lo a  v a lo re s  componfan e l  cuadro  d e l 
t ip o  id e a l .  Cada una de l a s  re s p u e s ta s  d e l  s u je to  e r a  en to n c e s , con ma­
y o r  o menor p ro b a b ilid a d , un in d ic a d o r  de l a  e s t r u c tu r a  subyacen te  en d e -  
texm inados e s ta d io s .  E l co n jun to  de to d a s  e l l a s  determ inaba e l  e s ta d io  en 
e l  que se  c la s i f i c a b a  a l  s u je to ,  g ra c ia s  a  l a  com paracion con e l  t ip o  . 
id e a l  d e s c r i  to  p o r K ohlberg.
Eta e s ta  p e r s p e c t iv e , e l  con ten ido  d e l razonam iento  m oral c o n s is te  en 
l a s  p a la b ra s  y  lo s  concep tos u t i l i z a d o s  p o r  e l  s u je to  en su s  d e c is io n e s  
y razones v e rb a le s . Y e l  e s ta d io  e s  ,  p o r  e l  c o n tr a r io ,  una e s t r u c tu r a  mâs 
g en era l : un esquema de o rg an izac io n  que genera  e l  con ten ido  e s p e c f f ic o .
E l p rim er n iv e l  en que é s to  sucedé e s  en l a  e le c c io n  an te  e l  dilem a* p o r  
ejem plo en e l  numéro uno, dôhde s e t r a t a  de juzgar. s f  se  debe o no ro b a r  
p a ra  s a lv a r  l a  v id a  de l a  m ujer en fezn a , l a  e s t r u c tu r a  de cada  e s ta d io  dé­
term ina. l a  p zo b ab ilid ad  de una u  o t r a  e le c c io n . En texm inos généra les*  
-à l r e d e d o r  d e l 90)6 de lo s  s u je to s  d e l  e s ta d io  uno c o n s id é ra  equivocado ro­
b a r ; m ien tra s  que e l  90)6 de lo s  s u je to s  d e l  e s ta d io  c inco  lo  co n s id é ra  oo- 
r r e c to .  La e le c c io n  no e s  una gu fa  se g u ra  p a ra  i d e n t i f i c a r  e l  e s ta d io  
cuando se  c o n s id é ra  en s f  misma. Aunque podamos p re d e c i r ,  con c i e r t a  p ro ­
b a b il  id  ad l a  e le c c io n  de un e s ta d io ;  no podemos p re d e c i r  e l  e s ta d io  a  t r a ­
vés de l a  e le c c io n . El 90)6 de lo s  s u je to s  d e l e s ta d io  cinco  c o n s id é ra  c o rre ç  
to  ro b a r  p a ra  s a lv a r  a  l a  m u jer, pero  tam bién lo  con sid e ran  a s f  * e l  90)6 de 
lo a  s u je to s  d e l e s ta d io  dos; e l  70)6 de lo s  s u je to s  d e l e s ta d io  t r è s ;  y  e l  
50)6 de lo s  s u je to s  d e l e s ta d io  c u a tro . Ademâs e l  con ten ido  de l a  e le c c io n  
e s t â  determ inado tam bién p o r l a  c u l tu r a ,  e l  " r o i" ,  l a  s i tu a c io n  h i s t o r i e s ,  
e t c . , que rodean a l  s u je to .  En resum es, desde e s t a  p e rs p e c tiv e  de c o rrecc io n
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l a  e le c c io n  a n te  e l  d ilem a  e s  ,  como g ran  p a r te  d e l  m a te r ia l  p ro p o rc io -  
nadc en l a  e n tr e v is ta *  con ten id o  re la c io n a d o  con l a  e s t r u c tu r a .
b .SL s is te m a  de c o rre c c io n  de 1972: s e p a ra c io n  e n tr e  e l  con ten ido  
J  l a  e s t ru c tu r a *
Los r e s u l ta d o s  d e l  e s tu d io  lo n g i tu d in a l  m ostraron  que l a  d e sc r ip c io n
de lo s  e s ta d io s  como " t ip o s  id e a le s "  e r a  in adecuada , y a  que no d e f in f a
una se c u e n c ia  in v a r ia n te  de e s t r u c tu r a s .  E s te  d e fe c to  se  d escu b rio  a
lo s  doce aRos de coménzar e l  e s tu d io .  Algunos s u je to s  que habfan s id o
c la s i f i c a d o s  en l o s  û lt im o s  e s ta d io s  . P^’Z sen ta rcn  un razonam iento moral
s im i la r  a l  d e l  e s ta d io  segundot r e l a t i v i s t s  y  h e d o n is ts .  Al p r in c ip io  se
in t e r p r é t é  e s t e  r e s u l ta d o  como un ejem plo de re tro c e s o  a n te r io r  a  l a  e s -
. ( 306)
t a b i l i z a c io n  d e l razonam ien to  autonomo. Pero en seg u id a , y g ra c ia s  a  l a  
c o n tr lb u c ié n  de T u r le l .  que h a  seguido  tra b a ja n d o  so b re  e s te  t ip o  de pro 
blem as desde e n to n c e s , se  e x p lic é  e s t a  a p a re n te  r e g re s ié n  como un e r r o r  
d e l in s tru m en to  de m edida, que h a b fa  hecho c l a s i f i c a r  como e s ta d io s  c inco  
y s e i s ,  re s p u e s ta s  que co rre sp o n d fan  a  l a s  fo zn as s u p e r io re s  d e l e s ta d io  
cuatro*  y  a  t r a v é s  de l a s  c u a le s  e l  s u je to  se  d i r ig e  h a c ia  un e s ta d io  es­
p e c f f ic o  de t r a n s i c i é n ,  con c a r a c t e r f s t i c a s  d i f e r e n t e s ,  y  que no se  d é f i  
ne ta n to  como una e s t r u c tu r a  de e q u i l ib r io  s in o  como una fozma de dese— 
q u i l ib z io .  O tra  a p a re n te  re g r e s ié n  que a p a re c ié  fue  e n tr e  algunos s u je to s ,  
c la s i f i c a d o s  t r è s  aRos a n te s  como e s ta d io s  c u a tro , y que p resen tab an  un 
razonam iento  c a r a c t e r f s t i c o  d e l e s ta d io  t r è s .  E sto s  re s u lta d o s  se  debfan
( 306) K o h lb e rg .L .; K ram er,R. " C o n tin u it ie s  and D is c o n t in u i t ie s  in  Childhood 
and A dult M oral D evelopm ent". Human Dev. ,1969*12 ,(93 -120 ).
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a  una in c o r r e c ta  d é f in i  c io n  d e l  e s ta d io  c u a tro  que id e n t i f ic a b a  l a s  
id e a s  de l a  le y  y  e l  o rden  (co n ten id o ) con l a  e s t ru c tu r a  de razonam ien­
to  en funcion  d e l s is te m a  so c ia l*  lo  cu a l condujo a l  e r r o r  de c l a s i f i c a r  
d en tro  de e s ta  e s t r u c tu r a  a  s u je to s  que pe rten ee fan . e n . 'r e a l id a d ta l  e s ta d io  
te r c e r o .
E3. a n a l i s i s  de e s to s  r e s u lta d o s  ayudo a  e labo  r a r  con nucha mas p re c i ­
s io n  l a s  d is t in c io n e s  e n tr e  e s t r u c tu r a  y  cen ten ido*  a s f  como a  m o d if lc a r  
pro fundam ents e l  s is te m a  de co rre c c io n  de 1950* fis te  se  basaba-en  obsear- 
v ac io n e s  de co n ten id o , supohisndo c i e r t a  a so c ia c io h  p ro b a b il6 ic â t  con l a s  
e s t r u c tu r a s .  El s is te m a  de pun tuacion  que K ohlberg comenzo a  e la b o ra r  a  
p a r t i r  de 1972 se  b asa  en una c o r r e c ta  d i s t i n  c ion  e n tre  e s t r u c tu r a  y  con­
te n id o , Y so lo  cuando se  h a  log rado  m antener c o n s ta n te  e l  con ten ido  de 
l a s  re s p u e s ta s  e s p e c f f ic a s  se  procédé a  su  id e n t l f ic a c io n  e a t r u c tu r a l  - 
desde e l  punto de v i s t a  g lo b a l . '  ;
c . El s is te m a  de co rre c c io n  a  p a r t i r  de 1973% l a  e s ta n d a riz a e io n
A p a r t i r  de 1973 K ohlberg h a  tr a b a ja d o  sob re  l a  e s ta n d a ria a c io n  ta n to  
d e l c u e s tio n a r io  en s f ,  como de su  c o rre c c io n . La p rim era  es e l  r e s u l t a ­
do de l a  la r g a  e x p e r ie n c ia  acumulada a  t r a v é s  de l a  in v e s tig a c io n  lo n g i­
tu d in a l  y t r a n s v e r s a l ,  que h a  p erm itid o  l a  e lab o rac io n  de una e n tr e v ia ta  , 
re la tiv a m e n te  un iform e p a ra  todos lo s  s u j e to s ,  m ediante l a  cua l puede e s -  
tu d ia r s e  adecuadamente l a  e s t r u c tu r a  m oral de lo s  mismos. La co rrecc io n  
e s ta n d a riz a d a  se  b asa ,n o  en l a  ob ten c io n  de una pun tuacion  g lo b a l, s ino  
en l a  id e n t l f ic a c io n  de cada uno de l a s  uu ldades mfnimas en que puede 
desoomponerse e l  m a te r ia l  de l a  e n t r e v i s t a  con lo s  c r i t e r l o s  de ju ic io
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D oral d e s c r i to s  p o r  K ohlberg  con g ran  d e t a i l s ,  ta n to  desde e l  punto de 
v i s t a  e a t r u c tu r a l  como en r e la e io n  a  p o s ib le s  c o n te n id o s . E s te  nuevo 
p ro ced im ien to  co n sig n s fn d ic e s  de f i a b i l i d a d  ( t e s t - r e t e s t  o i n t e r - j u e  
c e s )  muy s u p e r io re s  a  l o s  a lcan zad o s  p o r  lo s  metodos a n te r io r e s .  Y lo s  
r e s u l ta d o s  o b te n id o s  p o r  e l  en e l  e s tü d io  lo n g i tu d in a l  parecen  m o s tra r  
que su  v a lid e z  tam bién h a  aumentado co n sid e rab lem en te .
5 . - La t e o r f a  c o g n l t lv o - e a tr u c tu r a l  d e l  d e s a r r o l lo  moral* s i g n i f i c a ­
do d e l  té rm ino  c o g n itiv o  y  de au im p o rta n c ia  d e n tro  d e l  d e s a r ro l lo
Ta hemos Ido an a llz an d o  ,  desde  d i s t i n t o s  pu n to s de v i s t a ,  l a  im p o rtan­
c i a  d e l  d e s a r r o l lo  e s t r u c tu r a l  en l a  t e o r f a  de Kohlberg* vamos a  t r a t a r  de 
re su m ir  ah o ra  . e l  o t r o  a sp ec to  que d e f in e  a  e s te  enfoque p s ic o lo g ic o  : 
e l  s ig n if ic a d o  de lo  c o g n it iv o .
"C ogn itivo  s i g n i f i c a  no so lo  i l . - l a  adopcion fenom enologica o im agina­
t i v e  de p a p e le s  s o c ia le s *  y 2. - l a  busqueda de l a s  r e la c io n e s  y tra n s fo im a - 
c io n es  lo g ie a s  ; s in o  tam bién  3. - 1& d e f in ic io n  de l a s  e s t r u c tu r a s  d e l su je  
to  en té rm in o s d e l  s ig n if ic a d o  que p a ra  é l  t i e n e  e l  mundo. " ( 307)
Eh o tr a s d p a la b ra s  , e s t e  enfoque e n tie n d e  e l  d e s a r r o l lo  m oral como l a  
c o n s tru c c io n  de d i s t i n t a s  e s t r u c tu r a s  de razonam iento  que p e im iten  a l  su­
j e t o  i r  re so lv ien d o  cada vez m e jo r lo s  mismos p roblem as; l a  i n t e r  acc ion  so­
c i a l  in f lu y e  p o r su p u es to  en e s t a  c o n s tru c c io n , pero  no de fozma d i r e c t s  
s in o  a  t r a v é s  de l a s  o p o rtu n id ad es  que o fre c e .. a l  s u je to  p a ra  adopt a r  d i s ­
t i n t o s  p a p e le s . Eh e s t e  s e n t id o ,  l a  te o r f a  de K ohlberg sob re  e l  d e s a r ro l lo
m oral es m é s " c o g n itiv o -e s tru c tu ra l" q u e  l a  de P iaget*  p a ra  é s te  u lt im o , l a  
(107) Kohlberg,ÎC.^y M ro s . " In tro d u c tio n  to  th e  S co rin g  Manual ".O b. c i t .  P. 9 .
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secuencia  ev o lu tiv a  e s tab a  detezm inada p o r i e l  t ip o  de re la c io n e s  so c ia ­
le s  que rodeaban a l  niflo y su p rop io  d e s a r ro l lo  lo g ic o ; p a ra  Kohlberg, 
po r e l c o n tr a r io ,  e l  d e s a r ro llo  moral es e l  re s u lta d o  de * l a  adopcion de 
papeles s o c ia le s  y e l  d e s a r ro llo  co g n itiv o  . La d if e re n c ia  e n tre  e s ta s  
dos formas de c o n s id e ra r l a  in f lu e n c ia  s o c ia l  e s  é v id e n te . La prim era no 
puedeoorresponder a una secuenc ia  e v o lu tiv a  g e n e ra l , s in o  que se  co n v ie r- 
t e  en l a  d esc rip c io n  d e l tip o  de re la c io n e s  s o c ia le s  mâs fre c u e n te s  e n tre  
lo s  niHos co n crè te s  con lo s  que se  r e a l iz e  l a  in v e s tig a c io n . Por e sb , l a s  
c a r a c te r f s t i c a s  d e s c r i ta s  po r P iag e t no son r e l a t i v e s  a  cambios e v o lu tiv o s  
s in o  a  cambios de con ten ido . La adopcion de p ap e le s  s o c ia le s  inc luye  ya un 
proceso en s f  mismo co g n itiv o ; y a  que lo s  modelos ex te m o s  no in c id an  d ir e c -  
tam ente sobre e l  niR o, s ino  a  tr a v é s  de l a  percepcion  fenom enologica que 
é s te  t i e n e  de e llo s ,m o d ific ân d o lo s  activam ente a l  i n t e n t e r ,de d i s t i n t a s  f o r  
m as.ponerse en su lu g a r .
Para  K ohlberg, l a  u n iv e rsa lid a d  de lo s  e s ta d io s  m orales no depends ta n to  
de que l a  in f lu e n c ia  s o c ia l  tenga  en l a s  d i s t i a t a s  c u ltu re s  un conjunto de 
c a r a c te r f s t i c a s  g én é ra le s ; como por ejem plo, e l  hecho mismo de o fre c e r  l a  
oportunidad p a ra  adopta r  d is t i n to s  p ap e le s ; eomo s f  de l a s  im p licaciones 
lo g ie a s  in h e re n tes en lo s  mismos*
"Los e s ta d io s  m orales con tienen  una o rg an izac io n  l o g i c a ( . . . )  Bi un de­
term inado e s ta d io , cada aspecto  debe im p lic a r  logicam ente a  todos lo s  de- 
m âs.Por eso decimos que cada e s ta d io  c o n tie n s  una e s t ru c tu r a  g lo b a l.E s mâs, 
l a  in v a r ia b i l id a d  de l a  secuenc ia  e v o lu tiv a  im p lica  un orden log ico  e n tre  
lo s  d is t i n to s  e s ta d io s  que l a  componen. El e s ta d io  t r è s  debe im p lica r a l
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e s ta d io  dos y  no a l  c u a t r o .La e z is te n c ia  de un o rd en  l o g i t o , ta n to  en 
cada e s ta d io  como e n tr e  lo s  d i s t i n t o s  e s t a d io s , r e q u ie r s  que é s to s  sean  
en s f  mismos o p e rac io n es  lo g ie a s  , En o t r a s  p a la b ra s ,u n  e s ta d io  im p lic a  
a  o t r o  i n f e r i o r ,  p o r  lo  menes p a rc ia lm e n te , debido a  que co n tien e  una e s ­
t r u c tu r a  lo g ic a  s u p e r io r  que in c lu y e  a  l a  e s t r u c tu r a  d e l  e s ta d io  i n f e r i o r .  
De a h f  l a  i r r e v e r s ib i l i d a d  d e l  p roceso  e v o l u t i v o ( . . . )  La secu en c ia  re p re — 
s e n ta  un orden  lo g ic o  in te n io  de conceptos m orales u n iv e r s a l ,  y no un o r -  
d « i  u n iv e r s a l  de p r â c t i c a s  e d u c a tiv a s  , n i  un orden  Im puesto  p o r  e l  s i s t e ­
ma n e rv is s o .  E s te  s rd e n  lo g ic o  in te m o  se  comprends a l  o b se rv a r  como 
cada nueva d if e re n c ia c io n  b â s ic a  depends log icam en te  de l a  d if e re n c ia c io n  
a n te r io r .  " ( 308)
La h ip ô te s i s  c o g n lt iv a  d e l  d e s a r ro l lo  m o ra l, que d a  denom inaciôn a  e s te  
en foque , puede re su m irse  de l a  s ig u ie n te  m anerat l . - e l  d e s a r ro l lo  m oral es 
bâsicam ente e l  r e s u lta d o  de un proceso  de adopcion de p ap e le s  y de un p ro ­
ceso  de d e s a r r o l lo  . lo g ic o .2. - l o s  cambios e s t r u c tu r a le s  u n iv e r s a le s  que se  
producen en e l  d e s a r ro l lo  m oral sig u en  una se c u e n c ia  de orden lo g ic o ; 3*- 
pero  d e a a r ro l lo  m oral no e s  sinénim o de d e s a r r o l lo  lo g ic o , aunque ambos 
sean  p rocesos iso m o rf ic o s  y  p a r a le lo s ,  l a  co rre sp o n d en c ia  e n tr e  e l l o s  d i s -  
t a  mucho de s e r  p e r f e c t s ;4 . - l o s  e s ta d io s  m orales im p lican d i s t i n t a s  formas 
de re s o lv e r  problem as m o ra le s , y  no se  r e f ie r e n  a  re c o n s tru c c io n e s  de la a  
o p e rac io n es  lo g ie a s  en e l  âm bito m oral; $ . - l o s  cambios co n duc tua les  y emo- 
c io n a le s  no d e fin e n  p o r  s f  mismos e s ta d io s  e s t r u c tu r a le s  de d e s a r r o l lo ,  
aunque in c id a n  sob re  e l l o s  l a s  m o d ificac io n es  c o g n it iv a s ;  6. - l a  denomina­
c iô n  de m ora l, e s  d e c i r  l a  p r e s c r lp t ib i l l d a d  y  u n iv e r s a l id a d , so lo  puede
( 3O8 ) Kohlberg,L. "From i s  to  O u ^t" . O b .an t.c it. (pâg. 186).
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a p lie a r s e  adecuadamente a l  âmbito d e l razonam iento y a l  n iv e l  ev o lu tiv o  
u ltim o I p o r e so , no es de e r t r a f ia r  l a  in e o n s is te n c ia  m ostrada p o r lo s  
o tro s  âm bitos en e l  r e s to  de lo s  e s ta d io s  e v o lu tiv o s .
El enfoque c o g n it iv o -e s tru c tu ra l  d e l d e s a r ro l lo  m oral c o n s is te  en su­
poner que lo  que d i r ig e  l a  in te ra c e iô n  e n tr e  e l  niRo y  e l  mundo e s  b â s ic a ­
mente un proceso s im bô lico .
6- Los d o s .an teced en te s  d e l d e s a r ro l lo  m orali e l  razonam iento lo g ic o  y  
l a  adopcion de p ap e le s  s o c ia le s .
a . - D e sa rro llo  moral y d e s a r ro llo  c o g n itiv o .
EL d e s a r ro l lo  moral a t r a v ie s a  p o r una secu en c ia  de s e i s  e s ta d io s  e 
im p lica  a  su vez o tro s  d i s t i n to s  t ip o s  de secu en c ia s . B itre  e s ta s  , l a  
mâs im portan te  es s in  duda l a  d e l d e s a r ro l lo  lo g ic o . Ya hemos seRalado 
como e s to s  dos asp ee to s  son iso m o rfico s y  p a ra le lo s*  pero ho p resen tan  
una co rrespondencia  p e r f e c ta .  ÊL d e s a r ro l lo  co g n itiv o  e s  una cond icion  
n e c e s a r ia ,  pero  no s u f ic ie n t e ,  p a ra  e l  d e s a r ro l lo  m oral, El e s ta d io  de 
razonam iento lo g ico  nos in d ic a  e l  l im i te  a lca n zab le  en e l  razonam iento 
m oral. Asf por ejem plo, una persona con un pensam iento lo g ic o  en e l  e s­
ta d io  de (la s  operac iones c o n c re te s -e s tâ  l im ita d a  a  lo a  e s ta d io s  m orales 
p re -convenc iona les) m ien tra s  que una persona que comienza e l  e s ta d io  de 
l a s  operaciones fo rm ale s, lo  e s tâ  a l  e s ta d io  te r c e ro ;  y  lo s  e s ta d io s  s i ­
gui e n te s  d e l razonam iento moral re q u ie re n  un p leno dominio d e l pensam ien­
to  c a r a c te r f s t i c o  d e l u ltim o  perfodo  e v o lu tiv o ; e s  d e c i r ,  req u ie ren  l a  ca - 
pacidad p a ra  c o n s id e ra r  l a s  d i s t in ta S  p e s ib i l id a d e s ,  a i s i a r  v a r ia b le s ,  e tc .  
Pero no todas l a s  personas que alcanzan  e s to s  e s ta d io s  lo g ic o s  lo g ran  e l
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l lm l te  s u p e r io r  de razonam iento moral que e l l o s  p o s ib i l i t a n .
Eh resum en, podemos e z p re s a r  l a s  r e la c io n e s  e n tr e  e s to s  dos asp ee to s 
e v o lu tiv o s  d ic ien d o  que e l  d e s a r ro l lo  c o g n itiv o  pareee  s e r  una condicion  
n e c e s a r ia  y no s u f ic ie n t e  p a ra  e l  d e s a r ro l lo  m oral. For lo  ta n to ,  e l  p r i -  
mero debe p re c e d e r  a l  segundo.Y aunque e l  d e a a r ro llo  moral depends d e l 
d e s a r ro l lo  c o g n it iv o , e s t e  s in  embargo no depende de aq u é l.
E s ta s  re la c io n e s  s e  r e f l e j a n  a  n iv e l  e s ta d f s t ic o  en l a s  s ig u ie n te s  
c i f r a s .  El té rm ino  medio de a d o le sc e n te s  y a d u lto s  que l l e g a  en E stados 
Unidos a l  pensam iento form al e s  de un y e n tre  é s to s  s u je to s  que l l e ­
gan a l  l im i te  d e l  raasnam ien to  lo g ic o , so lo  un 10)6 a lc a n z a  e l  n iv e l  su ­
p e r io r  de d e s a r ro l lo  m oral.
La im p o rtan c ia  d e l d e s a r ro l lo  c o g n itiv o  d e n tre  d e l  d e s a r ro l lo  moral 
no su e le  r e f l e j a r s e  en l a s  c o rre la c io n e s  em pfricas e n tre  CI y  razonam ien­
to  m o ra l;(c o r re la c io n e s  que su e len  l l e g a r  aproximadamente a  0 ,3 )  Y e s to  
p o d rfa  e z p l ic a r s e  en funcion  d e l t ip o  de re la e io n  que e n tr e  e s to s  dos aspec- 
to s  d e l  d e s a r ro l lo  e x i s te .  F or un lad o  e s t a  e l  problem s de l a  s iA i l i tu d  en­
t r e  e l  d e s a r ro l lo  lo g ic o  d e s c r i to  p o r  P ia g e t y  l a s  ta r e a s  a tr a v é s  de l a s  
c u a le s  su e le  m edirse  e l  C .I .  Pero mas im p o rtan te  que é s to  es e l  hecho de 
que e l  d e s a r ro l lo  co g n itiv o  , una vez que ha  alcanzado  un determ inado n i ­
v e l ,  no puede e x p lic a r  en a b so lu te  l a s  d i f e r e n c ia s  de d e s a r ro l lo  m oral.
b .D e sa rro llo  moral y  d e s a r ro l lo  s o c i a l .
Ya hemos seRalado que l a  in f lu e n c ia  s o c ia l  se  e je r c f a  a tr a v é s  d e l pro
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eeso de adopcion de p a p e le s ; en e l  cu a l e l  In d iv id u o  apzendfa a  p e r e l -  
b l r  a  leus demas p e rso n a s , in te n ta n d o  ponerse  en su  lu g a r ,  a  n iv e le s  
progresiyam en te  mas com plejos, com prehensivos,y  e q u l l ib rad es ,
El d e s a r ro l lo  de e s te  p roceso  c o n s t i tu y e  tam blen una eecuenc ia  de e s -  
tx u e tu ra s  de p e rs p e c tiv e  s o c ia l  in v a r ia n te  y  j e râ r q u ica$ oûÿos/ e a ta d io s  
re p re se n ta n  d i s t i n t a s  formas- de p e r c i b i r  a  lo s  o t r o s ,  de I n t e r p r é t e r  su s  
pensam ientos y sus sen tim ien to sÿ  y  de eom prender.su  p a p e l en é l  co n ju n to  
de l a  so c ied ad . E st an e s trecham en te  re la c io n a d o s  con lo s  e s ta d io a  m o ra le s , 
pero  son mas g é n é ra le s  que é s to s i  no in c lu y w i d e c is io n e s  a c e rc a  d e l  b ie n  
y  e l  m al, H acer un J u ic io  m oral en un dete im inado  n iv e l  e s  b a s ta n te  mas 
complejo que l im i ta r s e  a v e r  desde b s te .  > éL mundo, E l" d e s a r ro l lo  de 
l a  p e rs p e c tiv e  s o c ia l  p a rece  p o r ta n to  p ré c é d e r  tam bién a l  d e s a r r o l lo  mo­
r a l ,  co n stitu y en d o  a s f  un segundo a n te c e d e n ts  n e c e sa r io  d e l  mismo.As^ p o r  
ejem plo , cuando una p e rso n a  l l e g a  a l  e s ta d io  dél pensam iento lo g ic o  f o r ­
m ai; e s  d e c i r  , cuando e s  capas de v e r  " s is tem as"  en e l  mundo como con 
ju n to s  de v a r ia b le s  re la c io n a d a s  e n tr e  sX| en to n ces,"p u ed é"  a lc a n z a r  e l  
e s ta d io  cu a tro  de percep c io n  s o c i a l ,  a  t r a v é s  d e l  cu a l p e r d be a  l a s  p e r  
sonas como miembros de un s is te m a  s o c ia l  com ûn,'quf tam bién_l# In c lu y é  à 
y p o r  u l t im o ,”puede”l l e g a r  a l  e s ta d io  cu a rto  d e l  ju i c io  moral en e l  
que c o n s id é ra  c l  b ien  y e l  mal desde e l  punto de v i s t a  d e l b ie n e s ta r  y 
e l  o rden  de l a  soc iedad  como un to d o .
En resum en, e l  d e s a r ro l lo  lo g ic o  y e l  d e s a r ro l lo  de l a  p e r s p e c tiv a
s o c ia l  c o n s titu y e n  e l  p rim er y e l  segundo an tec ed en te s  n e c e sa r io s  p a ra
e l  d e s a r ro l lo  m oral, Pero l a  r e la c iô n  de lo s  s u je to s  que a lcanzan  lo s
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n iv e le s  e o rre sp o n d le n te s  de e s to e  t r e e  a e p e c to s  r e f l e j a  que e l  d e sa r ro ­
l l o  lo g lo o  7  e l  d e s a r r o l lo  de l a  p e r s p e c t iv a  s o c i a l ,  no pueden e x p l ic a r  
p o r  s£  nism os e l  n iv e l  de d e s a r r o l lo  m oral a lcanzado  p o r una pe rso n a .
7 . -E l  d e s a r ro l lo  d e l j u i c io  moral, oomo condijclÆ  n e c e s a r ia  o a ra  la . 
conduc ta  m ora l.
Los e s ta d io s  m orales d e s c r i to s  p o r K ohlberg  son d i s t i n t a s  e s t r u c tu r a s  
de j u i c i o  m oral que conducen a  l a  c o n s tru c c io n  de p r in c ip le s  u n iv e r s a les 
autonom es como form as de e q u i l ib r lo  f i n a l .  El te rm ino  m o ra l, d e f in ld o  en 
fu n e lo n  de su s  c a r a c t e r f s t i c a s  fo rm ale s ,  l a  p r e s c r ip t ib i l i d a d  y  l a  u n iv e r -  
s a l id a d ,  so lo  puede a p l i c a r s e  co r r e c t  ament e a l  t ip o  de razonam iento bas ado 
en lo s  p r in c ip l e s  autonom es. P o r o t r a  p a r t e ,  n i  l a  conducta  n i  l a  emocion^ 
d i r ig e n  e l  cambio e v o lu t iv e  b a s ic o  ; aunque cabe h a b la r , s in  embargo/ 
de im p o rtan te s  m o d ific ac io n es  de l a s  mismas en func ion  de lo s  cambios e s -  
t r u c tu r a l e s  experim ent ados en e l  d e s a r ro l lo  m ora l. De t a l  forma que una 
conducta  mo ra im en ts  madura re q u ie r s  como co n d ic ion  n e c e s a r ia  l a  co n s tru c ­
c io n  de p r in c ip io s  m ora les  autonom es. Aunque l a  e x is te n c ia  de e s to s  u l t i ­
mes no c o n s t l tu y a  p o r  s£ misma una co n d ic ion  s u f ic ie n t e  de a q u e lla . Nos 
encentrâm es o t r a  vez a n te  l a  " im p lic a t io n  p s ic o lo g ic a " .
E h tre  e l  razonam iento  y  l a  conducta  m oral in te rv ie n e n  d i s t i n to s  t ip o s  
de f a c to r e s  que d e te m in a n  su  re la c iô n  en una s i tu a c iô n  e sp ec ïfic av . Es 
d e c i r  * e l  hecho de que un in d iv id u o  , cuyo ju i c io  m oral corresponde 
a l  n iv e l  de lo s  p r in c ip io s ,  l l e v e  e s to s  a  l a  p r a c t i c a  depends de : l a s  
p re s io n e s  de l a  s i tu a c iô n  en s i  misma; su s  m o tivac iones ; su s  emocio-
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n e s 'y  un f a c to r  denoolnado " fu e rz a  d e l yo",
Pero , aunque e l  ju ic io  m oral no s e a  una condicion  s u f ic ie n te  
p a ra  l a  acc ion  m oral, c o n s titu y e  t
1 .L a v a r ia b le  mas im portan te  de d ic h a  conducta  "m oral".
2. La u n ic a  v a r ia b le  realm en te m oral,
3. La u n ica  v a r ia b le  ir r e v e r s ib le *  ( 308)
Ninguno de lo s  fa c to re s  que hemos mencionado mas a r r lb a  como p o s ib le s  
dé te rm in an tes  de l a  conducta  d e l s u je to  autonome se r e f  i e r e  a  una v a r ia ­
b le  m oral. Por ta n to ,  l a  conducta que de e l l e s  r é s u l t a ,  no d e b e rfa  denomi- 
n a rse  en e s te  s e n t id o .
La im portanc ia  d e l f a c to r  denominado " fu e rz a  d e l yo" en l a  conducta 
moral comenzo a  m a n ife s ta rs e  a  p a r t i r  de l a s  in v e s t i gaciones de B urton, 
an terlo rm en t e c i ta d a s  ; y  su  co n s id e rac iô n  p o r p a r te  de K ohlberg , re p ré ­
s e n ta  un r e l a t i v e  acercam iento  e n tre  l a  t e o r f a  de e s te  a u to r  y e l  nuevo 
enfoque p s ic o a n a lü tic o  d e l yo, aunque im plique  p o r supuesto  im p o rtan tes  
d if e r e n c ia s :  p a ra  e l  prim ero s i g n i f i e s  a fixm ar que l a  conducta de confox> 
midad con l a s  re g la s  s o c ia le s  se  e x p lic a  p o r un f a c to r  no e s tr lc ta m e n te  
m oral, s in o  r e l a t i v e  a l a  p e rso n a lid a d  en g e n e ra l; f a c to r  que tam bién pue 
de modi f i  c a r  l a  re la c iô n  e n tre  l a  conducta  y e l  ju i c io  m oral de un s u je to  
autônomo; p a ra  lo s  s e g u n d o s ,s ig n if ie s  e x p l ic a r  l a  moral como un proceso 
co n sc ien te .
(508) K ohlberg,L . "The C ognitive-D evelopm ental Approach to  Moral Education!' 
Phi D e lta  Kappan, 1975. (670-677).
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L a T u e rz a  d e l  yo" co in c id e  con l a  denominada en e l  len g n a je  c o lo q u ia l 
" fu e rz a  de v o lu n ta d " ; y p a rece  im p lic a r  c a r a c t e r f s t i c a s  como i l a  c a p a c i-  
dad de a te n c lo n  y  p e r s i s t e n c ia  en t a r e  a s  monotones ; l a  capacidad  p a ra  
a p la z a r  l a s  g r a t i f i c a c io n e s  ; e l  coc ie n te  in t e l e c t u a l ;  e t c .  E s ta s  c a ra c -  
t e r f s t l c a s  r e s u l t a n ,  en c i e r t a  m edida, s im i la r e s  a  l a s  que e l  enfoque d e l 
a p re n d iz a je  e s tu d ia  como m a n ife s ta c io n e s  de a u to c o n tro l .
K ohlberg  y su s  co labore d o re s  han re a l iz a d o  d i s t i n t a s  in v e s tig a c io n e s
p a ra  e s tu d la r  l a  r e la c iô n  e n tr e  e l  j u i c io  m oral y l a  conducta . Qi una de
(309)
e l l a s ,  r e a l iz a d a  p o r  Krebs y  K ohlberg  , en co n tra ro n  lo s  s ig u ie n te s  r e s u l  
ta d o s  ; a l ' com parer e l  n iv e l  de razonam iento  m oral con l a  conducta "tram  
posa? t
a .L a  f re c u e n c ia  de d ic h a  conducta  dism inuyo considerab lem ente  a l  aumen 
t a r  e l  n iv e l  de ju i c io  m oral . £ s t a  a p a rec iô  en: e l  70)6 de lo s  s u je to s  
d e l  n iv e l  p reco n v en c io n a l; e l  50?é de lo s  s u je to s  d e l n iv e l  convencional; 
y  e l  15)6 de lo s  s u je to s  d e l n iv e l  autônomo.
b .C la s if ic a n d o  a  lo s  s u je to s  en funciôn  d e  sus re s u lta d o s  o b ten id o s  en 
una  p ru eb a  de a te n c iô n , se  en co n tra ro n  d i f e r e n c ia s  im p o rtan te s  e n tr e  lo s  
p e r s i s t e n te s  y lo s  no p e r s i s t e n te s ,  que podfan e x p l i c a r  l a  conducta no 
"tram posa" e n tr e  lo s  s u je to s  no autônomoa:
1 . SÔlo e l  26% de lo s  s u je to s  convencionales p e r s i s t e n te s  h izo  tram ­
p a ; f r e n te  a l  14% de lo s  s u je to s  no p e r s i s t e n te s  c la s i f i c a d o s  en e l  mismo 
n iv e l  m oral.
2 , E n tre  lo s  s u je to s  c la s i f i c a d o s  como e s ta d io s  de ju i c io  m oral uno 
y d o s , l a  r e la c iô n  fue in v e r s a :  lo s  p e r s i s t e n te s  m ostraron  una conducta
( 309) K re b s ,R .K o h lb e rg ,L . " M oral Judgment and Ego C o n tro ls  as D e te r­
m inants o f  R esis tan ce  to  C h ea tin g " . C en te r f o r  Moral E ducation ., 
Harvaat} Uni v a r s i ty .  197 3* Mimeo,
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tram posa, con una f re c u e n c ia  muy s u p e r io r  à  lo s  no p e r s i s t a n te s .
Los re s u lta d o s  de e s te  e s tü d io  p arecen  n o s t r a r  que l a  capacidad  
p a ra  n a n te n e r  l a  a te n c iô n , y p o r c o n s ig u ie n te , e l  f a c to r  denominado 
" fu e rz a  d e l y o " , puede e x p l ic a r  l a  r e la c iô n  e n tr e  l a  conducta  de un 
s u je to  y  su  ju i c io  m oral. Cuando l a  fu e rz a  d e l yo e s  s u p e r io r ,  La con 
d u c ta  se  r e la c io n a  con e l  j u i c io ,  y  e s te  im p lic a  comport ami e n te s  d i f e  
r e n te s  en fu n c iô n  de lo s  d i s t i n to s  ju ic io s *  m ien tra s  que p a ra  lo s  p re  
co n v en c io n a les , l a  c o n s is te n c ia  se  r e la c io n a  con l a  conducta "trampo­
sa " ;  p a ra  lo s  s u je to s  convencionales es a  l a  in v e r s a .
La fech a  d e l e s tu d io , pub licado  en 1973 in d ic a  que e l  in s tru m en te  
de medida empleado en é l  fu e  e l  de 1958, p o r ta n to ,  e s  p o s ib le  co n si­
d é re r  que e l  13)6 de lo s  s u je to s  c la s i f ic a d o s  como p e r te n e c ie n te s  a l  e s­
ta d io  autônomo , co rresp o n d erfan  probablem ente a  l a s  formas mas e q u i l i -  
b rad as  d e l e s ta d io  c u a r to ,  segûn e l  s is te m a  de co rre c c iô n  e s ta n d a r iz a d o .
Y de e s ta  form a, d is m in u ir fa  considerab lem en te  l a  in c o n s i e t  e n c ia  e n tre  
p r in c ip io s  m orales y conducta .
P uesto  que l a  r e la c iô n  e n tr e  e l  j u i c io  moral de un s u je to  y su  con­
d u c ta  depends, en p a r te ,  de d i s t i n t a s  p re s io n e s  e x te r io r e s ,  a s f  como d e l 
a u to c o n tro l ad q u ir id o  p o r e l  s u je to ,  en e s te  s e n t id o  e l  enfoque basado 
en l a s  te o rü a s  d e l a p re n d iz a je  complementa a l a  ex p lic a c iô n  o f r e c id a  p o r 
K ohlberg . Y e s t a  a  su  vez p la n te s  una im p o rtan te  observac iôn  que e s  in ­
d isp e n sa b le  te n e r  en cu en ta  p a ra  e n te n d e r  lo s  re s u lta d o s  em pfricos: n ad ie  
puede comporta rs e  co n sis ten tem en te  segun p r in c ip io s  que no comprends o
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en lo 8  que no cree* La co n a tru cc io n  de p r in c ip io s  autononos es una con­
d ic io n  n e c e s a r ia ,  aunque no s u f ic ie n t e ,  p a ra  l a  conducta  moralmente ma­
d u ra .
A .-Lon aspectoa . emocAonales d e l  d e s a r r o l lo  m ora l.
P a ra  K ohlberg , Ig u a l que p a ra  P ia g e t ,  e l  d e s a r ro l lo  a fe c t iv o  y e l  dem 
s a r r o l l o  c o g n it iv e ,  re p re se n ta n  a sp e c to a  p a ra le lo s  e in s e p a ra b le s  de un 
mismo p roceso  g e n e ra l de adaptacion ,-.X  l a  d is c re p a n c ia  que e x is te  e n tre  
e l  pensam iento  lo g ic o  y  e l  pensam iento m oral no puede en ten d e rse  cond i- 
derando a  e s te  vu ltim o  , como a lgunos a u to r e s  hacen , un p roceso  j r r ac io  
n a l ,  como sinonim o de "em ocional"; en e s t e  s e n t id o ,  lo s  puntos de v i s t a  
de K ohlberg  y  P ia g e t parecen  s e r  re la tiv a m e n te  d i s t i n t o s  : en a lgunas 
o ca s io n es  P ia g e t a f iz n a b a  l a  v in c u la c io n  de lo  em odonal con lo  i r r a c i o -  
n a l |  mie n tr a s  que K ohlberg a c en tu a  im sis te te m e n te  lo  inadecuado de e s ta  
a so c ia c iô n  >
"Es é v id e n ts  que e l  ju i c io  m oral a  menudo im p lic a  in te n s a s  zeaoc ienes 
em ocionales , pero  e l lo .n o  l e  r e s t a  nada de su  c a r â c te r  c o g n it iv e , aunque 
puede h a c e r  que e l  components c o g n it iv e  ac tû e  de forma d i f e r e n te  en r e l a  
c iôn  a  o t r a s  a re a s  mas n e u t r a le s ? (510)
E l j u i c io  m oral c o n tie n s  indudablem ente en muchas  o cas io n es  razo n a- 
m ien tos so b re  se n tim ie n to s  o in tu ic io n e s  a c e rc a  de l a s  p e rso n as , que se 
r e f i e r e n  en c i e r t a  medida a lo s  d e l p ro p io  in d iv id u o . Pero e s te  d e sa r ro ­
l l o  a fe c t iv o  s ig u e  una secu en c ia  e s t r u c tu r a l  d i r ig i d a  fundam entalm ente
( 310) Kohlberg,L. "From is  to  O u^t"  . O b.ant.c i t .  (pâg. 189).
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p o r canbios de fn d o le  c o g n itiv a , Asf p o r ejem plo , e l  d e s a r ro llo  de lo s  
sen tim ien to s  de miedo, verguenza y c u lp a b ilid a d  s ig u e  l a  misma secu en c ia  
e v o lu tiv a  que e l  re s to  de lo s  conceptos m orales;
"Los cambios c u a l i ta t iv o s  de lo s  sen tim ien to s  m orales r e f l e j  an a  t r a  
Ves d e l ju ic io  moral l a s  mismas e s t ru c tu r a s  c o g n itiv a s  que e l  r e s to  de 
sus componentes no d irec tam en te  em o c io n a ls s" .(511)
Eh e l  tr a b a jo  pub licado  en 19^9 p o r K ohlberg y Kramer , a l  que ya  
hemos hecho r e f e r e n d a ,  e s to s  conclu fan  que lo s  cambios e s t ru c tu r a le s  
b as ico s  d e l d e s a r ro l lo  moral se  producfan d u ran te  l a  in f a n c ia  y  l a  ado- 
le s c e n c ia ,  y que lo s  cambios p o s te r io r e s  d u ran te  l a  edad a d u lta  c o rre s ­
pond! an a  cambios c u a n ti ta t iv o s  , de e s ta b i l iz a c io n  de lo s  e s ta d io s ,y 
de contenido* Pero e l  a n a l i s i s  de lo s  re s u lta d o s  ob ten idos en e l  e s tu d io  
lo n g itu d in a l rev e la ro n  l a  in c o rre c c io n  de l a  e x p lic a c iô n  a n te r io r ;  ya 
que lb s  s u je to s  c la s if ic a d o s  como e s ta d io s  cinco y s e i s  eorrespondfan  . 
en re a l id a d  a  l a  forma mas e q u il ib ra d a  d e l e s ta d io  c u a tro . Eh una re v i -
(511)
s iô n  e s c r i t a  cu a tro  afios mas ta r d e ,K ohlberg seR ala  que lo s  e s ta d io s  c in ­
co y s e i s  se adquieren  d u ran te  l a  edad a d u lta . Ninguno de lo s  s u je to s  
menores de 23 ados m ostraron en e l  e s tu d io  lo n g itu d in a l un c o n s is ta n te  
e s ta d io  c in co . Y ninguno de lo s  s u je to s  de e s te  e s tu d io , cuya edad su­
p e r io r  lle g a b a  a  lo s  t r e i n t a  ados, m ostraron h a s ta  ese  memento un con­
s i s t a n t e  e s ta d io  s e i s ;  pero no se p re d ic e  qua no pud ieran  a lc a n z a rlo  to -  
davfa .
(311) K ohlberg,L . "C o n tin u it ie s  in  Childhood and M u l t  Moral Development 
R e v is ite d " , Eh* B a lte s ,P .B .;Schaie,K .W . (E ds.) 1973,
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K ohlberg  s e d a la  que l a  e x p e r le n c ia  d é te rm in an te  d e l  cambio ev o lu tiv o  
d u ra n te  l a  in f a n c ia  y  l a  ad o le a c e n c ia  p a rece  s e r  sob re  todo una experien  
c i a  basada  en l a  in te r a c c io n  s im b o lica  d e l  a u je to  con e l  am biante; e s  de 
c i r  una e x p e r ie n c ia  c o g n it iv a .  Pero lo s  r e s u lta d o s  encon trados en e l  e s ­
tu d io  lo n g i tu d in a l  parecen  re  f i e  j a r  l a  n eces id ad  de o t r o  t ip o  de expe— 
r l e n c ia  p a ra  que lo s  a d o le sc e n te s  m odifiquen su  razonam iento convencio­
n a l  y  constru y an  lo s  p r in c ip io s  autonom os. K ohlberg s e d a la  qua e l  cam­
b io  a  e s te  n iv e l  no p a rece  d eb e rse  a l  mismo p roceso  de adopcion de pa­
p e le s ,  s in o  que re q u ie r s  p o r  e l  c o n tr a r io  un t ip o  de experlencia"perso« i, 
n a l " ,  que su e le  i r  acompafiada de in te n s e s  componentes em ocionales.
Las dos e x p e r le n c ia s  "p e rso n a le s"  que parecen  fa v o re c e r  e l  d e s a r ro l lo  
d e l  pensam iento m oral convencional a l  n iv e l  autônomo se  producen ,en  l a  
so c ied ad  o c c id e n ta l ,u n a  vez que e l  s u je to  h a  texm inado l a  enseSanza e s -  
c o la r  s u p e r io r .
"Una de e s ta s  dbs e x p e r ie n c ia s  p a rece  p ro p o rc io n a r la  e l  hecho de v i»  
v i r  fu e r a  de l a  f a m il ia  , foxmando p a r te  de una comunidad, eon s u je to s  
de d i s t i n t a s  id e a s  y  v a lo r e s ,  en un c o n te x ts  c o n f l ic t iv o  en e l  que se 
c u e s tio n a  l a  p ro p ia  id e n tid a d  y  l a  n e ce s id ad  de un com prom ise." ( 312)
Una e x p e r ie n c ia  de e s te  t ip o  p arece  p ro p o rc io n a r la  , segun K ohlberg, 
l a  s i tu a c iô n  de v i v i r  en un C olegio U n iv é r s i ta r io .  La im port an c ia  de l a  
misma p a rece  d e d u c irse  de lo s  s ig u ie n te s  r e s u l ta d o s ;
( 312) K ohlberg,L . O b .a n t .c i t .  (pag . 1 9 5 ) .
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1 .Ninguno de lo s  s u je to s  d e l e s tu d io  lo n g i tu d in a l  que no a s i s t i e r o n  
a  un C olegio U n iv é r s i ta r io ,  s in o  que in g re sa ro n  d irec tam en te  a l  e j e r c i  
to  o a  l a s  ocupaciones p ro fe s io n a le s  a d u lta s ,a lc a n z o  e l  n iv e l  de razo - 
miento moral autonome.
2 .Ninguno de lo s  s u je to s  p e r te n e c ie n te s  a l  n iv e l  e d u ca tiv e  d scéàa r 
s u p e r io r  mostro un razonam iento autônomo,
(313)
3 .Los experLmentos re a l iz a d o s  p o r B la t t  p a ra  coAprobar lo s  e fe c to s  
de l a s  cu rses  de d is c u s iô n  m oral m ostraron  que ; en l a  enseHanza e s -  
c o la r  s u p e r io r ,  lo s  s u je to s  d e l e s ta d io  dos avanzaban h a s ta  e l  t r e e ;  
y  lo s  s u je to s  d e l e s ta d io  t r e e ,  h a s ta  e l  c u a tro ; pero  lo s  s u je to s  d e l 
e s ta d io  cu a tro  no progresaban  h a s ta  e l  c in co .
4. For e l  c o n tr a r io ,  un pro grama de d is c u s iô n  m oral re a liz a d o  p o r 
(314)
Boyd con s u je to s  de p rim er y segundo curso  de un C olegio T M iv ersita rio  
(freshraent y sophomore) consigu io  que e l  40)6 de lo s  s u je to s  d e l e s ta ­
d io  cu a tro  p ro g resa ran  h a s ta  e l  c in co .
E stos re s u lta d o s  parecen  r e f l e j a r  l a  in te ra e c iô n  e n tre  lo s  componen- 
t e s  de l a  expeW encia c o g n itiv a  y l a  e x p e rie n c ia  p a r t i c u l a r  de una fa s e
(314)
de l a  v id a . Un e s tu d io  re a liz a d o  p o r  Beck, S u ll iv a n  y  P o r te r ,  su g ie re— 
in c lu so  que lo s  e fe c to s  de l a  e x p e rie n c ia  e s p e c f f ic a  de cada su je to  du­
ra n te  l a  edad e s c o la r ,  no se  m a n if ie s ta n  h a s ta  despues d e " la  c r i s i s  
u n iv e r s i t a r i a "  ; ya  que e l  grupc experim en ta l de enseUanza e s c o la r  su­
p e r io r  con e l  que con e l  que se  h ab fa  re a liz a d o  un curso  de d iscu s iô n
( 313) B la tt.M ; K ohlberg,L . "Hie E f fe c ts  o f  Clasxoom Moral D iscussion  
on th e  Development o f  Moral Judgnen t" . Jo u r , o f  Moral E ducation ,
1975. 2, 129- 161.
( 314) R ef. en K ohlberg,L . O b .a n t .c i t . ( p a g .  195).
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m oral no moatzo d i f e r e n c ia s  s l g n i f l c a t l v a s  r e s p e c to  a l  giupo de con­
t r o l  h a s t a  despues de e s t a r  un c ie r to  tiem po en un C olegio  U n iv e rs ita -  
l i o .
K ohlberg  seH ala  tm es im p o rta n te s  co n d ic io n es  que p arecen  re u n i r s e  en 
l a  s i tu a c iô n  u n i v e r s i t a r i a  como r e q u i s i t o s  p a ra  e l  d e s a r ro l lo  d e l pensa­
m iento  convencional y .'.la  c o n s tru c c iô n  de lo s  p r in c ip io s  autônomos t 1 . -  
l a  c r i s i s  de id e n t id a d  y  l a  n ece s id ad  de un compromise; 2j.*una' adecua- 
da e s tim u la c iô n  m oral a  t r a v e s  de c o n f l ic to s  y  d is c u s io n e s  ; 3 .- l a  ez - 
p e r ie n c ia  de l a  r e s p o n s a b il id a d  so b re  e l  p ro p io "y o " .
P e ro , p a ra  l l e g a x  a l  e s ta d io  sex to  p a rece  n e c e sà r io  c t r o  t ip o  d i f e ­
r e n te  de  e x p e r ie n c ia  "p e rso n a l"  : " l a  e x p e r ie n c ia  de l a  re s p o n sa b il id a d  
p ro funda  p o r e l  b ie n e s ta r  de lo s  demas y  l a  e x p e r ie n c ia  de l a  e le c c iô n  
m oral i r r e v e r s i b l e  e s p e c f f ic a  de l a  edad a d u l t a  , ( . . . )  Aunque to d av fa  
no e x is te n  d a to s  em pfrico s so b re  l a  consecuciôn  d e l e s ta d io  s u p e r io r  de 
d e s a r ro l lo  m o r a l" .(315)
K ohlberg  r e la c io n a  e l  d e s a r ro l lo  d e l  razonam ien to  m oral con lo s  d i s ­
t i n t o s  e s ta d io s  d e l  d e s a r r o l lo  de l a  id e n tid a d  seM alados p o r E rikson  .
Ya nos hemos r e f e r id o  a  e s t a  com paraciôn a l  m encionar l a  ob ra  d e l a u to r  
p s i c o a n a l i s ta  en e l  c a p f tu lo  ded icado  a e s te  en foque. K ohlberg concluye 
que l a  c r i s i s  de id e n tid a d  p a rece  s e r  una  con d ic iô n  n e c e s a r ia  p a ra  l a  
consecuciôn  de l o s  p r in c ip io s  m orales autônom os. y  .que t a l  como se ü a la  
E rik so n , e s to  s ô lo  r é s u l t a  p o s ib le  despues de l a  a d o le sc e n c ia  , a  lo  l a r  
go de l a  edad a d u l ta ;  y  r e q u ie r s  d e te rm in ad as e x p e r ie n c ia s " p e rso n a le s "
(315) Kohlberg,L. O b .an t.c it. (pag. 198).
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con in te n s o s  componentes em ocionales , que d i f l e r e n  basicam ente de 
la s  e x p e r ie n c ia s  " s im b o lica s"  que fa v o re c fa n  e l  cambio e v o lu tiv o  duran­
te  l a  in f a n c ia  y l a  a d o le sc e n c ia .
9 . - E l d e s a r ro l lo  d e l ju i c io  m oral : d i s t i n t o s  n iv e le s  y  d i s t i n t o s  
e s ta d io s
EL ju i c io  m oral se  d is t in g u e  de c u a lq u ie r  o tr o  t ip o  de j u i c io s  p o r  
e s ta s  t r è s  c a r a c t e r f s t i c a s :
1 . Es un ju i c io  a c e rc a  de valo res^  y no de hechos.
2. Es un ju i c io  s o c i a l ,  un J u ic io  a c e rc a  de l a s  p e rso n a s ,
3. Es un ju i c io  p r e s c r ip t iv e ,  un ju i c io  a c e rc a  d e l  "d eb e r" .
Eh texm inos k a n tia n o s  : e l  ju i c io  m oral e s  un im p era tiv o  ( no h ip o -
te t f c o  ) c a te g o r ic o .
a , -  Los t r e s  n iv e le s  d e l d e s a r ro l lo  d e l  ju i c io  m oral.
Los t r e s  n iv e le s  d e l ju i c io  m oral son d i s t i n t a s  form as de d é f i n i r  
lo s  v a lo r e s ;que se  basan en un t ip o  d i s t i n to  de razonam iento  a c e rc a  de 
lo s  mismos;y en una p e rs p e c tiv a  s o c ia l  tam bién d ife re n te ;E L  te rm in e"con 
v en c io n a l"  se  r e f i e r e  a l  n iv e l  en e l  cu a l se  m antienen l a s  r é g la s  y 
l a s  e x p e c ta tiv a s  en func ion  de r e la c io n e s  d i f d ic a s ,o  en func ion  de l a  
sociedad  como un to d o . El p rim er n iv e l  ev o lu tiv o  se  denomina "p re-con  
venciona l porque to d a v fa  no co n tien e  una  c la r a  a p re c ia c io n  de l a  au to -  
r id a d  n i  de l a s  r e g la s  s o c ia le s .  E l s u je to  d e l  n iv e l  p o s t - convencional 
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o ie n to  se  b a sa  en p r in c ip io s  y  v a lo re s  c o n s tru fd o s  p o r é l  mismo, a 
t r a v é s  de lo s  c u a le s  ju z g a  l a s  r e ^ a s  s o c ia le s  e s p e c f f ic a s ,  co n sid e - 
rando que en e l l e s  deben b a s a r s e .  Cuando e x is te  un c o n f l lc to  e n tre  
lo s  p r in c ip io s  y  l a s  r e g la s ,  e l  s u je to  autônomo se  fundam ents en lo s  
p r in c ip io s .
EL n iv e l  p re*convencional e s  e l  n iv e l  de l a  m ayorfa de lo s  niR os 
a n te s  de lo s  d ie z  aRos de edad , y  de a lg u n o s a d o le sc e n te s  y a d u lte s  
en n u e s t ra  soc iedad  y en o t r o  t ip o  de so c ied ad es  . E l n iv e l  p o s t -  
convencional e s  a lcanzado  so lam ente p o r una e sc a s a  m ino rfa  de ad u l­
t e s ,  generalm ente después de lo s  2$ aRos. La m ayerfa de lo s  ad o les­
c e n te s  y  a d u lte s  se  encuen tra , p u es ,en  e l  n iv e l  co n venc iona l.
Los t r e s  n iv e le s  im p lican  una  form a d i s t i n t a  de r e la c iô n  e n tre  e l  
yo y l a s  e x p e c ta tiv a s  y r e g la s  de l a  so c ie d a d . En e l  n iv e l  p re-con  
v en c io n a l l a s  r é g la s  y e x p e c ta tiv a s  s o c ia le s  son to d a v fa  e x te rn a s  
a l  yo . Eh e l  n iv e l  con v en c io n a l, se  lo g r a  una a p re c ia c io n  s o c ia l  * • 
no rm ativa  de l a s  r e g la s  y e x p e c ta tiv a s  de lo s  demas, espec ia lm en te  
de l a s  a u to r id a d e s ,y  se  i d e n t i f i e s  e l  yo con e l  p ap e l s o c ia l  ocupa- 
do p o r e l  in d iv id u o . Eh e l  n iv e l  de lo s  p r in c ip io s ,  e l  s u je to  d is ­
tin g u e  e l  yo de lo s  p ap e le s  n o rm a tiv e s ,y  d e f in e  lo s  v a lo re s  en fun­
c iôn  de p r in c ip io s  e o n s tru fd o s  p o r é l  mismo.
La d e lim ita c iô n  de l a  p e rs p e c tiv a  s o c ia l  d e l n iv e l  convencional, 
en e l  cual se  i d e n t i f i e s  e l  yo con l a  soc iedad  y su s  r é g i  a s ,  re q u is  
r e  c l a r i f i c a r  e l  concep ts de " id e n t i f ic a c iô n ”, y d e sh a c e r  a lgunas
—400—
p o s ib le s  ambigûedades re s p e c to  a  su  u so , E l in d iv id u o  d e l n iv e l  con 
v en c io n a l h a b la  como "un miembro de l a  so c ie d a d " ; e s  d e c i r ,  como 
una p e rso n a  "norm al" que reconoce su  p e r te n e n c ia  a  g rupos e i n s t i t u  
c lo n e s , y  que ju z g a  desde e l  punto  de v i s t a  de lo  que c ree  que son 
lo s  demâs "miembros norm ales de l a  so c ie d a d " . Eh e s t e  s e n t id o ,  lo s  
f i n e s ,  v a lo r e s  o n e c e s ld a d e s  d e l  in d iv id u o  se  su b o rd inan  a  lo s  d e l 
g ru p o , o a  l o s  de l a  m ayorfa.
La p e r s p e c t iv a  s o c ia l  d e l  n iv e l  p re -co n v en c io n a l e s  l a  de un in«  
d iv id u o  que razo n a  so b re  su s  in t e r e s e s  y  lo s  de l a s  pe rso n as que é l  
debe e u id a r .  EL m aatenim iento  de l a s  r e g la s  se  b asa  en razones ex- 
te z n a s  a l  yo t l a s  co nsecuenc ias  d i r e c t a s  de l a s  a c c io n e s , como p o r  
e je m p lo ,e l c a s t ig o  que é s t a s  p u d ie ran  im p lic a r .
E l in d iv id u o  d e l n iv e l  p o s t - convencional se  s i t u a  , en c ie r to  
s e n t id o ,e n  un punto  de v i s t a  s im i la r  a l  d e l  s u je to  p re -convenc io ­
n a l ,  ya  que ju z g a  e l  b ie n  y  e l  mal desde fu e r a  dé l a  so c ied ad ; pero 
con una p ro funda  d i f e r e n c i a t  mi e n tr a s  e s te  razonaba en func iôn  de 
i n t e r e s e s  in d iv id u a le s  y  co nsecuenc ias  e x te rn a s ;  aquél va a h a c e r lo
' - J
eonsiderando  como punto de r e f e r e n c ia  a  l a  to t a l i d a d  d e l genero hu- 
manô; es d e c i r  que am plia  su  p e r s p e c t iv a , no p a ra  quedarse en e l  g ru  
po o en l a  so c ie d a d , como e l  s u je to  d e l  n iv e l  c o n v en c ién a l, s in o  pa­
r a  l l e g a r  a  p r in c ip io s  de a p lic a c iô n  u n iv e r s a l  que c u a lq u ie r  honbre 
ra c lo n a l y  m oral c o n s id e ra r f a  como v â l id o s .  En lu g a r  de d é f i n i r . e l  
b ien  a t r a v e s  de l a s  r e g la s  y e x p e c ta tiv a s  s o c i a le s ,  va a ju z g a r  é s ­
t a s  en fu n c iô n  de lo s  p r in c ip io s  que él:m ism o ha  c o n s tru id o . Su punto
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de v i s t a  va po r lo  ta n to  mas a l i a  que e l  de l a  so c ied ad ; pero  su  
a c t i tû d  an te  e s t a  es profundam ents a c t iv a ,  no se  conforma a  l a  d is ­
c rep an c ia  e n tre  l a s  le y e s  y  lo s  p r in c ip io s  u n iv e r s a le s ;  y a  que e s to s  
d e fin en  l a  base de u n a .b u en a .so c ied ad , y  e l  in d iv id u o  "debe" i n t e n t a r  
que a s f  sea .
b . -Los s e i s  e s ta d io s  d e l d e s a r ro l lo  d e l  ju ic io  m oral
a) el n iv e l  p re  convencional 
El e s ta d io  numéro uno : e l  e s ta d io  heteronomo
Contenido d e l e s ta d io
El b ien  se  d e f in e  como:una obed ien c ia  c ie g a  a  l a s  r é g la s  y a  l a  auto- 
r id a d , l a  e v ita c io n  d e l c a s t ig o ,  y e l  no h a c e r  dado f l s i c o  a  l a s  demas 
p erso n as.
a) Las acc iones que se  proponen como c o r r e c ta s  c o n s is ten en i e v i-  
t a r  romper r e ^ a s  seg u id a s  de c a s t ig o ;  l a  obedi e n c ia  p o r e l  p ro­
p io  b e n e f ic io ;  y e l  no h a c e r  dado fZ sico  a  l a s  demas personas,
b) Las razones que se  dan p a ra  s e g u ir  l a s  r é g la s  son : l a  e v ita c iô n  
d e l c a s tig o  y e l  poder su p e r io r  de l a s  a u to r id a d e s .
P e rsp e c tiv a  s o c ia l  d e l e s ta d io
El punto de v i s t a  es egocén trico .N o  se consideran  lo s . in t e r e s e s  de 
lo s  demas . No se re la c io n a n  puntos de v i s t a .  Las acc iones se  juzgan 
f is ic am en te  s in  te n e r  en cuen ta  o tro  t ip o  de a sp ec to a  y  s in  i n c l u i r  
lo s  in te r e s e s  p s ic o lo g ic o s  de lo s  demas. Se confonde l a  p e rsp e c tiv a  
de l a  au to r id ad  con l a  p ro p ia .
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E1 e s ta d io  numéro doa: e l  e s ta d io  h e d o n ls ta  r  in s tru m e n ta l d e l 
in te rc a m b io .
C ontenido d e l  e s ta d io
E l b ie n  s e  d e f in e  oomo s a t i s f a c c io n  de l a s  p ro p ia s  n eces id ad es  
J  de l a s  de lo s  dem as, a s f  como e l  m antenim iento  de buenos " t r a to s "  
en texm inos de in te rc a m b io s  c o n c re te s .
a )  Las a cc io n es  que se  proponen como c o r r e c ta s  se  basan en e l  
cum plim iento de l a s  r é g la s  pero  cuando hay  a lgun  in t e r e s  in -  
m ediato  en e l l e .  Hay que a c tu a r  p a ra  s a t i s f a c e r  lo s  p ro p io s  
I n t e r e s e s  y  n e c e s id a d e s , pezm itiendo  que lo s  demas hagan lo  
mismo. Los d e b e re s  c o n s is te n  en m ahteher l a  e s t r i c t a  ig u a l -  
dad d e l  in te rc a m b io .
b) Las razo n es  que se  dan p a ra  s e g u i r  l a s  r é g la s  son: s e g u i r  lo s  
p ro p io s  i n t e r e s e s  y  l a s  p ro p ia s  n e c e s id a d e s  en un mundo en e l  
que s e  reconoce que lo s  demas tam bién t ie n e n  lo s  suyos.
P e rs p e c tiv a  s o c ia l  d e l  e s ta d io
La p e r s p e c t iv a  e s  in d i v id u a l i s t s  y c o n c re ta . S ép ara  su s p ro p io s  in ­
t e r e s e s  y  pu n to s de v i s t a  de lo s  de l a s  a u to r id a d e s  y  de lo s  de l a s  de 
mas p e rso n a s . EL b ie n  e s  r e l a t i v e ,  ya  que se reconoce que cada uno t i e -  
ne su s  p ro p io s  i n t e r e s e s .  Cuando e x is te  un c o n f l ic to  e n tr e  d i s t i n t o s  in  
t e r e s e s  in d iv id u a les  lo  adecuado es  in t e g r a r lo s  como in te rcam b io s  in s*  
tru m e n ta le s  de se rv ie  i o s ,  tr a ta n d o  lo s  in t e r e s e s  de cada in d iv id u o  de 
foim a e s t r lc ta m e n te  i g u a l .
B) E l n iv e l  convencional
El e s ta d io  numéro t r e s  t e l  e s ta d io  de l a  confoim idad a  l a s  ex p ec ta ­
t i v a s  m utuas d e _ la s  r e la c io n e s  in te rp e r s o n a le s .
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C ontenido d e l e s ta d io
El b ie n  se  d e f in e  en func ion  d e l  pape l s o c i a l ,  id e n f if ic a n d o lo  con 
una "buena" in te z p re ta c io n  d e l mismo i ten ien d o  en c u en ta  a l a s  demfs 
p ersonas y  su s  se n tim ie n to s  , m anteniendo l a  f id e l id a d  y  co n fian za  de 
l a  p a re ja ,y  s ig u ien d o  l a s  r e g la s  y  l a s  e x p e c ta t iv a s .
a) Las acc io n es  que s e  proponen  como c o r r e c ta s  se  basan en lo  que 
esperan  l a s  p ersonas mas c e rc a n a s , o en lo  que generalm en te su e -  
l e  e sp e ra rse  de "un h l j o " ,  "un hexmano", "un am igo", e t c .
"S er bueno" e s  im p o rtan te  y  s i g n i f i e s  te n e r  buenas in te n c io n e s ,  
m ostrando c o n s id e rac iô n  h a c ia  lo s  demâs. Tambiân s i g n i f i e s  t 
c o n se rv a r l a s  r e la c io n e s  m utuas; m anteniendo l a  c o n f ia n z a ,f id e ­
l i d a d ,  re s p e to  , y  g r a t l t u d .
b) Las razones que se  dwn. p a ra  s e g u ir  l a s  r e g la s  son t 1} l a  nece­
s id ad  de s e r  bueno a n te . ' uno mismo y  a n te  lo s  demâs; 2) e l  àmof . 
p o r  l a s  o t r a s  p e rso n as; 3) 7  porque s i  uno mismo se  pone en e l  
lu g a r  d e l o t r o ,  l e  g u s t a r i a  r e c i b i r  de â l  una buena conducta . 
(Heg^a de O ro ).
P e rs p e c tiv a  s o c ia l  d e l e s ta d io
Es l a  p e r s p e c tiv a  de un in d iv id u o  en re la c iô n  con o tr o s  id d lv id u o s  * 
C o n sid e ra r l a s  expecCi t iv a s  y s e n tim ie n to s  de lo s  demâs e s  mâs impo3> 
ta n te  que lo s  in t e r e s e s  in d iv id u a le s  . R e lac io n a  pun tos de v i s t a  a  
t r a v é s  de una R égla de Oro c o n c re ta  ; es d e c i r ,  poniéndose en e l  lu ­
g a r  de lo s  demâs, pero  s in  ad o p ta r  l a  p e rs p e c tiv a  de un "s is tem a" ge- 
n e ra l iz a d o .
El e s ta d io  c u a tro : e l  e s ta d io  d e l  s is te m a  s o c ia l  y  l a  c o n c ie n c ia .
Contenido d e l e s ta d io
El b ien  se d e f in e  como e l  cum plim iento d e l d eb e r s o c i a l ,  e l  man­
ten im ien to  d e l o rden desde l a  p e rs p e c tiv a  de un s is te m a  gfeneral y l a
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Imaqueda d e l b ie n e s ta r  de l a  so c ied ad  o d e l  g rupo ,
a ) Las acc io n es  que se  proponen como c o r r e c ta s  c o n s is te n  en e l  
cum plim iento de d eb e re s  r e a le s  con lo s  que se  e s ta  de acu e r- 
d o . Las le y e s  deben m an tenerse , excep te  en casos extrem es 
en losci que e n tra n  en c o n f l ic to  con o tr o s  d eb e res  s o c ia le s  
e s ta b le c id o s ,  El b ien  c o n s is te  en c o n t r ib u i r  a  l a  so c ie d a d , 
e l  grupo o l a  in s t i t u c i ô n .
b ) Las razo n es  que se  dan p a ra  s e g u i r  l a s  r e g la s  se  o r ie n ta s  en 
fu n c iô n  d e : l a  i n s t i t u c i ô n  como un to d o , " s i  cada uno h i c i e ra  
lo  q u e , , , " ;  e l  a u to - re s p e to  ; o l a  c o n c ie n c ia  como acuerdo con 
l a s  o b lig a c io n e s  que uno mismo se  im pose.
P e rs p e c tiv a  s o c ia l  d e l  e s ta d io
Se d i f e r e n c i a  c la ram en te  e l  punto de v i s t a  s o c i a l  d e l acuerdo o 
m o tivac iôn  in te r p e r s o n a l .  Y adop ta  l a  p e rs p e c tiv a  d e l  s is te m a  que 
d e f in e  l o s  p a p e le s  y  l a s  r e g l a s .  C onsidéra  l a s  re la c io n e s  in d iv id u a ­
l e s  en te rm in e s  de su  fu n c iô n  d e n tre  d e l  s is te m a .
B/C E l n iv e l  de t r a n s ic iô n
E ste  n iv e l  e s  p o s t-co n v en c io n a l , p e ro  to d a v fa  no in c lu y e  p r in c ip io s  
autônomos.
C ontenido d e l  e s ta d io  de t r a n s ic iô n
44/5 La o b lig a c iô n  se  b a sa  en l a  p ro p ia  o r le n ta c iô n  de l a  con c i  en c ia .
E l conocim iento  de l a  r e l a t i v id a d  de l a s  d i s t i n t a s  noxmas s o c ia le s  
hace que e l  in d iv id u o  se  in c l in e  h a c ia  v a lo re s  p e rs o n a le s . La "con­
c i  en c ia "  s in  embargo, c o n s t i tu y e  l a  i n t e r io r i z a c iô n  de l a s  noxmas so­
c ia l e s  d e l  e s ta d io  c u a tro . Una p e rso n a  t i e n s  e l  d e b e r  de s e g u i r  su 
p ro p ia  conci e n c ia . Puede h a b e r  una le y  m oral e x te rn a  y o b je t iv a  que 
ex p re ss  l a  e se n c ia  de l a  m oralidad  s o c i a l .
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4 1 /2  La e le c c iô n  es  p e rso n a l y s u b je t iv a .  Se b asa  mâs en a sp ec to s  
em ocionales y h e d o n is ta s  que en l a  p ro p ia  c o n c ie n c ia , e s t a  se  c o n s i­
d é ra  como a lgo  a r b i t r a r i o  y r e l a t i v e ,  tam biân se  rechazan  en e s te  sen­
t id o  lo s  té rm inos de "d eb e r" , "m oralmente adecuado” , e tc .
5 (4 ) La d e c is iô n  e s  p e rso n a l y  s u b je t iv a  a  menos que i n t e r f i e r a  con 
derechos de lo s  demâs. La m oralidad  e s  a r b i t r a r i a  y  r e l a t i v e  porque 
l a s  personas tie n e n  derecho  a  l a  l i b r e  d e c is iô n .  Los p ro p io s  derechos 
e s ta n  l im i ta d o s , s in  embargo, p o r  lo s  derechos de lo s  demâs.
La p e r s p e c tiv a  s o c ia l  de l a  tian aA c iô n .
Es s u b je t iv a  y se s i t u a  fu e ra  de l a  so c ie d a d . Là p e rs p e c tiv a  e s  l a  
I de un in d iv id u o  que se  co lo ca  fu e r a  de su  p ro p ia  sociedad  y se  considé­
r a  a  s f  mismo con capacidad  p a ra  tom ar d e c is io n e s  s in  que e s ta s  im pliquen, 
n i  deban im p lic a r ,u n  compromise g e n e ra l iz a b le  o c o n tr a ts  s o c i a l .  Se pue?- 
den ad o p te r  y e l e g i r  o b lig a c io n e s  d e f in id a s  p o r una  sociedad  p a r t i c u l a r ,  
pero s in  h ab e r c o n s tru fdo  p r in c ip io s  m orales que l a s  apoyen.
C) El n iv e l  p o s t-co n v en c io n a l o n iv e l  de lo s  p r in c ip io s  m orales.
Las d e c is io n e s  se  basan en d e rech o s , v a lo r e s ,  o p r in c ip io s  que son ,
( o podrfan  s e r )  adm itidoe por to d o s l e s  in d iv id u o s  que componen o 
crean  una sociedad  con l a  in te n c iô n  de que e s t a  s e a  lo  m ejor p o s ib le .
El e s ta d io  c inco  t e l  e s ta d io  d e l  c o n tra to  s o c i a l ,  de l a  u t i l i d a d  y de 
lo s  derechos d e l in d iv id u o .
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C onten ido  d e l e s ta d io
El b ie n  s e  d e f in e  en fu n c io n  de d e rech o s  b a s ic o s , v a lo r e s ,  o con- 
t r a t o s  l e g a l  e s  de u n a  so c ie d a d , in c lu s o  cuando entiran en c o n f l ic to  
con r é g la s  c o n c re te s  o le y e s  e s p e c f f lc a s  de un grupo .
a )  Las acc io n es  que se  proponen como c o r r e c ta s  p a r t  en d e l cono­
c im ien to  de que l a  g en te  m an tiene  d i s t i n t o s  v a ld re s  y o p in io -  
n e s  que en su  m ayorfa co rresponden  a  su p ro p io  grupo. E sta s  
r e g la s  " r e la t iv e s "  deben m an tenerse  , a  p e s a r  de to d o , en f a ­
v o r  de l a  im p a rc ia lid a d , y  porque son e l  re s u lta d o  de un con­
t r a t o  s o c i a l .  E x is te n  a lgunos v a lo re s  y  d erechos n o - r e la t iv o s ,  
como l a  v id a  y  l a  l i b e r t a d ,  que deben d e fen d e rse  en to d a  so c le  
dad y  a  p e s a r  de l a  o p in io n  m a y o r i ta r ia ,
b ) Las ra zo n es  que d a  e l  s u je to  d e l  e s ta d io  c inco  paha s e g u i r  l a s  
reg l.a s  se  basan  ën e l  se n tim ie n to  .de e s t a r  o b ligado  a  obèdecer 
l a  le y  p o r  h a b e r  hecho un c o n tr a to  s o c ia l  con e l  o b je t iv o  de 
d e fe n d e r  su s  p ro p io s  d e rech o s  y l o s  de lo s  demâs. S ie n te  que l a  
f a m i l ia ,  l a  a m is ta d , l a s  o b lig a c io n e s  p ro fe s io n a le s . , , . e t c ,  son 
tam bién  compromises o c o n tr a to s  que h a  a d q u ir id o  lib re m e n te  y 
que debe m an tener p o r  r e s p e to  a  lo s  de rech o s de lo s  demâs. Consi 
d e r a  que l a s  le y e s  y  lo s  d e b e re s  se  basan  en e l  c â lc u lo  ra c io n a l 
de  su  u t i l i d a d  g lo b a l : " e l  mayor b ien  p a ra  e l  mayor numéro p o s i­
b le  de p e rso n a s" .
La p e r s p e c t iv a  s o c ia l  d e l  e s ta d io
Es a n t e r io r  a  l a  p e r s p e c t iv a  de l a  so c ied ad . Es l a  p e rs p e c tiv a  de 
un in d iv id u o  r a c io n a l  que conoce v a lo r e s  y d e rech o s  p re v io s  a lo s  
aeuerdos y  c o n tr a to s  s o c ia le s »  In te g r a  d i s t i n t a s  p e rs p e c tiv e s  a  t r a v é s  
de mécanism es fozm ales de acu e rd o , c o n tr a to ,  im p a rc ia lid a d  o b je t iv a  y 
p ro ceso s lé g a l e s .  C o n sid éra  e l  "punto de v i s t a  le g a l "  y e l  "punto de 
v i s t a  m o ra l" , reconociendo  su  c o n f l ic to  e in te g râ n d o lo s  con d i f i c u l t a d .
E l e s ta d io  s e i s  i e l  e s t a d io  de lo s  p r in c ip io s  é t i c o s  u n iv e r s a le s .
C ontenido d e l e s ta d io  
Se g u la ' p o r  p r in c ip io s  é t i c o s  u n iv e r s a le s  que to d a  l a  humanidad
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d e b e rfa  n a n te n e r .
a ) Las acc io n es  que se  proponen como c o r r e c ta s  se  basan en p r in ­
c ip le s  é t i c o s  que e l  p ro p io  s u je to  ha  co n s tru fd o . Las le y e s  
p a r t ic u l a r e s  o lo s  aeuerdos s o c ia le s  son generalm ente v é lid o s  
porque se  apoyan en d ich o s  p r in c ip io s .  Cuando l a  le y  va en su  
co n tià ', e l  in d iv id u o  debe a c tu a r  segun e l  p r in c ip io .  E s to s  son 
basicam ente p r in c ip io s  u n iv e r s a le s  de j u s t i c i a  % l a  ig u a ld ad  
de lo s  derechos humanos y  e l  re s p e to  p o r  l a  d ig n ld ad  de to d o s  
lo s  hombres como pe rso n as in d iv id u a le s»  No son v a lo re s  recono - 
c id o s  p o r e l  s u je to ,  s in o  p r in c ip io s  u t i l i z a d o s  p a ra  g e n e ra r  
d e c is io n e s  p a r t ic u l a r e s .
b) Las razones que se  dan p a ra  l a  acc io n  m oral s e  basan en e l  he­
cho de que , como p e rso n a  ra c io n a l ,  e l  in d iv id u o  d e l e s ta d io  
se isv  h a  v is to  l a  v a lid e z  de lo s  p r in c ip io s  y  h a  lle g a d o  a  corn 
prom eterse  con e l l e s .
La -perspec tiva  s o c ia l  d e l  e s ta d io
Es l a  p e rs p e c tiv a  d e l  "punto de v i s t a  m oral" d e l  cu a l deben d e r lv a r  
lo s  aeuerdos s o c ia le s .  Es l a  p e rs p e c tiv a  de c u a lq u ie r  in d iv id u o  r a ­
c io n a l que reconoce l a  n a tu r a le z a  de l a  m o ra lid ad ;• e s  d e c i r  l a  p rem lsa 
b a s ic a  de re s p e to  p o r  l a  perso n a  como un f i n  en s f  misma, y  no como 
un medio.
1 0 .-  E l d e s a r ro l lo  m oral como c o n stru cc io n  de un p r in c ip io  de ju s ­
t i c i a  u n iv e r s a l .
fil e l  a p a r tado a n te r io r  nos hemos lim ita d o  a  re su m ir e sp e c f f ic a -  
mente e l  con ten ido  y l a  p e rs p e c tiv a  s o c ia l  de lo s  s e i s  e s ta d io s  d e l  
d e s a r ro l lo ,  a s f  como de lo s  p o s ib le s  e s ta d io s  t r a n s ic io n a le s  e n tr e  
e l  n iv e l  convencional y e l  de lo s  p r in c ip io s ,  vamos ahora a  t r a t a r  
de m o s tra r como cada uno de e s to s  e s ta d io s  im p lic a  una co n stru cc io n  
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c ia  u n iv e r s a l .
P a ra  que lo s  s u je to s  d e l e s ta d io  uno l le g u e n  a l  e s ta d io  dos e s  nece­
s a r io  que sean esp aces de re e ip ro c id a d  lô g ic a ;  e s  d e c i r ,  de l l e g a r  a  com- 
p ren d e r « p e r  e je m p lo ,.q u a ,f i l l e s  iplamos son heim anos d e .s u s  heznanos , o 
que una p erso n a  s i tu a d a  f  re n te  a  e l l e s  t i e n s  l a  mano derech a  en e l  lad o  
c o n tr a r io  a  l a  su y a . G rac ia s  a  e s t a  c ap ac id ad , lo s  s u je to s  d e l  e s ta d io  dos 
pueden e n ten d e r l a s  r e la c io n e s  in te rp e r s o n a le s  como in te rcam b io s  de ig u a l ­
dad re c fp ro c a . P o r e l  c o n tr a r io ,  e l  s u je to  d e l  e s ta d io  uno d e f in e  l a  j u s ­
t i c i a  en func iôn  de d if e r e n c ia s  de 's ta tu s*  y  de p o d er. E l b ien  s e  i d e n t i ­
f i e s  con l a  o b e d ie n c ia  d e l  d d b il  a l  f u e r te  y  con e l  c a s t ig o  d e l f u e r t e  a l  
d d b i l .
E l razonam iento d e l e s ta d io  te r c e ro  im p lic a  un nuevo t ip o  de o p e rac io n  
lô g ic a  que reûne sim ultaneam ente dos t i p o s  de re v e r s e b i l id a d  * l a  in v e r ­
s io n  y l a  . re c ip ro c id a d .L o s  s u je to s  d e l  e s ta d io  t r è s  son espaces de 
comprender l a  R égla de Oro : "haz a  lo s  o t r o s  lo  que t e  g u s ta r f a  que t e  
h ic ie r a n  a  t f . " Pueden im ag inarse  a s f  mismos en dos p a p e le s  d i s t i n t o s  
s im ultaneam ente. M ien tras  que lo s  s u je to s  d e l e s ta d io  dos in te z p re ta n  l a  
R égla de Oro como re c ip ro c id a d  de in te rcam b io  de a cc io n es  : "has a  lo s  de 
mâs lo  que e l l o s  t e  h a rfa n  a  t f " .  No pueden c o n s id e ra r  sim ultaneam ente 
lo  que d e se a rfa n  que lo s  demâs h ic ie r a n  s i  e l l o s  e s tu v ie se n  en su lu g a r .
El s u je to  d e l e s ta d io  te r c e ro  d e f in e  l a  j u s t i c i a  en funciôn  de l a  eq u i-  
dad; e s  d e c i r ,  en b ase  a  l a  R égla de Oro^ c o n s id é ra  que e s  ju s to  d a r
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mâs a  q u i en mâs lo  n e c e s l t a .  Y a s f  l l e g a  a  una fo zm ad e  e q u i l ib r lo  supe" 
r l o r  en l a s  r e la c io n e s  s o c i a le s .  Pero la^ R eg la  de Oro', t a l  como se  a p l ic a  
en e l  e s ta d io  t e r c e r o  , no c o n s t i tu y e  un e q u i l ib r lo  e a ta b le  en l a  so lu — 
c iô n  de l o s  c o n f l i c t o s ,  y a  que no e s  com pletam ente r e v e r s ib l e .  A tr a v é s  de 
e l l a  no pueden i n v e r t i r s e  lo s  r e s u l ta d o s  de una o p e rac io n  p a ra  v o lv e r  a l  
e s tad o  i n i c i a l ,  l o s  a c to r e s  no pueden cam biar su s  lu g a re s  y  l l e g a r  a  l a  
misma s o lu c iô n . P a ra  que La R égla  de Oro d e l  e s ta d io  te r c e r o  lo g re  conver­
t i r a s  en una  form a de e q u i l ib r lo  m ejo r es in d isp e n sa b le  l a  com prensiôn de 
que lo s  d e b e re s  son c o r r e la t lv o s  de su s d e rech o s  re c fp ro c o s . El s u je to  
d e l  e s ta d io  t e r c e r o ,  p o r  e l  c o n t r a r io ,  no se  p la n te s  que l a  p e rso n a  cuyo* 
p a p e l e s t a  adoptando .d eb a  dé b u m plir tam bién  a  su  vez e s t a  m i ^ a  
r e ^ a .  Eh e s t e  t ip o  de j u i c io  "m oral" , l a  adopciôn de p a p e le s  se  o r ie n ­
t a  d e n tro  de  un"congelado  co n ju n to  de v i r tu d e s  y e s te r e o t ip o s " .
Eh e l  e s ta d io  c u a r to ,  lo s  d e b e re s  y a  no se  d e fin e n  en funciôn  de r e l a ­
c io n e s  d iâ d ic a s ,  s in o  en té rm in o s  de un s is te m a  de re g la s  y  p a p e le s . La 
adopciôn de un p a p e l s i g n i f i e s  que e l  a c to r  debe o r i ë n ta r s e  segun l a  o r ie n  
ta c iô n  d e l  o tr o  d e n tro  de un am plio  s is te m a  a l  cu a l arabes p e rten ecen  , y 
en e l  cu a l ambos e s tâ n  o r ie n ta d o s . E s te  pensam iento  l l e g a  a s f  a  un m ejor 
e q u i l ib r lo  en l a s  r e la c io n e s  s o c i a le s .  Pero su  p r in c ip a l  l i r a i ta c iô n  r e s i ­
de en e l  hecho de que no puede im ag iv a r un orden id e a l  a l  cu a l supedibar 
e l  s is te m a  r e a l  en e l  cu a l e l  in d iv id u o  e s t â  in s e r to .  P or eso se  c a l i f i c a  
to d a v fa  de pensam iento  con v en c io n a l.
K ohlberg  seH ala  re s p e c to  a e s te  e s ta d io ,  que en num erosas o ca s io n es  ha 
s id o  in te rp re ta d o  erronearaen te  , ju n to  con. e l  ' razonam iento  d e l e s ta ­
d io  primero^ como una forma muy p r im i t iv e  de som etim iento  a  l a  a u to r id a d .
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Eh lo s  e s ta d io s  t r a n s i c lo n a le s ,  e l  s u je to  e s  capaz de comprender 
l a  r e la t iv id a d  y a r b i t r a r ie d a d  de l a s  r é g la s  s o c i a le s .  G rac ias  a  un p la ­
ne dominio d e l pensam iento o p e ra to r io  fo rm a l, e l  s u je to  puede im ag inar 
to d a s  l a s  p o s ib i l id a d e s ,  y  a p l i c a r  ademas e s te  t ip o  de razonam iento a l  
pensam iento mismo. Una de l a s  form as que su e le  a d o p te r  l a  t r a n s ic io n ,  
en l a  cu a l e l  s u je to  se  im agina fu e r a  de l a  so c ied ad , s i  endo p o r  ta n to  
p o s t-c o n v e n c io n a l, e s  l a  de re c h a z a r  e scep ticem en te  1» te rm in o lo g fa  
m ora l, ya que se  co n sid é ra  bodo desde un punto de v i s t a  r e l a t i v e .  Eh 
a lgunas o cas io n es  e s to  hace a d o p te r  form as , a  p rim era  v i s t a  s im ila re s  
con lo s  argum entos de lo s  e s ta d io s  uno y  d o s, pero  con im p o rtan tfs im as 
d i f e r e n c ia s  re s p e c to  a  e l la s ^  y a  que comprenden considerablem enter me- 
j b r  l a  com plejidad de lo s  problèm es y  1% d iv e r s id a d  de p e r s p e c t i  vas *
EL pensam iento d e l e s ta d io  c inco  e s  una de l a s  dos form as que o f  r e -  
ben una p o s ib le  so lu c iô n  a  lo s  problem as r e l a t i v i s t a s .  No se  o r i e n ta  en 
funcion  de lo s  c r i t e r i o s  s o c ia le s  e s ta b le c id o s ,  s in o  que d e fin e  c r i t e r l o s  
p a ra  c o n s t r u i r  una soc iedad  m ejo r. EQ. p roced im ien to  p a ra  "hacer"-’ l a s  r e ­
g ie s  se  basa  en e l  c o n tra to  s o c i a l ,  p r in c ip io  l e g i s l a t i v o  que presupone 
o r ie n ta c io n e s  p ro p ia s  ta n to  en  e l  que t i e n e  que obedecer l a  le y  como en 
e l  que l a  é la b o ra  , p ero  e s te  u ltim o  ha re c ib id o  e l  consenso ra c io n a l de 
lo s  in d iv id u o s  que componen l a  so c ied ad . Presupone l a  re c ip ro c id a d  de l a s  
d i s t i n t a s  p a r te s  d e l acuerdo,* a s f  como l a  ig u a ld ad  e n tre  e l l a s  a n te s  d e l 
mismo. La id e a  de un in te rcam b io  ree fp ro co  c a r a c t e r f s t i c a  d e l  e s ta d io  dos 
se  c o n v ie r te  aquf en e l  p r in c ip io  de ig u a ld ad  de o p o rtu n id ad es . Desde e s te  
punto de v i s t a ,  e l  p roced im ien to  form al ad q u ie re  en o cas io n es  una mayor im­
p o r t  a n c ia  que l a s  r é g la s  c o n c re ta s  que g en era  y  que l a  a p lic a c iô n  misma de
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d ic h a s  ré g la s»  Las a c c io n e s  se  juzgan  en fu n c lo n  de su  u t i l i d a d  r a c io n a l .
Se reconocen l o s  d e rech o s  de lo s  In d iv id u o s  y  se  d is t in g u e  e n tr e  e l  punto 
de v i s t a  l e g a l  y  e l  punto  de v i s t a  m oral ,  p ero  s in  l l e g a r  a  una c o r r e c ta  
in te g ra c io n  de am bos..L os derechos reco n o c id o s com o*bâsiccs - adop tan -gene- 
ra lm en te  l a  form a de "derechoà c fv ic o s"  . Como aquf se  r e f i e j a ,  l a  u n iv e r -  
s a l id a d  d e l punto  de v i s t a  l e g a l ,  b asada en un ûn ico  p roced im ien to  g e n e ra l ,  
se  produce on to g en é ticam en te  a n te s  que l a  u n iv e r s  a lid a d  d e l punto de v i s t a  
m ora l.
E l pensam ien to  d e l  e s ta d io  c inco  puede r e s o lv e r  m ejo r que e l  d e l  e s ta d io  
cuatxo  l o s  c o n f l i c to s  en lo s  c u a le s  no e x is te  un s is te m a  e s ta b le c id o  a l  cu a l 
r e f e r l r s e  } o en lo s  caso s en lo s  que l a s  r e g la s  y  p a p e le s  s o c ia le s  d é te rm i­
n a - t 'p e r s p e c t i  v a s  i r r é c o n c i l i a b l e s  ... f- pero  e l  pensam iento ra c io n a l d e l 
e s ta d io  c inco  no p ro p o rc io n a  una  so lu c id n  e q u il ib r a d a  cuando se  e n fre n te n
e l  punto  de v i s t a  le g a l  y m oral.
'^Cuando e l  reconoc im ien to  de l a s  p ro p ied ad es  fozm ales de l a  le y :  l a  u n i­
v e rs  a l id a d  y  l a  im p a rc ia lid a d , se  am plïa  p a ra  d é f i n i r  lo s  c r i t e r i o s  de la s  
re g la s  y  e le c c io n e s  m orales se  c o n s t i tu y e  e l  c r i t e r i e  fo r m a lis te  n e o -k a n tia  
no de l o s  p r tn c ip io s  m orales." (316)
El razonam iento  d e l  e s ta d io  c inco  no puede p ro p o rc io n a r  una m oralidad  
u n iv e r s a l  en l a  cu a l to d o s  lo s  hombres p u d ie ran  e s t a r  de acuerdo ; d e f in e  
p o r e l  c o n t r a r io ,  un con jun to  de p r in c ip io s  de p ro ced im ien to , basados en 
l a  ig u a ld ad  y  en l a  r e v e r s ib i l i d a d ,  que a p e s a r  de s e r  en s i  mismos u n i­
v e rs  a l i z a b le s  conducen a  d i s t i n t o s  p r in c ip io s  m ora les.
( 516) Kohlberg,L. "Famm i s  to O u ^ t”. Ob.a n t .c i t .  (pâg. 206).
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La co n stzucc ion  de p r in c ip io s  é t ic o s  t in iv e r s a le s  re q u ie r s  una base  d i -  
fe r e n te  a l a  d e l  e s ta d io  c in c o , no b a s ta  p a ra  e l l o  con l a  e la b o ra c io n  de 
un p roced im ien to  le g a l  u n iv e r s a l .  Es in d isp e n sa b le  que l a s  o b lig a c io n e s  
m orales se  d e riv e n  d irec tam en te  de un p r in c ip io  b a s ico  que puede d é f i n i r  
s in  c o n f l ic t s  n i  in c o n s is te n c ia  l a s  d e c is io n e s  m orales de c u a lq u ie r  horn- 
b re  r a c io n a l .  La f i l o s o f f a  u t i l i t a r i s t a  y e l  foxnalism o kan tian o  p r e t m -  
d ie ro n  l l e g a r  a  l a  co n tru cc io n  de p r in c ip io s  u n i v e rs  a l e s ,  pero  desde e l  
punto  de v i s t a  de K ohlberg yarn bos in te n to s  no van mas a l i a  d e l e s ta d io  c in ­
co.
El s u je to  d e l e s ta d io  s e i s  a e e p ta  l a  r e g ia  u t i l i t a r i a  d e l e s ta d io  an­
te r io r^  as£ como e l  razonam iento  basado en e l  c o n tra to  s o c i a l |  p ero  m a n tie -  
ne dos p r in c ip io s  m orales que d e f in e n  le y e s  de un orden s u p e r io r  y  a  l a s  
c u a le s  l a s  le y e s  c iv i l e s  deben s u p e d i ta r s e t
1 .-L a  persona  t i e n e  en s£ misma un v a lo r  in c o n d ic io n a l . Una p e rso n a  
debe s e r  t r a t a d a  siem pre como un f i n  y  no como un m edio.
2 .-E l p r in c ip io  de j u s t i c i a  in d iv id u a l . Toda p e rso n a  me race  una ig u a l 
co n sid e rac io n  de su s derechos en cada s i tu a c io n .
Se e s to s  dos p r in c ip io s  se  d é r iv a ,p o r  e je m p lo .e l d eb e r de s a lv a r  una 
v id a , aunque im plique conductas c o n tr a r i a s  a l a  le y ,  e independientem en- 
t e  d e l p ap e l s o c ia l  que ocupe d ic h a  perso n a  y  d e l p ap a l que ocupe qu ien  
t i e n e  l a  p e s ib i l id a d  de h a c e r  a lgo  p o r  e l l a .  El s u je to  d e l  e s ta d io  s e i s  
d e fin e  l a  o b lig a c io n  moral en fu n c io n  de l a  d e c is io n  de un in d iv id u o  r a ­
c io n a l que a c tû a  como agen te  m ora l. Su razonam iento e s  id e a l  y u n iv e r s a l .  
A p lica  l a  u n iv e r s a lid a d  como u n u p rin c ip ic  p o s i t iv e  de e le c c io n  in d iv id u a l .
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que re p r é s e n ta  e l  e q u i l lb r io  u ltim o  d e l p roceso  de adopcion de p ap e le s  
( r o le - t a k in g ) :  c o n s id é ra  lo  que c u a lq u ie r  s e r  humane d e b e rfa  h a c e r  en 
l a  misma s i tu a c io n  y  a n te  c u a lq u ie r  s e r  humano. P a ra  K ohlberg , l a  u n i­
v e rs  a lid a d  de l o s  p r in c ip io s  m orales no c o in c id e  con e l  c r i t e r i o  k a n tia ­
no s ln o  que c o n s is te  en l a  u n iv e r s a l id a d  de lo s  s u je to s  de l a  accion.-mo­
r a l .  Los dos r p r in c ip io s  a n te s  seH alados son a p l i c a b le s ' a* toda  l a  humani- 
dad. Y e l  r e q u e s i to ^ e  l a  r e v e r s ib i l i d a d  hace que tam bién sean a p l ic a b le s  
sobre '" toda  l a  humanidad como o b je to  de acc iôn  m oral; e s  d e c i r  que una 
acc lô n  m oral u n iv e r s a l i z a b le  debe te n e r  un o b je to  de acc io n  tam bién u n i-  
v e rs à liz a b le *
E l s e n t id o  de  j u s t i c i a  d e l  e s ta d io  s e i s  ee b asa  en lo s  derechos de to ­
dos lo s  s e r e s  humanos, independ ien tam ent e de l a  so c ied ad  c i v i l ; y  e s te s  de­
rechos se  reconocen  a  t r a v e s  d e l  p r in c ip io  de û a a .ig u à l^  co n s id e ra c io n  de 
to d a  p e rso n a , p a ra  s e r  t r a f a d à  como tin f i n  en s£ misma .  Là form a u lt im a  
d e l pbooeso de ad o p c ip n ;d écp ap e le s  c o n s t i tu y e  a s l . e l  p r in c ip io  de j u s t i - 1 .  
c ia  r e v e r s ib le  y  u n iv e r s a l  que r e p r e s e n ts  e l  e q u i l i  b r io  s u p e r io r  d e l razo- 
nàm iento m ôrâl y  de l a s  r e la c io n e s  s o c ia le s .
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E) Algunaa c r i t i c a a  fo im uladaa a  l a  t e o r f a  de K ohlberg sob re  e l  
d e s a r ro l lo  m oral.
1, -  La t e o r f a  de K ohlbery como una t e o r f a  d e l d e s a r ro l lo  d e l  
c a r a c te r  moral* P e te r s .
P e te r s  se fla la  que l a  te o r f a  de K ohlberg sob re  lo s  e s ta d lo s  d e l desa­
r r o l lo  moral e s  e l  t r a b a jo  mas im portan te  que en e s te  se n tid o  se  ha  hecho 
h a s ta  l a  fech a . Pero c o n sid é ra  que im p lica  dos im p o rtan tes  l im i ta c io n e s t
1 . - l a  au sen c ia  de e x p lic a c iones mas d e t a i l adas en algunos de su s a s p e c to s ;
2 .-y  l a  excesiv a  g e n e ra liz a c io n  de sus r e s u l t ados t
" ( . . . ) l a  m oralidad  es algo nés que lo  que K ohlberg e x p lic a , sus 
g e n e ra liz a c io n e s  so lo  son v a lid a s  p a ra  e l  a sp ec to  de l a  moral e s tu d iad o  
p o r é l ” .(3 1 7 )
fc.-Algunas dudas sob re  a so ec to s  e s o e c f f ic o s  de l a  te o r f a
1 .P e te r s  c o n s id é ra  que K ohlberg no h a  ex p lic ad o , n i  mucho menos demos- 
tr a d o .s u  afirm aciôn  r e l a t i v a  a l a  i r r e v e r s ib i l id a d  de lo s  e s ta d io s  m orales 
en funcion de un supuesto  orden lo g ico  e n tre  lo s  mismos. "^Cuâl puede s e r  
l a  su p e r io rid a d  d e l e s ta d io  segundo reap ec to  a l  prim ero? ( . . . )  La e x p lic a -  
c ion  parece  s i g n i f i c a r  que e l  niSo "debe” co n ceb ir  l a s  r e g la s  en e l  orden 
en que/de hecho, l a s  c o n c ib e ." (317)
( 317) P e te r s ,R.S. "Moral Development : A P le a  f o r  P lu ra lism ."  Eh: M ischel,T . 
( e d .) "d o g n itiv e  Development and E pistem ology". (pâgs . 238 y 242). 
Academic P re s s . New York. 1971.
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El s e n t id o  de e s t a  c z f t i c a  c o in c id e , a  n u e s tro  modo de v e r ,  con l a  
denom lnaclon que e l  mismo P e te r s  l e  da : l a  a u se n c ia  de una e x p lic a c io n  
mas d e ta l la d a t  y  p o r  ta n to  puede c o n s id e ra rs e  su p erad a  en e l  a r t i c u l e  de 
K ohlberg , t i t u l a d o  "From I s  to  O ug^t", en e l  que cesponde* ta n to  a l a s  c r f -  
t l c a s  de P e te r s  como a  l a s  de A ls to n , E s to s  t r e s  t r a b a jo s  se  in c lu y en  en 
e l  mismo volumen ded icado  a  l a  r e la c io n  e n tr e  e l  d e s a r r o l lo  c o g n it iv e  y 
l a  ep is te m o lo g fa .
Tal como hemos seH alado an te r io z n e n te . >el s u je to  d e l e s ta d io  dos es 
capaz de ra z o n a r  considerando  l a  re c ip ro c id a d  de lo s  d i s t i n to s  p a p e le s ; 
e s t a  o p e rac io n  lo g i c a ,  de l a  que e r a  in cap a z  e l  s u je to  d e l  e s ta d io  a n te ­
r i o r  p o s i b i l i t a  un e q u i l ib r io  s u p e r io r  en l o s  ju i c io s  m orales y en l a s  
s i tu a c io n e s  s o c ia le s  a  lo s  que e l l o s  hacen r e f e r e n d a .  Ya no se  t r a t a  
de una o b e d ie n c ia  u n i l a t e r a l  m otivada p o r  un c a s t ig o  u n i l a t e r a l ,  s in o  
de un in te rcam b io  re e fp ro c o . Y e s te  e s  mas a q u il ib ra d o  porque im p lic a  
un nuevo grado de r e v e r s ib i l i d a d  e ig u a ld a d .
2 .Desde e l  punto  de v i s t a  de P e te r s ,  K ohlberg exagera  l a s  d if e r e n c ia s  
e n tr e  lo s  m etodos pedagogicos basados en e l  "d escu b rim ien to " ; e s  d e c i r ,  
lo s  metodos a c t i v e s ,  y  lo s  métodos mas t r a d ic io n a le s .  E s ta  c r f t i c a  co in ­
c id e  con l a  fozm ulada p o r d i s t i n t o s  a u to re s  a  l a  t e o r f a  de P ia g e t ; l a  
s im i l i tu d  e n tr e  e l l a a  r é s u l t a  mas c la r a  cuando se  r e f ie r e n  a la " ig n o ra n -  
c ia"del'. p ap e l desempedado p o r  lo s  a d u lto s  en l a  evo l\ic ion  m oral de lo s  
niR bs • P e te r s  a c e p ta  que e l  d e s a r ro l lo  e s t r u c tu r a l  r e q u i e f  l a  a c t i v i -  
dad de lo s  s u j e to s ,  p ero  seR a la  l a  im p o rtan c ia  que l a  educacion debe 
concéder a l  con ten ido  , Y en e s te  se n tid o  podemos reco n o cer una d i f e -
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r e n c la .  b a s ic a  e n tr e  l o s  au to re s  que expresan  e s ta s  c r f t l c a s  y lo s  
p lan tea jn len to s ,n o  so lo  p s lc o lo g lc o s  s in o  tam bién p ed ag o g ic o s ,d e l en- 
foque c o g n it iv o -e v o lu t iv o , P ara  P ia g e t y p a ra  K ohlberg, l a  educacion de­
be c o n s i a t i r  en fa v o re c e r  y  e s t i a u l a r  adecuadam ente l a  p ro p ia  a c tiv id a d  
d e l n iR o ,ya  que es  a  t r a v e s  de e l l a  como e s te  c o n s t ru i r a  su s  p ro p ias 
e s t ru c tu r a s  de r e la c ié n  con un mundo e x te r io r  c o n s tantem ente en cambiof 
El problem a d e l con ten ido  es completam ente sec u n d a r io ; e s  m âs, en e l  t e  
rren o  moral l a  educacion debe e v i t a r  en lo  p o s ib le  l a  tra n sm is iô n  de con 
te n id o  ; de h a c e rlo  a s f  im p éd irfa  l à  co n secu c ién  de su  ô b je i iv o .  Al p re sen ­
t e r  ré g la s  c o n c re ta s  como a lgo  f i j o  y  e s ta b le c id o  de antemano , o b s ta  
culizam os l a  p ro p ia  a c tiv id a d  y  re f le x io n  d e l niHo p a ra  l a  co n stru cc io n  
de su s  p r in c ip io s  m orales ; pero é s to  no q u ie re  d e c i r  que e l  ad u lto  de- 
ba e lu d i r  c u a lq u ie r  in te rv e n c iô n  p ed agog ics , y a  que t i e n e ,  s in  •. duda 
un im p o rtan te  pape l que desempefiar .  ' Volveremos so b re  e l l o  cuando 
tra tem os lo s  p lan team ien to s  é d u ca tiv e s  de l a s  d i s t i n t a s  p e rs p e c tiv e s  te o -  
r i c a s .
La d i f e r e n c ia  de e s to s  dos p lan team ien to s  an te  e l  e s tu d io  de l a  mora­
lid a d  se  hace év id en te  a] comparer l a s  e x p lic a c io n e s  d e l  enfoque cog­
n i t iv o -e v o lu t iv o  con e l  s ig u ie n te  p â rra fo  dé WiAg&t;
De c u a lq u ie r  forma , sig u e  siendo  p rob lem âtico  e l  - v a lô r
d e l e s tu d io  so b re  e l  razonam iento l a s  p ersonas a c e rc a  de d ilem as mora­
le s  h i p o t é t i c o s ( . . . )  Despùés de to do , lo  im p o rtan te  no es e l  p o r que p ien
(318)
sa  una persona que una acc iô n  es m ala, s in o  e l  hecho de que lo  p ie n se . "
(318) W right,D . O b .a n t .c i t .  (pag. 134).
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b»-L a  c r f t i c a  de K ohlberg  a c e rc a  de l a s  te o r f a a  d e l  d e s a r ro l lo  moral 
en fo n c lô n  de un co n ju n to  d e " v lr tu d e s "  y  " h d b lto s " .
K ohlberg  h a  n a n lfe s ta d o , en r e p e t ld a s  o c a s lo n e s ,u n  c la r o  rechazo  a  ad­
m it i r  l a s  t e o r f a s  d e l  c a rd c te r  m oral como e x p lic a c io n e s  d e l d e s a r ro l lo  
moral* Eh e l l a a  se  e s tu d la ,  en e l  m ejo r de l o s  c a so s , e l  re a u l ta d o  d e l 
p roceso  de s o c ia l i z a c iô n ,  p o r  e l  cu a l e l  in d iv id u o  aprende a  confoim ar- 
s e  o a  I n t e r l o r i z a r  l a s  r e g la s  s o c ia le s  b â s ic a s .  D ichas t e o r f a s  d e fin e n  
e l  c a r â c t e r  m oral como un co n jun to  , re la tiv a m e n te  a r b i t r a r l o ,  
de v i r tu d e s  y  h d b ito s  ; que d if fc i lm e n te  pueden m o s tra r  c o n s is te n c ia ,  
deb ido  a  que no s e  co rresponden  con c a te g o rfa s  p s ic o lô g ic a s  r e a le s  s in o  
que son conductas e s p e c f f ic a s  a n te  s i tu a c io n e s  tam bién e s p e c f f ic a s .
P e te r s  c r i t i c a  l a  t e o r f a  de K oh lberg ,en  e s te  s e n t id o ,p o r  no reco n o cer 
l a  im port a n c ia  de l a  fo im aciôn  de "h d b ito s"  en e l  d e s a r ro l lo  m ora l, y  p re ­
te n d e r  e x p l i c a r  l a  cohducta  m oral en fu n o iô n , ex c lu s iv a m e n te ,d e l n iv e l  de 
ju i c io  m oral alcanzado* Pero P e te r s  p a rece  ig n o r a r  l a  t e o r f a  de K ohlberg 
a c e rc a  de " l a  f u e r s à  d e l. y o " , y  la  im p ô rtâ n c ia  a t r ib ù fd a  a ^ e s tà  c a r? e te -  
r f s t i c a  g e n e ra l dé la ..p e rso n à lid a d  en l a  r e la c iô n  e n tre ,  e l .  ju i c io  y  l a  
co nduc ts  m oral * La re s p u e s ta  mas adecusula a  l a  c r f t i c a  de P e te r s
l a  c o n s t i tu y e  l a  p ro p ia  e x p lic a t io n  de K ohlberg a l  re s p e c te  , que he­
mos in c lu fd o  d e n tro  d e l  a p a r t  ado ded icado  a l  ju i c io  m oral como cond ic iôn  
n e c e s a r la  p a ra  l a  co n d u c ts  m oral. Eh resum en, podemos c o n c lu ir  que P e te r s  
i n t e r p r e t s , e rro n e a m e n te ,la  e x p lic a t io n  de K ohlberg como s i  e l  d e s a r ro l lo  
d e l  razonam iento  m oral fu e se  una cond ic ion  s u f ic ie n t e  p a ra  l a  conducts mo­
r a l .
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P e te ra  seR ala  que cuando K ohlberg  rech aza  l a s  te o r f a s  d e l d e s a r ro l lo  
m oral en té m ln o s  de" v irtudes'*  no t i e n e  en cu en ta  l a  p o s ib le  d iv e r s id a d  
de l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  im p lic a d a s jn i e l  hecho de que no corresponden  
a  to d a s  l a s  l im i ta c io n e s  que é l  p a re c e  a t r i b u i r l e s  después de u n a  genera­
l i z a c io n  e x c e s iv a .
P e te r s  d is t in g u e  cu a tro  t ip o s  fundam enta ie s  de v ir tu d  * 1 ,- v i r tu d e s  
de gran e s p e c i f ic id a d ,  como p o r e jem p lo , l a  p u n tu a lid a d  y  q u iz a  l a  ho­
n e s t  id a d , que carecen  en s f  mismas de un m otive que conduzca a  l a s  ac­
c io n e s , tam bién muy e s p e c f f ic a s ,r e la c io n a d a s  con e l l a s *  2 . - v i r tu d e s  que 
im p li can una m o tiv a tio n  in t r f n s e c a  p a ra  l a  a c c io n , como p o r  e je m p lo jla  
coropasiôn; ^ .-v iir tu d e s  mas a r t i f i c i a l e s ,  como l a  j u s t i c i a  y l a  to le r a n -  
c ia ,q u e  re q u ie re n  c o n s id e ra c io n e s  g é n é ra le s  so b re  lo s  d eb e re s , lo s  de­
rechos o l a s  in s t i tu c io n e s ;  4 « -v ir tu d e s  de o rden  s u p e r io r ,  como l a  in -  
te g x id a d , e l  v a lo r , o l a  p e rs e v e ra n c ia ,q u e  van en c o n tra  de  detexm inadas 
in c l in a c io n e s  .
P a ra  P e te r s ,  e l  rechazo  que K ohlberg  m a n if ie s ta  a  reco n o cer l a  im por- 
ta n c ia  de l a s  v i r tu d e s  d en tro  d e l  d e s a r ro l lo  m oral obedece a  una e x c e s i­
va g e n e ra liz a c io n  de l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  p ro p ia s  d e l  p rim e r t ip o  de con­
d u c ta s  a  l o s  o tro s  t r è s ,  lo  cu a l l e  im pide c o n s id é re r  l a  iÀp<yrtæidls dé 
e s ta s  u lt im e s .
A n u e s tro  modo de v e r ,  e l  rechazo  a  c o n s id é re r  e l  d e s a r ro l lo  m oral co­
mo l a  evo luc iôn  de lo s  dos p rim eros ra sg o s  r é s u l t a  ju s t i f ic a d o  en func ion  
de su s c a r a c te r f  s t i  cas , ya  que uno co rresp o n d e , en g ran  medida, a l a  ad - 
q u is ic iô n  de conductas de confozmidad con l a s  r e g la s  s o c ia le s ;  y e l  o t f »
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e s  una r e a e c lo n  em o cio n a l, que no c o n s t i t u y e  en s i  misma una en tid a d  
m oral, y  que s o lo  l l e g a  a s e r lo  d esp u es de l a  c o n str u c c io n  de l o s  p r in ­
c ip io s  autonom os. Ademas, l a  t e o r f a  de K ohlberg so b re  e l  p ro ceso  de adop 
c io n  de p a p e le s  como f a c t o r  in d is p e n sa b le  d e l  d e s a r z e l lo  moral e s  ,  en 
c ie r t o  s e n t id o ,  un a n â l i s i s  de l a s  tra n sfo x m a c io n es  que su fre n  l a s  r e a c -  
c io n e s  « n p a t ic a s  a  l o  la r g o  d e l  d e s a r r o l lo  y  en fu n c io n  de l o s  cam bios 
experlm en tados en e l  razonam iento m oral.
Por o t r a  p a r t e ,  e l  t e r c e r  t ip o  d e " v ir tu d ” seS a la d o  p or P e te r s  c o ïn c i ­
de b asicam en te  con l o s  p r in c ip io s  m o ra le s; e s  d e c ir ,  con e l  o b je to  de e s ­
tu d io  mas im p ortan te  d e l  tr a b a jo  de K ohlberg y  con l o  que e s t e  a u to r  
c o n s id é r a  e l  r e s u lta d o  d e l  d e s a r r o llo  m ora l. Ademas , e l  cuarto  t ip o  
de "virtu d"  correspon de •;a l a  " fu erza  d e l  yo" , c a r a c t e r f s t i c a  g e n e ra l  
de l a  p e r so n a lid a d  a  t r a v e s  de l a  c u a l K ohlberg e x p l ic a  l a s  r e la c io n e s  
e n tr e  e l  J u ie lo  m oral autonomo y  l a  c o n d u cts .
BA resum en, podemos c o n c lu ir  que l a  c r f t i c a  de P e te r s  no responds a  
l a  t e o r f a  de K ohlberg , EQ. rechazo a l a  d e f in i c io n  d e l  d e s a r r o llo  moral 
en té z n in o s  de " v ir tu d es"  no im p lic a  l a  n e g a t io n  de l o s  r a sg o s  in c lu fd o s  
p o r  P e te r s  d en tro  de e s t a  c a te g o r fa ;  a lg u n o s de l o s  c u a le s  corresponden  
a su  o b je to  de e s tu d io  b a s ic o  , y  o t r o s  s e  co n sid era n  una consecuencia~  
o una c o n d ic io n  d e l  mismo . La c r f t i c a  de K ohlberg a  l a s  te o r fa a  d e l  
c a r a c te r  m oral obedece  a una im portante  d i f e r e n c ia  en e l  punto de v i s t a  
adoptado r e s p e c te  a l a  moral* para K ohlberg , im p lic a  l a  c o n str u c c io n  
de c a te g o r fa s  u n iv e r s a le s  a  tr a v e s  de una s e c u e n c ia  in v a r ia n te  de e s ­
tr u c tu r a s  je r a r q u ic a s ;  mie n tr a s  que lo  e stu d ia d o  como c a r a c te r  moral no 
corresponde a  r a sg o s  e sp e c ff ic a m e n te  m o ra le s , n i  a  r a sg o s  e v o lu t iv o s .
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s ln o  que son , p o r e l  c o n t r a r io ,  e l  re s u lta d o  de c a r a c t e r f s t i c as  généra­
l e s  de l a  p e rso n a lid a d ; y se  d e fin e n ,g e n e ra lm e n te , como l a  i n t e r i o r i z a -  
c iôn  de l a s  normas s o c ia le s .
( 319)
Tal como A lston  e x p re s s , ' P e te r s  c r i t i c a  l a  t e o r f a  de K o h lb erg ^re la?- 
c ionando la  con un o b je to  d i s t i n to  a l  que e s te  a u to r  p re ten d e  e s tu -
d ia r ;  considerando que no l l e g a  a e x p lic a r  problèm es que nunca se  p la n te ô ; 
en o t r a s  p a la b ra s  , juzgando una t e o r f a  d e l d e s a r ro l lo  d e l  j u i c io  m oral 
como s i  deb&era s e r  una te o r f a  d e l c a r â c te r  m ora l, y p o r  ta n to  , en gran  
medida, una te o r f a  de l a  p e rso n a lid a d .
c . - La in c o n s is te n c ia  de l a  nocion de d e sa r ro llo . m oral s in  u n s . te o r f a  
é t i c a  ex o lfc ltam en te  form ulada .
Los re s u lta d o s  de K ohlberg son de in d udab le  im p o rta n c ia , pero  e x is ­
t e  e l  grave p e lig ro  de que l le g u e n  a c o n v e r t i r s e  en una t e o r f a  g én é ra l 
d e l d e s a r ro l lo  m o ra l, l a  cuad. presupone n ecesariam en te  una t e o r f a  é t i c a  
g e n e ra l . Y K ohlberg e s  e l  prim ero  en a d m iti r  que ha  hecho muy poco p o r 
e la b o ra r  d ich a  t e o r f a  é t i c a .  ( . . . )  S in una t e o r f a  de e s te  t ip o  l a  nocion 
de d e s a r ro l lo  moral es to ta lm e n te  in c o n s is t a n te " . ( 320)
En "From I s  to  O ught", K ohlberg asume l a  a n te r io r  c r f t i c a  de P e te r s  y 
p re ten d e  d é f i n i r  su  t e o r f a  p s ic o lo g ic a  en e l  co n tex to  de una f i l o s o f f a  
é t i c a  fo rm al, superando a s f  una a n te r io r  l im i ta c io n  ,-vpero o rlg in an d o  con
( 319) A lston,W .P. "Comments on K o h lb erg 's  "From I s  to  O ught".Eh; M ichel,T  
(E d .) O b .a n t .c i t .  (pag . 269).
( 320) P e te rs ,R ,S . O b .a n t .c i t .  (pag. 264) .
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e l l o  un nuevo t i p o  de c r f t l c a s i  como p o r e jem plo , l a  que A lston  p la n te a  
a l  a flx m ar que K ohlberg  no h a  dem estrado l a  adecuacion  de lo s  n iv e le s  su - 
p e r io r e s .
2»-La c r f t i c a  de  A lston  a  l a  t e o r f a  de K ohlberg : e l  c a r a c te r  h l p o t e t i -  
co de l a s  e x p lic a c io n e s  y  l a  r e f e r e n d a  a  l a " u t l l l z a c lô n " d e  conceo to s mora­
l e s  . In te g ra c io n  de algunos p lan team ien to s  f re u d la n o s  en l a  t e o r f a  de Kohl-
,
A«- Desde e l  punto  de v i s t a  m etodologico  o fo x n a l, A lston  p la n te a  a l a  
t e o r f a  de K ohlberg  l a s  s ig u ie n te s  c r f t i c a s  :
1 .A cerca de l a  v a lid e z  de l a  m edida de razonam iento  m ora l. A lston  
m antiene que e x is te  una é v id e n ts  d i f e r e n c i a  e n tr e  l a  p o se s iô n  de conceptos 
m orales y  su  u t i l i z a c i ô n  h a b i tu a i .  Y que p o r t a n t o , . e l  c u e s t io n a r io  de Kohl­
b e rg  no r é s u l t a  v a l id e  porque no mide e l  u ltim o  e s ta d io  alcanzado  p o r e l  
s u je to ,  s in o  su  form a t f p i c a  de razonam ien to , l a  que e s t a  acostum brado a 
m o s tra r ,y  l a  que p r e f i e r e .  e s te  s e n t id o ,  lo s  re s u l ta d o s  em pfricos no 
s i rv e n  como v e r i f ic a o iô n  de l a  h ip o t e s i s  d e l d e s a r ro l lo  m oral a  t r a v e s  
de e s t r u c tu r a s  de in te g ra c io n  je r â r q u ic a .  P a ra  e l l o  s e r f a  n e c e sa r io  que 
m idie ran  l a  "p o ses iô n "  de concep tos m o ra les , y no l a  " u t i l i z a c iô n "  de lo s  
mismos, P or o t r a  p a r t e ,  e l  c u e s t io n a r io  de K ohlberg tampoco r é s u l t a  ade— 
eu ado como m edida de l a  u t i l i z a c iô n  h a b itu a i  de concep tos m o ra le s , porque 
presupone l a  e x is te n c ia  de un orden lô g ic o  e n tr e  lo s  mismos, d e l que é s to s , 
en re a l id a d , c a re c e n .
A lston j u s t i f i e s  su  c r f t i c a  so b re  l a  d i f e r e n c ia  e n tr e  p o ses iô n  y u t i l i -
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zac lô n  de conceptos m orales, en l a  in c o n s is te n c ia  de l a s  re s p u e s ta s  de 
un mismo s u je to ;  e s  d ec ir*  en e l  hecho de que e s ta s  no p ertenezcan  a  un 
ûn ico  e s ta d io . Pero es n e c e sa r io  c o n s id e ra r  que aunque l a  c o n s is te n c ia  
no se a  p e r f e c ts ,  es s in  embargo s i g n i f i c a t i v a t  mâs d e l 50)6 de l a s  r e s ­
p u e s ta s  que un s u je to  da  en e l  c u e s t io n a r io  corresponden  a  un ûn ico  e s ­
t a d io ,  y l a  mayor p a r te  d e l r e s to ,  a l  e s ta d io  a n te r io r  o p o s te r io r .  Des­
de e l  punto de v i s t a  te o r ic o  e s to  r é s u l t a  p erfec tam en te  e x p lic a b le  , y a  
que l a  e x is te n c ia  de e s t ru c tu r a s  g lo b a le s  no s i g n i f i c a  que e l  paso de un 
e s ta d io  a l  s ig u ie n te  se  produzca bruscam ente; y p o r ta n to  l a  in c o n s is te n ­
c i a  obedece a  o t r a  r e a l id a d  p s ic o lo g ic a  d i s t i n t a  de l a  sefla lada  p o r  A ls to n : 
lo s  momentos de t r a n s ic io n .y  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e l  eambio é v o lu t iv e .
P o r o t r a  p a r t e ,  e x is te  e v id e n c ia  em pfrica  d i r e c t a  en c o n tra  d e l a rg u -
(321)
mento esgrim ido p o r A lston . R e s t, T u r ie l  y  K ohlberg dem ostraron que lo s  
s u je to s  pueden coraprender e l  razonam iento de lo s  e s ta d io s  a n te r io r e s  a l  
suyo , e l  p ro p io , e in c lu s o , e l  d e l  s ig u ie n te ;  pero  que cuando se  l e s  p re  
g u n ta  sobre  su  pr e f e r e n d a ,  m a n if ie s te n  generalm ente una in c lin a c io n  
h a c ia  e s te  û ltim o . Eh o t r a s  p a la b ra s ,  no hay razones p a ra  suponer que 
l a s  personas p r e f ie r a n  m o s tra r un razonam iento  i n f e r i o r  a l  que poseen, 
t a l  como seR ala  A lston ; y s f  hay razones p a ra  c r e e r  lo  c o n tr a r io .
2. A cerca d e l c a r â c te r  h in o té t ic o  de l a  ex p lic a c iô n  sobre  e l  p a ra ie -  
lism o e n tre  e l  d e s a r ro l lo  l o d c o  v e l  d e s a r ro l lo  m oral. A lston considé­
r a  que l a  te o r f a  d e l p a ra le lism o  e s  a l  go que K ohlberg da p o r supuesto  
s in  necesidad  de v e r i f ic a c io n  a lg u n a . E ste  p r in c ip io  es uno de lo s  p lan -
(321) R es t- ,J .; T u r ie l ,E . ; K ohlberg ,L . "Level o f  Moral Development a s  a
D eterm inant of. P re fe ren ce  and Comprehension on Moral Judgment Made 
by O th e rs" . Jo u r , o f  P e rs . ,19^9»37 ,(225 -252 ).
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te a n le n to a  g é n é ra le s  d e l enfoque c o g n it iv o -e v o lu t iv o , y corresponde a
una fo rm ulacion  p ia g e t ia n a  que e l  r e s to  de lo s  au to re s  han aceptado s in
o b jec io n  , pero  e l l o  no q u ie re  d e c i r  que c a re z c a  de apoyo erapfrico* En 
( 322)
e s te  se n tid o  Selman e s ta b le c e ,  p o r e jem p lo ,un p a ra le lism o  e n tre  lo s  d i s ­
t i n to s  tiipos de adopcion de p a p e l, re la c io n a d o s  cada uno con una opera­
c io n  lo g ic a  d i f e r e n t e ,  y  lo s  e s ta d io s  d e l d e s a r ro l lo  m oral.
Pero l a  c r f t i c a  de A lston se  b asa , p o r o t r a  p a r t e ,  en una in te r p r e ta c io n  
e rro n e a  de l a  t e o r f a  d e l p a ra le lism o . K ohlberg m antiene que e l  d e s a r ro l lo  
lô g ic o  y  e l  d e s a r ro l lo  m oral " im p lican" e s t ru c tu r a s  de un orden lô g ic o  pa 
r a l e lo .  T A lston  c o n v ie r te  l a  im p licac iô n  en cam salidad , ya que i n f i e r e  l a  
n ecesid ad  de co rrespondenc ias  p e r f e c ta a re n t r e  lo s  dos procesos p a ra  v e r i f i  
c a r  d icho  p rin c ip io *  en c o n tra  de e l l a s  menciona p o r e je m p lo .e l hecho de que:
"Muchos f i lô s o f o s  que son , p o r lo  menos, de una coroplejidad concep­
tu a l  s im i la r  a  l a  d e l  e s ta d io  s e i s ,  adoptan  p o s tu ra s  en f i lo s o f f a  moral 
que corresponden a e a ta d io s  a n te r io r e s ,  como e l  cu a tro  y  e l  c in co " . (323)
Como puede o b se rv a rse  en e l  p â rra fo : a n te r io r ,  A lston parece  no h ab e r 
comprendido que e l  hecho de que e l  d e s a r ro l lo  lô g ico  se a  una cond ic iôn  
n e c e s a r la  p a ra  e l  d e s a r ro l lo  m oral no q u ie re  d e c i r  que s e a  tam bién una 
condiciôn  s u f ic ie n t e .  P or o t r a  p a r te ,  i d e n t i f i c a  s in  ju s t i f ic a c io n  apa- 
re n te  a lg u n a ,e l n iv e l  de d e s a r ro l lo  lô g ico  y e l  grado de com plejidad f i -  
lo s o f ic a  r a c io n a l .  Como K ohlberg m a n if ie s ta  en re p e t id a s  o ca s io n es , l a
( 322) Selman,R.L. "S o c ia l-C o g n itiv e  U nderstand ing  : a  Guide to  E ducatio ­
n a l and C lin ic a l  P r a c t ic e ."  En: L ickona,T . (E d .) 1976,
( 323) A lston,W .P. O b .a n t .c i t .  (pag. 275).
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adecuaciôn é t i c a  d e l e s ta d io  s e i s  no se  d e f in e  en funcion  de su  s u p e r io r i ­
dad o s o f i s t ic a c io n  c o n c e p tu a l, s in o  segûn lo s  c r i t e r i o s  fozm ales de l a  
p r e s c r ip t ib i l i d a d  y u n iv e r s a lid a d . P ero , p o r  o t r a  p a r te ,  A lston  tampoco 
e s t a  de acuerdo con e s te  t ip o  de J u s t i f ic a c io n ,
3 . -  La im p o s ib ilid a d  de v e r i f ic a c io n  o b .le tiv a  de lo s  c r i t e r i o s  fozma­
le s  de etdecuaciôn lô g ic a  y  é t i c a .  A lston seR a la  que lo s  p lan team ien to s 
de K ohlberg a c e rca  de l à  adecuacion é t i c a  form ai en func ion  de l a  p re s ­
c r i p t i b i l i d a d  y u n iv e r s a l id a d , no . son una e x p lic a c iô n  mas o b je t iv a  
de l a  in te g rp c iô n  je r â rq u ic a  de lo s  e s ta d io s  que l a  afirm aciô n  de una sim 
p ie  p re f e re n c ia  p e rso n a l. Y es mâs : "K ohlberg parece  p re te n d e r  d e s t r u i r  
e l  p o p u la r c o n tr a s te  e n tre  e l  ju i c io  c ié n t i f i c o  o ju i c io  o b je tiv o  sobre  
hechos, y  e l  ju ic io  m oral o s u b je tiv o " . ( 324)
P o r o t r a  p a r t e ,  A lston  tampoco acep ta  lo s  c r i t e r i o s  de adecuaciôn 
lô g ic a ,  y c o n s id é ra  que e l  hecho de que una e s t ru c tu r a  im plique Id g ic a -  
mente a  o t r a  no derauestra  ob je tivam en te  su  s u p e r io r id a d . Eh resumen, 
A lston  parece  re c h a z a r  e l  t ip o  de ju s t i f i c a c iô n  f i l o s ô f i c a p o r  no co fn - 
c id â r  con lo s  c r i t e r i o s  de v e r i f ic a o iô n  em pfrica  c a r a c te r f s t i c o s  de l a  
c ie n c ia ,  pero l a  f i l o s o f f a  cu en ta  con o tr o s  re c u rso s  " ra c io n a le s "  de ju s  
t i f i c a c iô n ,  que son p o r supuesto  muy s u p e r io re s  a  l a  ro an ifestac iô n  de una 
sim ple "p re fe re n c ia  p e rs o n a l" . Ademâs, lo s  p lan team ien to s p s ic o lô g ic o s  y 
pedagôgicos de K ohlberg se  basan ex p lfc itam en te  en l a  d is t in c iô n  y co n si- 
d e rac iô n  de l a s  c u e s tio n e s  "de hecho", y l a s  cu e stio n es"d e  "v a lo r" ;
"Confundiendo e l  d is c u rso  de lo s  hechos con e l  d is c u rso  de lo s  v a lo re s ,  
( 524) A ls to n ,W.P, O b .a n t .c i t .  (pâg. 277).
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e l  r e l a t i v i s t »  c re e  que cuando un J u ic io  I t i c o  no e s  c ie n c ia  em p fric a , 
no e s  r a c io n a l .  E s ta  ecuacion  de l a  c ie n c ia  con l a  ra c io n a lid a d  se  de­
be a  que e l  r e l a t i v i s t s  no comprends adecuadam ente e l  metodo de in v e s -  
t ig a c io n  f i l o s ô f i c o .  En su  m odem s concepc iôn , l a  f i l o s o f f a  es l a  c l a -  
z i f ic a c iô n  de concep to s con e l  p ro p d s ito  de una ev a lu a c iô n  c r f t i c a  de 
normas y c re e n c ia s .  El co n ten ido  de l a  f i l o s o f f a  s e  r e la c io n a  mâs con 
pensam iento Si so b re  e l  "d eb e r s e r "  que con pensam ien tos sobre  el'*-sej?', 
y a q u e llo s  se  r e f i e r e n  a  ' normas sob re  »1 b ie n  ( é t i c a ) ;  sob re  l a  v e r -  
dad (e p is te m o lo g fa ) ; y so b re  l a  b e l l e z a  ( e s t é t i c a ) . ( . . . )  La raayorfa de 
lo s  f i lo s o f o s  e s tâ n  de acuerdo  en que l a  v a lid e z  de lo s  ju i c io s  é t i c o s  
puede e s ta b le c e r s e  independ ien tem en te  d e l  c r i t e r io " c i e n t f f i c o " d e  p re d ic -  
c lo n " . ( 325)
B .-C onsiderando l a  t e o r f a  de K ohlberg en s f  misma y  no ya desde e l  
punto  de v i s t a  m e to do log ico , A lston  seR ala  una c r f t i c a  g e n e ra l:
-L a ex ag e rac io n  de l a  im port a n c ia  co n ced id a  a l  papel d e l o en sa - 
m lento  d en tro  d e l  d e s a n ro llo  m o ra l, en d e tr im en to  de o tro  t ip o  de f a c to -  
r e s  ,  como l a  a f e c t iv id a d  y  e l  h â b ito ,
Y propone l a  a c e p ta c io n  de l a  t e o r f a  de K oh lberg  como una e x p lic a c iô n  
d e l  d e s a r ro l lo  d e l  j u i c io  m oral exclusivem en t e . También seR ala  que d ic h a  
t e o r f a  se  e n r iq u e c e r fa  con a lg u n aa  de l a s  h ip o t e s i s  form uladas p o r  e l  p s i  
c o a n â l is i s ,  re su m ib le s  en dos fondam entales :
1 . "Una co n d ic iô n  n e c e s a r la  p a ra  que una p e rso n a  c o n v ie r ta  en m oral un 
detezm inado p r in c ip io  o una detezm inada r é g l a ,  e s  que é s to s  form en p a r t e ,
( 325) Kohlberg,L. "Development as the Aim o f Education". O b .an t.c it.
(pâg, 467).
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d é , o se  a so c ien  con, un oon jun to  de r e g la s  in t e r io r lz a d a s  en l a  prim e­
r a  in fa n  c ia ,  de l a  form a y con l a  in te n s id a d  em ocional con l a  que d e s c r i  
be Freud e l  e s ta b le c im ie n to  d e l  "superyô",
2 , P ara  que una perso n a  e s te  m otivada a  a c tu a r  de acuerdo con un p r in ­
c ip io  m ora l, r é g la  o j u i c i o ,  debe necesarim nen te  h ab e r a n tic ip a d o , aunque 
no hace f a l t a  que se  haga c o n sc ie n te , que re a c c io n a râ  con f u e r te s  s e n t i — 
m ien tes de cu lp a  s i  no lo  hace  a s f?  ()2 6 )
S i in te rp ré tâ m e s  e s ta s  h ip o te s i s  t a l  como A lston  l a s  ex p resa  no p a re -  
cen f a c i l e s  de i n t e g r a r  d e n tro  de l a  t e o r f a  de K ohlberg , y a  que van d ir e c ­
tam ente c o n trà  su s p lan team ien to s  mâs b â s ic o s . Y, s i  l a s  in te rp re tam o s  
con f l e x ib i l i d a d ,  podrfan  r e s u l t a r  co m patib les  ; «pero en mucho mener grado 
que s i  l a s  comparâmes , p p r  e jem plo ,con  l a  te o r f a  d e l a p re n d iz a je  form ula­
da p o r  Axonfreed^ p a ra  qu i en l a  m oral e s  e l  r e s u lta d o  de a so c iac io n es  cog- 
n i t i v a s  y . f u e r te s  re a c c io n e s  em ocionales p roducidas p o r  l a  a p lic d c io n  
de c a s t ig o s .
A lston  te rm in a  su  a r t f c u lo  seRalando que l a  ig n o ra n c ia  de l a  a f e c t iv i ­
dad y  d e l  h â b ito  p o r l a  que s e  c a r a c te r l z a  l a  te o r f a  de K ohlberg p o d rfa  
d eb e rse  a  un " a r te f a c to  d e l  in s tru m en te  de m edida". Es d e c i r ,  a l  d e sp o ja r  
l a  e s t r u c tu r a  de todo co n ten id o , se  m inusvalo ra  l a  im port an c ia  de l a  a fe c ­
t iv id a d  y  d e l h â b ito  en e l  d e s a r ro l lo  m o ra l,a  l a  vez que se  exageran 
lo s  f a c to re s  c o g n it iv o s . Pero s i  â s to  fu ese  c ie r to  s i g n i f i c a r f a  un c la ro  
apoyo a  l a  t e o r f a  de que e l  cambio é v o lu tiv e  en g e n e ra l e s t a  d i r ig id e
(526) Alston, W.P, Ob.ant, c i t .  (pâg. 278).
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fundanen ta lm en te  p o r  l a s  e s t r u c tu r a s  c o g n it iv a s  d e l s u je to .
3«-A lgunas c r f t i c a s  p la n te a d a s  a  l a  t e o r f a  de K ohlberg sob re  e l  d e sa ­
r r o l l o  moral desde  e l  enfoque basado en l a s  te o r f a s  d e l a p re n d iz a je .
A .- M igchel : lo  ^suee f f ic o  e in c o n s is te n t^  dé  l a  m oral como 
J!»Q.ftdQ_de la _ % a r ia b il id a d  a m b ien ta l
Bn e l  apa rtad o  dedicado a  l a  e x p o sic io n  de l a s  d i s t i n t a s  te o r f a s  d e l  
a p re n d iz a je  de l a  m oral hemos in c lu fd o  e l  a n â l i s i s  de l a  e x p lic a c iô n  o fre -  
c id a  en e s te  s e n t id o  p o r  M ischel . Su p o s tu ra  no com parte l a  ra d ic a l id a d  
m an ife s tad a  p o r  ; au to res,com o G ew irtz o S k in n er, ya  que reconoce l a  
im port a n c ia  de lo  c o g n itiv o  y  l a  e x is te n c ia  de n iv e le s  mâs com plejos de 
funcionam ien to . Bn a lg u n as o c a s io n e s , l a  t e o r f a  de e s te  a u to r  p a rece  e s ­
t a r  mucho mâs préxim a a  l a s  e x p lic a c io n e s  c o g n it lv o -e v o lu t iv a s  de lo  que 
rea lm en te  e s t â .  Bn l a s  pâg in as 239-242 analizam os con mayor d e ten im ien to  
l a s  re la c io n e s  e n tr e  e l l a s ,  ah o ra  l a s  resum irem os d ic ien d o  que p a ra  Mis­
ch e l t e l  am biente "déterm ina" l a  " co n s tru cc io n "  de una a n p lia  gama de 
conductas m o ra les; l a  m oral e s  p o r lo  ta n to  , s o c ia l  ; . d i s t a  mucho
de s e r  una e n tid a d  c o n s is ta n te ,  ya que p ré s e n ta  l a  e s p e c if ic id a d  c a ra c ­
t e r f s t i c a  d e l am biente " c o n s tru c to r" .
Vamos a  t r a t a r  de re su m ir brevem ente l a s  p r in c ip a le s  c r f t i c a s  que 
M ischel p la n te a  a ’ l a  te o r f a  de K ohlberg :
1 . -L im itac io n es  a  l a  v a l id e z  de l a  medida de razonam iento  m oral. M is-
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ch e l p la n te a  en e s te  sen tid o , una c r f t i c a  s im i la r  a  l a  de A ls to n , y  en l a  
c aa l p arece  h ab erse  in sp ira d o  cuando a f iz n a  que l a  pun tuacion  de madurez 
moral o b ten ld a  p o r un s u je to  no r e f l e j a  siem pre e l  razonam iento  s u p e r io r  
d e l que e s  capaz, s in o  que puede co rresponder  a l  razonam iento  que p r e f i e ­
re  m a n ife s ta r . E s ta  e i f t i c a  se  I n s e r t s  d en tro  de ûna  d i s t i n c iô n  previam en- 
t e  adoptada p o r M ischel , l a  de l a  com petencia y l u  ao tu ac iô n  m oral.
Pero M ischel c o n s id é ra , p o r o t r a  p a r t e ,  que e s te  problem a se  so lu c io n a  
cuando se "m otiva" s u f i c i entem ente a l  s u je to ;  y no m antiene como h a e fa  A ls­
to n  l a  e x is te n c ia  de una d iv e r s id a d  perm anente e n tr e  razonam iento  p re f e r id o  
y razonam iento a lcanzado . Como y a  seRalabamos a l  t r a t a r  e s te  tem a, M ischel 
parece  ig n o ra r  en e s t a  c r f t i c a  l a s  p r in c ip a le s  c a r a c t e r f s t i  cas  d e l  metodo 
c lfn ic o  e re  ado p o r P ia g e t y en e l  cu a l se  i n s e r t s  e l  t r a b a jo  de K ohlberg.
2 .Los cambios que aparecen  con l a  edad en e l  razonam iento  m oral c o r re s ­
ponden a cambios experim entados en l a s  te c n ic a s  de s o c ia l iz a c iô n  an te  l a s  
nuevas p o s ib il id a d e s  y  lim i ta c io n e s  d e l  d e sa irro llo  c o g n itiv o  a lcanzado .
M ischel c o n s id e rs  e s t a  e x p lic a c iô n  como una  a l t e m a t i v a  adecuada a  l a  ex­
p lic a c iô n  p ia g e t ia n a , segun l a  cu a l lo s  cambios é v o lu t iv e s ,  que s iguen  , 
una secu en c ia  u n iv e r s a l  , obedecen a  cambios raaduracionales ,  Es év id en te  
lo  erxoneo de e s ta  in te rp re ta c iô n  . De c u a lq u ie r  form a , ' l a  ex­
p lic a c iô n  o f r e c id a  p o r M ischel p r e s e n ts  una im p o rtan te  d i f e r e n c ia  re sp e c te  
a  l a  de P ia g e t o a  l a  de K ohlberg , fundam entalm ente re s p e c te  a  l a  de e s te  
d ltifflo . Aunque K ohlberg reconozca l a  e x is te n c ia  de im p o rta n te s  m o d ific ac io - 
nes en l a s  tô c n ic a s  de d i s c ip l in a  y s o c ia l iz a c iô n  en funciôn  de l a  edad, y
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e l  p o s ib le  e fe c to  de l a s  mismas en e l  d e s a r r o l lo  m ora l, e r p l l c a r  e s te  
en func ion  de a q u e l la s  s i g n i f i c a r f a  a d m i t i r  que deben p re s e n te r  au mis­
ma v a r ia b i l id a d   ^ lo  c u a l va  to ta lm e n te  en c o n tra  de su  h ip o te s i s  gene­
r a l  : l a  u n iv e r s a lid a d  de lo s  p r in c ip io s ,  c a tè g o r fa s  y  e s ta d io s  d e l  desa­
r r o l l o  m oral.
3 .-L a  in te r p r e ta c iô n  d e l  û ltim o  n iv e l  e v o lu t iv e  como autonom fa m oral 
r é s u l t a  in adecuada . La conducts de una p e rso n a  e s t a  siem pre en func ion  
de l a s  e x p e c ta tiv a s  que e s t a  t i e n e  a c e rc a  de su s con secu en c ias . Las r e s ­
p u e s ta s  in te r p r e ta d a s  como caso s de autonom fa so lo  d i f i e r e n  p o r lo  d is ­
ta n t e  de l o s  r e f u e rz o s ,  pero  tam bién e s tâ n  "determ inadas" p o r e l l o s .
E s ta 'e s  una de l a s  d i f e r e n c ia s  mâs im p o rtan te s  e n tr e  e l  enfoqqe d e l 
a p re n d iz a je  y  l a  t e o r f a  de K ohlberg , y  a l a  que y a  nos hemos re f e r id o  am- 
p liam en te  a  lo  la rg o  de todo e l  t r a b a jo .
4 .-E 1 ju i c io  m oral de un s u j e to ,  ig u a l  que c u a lq u ie r  o tro  t ip o  de con­
d u c ts  e s  sumimente e s p e c f f ic o . Las re s p u e s ta s  que una perso n a  da  an te  d i s ­
t i n t o s  t ip o s  de problem as m orales no r e s u l ta n  c o n s is ta n te s  e n tre  s f  ; p o r 
e l lo  no parecen  d eb e rse  a una sec u e n c ia  e v o lu t iv e  e in v a r ia n te  de e s t ru c ­
tu r a s  u n iv e r s a le s ,  s in o  a  l a s  d i s t i n t a s  c o n tin g e n c ie s  am b ien ta les  que sobre 
e l  s u je to  han in c id id o  e in c id e n .
5.-EL c u e s t io n a r io  de K ohlberg  tampoco lo g ra  su p e ra r  e l  r e q u i s i t e  de l a  
v a lid e z  p r e d ic t iv e .  M ischel c o n s id é ra  como ûn ico  c r i t e r i o  p o s ib le  l a  cpp?- 
d u c ta  m oral. Y p a r t ie n d o  de l a  e x p lic a c iô n  o f r e c id a  p o r K ohlberg ace rca
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de l a  necesidad  de un detezm inado n iv e l  é v o lu t iv e  p a ra  l a  c o n s is te n c ia  
con d u c tu a l, ju zg a  in v a l id e  e l  in s tru m en te  p o r  in s u f ic i e n c ia  p r e d ic t iv e  
s in  t e n e r  en cu en ta  l a  v a lid e z  de c o n s t ru c ts  que im p lic a  l a  v e r i f ic a o iô n  
em pfrica  de l a  t e o r f a  a n te r io r  n i  l a  p o s ib i l id a d  de o tro  t i p o  de c r i t e r i o ,
6 , -Los cambios é v o lu t iv e s  encon trados en e l  e s tu d io  lo n g i tu d in a l  de Kohi 
b e rg , y a  lo s  c u a le s  se  hace r e f e r e n d a  en l a  p u b lic a d ô n  de K ohlberg y  K ra 
mer an te rioxm en te  c i t a d a ,  m uestran  l a  in f lu e n c ia  de "los modelos en e l  j u i ­
c io  m oral ; in f lu e n c ia  tam bién dem ostrada en numerosos t r a b a jo s  expérim en­
t a l e s .
"EU hecho de que lo s  s u je to s  u n iv e r s i t a r io s  razonasen  de form a c l a s i -  
f i c a b le  en e s ta d io s  a n te r io r e s  a  lo s  que hab fan  m ostrado cuando r e a l i z a -  
ban to d a v fa  l a  enseRanza s e c u n d a r ia  puede in t e r p r e ta r s e  , no como e l  r e -  
f l e jo  de una re g re s iô n  d e n tro  de una se c u e n c ia  in v a r ia n te ,  s in o  como una 
form a d is c r im in a t iv a  de re sp o n d er a n te  lo s  d i s t i n t o s  cambios s u f r id o s  en 
l a  v id a  d e l in d iv id u o  : m odelos, v a lo r e s ,  g rupos de r e f e r e n d a  y  c o n tin -  
g en c ia s  p e rs o n a le s . Los e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r i o s  p arecen  h a b e r  respon- 
d ido  segun e l  re fu e rz o  y  lo s  modelos que p ro p o rc io n a  un am biente r e l a t i ­
v i s t s  y  l i b e r a l ,  mâs que en fu n d ô n  de una  re g re s iô n  o como re s u lta d o  de 
una e x p e r ie n c ia  d é s é q u i l ib r a n ts  en una se c u e n c ia  de e s ta d io s  p rede tezm i- 
nada. " ( 32? )
K ohlberg ha  o f re c id o  una p o s t e r io r  in te r p r e ta c iô n  de e s te s  re s u lta d o s  
que r é s u l t a  mâs adecuada que l a  p rim era  y  mâs com pléta y document ada que
l a  de M ischel. Nos hemos re f e r id o  a  e l l a  en l a s  p âg in as  380-381 y 393-596,
( 327) M lsc5 ie ï^ .7  M ischel,H . "A C o g n itiv e -S o c ia l L earn ing  Approach to  Mora- 
l i t y  and S e lf -R e g u la tio n " , (pâg. 1 0 5 ). B i: L ickona,T . (E d .) 1976.
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a l  t r a t a r ,  reap ec tlv am en te  ,de l a  ev o lu c iô n  d e l c u e s t io n a r io  de K ohlberg , 
y  de l a s  r e la c io n e s  e n tr e  e l  d e s a r ro l lo  m oral y  su s  a sp e c to s  em ocionales .
F o r o t r a  p a r t e ,  e l  enfoque c o g n it iv o -e v o lu t iv o  no n ie g a  l a  p o s ib le  
in f lu e n c ia  de lo s  modelos en e l  j u i c io  m oral; aunque l a  c o n sid é ré  den­
t r o  de su  esquema te ô r ic o  b a s ic o  como una p o s ib le  fu e n te  de d e s e q u i l i -  
b r io  que mueve a l  s u je to  a una nueva c o n s tru c c iô n  s u p e r io r .  Nos r e f e r i -  
remos a  e s to  mas a d e la n te  cuando analieem os lo s  e s tu d io s  em pfricos r e a -  
l iz a d o s  a  p a r t i r  de l a  ob ra  de K ohlberg .
B .-A ionfreed  ; lo s  e s ta d io s  d e l d e s a r ro l lo  m oral como d i s t i n t a s  e s ­
t r u c tu r a s  c o g n it iv a s  a p lic a d a s  a  co n ten id o s  m o ra les . Algunas l im i ta c io n e s  
a  l a  e x p lic a c iô n  d e l d e s a r ro l lo  m oral en func iôn  de una secu en c ia  de e s t a ­
d io  a u n iv e r s a le s .
La t e o r f a  de A ronfreed , que hemos expuesto  a  co n tin u ac iô n  de l a  de 
M ischel en l a s  p ag in a s  250-260, r e p ré s e n ta  una p o s ic iô n  in te rm ed ia  en­
t r e  e l  enfoque basado en l a s  te o r f a s  d e l  a p re n d iz a je  y  e l  enfoque cogni 
t iv o -e v o lu t iv o , aunque puede c o n s id e ra rs e  mâs d irec tam en te  re la c io n a d a  
con e l  prim ero  de e l l o s .
A ronfreed seR a la  que e l  enfoque c o g n it iv o -e v o lu t iv o , y p o r lo  ta n to ,  
l a  te o r f a  de K ohlberg , re p re se n t an un buen an ffd o to  c o n tra  l a s  te o r f a s  
c o n d u e tis ta s  que id e n t i f ic a n  l a  m oral con l a  confozmidad a  l a s  r e g la s  
s o c ia le s .  Pero A ronfreed va a s e g u i r  considerando e l  d e s a r ro l lo  m oral 
como un p roceso  de in t e r io r iz a c iô n  mâs que de c o n s tru c c iô n .
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O tra s  c a r a c t e r f s t i cas  que d is tin g u en t l a  t e o r f a  de A ronfreed  d e l r e s to  
de l a s  te o r f a s  d e l a p re n d iz a je ,  son ; l a  im p o rta n c ia  conced ida  a lo s  p ro ­
cesos c o g n it iv o s , no como v a r ia b le s  in te x n e d ia s ,  s in o  con capacidad  p a ra  
" c o n tro la r"  l a  conducta ; y e l  é n f a s is  puesto  en l a  c o n s is te n c ia  p e rso n a l 
mâs que en su  d iv e r s id a d  o e s p e c i f ic id a d .  E sto s  a sp e c to s  que d is t in g u e n  
l a  t e o r f a  de A ronfreed de o t r a s  te o r f a s  d e l a p re n d iz a je  c o n s t i tu y e n ,a  su  
v e z ^ c a ra c te r f s t ic a s  que l a  aproximan a  l a  t e o r f a  de K ohlberg .
Pero A ronfreed no a c e p ta ,s in  embargo, l a  t e o r f a  c o g n it iv o -e v o lu t iv a  
de l a  moral en fu n c iô n  de una se c u e n c ia  in v a r ia n te  de e s t r u c tu r a s  de razo ­
nam iento "m oral" u n iv e r s a le s  y  je r â r q u ic a s .  Vamos a  enuraerax l a s  l i ro i ta c io  
nés que A ronfreed e n cu en tra  en l a  t e o r f a  de Kohlberg*
l . - L a  p a rc ia l id a d  de l a  t e o r f a  de K ohlberg como e x p lic a c iô n  g en era l 
d e l d e s a r ro l lo  m oral;
"Los e s ta d io s  d e l  d e s a r ro l lo  m oral son marcadamente in s u f ic i e n te s  
como una e x p lic a c iô n  g lo b a l d e l  d e s a r ro l lo  de l a  c o n c ie n c ia  en e l  n iR o. 
Aunque en su  e x p o sic iô n  s i s te m â tic a  a  menudo se  p re te n d e  e x p l ic a r  e l  d esa  
r r o l lo  m oral ta n to  en funciôn  de fa c tu r e s  a f e c t iv o s  o m o tiv ac io n a le s  co­
mo co g n itiv o s}  s in  embargo , en lo  e s e n c ia l  d e l  t r a b a jo  em pfrico  se 
reduce a  d i s t i n to s  t ip o s  de razonam iento . Pero conocim iento  no é q u iv a le  
a acc iô n . ( . . . )  La concepciôn d e l niRo como un f i lô s o f o  m oral en m in ia- 
tu r a  se  nos m uestra  como un id e a l  cuando adoptamos un punto  de v i s t a  p s i -  
co lôg ico  mâs amplio an te  e l  com plejo ârabito de m a n ife s ta c iones de l a  con­
c ie n c ia " .  (528)
(528) A ro n freed ,! ."M o ra l Development from th e  S tan d p o in t o f  a Cernerai Psy­
c h o lo g ica l Theory", (pâg . 56) B i; L ickona.T . (E d .) 1976.
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En e l  p â f ra fo  a n te r io r ,  A ronfreed m a n if ie s ta  una in te rp re ta c iô n  de l a  
o b ra  de K ohlberg mucho mâs adecuada que l a  de P e te r s  o l a  de A ls to n . Los 
t r e s  a u to re s  c r i t i c a n  l a  te o r f a  de K ohlberg p o r  s o b re v a lo ra r  l a  im port an­
c i a  de lo  c o g n itiv o  en e l  d e s a r ro l lo  m oral en d e tr im en to  de lo s  f a c to r e s  
a f e c t iv o s  o m o tiv a c io n a le s . Pero P e te r s  y A lston  p arecen  c o n fu n d ir  lo s  
te rm in o s  de K ohlberg , co n v ir tien d o  im p lic a c io n e s  en c a u sa lid a d e s  y  condi 
c io n e s  n e c e s a r ia s  en cond ic iones s u f ic ie n t e s ,  e ignorando algunos a sp e c to s  
de au t e o r f a .  A ronfreed , p o r o t r a  p a r te  , e s ta b le c e  su  c r f t i c a ,n o  a  p a r— 
t i r  de lo  que K ohlberg m a n if ie s ta  ex p lfc ita m e n te  ,s in o  en funciôn  de l a s  
te n d e n c ia s  g é n é ra le s  ôbservadas en su  in v e s tig a c iô n  em p frica , Y en e s te  • 
s e n t id o ,  l a  c r f t i c a  de A ronfreed , p u b lic a d a  en 1976, r é s u l t a  adecuada; 
pero  tam bién e s  c ie r to  que algunos de lo s  t r a b a jo s  e d ita d o s  posterL onnen te  
p arecen  s u p e ra r ia .
2 , -L a in adecuaciôn de lo s  métodos u t i l i z a d o s  p a ra  v e r i f i c a r  l a  t e o r f a  
de lo s  e s ta d io s  como e s t ru c tu r a s  u n iv e r s a le s  de in te g ra c iô n  je r â rq u ic a .  
A ronfreed  seR ala  que l a  m ayorfa de lo s  d a to s  em pfricos a  p a r t i r  de lo s  
c u a le s  K ohlberg p re ten d e  v e r i f i c a r  su  h ip ô te s i s  corresponden a d i s t i n t o s  
e s tu d io s  t r a n s v e r s a le s  r e a l iz a d o s  con grupos de s u je to s  de d i f e r e n te  edad . 
Cuando l a  te o r f a  en s f  misma re q u ie r s  l a  u t i l i z a c iô n  de un ûnico grupo de 
s u je to s  e s tu d ia d o s  lo n g itu d in a lm e n te .
E sta  c r f t i c a  de A ronfreed no puede d e ja r  de r e s u l t a m o s  surprend e n te , a  
p e sa r  de co n ta r  con una base r e a l .  Y e s  q u e ,s i  b ien  e s  c ie r t o  que un gran  
nûmero de e s tu d io s  em p fricos r e a l iz a d o s  y  d ir ig id o s  por K ohlberg emplean  
e l  método t r a n s v e r s a l ,  no lo  e s  menos que su t e o r f a  cu en ta  con e l  apoyo 
de una in v e s t ig a c iô n  lo n g itu d in a l  de c a r a c t e r f s t i c a s  e x c e p c io n a le s ,  que
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comenaô en 1955 y to d a v fa  co n tin u a . S i tenemos en cuen ta  l a  d i f i c u l t a d  
de e s te  tip o  de e s tu d io s  y  l a  au se n c ia  g en e ra l de lo s  mismos, r é s u l t a  
mucho mâs s i g n i f i c a t i v o ;e l  hecho de que l a  t e o r f a  de K ohlberg cuen te  
con uno de e l lo s  que e l  hecho de que no c o n s titu y a n  l a  to ta l id a d  de su  
in v e s tig a c iô n  em pfrica .
3«-De l a  inadecuaciôn  de lo s  métodos tr a n s v e rs a le s  empleados se  d é r iv a  
u n a " tip o lo g fa  d e l c a r â c te r  m oral" excesivam ente s im p le ; en l a  c u a l,  unos 
e s ta d io s  se  s i tû a n  en l a  cu sp id e ,y  son considerados como su p e r io re s  o mâs 
m adures. La ju s t i f i c a c io n  f i l o s o f i c a  de lo s  mismos hace a  veces c o n fu n d ir  
lo  que corresponde a l  e s tu d io  c ie n t f f i c o  y lo  que corresponde a  p la n te a — 
m ien tos é t i c o s .  E s ta  d i f i c u l t a d  no se  re su e lv e  con lo s  t r a b a jo s  em pfricos 
que m uestran detexm inadas c o r r e la c io n e s  e n tre  e l  n iv e l  de d e s a r ro l lo  moral 
y  l a  conducts en s i tu a c io n e s  c o n f l ic t iv a s ,  "Aftadir componentes conductua- 
l e s  a  lo s  rasg o s de c a r â c te r  no puede s u s t i t u i r  e l  a n â l i s i s  te o r ic o  y  em­
p f r ic o  de l a  n a tu r a le z a  de l a s  a so c ia c io n e s  e n tre  e l  pensam iento y  l a  ac­
c io n . "(329)
A ronfreed r e f l e j a  en e s ta  c r f t i c a  l a  im port an c ia  que conùede a  au p ro ­
p ia  te o r f a  d e l d e s a r ro llo  m oral, eh l a  cual p re tende  e x p lic a r  lo s  m ecanis 
mos que subyacen a l a  a d q u is ic io n  de conductas "morales." a  tr a v é s  de l a  aso 
c ia c io n  e n tre  p rocesos c o g n itiv o s  y  re acc io n es  em ocionales in te n s e s .  Teo­
r f a  que como to d as  l a s  d e l a p re n d iz a je , aunque en un mener g rado , p r e s ta  
mâs a te n c io n :a  l a  d iv e rs id a d  que a l a  g e n e ra lid a d ; a  p rocesos e sp e e f f ic o s  
p a ra  e x p lic a r  ad q u is ic io n e s  e s p e c f f ic a s  , que a  ad ap tac io n es g lo b a le s  p a ra  
e x p lic a r  re la c io n e s  g é n é ra le s . Eh e s te  s e n t id o , a  n u e s tro  modo de v e r ,  l a
t e o r f a  de A ronfreed . r é s u l t a  adecuada , s in  que e l lo  s ig n if iq u e  que l a  de 
( 329) A i^ f r e ë d ^ J . O b T a n t.c it . (pâg . 57).
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K ohlberg  , no lo  s e a . Ambas t e o r f a s  se  in t e r p r e ta n  m ejor como complementa- 
r i a s  que como a n ta g o n ic a s .
P o r o t r a  p a r t e ,  A ronfreed  p a ie  ce r e f l e j a r  c i e r to  escep tic ism o  cuando 
se  r e f i e r e  a  l a  c o n s id e ra c io n  de K ohlberg  de lo s  e s ta d io s  u lt im e s  como 
s u p e r io re s  o mas m aduros. E s ta  a c t i tu d  no e s  de e x tr a d e r  s i  tenemos en 
cu en ta  e l  co n tex to  en e l  que se  s i t u a  l a  t e o r f a  de A ronfreed ; r e l a c io ­
nada ta n to  con l a  de S k in n er como lo  que p u d ie ra  e s t a r  cnn l a  de K ohlberg .
4 . -  Algunos hechos c o n tr a r io s  a  l a  h ip ô t e s i s  d e l  d e s a r ro l lo  m oral a 
t r a v é s  de una s e c u e n c ia  de e s t r u c tu r a s  de razonam iento  m oral u n iv e r s a le s  
y  je r â r q u ic a s ,
A ronfreed se  p la n te a  re s p e c te  a  l a  t e o r f a  de lo s  e s ta d io s  l a  s ig u ie n ­
t e  c u e s tiô n  t "E l ju i c io  m oral va  de lo s  e s ta d io s  in f e r io r e s  a  lo s  e s ta d io s  
s u p e r io re s  s ig u ien d o  un orden  n a tu r a l .  S i l a  se c u e n c ia  no culm ina en e l  es­
ta d io  f i n a l  nos encontram os a n te  e l  problem a de s i  e s  n e c e sa r io  i n f e r i r  
una causa  "no -na tu ra ï* 'o  una in f lu e n c ia  s o c ia l  n e g a tiv a  p a ra  t a l  e s ta n c a -  
m ien to " .(3 4 0 )
La c u e s tiô n  que A ronfreed  s e  p la n te a  se  d is u e lv e  a l  c o n s id e ra r  e l  verda  
dero  s ig n if ic a d o  de l a  t e o r f a  de lo s  e s ta d io s ;  que d i s t a  mucho de b a sa rse  en 
e l  mero desenvo lv im ien to  de un p a trô n  in n a to ,  como p a rece  suponer A ronfreed ; 
entend iendo  p o r e l  c o n tr a r io  e l  d e s a r r o l lo  como una co n stru cc iô n  a c t iv a  que 
e l  s u je to  r e a l i z a  a p a r t i r  de l a  în te r a c c iô n  e n tr e  su s  p ro p ia s  e s t r u c tu r a s  
y l a s  d e l am bien te . De e s te  modo,no puede so rp re n d e r  e l  hecho de que no to ­
dos lo s  s u je to s  n i  en to d a s  l a s  so c ied ad es  se  lo g ren  lo s  mismos e q u i l ib r io s
(340) Aronfreed,!. O b .an t.c it. (pâg.6 7 ) ,
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f i n a l e s .  Y mas que p la n te a r  l a  c u e s t lo n  en l a  n eces id a d  de i n f e r l r  causas  
n o -n a tu r a le s  para e x p l ic a r  l e s  e sta n c a m ien te s , s e  d ir ig e  l a  a te n c io h  a l  e s tu  
d io  de l a s  c o n d ic io n es  que lo  p o s ib i l i t a n .  Ademâs , l e s  u lt im e s  e a ta d ie s  
d e l  d e sa r x o lle  s e  p resen ta n  en tan  p ecas p ersen a s que r é s u l t a  muche mas e x -  
tr a o r d in a r la  Su a p a r ic io n  que su  a u sen c ia .
Axonfreed enumera l e s  s ig u ie n t e s  h echos corne e v id e n c ia s  c o n tr a r ia s  a  
l a  teerT a de l e s  e s t a d ie s  d e l  d e s a r x o l le  m oral:
1 .L a  c la s e  s o c ia l  s e  r e la c ie n a  cen im p ortan tes d if e r e n c ia s  en e l  J u ic ie  
m oral, d i f e r e n c ia s  que p e r s is t e n  a p esa r  de c e n tr o la r  e l  e f e c t e  de l a  i n t e -  
l lg e n c i a ,  y  que aumentan a l e  la r g e  d e l  d e s a r x o l le  de ferm a c o n s id e r a b le .
2 .EL d e s a r r e l le  d e l  j u i c i e  m oral,desd e  una e r ie n ta c io n  e x t e r io r ,  basada  
en cen secu en c ia s  m a te r ia le s ,  a  una e r ie n ta c io n  m as'in t e r io r  no p arece s e r  
una te n d e n c ia  u n iv e r s a l ,  ya  que a lgun os e s t u d ie s  tr a n s c u ltu r a le s  r e a l iz a -  
d es en se c ie d a d e s  " n e -o c c id e n ta le s" , m uestran l a  ten d en c ia  c o n tr a r ia .
3.L os a d u lte s  de una misma so c ied a d  ra a n ifie sta n  grandes d i f e r e n c ia s  en 
e l  j u i c i e  moral r e la c ie n a d a s  cen su s  d i s t i n t o s  pu n tes de r e f e r e n d a  c u l­
t u r a l ,  p e l ï t i c o f  r e l i g i o s e ,  e t c .*
4 . Las p ersen as a d u ltas que su fren  s i t u a c ie n e s  extrem as h an m estrade  
a v e c e s  cam bies r a d ic a le s  en su s  v a le r e s  m orales ; de ferma sim lla r^ p ero  
in v e r s a is  l a  s e c u e n c ia  e v o lu t iv e  de . l a  in fa n c ia .  Aronfreed m enciena  
corne ejem plo de una de e s t a s  s i t u a c ie n e s  , e l  de l e s  campes de cen cen tra -  
c io n .
3.A  tr a v e s  de d i s t i n t e s  expérim en tes s e  ha dem ostrade l a  in f lu e n c ia  d e l  
a p ren d lza je  , y  sob re ted e  de l a  e x p e s ic ié n  a m odèles, en e l  j u i c i e  m oral.
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Axonfreed se f la la  que en base  a e s t o s  d a te s  s e  l l e g a  a l a  c o n c lu s io n  de 
que e l  d e s a r x o l le  moral no correspon de a l a  t e e r ia  de l a s  e s tr u c tu r a s  de 
in te g r a c io n  je r a r q u ic a  se d a la d a  p e r  K eh lberg ;
"Ninguna de l a s  e s tr u c tu r a s  s e  p ie rd e  rea lm en te  come r e s u lta d e  d e l  d esa -  
n o l l e  c o g n it iv e  ( . . . )  aunque su e le n  p r e se n ta r  d i f e r e n c ia s  en f r e c u e n c ia  y  
p r e d o m in a n c ia ( .. .) Porque l e s  a d u lte s  plenam ente d e s a r r e l la d e s  pueden mani- 
f e s t a r  d i s t i n t e s  t ip o s  de razon am iento , y  a lg u n a s s i t u a c ie n e s  pueden s u s c i  
t a r  razenam ie n te s  de un n i v e l  i n f e r i o r  a a q u el d e l  que sen  c a p a c e s " .( 341)
Pero l e s  argum entes s  ed a l  ados p er  A ronfreed para rech a za r  l a  t e o r f a  de 
l e s  e s t a d ie s  m orales no son  a  n u es tro  mode de v e r  ta n  s o l i d e s  come e l  p re­
te n d s  : 1 . -  l a s  d i f e r e n c ia s  de c la s e  s o c i a l  y  l a s  d i f e r e n c ia s  r e la c ie n a d a s  
cen l a  p e r te n e n c ia  a  subgrup es e s p e c f f i c s s  s e  e x p l i can a tr a v e s  de l a s  d i s  
t i n t a s  ep ertu n id a d es que en e l l a s  s e  im p lican para a d ep tar  p a p e le s  y  d e sa -  
rzoKar a s f  l a s  e s tr u c tu r a s  de razonam iento m oral; pero tam bién pedrfan  d e -  
b e r se  a  s im p le s  d i f e r e n c ia s  de c e n te n id e , en cuye c a se  ne s e r f a  n e c e s a r ie  
e x p l ic a r  nadaj 2 . - l a  su p u es ta  e v id e n c ia  tr a n s c u l t u r a l  a l a  que Axonfreed  
a lu d e s o le  P arece c er re sp en d e r  a une de l e s  e s t u d ie s  r e a liz a d o s  p e r  E r ik -  
sen  en 1950 y  que ne puede c e n s t i t u i r  p er  s f  s o le  un argumente, c e n tr a  l a  
e v id e n c ia  n etab lem en te  s u p e r io r  m estrada p e r  e l  en feque c o g n it iv e - e v e lu  
t iv o  .  ; 3«t l a  p e s ib i l id a d  de r e g r e s ie n e s  p a t e lé g ic a s  an te  s i t u a c ie n e s  t e -  
rr ib lem en te  tr a u m a tic a s , cerne e l  ejem plo d e ' l e s  campes de co n cen tr a c io n  
c ita d o  p er  Axonfreed nunea ha s id e  negada p e r  e l  enfeque c o g n it iv e - e v e lu  
t i v o ,  que form ula su s  t e e f f a s  en fu n c ién  de su je te s" n e ir o a le s"  y  s i t u a c i e -
(341) Aronfreed,J. O b .a n t.c it. (pâg. 67).
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n e s  , en p r in c ip le ,  tam bién"norm ales"; 4 , - l o s  r e s u lta d e s  de l e s  e x p é r i­
m entes sobre in f lu e n c ia  s o c i a l  ne van d irec ta m en te  en con tra  de l a  h ip o -  
t e s i s  c e g n it iv o - e v e lu t iv a  prop u esta  por K eh lb erg , ya  que r e s u l t an en su  
mayor medida e x p l ic a b le s  a tr a v e s  de l a  t e e r f a  de l a  a u te e q u il ib r a o ié n , 
e la b era d a  en e s t e  s e n t id e  mas e sp e c ffic a m en te  p e r  T u r ie l .  5 , - p e r  u lt im e ,  
l a s  razenes que Aronfreed p la n te a  en c en tra  de l a  in te g r a c io n  je r a r q u ic a  
de l e s  e s t a d ie s  ne in c lu y en  ningûn hecho realm ente o p u este  a l a  misma, ya  
que e s t a  s i g n i f i e s  que eada nueva c o n s tru cc io n  de adapta c lé n  à l a  r e a lid a d  
se  r e a l i z a  a p a r t ir  de l a s  e s tr u c tu r a s  a n t e r ie r e s ,  cuyas l im it a c ie n e s  que- 
dan "necesariam ente" superadas p er  l a  nueva c e n s tr u c c ié n ; e s  d e c ir ,  cuande 
e l  s u j e t s  l l e g a  a l  pensam iente ferm a i, in te g r a  l a s  e s tr u c tu r a s  d e l  p é r io ­
de a n te r io r  para fezm ar un nueve e q u i l ib r ie  que su p ers  su s  a n te r ie r e s  l im i  
ta c ie n e s  , pere e s te e n e  q u ler e  d e c ir  que s e  abandene para siem pre e l  t ip o  
de e s t r a t e g îa  c a r a c t e r f s t i c a  de l a s  e p e r a c ie n e s  c e n c r e ta s .
Aronfreed co n sid é r a  haber dem estrade l a  in a d ecu a c io n  de l a  t e e r f a  dé  
l a s  e s tr u c tu r a s  d e l  razonam iento moral a tr a v d s  de una s e c u e n c ia  u n iv er ­
s a l  de in te g r a c io n e s  je r a r q u lc a s . Y su g ie r e  cerne una p e s ib le  t e e r f a  a l -  
té r n a t iv a  , capaz dé dar. ouenta  ta n te  de l a  generailidad cerne de l a  v a r ia - -  
b il id a d  c u ltu r a l  que e l  d e s a r r e l le  moral p r e s e n ts ,  l a  s ig u ie n t e  e x p l ic a -  
c io n t
"La su s ta n c ia  c o g n it iv e  y a f e c t iv a  b a s ic a  de l e s  v a le r e s  m orales se  
ferm a en una fa se  muy teraprana d e l  p r o c ess  de s e c ia l i z a c ié n ,  y  permane- 
ce después r e la tiv a m e n te  a s t a b le .  Pero l l e g a  a su b erd in a rse  a e s tr u c tu ­
ra s c e g n it iv a s  progresivam ente d ife r e n c ia d a s  y  de una capacidad ep era -  
t e r i a  progresivam ente su p e r io r . E sta  d i s t in c io n  e n tr e  su s ta n c ia  y f e r ­
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ma puede ayudaxnos a comprender c u a lq u le r  r eg u la r ld a d  tr a n s c u ltu r a l  d e l  
d e s a r r e l le  m era l. La d im ension  s u s t a n c ia l  d e l  v a lo r  moral puede v a r ia r  
de una so c ied a d  a e tra *  ( • • • )  Pero l e s  ep erad ores c e g n it iv e s  que s e  Im- 
ponen a l a  c a te g o r ia  s u s t a n c ia l  detezm inan una s e c u e n c ia  in v a r ia n te .
E s te s  ep era d o res p ed r fa n , p e r  su p u este  im penerse tam bién a c u a lq u le r  
e t r o  s is te m a  r e p r e se n ta c ie n a l  que e l  n id e  eb ten g a  de su  tr a n sa c c ié n  cen  
e l  munde f i s i c e  y  s o c i a l ,  te ta lm e n te  in d ep en d len te  de c u a lq u le r  c e n te n i  
do m oral.
( . . . )  pueden d i s t in g u lr s e  e s t a d ie s  en e l  d e s a r r e l le  m eral c er re sp en -  
d ie n t e s  a  cam bies mas g é n é r a le s id e  l a  capacidad c e g n it iv a  d e l  n in e ;  pero  
e s t e s  ne serd n  en s f  m ismes in tx fn seca m en te  m ora les; su  e s t a t u s  m eral r e ­
s id e  s o le  en l a  base s u s t a n c ia l  de l e s  v a le r e s  cen l e s  que oper a n " .( 342)
A ronfreed propene una t e e r f a  d e l  d e s a r x o l le  m eral muche mas pxoxima 
a l a  de K eh lberg que e l  r e s t e  de l a s  t e e r f a s  d e l  a p r en d lza je ; lle g a n d e  
in c lu s e  a  a flxm ar que e l  e s tu d ie  de e s t e s  problèm es s o le  pedrâ p r e g re - -  
s a r  vXealmente • s i  s e  comprends l a  n a tu r a le z a  de l e s  p r o c e se s  c eg ­
n i t i v e s  su b y a cen tes a  l e s  cam bies m ora les; pere l a s  e x p l ic a c ie n e s  p la n -  
te a d a s  p er  e s t e s  d e s  a u te r e s  ne carecen  de d i f e r e n c ia s  ;para K ehlberg  
e l  d e s a r r e l le  m eral ne e s  un "d esfase"  h o r iz o n ta l  d e l  d e s a r r e l le
c o g n it iv e  en e l  c u a l s e  a p liq u en  l a s  mismas e s tr u c tu r a s  a c e n te n id o s  d i -  
f e r e n t e s ,  cerne p a rece  s u g e r lr  Aronfreed ‘  s in e  que p er  e l  c o n tr a r ie , re—  
q d ier e  l a  c e h s tr u c c io n  de e s tr u c tu r a s  m o ra les , d l s t l n t a s  âunque p a r h le la s ,  
de l a s  e s tr u c tu r a s  l o g i c a s ,  y  cuye le g r e  e s  e l  r e s u lta d e  de un p receso  
e v o lu t iv e  sum amen te  cem plejo  que s o lo  a lcan zan  una e sc a sa  m inorfa  de l e s  -
( 342) Axonfreed,J. O b .an tic it. (pégs. 68- 69).
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s u j e t o s  a d u lte s .
Les argum entes e sg r im id e s  p er  Aronfreed en c e n tr a  de l a  t e e r f a  de  
l e s  e s t a d ie s  d e l  d e s a r r e l le  moral ne c e n s t itu y e n  una s o l id a  e v id e n c ia  
en e s t e  s e n t id e .  Pere cuande Aronfreed s u g ie r e  una t e e r f a  a l t e m a t l v a  en  
fu n cio n  de cam bies c e g n it iv e s  e s tr u c tu r a le s  ,  e l  problem s e s  muy a u p e r ie r  
ya  que en e s t e  c a se  n i  s iq u ie r a  in te n ta  j u s t i f i c a c i é n  a lg u n a , y  m antiene  
serprendentem ente que e l  d e s a r r e l le  c o g n it iv e  s f  p o d rfa  p r e se n ta r  una s e ­
c u en c ia  de e s t a d ie s  u n iv e r s a l .
4 . -EL a n â l l s i s  c r f t i c e  de l a  m e te d e leg fa  in lc la im e n te  adoptada por  
K ehlberg en e l  e s tu d ie  d e l  razonam iento m orali K u rtin es y  G r e if .
El a n â l l s i s  m e to d e lé g ic e  que K u rtin es y  G r e if  p la n te a n  a l a  aprexlm a- 
c io n  de K ehlberg r e p r e se n ts  una c e n tr ib u c io n  im portante  para l a  misma, 
y c o n s t itu y e  una c r f t i c a  r a d ic a l  de l a  m e te d e leg fa  In ic ia im e n te  ad ep ta -  
da para e l  e s tu d ie  d e l d e s a r x o l le  d e l  razonam iento m e ra l.E l heche de que 
se  r e f i e r a  a l  in stru m en te  de medida de 1958» y  de que muchas de l a s  l im l -  
ta c io n e s  d e l  mismo hayan s id e  superadas p e ste r ie rm e n te , no hace que l a  c r f ­
t i c a  r e s u i t e  per e l l e  i n u t l l .  Es mâs, y a  hemes sed a la d e  que l a  m ayerfa de  
l a s  I n v e s t ig a c ie n e s  r e a liz a d a s  sob re l a  t e e r f a  de K eh lberg han p a r tid e  de 
e s t e  prim er instmumento^ y  para c e n s id e r a r  e l  v a le r  de su s  r e s u lta d e s ,  a s f  
cerne e l  de l a  r e la c ié n  e n tr e  e s t e s  y  e t r e s  r e s u lta d e s  p e s t e r ie r e s  » @s in ­
d isp e n sa b le  un m inucieso  a n â l i s i s  de su s  p e s ib le s  e r x o r e s  , l im i t a c ie n e s ,  
y a c ie r t o s .  Porque no te d e  e s ,  cerne parecen  su g e r ir  K u rtin es y G re if  ,
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fu e n te  de error? tam bién hay en é l  a lgu n os a sp e c to s  a p ro v ech a b les , de l o s  
c u a le s  e l  mâs Im portante l o  c o n s t itu y e , s in  d u d a ,e l h ab er p o s ib i l i t a d o  l a  
e la b o ra c io n  de una medida p o s te r io r  de c o n s id e r a b le  su p er io r id a d  m etod o lo -  
g lc a ,y  e l  haber o r lg in a d o  num erosfsim as in v e s t ig a c io n e s  que n os han perm i- 
t id o  sa b er  hoy mucho mâs sobre e l  d e s a r r o llo  moral que lo  que s e  s a b ia  an­
t e s  .
(343)
Yamos a  enumerar brevem ente l a s  l lm it a c io n e s  que K u rtin es y G r e if  
atr ib u y en  a l a  e s c a la  de j u i c io  m oral e lab orad a por K ohlberg en 1958 , 
a s f  como a  l a s  in v e s t ig a c io n e s  que a p a r t ir  de e l l a  s e  han r e a liz a d o t
1 ,-L a  u n ic a  d e sc r ip c iô n  com pléta de l a  e s c a la  e s ta b a  in c lu fd a  en l a  
t e s i s  d o c to r a l d e .K o h lb erg , p resen ta d a  en 1958 y  que nunca l le g o  a p u b li -  
car; La d iv u lg a c io n  de l a  misma ,r e a liz a d a  a t r a v é s  de a r t fc u lo s  ,e r a  
siem pre incom pleta^y  a é s to  s e  han debido muchas de l a s  d i f i c u l t a d e s  con 
l a s  que tso p eza b a  e l  in v e s t ig a d o r  in d ep en d ien te ,
2 , - La a p l ic a c io n  de l a  e s c a la  s e  r e a liz a b a  a t r a v é s  de una e n t r e v i s t a  
in d iv id u a l,  s ig u ie n d o  e l  método c l f n ic o  propu esto  p or P ia g e t para e l  e s t u -  
d io  d e l d e s a r r o llo  c o g n it iv o  y  m oral. E staba com puesta por nueve d llem a s  
m orales , t r è s  de l e s  c u a l e s  co n st i t u y  en e l  c u e s t io n a r io  a c tu a l Ten su  fo r ­
ma: A)que in c lu fm o s mâs adelante , y  que hemos empleado en n u estro  tr a b a jo  
em pfrico . La a p lic a c io n  de l o s  nueve d ilem as duraba aproximadamente dos  
h o ra s . Por e s o ,  muchas de la s  in v e s t ig a c ie n e s  reducfan e l  numéro de l o s  
mismos. Al no e x i s t i r  ninguna e sta n d a r iz a c io m  d e l  con ten id o  de l a  e s c a la ,
(343) K urtin es,W .j G r e if ,E .B . "Hie Development o f  Moral Hiought : Review  
and E va lu a tio n  o f  K ohlberg Approach". P sy c h o l. B u ll .  ,1 9 7 4 ,8 1 , 455-  
4 7 0 ).
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cada in v e s t ig a d o r  in c lu r a  d i s t i n t o s  d ilem a s en su  e s tu d io ,  y  generalm en- 
t e  no e s p e c if ic a b a  c u a le s  habfan s id o  e s t o s  a l  p u b lic a r  b u s  r e s u lta d o s .
E sta  d iv e r s id a d  r e s u lta b a  mâs grave por e l  hecho de que , t a l  como se â a -  
l a  K ohlberg, no to d o s l o s  d ilem as son ig u a l  de v â l id o s  para m edir e l  ra ­
zonam iento m oral.
Por lo  ta n to , l a  e s c a la  de j u i c io  moral de K ohlberg  i n c lu f a  ya  en e s ­
t a  prim era fa s e  de l a  a p l ic a c io n  dem asiados e lem en tos de v a r ia c io n  para  
p e z m itir  l a  g e n e r a liz a c iô n  de su s r e s u lta d o s  o su  com paracion con l o s  o b te -  
n id o s  en o tr a s  i n v e s t i g a c i o n e s : l . -  en e l  método c l f n ic o  , l o s  e s tfm u lo s  que 
s e  presen tan  a cada s u je to  d i f i e r e n  de l o s  de l o s  demâs porque s e  m o d ifica n  
en fun cion  de l a s  r e s p u e s ta s  que é s t e  eroite> para poder a s f  e x p lo r a r  con 
f l e x ib i l id a d  l a  e s tr u c tu r a  de su pensam iento; 2 , -  a  d s to  s e  adade l a  v a -  
r ia b il id a d  d e l co n ten id o  de l o s  d ilem a s por su  f a l t a  de e s ta n d a r iz a c iô n .
3 .- La c o rr ec c io n  de l o s  r e s u lta d o s  e ra  de gran d i f i c u l t a d ;  1 . -  e s t a  
medida no s e  basa en j u i c i o s  e s p e c f f i c o s , s in o  en e l  a n â l i s i s  de l a  e s tr u c ­
tu r a  de razonam iento; 2 . -  a d sto  hay que ad a d ir  e l  hecho de que e l  m a ter ia l  
n e c e sa r io  para l a  c o r r e c c io n  de l o s  p r o to c o lo s  s o lo  r e s u lta b a  a c c e s ib le  
à  tr a v é s  d e l prop io  K ohlberg; ) . - y  que e x is t f a n  d i s t i n t o s  s is te m a s  de pun- 
tu a c lo n  que aumentaban l a s  d i f i c u l t a d e s  de com paracion de l o s  r e s u lta d o s .
Se podfan c o r r e g ir  l a s  r e sp u e s ta s  de l a  e n t r e v i s t a  segun un método g lo b a l  
o en fu n cio n  de su s  e lem en to s . El prim ero c o n s is t fa -  en l a  a tr ib u c io n  de un 
detezm inado e s ta d io  a  l a  r e sp u e s ta  de cada d ilem â , a  tr à v e s  de su  compara­
c io n  I n t u i t iv a  y  g lo b a ljc o n  l a  d e sc r ip c iô n  de l e s  r e sp u e s ta s  t f p ic a s  de 
cada uno de l o s  e s ta d io s  e v o lu t iv o s .  E sta  q o rrecc io n  g lo b a l podfa  expre—
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sa x s e  con doa t ip o s  d i s t i n t o s  de p u n tu a cio n es f i n a l e s  : 1 » - a tr a v é s  
dé l o s  p o r c e n ta je s  o b te n id o s  p or e l  s u je to  en cada uno de l o s  e s t a d io s ;
2 . - 0  in d ica n d o . sô la n e n te  e l  e s ta d io  que co rresp o n d fa  a l a  mayor p a r te  
de s u s  r e s p u e s ta s ,  (mâs d e l  50%)«EL s is te m a  de c o r r e c c io n  d e ta lla d o  e ra  
to d a v fa  mas co m p lejo , c o n s i s t f a  en c a l i f i c a r  cada unidad de c o n te n id o ,o  
id e a  m oral , en fu n c io n  de su  co rresp o n d en c ia  con un c éd ig o  e s t a b le c id o  
p or K o h lb erg ,y  que in c lu f a  t r e in t a  a sp e c to s  de m oralidad  d if e r e n te s )c o n  
ejem p lo s de p r o to c o lo s  r e p r e s e n ta t iv o s  de l o s  s e i s  t ip o s  de razonam iento^  
d esp u és de c la s l f i c a d a s  to d a s  l a s  u n id a d e s ,s e  c a lc u la b a n  l o s  p o r c e n ta je s  de 
cada uno de l o s  e s t a d io s .  E sta  s é  c o n v e r tfa  âT- una p u n tu a cio n  de madurez 
m u ltip lic a n d o  eada p o r c e n ta jé  p or e l  numéro d e l  e s ta d io  c o r r e sp o n d ie n te -  j  
o t r a s 'o c a s io n e s ,  l a  p u n tu acion  pod fa  r e f e r i r s e  a d o s e s t a d io s  d i s t i n t o s .
La v a r ia b il id a d  y  corap lejidad  d e l  s is te m a  de c o r r e c c io n  de l a  e s c a la  
de j u i c io  m oral de K ohlberg im p lica b a  t r è s  c o n se c u e n c ia s  b a s ic a s  para  
l a  e v a lu a c io n  de l a s  in v e s t ig a c ie n e s  basadas en e l l a  :
1 .  E l p ro cèd im ien to  de c o r r e c c io n  de l ô s  r e s u lta d o s  hace que aumente 
l a  p r o b a b ilid a d  de que e s t o s  r e f l e j e n  in f lu e n c ia s  de l a  p erson a  que l o s  ha
c o rr eg ld o . Lo cu a l s e  reduce con l o s  m étodos de c o r r e c c io n  e s ta n d a r iz a d o s
y  o b j e t iv o s .
2. La v a r ia b il id a d  de l o s  m étodos de c o r r e c c io n  y  p u ntu acion  confunde  
l a  in te r p r e ta c lo n  de l o s  r e s u l t a d o s .  El hecho de que l a s  p u n tu a cio n es c o -  
rrespondan a c in co  m ftodos d i s t i n t o s  , im pide sa b er  en muchas o c a s io n e s  
cuândo l a s  d i f e r e n c ia s  obedecen a d i f e r e n c ia s  p s ic o lo g ic a s  r e a le s .
3. La com plejidad  y ambiguedad d e l  s is te m a  de c o r r e c c io n  desanim a a l
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 ^ in v e s t ig a d o r  in d ep en d ien te  y l e  p r e v ie n e  en co n tra  de l a  p o s ib i l id a d  
de v e r i f ic a c io n  de l a  te o r fa .
4 . “O tras l lm it a c io n e s  de l a  e s c a la .
a.L a m ayorfa de l o s  d ilem a s s e  r e f ie r e n  a p r o ta g o n is ta s  m ascu- 
l in o s ^ y  s e  ha conprobado en d i s t i n t o s  e s t u d ie s  l a  I n f lu e n c ia  de iâstT  h e ­
cho en  l a  r e sp u e s ta  d e l  s u je to  « Algunos a u to r e s  in te r p r e ta n  l a  i n f e r l o -
r id ad  m ostrada, en g e n e ra l, por l a s  m ujeres como: e l  e f e c t o  de. l a  f a l t a  d e  
c o n tr o l d e l  sexo  d e l  p erso n a je  en l o s  d i s t i n t o s  d ilem a s .
b .O tra  l im it a c io n  s e r f a  l a  r e la c io n  e n tr e  e l  co n ten id o  de l a s  
d i v e r sa s  h is to r ia n ^  lo  cu a l produce un mener numéro de r e sp u e s ta s  p or  
p a rte  d e l  s u j e t o .  Y para m edir e l  t ip o  de razonam iento co n v ien s p r e c is a -  
raente lo  c o n tr a r io ,
c .L a  medida de K ohlberg, ig u a l  que l o s  t e s t s  p r o y e c t iv o s ,  r e f l e -  
j a  no so lo  l a  in f lu e n c ia  de l a  in t e l i g e n c ia ,  l a  c la s e  s o c i a l ,  e t c , ;  s in o  
tam bién l a  de d iv e r s e s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e l  e n tr e v is ta d o r ;  como e l  sem o, 
l a  edad, e t c .  Pero ademés, a l  d isp o n e r  de l ib e r t a d  de in t e r v e n c io n ,s e  a u -  
menta considerab lem ente  l a  p r o b a b ilid a d  de c u a lq u ie r  o tr o  t ip o  de i n ­
f lu e n c ia s .
5 . -L a c o n s id e r a c io n  de l a  f i a b i l id a d .  K u rtin es y G r e if  sed a la n  que l a s  
in v e s t ig a c ie n e s  r e a liz a d a s  a p a r t ir  de l a  e s c a la  de K ohlberg, nunca prop:^  
c ion an  in fo z n a c io n  sob re  d a to s  r e l a t iv e s  a l a  f i a b i l id a d  in t r a - in d iv id u a l.  
R ésu lta  lo g ic o  l a  a u sen c ia  de a n â l i s i s  de f i a b i l id a d  tem poral debido a  
l a s  e s p e c ia le s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  m edida: lo  la b o r io so  de su  a p l ic a c io n ,  
y  l a  d i f i c u l t a d  para r e p e t ir  e l  mismo t ip o  de d ilem a s en s i tu a c io n e s  d i s t i n ­
t a s .  Ya no r é s u l t a  tan  e x p l ic a b le ,s in  embargo, l a  f a l t a  de a n â l i s i s  de con—
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s l s t e n c l a  I n te in a  a t r a v é s  de l a s  d i s t i n t a s  r e s p u e s ta s  d e l  s u je to  en 
l a  e n t r e v i s t a .  Pero l o s  a u to r e s  de e s t a  c r f t i c a  parecen  ig n o r a r  la s  
fr e c u e n te s  a lu s io n e s  de K ohlberg, en l a s  que s e  a firm a que mas d e l  75% 
de l o s  s u j e t o s  r e s u lta n  c l a s i f i c a b l e s  en un e s ta d io  determ inado, porque 
mas d e l  50% de su s  r e s p u e s ta s  a n te  l o s  d ilem a s m orales p erten ecen  a l  • 
fflismo. Por o t r a  p a r te ,  l a  c o n sid e r a c io n  de l a  c o n s is t e n c ia  req u ier e  un 
a n â l i s i s  a lg o  mâs com plejo de lo  que K u rtin es y  G r e if  su g ie r e n . No pue­
de l i n l t a r s e  a  un c â lc u lo  e s t a d f s t i c o .  Es in d is p e n sa b le  te n e r  en cu en ta  
tam bién l a  r e a lid a d  p s ic o lo g ic a  con l a  que s e  o p era . Y e s  que l a  in c o n -  
s i s t e n c i a  de l o s  r e s u lta d o s  an te  una e s c a la  de e s t e  t ip o  no obedece "ne­
cesariam en te  "a e r r o r e s  de m edida, s in o  que puede c o n s t i t u i r ,  por e l  con­
t r a r io ,  e l  f i e l  r e f l e j o  de una r e a lid a d  p s ic o lo g ic a ;  e l  cambio é v o lu t iv e ,  
que no s e  r e a l i z a  bruscam ente como una tra n sfo rm a cio n  de"todo o nada"; y  
l o s  e s t a d io s  t r a n s ic io n a le s .
Por u lt im o , hay un t ip o  de f i a b i l id a d  que s f  s u e le  s e r  co n sid erad a  
por l a  m ayorfa de l a s  in v e s t ig a c io n é s  basadas en l a  e s c a la  de K ohlberg, 
s e  t r a t a  de l a  f ia b i l id a d  e n tr e  d i s t i n t a s  c o r r e c c io n e s  de l o s  r e s u lta d o s ;  
e s  d e c ir ,  d e l  acuerdo i n t e r - ju e c e s .  K u rtin es y G r e if  mencionan e s t e  h echo , 
serialando que l a  s ig n i f i c a c io n  a lcan zad a  en un t a n â l i s i s  de e s t e  t ip o  no 
c o n s t itu y e  un apoyo para l a  e s c a la  en s f  misma, ya  que s o lo  nos in d ic a  l a  
f i a b i l id a d  de l a  c o r r e c c io n . Pero no reconocen  que e s t e  t ip o  de f i a b i l i d a d ,  
c o n s t itu y e  l a  mâs im portante de to d a s  para a cep ta r  c ie n t f f ic a m e n te  unos re ­
s u lta d o s  eh l o s  c u a le s  l a  in f lu e n c ia  d e l  c o r r e c to r  puede s e r  l a  p r ih c ip â l  
fu e n te  de v a r ia c io n . Ni tampoco parecen  r eco n o cer  l a  im porta n c ia  d e l  hecho  
de que por lo  menos e s t e  r e q u e s ito  tan fundam ental se a  cum plido por l a  ma-
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y o r fa  de la s  i n v e s t i g a c lo n es  basadas en l a  e s c a la  de K ohlberg.
6 . - La v a lid e z  p r e d ic t iv a  de l a  e s c a la  de .ju ic io  moral
K u rtin es y G r e if , d esp ués de a n a liz a r  l a  e v id e n c ia  em pfrica  sob re  l a  r e ­
la c ié n  en tre  lo  medido por l a  e s c a la  de K ohlberg y  o tr o  t ip o  de conducta s ,  
l le g a n  a e s t a s  t r è s  c o n c lu s io n e s  :
l .P u e s t o  que lo s  e s t a d io s  de K ohlberg p resen tan  s o lo  una moderada e f i c a o a  
en l a  d isc r im in a c io n  d e l  grado de com plejidad  d e l  razon am iento , no hay p ru e-  
bas para c r e e r  que r e s u l t  en en s f  mismos de una gran u t i l id a d  p r e d ic t iv a .
_ 2 .-R e s u lta  sumamente d i f f c i l  d i s t in g u ir  en l o s  r e s u lta d o s  em p fricos l o s  
t r è s  u lt im o s  e s ta d io s  d e l  d e s a r r o llo  m oral.
3. -Aunque algun as p u n tu acion es de l a  e s c a la  . parecen c o r r e la c io n a r  con 
detezm inados c r i t e r i o s  co n d u ctu a les  , l a  r e la c io n  no siem pre r é s u l t a  c la r a  
desd e e l  punto de v i s t a  t e o ü c p .
A n u es tro  modo de v e r ,  en muchas o c a s io n e s  s e  ha id e n t i f ic a d o  l a  comple 
jid a d  n e c e s a r ia  de l a s  p r e d ic c iô n e s ;  e s  d e c ir ,  l a  que e s t a  m otivada por l a s  
p ro p ia s  r e la c io n e s  de l o s  p ro ceso s  e s tu d ia d o s , y  l a  a u sen c ia  de v a l id e z  pre  
d ic t iv a i  y  e s t a  id e n t i f ic a c io h  ha r ê su lta d o  e sp ec ia lm en te  fr e c u e n te  en tre  
l a s  c r f t i c a s  fo im uladas a l a  t e o r fa  de K ohlberg. Por o tr a  p a r te ,  l a s  con 
c lu s io n e s  de l o s  tr a b a jo s  em pfricos que re4nen un determ inado n iv e l  seH alan  
l a  n ecesid a d  de c o n s id é r e r  l a  I n f lu e n c ia  dé nuevas y a r ia b le s  in tezm ed ia s  pa­
ra  e x p l ic a r  detezm inadas c o r r e la c io n e s  em p fricae, como à l a s  que s e  r e f i e ­
ren  K u rtin es y  G r e if  en e l  t e r c e r  pu nto , que pueden p a recer  de l o  contra^ -  
r io  s in  conexiôn  a lguna con l o s  p la n tea m ien to s t e o r ic o s  co rresp on -
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a l a  I n v e a t ig a c lô n  em p fr lca  en l a  c u a l han su r g ld o .
7 . - La v a l id e z  de c o n s tr u c to .
K u r tin es  y  G r e if  a n a liz a n  l a  v a l id e z  de c o n s tr u c to  de l a  e s c a la  de 
K ohlberg a  t r a v é s  de l a  v e r i f i c a c io n  de su s d os p r in c ip a le s  p o s tu la d o s  
t e o r i c o s  j l a  in v a r ia b il id a d  de l a  s e c u e n c ia  e v o lu t iv a ,  y  l a  n a tu r a le z a  
c u a lita t iv a m e n te  je r a r q u ic a  de l o s  s e l s  e s t a d io #  d e l  razonam iento m oral. 
Para ju z g a r  d ic h a  v a l id e z ,  con sid era n  l o s  d a to s  proporcion ad es d esd e  
d i s t i n t a s  p e r s p e c t iv a s  em pfrlcas*
l .L o s  e s tu d io s  t r a n s c u l t u r a le s  pretenden  dem ostrar l a  h ip ô t e s i s  de l a  
s e c u e n c ia  in v a r ia n te  a tr a v é s  de su  com probacion en d i s t i n t o s  t ip o s  de 
so c ie d a d ; e s  d e c ir ,  m ediante e l  e s tu d io  de su  u n iv e r sa l id a d . K u rtin es  
y  G r e if  co n sid era n  que l a  e v id e n c ia  p rop o rc io n a d a ,en  e s t e  se n t id o , por K ohl- 
b erg .n o  c o n s t itu y e  un apoyo d e c is iv e  para l a  h i p ô t e s i s  , y e l l o  por dos eau 
s a s  fundam entale s  *
-Eh prim er lu g a r , l o s  d a to s  p roporcion ados a l  r e sp e c to  son sumamente 
in c o m p le to s . La to t a l id a d  de l o s  mismos se  in c lu y e  en l a  t e s i s  d o c to r a l de 
K ohlberg; pero eh su s  p u b l lc a c io n e s , la  û n ic a  in form àciôn  a l  r e s p e c to  con­
s i s t e  en c in co  g r â f ic a s  con p o r c e n ta je s  m edios de l a s  r e sp u e s ta s  de l o s  
n id o s  en cada uno de l o s  s e i s  e s t a d io s ,y  agrupando a l o s  s u j e t o s  segûn su  
edad, a lre d e d o r  de l o s  d i e z ,  t r e c e ,o  d i e c i s â i s  ados. No se  mencionan nunca; 
l a s  c o n d ic io n e s  d e l  m u estreo; l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de l o s  s u j e t o s ;  l o s  por­
c e n ta je s  e x a c te s ;  n i  l a s  d e s v ia c io n e s  t f p ic a s  de l o s  d i s t i n t o s  grupos. Tam­
poco s e  d e sc r ib e  nunca e l  proced im ien to  u t i l i z a d o  en cada una de l a s  s o -
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c ie d a d e s .
-En segundo lu g a r , l o s  r e s u lta d o s  proporcion ad os in d ic a n  l a  ausen­
c ia  de l o s  dos u lt im o s  e s t a d io s  en a lg u n a s so c ie d a d e s . K u rtin es y  G re if  
in te r p r e ta n  e s t e  d ato  como una e v id e n c ia  c o n tr a r ia  a l a  h ip ô t e s i s  de l a  
u n iv e r s a lid a d , y  por ta n to ,d e  l a  se c u e n c ia  in v a r ia n te ,  y  de l a  v a l id e z  de  
c o n stru c to  de l a  e s c a la  de K ohlberg.
2 .Otro t ip o  de d a to s  proporcionado en fa v o r  de l a  h i p ô t e s i s  b â s ic à  que 
K urtin es y G re if  c r i t ic a n  como t a l  e s  e l  a n â l i s i s  d e l  escalogram a propues­
to  por G uttm an ,inclu fdo  en l a  t e s i s  d o c to r a l  de K o h lb erg .* E ste  m a n if ie s ta  
e l  hecho de que e l  a n â l i s i s  sim p le  no r é s u l t a  adecuado porque l o s  e s ta d io s  
de razonam iento moral no son a cu m u lativos y s in o  que c o n s is te n  mâs b ien  en 
p r o g r es iv a s  r e e s tr u c tu r a c io n e s  de l o s  e s t a d io s  a n te r io r e s .
K urtin es y G r e if  sefia lan  que l a  m a tr iz  de c o r r e la c io n e s ,e n tr e  l a s  edades 
de l o s  s u j e t o s  y  su s  r e s p e c t iv e s  e s t a d io s  de razonam iento m oral, in c lu fd a  
en l a  t e s i s  d o c to r a l de K ohlberg, c o n s t itu y e  una prueba de< que l o s  n iv e le s  
d e l d e s a r r o llo  moral s e  producen en e l  orden d e s c r i to  por é l ;  pero en 
d ich a  m atriz  no s e  dem uestra que den tro  de cada n iv e l  , l o s  d o s e s ta d io s  
se  sucedan necesariam en te  de l a  forma in d ic a d a ; e in c lu y en  una m atriz  
de c o r r e la c io n e s  " rev isa d a " ,d e  l a  cu a l s f  s e  d e d u c ir fa  l a  h ip ô t e s i s  de l a  
se c u e n c ia  de e s t a d io s  in v a r ia n te .  Uha segunda c r f t i c a  a l  proced im iento  
u t i l iz a d o ,e n  e s t e  s e n t id o , por K ohlberg c o n s is t e  en c o n s id e r a r  inadecuado  
que en una misma m uestra s e  e s ta b le z c a n  l o s  e s ta d io s  y  s e  v e r if iq u e n .
Pero K urtin es y G r e if  parecen no t e n e r  en cuenta  lo  que im p lic a r fa
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no comenzar e l  p zo ceso  de v e r i f ic a c io n  de l o s  e s t a d io s  h a s ta  que h u b iera  
tezm inado l a  f a s e  p r e v ia  de su e s ta b le o im ie n to  d e s c r ip t iv e .  Para r e a l i z a r lo  
s e r fa  n e c e s a r io  e l  tr a b a jo  de v a r ia s  g e n e r a c io n e s , y%  que l o s  d a to s  b a s i-  
008 de l a  t e o r f a  de K ohlberg proceden de un e s tu d io  lo n g itu d in a l  que comen- 
zd  en 1955 y  to d a v fa  c o n tin u a . Ademâs, s ig u ie n d o  e s tr ic ta m e n te  lo  que e s t o s  
a u to res  su g ie r e n , e l  hecho de que l a  v e r i f ic a c io n  d e b ie ra  r e a l iz a r s e  por  
o tr a  persona y  en  una gene ra c io n  d ife fe n te ^ a H a d ir fa  p o s ib le s  e im portan­
t e s  fu e n te s  de e r r o r  y  o tr a  nueva v a r ia b le  in d ep en d ien te  ; l a  g en era c io n ;  
de t a l  forma que l a  v e r i f ic a c io n  r e s u l t a r f a  im p o s ib le .
5 , K u rtin es y  G r e if  c r i t ic a n  en t e r c e r  lu g a r  l a  e v id e n c ia  p ro p o rc io n a -  
da como r e su lta d o  de l o s  e s tu d io s  lo n g i t u d in a le s ,  serialando lo  in com p lete  
de l a  misma y a  que s o lo  procédé d e l  tr a b a jo  de K ohlberg y Kramer p u b lic a -  
do en 1969, y  a l  que ya n o s hemos r e f e r id o .  Pero no t ie n e n  en cu en ta  que 
to d a  l a  t e o r f a  de K ohlberg procédé b âsicam ente de un e s tu d io  lo n g i t u d in a l .  
D ichos a u to res  conclu yen  en base a l o s  r e s u lta d o s  seria l ados por K ohlberg  
y  Kramer que l a  e v id e n c ia  lo n g itu d in a l  r é s u l t a  c o n tr a r ia  a l a  h ip ô t e s i s  
de l a  s e c u e n c ia  in v a r ia n te ,  p u esto  que en e s t e  e s tu d io  s e  serial a l a  e x i s -  
t e n c ia  de r e g r e s io n e s  a e s t a d io s  a n t e r io r e s .  Pero e s t o s  d a to s no habfan  
r ec ib id o  una u n ic a  in te r p r e ta c iô n ,  y  l a  r e v is iô n  p o s t e r io r  de l o s  mismos 
in d ic ô  que s e  debfan  a e r r o r e s  de m edida,y r e f le ja b a n  l a  e x i s t e n c ia  de 
momentos de t r a n s ic iô n .  Pero K u rtin es y G r e if  no co n sid eran  e s t e  o tr o  t i ­
po de e x p l ic a c io n e s .
4 . La e v id e n c ia  mâs im portante  para l a  h ip ô t e s i s  b a s ic a  procédé segun  
K urtin es y  G r e if  de e s tu d io s  e x p é r im e n ta le s , pero en e l l o s  sô lo  s e  v e r i -
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f ic a n  l o s  t r è s  prim eros e s t a d io s ;  hay a lg u n o s tr a b a jo s  que preten den  
dem ostrar e s t a  t e o r f a  para to d o s  l o s  e s t a d io s  y  q u e ,segun K u rtin es  
y C reif^no lo  co n sig u e n . : ..
a.-Cuando tra tem os d e l e s tu d io  r e a liz a d o  por T u r ie l para dem ostrar  
l a  in v a r ia b il id a d  de l a  s e c u e n c ia  e v o lu t iv a  in c lu irero o s l a s  c r f t i c a s  que 
K u rtin es y G r e if  p la n te a n . P ero , en g e n e r a l ,  l o  u n ico  que pueden a firm a r  
è s  que una de l a s  d i f e r e n c ia s  ( e s t a b le c id a s  por: l a  h ip ô te s ià )n o  l lë g a - ,  
aunque s e  aproxim e m ucho,al c r i t e r i o  co n sid èrâd o  porno e s t a d f s t ic e a e n t e  
s i g n i f i c a t i v o  por  l a  m ayorfa de l o s  in v e s t ig a d o r e s ?  y  deben r eco n o cer  tarn 
b ien  que l a  o t r a  d i f e r e n c ia  sob rep a sa  con mucho d ith o  c r i t e r i o .
b .-K u r tin e s  y  G r e if  seria l an que l o s  e s tu d io s  r e a liz a d o s  por K est para  
v e r i f i c a r  l a  h i p ô t e s i s  de l a  in te g r a c io n  je r a r q u ic a  de l o s  e s t a d io s  s o lo  
perm iten  v e r i f i c a r  e l  orden de l o s  mismos r e sp e c to  a com prension y  p r e f e -  
r e n c ia ;  pero e s t o s  a u to r e s  no j u s t i f l c a n  porque l o s  c r i t e r i o s  e le g ld o s  
p or R est no pueden s e r v ir  como m a n ife s ta c io n e s  co n d u ctu a les  de l a  i n t e ­
g ra c io n  je r a r q u ic a .
8 . Las p iu eb as c o n tr a r ia s  a l a  t e o r f a  de K ohlberg.
1 . K u rtin es y  G r e if  sefia lan  su  e x tra ü ez a  de que ninguno de l o s  in v e s -  
t ig a d o r e s  que u t i l i z a n  l a  e s c a la  de K ohlberg encuentren  pruebas c o n tra ­
r ia s  a  l a  misma; y  a n a liz a n  e s t e  hecho: l . - e n  fu n cio n  de l a s  mismas c a -  
r a c t e r f s t i c a s  de l a  e s c a la ;  2 . - o  como un ejem plo mâs de l a  te n d e n c ia  de  
l o s  in v e s t ig a d o r e s  araericanos a p u b llè a r  s ô lo  l e s  re su lta d e s  p o s it iv e s .  
K u rtin es y G re if  s e  m a n if ie s ta n ,e n  e s t e  s e n t id o ,a lg o  p a r c ia le s  a l  no con-
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s ld e r a r  e l  p o s ib le  apoyo que â s to  pueda su pon er  para l a  e s c a la  de K ohlberg. 
Ni .t ie n e n  en cu en ta  tampoco l a  p o s ib i l id a d  de e v id e n c ia s  c o n tr a r ia s  a  l a  
e s c a la  de K ohlberg que c o n s t itu y a n  ,a  l a  v e z ,r e s u lt a d o s  p o s i t i v o s ; e s  d e c i r , de  
acuerdo con l a  h i p ô t e s i s  previam ente e s t a b le c id a .
2 . Los e s t u d io s  sob re  l o s  e f e c t o s  d e l  a p r e n d iz a je  en e l  j u i c io  m oral. 
D espués n o s  r e fe r ir e m o s  a  e s t e  t ip o  de t r a b a j o s .  P ero , K u rtin es y  G r e if  
no dem uestran a l  c o n s id e r a r lo s  e l  misrao s e n t id o  c r f t i c o  que han m a n ife s-  
tad o  a n te  o tr o  t ip o  de in v e s t ig a c io n ,  como por ejem plo l a  de T u r ie l ; y a  
que a lgu n os de l o s  e s tu d io s  que m encionan no retSnen l o s  r e q u is i t o s  imp r e s  
c in d ib le s  para c o n s t i t u i r  v e r i f ic a c io n e s  v a l id a s  de su s  h i p ô t e s i s .  Y uno
de l o s  tr a b a jo s  que in c lu y e n  como prueba c o n tr a r ia  a  l a  e s c a la  de Kohlberg^  
e l  e s tu d io  p u b lica d o  en I 9Ô3 p o r  Bandura y  MacDonal, a l  que n o s hemos r e ­
fe r id o  a n ter io m en te , e s t a  basado en l a  t e o r f a  de P ia g e t ;  y  e l  mismo Kohl­
b erg  c o n sid é r a  que l a  d e sc r ip c iô n  p ia g e t ia n a  de l o s  e s t a d io s  no s e  r e f i e -  
re siem pre a cam bios e s tr ic ta m e n te  e v o lu t iv o s .
(544)
3. Eh t e r c e r  lu g a r , K u rtin es  y  G r e if  c i t a n  un e s tu d io  de H o ls te in ^ en 
e l  que s e  en contraron  r e s u lta d o s  s im i la r e s  a  l o s  m encionados en e l  tr a ­
bajo  de K ohlberg y  Kramer de *169 ; e s  d e c ir ,  a p a ren tes r e g r e s io n e s  de 
s u j e t o s  que habfan s id o  c l w i f l c a d o s  t r è s  ahos a n te s  en e l  e s ta d io  cuar-  
to  y  s e  m ostraban en l a  segunda prueba de e s t e  e s tu d io  lo n g i t u d in a l ,  como 
p e r te n e c ie n te s  a l  e s ta d io  t r è s .  Pero e s t o s  r e s u lta d o s  no r ep re se n ta n ,e n  
r e a lid a d  ^ninguna e v id e n c ia  d i s t i n t a  de l a  m ostrada por e l  tr a b a jo  de
( 344) H o ls t e in ,C.B. "The R e la t io n  o f  G hid ren 's Moral Judgment L evel and 
th a t  o f  t h e i r  P a te n ts  and to  Communicatins P a tte r n s  in  th e  F am ily",
En: Sm art,M .C .; S n art.M .S . (E d s .) "Readings in  C h ild  Developm ent
and R e la t io n sh ip s" . M acm illan , Nueva York 1972.
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K ohlberg y Kramer; e s  d e c ir ,  l o s  e f e c t o s  de e r r o r e s  de m edida que l a  
e s c a la  de 1958 s u s c ita b a , Y, p or  o tr a  p a r te ,  K u rtin es y  G r e if  no con­
s id e r a n  I 1 , - l a  p o s ib le  in f lu e n c ia  d e l hecho de m edir por  e s c r i t o  e l  
razonam iento; 2 . - n i  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  e s p e c ia le s  de s u  m u e s tr e o ;3 ,-n i  
Ip  in com p lete  de su  a n â l i s i s  e v o lu t iv o 'd e l  razonam iento m oral, El p±d- 
p io  H o ls te in  s e d a la  l a  im port a n c ia  de c o n s id e r a r  e s t o s  h echos para in -  
t e ip r e t a r  l o s  r e s u lta d o s  o b te n id o s  en su  e s tu d io  ;
"A l a  hora de in t e r p r e t e r  e s t o s  r e su lta d o s^ e s  n e c e s a r io  t e n e r  p resen ­
t s  a lgunas l lm it a c io n e s  d e l  e s t u d io .  Bn prim er lu g a r , l a  m uestra fue a u to -  
s e l e c c i o n a d a ( . . . )  s e  hom ogeneizo de lib eradam ente  en cuanto a  s i t u a c io n  eco  
ndmica y  g e o g r â f ic a .  ( . . .  ) La in te r p r e ta c iô n  d e l  cambio e v o lu t iv e  a  l o  la r g o  
d e l  tiem po r é s u l t a  l i m i t ada por d o s  hechos ; l . - u n  in t e r v a ls  de t r è s  aflos 
e s  demasiado am plio cuando s e  e s tu d ia n  s u j e t o s  tan  jô v e n e s;  2 . - l a s  d i f e —  
r e n d a s  in tr a - in d iv id u a le s  a  la r g o  p la zo  pueden haber im p lica d o  e s t a d io s  
o t r a n s ic lo n e s  no co n tr o la d a s du ran te  e l  perfodo  comprendido e n tr e  e l  t e s t  
y  e l  r e t e s t .  "(345)
4 .Por u lt im o , K u rtin es y  G r e if  mencionan como e v id e n c ia  c o n tr a r ia  a 
l a  e s c la la  de K ohlberg e l  tr a b a jo  de Hogan, Ya n os hemos r e fe r id o  a é l  
a l  t r a ta r  l a s  t e o r f a s  d e l  c a r é c te r  m oral, serialando a lgu n as de l a s  l i -  
m ita c io n e s  de l a  v e r i f ic a c io n  e itip frica  de su  modelo t e ô r i c o .  K u rtin es  
y  G re if  consideran  que e s t e  a u to r  h a  dem ostrado l a  in a d ecu a c iô n  de l a  
d e sc r ip c iô n  de K ohlberg porque en una de l a s  d im eneiones e stu d ia d a s
(545) H o ls t e in ,C.B. " I r r e v e r s ib le  S tep w ise  Sequence in  th e  Development 
o f  Moral Judgment : A L o n g itu d in a l Study in  M ales an Fem ales".
C hild D e v .,1 9 7 6 ,4 7 ,5 1 -6 1 .
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p o r  é l ,  de l a  c u a l un p o lo  s e r f a  l a  c o n s id e r a c io n  u t i l i t a r i a  de l a  l e y ;  
y  e l  p o lo  o p u e s to , l a  a p e la c iô n  a p r in c ip io s  i n t u i t i v e s ;  l o s  s u j e t o s  mâs 
maduros s e  s i t û a n  en e l  c e n tr o . Con lo  c u a l ,  l o s  e s t a d io s  5 y  6 , que s e  
suponen r esp e c tiv a m en te  s im i la r e s  a l o s  dos p o lo s  de e s t a  d im en sion , no 
se r fa n  momentos e v o lu t iv o s  s in o  p o s tu r a s  a l t e z n a t iv a s  r e la c io n a d a s  con 
l a  p e r so n a lid a d . Pero K u rtin es y  G r e if  r e f i e  j  an un conocim ien to  muy l i -  
m itado de l o s  e s t a d io s  m orales d e s c r i t o s  p or K ohlberg. El s u je to  d e l  e s ­
ta d io  s e i s  no ju z g a  u n ila te r a lm e n te  segûn p r in c ip io s  i n t u i t i v o s , s i n o  que 
c o n s id é r a  to d o s  l o s  e lem en to s p o s ib le s  de cada s i tu a c io n  y ju zg a  en fun­
c io n  de un p r in c ip le  de j u s t i c i e r d e  a p l ic a c io n .u n iv e r s a l  a l  Cual deben  
s u p e d ita r s e  l a s  l e y e s .  Pero e s t e  t ip o  de razonam iento no c o n s t itu y e  e l  
p o lo  o p u esto  d e l  e s ta d io  c in c o ,  s in o  mâs b ien  una r e e s tr u c tu r a c iô n  que 
l o  c o n t ie n s ,  y  que l l e g a  a  un e q u i l ib r io  su p e r io r . Los r e s u lta d o s  
seH alad os por K u r tin es  y G r e if ,e n  e s t e  s e n t id o ,  obedecen a una 
in c o r r e c ta  in te r p r e ta c iô n  de l o s  e s t a d io s  d e s c r i t o s  por K ohlberg , y  no 
a l  modo de fun cion am ien to  de l o s  mismos.
9 . - C o n clu sio n es
K u rtin es y  G r e if  tezm inan su  a r t fc u lo  con l a s  s ig u ie n t e s  c o n c lu s io n e s  
a c er ca  de l a  e s c a la  de K ohlberg sob re  e l  j u i c io  moral e lab o  rada en 1958.
1 .-L a  f a l t a  de e s ta n d a r iz a c lo n  de l a  e s c a la  im pide l a  c o r r e c ta  u t i -  
l i c a e io n  de l a  misma y  l a  com paracion de l o s  r e s u lta d o s  con l o s  o b te ­
n id o s  en d i s t i n t a s  in v e s t ig a c i e n e s .
2 . -La f ia b i l id a d  de l a  e s c a la  no ha s id o  to d a v fa  dem ostrada. S o lo  hay 
d a to s  de l a  f i a b i l id a d  " in t e r - ju e c e s" .
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5 ,-N o e s t a  dem ostrada l a  v a l id e z  p r e d ic t iv a  d e l  modelo de Kohl­
berg  en fu n cio n  de l o s  s e i s  e s t a d io s  d e l  razonam iento m oral. Se o b t i e -  
nen l o s  mismos r e s u lta d o s ,e n  e s t e  se n t id o , cuando s e  d ico to m iza  l a  e la -  
s i f l c a c i ô n  ,en a l t o  y  bajo  n i v e l ,  co rr esp o n d !en d o ,re sp ec tiv a m en te ta  l o s  
t r è s  prim eros o a l o s  t r è s  u lt im o s  e s t a d io s .
4 . -E l modelo t e ô r ic o  en s f  mismo tampoco e s t a  v e r i f ic a d o .  No hay  
pruebas c o n c lu y en tes  a c e r c a  de l a  in v a r i  a b il id a d  de l a  s e c u e n c ia  ev o lu ­
t i v a ,  h i  de l a  in te g r a c iô n  je r a r q u ic a  de l o s  s e i s  e s t a d io s  d e l  razonam ien­
t o  m oral. La e v id e n c ia  e x i s t e n te  p a rece  probar l o  c o n tr a r io .
A n u estro  modo de v e r ,  l a  m ayorfa de l a s  l lm it a c io n e s  que K u rtin es  
y  G r e if  se h a l an a c er ca  de l a  e s c a la  de K ohlberg pueden s e r  superadas 
g r a c ia s  a l a  c o r r e c c iô n  y  e s ta n d a r iz a c iô n  de l a  misma; en e s t e  se n t id o  
s e d a la  Hoffman :
"Es p o s ib le  que K ohlberg e s t é  en lo  c ie r t o  cuando su g ie r e  que l a  
f a l t a  de v e r i f ic a c iô n  em p frica  de su  t e o r f a  puede d eb erse  a l a  in a d e-  
cu aclôn  de su  proced im ien to  i n i c a l , y  que cabe e sp e r a r  un su p e r io r  apo­
yo de l a  in v e s t ig a c iô n  basada en e l  nuevo m étodo."
"Un problem s creado p or e l  nuevo s is te m a  de c o r r e c c iô n  e s  como 
deben in te r p r e ta r s e  l o s  r e s u lta d o s  o b te n id o s  por e l  proced im ien to  an­
t e r io r " .  ( 545)
( 545) Hoffman,M. "Moral Developm ent in  A dolescen  ". Ehs "Handbook o f
A d olescen t P sychology" , (p e g s . 2 9 9 -3 0 0 ) , W iley , Nueva York I 98O.
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A lgunos de l o s  problem as que K u rtin es y  G r e if  mencionan en r e la c io n  
a l a  c o n s i s t e n c ia  y  v a l id e z  p r e d ic t iv a  de l a  medida de K ohlberg sob re  e l  
j u i c i o  m oral tam bién cabe e sp e r a r  que s e  so lu c io n e n  d esp u és de l a s  im por­
t a n t e s  tra n sfo r m a cio n e s  que é s t a  ha  s u fr id o .P e r o  l a  c o n s id e r a c io n  de l a  
c o n s i s t e n c ia  y  l a  v a l id e z  p r e d ic t iv a  no puede r e d u c ir se  a  un mero c â l ­
c u lo  e s t a d f s t i c o , t a l  como L ickona se R a la , e s  im p r e sc in d ib le  d é f i n i r l a s  
prim ero p s ic o lô g ic a m e n te ,a ten d e n d ie n d o  a  l a s  r e a lid a d e s  que se  q u ieren  e s -  
tu d ia r ^ f L ickona c o n s id é r a  l a  v a l id e z  p r e d ic t iv a  como c o n s is t e n c ia  i n t r a - in  
d iv id u a l  a  t r a v e s  de l a s  t r è s  d im en sio n es d e l  d e s a r r o llo  m oral)
"La c o n s is t e n c ia  em p fr ic a , ta n to  in t r a  como in te r^ d im e n sio n a l parece  
e s t a r  en ib n c iô n  de l a  m eto d o lo g fa  u t i l iz a d a 'p a r a  m edir d icheis d im en sio n es . 
( . . . )  La c o n s is t e n c ia  debe s e r  d e f in id a  a n te s  desd e e l  punto de v i s t a  p s ic o  
I d g ic o  que en term in es  co n d u ctu a le s  ; y  e s  n e c e s a r io  c o n s id e r a r  para e l l o ,  
e l  punto de v i s t a  d e l  p ro p io  s u j e t o ( . . . )  Eh e s t e  s e n t id o ,  como K ohlberg s e -  
R a la , e l  j u i c io  moral p e n n ite  l a  m ejor p r e d ic c io n  de d e c is io n e s  c o n d u ctu a le s  
cuando d e f in e  d erech o s y  d eb eres c o n c r e te s  en una s i t u a c io n  so c ia im en te  am­
b ig u s .  ( . . . )  Lo que e s t a  c la r e  e s  que l a  c o n s is t e n c ia  de l a  a c c iô n  moral 
debe s e r  d e f in id a  p s ic o lô g ic a m e n te  en tézm in os d e l  razonam iento de l a  p e r ­
son a  a c e r c a  de su  conduct a  y  no puede s e r  ig u a l  ada v â lid am en te  con l a  p r e -  
d i c t ib i l i d a d  co n d u ctu a l, aunque muchos in v e s t ig a d o r e s  l a  id e n t i f iq u e n  con 
e l l a .  Una p ersona puede com porta r se  c o n siste n te m en te  con su s  p r in c ip io s  
aunque no s e  pueda p r e d e c ir  l a  d ir e c c iô n  de su co n d u cts  y  aunque su s  e l e c -  
c io n e s  m orales v a r fen  de una s i t u a c io n  a o t r a .  Una nueva d e f in ic iô n  de l a  
c o n s is t e n c ia  im p l ie s  im p q rta n tes c o n se c u e n c ia s  para l a  in v e s t ig a c iô n  en 
e s t e  s e n t id o ;  su g ie r e  que l o s  d a to s  de l a  co n d u cts t ie n e n  muy poco s i g n i -
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f ic ad o  moral s in  una evaluac ion  de su  base c o g n it iv e  y m o tiv a c io n a l."
(346)
La u ltim a  c o n c lu sio n  de K u rtin es y  G r e if  a cerca  de l a  e x is t e n c ia  de 
pruebas c o n tr a r ia s  a  l a  t e o r f a  de K ohlberg p a rece  r e f l e j a r  l a  u t i l i z a c io n  
de dos a n â l i s i s  c r f t i c o s  b ien  d i s t i n t o s  para ju zg a r  l a s  pruebas p ro ced en tes  
de e s t o s  dos marcos t e o r ic o s .  Eh o tr a s  p a la b ra s , l o s  e s tu d io s  que s e  m encio­
nan como e v id en c ia  c o n tr a r ia  a l a  t e o r f a  de K ohlberg no son^en general^  tan  
s o l id o s  y co n c lu y en tes como h u b iera  cabido e sp e r a r  a tr a v d s  de senieja n te  - 
c o n sid era cio n  p or p a r te  de a u to r e s  que m uestran r e sp e c to  a o tr o s  tr a b a jo s  
c r f t i c a s  tan  r a d ic a le s .  • . ,
5 .- La te o r f a  de K ohlberg a c e rc a  de l a s  te n d e n c la s  e v o lu tiv a s  u n iv e r sa le s  
como una. g e n e ra liz a c iô n  exdesiva  de te n d e n c ia s  c ù l tu r â le a .
Una de l a s  c r f t i c a s  mâs fr e c u e n te s  que ha r e c ib id o  l a  t e o r f a  de K ohlberg 
s e  r e la c io n a  con su  d e sc r ip c iô n  de l o s  e s t a d io s  de in te g r a c io n  je râ r q u ic a  
como e s tr u c tu r a s  u n iv e r s a le s  d i s t i n t a s  d e l  conten ido  c u ltu r a l  e s p e c f f ic o .
l . - Y a  hemos mencionado a lgun as c r f t i c a s  r e la t iv a s  a l a  n ecesid a d  de e s -  
tu d ia r  también e l  conten ido  dentro de una t e o r fa  d e l  d e sa r r o llo  m o ra l;W rl^ t  
desde una p e r sp e c tiv e  p 8 ic ô lô g ic à ;P e te r s fd e s d e  una p e r s p e c t iv e  p ed ag ô g ica ;y -. 
A lsto n , desde. una p e r sp e c tiv e  f i l o s ô f i c a .  Los t r e s  c r i t ic a n  e l  mo'delo de Kohl­
b erg  por no co n sid era r  e l  co n ten id o . Eh e e te u * e n t id o , l a s . l lm ita c io n e s  qüien 
resp ecto .'a ..'él'< seR alen ,p odH an  .con sid erarsct.su p erad as en un modelo como e l  de
( 346) L ickona,T . " C r i t ic a l  Is su e s  in  th e  Study o f  Moral Development and 
B ehavior", (pags I 6- 17) Eh: L ickona,T . (E d .) 1976.
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Bronf renbrenne r .
Los prim eros tr a b a jo s  de B ronfenbrenner s e  basaban en una t ip o lo g f a  
(347)
r e l a t l v l s t a  y  c u l t u r a l ; pero  in f lu ld o  p o r l a  aprozim aclon  c o g n itiv o -ev o  
l u t i v a ,y  muy esp ec ia lm en te  p o r K ohlberg; B ron fenb rennet h a  m odificado su 
o r ie n ta c io n  a  t r a v e s  de una s f n t e s i s  t e o r i c a  que in c lu y e  ta n to  un s i s t e ­
ma u n iv e r s a l  de n iv e le s  m orales como un co n jun to  de concep tos que perm i­
te n  in c o rp o re r  en é l  e l  conten ido  c u l t u r a l ;
"Las t e o r f a s  c o g n it lv a s  de l o s  e s t a d io s  aRadfan una im portante dimen­
s io n  de c o h e re n c ia  a l  e s tu d io  d e l  d e s a r r o llo  m oral, pero no r e su lta b a n  ade-  
cuadas para e l  e s tu d io  de l a  v a r ia b il id a d  c u l t u r a l . ( , . . )  Por o tr a  p a r te ,  
l a s  c o n c ep c io n e s  " t ip o lo g ic a s "  n o - je r a r q u lc a s  s e  o r ien ta b a n  en e l  s e n t id o  
c o n tr a r io ;  e l  " tipo"  s e  d e f in f a  cmmo a lg o  s u s c e p t ib le  de v a r ia c io n  c u ltu ­
r a l .  La I n s u f io ie n c ia  de e s t a s  dos aproxim aciones para e x p l i car  l a  to ­
ta l id a d  d e l  d e s a r r o llo  moral y  l a  condu cta n o s han hecho l l e g a r  a un mo­
d e lo  en e l  c u a l s e  preten den  in s e r t a r  l a s  d o s p e r s p e c t iv a s ."(348)
2 . -O tro t ip o  de c r f t i c a s  r e la c io n a d a s  con e s t e  tema se  han basado , no en 
e l  p lan team ièn to  .mismo d e l  enfoque e s t r u c t u r a l_ ,  como l a s  a n te r io r e s ;  s in o  
en l a  c o n s id e r a c io n  de que ; â s t e  . ;  no lo g r a  su o b je t iv o ;  e s  d e c ir ,  que 
l a  d e s c r ip c iô n  de l o s  e s ta d io s  no se  r e f i e r e  a te n d e n c ia s  e v o lu t iv a s  u n i­
v e r s a le s  .  En e s t e  s e n t id o  son l a s  c r f t i c a s  de : Graham ; K u rtin es y  G r e if;  
Hoffmanfy  Simpson; e n tr e  o t r o s .
(5 4 7 ) B ronfenbrenner,U . " S o v ie t Methods o f  C haracter E ducation ; Some Im p li­
c a t io n s  fo r  R esearch". R e lig io u s  E d u c,,1 9 6 2 ,5 7 ,3 4 5 -5 6 1 .
(348) 3ronfenbrenner,U , "The S o c ia l i z a t io n  on Moral Judgment and B ehavior in  
C ro ss-C u ltu ra l P e r sp e c t iv e " . En : L ick ona,T , ( e d , ) 1976.
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( 349)
Simpson s e n a la  que e l  t r a b a jo  de K ohlberg no redne lo s  r e q u i s i t o s  
im p re sc in d ib le s  p a ra  c o n s t i t u i r  una prueba r e a l  de l a  g e n e ra lid a d  t r a n s -  
o u l tu r a l  de lo s  e s ta d io s .  Las llm ita c io n e s  mâs im p o rtan te s  que re sp e c to  
a  é l  c o n s id é ra ,e n  e s te  sen tid o ^ so n  l a s  s ig u ie n te s  >
1 .-L a  in s u f ic ie n c la  d e l a lcan ce  t r a n s c u l  t u r a l  en lo s  e s tu d io s  r e a ­
l iz a d o s .  S e rfa  n e c e s a r ia  l a  am pliac ion  de lo s  mismas a  o t r a s  so c ied ad es 
d i s t i n t a s ,
2.-N 0 hay in fo rraacïon  d is p o n ib le  sob re  lo s  p roced im ien to s u t i l i z a -  
dos en cada uno de lo s  d i s t i n t o s  marcos c u l tu r a l e s .  Ni tampoco se  p ro p o r- 
c ionan  o r ie n ta c io n e s  b a s ic a s  _ p ara  l a  am pliac iôn  de e s te  t ip o  de e s tu d io s .
3. -E l a n â l i s i s  de l a s  re s p u e s ta s  se l n s e r t a , a  menudo,en c a te g o r fa s  
de v a lo r  que r e f l e j a n  in f lu e n c ia s  c u l tu r a le s  e s p e c f f ic a s  (como p o r e j« n p lo , 
e l  v a lo r  de l a  v ida)^  y no pueden r e s u l t a r  g e n e ra l iz a b le s  a  d i f e r e n te s  so c ie  
dades.
Simpson concluye que K ohlberg  d e sc r ib e  te n d e n c ia s  y valorem  c u l tu r a l e s ,  
p rê tend iendo  que correspondan a  cambios e v o lu tiv o s  u n iv e r s a le s ;s u  modèle 
e s t a  considerab lem ente in f lu id o  p o r l a  f i l o s o f f a  é t i c a  de la .s o c ie d a d  
o c c id e n ta l .  (K ant, M i l l ,  Ross, Rawls, y Dewey). P a ra  r e a l i z a r  lo  que Kohl­
b e rg  se  propone d e b e rfa  comenzar p o r un a n â l i s i s  d e l s ig n if ic a d o  de l a  
m oral en l a  so c ie d a d 'n o -o c c id e n ta l '.
4 . -La te o r f a  no puede e x p lic a r  a lgunos de lo s  re s u lta d o s  o b ten id o s , 
como l a  re g re s io n  a  e s ta d io s  a n te r io r e s  o l a  au sen c ia  de razonam iento p o s t -  
convencional en a lgunas so c ied ad es .
( 349) Sim pson,E.L. "Moral Development R esearch; a  Case o f  S c ie n t i f i c  Cul­
tu r a l  B ias" . Human D ev .,1974 ,17 ,81-106 .
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El p ro p io  K ohlberg  responde a e s te  t ip o  de c r f t i c a s  en lo s  s i g u i e n te s  
té im inos^^^^
-^E s p o s ib le  log icam en te  v e r i f i c a r  l a  u n iv e r s a l id a d  de lo s  e s ta d io s  
m o ra le s , d e f in id o s  en tézm inos de c a te g o rf  a s  de v a lo r ,  s in  u t i l i z a r  l a s  
mismas c a te g o rfa s  p a ra  e v a lu a r  to d a s  l a s  c u l tu r a s .?
-^Se puede log icam en te  r e q u é r i r  que to d o s  lo s  g rupos m uestren to d o s 
lo s  n iv e le s  de l a  je r a r q u f a  m oral p a ra  c o n s id e ra r  su  u n iv e r s a l id a d ,
a  p e s a r  d e l hecho de que l a  t e o r f a  no e sp e re  que lo s  e s ta d io s  s u p e r io re s  
aparezcan  bajo  co n d ic io n es  s o c io - c u l tu r a le s  que r e s u l t a n  in s u f ic ie n te s  
en o p o rtu n id ad es  p a ra  l a  adopcion de p a p e le s .
Algunos a u to r e s ,  como Hoffman, co n sid e ran  l a  im p o rtan c ia  de l a  te o ­
r f a  de K ohlberg independ ien tem en te  de su v e r i f ic a c io n  como d e sc r ip c iô n  
de te n d e n c ia s  e v o lu t iv a s  u n iv e r s a le s ;
"Aunque lo s  e s t a d i s s  de K ohlberg no formen una in v a r ia n te  secu en c ia  
u n iv e r s a l ,  como é l  se  p ropone, p roporc ionan  una d e s c r ip c iô n  v a l id a .d e  
lo s  cambios que se  producen en e l  pensam iento  m oral con l a  edad ,en  nu es- 
t r a  so c ied ad . Su medida puede s e r  co n sid e rad a  como e l  m ejo r medio d isp o ­
n ib le  p a ra  e v a lu a r  lo s  cambios d e l pensam iento m o ra l." ( 351)
O tro s a u to re s  ,  acep tan  p rec isam en te  l a  u n i v e rs a lid a d  de l a  secu en c ia  
je r a rq u ic a  pero rechazan  l a s  d e sc r ip c io n e s  e s p e c f f ic a s  de cada.uno de lo s
( 350) K ohlberg ,L . "Moral S tag es  s r i  M o ra liz a tio n ; Ih e  C ognitive-D evelog  
' '  m ental App^ach!*, Eh: L ickona,T , (,Ed.  ^ "Moran. Development and Be­
h a v io r" . H o lt R in e a rt W inston. Nueva York, 1976.
( 351) Hoffraan,M.L. O b .a n t .c i t .  (pag. 301).
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e s t  a d lo s ;
"La te o r f a  form ulada p o r K ohlberg, a a f  como l a  in v e s tig a c io n  ex­
p e rim e n ta l, ed u ca tiv e  y t r a n s c u l tu r a l , r e la c io n a d a  con e l l a ,  apoyai l a  
in te rp re ta c iô n  e s t r u c tu r a l  d e l d e s a r ro l lo  m oral; pero no debe asum irse 
que l a  d e sc r ip c iô n  de lo s  e s ta d io s  d e l ju i c io  moral sea  to ta lm en te  ade- 
cuada. Por e l  c o n tr a r io ,  a  mi modo de v e r , l a s  d e sc r ip c io n e s  de lo s  e s ­
ta d io s  e s tan  form uladas de forma demasiado g lo b a l ,  incluyendc algo mâs que 
e l  d e s a r ro llo ,  e sp ec fficam en te ,m o ra l" . (5 5 1)
P ara  c o n s id e ra r  lo s  re s u lta d o s  proporc ionados p o r lo s  e s tu d io s  t r a n s -  
c u l tu r a les es n e c e sa r io  te n e r  en cuen ta  e l  t ip o  de c u e s tio n a r io  u t i l i z a d o  
en e l l o s ;  cabe e s p e ra r  que l a  forma e s ta n d a r iz a d a , en l a  cu a l se superan 
l a s  c la s i f ic a c io n e s  r e l a t i v a s  a l  con ten ido  que in c lu fa  l a  forma a n te r io r ,  
p roporc ione  una e v id en c ia  muy s u p e r io r  en e s te  s e n t id o . El ambito t r a n s -  
c u l tu r a l  se ha ido  ampliando en lo s  u ltim o s  ados, a  tr a v e s  de e s tu d io s  en: 
Ken^l^^^HonduriJ^P^Las j ^ A l a s ,  Tui^22^^M éÜ^o^, y La lo s  r e s u l t a ­
dos ob ten idos en to d a s  e s ta s  in v e s tig a c ie n e s  apoyan l a  h ip ô te s is  de l a  
u n iv e rs  a lid a d  de lo s  e s ta d io s  d e l d e s a r ro l lo  m oral.
( 35! )  T u rie l ,E ,"H ie  Development, o f  Moral C o n c e p ts" .O b .a n t.c it . (p âg .1 3 4 ).
( 352) Edwards,O.P. " S o c ie ta l Complexity and Moral Development : a  Kenyan 
S tudy". E th o s ,1 9 7 5 ,3 ,305- 527.
( 353) C orsuch,R .L . ;B am es,m .L . "S tages o f  E th ic a l Reasonning and Moral 
 ^ Norms o f  C arib  Y ouths", J .C ro s s -C u lt .  P sy c h o l.,1973 i4 j285-501.
( 354) W hite,C .B. "Moral D pvelopm ent'in  Bahamian School C alld rdft: A C ross- 
C u ltu ra l Exam ination. O f-K ohlberg S tage o f  Moral R easonning". Dev. 
P sy c h o l., 1975*11*535-536.
(355) T urie l,E .;B dw ards,C .P .{K ohlberg ,L , "Moral Development in  Turkish  
C h ild ren  A dolescent and Adult " . J .  C ro ss -C u lt.P sy c h o l.,1978,9» 
271- 280.
( 356) K ohlberg;L . "Stage and Sequence". Eh: G oslin ,D . I 969. ( O b .a n t .c i t . )  
( 557) P a rik h , B. "Moral Judgment and Development and i t s  R e la tio n  to  Fami­
ly  Environm ental F ac to rs  in  In d ian  and American Upper-Middle C lass 
F am ilie " , Unpubl. Doc. D ias .,B o sto n  Univ. 1975.
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3.-H ay p o r  u ltim o ^ o tro  t ip o  de c r i t i c a s  re la c io n a d a s  con l a  u n iv e r -  
s a l ld a d  de lo s  e s ta d lo s  d e s c r l to s  p o r K ohlberg , aunque de forma mas in ­
d i r e c t a ;  ae t r a t a  de l a s  co n s id e rac io n es  r e l a t i v a s  a l  p lan team ien to  f i l o -  
so f ic o  en e l  cual K ohlberg j u s t i f i c a  l a  su p e x io rid a d  de unos e s ta d lo s  so - 
b ra  o t r o s .  Ya hemos nencionado l a  p e rs p e c tiv a  de A lston  a l  re s p e c to ;  a s i  
como ta n b ié n  e l  e scep tic ism o  g e n e ra l que produce e s te  t ip o  de p lan team ien  
to s  en a u to re s  como A ronfreed , nos quedaba pues r e f e r im o s  a o tro  t ip o  d i  
f e r e n te  de o p in io n ;
"K ohlberg es e l  un ico  p sicd lo g o  contem poraneo que se  aproxim a a  l a  
f i l o s o f f a  pama. d é f i n i r  desde un puAto de v i s t a  form al lo  que es l a  moraly 
como un r e q u i s l to  n e c e sa r io  p a ra  e l  ê s tu d io  d e l d e s a r ro l lo  m oral. E l men­
t i o n s  q u e ;so lo  " lo s  ep istem ologlcam ente c i egos " d e l p o s itiv ism e  lo g i c o .y  
A el conductlsm dïqûe eonocim iento con ap ren d iza je . y a p re n d lz a je
con conducta , han impedido a  l a  p s ic o lo g fa  com prender que e l  concep ts  de 
m oralidad  e s  en s i  misroo un concepto f i lo s o f ic ô  ( é t ic o )  'ÿ-no ,\in concepto  
■ co n d u c tu a l.' ( • • . ; . )  P o r o t r a  p a r te ,  r é s u l t a  logfcam ente  im p o sib le  adop- 
t a r  en e l  e s tu d io  de l a  m oralidad  una aproxim aciôn é t i c a  n e u t r a l . ( . . . )  
C u a lq u ie r forma de in te rv e n c io n  s o c ia l  que pueda te n e r  l a  C ien c ia  r o 4 . 
q u ie re  e l  acuexdo con una determ inada je r a r q u ia  m oral , lo s  n iv e le s  su - 
p e r io re s  lo  son desde un punto de v i s t a  o b je t iv o  o r a c io n a l ,  mas que 
en un se n tid o  a r b i t r a r i o  o s u b j e t i v o . ( . . . )  El re la tiv is m e  t o t a l  en e l 
am bito d e l ju i c io  m oral conduce logfcam ente a l a  t o t a l  n e u tr a lid a d  en 
e l  ambito de l a  acc ion  s o c i a l ,  ta n to  p o r  p a r te  d e l in d iv id u s  como p o r 
p a r te  de l a  c ie n c ia  s o c ia l .
No r é s u l t a  epfstem ologicam ente n e u tr a l  suponer que todos lo s  v a lo re s  
son r e la t lv ô s  a * la  c u l t û r a , ‘ Per o,  l a  d i f e r e n c ia  e n tre  l a  f i l o s o -
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f f a  y  l a  c ie n c ia  e s  que lau^segunda debe b a sa rse  en lo  que lo s  d a to s  
m uestren*"(358)
Oomo puede o b se rv a rse  en e l  p a rra fo  a n te r io r ,  Lickona c o n s id é ra  
e l  v a lo r  de l a  aproxim aciôn f i l o s o f i c a  de Kohlberg* y  dé l a  co n sl—  
g ilièn té  d e f in ic iô h  de adecuaciôn  é t i c a  fo rm ai, en funciôn  de lo s  s i -  
gui en tes  hechos: l . - l a  im p o s ib ilid a d  de l a  n e u tr a l id a d  a b so lu ta  en e l  
e s tu d io  de l a  m oral; 2 , - l a  inadecuaciôn  ep is tem o lô g ica  d e l r e la tiv is m e  
c u l t u r a l ; como n e u tr a l id a d  é t i c a ;  ) . - l a  n e u tr a l id a d  s o c ia l  d e riv a d a  d e l 
r e la tiv ism e  c u l tu r a l ;  4*- l a  adecuaciôn d e l método f i lo s ô f ic o  como f o r ­
ma o b je t iv a  de e s tu d io ;  ) . - y  l a s .d i f e r e n c i a s  e x is ta n te s  e n tre  l a s  v e r i -  
f ic a c io n e s  de l a  c ie n c ia  y de l a  filo so fjC a
6 , -Una re v is lô n  c r ï t i c a  de l a  t e o r f a  de K ohlberg desde e l  enfooue 
c e a n i t iv o -e v o lu tiv e  : l a  co n tr ib u c iô n  de T u r ie l  a l  e s tu d io  d e l  d e s a r ro l lo  
m oral.
A.-L a c o n tr ib u c iô n  de T u r ie l .
T u r ie l ha re a l iz a d o  numérosas e im p o rtan te s  in v e s tig a c io n e s  a c e rca  
d e l d e s a r ro l lo  m oral. un p r in c ip le ,  su c o n tr ib u c iô n  c o n s is t iô  b a s t -  
canen te  en l a  co lab o rac iô n  d en tro  d e l enfoque g en e ra l adop tado p o r Kohl­
berg ; pero su  p o s tu ra  , sierapre d en tro  de l a  p e rs p e c tiv a  c o g n itiv o -e v o lu  
t i v a ,h a  fdo d e fin ién d o se  con p re c is iô n  en lo s  u ltim o s  aHos, y se ha  d i f e  
r e n d  ado no tab lem ente de l a  de K ohlberg; h a s ta  im p li car, in c lu se , un o b je -
(358) Lickona,T. O b .an t.c it. (pags. 4-8).
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to  de e s tu d io  e s p e c f f ic o .
Las in v e s t ig a c io n e s  r e a l iz a d a s  p o r  T u r ie l  se  han basado^generaim ente , 
en uno de e s to s  t r e s  tem as:
1 .-L a  h ip o te s i s  b a s ic a  d e l enfoque c o g n it iv o -e v o lu t iv o  a c e rca  d e l  d e -  
s a r z o l lo  d e l  ju ic lo T m o ra l como una sec u e n c ia  in v a r ia n te  de e s t r u c tu r a s  
de in te g ra c iô n  je ra rq u ic a *
a . - V e r if ic a c io n  de l a  h ip o t e s i s  f r e n te  a lo s  p o s tu lad o s  d e l 
a p re n d iz a je  y  de l a  m od ificac iô n  d e l j u i c io  m oral en fu n c iô n  
de l a  e x p o sic iô n  a  m odèles.
b .-V e r i f ic a c iô n  de l a  h ip ô t e s i s  f r e n te  a  l a  in f lu e n c ia  de l a s  
d i f e r e n c ia s  in d iv id u a le s : i n t e l i g e n c ia ,  sexo , y educaciôn .
2 .-R e d é f in ic iô n  d e l  d e s a r ro l lo  m oral como un p roceso  de "a u to e q u i l ib ra -  
c iô n .
a .- Im p o r ta n c ia  d e l  e o n f l ic to  c o g n itlv o  como agen te  de cambio evo­
lu t i v e .
b .-L o s  e s ta d lo s  de t r a n s ic iô n  como mementos de d e s e q u l l ib r lo  y 
r e e s t ru c tu ra c iô n :  in adecuac iôn  de l a  h ip ô t e s i s  de l a s  r e g r e s io -  
nes  en e l  j u i c io  m oral.
3 .4 )e lim ita c iô n  d é l  d e s a r ro l lo  m oral' : a . -  . D is t in c iô n  e n tr e  d e s a r ro ­
l l o  moral y conform idad con l a s  r e g la s  s o c ia le s . ;  b .-D ls t in c iô n  e n tr e  de­
s a r r o l lo  m oral y d e s a r ro l lo  de lo s  conceptos s o c ia le s .  '
B .-La c r i t i c a  de T u r ie l  a  l a  t e o r f a  de K ohlberg .
Ya hemos mencionado l a  c r i t i c a  que T u rie l p la n te ô  a l a  in te r p r e ta c iô n
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que K ohlberg y  Kramer h lc ie ro n  de lo s  re s u l ta d o s  lo n g i tu d in a le s  en 
1969, como re g re s io n e s  a e s ta d io s  a n te r io r e s  p re v ia s  a  l a  e s t a b i l i z a -  
c ion f i n a l  adu lta#  pero  e s t a  c r f t i c a  fue  re c o g id a ,e n  s e g u id a ,p o r  Kohl­
berg* v o lv ie i^ o  s fo rm u la r  d ic h a  in te rp re ta c iô n  como un momento de t r a n e  
s i ciôn e n tre  e l  n iv e l  convencional y e l  n iv e l  autônomo. T u r ie l comenzô
en 1974 un e s tu d io  lo n g i tu d in a l  con e l  o b je t iv o  de comprobar d ic h a  h i -
(559)
p ô te s ls .  Los re s u lta d o s  encon trados en 1977 * m uestran que, e fec tivam en- 
t e , l o 8 s u je tc s  que p resen tab an  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  p ro p ia s  d e l  d e seq u i-  
l i b r l o  t r a n s i c io n a l fu ero n  despues lo s  u n ico s  que razonaron en funciôn  
de p r in c ip le s  m ora les.
Pero T u r ie l ha p lan tead o  o t r a  c r f t i c a  mas im portan te  y b a s ic a  a l  
esquema de K ohlberg:
"El mayor o b s tacu lo  p a ra  e l  e s tu d io  de l a  m oralidad es l a  ausenc ia  
de una c la r a  d is t in c iô n  e n tr e  l a  m oralidad y  l a s  r e g la s  s o c i a l e s . ( . . . )
Las te o r f a s  e s t r u c tu r a le s  han mantenido que e l  d e s a r ro l lo  m oral es l a  
co n stru cc iô n  de ju i c io s  m orales u n iv e r s a le s .  S in  embargo, l a s  fozrnula- 
c iones e s t r u c tu r a le s  e s p e c f f ic a s  se  basan en e l  supuesto  de que e l  j u i ­
cio  moral se  a p l ic a  a  to d as  l a s  formas de conducts s o c i a l . ( . . . )  La cos- 
tumbre se co n s id é ra  como una su b c la ss  de l a  m oral, como una fa se  p re v ia  
de l a  mism a." ( 360)
(3 5 9 )T u rle l,E . "C o n flic  amd T ra n s itio n  in  A dolescent Moral Development I I :  
th e  R eso lu tio n  o f  D iseq u ilib riu m  Through S tru c tu ra l  R eorganization '» , 
C hild  D e v .,1977,4 8 ,634- 637.
( 360) T u r ie l ,E . "The Development o f  Moral o f  Moral C oncepts". Ob,c i t . p . 127.
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T u r ie l  c r i t i c a ,  p o r  ta n to ,  l a  d e sc r ip c iô n  de lo s  e s ta d io s  de Kohl­
b e rg  p o r c o n s id e ra r  que en e l l a  no se  h a  d ife re n c ia d o  c laram en te  l a  
" p re sc r lp c iô n "  m oral de l a  " d e s c r ip c iô n ” y  com prensiôn a c e rc a  de l a  
c u l tu r a  y  l a  o rg a n iz a c iô n  s o c ia l ;  y a  que K ohlberg m antiene que e l  r a -  
zonamiento e sp ec fficam en te  m oral su rge  como una su p e rac iô n  de p ro ce - 
#os no m orales en s i  m ianos. £ki r e p e t id a s  o o asio n es  serSala K ohlberg 
que e l  ûn ico  razonam iento  m oral e s  e l  d e l e s ta d io  s e x to . El pensam ien- 
to  so b re  l a s  costum bres y re g la s  s o c ia le s  es^pueS /una fa s e  d e l d e s a r ro ­
l l o  m oral.
(361)
C .-El d e s a r ro l lo  de lo s  concep tos s o c ia le s .
T u r ie l  s e ü a la ,  p o r  e l  c o n tr a r io ,  que puede d i s t i n g u i r s e  d en tro  d e l 
p roceso  g en e ra l de ad ap tac iô n  a l  mundo e x te r io r  un a sp ec to  e sp e c f f ic o  
c o n s is ta n te  en l a  co n s tru c c iô n  de conceptos de o rg a n iz a c iô n  s o c ia l  que 
perm iten  a l  s u je to  e s t r u c tu r a r  su  pensam iento sobre  lo s  v a lo re s  conven- 
c io n a le s .  5h o t r a s  p a la b ra s ,  e l  nirlo c o n s truye en su  proceso  de i n t e r -  
acc iôn  cén e l  mundo e x te r io r  un t ip o  e s p e c ia l  de e s t r u c tu r a s  que l e  p e r -  
m iten  r e la c io n a r  l a s  costum bres y r e g la s  s o c ia le s  con l a  o rg an izac iô n  
s o c ia l  y c u l tu r a l .
E s ta  co n stru cc iô n  comienza a  d i f e r e n c ia r s e  h a c la  lo s  t r e s  o cu a tro  
aftos de adad y s ig u e  una secu en c ia  e v o lu t iv a  de te rm inada . Ya en e s ta  
p rim era  fa s e  e l  niKo j u s t i f i c a  lo s  a c te s  m orales de forma muy d if e r e n -  
te  a  como j u s t i f i c a  lo s  a c te s  co n v en c io n a les . Los p rim eros se  basan en
( 361) T u r ie l ,E . "The Development o f  Concepts o f  S o c ia l S tru c tu re s  S o c ia l- 
Convention Eh; C l ic k ,J . ;  C la rk e -S te w a rt ,A. (E d s .) " P e r so n a li ty  
and S o c ia l D evelopm ent", vo l 3, G am erd P re s s , Nueva York, 1978.
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fa c to r e s  in tr fn s e c o s  a l a s  a c c lo n e s  en o i  n ism as; mie n tr a s  que l o s  s e -  
gundos s e  j u s t i f i c a n  en r e la c io n  a  r é g la s  d eterm ln ad as, sean e s t a s  im- 
p l f c i t a s  o e x p l f c l t a s .  La d i f e r e n c ia  que e s t o s  d os t ip o s  de J u ic io s  
t ie n e n  para e l  propio  s u je to  s e  ob serv a  a l  comprobar que solam ente e l  
incumplimiembe d e l  pensam iento moral im p lic a  una t r a n s g r e s io n ten a i  
mismo; e l  hecho de no cum plir una determ inada r e g ia  s o c ia l  s e  co n sid é ­
ra  oomo a lg o  " r e la t iv o "  a l  s is te m a  en e l  cu a l se  i n s e r t s ,
"Si l o s  v a lo r e s  d e l  in d iv id u o  r e f l e j a n  conform idad s o c ia l  ,  e l l o  e s  
a p e sa r  de que puedan d i s t in g u ir s e  e n tr e  d i f e r e n t e s  t ip o s  de r e g u la e io -  
n e s  s o c ia le s " ( 362)
La t e o r fa  de T u r ie l que acabanos de resuroir e s  dem asiado r e c ie n te  como 
para p e r m itir  un j u i c io  co n c lu y en te  sob re  su  v a l id e z ;  p ero , en g e n e r a l,  
p arèce que l a s  d i s t in c io n e s  su g e r id a s  en e l l a  podrfan suponer un co n sid e ­
r a b le  progreso  para e l  e s tu d io  d e l  d e s a r r o llo  m oral, e sp ec ia lm en te  para  
l a  comprensiôn de l a s  com plejas r e la c io n e s  a tr a v e s  de l a s  c u a le s  e l  in ­
d iv id u o  l l e g a  a s e r  c o n s is ta n te .
( 362) T u riel,E ." T h e Development o f  Moral C oncepts". O b .a n t .c i t .  (pag . 135).
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TERCERA PARTE; LA IMFORTANCIA PE LA EDUCACION EN EL DESARROLLO MORAL
BAPITÜIÆ PRIMERO; El e s tu d io  de la a  d i f e r e n c ia s  in d iv ld u a le a  en e l  
d e s a r r o llo  m oral como una f a s e  p r e v ia  para e l  e s tu d io  de l a  r e la c lô n  
e n tr e  e l  t ip o  de educaciôn  e s c o la r  y  e l  n iv e l  de razonam iento m oral a l -  
caaaado.
kiw  La im p o rta n c ia  de d lv e r s a s  d i f e r e n c ia s  in d iv id u a le s  en e l  d e sa ­
r r o l lo  d e l razonam iento m oral.
l . - La i n t e l i g e n c la  y e l  razonam iento m oral.
La m ayorfa de l o s  in v e s t ig a d o r e s  adm iten l a  im p o rta n c ia  de l a  i n t e l i -  
g e n c ia  en e l  d e s a r r o llo  m oral; e s t a  v a r ia b le  s u e le  s e r  co n sid era d a  , en 
g e n e r a l , como uno de l o s  m ejores c r i t e r i o s  para p r e d e c ir  e l  n iv e l  de d esa ­
r r o l lo  a lcanzado p or un d e te m in a d o  s u j e t o .  D esde un punto de v i s t a  t e ô r i -  
co l a  c u e s t iô n  e s  b a s ta n te  c la r a ,  pero  l o s  r e s u lta d o s  em p fricos no sierapre  
parecen r e f l e j a r  l a  misma e v id e n c ia .  P ara e x p l ic a r lo s  e s  n e c e s a r io  t e n e r  
en cuenta  t r e s  t ip o s  fun dam enta les de problem as *n toxmo a e l l e s ;  l . - l a  ne  
n ecesid a d  de c o n s id e r a r  o tr o  t ip o  de v a r ia b le s  que in te r a c tù a n  con l a  in t e -  
l ig e n c ia  y e l  razonam iento m orale 2 . - l a  im p o rta n c ia  d e l  t ip o  de medida u t i -
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l i z a d o ,  ta n to  p a ra  l a  in t e l i g e n c la  como p a ra  e l  razonam iento m oral;
3 ,-y  l a  im p o rtan c ia  d e l momento e v o lu tiv e  d e l s u je to  p a ra  e x p lic a r  l a  
re la c io n  e n tre  e s ta s  dos v a r ia b le s .
Para e a tu d ia r  l a  in f lu e n c ia  dé l a  educaciôn en e l  razonemiento moral 
e s  n ecesa^ô  a î a l a È ^  e X ie tc t.^  otzo t ip o  de inXInenelaé» f it e s ta  
t id o ,  debemoa preguntam oa i A .4acerea de l a  re la c io n  en tre  l a  i n t e l l -  
gencia y e l  razonamiento moral}. B«-y a i  e x iâ te  t a l  re lac io n ,. entoncea, - 
acerca  de l a  medida maa adecnedd para  au c o n tro l.
a ) K ohlberg s e n a la  que e l  d e s a r ro l lo  lô g ic o  e s  una cond ic iôn  n e c e s a r ia ,
pero  no s u f ic ie n te ,p a r a  e l  d e s a r ro l lo  m ora l. E s ta  h ip ô te s i s  b a s ic a 's ë  -
comprueba a l  o b se rv a r que e l  939  ^ de lo s  n ih o s  dé c inco  a s i e t e  adon que
e s ta n  en e l  e s ta d io  dos d e l razonam iento m ora l,son  capaees de r e s o lv e r
t a re a s  de re c ip ro c id a d  lô g ic a ;  m ien tras  que solam ente e l  52)6 de lo s  n i -
Ros que r e a l iz a n  l a  t a r e a  lô g ic a ,  superan  e l  problems^«moral t f p ic o  d e l 
(363)
segundo e s ta d io . La re la c iô n  se  comprueba tam bién en lo s  n iv e le s  su— 
p e r io re s  d e l d e s a r ro l lo  : ya que todos lo s  s u je to s  de lo s  u ltim o s e s ta ­
d io s  (5“ 6 ) ,s u p e ra a  e l  problème d e l péndulô diseRado p o r P ia g e t p a ra  
e l  e s tu d io  d e l ràzonam iento fo rm ai; pero  sô lo  un 10)6 de lo s  s u je to s  que 
consiguen re s o lv e r  d icho problem s a lcanzan  e l  razonam iento c a r a c t e r f s t i -  
co d e l n iv e l’ autônom o.( 364) A n iv e l e m p fric o ,se  comprueba^pués^que e l  
d e s a r ro llo  de l a s  e s t ru c tu r a s  lô g ic a s  es una cond ic iôn  n e c e s a r ia  p ara  
l a  co n strucc iôn  de l a s  m orales, y a q u e lla s  pueden s e r  in f e r id a s  de e s ta s ;
( 363) K o h lb e rg ,! .;  De V ries ,R , "R e la tio n s  between P ia g e t and Psychom etric 
Assesroents o f  In te lig e n c e  ". Paper p re sen ted  a t  th e  conference o f  
th e  N a tu ra l C urriculum  U rbana,111,1969.
( 364) Kuhn,D.;L a n g e r ,J .;K o h lb e rg ,! . "R e la tio n s  between L og ical and Moral 
Development". Qi; K o h lb e rg ,! .;  T u ré è l ,E .(E d s .) 1971.
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pero  no se  comprueba l a  in f e r e n c la  c o n t r a r i a i  es d e c i r  l a  p re d ic -  
c iô n  d e l e s ta d io  m oral de un s u je to  a  t r a v e s  de l;eo n o c im ien to  de su  
d e s a r r o l lo  lô g ic o , porque 'éate no c o n s t i tu y e  una cond ic iôn  s u f ic i  en­
t e  p a ra  aq u é l.
La medida mas u t i l i z a d a  p a ra  e l  c o n tro l  de l a  in t e l i g e n c la  no 
c o n s i s t e (Sln embargo, en p ruebas de razonam iento  lô g ic o ; l a  m ayorfa de 
l à s  Investigac iones ap lican . con e s te  o b je tiv o  t e s t s  de in t e l i g e n ­
c i a  g en era l ( f a c to r  "g") , a  t r a v é e  de lo s  c u a le s  o b tie n e n , no e l  e s t a ­
d io  de d e s a r ro l lo  c o g n it iv e ,  s in o  e l C .I . .d e  cada s u je to .  La c o r re -  
1 a c iô n  e x is te n te  e n tr e  lo s  re s u l ta d o s  de e s t a  medida de in t e l i g e n c la  y 
e l  c u e s t io n a r io  de razonam iento  m oral de K ohlberg su e le  o s c i l a r  a l red e -
( 365)
dor de. 0,3* f o r  ta n to , cabe preguntam os 1
iCÔmO e x p l ic a r  en to n ces e l  hecho de que l a  i n t e l i g e n c la  (como C . I . ) no 
ex p liq u e  mas que e l  10% de l a  v a ria n z a  t o t a l  de l a s  pun tuac iones en razo ­
nam iento m oral s i ,  como ya hemos seR alado , e l  d e s a r ro l lo  c o g n itiv o  es l a  
p rim era  y mas im p o rtan te  co n d ic iô n  de é s t e .?
La re s p u e s ta  a  e s t a  c u e s t iô n  re q u ie rs  d i s t i n t a s  co n sid e rac io n es  :
-Eh p rim er lugar^ es n e c e s a r io  te n e r  en cu en ta  que l a  in t e l i g e n c la  
p ie rd e  peso como c r i t e r i o  p r é d ic t iv e  d e l razonam iento  m oral a medida que 
e l  s u je to  lo g ra  un e s ta d io  s u p e r io r  de razonam iento lô g ic o ; es d e c i r ,  
una  vez que se  ha c o n s tru id o  l a  e s t ru c tu r a  o p e ra to r ia  form ai no hay p o r-
( 365) K o h lb e rg ,! . "The C ognitive-D evelopm ental Approach to  Moral Educa­
t io n " .  O b .a n t .c i t .  (pag . 671) .  1975.
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qué:î0sp e ra r ,e n  p r in c ip le ,  que l a s  d if e r e n c ia s  de i n t e l i g e n c la  produz- 
can d if e re n c ia s  en e l  razonam iento m oral. Ya hemos seüalado  que l a  
co n stru cc iô n  de l a s  op erac lo n es fo rm aies en su  a q u ll lb x io  f i n a l  cons­
t i tu y e  una cond ic iôn  n e c e s a r ia  p a ra  e l  e s ta d io  eu a rto  de razonam iento 
m oral, pero  que lo s  e s ta d lo s  s ig u ie n te s  no p arecen  im p li c a r  n e c e s a r ia - -
!
mente nuevas co n stru cc io n es  cogn itlT O s. • • En e s te  se n tid o  podrfan
( 366)
In te r p r e ta r s e  lo s  re s u lta d o s  de Graham que m uestran una c o r re la c iô n  en­
t r e  in te l ig e n c la  y razonam iento m oral de  0 ,3 3  en una m uestra  de n ifios ! 
de 11 ados; y de 0 ,4 3  en una m uestra  de niR os de c a to rc e  aRos. Las d i f e -  |
r e n d a s  encon tradas e n tre  e s to s  dos c o e f ic ie n te s  de c o r re la c iô n  a d i s t l n -  |
t a s  edades (que fue  e s ta d fs tic a m e n te  s i g n i f i c a t i v a )  puede e x p lic a rs e  d l -  ^
ciendo que a  medida que e l  s u je to  l l e g a  a l  u ltim o  perfodo  de d e s a r ro -  j
l l o  co g n itiv o  , su  razonam iento moral d e ja  de depender ta n to  d e l grado 
de in te l ig e n c la  y p asa  a e s t a r  in  f lu id e  p o r  o tro  t ip o  de f a c to re s .
B .) O tra  p o s ib le  re s p u e s ta  a l  problem a re s id e  en e l  hecho de que e l  
C .I .  de un s u je to  no es lo  mismo que su  n iv e l  de d e s a r ro l lo  lô g ic o , aun- 
que e s ta s  dos f a t to r e s  p re sen ten  c o r r e la c io n e s  s ig n i f i c a t i v a s  im p o rtan te s .
Y en re la c iô n  a e s t a  d i f e r e n c ia  cabe p re g u n ta rse  s i  r é s u l t a  adecuado con- 
t r o l a r  l a  in te l ig e n c la  a t  rav es  d e l C .I .  p a ra  e s tu d ia r  e l  dêsazTO llo 
d e l  J u ic io  m oral. E s ta  es una p regun ta  que in c id e  d irec tam en te  sobre 
n u e s tro  tr a b a jo  em pfrico , y  que en un d e tem in ad o  momento de l a  in v e s t i -  
gaciôn tuvimos que p lan team o s*  La re s p u e s ta  a l a  misma re q u e r fa  e l  ana-
( 366) Graham,D.Ob.ant.cit. (pag.242).
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l l s i s  m ln u cioso  de l o s  r e s u lta d o s  o b te n ld o s  en I n v e s t ig a c io n e s  s im i la ­
r e s  a  l a  que proyectabainos r e a liz a r *
(367)
a .-A lg u n o s  de e s t o s  e s tu d io s  , como m enciona K ohlberg , m uestran  
que a t r a v e s  d e l  C .I» e s  p o s ib le  c o n tr o la r  o tr o  t ip o  de in f lu e n c ia s  que 
tam bién a fe c ta n  a l  razonam iento moral y  que no s e  r e la c io n a n  d irec ta m en ­
t e  con l a  e d u ca c iô n .
b .-P o r  o t r a  p a r te ,  una v e z  que e l  d e s a r r o llo  lo g ic o  ha a lcan zad o  
e l  e q u i l ib r io  de l a s  o p e r a c io n e s  form a l e s  no s irv e  y a  como c r i t e r i o  de 
p red iecion  sobre l a s  d ife re n c ia s  d e l razohamiento m oral. Bo e s te  sen tid o  
es necesario  considerar. o tro  t ip o  da medidas o o g d ltiv as , re lacionadas eon 
l a  t e o ^ a  p la g e tia n a , y  que suponen nuevas d lfe rên o iac io n es^a  "p a rtir  de la s
, operaciones foxmalesf un ejemplo de e s ta s ,  eé l a  e sea la - 'd a jd esa rro llo  e p is te  
mologico de Perry* •
Perry d e sc r ib e  e l  d e s a r r o llo  e p is te m o lô g ic o  a t r a v é s  de s e i s  p o s i-  
c io n e s  d i f e r e n t e s  t
a .L as d o s  prim eras p o s ic io n e s  son  d u a l i s t a s .  Eh e l l a s  e l  o b je tc  d e l  
pensam iento s e  v e  como a lg o  to ta lm en te  c o r r e c te  o to ta lm en te  in c o r r e c t e ,  
to ta lm en te  verdadero o to ta lm en te  f a l s e .  Ebciste l a  c o n v icc io n  de que l a s  
au to r ld a d es pueden resp on d er  a to d a s  l a s  c u e s t io n e s .
b . La p o s ic ié n  numéro t r e s  e s  " m u ltip le" . Eh e l l a  s e  reconoce  que hay  
una ind eterro in acion  le g f t im a , y  l a  e x i s t e n c ia  de d iv e r s id a d  de o p in io n e s  
en to d o s l o s  té r r e n o s .  El s u je to  c o n s id é r a  que to d a s l a s  p e r sp e c tiv a s  son  
igualm en te v a l id a s ;  y  que no e x i s t e  n inguna manera de ju z g a r  d i f e r e n c ia s
(567) Kohlberg,L. "Stage and Sequence". Eh: Coslin,D. (Bd.) I 969. O b.eit.
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de op in ion .
c . Las p o s ic io n es  4* 5 y 6 son to d as  r e l a t i v i s t a s .  £h e l l a s  e x is te  e l  
convenciiniento de que l a  op in io n  p e rso n a l no e s  s u f ic ie n te f  de que bay c r i ­
t e r io s  o b je tiv o s  (como p o r e jem plo: l a  c o h e ren c ia , l a  co m p ren sib illd ad , e l  
grado de re la c io n  e n tre  l a  te o r f a  y lo s  d a to s )  p o r lo s  cu a le s  se pueden eva- 
l u a r  l a s  d i s t i n t  as in te rp re ta c io n e s  y o p in io n es .
-En l a  p o s ic io n  numéro c u a tro  e l  re la tiv ism o  so lo  se a p l ic a  en r e l a ­
c ion  a l a s  a u to r id a d e s .y  ta r e a s  academ icas.
-£h l a  p o s ic io n  numéro c in co , e l  re la tiv ism o  se hace d ifu so , in c lu -  
yendo c u a lq u ie r  forma de pensam iento . El s u je to  de e s t a  p o sic io n  comprends 
que l a  n a tu ra le z a  d e l mismo eonocim iento re q u ie r s  un razonam iento r e l a t i v i s -  
t a ;  que una in te rp r e ta c ip n  sô lo  es c o r r e c t»  an funciôn  de un co n tex to  o mar­
co de re f e re n c ia ;  y que lo s  ju i c io s  ra c io n a le s  de c u a lq u ie r  d is c ip l in a  sô lo  
pueden co n str u i r s e  examinando su s d i s t i n to s  asp ec to s desde una v a ried ad  de 
p e rs p e c tiv a s ,
-Eh l a  p o s ic iô n  humero s e i s  , e l  in d iv id u o  p revé  l a  p o s ib il id a d  de 
un compromiso d en tro  d e l u n iv e rso  r e l a t i v i s t s .  EU d e s a r ro l lo  p o s te r io r  con- 
s i s t i r a  en l a  evo luciôn  de d icho  compromise.
P erry  co n sid é ra  que e s ta  secu en c ia  evcL utiva es in v a r ia b le  y u n iv e r s a l .  
Pero seR ala  que hay algunos f a c tu re s  que pueden a c e l e r a r l a  o r e t r a s a s la .
Asf po r ejem plo, e l  movimiento d e l dualisrao a l  re la tiv ism o  se f a c i l i t a  cuan- 
do se  e n fre n ta  a l  n ido a una p lu ra lId a d  de p e rs p e c tiv a s ;  cuando se l e  e s t i -  
mula a  adopta r  d i s t i n t a s  p o s tu ra s  y a c o n s t r u i r  com paraciones ra c io n a le s  
e n tre  e l l a s ;  y caando lo s  m aestros exhiben sus p ro p ia s  in certid u m b res y
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t r a ta n  a  sua alumnoa oomo Ig u a la s  (36?)
Ea «videnta l a  re la c io n  en tre  l a  aecuenela ev o lu tiv a  del d e sa rro llo  ep la - 
temologico d e a c r l ta  p o r F erry  y  l a  aecuenoia de d e sa rro llo  log ico  d e s c r i ta  por 
Piaget* Si un su je to  ae enouentra^por ejem plojen la jp o s lc lo n  d u a l ia ta  no podra 
en fren ta rse  a  un determinmdo problema conaiderando todas la s  p o s ib illd a d e s  y 
tra tan d o  de enoon tra r cua l es l a  que se eumple en rea lid a d ; es d e c ir ,  no podra 
adopter l a  e s t r a te g ia  h ip o te tic o -d e d u o tlv a  d e l pensamiento form al. For o tr a  
p a r te ,  lo s  e s tad io s  epistwmologloos parecen im p lica r una ap licac io n  de la s  
e s tru c tu ra s  lô g ic a s  a  un eontenido d if e re n te .  T en e s te  se n tid o , ae p roduci- 
ran  desfaaes en l o s .prim eros e s ta d io s , h a s ta  que e l  individuo U egue a l  pen­
samiento p ro p o slc io n a l, en e l  cu a l,p o r su n a tu ra le z a , no pueden p ro d u cirse .
For ta n to , s i  es o ie r to  que la s  d ife re n c ia s . educativas seBaladas po r.T erry  
in fluyen  en e l  d e s a r ro llo  epistem ologfeo, cabe e sp era r que In iluyan  también 
sobre e l  d e sa rro llo  lô g ic o , o por lo  menos, en una medida any su p e rio r  a lo  
que pueden i n f l u i r  sobre pruebas de in te l ig e n c la  generàl • Adeaas d ichas d i­
fe ren c ia s  ooinclden eon la s  que Kohlberg sugLere en re la c iô n  a l  d e sa rro llo  
moral* T por ta n to  , s i  as c i e r ta  d icha in f lu e n c ia , l a  u t l l iz a c iô n  de medidas 
e o g iitiv a s  s im ila re s  a  l a  de Ferry  o a  l a  de P iag e t, p ara  c o n tro la r  d ife re n c ia s  
a n te r io re s  a l a  educaciôn r é s u l ta  to ta lm en te inadecuada porque e lim ln a rfa  una 
p a r te  im portante del e fe c to  produoido por e s ta .
S x isten  evidencias em pfrieas, como veremos después a l a n a liz a r  e l  tr a b a -
( 3 6 7 } Ferry,W.G. "Forms o f In te le c tu a l  and E th ica l Development in  th e  College 
Tears". Holt* Nueva York,1970.
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(568)
jo  de C linchy , de que e l  t ip o  de educaciôn  que fa v o r ec e  e l  d e s a r r o llo  
moral fa v o rece  tam bién e l  d e s a r r o llo  e p is te m o lô g ic o ;  y  cabe e sp e r a r ,p o r  
t a n t o ,  que pueda i n f l u i r  mas sob re  e l  d e s a r r o l l o l lô g i c o ,  t a l  como lo  d e s­
c r ib e  y  e s tu d ia  P ia g e t ,  que sob re  e l  C . I . ,  t a l  como se  mide en l a s  prue­
bas de fa c to r  "g".
D el a n a l i s i s  de l a  r e la c iô n  e n tr e  l a  I n t e l ig e n c ia  y e l  razonam iento mo­
r a l  podemos e x tr a e r  l a s  s ig u ie n t e s  c o n c lu s io n e s  para  n u es tro  tr a b a jo  empf­
r ic o ;
1 .P a r a  e s tu d ia r  e l  p o s ib le  e f e c t o  de l a  educaciôn  en e l  razonam iento moral 
e s  n e c e s a r io  c o n tr o la r  a lgu n as d i f e r e n c ia s  que e x i s t  en en l o s  s u j e t o s  in d ep en -  
d ien tem en te  d e l  t ip o  de ed u caciôn  que r ec ib en  y  que pueden i n f l u i r .  en su  ca -  
pac id a d  de razonam iento m oral.
2 .Una de la a  v a r ia b le s  que parece poder i n f l u i r  mas d irec ta m en te  sob re  e l  
razonam iento moral e s  l a  in t e l i g e n c la ,  so b re  todo  conslderando que e l  d esa rro ­
l l o  lô g ic o  e s  una c o n d ic iô n  n e c e s a r ia  para e l  d e s a r r o llo  m oral.
3 .La u t l l i z a c iô n  de pruebas de fa c to r  "g" r é s u l t a  mas adecuada que l a  de 
problem as de d e s a r r o llo  c o g n i t iv e , s im i la r e s  a  l o s  p la n te a d o s  por  P ia g e t ,  para  
c o n tr o la r  d i f e r e n c ia s  in d ep en d ien tes  a l  t ip o  de educaciôn  r e c ib id a ,  por l a s  
s ig u ie n t e s  razon es:
a .L a c o n tru cc lô n  de la a  o p e r a c lo n e s  lô g ic a s  p ie rd e  poder d isc r im ln a -  
t i v o  sob re  e l  razonam iento moral una^vez que e l  s u je to  l a s  lo g r a .
b .E I d e s a r r o llo  c o g n it iv o  t a l  como s e  c o n sid é r a  por  l a  e s c u e la  p ia g e -  
t ia n a  , y  sobre todo  en pruebas que im pliquen  a lguna com plejidad  su p e r io r ,  co -
( 368) C linchy,B ; L l e f , J . ; Young,P. "E p istem o lo g ica l and Moral Development in  
G ir ls  from a  T ra d it io n a l and P ro g re ss iv e  S choo l" . J .  Educ. P s y . ,
1977,337-545.
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mo l a s  de evo luc iôn  ep is tem o lô g ica  de P e rry , es mas s e n s ib le  a l  tip o  de 
educaciôn que re c ib e n  lo s  s u je to s  que l a s  p ruebas t r a d ic io n a le s  de I n t e ­
l ig e n c ia  g e n e ra l .
c.A t r a v é s  de l a s  pun tuac iones de C .I .  es p o s ib le  c o n tr o la r  o tro  t ip ô  
de d i f e r e n c ia s  fn d ep en d ien tes  de l a  educaciôn e s c o la r  y  que pueden i n f l u i r  
en e l  d e s a r ro l lo  d e l  razonam iento m oral.
d .  Tenlendo en cuenta todos e s to s  hechos no cabe esp e ra r  co rre lac io n es 
a l ta a  e n tre  l a  in te l ig e n c la  y e l  razonamiento moral enumdo se . es tu d ian  su-, 
je to s  d e  edades comprendidaa en tre  lo s  quince y lo s  dlecloeho ..aSos y con un 
h i v e l  in te le c tu a l  s im ila r ,  como es e l  caso de n u e s tra  in v e stig ac iô n .
2 .-Laa d i f e r e n c ia s  e x is ta n te s  en razonam iento m oral en funciôn  d e l
Freud seR alaba que l a s  d if e r e n c ia s  e x is ta n te s  en l a  foima ée su p e ra r  
e l  Cômplejo de Edlpo eran  l a  causa  de que l a s  m ujeres tu v ie ra n  un Super- 
yô , o co n c ie n c ia  rDoral^mas d é b il  que lo s  hombres. P ia g e t se n a la  ,
pOr o t r a  p a r te ,  que l a s  nlR as empiezan més ta rd e  y m uestran un i n f e r i o r  
in t e f e s  p o r  l a  c o d if ic a c iô n  de l a s  re g la s  en e l  ju eg o . Y es un d a to  acep- 
tado p o r l a  m ayorfa de lo s  a u to re s  de l a  p s ic o lo g fa  s o c ia l  que l a s  muje­
re s  su e len  desempeRar un l 'ro l"  mas confozm ista  y depend ien te  que e l  de 
lo s  hombres . Eh tézm inos de l a s  te o r f a s  d e l a p re n d iz a je , e s ta s  d if e re n ­
c ia s  se  e x p l ican como re s u lta d o  de l a  exposic iôn  a  modèles y de un re fu e r -  
zo d ife re n c ia d o  en funciôn  d e l sexo .
Los re s u lta d o s  o b ten idos en l a s  in v e s tig a c io n e s  r e a l iz a d a s  sobre e s te  
teroa pueden p a re e e r  a p rim era  v i s t a  c o n tr a d ic to r ie s  , pero  es p o s ib le .
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3ln embargo,Alegar a una explicaclon  general que de cuenta tan to  de 
la s  d ife re n c ia s  como de l a  f a l t a  de e s ta s .
Algunas in v e s t ig a c io n e s  han m ostrado, t a l  como seR ala  e l  p s ic o a n a -
(369)
l i s i s  , una c la r a  su p erio r id a d  de l o s  c h ic o s .  Asi por ejem plo, Krebs
encontro  que l o s  muchachos de 6* curso (a lre d e d o r  de l e s  11 aRos de |
edâd) mostraban un razonam iento moral su p e r io r  a l  de l a  c h ic a s  de su  ■
(370) I
misma c la s e .  De acuerdo con e s to  , e s ta n  l o s  r e s u lta d o s  de Lockwood, ;
!
quien coroparo en su in v e s t ig a c iô n  a s u j e t o s  de 8® y 11® j e s  d e -  j
c i r ,  c h ic o s  y c h ic a s  con una edad m edia de 1 )  y  l 6  aRes , resp ectiv a m en -  
t e .  Pero hay o tr o  t ip o  de r e s u lta d o s  que tam bién a p a r e ce i con r e l a t iv a
(371)
fr e c u e n c ia ;  como por ejem plo , e l  de H endry, que encontrô que l a  d lr e c -
c iô n  de l a s  d i f e r e n c ia s  s e  m o d ificab a  con l a  edad; e s  d e c ir  que l a s  n i -
Ras m anifestaban  un razonam iento moral su p e r io r  a l o s  11 aRos, m ien tra s
que l o s  niR os lo  hacfan  a l o s  1 4 . Y, por u ltim o  , a lgu n os tr a b a jo s  no
han encontrado d i f e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s  en razonam iento moral en fu n -
(372)
c iô n  d e l  sexd; como por ejem plo e l  de K ea sey ,re a liz a d o  con s u j e t o s  de 
se x to  curso , e s  d e c ir  con una edad m edia de 11 aRos.
( 369) K rebs,R .L . "Some R e la t io n sh ip s  between Moral Judgment, A tte n tio n  and 
R e sis ta n ce  to  Tem ptation". D o c t. D is s .  U n iv e r s ity  o f  C h icago .1967*
( 370) LocwoodjA.L. "Stages o f  Moral R easenning in  S tu d e n ts 'A n a ly s is  o f  
P u b lic  Values Controversy»*. D o c t .D is s .  Harvard U n iv e r s ity .  1970.
( 371) H endry,L .S. "C ognitive P r o c e s se s  in  a Moral C o n f lic t  S itu a t io n " .  
D o c t,D ia s . Y ale U n iv e r s ity  . I 960 .
( 372) K easey,C .E . "The Lack o f  Sex D if fe r e n c e s  in  th e  Moral Judgment in  
th e  Moral Judgments o f  P re a d o le sce n ts" . J . Soc. P sy c h o .,1 9 7 2 ,
8 6 ,157,158.
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Laa in v e s t ig a c io n e s  r e a l iz a d a s  con a d u lto s  m uestran unos r e s u lta d o s ,
(373)
in c lu s o  a prim era v i s t a ,  menos c o n tr a d ie to r io s ,  Haan, Smith y Block, 
trabajand o con e s tu d ia n te s  u n iv e r s ita r io s^  encontraron  que l a  raayorfa 
de l o s  que razonaban en fU ncion de l o s  e s t a d io s  c u a tr o , c in co  y  s e i s ,  
eran hom bres, ya  que c a s i  to d a s l a s  m ujeres razonaban segun e l  e s -
(374)
ta d io  t r e s ,  H o ls te in  en con tro  que e l  e s ta d io  t r e s  e ra  l a  forma t f p i c a  
de razonar de l a  mayor p a r te  de l a s  amas de ca sa  de c la s e  m edia y b aja ;  
m ien tra s que l o s  hombres de e s t a s  c la s e s  s o c i a le s  razonaban,en g e n e r a l ,  en 
fu n c iô n  d e l  e s ta d io  cu a tro  .  Pero tam bién l o s  e s tu d io s  r e a liz a d o s  con 
a d u lto s  encuentran  o tr o  t ip o  de r e s u lta d o s ,  en e s t e  caso  no cabe h a b la r  
de l a  p o s ib i l id a d  de d i f e r e n c ia s  en fu n c iô n  de l a  edad, pero s ln  embar­
g o , s f  que desap arecen  l a s  d i f e r e n c ia s  cuando s e  c o n tr o lan d i s t i n t a s  v a -
(375)
r la b le s  a m b ie n ta le s , AsI p or ejem p lo , Arbuthnot no encontro d i f e r e n c ia s
e n tr e  l o s  u n iv e r s i t a r io s  de uno y o tr o  sexo  en su  capacidad de éazon a- 
(376)
m iento m oral, W elsbrodt tampoco encontrô d i f e r e n c ia s  cuando la s  s u j e t o s  
p e r ten ec fa n  a l  - mismo n iv e l  p r o fe s io n a l y  habfan r e a liz a d o  e l  mismo 
t ip o  de e s tu d io s  , Por o t r a  p a r te . Edwards, en una in v e s t ig a c iô n  l le v a d a  
a cabo en K enya^y.a l a  cu a l ya  nos hemos r e fe r id o  a n ter io rm en te , en con trô  
e l  mismo n iv e l  de d e s a r r o llo  moral e n tr e  l o s  s u j e t o s  p e r te n e c ie n te s  a 
uno y  o tr o  sexo de edades comprendidas e n tr e  l o s  16 y l o s  75 anos.
( 373) Haan,N; S m ith ,B .; B lo ck ,J .  "Moral R easonning o f  Young A d ults" .
J ,  P er . S o c .P s y c h o l . ,1 9 6 8 ,1 8 ,1 8 3 -2 0 1 .
( 574) H o ls t e in ,C ."The R e la tio n  o f  C h ild re n 's  Moral Judgment L evel to
th a t  o f  t h e i r  P a ren ts and to  Communication P a ttern  in  the Fam ily". 
En; Shiart,R .C , y  a n art,R .C . (E d s .)  1972.
( 375) A rbu thn ot,J , "M od ifica tion  o f  Moral Judgment th r o u g h ,r o le -p la y in g " .
D ev.Psychol.,1 9 7 5 ,11,319-324'
( 376) W eisb rod t,S . "Moral Judgment, Sex, and P aren ta l I d e n t i f i c a t io n  in  
A d ults" , Dev, P s y c h o l , , 1970, 2 , 596- 402.
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Se han dado in te r p r e ta c io n e s  b ien  d i s t i n t a s  a l o s  r e su lta d o s  o b te n id o s  
en e s t o s  e s tu d io s  .  Entre e l l a s  d estacan  dos por su  c o n s is t e n c ia  y  v e r o s i-  
m ilitu d . En prim er lu g a r  e s t a  l a  e x p lic a c io n  r e la t iv a  a l a s  d e f i c i e n c ia s  
d e l in stru m en ts de medida u t i l iz a d o ;  como l a  de Magowan y Lee , o l a  de G i- 
l l i g a n  . Y por o tr o  la d o , e s t a  l a  e x p lic a c io n  de l a s  d i f e r e n c ia s  en fu a c io n  
de determ inedas c a r a c t e r f s t i c a s  e in f lu e n c ia s  a m b ien ta les r e la c io n a d a s  con 
l a  p e r ten en c ia  a uno y o tr o  se x o . El p r in c ip a l  apoyo de l a  segunda in te r p r e ­
ta c iô n  lo  proporcionan l a s  In v e s t ig a c io n e s  en l a s  que se  e stu d ia n  s im u ltô n ea -  
mente la s  dos p o s ib i lld a d e s ;  como por ejem p lo , l a  de Hendry o l a  de T u r ie l .
a (577)
'l.Magowan y  Lee ,  despues de e s tu d ia r  e l  in stru m en ts de m edida u t i l i ­
zado por P ia g e t para e l  j u i c io  m oral, concluyen  que l a s  d i f e r e n c ia s  en con tra­
das en fun ciôn  d e l sexo se  deben a "un a r te fa c t s "  de d icho in stru m en ts; y a  
que variando simpleroente e l  sexo d e l  p r o ta g o n is te  de acuerdo con e l  d e l  su­
j e to  no s e  co n sign e  c o n tr o la r  su  e fe c to  ; para e l l o  e s  n e c e sa r io  p la n te a r  
h i s t o r i e s  que contengan en ig u a l proporciôn  p r o ta g o n is ta s  de uno y  o tr o  s e ­
xo y  ademas m o lif ic a r  e l  t ip o  de r e sp u e s ta , p id ie n d o le  a l  s u je to  que e l i j a  
una e n tre  v a r ia s  a l t e r n a t iv a s .
A nu estro  modo de v e r , e l  problema d e l sexo d e l  p r o ta g o n is te  de l o s  
c o n f l ic t o s  p lan tead os e s ,  como o tr o s  muchos a s p e c to s ,  una c u e s t iô n  de con- 
te n id o ; y  como t a l  cabe esp era r  que in f lu y a  mas en unos e s ta d lo s  que en 
o tr o s .  Segun K ohlberg, l o s  s u je to s  c o n v en c io n a le s  m o flf ic a n  su e s tr u c tu r a  
en fun ciôn  d e l eonten ido; pero s in  que e s to  s ig n i f iq u e  re sp u e sta s  su sc ep -
( 377) M agowan,S.A.; L ee,T . "Some Sources o f  E rror in  the Use o f  th e  Pro-
y e c t iv e  Method fo r  the Assesment o f  Moral Judgment". B r it .  J ,  P sy c h o l,
1970,6 1,555-543.
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t i b l e s  de una c la s i f l c a c io n  e s t r u c tu r a l  d i f e r e n te .  Es algo s im i la r  a lo  
que l e  eucede a l  nlRo d e l suJ)perfodo de l a s  o p e rac lo n es  c o n c re ta s  que es 
incapaz  de a p l l c a r  l a s  re c id n  c o n s tru id a s  nociones de conservacion  a con- 
te n id o s  de d i f l c u l t a d  su p e r io r ;  problem a que s ln  embargo no cabe e sp e ra r  
en e l  pensam iento fo rm a l, n i  tampoco en e l  razonam iento moral autônomo.
Desde e s te  punto de v i s t a ,  l a s  co n c lu s io n es  de Magowan y Lee se  e n tie n -  
den como e l  re s u lta d o  de una p e rs p e c tiv a  t e ô r ic a  a c e rc a  de l a  ev a lu ac iô n  
d e l eon ten ido  y re a l iz a d a  con s u je to s  de lo s  p rim eros e s ta d io s ,  (11 y l ê  
aRos de ed ad ). ,
(378)
2 . G ill ig a n  ha  p lan teado  una c r f t i c a  s i m i l a r , aunque con un se n tid o  
muy d i f e r e n t e ,a  l a  t e o r f a  de K ohlberg.
"La in v e s tig a c iô n  de K ohlberg ace rca  d e l d e s a r ro l lo  moral ha  confun- 
d ldo l a s  v a r ia b le s  de l a  edad, e l  sexo , e l  t ip o  de d e c is io n , y e l  t ip o  de 
d ilem a ,p re sen tad d o  una co n fig u rac iô n  û n ic a  ( l a s  re s p u e s ta s  de muchachos 
a d o le sc e n te s  a  d ilem as h lp o té t ic o s  de d eb eres  c o n C lic tiv o s )  como l a  base 
p a ra  una secu en c ia  de e s ta d io s  u n iv e r s a l . "(378)
G ill ig a n  c o n s id é ra  que l a  d e sc r ip c iô n  de K ohlberg a c e rc a  de l a  secuen­
c ia  e v o lu t iv a  y e l  orden de l a  misma se  d é r iv a i de e s tu d io s  re a l iz a d o s  con 
muchachos, y a  p a r t i r  de lo s  c u a le s  no puede : e v a lu a rse  e l  n iv e l  d e l sexo ccw- 
t r a r i o  s in  i n c u r r i r  en un grave e r r o r ;  a s f  se  ex p lic an  lo s  re s u lta d o s  en­
co n trad o s en e s te  s e n t id o ; es d e c i r ,  c o n s id e ra r  e l  e s ta d io  t r e s ,  que es e l 
mas fre c u e n te  e n tre  l a s  m ujeres, como una forma de pensam iento i n f e r i o r  a l 
e s ta d io  c u a tro , que es e l  mas fre c u e n te  e n tre  lo s  hombres, no es mâs que
(578) G ill ig a n ,C . "In  a D if fe re n t Voice ; Women's C onception o f  S e lf  and 
M o ra lity " . H arvard Ed. R ev .,1977 ,47 ,481-517 . (pag . 515).
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e l  r e su lta d o  de un grave se sg o  en l a  c o n str u c c iô n  d e l  in stru m en te  de me­
d id a  .
b , Otro t ip o  de in te r p r e ta c iô n  a cerca  de l a s  d i f e r e n c ia s  en con trad as  
en razonam iento moral en fu n ciô n  d e l  sexo se  basan en l a s  r e la c io n e s  que 
e x is te n  e n tr e  e s t e  u ltim o  y  d iv e r s e s  c a r a c t e r f s t i c a s  a m b ie n ta le s . El 
apoyo mas s ô l id o  para e s t a  e x p l ic a c lô n  procédé de e s tu d io s  que han c o n s l -  
derado sim ultâneam ente la s  dos p o s ib i l ld a d e s ;  e s  d e c ir  l a  com paraciôn d e l  
razonam iento moral de l o s  s u j e t o s  p e r te n e c i e n te s  a  uno y  o tr o  sex o  cuandp 
e x is t e n ,y  cuando no e x is t e n ,o t r o  t ip o  de d i f e r e n c ia s  I m p lfc ita s  en é l .
(379)
1 . Henry coraparô dos m uestras de s u j e t o s ,  un grupo de u n iv e r s i t a r io s  
y un grupo de a d u lto s  y a  in teg ra d o a  como t a i e s  en Su Vida p r o fe s io n a l  y  f a  
m ilia r ,  estud ian do  l a  r e la c iô n  e n tr e  e l  razonam iento m oral, l a s  d if e r e n ­
c ia s  en fu n ciôn  d e l  sexo y  o tr a s  v a r ia b le s  como : e l  n iv e l  é d u c a t iv e ,  l a  
I n t e l ig e n c ia ,  l a  ocu p a c iô n , y  l a  v " im p lica c lô n  en l o s  c o n f l i c t o s  s o c ia le s ?
-E l grupo de u n iv e r s i t a r io s  no m ostrô d i f e r e n c ia s  en razonam iento mo­
r a l  re la c io n a d a s con e l  se x o .
-En e l  o tr o  grupo de a d u lto s  , p è r  e l .  c o n tr a r io ,  l o s  hombres razona  
ban segun un e s ta d io  su p e r io r  a l  de l a s  m ujeres. E ste  hecho pod fa  e x p l i -  
ca rse  en fu n ciôn  de o tro  t ip o & d ife r e n c ia s  con l a s  que l a  p e r te n e n c ia  a 
un d e tem in a d o  sexo  s e  re la c io n a b a  s e l  t ip o  de ocupaciôn  y e l  grado de 
im p lica c iô n  en l o s  c o n f l i c t o s  s o c i a le s .
2 .Otro e s tu d io  d e c is iv e  sob re  e s t e  a sp ec to  e s  e l  r e a liz a d o  por T u r ie ly
( 379)Hanry ,B . W. "F actors A sso c ia te d  w ith  A dult"sD ifferences in  Moral 
Judgment". D is s ,A b s ,I n t . ,1 9 7 6 ,3 7 ,1 - B ,525-526 .
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ea  e l  qoe ae  ooapaxaxon lo a  n lv e le a  de ra z o n a a le n to  m oral a leanzados 
poir a n je to e  p e r te n e o le n te a  a  x a v j  o tro  aezo 7  a a ia te n te a  a  co le g lo a  en 
lo a  e o a le a  ae  im p a r t ie  tm t i p o  de edncaoion d i f e r e n t e .  Deapuea noa r e -  
fe r ire m o a  eon mayor d e ien im ien to  a  e a ta  in v e a t ig a o io n , lim itm idonoa aho- 
r a  a  re a u m ir ana re a n l ta d o a  re a p e c to  a l  tem a que noa ocnpa* 1,-E a  l a  e a -  
e n a la  t r a d io i o n a l ,  l a a  eh io aa  a leanzaban  una pnn tuaciôn  a u p e r io r  an e l  a e -  
gundo n iv e l  ( 9* ) , m ie n tra a  que lo a  ch iooa  lo  h ao ian  en e l  te reex o  (12®) ; 
2, - e n  l a  e a o u e la  o a to l io a ,  l a s  o h io as  o b te n ia n  un re s u l ta d o  a u p e r io r  en 
lo a  dos pzim eroa ouraoa  ea tu d iad o a  (6® 7  9*) I pero  e s t a s  d i f e r e n c ia s  de- 
aap a reo fan  en e l  u lt im o  cu rso  (12®); 3*^en l a  'ë s e ù è la  p ro g x ee iv a , p o r  e l  con 
t r a r l o  no a p a re o ie ro n  d i f e m e i a s  s i g n i f i c a t i v a s  en fu n c iô n  d e l aezo en 
n inguno de lo a  t r e a  ouraoa  e a tu d ia d o a . O tro  r e s u lta d o  in te r e a a n te  ,  annque 
no l l e g a r a  a a e r  e s ta d fa t ie e m e n te  a ig n i f i c a t i v o  ea que variando  e l  aezo de 
lo a  p ro ta g o n ia ta a  de l a s  h i a t o r l a s  7  e l  d e l  e n t r e v ia ta d o r ,  e l  grupo que ob- 
tuvo  una  puntuaeim a s u p e r io r  fu e  e l  de l a s  muchachaa eon e n tre v ia ta d o re a  f e -  
meninoa 7  eon l a  form a d e l  t e a t  m aaou lina . B ate r e s u lta d o  apoya , en p a r t e ,  
l a s  in te rp re ta o io n e a  e lab o rad aa  p o r  Magowan y  Lee. Pero e l  con jun to  de l a  
in v e a t ig a o iô n  a u g ie re  que l a s  d if e r e n c ia s  de razonam iento  m oral en func iôn  
d e l  aezo aô lo  ae pxoducen a n te  de tex o in ad aa  cond ic ionea  e d u c a t i iw i,  l a s  que 
d if e r e n c ia n  a  lo s  s u je to s  p o r  d ic h a  c a r a c t e r f s t i c a  ad ju d ican d o lea  d i s t i n t o s  
v a lo r e s  y  p a p a le a .
roadm en, a  p a r t i r  de lo a  r e s u l ta d o s  o b ten id o s  en l a s  in v e a t ig a c io -
( 38O) T n r le l ,E .  "A C om parative A n a ly s is  o f  Moral Enowledge and Moral Jud­
gement in  M ales and Fem ales" . J .  F e r a . ,1976,44*195-208.
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nea qu" han ea tud lado  l a s  d i f e r e n c ia s  de raz o n a a le n to  m oral en fo n o iô n  
d e l aezo , podemos c o n c ln ir  " lo  a lg a l  ente*
l.-E L  o rig e n  de l a s  d i f e r e n c ia s  p a rece  r e e i d l r  en cond ic ionea  e d n o a ti -  
Tas que d iac rim in en  a  lo s  a n je to a  en fu n c iô n  d e l a ezo , ad jn d icô n d o lea  a  
tr a v é e  de é l  d i s t i n to s  v a lo re s  y  p ^ e l e s .  *
a . Cuando e x i s t a i  e s t a s  d if e r e n c ia s  a m b ien ta le s  cabe e s p e r a r  que 
lo a  s u je to a  p e rte n e o le n te a  a  uno j  o tro  aezo razonen  aegôn n iv e le s  tam­
b ié n  d is t in to s *  i h  l a  aooiedad  o c c id e n ta l ,  e s t e  hecho su e le  i r  en  d eè - 
v e n ta ja  de l a a  m ujerea . T d e te rm in e  im p o rtan te s  in f lu e n c ia s  d e l o o n te - 
n ido  que ae deben t e n e r  en c u e n ta ,p a ra  m ed ir e l  razonam iento  moral*
b*Cuando no e x is te  d ic h a  d iacz im in ac iô n  ,  no cabe e s p e r a r  que e z ia -  
t a n  d if e re n c ia s  de razonam iento m oral re la c io n a d a s  com e l  aezo* T p o r  ta n to  
tampoco con e l  ooàten ido  de l a s  h ia to r l a a  que p o d ie ra  i n f l u i r  so b re  e s t e  a a -  
peoto*
2*-Conaiderando l a s  cond ic ionea  e â p e c ff io a a  que rodean a l  t r a b a jo  de 
K ohlberg , 7  n és  concretam ente e l  hecho de h ab e r a id e  elaborado  fundam ental- 
mente con m ueatras m ascu lin as , oreemoa co nven ien te  r e a l i z a r  e s t a  p rim era  
a p lic a e iô n  en Espafla u t l l iz a n d o  e l  mismo t ip o  de m u es traa , con e l  o b je t iv o  
de no a d a d ir  una d i f e r e n c ia  maa que nos la p id a  a n a l i z a r  lo  mas o b je tivam en- 
t e  p o s ib le  lo a  re s u lta d o e ; pero  ten len d o  en cu en ta  a l  mismo t i e a p o ,  que l a s  
d if e r e n c ia s  e n tr e  e l  t ip o  de edueaoiôn ' t r a d io io n a l ' y  p ro g rea iv o  deben s e r  
mayorea e n tre  l a a  a d o le s c e n te s , como m uestran  lo a  r e s u lta d o s  o b te n id o s  p o r  
T u r ie l .
•404**
3 .- o t r a s  d lfe re n c |la a  In d iv id u a le s  re la c lo n a d a a  con e l  d e s a r ro l lo  
■oral*.
Eb r e p e t id a s  o o a s io n e s , s e  c r i t i c a  a l  enfoque c o g n itiv o -e v o lu tiv o  
p o r  ig n o r a r  l a  im p o rta n c ia  de l a  a fe c t iv id a d  y de l a s  d i f e r e n c ia s  de 
p e rs o n a lid a d  ,  e s  d e c i r  v a r i a b le s  de fn d o le  no c o g n it iv o , d en tro  d e l 
d e s a r r o l lo  m o ra l. Pero  ya  hemos seB alado como d ich o  enfoque ,  p o r lo  
menos en e l  p ian o  te o r lo o ,  no co rresponde a  seme ja n te  c r f t i c a ;  ya que 
e l  d e s a r r o l lo  a f e c t iv o  y  e l  d e s a r r o l lo  i n t e l e c t u a l  se  considexan como 
dos a sp e c to s  p a r a ie lo s  e in d is o c ia b le s  de un mismo proceso  g en e ra l de 
adap tac iôn#  en e l  c u a l ,  l o  c o g n itiv o  d i r i g e  e l  cambio e s t r u c tu r a l  y  lo  
a f e c t iv o  p ro p o rc io n a  l a  e n e rg fa  n e c e s a r ia .
l )  En l a  t e o r f a  de K ohlberg , e l  d e e a r r o l lo  m oral se  e x p lic a  en func iôn  
de  dos f a c to r e s  fundam enta les t l a  c o n s tru c c iô n  de l a s  e s t ru c tu r a s  cogn i- 
t i v a s  y  e l  p roceso  de adopciôn de p a p e le s  ( " z o le - ta k in g " ) .  Ambos f a c to r e s  
son co nd ic ionea  n e c e s a r la s ,  p e ro  no s u f ic ie n t e s  , d e l  d e s a r ro l lo  m oral; 
y  ambos im p lican c o n s tru c c io n e s  e s t r u c tu r a le s  p a r a le la s  a  l a s  de e s t e .
La t e o r f à  de K ohlberg  so b re  e l  p roceso  de adopciôn de p ap e le s  ee r e l a -  
c io n a  con l a s  v a r ia b le s  a f e e t iv a s  y  s o c ia le s  d e l d e s a r ro l lo  m oral. Kohl­
b e rg  seB a la  l a s  s ig u ie n te s  c a r a c t e r f s t i c a s  en re la c iô n  a  d icho p roceso :
l . - e n f a t i s a  ta n to  e l  asp ec to  c o g n itiv e  como e l  a f e c t iv o ;  2. - im p lie a  una 
re la c iô n  e s t r u c tu r a l  o rg an izad a  e n tr e  e l  yo y  e l  o t r o .  ; 3. - e n f a t i z a  que 
e l  d e s a r ro l lo  r e q u ie r s  l a  com prensiôn y re la c iô n  de to d o s  lo s " r o le s "  de 
l a  so c ied ad  de l a  que se  form a p a r t e .4. - « l  p roceso  se  r e f i e r e  a  to d a s  l a s  
s i tu a c io n e s  de eom unicaciôn e in te r a c c iô n  s o c ia l  , y  no sô lo  a  l a s  que con-
OOHFARACION ENTRE LOS ESTADIOS DEL DESARROLLO MORAL DESCRITOS FOR
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ESTADIOS DE ADOPCION DEL PAPEL 
SOCIAL
ESTADIOS DE JUICIO MORAL
E stad io  0 -punto da v i s t a  S fioean trioo . E stad io  0 1 pzsoOZAIa.
(De lo s  t r e e  a  l o s  s e i s  aflôs) 
E x is te  e ie r t a 'd i f é r e n c i a c iô n 'e b t r t  
e l  yo 7  e l  o tz o , pero  no s e  l l e g a  a  
d i s t i n g u i r  l a  p e r s p e c tiv e  s o c ia l  de 
ambos. Ea capas de poner un  nombre a  
lo s  sen tim ien to s  ,  pero  no de compn^ 
d e r  la a  re la c io n e s  que e x is te n  e n tre  
d i s t i n t a s  acc iones s o c ia le s  (o an sas- 
e f e e to s ) .
Los ju i c io s  sob re  e l  b ie n  y  e l  n#d 
s e  basan a* l a s  eonseeuenc ias bueoas y  
m alas de l a s  aee io n es  y  no en l a s  in tes  
te n c io n e s . La e le c c iô n  m oral depends d  
de lo s  deseos d e l s u je to .  E l niflo no 
in t e n ta  j u s t i f i c a r  su s  d e c is io n e s , so -  
1 amente l a s  a f im c u
E stad io  nnot mdOPOiôn de un pape]( in . E stad io  uno: ç r j p p t ^ o l ^  h a o la  «1 oma-
fo rm atlv o . (de lo s  s e i s  a  lo s  ocbo) 
EL niflo sabe que e l  o t r o  t i e n e  su  
p zo p ia  p e rs p e c tiv a  s o c i a l ,  y  que est#  
puede s e r  d i s t i n t a  a  l a  suya . S in  em­
bargo se  c e n tra  en l a  p ro p i a  s in  eooi 
d in a r  pun to s de v i s t a  d i f e r e n t e s .
t i a o  y  l a  o b ed ien c ia .
EL niflo s e  c e n tr a  en una p e r s p e c t i ­
ve* l a  de l a  a u to r ld a d  o l a  d e l  p o d er. 
S in  embargo, e l  niflo comprends que l a s  
buenas acc io n es  s e  basan  en busnas i n -  
te n c ic n e s .
E stad io  dos* o r i e n ta c iô n  in s tru m e n ta l .
a u to - r e f le x iv e ,  (de lo s  ocho a  lo s  à  
d le z ) .
El niflo es c o n sc ien te  de que esda 
in d iv id u o  conoce su  p ro p ia  p e r s p e c t i­
v a  y  l a  de lo s  demas, a s f  como l a s  
in f lu e n c ia s  re  of p ro cas e n tr e  ambas. 
Se pone a  s f  a ie s »  en e l  lu g a r  de lo i 
demAs. Puede co ozd ina r p e r s p e c tiv a s  
pero  s in  l l e g a r  a  a b s t r a e r l a s  d e l n i ­
v e l de m utualidad sim u ltân e tu
La m oral re c fp ro c a  se  concibe oomo 
un in te ream b io  ig u a l en l a  in te n c iô n  
* * tn a  de d ès  pS ràonas. E l b ie n  s e  de­
f in e  como lo ' que e s  v a lio s o  p a ra  e l
yo .
E stad io  tre s*  adopciôn de un p ap e l E stad io  tre s*  ç r le n ta c iô n  h a o ia  e l
mutuo. (de lo s  d ie s  a  lo s  does)
E l niflo puede aqyrehender s im u ltô -  
neamente #0. yo y  a l  o tr o  como su je to i 
Puede s i tu a ra e  fu e ra  de una re la c iô n  
d ia d io a  pcoa a d o p te r e l  p a p e l de una 
t e r c e r a  persona.
m antenim iento de l a s  e x p e c ta tiv e s  a n -
tu a s .
. EL b ien  se  d e fin e  oomo l a  " R e ^ a  de 
O ro": no taagas a  lo s  demas lo  que no 
q u e r r fa s  que t e  h ic ie r a n  a  t f .
E s tad io  cuatro* adopciô* de unapapel E stad io  cuatro*  orient#ioi& * s o c ia l
desde l a  p e rs p e c tiv a  d e l  s is te m a  eo-
El b ien  se  d e f in e  desde l a  p e rsp ec ­
t i v e  d e l  o tro  g e n e ra liz a d o , o m ayorfa. 
Las personas eo n sid e ran  l a s  conaecuen- 
c ia s  de la a  a cc io n es  p a ra  e l  grupo o 
so c ied ad . E l b ien  se  o r i e n ta  a* fCn— 
ciôn  d e l m antenim iento d e l orden ao c i 
s o c ia l .
c ia lrf (èesde lo s  doce o quinèA ëfldg) 
La p e rs p e c tiv a  mutua que l a s  p e r ­
sonas adoptan no siem pre conduce a  
un eonocim iento com pleto. Las re g la s  
s o c ia le s  se  ven n e c e s a r la s  porque 
son comprendidas p o r  to d o s  l o s  miem- 
bxos d e l grupo (e l  o tro  g en e ra liz ad o  
independientam ente de su  posie iôn ,pS f 
p e l o ezperlenci<u
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t ie n e n  tm I h e r te  componente em ocional o e ap a tico .(3 B 1 )
(382)
S e laan  e s ta b le c e  e l  p a r a le l ie n o  e s tx a c tn z a l  e n tr e  e l  proceso  de 
adopoion de p a p e le s  y  e l  d e s a r r o l lo  d e l  razonam ien to  m oral, t a l  oomo lo  
in d u fm o s 'e n .e l .o u a d ro -  d e  l a  p a g in a  a n t e r i o r .  La t e o r f a  de Selman p ro cé­
d é , en r e a l id a d ,  de lo s  d a to s  p ro p o rc io n ad o s p o r  e l  mismo e s tu d io  lo n g i­
tu d in a l  en e l  que K ohlberg  fundam ents l a  su y a , y  c o n s t itu y e  p o r  ta n to  
més una e o n tin u ao io n  de l a  miama que una e la b o ra c io n  d ife re n te *  La cons- 
tr u e e ié n  de l a s  e s t r u c tu r a s  de p e r s p e c t iv a  s o c i a l  se  c o n s id e rs  como una 
segunda c o n d ic io n  n e c e s a r ia ,  p e ro  no s u f  l e i  e n te ,  p a ra  l a  const ru cc io n  de 
l a s  e s t r u c tu r a s  de razonam ien to  m ora l. Los c o n f l ic to s  m orales no s e r f  an 
o t r a  00 a s  més que e l  e n f r e n t  ami e n t o de d i s t i n to e " s f  n ism os"; l a  c lav e  
p a ra  l a  s o lu c iô n  l a  p ro p o rc io n a  l a  capacidad  de adopciôn de p a p e le s  ca- 
r a c t e r f s t i c a  de cada e s ta d io #  y  a lo  la rg o  d e l  d e s a r ro l lo  e s te ,  va  ha-> 
oiéndoee ,p ro g res iv am en te , mas re c fp ro c a  y  u n iv e r s a ly h a s ta  l l e g a r  a l  p r in -  
p lp io  de  j u s t i c i a  u n iv e r s a l ,  que c o n s t i tu y e  e l  e q u i l ib r io  I g n i te  de l a s  
r e la c io n e s  s o c i a le s ,  y  p o r  t a n t o ,  d e l p roceso  de adopciôn de p a p e le s .
Hay d i s t i n t a s  te o r f a s  a c e rc a  de lo s  p ro c e s o s " c o g n itiv o -s o c ia le s "  que 
in f lu y e n  en e l  d e s a r ro l lo  m oral# y a  nos hoaos r e f e r id o  a  l a  de T u r ie l  
a c e rc a  d e l pensasiien to  convenc iona l y  l a  c o n s tru c c iô n  de e s t ru c tu r a s  que 
p e z n ita n  l a  o rg a n iz a c iô n  de l a s  r e g la s  y c o s tu h b re s  de una sociedad  esp e - 
c f f i e a  d e n tro  de unos m arcos d e . r e f e r e n c ia  g é n é ra le s  d i s t i n to s  d e l ra zo -
(381) K ohlberg .L . "Moral S tag es  and M o ra liz a tio n " . L ickoha,T . (ed . ) .
(pég. 45) .  1976.
(382) Selm an,H .L. "S o c ia l C o g n itiv e -U n d ers tan d in g " .2 h ;L lck o n a ,T . (ed . ) .
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namlonto m oral. É ata  e s  une da lo s  campes de l a  p s lo o lo g fa  e T o lu t lr a  
en e l  que se  e s tâ n  experlm entando c o n s id e ra b le s  p ro g re so s t p ro g reso s  
que , Indudablem ente re p e rc u tir& i,  annque se a  de foxma in d i r e c t e ,  en 
e l  e s tu d io  d e l d e sazx o llo  m ora l, p arm itien d o  une m ajo r d e lim ita c i^ n  de 
su  o b je to  7  de l a s  re la o io n e s  e z is te n te s  con lo s  co n ten id o s especffi* - 
ces  de eada c u l tu r e  y  so c ied ad .
(383)
T el oomo Meachan sezlala , l a s  r e la o io n e s  e x is ta n te s  e n tr e  e l  ju i c io  
moral y  l a  c o n s truooion  d e l p rop io  concepto  d e l y o , que su rge  en i n t e r ­
a c tio n  y  d if e re n c ia c io n  d e l de lo s  dam as, r e f l e j a n  l a  e s tre c b a  v in c u la ^  
c io n  que debe e x i s t i r  e n tr e  e l  razonam iento  m oral y  la 'a n to e s t im a » ' 7  à  
tr a v é e  de l a  cu a l pneden e x p lic a rs e  a lgunos de l o s  im p o rtan tes  problem aa 
que l a  f a i t e  de c o n s is t  en o ia  m oral de l o s  s u je t  o s p la n te s  a  l a  te o r f a  
c o g n itiv o -e v o lu t iv e .
La im porta n c ia  d e l  pxoceso de adopcion de p a p a le s  d en tro  d s l  d e sa rzo - 
l l o  m oral im p lic a  que l a s  op o rtu n id ad es e x is ta n te s  en d i s t i n to s  am b im tes  
p a ra  d id io  p roceso  de te rm in es en g ran  medida e l  n iv a l  de razonam iento  mo­
r a l  alcanaado p o r  l a  m ayorfa de su s miembros. Le t e l  forma que p a ra  c o n s i­
d é r e r  l a  e f i c a c ia  de d i s t i n t a s  pedagog fas, s is tem as  s o c ia le s  o in f lu e n c ia s  
am b ien ta le s , en generAl, r é s u l t a  in d isp e n sa b le  a n a l i z a r  l a s  o p o rtu n id ad es  que 
o fre e e n  p a ra  l a  adopcion de d i s t i n to s  p a p e le s  y p a ra  l a  tome de d e c is io n e s  
a c t iv a s  en e l l e s .  Y, p o r  o t r a  p a r t e ,  no cabe e s p e ra r  que a n te  d i s t i n t a s  
in f lu e n c ia s  pedagog leas ,  lo s  in d iv id u s  s  m uestren una m im a capaoidad p a ra
(383) M eaehen,J.A. "A D ia le c t ic a l  Approach to  Moral Judgment and S e lf - ' 
Eâteem ". Hum.Dev,,1975*18,159-170.
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adop tax  p ap a le s  s o c ia le s ,  a  p e s a r  de. que tengan  un mlsmo n iv e l  I n t e le c -  
t u a i ;  p o r  c o n s ig u ie n te , l a s  medldaa c o g n it lv a s  re la c lo n a d a s  con l a  com- 
p re n s io n  7  e s t ru c tu r a o lé n  de l a s  p e r s p e c t iv e s  s o c ia le s  no c o n s titu y e n  un 
método adecuado de c o n tr ô le r  d i f e r e n c ia s  a n te r lo r e s  a  l a  educaeion ,  r a -  
con p o r  l a  cua l no decid im os i n c l u i r l a s  en n u e s tro  t r a b a jo  enpjCrleo, d e - 
jando e l  e s tu d io  de su  re la c io n  con lo s  r e s u l t  ado s  de razonam iento m oral 
p a ra  una  o e a s ié n  p o s t e r io r .
B) O tra  im p o rtan te  v a r ia b le  que K ohlberg  r e la c io n a  con e l  d e s a r r o l lo  
m o ra l, y  mâs concretam ente con l a  c o n s t r u e d  on de lo s  p r i n d p io s  m orales 
e s  l a  " id e n tid a d  d e l y o " . Las e x p lic a c io n e s  o f r e d d a s  p o r  K ohlberg en e s ­
t e  s e n t id o ,  y  que hemos reco g ld o  en l a s  p ag in a s  394- 39é ,  in te n ta n  i n t e — 
g r a r  lo s  r e s u lta d o s  de su  t e o r f a  con lo s  de  l a  de E rik son  . Fero en rear- 
l id a d  e s t a  s f n t e s i s  h a  s id o  so lam ente auge r i d a ,  a  t  ra v e s  de e l l a  se  p re -  
te n d fa  poder e x p l ic a r  e l  cambio é v o lu t iv e  desde  e l  n iv e l  convencional h a s -  
t a  e l  de lo s  p r i n d p i o s  anténomos en r e la c io n  con l a  c r i a i s  de id e n tid a d  
y  l a  bûsqueda de una id e n tid a d  p ro p ia  , s i tu a d o n e s  v i t a l e s  que muy pocos 
in d iv id u o s  v iven  realm m ate, de l a  misma form a que muy pocaa p ersonas a lc a n -  
zan e l  n iv e l  de lo s  p r i n d p i o s  m o ra le s .
Los e s tu d io s  em pfricos que se  han r e a l iz a d o  p a ra  e s tu d ia r  d ic h a  r e l a -  
cjfKn mon in s u f i  c i  e n te s  . p a ra  p e r m i t l r  c o n e ld r  nada a l  re s p e c to , 
Podd encon trô  que e l  n iv e l  de l a  id e n t id a d  d e l yo se  re la c io n a b a  p o s i -  
tivam en te  con e l  d v e l  de j d o i o  m o ra l, p ero  que a  t r a v e s  de d ic h a s  medi- 
das no se  podfa  p r e d e d r  l a  conduc ts de un s u je to f  lo s  in d iv id u o s  mâs ms- 
du ros en a q u e lla s  se  d ife re n c ia b a n  de lo s  menos maduros en lo s  m otives ,  ~
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(384) (385)
pero  no en l a à  conductas m a n if ie e ta e . P o r o t r a  p a r t e ,  C anble, en co n tré  
que e l  penaan len to  fo z a a l se  re la c io n a b a  p o sitiv am en te  con e l  razonam ien­
to  m ora l, v e r if ic a o d o  a s f  l a  h lp é t e s i s  de que aquél e o n s titu y e  una co n d l- 
c io n  n e c e s a r ia  p a ra  e s t e ;  pero  no e n co n trd , s in  embargo ,  que e l  n iv e l  de 
razonam iento m oral se  re la e io n a r a  con e l  n iv e l  de id e n tid a d  d e l  yo a lc a n -  
zado p o r cada s u je to  • Cauhle s ^ a l a  que e s te  hecho puede d e b e rse  a  a lgun
d e fe c to  d e l  in s tiu m en to  de medida de l a  id e n tid a d  dal^yo ,  creado  p o r
(388)
C o n stan tin o p le  en A m cion de l a  t e o r f a  de E rik so n ; y a  que l a s  dos p ru e - 
bas que se  suponfan teozicam ente  re la o io n a d a s  no lo  e s tu v le ro n  en r e a l i -
dad en l e s  r e s u lta d o s  em pfrico s. De e n a lq u ie r  forma ,  lo  que s f  ré v e la n
e s to s  e s  l a  d i f i c u l t a d  de o p e r a t iv iz a r  y  c u a n t i f i c a r  e s te  t ip o  de v a r i a ­
b le s  sim in v a l id a r  con e l lo  eus m edidas. O tra  ev id en o ia  re la c io n a d a  con • 
e s to s  mismos problèm es l a  p roporc ionan  lo s  e s tu d io s  r e a l iz a d o s  con ad u l­
t e s  en lo s  que se  consideran  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  g én é ra le s  de l a  p e rso n a - 
l id a d  y  su s p o s ib le s  in f lu e n c ia s  sob re  e l  ju i c io  m oral.
C) Los re s u lta d o s  encon trados p o r  Podd a e e rc a  de l a  f a l t a  de r e la c io n
e n tr e  lo s  p r in c ip io s  m orales y  l a  conducta de conformidad con l a s  r e g la s  
s o c ia le s  no so n ,en  a b so lu te ^ c e n tr a r lo s  a  l a s  ex p lic a c io n e s  o f r e c id a s  p o r 
K ohlberg a l  re s p e c to . En p rim er lu g a r  ,  porque l a  conducta"m oral" debe con- 
s id e ra r s e  de acuerdo con lo s  p ro p io s  p r in c ip io s  que e l  s u je to  h a  c o n s tru id o ; 
y  en segundo lu g a r ,  porque e l  hecho de que e s to s  sean una cond ic iôn  n ece sa -
r i a  no q u ie re  d e c i r  que p o r e l l o  c o n s titu y a n  una condieion  s u f ic ie n te .E h
(384) Podd,H. "Ego Id e n t i ty  S ta tu s  and M orality*  th e  R e la tio n sh ip  b e tv e ra  
tv o  Developm ental C o n s tru c ts" . D e v .P sy c h o l.,1972*8,497-507»
( 385) Cauble,H.A. "Formal O p e ra tio n s , Ego I d e n t i t y ,  and P r in c ip le d  M brali- 
ty tA re  th e y  R e la ted ?" . D ev .P sy ch o l.,1978 ,12 ,363-384 .
(386) C o n stan tinop le ,A . "An E ziksonian  Measure o f  P e rs o n a lity  Development 
in  C ollege S tu d e n ts" . D ev.Psychol.1 9 8 ? , 1 ,357-372.
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o tz a a  p a la b r a s ,qu* manque r é s u l t é  In p o s ib le  l a  conducta  m oral c o n s i s tente^ 
s i  no e s  a  t  ra v e s  de su  re la c io n  con p r in c ip io s  autonom os, es d e c i r  s i  no 
s e  comprends j  s i  no se  c ree  en e l l o a ,  p a ra  que lo s  p r in c ip io s  s e  t r a n s f o r -  
men en co n d u c ta ,se  r e q u ie r s  l a  in te rv e n o iô n  de o t r a s  v a r ia b le s  d i s t i n t a s ,  
no e sp ec fficam an te  m orales en s i  mismas, s in o  re la c lo n a d a s  con c a r a c t e r f s ­
t i c a s  g é n é ra le s  de l a  p e rs o n a lid a d , 7  que K ohlberg h a  denomlnado " fu e rz a  
d e l  y o " .
Ta nos hemos r s f e r id o ,  en l a  p ag in a  390, a l  e s tu d io  re a l iz a d o  p o r  Krebs 
y  K ohlberg en e l  cu a l se  dem uestra  l a  n eces id ad  de l a  " fu e rz a  d e l yo" como 
con d ic iô n  p a ra  l a  conducta  m oral una  vez  que e l  s u je to  h a  eo n s tru ld o  p r in ­
c ip io s  m orales autônomos. Tambiôn seRalâbames como e s t a  v a r ia b le  c o in c id e , 
en g ran  m edida, con lo  que l a s  te o r f a s  d e l  a p re n d iz a je  denomlnan "au tocon - 
t z o l " ,T  e s  e s te  s e n t id o ,  lo s  dpa en foques r e s u l ta n  com plem entarlos, y a  que 
ninguno de é l l o s  e s  s u f ic lé n te  p a ra  e x p l i c a r  l a  conduc ts  m oral. E l en - 
foque d e l  a p re n d iz a je  eoq tliea  lo s  mecanismos a  t r a v é e  de lo s  c u a le s  e l  
in d iv id u o  a d q u ie re  l a  capaoidad de e o n tr o la r  su  conducta ; pero  e s te  p o r  
s i  so lo  no t i e n s  nada  que v e r  con l a  m ora l; e l  au to  c o n tro l se  eon- 
v i e r t e  en conducta  m oral cuando se  su b o rd in a  a  unos p r in c ip io s  autônomos 
que e l  s u je to  h a  e o n s tru ld o ; y  e s t a  segunda p a r te  e s  l a  que se  e x p lic a  en 
l a  t e o r f a  de K ohlberg . Tal como d ic e  L ickonat
"La t e o r f a  d e l  a p re n d iz a je  y  l a  p s lc o lo g fa  s o c ia l  se  p regon tan  a c e re a  
de l a  d is c r lm in a b il id a d  y  de l a  v a r ia b i l id a d  de l a  m o ra l. En cambio, e l  
enfoque e o g n it iv o -e v o lu t iv o  p re ten d e  e x p l ic a r  e l  fvm cionam iento g lo b a l 
d e l  s e r  humano como s e r  m oral. Los dos enfoques p a r t  en de problem as d i -
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f e r e n te s ,  j  pox ta n to ,  no e s  de e x tra f ia r  que lle g n e n  a  concluslcm ea 
ta a b le n  d l f e r e n te s  sob re  l a  e s p e c lf lc ld a d  o g en e ra lld ad  d e l .p ro e e a o .
Fexo cada ap rox inaeion  n e c e s l ta  de l a  o t r a  p a ra  lo g r a r  e x p U c a rlo ?
(387)
D) H ast a  aho ra  hemos venldo eomentsndo l a  e v id w e ia  em pfrica  r e l a ­
cionada con l a s  h lp o te s i s  d e l  enfoque e o g n itiv o -e v o lu tiv o  ace ro a  d e l  
d e s a r ro llo  a fe o t iv o  y  d e l  p ap e l desempegado p o r  d i s t i n a s  v a r ia b le s  n o - 
c o g n itiv a s  en e l  d e s a r ro l lo  m o ra l:(  adopcion de p a p e le s ; id e n t id a d  d e l 
yo; y  fu e rz a  d e l  y o ) , Pero hay o tro  t i p o  de e s tu d io s  que puedwi ayudar 
a  r e s o lv e r  e l  p ro b le a a  de l a  o o n s is te n c ia  m oral y  que se  han p lan tead o  
re lac ionando  e l  ju i c io  m oral de s u j e to s a d u lto s  eon d i s t i n t a s  c a ra c te -  
r f s t i c a a  de su p e rso n a lid a d  y  te n d e n c la s  eo n d n c tu a le s ,
EL mas im portan te  de e s to s  e s tu d io s  e s  e l  que re a l ic a z o n  Haan, Sm ith,
(388)
y B lock, La m u estra  e s ta b a  form ada p o r e s tu d ia n te s  u n iv e r s i ta z io s  y  vo lu n - 
t a r l o s  de "Peace C orps", de ambos sex o s . Los in s trum en toa  de m edida u t i l i -  
zados fueron t - c l  c u e s t lo n a r lo  de razonam iento m oral de K ohlberg (e s o a la  de 
1958) ; -un c u e a tio n a r io  b io g râ f ic o  ao e rca  de c u e s tio n e s  sob re  t e l  n iv e l  
académ ico, l a s  op in io n es y  compromises p o l f t i o o - s o c i a le s ,  inforzw iciôn de- 
m ogrâfiea , e l  acuerdo o desaenerdo  re s p e c te  a  op in io n es p a re n ta le s  sobre  
tem as o b je to  de c o n f l ic to  g en erao io n a l ,y  e l  grade de in f lu e n o ia  a tr lb u id o  
a  lo s  d i s t i n to s  ag en te s  s o c ia le s  en su  form a de s e r  y en su s  id e a s  s o c ia ­
l e s ,  p o lf tie a sy  y  m ora lea ; -un  o u e s t io n a r ie  .s o b re - la  percepei& i d e l yo r e a l  
y  d e l "yo id e a l"  ' ; - y  dos c u e s t io n a r lo s  sobre  l a s  té e n ic a s
(387) L ickona,T . O b .a n t .c i t .  (pâg . 1 8 ).
(388) f la a n ,N .|â s ith ,M .B .;B lo c k ,J . "Moral Reasonnlng o f  Toung i d u l t s i  P o li­
t i c a l - S o c ia l  B ehav io r, Fam ily Background, and P e rs o n a li ty  C o rre la te s " . 
J .P e r s .S o c .P s y d io l . ,1988 ,10 ,183-201 ,
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•ducatlT aa de eu madré y su  padre respeetivam ente.
Los In d iv id u o s  de p r in c ip io s  m orales autônomos se  d is t in g u fa n  de lo s  
dem is in d iv id u o s  p o r  l a s  s ig u ie n te s  c a r a c te x f s t ic a a  t l . - a u  b io g ra f fa  
m ostroba  que h a b la a  v iv ld o  en d iv e r s e s  en toznos am b ien ta le s  ( c o le g io s ,  
u n iv e r s id a d e s ,  y  o t r o s  lu g a r e s  d i s t i n t o s  d e l  d o m ic ilio  f a m i l i a r ) ; 2 .- s u s  
o p in io n e s  e ra n  en g e n e ra l mas r a d ic a le s  y  m an ifestab an  una  a c tiv ld a d  y  
un eompxomiso p o l f t i o o - s o c i a l  muy s u p e r io r ;  3 ,- s u  i d e a l  d e l yo e r a  opues- 
to  a  lo s  e s te r e o t ip o s  c o n v en e io n a le s , y s e  o r ie n ta b a  en fun c iô n  de l a  p ro ­
p ia  c re a t iv id a d  y  a u to e rp re s iô n ; - l a s  m ujeres de p r in c ip io s  antdnomos se  
oonsideraban  a  s f  mismas menos "fem eninas" que l a s  dem is; 4* -su  p e rcep c iô n  
de l a  s i tu a c iô n  f a m i l ia r  p a re c fa  r e f l e j a r  que en su s  h o g ares  hubo mis eon- 
f l i c t o s  que en e l  d e l r e s t e  de lo s  in d iv id u o s ; 5 .- s u s  o p in io n es  y pun tos 
de v i s t a  e ra n  bâsicam en te  d i s t i n t o s  de lo s  de sus p a d re s .
K u rtin e s  y  G re if ,  en  e l  a r t f c u lo  an te r io rm e n te  c i t a d o , In c lu y en  l a  In v es  
t ig a c iô n  de Haan, Staith  y  Block como una e v id e n o ia  c o n t r a r i a  a l a  v a l id e s  
p r e d ic t iv a  d e l  c u e s t io n a r lo  de K ohlberg; seBalendo que aunque l a s  c o r r e la  
c lo n es  en co n trad as e n tr e  j u i c io  m oral y conducta  p are  can v a l id a s  en e l  easo 
de l o s  hombres^no r e s u l t a n  a s f  , s in  embargo, en e l  case  de l a s  m u jeres . Bi 
l a  m uestra  m ascu lin s , e l  a c tiv ism e  p o l f t i c o - s o o i a l  ap a reee  e n ie l  75)6 de 
lo s  s u je to s  d e l  e s ta d io  s a i s  , e l  41% de lo s  s u je to s  d e l  e s ta d io  c incoy  e l  
€% de lo s  s u je to s  d e l  e s ta d io  c u a tro  ,  y e l  16% de lo s  s u je to s  d e l e s ta d io  
t r è s ;  m io i t r a s  que , p o r  e l  c o n tr a r io ,  e n tr e  l a  m uestra  fem enina , e s t e  t i ­
po de conducta  apareee  en un mismo p o re e n ta je  e l  60%,e n tr e  lo s  s u je to s  
d e l  e s ta d io  s e l s  y  e n tr e  lo s  s u je to s  d e l  e s ta d io  d o s . Es d e c i r ,  que Kur
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t l n e a  y  G re lf  co n sid e ran  que cuando dns e a ta d io a  d i s t i n to s  im p li can o 
s e  re la c io n a n  ÿomn ig u a l  p ro p o re iô n , con l a  m isas conduo ta , s i g n i f io a  
que no re p re se n t an una m edida " r H id a "  desde e l  pnnto  de v i s t a  p re d ic -  
t i v o ,  A n u e s tro  modo de v e r ,  s in  embargo, lo s  r e s u lta d o s  encon trados 
en e s te  s e n tid o  p o r  Haan, Smith y Bloek e s td h  perfeo tam en te  de acuerdo 
con l a  te o r f a  c o g n it iv o -e v o lu t iv a  a c tu a l  sob re  e l  d e s a r ro l lo  m ora l, 
p rim er lu g a r ,  l a  medida u t i l i z a d a  p o r  e s to s  a u to re s  fu s  l a  de 1 )5 8 , y 
su s  re s u lta d o s  pueden. c o n te n e r  e l  mismo t ip o  de e r r o r  que lo s  e n c o n tra ­
dos p o r K ohlberg y  Kramer, ppblioadoa" preo isam en ts. n n  aHo mis, t a r d s ,  T» 
p o r lo  ta n te ;  lo s  s u je to s  a n a liz a d o s  d e n trn  d sL  e s ta d io .d o s , s s z f m  eà= ,  
r e a l id a d  in d iv id u o s  que a tr a v le s a n  un momento de d e se q u ilib x io  t r a n s i e i o -  
n a l  e n tre  e l  n iv e l  convencional y  e l  n iv e l  de l e s  p r in c ip io s  autonom es.
De t a l  forma, que l a s  e o r re la c io n e s  enco n trad as m o s tra rfan  un s e n t id o  u n i -  
c o : , y  a  un n iv e l  s u p e r io r  de j u i c io  m oral c o rre sp o n d e rfa  un n iv e l  s u p e r io r  
de a c tiv id a d  p o l f t i c o - s o c i a l .  Pero e s  p ré c is e  c o n s id é re r ,  independien tam eute 
de lo s  p o s ib le s  e r r o re s  de m edida im p licad o s , l a  n eces id ad  de i n t e r p r e t e r  
lo s  re s u lta d o s  en fu n c iô n  de l a s  re a l id a d e s  p s i c o lô ^ e a s  que l e s  ro d ean , y 
no ce flirse  escuetam ente a  lo s  d a te s  e s t a d f s t ic o s  ,  y a  que e sa  misma a o t i -  
v idad  puede a d q u i r i r  un s ig n if ic a d o  b ie n  d i s t i n to  en func iôn  d e l e s ta d io  
en e l  cual se  encu en tre  e l  in d iv id u o ; p a ra  l a s  m ujeres de e s ta d io  numéro 
s e l s  t p o d rfa  s e r  un compromise con un p r in c ip io  de j u s t i c i a  o m is tx u i- 
do p o r a l l a s  mismas; mi e n tr a s  que p a ra  l a s  m ujeres d e l  e s ta d io  dos p o d rfa  
s i g n i f i c a r  l a  an seno ia  de l a s  normes con v en c io n a les  y e l  r e s u lta d o  de un 
in tercam b io  ig u a l i t a r i o .B i  o t r a s  p a la b r a s ,  e s t e  t l p u  de in v e s tig a c io n e s  
debe t e n e r  en cu en ta  l a  im port a n c ia  de l a  v a r ia b le  "genarao iôn" p a ra  in ­
t e r p r e t e r  su s  re s u l ta d o s .  Y en funciôn  de l a  c u a l ,  lo s  e r r o re s  de i n t e r -
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p re ta o lô n  oometldoa ta n  to  p o r  H aan ,S altli y B lock, como p o r K ohlberg 
y  Kramer, r e f le j a n  l a  a p a r le iô n  de con ten ldoa  e e p e c ff lc o s  probablem en- 
t e  re lac lo n ad o a  , oomo h a  seB alado e l  p ro p io  K ohlberg , con e l  fenômeno 
de l a  " c o n tra e a l tn ra " .
ErLstma ev ldm ic las  e m p f^ c a s  de que lo s  s u je to s  d e l  n iv e l  p re-conven
c io n a l pueden m o s tra r una con d u c ta  s im i la r  a. l a  de. l e s  s u je to s  d e l - n iv e i .
autonome s in  que e l lo  s ig n lf iq u e  que no pçrrespondan  a  re a l id a d e s  p s ic o -
lô g ic a s  basicam eiit^■ d is t in ta s * .Y a  hemos seB alado e l  tr a b a jo  de Podd, en
(389)
e l  cu a l se  lle g a b a  a  una conc lu s ion  s im i la r  ». P o r o t r a  p a r te s  - S a l t z s t e in  - 
dèm sstrô  como ; l a  conduc ts de conform idad con l a s  r e ^ a s  s o c ia le s
v a  aumentando h a s ta  e l  e s ta d io  t r è s ,  p a ra  i r  dism inuyendo después p ro g re - 
sivam ente h a s ta  e l  s e l s ;  de t a l  forma que lo s  dos extrem es d e l d e sa rro ­
l l o  d e l  ju io io  m oral pueden p re s e n ta r  una co nduc ts  s im i la r ,  s in  que e l lo  
deba en ten d e rse  como un e r r o r  p re d ic tiv ô  .•
O tro  e s tu d io  frecuen tem ente  c ita d o  p a ra  e x p l ic a r  l a  p o s ib le  c o n s is te n -
o ia  e x is ta n te  en e l  d e s a r ro l lo  m oral e s  e l  de Schw artz , Peldman,Brown^y 
(390)
H e in g a rtn e r. B i e l  se  e s tu d ia  l a  r e la c io n  de d e tex n in ad as  c a r a c t e r f s t i c a s  
de p e rso n a lid a d , e l  ju io io  m o ra l,y  l a  conducts m o ra l,Se ponfa  a  lo s  s u je to s  
a n ts  dos s i tu a c io n e s  ex p érim en ta les  que im p licaban  un c o n f l ic to  m oral.
Eh una de a l i a s ,  se  a p lie a b a  una p rueba de v o c a b u la r io , a l  mismo tiempo 
que se  o f r e c fa  l a  oportun idad  de h a c e r  t rampa* Y en l a  o t r a ,  se  d eb fa  r e a -
(389) S a ltz s te it t ,H .i) .  (Diamond,B«H, ; Belenky,M. "Moral Judgment Level and 
Conform ity B ehavior" , D ev .P sy ch o l,,1 9 7 2 ,2 ,327 -538 .
(390) Sehw artz ,S . |Feldfflan,K. (Brown,M( H e in g a rtn e r,A . "Some P e rs o n a lity  Co­
r r e l a t e s  o f  Conduct in  two S itu a t io n s  o f  Moral C o n f lic t" ,  J , o f  P e r , ,  
1989*37,41-38,
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U zar una tarea algo conldaa junto a un conpaflero qua pedfa Inalatenta- 
nante aer ayudado* Los resultados enmntrados fueron los slgulentes t l . -  
e l nivel de ju icio  moral correlaoioni positivamente con la s  dos conduct as 
morales en e l sentido socialmente aceptaible* 2.- la  necesidad. de logro co- 
rrelaciono positivamente con la  conducts "tramposa", y negativamente con 
la  conducts a ltru is ts ; 5«- la  necesidad de afiliae ion  eorrelacionô p o s iti-  
vemente con la  conducts a l tru is ts ,  y no présenté relaciôn al gens con la  
conducts "tramposa",
Los autores eonoluyen que "la fa lta  de oonsistencia moral manifestada 
en estos resultados depends^ en paxte^de que los efeotos de las diaensio- 
nes especfficamente morales se encuentran mitigados por otras variables.
Si esto es asf, el a n llis ls  de las  sefiales im plfcitas en la s  d istin tas s i ­
tuaciones de conflicto moral y de la  import ancia de les  disposiciw es norm 
les neutral es que en e lla  se pueden activer debe pezmitixnos predecir cuaa- 
do una conducta se r l, y no se r l, noralnente consistente".(391)
Otro estudio realizado mas recient ement e, y que eyuda a explicar algunas
(392)
de estas cuestiones ,es el de Dortzbach • Bi e l se consideran las relaciones 
del ju icio  moral y la  localizaclôn del control conductual en adultos
de edades comprendidas entre los 23 y los 74 aflos. Los resultados encontra» 
dos fueron los siguientes : l . - la s  puntuaoiones obtenidas en razonamiento - 
moral correl aei odaron négativement e cdh la  edad, atribuyéndose este hecho
(391) Schwartz,Si O b.ant.cit. (pig. 55).
(392) Dortzbach,J.R. "Moral Judgment and Perceived Locus of Control! a 
Cross-Sectional Developmental Study of Adults, Aged 25-74 •" Diss. 
Abs. In t. , 1978 , 38 , 9-B, 4862 .
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a  l a s  d ife x e n o la s  e d u e a tlv a s  y  g è n s r a c im a le s  de lo s -  s u je to s  e s tu d la d o s ;
2 . - l a  lo c a l lz a e iô n  e x te rn a  d e l  c o n tr o l ,  e s  d e c i r  e l  c o n s id e ra r  que lo s  
aoon tec im ien tos suceden p o r  causas a je n a s  a  l a  p ro p ia  conducts , c o r r e la -  
elono p o sitiv am en te  con l a  edad; e l  aumento que expérim enté e s t a  v a r ia b le  
en e l  grupo de 65-74 aflos, s e  supone que e s  deb ido  a  lo s  e sp e c ia le s  cam- 
b io s  s i tu a c io n a le s  de e s t a  edad e s p e c f f ic a ,  ( j u b i l a d é n ,  problem as de sa -  
lu d ,e tc )  en lo s  c u a le s  e l  c o n tro l de lo s  mismos escapa  a  l a  p ro p ia  conduc­
t s ;  5 # - la  educacion  fu e  e l  f a c t o r  mas Im portan te  ,  ta n to  en l a s  d i f e r e n - ' 
c i as de ju i c io  m oral como en l a s  de l a  lo c a l iz a c io n  d e l  co n tro l*  lo s  su­
je to s  que hab fan  re a l iz a d o  p o r  lo  menos dos cu rso s  de u n iv e rs id ad  o b tu - 
viexon p u n tuac iones de ju i c io  m oral s lg n if ic a tiv a m e n te  su p e r lo re s  que 
lo s  s u je to s  que so lo  habfan  lle g a d o  a  l a  enseflanza p r e - u n iv e r s i t a r ia ,  
y  e s to s  uLtim os o b tu v ie ro n  pun tuac iones s lg n if ic a tiv a m e n te  s u p e r lo re s , 
en cambio, en l a  lo c a l !z a c lo n  e x te rn a  d e l  c o n tr o l ;  4*-ao ap a ree ie ro n  
d if e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s  de ju i c io  m oral en fu n c iô n  d e l sexo , n i  H e r  
gSron a  h a c e rse  s i g n i f i c a t i v a s  l a s  pun tuao iones su p e r lo re s  o b ten id as  p o r 
l a s  m ujeres en la .  lo c a l i z a d o n  e x te rn a  d e l c o n tro l  ; 5*-comparando lo s  re ­
s u lta d o s  de lo s  s u je to s  con a l t o s  i  m ed lo s,y  b&jos In g re so s  econcmlcos^se 
encon trô  que lo s  p rim eros puntuaban s lg n if ic a tiv a m e n te  menos que lo s  u l -  
tim os an  l a  lo c a l iz a c lo n  e x te rn a  d e l c o n tr o l ,  e n ta a  d i f e r e n c ia s  s e  mante 
n fân  ST p e sa r  de e o n tr o la r  e l  e fe c to  de l a  educacion ; s in  embargo no apa— 
re c ie ro n  d i f e r e n c ia s  s ig n i f i c a t i v a s  e n tre  e s to s  t r e e  grupos de s u je to s  en 
e l  ju i c io  m oral ^  D ortzbach se f la la  en re la c io n  a  e s te  hecho qua l a  m ayoria 
de lo s  s u je to s  de b a jo s  in g re so s  economleos e ran  e s tu d ia n te s J  6 .- l a s  co -- 
r r e la c io n e s  e x is ta n te s  e n tr e  n iv e l  de J u ic io  m oral y lo c a l iz a c lo n  in te rn a  
d e l  c o n tro l no fueron  muy im p o rta n te s , aunque m ostrarpn  algunas v a r iâ c io -
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n es  con l a  edad que p arecen  r e f l e j a r  ten d en e laa  e v o lu tlv a a  j  d i f e r e n -  
c la s  g en eraM o n ales |D o rtzb aeh  c o n s id é ra  a l  re ap ec to  - que s e r f  a  
n eeeea rto  d if e re n  c i a r  d e n tro  d e l co n st ru c to  " lo c a liz a c lo n  d e l c o n t r o l" ,  
un aspecto  re la c io n ad o  con lo s  c a s t ig o s  j  un a sp ec to  re la c io n ad o  con lo s  
p ro a io s  ( en e s te  mismo se n t id o  se  basan l a s  In v e s tig a c io n e s  de M ischel 
so b re  lo c a l iz a t io n  d e l c o n t r o l ) ;  de c u a lq u ie r  form a, l a  co n c lu s io n  mis 
im p o rtan te  d e l t r a b a jo  de D ortzbach e s  l a  n eces id ad  de c o n s id e ra r  l a s  
c a r a c t e r f s t i c a s  de cada gen erac io n  p a ra  poder com parer re s u l ta d o s ,  a s f  
como l a  de e x p l ic a r  e s to s  u lt im e s  a  t r a v e s  d e l  enfoque co g n itiv o -e v o ln  
t iv o  y  de l a s  te o r f a s  d e l  a p re n d iz a je , ya que n inguna  de e s t a s  d o s .a l -  
t e n a t i v a s  r e s u l t s  s u f ic ie n t e  p a ra  d a r  cu en ta  de l o s  mismos.
Fodemos e z t r a e r  l a s  s ig u ie n te s  eo n e lu s io n es  a  p a r t i r  d e l  a n A i s i s  de 
lo s  e s tu d io s  re a l iz a d o s  so b re  l a  re la c io n  e n tr e  e l  ju i c io  m oral y  o t r a s  
d if e r e n c ia s  In d lv id i ia le s  no e s tr lo ta m e n te  e o g n it iv a s t
1 .-E x is te n  e v id e n c ia s  em pfxieas de que l a  capaoidad p a ra  l a  adopeiôn 
de p ap e le s  e s  una cond ic iôn  n e c e s a r ia ,p e ro  no s u f ic ie n te ,p a r a  e l  d e sa r ro ­
l l o  d e l  razonam iento m o ra l. E s ta  v a r ia b le  p a r t i c i p a  ta n to  de a sp e c to s  eog  
n i t iv o s  oomo de a sp ec to s  a f a c t iv e s  y  s o c ia le s ,  pero  l a  in f lu e n o ia  de e s to s  
u ltim o s  l a  in v a l id a s  como p o s ib le  dim cnsiôn a  c o n tr ô le r  en e l  e s tu d io  de 
l a s  d if e r e n c ia s  é d u c a tiv e s . P o r o t r a  p a r t e ,  l a  im port an c ia  que en e l l a  t i e  
nen l a s  o p o rtun idades de adopcion de p a p e le s  hace que debe te n e r s e  any  en 
cu en ta  e s te  f a c t o r  a  l a  h o rs  de a n a l iz a r  l a s  d i s t i n t a s  p e rs p e c tiv e s  peda- 
g ô g icas . '
2 .-L a ev id en o ia  em pfrica  sobre  l a  n ecesidad  de " l a  id e n tid a d  d e l  yo"
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coao co n d ic iô n  p a ra  l a  co n a tru cc iô n  de lo s  p r in c ip io s  autônomos no ha 
s id o  c o n sis ten tem en te  dem ostrada , y e l l o  se  d eb e ,en  p a r te ,  a  l a  d i f i c u l ­
ta d  de m ed ir d ic h a  v a r ia b le .D e  to d a s  fo rm as, l a  p o s ib i l id a d  de que l a  
c r i s i s  de id e n tid a d  p o s t e r io r  a  lo s  aflos e s c o la re s  c o n s t i tu y a  una con- 
d ie iô n  n e c e s a r ia  p a ra  lo s  p r in c ip io s  autônomos e s  a l  go a  c o n s id e ra r  a 
l a  h o ra  de i n t e r p r e t  a r  lo s  r e s u l ta d o s ,  ya que e l  e fe c to  de l a  educaciôn  
p o d rfa  no p ro d u c irse  h a s ta  después de d ic h a  c r i s i s .
3 ,-E x is te n  e v id e n c ia s  e n p f r ic a s  de que l a  " fu e rz a  d e l yo" es una con­
d ic iô n  n e c e s a r ia  p a ra  l l e v a r  a  l a  p r a c t ic a  lo s  p r in c ip io s  m orales autôno­
mos. D icha fO erza d e l yo e s  una e a r a c t e r f s t i c a  g e n e ra l de l a  p e rso n a lid a d  
y  no un rasg o  e sp ec fficam en te  m oral.
4 .-L 0 S e s tu d io s  r e a l i  zados con a d u lto s  r e f l e j a n  l a  im port a n c ia  y  r e l a -  
c iô n  de a lg u n as c a r a c t e r f s t i c a s  de l a  p e rso n a lid a d  con l a  co n s tru cc iô n  de 
lo s  p r in c ip io s  autônomos. Pero l a  p e rso n a lid a d  no debe en ten d e rse  como un 
asp ec to  d e l  d e s a r r o l lo  d i s t i n to  d e l d e s a r ro l lo  c o g n it iv o , s in o  mas b ien  
como una foxma mas g lo b a l y  g e n e ra l de c o n s id e ra r  e l  p roceso  g en e ra l de 
ad ap tac iô n ! uno de euyos a sp e c to s  mas im p o rta n te s , y  d e l cu a l dependen en 
g ran  m edida l o s  d em is ,e s  e l  cambio c o g n it iv o . Eh o t r a s  p a la b ra s ,  l a  m ejor 
manera de en ten d e r l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  que se  d e so r ib e n  re la c lo n a d a s  con 
l a  autonom fa m oral^no e s  oomo an tec ed en te s  p e rso n a l es de l a  misma, s in o  
como Évs consecuencias g é n é ra le s .
Sn n u e s tro  t r a b a jo  em pfrlco  no vamos a  i n e l u i r  n inguna medida de p e r-  
so n a lid ad , y e l l o  debido a dos razonee fundam entales < l . - q u e  , desde e l  
punto de v i s t a  te o r f e o ,e s  de e s p e ra r  que lo s  p r in c ip a le s  camblos se p ro - 
duzcan p rim ero  en e l  a sp ec to  m is co g n itiv o  de l a  m oral, a sp ec to  que es
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a l  mismo tie m p o ,e l un lco  eep ecfflcam en t•  m oral; 2 .-y  porque^deede e l  
punto de v ia t a  em pfrlco , en una p rim era  in v e s t i  g a d  on que rea lizam os, en 
e s te  sentido^ no encontram os n inguna d if e r e n c ia  s i g n l f i c a t i v a  en lo s  16 
fa c to re s  de p e rso n a lid a d  in e lu id o s  en e l  t e s t  de C a t t e l l  e n tr e  lo s  n iflos 
p e r te n e c ie n te s  a  dos c o le g io s  d i f e r e n t e s ,  uno t r a d ic io n a l  y o tro  p ro g r e s i-  
vo , pero  que habfan  s id o  ig u a lad o s  en i n t e l i g e n c ia  y  en c la s e  s o c i a l .  Es
(393)
d e c i r ,  que l a s  d if e re n c ia s  de p e rso n a lid a d  , t a l  como se  miden p o r t e s t s  
como e l  de C a tte ll^ p a re c e n  a n u la rse  cuando se  elim inan  lo s  e fe c to s  de e s ­
t a s  dos v a r ia b le s ,  aunque se  d e je  e l  p o s ib le  e fe c to  d e l  t ip o  d l f e r e n te  de 
educaciôn.
B.-L a im port a n c ia  de l a s  d is jo in tes in f lu e n c ia s  s o c ia le s  en e l  d e sa r ro ­
l l o  d e l  razonam iento m oral.
H asta  ahora  hemos venldo an a lizan d o  l a  im p o rta i c ia  de d i s t i n t a s  d i f e ­
re n c ia s  in d iv id n a le s  en e l  d e s a r ro l lo  d e l  razonam iento m oralj l a  i n t e l i ­
g e n c ia , e l  sex o ,y  o t r a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de l a  p e rso n a lid a d  de cada su je ­
to  que podfan e x p lic a r ,  en p a r te ,  l a  r e l a t i v a  o o n s is te n c ia  de su  d e sa rro ­
l l o  m oral. Ahora vamos a  c o n s id e ra r  , p o r  e l  c o n tr a r io ,  l a s  fu e n te s  e x te r ­
n e s  que pueden i n f l u i r  en e s t e ,  y  en func iôn  de l a s  cu a le s  su e le  a t r i b u i r -  
s e l e  una v a r ia b i l id a d  y una e s p e c if ic id a d  b a s ie a s , ' r e f l e j o  de l a :  d iv e r s id a d  
am bien ta l y  s i tu a c io n a l .  - .En r e a l id a d ,e s ta  d iv ia iô n  no e s  mâs que una 
forma de e l a s i f i c a r  lo s  t r a b a jo s  de in v e s tig a c iô n  re a l iz a d o s  sob re  e l  temaS 
ya  que en s f  misma r é s u l t a  a r b i t r a r i a ,  ten ien d o  en cuen ta  sob re  todo  l a  f o r -
(393) D laz-A guado,H .J. "El d e s a r ro l lo  d e l  c r i t e r i p  m oral: aproxim aolôn te ô -  
r i c e  desde e l  enfoque fB g n itiv o -e v o lu tiv o  y un e s tu d io  de campo sob re  
l a  im port a n c ia  de l a  ^ u c a c iô n  en lo s  cambios e v o lu tiv o s  d e s c r l to s  
po r P la g e t" .  Memorla de L ic e n c ia tu ra . Univ. C om plutense.*adrid  1978.
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n a  en qiae ae produce e l  d e s a r r o l lo ;  e s  d e c i r  que c u a lq u ie r  in f lu e n c ia  ex­
te r n a  s o lo  puede c o n s id e ra rs e  como t a l  s i  es a s in i l a d a  a  l a s  e s t r u c tu r a s  
d e l  p ro p io  s u j e to ,  y , p o r  lo  ta n to ,  m o d ificad a .
La h lp o t e s i s  b a s ic s  d e l  enfoque c q g n it iv o -e v o lu t iv e  e s  que e l  d e s a r ro ­
l l o  m oral a t r a v ie s a  p o r  una  secu en c ia  in v a r ia n t e ,  y ,p o r  tan to^  u n iv e r s a l  
de estX Q cturas de in te g ra c io n  je r a r q u ic a .  Ya hemos mencionado l a  c r f t i c a  
que alg tm oe a u to re s  d e l  a p re n d iz a je  han form al ado en e s te  s e n t id o ; es de­
c i r ,  que e l  razonam iento  m oral no e s  mâs que e l  r e s u lta d o  de d i s t i n t a s  in ­
f lu e n c ia s  am b ien ta le s  y  que, p o r  ta n to , puede s e r  m odificado  en func iôn  de 
e l l e s .  A lgunos de lo s  t r a b a jo s  r e a l iz a d o s  p a ra  d em o s tra r d ic h a  e r f t i c a ,
oomo e l  de Bandura y  MacDonald, que resumimos en l a s  p âg in as  229-255, y
(394)
e l  de Covan,Langer y  H eavenrich  ,  ae b asaro n  en l a  t e o r f a  de P la g e t , 
y  no pueden c o n s t i t u i r  una  re fu ta c iô n  de l a  t e o r f a  c o g n it iv o -e v o lu t iv a  
de l o s  e s ta d io s  como e s t r u c tu r a s  u n iv e r s a le s  de In te g ra c lô n  je r â r q u lc a ,  
e n tr a  o t r a s  ra zo n as , porque l a  t e o r f a  de P ia g e t no d e sc r ib e  e s te  t ip o  de
(395)
e s t r u c tu r a s  de form a adecuada. O tro t ip o  de trab a jo s ,c o m o  e l  de P r e n t ic e ,  
se  han baaado en m u es tra s  muy sesgadas como p a ra  p e z m it i r  g e n e ra l iz a r  su s  
r e s u l ta d o s  a  to d a  l a  p o b lac iô n  .  De c u a lq u ie r  fo rm a ,e x is te  e v id en o ia  d i r e c ­
t s  , su f io le n te m e n te  s ô l id a ,  que p erm ite  c o n s id e ra r  v e r i f ic a d a  l a  b ip ô t e s i s  
b a s ic s  d e l enfoque e o g n it iv o -e v o lu t iv o  en re la c io n  con e s ta s  c r f t i c a s  l
( 394) Cowan,P. ;L a n g e r ,J , ;B e e v e n r lc h ,J . ; Hathanson,M . "S o c ia l L earn ing  and 
P ia g e t 's  C o g n itiv e  Theory o f  Moral D ev e lo p m e n t" .J .P e rs . S o c .P sy c h o l.,
1969,11,261. 274.
( 395)  P ren tice ,N .M . "The In f lu e n c e  o f  L ive and Symbolic M odelling  on Promo­
t in g  Moral Judgment o f  A do lescen ts D e lin q u e n ts” . J . o f  A b n .P sy ch o l.,'
1972,5 0 ,157-161.
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1 .-B i  p rim er lu g a r^ e e ta a  lo a  t r a b a jo s  de T a r ie l ,  a  lo s  que y a  nos 
hemos r e f e r ld o  en r e p e t ld a s  o e a s io n e s , y  eù lo s ;q u e  se  dem uestra  t l . -  
que l a  m ayorfa de lo s  t r a b a jo s  r e a l iz a d o s  p a ra  dem o stra r l a  h lp ô t e s l s  
c o n d u c tls ta  no rednen lo s  r e q u l s l t o s  n e ee sax lo s  p a ra  e s tu d ia r  lo s  cam­
b io s  e s t r u c tu r a le s , p o r  lo  c u a l, s e  r e f ie r e n  a  cambios momentaneos,o de 
co n ten id o ; 2 .-y  que l a  in f lu e n o ia  de l o s  m odèles en l a  e s t r u c tu r a  d e l  r a ­
zonam iento m oral de lo s  s u je to s  e s  muy mfnima, c o n s is tie n d o  u n i cament e  en  
un l ig e z o  pxogxeso h a c ia  l a  c o n s tru c c iô n  de l a  estnm ctuza  d e l  e s ta d io  s i -  
g u i ente* Los m odèles , ig u a l  que c u a lq u ie r  o tr o  t ip o  de in f lu e n o ia  s o c i a l j  
sô lo  pueden a f e c t a r  a l  d e s a rz o f lo  d e l  razonam iento  m oral d e se q u ilib ra n d o  
l a s  e s t ru c tu r a s  y estim ulando  a s f  l a  c o n s tru c c iô n  de form as s u p e r lo re s  de
(396)
e q u i l ib r lo .  De lo  cu a l s e  deduce que p a ra  e s tim a i a r  e l  d e s a r ro l lo  m oral 
e s  conven len te  p la n te a r  a l  s u je to  e o n f l lc to s  cogn itiV os so b re  c u e s tio n e s  
m orales que sean . 'r é s o lu b le s  pero  tam b ién . genu inos.
(397)
2 .-Le B irgy y V olosh in  han v e r i f ic a d o  l a  h ip o te s i s  de T u r ie l  en r e l a -  
c iô n  a  l a  in f lu e n o ia  d e l grupo de ig u a le s  so b re  e l  razonam iento  m o ra l;^  
m ostrando que e s t a  so lo  a c tô a  como p o s ib le . fu e n te  de re e s tru c tu ra c io n e s .
3 .-R e s t ,  en un e s tu d io  a l  que tam biôn n o s hemos re f e r ld o  a n te r io rm e n te , 
h a  v e r lf ic a d o  l a  h ip ô te s i s  de l a  in te g ra c lô n  je ra rq u ica ,d em o stran d o  que lo s  
s u je to s  pueden comprender lo s  argum entes de lo s- e s ta d io »  a n te r io re sy .y  d e l 
e s ta d io  en e l  que e s t  an - pero  que p re f ie r e n  l a  forma de razonam iento o arao - 
t e r f s t i c a  d e l  e s ta d io  inm edi a t  amante s u p e r io r .
( 396) m r l e l ,E .  "Developm ental P ro c th se s  in  th e * C h ild 's  Moral T h ink ing", 
îh i  M ussen,F. (L anger, J .  }Covington,M . (ed s) 19^9.
( 397) Le Furgy,W.C, ; V oloshin ,G .V . "Inmedi a t  e and Long-Term E f fe c ts  o f
B xperlm en ta lly  Induced S o c ia l In f lu e n c e  in  th e  M o d ifica tio n  o f  Ado­
le s c e n ts  Moral Judgm ents," J .A b n .S o c .P sy c h o l.,19ô9 ,12 ,104-l06«
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4,-EL pxoceso mlsno de n o d l f lc a r  e l  razonam iento  m oral en func iôn  de
(398) (399)
l a  in f lu e n c ia  s o c ia l  e s  un proceso  e v o lu t iv o . D iv e rses  e s tu d io s  han en -
con trado  que l a  r e la c iô n  e n te  l a  edad y  l a  s u s c e p t ib i l id a d  a  l a  in f lu e n -
(400)
c ia  s o c ia l  e s  c u x v ilfn e a  ( form a de "U" i n v e r t i d a ) .S a l t z s t e in ,  Diamond y 
Belenky, .m ostra ion  , que l a  te n d e n c ia  a  > a d o p te r  . l a  op in io n  e rrô n e a  
d e l  grupo de ig u a le s  e s  mayor e n tr e  lo s  n iflos d e l  e s ta d io  t r è s ,  y s i g n i f l -  
ca tiv am en te  menor e n tr e  l o s  n iflo s d e : lo s  e s ta d io s  a n te r lo r e s  ( l  y  2 ) ,  y 
p o s te r io r e s  (4#5»yô).
Los d i s t i n t o s  t i p o s  de in f lu e n c ia  s o c i a l :
1 . La in f lu e n c ia  de l a  ra z a  sob re  e l  razonam iento m oral. Los e s tu d io s  
que se  han r e a l iz a d o  p a ra  in v e s t i g a r  l a  r e la c io n  e n tr e  e s ta s  dos v a r ia b le s  
han conclu ido  que e l  e fe c to  de l a  r a z a  queda zeducldo p rac tic am en te  a l  de 
l a  c la s e  s o c i a l .  (401)
2 . La in f lu e n c ia  de l a  c la s e  s o c ia l  so b re  e l  razonam iento  m ora l. La in ­
f lu e n o ia  de l a  c la s e  s o c ia l  h a  s id o  co n sid e rad a  en l e s  d iv e rso s  e s tu d io s  
re a l iz a d o s  /ÜL re sp e c to y d e n tro  de una de e s ta s  t r è s  p o s ib i l id a d e s  :a.-com o 
e fe c to  de d i f e r e n c ia s  en e l  n iv e l  in te le o tu a l;b .-o o m o  e l  e fe c to  de l a s  d i -  
fe r e n c ia s  que p u d ie ran  d e r lv a r s e  en l a  e sc u e la  d e l hecho de p e r te n e c e r  a 
una u o t r a  c la s e  s o c i a l , ( d i f e r e n c ia s  de t r a t o ,  de ex p ec ta t i v a s ,  etc); d . -  
eomo e l  e fe c to  de l a s  d i s t i n t a s  tô c n ic a s  de d i s c ip l in a  u t i l i z a d a s  p o r  l a s  
d iv e r s e s  o la s e s  s o c i a le s .
(398) C ostanzo ,? .;S bav ;M . "Conform ity as a  Fano tion  o f  Age L e v e l." C hild  
Dev. ,1 9 6 6 ,57, 967- 975. . . .  .
( 399) I s c o e , ! .  ;W ill ia n s ,H . |H a rv e y ,J , "M od ifica tion  o f  C h ild ren  s  Judg­
m ents by a  S im ula ted  Group Tecnique: a  D evelopm ental Study 1 C hild  
D ev ,, 1965,34 ,9 6 5 -9 7 8 .
(400) O b .a n t .c i t .  1972.
(401) H a r r is ,S .  "D evelopm ental o f  Moral A tti tu d e s  in  W hite and Negro Boys". 
D ev .P sy ch o l.,1970 ,2 ,376 -383 .
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3 .La In f lu e n c ia  de l a  educaciôn  f a m i l ia r .  El e s tu d io  d e l d e s a r ro llo  
m oral h a  s id o  uno de lo s  tem as de l a  p s lc o lo g fa  e v o lu t iv a  en e l  que m is . 
im port an c ia  y  a ten c iô n  se  ha  conoedido . a . l a  in f lu e n c ia  .f a m il ia r  para  su  
e x p lie a c iô n  .  Dr g e n e ra l ,  a  t r a v ô s  de l a s  eo n e lu s io n es  de lo s  d i  versos 
t r a b a jo s  r e a l iz a d o s  en e s te  s e n tid o  e s  p o s ib le  d ed u o ir  que lo s  fa c to re s  
f a s d l ia r e s  que favo recen  o r e t r a s a n  e l  d e s a r ro l lo  m oral son lo s  ndsmos 
fa c to re s  que lo  favo recen  o r e t r a s a n  en e l  « o b ito  e s c o la r .
4»La in f lu e n c ia  de l a  educaciôn  e s c o la r .  E l enfoque e o g n itiv o -e v o lu tiv o  
h a  s id o  uno de l o s  enfoques p s ic o lô g ie o s  que m is a te n c iô n  h a  dedieado a  
lo s  problem as de l a  educaciôn . Tanto P ia g e t como K ohlberg se  han yreocu- 
pado de a p l i c a r  lo s  d eseu b rim ien to s  '  lo g rad o s  a l  ôm bito de  la  peda- 
gogfa  ;  .o rien tandohe en ÔL d en tro  de  l a  p e rsp éc tiv a_  "p rb g rs s iv a "  adoptSf 
d a  p o r  John Dewey V 7 ; que d i f i e r e  ta n to  d e l rom antioism o derlvado 
d e l p s ic o a n a l i s i s ,  como d e l tr a d ic io n a lism o  o rie n ta d o  a  l a  tran sm isiô n  
de lo s  valorem en e l  que se  sitûam  muehos a u to re s  d e l a p ren d iza j* . E l 
e s tu d io  de l a  in f lu e n o ia  de  l a  educaciôn e s c o la r  r e q u ie r s  t l .c o n a id e ra r  
l o s  re s u lta d o s  encon trados en l a s  in v e s tig a c io n e s  que eemparan loa e fe o to s  
de d iv e rso s  t i p o s  de educaciôn a  t r a v e s  d e l  metodo c o rre la c io n a il; 2 .-o o n - 
s id e r a r  lo s  r e s u l ta d o s  de e s tu d io s  ex p érim en ta le s  sob re  d i s t i n t a s  tô c n ic a s  
en e l  d e s a r ro llo  m oral.''i y  que perm iten  c o n c lu ir  cu d les  son lo s  fa c to re s  
s o c ia le s  que favo recen  d lcho  d e s a r ro l lo  en c u a lq u ie r  am bito , s e a  e s te  f a ­
m i l i a r ,  e s c o la r  ,  o de c u a lq u ie r  o tr o  t i p o ;  3 * -s n a l iz a r  l a s  d i s t i n t a s  p e r s -  
p e c tiv a s  pedagôgicas d e rlv a d a s  de lo s  t r è s  g randes enfoques p s ico lô g ieo s  
que hemos venido considerando i e l  p s i c o a n a l i s i s ,  e l  a p re n d iz a je  y  e l  eog  
n i t iv o -e rv o lu t iv o .
5. La in f lu e n c ia  de l a  gen erac iô n .T a  hemos seRalado a l  com entar a lg u n as 
in v e s tig a c io n e s  ,eôrao l a s  d i f e r e n c ia s  en co n trad as en l a  comparaciôa de  su -
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Je to a  de edades extxem as no podfan e x p lic a rs e  mas que considerando  lo s
im p o rtan te s  cambios experlm entados en lo a  a s p e c to s .s o c ia le s ,  c u l t u r a l e s ,
e co n ô n ico s,y  é d u c a t iv e s ,e n t re  una y  o t r a  gen e rac io n  .  Aunque, en r e a l id a d ,
todo8 e s to s  cambios pueden re d u c ir s e  a,uno  en e l  cu a l se  r e f le j a n  to d o s  lo s
(402)
demast l a  ed u cac iô n . e s te  se n tid o ,Z u ssn a n , p o r  e jem plo , ha dem ostrado
como l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  dem ograficas de l a  f a m il la  a fe c ta n  a l  t i p o  de t é c -
n ic a  de d i s c ip l in a  que en e l l a  se  em plea. Las tô c n ic a s  de "a firm ac iô n  d e l
poder" son macho mas f r e c u e n te s  e n tr e  l a s  f a m il ia s  numerosos que e n tr e  l a s
(403)
f a m il ia s  no num erosas.Y -G adlliv  a n a l i s a  lo s  cambios que h a  su f r ld o  e l  p ro ­
ceso de s o c ia l iz a o iô n  d u ra n te  lo s  dos u ltim o s  s i g lo s ,  considerando  l a s  
d i f e r e n c ia s  expexim entadas en l a  d i s c ip l in a  f a m i l i a r ,  l a  d i s c ip l in a  e sc o -  
I k r ,  a s f  oomo en l a  r e l a t i v a  im port a n c ia  concedida a  lo s  d i s t i n to s  ag en te s  
de s o o ia l iz a c iô n  d e n tro  d e l  p roceso  éd uca tive^  y  todo  e l l o  en r e la c iô n  con 
e l  r e s to  de l o s  cambios h i s td r i c o s  que se  han producido  d u ran te  e l  mismo 
p erfodo  de tiem po . E s te  t i p o  de a n H ia i s  e s  de sumo ia t e r d s  p a ra  in t e r p r e ­
t e r  lo s  d i s t i n t o s  z itm os de d e s a r ro l lo  en co n trad o s en to n ces y  ah o ra . Hemos 
comentado un e s tu d io  de Johnson , p u b licad o  en 1962, en e l  cua l se recogen 
a lg u n as in v e s tig a c io n e s  r e a l iz a d a s  en e l  s ig lo  XIX y  en l a s  que se  mues- 
t r a n  e l  mismo t ip o  de cambios d e s c r l to s  p o r P la g e t pero con un ritm o  de 
d e s a r ro l lo  muvho mas l e n t o .  E sto s  re s u l ta d o s  re q u ie re n  , p o r ;c o n s ig u ie n te ,  
e l  a n a l i s i s  de l o s  cambios g e n e ra c io n a le s  s u f r id o s  desde en tonces h a s ta  
ah o ra . P e ro , de c u a lq u ie r  form a, n u e s tro  t r a b a jo  em pfrlco , sô lo  in d i r e c t a -  
mente puede e e t a r  re la c io n a d o  con e s te  t ip o  de cam bios.
(402) Zus3raan,J.Ü . " R e la tio n sh ip  o f  Demographic F a c to rs  to  P a re n ta l  D is c ip l i ­
ne T echn iques". D ev .P sy ch o l.,1978 ,14 ,685 -686 .
(403) G ad lin ,H . "C hild  D is c ip l in e  and th e  P u rs u it  o f  S e lf :  an H is to r ic a l  In ­
t e r p r e t a t i o n " .  Bn: Reese,H.W. y o t r o s .  "Advances in  C hild  Development 
and B ehav io r" , v o l .  12, Academic P re ss  Nueva Yoric.1978.
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Bueatxo tr a b a jo  em pfzico , ext a l  e a a l p re ten d en o s e s to d la r  l a s  p o a lb la e  
d i f e re n c ia s  p roduo idas en e l  razonam iento m oral p o r  d i  v e rs a s  p e rs p e c tiv a s  
pedagog icas, .j[ r e a l iz a d o s  pon s u je to s  la s i s t e n te s  a  t r e e  co le g io s  de MadÜd 
de edades com prendidas e n tr e  lo s  15 y lo s  18 aflos) re q u ie rs  p la n te a rs e  l a s  
s ig u ie n te s  in f lu e n c ia s  s o c ia le s  t l « - l a  c la s e  s o c ia l  y  l a  n ecesidad  de con­
t r ô l e r  su e fe c to ;  2 .- l a  educaciôn f a m i l ia r ,  y  l a  necesidad  de eonocer su s  
p o s ib le s  d if e r e n c ia s  en r e la c iô n  a  l a s  d if e r e n c ia s  e s c o la re s ;  3 ,-u n  m inucio- 
so a n a l i s i s  de l a s  p o s ib le s  d i f e r e n c ia s  im p licad as  en lo s  t r è s  s is tm aas  édu­
c a t iv e s  co rre sp o n d ien te s  a  lo s  t r è s  o o leg io s  e s tu d ia d o s .
1 tr a v é e  de lo s  numerosos e s tu d io s  r e a l iz a d o s  sob re  e s to s  t r è s  t ip o s  de
- .. /
in f lu e n c ia s  podemos c o n c lu ir  que en g en era l ' l o s  f a c to re s  q u e :e s t i -
molan e l  d e s a r ro l lo  aw ràl son t . - l a  p a r t ie lp a c lô n  s o c ia l  y  l a  adopclôn de 
d iv e rso s-p ap e les- s o c i a l i s  ÿ a s f  como l a  p o s ib i l id a d  de tom ar d e c is io n e s  a c t i ­
v as desde e l lo a ;  . - l a  he te ro g en e id ad  y d iv e rs id a d  in d isp e n sa b le  p a ra  que e l  
s u je to  se p la n td e  e o n f l lc to s  c o g n itiv o s  d e rlv ad o s  de l a  a u l tè p l ie id a d  de pun 
to s  de v i s ta .  . - l a s  o po rtun idades p a ra  l a  d is c u s iô n  m oral y  e l  empleo d b l r a  
zonamiento sob re  e o n f l lc to s  m o r a le s , .a s f  como tam bién l a  an seno ia  de o t r a s  
tô c n ic a s  de d is c ip l in a  que no se  basen en ô l .
En resumen, K ohlberg se f la la  que p a ra  que una datezziinada in s t i tu c lô n  
pueda fa v o re c e r  l a  co n stru cc iô n  d e l p r in c ip le  de j u s t i c i a  no b a s ta  con que 
o fre z e a  op o rtu n id ad es p a ra  l a  d is c u s iô n  m oral s in o  que es n e c e s a r ia  adeaids 
que c o n s titu y a  en s f  misma una comunidad j u s t a .  (404)
(404) K ohlberg,!,. "Die C ogn itive  D evelopm ental Approach to  Moral E ducation". 
O b .a n t.c i t .  (pag. 6^$)^
1»-L ag d if e r e n c ia s  de c la s e  s o c i a l  en e l  d e s a r r o l lo  d e l razonam iento 
m ora l.
P ia g e t  se f la la  que e l  e s tu d io  en e l  que b a s ô é u  t e o r f a  d e l d e s a r ro l lo  
m oral f a s  re a l iz a d o  con n iflos de b a r r io s  p e r i f e r i c o s  de G inebra en lo s  
que h a b ita b a n  fa m il ia s  de o la s e  s o c i a l  b a ja ,  y  que , p o r  t a n to ,  cabe e s ­
p e r a r  e n c o n tra r  un ritm o  mâs râ p id o  en e l  d e s a r r o l lo  de lo s  n iflos de o t r a s  
o la s e s  s o c i a le s .  P e ro , como y a  hemos se fla lado , lo s  cambios d e s c r l to s  p o r  
P ia g e t no siem pre se  r e f i e r e n  a  cambios e s t r u c tu r a le s ,  s in o  que p o r  e l  
c o n tr a r io  muchas veces c o n s i s ten en cambios de co n ten ido  e s p e o f f ic e s  d e l 
grupo de n iflos que â l  e s tu d io .  Bazon p o r  l a  c u a l a l  v a r i a r  l a  c la s e  so­
c i a l  se  1 m odifi c a  a lgo  mâs que e l  ritm o  de d e s a r r o l lo .
(405)
Harxower e s tu d io  e l  d e s a r ro l lo  de l a  nocion  de j u s t i c i a  y  comprobo que 
l a  d e sc r ip c lo n  de P la g e t s ô lo  c o in c id fa  con lo s  n iflo s  de c la s e  s o c ia l  b a ja ;  
ya  que lo s  n iflo s de c la s e  media no m ostraban ^ d e sa rro llo  alguno-.envrol^c^qn 
a l a  re c ip z o c id a d , m an ifestando  l a  misma a  l a  edad de Cincp aflos que a  l a  fle  
d ie s  ... 'Pero  e l  e s tu d io  debflarrow er t i e n e  e l  in c o n v é n ie n ts  de no h ab e r contzo  
lad o  e l  e fe c to  de l a  i n t e l i g e n c ia ,  y p o r  ta n to  su s  r e s u l ta d o s  pueden r e f l e ­
j a r  d i f e r e n c ia s  de in t e l i g e n c ia  que hacen a  lo s  n iflo s de c la s e  media supe- 
r a r  a n te s  de lo s  e inco  aflos, l6 u i t e  i n f e r i o r  e s tu d ia d o , l a  nocion  de j u s t i ­
c ia  e x p ia to r ia .  Los re s u l ta d o s  pueden d eb erse  , p o r  o t r a  p a r t e ,  a  c u a lq u ie -  
r a  de l a s  l im i ta c io n e s  que hemos seflalado re s p e c to  a  l a  m etodologfa em plea- 
da  p o r  P ia g e t ,y r e p e t id a  p o r H arrow er. Ademaa, e s t e  c o n sid è re  l a  c la s e  so .
( 405) Harrower,M .R. "S o c ia l S ta tu s  and th e  Moral Development o f  th e  C h ild " . 
B r i t .J .E d u c .P s y c h o l . , 1934, 4 ,7 5 -9 5 .
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o la l  en funciôn  de l a  a s l s te n e ia  a  dos o o le g io s  s l tn a d o a  en zonas h a b i ta -  
das xespectlvam ente p o r  f a m il ia s  de c la s e  b a ja  y de c la s e  media^ xazdh p o r  
l a  cu a l no se  puede s a b e r  s i  l a s  d i f e r e n c ia s  encon tradas se  deben a  l a  i n t e ­
l ig e n c ia ,  a l  t ip o  de educaciôn^o a  l a  c la s e  social^com o e l  a u to r  n a n tie n e .
Eh algunos e s tu d io s  se  n u e le  co n c lu ir . que l a s  d i f e r e n c ia s  de o la s e
s o c ia l  encon tradas en c l  razonam iento m oral no son mas que d i f e r e n c ia s  d e l
n iv e l  de i n t e l i g e n c ia  a lcan zad o , como p a re c e  r e f l e j a r  in c lu s o  l a  su g e re n c ia
d e l p rop io  P lage t»  De form a s im i la r  a l  d e s a r ro l lo  d e l  le n g u a je , que im p lic a -
(406)
Im portan tes  d i f e r e n c ia s  èe  capaoidad de a b s tra c e io n  ,  e l  d e s a r ro l lo  m oral 
sô lo  d i f e r i r f a  en que. l o s  n iflo s  de c la s e  b a ja  no e s ta n  ta n  aoostznm -
brados a  j u s t i f i c a r  su s  azgumentos y  a fü m a c io n e s  como lo s  n iflos de c la s e  me-
(407)
d is*  Lo que s f  r é s u l t a  é v id e n ts  de e s ta s  o b se rv ac io n es e s  l a  n eces id ad  de con 
t r o l a r  en lo  p o s ib le  c u a lq u ie r  .  o t r a  fuen te i de  v a i ia o iô n  p a ra  a is l& r  
 ^ e l  e fe c to  de l a  c&ase s o c ia l  y  poder s a b e r  a s f  s i  es so lam ente in t e le o tu a l  o 
a i  e x is te  a lgun  o tro  t ip o  de d ife re n c ia *  Aunque desde luego ; eegmi e l  < en­
foque cogxstivo-evolu tivo  no cabe e s p e r a r  una d i s t i n t a  secu en c ia  de e s t r u c tu ­
r a s  de in te g ra c io n  je r a r q u ic a ,  n i  p o r  su p u esto  a l te r a e io n e s  en e l  o rden de 
l a s  mi «mas.
(408)
H av iÿ m rs t y  Taba sefla lan  que l a  p e r te n e n c ia  a  u sa  u  o t r a  c la s e  s o c ia l  
e s t a  re la c io n a d a  con una m ejo r o p e e r  re p u ta c iô n  p o r p a r te  de eompafleros y
(406) B e rn s te in ,B. "Language and S o c ia l C la ss " , B f i t . J . P sycho l. ,1 9 & ;5 Ï j
(407) N evson,J. }Newson,E. " P a t te rn s  o f  In f a n t  Care in  a  Urban Community". 
Penguin Books. L ondres. 1965.
(408 ) H a v i f ^ r s t  ,R . J .  ; Taba,H. O b .a n t .o i t .
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p ro fe s o re s i  y  e s t a s  d i s t i n t a s  e x p e c ta tiv e s  so b re  su  m oral y  au in t e l i g e n ­
c ia  pod rfan  a c tu a r  como " p ro fe c ïa s  que se  cumplen autom âticam ente” , t a l  
como B ugieren  R osen thal y Jacobson  t
"A lo s  n iflo s cuya e d u cab ilid ad  se  pone en duda, se  l e s  co lo ca  una é t i ­
q u e ta . Se t r a t a  de esos n iflos en d e sv e n ta ja  e s c o la r ,  c u l t u r a l ,  socioeconô - 
m leafy  que t a l  como e s tâ n  l a s  co sas^parecen  in cap aces  de ap ren d er como e l  
r e s to  de lo a  n iflos .L as d if e r e n c ia s  e x is te n te s  e n tre  lo s  n iflos con v e n ta ja  
y  lo s  n iflo s  en d e s v e n ta ja  son : lo s  in g re so s  y  v a lo re s  vde s u  fa m il la  ; 
l a s  pu n tu ac io n es o b te n id a s  en d iv e r s o s  t e s t s  de rend lm ien to  y de in t e l i g e n ­
c ia ;  y  a  menudo, e l  c o lo r  de l a  p i e l  y o t r a s  ex p re s io n es  fe n o tfp ic a s  de su  
h e re n c ia  g e n é tic a . E s ta s  d i f e r e n c ia s  ro a le a  e n tr e  • unos n iflos y o tr o s  son 
abso lu tam en te  In d i s o c ia b le s  de l a s  que e x is t  en en l a  e x p e c ta tiv e  d e l  maes­
t r o  sob re  su  p o s ib le  re n d in ie n to  en l a  e sc u e la . No hay ningun experim ent o 
que dem uestre que un cambio en e l  c o lo r  de l a  p ie l  puede co n d u c ir a  un me­
j o r  re n d in ie n to  in t e l e o t u a l ,  p ero  e l  expérim ente  re a l iz a d o  p o r n o ao tro s  
m u estra  que un cambio en l a s  e x p e c ta tiv a s  d e l m aestro  s f  puede co n seg u ir-
lo " .  (40g) >
En func iôn  d e l t ip o  de fenômenos que d e so r ib e n  R osen thal y Jacobson 
pod rfan  e x p lic a r s e ,  p o r  e jem plo , lo s  so rp ren d en te s  re s u lta d o s  encon tra ­
dos p o r  Boehm y a  lo s  que y a  hemos hed io  r e f e r e n d a ;  e l  hecho de que lo a  
n iflo s de c la s e  b a ja  e i n t e l i g e n c ia  su p e r io r  m uestren un d e s a r ro l lo  m oral 
i n f e r i o r  cuando a s i s t e n  a  una e sc u e la  c a tô l i c a  que lo s  n iflos menos i n t e l i -  
g en te s  o que lo s  n iflo s de c la s e  m ed ia ,parece  r e f l e j a r  e l  e fe c to  de una com- 
p l e j a  in te ra c c iô n  e n tr e  l a  e x p e c ta tiv a  que se  t i e n e  de e l l o s ,  y su  s u p e r io r
(409) ^ s « n th d ,R .;~ J a !c o b s o n ,L . ''Pygmalion en l a  escTielaj e x p e c ta tiv a s  d e l 
m aestro  y d e s a r r o l lo  in te le o tu a l  de lo s  alum nos". Marova. Madrid 1980. 
(pag . 230) .
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capac ldad  I n t e le o t u a l ,  como e l  e s t a  l e s  p e x m ltle ra  una m ejor r e a l lz a c lô n  ' 
de  l a  p ro fe o fa .
Pero ademas de l a s  d i f e r e n c ia s  re la c lo n a d a s  eon e l  n iv e l  in t e le o t u a l  
y  d e l  p o s ib le  e fe c to  de l a s  e x p e c ta t iv a s ,  e x i s t en o tro  t ip o  de d if e re n ­
c ia s  re la c lo n a d a s  con l a  c la s e  s o c ia l  j  que pueden I n f l u i r  d e c is iv a n e n te  
so b re  e l  d e s a r ro l lo  d e l  razonam iento m oral; l a  m ayorfa de lo s  e s tu d io s  
re a l iz a d o s  sob re  e s te  terne han conc lu ido  que e l  o r i  gen d e  l a s  d i f e r e n c ia s  
re s id e  en l a s  tô c n ic a s  de d ls c ip l ln a n q n e  cad a  c la s e  s o c i a l t u tA l i s a ;  D a:ex­
p l i  c a c io a  de e s ta ,  d iv e rs id a d  de n ô todos pedagogicos p o d rfa  a  su  vez requé­
r i r  nuevos e s tu d io s  e in v e s t ig a c io n e s , Sn p r in c ip io ^ r e s u l ta  ra zo n ab le  supo- 
n e r  dos t i p o s  de cau sas p a ra  j u s t i f i c a r  l a s  d i f e r e n c ia s  de d i s c ip l in a  t 
p o r  una p a r te   ^ e s t a  l a  in f lu e n c ia  d e l  a p re n d iz a je  7  l a s  l im i ta c io n e s  
d e rlv a d a s  d e l hed io  de h ab e r re c ib id o  una educaciôn semeja n t e  ,  que im- 
p e d ir f a ,a  su  vez ,ed u ca r de o t r a  forma d i f e r e n t e ;  pero  p o r  o tro  la d o , hay 
que c o n s id e ra r  l a s  p o s ib le s  consecuenc ias  de l a s  d i f e r e n c ia s  am b ien ta le s  - 
que rodeani a  l b  c la s e  s o c ia l  m edia y  a  l a  c la s e  s o c ia l  b a ja  • S i t e -
nemos en cu en ta  l a s  p ro fu n d as  a l t e r a e io n e s  que se  produeen en l a  conducta  
(410)
anim al (p o r ejem plo de l a . r a t a )  re la c io n a d a  con è l  culdado de ) a ;p r o ie ;  a l  
n o d lf lc a r  experlm entalm ente l a s  con d ic lo n es e s p a c ia le s  mfnlmas re q u e r id a s  
p o r  d ic h a  e sp e e le , no d e b e rfa  ex traflaznos e l  hecho de que l a s  d i f e r e n c ia s  
am b ien ta les  re la c lo n a d a s  con l a s  d lv e r s a s  o la s e s  s o c ia le s  pzoduzcan^a su  
vez,m odes muy d l f e r e n te s  de c u id a r  y  ed u ear a lo s  h i j o s .  Ta hemos sefla- 
lado^en  e s te  s e n t id o ,e l  e s tu d io  de Zueemaa en e l  que se  m uestra  l a  r e l a ­
c iô n  e n tr e  de te rm inadas c a r a c t e r f s t i c a s  dem ograficas y  e l  t ip o  de d i s c i -
(410)Calhoun, J . B. "Funciôn d e l e sp ac lô  en l a  à o c lo ld g fa  de! an im al" . B i: 
P roharsky ,H . y  o tro s ," P s lc o lo g fa  am b ien ta l" , T r l l l a s .  México 1978.
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p U n a  em pleada; en fu n c iô n  d e l  c u a l p o d rfa  e x tr a e r s e  l a  s lg u l  en te  co n c lu - 
s iô n j a n te  c o n d lc lo n es  am b ien ta le s  d é f i c ie n t e s  aumentan l a s  tô c n ic a s  de 
d i s c ip l in a  a u t o r l t a r i a s  y  , p o r  c o n s ig u ie n te , s e  o b s ta c u l lz a  e l  d e sa r ro ­
l l o  m ora l,
Independ ien tem en te  de c u a l s e a  l e  cau sa  que puede m o tlv a r t a l  
d iv e r s id a d ,  muehos e s tu d io s  han e z p l i c a d o 'la s  d i f e r e n c ia s  de razonam ien­
to  m oral en co n trad as  e n tr e  l a  c la s e  s o c ia l  media y  l a  c la s e  s o c ia l  b a ja  
en fu n c iô n  de l a s  d i s t i n t a s  z tô c n io a s  de d i s c ip l in a  - que sé  supone.-.utl- 
l iz a n c e d tâ s s d o s  o la s e s  s o c ia le s ;
(411)
L ezner e s tu d io  l o s  cambios d e s c r l to s  p o r P la g e t ,  pero  a  d i f e r e n c ia  de 
H arrow er^c o n s id e rô  e l  p o s ib le  e fe c to  de l a  c la s e  s o c ia l  despues de h a b e r  
co n tro lad o  e l  de l a  i n t e l i g e n c i a ,  y  encon trô  que lo s  n iflos de l a  c la s e  me­
d ia  superaban  a n te s  e l  ré a lism e  m oral que lo s  n iflo s  de c la s e  b a ja ,  a t r ib u -  
yendo e s t a  d i f e r e n c i a  a  que lo s  p ad re s  de ô s to s  u lt im o s  e ran  mas a u to r l t a -  
r l o s  que lo s  de a q u e llo s ;  e s  d e c i r ,  a  l a  ed u cac iô n ,
(412)
Tuma y  L lvson sefla lan  tam biôn que lo a  n iflos de l a  clase< m edia m uestren  
una  conducta  menos confo rod s t  a  que lo s  n iflo s  de l a  c la s e  b a ja ,  y que e s t a  
d i f e r e n c ia  p a re c e  d eb erse  a  l a s  d iv e r s e s  tô c n ic a s  de d i s c ip l in a  empleadas 
(fundam entalm ente) p o r  su s  m adrés.
K ohlberg r e a l i z ô  su  in v e s t ig a c iô n  lo n g i tu d in a l  ten ien d o  en cuen ta  l a  po-
(411 ) L ezner,E . "C o n s tra in t Areas in  M oral Judgment in  C hildhood". Banta 
P u b llsh iflg  Co. Manasha V isc o s ln . 1937.
(412) T um a,E .;L ivson,N . "Fam ily Socioeconom ic S ta tu s  and A dolescent A t t i ­
tu d e s  to  A u th o r ity " . C hild  D ev ., 1960, 31»307-399*
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s lb l l ld a d  de d i f e r e n c ia s  en funciôn  de l a  c la s e  s o c i a l ;  y a  que l a  mues­
t r a  de l a  misma e s ta b a  compuesta p o r  s u je to s  de c la s e  media y  s u je to s  de 
c la s e  b a ja . Despuôs de a n a l i z a r  lo s  re su ltadoeyK oh lberg  eoneluye que e z i s -  
te n  d if e r e n c ia s  e n tr e  l a s  d i s t i n a s  o la s e s  s o s ia le s /y  que e l  hecho de>-'^ que 
lo s  niflos de c la s e  b a ja  tengan  menos op o rtu n id ad es p a ra  d e e id i r  so b re  s f  
mismos y  p a ra  a d o p ta r d iv e r so s  p ap e le s  puede s e r  l a  causa  de su  r e t r a s o  
moral en re la c io n  con lo s  n iflos de c la s e  m edia. ( 4I ) )
Se han p u b licado  numerosos t r a b a jo s  ded icados a l  e s tu d io  de l a s  d i  v e r ­
sa s  tô c n ic a s  de d i s c ip l in a  empleadas p o r  lo s  p a d re s . Uno de lo s  m is cono-
(414)
c ld o s , e l  de S e a rs , Maccoby y  L ev in , eoneluye que l a  u t i l i z a c iô n  d e l o a s -  
t ig o  f f s ic o  o b s ta c u liz a  e l  d e s a r ro l lo  m oral, y  que e s te  se  ve fav o reo id o  
cuando se  em plea, p o r  e l  c o n t r a r i o , l a  tô c n ie a  de la " p r lv a o iô n  d e l  a f e c to " ,  
oomo re fu e rz o  n eg a tiv o  h a s ta  que e l  niflo em lte l a  r e s p u e s ta  d esead a . E sto s  
a u to re s  seflalan  que l a  d a s e  b a ja  u t i l i s a  mas e l  c a s t ig o  f f s io o  que ISbC la- 
se  m edia, y  p o r  ta n to ,  cabe e s p e ra r  que im pida un desarzoftlo  m oral s im ila r^  
pero  wtu embargo, no encuen tran  d i f e r e n c ia s  en l a  u t i l i z a e i u i  de l a  tô c n i -  
ea  de "p riv ac iô n  d e l a f e c to " .  Eh e s te  s e n t id o , e s  n e c e sa r io  a flad ir  que mu- 
chos a u to re s  consideran  que e s t a  u lt im a  tô e n ic a  e s  in e f io a z  p a ra  un v e rd a - 
dero  pzogreso en e l  d e s a r ro l lo  m ora l, como p o r ejem plo , K ohlberg .
(415)
Kohn se f la la ,p o r  o t r a  p a r t e ,  que lo s  p ad res  de c la s e  b a ja  apelan  mas a 
l a  obed len c ia  y  a l a  a u to r id a d , mi e n tr a s  que lo s  p ad re s  de c la s e  h e d ia  lo  
hacen a  normes que se  deben In te rL o r iz a r  , .
(413) Kohlberg^li, "The^ Development o f  C h ild ren  e O r ie n ta tio n s  tow ard a  
Moral O rder" . V ita  Humana,19ô3,6,11-53*
(414) S ea rs ,R .S . ;M aceoby,E.E. ; Levin,H . " P a t te rn s  o f  C h ild  R earing" .
Row P e te rso n . Evanston 111,1957*
(415) Kohn,H.L. "S o c ia l C lass  and th e  E x erc ise  o f  P a re n ta l  A u th o rity " . 
A m er.8ocio l.R ev .,1959 ,24 ,352-366 .
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Al exponer l a  teo x £ a  de A zonfreed mencionamoe lo s  t lp o a  de té c n lc a s  
de d la c lp l ln a  que aegûn e a te  a u to r  ae u t l l l z a n  p a ra  ed u ca r a  lo a  n lfloa , 
(paglnaa_256-258) • P o r iina p a r te  e s ta n  la a  té c n ic a a  de in d u e d  on, que 
c o n a ia te n  en e l  empleo d e l razonam iento  y  en l a  negao ion  d e l a fe c to  h a s -  
t a  que e l  nlRo d e ja  de e m i t l r  una conducta  no d eaeada .Segûn A ronfreed , 
e a ta a  aon la a  té o n ic a a  mâa e f ic a c e a  p a ra  l a  in t e r l o r l z a c l o n  d e l c o n tro l 
condu<rbua\* F o r o t r o  lado  ea té n  la a  té c n ic a a  d e - 'a e n a ib i l iz a c io n , que con­
a ia te n  en l a  a p l i c a d o n  d i r e c t e  de c a a t ig o a  f f a ic o s  o v e rb a le a ,  e l  e fe c -  
to  de e a ta a  û lt im a a  ea l a  e v i ta c io n  d e l c a a tig o  , y  no. . la  i n h i b id o n  de 
la a  tr a n a g re a io n e a , ademaa p a ra  e l l o  dependen nmcho de l a  p r e s e n d a  f f -  
a io a  d e l eigente a o c ia l iz a d o r .  No a irv e n  p a ra  e l  d e a a r r o l lo  d e l au toeon- 
t r o l ,  A ronfreed aefla la  que l a  c la a e  a o d a l  m edia u t i l i z a  e l  método de 
d i a d p l i n a  de l a  in d u c d o n , p reparando  aa£ a  aua h i jo a  p a ra  una r e l a t i ­
v e  autonom fa; m ien trae  que l a  c la a e  b a ja  u t i l i z a  e l  método de l a  s e n s i-  
b i l i z a d o n ,  p rep a ran d o , p o r  e l  c o n tr a r io ,  a  sua h i jo a  p a ra  l a  obed ien - 
o ia  a  l a  a u to r ld a d ,( 4I 6)
Deade o t r a  p e r s p e c t iv e  , ae  co n a id e ra  que la a  d i f e r e n c ia a  obedecen 
a l  uao que l a a  d i a t i n t a a  c la a e a  s o c ia le s  hacen d e l po d er, D iversoa  au to -  
r e s  aedalan  que l a  a p l i c a d o n  a r b i t r a r l a  de re fu e rz o a  , fündanentalm ente 
de c a a tig o a  , p roduce eomo c o n se c n e n d a  l a  In cap ac id âd  de  bontro lair. l a  p re-
(417)
p ie  conduct à , S ii lo a  a c o n te d m ie n to a  e i te m o a  no guard  an n inguna r e l a d o n
con e s t a  ea  im poaib le  que l a  p erso n a  se  vea  a  a f  misma como p o e ib le  causa
de lo  que l e  su ced e ; ea d e d r ,  l a  lo c a l iz a c io n  in t e r n a  d e l  c o n tro l re q u ie -
^41^ ) A jW frëedjJ,"^ "Conduct ^înd C o n s c ie n c e ''» b b ,â n t .c l t ,  (page 526-328),
(417) H arvey,O .J . ;H unt,D .E .;Schroder,H ,N « "C onceptual Systems and Perso ­
n a l i t y  O rg a n iz a tio n " , W iley, Nueva Y ort l ) 6l .
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X» como cond lc lon  n e c e e a r la  l a  p o s lb l l ld a d  da c o n tr o la r ,  en e l e r t a  me- 
d ld a , e l  mundo e x te r io r .  Es é v id e n te  que en l e t o  l a  c la e e  medlA mdquie- 
r e  sob re  l a  o la s e  b a ja  una c o n s id e ra b le  e u p e r lo r id a d . Cuando lo s  p a d re s  
p e r te n e c le n te e  a  e s t a  u lt im a  a p l ic a n  a r& itra rlam an te  re fu e rz o e  a  s u s  h i -  
jo s  no e s td n  e ino  tr a n s m itlé n d o le s  l a  miama se n sa c lé n  f a t a l i s t s  que e l l o s  
m antienen re a p e c to  a l  mundo e x te r io r »  que no se  puede h a c e r  nada p a ra  que 
lle g u e  a  cam biar re a lm en te .
Como co n c lu s io n  p a ra  n u e s tro  t r a b a jo  « a p fr ic o  oonmidszamoa in d isp e n sa ­
b le  e l  c o n tro l de l a s  d i f e r e n e ia s  e x is ta n te s  e n tr e  lo s  s u je to s  en su  e s t a -  
tu s  economico 7  s o c io c u l tu r a l ,  dando una e s p e c ia l  im porta n c ia  a  e s te  u l t i ­
mo# ya  que d ic h a s  d i f e r e n e i a s ,  que son in d ep en d ien te s  d e l  t ip o  de  edueaeién  
que re c ib e n , pueden i n f l u i r  d e c is iv a n e n te  en su  n iv a l  de d e s a r ro l lo  m oral e 
im ped im os p o r  c o n s ig u ie n te  a i s l a r  e l  e fe c to  de l a  edueaeion .
2 . -L a in f lu e n c ia  de l a  educaeiôn  f a m i l ia r  en e l  d e s a r ro l lo  d e l  ra zo n a -
aWkussslt .
a) Los e s tu d io s  so b re  l a  e f i c a c ia  de l a s  d iv e r s e s  té c n lc a s  de d i s c i p l i ­
n a  f a m il ia r .
Al i r  exponiendo l a s  t e o r f a s  de d iv e r s e s  a u to re s  ,  sob re  todo l a s  
d e l a p re n d iz a je  , hemos heeho un e s p e c ia l  h in c sp id  en e l  a n d l i s i s  que e s te s  
h aefan  de lo a  métodos generalm ente a p lie a d o s  p o r  lo s  p ad res  p a ra  educar a  
. su s  h i  jo s  ; vam osjpor lo  ta n to , ah o ra  a  l im i tâ m e s  a  un breve  resumen g lo b a l 
de l a s  d iv e r s  a s  co n c lu s io n es  r é s u l t a n t e s  de l e s  t r a b a jo s  em pfrico s.
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(418)
l* -A llln ao d .th  o r ie n te  su  In v e s tlg a c lo n  p a ra  p ro  b a r  l a  h ip o te s l s  
p s l c o a n a l f t lc a  so b re  l a  form aclôn de l a  e o n c le n c ia  a  tr a v é e  de l a  Id e n -  
t l f i o a c lô n  con e l  superyé  p a te m o  y  l a  In c o rc o ra c io n  de lo s  in a t ln to s  
a g re s lv o s  h a c la  e l  p ro p lo  yo , Como re s u lta d o  de su  e s tu d lo ,  A llin sm lth  
d is t in g u e  dos métodos d i f e r e n te s  de d i s c ip l in a i  l . - l a  d i s c ip l in a  corpo­
r a l  y  l a  d i s c ip l in a  p s ic o lo g ie a , £ s ta  u lt im a  e s  l a  ma* e f lc a z  p a ra  e l  de­
s a r r o l lo  d e l  se n tim ie n to  de c u lp a b ilid a d #  o fre c ie n d o  en s f  misma un modelo & 
re p re s io n  de l a  a g ré a iv id a d . La té c n i c a  p s ic o lo g ie a  c o n s is te  en l a  ma- 
n ip u la e lo n  de lo s  sen tim ien to *  d e l n ifio , m ed ian ts  l a  ex p ree io n  d e l d o lo r  
causado p o r  su  co n d u c ta  inadecuada y  l a  negaoion  d e l a fe c to  h a s ta  que e s ­
t e  m odifique su .com portam iento  eii e l  s e n t id o  d esead o .
(419)
2 .-S e a r s ,  Maccoby y  Levin d ls tin g u e n ^ ta m b ie n ,e n tre  l a  d i s c ip l in a  b asa - 
da  en e l  a fe c to , y  l a  d i s c ip l in a  basada en o b je to s  c o n c re to s . La p rim era  
re q u ie r s  l a  e z is te n c ia  de una re la c io n  a f e c t iv a  e s t r e c h a  y  p o s i t iv a  e n tr e  
e l  agen te  a o c ia l iz a d o r ,  en e s te  caso e l  pad re  o l a  m adré, y  e l  nJüo# y con­
s i s t e  en l a  r e t i r a d a  d e l  a fe c to  h a s ta  que e l  niHo aprende a  i n h i b l r  l a  con­
d u c ta  en c u e s l io n . La segunda c o n s is te  en recom pensas ta n g ib le s  y  c a s t ig o s  
ff s ic o s fO  re la c io n a d o s  con l a  negacion  de p r iv i l e g io s  tam blén ta n g i­
b le s .  Los a u to re s  co n sid e ran  que so lo  e l  p r im e r t i p o  de d i s c ip l in a  c o n s i­
gne rea lm en te  lo g r a r  l a  m o d ificae ion  condnctua l re q u e r ld a .
3 .-P o r  o t r a  p a r t e ,  A ronfreed , como ya  hemos in d icad o  a l  e rp o n er su te o -  
r f a ,  d is t in g u e  e n tre  l a s  té c n ic a s  de in d u cc io n  .y  l a s  té c n lc a s  de s e n é ib i-
(418) A llinsm lth ,W , "The L earn ing  o f  Moral S ta n d a rs " . En t M i l la r ,I). ; 
Swanson,G .(E d s .) I 96O.
(419) O b .an t. c i t .
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l lz a o io n . Las p rim eras  c o n s is té e  en l a  e x p lic a c io n  de l a s  p o s ib le s  con- 
secuenc ias que puede te n e r  p a ra  lo a  demas l a  acc iôn  r e a l lz a d a  ,y  p o r  o t r a  
p a r t e ,  en l a  r e t i r a d a  d e l a fe c to  h a s ta  que e l  niZo d e ja  de e m i t i r  l a  con­
d u c ta  que se  d e sea  su p r lm lr . Las segondas , p o r  e l  c o n tr a r io ,  c o n s i s ta i  en 
l a  a p lic a c io n  d i r e e ta  de c a s t ig o s ,  seen  e s to s  f f s i e o s  o v e rb a le s . Segûn l a  
te o r f a  de Azonfreed sobre  l a  m ediacion c o g n it iv a  d e l  c o n tro l a fa c t iv o , sû lo  
l a s  té c n ic a s  de induccion  pueden co n seg u ir l a  in te r lo r iz a o io n  d e l c o n t r o l .  
Las o t r a s  re q u e r ira n  s ie n p re  l a  p x esen e ia  f f s i c a  d e l agen te  s o c ia l iz a d o r .
4-Bandura y  W a lte rs , como y a  hemos expuesto  en l a s  pag inas 226-228, 
c r i t i c a n  e s ta s  e la s i f ic a c io n e s  d ic ien d o  que lo  verdaderam ente im p o rtan te  
nO es  l a  d if e r e n e ia  e n tr e  c a s t ig o s  f f s i e o s  y  p s ic o lo g ic o a  ,  como sugetfàm  
l a s  dos'* p rim eras d is t in e io n e s ÿ 's in o  e l  hecho de que s e .p re se n te n  e s t f m -  
lo s  aversivD s o se  r e t l r e n  e stfm u lo s p o s i t iv e s .E l  e fe o to  d e l  p rim er pxoce- 
d im iento es l a  e v ita c io n  de to d a s  l a s  c ir c u n s ta n c ia s  que conducen a l  o a s t i  
go{ mi e n tra s  que en e l  caso segundo, l a  conseoueneia  e s  l a  em ieién de una 
conducta in s tru m e n ta l . P e ro , p o r .o t r a  p a r te ,  consideran  que l a  té o n lc a  
més e f ic a z  es e l  re fu e rz o  p o s i t iv e  de conduct ae  in co m p a tib le s  con l a  que 
se  d esea  su p r lm ir ,  % en e s te  s e n t id o ; ' compart eu  e l  punto d ^  v i s t a  d s^ SËln 
n e r  sobre .:lo s; p o s ib le s  e fe e to s  n e g a tiv o s  de l a  a p lie a c ié n  d e l c a s t ig o  como 
té c n ic a  de d is c ip l in a ,  fii g e n e ra l , l a  d is t in e io n  de Bandura y  W alte rs  co­
rresponde nas a  una e lab o rac iô n  experim en ta l y c i e n t f f i c a  que a  una d if e re n -  
c ia  r e a l  de l a s  té c n ic a s  empleadas p o r d i s t i n t a s  f a m il ia s .
5 .-P o r u lt im o , vano r a  re su m ir l a  c la s i f ic a o iô n  e lab o rad a  p o r H offnan , 
que c o n s titu y e  ,en  re a l id a d ,  una adecûada s f n t é s ï s  de l a s  a n te r io r e s .
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Hoflbian d is t in g u e  t r è s  t i p o s  d i f e r e n t e s  de d i s c ip l in a  i l . - l a  a fiim ac iô n  
de p oder ,  que in c lu y e  l a  fu e rz a  f f s i c a  y  l a  negacion  de o b je to s  y p r i v i -  
le g io s  m a te r i a le s ;  2 » - la  negacion  de a f e c to ,  que se  r e f i e r e  a  l a  e x p re s lo n  
d i r e c t s  d e l  d is g u s to  y  desap ro b ac io n  o cas io n ad as  p o r  l a  conducta d e l n ld o , 
ig n o râ n d o le , o m edian te  c u a lq u ie r  o tro  t ip o  de c a s t ig o  d ls t in to .  de lo s  i n -  
c fu id o s  en l a  té c n ic a  a n te r io r#  5 ê - la ,in d u c c io n , que in c lu y e  l a  e x p lic a c io n  
y e l  razonam ien to  so b re  l a s  cau sas que ex igen  cam biar l a  conducts d e l n l5o  
o l a  a p e la c io n  d i r e c t s  a  l a  conform idad con c i e r t a s  r é g la s  que e s te  ya  ha 
in te z io r lz a d o i  como p o r  e jo o p lo , e l  re a p e to  a  lo s  demas. E s ta  u lt im a  t é c n i ­
ca  no s e  b a sa  como l a s  a n te r io r e s  en e l  miedo d e l n iü o , n i  en l a  m an ipu la- 
c ion  de d iv e r s e s  t i p o s  de a n s ie d a d , s in o  en l a  a so c ia c iô n  de un co n ten ido  
o o g n itiv o  con lo s  p ro p io s  re c u rso s  de e s te  p a ra  com prender l a s  e x lg e n c ia s  
de una detezm inada s i tu a c io n  y  a c tu a r  de acuerdo con a l l a s .  Las dos prim e­
r a s  té c n ic a s  c o n tien en  en a l t o  grado un component e p u n itiv o ÿ  l a  segunda 
aunque no lo  con tenga de form a ta n  e x p l i c i t a  como l a  p rim e ra  , es s in  em­
bargo l a  que im p lic a  e fe e to s  p eo re s  p a ra  e l  p ro p lo  n ifio .
La c la s i f i c a c io n  de EofDoan in c lu y e :  1 - l a s  d i s t in o io n e a  de A l l i n ^ i t h  
y^ la a  de S ears , Maccoby y L evln ; 2 -pero  com plem entdndolas con l a  té c -  
n ie a  d e s c r l t a  p o r  A zonfreed so b re  l a  in d uoc io f: r  3- d lfe re n c ia n d o  en d a ta  
e l  components c o g n itiv o  d e l  components a fe c t iv o  l ig a d o  a l  c a s t ig o  de 
l a  negacion  de .a fe c to ;4^ obten iéndo  como re s u lta d o  una c la s i f i c a c io n  que 
consigue d i f e r e n c i a r ,  como su g ie re n  Bandura y W a lte rs , l a s  té c n ic a s  con­
s i s t a n t e s  en , l a  p re se n fa c io n  de un estfm ulo  n e g a tiv e , e s  d e c l r ,  lo s  cas­
t i g o s  de o tro  t ip o  de t é c n lc a s ;  so lo  que Hoffman, a d i f e r e n e ia  de Bandura 
y  W a lte rs , concede mas im port a n c ia  a l  c o n tro l  c o g n itiv o  que a lo s  r e f u e r ­
zoe p o s i t iv e s .  Bi resum en, l a  c la s i f i c a c io n  o f r e c id a  p o r Hoffman re p re se n -
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t a  una adecuada a ln t e s i a  da la a  a n te r lo r e a ,  Yanos a  r e a i m i f  *1 t r a b a jo  
em pfrloo an e l  qua ae baaa .
Hofltean y S a l t z a te in  prepaxabon au In v e a t lg a e lo n  oon e l  o b je t lv o  de 
comprobar s i  l a  u t i l i z a c io n  de la a  t r e a  té c n ic a a  an te z io z n e n te  d e a o r i ta a  
se  re la c io n a b a  con d i s t i n t o s  t i p o s  de c a x a c te z fa t ic a a  m orales en lo a  nlHoa* 
Bnpleazon p a ra  e l l o  una  m uestra  i n l e i a l  de 800 s u je to a  a  lo a  que a p lic azo n  
d ia t in t a a  p ruebaa de d e s a r ro l lo  m oral y  c u e s t io n a r lo a  so b re  IchS té c n ic a a  de 
d i s c ip l in a  oapleadaa p o r  aua padres*  (à  e a to a  u lt im e s  tam bién ae l e s  a p lio é  
un eu ea tio n ax lo  en e s te  s e n t id o )  ,  'L aa medidaa d e . in te rL o r ls a c i& i m oral eoo 
a is t ie z o n  e n t-d iv e rso a  In d ic e s  de reaeo io n ea  de c u lp a b i lid a d , y  u n iô û e a t io -  
n a r io  de ju l c io  m ora l, con h ia t o r i a a  a im ll& rea a z la a  u t i l i z a d a a  p o rL P iàg e t. : .  
Se con tzo lo  e l  e fe c to  de l a  in t e l i g e n c ia ,  a  tr a v é e  d e l  C . I . ,  y  se  d iv id lo  l a
m uestra  en funeion  de l a  o la s e  s o c i a l .
Loa re a n lta d o a  encon tradoa A ieron lo a  a ig u ie n te s t
1 . La o r ie n ta c io n  m oral in d ep en d ien te  de l a a  aaneionea ex teznaa  y  con fuez^  
t e s  re a c c io n e s  de c u lp a b ilid a d  ae z e la è lo n a b a  con l a  u t i l i z a c io n  freo u en te  p o r  
p a r te  de l a a  madrés de l a  té c n ic a  de d i s c ip l in a  basada en l a  in d u cc io n f eape- 
c ia lm en te  r e f e r id a  a  l a s  p o s ib le s  conseeuenc ias de la a  p ro p iaa  acc ionea  sob re  
lo s  demas) ,  y  oon l a  e^ ^ re s io n  freo u en te  d e l a fe c to  en o t r o  t ip o  de e l tu a c io -  
n e s .
2 ,La o r ie n ta c io n  m oral basada  en e l  miedo a l  c a s t ig o  y  a  s e r  d e acu b ie rto  des
pus's de una tr a n a g re s io n  se  re la c io n a b a  con e l  uao freo u en te  de l a a  té c n ic a s
de afirm acio n  d e l poder p o r p a r te  de l a s  m adrés.
3 .No ap arec iezo n  re la c io n e a  c o n s is ta n te s  e n tr e  l a  té c n ic a  de p r lv a c io n  d e l 
a fe c to  y  l a  o r ie n ta c io n  m oral; aunque hubo c i e r t a  ev id en o ia  de que e s t a  t é c -
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n lc a  pod fa  p ro d u c ir ,  sob re  todo en sus form as mas s ù t l l e s ,  una in h lb lc iô n  
g e n e ra llz a d a  de l a  a g re s iv id a d .
4*La c la s e  m edia se  c a ra c te r lz a b a  , a  d i f e r e n e ia  de l a  o la s e  b a ja ,  p o r  
e l  uso fre o u e n te  de l a  in d ucc ion  y p o r  no u t i l i z e r  c a s ! nunca l a  "a f irm a­
c ion  d e l poder",com o té c n ic a  de d i s c i p l i n a . ( 420)
Los re s u l ta d o s  de e s tu d io s  p o s te r io r e s  r e a l iz a d o s  p o r Hoffïnan l e  h an 
hecho l l e g a r  a  l a s  s ig u ie n te s  co n c lu s io n es  t
1 .L a  m ayorfa de l a s  té c n ic a s  de d i s c ip l in a  co n tien en  elem entos de 
"a firm ac io n  d e l  p o d e r" , "negacion  d e l  a fe c to "  e  " in d u cc io n " .
2. Los dos p rim ero s comprenden e l  components de a c tiv a c lo n  m otivadora  
que es, a  m en u d o ,ind ispensab le  p a ra  d e te n e r  l a  ém ision  de una determifiacla 
conducta .
3. Una vea que se h a  d e ten ld o  e s t a ,  e l  n iho  puede s e r  In f lu ld o  p o r l a  
infoxm acion c o g n it iv a  que c a r a c te r l z a  a  l a  " in d u cc io n " , de form a que se  
reduzca  a ï  f a e r t a  S en tim ien to  de o p o s ic io n  que v iv e  e n tre  su s  deseos y  
l a s  ex lg e n c ia s  e z te m a s .
4 .L a infoxm acion c o n te n id a  en e l  components in d u c t iv e , m ediante l a  
cu a l ae l e  comunica e l  dafio que ha causado a  o t r a  p ersona , puede tam bién 
fa v o re c e r  l a  a p a r lc lo n  d e l sen tim ien to  de su f r im ie n to  em patlco y  eu p o s te ­
r i o r  tr^ n sfo im ac io n  en e l  sen tim ien to  de c u lp a b ilid a d .
5*81 l a  a c t iv à c iô n  no e s  s u f i c le n t e ,  e l  n id o  puede ig n o ra r  a l  p ad re ; s i ,
p o r  e l  c o n tr a r io ,  l a  a c tiv a c lo n  e s  ex ceslv a  e l  nlAo puede d e s a r r o l l a r  s e n t i -
m lentos de miedo y re n c o r  f p a ra  p ré v e n ir  e s ta s  p o s ib le s  co n seeu en c ias^e l corn
ponente in d u c tiv e  debe o r i e n ta r s e  de forma que a tende  l a  o p o sic io n  e n tr e  de-
(420) ïo " ffS 8 n ,H .L .7 sa ltz s te in 7 H .i) . "P aren t D is c ip l in e  and t h e .C hild  ^s Moral 
D evelopm ent". J .  P e rs .S o c .P s y c h o l ., 1967, 5 i45-47 .
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seo8 y  demandas, y  tran sfo rm e  l a  a o tlv a c lô n  em pétlca en c u lp a b il id a d .
(422)
6 . -  Vlchexn y  Movlcki han re a l lz a d o  ree ien tem en te  una In v e a tlg a c lo n  
con e l  o b je t lv o  de comprobar l a  r e la e ié n  e n tr e  l a  lo c a l iz a c io n  In te rn a  d e l 
c o n tro l conduetual y  l a  e n s ^ a n z a  de l a  independeneia  p o r p a r te  de l a s  ma­
d ré s  ^  a s f  como l a  forma en que lo s  s u je to s  l a  p e rc ib en . La m u es tra  e e ta b a  
eompuesta p o r  168 s u je to s  de segundo y  séptlm o c u rso , en ig u a l p rop o rc lo n  
de uno y o tro  sexo , y cuyas madrés se  habfan  p re s tad o  v o lun ta rlam an te  a  co- 
la b o r a r  en e l  e s tu d io . Las medidaa u t l l l z a d a s  fuexon "P reschoo l and Prim a 
zy Locus o f  C o n tro l" , de Nowicki y  Duke; y e l  " C h ild re n 's  H ow lckl-Stzrlckiand 
Locus o f  d o n tro i S c a le " , p a ra  l a  v a r ia b le  depend len te  en segundo y  séptim o 
curso  re sp e c tlv a m e n te ;-  " C h ild re n 's  R eport Of P a re n ta l B ehavior In ven to ry" 
de S chaéfe r" ; y  "C h id ren 's  Independence T ra in in g , Independence-A llow ing QuesAi 
t io n a ir e "  de C ra n d a ll ,p a ra  l a  v a r ia b le  in d e p e n d ie n te ,  en lo s  n ifio s y en l a s  
p a d re s , re sp ec tlv am en te . Los .re s u lta d o s  m ostrazon que lo s  s u je to s  da s é p t i ­
mo curso que m ostraban una lo c a l iz a c io n  in te rn a  d e l co n tro l vefan  a  su s  ma­
d ré s  como mas despreocupadaa que lo s  n ih o s  d e l mismo curso  oon lo c a l ! zaeién  
ex te rn a  d e l c o n tro l co n d u e tu a l. E sto s re s u lta d o s  no se  encon tra ron  e n tre  lo s  
n ih o s  de segundo cu rso . Por o t r a  p a r te ,  l a s  madres de lo s  s u je to s  con lo e a -  
l lz a c io n  in te r n a  consldexaban que l a  enseHanza de l a  independeneia  debfa  co- 
menzar a n te s , y e l lo  en d iv e rso s  puntos d e l d e s a ro llo .  Los a u to re s  coneluyen 
que con e s te  t ip o  de enseAanza, l a s  madres de lo s  s u je to s  que m uestran una 
lo c a l iz a c io n  in te rn a  d e l c o n tro l conduetual parecen  habezAes proporcionado
(421) HofAnan,M.i>. '^P aren ta l d is c ip l in e  and Moral In te rn a l iz a tio n *  a  Tbeo 
r e t i c a l  A n a ly s is" . D ev .R ep o rt.,1 9 7 6 ,8 5, Univ. o f  M ichigan.
(422) V lchezn,F . ; N ow icki,S . "Independence T ra in in g  P ra c t ic e s  and Locus 
o f  C on tro l O rie n ta tio n  in  C h ild ren  and A do lescen ts". D ev .P sycho l.,
1976,12,77.
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l a  o p o rtiin ldad  p a ra  que tu v ie r a  lu g a r  e l  a p re n d iz a je  de l a s  r e la c lo n e s  
e n tr e  l a s  cau sas y lo s  e f e e to s ,  Y l a  " la x ltu d "  que lo s  a d o le s c e n te s  ven 
en e s te  t ip o  de madres p o d rfa  r e f l e j a r  l a  e x is te n c la  de l a s  co n d ic io n es 
ap ro p iad as p a ra  un a p re n d iz a je  de e s te  t i p o  d u ra n te  l a  a d o le sc e n c la ,
B) Los e s tu d io s  sob re  l a  r e la c io n  e n tre  e l  .iu ic io  moral de lo s  h i.io s 
y e l  de su s  p a d re s .
H asta  a h o ra  hemos venido cornentando in v e s tig a c io n e s  que han t r a ta d o  de 
d e s c u b r lr  c u a le s  e ran  l a s  d i s t i n t a s  té c n ic a s  u t l l l z a d a s  p o r  lo s  pad res pa 
r a  s u p r lm ir  d e te m in a d a s  conduct a s  que se  consid  e raban  c o n tr a r i a s  a  l a  
"m oral". E s to s  e s tu d io s  han s id o  re a l iz a d o s  en eu m ayorfa p o r  a u to re s  p è r  
te n e c ie n te s  a l  enfoque d e l a p re n d iz a je , y  adaden im p o rtan te s  co n c lu s io n es  
a c e rc a  de cémo se  producen lo s  p ro ceso s de s o c ia l lz a c io n  en cond ic iones 
n a tu r a le s .  Aunque é s ta s  pueden a p l i c a r s e  tam bién de form a in d i r e c t s  a l  pro 
blema d e l razonam iento  m o ra l,(c o n sid e ran d o  p o r  ejem plo l a  h lp ô te s i s  de 
B achrach, Hueesman y  P e te rso n  de que l a  lo c a l iz a c io n  d e l c o n tro l es una 
cond ic ion  n e c e s a r ia  p a ra  e l  d e s a r ro l lo  d e l j u i c io  m oral basado en l a  in -  
tencionalidad jk  s in  embargo, e x is t  en e s tu d io s  em pfrico s mas d i r e c t  amente 
re la c io n a d o s  con « d icho  problèm e ,  y que t  r a t  an de a v e r i -
gu ar cu d les  son lo a  a n tec ed en te s  f a m il ia re s  de lo s  d i s t i n t o s  e s ta d io s  mo­
r a l e s ,  fundam entalm ente lo s  que corresponden  a l  n iv e l  de lo s  p r in c ip io s  
autonomes.
l«-U no de e s to s  e s tu d io s  , y  a l  que ya  nos hemos r e f e r ld o  a n te r io im e n te , 
es e l  de H o ls te in  . S u o b je tiv o  in i c i a l  e ra  in v e s t ig a r  lo s  e fe e to s  de l a s
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In f lu e n a la s  p a re n ta le s  en d l s t l n t a s  edades y e la s e s  s o c ia le s .
Sus h ip o te s l s  h â s ic a s  se  r e f e r f a n .a  l a s  cond ic iones que favozeeen e l  
d e sa r ro llo  m oral de lo s  ad o le scen te s  r y se  fo m o la ro n  de l a  s ig u i  en te  ma- 
n e ra   ^ p rogreso  m oral e s  estim ulado  cuandot
1.Los padres juzgan segun e l  t ip o  de razonam iento de lo s  e s ta d io s  aupe- 
r io r e s .
2 .Los p ad res animan a  lo s  h i Jo s  a  p a r t i c l p a r  de forma a c t iv a  en l a  to -  
ma de d e c is io n e s  y  p roporcionan  o p o rtun idades p a ra  que é s to s  u t i l i c e n  sus 
p ro p io s re c u rso s  co g n itiv o s  en re la c io n  a  l a s  c u e s tio n e s  s o c ia le s .
3*Los pad res animan a  lo s  h i jo s  a  una re f le x io n  s u p e r io r  sobre  l a s  p ro  
p iedades e s t r u c tu r a le s  de lo s  problem as m orales, dedicando mas tiem po pa 
r a  e s te  p ro p d s ito ."  (4*3)
La m uestra estuvo  foimada p o r  53 fa m il ia s  p e r t en e c ie n te s  a  l a  o la s e  
media y a  l a  c la s e  b a ja  y uno de cuyos h i jo s  r e a l iz a b a  e l  oc tave  cu rso  
en un determ lnado e o le g io . Se e n tr e v is to  a  cada uno de lo s  pad res  p o r  
separado y eiraultdneam ente t - s o b re  l a s  d iv e r s a s  p ré c t ic a s  de ensefian- 
za ; -y  sobre cinco de lo s  d ilem as que componfan e l  c u ea tio n a rio  de 
1958 . Los h i jo s  fuezon tam b ia i e n tr e v is ta d e s  en o t r a  h ah ltao iô n  so­
bre t - l a s  p r â c t i  cas de d is c ip l in a  empleadas p o r su s  padres ; -y  lo s  
mismos d ilem as m ora les . Los 159 p ro to c o le s  r é s u l ta n te s  de l a s  53 fa^  
m llia s  fberon co rreg id o s  p o r un j\ie z ,d ire c ta m e n te  preparado p o r E ohl- 
b e rg ,y  que no sa b fa  a  que fa m il ia  p e r te n e c fa  cada s u je to .  Se u t i l i s é  
e l  s istem a de co rreec io n  ^ o b a l  de 1958* La puntuaolon f i n a l  in d ic a -
(423) H o ls te in ,C.E. "The R ela tio n  o f  C h ild re n 's  Moral Judgment Level 
to  t h a l t  o f  t h e i r  P a ren ts  and to  Communication P a tte rn s  in  th e  
Fam ily" ,B it S taart,R .C ,| Samrt,M .S. (E ds), 1972,
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ba e l  e s ia d lo  s u p e r io r (  e l  que co rre sp o n d fa  a  mda d e l 50% de l a s  reap u es- 
t a s ) |  y  e l  e s ta d lo  i n f e r i o r  ( e l  que co rre sp o n d fa  a  mas d e l 25% de l a s  m is- 
m as). El acuerdo in t e r - j u e c e s  ( e n t r e  e l  p ro p io  in v e s t ig a d o r  y e l  ju e z )  fue  
de 61% . También s e  r e a l i  zaron e n tr e v i  s  t a s  f i n a l e s  con to d a  l a  f a m il ia  
p id ié n d o le s  que d is c u t i e r a n  so b re  su s  d i f e r e n t e s  pun to s de v i s t a ,  y que 
no e r a  necesax io  que lle g a s e n  a  un acuerdo f i n a l .
Los re s u lta d o s  encon tradoa fuexon lo s  s ig u ie n te s  : l . - l a  m ayorfa de lo s  
p a d re s  razonaban segûn e l  n iv e l  convencional : en e l  e s ta d io  cu a tro  e l  62% 
de lo s  hombres |  y en e l  e s ta d io  t r è s  e l  43% de l a s  m u jeres . Las p u n tu ac io - 
n e s  o b ten id a s  p o r  l o s  n iü o s  no podfan  , p o r  e l  c o n tr a r io ^ s e r  c l a s i f i c a d a s . 
en un ûn ico  n iv e i ;  y a  que co rrespond fan  en un 40% a l  e s ta d io  t r è s  (n iv e l 2) 
y  en un 34% a l  e s ta d io  dos (n iv e l  l ) ,
1 . El a n é l i s i s  de l e s  x e sa lta d o s  re la c io n ad o s . con l a  .p rim era  h ip o te s l s  , 
sob re  l a . l n f lu e n o la  d è l  n iv a l ,  de lo a  p a d rea .en  . e l  de  l o a  h i j o s , .  l l e v o  
a  l a s  s ig u ie n te s  co n c lu s io n es  i - e l  razonam iento  m oral de lo a  p a d re s , consj 
derado conjuntam ente e s  un buen c r i t e r i o  p a ra  p re d e c i r  e l  n iv e l  alcanzado 
p o r  lo a  h i j o s ,  pero  no l l e g a  a  s e r  e s ta d fs tio a m e n te  s ig n i f i c a t i v e  (p < ^ ,1 0 ); 
- e l  e s ta d io  m oral de l a s  madrés s i  r é s u l t a ,p o r  e l  c o n tr a r io ,u n  f i e l  c r i t e r i o  
p a ra  p re d e c ir  e l  e s ta d io  de su s h i j o s  (p ^  ,001)^ independien tem ente d e l seyo 
V.; que é s to s  ten g an . H inguno.de lo s  h i j o s  cuyas madres razonaban segûn p r in ­
c ip io s  autonomes m ostrô  un ju l c io  p re -co n v en c io rra i# -e l e s ta d io  m oral de lo s  
p ad re s  no guardo n inguna re la c io n  con e l  de lo a  h i j o s ,  aunque se c o n trô le ­
r a  l a  p o e ib le  in f lu e n c ia  d e l  sexo de e s to s  û lt im o s .
Cuando se  a n a liz o  deten idam ente l a  re la c io n  e x is ta n te  e n tre  e l  ju i c io  mo-
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r a l  de lo s  padres 7  e l  de lo s  h i j o s  se  pudo e x p lie a r  e s te  so rp rsn d sn ts  
re s u l ta d o .  Habfa tin grupo de p a d re s , eon p r in c ip io s  antononos 7  casados 
con m ujeres conveneionales, qua te n fa n  h i j o s  p re -co n v en e!o n a les . Cosa que 
no su ced fa  a  n inguna de l a s  m adres d e l mismo n iv e l  m ora l, y  p o r lo  cu a l se  
denomlnaxon como "easos d e sv iad o s" . La e x p lic a c io n  de su  f a l t a  de re la c io n  
con e l  n iv e l  de lo s  h i jo s  l a  p roporciond  l a  comparacion e n tre  diofao gzupo 
de p ad res  y lo s  p ad res de p r in c ip io s  m o ra les , casados tam bién con m ujeres 
conveneionales , pero  cuyos h i jo s  estaban  ya  en e l  n iv e l  convencional; a s  
d e e i r ,  lo s  padres "con e x ito " .
La comparacion e n tr e  e s to s  dos grupos de padres mostxo que lo s  h i j o s  
de l o s  "casos d esv iados" l e s  vefan  como c a re n te s  de a fe c tb  y  com prensién; 
y  p o r o t r a  p a r te ,  su s  m ujeres censuraban su  a c i l tu d  e a t r i c t a ,  y  no es tab an  
de acuerdo con e l lo s  en l a  forma de educar a  lo s  h i jo a .
2. La segunda h ip o te s l s  p re d e c fa  que lo s  pad res que estim ulaban  . l a  
p a r t i  c i  pacion de sus h i jo s  dA idoles mas opo rtun idades p a ra  tom ar su s  p ro - 
p ia s  d e o is io n es  s s ta r f a n . favo reclendo  con e l l o  e l  d e s a r ro l lo  moral de é s to s .  
P ara  comprob a r ia  se  a n a liz a ro n  lo s  res tx ltados de l a s  d iscu s io n ee  f a m il ia re s .  
EL grado de e s tim u lac io n  p a re n ta l  se  m idlo conjuntam ente p a ra  ambos p a d re s . 
El 20% de l a  m uestra  fue  evaluado p o r  un segundo ju ez  p a ra  o a lc u la r  l a  f i a -  
b i l id a d .  EL acuerdo i n t e r - ju eo es fue de 100% « Los re s u lta d o s  encontrados 
fueron  lo s  s ig u ie n te s  t - l o s  pad res conveneionales estim ulaban  mucho menos 
l a  p a r t ic ip a c lo n  de su s h i jo s  que lo s  pad res  autonomos (p ^  . 0 $ ); - l o s  n l -  
3os con pad res poco e s tim u la n te s  p resen tab an  un razonam iento preconvenoio- 
n a l ,  a  d if e r e n e ia  de lo a  n iflos con pad res muy e s tim u lan tea  que p resen taban  
un razonam iento convencional (p ^ * 0 0 1 )  . De e s ta  fonaa , e l  hecho de que
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l o s  p ad res  de p r in c ip io a  autonomos tu v le ra n  h i jo s  con un razonam iento 
m oral su p e r io r  p o d r la  e x p lic a rs e  en func ion  de que e s te  tip o  de pad res 
e s t im u la  mas l a  p a r t ic ip a c io n  de eus h i jo s  favoreclendo  a s f  su  d e sa r ro ­
l l o  m ora l. Los h i j o s  de pad res  poco e s tim u la n te s  apenas p a r tic lp a b a n  en 
un 20% de l a  d is c n s io n  f a m i l ia r ;  m ien trae  que lo s  h i jo s  de lo s  .padres 
muy e s tim u l a n te s  p a r t i  c i  paban en mas d e l 40%. ( p <  ,0 0 1 ) .
3 .La t e r c e r a  h ip o te s l s  p re d e c fa  que lo s  pad res  con un n iv e l  moral supe­
r i o r  em plearfan  mas tiem po en l a  d iecu s io n  de lo s  d ilem as m orales, porque 
e l  d e s a r ro l lo  im p iic a  d if e re n c ia c io n  y com plejldad . E s ta  h ip o te s ls  se  v e - 
r i f i c o  a l  n iv e l  de s ig n if ic a c io n  de .0 1 . Hubo una re la c io n  l i n e a l  e n tr e  
e l  n iv e l  con jun to  a lcanzado  p o r ambos p ad res  y e l  tiempo de d is c u s io n .
E s te  e s tu d io  p a rece  r e f l e j a r  que l a  in f lu e n c ia  de lo s  padres sobre e l  
j u i c io  m oral de su s h i j o s  d i s t a  mucho de l im i ta r s e  a  l a  mera expoalc ion  
a  modelos de razonam iento  que pueden s e r  im ita d o s . El ejem plo de lo s  pa­
d re s  "desv iados" m uestra  que p a ra  fa v o re c e r  e l  d e s a r ro l lo  es n e c e sa r io  
p zo p o rc io n a r a l  niflo l a s  o po rtun idades en l a s  que puede co n str u i r  p o r s f  
raismo sus p ro p ia s  e s t r u c tu r a s .
2.-H aan, Langer y Kohlbergy r e a l i  zaron una in v e s tig a c io n  con e l  o b je— 
tiv o  de comprobar l a s  re la c io n e a  e r i s t e n t e s  e n tre  e l  n iv e l  moral de Io n  pa­
d re s  y  e l  de lo s  h i j o s .  S e -lle v o  a cabo un seguim iento  (1968- I 971) p a ra  
e s tu d la r  l a s  p o s ib le s  m o d ific ac io n es . La m uestra  e s ta b a  formcda p o r 382 
s u je to s  • Ê sto s  fueron  c la s i f ic a d o s  en cu a tro  grupos d i s t i n to s  : l . - e l  de 
lo s  pad res  (4 7 -5 0 )j y t r è s  grupos de h i j o s ,  segun tu v ie ra n  : 2 .-mas 
de 21 ados; 3*- e n t r e  I 6 y v e in te ;4 .- e n t r e  d iez  y quince adosi A e s to s
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s o je to s  se  l e s  a p lle o  e l  c a e s t lo n a r lo  de K ohlberg (cu a tro  d ilem as) •
La f i a b i l id a d  i n t e r - Ju eces fu e  de ,8 2  y  .7 0 , respectlvam en te  .
Los re s u lta d o s  encon trados fueron lo s - s ig u ie n te s  t
1 .L as d if e r e n e ia s  en fune ion  d e l sexo fueron  s lg n l f i c a t l v a s  en e l  
grupo de lo s  padres y en e l  de lo s  s u je to s  de mas de 21 ados* (en  ais- 
bos casos a  fa v o r  de lo s  hom bres).
2 .El n iv e l  alcanzado p o r lo s  pad res ( e l  pad re  y l a  madré ) m ostro 
una c o rre la c io n (d e  . 30)e s ta d fs tie a m e n te  s ig n l f i c a t i v a .
5 .E l n iv e l  alcanzado p o r  l a s  h l j a s  no m ostro ninguna re la c io n  s lg -  
n i f i c a t i v a  con ninguno de lo s  p a d re s , n i  tampoco conslderando e l  de é s ­
to s  de forma g lo b a l.
4 .E I n iv e l  de lo s  & ijo8 s f  se  re la c io n a b a , p o r e l  c o n tr a r io , con e l  
de l a s  madres y  lo s  p a d re s . La d n ic a  ex cep c io n , en e s te  s e n t id o ,  s e  ob­
servé  a l  com parer e l  n iv e l  de lo s  h i j o s  de mas de 21 ados de edad oon 
e l  de sus m adres. Las co rre lac lo jn es e x is ta n te s  en lo s  o tro s  casos iban  
disminuyendo a medida que aumentaba l a  edad de lo s  s u je to s .
Los a u to re s  l le g a n  a  l a s  s ig u i e n te s  co n c lu s iones t (424)
" 1 .Aunque e l  razonam iento moral de lo s  muchachos més jo v en es , medido a 
t r a v e s  d e l c u e s tio n a r io  de K ohlberg, p ré s e n ta  una re la c io n  s i g n i f i c a t i v a  
con e l  de su s p ad re s , e l  e fe c to  p arece  no d u ra r ;
2-y p o r  ta n to ,  e l  p ap e l desempedado por lo s  p ad re s , a i  es que lo  h u b ie - 
r a ,  en e l  d e s a r ro l lo  m oral p o s te r io r  de sus h i j o s ,  no s»  r e f l e j a  en e l  eono-
(^ 424) ^îan j^N .^!^angerT j.7  K cÆ lber^ ï^  "Family P a tte rn s  o f  Moral ËeasonningP 
C hild D e v .,1976,4 7 , 1204-1206, (pâg . 1206) .
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c lm ien to  d e l e a ta d io  moral de a q u e llo a .
3*EI n iv e l  m oral de la a  h l j a s  no m oetro n inguna re la c io n  s ig n i f i c a t i v e  
con e l  de su s p ad re s ; mie n tr a s  que e l  de lo s  h i j o s  , po r e l  c o n tr a r io , 
s f  que r e f l e j o  Im portan tes y s ig n i f i c a t i v a s  re la c io n e a  .
4«E1 n iv e l  m oral alcanzado en todoa lo s  n iv e le s ,  excepto en e l  i n f e r io r ,  
m ostro una s i g n i f i c a t i v a  s u p e iio r id a d  de lo s  muchachos sob re  l a s  mpcha- 
chas.
5 .L a c o r re la c io n  e n tre  l a  edad y  e l  razonam iento moral fue  d e ( .3 2 )  en e l  
oaso de l a s  c h ica s ; y de ( . 51) en e l  caso de lo s  ch ico s , con una s i g n i f i ­
cacion  de (p < . . 01) y (p <  . 001) re sp ec tlv am en te .
( 425)
3*-Peterson  r e a l iz e  una in v e s tig a c io n  s im i la r ,  en c ie r to  s e n tid o , a 
l a  de H o ls te in  y  l a  de Haan, Langer y  K ohlberg , en l a  que p re te n d fa  cu- 
b r i r  t r è s  o b je t iv o s  fundamenta le s  1 l . - e s t a b l e c e r  re la c io n e a  te o r lc a s  
e n tre  e l  e s tu d io  de l a  evolucion  f a m i l ia r  y l a  p s ic o lo g fa  e v o lu tiv e ;
2 .-com probar em pfricam ente e s ta s  re la c io n e a ; 3»-y  d e s a r r o l l a r  una apro- 
xim acion deede d i s t i n t as m etodologfas a l  e s tu d io  de l a  f a m il ia .
P ara  e s te  e s tu d io  se  e l lg iô  e l  momento é v o lu t iv e  de l a  p rim era ado les-
cenc ia^p o r r e p r e s e n ta r  un momento c lave  en e l  c i  c io  de l a  v id a  fa m il ia r .
La m uestra  estuvo  fozmada po r 49 f a m il ia s ,  eompuesta cada una de e l l a s
p o r cu a tro  p e rso n a s , y en l a s  cu a le s  h ab fa  un h i jo  de t r e c e  afios de edad.
A todo8 lo s  miembros de l a  f a m il ia  se  l e  a p lic a ro n  medidas re la c io n a d a s
con t e l  n iv e l  de razonam iento m ora l;poder e in f lu e n c ia  que a t r ib u f a  a l
r e s te  de lo s  miembros de l a  fa m il ia ;  poder y apoyo que c re f a  r e c i b i r  de
(425) P e te r so n ,G.B. "A dolescent Moral Development a s  R ela ted  to  Family 
Power, Family Support and P a re n ta l Moral Development". D iss.A bs. 
In t.,1 9 7 7 ,3 7 ,1 0 -A ,6 7 9 5 -4 .
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eada uno de lo s  miembros de l a  fam ilia*  ; j  d a to s  dem ograficos* Se p la n -  
te o  ademas una d iecu s io n  fa m il ia r  sobre doe de lo s  d ilem as m orales eu g i-  
rlendo  c u es tio n es  que estim o lasen  l a  eo n tzo v e rs ia  f a m il ia r .  E s ta s  d is e u -  
s io n es  fueron reeog idas an 'V ideo -tape  y  e o rre g id a s  segun e l  modelo de 
Kohlberg} a tra v é e  de e l l a s  se  evaluaron tam bién lo s  In d ic e s  de poder 
y  apoyo segun l a s  c a te g o r la s  SINTAN.
Los re su lta d o s  encontrados fueron lo s  s ig u ie n te s  *
1 .L a re la c io n  e n tre  e l  poder y  e l  apoyo a tr ib u fd o  en lo s  inform es e s c r l -  
to s  a  lo a  p a d re s , y  lo s  obserrados an e l  v id eo -tap i^ n o  fueron  s i g i i f i e a -  
t i v a s .  s f  que lo  fu e ro n , en camblo, la a  re la c lo n e s  e n tr e  e l  n iv e l  de J u l ­
c io  moral d e l c u e s tio n a r io  y  e l  d e l video* aunque é s te  u ltim o  s o l f a  s e r  
dos e s ta d io s  in f e r io r ,
2, Los in g re so s  f a m il ia re s ,  l a  educacion d e l p a d re , l a  edueacion de l a  
mad r e ,  l a  ocupacion y  e s ta tu s  d e l padre y  l a  ocnpaclon y  e s ta tu s  de l a  
madrsyse re lac ionaban  s ig n if ic a tiv a m e n te  con un n iv e l  m oral s u p e r io r  en 
todos lo s  miembros de l a  fa m il ia . Los n iv e le s  a lcanzados p o r  cada uno de 
lo s  miembros de l a  fa m ilia  se re lab io n ab a  po sitiv am en te  con e l  d e l r e s to  
de lo s  miembros.
3*Los ad o lescen tes  de p r in c ip io s  autonomos, a  d i f e r e n e ia  de lo s  eonveneio- 
n a le s  y  p re -convene iona les , se  observé que r e  c i  b f an mas apoyo de su padre 
y de su m adre,y que daban mas apoyo a  su. hezmenoi p e q u ^ o . y a  su* madrei . 
Loa ad o lescen tes  de p r in c ip io s  auténomos roanifestaban en eus in fo an es  re c i^  
b i r  apoyo de su madré y de eu hexmano.
4 ,El poder no se  re la c io n é  claram ente con e l  d e s a r ro l lo  de lo s  p r in c ip io s  
auténomos. Bi l a s  medidas conduetuale s , e l  d e s a r ro l lo  de lo s  p r in c ip io s  
po r p a r te  de lo s  ad o lescen tes  se  re la c io n a b a  con un co n sid e rab le  poder
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pop p a r te  de l a  madré y d e l  hexmano, Cuando e s t e  ee d iv id f a  en t r è s  ca- 
t e g o r f a s  i a flzm a c io n  de pod er, p r lv a c io n  de a fe c to  , e in d u c c io n , l o s  
a d o le sc e n te a  autonomos. m an lfestab an  que : su s  madres. empleaban mas l a  
a firm a c io n  d e l  poder que l a  p r lv a c io n  d e l  a fe c to ;  m ien tras que su s pa­
d r e s  m ostraban un un a l t o  grado, l a  prim era de e s t a s  té c n ic a a  de d i s c i ­
p l in a ,  Por su  p a r te ,  l o s  p ad res de e s t o s  mismos a d o le s c e n te s  infozm aban  
em plear una fu e r te  a firm a cio n  de poder; y  su s  madres , a su  v e z , m ani- 
fe s ta b a n  l a  u t i l i z a c io n  de e s t a  misma t é c n ic a ,  y  l a  no u t i l i z a c io n  de l a  
p r lv a c io n  d e l  a f e c t o .  No hubo ninguna in te r a c c io n  s i g n i f i c a t i v a  en tre  e l  
apoyo y  e l  poder de l a s  m adres, Cuando s e  m antenfa c o n sta n te  un fu e r te  
apoyo por  p a r te  de l o s  p a d res, e l  d e s a r r o llo  de l o s  p r in c ip io s  autonomos 
en e l  a d o le sc e n te  s e  r e la c io n a b a  con: a firm a c io n  de poder moderada; 
a l t a  in d u c c io n , y  e sc a sa  p r lv a c io n  de a f e c t o ,
5 , Los p ad res con p r in c ip io s  autonomos m ostraban dar mas apoyo a su  
m ujer y  a  su s  h i j o s  que l o s  padres c o n v e n e io n a le s , Por o tr a  p a r te , s e  
o b serv é  que l a s  madres con p r in c ip io s  auténomos daban més apoyo a l o s  
p ad res y  a l o s  a d o le s c e n te s  ,y  m an lfestaban  mas a firm a c io n es  de poder ha- 
c ia  e l  pad re,que l a s  madres c o n v e n e io n a le s ,
(426)
4 , -P o r  ultim o^ varaos a resum ir e l  tr a b a jo  de S u p k off, en e l  cu a l se  
p r e te n d fa  in v e s t ig a r  l a  r e la c io n  e n tr e  e l  t ip o  de "clima" fa m ilia r  y e l  
d e s a r r o llo  d e l razonam iento moral . La m uestra e s ta b a  foim ada por ochen­
t a  f a m i l ia s ,  co a ren ta  con h i j o s  de un s e x o ,y  l a s  o tr a s  euaren ta  con h i j o s  
d e l  sexo  c o n tr a r io .  Las edades de l o s  h i j o s  o sc i la b a n  e n tr e  l o s  t r e c e  y 
l o s  qu ince  ados , Los in stru m en tes  de medida u t i l i z a d o s  fueron : -"Power
( 426) Supkoff,J,B ,"~"Faroily Power S tru c tu re  and Moral Developm ent", D is s .
Abs, I n t ,  , 19 7 6 , 37 , 12- 3 , 995 .
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Base C arton S e r ie s " ,  p a ra  m edlr l a s  p r e f e r e n c ia s  de lo s  pad res p o t  d l s t l n ­
t a s  formas de c o n tr o l ; " In v en to ry  o f  Fam ily S t r u c tu r e " ,so b re  e l  c o n tro l y  
e l  cuidado que lo s  p ad res  c re fa n  - n a n te n e r  re s p e c to  a  lo s  h ljo e#  "Bene- 
Anthony Fam ily R e la tio n s  T e s t^ , p a re  m ed ir l a  p e rcep e io n  de lo s  h i j o s  de 
l a s  te n n ic a s  u t l l l z a d a s  p o r lo s  padres# y  e l «C uestionario  de Razonamiento 
Moral de K ohlberg , p a ra  me«lir e l  n iv e l  de ju i c io  m oral,
E l a n d l i s l s  de lo s  r e s u lta d o s  in d ic é  que una p a r te  im p o rtan te  de l a  
v a r ia c lo n  d e l ju i c io  m oral p od fa  e x p lic a r s e  a  t r a v é e  de t l a  pp rcepo ién  
de una a c t i tu d  s o b re p ro te c to ra  en l a  m adré, l a  p e ro ep c lén  de una a e t l tu d  
ex cesiv an en te  in d u lg e n te  en e l  p a d re ,y  l a  e s t r u c tu r a  de poder d e l  
pad re ,L a  peroepc lén  de una a c t i tu d  s o b re p ro te c to ra  y  excesivam ente in d u l­
gen te  en l a  madré fu e  un im p o rtan te  c r i t e r i o  de p re d ic c ié n  n e g a tiv e "  y  l a  
e s t r u c tu r a  v a r ia b le  d e l  pad re  fu e  un c r i t e r i o  s ig n i f i c a t i v e  p o s i t iv e .
La m a n ife s ta c ié n  por p a r te  de lo s  n ifio s de se n tim ie n to s  p o s i t iv e s  
h a c la  ambos p ad res se  r e la c io n é  negativam en te  con su n iv e l  de ju i c io  m oral, 
Y e s te  t ip o  de se n tim ie n to s  h a e ia  l a s  m adres se  re la c io n a b a  p o s itiv a m o ite  
con l a  pero ep c lén  de una a c t i tu d  m a te rn a i s o b re p ro te c to ra .  P e r lo  ta n to  ; c a - 
be d e d u c ir  que e s te  t ip o  de a c t i tu d  p a rece  im pedir^o p o r  lo  menos o b s ta c u li-  
zar^ e l  d e s a r ro l lo  d e l razonam iento m oral,
Del a n a l i s i s  de l a s  d iv e r s e s  in v e s tig a c io n e e  r e a l iz a d a s  sob re  l a  in f lu e n ­
c ia  de l a  educaclén  f a m il ia r  en #1 d e s a r ro l lo  m oral podemos e x tr a e r  la a  s i -  
gui e n te s  concluA iones ;
1 ,-L a  ap a ren te  d iv e rs id a d  de r e s u l ta d o s  o b ten id o s  a l  e s tu d la r  l a  e f i e a -
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c la  de l a s  t é c n lc a s  de d i s c i p l in a  r e f l e j a  l a  adopcion de c r l t e r i o s  de 
d e s a r r o llo  m oral tam bién d iv e r s e s  , A sf por ejem p lo , e l  e s tu d io  de S e a r s ,  
Maccoby y  L e v ln , en e l  cu a l s e  I d e n t l f l c a  l a  moral con e l  cum pllm iento de  
l a s  normes s o c i a l e s  y  se  u t i l i z a  e l  s e n tim ie n to  de c u lp a b ilid a d  como in d i-  
c io  de ( . in t e r lo r lz a c lo n ,  en cu en tra  que l a s  t é c n ic a s  p s lc o lô g lc a s ,  o de p r l ­
v a c io n  de a f e c t o ,s o n  l a s  mas e f ic a c e s ;  m ien tra s que P e te r so n , por e l  c o n tr a ­
r i o ,  su g ie r e  que d ic h a s  t é c n lc a s  son l a s  menos adecuadas para e l  d e s a r r o llo  
de l o s  p r in c ip io s  autonom os.
2 . -L a a p a ren te  d iv e r s id a d  de r e s u lta d o s  o b te n id o s  sob re  . l a . i n f l u e n ­
c ia  d e l j u i c io  m oral de l o s . p ad res en e l  de l o s  h i j o s  r e f l e j a ,  en p a r te ,  e l  
haber e stu d ia d o  s u j e t o s  de edades tam blen d iv erses»  Puede c o n c lu !r se  que l a  
r e la c io n  e n tr e  e l  razonam iento m oral de padres e h i j o s  d lsm lnuye a medida 
que aumenta l a  edad de e s t o s  û lt im o s . De t a l  forma que para e x p l ic a r  e l  pa­
p e l  desempedado por  a q u e llo s  en e l  e s ta d io  que e s t o s  a lcan zan  de a d u lto s
no e s  s u f ic l e n t e  con conocer  su n iv e l  moral s ln o  que e s  n e c e s a r io  a v e r i-  
guar c u a le s  son l a s  p r a c t ic e s  é d u c a t iv e s  que fa v o recen  l a  c o n str u c c io n  de 
l o s  p r in c ip le s  autonom os. B i o tr a s  p a la b ra s , l o s  r e s u lta d o s  em pfricos  
sob re  l a  I n f lu e n c ia  de l o s  padres en e l  j u i c io  moral de l o s  h i j o s  no s u g ie ­
ren que e s t a .c o n s i s t a  en d eterm ln ar  una sim p le  c o p ia  de m ooelos de razona­
m ien to , s ln o  que més b ien  parece Im p lica r  d l s t l n t a s  t é c n ic a s  é d u c a t iv e s  a 
t r a v e s  de l a s  c u a le s  e l  In d lv ld u o  puede c o n s tr u lr  por s f  mismo lo a  p r in c i ­
p io s  autonomos.
3 . -L os prim eros tr a b a jo s  rea liza d o s^ e n  e s t e  se n tid o , c la s if ic a b a n  l a s  
t é c n lc a s  de d i s c i p l in a  em pleadas por un t ip o  determ lnado de padres den tro
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de una c a te g o rfa  tSnica. Fezo l a  r e a l id a d  p a rece  m ajor r e f le j a d a  en ea -
tu d lo s  maa rec ien tee ,com o  e l  de Hofibian y  e l  de P e te rso n , en lo s  c u a le s
se  concluye que l a  mayorfa de lo s  p ad res  u t i l i z a n  c a s i  to d a s  l a s  t é c n ic a s ,  
aunque lo  hagan en una p ropo rc ion  e in te n s id a d  d i f e r e n t e s .  Y l a  e f i c a c ia  da 
l a s  nism as depends de d e te ra ln a d a s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e l  padre  > da l a  m adra, 
d e l h i j o ,  y  de l a  in te ra c c io n  qua e x is te  e n tra  a l i o s .
4 . -Los re s u lta d o s  em pfricos su g ie ren  qua e l  am bienta an e l  cu a l su rg e  
mas frecuentem ente e l  n iv a l  s u p e r io r  da razonam iento m oral a s  un ambiante* 
c o n f l ic t iv o i  en e l  qua e x is ta  g ra n id iv e rs id a d }  donda sa  amplaa l a  in d n c e ié n  
eomo té c n ic a  de d is c ip l in a ;  en a l  q u e , ta l  como e l  p rop io  s u je to  lo  p a rc ib a ,  
puede in c lu so  h ab e r "a firm acion  de po d er" ; pero  en a l  que no sa  u t i l i z a
l a  té c n ic a  p s ic o lo g ie a  de l a  p r lv a c io n  d e l a fe c to .
5 .-L as d i f e r e n e ia s  en co n trad as e n tr e  lo s  s u j e te s  de uno y  o tro  saxo an 
e l  grado de in f lu e n c ia  p a re n ta l  p aracen  obedecer a l  mismo t ip o  de causas 
que o rig in a n  a l  xdtsto de l a s  d i f e r e n e ia s  de d e s a r ro l lo  m oral en funeion  d e l 
saxo , y  que ee deben a  un con jun to  de c a r a c t e r f s t i c a s  a so c ia d a s . cu ltu ra lm an  
t a  con é l ,
6 .-L a  conb lu s ién  de e s te  a n a l i s i s  p a ra  n u e s tro  t r a b a jo  em pfrico se  r a f l e ­
r a  a l a  necesidad  de conocer l a s  a c t i tu d e s  de lo s  pad res a n te  l a  educaeiôn 
de sus h i j o s  p a ra  poder d e d u c ir  a l  go 4e l a s  d i f e r e n e ia s  encon tradas
en e s to s  û ltim o s r e la c io n  con e l  t ip o  de educaeiôn que rec ib en  en l a  e s -  
c u e la .
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3 .-L a I n f lu e n c ia  de l a  educaeiôn  e e c o la r  en e l  d e s a r r o llo  d e l razona­
m iento m oral.
l . Laa I n v e s t tg a c io n e s  tr a n s c u ltu r a le a  sob re l a  I n f lu e n c ia  de l a  edu­
c a cio n ! B ronfenbrenner. ,
Al t r a ta r  de l a  c r f t l c a  fo im ulada a l a  t e o r f a  d e l d e s a r r o llo  moral como 
una se c u e n c ia  in v a r ia n te  de e s tr u c tu r a s  u n iv e r s a ie s  de in te g r a c iô n  je r â r q u i-  
c a , hemos mencionado e l  tr a b a jo  de B ronfenbrenner. Bi un p r in c ip io ,  e s t e  au­
t o r  s e  d ed lcô  a in v e s t ig a r  l a s  d i f e r e n e ia s  tr a n s c u l t u r a le s  d e l  p ro ceso  de so­
c i a l !  za c iô n  ,y  l o s  d i s t i n t o s  t ip o s  dé c a r â c te r  morad r e su lta r ite a  de la s .îm is -  
mas{ lle g a n d o  a  e la b o ra r , en e s t e  se n t id o  ; una t ip o lo g f a  p a r a le la  a  l a  d e -  
Peck y  H a v i^ u r s t .
Los t ip o s  de c a r a c te r  moral r é s u lta n te s  de l o s  d i s t i n t o s  s is te m a s  de s o -  
c ia l i z a c iô n  son l o s  s ig u ie n t e s :
l . - E l  n iS o  o r ie n ta d o  h a c la  s f  m ism o:esta  m otivado fundam entalm ente por  
su s  p ro p io s im pulsos de g r a t i f i c a c iô n ,  s in  a ten d er  a l o s  d eseo s  o e x p e c ta -  
t l v a s  de l o s  dem as,n i a  l a s  noim as i n t e r i o r ! za d as. E sta  o r ie n ta c iô n  a s o c ia l  
y  amoral se  produce cuando l o s  padres son tan  p e r m is iv o s , in d if e r e n t e s ,  in - -  
c o n s is t e n t e s  o in d u lg e n te s  que perroiten que e l  nifio haga^ prdcticam ente, lo  
que q u ie ra . El d e s a r r o llo  de e s t e  t i p o ' s e  fa v o rece  m ediante l a  p a r t ic ip a c io n  
en grupos de ig u a le s  que a l ie n ta n  l a  p ro p ia  in d u lg e n c ia  s in  proroover l a  le g a -  
lid a d  n i  l a  d i s c i p l in a  de s u s  miembros.
2 .-E 1  nifio o r ie n ta d o  h a c ia  e l  a d u ltos a c ep ta  l o s  v a lo r e s  y norraas p aren ta -
( 427) B ronfenbrenner,ü . "S ov iet Methods o f  C haracter E ducation; Some Im p lica  
t io n s  fo r  R esearch". American P s y c h o lo g is t ,1 9 6 2 ,1 7 ,5 5 0 -5 6 4 .
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l e s  como f in a le s  e In o u ta b le s . M uestra una sum ision t o t a l  a l a  au to r ld ad  
p a re n ta l ,  que g e n e ra liz e  a l  r e s to  de lo s  a d u lto s  de su  conunidad. E s t e 't i ­
po e s  e l  re su lta d o  de una in te n s e  so e la liz a c lô n  d en tro  d e l nueleo  fa m il ia r  
eon apenas e z p e rie n e ia  fu e ra  de su  casa .
3.-E1 nlEo o rien tad o  h a c la  sus ig u a le s  t e s  un co n fo rm is te  que se  d e ja  
l l e v a r  p o r e l  grupo j  acep ta  c u a lq u ie r  conducta u  op in ion  que é s te  propon- 
ga . Sus v a lo re s  y p re fe re n c ia s  r e f le ja n  lo s  se n tim ien to s  nomenténeos de su  
p o s tu ra  s o c ia l .  Las condiciones re q u e rld a s  p a ra  e l  d e s a r ro l lo  de e s te  c a r é c te r  
son : unos padre;muy perm isiv o s,o  muy con fo rm is ta s  con l a s  normes g ru p a le s ,
y  una tem prana e in te n s e  p a r t ic ip a c i& i en grupos de ig u a le s  en lo s  cu a le s  
se  exige como condicion  in d isp en sab le  l a  conform idad. Las noznas de d ich as  
grupos son efüm eras y  no suponen a e ta s  c o n s is ta n te s  p a ra  e l  in d iv id u s .
4.-E 1 tip o  o rien tad o  h a c ia  l a  e o le c tiv id a d  t e s l a  persona comprometida 
con e l  conjunto de v a lo re s  d e s tin ad o s  a  l a  consecueion de l a s  m etas 
y o b je tiv o s  de su  grupo. Diehos v a lo re s  adqu ieren  p r lo r ld a d  sobre lo s  deseos 
in d iv id u a l es o l a s  o b lig ac io n es  de l a s  re la c lo n e s  in te rp e r s o n a l es p a r t ic u la -  
r e s .  Es e l  t ip o  de perso n a lid ad  d e l "nuevo hombre s o v i ^ i c o " .  Es e l  r e s u l t a ­
do de una evolucion h i s to r i e s  en l a  cual lo s  padres ponen p o r encima de l a s  
d e l nl2o>o de c u a lq u ie r  o tro  miembro de l a  fa m ilia  , l a s  n ecesid ad es y  ex ie  
g ene las  de l a  e o le c tiv id a d . La a fe c tiv ld a d  y l a  d is c ip l in a  se  subordinan a l  
in te r e s  d e l grupo s o c i a l ,  y e l  niSo pasa l a  mayor p a r te  de sus aSos de 
formacion en c e n tre s  e s t a ta l e s  b a jo  l a  d ire c e io n  de a d u lto s  que l e  a d ie s tra n  
en lo s  v a lo re s  de l a  v id a  c o le c tiv a .
3 .-ES. t ip o  o rien tad o  h a c ia  p r in c ip le s  ob je tivam en te  acep tados : se  gufa 
p o r v a lo re s  que ,a  p e sa r  de h ab e r s ido  aprendidos en su fa m il ia  o en e l  grupo 
de iguales^no  son e l  re su lta d o  de una conformidad c ie g a  con ninguna de l a s
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dos I n f lu e n c ia s .  B i algvinas o c a s lo n e s , puede a c tu a r  de acuerdo con la s  n or- 
mas p a r e n ta le s ;  en o t r a s ,  segûn  l a s  noim as d e l  grupo de ig u a le s ,  y  en u l t i ­
mo té im in o , puede a c tu a r  en desacuerdo con ambas noim as, El d e sa r r o llo  de 
e s t e  tip o*  e x ig e  una f u e r te  ÿ  d ife r e n c ia d a  .o rg a n iza c io n  f a m ilia r ,  con a l t o s  
n iv e le s  de a f e c t iv id a d  y  d i s c ip l in a ;  pero a l  mismo tiem p o , con l a  o p o r tu n i-  
dad de p a r t ic ip a r  en d iv e r s e s  grupos de ig u a le s^  que s e  c a r a c te r iz a n , a su  
-v e z , por una a l t a  a f e c t iv id a d  y por p o see r  su s p ro p io s cd d igos de d i s c i p l i ­
n a .
B ronfenbrenner adopta como h ip o t e s i s  g e n e ra l que e l  d e s a r r o llo  moral r e ­
q u ie r s  l a  in f lu e n c ia  de d iv e r s e s  p e r s p e c t iv a s  s o c i a l e s ,  con d i s t in t o  t ip o  
de normas que o b lig e n  a l  in d iv id u o  a d e c id ir  sob re l a s  misraas, Y a n a liz a  
l a s  d i s t i n t a s  c o n d ic io n e s  de s o c ia l i z a t io n  segûn o frezca n  o no d ich a  opor- 
tu n id a d . A sf por ejem p lo , en l a  educaeiôn  s o v id t lc a ,  e l  grupo de ig u a le s  e s  
l a  fu en te  p r in c ip a l  de v a lo r e s  y  d i s c i p l in a ,  pero d icho  grupo , ig u a l que < 
en l o s  K ib b u tz ,asume l a s  normas a d u lta s en lu g a r  de opon erse  a e l l a s .  Eh ig, 
m ayorfa de su s  p u b lic a c io n e s  V Bronfenbrenner se d a la  que l a  v a r ia b il id a d  
tr a n sc u ltu r a l  e s  muy su p e r io r  a l a  v a r ia b il id a d  e x is t a n t e  dentro de una m is­
ma o u ltu r a ( .a n te  d i s t i n t a s  c o n d ic io n es  de s o c ia l! z a c iô n  . ) . Para probar,
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e s t a  t e o r fa  , B ronfenbrenner comparé en uno de su s e s tu d io s  la . forma de 
rea cc io n a r  ■ a n te  l a  p r e s iô n  de lo s  a d u lto s  y  l o s  ig u a le s  de una m uestra de 
nifios. am ericanos y de una m uestra de n iflo s  s o v ié t ic o a  ; v e r if ic a n d o  l a s  s i ­
g u ie n te s  h ip ô t e s i s  t l . - l o B  n in o s  que se  i n s e r t an a n te s  en un ûn ico  s is te m a  
de s o c ia l l z a c io n  ( in te m a d o )  aceptan l o s  v a lo r e s  aprobados por su  c u ltu r a  en
un mayor grado que l o s  n ifio s in s e r t o s  en d i s t i n t o s  s is te m a s  de s o c ia llz a c io n ^
( 429) B iSnfenbrenner, U. "R eaction to  S o c ia l  F ressu re  from A dults v ersu s  P eers  
among S o v ie t  Day School and Boarding School P u p ils  in  the P e r sp e c tiv e  
o f  an American Sample". J .F e r s .  Soc. P s y c h o l . ,1 9 7 0 ,1 5 , 179-189*
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2«-loa nJLHoa In s e r to s  en ùn râileo s is tem a  de s o c ia llz a c io n  se  conToznan 
an te s  s  l a s  p re s lo n es  e z te r lo r e s  que lo s  n ifios In s e r to s  en d i s t i n to s  s i s ­
temas de s o c ia l lz a c io n , ( e s ta s  dos h ip ô te s is  se  v e r lf ie a z o n  a  tr a v e s  de 
l a  comparacion de n ifios in te m o s  j  ex tem o e  de una e sc u e la  so v ie t i c a ) ;
3 * -la s  d if e re n e ia s  in t r a c u l tu r a l e s  ( e n tre  l e s  in te m o s  y  lo s  ex tem o s)so n  
menores que l a s  d if e re n e ia s  in t e r c u l tu r a l e s  ( e n tre  am ericanos y  so v iô tic o s )y  
lo s  nifios am ericanos d l f le r e n  de lo s  nifios ru so s  de su  misma edad en q u e l l .  
l o s  ru so s m uestran un deseo mucho menor de i r  en c o n tra  de l a s  noxmas so c ia ­
l e s ;  2. s i  se  l e s  d ic e  que su conducts p ro h ib id a  puede s e r  conocida p o r 
sus ig u a le s  reacclonan  de formas o p u e s ta s , en lo s  n ifios am ericanos e l  deseo 
de r e a l i z a r  d ic h a  conducta aumenta^ en lo s  ru s o s ; p o r e l  co n tra rio ,d ism in u y e . 
B ronfenbrenner in t e r p r e t s  e s ta s  d if e re n e ia s  sefialando que en EE3TU e l  gzupo 
de ig u a le s  a c tû a  en c o n tra  de l a  in f lu e n c ia  a d u lta ,  m ien trae  que en R usia  
e l  grupo de ig u a le s  r e p re s e n ts  lo s  mismos v a lo re s  y la a  miemas normas que 
l a  80 c l edad a d u lta .  Las p u b lic a c io n e s  mas r e c i  e n te s  de B ronfenbrenner, co- 
njo ya  hemos in d i cado a n te r io rm en te , r e f l e j a n  l a  in f lu e n c ia  d e l t r a b a jo  de 
K ohlberg, g ra c ia s  a l  cua l m o d ifie s  l a  o r ie n ta c iô n  de lo s  e s tu d io s  tr a n s c u l- -  
tu r a le s  basandolos en un modelo que in c lu y e  ta n to  una secuenc ia  u n ivbzsa l-de - 
e s tru c tu ra a  je r a rq u ic a s  como un conjunto. de conceptos que perm iten  in c o rp o re r  
en e l l a  e ^ ^ ^ ^ te n ld o  c u l tu r a l .
Boehm , a l  comparer e l  procéso  de s o o ia liz a c iô n  de lo s  nifios am ericanes 
y de Id s  nifios s u i z o s , . encon tre  que lo s  prim eros e ran  considerablem ente mas 
in d epend ien tes  d e l a d u lto  y  depend ien tes  d e l  grupo de Ig u a le s  que lo s  segun- 
dos.
Bodgers y su s co labo rado res e s tu d ia ro n  l a s  d if e re n e ia s  e x is ta n te s
( 429) Boehm,L. "The Development o f  Independence: a  Comparative S tudy".
Child D ev .,1957 ,28 ,85 -92 .
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e n tr e  cuatro s is te m a s  de s o c ia l l z a c io n  d i s t in t o s ; .  e l  am ericano, e l  i n g l é s ,  
e l  ruso y e l  s u iz o .  E sta  in v e s t ig a c io n  se  r e a l iz e  con n ifio s  y  a d o le sc e n te s  
( e n tr e -11 y  17 afios de edad) a tr a v e s  de c u e s t io n a r io s .é n  lo s  que s e . prègun-
(43 0)
ta b à  sobre e l  v a lo r  que para e l l o s  te n ia n  c ie r t a s  normas.
1 .L o s n ifio s  am ericanos t concedfan  mas im port a n c i a  a l  cum pllm iento de l a s  
normas que l o s  I n g le s e s ;  no m ostraban d i f e r e n e ia s  im portantes segûn l a  edad 
0 e s ta tu s  s o c ia l  ; y  eran lo a  que otorgaban una mayor im porta n c ia  a l hecho de 
d e c lr  l a  verdad y  de b u scar  un conociraiento in t e le c t u a l  su p e r io r ,
2 .Los n ifio s  I n g le s e s  : eran l o s  que m ostraban una menor r esp o n sa b ilid a d  
resp e c to  a l  cum pllm iento de l a s  normasi su p u n t o  de v i s t a  sobre d ic h a s  n o r -
mas e sta b a  muy in f lu ld o  p o r  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  in d iv id u a le s  ( e s t a t u s  s o c i a l ,  
se x o , edad, e t c . ) }  consld exab an  mas que ningûn o tr o  grupo determ ina-
dos a tr ib u to s  de l a  " m a scu lln id a d ” r e la c io n a d o s  con l a  o p o s ic io n  a l a  a u to r l­
dad a d u lta ;y  v a lo ra b a n , ig u a l  que l o s  am ericanos, e l  hecho de d e c ir  l a  v e r ­
dad y  a d q u ir ir  co n o c im ien to .
3 .Los n ifio s  r u so s t con ced fan , ig u a l  que lo s  am ericanos, mucha im port an- 
c i  a  a l  cum pllm iento de l a s  normas; de acuerdo con lo s  o b je t iv o s  de l a  educa­
c io n  c o le c t iv a  s o v i é t i c a ,  no m ostraron d l f e r e n c la c la s  en fun eion  d e l  se x o ,  
l a  edad , o l a  e s c u e la ;  fu e  e l  grupo que puso un mayor é n f a s is  en l a  c o rr ec -  
c iôn  e ictem a de l a  conducta  (o r d e n ,llm p ê ez a , y  demâs formas de c o n tr o l d e l  
comportamle n to  descu idad o^  y menos é h fa s isv e n  d e c ir  l a  verdad o a d q u ir ir  
conociraien tos.
4. Los n ifio s s u iz o s  ; concedfan menos im portan c ia  que lo s  s o v ié t ic o s  a l
( 430) R odgers,R. ;B ronfenbrenner,U , |Devereux,E'. "Standards o f  S o c ia l  Beha­
v io r  among C h ild ren  in  Four C u ltu res" . I n t .J .  P s y c h o l . ,1 9 6 8 ,3 ,31-41 .
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cum pllm iento de l a s  nozmas |  no m ostrazon d lf e r e n c ia s  en fonclon  d e l sex o , 
n i  de l a  edad, p ero  m a n lfe s ta ro n , p e r  e l  c o n t r a r io , e ip i i f i o a t iv a s  e.. Impor­
t a n te s  d lf e r e n c ia s  en fun c io n  de laL e s c n e la  a. l a  què a s is t£ a n  iioxmalfflente^ 
l a  n ay o rfa  de lo s  nlHos re sp e ta b a n  l a  a u to r id a d  d e l  a d u lto , y  apenas conee- 
d fan  v a lo r  a l a  a g re s iv id a d  m ascu lln a , expresando a s f  su p r e f e re n c ia  p o r l a s  
v ir tu d e s  c a lv i n i s t  a s  d e l t r a b a jo  in d iv id u a l  y  e l  rend im len to  (e n p le a r  e l t ie m -  
po en h a c e r  a lg o  & t i l  p a ra  uno , mlsmo ) .
B ronfenbrenner i n t e r p r é t a  e s to s  hechos h ac io id o  un e s p e c ia l h in c a p ie  en 
e l  t ip o  de fu n c io n es  que cunp le  e l  grupo de p a re s ;  e s  d e c ir  s i  e s t a s  d i f l e *  
ren  o no de l a s  d e l  a d u lto ; Medlnnus y  Johnson acen tu an , p o r su  p a r t e ,  
l a  im p o rtan c ia  que puede te n e r  e l grado de p a r t ic ip a c io n  en e l  grupo de 
compaderos :
"Es p o e ib le  que lo s  camblos e u l tu r a le s  que se  ban producido en lo s  u l t i ­
mes tiem pos e n tr e  Europe y  Amdriea pueden h ab e r re s u lta d o  i d e l  c re o ie n te  
p ap e l de s o o ia l iz a c io n  (desempedado en Amdrica p o r e l  grupo ide compaderos de 
l a  misma edâd,* y  d e l e sca so -p ap e l desempedado p o r d i ^ o  grupo en l a  s o c i à l i -  
zacion de lo s  n id o s  eu ro p eo s ,"  (431)
E ste  t ip o  de e s tu d io s  i r e f le ja  d i e ^ a  s i m i l i tud  con l a  t e o r f a  p ia g e -
t i a n a  sob re  e l  d e s a rz o llo  m o ra l, eon l a  que con p arte  » tam bien , a lgunas 11
m ita c io n e s . Ta hemos seda lado  que p a ra  l a  t e o r f a  c o g n it iv o -e v o lu t iv a  a c tu a l ,
e in c lu so  p a ra  algunos de e s to s  a u to re s  que ban m odificado su  enfoque en fun-
e ion  de e l l a ,  como p o r ejem plo B ro n fen b ren n e r,e l a n a l i s i s  no debe i n c l d i r
(431) H edinnus,G .R . (Johnson,R .C . "C hild  and A dolescent P sy c b o lo ^ t B ehav io r 
and D evelopm ent". John W iley and Sons. Nueva Yoric, I 969. (pag . 4 1 4 ).
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en r e la c lo n e a  s o c ia le s  tan  e s p e c f f l e a s  como puede s e r  e l  grupo de ig u a le s ,  
s in o  en c a r a c t e r f s t l c a s  e s t r u c tu r a le s  d e l  d e s a r r o llo  s o c ia l  que perm it en l a  
c o n str u c c io n  de una secu en o la  u n i v ersed  de e stru ctu re is  je r a r q u ic a s;  aunque, 
por su p u esto , l a  in co rp o ra c io n  de co n cep to s que perm itan i n c lu ir  en e l l a  e l  
co n ten ld o  c u ltu r a l  e s p e c f f l c o ,  como e s  e l  case  de l a  u lt im a  apxoxiinacion de 
B ronfenbrenner, r e s u i t e  una im p o r ta n te , c o n tr ib u c lo n  ta h to  desde e l  punto de 
v i s t a  t e o r ic o ,  como desde e l  punto de v i s t a  em p frico .
(432)
Desde o tr a  p e r s p e c t iv e .  Shepherd c r i t i c s  e s t e  t ip o  de e s tu d io s  tr a a a c u l-  
t u r a le s  (y mas e s p e c if ic a n e n te  e l  r e a liz a d o  por H odgers, Bronfenbrenner y 
D everer) en dos a sp e c to s  j l . - l a  a u sen c ia  t o t a l  de m edidas r e la t iv e s  a l  am- 
p l io  c o n tex to  s o c ia l  considerado como v a r ia b le  in d ep en d ien te; 2 , -y  l a  ambi- 
guedad e im p rec is io n  de l a  v a r ia b le  d ep en d len te  e stu d ia d a  ( l a  p r e fe r e n c ia  
por determ inado t ip o  de normaal E ste  a u tor  preten de e s tu d ia r  l a  in f lu e n c ia  
de d i s t i n t o s  s is te m a s  de s o o ia l iz a c io n ,  superando l a s  a n te r io r e s  l im i t a c io -  
n é s .  La e s tr u c tu r a  s o c ia l  co n sid erad a  va a d e f in ir s e  como e l  grado de "aper- 
tu ra -c la u su ra "  de ddshos s is te m a s;  l a s  normas m orales p r e se ita d a s  se r e f i e -  
ren a l a s  co n sid erad as generaim ente por lo s  a d u lto s ;  y  l a  conformidad con la s  
mismas^va a d e f in ir s e  en fun cion  de l a  fu e n te  de in f lu e n c ia  r e f le ja d a  en la s  
r e sp u e sta s  (. normas de lo s .p a d r e s ,n o rm a s de l o s  lg u a les ,n o rm a s p r o p ia s ) .  La 
h ip o t e s i s  b a s ic a  c o n s is t e  en l a  su p o s ic io n  de que e l  grado de apertura de la  
e s tr u c tu r a  s o c ia l  in c id e  sobre l a  conform idad de su s  miembros r esp ecto  a de- 
term inadas normas . La v a r ia b le  in d ep en d ien te  in c lu y e  t r è s  d im ensiones : 1 .
( 432) Shepherd ,A.G. "Moral Conform ity in  Open and Closed Groups: a Comparative 
Study o f  Moral D ecision -M aking among Mormon , C a th o lic , and P u b lic  School 
S c h o o l". D is s , Abs. I n t . , 1976 ,5 7 ,2 - A,1 242 -1 245.
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e l  s ia te n a  de re la c io n  (grado de in te re a n b io  e in tezdependencla  e n tre  a ia -  
ten aa  ) ; 2 . - e l  s ls tem a d e ’bonsenso" (reap ec to  a  c re e n c ia a , noxmaa,7  v a lo rea ) ;
5 .-7  e l  alsterna de aencionea (reap ee to  a  l a  "co n fozn ldad -deav lac l^n"). De 
ea ta a  tr e e  dim enalonea^solo ae e a tu d la  , p o r au mayor f a c l l ld a d  de medlda, 
l a  aegunda, elaborando p a ra  e l lo  un Inatrumeiuko e sp e c ia l ("The Index o f  Sys­
tem Engagement " ( ISE).
Los grupos e leg id o s  p a ra  e s te  ea tud io  ae conaideraban ya  "a p r i o r i "  como 
s is tem as s o c ia le s  d if e re n te s  en cuanto a l  continuo " a p e r tu ra # o la u su ra .7 Es­
to s  grupos estaban  formados po r lo s  nifloa a s is te n te a  a  t r e e  t lp o s  d if e re n -  
te a  de in s t i tu c io n e s  eeco la rea  i e l  mormon, e l  c a to l ic o  y  e l  p u b lico . Se com- 
probo que e l  ISE podfa d ia c r lm in a r , y en l a  d ireo c iô n  esp erad a , e n tre  l a  e s -  
t r u c tu ra  d e l co leg io  mormon y l a  e s t ru c tu r a  d e l co leg io  e a to l ic o ,  mostrando 
que e l  primero e ra  mas cerrado  que e l  aegundo,(con tro lando  e l  aexo y l a  c la -  
se  ao c ia l de lo s  niSoa.) Eh e l  co leg io  p ub lico  no ae podfa d iap o n er de l a  in -  
fozmacion n e c e a a ria  p ara  e l  ISE, pero e ra  p red ec ib le  una e s t ru c tu r a  mis a b ie r  
t a  que l a  d e l co leg io  c a to l ic o .
La medida u t i l i z a d a  en l a  in v e a tig a c io n  de Bodgers , B ronfenbrenner y 
Devereux con ten fa  dos t ip o a  de reap u es taa  i l . - s o b r e  s i tu a c io n e s  en l a s  que 
se p ide r e s ia te n c la  a l a  p rea iôn  de lo s  ig u a le s  p a ra  toraar una v fa  a n t i ­
s o c ia l  en re la c iô n  con d ia t in t a s  aanciones poa ib lea  p o r p a r te  d e l ad u lto  
( in f e r lb le s  a  tr a v e s  de l a s  mismaa s itu a c io n e s  p la n te a d a s ) ; 2 .-y  eobre s i ­
tuac iones en l a s  que l a  em lalon de una detezm inada conducts im p lie s  e l  acuer- 
do con un v a lo r  moral y re p re se n ts  un b é n é fic ia  p a ra  quten  l a  r é a l i s a .  El 
p rim er tip o  de s i tu a c io n e s  ae r e f ie r e  a  una"m o ra lid ad -n eg a tiv a-p aa iv a" | 
mi e n tra s  que e l  segundo tip o  lo  hace. a una "mo ra l id a d -  ao t 1 va". El in a t ru -
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mento u t l l lz a d o  p or Rodgers y su s  co la b o ra d o res co n te n fa  fundamentalmente 
preguntaa d e l  prim er t ip o .  Shepherd p reten de e q u il ib r a r  l a  medida in c lu y e n -  
do mas p regu n tas d e l  segundo.
El a n a l i s i s  f a c t o r ia l  y  " c lu s te r s "  de l a s  r e sp u e s ta s  v e r i f ic o  l a  d i s -  
t in c io n  t e o r lc a  de una dim ension r e la c io n a d a  con l a  m oralidad. p a s iv a  y  
una dim ension r e la c io n a d a  con l a  r o o ra lid a d .a c t iv a (  afiadiendo ademas una 
te r c e r a  d im ension id e n t i f ic a d a  como " o r ien ta c io n  a l  rendim iento" .
Las r e s p u e s ta s  de l o s  s u j e t o s  en l a  v a r ia b le  depend ien te  (medida de 
mo r a lid a d  MTD) se  a n a liza ro n  en fu n cion  de t r è s  c o n d ic io n es  ex p érim en ta les  
d if e r e n t e s :
1 . Grupo uno: n iilo s  a  q u ien es s e  . d i j o  que n ad ie  l e e r f a  su s r e sp u e s ta s ,
2 .Grupo d o st n id o s  a q u ien es ee d ijo  que su s padres le e r fa n  l a s  r e sp u e sta s ,
3 .Grupo t r e s :  n id o s  a q u ien es se  d ijo  que su s companeros de c la e e  le e r fa n
l a s  r e s p u e s ta s ,
El a u to r  s e d a la  que aunque no to d a s l a s  d i f e r e n c ia s  l le g a n  a s e r  e s t a d f s -  
ticam en te  s i g n i f i c a t i v e s ,  s in  embargo to d a s apoyan l a  h ip o t e s i s  i n i c i a l ;  
1 ,-cuan do se  con sid era n  lo s  r e s u lta d o s  d e l MTD de foim a g lo b a l se  o r ie n ta n  
en l a  d ir e c c io n  p r e d ic h a ,( la  conformidad con la s  normas co n v en c io n a le s  es
su p e r io r  en e l  c o le g io  mormon; en eegundo lugaj^ en e l  c o le g io  c a to lic o J
y en u ltim o  l u g a r ,en e l  c o le g io  p u b lic o . ) ; 2 . -p o r  o tr a  p a r te , cuando se  a i s -  
la n  l o s  r e s u lta d o s  o b ten id o s en cada una de l a s  d im ension es se  encuentra  que:
a .-e n  l a  m o r a lid a d -n e g a tiv a -p a siv a  , l o s  n id o s  d e l c o le g io  mormon puntuan mas 
a l t o  que lo s  n in e s  de l o s  o tr o s  dos c o le g io s ;  b .-e n  l a  ra o ra lid a d -p o s it iv a ,
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y bajo  l a s  condiciones expérim en ta les nwaero uno y  numéro dos, lo s  n id o s 
de lo s  t r e s  co leg io s  m uestran una misma conformidad eon l a s  r é g la s  conven­
c io n a le s  I en e l  r e s to  de lo s  a n d l i s i s  se  m antiene l a  ten d en c ia  g e n e ra l .
/ El a u to r  in t e r p r é ta  e s ta s  d lf e re n c ia s  en re la c io n  a  l a s  dos dim ensiones 
moanles sedalando que lo s  s is tem as s o c ia le s  ce rrad o s  conceden una mayor im­
p o r t  an c ia  , y sancionan de forma m&s d u ra , lo s  re s u lta d o s  conductua les de la  
s i tu a c io n  "p a s iv o -n eg a tlv a"* mie n tr a s  que no d i f le r e n  de. lo s  o t r o s .sis tem as
én l a  im port an c ia  côAoedida a lo s  re s u lta d o s  conductua les de l a s  s i tu a c io n e s  
a c t iv a s .
La in v e s tig a c io n  de Shepherd su p e rs  a l  r e s to  de l a s  in v e s t ig a c io n e s - r e a l l -  
d a s ,en  e s te - sefttido  jp o rlln c lu ir 'u n a -m p d id a  de^ l a s  d lfe k e n c ia s  e x ls te n te s  lo s  
d i s t i n to s  s istem as de so o ia liz a c io n  que se p re ten d e  e s tu d ia r  como v a r ia b le
in d epend len te j pero  a  n u e s tro  modo de v e r ,  e l  hecho de a p l i c a r  e s ta  medida a
lo s  fflismos n idos puede h ace r que se eonfunda con sus e fè o tô s  en l a  t a r i a b l e -  
depend ien te . Por o t r a  p a r t e ,  e l  tr a b d jo  de Shepherd, ig u a l que e l  r e s to  de 
lo s  tr a b a jo s  in c lu id o s  en e s te  a p a rt ado, no e s tu d la  realm ente e l  d e s a r ro llo  
m oral, s ino  mas b ien  e l  d e s a r ro llo  de l a s  r e ^ a s  convencionales, ' que t a l
como seS ala  T u rle l re p ré se n ta  una re a lid a d  b ien  d if e r e n te .
2 . -Los__egtudioa co rre lae io n a le s ._ so b re -Id  in f lu e n c ia -de d lis tln to s- t i r o s  de
educacion e sc o la r  en e l  d e s a r ro lle  d e l razonam iento m oral. ■
.. (433)
Siguiendo l a  d is t in c io n  de Cronbach , vamos a e o n s id e ra r en dos ap a r-
(433) C ronbach,L .J. " ïhe  two D isc ip lin e s  o f  S c ie n t i f ic  P sy ch o lo g ist " . Amer. 
P sy c h o lo g is t ,1957I 12 , 671- 684,
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ta d o s  la a  in v e s t i  g a d  on e s  r e a liz a d a s  a t  raves d e l metodo de la  p s ic o lo g ia  
d i f e r e n d a l  y  l a s  in v e s t ig a d o n e s  r e a liz a d a s  a tr a v e s  d e l metodo de l a  p s i ­
c o lo g ia  ex p erim en ta l; pero ten ien d o  en cu en ta , como se S a la  L a rsen ,que l a  p s i -  
c o lo g fa  e v o ld t iv a  ap orta  un metodo e s p e c f f i c o ,  y  que por ta n to , l a s  i n v e s t i -  
g a c io n es  que vamos a co n sid era r  rep resen tan  una a f n t e s i s  en tre  e s t e  u ltim o  y 
l o s  o tr o s  d os,
(428)
a ,-T u r ie l  r e a l i z e  una in v e s t ig a c io n ,  a l a  que ya  nos hemos r e fe r id o ,  sobre  
l a  in te r a c c io n 'de d e r t a s - c a r a c t e r f s t i c a s  in d iv id u a le s  y  am bienta lés. en e l -  
d e sa x z o llo  d e l razonam iento m oral;con e l  o b je t iv o  de v e r i f i c a r  a tr a v e s  de 
e l l a  l a  h ip o t e s i s  g en era l d e l  enfoque c o g n it iv o -e v o lu t iv o  a l r esp e cto  t l a  
in v a r ia b il id a d  de l a  se c u e n c ia  e v o lu t iv a  a p e sa r  de la s  d l fe r e n c ia s  in d iv id u a ­
l e s  y  am b ien ta les .
Lae dos h ip o t e s i s  p r e v ia s  eran la s  s ig u ie n t e s  : l . - q u e  e l  conocim iento  
de lo s  v a lo r e s  s o d o - e u l t u r a le s  no r e p r e se n ts  una dim ension e v o lu t iv a ;  2 . -  
que to d o s l o s  in d iv id u o s  pasan por l o s  mismos e s t a d io s ,  y que^por ta n to ,  
l a s  d if e r e n c ia s  in d iv id u a le s  s o lo  c o n s is te n  en un ritm o de d e sa r r o llo  mas 
o menos rapido .
La rauestra e sta b a  form ada por 104 m uchachos.y 106 muchachas, p e r te n e d e n -  
t e s  a  l o s  cursos 6®,9®,y  12®(con una edad media de 1 1 ,1 5 , y l 6  anos resp ec-  
t iv a m e n te ) ,y  que a s i s t f a n  a t r e s  e sc u e la s  d i s t in t  a s (" p r o g r e s iv a " ," tr a d ic io -  
n al"  y " c a td lica " ) de l a  zona c e n tr a l de Nueva York.
(428) T u r ie l,E . "A Comparative A n a ly s is  o f  Moral Knowledge and Moral Judgment 
in  Males and Fem ales". J ,  o f  P e r s . , 1 9 7 6 ,4 4 ,1 9 5 -2 0 8 .
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A todos lo s  s u je to s  ae l e s  a p llc o  In d lv ld u a ln e n te  e l  c u e s tlo n a r lo  de 
K ohlberg de 1938 sob re  razonam iento m oral; y unos d fa a  despues, co n te s - 
ta ro n  , de forma c o le c t iv a , a l  t e s t  de conocim iento m oral.
El t e a t  de conocim iento m oral e ra  una com pilacion de l a s  p regun tas  u t i -  
l iz a d a s  p o r H arsthoxne y May y p o r P i t t e l  y M endelsohn; e s tab a  corapuesto p o r 
t r e i n t a  item s en lo s  cu a le s  se d e so rlb fan  tr a n s g re s io n e s  com etidas r e s p e c t i ­
vement e p o r un hofflbre o p o r una m ujer,segun  fu e ra  e l  sexo d e l s u je to  a  qu ien  
se  l e  a p lic ab a . Se ped fa  que c a l i f i c a r a n  e l  grado de In co rreee iô n  de cada con­
d u c ts  segûn una e sc a la  de uno a  c ln co .
La e n tr e v is ta  de razonam iento moral c o n s is t iô  en c inco  de lo s  d llsm as 
d e l c u e s tio n a r io  de K ohlberg de 1938. E sto s se  p lan teh b an  en l a  forma o r i ­
g in a l (con p ro ta g o n is ta s  m ascu linos) , o en una nueva forma ,e la b o ra d a  con 
e l  mismo t ip o  de c o n f l ic to s  y s i tu a c io n e s  , p ero  con p ro ta g o n is ta s  fe n e n i-  
nos y modificando l a  s i tu a c iô n  p a ra  que r e s u l t a r a  com patib le con lo 8 " ro le s "  
convencionalm ente a tr ib u id o s  a  e s te  o tro  sexo . Ademas se  v a riô  e l  sexo d e l 
e n tr e v is ta d o r  con e l  o b je tiv o  de comprobar sm p o s ib le  e fe c to  sobre l a s  r e s ­
p u e s ta s  d e l s u je to .  La co rrecc iô n  de l a s  mismas se  h iz o  segun e l  s is tem a  de 
1958, expresando lo s  re s u lta d o s  en puntuaoiones de madurez m oral. La f i a b i -  
l id a d  in t e r - ju ece s  fue de 0,94* Una de l a s  personas que corrig i< f lo s  r e s u l ta ­
dos lo  h izo  segûn e l  método''eiego* es d e c ir ,  igno rando , e l  disefio de l a  in v es  
t ig a c io n , l a  id e n tid a d  de lo s  s u je to s ,  y l a  r e la c io n  e n tre  e l  sexo de I s t e  y 
e l  d e l e n tr e v is ta d o r ,
Los re s u lta d o s  ob ten idos fueron  lo s  s ig u ie n te s ;
l.N in g u n a  de l a s  in te ra c c io n e s  e n tr e  l a  edad y ,  o ,  el.vspxo-.d e l-s u je to  con
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l a  forma d e l c u e s t io n a r io  y , o , e l  sexo d e l e n tr e v is ta d o r ,  l le g o  a a e r  
e s ta d fs t ic a m e n te  s ig n i f i c a t i v a .S in  embargo, hubo una que lo  fue m arg in a l- 
m ente (p ■< .0 6 ) J y  segun l a  c u a l ,  lo s  s u je to s  de sexo fem enino,que con- 
t e s ta r o n  a l a  forma m ascu lina  d e l c u e s t io n a r io ,y fueron  e n tre v is ta d o a -p o r  
un  s u je to  de su  mismo sex o ,o b tu v ie ro n  pun tuac iones s u p e r io re s  a l  r e s to  de 
l o s  g rupos,
2 .Los p a tro n e s  de l a  in te ra c c io n  e n tre  l a  edad y e l  sexo fueron  d i s t i n to s  
en cada c o le g io . Ya nos hemos re f e r id o  a e s to s  r e s u lta d o s  a l  t r a t a r  e l  p ro ­
blems, de l a s  d i f e r e n c ia s  en funcion  d e l sexo . En resumeri; en e l  co leg io  t r a -  
d ic io n a l ,  l a s  c h icas fu ero n  su p e r io re s  en 6® y 9®i mle n tra s  que en 12®, lo  - 
fueron  lo s  c h ic o s ; en l a  e sc u e la  c a to l i c a ,  l a s  c h ic a s  p ro g resa ro n  con mas
ra p id e s  en lo s  p rim eros c u rs o s , pero  en e l  u ltim o  a lcan zaro n  e l  mismo n iv e l  
que lo s  ch ico s ; y  , p o r u lt im o , en l a  e sc u e la  p ro g re s iv a , no ap a rec ie ro n  
d i f e r e n c ia s  en funcion  d e l aexo en ninguno de lo s  cu rso s e s tu d ia d o s ,
5. E l e fe c to  producido  p o r e l  t ip o  de educacion fue e s tad a s tic am en te  ' 
s i g n i f i c a t i v e  (p ^  , 00 l)* L o s  s u je to s  de l a  e sc u e la  p ro g re s iv a  puntuaron 
s ig n if ic a tiv a m e n te  mas que lo s  de l a  e sc u e la  t r a d ic io n a l?  y e s to s , a  su  vez , 
mas que lo s  de l a  e sc u e la  c a to l ic a .
4 .Eh e l  t e s t  de conocim iento  moral ; - l o s  s u je to s  de raenor edad o b tu v ie - 
ron  pun tuao iones s u p e r io re s  a lo s  s u je to s  de mayor edad (p ^  .0 0 1 ); y l a s  
ch ica s  ob tu v ie ro h  siem pre p u n tuac iones su p e r io re s  a l a s  de lo s  ch icos de su 
misma edad (p < ^ .0 5 ) , e s ta s  d if e re n c ia s  e ran  menores e n tre  le s  s u je to s ,;  • 
d e l u ltim o  cu rse  ; - e l  e fe c to  de l a  e sc u e la  tam bién fue  s i g n i f i c a t i v e j  lo s
s u je to s  d e l co leg io  t r a d ic io n a l  puntuaron mas que lo s  s u je to s  d e l co leg io  ca-
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to l le o jo  que lo e  s u je to s  d e l co leg io  p ro g resiv o  (p < ' . 0 l ) .
5. Las puntuaciones de madurez moral co rre lac io n ab an  p o s itiv a n e n te  con l a  
edad. Pero no . se encontre  nlnguna r e l a c io n 's i g n i f i c a t i va e n tre  e s ta s  y  l a s  
puntuaciones de conocim iento moral (que d ism inufan , p o r e l  c o n tr a r io ,  con 
l a  edad).IV irle l sed a la  qu* e l lo  puede deberse  a l, becho de que l a s  segundas 
pueden e s t a r  re lae io n ad as  p o s itiv a n e n te  con lo s  p rim eros e s ta d io s  d e l  ju ie io  
m oral, y negativam ente con lo s  û ltim o s .
T u rle l concluye en base a  e s to s  re s u lta d o s  ; l . - q u e  l a s  d i f e re n c ia s  in ­
d iv id u a le s  corresponden sd lo  a  d if e re n te s  r i to o s  de d e s a r ro l lo ,  pero  que to ­
dos lo s  su je to s  a tra v ie s a n  p o r l a  misma secuenc ia  de e s ta d io s  t 2 .-que  la s  
d if e re n c ia s  o ico n trad as  en funcion  d e l sexo pareeen r e f l e j a r  d if e re n c ia s  am­
b ie n ta le s  lig ad aa  a  é l |  5 .-que e l  conocim iento moral no re p re s e n ts  una dimen­
s io n  e v o lu tiv a ,p o r  lo  cu a l,n o  son de e x tra d a r  lo s  re s u lta d o s  que su e len  en- 
c o n tra r  lo s  e s tu d io s  que confunden razonam iento moral con conocim iento moral#
Aunque e l  o b je tiv o  bâsico  d e l  e s tu d io  de T u rle l no e ra  l a  compro- 
bacion de l a  in f lu e n c ia  ed u ca tiv a ; s in  embargo, p a ra  n u es tro  tr a b a jo  em pfri- 
co, e l  re su lta d o  mis im portan te  obtenido en 11 es;que l a  educacion se  r e la -  
c iona con d ife re n c ia s  s ig n i f i c a t iv a s  en e l  d e s a r ro llo  m oral; que favorecen 
a lo s  su je to s  p e r te n e e ie n te s  a l  s is tem a p ro g res iv o î en e l  cu a l no
aparecen d ife re n c ia s  en funcion  d e l s e x o ,( a l  c o n tra r io  de lo  que sucede en 
lo s  o tro s  t ip o s  do educacion. ) .
b .-L a  in v e s tig a c io n  re a l iz a d a  po r C linchy , L le f  y Young,s f  te n f a  como 
p r in c ip a l o b je tiv o  comprobar l a  in f lu e n c ia  de l a  educacion en e l  d e sa rro -
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l l o  m oral; e s tu d lan d o  esp ec ific a jn en te  l a s  r e la c io n e s  e x ls te n te s  e n tre  e l  
t i p o  de ensedanza se c u n d a r ia  (High School) r e c lb ld a  y e l n lv e l  de d e sa r ro -  
l l o  a lcanzado en e l  te r re n o  ep la tem o log ico  y en e l  te r re n o  m oral.
La In v e s tig a c io n  de C linchy y sus co lab o rad o res  e s ta  In s p lra d a  en l a s  
te o r f a s  de K ohlberg y de P e rry  so b re  l a s  co n d ic io n es que pueden fa v o re c e r  
e l  d e s a r ro l lo  m oral y e l  d e s a r ro l lo  e p ls tem o lo g lco , re sp ec tlv am en te . D espues 
de a n a l l z a r  lo s  p lan team len to s  de e s to s  dos a u to r e s ,  C linchy , L le f  y Young 
conclùyen que lo s  dos a sp ec to s  d e l d e s a r ro l lo  parecen  s e r  estlm u lados an te  
e l  mlsmo tip o  de co n d ic io n es : l . - e l  c o n f l lc to  c o g n it iv e (a  tr a v e s  de l a s  d i s -  
cu siones m orales y de l a  m u l t lp l lc ld a d  de p e rs p e c tiv e s  y puntos de v i s t a ) ;
2 , - l a  adopclon de p a p e le s  s o c ia le s ;  3 .-y  l a  p a r t lc lp a c io n  en una comunidad 
" ju s te " .
. E s te  e s tu d io  p re te n d s  comprobar l a s  t e o r f  as de P e r ry  y K ohlberg cora- 
parando e l  n lv e l  d e 'd e s a r r o l lo  a lcanzado  p o r l a s  muchachas de una e sc u e la  
p û b llc a  "p ro g re s iv a"  y  l a s  muchachas de una e sc u e la  p u b lie s  " t r a d ic io n a l" ,  
s i tu a d a s  en zonas h a b lta d a s  po r fa m il le s  de l a  misma c la s e  s o c i a l .
C linchy , L le f  y Young, no ae l im i t  an a c l a a i f l c a r  sim pleraente '■los d i s ­
t i n to s  t ip o s  de educacion  ,  - como h a c fa  T u r le l en e l e s tu d io  an te r io rm en te  
c lta d o , s in o  que d e sc r lb e n  sus p r in c ip a le s  d i f e r e n c ia s  :
l a  e sc u e la  p ro g re s iv a , l a s  alumnas p a x tlc ip a b a n  plenam ente en e l  g o b ie r  
no , en l a  e lab o rac lo n  de lo s  pro gram as, y en l a  Im posiciôn de l a s  san c lo n es ; 
m ien tras que , p o r e l  c o n tr a r io ,  en l a  e sc u e la  t r a d ic io n a l ,  l a s  alumnas apenas 
p a rtio lp a b a n . Después de r e a l l z a r  20 h o ras  de observac lôn  s ls te m a tlc a ,lle g a m o s
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a  l a  conclusion  de que l a s  le c tu r a s  eran  e l  método gen e ra l de in s tru c c iô n  
de l a  e sc u e la  t r a d ic io n a l ;  m len tra s  que en l a  e sc u e la  p ro g re s iv a  l a s  c la s e s  
c o n s is t fan  bâslcam ente en d iaeu a io n es  en l a s  que se a le n ta b a  e l  deekuerdo , 
y se  d e sa f la b a  a lo s  e s tu d ia n te s  p a ra  que d e fen d ie ran  sus p rop ioa  pun tos de 
v i s t a .  l a  e sc u e la  t r a d ic io n a l  ,  lo s  cu rso s se  ozdenaban en fu n c io n  de l a  
edad; m ien tras  que en l a  e sc u e la  p ro g re s iv a  no suced fa  e s to ,  s iendo  a s f  . 
mayor l a  p ro b a b ilid a d  de que se  expusle ran  d iv erd o s puntos de v i s t a ,  y  de 
n iv e le s  d i f e r e n te s  de com plejidad . La re la c iô n  e n tre  p ro fe so re s  y  alumnos 
se  c a ra c te r iz a b a  en l a  e sc u e la  t r a d ic io n a l  p o r  l a  re p re s iô n , y en l a  escue­
l a  p ro g re s iv a  p o r l a  cooperaciôn# P or todo e s to  cab fa  e sp e ra r  que l a  
e sc u e la  p ro g re s iv a  e s tim u la ra  mas e l  d e s a r ro llo  ep ls tem olog lco  y  m oral que
l a  e scu e la  t r a d i c i o n a l . " (429) |
Los au to re s  sefia lan  que e l  e s tu d io  mas adeeuado p a ra  p ro b a r e s te  t ip o  de !
h ipô teS i's  h u b ie ra  s id o  una in v e s tig a c io n  lo n g i tu d in a l ,  pero  que a n te  l a s  d l  !
f ie u l t a d e s  im p l ic i ta s  en e l ,  s e  o r ie n té  l a  v e r l f ie a c iô n  a  t r a v e s  de um- 
e s tu d io  t r a n s v e rs a l  , con d isefio  de tip o  f a c t o r i a l  ( Z l  2)*, en e l  cual t e l  
n iv e l  ("sophomores" v s . " s e n io rs " )  y l a  e sc u e la  (p ro g re s iv a  v s . t r a d ic io n a l )  
e o n s t i tu fa n  l a s  v a r ia b le s  in d e p e n d ie n te s ; y l a s  pun tuaciones o b te n id a s  en 
lo s  c u e s tio n a r io s  de F erry  y de K ohlberg sobre  d e s a r ro llo  ep istem olôgioo  
y d e s a r ro llo  m oral^ respectivem en te , e o n s t i tu fa n  l a s  v a r ia b le s  d ep en d ie n te s .
Laa hix>otesi8 e p p e c ff ic a s  form oladas en e s ta  in v e s tig a c io n  fueron  l a s  s i - ;  
g u ie n te s  t
(429) C linchy 3 . ;  L l e f , J . ; Young,P. "E p istem olog la l and Moral Development In
G ir ls  from a T ra d it io n a l and à P ro g ress iv e  High S chool" . J .  o f  E duca tio -
«*■-1 , 1977, 69, 557- 343. (pâg. 339).
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l . l o a  s u je to s  d e l n iv e l  su p e r io r  (s e n io rs )  o b ten d rln  pun tuaciones mas 
a l t a a  que lo s  s u je to s  d e l n iv e l  i n f e r i o r  (sophomores) en ambas medidas,
2.De acuerdo con l a  h ip o te s i s  de que l a  e sc u e la  p ro g re s iv a  es mas e f ic a z  
que l a  e sc u e la  t r a d ic io n a l  en l a  e s tim u lac iô n  d e l d e s a r ro llo  ep ls tem olog lco
y e l  d e s a r ro l lo  m oral, se  p red ice  una in te ra c c io n  s ig n i f i c a t i v e  e n tre  e l  cu r- 
30 y l a  e sc u e la ; de t a l  forma que l a  d i f e r e n c ia  e n tre  " se n io rs "  y "sophomores" 
se a  su p e r io r  en l a  e sc u e la  p ro g re s iv a ,
3 .Las pun tuaciones o b ten id a s  en e l  c u e s t io n a r io  sobre d e s a r ro llo  e p is te -  
molôgico y en e l  c u e s t io n a r io  sobre d e s a r ro l lo  moral p re se n ta ra n  c o r r e la c io -  
nes p o s i t iv a s  s i g n i f i c a t i v a s .  Las dos e sc a la s  Im pli can c le r t a s  dim ensiones 
comunes ; ambas d e sc r lb e n  un movimiento desde l a  sum islôn a l a  au to rid ad  ha- 
c ia  l a  acep tac iô n  de l a  p ro p ia  re sp o n sa b ilid a d  p a ra  fo rm u ler ju ic io s  ; y ambas 
d esc rlb en  e l  su rg lm ien to  de p e rs p e c tiv e s  de supeirio r com plejidad c o g n itiv e . ,
La m uestra  e s ta b a  compuesta p o r 48 ad o le scen te s  ( l 2 "àen io rs"y  12"sophoraores" 
de l a  e scu e la  p ro g re s iv a ; y (d o ce" sen io rs"y  12"sophomores"de l a  e sc u e la  t r a d i ­
t i o n a l ) ,  cuyas edàdes m édias eran , ( l 7 , 6 ) y ( l6 ) anos .L as m uestras e stab an  
ig u a lad as en C .I . y en e s ta tu s  socioeconôm ico (a  tr a v e s  d e l H ollingshead  Job 
Index ).
Cada uno de lo s  s u je to s  con tes to^de  forma in d iv id u a l , a l  .c u e s tio n a r io  de Pe­
r ry  y  a l  c u e s tio n a r io  de K ohlberg, en una e n tr e y is ta jd e  una h o ra  y media . .
El orden de lo s  dos c u e s t io n a r io s  se  v a riô  s is tem d ticam en te  en cada uno de lo s  
grupos de forma que no p u d ie ra  m o d ific a r lo s  r e s u lta d o s  f in a le s  .  Las e n tr e v is -  
ta s  fueron  re a l iz a d a s  p o r L e if  y Young . El c u e s tip n a r ip  de Kohlberg u t i l i z a d o  
corresponde a l a  form a.^estandariaada de 1973 (a ) .  La c o rrecc io q  se r e a l iz e  ,
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p o r ta n to ,  s igu iendo  l a s  in s tru c c io n e s  a l l f  In d ic a d a s ; en func ion  de la s  
c u a le s  se ob ten fan  dos t lp o s  de puntuaclon  f i n a l  p a ra  cada s u je to  i l , - e l  
e s ta d io  de d e s a r ro l lo  moral a lcanzado  (un e s ta d io  p u ro ,s i  mas d e l 759  ^ de 
su s  re sp u e s ta s  e ran  c la s i f i c a b le s  d en tro  de un tSnico e s ta d io , o un e s ta d io  
f f l iz to ) |2 .- la  madurez m oral (m u ltip lican d o  e l  p o rc e n ta je  de re s p u e s ta s  de 
un e s ta d io  determ inado p o r e l  rnmero de d a te ,  sumando ta d a s  l a s  p u n tuac iones 
a s f  h a lla d a s^ y  m u ltip lic a n d o lo  p o r  c ie n )  MMS.
Los p ro to c o le s  fueron  c o rreg id o s  p o r un ju e z  en trenado  p o r  K ohlberg . P a ra  
c a lc u la r  l a  f l a b i l id a d  de l a  co rre c c iô n . L ie f ,  c o r r ig iô  12 p ro to c o le s  s e le c -  
e ionados a l  a z a r ,  s in  sab e r a  que curso  n i  a  que co leg io  co rresp o n d fa  cada 
uno; l a  c o rre la c iô n  in te r - ju e c e s  ta»  de(.99}«
EL a n a l i s i s  de v a ria n z a  de l a s  pun tuaciones de madurez m oral r e f l e j ô  lo s  
s ig u ie n te s  re s u lta d o s  :
1 .L os s u je to s  de l a  e sc u e la  p ro g re s iv a  puntuaron s ig n if ic a tiv a m e n te  mas 
que lo s  de l a  e sc u e la  t r a d ic io n a l  ( p ^  .0 $ ) .
2.L0S s u je to s  d e l n iv e l  su p e r io r  ( s e n io rs )  puntuaron s ip i i f ic a t iv a m e n te  
mas que lo s  s u je to s  d e l n iv e l i n f e r i o r  (sophomores) (p  <  .005)»
3«^a in te ra c c iô n  e n tre  l a  e sc u e la  y e l  cu rso  fue s i g n i f i c a t i v a * Los 
s u je to s  d e l n iv e l  s u p e r io r  puntuaron  s ig n if ic a tiv a m e n te  mis que lo s  d e l n iv e l  
i n f e r io r  en l a  e sc u e la  p ro g re s iv a  ( p ^ . O l ) ,  pero  no en l a  t r a d ic io n a l ;  l a  pun-* 
tu a c iô n  media a lcanzada  p o r  lo s  " s e n io rs "  de l a  e scu e la  p ro g re s iv a  fue  s ig n i­
f ic a tiv am en te  s u p e r io r  a  l a  de lo s  " se n io rs "  de l a  e scu e la  t r a d ic io n a l  (p.< .0 2 ) 
pero  no a p a re c ie ro n , p o r e l c o n tra r io  , d if e r e n c ia s  s ig n lf ic a t iv e is  e n tr e  lo s  
"sophomores" de l a s  dos e sc u e la s .L a s  pun tuaciones médias o b ten id a s  en madurez
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moral p o r lo a  s u je to s  d e l p rim er n iv e l  en l a  e scu e la  p ro g re s iv a  y en l a  e s­
cu e la  t r a d ic io n a l ,  y p o r lo s  s u je to s  d e l segundo n iv e l de e s ta  u ltim a , fueron  
respec tlvam en te  : 256. 7 , 254,0 ,272,0^ é q u iv a le n te s  a l e s ta d io  m isto 3 ( 2) .
Por e l  c o n tr a r io ,  l a  media de lo s  s u je to s  d e l segundo n iv e l de l a  e scu e la  p ro­
g re s iv a  fue de 561.9» eq u iv a le n ts  a l  e s ta d io  4 ( 3) .
Ninguno de lo s  s u je to s  d e l co leg io  t r a d ic io n a l  roostro un ju ic io  moral supe­
r i o r  a l  d e l e s ta d io  t r e s ;  raie n tra s  que en l a  e scu e la  p ro g re s iv a , e l 41% de lo s  
su je to s  d e l n iv e l  s u p e r io r  puntuaron en lo s  e s ta d io s  cu a tro  y c inco . (p ^  . 05 )•
EL a n a l i s i s  de v a r ia s z a  de la s  pun tuaciones o b ten idas en e l c u e s tio n a r io  
de d e s a r ro llo  ep is terao lôg ico  r e f l e j ô  re s u lta d o s  nruy s im ila re s  a lo s  a n te r io r e s :
1.Los e s tu d ia n te s  de l a  e sc u e la  p ro g re s iv a  puntuaron mas que lo s  de l a  e s ­
cue la  t r a d ic io n a l . ( p  < .0 1 ) ,
2. Los s u je to s  d e l n iv e l  s u p e r io r  puntuaron mas que lo s  d e l in f e r io r  ^
(p <  . 001) .
3 .Los s u je to s  d e l n iv e l  s u p e r io r  puntuaron mas que lo s  d e l in f e r io r  en l a  
escue la  p ro g re s iv a , (p 001) ,  pero no en l a  t r a d ic io n a l .  Los su je to s  d e l n i ­
vel s u p e r io r  de l a  e sc u e la  p ro g re s iv a  puntuaron mas que lo s  s u je to s  d e l mismo 
n iv e l de l a  e sc u e la  t r a d ic io n a l .  Pero lo s  . s u je to s  d e l n iv e l in f e r io r  de 
la s  dos e scu e la s  no m ostraron d if e re n c ia s  s ig n i f i c a t i v a s .
• Las pun tuaciones o b ten id a s  en e l c u e s tio n a r io  de d e s a r ro llo  ep is tem olôgico  
y de d e s a r ro llo  moral m ostraron c o rre la c io n e s  s ig n i f i c a t i v a s  y p o s i t iv a s ,  ta n ­
to  en tre  lo s  "sophomores" (r= .4 2 , p .0 5 ) ,  como en tre  lo s  "sen io rs"  (r= :.70 , 
p < . 001) .
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La In te rp re ta c iô n  de e s to s  re s u lta d o s  re q u ie rs  c o n s id e ra r  cu a tro  p o s i-  
b le s  in f lu e n c ia s  p a ra  e x p lic a r  l a s  d if e re n c ia s  de razonam iento m oral ; l . - l a  
in f lu e n c ia  de l a  educacion e s c o la r ;  2 , - l a  in f lu e n c ia  de l a  educaciôn f a m il ia r ;
5 .- l a  in f lu e n c ia  d e l sexo de lo s  s u je to s ;  4 .-1 »  in f lu e n c ia  d e l d e s a r ro l lo  e p is ­
tem olôg ico ,y  l a s  re la c io n e s  e n tre  e s te  jr e l  C .I .
1. C linchy, L e if  y Young sefialan  que l a s  muchachas ( s e n io rs )  de l a  e sc u e la  
p ro g re s iv a  m uestran un razonam iento moral muy s u p e r io r  a l  considerado  p o r  
Kohlberg como normal p a ra  e s te  roomenito é v o lu t iv e ; y que e s to  p o d rfa  d eberse  
a l  tip o  de educacion im p artid a  en d ich a  e sc u e la ; d e sc a r ta n  l a  p o s ib i l id a d  de 
que l a s  d if e re n c ia s  fu e sen d eb idas a  o tr a s  causas a n te r io r e s  a l a  educaciôn 
sefialando que ân s e r  a s f  se r e f l e j a r f a n  en lo s  dos n iv e le s  e s tu d ia d o s , cosa  
que no sucede.
2 .A n u estro  modo de v e r , lo s  a u to re s  parecen ig n o ra r  l a  p o s ib il id a d  de 
que l a s  d if e re n c ia s  encon tradas en e l  razonam iento m oral de l a s  alumnas a s i s -  
te n te s  a l a  e scu e la  p ro g re s iv a  y t r a d ic io n a l  pueden d eb e rse , p o r lo  menos en 
p a r te ,  a d if e r e n te s  te c n ic a s  de educaciôn f a m il ia r  ; que pôdrfan  no r e f i e  j  a r ­
se h a s t a e l  n iv e l  " s e n io rs " ,  de l a  misma forma que l a  in f lu e n c ia  e s c o la r  tam - 
poco se  m a n lf ie s ta  h a s ta  d icho n iv e l .  En o t r a s  p a la b ra s ,  que p a ra  e o n c lu ir  a l ­
go ace rca  de l a  in f lu e n c ia  de l a  educaciôn e s c o la r  es in d isp en sab le  m edir de 
alguna manera l a  educaciôn f a m il ia r ,  cu ee tiôn  ig n o rad a  p d r C linchy^L eif
y Young, y que l im i ta  po r ta n to  e l  a lcance  de sus conc lu s iones
3.Dada l a  in te ra c c iô n  , que segûn T u rle l e x is te  e n tr e  educaciôn y  sex o , lo s  
re s u lta d o s  de C linchy, L e if  y Young, r e f le ja n  en p a r te  e l  hecho de h ab er e s tu ­
d i ado nada mas que s u je to s  de sexo femenino; ya  que , ninguno de lo s  s u je to s  
d e l co leg io  t r a d ic io n a l  a lcanzan  un e s ta d io  s u p e r io r  a l  t r e s ,  que co in c id e
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con e l  e s te re o t lp o  femenino t r a d ic io n a l  y con e l  e s ta d io  mas fre c u e n te  
e n tr e  l a  p o b lac io n  fem enina a d u lta .  Y segun lo s  r e s u lta d o s  de T u rie l e s ­
t e  e s te r e o t lp o  so lo  in f lu y e  en l a  educaciôn t r a d ic io n a l .  De t a l  forma que, 
cabe e s p e ra r  e n c o n tr a r  d if e r e n c ia s  menores a l  comparar muchachos que r e c i -  
ben d i s t i n to  t ip o  de educacion ; ya que e l  e s te re o t lp o  raascu lino , que c o in d i-  
de con e l  e s ta d io  c u a tro , no i n f l u i r f a  ta n  negativam ente a lo s  ch icos de edu­
cac io n  - t r a d ic io n a l .
P or u ltim o , lo s  a u to re s  a n a liz a n  lo s  r e s u l ta d o s  encontrados en l a  r e la c io n  
e n tr e  e l  d e s a r ro l lo  ep is tem o lôg ico  y moral de lo s  d i s t i n to s  grupos. A p a r t i r  
de e l l e s  . l le g a n  dos co n c lu s io n es h ip o té t i c a s  : l . - q u e  l a  p o s ic iô n  t r e e  d e l 
d e s a r ro l lo  ep is tem o lôg ico (razonam ien to  m u ltip le )  p o d ria  s e r  una cond ic iôn  ne- 
c e s a r la ,  aunque no su f& cien te  p a ra  e l  d e s a r ro l lo  d e l  razonam iento m oral con- 
v e n c io n a l; 2 , - y  que l a  p o s ic iô n  c in c o (e l re la tiv is m e  ep is tem o lôg ico ) p o d ria  
s e r  una cond ic iôn  ne c e s a r ia ,  aunque no s u f ic ie n te ;p a r a  e l  n iv e l  de lo s  p r in -  
c ip io s  m orales autônom os)loa d a to e  d e l e s tu d io  de C linchy , L e if  y Young^apo­
yan e s ta s  h ip ô te s i s ;  y  m uestran , p o r  o t r a  p a r t e ,  que l a  educaciôn in f lu y e  s ig -  
n if ic a tiv a m e n te ^  ta n to  en e l  d e s a r ro l lo  moral como en e l  d e s a r ro l lo  epistem o­
lô g ic o  (s iendo  in c lu s o  mayor la i d i f e r e n c ia  encon tradas en e s te  u l ­
timo e n tre  lo s  d i s t i n t o s  t ip o s  de ed u cac iô n ), y p resen tando  ambas v a r ia b le s  
una c o r re la c iô n  muy su p e r io r  a l a  que e x is te  e n tre  razonam iento moral y C .I . 
(P or lo  cu a l, como sefialamos a l  t r a t a r  e l  problem s d e l c o n tro l de l a  i n t e l i -  
gen c ia  p a ra  e s tu d ia r  l a  in f lu e n c ia  de l a  educaciôn en â l  d e s a r ro l lo  m oral, 
l a s  medidas s im i la r e s  a l  c u e s t io n a r io  de d e s a r ro l lo  ep is tem o lô g ico , no pueden 
r é s u l t e r  adecuades p a ra  c o n tr ô le r  d i f e r e n c ia s  in d ep en d ien tes  o a n te r io r e s  a . 
1r s  producidas p o r e l  tip o  de ^ educaciôn.)
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Tanto l a  In v ea tig ac io n  de T u r le l como l a  de C linchy ,L e if  y Young e s -  
tu d ian  l a  in f lu e n c ia  de l a  educacion (como v a r ia b le  independ ien te ) aobre 
e l  razonam iento moral (como v a r ia b le  d e p en d ie n te ); y ambas In v e a tig a c io -  
nee  c o n sid e ran ,a  su vez , e l  c u rs o (V ,I .) y o tro s  asp ec to s  d e l d e sa rro llo *  
como e l  ep istem olôgico  o e l  conocim iento moral (Y .D .) .  Pero e n tre  e s to s  
dos tr a b a jo s  hay im portan tes  d if e re n c ia s  que conviene te n e r  en cuen ta  p ara  
n u es tro  e s tu d io  em p frico .«
1 .Ninguno de lo s  dos e s tu d io s  u t i l l z a  medlda alguna de l a s  d if e re n c ia s  
ed u ca tiv a s . T u rie l se l im i ta  a c l a s i f i c a r ia s  , y  C linchy, L e if  y  Young l a s  
desc rlb en  en base a  una observaclôn  s is te m â iic a  de 20 h o ras  de d u rac lô n , 
s in  mencionar l a s  p o s ib le s  a l te ra c io n e s  que su  mera. re a l iz a c iô n  
pudo im p lic a r  en l a  a c tiv id a d  ed u ca tiv a , n i  l a s  c a r a c te r f s t i c a a  bajo 
l a s  cua le s  se  l le v o  a  cabo,
2 .Ninguno de lo s  dos e s tu d io s  inc luye  medida alguna d e l t ip o  d e è d u c a -  
ciôn  fa m il ia r  •
3»EL e s tu d io  de T u rle l in c lu y e  un t e r c e r  t ip o  de educaciôn, e l  c a tô -  
l i c o ,  pero s in  e s p e c if ic a z  en que se d if e re n c ia  de lo s  a n te r io r e s .
4 .T u rie l e s tu d ia  s u je to s  de ambos sexos; m len tras  que C lin ch y ,L e if  y 
Young e s tu d ian  solam ente s u je to s  de sexo femenino . Y hay pruebas p a ra  
e sp e ra r  un e fec to  d ls t ln to  d e l t ip o  dé educaciôn en uno y o tro  sexo! por 
o tr a  p a r t e ,  como ya hemos seSalado an te rio rm en te , e l  c u e s tio n a r io  de Kohl­
berg  ha sido  estandarizado  fundamentalmente con s u je to s  del sexo m asculino.
3 .C linchy, L e if  y Young c o n tro len e l  p o s ib le  e fec to  de l a  in te l ig e n c ia ,  
( C . I . ) y de l a  c la se  s o c ia l ,  igualando  l a s  médias de lo s  d i s t i n to s  grupos 
en e s ta s  vanriableai mi e n tra s  que T uriel^n l s iq u ie ra  nenciona su  p o s ib le  
In f lu e n c ia  àbbre e l  razonam iento moral de lo s  su je to s  .
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6 .La medida de razonam iento moral u t i l i z a d a  por T u r ie l e s  l a  de 1958; 
m trâ s que l a  medida de C lin ch y , ] 
ta n d a riza d a  (  forma "A" de 1 9 7 3 ).
m ien t a L e if  y Young^es l a  p rim era  v e rs io n  es-
En resumen, e s to s  dos e s tu d io s  p o seen ,a  n u e s tro  modo de ver^un misma l i -  
m itac iô n , aunque en grado d i f e r e n t e f  ninguno de lo s  dos t ie n e  en cuen ta  l a  
p o s ib le  In f lu e n c ia  de l a  educaciôn f a m il ia r  en e l razonam iento moral de lo s  
d i s t i n to s  grupos e s tu d ia d o s ; y ninguno de lo s  dos mide de forma s is te m â tic a  
l a s  d if e re n c ia s  ed u c a tiv a s  de lo s  c o le g io s  ; aunque C linchy , L e if  y Young, 
d e sc r lb en  p o r lo  menos a lgunas c a r a c t e r i s t i c a s  observeda s .
En e l  a p a r t ado a n te r io r ,  a l  t r a t a r  de l a  in f lu e n c ia  f a m il ia r  en e l desa­
r r o l lo  m oral , hemos hecho r e f e r e n d a  a algunos in s tru m en te s  de medida u t i -  
liz a d o s  p a ra  e v a lu a r  l a s  d i f e r e n te s  te c n ic a s  empleadaa p o r lo s  p a d re s , a sr  
como l a  e s t r u c tu r a  de poder f a m i l ia r  y o t r a s  c a r a c t e r i s t i c a s  s im ila re s ;  s in  
embargo no hemos encontrado  ninguna in v e s tig a c io n  sobre l a  in f lu e n c ia  de l a  
educaciôn e s c o la r  que u t i l i z e  medida alguna de e s ta  v a r ia b le  indepen— 
d ie n te  (Shepherd p re te n d ia  em plear una medida de e s te  t ip o  pero l a  a p lic a b a  
sobre lo s  mismoo n ifio s , con l a  im p o s ib ilid a d  de una c o r r e c te  d is t in c io n  e n tre  
l a  v a r ia b le  depend ien te  e in d e p e n d ie n te ) . Por e sc , p a ra  poder m edir la s  d if e re n  
c i  as de lo s  d i s t i n to s  s is te m a s  ed u ca tiv o s  e sc o la re s  e ra  n e c e sa r io  e la b o ra r  
un in s trum en te  de medida. P ara  d ic h a  e la b o ra c iô n , contabamos;con : d i s t i n — 
ta s  d e sc r ip c io n e s  de " t ip o s "  de educaciôn (como l a  de C linchy , L e if  y Youn^ 
l a  de B u ll, y l a  de H arvey); l a s  te o r f a s  pedagôgicas r é s u l ta n te s  de lo s  d i ­
v erses  enfoquss p s ic o lô g ic o s  (como l a s  de S k in n er, N e i l l ,  y K ohlberg); y es 
tu d io s  erapfricos sobre l a  re la c iô n  e n tr e " u n a ^ c a ra c te r f s t ic a  y e l razonam iento 
moral (como e l de Maqsud), o e l e fe c to  d e 'u n ^ c o n d ic iô n  experim en ta l en e l
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mlsmo (como l a  de B la t t  y  l a  de K ohlberg).
2 )Vamos a comentar ahora dos c la s lf lc a c lo n e s  de d lf e re n c ia s  ed u ca tiv a s , 
l a  de B ull y  l a  de Harvey, que aunque se basan en diV ersos e s tu d io s  empf- 
r ic o s ,  se p re se n ta n , s in  embargo, independientem ente de e l l o s .
(430)
a .-A ill d is tin g u e  e n tre  educacion moral t r a d ic io n a l  y educacion moral 
d i r e c ta ;  considerando que l a  p rim era va , en muchos aspec to s , c o n tra  l a  
o r ie n ta c io n  espontanea d e l nifio ; y  en o tro s  ,  h a c ia  e s tad o s  ad u lto s  nega­
t i v e s .  La educacion t r a d ic io n a l  se  c a r a c té r i s a  p o r s e r  : 1 . - a b s t r a c t s , con­
s i s t e  en l a  form ulaciôn de p r in c ip io s  te ô r ic o s  g é n é ra le s , que pzoclam an"vir 
tudes"y  re c h a z a n "v ic ie s" , to ta lraen te  in a c c e s ib le s  y  c o n tr a r ie s  a l  pensamien 
t o , esen c ia im en te ,concre te  d e l n ifio; 2 .-d e d u c tiv a , l a  v ir tu d  que proclam a de 
be deduc irse  de l a  au to rid ad  so b re n â tu ra l y de sanclones tra n sc e n d e n ta le s , 
cuando e l  nifio so lo  puede l l e g a r  a  c o n s tru ir  p r in c ip io s  a p a r t i r  de su ezpe 
r ie n c ia ;  5 .-p a s iv a , c o n s is te  en que e l  m aestro \n se fie * a l niSo , y no en que 
e s te  û ltim o 'aprendaT  l a  moral debe s e r  acep tada y obedecida mas que d is c u -  
t i d a  y razonada,es una educaciôn a u to r l t a r i a  que produce como conseeuencia 
l a  adq u is lc iô n  de "v e rb a llsm o s"^d é fin ic lo n es ,y  dogmas m orales / i r r e le v a n te s  
peura e l propio nifio^y que e s te  r e c i t a  como l a  ta b la  de m u l t ip l ic a r  o 
cu a lq u ie r o tro  c o n te n id o a je n o  a  11; 4 * - i r r» c io n a l ,  es esencialm ente dogma­
t i c s  , co n s is te  en un proceso de su g es tiô n  " a c r f t i c a  * que conduce,en e l  me- 
j o r  de lo s  c a s o s ,a l  condicionam iento , y en e l p e o r ,a  l a  In d o c tr in a c iô n  ( ya 
que se excluye p o r complète e l  uso de l a  ra z o n )*5 .-n e g a tiv a , como to d a  h e te  
ronomfa e s ta  basada mas en p ro h ib ic io n es  que en p r in c ip io s  p o s i t iv e s ,e n
(430) B u ll,S . "Moral E ducation". Ëoutledge and Kegan P au l, Londres I 9Ô9.
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e l l a  e l  n ino  aprende lo  que no debe h a c e r , en Aincion de l a  o b ed ien c ia  
a r é g la s  n e g a tiv e s  e inm utab les a l a s  c u a le s  deben su b o rd in a rae jin c lu so ^  
l a s  p e rs o n a s ;6 . - ig n o ra  e l  c o n f l ic to ,  e l  d e fe c to  mas grave de l a  educacion 
moral t r a d ic io n a l  es c o n s i s t i r  en l a  adhesion  c ieg a  a un determ inado co d i-  
go de v a lo r e s ,  desp rec iando  lo s  c o n f l ic to s  m orales que se  producen en s i — 
tu a c io n e s  c o n c re ta s ; e s ta  a c t i tu d  es ^tanto c o g n it iv e  como raoralm ente^erro '- 
nea , ya  que ig n o ra  una gran p a r te  de lo s  v a lo re s  in d isp e n sa b le s  p a ra  l a s  
form as su p e r io re s  d e l ju ic io  m oral, a s f  como e l  secanism o mismo p o r e l  cu a l 
se produce e l  d e s a r ro l lo ;  l a  e x p e r ie n c ia  de comparar unos v a lo re s  co n tra  
o tro s  en s i tu a c io n e s  c o n c re ta s , d t i l iz a n d o  a s f  e l  razonam iento p a ra  cons­
t r u i r  un cddigo m oral d is c r im in a t iv o  y f l e x ib l e .  La educacion moral d i r e c ­
t a  se  c a r a c te r i z a  , a l  c o n tr a r io ,  p o r : b a sa rse  en l a  e x p e rle n c ia  d e l n ino  
( a c tu a l ,  im aginada e in v en tad a ) ; y en e l  uso de l a  razon  p a ra  l a  re s o lu c io n  
de co n flic to s ,co g n itiV O S  y m o ra le s ,en s i tu a c io n e s  c o n c re ta s .
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b .-H arvey , Hunt y S ch roder, co n sid e ran  d i s t i n to s  t ip o s  de ensenanza 
como an tec ed en te s  de d iv e r s e s  s is te m a s  c o n cep tu a le s . P a ra  e s to s  a u to re s , 
un s is te m a  concep tual es una e s t r u c tu r a  de s u b je t iv iz a c io n  de orden cog­
n i t iv e ,  a  tr a v e s  de l a  cual e l  in d iv id u o  se re la c io n a  con e l medio. Hay 
d i s t i n to s  e s ta d io s  ,o  s is tem as co n cep tu a le s , que se suceden po r un p roce­
so de d if e re n c ia c io n  e in te g ra c io n . Por o t r a  p a r te ,  lo s  t ip o s  de ensefian- 
za v a rfa n  en funcion  de dos d im ensiones : 1 , - l a  " u n i la te ra l id a d - in te rd e p e n  
cia',’ que es una c a r a c t e r f s t i c a  g en e ra l que perm ite  d i s t i n g u i r  , en base a 
la s  c a r a c t e r i s t i c a s  que después resumiremos^ a lo s  d i s t i n to s  t ip o s  de edu— 
cacion; 2, - y  una dim ension mao e s p e c i f ic a  que se r e f i e r e  a l a  im posic iôn
(&3I )  H arvey,0 , J , ; H un t,D .B .; Schroder,EvM . "C onceptual.System s and Persona 
l i t y  O rg an iza tio n " , W iley, Nueva York, I962.
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d e l  co n tro l d en tro  de cada uno de lo s  p o lo s  de l a  dim ension g e n e ra l; con­
siderando  re sp ec tlv am en te t l a  re g u la x id a d 'o  iir rë g ù la r ld a d  en lo s ' 
s is tem as u n i l a t e r a l e s ; y a l  c a r a c te r  p r o te c to r  o infoxm ativo , en lo s  
s is tem as in te rd e p e n d ie n te s .
La dim ension " u n i la te ra lid a d - in te z d e p e n d e n c la "  se  e z tien d e  desde bn 
po lo   ^ en e l i  cual i . lo s  conceptos son^a b so lu ta  y ex teznam en te^ fijados )  
p resen t^hdose  a l  s u je to  como a lgo  y a  e lab o iad o  )  h a s ta  e l  po lo  opuesto , 
en e l  cual no se  p ro p o rc io n a  ningun eoncepto como algo d e rivado  d e l ex te ­
r i o r .  Las c a r a c t e r i s t i c a s  que pexm iten d i s t i n g u i r  e n tre  e n tr e  e s to s  dos 
extrem os son l a s  s ig u ie n te s  ; •
1 .-A  tr a v e s  d e l metodo u n i l a t e r a l ,  e l  su je to  aprende a a ju s t a r  su s re s  
p u e s ta s  o ev a lu ac io n es a  l a s  co n d ic io n es s i tu a c io n e s ,  que cumplen a s i  l a s  
funciones expresadas p o r  lo s  coneeptos f i j o s  que a  e s te  se l e  han p resen - 
ta d o .
.-A  t r a v e s  d e l metodo in te rd e p e n d le n te , e l  s u je to  aprende una o r ie n ta ­
cion  autonoma, y a  c o n tr ô le r  e l  am biente *, elaborando sue p ro p io s  coneep­
to s  en funcion  de l a  infozm acion o b te n id a  a  p a r t i r  de la a  consecuencias 
de sus acc io n es.
2 .-En e l  metodo u n i l a t e r a l ,  e l  s u je to  e s  evaluado ex trfn secam en te! sus 
re sp u e s ta s  se  juzgan c o r r e c te s  o in c o r r e c te s  segûn co incidan  o no con un 
c r i t e r io  e x te r io r .
,-En e l  metodo in te rd e p e n d ie n te , e l  s u je to  es evaluado in tr in se c a m e n te ; 
en funcion de sus p ro p ia s  e s t r a te g ia s ,  y no con r e f e r e n d a  a un c r i t e r i o  f l  
jo .
3 .-Como conaecuencia d e l metodo u n i l a t e r a l ,  bas ado en detezm inaeion
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de c r i t e r l o s  f i j o s  y  a b s o lu te s ,  e l  s u je to  adq uiere una o r ie n ta c io n  con­
cep tu a l basada en l a  ca u sa lid ad  e x te m a  ; v iv e  e l  c r i t e r io  de co rrecc ip n  
como a lg o  a b so lu te  y f l j o ^ y l a  fu en te  de recom pensas se  c o n v ie r te  a s f  en 
a lg o  e x te m o  que e l  no puede l le g a r  a c o n tr ô le r  . m edios se  ven co­
mo in e v it a b le s  co n secu en c ia s de l o s  f in e s .
.-Como co n secu en c ia  d e l  metodo in te r d e p e n d ie n te , e l  s u je to  d e s a r r o lla  
un c r i t e r io  de adecuacion p ro p io , que no depende de la s  fu e n te s  ex tern a s  
de c o n tr o l .  La conducta adquiere una s ig n i f i c a c io n  fu n c io n a l in tr fn se c a ^  
en fu n cio n  d e  1» in form acion  que p o s i b i l i t a  nuevas y mas adecuada? r e e s -  
tr u c tu r a c i o n es.
Los d i s t i n t o s  t ip o s  de ensefiaoza que r e s u ita n  de la s  dos d im ensiones  
de v a r ia c io n  son l o s  s ig u ie n t e s  :
1.Enserianza u n i la t e r a l - r e g u la r :  c o n s is t e  en l a  im p o sic iô n  de un c r i t e r io  
f i j o  y  c o n s is ta n te ,m ed ia n te  e l  cu a l lo s  s u je to s  pueden aprender a comportai- 
se  de acuerdo con normas e x t e m a s .  Laa recom pensas y lo s  c a s t ig o s  se  a p l i -  
can de forma r e g u la r , premiando siem pre la s  conductas deaeadas y c a a tig a n -  
do siem pre la s  conductas no d esea d a s . Las in t  erp r e ta c i  ones a l t e m a t iv a s  a l 
c r i t e r io  son ignoradas o c a s t ig a d a s .
La o b e d ie n c ia  r é s u lta n te  de e s t e  t ip o  de ensenanza irapide toda d if e r e n ­
c ia c io n  en tre  e l  yo y e l  mundo e x te r io r .  Se fa v o rece  l a  a d q u is lc iô n  de un s i s  
tema c o g n it iv e  " r e a lis ta -p r im it iv o " ,e n  e l  cua l fa l t a n  lo s  com ponentes,la  
c a lid a d , y  la s  in t e r r e la c io n e s ,  de o tr o s  s is te m a s , y e l  su je to  adopta una 
a c t itu d  in f l e x ib l e
2 . -La ensenanza u n i la t e r a l - ir r e g u la r :  c o n tien s  un patrôn in c o n s is ta n te
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de recompensas y castigosO ÿuna fa e n te  ab so lu ta  de e x p e c ta tiv e s  que d es- 
bordan lo s  i f m l te s  d e l s u je to ,  a s f  como tam bién una ca re n c ia  de a f e c t i -  
v ldad y de benevo lenc ia  re sp e c to  a  eu conducta . Como consecuencia  de e llo ^  
e l  su je to  es Incapaz de ap render â ls c r im ln a c lo n e s  s ig n ! f l o t t i v a s  basando- 
se  en l a s  consecuencias e x te r lo r e s ,  y v ive  en una co n stan te  s i tu a c iô n  de 
f ra c a so . El s is tem a  concep tual r é s u l ta n te  se c a r a c te r iz a  p o r  su  " n e g a t lv ls  
mo"! ae descubre p o r un encuentro  n ega tivo  con e l  mundo, e l  yo se  v iv e  co­
mo negaclôn e independencia  de l a  au to rid ad  e x te r io r ;  corresponde a l  segun­
do n lv e l de d ife re n c ia c io n  c o g n it iv e , en e l  cu a l é s ta  se  d e f in e  como " d l f e -  
ren c lac lô n  d e s ln te g ra d a " . E ste  t ip o  co g n ltlv o  es mas fre c u e n te  e n tr e  su je ­
to s  de b a ja  capacldad In te le c tu a l  y cuando se  produce en l a  f e n l l l a  una 
s i tu a c iô n  de abandons re sp ec to  a  l a  educaciôn de lo s  h i j o s .
J.-Ettsefianza p ro te c to ra - In te rd e p e n d ie n te : u t i l l z a  e l  apoyo P a ra  g u la r  
l a  conducta d e l su je to ^ y  como recompensa; p ropo rc iona  ejem plo en l a s  s i t u a  
clones nuevas, an tle lp an d o se  a lo s  p o s ib le s  f r a c a so s  a n te s  de que ocurran* 
E ste  t ip o  de ensefianza favo rece  l a  ad q u is lc iô n  de sis tem as c o g n ltlv o é  de"dg 
pendencla condi61onada", en lo s  cu a le s  hay ya  una r l c a  d lfe re n c la c lô n  e n tre  
e l  yo y e l  mundo e x te r io r  , siendo  p r l o r l t a r l o  e l  segundo; s is tem as que se 
o r ie n ta n  en funclôn  de una a d a p te d ôn co n fo rm is te  a l  mundo e x te r io r .
4 .”Ensefianza In fo zm a tlv a -ln te rd ep en d len te s  c o n s is te  en fa v o re c e r  e l  d es- 
cubrlm lento de so lu c lo n es  a l t e m a t iv a s ,  y  c o lo e a r  a l  s u je to  en una s i tu a c iô n  
en l a  que pueda ap render a  t r a v e s  de I s s  consecuencias de su p ro p ia  acclôn^ 
a s f  e s  como e s te  d e s a rz o l la ra  su  autonomfa. E ste  tip o  de enseSanza favorece  
l a  ad q u is lc iô n  de s is tem as c o g n ltlv o s  " In te rd e p e n d ie n te s"^ en lo s  cu a le s  se 
lo g ra  una In te g ra d a  d lf e re n c la c lô n  d e l yo y e l  mundo e x te r io r  ^ con In -
terdependencla4f* en é l  se acep ta  e l  medioypero no de forma sum isa , ya que
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e l  s u je to  se  ve a s f  mismo como a gen te  ca u sa l , con capacidad de co n trô ­
l â t  e l  mundo e x t e r io r .E ste  e s  e l  s is te m a  de mayor a b s tra c c iô n  co n c ep tu a l,
Como puede observaurse en l a  c la s i f l c a c i ô n  de l o s  d i s t i n t o s  t ip o s  de edu 
c a c iô n , e s t o s  a u to r e s  co n sid eran  que lo  mas im portante^no e s  e l  co n ten id o  
e s p e c f f ic o  que se  su m in is tr e , s in o  e l  método por e l  cual se  ensena e s t e .
La meta p r in c ip a l  de l a  educaciôn  e s lo g r a r  una e s tr u c tu r a  concep tua l raâs 
a b s t r a c t s ,  que im pliq ue una su p e r io r  capacidad de ad ap ta c iô n , mas to le r a n -  
c ia  a l  " s te s s " ,  c r e a t iv id a d  y f l e x i b i l id a d .  Y l a  ta r e a  d e l p r o fe so r  se  d e ­
f in e  como l a  c re a c iô n  de c o n d ic io n es  que favorezcan  l a  maxima a p ertu ra , no 
ensefîando lo  "bueno" y  lo  "raalo", s in o  perm itien do que lo s  prop ios s u j e t o s  
l o  descubran» La p o s tu r a  r e p r é s e n ta is  por Harvey, Hunt y Schroder rep resen  
t a  una p o s ic iô n  in term ed ia , e n tr e  ë l  enfoque basado en e l  ap ren d iza je  y 
e l  en fo q u e , c o g n it iv o - e v o lu t iv o ,  estando mas cerca  de e s t e  u lt im o , pero  
tomando muchos co n cep to s de aquél para d e s c r ib ir  l a s  d i s t i n t a s  r e a lid a d e s  
e d u c a tiv a s . . Es p o s ib le  en co n tra r  c ie r t o  p a ra le lism o  en tre  lo s  s is tem a s  
c o g n it iv o s  d e s c r i t o s  por Hunt, Harvey y Schroder y l o s  e s ta d io s  d e l d esa ­
r r o l lo  moral e s t a b le c id o s  por K ohlberg , ( e l  s is te m a  r e a l i s t a  p r im it i ­
ve c o in c id ir f a  con e l  prim er e s t a d io , basado en e l  c a s t ig o ;  e l  s is te m a  ne- 
g a t i v i s t a ,  con e l  e s ta d io  h e d o n is ts  in s tr u m e n ta l; e l  s is te m a  depen d ien te  
c o n d ic io n a l, con e l  n iv e l  co n v en c io n a l; y  por u lt im o , e l  s is tem a  in te r d e ­
p e n d ien te , con e l  n iv e l  de l o s  p r in c ip io s  autônom os,)
5) Como ya hemos s ena l ado, o tr a  p o s ib le  fu e n te  de inform aciôn para e la ­
borar una m edida,de l a  e s tr u c tu r a  e s c o la r  son l o s  e s tu d io s  em p irlcos que 
a is îa n  « como v a r ia b le  in d ep en d ien te , una determ inada c a r a c t e r f s t ic a  , en
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lu g a r  de e o n s id e ra r  siniultaneainente todas l a s  d if e re n c ia s  que s t  suponen 
im pllcan  lo s  d i s t i n to s  t ip o s  de educacion. La mayor p a r te  de e s to s  e s tu ­
d io s  c o n s is te n  en in v e s tig a c io n e s  exp érim en ta le s , como l a  de B la t t  y  
l a  de K ohlberg, que luego resum irem osi pero hay también algunos e s tu d io s  
r e a l lz a d o s .en e s te  s e n t id o , m ediante e l  metodo c o rre la c io n a l,  como p o r 
ejemplo e l  de Maqsud.
(432) I
Maqsud r e a l iz e  una in v e s tig a c io n  con e l  o b je t iv o  de comprobar l a s  s i -  |
g n ien te s  h ip o te s is  : l . - q u e  l a  in s e rc io n  en un am biente ed uca tive  h e te ro -  |
geneo favorece e l  d e s a r ro llo  d e l  razonam iento m oral més que l a  in s e rc io n
I
en un am biente ed uca tive  homogéneo; 2 .-que l a  s im il i tu d  e n tr e  lo s  personar* |
j e s  de la a  h i s to r i é s  y lo s  p ro p io s  s u je to s  (c r e d ib i l id a d  a fe c t iv a )  i n f lu ­
ye en l a  g e n e ra liz a c io n  de lo s  v a lo re s .
P ara  v e r i f i c a r  e s ta s  . h ip o te s i s ,a e  e l ig le r o n  dos e scu e la s  de en- 
sefianza secundaria , à  l a s  cu a le s  a s i s t f a n  solam ente muohachosê Una de l a s  - 
e scu e las  e s ta b a  formada p o r s u je to s  p e r te n e e ie n te s  a d i s t i n t a s  tr ib u s(Y o ru - 
ba , Ib u , F u lan i y H a u sa ) ,e n tre  cuyas costurabres ed u ca tiv as  e x is tf a n  impor­
ta n te s  d if e re n c ia s  (fu en te  de..heterogeneidad  h o r iz o n ta l) .L a  o t r a  e sc u e la ,p o r  
e l  c o n tra r io , e s tab a  formada p o r s u je to s  de una s o la  t r ib u  ( e l  9 ) ,6 #  de lo s  
alumnos p e rten ec fan  a  l a  t r i b u  Hausa) . P ara  minimiz a r  lo s  e fe c to s  de l a  p e r  
ten en c ia  a  d if e r e n te s  t r ib u s  se  e l ig ie r o n  a l  a z a r  t r e i n t a  s u je to s  en cada 
e scu e la  e n tre  lo s  alumnos de l a  t r i b u  Hausa, de edades comprendidas e n tre  
lo a  ca to rce  y quince afios.
(432) Maqsud,M. "The In flu en ce  o f  S o c ia l H eterogeneity  and S en tim en ta l Cre­
d i b i l i t y  on Moral Judgments o f  Nigeriam Muslim A do lescen ts" , J .C o ss- 
C u lt. P s y c h o l .,1977, 8 , 113- 122.
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Las m edldas u t i l i z a d a s  en e e ta  In v e s t lg a c io n  fueron la a  s ig t i ie n te s :  
l . e l  t e s t  de m a tr ic e s  p ro g rea iv a s de R A V IK que ae a p lic o  s in  tiem po l i ­
m ite  , de forma c o le c t iT » ,  en gxupos de t r é in t a  s u je to s ;  2 .un cu ea tio n a -  
r io  de n lv e l  a o c io e co n o m ic o ,so b r e , e l  e s t a t u s  c u ltu r a l  y p r o fe s lo n a l  
de su s pad res; 3*-y dos de l o s  d llem as de l a  e s c a le  de Kohiberg de 1958» 
tra d u c id o s  a l a  len g u a  o r ig in a l  de l o s  su je to s (h a u s a )  ; é s to s  , en grupos 
de t r e in ta ^ le fa n  l o s  dos d ilem a s y e sc r ib fa n  la s  r e s p u e s ta s , depués eran  
e n tr e v is ta d o s  in d iv id u a lm en te  sob re l a s  mismas. Los p r o to c o le s  fueron  co -  
r r e g ld o s  por t r è s  j u e c e s ,  l a  f ia b i l id a d  de l a  c o rr ec c iô n  fue d e ( .9 4 ) .
Los r e s u lta d o s  encontrados fueron  l o s  s ig u ie n t e s  : l . l o s  dos grupos 
de s u j e t e s  p r e se n taban un n lv e l  I n t e le c t u a l  y  de c la s e  s o c ia l  s im ila r .
( a l  comparer l a s  p u n tu acion es ob ten id aa  en e s t a s  dos pruebas, no apare- 
c ie ro n  d l f e r e n c ia s  s i g n l f i c a t i v a s ) ; 2 . - l a s  pu ntu aciones obten idaa  en e l  
t e s t  de razonam iento moral por lo s  s u je to s  d e l gxupo h eterogeneo  fueron  
s ig n if ic a t iv a m e n te  su p e r io r e s  a l a s  d e l  grupo homogéneo(p <  .0 0 1 ) .
En l a  segunda p a r te  de e s t e  e s tu d io  se  compararon l a s  re sp u e sta s  dadas 
por dos grupos ex p é r im en ta le s , en lo s  que s e  p resen tab a  después de que lo s  
su je to s .h a b fa n  co n testa d o  a l  d ilem a , un ejem plo en e l  que se  su gerra  una 
determ inad^ e le c c iô n  sobre e l  mismo( en e l  d ilem a prim ero, se  decüa que 
''dbbas^ d eb fa  robair l a  m ediclna gorque e se  era  su  deber como marldo)Jpn e l  
grupo ex p erim en ta l"a"^los p e r so n a je s  de e s t a  segunda p a r te  ten fan  nombres de 
h ero es is la m ic o s ,’ mi e n tr a s  que en e l  grupo "b", l o s  p erso n a jes  te n ia n  nombres 
s lr a ila r e s  a l o s  de l o s  misraos n iflos.) En e l  grupo de co n tr o l no se  le x a  e s t a  
• le c c io n  "sugerida" . Los r e su lta d o s  m ostraron d i f e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v e s  
en tre  l o s  dos grupos ex p érim en ta les y e l  de c o n tr o l,  a s f  como también en tre
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lo8  doa grupos ex p é rim en ta le s , en e l  se n tid o  p red icho  p o r  l a  h ip o t e s i s ,  
segun l a  cual " l a  c r e d ib i l id a d  a fec tiv a"  f a c i l i t a  l a  g e n e ra liz a c io n  de 
lo s  v a lo re s .
De e a to s  dos e s tu d io a  e s , s in  duda a lg u n a^ e l prim ero e l  que t i e n e  un ma­
y o r  in te r e s  p a ra  n u e s t ra  in v e s tlg a c io n  em p frlc a , Maqsud concluye que 
l a  h e te rogene idad  h o r iz o n ta l ,  e n tr e  lo s  miamoa n iS o s ,f a c i l i t a  e l  d e s a r ro l lo  
m o ra l,y a  que o fre c e  l a  opo rtun ldad  p a ra  numerosos - c o n f l ic to s  m o ra les , que  ^
t a l  como roantiene e l  enfoque e o g o it lv o -e v o lu t iv o ,c o n s t itu y e n  e l  m otor d e l 
cambio e v o lu tiv o . S i o t r a  in v e s tlg a c io n , Maqsud seH ala h ab er dem ostrado l a  
in f lu e n c ia  de l a  he te ro g en e id ad  v e r t i c a l ( en re la c io n  a l a  in te ra c c io n  a d u l-
to -n ia o )  sobre e l  d e s a r ro l lo  m oral |  in f lu e n c ia  que tam bién ac tifa  fa v o re c ie n -
(433)
do dlcho d e s a r ro l lo .
3 .- Los e s tu d io s  ex p érim en ta les  sobre l a  in f lu e n c ia  de d i s t i n to s  aspec toa  
de l a  educaciôn e s c o la r  en e l  d e s a r ro l lo  d e l razonam iento moral»
a . - Los e fe c to s  de l a  "d iscu a io n  m oral" en e l  razonam iento m oral.
Ya hemos mencionado la s  c r f t i c a s  fom ruladas desde e l  enfoque d e l ap ren - 
d iz a je  a  l a  te o r f a  c o g n it iv t -e v o lu t iv a  d e l d e s a r ro l lo  m ora l, a s f  como tam­
b ién  la s  in v e s tig a c io n e s  r e a l iz a d a s  como r é p l i c a  desde e s te  u ltim o  ,
(como l a  de T u rie l y l a  de R e s t) f  y en base a l a s  cu a le s  se  dem uestra que* 
l a  exposicion  a modèles de razonam iento que u t i l i z e r  argum entes co rrespon -
(453) Maqsud,M. "The E ffe c ts  o f  D if fe re n t E duca tiona l S iv ironm ents on Moral 
Development o f  N igerian  C h ild ren  B elonging to  V arious T rib e s " , Unpl. 
Doc, D ias . U n iv e rs ity  o f  London, 1976.
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d le n te s  a  un e s ta d lo  inm ediatam ente s u p e r io r  ^produce, un d e s e q u ilib r lo  en 
l a  e s t r u c tu r a  d e l p rop lo  su je to ^ fa v o re c le n d o  e l  cambio ev o lu tiv o  h a c ia  el. 
e s ta d lo  s ig u le n te ;mle n tr a s  que l a  ex p o sic io n  a  o tro s  t ip o s  de razonam iento no 
p a rece  o r ig ln a r  cambios im p o rtan te s  en l a  e s t ru c tu r a  moral d e l s u je to ,
B ià t t  r e a l iz o  su  t e s i s  d o c to ra l,( c u y o s  re s u lta d o s  han s id o  pub licados d e s -
(434)
pues )» con e l  o b je tiv o  de a p l i c a r  e s ta s  conclua iones a l  ambito esco lazyy  cora- 
p ro b a r  a l  mismo tiem po sus e fe c to s  a  la rg o  p la z o . P ara  e l lo  e l ig io  cua tro  g ru ­
pos d e T b i^  sc h o ll^  (2 ju n io rs*  y 2 s e n io r s ^ , con muchachos negros y b lancos, y 
de c la s e  s o c ia l  media y b a ja .  En p rim er lu g a r  a p lic o  un p r e te s t  , con e l f i n  
de a v e rig u a r  en q u e 'e s ta d io  se  encon traba  cada su je to  (u t i l iz a n d o  l a  e s c a la  de 
Kohiberg  de 1958) • L o s -re su lta d o s  m ostraron. l a  e x is te n c ia  de t r è s  e s t ru c tu r a s  
d i s t i n t a s  de razonam iento m oral, l a s  de le s  e s ta d io s  2, 3, y 4 •» EL tra ta m ie n -
to  experim en ta l c o n s is t io  en un curso  de "d iscu s io n  m oral" de doce seroanas de du- 
ra c iô n i en e l  c u a l ,  < ,los muchachos d is c u tfa n  sobre  determ inados dilem as^
y e l  p zo fe so r in te rv e n f a ,  ac la rando  , c la rif ican d o ^  y apoyando,los argumentas 
p e r te n e c ie n te s  a l  e s ta d lo  s u p e r io r  a l  que se encontraban  l a  mayorfa de lo s  su ­
j e to s ;  cuando e s to s  argum entas e ran  comprendidos , (p o r  ejem plo , lo s  d e l e s ta d io  
t r e s ^  entonces e l  p ro fe so r  p la n te a b a  nuevas d ilem as , apoyando. lo s  argum entas d e l . 
e s ta d io  s u p e r io r ,^ es d e c i r  lo s  d e l c u a tro ^  Después de 12 semanas de tra ta m ie n to , 
se  vo lv io  a e n t r e v i s t a r  a  lo s  s u je to s ,  con d ilem as d i s t i n to s  a lo s  empleados en 
l a s  d is c u s io n e s , y se  encon traron  d if e re n c ia s  muy s ig n i f l c a t i v a s  e n tre  e l grupo 
experim ental y e l  grupo de c o n tro l .  Cuando se v o lv io  a e n t r e v i s t a r  a lo s  s u je ­
to s  a l  cabo de un aSo, p a ra  roroprobar lo s  e fe c to s  d e l tra ta m ie n to  a la rg o  p la -
( 434) S la tt,M ; Kohlberg,L« "The E f fe c ts  o f Classroom D iscu ssio n  on th e  Develop­
ment o f  Moral Judgm ent," En; K o h lb e rg ,L .; T u r ie l ,E . (E ds.) 1973.
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zo , se  coropxobô que c a s l l a  m itad d e l grupo experim en ta l e s ta b a  en e l  e s ­
ta d io  s ig u le n te ,  y que todos lo s  p ro g ressa  m ostrados a l  te rm in e r  e l  t r a t a ­
miento se habfan conservado; m ien tras  que p o r e l  c o n tr a r io , e l  grupo de con­
t r o l  apenas experim ento cambio alguno. E s ta s  d i f e re n c ia s  e ran  in d ep en d ien tes  
de l a  raza  y  de l a  c la se  s o c ia l ,  P or o t r a  p a r t e ,  cuando se p reguntô  a lo s  su­
je to s  sobre e s ta  e x p e r ie n c ia ,s e  encon trô  que lo s  que m an ifestaron  un mayor 
in t e r é s  por l a  misma, expresando in c lu so  que h ab fa  supuesto  p a ra  e l l e s  un 
a u té n tic o  c o n f l ic to ,  e ran  lo s  que mas se habfan  b en efic iad o  d e l tra ta m ie n to  
experim en ta l.
Pero l a  causa de que algunos s u je to s  no m uestren un progreso  a p re c ia b le
después de h ab e r p a r t i  cipado en "d iscu s io n es  m orales" no parece  s e r  iln ica -
(455)
mente l a  f a l t a  de in te r e a .  F aust y  A rbuthnot r e a l iz a ro n  una in v e s tlg a c io n  
con e l  o b je tiv o  de comprobar a  que se deben l a s  d if e re n c ia s  e x is ta n ­
t e s  en e l  razonam iento moral de s u je to s  que tie n e n  un mismo e s ta d io  de dé- 
s a r ro l lo  lo g lc o . La h ip o te s is  de e s te  t r a b a jo  e ra  que lo s  in d iv id u o s  que no 
habfan  logrado a i p leno p o te n c ia l de razonam iento m oral, dados lo s  l im i te s  im- 
p u esto s p o r  sus e s t ru c tu ra s  lo g ic a s ,a v a n z a r la n  s ig n if ic a tiv a m e n te  mas des­
pués de p a r t io ip a r  d u ran te  c inco  semanas en d isc u s io n e s  m orales ( s im i la r e s  
a  l a s  d e s c r i ta s  p o r E la t t  y E ohlberg^, que lo s  ind iv iduos que hab lan  a lc a n z a -  
do ya e l  e s ta d io  moral co rrespond !en te  a su  e s ta d lo  lo g lc o .
Los re s u lta d o s  confirm aron l a  h ip o te s isÿ h a s ta  e l  punto de que lo s  s u je to s  
que m ostraban en un p r in c ip io  e l  e s ta d io  moral co rre sp o n d ien te  a  su  e s t ru c tu -
(435) Faust,D .} A rb u th n o t,J . " R e la t io n s ^ p  .between Moral and P ia g e tia n  Hea- 
sonning and th e  E ffe c tiv e n e s s  o f  Moral E ducation". L e v .P sy c h o l.,1978, 
14»43>*436.
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r a  lo g lc a  no experim entaron  después de l a s  d isc u s io n e s  m orales un progreso  
mayor que lo s  s u je to s  d e l grupo de c o n tro l .
E s ta  in v e s tlg a c io n  apoya l a  e x p lic a tio n  de K ohlberg sobre l a s  re la c io n e s  
e n tr e  e l  d e s a r ro l lo  lo g ic o  y  e l  d e s a r ro l lo  m oral, y segun l a s  cu a le s  aquel 
c o n s t itu y e  una co n d ic io n  n e c e s a r ia ,  aunque no s u f ic le n te ,  p ara  é s te .  Desde 
e l  punto de v i s t a  pedagogico v iene  a co n firm ar uno de lo s  p o stu lad o s  mas 
im p o rtan te s  d e l enfoque c o g n itiv o -e v o lu tiv o  de l a  educaclong ■ ' p a ra  favo- 
v e c e r  l a  c o n s tru c c io n  de lo s  p r in c ip le s  m orales autonomes es in d isp en sab le  
e s t im u la r  e l  d e s a r ro l lo  de l a s  e s t ru c tu r a s  lo g ic a s ;  aunque e s to s  dos aspec- 
to s  no im p lican ,.-a  n u e s tro  modo de v e r , té c n lc a s  e d u ca tiv a s  ta n  d i f e r e n te s  
como Faust y  A rbuthnot p arecen  suponer,
K ohlberg se f ia la  l a s  s ig u ie n te s  cond ic iones p a ra  que l a  d iscu s io n  moral 
fav o rezca  rea lm en te  l a  c o n stru cc io n  de nuevas e s t r u c tu r a s :  1 ,-q u e  im plique 
l a  exposic ion  a  un e s ta d io  s u p e r io r  de razonam ien to ;2 .-que se  p lan teen  p ro - 
blem as y  c o n tra d ic c io n e s , creando in s a t i s f a c c io n  con l a s  e s t ru c tu r a s  c o n s tru i 
das y  estifflulando a s f  e l  cambio e v o lu tiv o ; 3 .-que se c ree  un c liraa de i n t e r -  
cambio y d id logo  en e l  c u a l, y sierapre que e x is te  c i e r t a  d iv e rs id a d  e n tre  
lo s  mismos niHos , s u r g i ran  l a s  dos cond ic iones a n te r io r e s  de forma p r a o t i -  
camente espon tanea , (436)
A r a f z  de e s to s  e sperlraen to s se  ha  ido  elaborando vn metodo d id â c tic o  
,  (437)
basado en l a  d is c u s io n  m oral; se  hen pub licado  te x to s  e s p é c ia le s  y p e l ic u la s
T436) EoU berg,L* "cogn ltive-bevelopm enta l Approach" O b .a n t .c i t .  p , 675.
( 437) F e n to n ,E .: C o lby ,A .; Speicher-D ubin ,B . "Developing Moral Dilemmas f o r
S o c ia l S tuaj.es C la sse s" . C en ter fo r  Moral E ducation . H arvard Univ. 1974.
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d ea tln ad as  a su  a p llc a e lô n  en e l  n lv e l  de l a  enseSanza media. La funciôn 
de e s to s  nuevos in s tru m en tes  e s  e s tim u la r  l a  d is c u s io n  moral e n tre  su je ­
to s ,  ya que ninguno de e l lo s  puede lo g r a r  p o r  s f  so lo  e l  e fe c to  que p ro ­
duce en e l  d e s a r ro llo  moral de una persona l a  oonfrom tacion de su  punto 
de v i s t a  con o tro s  puntos de v i s t a  d i f e r e n te s .




Pero l a  d iscu s io n  moral no es e l  w iloo aspecto  que puede fa v o re c e r  e l  
d e sa r ro llo  m oral. La mayorfa d e ; la s  in v e s tig a c io n e s  que t r a ta n .s o b r e  l à  i n -  j
f lu e n c ia  s o c ia l  e s tu d ia n ,d e  una u  o t r a  forma, l a  "atm dsfera  m oral" que xodea I
i
a l  s u je to , (en re la c iô n  a l en tom o f a m il ia r ,  a  tr a v e s  de lo s  d i s t i n to s  " t i ­
pos de educaciôn e s c o la r ,  e tc ) .K o h lb e rg  d is tin g u e  en e l l a  dos dim ensiones 
b a s i c a s : l . - i a s  oportun idades que se  p roporcionaa a l  s u je to  p a ra  l a  adop- 
c ion  de p ap e le s ; es d e c ir  e l  gzado dé p a r t ic ip a c iô n  s o c ia l  que e s tim u la  a. 
e s te  p ara  ponerse en e l  lu g a r  de lo s  dem aa;2.y l a  e s t ru c tu r a  de l a s  comu- 
n idades en l a s  que p a r t ic ip a ;  es d e c ir ,  s i  e s ta s  a p lic a n  o no e l .p r in c ip io  
de j u s t i c i a  que co n s titu y e  e l  e q u il ib r io  s u p e r io r  de l a s  re la c io n e s  s o d a *  
le s .
La prim era dimension se r e f i e r e  mâs a l a  can tidad  de p a r t ic ip a c iô n  so­
c i a l ;  m ien tras que l a  segunda, p o r e l  c o n tr a r io , acen tûa sobre todo l a  ca- 
lid a d  de l a  misma.
1. Keasey in v e s tig o  l a  re la c iô n  e n tre  e l  n iv e l  de razonam iento mdral y e l
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grado de p a r t ic ip a c iô n  s o c ia l  most rade por un grupo de a d o le sc e n te s ,  su  h ip ô  
t e s i s  p red ecfa  que l o s  s u j e t o s  de razonam iento moral su p e r io r  s e r f  an 
l o s  de mayor p a r t ic ip a c iô n  s o c i a l .  La m uestra e sta b a  fozmada por 75 mu-
eachos y  69 muchachas^de 5® y ô* c u r so , con un n iv e l  in t e le c t u a l  raedio^y
p e r te n e c ie n te s  a  l a  c la s e  s o c ia l  b a ja . E l in stru m en te  u t i l iz a d o  para me-
d lr  e l  razonam iento moral fu e  l a  e s c a \a  de K ohlberg de 1958. La cantidad
y  eu a lid a d  de p a r t ic ip a c iô n  s o c ia l  fu e  c a lc u la d a  por e l  numéro de grupos 
a l o s  que p e r te n e c fa  cada s u je to  ( c lu b s ,  so c ie d a d e s , e t c ) ,  y  por l a  p o s i -  
c iô n  de l id e r a z g o  que m antenfa en e l l o s . ( s e  preguntô a lo s  compaderos y  
p r o fe so r e s  para c l a s i f i c a r  a  cada s u je to  en lid e r a z g o  y popularidad.^
Los r e s u lta d o s  v e r if ic a r o n  l a  h ip o t e s i s  i n i c a l .  B i e s t o s  a p e r ec iô  tam­
b ién  que l o s  c h ic o s  ob ten fan  p u ntu aciones en e l  fn d ic e  de p a r t ic ip a c iô n  s o ­
c i a l ,  ta n te  en e l  a sp ecto  c u a n t ita t iv o  como c u a l i t a t iv o ,  muy su p e r io r e s  a  
(438)
l a s  de l a s  c h ic a s .  A n u es tro  modo de v e r ,  l a  medida u t i l iz a d a  en e s t e  s e n t i ­
do c o n sid éra  fundanentalfflènte e l  a sp ec to  c u a n t ita t iv o  de l a  p a r t ic ip a c iô n  
s o c ia l*  y  su s  r e s u lta d o s  pueden e x p l ic a r  a s f  a lgun as de l a s  d i f e r e n c ia s  en- 
contradas por d iv e r s e s  in v e s t ig a c io n e s  em p fricas, como por ejem plo l a s  r e la -  
c ion ad as con e l  sex o ÿ  pero e s t a  medida no c o n s id é r a ,p o r  e l  c o n tr a r io , . e l  a s­
p ecto  mas im portante de l a  p a r t ic ip a c iô n  s o c ia l  como método de educaciôn  m oral; 
l a  a p lic a c iô n  de un p r in c ip io  de j u s t i c i a .
(439)
2. Poco después de l a  le c tu r a  de l a  t e s i s  d o c to r a l de B la t t ,  H ickey p résen ­
t é ,  también bajo  l a  d ir e c c iô n  de K ohlberg, un tra b a jo  con e l  que s e  in ic ia b a
(438) K easey ,cT bT " S o c ia l^ P a r tic ip a tio n  as a F actor in  th e  Development o f  p re -  
a d o le sc e n ts" . D e v .P sy c h o l.,1 9 7 1 ,5 ,2 1 6 -2 2 0 .
( 439) H ick ey ,J . "The E f f e c t s  o f  Guided upon Y outhful O ffen d ers'L ev el o f  Moral 
Judgment". U n pu blis, Doc. D is s .  Boston U niv. 1972.
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l a  a p lic a c iô n  de l a  t e o r f a  c o g n lt iv o -e v o lu t iv a  d e l  d e sa r r o llo  moral a un I
nuevo ambito en e l  cual e s t a  rea liza n d o  im portantes ap o rta c iq n es.L a  in v e s -  
t ig a c iô n  de H ickey lo g x o  : r e p e t lr  l o s  r e su lta d o s  de B la t t ,  pero 
p ec u lia r id a d  de h a c e r lo  eh e l  ambito de una p r i s iô n .  Los r e s u lta d o s  de e s t e  ' 
e stu d io  r e f le j a n ,  por o tr a  p a r te , l a s  ■ llm ita c io n e s  e x i s t  e n te s  en d e t e m i -  j 
nadas in s t i t u c io n e s  para l a  con stru o c iô n  de un p r in c ip io  autônomo de j u s t i ­
cia* ï  e s  que t a l  como se d a la  Kohlberg*
" ( « . , )  l a  con d lc iô n  fundam ental para e l  d e sa r r o llo  m oral, para e l  de­
s a r r o llo  d e l se n t id o  de j u s t i c i a ,  no e s  l a  p a r t ic ip a c iô n  en grupos de d i s -  
cu siô n  moral^ s in o  l a  in s e r c iô n  en una comunidad j u s t a " ,( 440)
K ohlberg d e f in e  l a  e s tr u c tu r a  (de j u s t i c i a )  de una in s t i t u c iô n  como*
" las r e g la s  y  p r in c ip le s  de d is tr lb u c iô n  de recom pensas, c a s t ig o s ,  resp on -  
sa b il id a d e s  y p r iv i l e g io s  , t a l  como son p e r c ib ld o s  por l o s  miembros de d i -  
cha in s t i t u c iô n ?  ( 440) ■ K ohlberg, Sch arf y  H idcey r e a liz a r o n  un experim ento  
para e s tu d ia r  l a  e s tr u c tu r a  de j u s t i c i a  de una p r is iô n  tr a d ic io n a l  |  
comprobaron que to d os l o s  p r e so s , independienteraente de su  e s ta d io  moral , 
p e ic k to h  . l a  p r is iô n  como una e s tr u c tu r a  de j u s t i c i a  s im ila r  a l a  d e l  e s ­
ta d io  uno* B i e l l a  l a s  noxnas fund am e n ta i e s  c o n s is t  fan  en l a  o b e d ie n c ia  a
( 440) K ohlberg,L . "Ihe C on tribu tion  o f  Development Psychology to  Education". 
E ducational P s y c h o lo g is t ,1 9 7 5 ,1 0 , n= 1 (pag. lO ).
(441) K o h lb erg ,L .} S a c h a r f ,P .* H ick ey ,J . "The J u s t ic e  S tru ctu re  o f  th e  P r i­
son* A Theory and an In ter v en tio n " . Ih e  P rison  J . Autumn-Winter 1972,
3- 14.
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l a s  o rd en es a r b i t r a r l a s  de l a s  f ig u ra s  que o s ten tab an  e l  poder, y  l a  
a p l ic a c iô n  de c a s t ig o s  como consecuencia  in e v i ta b le  de l a s  desobed ien - 
c ia s .  Se r e a l iz o  un  tra ta m ie n to  experim en ta l de m od ificac iô n  de conduc­
t s  usando recom pensas p a ra  r e f o r z a r  l a  confozm idad; y  lo s  p reso s p e r c i -  
b iexon  e s te  s is te m a  de j u s t i c i a  como e l  que c a r a c te r i z a  a l  e s ta d lo  segun- 
d o ,h e d o n is ta - in s t ru m e n ta l , d e l  d e s a r ro l lo  m o ra l. Los p resos de lo s  e s ta d io s  
convenc iona les , e l  t r è s  y e l  c u a tro , consideraban  que e s te  s is te m a  e ra  me- 
j o r  que e l  a n te r io r^  y  p ee r a  su vez que e l  que e l l o s  juzgaban como mas 
adecuado.
E ste  e s tu d io  p e rm it iô  l l e g a r  a  l a  con c lu s io n  de que un n iv e l  s u p e r io r  
de j u s t i c i a  i n s t i tu c i o n a l  p o d rfa  s e r  una cond lc iôn  n e c e s a r ia  p a ra  l a  cons­
tr u e  c lôn  in d iv id u a l de una nociôn  de j u s t i c i a  s u p e r io r  . Y en base a  e s ta
(442)
co n c lu s io n  h ip ô té t i c a  , se  r e a l iz ô  una segunda in v e s t ig a c iô n , en l a  cu a l se  
t r a b a jd  con to d o s  lo s  miembros de una c d rc e l de m ujeres p a ra  i n t e n t a r  cons- 
■ t i t u i r  e n tre  - . to d o s • nna "comunidad ju s t a " .  Se e s ta b le c iô  e l  p ro c e d i-  
m iento de p a r t ic ip a c iô n  dem ocratica  , segûn e l  c u a l ,  todo mierobro d isp o n fa  
de un mismo vo t@ ;tan to  l a  e lab o rac iô n  de l a s  reg las,com o l a  ré so lu e !ô n  de 
c o n f l ic to s  se  t r a ta b a n  prim ero  a  tr a v é s  de d is c u s io n e s  m orales^ y se  d e c i-  
d fan  después , en yna  reu n iô n  de to d a  l a  comunidad , m ediante e l  voto  de ca­
da uno de su s miembros. E l program s duro cu a tro  ados , después de lo s  cu a le s  
una g ran  m ^ o r fa  de l a s  m ujeres m ostraron  un im p o rtan te  p rogreso  en su  razo ­
nam iento m oral. E l program s e s ta b a  d isedado  con e l  o b je t iv o  de lo g r a r  tam- 
b iéh  cambios co n d u c tu a le s ; pero  K ohlberg se d a la  que to d av fa  e ra  p ro n to  p a ra  
e o n e lu ir  ace rca  de su s  consecuencias conduc tua les  a  la rg o  p lazo .
(442) K ohlberg ,L ; Kauffm an,K. ; S c h a rf ,P . ; H ickey, J .  "The J u s t  Community Appro 
Approach to  C o rre c tio n s  t a Manual" (p a r t  l )  Cambridge Mass. E ducation  
R esearch Foundation  , 1973
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En 1974, K ohlberg, Fenton y Mosher re c lb ie ro n  una subvencion ( de Dan- 
f o r th  Foundation) p a ra  m o d ific a r l a  e s t ru c tu r a  e d u e a tiv a  de cu a tro  eecue- 
l a s  de ensedanza media. El pro grama a  r e a l i z a r  . comprendfa dos p a r te s :  1«- 
p re p a ra r  a  lo s  a se so re s  de lo s  e s tu d io s  s o c ia le s  y  a  lo s  p ro fe so re s  de in ­
g le s  p a ra  d i r i g i r  d is c u s io n e s  m orales e in t e g r a r  e s te  metodo pedagôglco co­
mo p a r te  fundam ental d e l program s g e n e ra l; 2 . -  e s ta b le c e r  una "comunidad ju s -  
t a "  e n tre  lo s  miembros de l a  escuela*
(443)
K ohlberg s e d a la  que lo  prim ero fue  l a  e la b o ra c io n  de un p la n te a m iw to  
te o r lc o  sobre lo  que deb fa  s e r  una "comunidad ju s ta " d e  ensedanza mediaj 
a s f  como tam bién una re f le x io n  sobre l a s  p o s ib le s  causas que o rig ln ab an  
ta n to s  fra c a so s  en e s te  t ip ô  de in te n te s .  La base te o r lc a  - r e s id f a  
en e l  p lan team ien to  de que l a  d iscu s io n  de s i tu a c io n e s  m orales de l a  v id a  
rea ly  como asun to s de j u s t i c i a  su s c e p tib le s  de d e c is io n  d em ocra tlca^ favo re- 
c e r f a  ta n to  e l  razonam iento como l a  conducts m oral; y l a  co n sid e rac io n  
de que l a  p a r t ic ip a c iô n  dem o cra ticap ro p o rc io n a  mas oportun idades p a ra  l a  
adopciôn de p a p e ls s  y un n iv e l  s u p e r io r  en l a  e s t ru c tu r a  de j u s t i c i a  p e r e i -  
b id a  p o r lo s  su jetos^ que c u a lq u ie r  o t r a  forma de acuerdo s o c ia l .  Las razo - 
n es  por I s s  cu a le s  muchas e sc u e la s  fracasaban  en e s te  in te n te ,  y  que p re te n -  
d fan  su p e ra r  K ohlberg y  su s  co labo rado res , r e s id fa n  en detezrainadas con­
d ic io n e s  re q u e r id a s  p a ra  l a  tran sfo rm aciôn  de una e sc u e la  de ensedanza media 
en una "comunidad j u s t a " . i  -e n  p rim er lu g a r ,  l a  deraocracia como educaciôn 
m oral debe im p llc a r  un compromiso po r p a r te  de to d a  l a  e sc u e la ; no puede fun- 
c io n a r , po r e l  c o n tr a r io ,  s i  se  l im i ta  a s e r  un sim ple "adom o h u raan ita rio " ; 
-en  segundo lu g a r ,  l a  mayorfa de lo s  f ra c a so s  en e s te  t ip o  de in te n te s  se
(443) K ohlberg,L . "The C ognitive-D evelopm ental Approach to  Moral E ducation".
O b .a n t .c i t .  (pag. 676) ,
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deben a que e l  t lp o  de dem ocracla que se p re ten d e  a p l i c a r  ab u rre  a  lo s  e s -  
tu d la n te s ,  y  e s to s  p r e f le r e n  d e j a r  que lo s  p ro fe so re s  dec idan  a n te s  que so - 
met e rs e  a  In te rm in a b le s  reu n lo n es ; fel p lan team ien to  de K ohlberg roantiene que 
lo s  v a lo re s  b a s ic o s  de una dem ocracla son p r ln c ip io s  de m oralldad  y  J u s t i c i a ,  
y  que l a s  c u e s tio n e s  r e a le s  nunca r e s u l ta n  a b u rr id a s  cuando se  t r a ta n  bajo  es 
t a  p e rs p e c tiv a { -e n  t e r o e r  lu g a r ,  segun e s t a  t e o r f a ,  cuando l a s  g randes asam— 
b le a s  dem o cra tlcas  son p r e c e d id a s p r  d is c u s io n e s  m orales en grupos pequeHos, 
e l  pensam iento d e l  e s ta d io  s u p e r io r  e x is te n te  e n tr e  lo s  e s tu d ia n te s  puede ad - 
q u i r l r  p r lo r id a d ,  ev ltando  a s f  muchos de lo s  d é s a s tr e s  de l a s  d e c is lo n e s  m asi- 
v a s .
K ohlberg  concluye quet " e s te  t ip o  de e sc u e la  dem ocra tica  fu nc iona  en lo s  
pun to s en que l a s  o t r a s  empiezan a  f a l l a r ;  aunque es to d a v fa  muy p ron to  p a ra  
c o n e lu ir  a c e rc a  de su  e f i c a c ia  sob re  e l  d e s a r ro l lo  m o ra l"(444)
La a p lic a c iô n  r e a l iz a d a  p o r K ohlberg , Fenton y Colby es mas un in te n to  de 
reform a pedagôgiea que un experim ento p s ic o lô g ic o  en se n tid o  e s t  r i  cto* no se  
menciona l a  u t i l i z a c iô n  de m edidas s is te m d tic a s  p a ra  c o n tr o la r  lo s  e fe c to s ;
e
n i  se  u t i l i z a  n ingun grupo de c o n tro l  con e l  cu a l comparer lo s  r e s u lta d o s ;  
tampoco se  d e sc r ib e  d e ta llad am en te  e l  p roced im ien to  empleado p a ra  m o d ifi- 
e a r  l a  e s t r u c tu r a  de l a  e sc u e la  . Aunque , p o r  o t r a  p a r t e ,  e s t a  in v e s t ig a ­
ciôn co n tiu n e  en s f  misma c a r a c t e r f s t i c a s  que perm iten  c o n v e r t i r la  con 
pocas modi f i  cao iones en un a u té n t ic o  experim ento  ; y  un ejem plo de e l lo  lo  cons-
(444) K ohlberg,L  , "The C ognitive-D evelopm ental Approach to  Moral BducatloA", 
O b .a n t .c i t .  (pag . 676) ,
@ Aunque lo s  re s u lta d o s  de l a  misma apoyan lo s  p len team ien to s  te ô r ic o s .
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(445)
t i tu y e  e l e s tu d io  de Schepps.
El o b je tiv o  de l a  in v e s tig a c iô n  r e a l iz a d a  p o r Schepps e ra  : - p o r  una 
p a r te  e s tim u la r  e l  d e s a r ro l lo  d e l yo y e l  razonam iento moral de lo s  su je ­
to s  p e r te n e c ie n te s  a  l a  ense&anza secu n d a ria  ( " ju n io r"  y  " s e n io r " ) j - y  p o r 
o t r a  p a r te ,  e v a lu a r  un program s de educaciôn moral basado en e l  p r in c ip io  
de j u s t i c i a .
El tra ta m ie n to  fue  de 12 semanas de d u rac iô n  y  se  r e a l iz ô  en t r è s  grandes 
fases}  coraprendfa : c la s e s  de in tro d u c c iô n , d is c u s io n e s  m oral.es, c la s e s  sobre  
l a  j u s t i c i a ,  en trenam ien to  en comunicaciôn y  en tô c a ie a s  de e n t r e v i s t a ,e n t r e -  
v i s t a s  con e l  p e rso n a l de l a  e sc u e la , y l a  e lab o rac iô n  de una p ro p u es ta  p a ra  
una e scu e la  de ensehanza secu n d a ria  mas j u s t a .
El grupo experim en tal e s ta b a  compuesto p o r  12 alumnos (" Ju n io r"  y  " s e n io r" )  
de ense&anza media, que se  habfan  in s c r l t o  en un curso  o p ta t iv o  de p s ic o lo g fa ,  
( e l  tra ta m ie n to  se p re se n ta b a  como un conjunto  de tem as ded icados a  c u e s tio n e s  
s o c ia le s ) .  El grupo de c o n tro l e s ta b a  compuesto p o r o tzo  grupo de muchachos que 
habfan e leg id o  tam bién e s ta  misma a s ig n a tu ra  y  a s i s t f a n  a  l a  misma e sc u e la .
Tanto a lo s  s u je to s  d e l grupo experim en ta l como a lo s  d e l grupo de control^, 
se l e s  ap lico  un p r e t e s t  y un p o s t - t e s t  c o n s is ta n te  en :1a  e n t r e v is t a  de razo ­
nam iento moral de K ohlberg , y e l  t e s t  de L oevinger sobre d e s a r ro l lo  d e l yo.
La h ip ô te s is  p red ec fa  que e l  grupo experim en ta l m o s tra tfa  después d e l t r a t a ­
miento un cambio mayor que e l  grupo de c o n t r o l , ta n to  en e l  razonam iento moral
(445) Schepps,G.H. "An Exam ination o f  th e  H i ^  School as a  J u s t  I n s t i t u t i o n :  
a Program in  Moral Education fo r  A d o lescen ts" , D is s .A b s .I n t . ,1977»37, 
12-A,7549.
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eomo en e l  d e s a r ro l lo  d e l  yo .
Los r e s u l ta d o s  v e r i f ic a r o n  l a  h ip o te s i s  en re la c io n  a l  razonam iento m oral 
(p  ^  . 05) ,  pero  no l le g a ro n  a  v e r l f i c a r l a  en r e la c io n  a l  d e s a r ro l lo  d e l  yo 
( p 4^  «10) ,  aunque hubo una fu e r te  te n d e n c ia  en l a  d ire c c iô n  p red ich a . P o r 
o t r a  p a r te ,  l a  ev a lu a c iô n  d e l cu rso  m ostro que lo s  e s tu d ia n te s  pensaben co - 
n o ce r m ejor que a n te s  d iv e r s e s  a sp e e to s  d e l p r in c ip io  de J u s t i c i a .  E l d ie -  
ta n e n  de un o b se rv a d o z ^ p a rtic ip a n te  r e f l e j ô  que lo s  muchachos habfan  a p re n d i-  
do a  e scuehar a  lo s  dands, a  conocer m ejor l a s  n eces id ad es  de lo s  o tzos^y  a  
r e s p e ta r  l a s  id e a s  d i s t i n t a s  a  l a s  suyas . P or u lt im o , g ra c ia s  a l a s  p ro p u es- 
t a s  e lab o rad as p o r  e s t e  grupo ex p erim en ta l / l a s  r é g la s  de l a  e sc u e la  se  m od ifi. 
caron adoptando p ro ced im len to s  de d i s c ip l in a  mas c o n s is ta n te s  y ju s to s .
-579-^J -^
CAPITULO SEGUNDO . T res o e rsp e c tlv a a  oedagpglcaa d lf e re n te a  o a ra le la a  a 
l a s  t r e a  ex p llcac lo n ea  p e lc o lo g lc a s  d e l d e s a r ro llo  moral t S k inner. N e i l l . 
y P ia g e t.
Ya nos hemos re fe r id o  an terioxm ente a  l a  necesidad  de a n a l iz a r  l a s  conse­
cuencias pedagogicas de l a s  d i s t i n t a s  ex p llc ac io n es  p s ic o lo g ic a s  d e l d e sa rro  
l l o  m oral, p a ra  poder e la b o ra r  una medida adecuada de l a s  d if e re n c ia s  educa­
t iv a s  e sc o la re s  y e s tu d ia r  a s f  su  re la c io n  con e l  razonam iento m oral.
Kohlberg y Mayer (1972) d esc rib en  t r e s  p e rs p e c tiv e s  pedagogicas ,  a n a l i -  
zando lo s  p lan team ien tos subyacen tes , (p s ic o lo g ic o s , ep is tem olog icos , y  é - 
t ic o s )  de cada una de a l i a s .  La tran sm isio n  de lo s  v a lo re s  s o c ia le s  es e l  ob­
je t iv o  pedagogico que se p la n te a  en muchas ocasio n es l a  educaciôn t r a d i c lo n a l 
y que adoptan también muchos au to re s  de l a  " técn o lo g fa  ed u ca tiv e"  y de la s  
te o r fa s  d e l ap re n d iz a je ( como p o r ejem plo, S k in n e r .)  E sta  p e rsp e c tiv e  pedagô- 
g lc a  se basa en l a  suposic iôn  de que e l  d e s a r ro l lo ,  y po r lo  ta n to  sus produç 
to s  f in a le s  , son meras a so c iac io n es  que "copian" l a  re a lid a d  e x te r io r .  Como 
a l t e rn a t iv e  c o n tr a r ia  se p la n te a  e l  "rom anticism o" ed u ca tiv e , p o s tu ra  sim i­
l a r  a l a  adoptada p o r Rousseau, y que d e fiende  como p rim er o b je tiv o  l a  l i b e r -  
tad  d e l nific y l a  necesidad  de re s p e ta r  su propio  d e s a r ro l lo ;  s in  p la n te a r  
n inguna d ire c c iô n  n i acc^T ar l a  superi'o ridad  de ningun e s ta d io  », E sta
p e rsp e c tiv e  se basa en ex p licac io n es  p s lc o lô g ic a s  que id e n t i f ic a n  e l  d esarro  
l l o  con e l  desenvolvim iento de un patrdn  in n a to , Kohlberg y Mayer inc luyen
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en  e l l a  la a  t e o r f a s  de R osseau , F reud, C e s s e l ,  y  N e i l l .  La p e r sp e c t lv a  
p r o g r è s !v a  tam bién su rg e  como una p o s tu r a  a l t e m a t i v a ,  pero in ten ta n d o  
su p era r  l a s  l im i t a c io n e s  de l a s  dos a n te r io r e s  : l a  u n i la te la r id a d  y  e l  
deteim in ism o* Se b asa  en una t e o r f a  p s ic o lo g ic a  que d e f in e  e l  d e s a r r o llo  
como l a  " co n stru cc io n "  de e s tr u c tu r a s  que perm iten  a l  s u j e t o  progresivam en  
t e  ,  y  en l o s  d i s t i n t o s  â o b i t o s ,  una m ejor adapt a c io n  a l  raundo , ï d  no s e  
t r a t a  de d e fen d er  a l  niRo de l a  so c ie d a d , n i  de h a cer  que s e  "conforme" a 
e l l a ,  s in o  de fa v o r e c e r  su  in te r a e c lô n  n a tu ra l . ,  preparandole  para una so ­
c ied a d  c o n i l i c t i v a  en c o n s ta n te  cam bio, a t r a v é s ,  p rec isam en te  de su in s e r -  
c lô n  en l a  r e a l id a d ,  con c o n f l i c t o s ,  adecuados para su  edad, pero g en u in o s .
Hemos in t e n t ado resum ir  l a  c la s i f i c a c i o n  de K ohlberg y Mayer en e l  cua- 
dro BÛnero s i e t e »  V am osa  t r a t a r  ahora dè a n a l iz a r  , aunque mucy brevem ente  
Porque no e s  e l  tem a e s p e c f f i c o  de e s t a  t e s i s ,  t r e s  de l a s  t e o r f a s  pedagô- 
g ic a s  que l o s  a u to r e s  in c lu y e n  en cada una de l a s  p e r s p e c t iv a s  t e ô r ic a s ,  
ten ien d o  en cu en ta  que aunque r ep re se n te n  a en foqu es mâs g é n é r a le s ,  s in  em­
bargo no lo s  a g o ta n , e s t o  e s  e sp ec ia im en t e c ie r t o  en e l  caso de Sk inner y de 
N e i l l ,  y  que no vamos a s e g u ir  en e s t e  a n â l i s i s  l a  d e sc r ip c iô n  de a q u e l lo s ,  
s in o  e l  pensam iento o r ig in a l  de e s t o s  sob re  c u e s t io n e s  p ed a g o g ica s.
l . - La ed ucaciôn  com o c o n tr o l  d e l  in d ir t  duo a tr a v é s  d e l  r e fu er zo  p o s i­
t i v e  para aseguraaq ^ ^_,tfan5pniai.ôn  d e^ lq s v a lo r e s  y  p o r t a n t e  l a  su p erv iv en -  
c ia  de l a  c u ltu r a  ; SKINMER.
Ya nos hemos r e fe r id o  a l a  t e o r f a  de Sk inner en e l  c a p ftu lo  te r c e r o  a l  
t t a t a r  d e l  enfoque d e l  a p r e n d ia a je ,d e n tr o  d e l  cu a l l e  hemos dedicado gran
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ex tens lôn , Vamos a llm l ta in o s  ahora a su pensam iento ex p lfc itam en te  pedago­
g ico , basândonos p a ra  e l l o ,  sobre to d o , en "V/aldén d o s" , en donde S k inner lo
exp ress  a tr a v é s  de l a  d e sc r ip c iô n  de una sociedad  id e a l  donde se  im parte  un
t ip o  de educaciôn id e a l .
"Walden dos" se basa en l a  convicc ion de que " l a  accion p o l f t i c a  no es 
buena p ara  c o n s tru ir  un nrundo m ejor; lo s  hombres de buena vo lun tad  sa ld rfa n  
ganando usando medios que no fueran  p o l i t i c o s  ; a c u a lq u ie r  agrupàcion de 
personas podrfa  a seg u ra rse  la  a u to s u f ic ie n c ia  con ayuda de l a  te cn o lo g fa  mo- 
dezna, y lo s  problèmes p s ic o lo g ic o s  r é s u l ta n te s  de l a  v id a  en comunidad po- 
d rfan  re s o lv e rs e  ap licando  lo s  p r in c ip io s  su m in is trad o s  p o r l a  " in g e n ie r fa  
de l a  c o n d u c ts" .(446)
l . - L a  u to p fa  creada por S kinner comparte algunas c a r a c t e r f s t i c a s  comunes 
con la s  o tr a s  u to p fa s  que se han form ulado; pero hay una profunda d if e re n -
c ia  que la* sép a ra  de e l l a s  : l a  negacién  a b so lu te  de l a  l i b e r t a d  humana;
a  lo  que en téx n in o s mas p s ico lo g ico s  solemos denominar autonomfa, Pero lo s  
argumentes que se esgrimen a fav o r de e s ta  negacién  so lo  s irv e n  p a ra  expU - 
c a r  e l comportamiento de algunos in d iv id u o s ; aunque cuenten  con una s o l id a  
b ase , y d escriban  conductas r e a le s ,  Sk inner r e a l iz a  a tra v e s  de e l lo s  una 
" g en e ra liz ac io n  excesiva" , co n v irtien d o  l a  v e r i f ic a c io n  de un detezroina- 
do fenomeno en l a  conclusion  de que es im posib le  c u a lq u ie r  o tro  modo de con­
d u c ts .
"-Mi re sp u e s ta  es b ien s e n c i l l a  - d i jo  F ra z ie r  ( e l  c read o r de Walden d o s) .
(446) S k in n er ,B.F. "Walden dos" . F o n ta n e l la .B arce lona .1978.(1948). (p .l3 )«
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Nlego zotundam ente que e x i s t a  l a  l i b e r t a d .  Debo n e g a r l a . . . .  ,pues de lo  
c o n tr a r io  mi program s s e r f a  tô ta im e n te  ab su rdo . No puede e x i s t ! r  una c ie n -  
c ia  que se  ocupe de a l  go que v a r fe  c a p r l  chosament e . Es p o s lb le  que nunca 
podamos d em o stra r que e l  hombre no e s  l i b r e ;  es. una s u p o s lc io n . P ero  e l  
é x i to  e re c ie n te  de una c i  en c i  a  de l a  conduc ts lo  hace cada vez mas ^ t u s i -  
b l f ( 4 4 7 )
2 ,-O tr a  o a x a e te r f s t ic a  que d lf e r e n e ia  l a  p o s tu ra  de S k inner de l a  d e l 
r e a to  de lo s  " f i ld s o f o a  de l a  edu cac iô n " , e s  su  i n s i s t a n t e  n eg ac ién  a  f o r -  
m u lar lo s  o b je t iv o a  que e s t a  debe co n seg u ir  ;  a  e m i t i r , e x p l i c i t a  e in te n c io -  
nadam ente, " j u i c i o s d e  v a lo r "  a  lo s  que su b o rd in a r  lo s  medios c ie n t f f i c o s .
Y e s  que S k in n e r , t a l  como K ohlberg  seR a la , rech aza  en lrg icam en te  c u a lq u ie r  
a n â l i s i s  f i l o s o f ic o :
" ( . . . . )  Nada me h a b r fa  e x e ita d o  mâs que l a  in v i ta c io n  a  abandonar l a  c ien - 
e ia  p a ra  r e s o lv e r  lo s  problèm es de l a  so c ied ad . Es verdad que no p o d ia  d efen ­
d e r  eon con v icc lén  nueva. décim as p a r te s  dé lo  que p re te n d fa  llam arse  c ie n c ia  
s o c i a l ,  pero  aûn a s f  e r a  m ejo r v e r  c laram en te  que una cosa  no te n f a  s e n tid o  
que m archar d ivagando e n tr e  l a  so fo can te  n e b lin a  de l a  f i l o s o f f a  s o c ia l .P o -  
d fa  comprender l a  s a t i s f a e c lé n  de a lgunas p ersonas a l  en fo ca r lo s  problem as 
a c tu a le s  ba jo  e l  p rism a de lo s  t r a ta d o s  a n tig u o s . Un v ie jo  l i b r o  c o n s titu y e  
un verdadero  d escanso  s i  lo  comparamos con l a  in ce rtid u m b re  y d e s i lu s ié n  que 
in e v ita b le n e n te  acompaRan a l  e s tu d io  e ie n t f f i c o  de un nuevo campo d e l sa ­
b e r" . (448)
(447) S k in n e r ,B .P. O b .a n t .c i t .  (pâg . 206).
(448) S k inner, B .P. O b .a n t .c i t .  (pâg . 343).
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C ualqxiier p royeeto  éd u ca tiv e  r e q u ie r s  l a  adopoién p re v ia  de un oonjun- 
to  de v a lo re s  a  lo s  c u a le s  se subo rd inan  lo s  métodos c ie n tf f ic o s ^ -  S c ln n e r , 
s in  embargo, p re ten d e  que e s  p o s ib le  u t i l i z a r  e s t e s  u lt im e s  s in  fo z n u la r  p z l 
mezo determ inados ju i c io s  de v a lo r ;  - p re ten d e  e la b o r a r  un id e a l  pedagogico ba- 
sândose unicam ente en ju i c io s  c ie n t f f i c o s  a c e rc a  de como e»  l a  re a l id a d ,-  n e -  
gando l a  necesid ad  de p la n te a rs e  como d e b e rfa  s e r .  P e ro , .p o r o t r a  p a r t e ,e i  pen 
sam iento  de S k inner cae in ev itab lem en te  en una g rave c o n tra d ic io n , l a  de p r i w  
t a r  todo  su pzoyecto  pedagogico h a c ia  una meta q u e ,n i puede s e r  dem ostrad^ 
c ie n tf f ic a m e n te , n i  tampoco es j u s t i f i c a d a  é ticam en te  : l a  su p e rv iv en c ia  de 
l a  c u l tu r a .
" ( . . . )  s i  l a  educaciôn e s  im p o rtan te  e s  porque se  ocupa de l a  tran sm i­
s io n  de una c u l tu r a  y , po r e o n s ig u ie n te  , de su s u p e rv iv e n c ia " .(449)
3 .-E l método p a ra  lo g r a r  e s te  o b je t iv o  e s  indudab leb lem en te  l a  "inge­
n ie  r f  a de l a  condueta"; es d e c i r  e l  c o n tro l  s o c ia l  d e l  in d iv ld u o . Para 
que e s te  c o n tro l sea  e f ic a z  no debe a d o p ta r  l a  fo rm a.; mas f re c u e n te  y . 
b u rd a ,d e  l a  "coaecion  po r l a  fu e rz a "  o p o r  e l  c a s t ig o  > , • •j s in o  e l
s u t i l  y  podexoso método d e l re fu e rz o  p o s i t iv o ;  arma mucho mas eonvenien te  
porque produce l a  sensacion  de que se  e s  l i b r e  a  p e s a r  de no s e r lo ,  y, po r 
lo  ta n to  ^déterm ina una sum ision mucho mas in c o n d ic io n a l .
"Poderaos e s ta b le c e r  una esp ec ie  de c o n tro l b a jo  e l  cu a l e l  co n tro lad o , 
aunque observe un codigo mucho mâs escrupulosam ente que en l a s  o t r a s  formas 
de c o n tr o l ,  s in  embargo se s i e n ta  l i b r e .  Los co n tro lad o s  hacen lo  que q u ie - 
ren  h a c e r , y no lo  que se  l e s  o b lig e  a  h a c e r . E s ta  e s  l a  fu e n te  d e l  inmenso
(449) Skinner, B.F. O b .an t.c it. (pâg. XII, de la  introduccion).
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p o d er d e l  re fu e rz o  p o e i t iv o .  No hay coaccion  n i  re b e ld fa . M ediante un 
cu ldadoso  e s q u e n a - c u ltu r a l ,  lo  que contxolaraoe no e s  l a  conducta  f i n a l ,  
s in o  l a  in c l in a c io n  a  comport a r s e  de una forma d e te im in a d a .. .  lo s -m o tiv e s , 
l o s  d e se o s , l o s  an h e lo s  • Lo c u rio so  es que en e s te  caso e l  problem a de 
l a  l i b e r t a d  nunca su rg e  " ( 450)
4 .-E l p lan team ien to  de S k in n e r a u s t i tu y e  lo s  métodos de l a  f i l o s o f f a  é t i -  
ca  p o r  l o s  de l a  c ie n c ia  e x p e rim e n ta l, y é s to  t r a e  como re s u lta d o  una educa- 
e io n  m oral profundam ente a r b i t r a r l a s
"A to d o s  lo s  n iflo s  l e s  damos un caram elo que ha s id o  prev iam ente in t ro d u -  
e ido  en a zd ca r de modo que pueda n o ta r s e  fd c ilm en te  s i  se  ha  p u esto  en co n tac ­
t e  con l a  len g u a  y l e s  decim os que se  lo  podran corner mas ta rd e  siem pre que 
a n te s  no lo  cbupen. E s te  t ip o  de en tren am ien to  é t ic o  se  hace con niHos de cua 
t r o  ado*. O tro  ejem plo que tam bién empleamos e s  h a c e r  e s p e ra r  a  lo s  c h ic o s , 
in m o b iles  a n te  l a  comida cuando v ienen  cansados y ham b rien to s, a d ie s tré n d o le s  
a  a o p o r ta r  a s f  l a s  f r u s t ra c lo n s s  b io l é g ic a s ."(45%)
Los dos ejem plos que se  c i t a n  en"V alden dos" como m uestras de "en tren a ­
m iento é t l c o "  no t ie n e n  ,a  n u e s t ro  modo de v e r ,  n inguna re la c io n  con l a  edu- 
eacion  m ora l; y a  que o o n s is te n  en acostum brar a  lo s  n iflos a  conform arse an­
t e  de te rm lnadas o rd en es a r b i t r a r l a s  , lo  cu a l l e jo s  de s e r  sinonim o de conduc­
t a  m o ra l, puede en muchos e a se s  e o ln c id lr ,p re c is a m e n te ,c o n  todo lo  c o n tr a r io .  
Es una consecuenc ia  de abandonar l a  " é t i c a  de l a  razon  por l a  é t i c a  experim en 
t a l " .
(450) d i n n e r ,B .F . O b .a n t .c i t .  (pag . 286).
(451) l^ in n e r ,B .F . O b .a n t .c i t .  (pâg . I I 6- I I 9 ) .
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5*-Todas l a s  c a r a c te r f s t i c a s  que hemos mencionado-h a s ta  ah o ra -d is tin g a e n  e l  
p lan team ien to  pedagogico de S k inner de lo s  o tro s  dos que aoalizarem os a con- 
tin u a c io n , pero e l  aspecto  en que e s ta  d iv e rs id a d  se  hace mâs e x p lf e i ta  es 
problablem ente su co n sid e rac io n  sobre l a  "dem ocracla".
" ( . . . )  todo e l  que lo  desee puede exam inar lo e  m otives p o r lo s  que l a  
ré g la  se  in tro d u jo  en e l  Codigo* Y s i  q u ie re , p re s e n ta r  un recu rso  co n tra  
su  in c lu s io n  acompaîlando sus pxopias p ruebas. S i lo s  ad m in ls trad o res  se n ie -  , 
gan a  cam biarla  puede a p e la r  a  lo s  p la n if ic a d o re s .  Pero nunca podrâ d is e u -  
t i r  sobre e l  Codigo con e l  r e s to  de lo s  miembros de "Walden dos" . Hay una 
ré g la  que lo  p ro h ib e ."  (452)
"La mayorfa de lo s  h a b ita n te s  de "Valden dos" no tie n e n  p a r te  a c t iv a  en 
l a s  t a r e  a s  de gob iem o . Y tampoco lo  d e s e a n ( . . . )  Estoy convencido de que 
In c lu so  p iensan  muy poco en lo s  derechos c o n s t i tu c io n a le s  de lo s  miembros.
Lo ûn ico  que im porta e s  l a  f e l ic id a d  c o tid ia n a  y e l  fu tu ro  a seg u râd o (.. . )E1 
pueblo se  encuen tra  ta n  poco capaoitado  p a ra  m o d ifica r l a  c o n s titu c io n  como 
p a ra  d e c id i r  sobre lo s  problem as norm ales d e l gob iem o. "(453)
6 .-La d e sc r ip c iô n  que hace Skinner de lo s  h a b ita n te s  de Walden dos co inc ide  
con l a s  c a r a c te r f s t i c a s  de l a  nocion de j u s t i c i a  d e l e s ta d io  dos y  d e l e s ta -  
d ib  cu a tro  d e l s is tem a  de K ohlberg : "sentim os una e sp ec ie  de g r a t i tu d  gé­
n é r a i t  zada, una d isp o s ic io n  p a ra  d evo lver fa v o re s . Estâmes siem pre p reparados 
p a ra  h a c e r a l  go por todos en re to m o  po r lo  que hemos re c ib id o  de to d o s" . (454)
(452) S k in n e r ,B.P. O b .a n t .c i t .  (pâg. 181).
(455) S k in n e r ,B.F. O b .a n t .c i t .  (pâgs. 300-501),
(454) S k in n e r ,B.F. O b .a n t .c i t .  (pâg. 187).
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E a ta  nocion  d© j u s t i c i a  e s  una consecuenc ia  lo g ic a  d e l t ip o  de en trenam ien­
to  im p artid o  en d ic h a  s o c i e d a d , -y de l a  e s t r u c tu r a  de j u s t i c i a  que lo s  in d i ­
v id u o s  pueden p e r c i b i r  en fun c io n  de e l l a ;  e s  d e c i r ,  l a  de un in te rcam b io  de 
fa v o re s  e n tr é  e l  in d lv id u o  y e l  s is te m a  s o c ia l  « P ero ^parece im p o s ib le , p o r lo  
que sabemoa, que b a jo . e s ta s ,  co n d ic io n es  n ingun  m ienbro pueda i r  mâs a l i a  d e l 
n iv e l  convencional de razonam iento  m o ra l, cum pliéndose a s f  l a  e x p e c ta tiv e  de 
S k in n e r  a c e rc a  de l a  in e x i s t e n e ia  de l a  autonom fa.
7 ,-H a s ta  ah o ra  to d a s  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  que encon tranos en e l  p lan team ien  
to  pedagogico de S k in n e r co in c id en  eon l a s  d e s c r i t a s  p o r K ohlberg y Mayer en 
e l  modelo de l a  " tra n sm is io n  c u l t u r a l " ;  pero  hay s in  embargo^una en l a  que q o -  
sucede e s t o ,  se  t r a t a  de l a  form a de d é f i n i r  lo s  o b je t iv o s  ed u ca tiv o s  an base  
a l  rendiffliento en t e s t s  e lab o rad o s  a rb i tra r ia m e n t e y  en l a  su p o s ic io n  de que 
e s  eonven ien te  o b te n e r  en e l l o s  una pun tuacion  s u p e r io r  a  l a  d e l 5096 de . 
lo s  s u je to s )  a s f  como tam bién en l a  n ecesidad  de a d q u i r i r  un de tezn in ad o  con­
ju n to  de conoeim ien tosl en e s te  s e n t id o ,  e l  pensam iento dé S k inner d i f i e r e  no- 
tab lem en te  d e l modeler d e s c r i to  p o r  K ohlberg y Mayer:
"H asta ahora hemos eneon trado  u n iv e rs id a d e s  que acep tan  a  n u e s tro s  jô v e -  
n e s ( . . . )  S i l a s  co sas em peorasen, tendrfam os que c r e a r  una u n iv e rs id a d  y  a c re  
d i t a m o s  a  n o so tro s  mismos. P e ro , ^ se  im aginan lo s  e s tû p id o s  cambios que te n ­
drfam os que in t ro d u c i r ?  Deberfamos id e a r  un "program s", e x ig i r  unas "n o ta s  mf- 
n im as" , un "idiom a e x tr a n je r o " ,  de term inados aflos de " r e s id e n c ia " ,  e t c , e t c .  
( . . . )  A n u e s tro s  niH os se  l e s  enseHa a  p e n sa r . Les damos una re c o p ila c io n  ex- 
c e le n te  de lo s  métodos y té c n lc a s  de p e n sa r , p ro céd an tes  de l a  lo g ic a ,  l a  e s -  
t a d f s t i c a ,  e l  método e i e n t f f i c o , l a  p s ic o lo g fa  y l a s  m atem âticas . Lo demâs lo
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ob tien en  e l l o s  por s f  mismos en n u es tro s  la b o r a to r io s  y  b i b l i o t e c a s ."
(455)
Tanto desde e l  punto de v i s t a  pedagogico como p s ic o lo g ic o ,  Sk inner man— 
t ie n e  un antagonism e en tre  e l  pensam iento e i e n t f f i c o  y  e l  pensam iento moral 
(o  f i l o s o f i c o ) ;  a s f  por ejem plo , e x c lu y e -e s t e  u ltim o  t ip o  de pensam iento de 
l a s  d i s t in t a s  formas < que se  enseRa a u t i l iz a z r  en Walden d o s . e s te
s e n t id o , e l  punto de v i s t a  de Sk inner e s  d iam etrta lm en te opu esto  a l  d e l  en­
foque c o g n it iv o -e v o lu t iv o  , (d esd e  Dewey h a s ta  K ohlberg y  pasando por P ia g e t ) .
Podrfa parecer  que en lo  r e la t iv o  a l  d e s a r r o llo  c o g n it iv o  , l a  p o stu ra  de 
ôk in n er  no d i f i e r e  ta n to  de l a  d e l  progresism o , pero e s  n e e esa r io  te n e r  en 
cuenta  dos im portantes c u e s t io n e s  t l . - q u e  to d a  l a  te c n o lo g fa  conductual de 
Walden dos se  subordina a l a  su p erv iv en c ia  de l a  c u ltu r a , y  que su pensamien­
t o  pedagogico a p lica d o  a l a  soc ied a d  r e a l ,  cons id  erablem ente d i s t i n t a .v  p od rfa  
defen d er  l a  a d q u is ic io n  de conocim ien tos con l a  misma fu e r za  que d e fien d e  l a  
a d q u is ic io n  de v a lo r e s ;  2 .-y  que Skinner u t i l i z a  e l  term ine pensam iento c ie n -  
t f f i c q f  6 pensam iento en g en era l;  para r e fe r ir s e . ,a  p r o c e so s .a lg o  d i f e r e n t e s  
de lo s  que pretende fa v o r ec er  e l  enfoque c o g n it iv o -e v o lu t iv o .  Para Skinner  
e s t e  se  reduce a "experim entaclon", y l a  experim entacion  a  c o n tro l .
8 ,-E n  u ltim a  in s ta n c ia  , todo e l  pensam iento sk in n erian o  parace motivado 
por l a  misma " o b sesio n " :e l c o n tr o l,
"Para hab lar c l a r o . . . . , l a  id e a  de sa lirm e con l a  mfa podrfa  d e f in ir s e  co­
mo "Control", e l  co n tro l de l a  conducta humana. ü i mis prim eros d fa s  de expe-
(455) Skinner,3.P. Ob.ant.cit. (pâgs. 131-132).
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xiroentacion e r a  un deseo rab lo so  y e g o ls ta  de doralnar. Hecuerdo l a  I r a  que 
s e n t f a  cuando me qquivocaba en una p re d ic c lo n  , H ubiera g r l ta d o  a  l a s  p e r­
sonas de m is experlraen tos t ! bo m p o rten se ,m ald lto s , comportense como debenÎ 
Pero  l le g u é  a  d am e  c u en ta  de que lo s  s u je to s  te n fa n  siem pre razon . Siempre 
se  comportaban como debfan  comport a r s e .  Era yo e l  que e s ta b a  equ ivocado ,"
(456)
ih  e l  p a rra fo - a n te r io r  puede resu m irse  l a  basé d e l pensam iento p s ic o lo g ic o  
y pedagogico de S k in n er: l a  I d e n t l f i c a c lo n  de le y e s  conduc tua les a  t r a v é s  de
l a  mera re g u la r ld a d  de ev en tos , y  l a  con fusion  d e l "deber s e r "  con e l  " s e r " .
Sa u ltim o  té m in o ,  V alden dos no p arece  mâs que un experim ento de m agnitu­
d es  in c a lc u la b le s  :
"Te c o n f ia ré  un e e c re to  ( . . . )  h as  d e s c r i to  uno de lo s  a sp ec to s  de Walden 
dos que rea lm en te  me in t e r e s a .  H acer a lo s  hombres f e l lo e s  y h a c e r lo s  produc -  
t lv o s  p a ra  a se g u ra r  l a  c o n tin u ac io n  de e sa  f e l ic id a d .  Pero ^qué mâs? fpues ha­
c e r  p o s ib le  una c ie n c ia  genu ine  de l a  conducta  humana! E sta s  cosas no son ade- 
euadas p a ra  e l  la b o r a to r io .  ( . . .  ) Solo l a s  podemos e s tu d ia r  d en tro  de una c u l­
tu r a  v lv a , pero  que edemas se  encuen tre  som etida a c o n tro l expe rim en ta l. ( . .  ) 
N uestro  la b o r a to r io  debe s e r  e l  m undo(., , )  Controlemos l a s  v id a s  de n u e s tro s  
oiR os y  veamos lo  que se  puede h a c e r  de e l l o s " .  (457)
La obses lon  d e l  c o n tro l l l e v a b a  a  S k inner a  ig n o re r  lo  mâs e sp e c f f ic o  de 
l a  conducta humana, y ,p o r  t a n t o ,a  in cu m p lir  uno de lo s  dos r e q u i s i t e s  que r e ­
q u ie rs  una e x p li cec ion  p a ra  s e r  co n sid erad a  como c ie n t f f i c a ï  ya nos r e f e r i -  
mos a  e s ta  c u e s tio n  en e l  c a p f tu lo  te rc e ro  de l a  segunda p a r te .  Pero ademâs, 
l a  o b ses ién  d e l c o n tro l l l s v »  a Sk inner a  o lv id a r  lo  mâs im portan te  de l a  
te o r f a  ed u ca tiv e  * l a  e la b o ra c io n  de su s o b je t!v o s . Y poh q t r a  p a r te ,s u  rech a -
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zo a a d m itlr  l a  p o s lb ll ld a d  de l a  l l b e r t a d  humana conduce a  p lan tea jo len to s 
éd u ca tiv es que l a  hacen , en l a  f i co lo n , com pletamente Im posib le . Y desg ra - 
cladam ente, e s to  parece  s im i la r  a  lo  que puede su ced e r en r e a l id a d  con lo s  
p lan team ien to s é d u ca tiv e s  en muchas o c a s lo n e s .(459)
2 ,- La educaciôn"en l lb e r t a d "  como p r o f l l a x t s  de l a  neu ro s is*  NEILL .
1 ,-L a  p e rs p e c tlv a  de N e il l  re p re s e n ts  l a  a l t e r n a t iv e  o p u esta  a  l a  educaelon. ■ 
t r a d ic lo n a l ,  y  en muchos a sp e e to s , a  l a  de S k inner. Se basa  en e l  p lan team len - 
to  roussonlano de que "e l niSo e s  bueno p e r  n a tu r a le z a " ,  y  de que c u a lq u ie r  I n -  
te rv en c lo n  en su  d e s a r ro l lo  es , p e r  e l  c o n tra r io ,n o c iv a .E l o b je t lv o  de la> edu- 
caclon  no va a  f l j a r s e  en toxno a  n lngén  c r i t e r i o  de ren d im ien to , n i  en funciôn  
I de l a  su p e rv lv en c ia  c u l tu r a l ,  s in n ,p o r  e l  c o n tr a r io .e n  l a  o o n secu c lâ i de  Id  f e ­
l l  c idad  in d iv id u a l»  Y p a ra  lo g r a r  d lcho  o b je t lv o  lo  mejor e s  Tdejar'V que é l  
nlflo s lg a  su  p rop lo"ritm o"*
. "^Como puede d a rse  l a  f e l lc ld a d  7 Ml re s p u e s ta  p e rso n a l e s  t a b o lld  l a  au- 
to r ld a d . D ejad que e l  nlAo sea  é l  mlsmo. No lo  em pujéls. No l e  en se flé ls . No 
l e  serm on lls. No l e  e le v é is .  No l e  o b l lg u é ls  a  h a c e r nada". (459)
2 .-E l pensam lento y e l  tr a b a jo  pedagogico de N e ll l  e s tâ n  profundam ente In -  
f lu ld o s  p o r e l  p s i  co an a l l a i s  c lâ s lc o ,  a l  que In te n ta  t r a n s i  a d a r  d e l âmblto de 
l a  te r a p la  a l  âmblto de l a  educaclôn t
"Freud dem ostro que to d a  n e u ro s is  t l e n e  po r base una re p re s iô n  se x u a l. Y
(4 ^ 7  B osen thal,R . ; Jacobson ,L. "I^gm allon en l a  escuela*  l a  e :q> ecta tlva  d e l 
m aestro y  e l  rendlm lento  I n t e le c tu a l  d e l alumno". O b .a n t .c l t .
(459) N elll,A .S ."S u m m erh ill" . P .C .E , M exico.1979.(1959) (pâg. 241).
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yo d l j e i " te n d re  una e sc u e la  en l a  que no h ab râ  re p re s iô n  se x u a l" . Freud 
d l j o  que lo  In c o n sc ie n te  e s  i n f i n i tam ente mas poderoso- que lo  c o n sc ie n te .
Y yo d l j e ; " e n  ml e sc u e la  no censurarem os , n l  castlgarem os ,  n i  m o ra llz a - 
remos . Perm ltlrem os a  lo s  n lflos v l v l r  de acuerdo coo su s Im pulsos p ro f  un­
dos? ( . . . )  Poco a  poco comprendf que l a  mayor p a r te  de lo s  freu d lan o s  no 
e n tlen d en  l a  l l b e r t a d  p a ra  lo s  n lflos n l  c reen  en e l l a .  Aprendf que ml t e - -  
rren o  e r a  l a  p r o f i l  a x is ,  no l a  c u ra e lo n . ( . . . )  La verdadera  l l b e r t a d ,  p rac  
t l c a d a  en l a  v ld a  en comunldad, como en Summerhill ,parece  h a c e r p o r muchas 
p ersonas lo  que e l  p s lc o a n â l l s l s  hace p o r  un Ind lv lduo  . " ( 460)
) .-D e l  enfoque p s lc o a n a lf t le o  se  d é r iv a , en muchas o cas lo n es  , o le r ta .  
p a s lv ld a d  a n te  l a  educaelon ; co n secu en c la  de l a  noclon de d e s a r ro l lo  en é l  
Im p lfc l ta  y  que N e l l l  a c e p ta  to ta lm en te^  l a  Id e a  de que lo  Im portan te  es 
no re p r lm lr  e l  desenvo lv im len to  de un p a trô n  In n a te  y detexm lnadoi
"Bn ml op in io n  e l  nlflo e s  Innatam ente sen sa to  y r e a l l s t a .  S i se  l e  dé­
j à  en tregado  a  s f  mlsmo, s in  su g e s tlo n e s  de o loguna c la s e  p o r p a r te  de lo s  
a d u lto s ,  s e  d e s a r r o l l a r a  h a s ta  donde es  capaz de d e s a r r o l l a r s e .  Logicam ente, 
Summerhill es un lu g a r  en e l  que l a s  p ersonas que tengan capacldad In n a ta  y 
q u ie ran  s e r  s a b le s  , se ra n  s a b lo s ;  mle n tr a s  que qu lenes so lo  s lrv a n  p a ra  
b a r r e r  c e l l e s ,  b a rre ran  c e l l e s .  Pero h a s te  aho ra  no hemos producldo n l  un 
so lo  b a rren d e ro . Y no lo  d lgo  con p re su n c io n , porque p re f le ro  que ml escue­
l a  produzca un barren d ero  f e l l z  que un sa b le  d e sg rac lad o " . (40I )
(4ÔO) N e lll ,A .S , O b .a n t .c l t .  (pag. 2 )8 -241 ). 
(461) N e lll ,A .S . O b .a n t .c l t .  (pag . 20).
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Ante e s te  punto de v i s t a ,  Kohlberg y Mayer ea c rlb e n : " a  p e a a r de au 
e n fa s is  l i b e r t a r i o  y an tl^ . d o c tr in a r io ,  l a  Id e o lo g ia  rom an tica  tle n d e  a 
s e r  " e l l t i s t a " .  Réclama e l  pape l d e l*g ran  in q u l s ld o ^ de D osto ievsky , v ien - 
do l a  educaelon como un pro ce so que In te n ta  so'lamente h ace r d e l  nlflo un s e r  
f e l l z  y adaptado,m as que e n f r e n ta r le  con lo s  probleroas y p r in c ip le s  I n t e le c ­
tu a l  e s  y é t lc o s  que e l  mlsmo educador se  p la n te a . Sk inner y N e ll l  co in c ld en  
en c o n s ld e ra r  que es m ejor un Ig n o ran te  f e l l z  que un S o cra te s  desd ichado".
(462)
4«- P ara  N e l l l  e l  p r in c ip a l  o b je tlv o  de l a  educaciôn es l a  f e l lc id a d  
d e l nlflo ; entendlendo l a  f e l lc id a d  desde e l  punto de v i s t a  p s l c o a n a l f t i c o ( ^  
Schopenhauer) como au sen c ia  de d o lo r , l ’o r  lo  c u a l, educar va  a  c o n s i s t i r  
en l i b r a r  a l  niflo de l a s  in h ib ic lo n e s  y c o n f l ic to s  que l a  sociedad  l e  ha  
im puesto o puede Im ponerle . Ba e s te  s e n t id o , e l  pensam lento de N e ll l  no con- 
s igue  su p e ra r  e l  e r r o r  p s ic o a n a l i t ic o  de ju z g a r  a l  niflo normal a  tr a v e s -d e l  
niflo , 0 e l  a d u lte ,  enfermo; ignorando e l  p ap e l p o s i t iv e  desempeflado p e r  
ê l  c o n f l ic tô  en l a  co n â tru cc iô n  d e . e s t ru c tu r a s  su p e r io re s  y de form as mas 
a s ta b le s  de edap tac lô n .
"Ya puede v e rse  p o r que no puedo c o n s ld e ra r  l a  educaciôn côroo un asun to  
de ezâmenes, c la s e s  , e In s tru c c iô n . La e sc u e la  elude l a  cu e s tiô n  fundamen­
t a l :  todo e l  g r le g o , to d as l a s  m atem âticas y to d a  l a  h i s t o r i a  d e l mundo no 
c o n tr ib u irâ n  a h a c e r mas a fe c t iv o  e l  hogar, a  l i b r a r  a l  niflo de l a s  in h ib i -  
c lones y a  lo s  pad res de l a  n e u r o s is ." ( 463)
(462) K ohlberg,L .;M ayer,R , O b .a n t .c l t .  (pâg . 472).
(465) N e lll ,A ,S . O b .a n t .c l t .  (pag . 8 8 ).
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5 .-Como puede o b se rv a rse  en e l  p a ix a fo  a n te r io r ,  l a  p e rs p e c tlv a  de 
N e i l l  e s t a  profhndam ente detezm inada p o r l a  t e o r f a  e d u c a tiv a  que p ré te n ­
de c r i t i c a l ^ s i tuA idose en e l  po lo  opuesto  e in c u rr ie n d o  en e r r o re s  muy 
semeja n te s :  aunque n ieg u e  l a  im posic ion  de conocim ientos y v a lo r e s ,  va
a  s e g u ir  v iendo  a  e s to s ,  ig u a l  que e l  p s ic o a n a l i s i s - c la s ic o ,  como l a - i n -  
te r io r l z a c io n  d e l superyo  p a tez n o ; s in  l l e g a r  a  eomprender l a  p o s lb l l ld a d  
de o tro  t ip o  de conocim iento  y  o tro  t ip o  de m oral que no sea  p a ra  e l  i n d i ­
v id u s  e l  re s u lta d o  de l a  co acc ion ; y de l a  re p re s iô n  in c o n s c ie n te  :
"Creo que l a  in s t r u c c iô n  m oral e s  l a  que hace malo a l  niflo • Veo que 
cuando hago pedazos l a  in s tru c c iô n  m oral que h a  re c ib id o  un niflo e s te  se  
c o n v ie r te  en un niflo bueno. ( . . . )  Y es  q u e u ta i como l a  p s iq u ia t r f a  ha  demos- 
t r a d o ,  lo s  d eseo s i n s a t i s f echos p e r s i s t e s  en e l  in c o n s c ie n te .( . . . )  y  a s i  
l a  enseflanza m oral d e s tru y e  su  p ro p ô s ito  p r in c ip a l " .  (464)
6 .- N e l l l  pone todo  e l  ô n fa s is  de l a  educaciôn  en lo s  a sp e c to s  emociona- 
l e s ,  a  lo s  que co n trap o n e^ ex p lfc itam en te  oon lo s  a sp e c to s  c o g n itiv o s :
" ( . . . )  me im presiona  con f r e c u e n c ia  e l  grado de inm adurez de a q u e llo s  
muchachos y  muchaehas a t ib o r ra d o s  de conocim ien tos i n u t i l e s .  Saben muchas 
co sas ; son b r i l l a n t e s  en d i a l ô e t i c a ,  pueden e i t a r  a  lo s  c la s ic o s ,  pero  en 
su s  pun to s de v i s t a  so b re  l a  v id a  son n if lo s . Porque se  l e s  ha enseflado a 
" s a b e r" , pero  no se  ha  de jad o  " s e n t i r " ,  E sto s  e s tu d ia n te s  son am ables, ag ra- 
d a b le s ,  av idos ,  pero  l e s  f a l t a  a lg o : e l  f a c to r  em ocional, l a  f a c u l ta d  de
(464) Neill,A .S. O b .an t.c lt. (pâg. 207).
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su b o id in a r  e l  pensax a l  s e n t i r . " ( 465)
N e ll l  pre ten d e  c r i t i c a r  un t ip o  de educaciôn que s e p a ra " la  eabeza d e l 
co razôn", pero  su  t e o r ia  acaba cayendo en e l  mismo e r r o r  so lo  qua en e l  
se n tid o  opuesto . La lim i ta c iô n  mas im p o rtan te  d e l s is tem a  de N e i l l ,  d es­
de e l  punto de v i s t a  te o r lc o ,  r e s id e  en no h ab e r comprendido l a  p o s i b i l i -  
dad de una a l t e r n a t iv e  a  l a  educaciôn t r a d ic io n a l  que no se  l im i ta s e ,  en 
algunos a s p e c to s ,a  una mera in v e rs iô n  de te rm in e s .
"Ninguno de n o so tro s  puede s e r  n e u t r a l .  Tenemos que ponem os de u n a  u 
o t r a  parte*  a u to r id a d  o l l b e r t a d ,  d i s c ip l in a  o autonom fa. No s e r v i  ran  de 
nada l a s  m édias t i n t a s .  La s i tu a c iô n  es  demasiâdo a p re m ia n te " .(466)
7 . -La pedagogfa de N e ill  acaba cayendo en un "su b je tiv ism o  p e rs o n a l is -  
t a "  como s u s t i tu c iô n  a  lo s  v a lo re s  m orales t r a d ic io n a le s  1
"Pasô v a r ia s  semanas p lan tando  p a ta ta s  una p rim avera , y cuando encon­
t r e  en ju n io  a rran cad as  ocho p la n ta s ,  armé un gran  a lb o ro to . Pero h a b ia  
una d if e r e n c ia  e n tr e  mi enfado y e l  un in d iv id u o  a u to r i t a r io .  Yo me r e f e ­
rma a  l a s  p a ta ta s ,  pero  un a u to r i t a r io  lo  b a b r ia  co n v ertid o  en un p ro b lè ­
me m oral, a ce rc a  d e l b ien  y d e l m al. Yo no d i j e  que fu s se  malo ro b a r  pa­
t a t a s ,  no co n v e rtf  e l  hecho en asun to  d e l b ien  y  e l  m al, s in o  en asunto  
de "mis" p a ta ta s  t e ran  mis p a ta ta s  y d eb ie ro n  d e ja r ia s  en p a s . Eapero 
que r e s u i te  c la r a  l a  d i f e r e n c i a ." ( 4Ô7)
(465) N e ill ,A .S . O b .a n t .c l t .  (page. 37-58).
(466) N e ill ,A .S . O b .a n t .c l t .  (pâg 241) .
(467) N e ill ,A .S . O b .a n t .c l t .  (pâg. 23).
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"S i un  niflo d e ja  c a e r  una  p i l a  de p la to s  yo no d igo  nada , y n i  m ujer 
tempooo d ic e  nada . Los a c c id e n te s  son a c c id e n te s .  Pero a i  un niflo coge un 
l i b r e  y lo  d e ja  expuesto  a  l a  l l u v i a  rai m ujer se en fad a , porque lo s  l i b r o s  
s ig n i f i c a n  mucho p a ra  e l l a .  En e s te  c a so , p e rso n a ln en te  soy in d i f e r e n te  p o r­
que lo s  l i b r o s  tie n e n  poeo v a lo r  p a ra  m f."  (468)
8 .-E a y  un a sp ec to  en e l  que e l  punto de v i s t a  de H e i l l  supera  c la ram en te  
a l  de S k in n e r, s in  i n c u r r l r  en e l  mismo t ip o  de e r r o r e s  pero  con d ir e c c iô n  
o p u e s ta , es e l  r e l a t i v e  a l  "au to g o b iem o "!
"No d e ja  nunca de  raarav illa rm e e l  s e n t id o  de j u s t i c i a  que tie n e n  lo s  
n iflo s . Y su  capaoidad a d m in is tr a t iv a  en grande. Como educaciôn , e l  go- 
b ie m o  autônomo e s  de un v a lo r  i n f i n i t o .  ( . . . )  No puede h ab er l i b e r t a d  
s i  lo s  n iflos no se  s ie n te n  completaraente l i b r e s  p a ra  gobexnar su  p ro p ia  
v id a  s o c i a l .  Cuando hay un j e f e  no hay v e rd ad e ra  l i b e r t a d ,  y e s to  se  a p l i -  
oa mas aun a l  j e f e  benevolo que a l  a u t o r i t a r i o .  El niflo de e s p f r i t u  puede 
r e b e la r s e  c o n tra  e l  j e f e  d u ro , pero  e l  j e f e  blando hace a l  niflo irap o ten te - 
mente blando e in seg u ro  de su s  p ro p io s  se n tira ie n to s " . (469)
Eki e l  p a rra fo  a n te r io r  p a rece  r e f l e j a r s e  una p o s tu ra  mucho mâs prôxim a 
a l  enfoque c o g n itiv o -e v o lu tiv o  que l a  que estabam os viendo h a s ta  a h o ra , y e s  
que l a  c u e s tiô n  d e l  au to g o b iem o  como a l t e m a t iv a  a l  a u to r ita r is m o  es  s in  
duda uno de lo s  m ajores a c ie r to s  de N e i l l .  Da l a  im presiôn  de que s i  u t i l i z a -  
semos e l  term ine " d e s a r ro l lo  de l a  J u s t i c i a " ,  en lu g a r  d e " d e s a r ro l lo  raoral^ 
l a s  d iv e rg e n c ia s  a n te r io r e s  e n tr e  su  punto de v i s t a  y e l  enfoque c o g n it iv o -  
e v o lu tiv o  d e sa p a re c e ria n ; pero  no se  t r a t a  ta n  so lo  de una c u e s tiô n -te rm in o -
(468) N e ill ,A .S . O b .an t. c i t .  (pâg . J l ) .
( 469) N e ill ,A .S . O b .a n t .c l t .  (pâgs 57-58).
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iô g lc a ,  aunque p o r aupuesto  , e s ta  tam bién In tervenga*  La autonom fa d e fen d id a  
p o r N e lll  G orresponde^necesarlam ente^a una r e a lid a d  p s ic o lô g ic a  d i s t i n t a  de 
l a  defen d id a , p o r ejemplo p o r Eohlberg* El rechazo a  em plear l a  razôn , e l  en­
f a s i s  puesto  en e l  an ticonfo rm isno  en s f  mismo; y  l a  te n d en c ia  a l  s u b j e t i v l s -  
mo, favorecen  e l  .d e s a r ro llo  d e l ' ' irazonaftiento m ôràl /d e l  ' n iv e l  poateonveneio - 
nal,V o de tr a n s ic iô r) ;  pero  s in  embargo^ nô p arece  que puedan .'fayo recêr l a  cons- 
tru c c iô n  de p r ln c ip io s  m o ra le s ru n iv e rsa le s . E sto ,u n id o  a l a  p a s iv id a d  que r é ­
s u l t a  de lo s  p lan team ien to s p s ic o a n a lf t ic o s  sobre  lo s  e fe c to s  nôcivos de l a  
in te rv e n c iô n  e x te r io r ^ (que se  id e n t i f l c a  i n ju s tif ic a d a m e n te  con re p re s iô n )  ha­
cen que no podamos c o n s ld e ra r  a l  enfoque de N e i l l  d e n tro  de l a  p e rs p e c tiv e  p ro -  
g re s iv a  de l a  educaciôn ; a p e sa r  de reco n o cer su  im portan te  M n tr ib u c lô n  como 
en é rg ica  reacc iô n  c o n tra  e l  a u to r ita r is m o ,
5 .- La educaciôn o ro g re s iv a  basada en l a  o ro o ia  a c tiv id a d  d e l in d iv id u o  
p a ra  l a  co n stru cc lô n  de e s t ru c tu r a s  su p e r io re s  de adao tae iôn  a  l a  r e a l id a d i  
f i w t .
Las dos p e rs p e c tiv e s  a n te r io r e s ,  l a  de S k inner y l a  de N e i l l ,  rep re se n ta n  
lo s  dos po los opuesto s de l a  re s p u e s ta  a  uno de lo s  problèm es mâs im portan­
te s  de l a  f i l o s o f i a  de l a  educaciôn : qQaâ e s  p r i o r i t a r i o ,  l a  sociedad  o e l  
in d iv iduo?  Desde l a  pedagogfa se han fo m u lado  numerosas re s p u e s ta s  a  e s te  
problème. Algunas , ig u a l que S k inner ponen e l  acen to  en l a  soc iedad ; o t r a s ,  
como l a  de N e i l l ,  lo  ponen en e l  in d iv id u o ; y potr u ltim o , o t r a s  in te n ta n  o f r e -  
c e r  una in te g ra c iô n  de ambas que supere  lo s  d e fe c to s  de cada una de a l l a s .  El 
enfoque co g n itiv o -e v o lu tiv o  p la n te a  una a l t e m a t iv a  e d u ca tiv a  que se  c a r a c te r l  
za  po r apoyarse en una s ô l id a  base p s ic o lô g ic a  ( c i e n t f f i c a ) , y  en c o n s is ta n te s
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argum entos f i lo s ô f lc o a .  Los a u to r s s  mâs re p r e s e n ta t iv e s  de d icho  enfoque 
son t P ia g e t y  Kohlberg* E l pensam iento de e s te  u ltim o  ,  desde e l  punto de 
v i s t a  pedagog ico , e s t a  recog ido  en e l  cuadro  numéro s i e te ,d o n d e  c l a s i f i c a  
l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de educac iôn , in c luyendose  en uno de e l l o s ,  y a  lo  l a r ­
go de todo  e l  c a p f tu lo  a n t e r io r ,  e s p e c ia lm e n te ,e n ^ la .p a r te  "B" d e d ic a d a -a  . 
l a s  in f lu e n c ia s  so c ia le s*  P o r lo  cu a l vamos a  à n a l i z a r  aho ra  e l  pensam iento 
p e d a g ô ^ c o  de P i a ^ t ,  como. r e p re s e n ta t iv o  d e l  enfoque c o g n it iv o -e v o lu t iv o , 
en l a  p s ic o lo g fa  d e l d e s a r ro l lo  m oral; y  de l a  p e rs p e c tlv a  " p ro g re s iv a 'y d e s ­
de e l  punto  de v i s t a  pedagôgico .
La t e o r f a  de P ia g e t ,  y to d a  l a  d e l enfoque c o g n itiv o -e v o lu tiv o , se  h a l l a  
profundam ente in f lu id a  p o r  e l  evo lac ion ism o (Baldwin) y p o r e l pragm atisme 
(Bewey)i de e s ta s  dos in f lu e n c ia s ,  l a  que mâs h a  re p e rc u tid o  en su punto  
de v i s t a  pedagôgico e s  , s i n  duda a lg u n a , l a  segunda; h a s ta  t a l  punto e s to  
e s  a s f  que puede c o n s id e ra rs e  l a  o b ra  de Dewey como l a  ex p res iô n  mâs c la r a  
y  com pléta de l a  f i l o s o f f a  p ro g re s iv a  de l a  educaciôn en l a  que d é r iv a  e l  
enfoque c o g n i t iv o - e ^ lu t iv o  d e l  d e s a r ro l lo .
a)
1 . Dewey d is t ih g ie  e n tr e  "una te n d e n c ia  que busca e l  c o n tro l de l a  
n a tu r a le z a  hum ana,exagerando e l  in s t i n to  g re g a r lo  h a c ia  l a  conform idad,y  
una ten d en c ia  rom ân tica  que se  basa  en l a  e x a lta c iô n  de lo s  im pulsos n a tu -  
r a l e s  p o r  encima de c u a lq u ie r  o tm  o b je t lv o ; y p re ten d e  l l e g a r  a una t e o r f a  
de l a  moral a  p a r t i r  de l a  acc iôn  re c fp ro c a  de e s to s  dos t ip o s  de fu e rz a s .
"Una m oral basada en e l  e s tu d io  de l a  n a tu r a le z a  huraana^y no en e l  menos-
p re c io  de e l l a ,  e n c o n tra r fa  que lo s  hechos r e a le s  d e l hombre se  concatenan
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con lo s  d e l r e s to  de l a  n a tu ra le z a , y  p o d rfa  u n i r  l a  e t i c a  con l a  f i a io a  y 
l a  b io lo g fa ; o b se rv a rfa  que l a  n a tu r a le z a  y a c tiv id a d  de una p erso n a  t i e -  
ne l a  mi ana f  in a l id a d  que la . de lo s  o tro s  s e r e s  fa tunanos(...) E l.re e o -
nocim iento  in t e l i g e n te  de l a  concatenacion  e n tre  l a  n a tu r a le z a  ,  e l.hom bre^  
y l a  sociedad  es lo  unieo  que nos a seg u ra  e l  d e s a r ro l lo  de una m oral que-se ­
r a  s e r ia  s in  s e r  f a n a t lc a ,  con a sp ira c io n e s  pero  s in  sen tim en ta lism o s, 
adap tada a  l a  re  a lid a d  s in  convencionalism os, s e n s a ta  s in  s e r  c a lc u l ad o ra , e 
i d e a l i s t s  s in  s e r  ro m ân tica ."(470)
2 .-P a ra  Dewey, como ya expresamos en e l  c a p ftu lo  p r in e ro  de l a  segunda 
p a r te ,  e l  pensam iento f i lo s o f ic o  y e l  pensam iento c ie n t f f i c o  no son a n ta -  
gon icos, como sefla la  S k inner, s in o  com plem entarios. El d e s a r ro l lo  moral . 
es un p roceso  p a r a ie lo  a l  d e s a r ro l lo  lo g ic o . Y l a  educaciôn m oral no e s  a l ­
go d i s t i n to  de l a  educaciôn i n t e l e c t u a l .  Desde e s t a  p e rs p e c tiv e  no cabe p la n -  
te a r s e  e l  problem s de N e ill  segun e l  cu a l l a  educaciôn de l a  razôn pod fa  p e r  
ju d ic a r  a  l a  educaciôn d e l co razon; y a  que ambas son a sp e c to s  p a ra le lo s  de 
un mismo proceso que debe e s t a r  cen trado  en l a  p ro p ia  a c tiv id a d  d e l s u je to ;
y no en funciôn  de l a s  n ecesidades s o c ia le s ,  como d e fe n d fa  S k inner,
3 .-Como consecuencla  de lo  a n te r io r ,  Dewey acen tu a  l a  im po rtan c ia  d e l 
a n â l i s l s  f i lo s ô f ic o  p a ra  d e c id i r  a c e rc a  de lo s  o b je t iv o s  de l a  educaciôn ; 
d if i r ie n d o  a s f ,  ta n to  d e l re la tiv is m e  de N e ill/b a sa d o  en ex p lic a c io n e s  p s i -  
q u iâ t i i c a s  sobre l a  sa lùd  y l a  enferm edad, como d e l re la tiv is m e  sk in n e r ia -  
nO/basado en l a  su p e rv lv en c ia  de l a  c u l tu r e  s in  ningun t i p o  de ju s t i f ic a c iô n  
é t l c a .
(470) Dewey,J. "N atu ra leza  humana y conducta", F .C .E . M exico .I964.(p â g s  23-24)
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4*-P e ro  l a  c a r a c t e r f s t i c a  mas im p o rtan te  d e l pensam iento- de Dewey 
se  b a sa  en e l  convencim iento de que l a  dem ocracia  , e s  d e c i r  e l  e je r c ie io  
de l a  l i b e r t a d ,  debe s e r  no so lo  e l  f i n  de l a  educaciôn s in o  tam bién e l  
m ediot
"E ste  p re g ù n ta r  a  lo s  o t r o s  que d e se a rfa n  , qué n e c e s i ta n ,  cu d les  son 
su s  id e a s  c o n s t i tu y e  una p a r te  fundam ental de l a  id e a  dem o crâ tica . No im­
p o r t a  cuan ig n o ra n te  s e a  a lg o ie n ; a l  go hay que sabe m ejor que c u a lq u ie ra , 
y  e s  donde l e  a p r i e t a  e l  z ap a to ; y dado que e s  e l  in d iv id u o  qu i en conoce 
sua  p ro p io s  m aies , l a  dem ocracia  c o n s is te  en que cada in d iv id u o  debe s e r  
p regun tado  de form a a c t iv a  y  no p a s iv a , hac id n d o le  p a r t i c i p e r  realm en— 
t e  d ê l  p roceso  de a u to r id a d  y  c o n tro l  s o c i a l " , (4 7 1 ) '’
S k in n e r p la n te a  d e te rn in a d a s  c r f t i c a s  a  l a s  dem ocracies r e a l e s ,  sefla lan­
do su  i n e f i c a c i a  como form as de p a r t ie lp a c iô n  de todos lo s  in d iv id u o s ; pero  
l a  p e r s p e c t lv a  de Dewey no d e fien d e  detexm inadas t e e r f a s  sob re  l a  dem ocracia , 
s in o  un id e a l  b a s ieo  que p a ra  r e a l i  z a rse  debe s e r  cent incarnente renovadoi
"Ninguna form a de v id a  permanece o puede perm anecer t a l  como e s ,  p ro g re s s  
o r e t ro c e d e ,  y  e l  f i n  d e l  re t ro c e s o  es l a  m uerte . La dem ocracia como form a de 
v id a  no puede perm anecer q u le ta i  s i  q u ie re  v i v i r  , debe avanzar haciendo Tren­
t e  a  l o s  cambios p ré s e n té s  y  f u tu ro s .  S i no p ro g re s s , s i  t r a t a  de perm anecer 
inmÔvil e s t a  y a  d ir ig lé n d o s e  h a c ia  su  e x t in c iô n ," ( 472)
5 ,-L a  p e rs p e c tiv e  pedagôgica de Dewey no p re ten d e  d e fen d e r a l  in d iv id u o  de 
l a  so c ied ad , porque no se  basa  en e l  eonvencim iento de que e s to s  tengan in te r e -
( 471) D ewey,J, "El hombre y  su s  p rob le roas" .P a idos ,B .A ires .1 9 6 7 (p ag . 4 3 )-
(472) D ewey,J. " " (pag. 55 ).
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r e s  necesarlm ente an tag o n lco s , n i  tempoco p re ten d e  c o n tr ô le r  a l  in d iv id u o - 
p a rs  se  conforme a l a s  n ecesid ad es que l a  su p e rv lv en c ia  de l a  c u l to r a  ex ig e ; 
porque c ree  en l a  p o s ib il id a d  e im port an c ia  de l a  l i b e r t a d  humana; s in o  que 
p re ten d e  fa v o re c e r  l a  in te ra c c io n  n a tu r a l  d e l n iSo con una sociedad  c o n f l ic -  
t i v a  constanteroente en cam b io , y que é l  mismo debe poder cambiar*
" ( . . . ) n u e s t r o  tiempo c o n s is te  en una m ezcla de ten d en c ie s  o p u e s ta s" .
(475)
6 .-Y, p o r u ltim o , e l  e s tu d io  de l a  n a tu ra le z a  humana p ro p o rc io n a  l a  in -  
form aclon n e c e s a r la  p a ra  que l a  in te rv e n c iô n  ed u ca tiv a  no ac tô e  en c o n tra  
de l a  l i b e r t a d  , como sefia la  N e i l l ,  s in o  a fav o r  de e l l a :
"Nuestro conocim iento d e l orden y coneziôn de lo s  e s ta d io s  d e l d e sa rro ­
l l o  de la s  funciones p s fq u ic a s  e s t a  en l a  base de l a  t a r e s  e d u c a tiv a , que 
c o n s is te  en p ro p o rc io n a r l a s  cond ic iones que favorezean  d ich as  func iones 
p a ra  que se d e s a r ro l le n  y evolucionen  a n iv e le s  su p e r io re s  de l a  manera mâs 
l i b r e  y p le n a " ,(474)
b) EU pensam iento pedagôgico de P ia g e t comparte l a s  mismas c a r a c t e r f s t i c a s  
g én é ra le s  que hemos seflalado re s p e c te  a  Dewey. Todo é l  se  basa  en l a  id e a  de 
que l a  educaclôn debe o r ie n ta r s e  en funciôn  de l a  r e a l id a d  p s ic o lô g ic a  d e l 
niflo . Desdé un punto de v i s t a  mâs e s p e c f f ic o , P iag e t se fia la  t r è s  e a r a o te r f s -  
t i c a s  p a ra  d i s t i n g u i r  d i f e r e n te s  " t ip o s"  de educaciôn m oral:
l .E l  t ip o  de re sp e to  o r e la c iô n  in te r in d iv id u a l  p e im ite  d i s t i n g u i r  e n tre
(473) Dewey,J. O b .a n t .c l t .  (pâg. 56).
(474) D ew ey,J.;M cL ellan ,J. B i: Archambault.R. 1964 (1095)»(pâg. 143).
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l a  educaciôn basada en l a  l i b e r t a d  y  l a  educaciôn basada en l a  a u to r id a d . 
P ia g e t o p ta  p o r una t e r c e r a  p o s tu ra :
"Creemos e n c o n tra r  l a  verdad  e n tre  lo s  dos extrem os y c o n s is te  en no d es- 
c u id a r  n i  l a s  r e la c io n e s  con e l  a d u lto  ( fu e n te  de re s p e to  u n i l a t e r a l ) , n i  
l a s  re la c io n e s  con lo s  ig u a le s  ( fu e n te  de re sp e to  m u tu o )" .(475)
Pero aunque l a  in te rv e n c iô n  d e l a d u lto  se  co n sid é ré  n e c e s a r ia ,  e s t a  de­
be c o n s i s t i r ,  en l a  medida de lo  p o s ib le ,  en una cooperaciôn  que ayude a l  
niflo a su p e ra r  l a  heteronom fa m oral p roduc ida  p o r  l a  p re s iô n  y e l  ego cen­
tr is m e .
2 .L a u t i l i z a c iô n  de l a  enseflanza o r a l . p e rm its  d i s t i n g u i r  e n tre  lo s  mé- 
to d o s  t r a d i  c io n a l e s  que co n v e rtfan  l a  m oral en una a s ig n a tu ra  mâs con l e c -  
c io n es  que acostum braban a l  niflo a  " r e c ib i r "  l a  ve idad  como algo hecho y 
e x te r io r ;  y  lo s  môtodos a c t iv e s  que i n s e r t  an l a  educaciôn m oral en e l  con- 
ju n to  g lo b a l de l a  enseflanza,y  en l a  cu a l l a s  le c c io n e s  sô lo  e x is te n  como 
re s p u e s ta s  que e l  niflo p ide  con sus p re g u n ta s , re sp u e s ta s  que deben s e r  e la -  
bo radas a  p a r t i r  de l a  ex p e z ie n c ia .
5*La im porta n o ia  que se  concede a l a  a c tiv id a d  d e l niflo es p rob lab lem ente 
l a  c a r a c t e r f s t i c a  mâs d é f i n i t o r i a  d e l t ip o  de educaciôn . Bi e l  enfoque p ia g e -  
t i a n o  l a  acc iôn  re p r e s e n ts  l a  base de todo e l  d e s a r ro l lo .  Las r e g la s  o normas 
e x te r io r e s  no t ie n e n  n inguna m isiôn  que cu n p liry  e l  un ico  medio de fa v o re c e r  
e l  d e s a r ro llo  m oral e s  c r e a r  un clim a que p e im ita  l a  acciôn  n e c e s a r la  p a ra  que
(475) Piâget,J« "La nueva educaciôn moral". O b .an t.c it. (pâg, 25).
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e l  p rop lo  niflo construya  sus e s t ru c tu ra s  m ora les , y  e l  metodo m ejor de 
consegu irlo  es a t r a v e s  d e l "autogobiem o"»
"Para a d q u lr i r  e l  s e n tid o  de l a  d i s c ip l in a ,  de l a  so lid a rid a d ^ y  de l a  
re sp o n sa b ilid a d , l a  e scu e la  " a c tiv a "  se ha  esfo rzado  en c o lo c a r  a l  niflo en 
una s i tu a c iô n  t a l  que ten g a  que experlm en tar d irec tam en te  l a s  re a l id a d e s  
m ora les, y que vaya descub riendo , poco a poco, p o r s f  mismo la s - le y e s  cons- 
t i tu c io n a le s  ( . . * )Elaborando e l lo s  mismôs l a s  le y e s  que han de reg lam en ta r 
l a  d is c ip l in a  e s c o la r ,  e lig ie n d ô  e l lo s  mismos e l  gobiexno que h a  de en- 
ca rg a rse  de e je c u ta x  e sa s  le y e s ,y  constituyendo  e l l o s  mismos e l  poder ju d i ­
c i a l  que ha de te n e r  p o r  funciôn  l a  irepresiôn  de lo s  d e l i t o s ,  lo s  n iflos t i e ­
nen l a  oportun idad  de ap render p o r e x p e rie n c ia  lo  que e s  l a  obed ien c ia  a  l a  
r é g la ,  l a  adhesiôn a l  grupo s o c ia l  , y l a  re sp o n sa b il id a d  in d iv id u a l ."(476)
La te o r f a  de K ohlberg va mâs a l l a  d e l au togob iem o y co n sid é ra  l a  n ece- 
s id ad  de una e s t ru c tu r a  in s t i tu c io n a l  j u s t a  p a ra  que e l  in d iv id u o  c o n s tru -  
ya  un p r in c ip io  de j u s t i c i a  u n iv e r s a l ;  p o r o t r a  p a r t e ,  l a .  le c c iô n  m oral 
como re sp u e s ta  a  p regun tas  su rg id a s  a  tr a v é s  de l a  e x p e rie n c ia  e s  e l  pa­
r a i  e lo , sô lo  que p a ra  una edad in f e r io r ,  de l a  té c n ic a  de l a s  d iscu siô o  
moral que c o n s titu y e  hoy un s ô lid o  y c o n s is ta n te  mâtodo de educaciôn m oral 
. p a ra  a d o le scen te s .
(476) Piaget,J . "O b.ant.cit, (pâgs. I 3- I 4).
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CAPITPIX) TtlRCEROt Un a n â l i s l s  com parât!vo d e l n iv e l  de razonam lento moral 
alcanzado  p o r lo s  mnchachos de 1@ de BUP y COU de t r è s  c o le g lo s  de Madrid 
(uno "p rogesivo" y  dos " t r a d ic io n t t le s " ) .
a*-El o b je t lv o  p rim ero  que nos l le v ô  a  r e a l i z a r  e s te  tr a b a jo  fue  comprobar 
l a  in f lu e n c ia  d e l  a u to r ita r is m o  ed uea tivo  en e l  d e s a r ro l lo  d e l razonam lento 
m oral. El e s tu d io  de e s te  u lt im o  nos h izo  o p te r  p e r  l a  e z p lic a o io n  c o g n i t iv e  
e v o lu t iv e , y  mâs concrètem ente p e r  l a  t e q r f a  y p e rs p e c tiv e  m etodo log icà de 
Lawrence K ohlberg . Une p rim e ra  re v is io n  de l a s  in v e s tig a c io n e s  r e a l iz a d a s  
so b re  lo s  d i s t i n t o s  t ip o s  de in f lu e n c ia  s o c ia l  nos h izo  r e d é f in i r  n u e s t ra  
v a r ia b le  in d ep en d ien te  cémo "progresism o v e rsu s  t r a d i  c io n a l ismo" de l a  edu- 
c ac io n ; d i s t i n t a ,  aunque re la c io n a d a  con l a  a n te r io r ,  ya que como hemos mèn- 
cionado a l  re fe x lx n o s  a  l a  o b ra  de N e i l l ,  e l  hecho de que to d a  educaciôn pro 
g re s iv a  s e a  a n t i e u to r i t a r ia ^ n o  im p lic a  que to d a  educaciôn a n t l a u t o r i t a r i a  sea  
p ro g re s iv a .
E l e s tu d io  mâs m lnucioso  de l a s  p e rs p e c tiv a s  te ô r lc a s  y de l a s  in v e s t ig a ­
c io n es em pfricas re la c io n a d a s  con e s te  tema , a l  que nos hemos estad o  r e f i r i e n  
do h a s ta  ahora^ ha  p e rm itid e  d e l im i te r  lo s  s ig u ie n te s  o b je t iv o s  p a ra  n u e s tro  
tr a b a jo  erapfrico t
1*- E valuar desde l a  p e rs p e c tlv a  c o g n it iv e -e v e lu t iv a  e l  razonam lento moral
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de una m uestra de a d o le sc e n te s  espaflo les; In tro d u o ien d e  a l  m lsae tlempo 
a p lic a e le n  d e l . c u e a tlo n a r ie  de K ohlberg , en aU fozna e s ta h d a r l -  
zada, que ha demostrado s e r  e l  mas adecuado p a ra  e s t a . c la s e  de estud lo s*
. .
2 .-Comprobar l a  in f lu e n c ia  de l e s  d i s t i n to s  t i p o s  de educaciôn e z is te n -  
t e s  en n u es tro  p a is ,  j.m as.cono re tam en te  en M adrid, sobre e l  d e s a r ro llo  es 
t r u c tu r a l  d e l razonam lento m oral.
3 .-  E s tu d ia r  l a s  d if e r e n c ia s  de razonam iento m oral re la c io n a d a s  con e l  
t ip o  de educaciôn * superando l a s  l im ita c io n e s  que hemoa encontrado en 
lo s  d iv e rso s  t r a b a jo s  re a l iz a d o s  con e s te  o b je tlv o »
l.Empleando e l  c u e s tio n a r io  de K ohlberg en su  forma e s ta n d a rlz a d a  de 
1978 ("A”)f y sobre  una m uestra m ascu lin s , s im i la r  a l a  d e l e a tu d ip  lo n ­
g i tu d in a l ,  comenzado en 1955,7 en e l  cual se  h a  baaado fundamentalmente 
l a  e s ta n d a rlz a c iô n .
Las in v e s tig a c io n e s  r e a l iz a d a s  h a s ta  e l  memento fa lla b a n  en una de 
estas- dos co n d ic io n es: a lgunas u t i l iz a b a n  l a  forma e s ta n d a rlz a d a , como 
l a  de C linchy, L e if  y Young f  de 1977) pero  con una m uestra  fem enina, afla^ 
d iendo , como sefla la  G ill ig a n  (1977) una nueva fu e n te  de d if e re n c ia s  r e s — 
pecto  a l a  m uestra  o r ig in a l ;  y o t r a s ,  como l a  de T u rie l (1976), que e s tu ­
d i an su je to s  de ambos sexos, emplean, p o r e l  c o n tr a r io ,  e l  c u e s t io n a r io , 
y l a  co rrecc iô n  de 1958, e s  d e c i r ,  l a  forma n o -e s ta n d a rlz a d a . For lo  c u a l, 
l a  comparaciôn e n tre  n u e s tro s  re s u lta d o s  y lo s  ob ten idos en e s ta s  in v es— 
tig a c io n e s  deberâ  te n e r  en cuen ta  e s ta s  im p o rtan te s  d ife re n c ia s»  l . - l a  
forma de 1958 e r a  considerablem ente mâs s u s c e p tib le  a  l a  in f lu e n c ia  d e l
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conien ido  que l a  v e ra lo n  de 1978; 2 , - y ,  t a l  como dem uestran lo s  ea tu d io s  
de T u r ie l (1976) y G lin c h y ,L e if  y  Young(l977) 1» educaciôn t r a d i c io n a l pa­
rece  ocaaionm r un razonam iento i n f e r i o r  en l a a  c h ic a s  que en lo s  ch i c o s , 
p e r  lo  o ua l ca l)è ..e8perar:un .e fec to . mas s ig n i f i c a t i v e  d e .e s t a  v a i ia b le  in d e ­
p en d ien te  cuando se  u t i l i z a n  m uestras  ,fem eninas «
S.C ontrolando v a r ia b le s  que pueden e s t a r  re la c io n a d a s  con e l  razonam ien 
to  m oral y que s« a ,en . p i ^ ç i p l e ,  In d e p e n d ie n te s  .d e l  " t ip o 'de  educaciôn e s -  
e o la r ;  como l a  i n t e l i g e n c ia  y  l a  c la s e  s o c ia l .
Algunas de l a s  in v e s tig a c io n e s  re a l iz a d a s  sob re  e s te  tema ignoraban l a  
p o s ib le  in f lu e n c ia  de e s te  t ip o  de d i f e r e n c ia s ;  como p o r e jem plo , l a  de 
T u r ie l de 1976.
3*Hidiendo l a  v a r ia b le  in d ep en d ien te  ( e l  t ip o  de educaciôn e sc o la r)»  t r a ­
ves  de lo s  p re fe e o re s , de form a que p e rm ita  una m ejor in te rp re ta c io n  de lo s  
re s u lta d o s  s in  que en e s t a  m edida se  entrem ezolen  su s e fe c to s  en. l a  V.D.
El un ico  e s tu d io  que co n tie n e  una medida d e l  t ip o  de educaciôn e s c o la r ,  
e l  de Shepherd de 1978, l a  a p l i c a  sob re  lo s  mismos s u je to s  en lo s  que e s tu  
d ia  su  e fe c to  ; im pidiendo a s f  una c o r r e c ta  d is t in c iô n  e n tre  l a s  d ife re n ­
c ia s  de l a  v a r ia b le  d epend ien te  e in d ep en d ien te .
E l hecho de que no e z i s t i e r a  ningun in s tru m en te  de medida de e s te  tipo 
nos ha llev ad o  a  e la b o ra r  expreaam ente p a ra  e s te  e s tu d io  el"C ues­
t io n a r io  de progresism o v e rsu s  tr a d ic io n a lism o  é d u c a tiv e " , que inc lu im os 
en e l  apéndice "A", (numéro u n o ). Con e l  f i n  de comprobar su v a lid e z  , r e -
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laclonam os lo s  re s u lta d o s  con lo s  ob ten idos en e n tr e v is ta s  in d iv id u a les 
con cada uno de lo s  p ro fe so re s  sob re  su  p r a c t ic e  pedagôgica,
d.M idiendo e l  t ip o  de educaciôn f a m il ia r  p a ra  i n t e r p r e t e r  mas adecuada- 
mente la s  d if e re n c ia s  encon tradas,
Ninguno de lo s  tr a b a jo s  que e s tu d ia n  l a  in f lu e n c ia  d e l t ip o  de educa­
ciôn e s c o la r  ha  medido l a s  d if e re n c ia s  e x i s t en te s  en e s ta  o t r a  v a r ia b le ;  
y  l a s  in v e s tig a c io n e s  re a l iz a d a s  sobre  su s  e fe c to s  dem uestran l a  cwnvenien 
c ia  de su co n sid e rac iô n  .(H o ls te in  ,1972 ; H aan,Langer y  K ohlberg, 1976; 
P e te rso n , 1977 » y Supkoff, 1976).
b . - Laa h ip ô te s is
La h ip ô te s i s  g en e ra l de e s te  tr a b a jo  es que l a  educaciôn "p ro g resiv a"  
favorece e l  d e s a r ro l lo  d e l  razonam iento m oral ; l a s  h ip ô te s i s  mâs e sp ec f-  
f i c a s  que nos planteam os fueron  l a s  s ig u ie n te s*
l.L a s  d if e re n c ia s  en progresism o éd u ca tiv e  e s tâ n  re la c io n a d a s  con d i ­
fe re n c ia s  en razonam iento m oral; y p o r lo  ta n to ,  " s i  e l  co leg io  supuestamen 
t e  "p ro g res iv o ” puntûa s ig n if ic a tiv a m e n te  mâs en e s ta  dim ensiôn que lo s  co 
le g lo s  t r a d ic io n a le s ,  en tonces cabe e sp e ra r  que su s alumnos m uestren un r a ­
zonamiento moral su p e r io r  al de lo s  alumnos de lo s  o tr o s  dos co leg io s  f  (con- 
tro lan d o  e l  e fe c to  de l a  in te l ig e n c ia  y l a  c la s e  s o c i a l . ) " ;  y de l a  misma ma 
n e ra , " s i  e n tre  lo s  dos co leg lo s  su p u e s ta m e n te " tra d ic io n a le s" aparecen d i f e ­
re n c ia s  re sp e c te  a  l a  v a r ia b le  in d ep en d ien te , tam bién cabe e sp e ra r  que apa- 
rezcan  en l a  v a r ia b le  depend ien te .
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2.81 la g  d i f s r a n e ia a  en razonam lento  m oral se  deben a l  e fe c to  de l a  
educaclôn  e s c o la r ,  en to n ces babe e s p e r a r  que sean  mayores e n tr e  lo s  mu- 
chmchos de COU que e n tr e  lo s  de prim ero de SUP.^
❖
3.81 lo s  s u je to s  m uestren  un n iv e l  de in t e l i g e n c ia  s im i la r ,  r e l a t i v a -  
m ente a l t o ,  y  se  encu en tran  en lo s  e s ta d io s  d e l razonam iento co n v en c lo n a l, 
en to n ces , dadas l a s  r e la c io n e s  e x is te n te s  e n tr e  e l  d e s a r ro l lo  lô g ic o  y e l  
d e s a r r o l lo  m o ra l, no cabe e sp e ra r .q u e  l a  r e la c iô n  e n t r e  i n t e l i g e n c i a  y ra z o ­
nam ien to  m oral s e s  muy s i g n i f i c a t i v a l
c . -E I môtodo
l . Loa s u je to s
Una de l a s  d i f i c u l t a d e s  mâs im p o rta n te s  con que nos hemos encon trado  pa­
r a  l a  r e a l iz a c iô n  de e s te  e s tu d io  h a  s id o  l a  so rp ren d en te  f a l t a  de c o lab o ra  
c iô n  p o r  p a r te  de d lv e r s a s  in s t i tu c io n e s  e d u c a tiv a s .
Cuando so lic itâ b a m o s  l a  a u to r iz a c iô n  de un detezm inado co leg io  p ré s e n ta  
bamos un e jem p la r de to d a s  l a s  p ruebas re q u e r id a s  p o r  e l  e s tu d io  ( in c lu id a s  
en e l  apéndice " a " ) .  No n o s  e x tra d é  l a  n e g a tiv e  de algunos c o le g io s  " t r a d i -  
c io n a le s "  a n te  l a  l e c t u r e  d e l  " c u e s tio n a r io  de progresism o v e rsu s  t r a d i  c io ­
n a lism o " , o a n te  e l  mlsmo c u e s t io n a r io  de K ohlberg . Lo que s f  nos r é s u l t é  
so rp re n d e n te , s in  embargo, y  m erece s e r  a n a liz a d o , fue  l a  re acc iô n  que l a  
s o l i c i tu d  causé en e l  c o le g io  considerado  como uno de lo s  mâs p re g re s iv o s  
de n u e s tro  p a is ,  desde hace ya mucho tiem po. Se nos inform é de que e l  c la u s  
t r o  d e l c o le g io , y de form a unânim e, se  negaba a p e r m it i r  l a  in v e s tig a c iô n
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p o r lo s  p o s lb le s  pxoblemas que a c a r r e a r f a  l a  a p lic a c io n  d e l c u e s tio n a r io  
de K ohlberg; cuyos d ilem as se  consideraban  demasiado ambiguos y su b je tiv o s  
p a ra  poder c o n te s te r  adecuadamente a  l a s  p regun tas  que in ev itab lem en te  su s  
c i t a r f a  e n tre  lo s  alum nos. E s ta  forma de re a e c io n a r  r e f l e j a  una p o s tu ra  r e -  
l a t i v i s t a  y s u b j e t i v i s t a  s im i la r  a  l a  que tan  frecuen tem en te  K ohlberg c r i t i -  
c a , perm itidhdonos comprobar una de su s  consecuenci as n e g a tiv e s  desde e l  pua 
to  de v i s t a  pedagôgico i l a  c o n tra d ic c iô n  de determ inadas in q u ie tu d e s  p ro g re  
s iv a s ,  que no dudamos posee e l  e la u s tro  de d icho c o le g io , ju n to  con l a  id e a  
de que es n e c e sa r io  "d ar"  re s p u e s ta s  " c o r re c te s " ,  a  to d a s  l a s  p reg u n tas  de 
lo s  alumnos, y de que s i  no se"saben" e s ta s , v a le  mâs e v i t a r  que lo s  alumnos 
l a s  p lan teen ) aunque lo s  problem as correspondan a  c u e s tio n e s  r e a le s  que d es­
de d i s t i n t a s  p e rs p e c tiv a s  se  l e s  van a  p re s e n ta r .
O tro de lo s  co leg io s  supuestam ente p ro g re s iv o s  negô l a  a u to r iz a c iô n  pa­
r a  e s te  e s tu d io  p o r c o n s ld e ra r  que una t e s i s  d o c to ra l no t i e n s  l a  re p e rc u - 
s iô n  s o c ia l  (o p o l f t i c a ,  nos a treverfam os a  d e c ir )  que p o d rfa  m o tiv a r ie s  a  
p e rm it ir lo .  '
E l problema de n u e s tro  tr a b a jo  se  agrababa considerab lem en te  con e s ta s  
n e g a tiv e s  porque sô lo  e x i s t f a  o tro  co leg io  supuestam ente "p ro g resiv o "  en 
Madrid que tu v ie r a  e l  n iv e l  de CDU; y t a l  como m uestren  lo s  re s u lta d o s  de 
T u rie l (1976) y C linchy , L e if  , y  Young, (1977) convenfa e s tu d i a r  e s te  u l t i ­
mo curso por s e r  en e l  que mâs problab lem ente encontrarfam os un razonam ien 
to  moral su p e r io r  . A fortunadaraente, en e s te  t e r c e r  co leg io  se  nos d io  to ­
do t ip o  de f a c i l id a d e s  p a ra  r e a l i z a r  n u e s tro  t r a b a jo .  P or o t r a  p a r te ,  e l  e le  
vadb numéro de co leg io s  t r a d ic io n a le s  h a c fa  menos grave l a s  n e g a tiv a s  que ob 
tuvimos de algunos c o leg io s  c a tô l ic o s .  Y en e l  I n s t i t u to  N acienal no encon-.
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tzam os n inguna d i f i c u l t a d  p a ra  l l e v a r  a  cabo n u e s t r a  in v e s tig a c iô n .
E l hecho de que e l  c o le g io  "p ro g re s iv o "  e s tu v ie r a  s i tu a d o  en una zona 
h a b ita d a  p o r  f a m il ia s  de c la s e  s o c ia l  "m edlar-alt a " ,  nos h izo  e l e g l r  dos 
c o le g io s  t r a d i c io n a le s  a  lo s  que a s i s t i e r a n  n iflos de l a  misma c la s e  s o c i a l .  
De to d a s  fo zn as^p ara  c o n tr o la r  l a s  p o s ib le s  d if e r e n c ia s  e x is te n te s  en e s t a  
v a r ia b le  se  ig u a la ro n  l a s  mediae de lo s  s e i s  grupos en funciôn  de lo s  r e s u l ­
ta d o s  o b te n id o s  en e l  c u e s t io n a r io  d e l " In d ic e  de C a ra c te r f s t ic a s  de S ta tu s "  
dé M artfn ez , B u rg a le ta  y  B odrfgnez, que inc lu im o s en e l  apéndice " a " ,  ( l a s  
m édias o b te n id a s  o s c i la b a n  e n tr e  254,35 y 257, 45. )
' La e le c c iô n  de lo s  s u je to s  se  r e a l iz ô  en base  a  lo s  s ig u ie n te s  c r i t e r i o s :
1 . -cuando e l  numéro de alumnos p e r te n e c ie n te s  a  uno de lo s  dos n iv e le s  e s tu ­
d i  ados en un co leg io  e ic e d fa  considerab lem en te  e l  numéro de t r e i n t a ,  se  e le -  
g fa  a l  a z a r  d icho  numéro de s u je to s ;  2 .-cuando e l  numéro dé alumnos no ezce 
d fa  mucho e s te  numéro se  ap licab an  l a s  p ruebas a  l a  to ta l id a d  d e l c u rso , ev i 
tando a s f  p o s ib le s  s u s c e p tib i l id a d e s  p o r p a r te  de lo s  s u je to s ;  3*-y  cuando 
e l  numéro de alumnos e ra  i n f e r i o r  a  t r e i n t a  tam bién se  a p l i  caban l a s  p ru e ­
bas a  l a  to t a l i d a d  d e l c u rso , no siendo  n e c e s a r la  l a  e le c c iô n  a l  a z a r .
La m uestra  t o t a l  estuvo  formada p o r 150 s u je to s  t 54 d e l co leg io  p û b lic o , 
28 de BOP y 26 de COU; 45 d e l co leg io  p ro g re s iv o , 29 de BUP y 16 de COU; y 
51 d e l co leg io  c a to l ic o ,  19 de BUP y 32 de COU. Laa edades de lo s  s u je to s  
d e l  p rim er n iv e l  o s c ila b a n  e n tr e  lo s  c a to rc e  y  quince aflos, y l a s  de lo s  
s u je to s  d e l segundo n iv e l  e n tre  lo s  d ie c i s i e te  y d iec io ch o .
Aunque se  a p lic a ro n  l a s  p ruebas sigu iendo  lo s  c r i t e r i o s  a rx ib a  in d ic a -
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dos, hubo que p e rd e r  algunos s u je to s  en e l  a n â l i s l s  e s ta d f s t io o  p a ra  
ig u a la r  l a s  médias de lo s  s e i s  grupos en e l  "In d ice  de C a ra c te r f s t ic a s  de 
S ta tu s " ' a s f  como tam bién p o r e l  hecho de que no to d o s lo s  s u je to s  a s i s t i g -  
.ron  a  to d as l a s  p ruebas.
2 .- EL procedim iento
Las pruebas a p lic a d a s  en cada uno de lo s  c o leg io s  fueron  l a s  s ig u ie n te s*
a .E l "C uestionario  de progresism o v e rsu s  tra d ic io n a lism o  ed u ea tiv o "  ,  se  
en trego  a l a  to ta l id a d  de lo s  p ro fe so re s  } a  qu ienes se  in d ic é  que su  f i n a l i  
dad e ra  o b ten e r infozm acién  sob re  su s  op in iones ed u ca tiv a s  p a ra  un e s tu d io  
que estâbamos rea liz an d o  con lo s  muchachos. Con e l  o b je tlv o  de comprobar l a  
v a lid e z  de l e s  re su lta d o s ,re a liz a m o s  e n tr e v is ta s  in d iv id u a les con lo s  p ro fe ­
so re s  en l a s  que l e s  pedfamos que d e sc r ib ie ra n  sus c la s e s ,( s ig u ie n d o  l a s  p re  
guntas in c lu id a s  en e l  apéndice "a".) EL numéro de p ro fe so re s  que c o n te s té  a l  
c u e s tio n a r io  fue  de 53 •
b.EL co n tro l de l a  c la s e  s o c ia l  se  r e a l iz é  a t r a v é s  d e l c u e s t io n a r io  d e l  
"In d ice  de C a ra c te r f s t ic a s  de S ta tu s " ,  anterionm ente c i tà d o ; ap licad o  de f o r ­
ma c o le c tiv a  a cada uno de lo s  s e i s  grupos, cuyas médias fuOron ig u a la d a s  en 
funciôn  de sus re s u lta d o s . A peafar de que algunos s u je to s  fueron  suprlm idos 
d e l a n f l is iB  e s ta d f s t ic o ,  todos respond ieron  a l  r e s to  de l a s  p ruebas.
c .E l c o n tro l de l a  in te l ig e n c ia  se re a l iz o  a t r a v e s  d e l t e s t  de RAVEM 
(e s c a la  g e n e ra l ) ,ap licad o  de forma c o le c tiv a  en cada uno de lo s  s e i s  g rupos ,
d .E l razonam lento moral se midio a  tr a v é s  d e l c u e s tio n a r io  de K ohlberg , 
v e rs io n  e s tan d a rlzad a  de 1978 (Forma "A "), que Inclufm os en e l  apéndice "a”  ^
ju n to  con un resiunen d e l método de co rrecc io n  empleado.
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La a p l ic a c io n  d e l c u e s t io n a r io  se  r e a l iz e  en una e n t r e v i s t a  in d iv id u a l  d e , 
apso iim adam ente,t r è s  c u a r to s  de h o ra  de d u rac io n  con cada s u je to .L a  a u to ra  
de e s t a  t e s i s  e n tr e v is to  a  lo s  150 s u j e to s ,  eon e l  o b je t lv o  de no in t ro d u -  
e i r  una p o s ib le  fu e n te  de v a r la c io n  en lo s  r e s u l ta d o s .  Las re s p u e s ta s  e ran  
re e o g id a s  p o r e s c r i to  en l a  misma e n t r e v i s t a  y gxabedas en o in t  a  m agnetofo- 
n ie a .  Los r e s u l ta d o s  fu e ro n  evâluâdos p o r  dos ju e c e s  ( l a  au to ra , y  una  p e r­
sona  que no eonoofa a  que grupo p e r te n e c fa  cada s u j e to ) .  La f i a b i l id a d  de l a
(477)
c o r re c c io n , c a lc u lada segun e l  metodo p ro p u es to  p o r Cohen , fue  de 0 ,8 6 . (co e - 
f i c i e n t e  de acuerdo  in t e r - J u e c e s ) .
e .E l  t ip o  de educaciôn  f a m i l i a r  se  éva lu é  a  t r a v é s  d e l "P a re n ta l A tti tu d e  
R esearch  Instrum ent"^ de S ch ae fe r y en treg o  a  cada uno de lo s  mu­
chachos un e jem p la r de e s t e  c u e s t io n a r io ;  se f la l« id o le s  que l a  co la b o ra c ié n  de 
su s  p a d re s  m ed ian ts l a  r e a l iz a c ié n  de e s t a  p rueba (anonima) s e r f a  de g ran  u t i -  
l id a d  p a ra  n u e s tro  e s tu d io . El numéro de c u e s t lo n a r io s  c o n te s tad o s  fue  de 71.
d . -L os r e s u l ta d o s .
l . -L as d i f e r e n c ia s  e d u c a tiv a s  e x is te n te s  e n tr e  lo s  t r è s  c o le g lo s
Las p u n tu ac io n es  m édias o b te n id a s  p o r  lo s  p ro fe s o re s  de lo s  t r è s  c o le g io s  
en e l  c u e s t io n a r io  so b re  "progresism o v s . tra d ic io n a lis m o "  fu e ro n : + 1 0 ,4 8 , en 
e l  co leg io  supuestam ente p ro g re s iv o ; -  4 ,8 6 , en e l  i n s t i t u t o  n a c io n a l; y - 4 ,7 5 ,  
en e l  co leg io  c a té l ic o  ( l a s  pun tuac iones p o s i t iv a s  in d ic a n  p rogresism o y  l a s  ne
( 477) C ohen,J. "A C o e f f ic ie n t o f  Agreement f o r  Nominal S c a le s " . î~ 
E du ca tio n a l and P sycho l. M easurem ent,i 960,2 0 ,3 7 -4 6 .
(478) S ch ae fe r,E .S .;B e ll,R .Q ."D ev elo p m en t o f  a  P a re n ta l A tti tu d e  R esearch  In s ­
tru m en t" . C hild  D ev ., 1958, 29, 339- 361.
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g a tlv a s , tradleionaliSD o. Eh e l apéndice B incluimos lo s  datos d e l a n â lis ls  
de varianza; am e l  cual se ebservan d ife ren c ia s  s ig n i f ic a t ivas (p ^  •03)*
En lo s  c o n tra s te s  (método de S ch e ifé ) ,  r é s u l t a  que e l  co leg io  supuestam ente 
p rog resivo  puntûa s ig n if ic a tiv a m e n te  mas que e l  colegio. n ao io n a l ( 2 , 71^  2,49 
p ^  . 03) ; pero l a  d i f e r e n c ia  e n tr e  âqae l y^ e lz  a e le g ia  oa,tçlico . s o lo , es^mar— 
ginalm ente s ig n i f i c a t i v a  (2 ,3 6 ^  2 ,18 ; p < . 1 0 ) i  y  po r u lt im o ^ la  d if e r e n c ia  
e n tre  e l  co leg io  c a to l ic o  y e l  i n s t i t u t o  n ac io n a l no es en a b so lu te  s ig n i f i c a ­
t i v a  (0 ,02  ^  2 ,18 ) .
Eh e l  apéndice A inclu im os lo s  d a to s  d e l c u e s tio n a r io  de p ro g re s ism o -tra d i-  
c ionalism o r e l a t i v e s  a  l a  e la b o ra c io n , c o rre c c io n , f i a b i l id a d ,  v a lid e s  y  s in -  
c e rld a d . Un re s u lta d o  in te r e s a n te  fue que lo s  p ro fe so re s  mâs t r a d lc io n a le s  
e ran  lo s  menas s in c e ro s  (p .0 1 ) .  También inc lu im os e l  oontenido y lo s  c r i ­
t e r io s  de evaluacion  de l a  e n t r e v is t a  in d iv id u a l re a l iz a d a  con cada uno de 
lo s  p ro fe so re s  sobre su  p r â c t ic a  pedagôgica; a s i  como p ro to c o le s  de respues­
t a  que s irv e n  p a ra  e je m p li f ic a r  l a s  d if e re n c ia s  mâs im portan tes e x is te n te s  
en l a  educaciôn de lo s  t r è s  c o le g io s . La c o rre la c io n  e n tre  l a  e n tr e v is t a  y 
e l  c u e s tio n a r io  fue  de 0 ,3 7 , e s ta d ls t ic a m e n te  s ig n i f i c a t i v a  (p ^  .0 1 ) .  Eh 
lo s  re s u lta d o s  de ambas medidas se  observan la a  mismas te n d e n c ia s  t l . - u n  
trad ic io n a lism o  moderadp y uniformemente compartido  p o r todos lo s  p ro feso ­
re s  d e l co leg io  c a té l ic o ;  2 .-un  tra d ic io n a lism o  r a d ic a l  ju n to  con un co n si­
d e rab le  p rogresism o, e n tre  lo s  d iv e rso s  p ro fe so re s  d e l co leg io  n a c io n a l; 3 .-  
y un progresism o, moderado y uniform e en l a  mayorfa de lo s  p ro fe so re s  d e l 
co leg io  p ro g re s iv o . E h tre  e s to s  t r è s  co leg io s  e x is t ia n  ademâs o t r a s  d ife re n ­
c ia s  obvias que no n eee s itab an  s e r  medidas a  t r a v é s  de ningun in s trum en tef 
como por ejem plo , e l  hecho de que so lo  e x i s t i e r a  coeducaciôn en e l  co leg io  
p rogresivo  ; o de que en é s te  lo s  alumnos tu v ie ra n  re p re sen tac iô n  , y  v e to .
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en l a a  reun lonea  mâa im p o rtan te s  d e l  c o le g io ; aunque n o .e x i s t f a  e l  "au to ­
g o b iem o" como t a l .
2 . - Laa d i f e r e n c ia s  f a m il ia r e s  de lo s  s u je to s  de lo s  t r è s  co le g io s
Rubo uno de lo s  t r è s  f a c to re s  de l a s  e sc a la a  PARI que r é s u l te  s e r  s i g n i ­
f ic a tiv a m e n te  d i f e r e n t e  e n tr e  lo s  pad res d e l c o le g io  p ro g re s iv o  y lo s  d e l 
co leg io  ca to lico (m éto d o  de 8 o h e f f é , ) ,2 6 )  2 ,3 ; p ^  .0 1 j  ; y  m arginalm ente 
d i s t i n to  e n tr e  lo »  p a d re s  d e l c o le g io  p ro g re s iv o  y  lo s  d e l  i n s t i t u t o  n a c io ­
n a l ,  (método de S ch e ffé  ,  2 ,2 6 ^  2 ,1 9 ; p <  .1 0 . ; ml e n tr a s  que l a  d i f e r e n c ia  
e n tr e  e l  co leg io  n a c io n a l y e l  c a to l ic o  fu e  in s ig n i f ic a n te (O ,9 9 ) .
La d ire c c iô n  de e s t a s  d i f e r e n c ia s ,  a tend iendo  - a  l a  in te rp re ta c io n  que 
S c h a e fe r , y B e ll hacen  de e s te  f a o to r ,  in d ic a r f a  que lo s  p ad re s  d e l c o le g io  
p ro g re s iv o  son s ig n if ic a tiv a m e n te  mas p ro te c to r e s  (y favo recen  menos l a  au­
tonom fa) que lo s  p ad re s  d e l c o le g io  c a to lic o ',  y  m arginalm ente mas p ro te c to ­
r e s  que lo s  d e l c o le g io  n a c io n a l. S in  em bargo,el a n â l i s i s  de lo s  item s in c lu f  
dos 63 e s te  f a c to r  nos l l e v a  a  p e n sa r  que mide* m otivacion  de logxo (y  a n s ie -  
dad de ren d im ien to ) ( item s * l6 ,3 2 ,4 8 ,3 9 ,6 4 ,7 3 ,) ;o  p reoenpacion  p o r la .  v e lo c i -  
dad d e l d e sa r ro llo ,-  no p o r  su  c a lid a d (  item s» 1 1 ,1 2 ,2 7 ,2 8 ,7 6 ); lle g a n d o ,e n  
a lgunos casos , a  c o in e id i r  con a u to r ita r is m o  (item s* 1 3 ,4 3 ) .
Bi resumen, l a  d i f e r e n c ia  enco n trad a  e n tr e  lo s  pad res de lo s  t r è s  c o le ­
g io s  parece  c o in e id i r  con fa c to re s  que podrfam fa v o re c e r ,a  su  v ea ,d ife% eaa iaa  
s ig n i f i c a t i v a s  en razonam iento  m oral , en fa v o r  d e l co leg io  p ro g re s iv o .
(479) La mayor p a r te  de lo s  re s u l ta d o s  han s id o  ca lc u lad o s  s igu iendo  lo s  mé- 
d o to s  in c lu fd o a  en* V in e r ,B .J . " S t a t i s t i c a l  P r in c ip le s  in  E xperim ental 
D esign". M acGraw-Hill, N .Y ork.1971(1962); y en G la s s ,G ;S ta n le y ,J . "Meto- 
dos e s ta d f s t ic o s  a p lic a d o s  a  l a s  c le n c ia s  s o c ia le s " .  P re n t ic e  H a ll ,  
M adrid, 1974.
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3 .- Laa d if e re n c ia s  de lo s  s u je to s  de lo a  t r è s  c o le g lo s  en razonam ;enta 
m oral.
Después de comprobar que la s -p e n d ie n te s  de l a  r e c t a  de re g re s io n  de lo s  
d iv e rso s  grupos e ran  ig u a le s  (F -0 ,34  ^  3,16 ; p <  .0 1 )  ,  Xealizamoa un anâ­
l i s i s  de covarianza  ( t a b la  n<> 5) con e l  o b je t lv o  de e lim in a r  f h loposib le  e fe c ­
to  de l a  in te l ig e n c ia  ( s i  es que lo  h u b ie ra ) en l a s  pun tuaciones o b ten id as  
p o r lo s  s u je to s  en razonam iento moral', p a ra  a v e r ig ia r  en tonces s i  e z is tf a n  
o no d if e r e n c ia s  en e s ta s  u lt im a s  a t r ib u ib le s  a  l a  educaciôn .
La c o r r e la c io n .e n tre  l a  in t e l i g e n c ia  7  e l  razonam iento  moral f u e ,  t a l  co­
mo h ab fa  pred icho  l a  h ip ô te s i s ,  p râc ticam en te  n u la  ( 0 ,00001226). Y e l  ûnico  
f a s t e r  que r e s u l tô  t e n e r  un e fe c to  s ig n i f i c a t i v e  sob re  e l  razonam iento moral 
fue e l  co leg io  (p ^  .0 1 ) .  EL hecho de que l a  in te ra c c io n  no r é s u l t e r a  s ig n i­
f i c a t i v a  puede in t e r p r e ta r s e  de dos formas d i s t i n t a s * - p o r q u e  l a  in f lu e n c ia  
de l a  educaciôn e s c o la r  tu v ie r a  su  p r in c ip a l  e fe c to  a n te s  d e l p rim er n iv e l  es­
tu d i ado (BUP); 2 .-0  porque l a s  d i f e re n c ia s  se  d eb ie ran  a  o tro  tip o  de in f lu e n -  
c ia s ,  como po r ejem plo, e l  t ip o  de educaciôn f a m il ia r ,  en l a  que como ya hemos 
sefla lado^el grupo p ro g resiv o  d i f e r f a  de lo s  o tro s  d o s.
La prueba de c o n tr a s te s  (S c h e f fé ) re f le jo  que l a  d i f e r e n c ia  e n tre  lo s  t r è s  
, so lo  lle g a b a  a  s e r  e s ta d fs tic a m e n te  s ig n i f i c a t i v a  e n tr e  e l  
c o leg io  p rog resivo  y e l  i n s t i t u t o  nac io n a l (3 ,3 6 >  2 ,83 ; P ^  .0 5 ) .  E l hecho. 
de que l a  û n ic a  d i f e r e n c ia  de razonam iento moral que r e s u i t e  s ig n i f i c a t i v a  
co in c id e  con l a  û n ic a  d if e r e n c ia  de progresism o que tam bién lo  r é s u l t a ,  p a re ­
ce apoyar l a  p rim era  e z p lic a c ié n  ; es d e c ir ,  s i  l a  û n ic a  d if e r e n c ia  s i g n i f i -
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c a t iT a  da  raaenamienta moral ae produce e n tr e  l e s  doe eo leg lo a  cuyoa p ro - 
f e a o re s  d l f l e r e n  ta a b le n  a lg n lf lc a tlT a m e n te  en p ro g re a ia m o ,(e l c o le g lo  aupuea- 
t amante p ro g rea lv o  j  e l  I n a t l t u to  n a c io n a l) ,  y  no e n tr e  lo a  e o leg lo a  cuyoa pa 
d re a  p reaen tan*  a au Tea» o tro  t ip o  de d if e re n c la a  (en m otivaclon  de lo g ro )  ; 
p a re c e  apoyar l a  p rim era  ezp lic ac io n »  aegûn l a  eu a l la a  d if e re n c la a  de ra z o -  
nam iento  m oral e a ta r fa n  fa v o rec id aa  ^undamentalmente^ p o r e l  t ip o  de educaciôn  
e a e o la r ,
lunque en e l  a n d l l a ia  de coT azianza re a l iz a d o  a p a r t i r  de l a a  pun tuacionea  
de madurez m oral no r e a u l te  a i g ^ f i c a t i v o  e l  e fe c to  d e l  cu rao , n i  l a  in t e r a c -  
d o n  c u ra o -c o le g io  p lo a  p o rc e n ta je a  de lo a  e a ta d io a  g lo b a lea  que ae a lcan zan  
en lo a  d ia t in t o a  grupoa p reaen tan  una d ia t r ib u c io n  a im ila r  a  l a  que hemoa en - 
con trado  e n tre  l a a  a c t i tu d e a  de lo a  p ro fe a o re a . Como puede o b ae rv a rse  en e l  
g ra f lc o  numéro c lnco  (p ag in a  620) l a  d ia t r ib u c io n  de lo a  d ia t in to a  e a ta d io a  
en EOF ea ta n  a im ila r  que l a a  l in e a a  l le g a n  a  co n fd n d irse  .  Por e l  c o n tr a r io ,  
como puede o b a e rra ra e  en e l  g ra f lc o  numéro a e ia  (p ag in a  6 2 1 ) ; l . - l a a  a u je — 
to a  de COU d e l c o le g lo  p ro g re a iro  ae d if e re n c ia n  de lo a  o tro a  doa en un e s ta  
d lo  de v e n ta ja ,  y a  que en ( l  l a  media ae a i t i i a  en e l  e a ta d io  c u a r to ,  mi e n tr a s  
que en lo a  o tro a  ea t&  en e l  t r e a ,  y  la a  pun tuacionea  au p e rio re a  l le g a n  tem bien 
a  un e a ta d io  p o s t e r io r ,  alcanzando e l  23% de lo a  a u je to a  e l  penaam iento p o s t-  
c o n v en d o n a l (hecho .muy a ig n if ic a tlT O  aegûn K ohlberg en e s ta s  edadea) ; 2 .- lo a  
a u je to a  de OOÜ d e l co leg io  e a to l ic o  ae d if e re n c ia n  de lo a  o tro a  doa p o r p re — 
a e n ta r  un t ip o  de razonam iento muy homogéneo, no e x ia tie n d o  e n tre  e l l o a  n i  
lo a  e a ta d io a  p rim eroa n i  lo a  û ltim o a ; j . - e l  i n a t i t u t o  n a c io n a l, p o r e l  c o n tra ­
r i o ,  ae c a r a c te r i z a  p o r una pun tuacion  media muy i n f e r i o r  a  l a  d e l c o le g io  pzo- 
g resiT o  (aprozim adamente un e a ta d io  y medio )^pezo p o r  una gran d is p e r s io n ,  
en co n trw d o ae  e n tr e  e s to a  a u je to a  algunoa casos de penaam iento p o stco n v en c io -
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naJy coaa ..que no eucede en e l  c o le g io  c a t6 l ic o « a  p e s a r  de te n e r  su s  s u je -  
to s  un e a ta d io  medio s u p e r io r .
e . - C onclusionea
1 .-L o s  re s u l ta d o s  encon tradoa  en n u e s tro  e a tu d lo  v e r i f ic a n  l a  h ip o te s i s  
de qua l a s  d i f e r c n c ia s  en pxogrealam o ed u ca tiv o  ae re la c io n a n  con d if e r e n -  
c ia a  an e l  razonam iento  m oral de lo a  alum nos. La a e d id a  de l a  v a r ia b le  In -  
dep en d ien te  h a  re s u lta d o  de g ran  u t i l i d â d  p a ra  e x p l ic a r  lo s  r e s u l ta d o s ;  ya  
que so lo  una de l a s  t r e s  d i f e r e n c la a  r e s u l to  a ig n i f l c a t i v a  y  e l  hecho de que 
fu e ra  la .m lsm a am l a  v a riab le^  in d ep ên d ien te  que en l a  dep en d ien te  apoya l a  
h ip o te s i s  de su  r e la o io n .
2 .-8 in  embargo , no s e  h a  v e r i f ic a d o  l a  h ip o te s i s  de l a  in te r a c c io n  c u r -  
so -c o le g io / como esperabam os que r e s u l ta s e  en func ion  de lo s  d i s t i n t o s  t i p o s  de 
educaciôn  e s c o la r .  E s te  hecho p a rece  d eb erse  fundament aim ent e a que l a  in — 
f lu e n c ia  pudo e je r c e r  su  p r in c ip a l  e fe c to  a n te s  d e l p rim er n iv e l  e s tu d ia -  
do. Las d if e re n c la a  en co n trad as  en e l  e s tu d io  de T u r ie l( l9 7 6 )  y  en e l  de 
C lin c h y ,L e if  y  Young, podrfan  d eb erse  a  que; en e l  p rim ero , se  e s tu d la ro n  
s u je to s  de edades mucho mas ez trem as ; y en e l  segundo, se u t i l i z ô  una mues- 
t r a  fem enina, y  y a  hemos sefla lado  l a  in te ra c c io n  que p a rece  e z i s t i r  e n tr e
e l  sexo y  e l  t ip o  de educaciôn .
P o r o t r a  p a r t e ,  e s  p r e c is e  c o n s id e ra r  que e x is te n  d i f e r e n e ia s  s l g n i f i c a -  
t i v a s  en e l  t ip o  de educaciôn  f a m i l ia r  que pueden e s t a r  in flu y en d o  en e s t a  
f a i t s  de im te racc iô n  e n tr e  e l  curso  y e l  c o le g io . Aunque l a  d ir e c c iô n  de e s ­
t a s  d if e r e n e ia s  no co in c id e  con l a  en co n trad a  en razonam i en to  m oral (que a i
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co in c id e , s in  embargo, con e l  grade de "progresisrao" d e l c o le g io ) ,  r é s u l t a  
év iden te  que su co n siderac iôn  es una cond ic iôn  In d isp en sab le  p a ra  e s tu d ia r  
e l  e fe c to  de l a  educaciôn e s c o la r ;  y que pueden e x l s t i r  o tro  t ip o  de In f lu e n -  
c ia s  fa m il ia re s  ,. no a n a liz a d a s  p o r e l  in s tru m en te  de cmedida u t i l i z a d o  en 
e s te  tr a b a jo  , que podrfan  p e rm lt ir  e x p lic a r  m ejor l a  in te ra c c lô n  e x is ta n te  
e n tre  l a  educaciôn e s c o la r  y f a m il ia r .  Est& re p ré se n ta , s in  duda, un tema 
de e s tù d io  p a ra  una in v e s tig a c iô n  p o s te r io r ;  que deberâ  p a r t i r  , de l a  e lb -  
boraciôn  de una medida sobre  e l  tip o  de in f lu e n c ia  fa m il ia r  que p e m i ta  com- 
p ro b a r adecuadamente d ich a  in te ra c c iô n .
3«-Tal como ee h a b fa  pred icho  en l a  h ip ô te s is  , l a  c o rre la c iô n  e n tre  |
in te l ig e n c ia  y rtfonam iento moral r e s u l tô  in s ig n i f lc a n te ;  lo  cual r é s u l t a  I
perfectam en te e x p lic a b le  debido a que l a  m ayorfa de lo s  s u je to s  se  encuen- 
tr a n  en e l  n iv e l  convene!o n a l, que re q u ie fe  como condiciôn n e c e s a r ia . l a  cons- ; 
tru c c iô n  de l a s  b p e rac io n ea  fozm ales, y  una vez c o n s tru id a s ..é s ta s , la . i n t e l i ­
genc ia  p ie rd e  in f lu e n c ia  en e l  d e sa rx o llo  d e l razonami ento  moral y  l a  ganan 
o tro s  fa c to re s  re la c io n ad o s  , en su mayor p a r te ,  con e l  t ip o  de educac iôn ,ya  
sea  e s c o la r , f a m il ia r ,  o de c u a lq u ie r  o tro  t ip o .
4«-La d ia tr ib u c io n  de p o rcen ta jea  de e s ta d io s  g lo b a les  alcanzados en lo s  
s e l s  grupos parece  r e f l e j a r  un e fe c to  de l a  educaciôn, s im i la r  a  l a s  d if e re n -  
c ia s  e x is te n te s  e n tre  lo s  t r e s  c o leg lo s  en progresism o ed uca tivo ; m ien tra s  
que en BÜP l a  d ia t r ib u c io n  es ta n  s im i la r  que la s  l in e a s  se  confundéh 
(g ra f lc o  c lnco ) en COU p o r e l c o n tra r io  aparecen t r e s  d ls tr ib u c io n e s  s im ila -  
re s  a  la a  de l a s  re e p e c tlv a s  a c tl tu d e s  y conductas ed u ca tlv as  de sus p ro fe -  
so re s : l . - e n  e l  i n s t i t u t s  nac io n a l hay una gran heterogeneldad  en l a  dimen­
s io n  "p rog reslam o -trad lc lo n a llam o " , encontrandose puntuacionea de anboa e x tr e -
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moBf J  hay ta a b le n  una g ran  h e te ro g en e ld ad  en l a  e a tr u c tn r a  d e l razonam ien- 
to  m oral de sus alum nos; 2*-en e l  co leg io  c a to l ic o ,  lo s  p ro fe a o re s  m a n if ie s -  
ta n  una  te n d e n c ia  e d u c a tiv a  moderada y unifoxnem ente t r a d ic io n a l ;  y lo a  alum­
nos un razonam iento m oral mucho mas homog/neo que ningdn o tro  g rupo , no encon- 
t r ^ d o s e  e n tre  e s to s  s u je to s  n ingun ejem plo de lo s  e s ta d io s  extrem os; ) . - y  p o r 
u lt im o , lo s  p ro fe so re s  d e l  co leg io  "supuestam ente" p ro g re s iv o , m a n if le s ta n , 
e fee tiv am en te  e s t a  o r ie n ta c io n  pedagogica en un«.grado muy su p e r io r  a  l e s  p ro ­
fe s o re s  de lo s  o t r o s  dos e o le g lo a , r e f le ja n d o  aai una d if e r e n c ia  s im i la r  a  l a  
quo se  en eu en tra  en e l  razonam iento  m oral de su s alumnos , que a lcanzan  un e s -  
ta d io  mas que lo s  alumnos de lo s  o tr o s  c o le g io s . La d ia t r ib u c io n  de p o rc e n ta je a , 
como puede o b s e r ra rs e  en e l  g rô f ic o  numéro c inco  y en e l  g ra f lc o  numéro s e l s ,  
apoya tam bién l a  h ip o te s i s  de l a  re la c iô n  e n tr e  e l  t ip o  de educaciôn e s c o la r  
y  e l  razonam iento m oral; aunque p a ra  poder p r e e i s a r  mas lo s  m d ltip le s  e fe c to s  
de e s ta  v a r ia b le ,  s e x fa  n e e e sa r io  r e a l i z a r  una in v e s tig a c iô n  lo n g i tu d in a l ,  que 
re u n ie r a  edemas l a s  cond ic lo n e s  que hemos venido d e sc rib ie n d o  h a s ta  ah o ra . In ­
v e s tig a c iô n  de l a  cu a l no e x is te ^ p o r  e l  memento,ningdn p re c e d e n ts .
APEMDICE "A" t LOS IMSTHDHEMTOS PE MEDIDA
1 )CRITERI0S SEGOIDOS PARA LA ÉVALUACiOM LE LAS LïfERENCIAS "
EDUCATIVA3 t ( PROGRESISMO THADICIOMALISMO)
De acaerào  con lo  expuesto  en e l  c a p f tu lo  prim ero y en e l  e a p f tu lo  e e -  
gundo de l a  t e r c e r a  p a r te ,  e l  progresisrao  edu ca tiv o  se d e fin e  en fu n c io n  
de dos fa c to re s  te o r ic o s ;
l .E I  t ip o  de r e la c iô n  que se  e s ta b le c e  e n tr e  p ro fe so re s  y  alum nos.
Di l a  tezm ino log fa  p ia g e t ia n a  e l  progresism o se  b u a r f a  en l e s  re la e io n e s  
de c o o p e ra c iô n (fre n te  a  l a s  tr a d ic io n a le s ^  re la c io n e s  de presiôn)*Ski te rm i­
n es  de K ohlberg , e l  progresism o se  b asa  en e l  e s ta b le c im ie n to  de una "comu- 
n id ad  ju s te "  e n tr e  todos lo s  miembros que fo m an  l a  e sc u e la .
E ste  p rim er aspecto  e s t é  estreeham en te  re la c io n ad o  con e l  " a u to r i ta r is m e  
▼s» a n ti- a u to r ita r is ra o " ^  que en muohas. o ca s io n es  se  i d e n t i f i e r  con Is^d im en- 
s iô n  " tra d ic io n a lism o  ▼s^progresismo"*, equivocadam ente, porque en e s tà ^ u ltim a  
e x is te  aderaas o t r o  componente t  e l  c o n f l ic to  c o g n itiv o  y  m oral como
elem ento b ésieo  p a ra  fa v o re c e r  l a  c o n stru ec iô n  de l a s  e s t ru o tu ra s  s u p e r io re s .
2 .-E l método de ensedanza b ésieo  t s i  c o n s is té  en p re s e n te r  l a  verdad , 
como a lgo  f i j o  ,  y a  e laborado  , u n i l a t é r a l  y s in  problèm es, ê s  d e e i r  como 
a l  go que e l  nü lo  debe sim plem ente a d q u l r i r ,  nos enopnt rames an te  l a  edu­
caciôn  t r a d ic io n a l ;  s i  p o r e l  c o n tra r io  se  co n s id é ra  que e l  niHo debe cons- 
t r u i r  su  p rop i a  verdad a  t  rav es  de l a  in s e rc iô n  en un mundo r e a l ,  con c o n f l ic -  
to s ,  adecuados p a ra  su edad, pero  genu inos, nos encontramos an te  l a  educaciôn 
p ro g re s iv a ; y p o r  u lt im o , s i  se  co n s id é ra  como o b je t!v o  b ésieo  l a  f e l ic id a d  
d e l niHo , rechaaando todo lo  que pueda oponerse a e l l a  nos en co n tra ­
mos a n te  l a  educaciôn rom én tica .
3 .-E s to s  dos f a c to re s  im p lican  a  su  vez , un te r c e ro  i l a  im port au c i  a 
que se  concede a  l a  a c tiv id a d  d e l niHo, S i l a  educaciôn e s té  o en trad a  en una
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n e ra  tra n sm is lô n  de conoeim len tos ,  l a  a c tiv id a d  s e r a  m fn iaa ; mi e n tr a s  que, 
p o r  e l  c o n tr a r io ,  s i  l a  educaciôn  p re ten d e  fa v o re c e r  l a  co n stru ec iô n  de l a s  
e s t ru o tu r a s  s u p e r io re s ,  l a  a c tiv id a d  d e l p ro p io  s u je to  s e r a  maxima. Como es  
é v id e n te  en e l  p rim er caso  nos encontram os a n te  l a  educaciôn t r a d ic io n a l ,  y 
en e l  segundo a n te  l a  educaciôn  p ro g re s iv a .
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4) cdeSTIONAHIO de ACTITODES EDÜCATIYAS t EROGHESlSMO-TBAnTnTOWAT.TRMn 
(E laborado p o r : M arfa José  Dfaz-Agaado)
NOMBRE DEL CENTRO CURSO
ASIGNATURA
FORMA DE RESPONDER AL CUESTIONARIOt Muy de acuerdo» A; De acuerdo-a;
% y  en desacuerdo- D, %  desacuerdo- d . Agregue a l f i n a l  o en lo s  mér- 
genes l a s  obseryaelonos que consider*  p e r t in e n te s .
H espueatas
1 .-L os p ro fe so re s  deben de t r a t a r  a su s  alumnos de ig u a l a  ig u a l .
2 .-E s  conveniente que un p ro fe so r  p lan te*  en c la s*  dudas sobre
problèmes m orales,
) .-E s  muy e f ie a z  que todos lo s  alumnos dispongaa d e l mismo l ib ro  
de te x te .
d .-e lg u n a  vea me enfado en c la s e .
5. -Puede s e r  p o s i t iv e  p a ra  *1 aluamo que lo s  v a lo re s  de eu casa  y
d e l co leg io  no co inêidan  .
6 .-Un p ro fe so r  siempre debe quedar b ien  an te  su s  alumnos.
7.-Lo mas im portan te  es que e l  niflo v iv a  f e l i z  y s in  c o n f l ic to s .
8 . -Siem pre he tr a ta d o  a mis alumnos s in  h a c e r  p re fe re n o ia s  e n tre  e l l e s .
9.-L 0S sistem as a c tu a le s  de enseflanza son malos porque no enseflan cono- 
c im ien to s.
10.-Loe mlAos no pueden ju z g a r  l a s  d e e is io n e s  de lo s  mayores.
11.-Uno de lo s  o b je t!v o s  de l a  educaciôn es  que lo s  niflos cvBaplan la s
m en as m orales de l a  soeiedad y  de l a  re lig iô m .
12.-A lguna vez he castig ad o  a  mis alumnos.
1 ),-B a  l a  e scu e la , l a s  personas deben a d q u lr ir  lo s  v a lo re s  y m enas 
que van a  s e g u ir  toda  su v id a .
14»-Es p e s i tiv o  p a ra  lo s  alumnos o i r  a  dos p ro fe so re s  con id e a s  mora­
l e s  opuestas.
15,-L oa alumnos tie n e n  que a c e p ta r  l a s  d e e is io n e s  d e l p ro fe so r .
16. -fia algonas ocasiones e s  n eeesa rio  que e l  p ro fe so r  e a s tig n e  a l  alumno.
17»-Puede s e r  p e lig ro so  p a ra  lo s  alumnos de menor edad v e r que umo de lo s  
mayores e s té  en to t a l  desacuerdo con e l p ro fe so r .
18.-Laa le cc io d es  deben dé v e n ir  después de que e l  niMo l a s  p id a  con sus 
p regun tas .
19.-Uey algunos aspec to s de l a  re lig iô m  y de l a  moral que son in d is c u t i-  
b le s .
20 .-E s convenient* s a l i r a s  a  veces d e l papel de p ro fe so r.
21.-Los problèmes m orales que se p la n té e s  en c la s e  deben d e r  sim ples y 
e lax o s .
22.-81 lo s  alumnos no tie n e n  todos e l  mismo l i b r o ,  l a  c la s e  r é s u l ta  
mucho peor.
23*-Alguna vez he aido a u to r i t a r io  con mis alumnos.
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Reepueataa
24*-Los mlimnos deben sp ren d er en l a  eocue la  co sas que e s tén  
de acuerdo con lo  que l e s  enseflan su s pad res .
2 5 .-8 1  e l  p ro fe so r  se equivoca en c la s e  y lo s  alumnos se  dan 
e u en ta , perderan  eo n fian za  en e l .
26 .- E l  p ro fe so r  debe c r e a r  un c lim a donde *1 niflo se  s i  en ta  
f e l i z  y s in  c o n f l ic to s .
27*—Alguna vez he venido a  e la s e  s in  te n e r la  p rep a rad a  d e l 
to do .
2 8 .-E s  in d isp en sab le  que *1 alumno adqu iera  e l  con jun to  de 
conocim ientos que c o n s titu y e n  l a  c u l tu r a .
29. —S i lo o  alumnos p a r t i e l pasen en l a s  d e e is io n e s  e s c o la re s  
so lo  aportarfam  com plicaciones.
30 .- d  lo s  niflos hay que ed u c a rle s  en unos v a lo re s  d e te m ln a -  
d o s,
51.-A  v eces, cuando no me encuentzo b ie n , e s to y  de mal humor 
en c la s e .
3 2 .-Hay que educar a lo s  alumnos p a ra  que tengan unos v a lo re s  
in a l té r a b le s  d u ran te  to d a  su  v id a .
33#-Puéde s e r  p o s i t lv o  p a ra  lo s  alumnos que e n tre  e l  p ro fe so ra - 
do se  mantengan id e o lo g fa s  c o n tr a r ia s .
34»-Comvieae amimar a  lo s  alumnos p a ra  que p lan teen  e r f t i c a s  
a  l a  o rg an isae io n  de l a  e sc u e la  y de l a  c la s e .
35. -Loa alumnos deben de tam er un poco de miedo a l  p ro fe so r  
s i  se  q u ie re  que l a  c la s e  e s té  en orden .
36*-H ay que fomenta r  e l  desacuerdo en l a  escuela*
37*-Es mas e f ic a n  ensefla rle  a  un niflo l a s  co sas que d e ja r  que 
l a s  descubra p o r a i  m ismo*
38*-Hay que enseflar a  lo s  alumnos que una persona no puede com- 
p ren d er rao ionalm ente todos lo s  asp ec to s  de l a  r e l ig io n  y  de 
l a  moral*
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CHITEHIOS SEGOIDOS PAHA LA COHHECCIOll DEL CUESTIONARIO DE ACTITODES EDÜCA­
TIYAS
1 . - C orreoeiôn de l a  e e c a la  de s ln c e rld a d  .
El c u e s tlo n a r io  co n tlene  una e s e a la  de s ln c e r ld a d  conpuesta p o r  lo s  s ig u le n -  
t e s  item s * 4 , 8 ^ , 1 2 .,  23 » 27 « 3 l^ .
La puntuacion  de lo s  item s que no lle v a n  una c ruz  encima se  r e a l i z a  de l a
s ig u ie n te  manera :
18) A « 2 pan tos p o s i t iv e s .  a  « 1 punto p o s i t iv e .
D -  2 puntos n e g a tiv o s . b « 1 punto n e g a tiv e .
La puntuacion de lo s  item s que lle v a n  una c ruz  encima se  r e a l i z a  de l a  
s ig u ie n te  manera t
28) A -  2 puntos n e g a tiv e s . a  -  1 punto n e g a tiv e .
D "  2 puntos p o s i t iv e s .  d -  1 punto p o s i t iv e .
La puntuacion en l a  e sc a la  de s in c e rid a d  se o b tie n s  sumando a lgeb râ icam en te  
lo s  re s u lta d o s  de lo s  s e i s  item s . La puntuacion maxima que se  puede lo g r a r  en
e l l a  es de 12 pun tos. Los re s u lta d o s  p o s i t iv e s  in d ican  s in c e r id a d .
2 .- La puntuacion en progresism o
La puntuacion en progresism o se c a lc u la  sumando a lgebraicam ente lo s  puntos 
ob ten idos en lo s  item s r e s ta n te s .  Un re su ltad o  p o s i t iv e  in d ie a  progresism o |  un 
re s u lta d o  n eg a tiv e  in d ie a  t r a d i  c i  on a lism e. La puntuacion maxima es  de + 64, 7 
l a  mfnima de -  64 .
18) Los item s que se puntûan segûn e l  c i i t e r i o  prim ero in d icado  mas a r r ib a
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8on lo a  a ig o le n te a  t 1 ,2 ,3 ,1 4 ,1 0 ,2 0 ,3 3 ,3 4 ,3 6 .
2») Los item s que se  puntuan segûn e l  c r i t e r i o  segundo son lo s  s l g u ie n te s : 
3 ,6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 1 ,1 5 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 9 ,2 1 ,2 2 ,2 4 ,2 5 ,2 6 ,2 8 ,2 9 ,3 0 ,3 2 ,3 5 .3 7 ,3 8 .
3 .- La f i a b i l i d a d  t e l  fn d ic e  de p r e c is io n  a lcanzado  ( a  t r a v e s  d e l método 
de  l a s  dos o d ta d e s )  , fa e  de 0 ,6 3 .
4 . -L a  v a l id e z  t l a  o o rre la c io n  e n tr e  lo s  r e s u lta d o s  d e l c u e s t lo n a r io  y  lo s  
de  l a  e n t r e v l s t a  ( c r i t e r i o  adoptado p a ra  p ro b a r  l a  v a lid e z  ) fu s  de 0 ,5 7  (equ i 
v a la n te  a  un v a lo r  "Z" de 0 ,6 4 7 5 2 1 ), que r e s u l to  s ig n i f i c a t i v a  a l  n iv e l  de con- 
f la n z a  d e l 1)( (R .C .-4 ,0 5 ^  2 ,5 8 ) . P o r o t r a  p a r t e ,  l a s  d if e r e n e ia s  e n tr e  lo s  t r e s  
c o le g io s  r e s u l ta r o n  en l a  d lr e c c io n  e sp e ra d a .
E l a n d l i s i s  de lo s  r e s u lta d o s  o b ten id o s  en l a  e s c a la  de s in c e r id a d  rev e lo  
un hecho so rp ren d en te  y  muy s i g n i f i c a t i v o ,  que lo s  p ro fe so re s  mas t r a d ic i o -  
n a le s  e ran  lo s  menos s in c e ro s ;  e s  d e c i r  lo s  que menos reconoclan  c u e s tio n e s  
re la e io n e d a s  con p e q u ^ e s  f a l i o s ,  i n j u s t i c i a s ,  o a u to r ita r is m o s  com etidos en 
o la s e . La c o r r e la c iô n  e n tre  p rogresism o y  s in c e r id a d  fue  de 0 ,6 5  (é q u iv a le n te  
a  un v a lo r  "Z" de 0 ,775297), s i g n i f i c a t i v a  a l  n iv e l  de co n fian za  d e l 196 
(H .C .-5 ,54  >  2 ,5 8 ) .
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1)
B^OONTENIDO DE LA ENTHÊVISTA IMDIYIDUAL CON LOS PROFESORES i CRITERIOS DE 
EVALUACIOM t Y PBDTOOTLOS DE LOS THES COLEGIOS
l . - Contenldo y c r i t e r io s  de evaluaolôn de l a  e n tr e v ls ta .
ie)**^Podrfa d e s c r ib i r  una c la s e  noznal?!'
-E l o b je tiv o  de e s ta  p regun ta  es av e rlg u a r  l a  im portan c ia  que se  l e  da  
a  l a  p rop i a  a c tiv id a d  d e l alumno. La puntuacion maxima es de cua tro  pun­
to s  y l a  mfnima de ce ro . La p rim era corresponde a una pedagogfa " a c t iv a " ,  
y l a  segunda a una pedagogfa que coneibe a l  su je to  como un mero "recep­
to r " ;  e n tre  ambas e x is te n  d iv e r se s  p o s tu ra s  in te z n e d ia s  e a l i f ic a d a s  con 
l a s  puntuaciones de 1 , 2, y  3» segûn se  aproximen a  uno u o tro  extrem e.
28) "^Qué tip o  de m a te r ia l u t i l i z a n  en c la s e ? " .
-E l o b je tiv o  de e s ta  p regun ta  e s  sab e r s i  l a  educaciôn se basa en una 
fu en te  û n ic a , como su e le  s e r  e l  " l ib ro  de te x to " , o s i ,  p o r e l  c o n tra ­
r io  se co n tra s ta n  d iv e rse s  p e rs p e c tiv e s  y se  p e z n ite  a l  propio  alumno 
e n fré n ta rs e  d irec tam en te  con e l  problem s : d e l  o rig en  y  d iv e rs id ad . d s  l a  
infoxm acion. L apin tuaciôn  maxima es tam bién de cuatro  puntos.
3®) "iComo se r e a l i z a  l a  eva luac ion?".
-E l o b je tiv o  de e s ta  p regun ta  e s  doble :1 . -s a b e r  quidh éva lua , y p o r lo  
ta n to  quién t ie n e  e l  poder, s i  e l  p ro fe so r  so lam ente, o l a  to ta l id a d  de 
l a  c la se ; 2 . -  y sab e r qué t ip o  de pzogresos se v a lo ran , s i  c o n s is t  en en 
una mera ad q u is lc io n  r e p e t i t iv e  de conocim ientos y  v a lo re s , o en una au- 
t é n t ic a  con stru ec iô n  p e rso n a l. Cada uno de e s to s  asp ec to s se puntûa de - 
cero  -a cu a tro ; pudiendo o b ten e r a s f  en e s ta  p regun ta  una puntuaelôn maxi­
ma de ocho.
48) "i,Hacen lo s  alumnos asam bleas , o e x is te n  reun iones de alumnos y p ro fe so ­
re s  en l a s  que se decide en eomûn lo s  asun to s d e l co leg io ?" .
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-EL o b je t iv o  de e s t a  p reg u n ta  e s  s a b e r  s i  e x is te  e l" a u to g o b ie m o " 
cono a ls tem a  genera l*  o como método de una c la s e  o una detezm ina- 
da  a s ig n a tu ra .  Cada una de e s t a s  dos p o s lb il id a d e s  re c ib e  una pun­
tu a c io n  maxima de c u a tro  p o n te s .
5®) "iQué d e b e rfa  h a c e r  un p ro fe s o r  que después de d e ja r  l a  c la s e  p a ra  a te n -  
d e r  a  una llam ada te lo fô n ic a  u rg en te  en cu en ira  que su s alumnos l e  han 
q u itad o  a l  go im p o rtan te  p a ra  é l? " .  (P o r ejem plo , l a  l i b r e t a  de n o ta s ) ,
El o b je t iv o  de e s ta  p reg u n ta  e s  s a b e r  qu iéh  t ie n e  e l  poder , en 
e s te  caso n e g a tiv e , de c a s t ig a r .  S i e l  p ro f e s o r  re c u r re  a  una au- 
to z id ad  como û n ic a  s o lu c io n , l a  re s p u e s ta  se  v a lo ra  con cero  pun­
to s .  S i , p o r  e l  c o n tr a r io ,  se  p la n te s  e l  problem s a l  misrao grupo 
de alum nos,J e s  é s te  qu ien  d e c id e , s iendo  l a  voz d e l p ro fe s o r  una 
mds, en tonces l a  r e s p u e s ta  se  v a lo ra  con cu a tro  pun to s . Las p o s tu ­
r a s  In texm edias se  v a lo ra n  con 1 , 2 , o 3 pun to s segûn se  acerquen 
a  uno de e s to s  dos ez trem os.
6®) "SI t t tv ie ra  que d e c id i r  un cambio en e l  h o ra z io , p a ra  te rm in e r , p o r ejem­
p lo  una h o rs  mas t a r d e ,  s in  i n t e r f e r i r  con ninguna o t r a  c la se ,^ c o n  qu i en 
c o n su lta r fa ? "
-E l o b je t iv o  de e s t a  p reg u n ta  e s  a v e r ig u a r  e l  grado de p a r t ic ip a -  
c ion  que tie n e n  lo s  alumnos en l a s  d e e is io n e s  que l e s  a fe c ta n .L a s  
re s p u e s ta s  se  v a lo ran  de cero  a  t r e s  pun tos segûn e l  g rade de p a r -  
tic ip a c iû n  que en e l l a s  se  r e f l e j e .
7®) " i O t l l i z a  " e l c o n f l ic to "  como método pedagogico?"
-E l o b je t iv o  de e s t a  p reg u n ta  e s  s a b e r  s i  se  p lan tean  en c la s e  con- 
f l i o t o s  a u té n t ic o s  sobre  c u e s tio n e s  r e a l e s ,  pezm itiendo a s f  a  lo s  
alumnos d e s a r r o l l a r  su s  p ro p ia s  e s t ru o tu r a s ;  m o tiv â id o les  p a ra  l a  
co n stru ec iô n  de e s t ru o tu ra s  s u p e r io re s .  E l empleo de l a  d is c u s iô n , 
e l  a n é l l s i s  de l a s  d iv e r s e s  p e rs p e c tiv e s  p o s ib le s  en toxno a  un 
problem s; y e l  p e im it i r  a  lo s  alumnos e la b o ra r  co n c lu s!ones p ro p ia s  
e n tra r fa n  d e n tro  d e l mismo a sp e c to . E l v a lo r  maximo de l a  r e s p u e s ta
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ea de s e i s  pun to s .
La puntuacion to t a l  de l a  e n tr e v ls t a  se  c a lc u la  sumando l a s  puntuacionea 
ob ten id as en cada una de l a s  s i e t e  p reg u n tas , pudiendo a lc a n z a r  e s ta  un va­
l o r  maximo de 37 pun tos.
Los re su lta d o s  de l a s  e n tr e v ls ta s  fueron  recog idos po r e s c r i to (  en e s te  
caso , a l  t r a t a r s e  de p ro fe so re s  que hablaban sobre  su  t r a b a jo  no nos p a re -  
e iô  conveniente l a  g rabaciôn  m agnetofônlca ) .  La evaluac ion  de _ _ é s to a  
se  r e a l iz ô  po r e l  mismo método que l a  de l a s  e n tr e v is t a s  de razonam iento 
m oral; (uno de lo s  ju ece s  igno raba  a  qué grupo p e r te n e c fa  cada s u je to )  a s f  
como también su puntuacion en e l  o tro  c u e s t lo n a r io ) .  El c o e f ic le n te  de aeuez- 
do i n t e r - ju eces  fue de 0 , 79.
2 .-Algunos de lo s  p ro to c o le s  mas re p ré s e n ta t iv e s  de lo s  t r e a  c o le g io s .
Para que l a  comparacion r e s u l t a r a  mas f é c i l  hemos in te n t  ado e le g i r  l a s  
e n tr e v is ta s  r e a l iz a d a s  con p ro fe so re s  de a s ig n a tu ra s  s im i la re s  en lo s  t r e s  
co leg io s ; dado e l  tema de n u e s tro  e s tu d io ,e ra n  especia lm en te  s ig n i f i c a t i v e s  
lo s  p ro to co le s  de l a  a s ig n a tu ra  de é t i c a  o r e l ig io n  (en uno de lo s  co leg io s  
no fue p o s ib le  e n t r e v is t a r  a d icho  p ro fe s o r ) ;  y hemos se lecc ionado  ademas 
lo s  de o t r a  a s ig n a tu ra  (L ite ra tu re )  ^  en l a  que s i  contébamos con un g ro to -  
eolo de lo s  t r e s  c o le g io s .
P ro toco lo  I  (L ite r a tu r e ,  co leg io  c a to l ic o  , n iv e l  de OOU)
1») "Primero ex p lico  l a  le c c iô n ; y es que , po r ejem plo , en f l l o s o f i a ,  
yo doy tam bién e s ta  a s ig n a tu ra , hay cosas que no se pueden la n z a r  a  lo s  
alumnos s in  que e l lo s  tengan an te s  unas noclones b a s ic a s ; y en l i t e r a t u r e .
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e s  mucho mas f a c l l  o r l e n ta r l e s  cuando a n te s  se  han e zp lic ad o  c ie r to s  aspec­
to s ,  porque lo s  p r in c lp lo s  c r f t l c o s  profundos no.-lodr s a b e n . . .  (^Cuénto tlem po 
l i e r a  e s ta  e x p llc a c lô n ? )  Ipzoxinadam ente un 90% de l à  c la s e .  ( i  y  loa  a lu n -  
n o s  p a r t io lp a n  d u ra n te  l a  ex p llc a c lô n ?  ) f i l o s o f f a  e s  muy d l f f c i l  que p a r­
t i  c lp e n ; en l i t e r a t u r a ,  s i n  embargo, es mâs f a c i l .  No puede d a rse  un ifoznidad '.'
2«) "L ibro de te x to ,  y  l a s  o b ras  f i j a s  de l i t e r a t u r a ;  prim ero hay que d a r -  
l e s  unas id e a s ,  y  luego o b l ig a r l e s  a  h a c e r  lo s  com entarios una vez que ya se -  
p an " .
3®) "Les pongo un examen ig u a l que e l  de l a  s e le c t iv id a d  . Les pongo un 
tem a (p o r e jem plo , en liÿ ^ e ra tu ra , " le n g u a je  en una o b ra  de G arc ia  L orca, y 
en f i lo a o f f a ,  "Problèm es e x i s t e n c i a l i s t a s " )  y  v a lo ro  todo e l  conju n to  ; lo s  
co n o c im ie n to s ,la  a c t i tu d  ,  e l  t r a b a jo ;  pero  basandome en e l  documente que 
e l  chico  me d a , y  m odificandolo  un poco, muy poco, p o r l a  a o t i tu d ;  no v a lo ­
ro  sô lo  e l  co n ten id o , s in o  tam bién l a  re d a c c iô n , l a  p r e s e n ta c iô n ,e l  c a r a c te r  
c i e n t f f i c o ,  l a s  n o ta s  a  p iè  de p a g in a , l a  b ib l io g r a f l a ,  e tc " .
40) " s i ,  p a ra  ponerse  de acuerdo en l a s  fech as  de lo s  examenes y cosas 
p o r  e l  e s t i l o " .
30) "Fximero an d ar con cuidado y  a v e r ig u a r  l a s  c ir c u n s ta n c ia s  . Aquf no 
hemos ten id o  e so s  problèm es. Yo a a lgun  ch ico  l e  he dado una le c c iô n  p s ic o -  
lô g ic a , y  lo  ha  reconocido . Después d a r  euen ta  a l  consejo  d e l c o le g io ; é s to  
e s t a  organizado a s f ,  y e l  d i r e c to r  toma l a  u lt im a  d e e is iô n ; ayudado po r e l  
delegado de cu rso , un padre  de f a m il ia ,  e l  coo rd in ad o r de e ta p a ,y  e l  p ro f e s o r  
in te re sa d o  d irec tam en te  . S i e s  g rave y hay que e c h a r le  se procédé a a b r i r
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un expedien te  que t ie n e  que r e v i s a r  e l  d i r e c to r  d e l c e n tro .
6») "Con lo s  alumnos".
7®) "N o,los c o n f l ic to s  provocados yo no lo s  a d n ito ; o t r a  co sa  e s  que 
haya d iélogo  d en tro  de un orden e s ta b le c id o " .
La puntuacion de e s te  p ro to co lo  fue  t 1®) -  1} 2») ■ 1; 5®) ■ 1 ; 4®) ■ 1; 
5 ® ) - 2 ;  6®) -  3; 7®) » 1 . Puntuacion  t o t a l  -  10 pu n to s . e l  c u e s t lo n a r io
l a  puntuacion fue  ; en progresism o -  -4  p u n to s ; y  en s in c e r id a d — 5 «
P ro toco lo  n® 2 (R e lig id n , co leg io  c a to l ic o  , n iv e l  de BUP)
1®) "Primero ex p lico  l a  le c c iô n , y  después pregunto  p are  v e r  como l a  van 
in teg ran d o " .
2®) "Por e jem plo , e l  tema que ac tua lm en te  e s ta n  tr a ta n d o , que e s  e l  de 
lo s  mandamientos, lo  e s tu d ian  con d i s t i n t o s  l i b r o s ,  t ie n e n  e l  catecism o 
"Con Tosotros e s ta " ;  y yo l e s  ex p lico  con e l  catecism o holahdés,.y  un ma­
n ua l de a c t i tu d e s " .
3®) "Les pongo un examen y tengo en cu en ta  l a  n o ta  de l a  c la s e .  Valoro 
l a  id e a  con l a  que se  han quedado."
4») " s f , p a ra  d i s c u t i r  sobre algunos tem as de l a  a s ig n a tu ra ,  quedandome 
yo con e l lo s " .
5®) "D ejarlo  p a sa r , no d a r le  mucha im port a n c ia , s i  acaso una l i g e r a  re -
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p re n s iô n . No me g u a ta  c a s t i g a r . "
6*) "Con e l  d i r e c t o r  p rim ero , después en l a  p a rro q u ia " .
7®) "No., porque. se  o r e a r f a  p s l c o s is  de m a le s ta r ,  de  que cadà^ùno va  p o r 
s u  o am in o ? ..
La pun tuac ion  de e s t e  p ro to c o le  fu e  * 1*) « 1 ; 2®) -  2> 3®) ■ 1; 4®) -  3; 
5®) "  2; 6®) « 0  ; 7®) -  0 .  P un tuacion  t o t a l  « 8 p u n to s . La p u n tuac ion  d e l 
c u e s t lo n a r io ,  en p rogresism o fu e  » -2  p u n to s , j  en s in c e r id a d  » 3 p u n to s .
P ro to c o le  n® 3 ( ü l o s o f f a  y  r e l ig i o n ,  c o le g io  c a to l i c o ,  n iv e l  de OOü).
1®) "fil f i l o s o f l a  ,  in te n te  que p ie n s e n , que o p in en , y después a z n o n iz a r  
y  d a r  l a  so lu c io n  c o r r e c ts ,  Comenzamos p o r  lo  que d a  e l  l i b r o ,  e x p lic o , p re -  
g u n tan , y ac laxo  dudae. Luego se  vuelve  a l  l i b r e .  Me g u s ta r f a  que fu e r a  bus- 
queda de l a  v e rd ad , p e ro , su  le y  d e l mfnimo e s fu e rzo  l e s  l l e v a r f a  a-no h a c e r  
nada  s i  se  su p rim ie ran  lo s  exam enes.Se s ig u e  e l  l i b r o  y  se  d is c u te  e l  l i b r o ,  
hay que h a c e rlo  p o r  Im posic ién  d e l  program s. No doy a p u n te s , porque se  d ilu y e  
su  a te n c lô n ."
2*) "Hay un l i b r e  de te z fo  .  Y después e l l o s  buscan cosas en c a sa , gene- 
ra lm en te  reo u rre n  a  l a s  eneic loped iasl*
3*) "M ediants l a  n o ta  d e l examen, segûn lo  que ex p resan  e l l e s ,  pero  ju z -  
gandolo con b e n ev o le n c ia . Les hago dos examenes fozm ales en cada ev a lu a c io n . 
Pongo un tem a de t e o r f a ,  t a l  como v ien e  en e l  l i b r o ,  y  a  veces un cornentario
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de te x to , fii l a  p rim era  p a rte ,b u e c o  que e l  concepto o d e f in ic fô n  e s té  e la r o .
Y en l a  segunda ,busco coherencia*  S i tengo duda en l a  n o ta  d e l examen, en to n ­
ces l a  redondeo con l a  n o ta  de c lase*  "
4®} "Sf , cogen mucho mis c la s e s  p a ra  e l e g i r  d e leg ad o s, d i s c u t i r  l a s  fe c h a s  
de lo s  examenes. Una vez se  reuniexon  p a ra  t r a t a r  un problema que te n fa n , 
porque no es tab an  c o n ten to s  con e l  de d ib u jo . O tra  vez d is c u tie ro n  sobre  e l  
h o ra r io  y p ro p u s ie ro n  que fu e ra  continue. «Pero no se  acep tô . Los padres se 
negaron porque l e s  in t e r e s a  te n e r  a  lo s  n iflo s  todo e l  d la  fu e ra . Y e l  d i r e c ­
t o r ,  porque a l  co leg io  l e  in t e r e s a  que haya m ed lo p en sio n is ta s . Los p ro fe so re s  
de fu e ra . es taban  p o r supuesto  de acuerdo con lo s  alum nos, pero  e l l o s  no pue­
den d e c id i r ,  solam ente proponer, "
30) "Es una c u e s tiô n  p e rso n a l. Mi reacc iô n  d ependerfa  de s i  e ra  debido a  ma­
i l  c ia  , l ig e r e z a ,o  broma , S i e r a  po r m a l ic ia ,  no d a rse  p o r a lu d id o , a v e r ig u a r  
qui en hab fa  s id o , s in  t r a t a r  de im ponerse p o r l a  fu e rz a , razonando con lo s  
eh icos (siem pre que e s te s  sean  m a y o re s) ;s i no tom arlo  a  broma. No d a r f a  cuen­
t a  a  n a d le . No l e s  c a s t ig a r f a .  Yo amenazo con c a s t ig o s  , pero luego l e s  d e jo , 
Tengo l a  d e b il id a d  de que s i  un chico  reconoce l a  f a l t a  l e  perdono. S i l e  c a s - 
t ig o  es siem pre menos de lo  que he d ich o , Hoy cuando se e a s t ig a  se  hace con 
menos dureza  y p o r m otives mâs im portan tes.H oy son c a s t ig o s  p ro d u c tiv e s ; po r 
ejem plo, c o p ia r  l a  le c c iô n , v e n ir  e l  s â b a d o .. ..H ay una f a l t a  que a i  merece s e r  
c a s tig a d a  : l a  in su b o rd in ac iô n  en c la s e  o c o n te s ta c iô n  grave en fren tândose  a l  
p ro feso r?
6®) "Sôlo con lo s  alumnos. Cuando a f e c t a  a l  h o ra r io  d e l c o le g io , tenemos
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que c o n s u l ta r  eon e l  encaxgade de d i s c ip l in a ;  y s i  e s  h a b i tu a i  , con e l  
d i r e c t o r  • E s ta  e s ta b le c id o  a s f?
7®) "Los c h ic o s  e s tâ n  aquf p a ra  r e c i b i r  una  educaciôn  d e tex n in ad a . S i 
yo no e s to y  de acuerdo con e l l a ,  debo n o s t r a r  un re sp e tu o so  s i l e n e io .  pue­
de s e r  p o s i t iv o  p a ra  lo a  m ayores ,  p ero  simmpre que e n tr e  d e n tro  de su c a - 
pau ld ad  a n a lf t ic a ^ y  e l  p ro f e s o r  dd l a  so lu c io n " .
La p u n tu ae lô n  dé e s t e  p ro to c o lo  fu e  t 1®) -  2; 2») -  2; )« )  -  2; 4®) -  3j 
5®) ■ 1 ; 6®) -  2 ; 7®) » 1* La p u n tu ae lô n  t o t a l  fu e  de 1 )  p u n to s . La p u n tu a - 
o iôn  o b te n id a  en e l  c u e s t lo n a r io  fue  de -2  pun to s en p ro g resism o ; y de -1  
p u n to Ien  s in c e r id a d .
P ro to c o lo  n® 4 (  L i t e r a tu r a  ,  i n s t i t u t o  n a c io n a l ,  n iv e l  de OOU).
1®) "Prim ero e x p lic o  l a s  id e a s  g é n é ra le s  de un a u to r ;  y  después l e s  r e p a r ­
t e  t e x t e s  y analizam os s i  e s  verdad  lo  que he d icho  a l  p r i n c i p l e . "
3®)"Ma baso en l a  o p in iô n  d i a r i a  de lo a  alumnos y  l e s  hago ademas un exa­
men, fundament aim ent e p r a c t ic e ;  que deduzcan , que r e la c io n e n , poca memorial'
2>) " Tenemos un l i b r e  de t e x to ,  y  luego  l a s  o b ra s  o r ig in a le s  de lo s  a u to -  
r e s  que e leg im os".
4®) "Sf , p o r  e jem plo , cuando hubo l a  p rim era  huelga .S iem pre  e s  en r e l a ­
c iô n  con l a  v id a  d e l i n s t i t u t o " .
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5«) "P ed frae lo " .
6®) "Con lo s  alum nos".
7®) "S f, me parece  muy ..fo rp a tiv o , a a f  e l  alumno conoce d i s t l n t a a  o p in lo -  
nea y  puede l l e g a r  a  una pro p i a,, y  c r f t i e a .  "
La puntuacion  de e s te  p ro to co lo  fue  t 1®) -  2; 2®) -  2; 3®) -  3f 4®) -  3f 
5®) ” 3; 6®) -  3; 7®) -  5 • Puntuacion t o t a l  ■ 19 p u n to s . Puntuacion o b te n id a  
en e l  c u e s t lo n a r io  : en p rogresism o -  2$ p u n to s ; en s in c e r id a d  » 1,
P ro to co lo  n® 5 (O riego y l a t i n ;  i n s t i t u t o  n a c io n a l, n iv e l  de BÜP y  GOü).
1®) "Primero l e s  p regunto  lo  d e l d fa  a n te r io r ,  l e s  llam o p o r s u e r te ,  p a ra  
que no sepan a quidn l e  to c a ,  su e lo  lla m a r a pocos , a  dos o t r e s .  Después 
l e s  e x p lic o  lo  te ô r ic o ,  d u ran te  unos v e in te  m inu tes . El r e s to  d e l tlem po lo  
dedicamos a l a s  tra d u c c io n e s . Las t ie n e n  que t r a e r  bêchas de casa . L es p re ­
gunto , y se  comenta e n tre  to d o s . S i no t ie n e n  hecha l a  trad u cc io n  l e s  pongo 
un c e ro , y s i  t ie n e n  hecha l a  m itad , medio c e ro " .
2») "El l ib r o  de te x to  y e l  d ic c lo n a r io " .
3®) "Como e s ta  mandado. Prim ero es e l es tad o  de l e s  conoc im ien to s,y  se ­
gundo l a  a c t i tu d .  En l a  ev a lu ac io n  de lo s  conocim ientos p rocu re  s e r  lo  mâs ju s ­
t e  p o s ib le .  Les devuelvo siem pre lo s  e je r c ic io s  c o rre g id o s , p a ra  que lo a  vean. 
Luego, in f lu y e  lo  que v a le  cada ch ico  y e l  in t e r é s  que t i e n e . "
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4®) "Soy t u t o r s ,  p o r  esc  me p ld en  l a  h o ra  p a ra  e l e g i r  e l  d e leg ad o , p a ra  
o t r o s  pzoblem as , n o ."
5®) "H azfa todo  lo  p o s ib le  p a ra  que me lo  d ie r a n . S i no s a l l a  e l  cu lpa­
b le ,  en tonces d a r f a  cu en ta . S i s a l f a ,  l e  d i r f a  que de r e p e t i r s e  d a r f a  cuen­
t a " .
6®) "Con n a d ie ,  a veces l e s  he puesto  e la s e  a  l a s  ocho de l a  maflana, 
y  que venga e l  que q u ie r a " .
7®) "Solo cuando sep a  d a r l e s  l a  s o lu c io n . Nunca sem brar duda. Respecto 
a o tr o s  pzoblem as, e l  c e n tro  debe te n e r  un id e a r io  connm, Ig u a l a l  de lo s  
p a d re s , y  to d o s l o s  p ro fe s o re s  deben r e s p e ta r lo " .
La pun tuacion  de e s te  p ro to c o lo  fue t 1® > 1; 2® ■ 0 ; 3® -  1; 4® ■ If 
5® -  1 * 6® m 0 ;  7® -  1 . P un tuacion  t o t a l  -  5 p u n to s . La pun tuacion  d e l
c u e s t lo n a r io  fue  i en p rogresism o  -  -23  p u n to s ; y  en s in c e r id a d  -  -3  p u n to s .
P ro to co lo  n® 6 ( É t ic a - r e l ig i o n ,  co leg io  p ro g re s iv o , n iv e l  de BDP)
1®) "P arto  siem pre de l a  p ro p ia  d inam ica d e l g rupo . Eh cada unidad em­
p leo  una pedagogfa d i s t i n t a ,  i n t e n t s  que l a  c la s e  s e a , so b re  todo ,busqueda e 
in v e s tig a c iô n  . Siem pre p a rtim o s de l a  e x p e r ie n c ia  que e s ta n  v iv iendo  e l l o s ;  
un tema fu e ,p o r  ejem plo  yla e x is te n e ia  c o rp o ra l . O tra s  v eces nos basamos en 
en cu esta s  que e l l o s  r e a l iz a n  fu e r a  d e l c o le g io . P rim ero d is c u te n  en grupos 
pequeflos,y después in ten tam o s s a e a r  a lgunas co n c lu s io n es  to d o s en comun.Otro 
paso c o n s is te  en t r a b a j a r  con l a  b ib l io g r a f f a  , su e le n  h a c e rlo  en casa  y
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d ls c u t l r lo  después aqu f. A re c e s  v ienen  o tr a a  p ersonas y /nos proporc lonan  
o tro  punto de v i s t a .  In te n to  que e l . t r a t a n ie n to  de lo s  temas se a  in te x d ls -  
c ip l in a r lo . "
2*) "No u tiliza iD os ningun l i b r o  de tex to »  e l lo a  lo  co n stru y en . E l o b j e t l -  
To es  fa v o re c e r  l a  busqueda, que in v e s tig u e n , que co n fro n t en . Se p a r te  de que 
no hay nada e s c r i t o .  U ti l iz a n  g en era ln en te  a r t lc u lo s  ,  conversac iones g raba— 
d a s .
30) "E lio s  se  ponen l a  n o ta .  La v a lo ra c io n  l a  haee e l  p rop io  chlco» e l  
grupo pequedo, y l a  c la s e ;  ml o p in io n  l a  traducen  e l l o s . "
4*) "Ea re a l id a d , nuchas T eceS |todo e l  curso se  o rg a n is a  a  p a r t i r  de lo s  
problèm es que e l l o s  mismos p la n te a n " .
30) "H abria que a n a l i z a r lo ,  a v e rig u a r  porque h ac ia n  eso ; c a s t lg a r ,  p o r 
su p u es to , nuncai com entarlo , s i  . Mo se  t r a t a  de b u sc a r  un c u lp a b le , s ln o  
de e n te n d e rlo . P ara  una é t i c a  a u té n t ic a ,  hay que a c e p ta r  l a  t r a n s g re s io n i  
en àlgunos mementos r e p re s e n ts  un avance, una ru p tu ra ,  e s  como s a l i r  d e l 
ca sca rd n , fundam entalm ente en l a  a d o le seen c ia . "
6o)"Con lo s  c h ic o s" .
7e) " s i ,  porque e l  c o n f l ic to  forma p a r te  de l a  v id a  misma. Es e l  u n i00 
medio de que e l l o s  pueden av an za r."
La puntuacion  de e s te  p ro to co le  fue  ; 1* -  4( 2 ® « 4 l  -  8;  4* " 4;
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5® ■ 3l 6b ■ 3 | 7® •  6 , P un tuacion  t o t a l  -  32. La pun tuacion  o b ten id a  en e l  
e u e a t lo n a r io  fu e  t en p ro g re s isn o  -  39t y en a in c e r id a d  -  3.
P io to c o lo  n® 7 (Lengua y  L i t e r a tu r a ,  co leg io  p ro g rè s !vo , n iv e l  de BDP)
1®) "T rès d£as de l a  eeaana lo  ded icaaos a  l e e r ;  e l l o s  mismos e l ig e n  lo s  
l ib x o s .  O tro d i a ,  lo  dedlcamos a  t r a b a jo  en grupo ; p o r e jem plo , r e p r e s e n ta r  
n n a  o b ra  de t e a t r o ,  h a c e r  e n tr e  to d o s  un p e r l6d ic o , o e s e r l b i r  un cu en to .
Y o tr o  d ia  de l a  sen an a , lo  dedlcam os a  r e f le x io n a r  sob re  e l  con ten ido  esp e - 
c i f i c o  de l a  a s lg n a tu ra .  No se  t r a t a  de l a  t i p i c a  le c c io n  m a g is t r a l ,  e l l o s  
in tsrru m p en  mucho y  acaba eo n v ir tlA id o se  en una c b a r la ."
2®) "Hay un l i b r o  de te x to ,  pero  no lo  usam os, iSnicamente p a ra  h a c e r  e je r -  
e io io s .  Toda l a  a a ig n a tu ra  se  b asa  en lo s  l i b r e s  que e l l o s  mismos e l ig e n . In a  
lizam os l a  len g u a  de lo s  l i b r e s  de a v e n tu ra s , de r e c o r te s  de p e rld d ic o  que e l l o s  
t r a e n ,o  que e l l o s  mismos e la b o ra n ."
3®) "Les hago un examen so b re  e l  c o n te n id o ,y  depués basandome en e l  t r a ­
bajo  de grupo. Y aloro en p rim er lu g a r  e l  e s fu e rz o , después l a  té c n ic a  de t r a ­
b a jo , e l  t r a b a jo  d i a r io ,  l a  a p o rta e io n  de l a s  id e a s  a l  g rupo , y e l  i n t e r é s . "
4®) "Todos lo s  d ia s ,  e a s i  siem pre acaban c o n v ir tie n d o  l a  c la s s  en una d i s -  
eusion  de su s p ro p io s  p rob lèm es."
5®) "H ablar con e l l o s  y v e r  e l  m otivo . Cuando l a s  cosas van b ien  eso no su- 
cede. Se lo  c o n ta r ia  a l  grupo de p ro fe s o re s ,  no a l  d i r e c to r !  pero  no p a ra  de-
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c i d l r ,  s in o  p a ra  a n a l iz a r  c a a l p o d ria  a e r  e l  m otivo, A veces a  uno alamo l e  
puede c o s ta r  mas e n te n d e r lo ."
60) "Con e l lo a " .
i
79) " s i ,  porque le a  hace p la n te a ra e  p reg u n tas  j  buacar so lu c lo n e s . Es e l  
medio de que e lab o ren  sus p ro p ias  r e s p u e s ta s " .  I
I
!
La pun tuacion  de e s te  p ro to c o le  fue ; 1® -  2o m 3 I 3* ■ 2; 4 * ■ 4 l  I
3s •  3 ; 6» » 3 ; 7s .  6,  Puntuacion  t o t a l  -  21. En e l  e u e s t io n a r io  t pun tua- I
c ion  en progresism o = 24; en a in c e rid a d  « 2 . |
9) CDESTIONARIO "IKDiCB BE CARACTEKISTICAS JE  STATUS" ,
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(E la b o z B d o  p o r  i M a r t in e z ,C h .  ; B o r g a l e t a , R . |  R o d r i g u e z ,J . )
E P A R T A M E N T O  D E  P S IC O L O G IA  
V O L U T IV A  Y D IF E R E N C I A L
n iv e r s id a d  C o m p lu te n s e  d e  M adrid C U E S T I O N A R IO  I C S
O M B R E ; ............................ .. ................................  A P E L L I D O S : .................
E C H A  D E  N A C I M I E N T O : ........................................................ LUGAR:
U R S O  E S C O L A R : .......................................  C O L E G I O ; .........................
iH a s  id o  a un a g u a r d e r fa  a n t e s  d e  Ir  a l  c o l e g io ?  S I  ( ] NO ( |
1 a .  E n  c a s o  a f ir m a t iv o ,  ^ A q u e  e d a d ?  ...............
^ A s is t e s  to d o s  o  c a s i  to d o s  lo s  d Ia s  a l  c o l e g io ?  S I  |  | N O  |  |
2 a .  En c a s o  n e g a t lv o ,  ^ P o r  q u e  no?
-  E s t o y  e n f e r  mo
-  T e n g o  q u e  a y u d a r  a n is  p a d r e s
-  O tr a s  r a z o n e s .  i C u & l e s ? ...........
^ T ie n e s  h e r m a n o s ?  S I  | | NO  | 1
^Q ué n& m ero h a c e s  e n t r e  e l l o s ?  ...............................
I . -  ^Com o s e  lla m a n  tu s  h e r m a n o s  y  q u é  e d a d  t ie n e n ?  ( I n c lû y e t e  tû  ta m b ién  en  la  l i s t a )  
NOM BRE E D A D
S e ü a la  c u à le s  d e  e s t a s  c o s a s  t le n e  tu  fa m ilia  en  tu c a s a :  
a v a d o ra  ( | L a v a p la to s  | | T e l e v i s o r  | | C o c h e  | | M arca;
iQ u é  h a b ita c io n e s  t le n e  la  c a s a  e n  q u e  v iv e s ?
:o m ed o i Q ]  S a la  d e  e s t a r  f  |  S a lô n  ( ) D e s p a c h o  ( '  | C o c in a  | | D e s p e n s a  F  |
)aMo I I iC u â n t o s ?  ..................  D o r m îto r lo s  | |  ^ C u â n to s?  ...............
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8 . -  îH a y  en tu  c a s a  e m p le a d o s  d o m é s t ic o s ?  S I  | |
S a .  En c a s o  a f ir m a t iv o ,  in d lc a  la  c l a s e  y  e l  n û m ero :
^ .C uântas?  .................
iC u â n to s ?  .................
^Cu& ntas?
NO □
-  A s i s t e n t a s
-  C r ia d o s
-  C r ia d a s   ___ _
-  S e n o r i t a s  p a r a  c u id a r  niH os | | r C u â n ta s?
9 . -  P r o f e s iô n  d e  tu p a d re :
1 0 . -  P r o f e s iô n  d e  tu m ad ré:
1 1 . -  E s tu d io s  d e  tu p a d r e :
-  E s c u e la  p r im a r ia
-  G r a d u a d o  e s c o l a r
-  B a c h i l le r a t o  s u p e r io r
-  F o r m a c iô n  p r o f e s io n a l
-  T f tu lo  m ed io
-  T f tu lo  s u p e r io r :
. L ic e n c ia d o  L e tr a s  
. L ic e n c ia d o  C ie n c ia s  
. I n g e n ie r o  S u p e r io r  
. M ed ico  
. A b o g a d o  
. E c o n o m is ta
. O t r o s : ............................................
1 2 . -  E s t u d io s  d e  tu m a d ré:
-  E s c u e la  p r im a r ia
-  G r a d u a d o  e s c o l a r
-  B a c h i l le r a t o  s u p e r io r
-  F o r m a c iô n  p r o fe s io n a l
-  T ftu lo  m ed io
-  T ftu lo  s u p e r io r :
. L lc e n c ia d a  L e tra s  
. L lc e n c ia d a  C ie n c ia s  
. I n g e n ie r o  S u p e r io r  
. M éd lco  
. A b o g a d o  
. E c o n o m is ta
. O tr o s ;  .........................................
1 3 . -  ^ C u â n to s  l ib r o s  a p ro x im a d a m e n te  c r é é s  q u e  h a y  en  tu c a s a ?
1 4 . -  I n d ic a  e l  n u m éro  a p r o x im a d o  d e  l ib r o s  d e  c a d a  c la s e :
. E s c o la r e s  
. E n c ic p lo p e d ia s
. N o v e la  ..............
. P o e s f a  ..............
. E n s a y o  . . . . . .
. C ie n c ia s  
. D iv u lg a c io n  
. M ed ic in a  
. A r te  . . . .  
. O tr o s
1 5 . -  I n d ic a  q u é  r e v i s t a s ,  s e m a n a r io s  y p e r iô d ic o s  s e  com p ra n  en  tu c a s a :  
. R e v is t a s  m e n s u a le s :  ............................ .....................................
, S e m a n a r io s : .......................................... ............................................ .....................
. P e r iô d ic o s :
rRU CCION ES PARA LA CORRECCION DEL C U ESTIO N A RIO  IC S  (IN D IC E  DE CA RA CTERISTICA S DE STA T U S)
: o r r e c c l 6 n  d e l  e u e s t i o n a r i o  IC S  s i g u e  e l  s i g u i e n t e  o r d e n :  a )  C u a n t i f i c a c i ô n  d e  l a s  r e s p u e s  
.  b )  P o n d e r a c i ô n  d e  l a s  r e s p u e s t a s  c u a n t i f i c a d a s .  c )  P u n t u a c l ô n  t o t a l  y  o t r o s  I n d i c e s .
A . -  C U A N TIFIC A C IO N  DE LAS RESPUESTAS
3UNTA NUMERO: CONTENIDO DE LA PREGUNTA: CU A N TIFICA CIO N  DE LA RESPU ESTA :
A s i s t e n c i a  a  g u a r d e r l a S I  ......................................................................  1 p u n t o
NO ....................................................................... 0
1 a E d a d  d e  a s i s t e n c i a S e  su ffla  a  1 p u n t o :
D e 0  a  6  m e s e s  .............................. -  1 p u n t o
D e 6  a  1 2  "   -  0 * 5
D e 1 a  2  a N o s  ................................. 0
D e 2  a  3  "  ................................. 2
D é 3  a  4  "  ................................. 1





F r e c u e n c i a  d e  a s i s t e n c i a  
a l  c o l e g i o
C a u s a s  d e  l a  n o  a s i s t e n c i a
N ü m e ro  d e  h e r m a n o s
N û m e ro  d e  o r d e n
N o m b re  y  e d a d  d e  l o s  
h e r m a n o s
O b j e t o s  d e l  h o g a r
H a b i t a c i o n e s
N o s e  c u a n t i f i c a
N o s e  c u a n t i f i c a  
S e  a n o t a  e l  n û m e r o  
S e  a n o t a  e l  n û m e r o  d e  o r d e n  
N o s e  c u a n t i f i c a
L a v a d o r a      1 p u n t o
T e l e v i s o r     1 p u n t o
L a v a p l a t o s    2 p u n t o s
C o c h e    1 p u n t o
S e g û n  l a  m a r c a  d e l  c o c h e ,  a H a d i r :  
U t i l i t a r i o  ( 6 0 0 ,  1 3 3 ,  2  CV , D i a n e  6 ,  
1 2 7 ,  R 5 ,  R 8 ,  e t c . ) . . .  O p u n t o s
M e d io  ( 1 2 8 ,  1 2 4 ,  1 4 3 0 ,  S lm c a  1 0 0 0  y  
1 2 0 0 ,  R 7 ,  R 1 2 ,  G S , e t c . )  1 p u n t o  
G r a n d e  ( C h r y s l e r  o  T a l b o t  1 5 0 ,  1 3 2 ,  
S u p e r m i r a f i o r i , R 1 8 ,  CX P a l a s , C o­
c h e s  e x t r a n j e r o s )    2  p u n jk o s
B aH o .....................................................  0 * 5  p u n t o s
Cocina ...............................................  0 * 5  "
D e s p e n s a  ............................................. 0 * 5  **
D e m â s  h a b i t a c i o n e s  . . .  1 **
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PREGUNTA NUMERO; CONTENIDO DE LA PREGUNTA: C U A N TIFICA CIO N  DE LA RESPU E STA :
8  a
9  y  1 0
E m p le a d o s  d o m é s t i c o s
C l a s e  y  n û m e r o  d e  e m p l e a d o s  
d o m é s t i c o s
P r o f e s i ô n  d e l  p a d r e  y  d e  
l a  m a d r é
11 y  12 E s t u d i o s  d e l  p a d r e  y  d e  
l a  m a d r é
13 N û m e ro  d e  l i b r o s  e n  e l  
h o g a r
S I   ................................................ 1 p u n t o
NO ........................................................... 0  "
S e  s u m a  a  1 p u n t o :
P o r  c a d a  c r l a d o   ...............0 ’ 5  p u n t o s
P o r  c a d a  a s l s t e n t a  . . .  0 * 3  "
P o r  c a d a  s e R o r i t a  ............0 ' 3  "
E m p r e s a r i o s  d e  g r a n d e s  c o m p a R I a s ,  
c a r g o s  d i r e c t i v e s ,  a l t o s  c a r g o s  
d e  l a  A d m i n l s t r a c i ô n  ................... 6  p u n t o s
P r o f e s i o n e s  l i b é r a l e s  ( a b o g a d o s ,  
m é d i c o s ,  i n g e n i e r o s ,  e t c . )  e j e r z a n  
o  n o  p o r  c u e n t a  p r o p i a ,  o f i c i a l e s  
d e l  E J é r c i t o  y  c a r g o s  m e d i o s  d e  l a  
A d m i n l s t r a c i ô n  ( i n s p e c t o r e s ,  J e f e s  
d e  n e g o c i a d o ,  e t c . )  ...............  5  p u n t o s
P e q u e R o s  c o m e r c i a n t e s  y  o b r e r o s  
m uy e s p e c i a l i z a d o s :  t o d o s  q u i e n e s  
p o s e e n  u n  p e q u e R o  n e g o c i o  y  l o s  
o b r e r o s  d e  a l t o  g r a d o  d e  c u a l i f i -  
c a c i ô n  ( s o l d a d o r e s ,  m a t r i c e r o s ) ,  
y  m a n d o s  i n t e r m e d i o s  ................ 4  p u n t o s
A d m i n i s t r a t i v e s ,  c o n t a b l e s ,  m a e s ­
t r o s ,  v e n d e d o r e s ,  p o l i c i e s  3  p u n t o s
O b r e r o s  e s p e c i a l i z a d o s  y  a g e n t e s  
d e  O r d e n  P û b l i c o ,  m u n i c i p a l e s  y  
g u a r d i a s  c i v i l e s  ...........................  2  p u n t o s
T r a b a j a d o r e s  n o  e s p e c i a l i z a d o s  ( c o n  
f o r m a c i ô n  m i n im a  o  n u l a )  . .  1 p u n t o
E s c u e l a  p r i m a r i a    1 p u n t o
G r a d u a d o  e s c o l a r    2  "
B a c h i l l e r  o  F .  P r o f e s i o n a l  3  "
T i t u l o  m e d io    4  "
T i t u l o  s u p e r i o r    5  "
S i n  e s t u d i o s      O " -
O b s e r v a c i ô n ; E n  l a s  p r e g u n t a s  9  y  
1 0  y  e n  l a s  p r e g u n t a s  11  y  1 2 ,  s e  
c u a n t i f i c a n  p o r  s e p a r a d o  l a s  r e s ­
p u e s t a s  r e l a t i v a s  a l  p a d r e  y  a  l a  
m a d r é  y  s e  s u m a n .
3 0 0  o  m é s    1 0  p u n t o s
2 5 0  -  2 9 9    9  "
2 0 0  -  2 4 9    8  "
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EGUNTA NUMSnO: . CONTENIDO DE LA PREGUNTA: CU A N TIFIC A C IO N DE LA R ESPU E STA :
1 3  ( c o n t . ) N f n e r o  d e  l i b r o s  e n  e l 1 5 0 - 1 9 9  ............
h o g a r 1 0 0  -  1 4 9  ............
7 5  -  9 9  ............
5 0  -  7 4  ............ . . .  4  "
3 0  -  4 9  ............
1 0  -  29 .........
1 -  9 .........
0  ............
14 L i b r o s  d e  c a d a  c l a s e N o s e  c u a n t i f i c a
15 R e v i s t a s ,  s e m a n a r i o s  y R e v i s t a s  v  s e m a n a r i o s ;
p e r i ô d i c o s
a )  P r o f e s i o n a l e s  y  c i e n t i f i c a s :
2 o  m â s  .................. . .  6  p u n t o s
1 .................. . . 3
0  .................. . . 0
b )  P o l i t i c o s  y d i v u l g a c i ô n  ( L a  C a l l e ,
T r i u n f o ,  H i s t o r i a  1 6 , f a s c i c u l e s ,  e t c )
2 o  m â s  .................. . .  4  p u n t o s
1 .................. . . 2  "
0 .............. . . 0 "
c )  A c t u a l i d a d  y h u m o r ( I n t e r v i û ,  Cam
b i o  1 6 ,  J u e v e s , P a p u s ,  e t c . )
2 o  m â s  .................. . .  2  p u n t o s
1 .................. . .  1
0 .................. . . 0
d )  E c o s  s o c i a l e s  ( 1 0  M i n u t o s ,  L e c t u -
r a s ,  H o l a ,  e t c . )
2 o  m â s  .................. . .  1 p u n t o s
1 .................. 0 ' 5  "
0 .............. 0 "
P e r i ô d i c o s :
2 o m â s  .................. 2  p u n t o s
1 .................. 1
0  .................. 0
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B . -  PONDERACION DE LAS RESPUESTAS CUANTIFICADAS
P a r a  l a  o b t e n c i ô n  d e  l a  p u n t u a c l ô n  t o t a l  d e  c a d a  s u j e t o  e n  IC S  e s  p r e c i s e  p o n d e r a r  
l a s  r e s p u e s t a s  a  l a s  d i f e r e n t e s  p r e g u n t a s ,  s e g û n  l a  i m p o r t a n c l a  o  p e s o  q u e  e l  c o n t e n i d o  
d e  ê s t a s  p a r e c e  t e n e r  e n  n u e s t r a  s o c i e d a d  e n  r e l a c l ô n  a l  s t a t u s  s o c i o e c o n ô m i c o  d e  l a s  
p e r s o n a s .  E s t a s  p o n d e r a c i o n e s  s e  r e a l i z a r â n  c o n f o r m e  a  l a  s i g u i e n t e  t a b l a .
P r e g u n t a s  1 y  l a :  
P r e g u n t a  6 ;  
P r e g u n t a  7 :  
P r e g u n t a  8 ;  
P r e g u n t a s  9  y  1 0 :  
P r e g u n t a s  1 1  y  1 2 :  
P r e g u n t a  1 3 :  
P r e g u n t a  1 5 :
S e  s u m a n  a m b a s  p u n t u a c i o n e s  y  e l  r e s u l t a d o  s e  m u l t i p l i e s  p o r  5
L a  p u n t u a c l ô n  o b t e n i d a  s e  m u l t i p l i e s  p o r  6  
L a  p u n t u a c l ô n  o b t e n i d a  s e  m u l t i p l i e s  p o r  6  
L a  p u n t u a c l ô n  o b t e n i d a  s e  m u l t i p l i e s  p o r  4
S e  s u m a n  a m b a s  p u n t u a c i o n e s  y  e l  r e s u l t a d o  s e  m u l t i p l i e s  p o r  8
S e  s u m a n  a m b a s  p u n t u a c i o n e s  y  e l  r e s u l t a d o  s e  m u l t i p l i e s  p o r  1 0
L a  p u n t u a c l ô n  o b t e n i d a  s e  m u l t i p l i e s  p o r  6  
L a  p u n t u a c l ô n  o b t e n i d a  s e  m u l t i p l i e s  p o r  3
C . -  PUNTUACION TOTAL Y OTROS IN D IC E S
L a  p u n t u a c l ô n  t o t a l  s e  o b t i e n e  s u m a n d o  l a s  p u n t u a c i o n e s  p o n d e r a d a s  d e  t o d a s  l a s  p r e ­
g u n t a s  r e c o g i d a s  e n  e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r .
P a r a  f a c i l i t a r  e s t e  c â l c u l o  s e  e n t r e g a  a  l o s  a l u m n o s  u n a  h o j a  d e  r e c o g i d a  y  p o n d e r a ­
c i ô n  d e  l a s  r e s p u e s t a s  a l  I C S .
S e  p u e d é  c a l c u l e r  t a m b i é n  u n  I n d i c e  d e  h a b i t a b i l i d a d . q u e  e s  e l  r e s u l t a d o  d e  d i v i d i r  
l a  p u n t u a c l ô n  ( s i n  p o n d e r a r )  o b t e n i d a  e n  l a  p r e g u n t a  7  p o r  e l  n u m é r o  d e  p e r s o n a s  q u e  v l -
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FORHi DE RESPONDER AL CDESTIONARIO* Mby 'de kcuetdo- A; muy en démcùêzdo-D
De aonerdo -  a ; en desaenerdo -  d
iffi3PDE3TAa
1.A lo s  niflos se le s  debe pezm itlr opinar aunque sea en contra 
de lo  que plehsan sus padres, .................................. ..................
2,-Es malo que lo s  niflos se acoetimbren a penear s i  l a  madre 
tlen e  raâoh o deja  de te h é r la . .................... .................................... ..
3 , “Los padres deben aprender a adapt arse a lo s  niflos en lu g ar 
de esperâr siempre que séan es tb s lb s  ' que cedah', '
4 . “Los padres deben ganarse e l respeto de sus h ijo s  a  trav e s  
de SÙ forma de àc tiiû ' y no solo j ^ r  s ê r  sus pâdres, '
3 ,-S i lo s  padres se in te resa ran  por lo s  asuntos de lo s  b ljo s
estos serfan  més fe llo e s  y sé compbrtârfah mejbr.
6 . -Algunos chicos son tan  malos que por su propio bien deberfa 
enseflarseles a ten er mledo de lo s  aayores*
7,-Los niflos aoaban por sacar de q u id o  a  cualqu ier mujer que 
tenga que e s ta r  con e l lo s  todo e l d fa ,
6 ,-Dno de lo s  mayorea probloaas de una madré con niflos pequefloe 
es l a  su jselon  en l a  casa, es d ec lz , e l  no poder e n tra r  y s a l i r  
facilm ente.
9 . - 8 1  se le s  escucha demaslado lo s  niflos texnlnan por haeerss unos 
quejlcas.
10.-Lo peor para uns nadra es no te n e r  qui en le  aynde euando t i e ­
ns que e r ia r  a  su primer h ljo .
11.-La mayorfa de lo s  niflos saben ya u ser e l  o r in a l a  lo s  quince 
meses.
1 2 !-M ientras mas pronto aprenda un niflo a  andar se ra  mejor su 
d esa rro llo .
1 3 . -Cuando lo s  niflos son meyores agradecen que se le s  haya edu- 
cado con eeveridad.
1 4 .-Vna madre debe procurar saber todo lo  que piensan sue h ljo s .
1 3 ,-Dna buena madre debe protéger a sus h ljo s  de la s  pequaflas 
d lf le u lta d e s  de l a  vida.
16 . -Hay ta n tas  cosas que aprender que no debe dejarse  que lo s  
niflos estén  s in  haeer nada.
17!-Conviene animar a  lo s  chicos para que digan a sus padres 
qué costumbres f a a i l ia re s  le s  pareeen mal.
16.-Los padres nunca deben quedar mal ante lo s  h ijo s .
1 9 . -Es in ju s te  que sean lo s  h ljo s  lo s  que tengan que eeder 
siempre.
M .-Dentro de lo  que cabe, lo s  padres deben de t r a t a r  a lo s  
h ijo s  de igual a ig u a l.
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21#-3# ajuda a  qua lo s  h i  jo e  ae fozDen in teresandose  por sue 
dlTOzalonoe.
22,-Con frocuencla  aa p rec lso  co rz a g lr  a  loo  chieoa an tes ds 
que emplscen a  to x e srs s ,
2)*-Muohae tsoss l a s  aadres llegan  a  t a l  estado de n e rr lo s  
qua y a  no pueden aguantar a  lo s  ch leos.
2 4 .-B  te n e r  s le a p rs  que e s ta r  eon lo s  niflos le e  hace a  la s  
m^ajsMs s e n t ir a s  a tadas.
25 .-Cuando un niflo e s té  aeongojado, nuchas veces lo  s e jo r  es 
d s j a r l s  so lo ,
26 .-S s in ju s to  qua pea l a  mujer l a  que tenga que ca rg ar todo 
s i  tiempo eon l a  c rian aa  de lo s  h i jo s ,
27.-Cuanto an tes  ee su e lte  e l  niflo de la s  f a id as  de su madre 
m ejor l e  i r a  en l à  v id a  de mayor.
28 .-A lô s  niflos hay que qui t a r i e s  s i  biberon lo  an tes  p o s ib ls .
2 9 . -A l a  mayorfa ds la s  madrés lo  que nas le s  agobfa es te n e r  
que e s ta r  encerradas en casa .
3 0 .-Thi niflo ja sa s  debe te n é r  seo re to s  p ara  con sus pâdres,
31 .-L 0 S niflos no deben r e a l la a r  t  a reas  denasiado duras o fa -  
t lg o s a s .
32 . - lo s  niflos que no son ambioiosos ds pequeflos ,  nunca 1 1 e -  
garén muy le jo s  de meyores.
59 . -ün  niflo t ie n s  dereoho a  op inar.
)4 *-Loe niflos jamâa d e b e rfw  aprender fu era  de casa  soeas 
que l e s  h ic ie ra n  dudar de lo  que l e s  enseflan sus padres,
) 5 .-flo  hay raaon para que lo s  padres se sa lgân  siempre con 
l a  soya y  sean lo s  züflos lo s  que tengan que eeder.
3 6 . -Booms veoes lo s  niflos d icen  cosas im portan tes.
3 7 #-8 i  lo s  padres juegan con lo s  h i jo s ,  ée tos aeeptan mas 
fac ilm en te  sus eonsejos ,
38*-%  buen padre debe hacer sab er a l  niflo, desde un p rin ­
c ip le ,  quien es e l  que manda.
39*~Eocas madrés pueden comportarse  de forma oarlfiosa y tra n -  
q u ila  duran te todo e l  d ia .
41.-31 no se le s  mantiene Un poeo a  d is ta n c ia  desde e l  p rin ­
c ip le ,  lo s  niflos l e  vuelvm  a  una lo c a  con sus pequeflos p ro- 
bl4
4 2 .-flna m ujer debe e v i ta r  a toda c o s ts  quedarse so la  cuando 
va a  te n e r  un h ijo  y euando acaba de te n e r lo .
43«~bas no tas  de lo s  niflos en e l  co leg io  r e f le ja n  l a  in te -  
lig e n c ia  de sus p a ire s .
44#-Es més e f ic a z  o a s tig a r  a  un niflo cuando haee la s  cosas 
mai que prem iarle euando la s  haee b ien .
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45*-toe  n iflos educados eon s s r s r id a d  son m ajores de meyores,
4 6 .-ün  padre debe e s ta r  a le r ta  siempre para conocer todo lo  
que piensan sus h ijo s .
4 7 .-A lo s  niflos no debe d â ra e le  ta r é e s  su p e r io re s  a su s fu e r -  
xas porque se  desaniman.
4 8 .-Los padres deben enseflar a sus h ijo s  que l a  manera de sa­
l i r  adelante en l a  v id a  es e s ta r  siempre ocupsdos y no des- 
p e rd io ia r  e l tiempo.
49.-A l a  hora de d e c id ir  a l go en l a  fam ilia  hay que te n e r  en 
cuenta lo  que piensan lo s  h ijo s .
50.-Los niflos no son qulen para juzgar la s  decislones de lo s  
pedres.
51 .-Ningûn h ijo  debe i r  en con tra  de l a  voluntad de sus pedres.
52.-Los niflos deben te n e r  un poco de miédo a eus pedres.
53*-Cuando una convive mucho con sus h ljo s  tien en  mas confian-
za y hablan de sus cosas con nés fa c ilid a d .
54*-Hay que c o rre g ir  l a  maided n a tu ra l de lo s  niflos,
5 5 . -C r ia r  a  lo s  h ijo s  es algo que acaba con lo s  nerv ios de cnal- 
qu ie ra .
56.-Uno de lo s  Ineonvenlentes graves qys tlen e  e r ia r  h i jo s  es 
que no dejan  a  eu madre tiempo para hacer lo  que le  gust a .
57.-31 se  l e s  hace caso, lo s  niflos acaban por in v en te r pro­
blèmes para t r a e r te  siempre pendiente de e l lo s .
58.-Después de l p a r te , l a  mayorfa de la s  mujeres necesitan  
nés tiempo de descanso que e l que suelen ten er.
59.-Hay que p rocurar que lo s  niflos esp iren  a més,
60.-Cuando un ehieo haee a l go bien hay que animarlo a  que se
supere.
6 2 . -  El debar de una madre es conocer lo s  més fntimos pensamientos 
de sus h ijo s .
63.-Cuando més quiero a mis h ijo s  es cuando puedo hacerlo  todo per 
e l lo s ,  es d e c ir , euando son pequeflitoe.
64.-Cuanto an tes aprenda e l  niflo que e l  tiempo es oro mejor le  i r a  
en l a  v ida.
6 5 . -Cuando un chico t ie n s  un pxeblema, lo  mejor es que sepa que 
puede contéreelo  a sus padres s in  que l e  vayan a o a s tig a r  por 
e l lo .
66.-Los padres deben culdaree mucho de que lo s  h ljo s  e l i ja n  bien 
sus amigoe.
6 7 . -Un niflo debe acep tar siempre la s  decislones de sus pedres.




6 9 .-L 0 8  ehlooB deben te n e r  vox y voto en lo a  p la n e e d e  I n  f a a d l in ,
7 0 . -Farm un padre puede s e r  n ecesarlo  te n e r  que doblegar a, l a  
fu e rza  l a  voluntad de eu h l jo .
7 1 .-Cuando lo s  h i jo s  son e g o is ta s  o se  ponen pesados,es n a tu ra l 
que l a  madre ez p lo te .
7 2 .-U na madre joven ee a ie n te  in s a tis f e c h a  porque e l  cuidado de 
lo s  h i jo s  l e  impide hacer muchas cosas que le  g u s ta rfa
7 5 .-Los niflos no deberfan mol e s ta r  a  sus padres con su s pequeflos 
problèm es.
74*-C uidar de un niflo pequeffo es algo que no puede hacer una mujer 
s o la .
75*-Algunos niflos no se dan cuenta de l a  su e rte  que tie n en  a l  te n e r  
unos padres que le s  exigen l le g a r  le jo s .
76.-Cuanto an tes se ensefien la s  cosas a lo s  h i jo s  mejor l a s  aprenden.
77 .-S i  no se e s ta  nunca enclma de e l lo s  desde pequeflos lo s  niflos no 
se  hacen nunca hombres de provecho.
78 .-Los pedres deben saber siempre lo  que tranan  sus h i jo s l
7 9 .-L 0  m ejor p a ra  lo s  niflos es que lo s  pedres entén siempre ce rca  
de e l lo s  p ara  d e o ir le s  lo  que han de h acer.
8 0 .-flay que prem ier a  lo s  niflos su buena voluntad de h acer l a s  cosas 
aunque no l e s  sa ïg a  b ien .
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CRITERIOS SEGÜIDOS PAHA LA CORRECCION DB LAS ERCT.ALAS "PARI"
El instrum ente de evaluacién de ae titu d es  paren ta les elaberado por Schaefer
y Bell e s ta  compuesto por t r è s  esea las  , que se dividen a su vez en 23 subes-
ca la s  . Qi nuestxo estudio  hemos u til iz a d o  solamente la s  primeras .
+ + 
Factor I  i Perm isiT idad-A utcritarisno : 1 , 2 , 3 * 4 » 5 , 1 7 , 1 8 , 1 9 ,  
+ + + + + + +
2 0 . ,  24 , 35 , 34 , 35 . 36 , 37 , 49 , 50 , 51 . 52 . 53 , 65 , 6 6 , 67 , 
+
68  , 6 9 .
Factor I I  1 Aceptaeion-Rechazo t 6  , 7 * 8 , 9 * 1 0 ,  2 2 ,  2 3 ,  2 4 ,
25  , 26 , 29 * 38 * 39 * 41 * 4 2  * 54 * 55 , 56 * 57 , 58 , 70  , 71 * 72  , 
73 * 74.
+ +
F a c to r  I I I  t Froteociôn-A utonom fa : I l  , 12 , 13 * 14 * 15 * 16 , 27 *
+ + + + + + +
28 , 29 * 30 * 31 * 32 * 43 * 44 * 45 . 46 , 47 * 48 , 59 * 60 , 62 ,63 * 
+ + +
64 * 75 * 76 , 77 * 78 * 79 * 80.
Forma de pun tuar
Les item s que no lle v a n  una cruz encim a, se  puntuan de l a  s ig u ie n te  manera*
A -  2 puntos p o s i t iv e s  f a  > 1 punto p o s i t iv e .
D "  2 puntos n e g a tiv e s  ; d -  1 punto n e g a tiv e .
Los item s que lle v a n  encima una c ru z , se  puntôan de l a  s ig u ie n te  manera*
A a 2 puntos n e g a tiv e s  } a  -  1 punto n e g a tiv e .
D m 2 puntos p o s i t iv e s  ; d -  1 punto p o s i t iv e .
En cada f a c to r  se h a lla n  lo s  pun tos p o s i t iv e s ,  lo s  puntos n e g a tiv e s  y su 
suma a lg e b ra ic a .
Los v a lo re s  p o s i t iv e s  in d ican  * parm iaiv idad  , en e l  f a c t o r  I )  rechazo , 
en e l  f a c to r  I I  ; p In c i ta c io n  a  l a  autonom fa, en e l  f a c to r  I I I .
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4) CUESTIONARIO DE RA20MAMIEHTO MORAL
"Moral Judgment In te rv ie w "  (v e ra lo n  e a ta n d a r iz a d a  de 1978 , fo m a  "A "), 
de Lawrence Kohl b e rg .
Dllema I I I  * "Una m ujer e s ta b a  a  punto de m orlr de un cancer e s p e c ia l.
e x l s t f a  una m edicina que , segûn su medico, podia s a lv a r ia . 
Era un medicamento unico que un faznaoéutico  de l a  misma 
ciudad acababa de d e sc u b rir . Su pzeparacion e ra  caxa, pero 
é l  l e  su b ia  e l  p rec io  d ie z  veces. Pagaba 2.000- p e se ta s , y 
después de m eterlo  dentro  de una o a j i ta ,  eobraba por é l
20.000. El marido de l a  mujer enferma, B irlque , p id io  dinezo 
prestado  a  to d a  l a  gente que eonocfa; pero con lo  que l e  d ie  
ron , so lo  consigulo  10.000 p e se ta s , l a  m itad de lo  que co s tâ  
ba. Enrique d ijo  a l  farm aceutico t "Mi mujer se e s té  mûri en- 
do, po r fav o r, véndeme l a  m edicina més b a ra ta  o déjame pagâr 
t e l s  en o tro  momento". Pero e l  farm acéutico l e  co n testd : "No, 
yo he d escu b ie rto  l a  medicina y tengo que ganar d inero  con 
e l la " .  Ebtonces, E irique e n tré  desesperado en l a  fa m a c ia .y  
robd l a  m edicina p ara  su m ujer".
1 . ^Debfa Burique ro b ar l a  medicina?
l a  .  iP o r qué?, o^por qué no?
2. S i B rrique  no q u i s i s r a  a  su  m u je r ,^ d e b e rfa  ro b a r  l a  m edicina?
2a . iP o r  qué? , ip o r  qué no?
3. Im ag lnate  que l a  p e rso n a  qué e s t é  m uri^ndose no e s  su  m u jer, s in o  un 
ex tra fio . ^D eberfa B ir lq u e  ro b a r  l a  m ed ic ina  p o r un ex trafle?
3a .  iP o r qué? , Apor qué no?
4 . (si p ie n s a  que B iriq u e  d e b e r fa  ro b a r  l a  m ed ic ina  p o r  un ex trafio  : ) Ima­
g in a  que e s  un pobre anim al a l  que é l  q u ie re  mucho. AHeberfa en e s te  caso 
ro b a r  l a  m edicina?
4a ,  iP o r  qué?, Apor qué no?
5. aEs im p o rtan te  h a c e r  todo  lo  p o s ib le  p o r  s a lv a r  o t r a  v ida?
5a .  iTox  qué?, APor qué no?
6 . A E s té  B iriq u e  en c o n tra  de l a  le y  p o r ro b a r  l a  m edicina? a E s ta  haciendo
a l  go ffloralmente in c o r re c to ?
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6a. iP o r  que?, ip o r  que no?
7 ,lS e  debe h a c e r  todo lo  p o s lb le  p o r obedecer l a  ley ?  
7a. APor que?, ipox  que no?
7b. AComo a f e c ta  e s to  a l  d eb e r de Borique?
D ilem a I I I '*  "Borique irru m p ié  en l a  f a m a c ia .  Robé l a  m edicina y se l a  
d io  a su  m ujer. En e l  p e rio d ico  d e l d ia  s ig u ie n te  a a l ié  l a  
n o t i c i a  d e l  robo . El seflor M artinez , un p o l i c la  que eonocla 
a  E nrique , leyo  l a  n o t i c ia .  Y reco rd é  gué Le hab la  v ls to  dan- 
do v u e lta s  p o r e sa  fazm acia llegando  a  la lc h n c lu s ié o  dé que 
H abla s id o  é l .  E l seH or M artinez no s a b la  a i  d e b la  infoxm ar 
que B iriq u e  h a b la  robado l a  m ed ic in a ."
1. A ^ebla in fo z n a r  que B orique h a b la  robado l a  m edicina?
l a .  iTox qué?, ;p o r  qué no?
2. "El seflor M artinez encon tre  y detuvo a B iriq u e . B irlq u e  fue  capturado
y p re se n t ado an te  e l  ju e z . La m ision de un ju rad o  e s  av e rig u a r e l  una 
p e rso n a  e s  in o c e n ts  o cu lp ab le  d e l d e l i to  que se l e  acusa . El ju rado  
encon tro  a  B iriq u e  c u lp a b le . Le to c a  a l  ju ez  d i c t a r  l a  sen ten c ia . aH«- 
be e l  ju ez  f i rm a r  e sa  s e n te n c ia ,  o debe a n u la r la  y  d e ja x le  l i t r e ?
2a. A^or qué?
3. Pensando en funcion  de l a  so c ied ad , Adebe l a  g en te . que in f r in g e  l a  le y  
s e r  c a s tig ad a?
3a. APor qué?, APor qué no?
3b. AComo a f e c ta  a l  deb er de B irique?
4. B iriq u e  e s ta b a  actuando segûn sa  co n c ien c ia  cuando robé  l a  medJcinsu 
ADebe s e r  c a s tig a d a  una persona  que rompe l a  le y  actuando segûi su  con- 
c ie n c ia ?
4a. APor qué? , APor qué no?
(Las p regun tas  s ig u ie n te s  (de l a  cinco a l a  . d ie z )  e s ta n  elaboradas p a ra
que e l  s u je to  exprese  su  t e o r l a  é t i c a ,  y son o p c io n a le s .)
5. AQué s i g n i f i e s  l a  p a la b ra  "conc ienc ia"  para  t l .  S i t u  fu e ra s  Dorique, 
como in te rv e n d r la  tu  co n c ie n c ia  en l a  d ec is io n ?
6 . B iriq u e  t ie n e  que tom ar una d e c is io n  m oral. A^o^e una d e c is io n  m oral ba- 
s a r s e  en lo s  p ro p io s  s e n tim ie n to s , o en lo s  p ro p io s pensam ientis y  razo -
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nanüLenioa so b re  lo  que e s t é  b ien  y  lo  que e s té  b e l?
7* aEb e l  p ro b le a a  de E nrique un problem s m oral? A^or que?, APor qué no?
7a.Eh g e n e r a l ,Aqué c o n v le r te  a una s i tu a c io n  en un problem s m oral? , 
o ,  A qué s i g n i f i c a  p a ra  t f  l a  p a la b ra  *5moralidad"?
8 . B iriq u e  e s t a  pensando qué e s  lo  m ejo r, A^ay a lguna  so lu c io n  c o r r e c ta ? .  
A Eziste rea lm en te  una  so lu o io n  c o r r e c ta  p a ra  problem as m orales como e l  
de B r iq u e ?  , o ,  cuando l a  gen te  no se  pone de acuerdo , A cua lqu ie r so ­
lu c io n  e s  ig u a la e n te  v é lid a ?  A^or qué?
9 . A^émo sa b e s  que una d e te m in a d a  d e c is io n  es l a  m ejor desde e l  punto  de 
v if l ta  m oral?  a Hay algûm método de pensam iento p o r e l  cu a l pueda c o n s i-  
d e ra r s e  m oralm ente adeeuada una d é c is io n » ?
10. Se su e le  o re e r_  que e l  pensam iento c i e n t l f i c o  puede c o n àu c ir  a l a s  r e s ­
p u e s ta s  co rrec te s .A T e  p arece  e ie r to  e s to  en e l  caso de l a s  d e c is lo n e s  
m orales ,  o e s  d i f e r e n te  ?
Dilem a I  t "Juan  e r a  un ch ico  de c a to rc e  aflos. que t e n l a  muchas ganas de i r
a  un campement o . Su padre  l e  prom etio  que p o d rfa  i r  s i  co nsegu ïa  
e l  d in e ro  p o r s f  mismo. P o r e so , Juan t r a b a jé  durem ente en l a  
c a r r ê t e r a ,  y ahorro  l a s  t r è s  m il p e s e ta s  que co s tab a  e l  campamen- 
to  y  un poco més. Pero en to n ce s , au pad re  cambio de o p in io n . Sus 
amigos habfan  d ec id id o  h a c e r  un v ia j e  p a ra  p e sc a r  y  p r a c t i c a r  de- 
p o r t e ,  y  como e l  padre t e n l a  poco d in e ro  p a ra  p ag é rse lo  l e  d i jo  
a  Juan que l e  d ie r a  su s a h o rro s . Juan no qu iso  re n u n c ia r  a l  cam- 
pamento ,  y  se  nego a  d a r  a su  padre  e l  d in e ro  que h a b la  ganado 
en l a  c a r r e t e r a . ”
1 . A^abla Juan n e g a rse  a  d a r  e l  d in e ro  a  su  padre? 
la .A P o r qué?, APo f^ no?
2. aHs e l  heeho de que Juan ganara  e l  d in e ro  p o r s i  mismo lo  més im p o rtan te  
en e s t a  s i tu a c io n ?
2a. A for qué? , APo^ qué no ?
3. E l padre  l e  h a b la  prom etido a  Juan que i r l a  a l  campemento s i  ganaba e l  d i -
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neitj.A Es e l  hecho de que e l  padre se  lo  h u b !e ra  p rom etido , lo  mas im­
p o r ta n te  en e s t a  s i tu a c io n ?
3a. iP o r  que?, Apor que no?
4* A Es im portan te  cum plir una promesa?
4 a. APor que?, APOX que no?
5. A Es im p o rtan te  cum plir una  promesa a  a lg u ie n  que no conoces muy b ie n , 
y que probablem ente no v o lr e ra s  a  v er?
5a. iP or  que?, ip o r  que no?
6 . A Qué t e  p arece  lo  mas im p o rtan te  que un h i jo  debe h a e e r  en l a  r e la e io n  
con su  padre?
6 a . iP or  qué e s  lo  mas im portan te?
7 . A Qua t e  p arece  lo  mas im p o rtan te  que un padre debe h a c e r  en l a  r e la e io n  
con su  h i jo ?
7 a . iP or  qué es lo  mas im portan te?
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NORMAS DE BVALÜACIOM DEL CPESTIOHAHIO DE RAZONAMIEWTO MORAL DE KQHT.BKRT.
(VERSION ESTAKDARIZADA DE 1976)
1 . - Loa d llem aa  m orales h lp o té t l c o e
La c la v e  de e s te  In s tru n e n to  de medlda son lo s  d i le a a s  de ju i c lo  m o ra l.
Cada lo z n a  c o n tie n s  t r è s  d ile m a s ; o s i tu a c io n e s  h ip o té t i c a s  en l a s  que e l  
p ro ta g o n ls ta  debe e l e g i r  e n tr e  X o Y. P or ejem plo^en e l  d ilem a que v ie n e  en 
p rim e r lu g a r  ( l l l ) .  B orique debe d e c id i r  s i  ro b a (o  n o ) la  m ed ic ina  p a ra  s a lv a r  
a  su  m ujer^o p a ra  obedecer l a  l e y ) .  Lo primexo que se p re g u n ta  a l  s u je to  e s  
u n a  d é c is io n  e n tr e  e s ta s  dos p o s ib i l id a d e s .  Después se  le.,hace. s o p e s a r  lo s  dos 
v a lo r e s  en c o n f l ic to ;  o b lig a n d o le  a  c o o rd in a r  l a  im p o rta n c la  de un co n jun to  de 
v a lo re s  (como l a  v id a ) ,  f  r e n te  a  l a  im p o rta n c la  de o tro  con jun to  de v a lo re s  (co- 
mo l a  le y ) !  aunque ,  p o r  su p u es to  l a  form a en que se  r e a l i z a  é s to  v a r i a  c o n s i-  
d erab lem en te  con l a  edad ( l o s  s u je to s  mas jo v en es  apenas c o o rd in an ).
El d ilem a , p u e s , rompe e l  ritm o  m ental d e l  s u je to ;  y  l e  hace a p l i c a r  su s  
e s t r u c tu r a s  de ju i c io  m oral de una  fo rm a ''n o -ru tin a ria ^  Se t r a t a  de p re g u n ta r  
a l  s u je to  e l  "p o r qué" de sua p re s c r lp c io n e s  m o ra le s .
2 .- La e n t r e v l s t a  e s t r u e tu r a l .
E l o b je t iv o  de l a  e n t r e v l s t a  e s t r u e tu r a l  e s  p ro fu n d iz a r  en l a s  o p in io n e s , 
a e t i tu d e s  ; y  c re e n o ia s  d e l s u je to  h a s t  a  e l  razonam iento  o j u s t i f i c a c i o n  que l a s  
d i r ig e .
P ara  r e a l i z a r  una buena e n t r e v l s t a  es n e c e sa r io  : l . - e z p l i c a r  a l  s u je to  que
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e l  o b je tiv o  de l a  e n tre  v i s t a  e s  in t e n te r  comp ren d er su  pensam iento en to m o  m, 
t r è s  d ilem as m o ra les | 2 .-a s e g u ra rse  de que e l  s u je to  comprende cada una de l a s  
c u e s tio n e s  que se  l e  p la n te a n ; )« -e s tim u la r  a l  s u je to  a  responder p r e s c r ip t iv a -  
mente, y no d e sc rip tiv am en te  (a c e rc a  de lo  que se  "debe" hacer^y  no de lo  que 
s e 's u e le  h a c e r ) ;4 . - s u g e r i r  a l  s u je to  que re f le z io n e  so b re  su s  " su p o sic lo n es"  
m orales ( aQulI  e n tien d es  p o r  j u s t i c i a ? ,  e t c ) .
3 . - E1 procedim iento  de ev a lu ae io n  de l a  e n tr e v ls t a .
La co rrecc io n  im p lic a  t r è s  pasos fundam ental es s 1®) l a  d iv is io n  d e l  ma­
t e r i a l  en su ce s iv a s  c a te g o r ie s  (v a lo re s , noznas, y  elem ento s) h a s ta  l l e g a r  a 
lo s  " c r i t e r io s  de re s p u e s ta " ; 2*) é s to s  u ltim e s  s e r a h .c la s if ie a d o s ..e n  un e s -  
ta d io  detezminado después de a n a l iz a r  su co rrespondenc ia  con lo s  " c r i t e r io s  
de ju ic io "  con ten idos en e l  manual; 3®)y* p o r  u ltim o ÿ se. c a lc u le ra ,  l a  p u n tua- 
e ion  g lo b a l de to d a  l a  e n t r e v ls t a .
a . - V alores .  norm es, elem entos y  su b e s ta d io s .
l .C ad a  uno de lo s  t r è s  d ilem as que componen l a  e n t r e v ls t a  re p ré se n ta  un con­
f l i c t o  e n tre  dos v a lo re s  m orales*
Dilema I I I  * V id a (a f i l ia c ié n )  f r e n te  a  Ley(p ro p ied ad ).
Dilema I I I *  C astigo  ( le y )  f r e n te  a M oralidad y co n c ie n c ia  (V ida).
Dilema I  * Cont r a to  (p rop . ) f  re n te  a  A utorldad ( a f i l i a c io n ) .
Las p rim eras p regun tas  que s iguen  a cadà d ilem a e s ta n  d è s tin a d a s  a  que e l
s u je to  se  d éc id a  p o r uno de lo s  dos v a lo re s  (v a lo r  e le g id o ) ;  y en l a s  r e s ta n ­
t e s  re sp u e s ta s  tam bién e sg r im ira  argum entes que apoyàn^o podrfan  a p o y a r,a I  va-
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l o r  "n o -e le g td o " . EL p r ln e ro  e s  d e fen d ld o  con mas in t e r é s  e in s i8 te n c ia ( s u e le  
im p lic a r  mucho mas m a te r ia l  de l a  e n t r e v l s t a ) ,  y o b tie n s  una ponderacion supe­
r i o r  en e l  c a lc u le  de l a  pun tuac lôn  f i n a l .
2.LOS . argum entes que é l  s u je to  su e le  d a r  p a ra  j u s t i f i c a r  l a  e le c c iô n  de 
" v a lo re s "  son l a s  "norm as". La d i f e r e n c i a  e n tr e  e s ta s  dos c a te g o r ia s  de r e s ­
p u e s ta  es fu n c io n a l. Se r e f i e r e  a l  n iv e l  de m ora lidad  y a  l a  e s p e c if ic id a d  de 
su  u t i l i z a c iô n .  Los v a lo r e s  son mas e x te rn e s  a  l a  p e rso n a  que l a s  norm as. En 
cada d ilem a hay dos v a lo re s  f i j o s ,  im p l ic i t e s  en é l  desde un p r in c ip le ;  s in  
embargo, l a s  normes que se  eneu en tran  en e l  m a te r ia l  de l a  e n t r e v l s t a  se  r e -  
f l e r e n  mas a  v a lo re s  y  c re e n o ia s  p e rs o n a le s .  La f re c u e n c ia  de una  d e te m in a d a  
norma depende. de su  im p o rtan c la  p a ra  e l  s u je to  y de l a s  p reg u n tas  d e l e n tr e v is -  
ta d o r .
E l segundo peso que hay que r e a l i z a r  e s  d i v i d i r  e l  m a te r ia l  de cada v a lo r
en norm es, inc luyendo  e l  mLiimo numéro n e c e sa r io  que nos p e n a i ta  a n a l i z a r  to ­
do e l  m a te r ia l  de l a  p n t r e v i s t a ,  comparandolo con e l  d e l  manual.
Las normas son l a s  s ig u ie n te s  t
1 . Vida a -  eo n serv ac iô n .
b -  cu a lid a d  y c a n tid a d .
2. P rop iedad .
3. Verdad.
4* A f i l ia c io n .
3 . Amer e r ô t ic o  y  sezo .
6 . A u to ridad .
7 . Ley.
8 . C o n tra ts .
9 . D erechos c iv i le s *
10. R e lig io n .
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1 1 .C onciencia (M oralidad).
12. C astigo .
3. TaPto lo s  v a lo re s  como la s  normes im p lican con jun tos de r é g la s .  Los va­
lo r e s  se r e f ie r e n  a  derechos b a s ic o s ; y  l a s  normas a " ro le s "  y r e g la s .
La te r c e r a  c a te g o rfa  de c la s i f ic a c iô n  se  r e f i e r e  mucho més que l a s  an - 
te r io r e s  a  "d lsp o s ic io n e s  p s ic o lô g ic a s "  o v a lo re s  in t e r io r lz a d e s .  Las i
normas se  d is tin g u e n  ademas de lo s  "elem entos" porque d e fin en  dbipoa^. i
i
de acc iôn ; ml e n tr a s  que é s to s  van a  d é f i n i r  , po r e l  c o n tr a r io ,  m otivoe. {
I
C la s if ic a c iô n  de lo s  elem entos i
I )  Elementos de modo:
I .O b ed ien c ia  (C onsu lta  a  una persona o d iv in id a d ) .
2 .C ensura(A probaciôn).
3. R e trib u c iô n  ( Expiaciôn ) .
4 .Tener un derecho(no t e n e r  derecho)
5 .Tener un d eb er (no te n e r  d e b e r) .
I I )  Elementos de v a lo r :
a .C onsecuencias e g o is ta s .
6 .Buena re p u ta c iô n (m ala).
7 .0 b te n e r  una recom pam sa(evitar un c a s t ig o ) .
b .C onsecuencias u t i l i t a r l a s .
8 .B én éfic ie  in d iv id u a l .
9 .B en efic io  g ru p a l.
c .Id e a K o  haznonfa) re lac io n ad o  con l a s  consecuencias.
10.M antener c a ra c te r .
II .M an ten e r a u to - re sp e to .
12. S e rv ir  a  un id e a l  s o c ia l .
13, S e rv ir  a  l a  d lgn idad  y autononua de l a  p ersona .
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d .J u s t ic i a *
14*C on traposic lôn  de p ersp ecÜ T as^o  adopclôn de p a p e le s ) .
13. E ee ip ro d id ad  p o e l t iv a .
16.M antener l a  equ ldad .
17.M antener e l  e o n tra to  s o c ia l  o e l  l i b r e  acae rd o .
4*-Eb cada e s ta d io  se  puede d i s t i n g u i r  un bubestad io"A " 7 un su b e s ta d io  "B"« 
Ambos compart en una  misma p e r s p e c t iv e  s o c i a l .  P ero  e l  su b e s ta d io  "B" c o n s t i -  
tu y e  una form a nés e q u il ib r a d a ;  e s  d e c i r ,  una  form a mas r e v e r s ib l e ,  u n iv e r s a l ,  
c o n s i s te n te ,  im p a rc ia l ,  y  r a e io n a l .
b . -E l n ro ced im ien to .
l . - D i s t i n c iô n  d e l  v a lo r  e le g id o  en e l  p rim e r d ile m a  ,  (rodeando lo  con un 
c é rcu lo  en l a  h o ja  de r e s p u e s ta s ) .  El v a lo r  e le g id o  su e le  s e r  e l  p r i -  
mero so b re  e l  cu a l se  i n c l in a  l a  d e c is io n ,y en e l  que se  pone un ma­
y o r  é n f a s is .
2 .-D 1 v is io n  de todo  e l  m a te r ia l  pun tu ab le  d e l d ilem a d e n tro  d e l v a lo r  a l  
que ee r e f i e r a  .
5 ,-E s t in a c iô n  g lo b a l ( i n tu i t i v a )  d e l e s ta d io  d e l  v a lo r  e le g id o , ( ano tando- 
lo  en l a  h o ^  de re s p u e s ta s ) .
4 * -C la s if ic a c iô n  de todo  e l  m a te r ia l  d e l  v a lo r  e le g id o  d e n tro  de su b c a te -  
g o r ia s  de acuerdo con l a s  "normas" r e f le j a d a s  en l a s  re s p u e s ta s .
3. -C la s i f ic a c iô n  de todo e l  m a te r ia l  in c lu id o  en l a  p rim era  norma en u n id a -  
d es  de " c r i t e r i o  de ju i c io "  que r e f l e j e n  lo s  d i s t i n to s  elem entos in c lu f -  
dos en l a s  r e s p u e s ta s .  P a ra  r e a l i z a r  e s t a  c la s i f i c a c iô n  r é s u l t a  de g ran  
u t i l i d a d  com parar e l  m a te r ia l  con l a  t a b l a  de con ten ido  d e l v a lo r  en
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c u e s tiô n .
6 .-E le g i r  en d ic h a  ta b la (d e l  manual) e l  " c r i t e r io  de conten ido" que p a re ­
ce co rresponder a l  " c r i t e r io  de l a  e n tr e v ia ta "  (CC y CE reapectivam en- 
t e ) ,
7*E valuaeion de l a  co rrespondenc ia  e n tre  e l  CE y CC;
a . -R ev is io n  d e l m a te r ia l d e l CE t que se a  v é lid o  p a ra  e l  p rop io  s u je to ,  
que e s té  j u s t i f i c a d o ,  y que se a  p r e s c r ip t iv e .
b .-B v a lu a r l a  co rrespondenc ia  CE-CC segûn lo s  in d ie a d o re s  o r f t ic o s  d e l 
CCt (ev a luae ion  s u p e r f ic ia l )
-S i  e l  C.E. con tien e  ezp lfc itam en te  to d o s lo s  in d ie a d o re s  c r f t i c o s  
d e l CC, se  co n sid é ra  una " id e n ti f ic a c io n  c la r a " .
-S i  e l  C*E. parece  co n ten e r lo s  in d ie a d o re s  o r f t ic o s  d e l  CC, pero  
no de forma l i t e r a l ,  en tonces se  c o n sid é ra  u n a " id e n tif ic a c io n  mar­
g in a l ."
c .-E v a lu e r  l a  co rrespondenc ia  CE-CC segûn la r  e s t ru o tu r a  d e l e s ta d io  d e l 
CC y l a  e s t ru o tu ra  g en e ra l de CE. (eva luae ion  e s t r u e tu r a l ) .
d l-A n a liz a r  l a s  " d is t in c io n e s "  d e l CC p a ra  a se g u ra r  que no hay ningûn 
o tro  CC que se  corresponda m ejor con e l  CE.
e ,-E v a lu ae io n  g en e ra l de l a  id e n t if ic a c io n  p ro p u es ta  t
-S i  to d o s lo s  c r i t e r i o s  se  s a t is f a c e n  c laram en te , i n c l u i r  una 
id e n t i f ic a c io n  c la r a  en l a  h o ja  de re s p u e s ta s .
-S i  lo s  in d ie a d o re s  c r f t ic o s  pasan m arginalm ente^y se  superan  l a  
co rrespondencia  e s t ru e tu r a l  y l a s  condic lo n es d e l EE, en tonces 
i n c l u i r  una id e n t if ic a c io n  m arginal en l a  h o ja  de re s p u e s ta s !  
anotandO ^tanto en e s te  caso como en e l  a n t e r io r ^todos lo s  d a to s 
de l a  misma.
f . - S i  l a  co rrespondencia  EB-CC no se  cumple, vo l v e r  a  l a  t a b l a  de con-
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te n ld o s  d e l  v a lo r ,  7  b u aea r o tro  CC que pueda co rre sp o n d er a l  CE, R e a l lz a r  
l o s  m lsaoe p aso s  que en e l  ease a n te r io r ,
8 . -  S i e l  CE no t i e n e  n inguna id e n t i f ic a c io n  ( c l a r a  o m a r g in a l ) in c lu ir lo  como 
m a te r ia l  "eupuesto**, p o r  . . e l  fu e ra  n e c e sa r io  d a r  una pun tuacion  de e s t e  
t i p o  a l  v a lo r  ( de no e z i s t i r  en e l  n inguna id e n t i f ic a c io n  c la r a  o 
m a rg in a l) .
B ra lu a r  cada CE d en tro  de l a  p rim era  n o m a . P rocéder ig u a l  con e l  re a to  
de  l a s  n o m a s  d e l v a lo r ,  anotando una pun tuacion  p a ra  cada id e n f ic a c io n .
1 0 . -  R ev iear l a s  n o ta s  de in c lu s io n  d e l CC pun tuado , poniendo e n tr e  p a ré n - 
t e s i s  l o s  e s ta d io s  que e s te  in c lu y e ,
1 1 . -  S i en e l  v a lo r  e leg id o  no hay ninguna id e n t i f ic a c io n ,  pero s f  hay p o r  
e l  c o n tr a r io  una pun tuacion  "su p u e s ta " , y e l  m a te r ia l  de CE r e ^ e  lo s  r e ­
q u i s i t e s  in d isp e n sa b le s  ( e s ta  ju s t i f ic a d o ^ y  e s  v a lid o  p a ra  e l  p ro p io  s u je ­
t s ) ,  en tonces d a r  una p u n tu ac i6n*8upuestaT a l va lo r.(com parando lo  con l a s  
d e sc r ip c io n e s  g é n é ra le s  de lo s  e s ta d io s .
1 2 .-  S i no s e  en cu en tra  tampoco m a te r ia l  supuesto  p a ra  e l  v a lo r  e le g id o , v o l-  
v e r  a  l e e r  e l  m a te r ia l  d e l v a lo r  no e le g id o , viendo s i  se  puede e x t r a e r  de 
e l  a lgo  in c lu ib le  en e l  o t r o .  S i se  puede p u n tu a r asX e l  v a lo r ,  h a c e r lo  con 
una  pun tuacion  ^supuesta."
13*- S i tampoco a s f  a p a re c ie ra  m a te r ia l  p u n tuab le  p a ra  e l  v a lo r  en c u e s t io n ,
poner en l a  h o ja  de re s p u e s ta s ,  en l a  e a s i l l a  c o rre sp o n d ien te  * n o -m a te r ia l .
14«-P ro c é d e r  ig u a l con e l  segundo v a lo r  d e l p r im e r d ilem a.
1 5 ,-P ro c e d e r ig u a l con e l  segundo y t e r c e r  d ilem a.
16. -C a lc u l a r  l a s  pun tuac iones f i n a le s  de l a  e n tr e  v is ta *
a . -  La pun tuacion  de cada v a lo r .  Aunque e l  CE es l a  unidad de év a lu a -.,
c io n , o comparacion con lo s  CC d e l m anual, s in  embargo son lo s  v a lo re s
la s  un idades de l a  e n t r e v is t a  que ob tèenen  una pun tuacion  c o n s is ta n te .
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Fudlendo o b te n e r , p o r ta n to ,  cada s u je to  a e is  pun tuaciones 
d i s t i n t a s .
1 -P a ra  p u n tu ar cada v a lo r  se  u t i l i s a  una e sc a la  de t r è s ,  t î -  
p e s t un e s ta d io  p u re , un e s ta d io  su p e r io r  y o tro  i n f e r i o r ,  
y un e s ta d io  t r a n s i c iona l^  que se  ezp resan  re sp ec tiv am en te , 
p o r  ejemplo,como 3» 3(2) ; 2 /3 .
-Cuando so lo  un e s ta d io  e s ta  re p re se n ta d o , o cuando so lo  un 
e s ta d io  ezeede a l  25?i d e l t o t a l  de l a s  p u n tuac iones, se  pun 
tu a  e l  v a lo r  como un e s ta d io  pu ro .
-Cuando 2 o mas e s ta d io s  tie n e n  p o r lo  menos e l  2 ^  de l a s  
re s p u e s ta s , todos se  r e g is t r a n  en e l  v a lo r  t o t a l ,  s iendo  e l  
de mayor p roporc ion  e l  e s ta d io  s u p e r io r  y e l  o tro  e l  in f e ­
r i o r .
- S i  l a  p roporc ion  de lo s  doe , o mas, e s ta d io s  e s  e z a c ta -  
mente ig u a l , se  l e  d a  una pun tuacion  de e s ta d io  t r a n s ic i o -  
n a l .
2 .-Se rodean con un cX rculo l a s  pun tuaciones de lo s  v a lo re s  
e le g id o s ; a  menos que sean "su p u e s ta s " , en e s te  caso no 
se  rodean.
b .-E l c a lc u le  de l a  pun tuacion  g lobal y de l a  puntuacion de ma- 
durez se  r e a l i z a  sigu iendo  l a  s ig n ie n te  ponderaciôn :
l . - S e  l e  da 3 puntos a l  e s ta d io  d e l v à lo r  e leg ido(basado  en 
id e n t i f ic a c io n .
-Se l e  da 2 puntos a l  e s ta d io  d e l v a lo r  no e leg id o  (basado 
en id e n t i f ic a c io n ) .
-Se l e  da 1 punto a l  e s ta d io  de una puntuacion " su p u esta” , 
s e a  d e l v a lo r  que se a .
2. Cuando l a  puntuacion  de un v a lo r  e s  un e s ta d io  pu ro , se  l e
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aaignan  3 p u n to s a l  e s  e l  v a lo r  e le g id o | 2 s i  e s  e l  no e le g id o ;
7  1 s i  e s  pna  pun tu ac io n  supuesta*
-Cuando l a  p u n tu ac io n  de un v a lo r  e le g id o  e s  un e s ta d io  s u p e r io r  
y o tro  i n f e r i o r ,  se  l e  dan 2 pun to s a l  p rim ero , y 1 a l  segundo. 
-Cuando l a  p u n tu ac io n  de un v a lo r  e le g id o  e s  un e s ta d io  t r a n s i -  
e io n a l ,  se  l e  dan 1 ,5  p u n to s a  cada e s ta d io .
-Cuando e l  v a lo r  no e le g id o  t i e n s  un e s ta d io  s u p e r io r  y  o tro  in ­
f e r i o r  ,  ig u a l  que ouando e s  un e s ta d io  .t r a n s i c i o n a l ,  s e  l e  
d â u n  j ^ t o  a  r a d a  uno._
-En e l  caso de p u n tu ac io n es  su p u e s ta s" m iz ta s” se  da  0 ,3  pun tos 
a  cada e s ta d io .
3*Câlculo d e l e s ta d io  g lobal*  E l e s ta d io  con una mayor p ro p o rc io n  
de pun tos e s  e l  e s ta d io  mayor; s i  un segundo e s ta d io  re c ib e  p o r 
lo  menos e l  2596 d e l t o t a l ,  e s  e l  e s ta d io  menori 6 i dos e s ta d io s  
ezceden a l  23% d e l  t o t a l ,  e n to n ce s  hay dos e s ta d io s  m enores, 
que se  ordenarA* segûn la jro p o irc iô n  de su s  r e s p e c tiv e s  p u n tuac io ­
n e s .
d .-C A c u lo  de l a  pun tuac ion  d e  madurea moral* l . - s e  m u l t ip l ic a  
cada e s ta d io  p o r  su  numéro de p u n to s  ;2 . - s e  d iv id e  l a  suma de 
e s te s  p roduc to s p o r  e l  numéro t o t a l  de pun tos a s ig n a d o s ;3 .-y  
se  m u l t ip l ic a  p o r  c i  en .
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Ejemplo de ^ Id e n tif ic a c io n  c la ra "  e n tre  una unidad de .lu i c io  moral de l a  e n tr e -  
▼ iata ( ce) y u n * c r i te r io  de ju ic io ^ d e l manual.
(iSon im portan tes l a s  prom esas?) Dilema I .  V alo r (e leg id o ) C o n tra to .
Norma* C on tra to . Elementot m antener e l  c o n tra to  s o c ia l  y e l  l i b r e  acuer- 
do . 11 .17. E stad io  5.
CE)" C r i te r io  de l a  e n tre v is ta " »  "Las promesas son im portan tes porque en 
e l l a s  se  basa  l a  co n v iv ien c ia ; p o r e l l e s  estab lecem os un conjunto  de r e -  
la c io n e s  con o tr a s  perso n as; de no s e r  po r e l l a s ,  se  c o n v e r tir fa n  en un 
caos, cada persona se volverX a sobre a i  mismae" (re sp u e s ta  de un su je to  
de COU d e l I n s t i t u t e  N ac iona l).
CC) C r ite r io  de ju ic io  n» 39 ( p y .  287 d e l manual, forma A)
C r i te r io  de j u i c io » (juan  debe negarse a  e n tre g a r  e l  d inero  a  su  pa­
d re ,  o , es im portan te  m antener una promesa) porque l a s  promesas son una 
fo m a  n e c e sa r ia  de acuerdo s o c ia l  p ara  que l a  gen te  v iv a  en soc iedad ; o , 
porque l a s  promesas son l a  base de la s  re la c io n e s  humanas, o apoyan l a  
compression b â s ic a  en l a  que se  basa n u e s t ra  so c ied ad ; o porque l a s  re ­
la c io n e s  humanas se bas an en l a  verdad como método p o r e l  cual l a  persona 
puede v i r i r  con o t r a s  personas.
E s tru c tu ra  d e l estad io*  se comprends e l  c o n tra to  como base y o rigan  
d e l orden s o c ia l ,  y de l a s  re la c io n e s  s o c ia le s .
In d icado res crX ticos* Se re q u ie rs  (p a ra  una id e n t if ic a c io n  c la r a )  una 
de e s ta s  dos concepciones sobre l a s  promesas* (a )  como una eond ic içn  p re v ia  
p a ra  l a s  re la c io n e s  s o c ia le s ,o  en g en e ra l; o (b ) como un método p o r e l  cual
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l a s  p e rso n as  pueden r e la c lo n a r s e  e n tr e  a£ .
D tw tlnclones* Ho c o n fu n d lr lo  con e l  d e l .e s ta d io  cuatxo  so b re  lo s  e fe c to a  
de l a  ru p tu ra  de una prom esa p a ra  l a  so c ied ad  (CC -  26) o con e l  e s ta d io  t r a n -  
s io io n a l  4 /3  sobee l a  n ece s id ad  de l a  verdad  p a ra  l a  soc iedad  (CC -  3 4 ). E l 
c r i t e r i o  de ju i c io  39 in c lu y e  ta n to  a l  CC-28 como a l  CC-3 4 .(aunque e x is ta n  iden - 
t i f l e a e io n e s  de e s to s  u lt im o s , p u n tu a r  so lam ente aq u e l.)





( R o d e t t r  c o n  u n  c l r c u l o  s i  v a l o r  e l e g i d o
CC. Noima+Elemento E a t a d i o .  z h ib e s % . ‘ Ù C .d o r m a + E le m é n to E a t a n i o  « 6 u b ë 3 t a d i o
VALOIR P u n t u a c i o n  
1 I n t u l t i v a :
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s t a n d a r i z ê d a t
p u n t u a c i o n
in tu i t iv e *
Puntuacion VALOE 
s ta n d a riz a d a t
MORALIDAD Y CONCIENCIA 
( B o d e a r  c o n  u n  c X r c u l o  eJ. v a l o r  e x e g i a o )
c e . Noima+Slemento E sta d io . S u b est. |  CC.i'toima+Eiemento 'ESm iD^SUW Bt”" —
îS îS ï î î iS ? m ^M #gig8da* VALOl
nnwTTîâ'm AUTORIDAD .
^Rodsar con un cXrculo e l  v a lo r  e le g id o )
r r .  Mnrma+Elemento E sta d io .S u b e st . CC. Norsna-f El emento E sta d io ,S u b e st.
1
VALOF Puntuacion
in t u i t iv e *
Puntuacion i 
standarizada* in tu it iv e *
---- Puntuacion--------- V ïrn
Btandariaada* ^
E stad io  g lo b a l 
MHS
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APHOICE B t HESÜLTAPOS
T A o u a  a -  X I  a n A i i a o i s  üjb  VAKlJUinA LA S FDNTUACIONES DSTENIDA 
PBOFESOSES DE LOS TRES COLEGIOS EN PROGRESISM O .
S POR LOS




g . 1 . Media e u a d râ t ic a F
In te rg ru p o 3.039. 2 1519.5 4 .7 4 .
In trag ru p o 16 .660 . 52 320,38
T o ta l 19.699 . 54
IW 4 ,7 4 ^  5 ,18  i  La d l f s r ê n c l a  e s  s ig n l f i c a t i v a  a l  n lv e l  de co n fian za
d e l 5%.
TABLi N« 2 t ANALISIS DE VARIANZA DE LAS PDNTÜACIONES ODTENIDAS POR LOS
FADRES DE LOS TRES OOLEGIOS EN EL PRIMER FACTOR DE LAS ESCALAS PARI t
PBHM15IYIDAD-AUT0HITAH1SM0




g . l . Media
e u a d râ t ic a
In te rg ru p o 271 2 135.5
In trag ru p o 4.319 68 63 ,5
T o ta l 4 .590 70
0,21
F* 0 ,21  3 ,13 La d lf e r e n c la  no es s l g n i f i c a t l v a ,  a l  n iv e l  de con flan -
za  d e l 5%.
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TABLA N" 3 : ANALISIS DE YAKEANZA PE LAS fUHTOACIOMES OBTiWIDAS PQH L03 PADBlgg
DE LOS TRES COLEGIOS EN EL SEGUNDO FACTOR DE LAS ESCALAS PARI t ACEPtaCION-.'
RECHAZO
Faente de 
v a ria c io n
Suma de 
cuadrados
g . l . Media e u a d râ t ic a  F
In te rg ru p o 292,85 2 146,42 0 ,816
In trag rugo 12. 206.15 68 179,5
T o ta l 12. 499. 70
p .0 ,8 1 6  3, 13. La d l f e r e n e ia  no es  s l g n l f l c a t l r a  e l  n lv e l  de con fianza
d e l 5%.
TABLA NO A » ANALISIS PE VARIANZA BE LAS PUNTUACIONES OBTHilDAS POR LOS PADRES 
DE LOS TRES COLEGIOS EH EL TERCER FACTOR DE LAS ESCALAS PARI * PROTECCION- -  
AÜTONOMIA..
Fuente de 
v a ria c iô n
Suma de 
cuadrados
g . l .  Media e u a d râ tic a F
In te rg rupo 390 2 195 5 ,0 4 .
In trag ru p o 2.629. 68 38,66
T o ta l 3. 019. 70
F -  5,04 > 4 , 92. La d lf e re n e ia es s lg n i f i c a t l v a  a l  n iv e l  de co n fian za  d e l
1%.
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TABLA H» 5 * ANALISIS DE OOVAHIANZA ENTRE EL RA20NAM1ENTO MORAL Y LA INTELICEH- 
CIA EN LOS CH10Q8 DE PRIMERO DE BOP Y OOÜ DE LOS TRES COLEGIOS.
F aen te  de Séma de g . l .  M edia e u a d râ t ic a  F,
T axiaciôn. cuad rados.
E l c o rso . 4 6 ,8 4 . 1 46 ,84 . 0 ,1 4 9 .
El c o le g io  4 4 .8 9 3 ,5 4 . 2 22 .446 ,76 . 71 ,53 .
La in te r a c c iô n  4 6 ,8 5 . 2 23,43* 0 ,0 7 .
E l e r r o r .  4 4 .8 7 6 ,3 2 . 143 315,82.
El e fe c to  d e l c o le g io  e s  e s ta d fs tic a m e n te  s i g n i f i c à t i v o  a l  n iv e l  de c o n fia n z a  
d e l 1% (P -71,53 >  6 ,7 6 ) .
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TABLA N° 6 t PUNTUACIONES MEDIAS OBTEWIDAS EN RA20NAMIENT0 MORAL POE LOS ALOMNDS 
DE PRIMERO PE BQF. Y 00U» DE LOS TRES COLEClQg (pun tuacion  de madTirez m o ra l).
I n s t i t u t e  n a c io n a l.  Colegio p rog ré a iv o . Colegio c a to l ic o .
BOP 288 512,35. 297
OOÜ 314,58. 390. 328,81.
TABLA 7 t FORCENTAJE' DE AIDMWOS DE. BOP Y COQ DE 108 TRES WLEGIOS .WB HA 
ZQNAN EM CADA O;^ DE LOS ESTADIOS. (puntuacion  d e l e s ta d io  g lo b a l) .
4(5)3(4) 4 (3 )3 (2 )2(3)
7,14
7,715,3030,777 ,7 0  11,54COU
N ac ,
BOP
P r o g , 50,626 ,96,9
6,2512 ,5  18,75
BOP
C a t . 68,42 15,79 5,2610,53
000
Cat. 26,12 28,12 18,75 25
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